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Sampling Error Susenas 2007 _________________________________________________ i 
KATA PENGANTAR 
 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007 merupakan salah satu survei 
BPS yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kesejahteraan 
rakyat. Bagi pemerintah, tersedianya data tersebut sangat diperlukan dalam 
perencanaan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral. Agar para perancang 
survei dapat mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan perencanaan survei-
survei sejenis dimasa mendatang, maka perlu diketahui tingkat presisi data Susenas 
2007 berdasarkan informasi mengenai estimasi kesalahan sampling (sampling error) 
dari data tersebut. 
Dengan mempertimbangkan pentingnya informasi mengenai sampling error 
bagi para pengguna data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007, maka BPS 
memandang perlu untuk menerbitkan publikasi yang berisikan angka perkiraan 
kesalahan sampling yang terjadi dalam Susenas 2007. Publikasi “Sampling Error 
Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007” ini merupakan buku pelengkap publikasi 
“Statistik Kesejahteraan Rakyat (Welfare Statistics) 2007” dan “Statistik Perumahan 
dan Permukiman 2007” yang menyajikan informasi berbagai ukuran statistik seperti: 
Standard Error (SE), Relative Standard Error (RSE), confidence interval, Design 
Effect (Deff) dan Effective Sample Size. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi 
bantuan sehingga publikasi ini dapat terwujud. 
Jakarta, Nopember 2008 
Kepala Badan Pusat Statistik 
 
 
Dr. Rusman Heriawan 
NIP. 340003999 
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DAFTAR TABEL SAMPLING ERROR BEBERAPA 
STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT 
Nomor 
Tabel Judul Halaman 
B030100 Sampling Error Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama  Bulan Referensi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 29 
B030200 Sampling Error Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama  Bulan Referensi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 30 
B030300 
Sampling Error Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama  
Bulan Referensi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
31 
B031100 
Sampling Error Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri 
Selama Bulan Referensi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
32 
B031200 
Sampling Error Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri 
Selama Bulan Referensi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
33 
B031300 
Sampling Error Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri 
Selama Bulan Referensi  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
34 
B04A101 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dokter di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 35 
B04A102 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Bidan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 36 
B04A103 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Pertamanya Tenaga Medis Lain di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
37 
B04A104 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dukun di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 38 
B04A105 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Famili di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 39 
B04A106 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 40 
B04A201 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dokter di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 41 
B04A202 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Bidan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 42 
B04A203 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Pertamanya Tenaga Medis Lain di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
43 
B04A204 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dukun di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 44 
B04A205 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Famili di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 45 
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Nomor 
Tabel Judul Halaman 
B04A206 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 46 
B04A301 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Pertamanya Dokter di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
47 
B04A302 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Pertamanya Bidan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
48 
B04A303 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Pertamanya Tenaga Medis Lain di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
49 
B04A304 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Pertamanya Dukun di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
50 
B04A305 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Pertamanya Famili di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
51 
B04A306 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Pertamanya Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
52 
B04B101 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dokter di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 53 
B04B102 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Bidan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 54 
B04B103 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Terakhirnya Tenaga Medis Lain di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
55 
B04B104 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dukun di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 56 
B04B105 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Famili di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 57 
B04B106 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 58 
B04B201 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dokter di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 59 
B04B202 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Bidan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 60 
B04B203 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Terakhirnya Tenaga Medis Lain di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
61 
B04B204 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dukun di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 62 
B04B205 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Famili di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 63 
B04B206 Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 64 
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Nomor 
Tabel Judul Halaman 
B04B301 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Terakhirnya Dokter di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
65 
B04B302 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Terakhirnya Bidan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
66 
B04B303 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Terakhirnya Tenaga Medis Lain di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
67 
B04B304 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Terakhirnya Dukun di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
68 
B04B305 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Terakhirnya Famili di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
69 
B04B306 
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran 
Terakhirnya Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
70 
C010101 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Tidak/Belum Pernah Sekolah di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
71 
C010102 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah SD/MI di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
72 
C010103 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah SLTP/MTs di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
73 
C010104 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah SMU/SMK/MA di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
74 
C010105 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah Diploma I/Universitas di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
75 
C010106 Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 76 
C010107 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Tidak Bersekolah Lagi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
77 
C010201 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Tidak/Belum Pernah Sekolah di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
78 
C010202 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah SD/MI di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
79 
C010203 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah SLTP/MTs di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
80 
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Tabel Judul Halaman 
C010204 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah SMU/SMK/MA di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
81 
C010205 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah Diploma I/Universitas di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
82 
C010206 Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 83 
C010207 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Tidak Bersekolah Lagi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
84 
C010301 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Tidak/Belum Pernah Sekolah di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
85 
C010302 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah SD/MI di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
86 
C010303 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah SLTP/MTs di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
87 
C010304 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah SMU/SMK/MA di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
88 
C010305 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah Diploma I/Universitas di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
89 
C010306 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Masih Sekolah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
90 
C010307 
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 
yang Tidak Bersekolah Lagi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
91 
C020101 
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang 
Tidak Memiliki Ijazah/STTB di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
92 
C020102 
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SD/MI di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
93 
C020103 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas  dan 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SLTP/MTs di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
94 
C020104 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke atas  dan 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SMU/MA di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
95 
C020105 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas  dan 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SM Kejuruan di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
96 
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Nomor 
Tabel Judul Halaman 
C020106 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Diploma I/Diploma II di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
97 
C020107 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Akademi/Diploma III di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
98 
C020108 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Universitas/Diploma IV di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
99 
C020109 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki S2-S3 di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
100 
C020201 
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang 
Tidak Memiliki Ijazah/STTB di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
101 
C020202 
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SD/MI di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
102 
C020203 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SLTP/MTs di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
103 
C020204 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SMU/MA di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
104 
C020205 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SM Kejuruan di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
105 
C020206 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Diploma I/Diploma II di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
106 
C020207 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Akademi/Diploma III di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
107 
C020208 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Universitas/Diploma IV di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
108 
C020209 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki S2-S3 di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
109 
C020301 
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang 
Tidak Memiliki Ijazah/STTB di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
110 
C020302 
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SD/MI di Daerah Perkotaan 
dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
111 
C020303 Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SLTP/MTs di Daerah 112 
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Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
C020304 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SMU/MA di Daerah Perkotaan 
dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
113 
C020305 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki SM Kejuruan di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
114 
C020306 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Diploma I/Diploma II di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
115 
C020307 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Akademi/Diploma III di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
116 
C020308 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Universitas/Diploma IV di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
117 
C020309 
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang 
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki S2-S3 di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
118 
C030111 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
119 
C030112 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
120 
C030113 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya 
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
121 
C030114 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Buta Huruf di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
122 
C030121 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
123 
C030122 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
124 
C030123 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya 
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
125 
C030124 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Buta Huruf di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
126 
C030211 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
127 
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C030212 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
128 
C030213 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya 
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
129 
C030214 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Buta Huruf di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
130 
C030221 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
131 
C030222 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
132 
C030223 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya 
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
133 
C030224 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Buta Huruf di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
134 
C030311 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
135 
C030312 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
136 
C030313 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya 
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
137 
C030314 
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Buta Huruf di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
138 
C030321 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
139 
C030322 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
140 
C030323 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya 
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
141 
C030324 
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun 
ke Atas yang Buta Huruf di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
142 
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Nomor 
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D020101 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Pernah Menggunakan/Memakai Alat KB  di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
143 
D020102 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB  di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
144 
D020201 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Pernah Menggunakan/Memakai Alat KB  di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
145 
D020202 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB  di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
146 
D020301 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Pernah Menggunakan/Memakai Alat KB di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
147 
D020302 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
148 
D030101 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
MOW/Tubektomi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
149 
D030102 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
MOP/Vasektomi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
150 
D030103 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
AKDR/IUD di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
151 
D030104 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Suntikan 
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
152 
D030105 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Susuk 
KB di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
153 
D030106 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Pil di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
154 
D030107 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Kondom 
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
155 
D030108 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
Intravag/Tisu di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
156 
D030109 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
Tradisional di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
157 
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D030201 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
MOW/Tubektomi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
158 
D030202 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
MOP/Vasektomi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
159 
D030203 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
AKDR/IUD di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
160 
D030204 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Suntikan 
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
161 
D030205 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Susuk 
KB di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
162 
D030206 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Pil di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
163 
D030207 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Kondom 
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
164 
D030208 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
Intravag/Tisu di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
165 
D030209 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
Tradisional di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
166 
D030301 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
MOW/Tubektomi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
167 
D030302 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
MOP/Vasektomi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
168 
D030303 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
AKDR/IUD di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
169 
D030304 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Suntikan 
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
170 
D030305 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Susuk 
KB di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
171 
D030306 Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Pil di 172 
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Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
D030307 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Kondom 
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
173 
D030308 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
Intravag/Tisu di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
174 
D030309 
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan 
Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB 
Tradisional di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
175 
E020101 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Beton di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 176 
E020102 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Genteng di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 177 
E020103 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Sirap di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 178 
E020104 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Seng di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 179 
E020105 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Asbes di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 180 
E020106 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Ijuk/Rumbia di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 181 
E020107 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Lainnya, di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 182 
E020201 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Beton di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 183 
E020202 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Genteng di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 184 
E020203 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Sirap di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 185 
E020204 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Seng di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 186 
E020205 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Asbes di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 187 
E020206 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Ijuk/Rumbia di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 188 
E020207 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Lainnya, di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 189 
E020301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap 
Terluas Beton di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
190 
E020302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap 
Terluas Genteng di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
191 
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E020303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap 
Terluas Sirap di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
192 
E020304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap 
Terluas Seng di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
193 
E020305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap 
Terluas Asbes di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
194 
E020306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap 
Terluas Ijuk/Rumbia di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
195 
E020307 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap 
Terluas Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
196 
E030101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai 
Terluasnya Bukan Tanah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
197 
E030102 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai Terluasnya Tanah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 198 
E030201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai 
Terluasnya Bukan Tanah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
199 
E030202 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai Terluasnya Tanah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 200 
E030301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai 
Terluasnya Bukan Tanah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
201 
E030302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai 
Terluasnya Tanah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
202 
E040101 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Tembok di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 203 
E040102 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Kayu di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 204 
E040103 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Bambu di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 205 
E040104 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 206 
E040201 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Tembok di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 207 
E040202 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Kayu di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 208 
E040203 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Bambu di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 209 
E040204 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 210 
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E040301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding 
Terluasnya Tembok di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
211 
E040302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding 
Terluasnya Kayu di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
212 
E040303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding 
Terluasnya Bambu di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
213 
E040304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding 
Terluasnya Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
214 
E060101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Air Kemasan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
215 
E060102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Leding Meteran di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
216 
E060103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Leding Eceran di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
217 
E060104 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Pompa di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 218 
E060105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Sumur Terlindung di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
219 
E060106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Sumur Tak Terlindung di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
220 
E060107 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Mata Air Terlindung di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
221 
E060108 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Mata Air Tak Terlindung di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
222 
E060109 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Sungai di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 223 
E060110 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Hujan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 224 
E060111 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 225 
E060201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Air Kemasan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
226 
E060202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Leding Meteran di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
227 
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E060203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Leding Eceran di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
228 
E060204 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Pompa di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 229 
E060205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Sumur Terlindung di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
230 
E060206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Sumur Tak Terlindung di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
231 
E060207 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Mata Air Terlindung di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
232 
E060208 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Mata Air Tak Terlindung di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
233 
E060209 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Sungai di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 234 
E060210 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Hujan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 235 
E060211 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 236 
E060301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Air Kemasan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
237 
E060302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Leding Meteran di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
238 
E060303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Leding Eceran di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
239 
E060304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Pompa di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
240 
E060305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Sumur Terlindung di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
241 
E060306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Sumur Tak Terlindung di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
242 
E060307 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Mata Air Terlindung di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
243 
E060308 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Mata Air Tak Terlindung di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
244 
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E060309 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Air Sungai di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
245 
E060310 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Air Hujan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
246 
E060311 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air 
Minumnya Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
247 
E070101 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Sendiri di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 248 
E070102 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Bersama di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 249 
E070103 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Umum di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 250 
E070104 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Tidak Ada di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 251 
E070201 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Sendiri di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 252 
E070202 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Bersama di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 253 
E070203 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Umum di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 254 
E070204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air 
Minumnya Tidak Ada di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
255 
E070301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air 
Minumnya Sendiri di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
256 
E070302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air 
Minumnya Bersama di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
257 
E070303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air 
Minumnya Umum di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
258 
E070304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air 
Minumnya Tidak Ada di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
259 
E090101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Sendiri di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
260 
E090102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Bersama di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
261 
E090103 Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Umum di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 262 
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E090104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Tidak Ada di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
263 
E090201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Sendiri di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
264 
E090202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Bersama di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
265 
E090203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Umum di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
266 
E090204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Tidak Ada di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
267 
E090301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Sendiri di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
268 
E090302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Bersama di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
269 
E090303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Umum di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
270 
E090304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat 
Buang Air Besarnya Tidak Ada di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
271 
E110101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Tangki/Septik di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
272 
E110102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Kolam/Sawah di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
273 
E110103 
Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir 
Tinjanya Sungai/Danau/Laut di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
274 
E110104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Lobang Tanah di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
275 
E110105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Pantai/Kebun di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
276 
E110106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
277 
E110201 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Tangki/Septik di Daerah Perdesaan 278 
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Menurut Provinsi, 2007 
E110202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Kolam/Sawah di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
279 
E110203 
Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir 
Tinjanya Sungai/Danau/Laut di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
280 
E110204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Lobang Tanah di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
281 
E110205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Pantai/Kebun di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
282 
E110206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
283 
E110301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Tangki/Septik di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
284 
E110302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Kolam/Sawah di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
285 
E110303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Sungai/Danau/Laut di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
286 
E110304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Lobang Tanah di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
287 
E110305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Pantai/Kebun di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
288 
E110306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Lainnya di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
289 
E120101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Listrik PLN di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
290 
E120102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Listrik NonPLN di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
291 
E120103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Petromak/Aladin di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
292 
E120104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Pelita/Sentir/Obor di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
293 
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E120105 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 294 
E120201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Listrik PLN di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
295 
E120202 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Listrik  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 296 
E120203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Petromak/Aladin di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
297 
E120204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Pelita/Sentir/Obor di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
298 
E120205 Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 299 
E120301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Listrik PLN di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
300 
E120302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Listrik NonPLN di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
301 
E120303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Petromak/Aladin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
302 
E120304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Pelita/Sentir/Obor di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
303 
E120305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber 
Penerangan Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
304 
F010101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
305 
F010102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Askeskin di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
306 
F010103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
307 
F010104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Kartu Sehat di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
308 
F010105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Kartu Sehat Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
309 
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F010201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
310 
F010202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Askeskin di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
311 
F010203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
312 
F010204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Kartu Sehat di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
313 
F010205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Kartu Sehat Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
314 
F010301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
315 
F010302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Askeskin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
316 
F010303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
317 
F010304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Kartu Sehat di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
318 
F010305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat 
Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan Referensi dengan Jenis Kartu yang 
Digunakan Kartu Sehat Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
319 
F030101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
320 
F030102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit P2K di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
321 
F030103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit P2KP di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
322 
F030104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Program 
Pemerintah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
323 
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F030105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Bank di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
324 
F030106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit 
Koperasi/Yayasan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
325 
F030107 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Perorangan di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
326 
F030108 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Lainnya di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
327 
F030201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
328 
F030202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit P2K di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
329 
F030203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit P2KP di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
330 
F030204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Program 
Pemerintah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
331 
F030205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Bank di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
332 
F030206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit 
Koperasi/Yayasan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
333 
F030207 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Perorangan di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
334 
F030208 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Lainnya di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
335 
F030301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
336 
F030302 
Sampling Error Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang 
Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis 
Kredit P2K di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
337 
F030303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit P2KP di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
338 
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F030304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Program 
Pemerintah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
339 
F030305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Bank di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
340 
F030306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit 
Koperasi/Yayasan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
341 
F030307 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Perorangan di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
342 
F030308 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit 
Usaha Selama Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit Lainnya di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
343 
F040101 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
344 
F040102 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Perawat di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
345 
F040103 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Pembantu Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
346 
F040104 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Pengasuh Bayi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
347 
F040105 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Sopir di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
348 
F040106 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Tukang 
Bangunan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
349 
F040107 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh 
Perkebunan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
350 
F040108 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh 
Pabrik di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
351 
F040109 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
352 
F040201 Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  di Daerah Perdesaan Menurut 353 
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F040202 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Perawat di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
354 
F040203 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Pembantu Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
355 
F040204 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Pengasuh Bayi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
356 
F040205 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Sopir di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
357 
F040206 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Tukang 
Bangunan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
358 
F040207 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh 
Perkebunan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
359 
F040208 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh 
Pabrik di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
360 
F040209 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
361 
F040301 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
362 
F040302 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Perawat di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
363 
F040303 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Pembantu Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
364 
F040304 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Pengasuh Bayi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
365 
F040305 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Sopir di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
366 
F040306 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Tukang 
Bangunan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
367 
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F040307 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh 
Perkebunan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
368 
F040308 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh 
Pabrik di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
369 
F040309 
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART 
Sedang/Pernah Bekerja sebagai TKI  dengan Jenis Pekerjaan 
Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
370 
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Nomor 
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A010101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
373 
A010102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Kontrak di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
374 
A010103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Sewa di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
375 
A010104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Bebas Sewa di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
376 
A010105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Rumah Dinas di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
377 
A010106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Orang 
Tua/Sanak/Saudara di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
378 
A010107 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Lainnya di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
379 
A010201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
380 
A010202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Kontrak  di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
381 
A010203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Sewa di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
382 
A010204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Bebas Sewa di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
383 
A010205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Rumah Dinas di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
384 
A010206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Orang 
Tua/Sanak/Saudara di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
385 
A010207 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Lainnya di Daerah 386 
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Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
A010301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
387 
A010302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Kontrak di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
388 
A010303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Sewa di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
389 
A010304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Bebas Sewa di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
390 
A010305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Rumah Dinas di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
391 
A010306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Orang 
Tua/Sanak/Saudara di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
392 
A010307 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status 
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Lainnya di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
393 
A040101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Tunai di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
394 
A040102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Angsuran KPR  di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
395 
A040103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Angsuran Bukan KPR  
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
396 
A040104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Lainnya  di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
397 
A040201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Tunai  di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
398 
A040202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Angsuran KPR  di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
399 
A040203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Angsuran Bukan KPR  
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
400 
A040204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Lainnya  di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
401 
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A040301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Tunai  di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
402 
A040302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Angsuran KPR  di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
403 
A040303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Angsuran Bukan KPR  
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
404 
A040304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah 
Milik Sendiri yang Cara Pembayarannya Lainnya  di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
405 
A060101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya Membeli 
Sekaligus dengan Rumah  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
406 
A060102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Membeli Tanah Saja  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
407 
A060103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dari 
Warisan/Hibah  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
408 
A060104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Menyewa  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
409 
A060105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Menumpang  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
410 
A060106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Cara Lainnya  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
411 
A060201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya Membeli 
Sekaligus dengan Rumah  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
412 
A060202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Membeli Tanah Saja  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
413 
A060203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dari 
Warisan/Hibah  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
414 
A060204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Menyewa  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
415 
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A060205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Menumpang  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
416 
A060206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Cara Lainnya  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
417 
A060301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya Membeli 
Sekaligus dengan Rumah  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
418 
A060302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Membeli Tanah Saja  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
419 
A060303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dari 
Warisan/Hibah  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
420 
A060304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Menyewa  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
421 
A060305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Menumpang  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
422 
A060306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati 
Rumah Milik Sendiri dan Cara Memperoleh Tanahnya dengan 
Cara Lainnya  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
423 
A080101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum 
Tanah Sertifikat dari BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum 
Tanahnya Hak Milik  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
424 
A080102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum 
Tanah Sertifikat dari BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum 
Tanahnya Hak Guna Bangunan  di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
425 
A080103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum 
Tanah Sertifikat dari BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum 
Tanahnya Hak Pakai  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
426 
A080201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum 
Tanah Sertifikat dari BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum 
Tanahnya Hak Milik  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
427 
A080202 Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum 428 
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Tanahnya Hak Guna Bangunan  di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
A080203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum 
Tanah Sertifikat dari BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum 
Tanahnya Hak Pakai  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
429 
A080301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum 
Tanah Sertifikat dari BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum 
Tanahnya Hak Milik  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
430 
A080302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum 
Tanah Sertifikat dari BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum 
Tanahnya Hak Guna Bangunan  di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
431 
A080303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum 
Tanah Sertifikat dari BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum 
Tanahnya Hak Pakai  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
432 
A100101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Kredit 
Rumah Melalui KPR di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
433 
A100102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Kredit 
Rumah Melalui NonKPR di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
434 
A100103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Membeli 
Rumah Secara Tunai di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
435 
A100104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Membangun 
Sendiri di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
436 
A100105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang 
Kontrak/Sewa di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
437 
A100106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Belum Ada Rencana Tiga Tahun Mendatang 
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
438 
A100201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Kredit 
Rumah Melalui KPR di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
439 
A100202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Kredit 
Rumah Melalui NonKPR di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
440 
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A100203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Membeli 
Rumah Secara Tunai di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
441 
A100204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Membangun 
Sendiri di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
442 
A100205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang 
Kontrak/Sewa di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
443 
A100206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Belum Ada Rencana Tiga Tahun Mendatang 
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
444 
A100301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Kredit 
Rumah Melalui KPR di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
445 
A100302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Kredit 
Rumah Melalui NonKPR di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
446 
A100303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Membeli 
Rumah Secara Tunai di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
447 
A100304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang Membangun 
Sendiri di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
448 
A100305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Rencana Tiga Tahun Mendatang 
Kontrak/Sewa di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
449 
A100306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki 
Rumah Sendiri dan Belum Ada Rencana Tiga Tahun Mendatang 
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
450 
C020101 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tidur Tersendiri  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 451 
C020102 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Keluarga Tersendiri di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 452 
C020103 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tamu Tersendiri  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 453 
C020104 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Makan Tersendiri di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 454 
C020105 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Dapur Tersendiri  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 455 
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C020201 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tidur Tersendiri  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 456 
C020202 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Keluarga Tersendiri di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 457 
C020203 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tamu Tersendiri  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 458 
C020204 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Makan Tersendiri di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 459 
C020205 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Dapur Tersendiri  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 460 
C020301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang 
Tidur Tersendiri  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
461 
C020302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang 
Keluarga Tersendiri di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
462 
C020303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang 
Tamu Tersendiri  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
463 
C020304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang 
Makan Tersendiri di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
464 
C020305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang 
Dapur Tersendiri  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
465 
C030100 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Mandi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 466 
C030200 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Mandi  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 467 
C030300 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai 
Kamar Mandi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
468 
C050101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air 
Minumnya Jernih/Bening di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
469 
C050102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air 
Minumnya Berwarna di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
470 
C050103 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berasa di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 471 
C050104 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbusa di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 472 
C050105 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbau di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 473 
C050201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air 
Minumnya Jernih/Bening di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
474 
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C050202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air 
Minumnya Berwarna  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
475 
C050203 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berasa di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 476 
C050204 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbusa  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 477 
C050205 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbau di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 478 
C050301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air 
Minumnya Jernih/Bening di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
479 
C050302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air 
Minumnya Berwarna  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
480 
C050303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air 
Minumnya Berasa di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
481 
C050304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air 
Minumnya Berbusa di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
482 
C050305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air 
Minumnya Berbau di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
483 
C060100 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang 
Memasak/Merebus Air Minum Sebelum Diminum di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
484 
C060200 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang 
Memasak/Merebus Air Minum Sebelum Diminum  di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
485 
C060300 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang 
Memasak/Merebus Air Minum Sebelum Diminum di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
486 
C070101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air dalam Kemasan di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
487 
C070102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding Eceran di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
488 
C070103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding Meteran  di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
489 
C070104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur Bor/Pompa di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
490 
C070105 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur Terlindung di Daerah 491 
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Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
C070106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur Tak Terlindung di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
492 
C070107 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata Air Terlindung di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
493 
C070108 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata Air Tak Terlindung di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
494 
C070109 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air Sungai di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
495 
C070110 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air Hujan di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
496 
C070111 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Lainnya di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
497 
C070201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air dalam Kemasan di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
498 
C070202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding Eceran di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
499 
C070203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding Meteran  di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
500 
C070204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur Bor/Pompa di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
501 
C070205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur Terlindung di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
502 
C070206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur Tak Terlindung di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
503 
C070207 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata Air Terlindung di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
504 
C070208 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata Air Tak Terlindung di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
505 
C070209 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air Sungai di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
506 
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C070210 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air Hujan di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
507 
C070211 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Lainnya di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
508 
C070301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air dalam Kemasan di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
509 
C070302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding Eceran di Daerah Perkotaan 
dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
510 
C070303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding Meteran  di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
511 
C070304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur Bor/Pompa di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
512 
C070305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur Terlindung di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
513 
C070306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur Tak Terlindung di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
514 
C070307 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata Air Terlindung di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
515 
C070308 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata Air Tak Terlindung di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
516 
C070309 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air Sungai di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
517 
C070310 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air Hujan di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
518 
C070311 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 
untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Lainnya di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
519 
C090100 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan 
Kayu Bakar Selama Sebulan yang Lalu di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
520 
C090200 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan 
Kayu Bakar Selama Sebulan yang Lalu  di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
521 
C090300 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar Selama Sebulan yang Lalu di Daerah Perkotaan dan 522 
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Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
C100100 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan 
Kayu Bakar dan Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu 
dengan Bahan Bakar Lain di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
523 
C100200 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan 
Kayu Bakar dan Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu 
dengan Bahan Bakar Lain di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
524 
C100300 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan 
Kayu Bakar dan Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu 
dengan Bahan Bakar Lain di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
525 
C110101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Listrik di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
526 
C110102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Gas/Elpiji 
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
527 
C110103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Minyak 
Tanah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
528 
C110104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Briket Batu 
Bara di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
529 
C110105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Arang 
Kayu/Tempurung di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
530 
C110106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Lainnya di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
531 
C110201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Listrik di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
532 
C110202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Gas/Elpiji 
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
533 
C110203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Minyak 
Tanah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
534 
C110204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Briket Batu 
Bara di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
535 
C110205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Arang 
Kayu/Tempurung di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
536 
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C110206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Lainnya di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
537 
C110301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Listrik di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
538 
C110302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Gas/Elpiji 
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
539 
C110303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Minyak 
Tanah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
540 
C110304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Briket Batu 
Bara di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
541 
C110305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Arang 
Kayu/Tempurung di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
542 
C110306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan 
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Lainnya di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
543 
C120101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber 
Penerangannya PLN  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
544 
C120102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber 
Penerangannya Non PLN  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
545 
C120201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber 
Penerangannya PLN  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
546 
C120202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber 
Penerangannya Non PLN  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
547 
C120301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber 
Penerangannya PLN  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
548 
C120302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber 
Penerangannya Non PLN  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
549 
C130101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya 450 Watt di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
550 
C130102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya 900 Watt di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
551 
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C130103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasang 1300 Watt di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
552 
C130104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya 2200 Watt di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
553 
C130105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya Lebih dari 2200 Watt di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
554 
C130106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya Tanpa Meteran di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
555 
C130201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya 450 Watt di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
556 
C130202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya 900 Watt di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
557 
C130203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasang 1300 Watt di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
558 
C130204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya 2200 Watt di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
559 
C130205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya Lebih dari 2200 Watt di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
560 
C130206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya Tanpa Meteran di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
561 
C130301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasang 450 Watt di Daerah Perkotaan 
dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
562 
C130302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya 900 Watt di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
563 
C130303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya 1300 Watt di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
564 
C130304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya 2200 Watt di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
565 
C130305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang 
Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya Lebih dari 2200 Watt di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
566 
C130306 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik Terpasangnya Tanpa Meteran di Daerah 567 
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Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
C140101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Kompor Gas di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
568 
C140102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Radio/Tape di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
569 
C140103 Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Televisi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 570 
C140104 Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Video di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 571 
C140105 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Lemari Es/Kulkas di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
572 
C140106 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Telepon/Handphone di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
573 
C140107 Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Komputer di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 574 
C140108 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Sepeda Motor di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
575 
C140109 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Perahu Motor Tempel di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
576 
C140110 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Mobil/Kapal Motor di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
577 
C140111 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Antena Parabola di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 
2007 
578 
C140201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Kompor Gas di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
579 
C140202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Radio/Tape di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
580 
C140203 Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Televisi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 581 
C140204 Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Video di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 582 
C140205 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Lemari Es/Kulkas di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
583 
C140206 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Telepon/Handphone di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
584 
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C140207 Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Komputer di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 585 
C140208 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Sepeda Motor di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
586 
C140209 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Perahu Motor Tempel di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
587 
C140210 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Mobil/Kapal Motor di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
588 
C140211 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Antena Parabola di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 
2007 
589 
C140301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Kompor Gas di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
590 
C140302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Radio/Tape di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
591 
C140303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Televisi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
592 
C140304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Video di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
593 
C140305 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Lemari Es/Kulkas di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
594 
C140306 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Telepon/Handphone di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
595 
C140307 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Komputer di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
596 
C140308 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Sepeda Motor di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
597 
C140309 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Perahu Motor Tempel di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
598 
C140310 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Mobil/Kapal Motor di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
599 
C140311 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang 
Dikuasai Antena Parabola di Daerah Perkotaan dan Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
600 
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D010101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Tepian/di Atas Sungai/Danau/Waduk/Laut di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
601 
D010102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Pinggir/Dalam Hutan di Daerah Perkotaan Menurut 
Provinsi, 2007 
602 
D010103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya  di Pinggir Jalan/Gang/Lorong di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
603 
D010104 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Wilayah Rawan Bencana di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
604 
D010201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya  di Tepian/di Atas Sungai/Danau/Waduk/Laut di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
605 
D010202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Pinggir/Dalam Hutan di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
606 
D010203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Pinggir Jalan/Gang/Lorong di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
607 
D010204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Wilayah Rawan Bencana di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
608 
D010301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Tepian/di Atas Sungai/Danau/Waduk/Laut di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
609 
D010302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Pinggir/Dalam Hutan di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
610 
D010303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Pinggir Jalan/Gang/Lorong di Daerah Perkotaan 
dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
611 
D010304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak 
Rumahnya di Wilayah Rawan Bencana di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
612 
D070101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya Lancar di Daerah Perkotaan 
Menurut Provinsi, 2007 
613 
D070102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya Mengalir Sangat Lambat di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
614 
D070103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya Tergenang di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
615 
D070104 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak Ada Got/Selokan di Sekitar Rumahnya di Daerah Perkotaan Menurut 616 
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D070201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya Lancar di Daerah Perdesaan 
Menurut Provinsi, 2007 
617 
D070202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya Mengalir Sangat Lambat di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
618 
D070203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya Tergenang di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
619 
D070204 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak Ada 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya di Daerah Perdesaan Menurut 
Provinsi, 2007 
620 
D070301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya Lancar di Daerah Perkotaan 
dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
621 
D070302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya Mengalir Sangat Lambat di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
622 
D070303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya Tergenang di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
623 
D070304 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak Ada 
Got/Selokan di Sekitar Rumahnya di Daerah Perkotaan dan 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
624 
D100101 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis 
Gangguan Polusi yang Dirasakan adalah Asap di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
625 
D100102 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis 
Gangguan Polusi yang Dirasakan adalah Bau di Daerah 
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
626 
D100103 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis 
Gangguan Polusi yang Dirasakan adalah Suara/Bunyi-bunyian di 
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007 
627 
D100201 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis 
Gangguan Polusi yang Dirasakan adalah Asap di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
628 
D100202 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis 
Gangguan Polusi yang Dirasakan adalah Bau di Daerah 
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
629 
D100203 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis 
Gangguan Polusi yang Dirasakan adalah Suara/Bunyi-bunyian di 
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
630 
D100301 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis 
Gangguan Polusi yang Dirasakan adalah Asap di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
631 
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D100302 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis 
Gangguan Polusi yang Dirasakan adalah Bau di Daerah 
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
632 
D100303 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis 
Gangguan Polusi yang Dirasakan adalah Suara/Bunyi-bunyian di 
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 
633 
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DAFTAR TABEL SAMPLING ERROR STATISTIK 
RISKESDAS 
Nomor 
Tabel Judul Halaman 
1.01 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Tangki/SPAL Menurut Karakteristik 
Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susenas 
2007 
637 
1.02 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Kolam/Sawah Menurut Karakteristik 
Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susenas 
2007 
638 
1.03 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Sungai/Laut Menurut Karakteristik 
Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susenas 
2007 
639 
1.04 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Lobang Tanah Menurut Karakteristik 
Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susenas 
2007 
640 
1.05 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat 
Pembuangan Akhir Tinjanya Pantai/Tanah Menurut Karakteristik 
Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susenas 
2007 
641 
1.06 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Tempat 
Pembuangan Akhir Tinja Lainnya Menurut Karakteristik Rumah 
Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susenas 2007 
642 
2.01 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Air Kemasan Menurut Karakteristik Rumah Tangga, 
Susenas 2007 
643 
2.02 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Ledeng Eceran Menurut Karakteristik Rumah Tangga, 
Susenas 2007 
644 
2.03 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Ledeng Meteran Menurut Karakteristik Rumah 
Tangga, Susenas 2007 
645 
2.04 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Sumur Bor/Pompa Menurut Karakteristik Rumah 
Tangga, Susenas 2007 
646 
2.05 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Sumur Terlindung Menurut Karakteristik Rumah 
Tangga, Susenas 2007 
647 
2.06 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Sumur Tidak Terlindung Menurut Karakteristik Rumah 
Tangga, Susenas 2007 
648 
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Nomor 
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2.07 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Mata Air Terlindung Menurut Karakteristik Rumah 
Tangga, Susenas 2007 
649 
2.08 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Mata Air Tidak Terlindung Menurut Karakteristik 
Rumah Tangga, Susenas 2007 
650 
2.09 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Air Sungai Menurut Karakteristik Rumah Tangga, 
Susenas 2007 
651 
2.10 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air 
Minumnya Air Hujan Menurut Karakteristik Rumah Tangga, 
Susenas 2007 
652 
2.11 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air 
Minum Lainnya Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 
2007 
653 
3.01 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Penggunaan 
Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Sendiri Menurut 
Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, Susenas 2007 
654 
3.02 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Penggunaan 
Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Bersama Menurut 
Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, Susenas 2007 
655 
3.03 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Penggunaan 
Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Umum Menurut 
Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, Susenas 2007 
656 
3.04 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak 
Menggunakan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut 
Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, Susenas 2007 
657 
4.01 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Buang 
Air Besarnya Leher Angsa Menurut Karakteristik Rumah Tangga, 
Susenas 2007 
658 
4.02 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Buang 
Air Besarnya Plengsengan Menurut Karakteristik Rumah Tangga, 
Susenas 2007 
659 
4.03 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Buang 
Air Besarnya Cemplung/Cubluk Menurut Karakteristik Rumah 
Tangga, Susenas 2007 
660 
4.04 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memakai 
Tempat Buang Air Besar Menurut Karakteristik Rumah Tangga, 
Susenas 2007 
661 
5.01 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantainya Bukan Tanah Menurut Provinsi, Susenas 2007 662 
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5.02 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantainya Tanah Menurut Provinsi, Susenas 2007 663 
6.01 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kepadatan Huniannya >= 8 m2 / kapita Menurut Provinsi, Susenas 2007 664 
6.02 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kepadatan Huniannya < 8 m2 / kapita Menurut Provinsi, Susenas 2007 665 
7.01 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantainya Bukan Tanah Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007 666 
7.02 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantainya Tanah Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007 667 
8.01 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kepadatan 
Huniannya >= 8 m2 / kapita Menurut Karakteristik Rumah 
Tangga, Susenas 2007 
668 
8.02 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kepadatan 
Huniannya < 8 m2 / kapita Menurut Karakteristik Rumah Tangga, 
Susenas 2007 
669 
9.01 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Listrik Menurut Provinsi, 
Susenas 2007 
670 
9.02 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Gas/Elpiji Menurut Provinsi, 
Susenas 2007 
671 
9.03 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Minyak Tanah Menurut 
Provinsi, Susenas 2007 
672 
9.04 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Arang/Briket Menurut Provinsi, 
Susenas 2007 
673 
9.05 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Kayu Bakar Menurut Provinsi, 
Susenas 2007 
674 
9.06 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan 
Jenis Bahan Bakar Utama Lainnya untuk Memasak Menurut 
Provinsi, Susenas 2007 
675 
10.01 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Listrik Menurut Karakteristik 
Rumah Tangga, Susenas 2007 
676 
10.02 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Gas/Elpiji Menurut Karakteristik 
Rumah Tangga, Susenas 2007 
677 
10.03 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Minyak Tanah Menurut 
Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007 
678 
10.04 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Arang/Briket Menurut 
Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007 
679 
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10.05 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan 
Bakar Utama untuk Memasaknya Kayu Bakar Menurut 
Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007 
680 
10.06 
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan 
Jenis Bahan Bakar Utama Lainnya untuk Memasak Menurut 
Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2008 
681 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Sejak tahun 1963, BPS menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) yang bertujuan untuk mendapatkan data berkaitan dengan 
kesejahteraan rakyat. Tersedianya data tersebut sangat berguna bagi pemerintah 
untuk melakukan perencanaan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral. 
Data yang dikumpulkan dalam Susenas antara lain menyangkut bidang 
pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial 
budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. 
Sejak tahun 1992, BPS melalui Susenas mengumpulkan data kor (keterangan 
pokok) dan data modul (keterangan khusus) setiap tahun. Data modul 
dikumpulkan setiap 3 tahun sekali bersamaan dengan data kor, mencakup modul 
konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, modul pendidikan dan sosial budaya, 
serta modul perumahan dan kesehatan.  
Data Susenas secara makro digunakan sebagai bahan evaluasi apakah 
sasaran pembangunan telah mencapai target, dan untuk memonitor hasil-hasil 
pembangunan khususnya dibidang sosial ekonomi yang mencakup keterangan 
umum anggota rumah tangga (art), kesehatan untuk semua umur, kesehatan balita, 
pendidikan art usia 10 tahun ke atas, fertilitas untuk wanita pernah kawin, 
perumahan, sosial ekonomi lainnya, dan teknologi komunikasi dan informasi.  
Penyajian data Susenas yang kurang tepat tidak menutup kemungkinan 
akan berakibat setiap perencanaan pembangunan tidak akan mencapai sasarannya, 
bahkan mungkin dapat mengakibatkan kemajuan yang terhambat. Oleh karena itu, 
agar data Susenas dapat diinterpretasikan dengan tepat, maka diperlukan 
informasi untuk mengetahui tingkat presisi dari data Susenas yang disajikan  
berupa angka estimasi kesalahan sampling (sampling error) yang dihasilkan. 
Informasi sampling error juga dapat digunakan bagi perancang survei sebagai 
bahan evaluasi dalam penyempurnaan metode sampling pada pelaksanaan survei 
di masa yang akan datang. 
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Secara teoritis, kesalahan yang terjadi pada setiap pelaksanaan survei tidak 
hanya disebabkan oleh kesalahan sampling, tetapi juga disebabkan oleh kesalahan 
nonsampling (nonsampling error) yang meliputi kesalahan cakupan (coverage) 
dan kesalahan isian (content), seperti kesalahan melakukan 
pengamatan/pencatatan maupun kesalahan dalam pengolahan dan penyajian data. 
Pada prakteknya, angka perkiraan mengenai nonsampling error sangat sukar 
diketahui dengan tepat. Namun BPS berupaya melakukan Post Enumeration 
Survey (PES) untuk mengetahui besarnya tingkat kesalahan dalam cakupan 
(coverage) dan isian (content). Untuk mereduksi besaran nonsampling error, BPS 
telah mengupayakan penyempurnaan dalam berbagai tahap kegiatan mulai dari 
tahapan persiapan, pelaksanaan lapang hingga pengolahan dan penyajian data, 
antara lain melalui: pengerahan petugas yang berkualitas, pengadaan pelatihan 
petugas lapangan yang intensif, pengawasan/pemeriksaan yang cukup ketat di 
lapangan, dan pengolahan data yang cermat.  
Agar data hasil Susenas 2007 dapat digunakan dengan mempertimbangkan 
presisinya, BPS menghitung angka estimasi kesalahan sampling untuk beberapa 
karakteristik penting. 
1.2. Tujuan 
Tujuan disajikan angka estimasi sampling error Susenas 2007 adalah: 
a. Untuk memenuhi permintaan pengguna data tentang presisi data hasil 
Susenas 2007 pada tingkat provinsi dan nasional yang dapat diperkiraan 
dari besarnya sampling error. 
b. Untuk mengetahui besarnya efek rancangan (design effect) yang 
ditimbulkan oleh penerapan metode sampling yang digunakan dalam 
pelaksanaan Susenas 2007. 
1.3. Ruang Lingkup 
Data yang digunakan untuk menghitung angka estimasi sampling error 
adalah data clean hasil Susenas Kor dan Modul 2007. Cakupan wilayah yang 
diteliti meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Angka estimasi sampling error 
yang disajikan terbatas pada beberapa karakteristik penting, meliputi: 
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- karakteristik individu (kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga 
berencana); 
- karakteristik rumah tangga (jenis lantai, luas lantai, sumber air minum, dan 
sumber penerangan). 
1.4. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam publikasi “Sampling Error Susenas 2007” 
dibagi dalam beberapa bab pembahasan. 
Bab I menguraikan latar belakang dari penyajian angka estimasi sampling error 
dalam Susenas 2007, yang mencakup latar belakang, ruang lingkup, dan tujuan 
disajikannya angka estimasi sampling error dalam Susenas 2007. 
Bab II membahas metodologi Susenas 2007 yang meliputi penjelasan tentang 
wilayah kerja, kerangka sampel, rancangan sampel, dan metode estimasi. 
Bab III membahas tentang konsep dan definisi yang digunakan dalam Susenas 
2007. 
Bab IV membahas tentang reliabilitas estimasi Susenas 2007 yang meliputi 
penjelasan tentang sampling error, metode estimasi standard error, pengggunaan 
software, penyajian sampling error dan penggunaan sampling error dalam 
penentuan ukuran sampel. 
Bab V penutup meliputi kesimpulan dan saran.    
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BAB II. METODOLOGI SUSENAS 2007 
 
2.1. Wilayah Kerja 
Wilayah kerja yang digunakan sebagai unit sampling dalam Susenas 2007 
adalah blok sensus yang dibentuk pada waktu persiapan Sensus Penduduk 2000. 
Oleh karena itu dalam pelaksanaan Susenas 2007, pencacah harus menggunakan 
sketsa peta blok sensus hasil scanning atau ST2003-SWB atau SP2000-SWB 
untuk mengetahui wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak 
terjadi lewat cacah maupun cacah ganda. 
2.2. Kerangka Sampel 
Kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas 2007 terdiri dari 3 jenis, 
yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk 
pemilihan subblok sensus dalam blok sensus (khusus untuk blok sensus yang 
bermuatan lebih dari 150 rumah tangga), dan kerangka sampel untuk pemilihan 
rumah tangga dalam blok sensus/subblok sensus terpilih. 
Kerangka sampel blok sensus adalah daftar blok sensus biasa hasil Sensus 
Ekonomi 2006 (Frame BS SE06) yang dilengkapi dengan jumlah rumah tangga 
hasil pencacahan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk 
Berkelanjutan/P4B (keadaan April 2003). Kerangka sampel blok sensus ini 
mencakup blok sensus di 456 kabupaten/kota dan dibedakan menurut daerah 
perkotaan dan pedesaan. 
Kerangka sampel untuk pemilihan subblok sensus adalah daftar subblok 
sensus yang terdapat dalam blok sensus terpilih yang bermuatan lebih dari 150  
rumah tangga.  
Kerangka sampel rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil 
pendaftaran rumah tangga yang menggunakan Daftar VSEN2007.L. Kerangka 
sampel rumah tangga ini dibedakan menurut tiga kelompok golongan pengeluaran 
rumah tangga sebulan. 
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2.3. Rancangan Sampel 
Rancangan penarikan sampel Susenas 2007 dan Sakernas 2007 dilakukan 
secara terpadu. Rancangan sampel Susenas 2007 adalah rancangan sampel 
bertahap dua baik untuk daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Pemilihan 
sampel untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan dilakukan secara terpisah. 
Prosedur penarikan sampel Susenas 2007 untuk suatu kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut: 
• Tahap pertama, dari master sampling frame blok sensus SE06 dipilih nh blok 
sensus (h = 1, untuk perkotaan ; h = 2, untuk pedesaan) secara PPS – sistematik 
dengan size banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B (April 2003).  
• Phase berikutnya, dari nh blok sensus dipilih sejumlah hn′  blok sensus secara 
sistematik untuk Susenas, dan sisanya untuk ditambah ke paket sampel B dan 
C untuk Sakernas Agustus 2007. 
Untuk blok sensus yang muatannya lebih dari 150 rumah tangga, maka perlu 
dilakukan pemilihan satu subblok sensus secara PPS-sistematik dengan size 
banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B. Pendaftaran rumah 
tangga/listing dilakukan pada setiap blok sensus/subblok sensus terpilih. 
• Tahap kedua, memilih 16=m  rumah tangga pada setiap blok sensus terpilih 
secara sistematik. 
2.4. Metode Estimasi 
Dalam Susenas 2007, karakteristik yang diteliti diestimasi dengan 
menggunakan metode estimasi secara tidak langsung (indirect estimate) yaitu 
ratio estimate. Penimbang (weight) untuk mengestimasi karakteristik rumah 
tangga adalah rasio antara jumlah rumah tangga hasil proyeksi dengan jumlah 
rumah tangga sampel, sedangkan penimbang untuk mengestimasi karakteristik 
penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk hasil proyeksi dengan jumlah 
penduduk pada rumah tangga sampel. 
1. Estimasi Data Rumah tangga 
Estimasi nilai rata-rata karakteristik Y adalah 
∑∑
= =
=
hb
i j
hij
h
kh yb
y
1
16
116
1
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Estimasi nilai total karakteristik Y adalah 
khkhkh yPY ×=
~
ˆ
 
di mana, 
khy  = estimasi nilai rata-rata karakteristik Y di kabupaten/kota k daerah h 
(perkotaan h=1, pedesaan h=2). 
khYˆ  = estimasi nilai total karakteristik Y di kabupaten/kota k daerah h. 
hijy  = nilai karakteristik pada rumah tangga terpilih ke-j di blok sensus terpilih 
ke-i. 
hb  = banyaknya blok sensus terpilih di kabupaten/kota k daerah h. 
khP
~
 = perkiraan jumlah rumah tangga di kabupaten/kota k daerah h. 
2. Estimasi Data Individu 
 
Estimasi nilai rata-rata karakteristik Y adalah 
∑ ∑∑
= ==
=
h ijb
i
a
h
hijl
j ijh
kh y
ab
y
1 1
16
1
1
16
1
 
Estimasi nilai total karakteristik Y adalah 
khkhkh yQY ×=
~
ˆ
 
di mana, 
khy  = estimasi nilai rata-rata karakteristik  Y  di kabupaten/kota k daerah h 
(perkotaan h=1, pedesaan h=2). 
khYˆ  = estimasi nilai total karakteristik Y di kabupaten/kota k daerah h. 
hijly
 = nilai karakteristik pada anggota rumah tangga ke-l, rumah tangga terpilih 
ke-j di blok sensus terpilih ke-i. 
hb
 = banyaknya blok sensus terpilih di kabupaten/kota k daerah h. 
ija
 = banyaknya individu (ART) di rumah tangga terpilih ke-j di blok sensus 
terpilih ke-i. 
khQ
~
 = perkiraan jumlah penduduk di kabupaten/kota k daerah h. 
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2.5.  Metode Estimasi Sampling Error  
Sampling error dari suatu estimasi yang dihasilkan dari sampel acak 
sederhana (SRS) dapat dihitung dengan mudah. Akan tetapi Susenas 2007 dan 
survei-survei BPS lainnya menggunakan rancangan multi-stage cluster sampling 
sebagai pengganti SRS. Multi-stage cluster sampling merupakan pilihan terbaik 
dalam berbagai situasi lapangan dimana frame yang memadai untuk pemilihan 
unit terkecil (ultimate-stage units, SSU) tidak tersedia, dan biaya untuk 
membentuk frame semacam itu sangat mahal. Multi-stage cluster sampling juga 
mampu menekan biaya dibanding metode SRS, karena adanya penghematan 
waktu perjalanan dan biaya operasional di lapangan. Metode estimasi standard 
error yang digunakan harus mempertimbangkan rancangan multi-stage cluster 
sampling ini.   
Rancangan multi-stage cluster sampling yang kompleks ini memerlukan 
pendekatan khusus dalam estimasi standard error-nya, karena penghitungan 
estimasi standard error secara langsung berdasarkan rancangan ini sangat sulit 
sehingga tidak mungkin dilakukan. Untuk subkelompok/domain populasi dengan 
ukuran sampel yang relatif kecil, pendekatan untuk mengestimasi standard error 
ini juga menjadi tidak tepat. 
Susenas 2007 dirancang sedemikian rupa sehingga statistik kesejahteraan 
rakyat dan statistik perumahan dan permukiman dapat diestimasi dengan tepat dan 
estimasi pendekatan sampling error-nya juga dapat dihitung dari survei itu 
sendiri. Hal ini berimplikasi pada ukuran sampel yang cukup besar agar estimasi 
yang dihasilkan memenuhi persyaratan teori statistik untuk sampel berukuran 
besar yang dikembangkan dalam survei sampel. 
Penghitungan estimasi varians suatu karakteristik pada prinsipnya dapat 
dilakukan dengan metode “replikasi” (replication method) atau dengan metode 
“linearization” (Taylor Linearization Method). Langkah-langkah metode 
“replikasi”: 
1. Membagi sampel menjadi replikasi-replikasi subsampel yang mencerminkan 
rancangan dari sampel tersebut dengan menentukan variabel strata dan PSU. 
2. Menghitung penimbang (weight) untuk masing-masing replikasi, dengan 
menggunakan prosedur yang sama yang digunakan untuk penimbang sampel. 
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3. Menghitung estimasi-estimasi untuk masing-masing replikasi dengan 
menggunakan metode yang sama yang digunakan untuk estimasi sampel yang 
lengkap. 
4. Mengestimasi varians dari estimasi sampel yang lengkap, dengan 
menggunakan hasil-hasil estimasi dari sampel yang lengkap dan replikasi. 
 
Rumus varians replikasi adalah: 
( ) ( )( )2
1
ˆˆˆ ∑
=
−=
G
g
gcv θθθ  
dengan: 
θˆ  = estimasi dari full sample 
( )gθˆ  = estimasi dari replikasi ke-g 
G = jumlah replikasi 
c = konstanta yang tergantung pada metode replikasi yang digunakan 
 
Misalkan wi adalah penimbang observasi ke-i, w(g)i adalah penimbang untuk 
replikasi ke-g, dan θˆ adalah total, maka  
∑
=
=
n
i
iiyw
1
ˆθ dan ( ) ( )∑
=
=
gn
i
iigg yw
1
ˆθ  
Dengan ng = jumlah observasi untuk replikasi ke-g. 
 
Formula yang lebih spesifik yang mengandung faktor JKn, hg, dan faktor koreksi 
populasi, fg, yaitu:  
( ) ( )( )∑
=
−=
G
g
ggg hfcv
1
2
ˆˆˆ θθθ  
dengan: 
c = konstanta yang tergantung pada metode replikasi yang digunakan 
fg = finite population correction (fpc) yang ditentukan untuk masing-
masing replikasi, 
h
h
g N
nf
′
′
−
=
1
 
( )
h
h
g n
nh
′
−
′
=
1
 
h’ = strata yang bersesuaian dengan replikasi ke-g 
n’h = jumlah PSU yang unique dalam strata ke h’ 
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Ada beberapa metode replikasi, diantaranya BRR, Fay, dan Jacknife. 
Masing-masing metode replikasi yang digunakan akan memiliki nilai konstanta c 
dan penghitungan varians replikasi yang berbeda. Nilai-nilai konstanta ini 
diringkas dalam tabel 1 berikut ini: 
 
Tabel 1. Nilai c dari berbagai metode replikasi 
Metode Nama Nilai  c 
Balanced Repeated 
Replication BRR 1/G 
Fay’s Method FAY [ ]2)1(1 KG −  
Jacknife 1 JK1 (G-1)/G 
Jacknife 2 JK2 1 
Jacknife n JKn 1 
 
 Dari berbagai metode replikasi diatas, jenis replikasi yang paling tepat 
digunakan dalam penghitungan varians suatu karakteristik dengan rancangan 
sampling Susenas 2007 adalah Jacknife dengan n primary sampling unit (PSU) di 
setiap strata. Sebagai informasi, BRR, Fay, dan JK2 sesuai untuk rancangan 2 
PSU per strata, sedangkan JK1 hanya digunakan jika setiap strata hanya terdiri 
dari 1 PSU. Dalam JKn, jumlah replikasi, G, adalah sama dengan ∑
=
L
h
nh
1
, dengan L 
adalah jumlah strata, dan nh adalah jumlah PSU dalam strata ke-h.  
 Selain metode diatas, metode linierisasi Taylor (Taylor Series 
Linearization) juga merupakan salah satu metode untuk mengestimasi 
karakteristik baik total maupun rata-rata. Metode linierisasi Taylor 
memperlakukan persentase atau rata-rata sebagai suatu estimasi rasio, r = y/x, 
dengan y sebagai total nilai sampel untuk variabel y, dan x adalah jumlah kasus 
dalam grup atau subgrup yang diperhitungkan. Ragam dari r dihitung 
menggunakan rumus di bawah ini, dengan galat baku adalah akar pangkat dua dari 
ragam tersebut. 
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dengan 
 
dimana 
h: adalah strata yang mempunyai nilai antara 1 dan H, 
mh: adalah jumlah blok sensus terpilih dalam strata h, 
yhi: adalah jumlah tertimbang nilai dari variabel y dalam blok sensus i, 
strata h,  
xhi: adalah jumlah kasus  dalam blok sensus i dan strata h, dan  
f: adalah fraksi sampling, yang karena nilainya kecil, tidak 
diperhitungkan. 
Untuk sampel kecil, penghitungan dengan menggunakan metode replikasi 
akan menghasilkan estimasi yang jauh lebih tepat dibandingkan dengan metode 
linierisasi. Namun metode replikasi akan membutuhkan waktu yang jauh lebih 
lama dibandingkan dengan metode linierisasi jika jumlah sampelnya besar. 
Dengan pertimbangan bahwa hasilnya tidak terlalu jauh berbeda, maka dalam 
penghitungan sampling error Susenas 2007 ini digunakan metode linierisasi 
karena Susenas 2007 dianggap memiliki jumlah sampel yang besar. Software 
yang tersedia dan dapat digunakan untuk penghitungan sampling error adalah 
paket program Wesvar 4.2 dan Stata version 9. Wesvar 4.2 hanya dapat 
menghitung sampling error dengan metode replikasi, sedangkan Stata version 9 
dapat digunakan baik untuk metode replikasi dan metode linierisasi. Dengan 
demikian, penghitungan nilai estimasi sampling error Susenas 2007 dilakukan 
dengan menggunakan paket program Stata version 9. 
 
Confidence Interval (selang kepercayaan) 
  Confidence interval bagi nilai populasi yang sebenarnya dengan besaran 
peluang tertentu diperoleh dari nilai estimasi beserta standard error-nya. Apabila 
proses pengambilan sampel diulang berkali-kali dan nilai estimasi serta standard 
error karakteristik dihitung untuk setiap sampel, maka kira-kira 95% selang 
kepercayaan dengan 1,96 standard error di bawah dan di atas nilai estimasi akan 
mencakup nilai populasi sebenarnya. Dengan kondisi biasa, pendekatan 100(1-
α)% selang kepercayaan bagi parameter θ adalah ( ) ( )θθθθθ αα ˆˆˆˆ
22
sezsez +<<− .  
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Design Effects 
 Sampel survei yang kompleks seperti Susenas 2007 secara khusus 
memiliki “sampling error” yang jauh lebih besar dari suatu sampel acak 
sederhana (simple random sample/SRS) dengan ukuran yang sama. Hal ini 
disebabkan karena elemen-elemen klaster yaitu kelompok rumah tangga dalam 
blok sensus biasanya menyerupai satu sama lain dari pada dengan anggota-
anggota kelompok dalam populasi pada umumnya. Oleh karena itu, sampel yang 
diambil dengan menggunakan SRS dari sebuah populasi biasanya akan lebih 
efisien (yaitu, memiliki sampling error yang lebih kecil) dari pada sampel 
berukuran sama yang diambil melalui sampel klaster dalam populasi. Meskipun 
keefisienan rancangan dari sebuah sampel klaster beberapa tahap (“a multistage 
cluster sample”) biasanya lebih kecil dari keefisienan rancangan dari suatu sampel 
SRS berukuran sama, sampel “multistage” memiliki keuntungan-keuntungan yang 
lain dalam hal keefisienan secara ekonomi dan operasional. Suatu cara untuk 
mengukur penurunan dalam keefisienan rancangan adalah dengan design effect 
atau disingkat Deff merupakan rasio dari dua estimasi varians sampling untuk 
sebuah statistik sampel tertentu: yang satu dihitung dengan menggunakan suatu 
teknik yang memperhatikan seluruh komponen varians dalam rancangan 
pengambilan sampel, dan yang lain dihitung dengan menggunakan rumus SRS. 
Deff dirumuskan sebagai: ( )( )SRSSRSWRv
vDeff
θ
θ
~
ˆ
= . 
Deff adalah spesifik untuk statistik dan variabel yang dihitung.  
 Deff yang dihitung dengan Stata adalah ratio dari estimasi varians linierisasi 
dengan estimasi varians SRS dengan pengembalian (SRS with 
replacement/SRSWR). Varians SRSWR dikondisikan pada ukuran sampel yang 
dicapai untuk domain tertentu. Deff  bisa diartikan sebagai efek rancangan survei 
terhadap varians suatu rancangan, jika dibandingkan dengan varians suatu sampel 
acak sederhana yang dipilih dengan pengembalian. Definisi ini sedikit berbeda 
dengan definisi Kish (2005) yang menggunakan varians SRS tanpa pengembalian 
(SRS without replacement/SRSWOR) daripada SRSWR. 
Untuk rata-rata dari suatu variabel kontinyu, varians SRSWR diestimasi sebagai 
berikut: 
Nn
Yyw
Yv
n
i
ii
SRSWR
ˆ
ˆ
ˆ 1
2
∑
=





−
=




 
dengan   
n  = jumlah observasi 
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wi = penimbang (weight) observasi ke-i 
∑=
i
iwNˆ
 
∑=
i
ii
N
ywY
ˆ
ˆ
  
Varians total, YNT ˆˆˆ = , diestimasi dengan 



YvN SRSWR
ˆ
ˆ
2
 
Deff dihitung untuk proporsi dari variabel-variabel kelas dan juga untuk rata-rata 
dan total dari variabel-variabel kuantitatif. Jika ukuran sampel (sample size) 
adalah 0 atau 1 untuk suatu estimasi, maka Deff dinyatakan dengan NA atau “-“.  
 
Penghitungan proporsi 
Rasio X
YR = merupakan rasio populasi yang akan diestimasi, dimana Y dan X 
merupakan populasi total yang didefinisikan sebagai: ∑∑∑
= = =
=
L
h
N
i
M
j
hij
h hi
YY
1 1 1
, dengan   
h : 1,...,L strata 
i  : primary sampling unit (PSU) dalam strata h untuk i = 1, ...., Nh   
Nh : total jumlah PSU pada strata h dalam populasi 
Mhi  : jumlah elemen dalam PSU (h,i), dan ∑∑
= =
=
L
h
N
i
hi
h
MM
1 1
, total jumlah 
elemen dalam populasi 
Yhij : karakteristik untuk elemen ke-j dalam PSU (h,i) dalam strata h. 
Rasio ini dihitung dengan menggunakan statistik yang didefinisikan sebagai 
X
YR =ˆ  yang diestimasi dengan 
∑
∑
=
=
==
n
i
ii
n
i
ii
xw
yw
X
YR
1
1
ˆ
ˆ
ˆ
, sehingga standard error-nya 
adalah sebuah fungsi dari estimasi total. 
Untuk proporsi varians SRS dihitung menggunakan rumus berikut: ( )
n
pp 1−
,  
dengan  p: estimasi sampel dari proporsi populasi dengan menggunakan 
penimbang sampel 
∑
∑
i
ii
w
yw
, dimana nilai yi  adalah 0 atau 1; 
n: ukuran sampel yang digunakan untuk mengestimasi p. 
 
Ukuran sampel yang efektif 
Selain deff, ukuran lain yang berkaitan dengan keefisienan rancangan adalah 
“effective sample size” yang merupakan rasio dari ukuran sampel aktual dengan 
deff. Ukuran ini menyatakan jumlah elemen sampling yang diperlukan dalam SRS 
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untuk memberikan presisi yang sama yang diperoleh dengan rancangan sampel 
kompleks yang sesungguhnya. Effective sample size dihitung dengan rumus 
sebagai berikut: 
Deff
n
neff =  
dengan n = jumlah kasus atau jumlah observasi yang tidak tertimbang. Dengan 
demikian neff ini akan dihitung jika deff dari estimasi yang bersangkutan dapat 
ditentukan. 
 
Standard error  
Didefinisikan sebagai akar dari varians. Standard errror merupakan ukuran 
statistik yang menyatakan keragaman antar estimasi parameter populasi yang 
diturunkan dari seluruh kemungkinan sampel yang berbeda dan disurvei dengan 
kondisi yang sama. Nilai standard error ini dapat didekati dari sembarang sampel 
tunggal, yang menyatakan ukuran presisi sejauh mana estimasi yang dihasilkan 
akan mendekati rata-rata estimasi dari seluruh kemungkinan sampel. 
( ) ( )θθ ˆˆ vse =  
 
Koefisien variasi (relative standard error/rse) 
Koefisien variasi dari sebuah estimasi didefinisikan sebagai rasio antara nilai 
standard error dengan nilai estimasinya. Nilai rse ini digunakan untuk 
membandingkan standard error estimasi antar karakteristik karena sifatnya yang 
lebih stabil. Satu hal yang perlu diingat bahwa ukuran rse juga diestimasi dari 
sampel dan memiliki varians, sehingga secara teoritis seharusnya disebut sebagai 
estimasi rse. Namun untuk alasan kepraktisan dalam pembahasan ini disebut 
sebagai rse saja. Ukuran rse hanya mengukur varians sampling dan tidak 
mengukur bias nilai estimasi. 
( ) ( )
θ
θθ
ˆ
ˆ
ˆ
se
rse =  
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BAB III. KONSEP DAN DEFINISI 
 
 Pengumpulan data mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk 
dikumpulkan secara rutin setiap tahun. Kegiatan yang dikumpulkan melalui 
Susenas ini dikumpulkan BPS hampir setiap tahun sejak 1963. Konsep dan 
definisi yang digunakan dalam pengumpulan data sosial ekonomi penduduk pada 
kegiatan Susenas 2007 dalam kaitannya dengan penyajian sampling error Susenas 
2007 dijelaskan dalam uraian berikut: 
1. Klasifikasi Daerah Perkotaan/Pedesaan. Penentuan suatu desa atau 
kelurahan digolongkan perkotaan atau pedesaan dilakukan pada Sensus 
Penduduk 2000. Klasifikasi didasarkan pada skor yang dihitung dari 
kepadatan penduduk, persentase rumah tangga yang bekerja di bidang 
pertanian, dan tersedianya fasilitas kota seperti sekolah, pasar, rumah sakit, 
jalan aspal, dan listrik. 
2. Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan 
daerah kerja seorang pencacah. Dalam pembentukannya, desa/kelurahan 
dibagi habis menjadi beberapa blok sensus. Setiap blok sensus mempunyai 
batas jelas dan mencakup 80-120 rumah tangga, atau bangunan fisik bukan 
tempat tinggal atau gabungan dari keduanya. 
3. Subblok sensus adalah bagian dari blok sensus dan mempunyai batas jelas 
baik batas alam atau buatan, seperti sungai, jalan, gang, dan sebagainya. 
Besarnya segmen tidak dibatasi oleh jumlah rumah tangga atau bangunan fisik 
tetapi mengacu pada batas jelas. 
4. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami 
sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal 
bersama serta makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu 
dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu. 
5. Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat 
tinggal di suatu rumah tangga, baik yang sedang berada di rumah pada waktu 
pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah. ART yang 
bepergian 6 bulan atau lebih, dan ART yang bepergian kurang dari 6 bulan 
tetapi dengan tujuan pindah atau akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih 
tidak dianggap sebagai ART. Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 
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bulan atau lebih dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan 
tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih dianggap sebagai ART. 
6. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, 
termasuk karena baik karena kecelakaan, penyakit akut, penyakit kronis, 
kriminal atau hal lain. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap 
mempunyai  keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan 
terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. 
7. Pendidikan 
Seseorang dikatakan bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti 
proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah 
pengawasan Depdiknas maupun departemen/instansi lain. 
a. Kepandaian membaca dan menulis 
1. Orang yang dapat membaca dan menulis surat atau kalimat sederhana 
dalam huruf latin ataupun lainnya. 
2. Orang buta yang dapat membaca dan menulis Huruf Braille. 
3. Orang yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian 
karena cacat mereka tidak dapat membaca dan menulis. 
4. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis 
dianggap tidak dapat membaca dan menulis. 
b. Pendidikan yang ditamatkan 
Yang dimaksud dengan “tamat” adalah selesai mengikuti pelajaran pada 
kelas tertinggi suatu sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda 
tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas 
tertinggi, tetapi ia mengikuti ujian dan lulus, dianggap “tamat”. Dalam 
Susenas 2007, pendidikan yang ditamatkan dibagi menjadi 9 golongan 
yaitu:  
1. Tidak punya 
2. Sekolah Dasar (SD)/MI/Sederajat 
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/MTs/Sederajat/Kejuruan 
4. Sekolah Menengah Umum (SMU)/(MA)/Sederajat 
5. Sekolah Menengah Kejuruan 
6. Diploma I/II 
7. Diploma III/Sarjana Muda 
8. Diploma IV/S1 
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9. S2 dan S3 
8. Fertilitas 
Wanita Pernah Kawin adalah ART wanita yang pada saat pencacahan status 
perkawinannya kawin, cerai hidup, atau cerai mati. 
9. Jenis lantai. Yang dimaksud lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu 
ruangan, baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti keramik, marmer, 
papan, dan semen. 
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BAB IV. RELIABILITAS ESTIMASI SUSENAS 
2007 
 
4.1. Penjelasan 
 Informasi yang diperoleh dari survei hanya berasal dari sebagian unit yang 
terpilih dari populasi. Informasi ini akan digunakan untuk mengestimasi 
karakteristik populasi. Unit-unit yang digunakan untuk mengestimasi karakteristik 
populasi dipilih sebagai sampel dalam suatu survei dengan menggunakan metode 
sampling.  
 Penggunaan metode sampling memungkinkan terjadinya kesalahan pada 
estimasi yang dihasilkan. Kesalahan ini merupakan perbedaan yang terjadi antara 
nilai estimasi dengan parameter populasi yang diestimasi (parameter populasi ini 
biasanya tidak diketahui). Kesalahan estimasi ini disebabkan oleh sampling error 
dan nonsampling error. Sampling error adalah kesalahan yang timbul berkenaan 
dengan penggunaan teknik sampling untuk mengestimasi suatu populasi. 
Kesalahan ini dapat terjadi karena karakteristik antarunit sampling berbeda dan 
hanya sebagian dari unit populasi yang terpilih sebagai sampel. Nonsampling 
error adalah kesalahan yang bukan disebabkan oleh penggunaan metode 
sampling, misalnya kesalahan yang terjadi dalam proses pengumpulan data atau 
dalam proses pengolahan data. Tingkat presisi hasil survei sangat dipengaruhi 
oleh kedua jenis kesalahan ini. Sampling error dan nonsampling error seringkali 
diukur dengan kuantitas varians dan bias. Varians dari suatu estimasi adalah rata-
rata kuadrat selisih antara nilai estimasi dengan nilai rata-ratanya, yang dihitung 
untuk seluruh kemungkinan sampel dengan ukuran dan rancangan sampling yang 
sama. Sedangkan bias dari estimasi parameter populasi merupakan rata-rata 
selisih antara nilai estimasi dengan parameter populasi, yang dihitung untuk 
seluruh kemungkinan sampel dengan ukuran dan rancangan sampling yang sama. 
Segala macam kesalahan yang terjadi secara sistematis maupun ketidakakurasian 
pengukuran unit sampel dapat berakibat pada bias hasil estimasi. Hal yang perlu 
diperhatikan adalah bahwa sampling error itu sendiri sangat terkondisikan oleh 
variasi sampling. Karenanya estimasi sampling error mungkin saja tidak stabil, 
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khususnya ketika ukuran sampelnya relatif kecil. Berikut penjelasan mengenai 
estimasi sampling error yang disajikan pada tabel-tabel lampiran. 
4.2. Penyajian Sampling Error  
 Ukuran rse hanya mengukur varians sampling dan tidak mengukur bias 
nilai estimasi. Nilai rse estimasi Susenas 2007 disajikan dalam bentuk persentase 
pada Tabel  B030100 sampai dengan Tabel F040309 untuk karakteristik 
kesejahteraan rakyat, dan Tabel A010101 sampai dengan Tabel D100303 untuk 
karakteristik perumahan dan permukiman. Penggunaan nilai rse dalam analisis 
hasil Susenas 2007 sangat direkomendasikan karena sampling error yang terjadi 
dapat memengaruhi kebijakan yang diambil terkait dengan hasil estimasi yang 
dianalisis. 
 Ilustrasi penghitungan selang kepercayaan untuk estimasi persentase 
penduduk perempuan di daerah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sumatera 
Utara adalah sebagai berikut: dari Tabel A01032 diketahui nilai estimasi 
persentase penduduk perempuan di daerah perkotaan dan perdesaan adalah 50,14 
persen dengan standard error 0,19. Nilai batas atas dan batas bawah selang 
kepercayaan 95% dihitung sebagai 50,14 ± 1,96 × 0,38 sehingga nilai selang 
kepercayaan 95% untuk estimasi persentase penduduk perempuan di daerah 
perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sumatera Utara adalah 49,78 hingga 50,50 
penduduk. Hal ini berarti dengan tingkat keyakinan 95%, peersentase populasi 
penduduk perempuan di daerah perkotaan dan perdesaan yang sebenarnya di 
Provinsi Sumatera Utara  diyakini berada di antara kisaran 49,78 hingga 50,50 
persen. 
 Dari Tabel C030324, ilustrasi penghitungan selang kepercayaan untuk 
estimasi persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang buta 
huruf di daerah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sumatera Utara adalah 
sebagai berikut: nilai estimasi persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun 
ke atas yang buta huruf adalah 4,24 persen dengan standard error 0,17. Nilai 
batas atas dan batas bawah selang kepercayaan 95% dihitung sebagai 4,24 ± 1,96 
× 0,17 sehingga nilai selang kepercayaan 95% untuk estimasi persentase 
penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf di daerah 
perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sumatera Utara adalah 3,90 hingga 4,57. Hal 
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ini berarti dengan tingkat keyakinan 95%, estimasi persentase penduduk 
perempuan berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf di daerah perkotaan dan 
perdesaan di Provinsi Sumatera Utara yang sebenarnya akan berada diantara 
kisaran 3,90 hingga 4,57 persen. 
Ukuran sampel yang efektif (effective sample size) untuk estimasi 
persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf di 
daerah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 15.614, ini 
berarti jumlah elemen sampling yang diperlukan dalam SRS untuk memberikan 
presisi yang sama yang diperoleh dengan rancangan sampel kompleks yang 
sesungguhnya diperlukan sampel sebanyak 15.614 penduduk, sementara dengan 
rancangan sampling yang digunakan pada Susenas 2007, jumlah kasus untuk 
karakteristik tersebut sebanyak 30.135 penduduk. 
4.3. Penggunaan Sampling Error dalam Penentuan Ukuran 
Sampel 
Estimasi sampling error yang dihasilkan dapat digunakan untuk 
menentukan ukuran sampel minimum pada level estimasi tingkat provinsi 
berdasarkan taraf relative standard  error (rse) karakteristik yang diinginkan. 
Penentuan ukuran sampel minimum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 
1. Pada rse karakteristik yang diinginkan ( )ˆ(rsereq θ ) ukuran unit analisis n 
yang diperlukan (nreq) adalah : 
case
req
req n*)ˆ(rse
)ˆ(rse
n
2








θ
θ
=  
dengan 
)ˆ(rse θ  = estimasi relative standard error suatu karakteristik, pada 
provinsi p 
casen  = jumlah kasus yang diperoleh untuk karakteristik yang diinginkan, 
pada provinsi p 
 
2. Jumlah sampel rumah tangga (mreq) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 
unit analisis yang diperlukan (nreq) adalah : 
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case
reqreq
n
m
*nm =  
dengan m = realisasi sampel rumah tangga pada provinsi p 
 
3. Adjust mreq  dengan memperhatikan response rate yang terjadi pada 
provinsi p  
rateresponse
m
m
req
adj =  
4.  Karena rancangan sampling yang digunakan adalah rancangan sampling 
stratifikasi dua tahap (stratified two-stage cluster sampling) dengan 
tahapan pemilihan sejumlah blok sensus pada tahap pertama dan pemilihan 
16 sampel rumah tangga per blok sensus pada tahap kedua, maka 
banyaknya blok sensus yang dibutuhkan (bsreq) adalah  
16
adj
req
m
bs =  
Sebagai ilustrasi, dari Tabel C010307diketahui estimasi relative standard error 
untuk karakteristik persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak 
bersekolah lagi pada level nasional adalah 73,24 persen dengan jumlah kasus yang 
terjadi 928.303 kasus dari realisasi sampel rumah tangga sebanyak 285.186 rumah 
tangga. Jika  response rate yang terjadi sebesar 0,97, maka ukuran unit analisis 
yang diperlukan apabila relative standard error yang diinginkan, )ˆ(rsereq θ  
sebesar 0,1 persen adalah : 
2471231303928
100
110 2
...*
,
,
nreq =



=  
Jumlah sampel rumah tangga yang dibutuhkan adalah : 
075345
303.928
186.285
*247.123.1 .mreq ==   
dengan     355.747
97,0
075.345
≈=adjm  
sehingga sensusblok  2.2342
16
747.355
≈=reqbs  
Sehingga banyaknya sampel blok sensus yang diperlukan untuk estimasi pada 
level nasional dengan rse karakteristik yang diinginkan sebesar 0,10 persen adalah 
sebanyak 22.234 blok sensus. 
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BAB V. PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Penyajian estimasi kesalahan sampling dalam setiap publikasi hasil survei, 
termasuk Susenas 2007, sangat diperlukan. Paling tidak dengan disajikannya 
estimasi kesalahan sampling (sampling error) dapat diketahui tingkat presisi dari 
data Susenas 2007, sehingga para pengguna data Susenas 2007 dapat 
menginterpretasikan dan menggunakan data tersebut secara lebih tepat. 
Penggunaan nilai sampling error diantaranya adalah untuk menentukan ukuran 
sampel minimum untuk estimasi pada level tertentu. Sedangkan dengan 
diketahuinya besarnya efek rancangan (design effect/deff) yang ditimbulkan oleh 
penerapan metode sampling dalam pelaksanaan Susenas 2007, maka dapat 
diketahui tingkat efisiensi rancangan sampling yang digunakan bila dibandingkan 
dengan rancangan penarikan sampel acak sederhana (simple random sampling 
/srs). 
5.2. Saran 
Sudah menjadi suatu keharusan bagi para pengguna data dan pembuat 
kebijakan untuk lebih teliti dalam menginterpretasikan angka estimasi hasil dari 
suatu survei, termasuk data Susenas 2007, dengan memperhatikan estimasi 
kesalahan sampling untuk setiap karakteristik yang diteliti. Bagi para perancang 
survei, hal ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan 
metode sampling pada pelaksanaan survei di masa yang akan datang. Misalnya 
bila diketahui nilai rse suatu karakteristik persentase rumah tangga dengan status 
penguasaan bangunan tempat tinggalnya rumah dinas pada level nasional sebesar 
11,90 dengan jumlah kasus sebanyak 27.785 rumah tangga maka bila perancang 
survei ingin mengadakan survey yang berkaitan dengan karakteristik tersebut 
harus menggunakan sampel lebih banyak agar mendapatkan tingkat presisi yang 
lebih tinggi. 
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LAMPIRAN 
TABEL SAMPLING ERROR BEBERAPA 
STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT 
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Tabel  B030100
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama  Bulan Referensi di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  6.09   6.43     708         2.9211 Nangroe Aceh Darussalam    47.98    42.24     4,550   53.71
  3.51   5.97   1,213         1.5012 Sumatera Utara    42.72    39.77     7,243   45.66
  3.26   2.69   1,913         1.7213 Sumatera Barat    52.75    49.38     5,146   56.12
  4.03   4.06     742         1.8414 Riau    45.68    42.08     3,011   49.29
  5.71   2.16     543         2.7315 Jambi    47.80    42.46     1,173   53.14
  4.51   4.45     777         1.6116 Sumatera Selatan    35.66    32.51     3,458   38.81
  5.90   2.11     766         2.5917 Bengkulu    43.92    38.85     1,616   49.00
  3.07   3.01     845         1.5818 Lampung    51.47    48.37     2,543   54.57
  5.08   1.49   1,369         2.1619 Bangka Belitung    42.49    38.25     2,040   46.73
  5.71   3.53     864         2.2521 Kepulauan Riau    39.43    35.02     3,049   43.84
  2.21   6.42   1,391         1.0331 DKI Jakarta    46.64    44.62     8,928   48.66
  1.75   9.01   1,327         0.8832 Jawa Barat    50.27    48.55    11,953   51.99
  1.61   4.28   2,820         0.7433 Jawa Tengah    45.86    44.41    12,071   47.30
  3.44   3.58     655         1.4634 DI Yogyakarta    42.41    39.54     2,345   45.28
  1.67   5.63   2,711         0.7635 Jawa Timur    45.42    43.93    15,264   46.91
  3.68   8.86     334         1.6536 Banten    44.81    41.58     2,958   48.04
  2.59   2.45   1,377         1.4051 Bali    54.00    51.25     3,374   56.74
  4.78   5.86     540         2.1852 Nusa Tenggara Barat    45.62    41.35     3,163   49.90
  4.11   1.89   1,717         1.7153 Nusa Tenggara Timur    41.58    38.23     3,246   44.92
  4.83   3.59     738         2.1961 Kalimantan Barat    45.35    41.06     2,648   49.64
  5.63   1.24   1,723         1.9762 Kalimantan Tengah    34.98    31.11     2,136   38.84
  5.29   3.61     976         1.7563 Kalimantan Selatan    33.10    29.68     3,522   36.53
  4.18   3.16   1,399         1.8564 Kalimantan Timur    44.24    40.62     4,420   47.86
  7.67   3.94     603         2.8471 Sulawesi Utara    37.03    31.47     2,374   42.60
  5.90   1.64   1,136         1.9572 Sulawesi Tengah    33.06    29.24     1,863   36.88
  3.84   3.70   1,327         1.5673 Sulawesi Selatan    40.67    37.61     4,910   43.72
  5.13   1.04   2,759         1.5574 Sulawesi Tenggara    30.23    27.19     2,869   33.26
  7.07   1.88     594         3.4275 Gorontalo    48.40    41.70     1,117   55.10
 10.11   0.93     439         3.8876 Sulawesi Barat    38.37    30.77       408   45.97
  7.32   1.97     688         2.7481 Maluku    37.41    32.04     1,355   42.77
  6.56   1.13   1,062         2.5482 Maluku Utara    38.72    33.75     1,200   43.70
  7.67   1.45     633         2.7091 Papua Barat    35.22    29.92       918   40.52
  6.56   2.12     693         2.4994 Papua    37.93    33.05     1,469   42.81
  0.68   5.70  22,516         0.31          INDONESIA    45.63    45.03   128,340   46.24
Referensi: Tabel 4.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B030200
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama  Bulan Referensi di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.78   4.92   3,072         1.3211 Nangroe Aceh Darussalam    47.53    44.94    15,113   50.12
  2.29   4.02   3,232         0.9712 Sumatera Utara    42.44    40.54    12,991   44.35
  1.91   1.90   5,287         0.9413 Sumatera Barat    49.15    47.32    10,046   50.99
  3.77   4.29   1,401         1.4214 Riau    37.68    34.91     6,010   40.46
  3.49   1.76   2,417         1.3615 Jambi    38.94    36.27     4,254   41.61
  3.28   3.70   2,290         1.0416 Sumatera Selatan    31.66    29.62     8,474   33.69
  3.32   1.21   4,357         1.2117 Bengkulu    36.44    34.06     5,272   38.82
  2.31   3.97   1,892         0.9518 Lampung    41.16    39.29     7,510   43.03
  6.86   4.09     782         2.7119 Bangka Belitung    39.52    34.21     3,197   44.82
  9.22   3.26     588         3.8821 Kepulauan Riau    42.08    34.47     1,917   49.69
  1.87   9.31   1,236         0.8632 Jawa Barat    46.04    44.35    11,507   47.72
  1.45   5.09   2,872         0.6733 Jawa Tengah    46.06    44.75    14,621   47.37
  3.09   2.82     722         1.6034 DI Yogyakarta    51.70    48.56     2,035   54.83
  1.43   5.56   3,307         0.6435 Jawa Timur    44.78    43.52    18,387   46.04
  5.44  12.02     248         2.1236 Banten    38.94    34.79     2,979   43.10
  2.00   2.11   2,240         1.2251 Bali    61.11    58.73     4,726   63.50
  2.67   3.84   1,353         1.3452 Nusa Tenggara Barat    50.19    47.57     5,194   52.82
  2.21   4.16   4,912         1.0853 Nusa Tenggara Timur    48.88    46.77    20,435   50.99
  3.03   2.66   3,218         1.0861 Kalimantan Barat    35.59    33.48     8,561   37.71
  6.60   3.47   2,063         1.8162 Kalimantan Tengah    27.41    23.86     7,157   30.96
  3.83   2.43   2,570         1.2563 Kalimantan Selatan    32.60    30.15     6,246   35.06
  5.60   4.15   1,154         2.2164 Kalimantan Timur    39.48    35.15     4,791   43.81
  3.10   2.34   3,305         1.4371 Sulawesi Utara    46.16    43.35     7,734   48.97
  3.06   2.30   3,635         1.1972 Sulawesi Tengah    38.85    36.52     8,361   41.17
  2.30   2.38   6,034         0.8173 Sulawesi Selatan    35.28    33.69    14,361   36.88
  3.63   1.60   5,704         1.0974 Sulawesi Tenggara    30.03    27.89     9,126   32.16
  3.67   1.72   3,383         1.5275 Gorontalo    41.46    38.47     5,818   44.45
  5.39   2.30   2,023         1.7576 Sulawesi Barat    32.48    29.05     4,653   35.92
  6.99   2.26   1,818         1.6581 Maluku    23.59    20.37     4,109   26.82
  5.13   1.90   2,333         1.8482 Maluku Utara    35.84    32.24     4,432   39.45
  8.34   3.76     542         3.5491 Papua Barat    42.44    35.50     2,038   49.38
  5.00   4.45   1,205         2.2494 Papua    44.76    40.36     5,362   49.15
  0.56   5.05  48,993         0.24          INDONESIA    43.08    42.61   247,417   43.56
Referensi: Tabel 4.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B030300
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama  Bulan Referensi di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.54   5.23   3,760         1.2111 Nangroe Aceh Darussalam    47.63    45.25    19,663   50.00
  1.95   4.77   4,242         0.8312 Sumatera Utara    42.55    40.92    20,234   44.18
  1.65   2.14   7,099         0.8313 Sumatera Barat    50.21    48.58    15,192   51.85
  2.80   4.30   2,098         1.1414 Riau    40.67    38.43     9,021   42.90
  2.99   1.85   2,934         1.2315 Jambi    41.10    38.70     5,427   43.51
  2.66   3.94   3,028         0.8816 Sumatera Selatan    33.04    31.33    11,932   34.76
  2.93   1.45   4,750         1.1317 Bengkulu    38.61    36.39     6,888   40.83
  1.89   3.74   2,688         0.8218 Lampung    43.45    41.83    10,053   45.06
  4.65   3.14   1,668         1.8919 Bangka Belitung    40.61    36.91     5,237   44.32
  4.84   3.44   1,444         1.9421 Kepulauan Riau    40.07    36.26     4,966   43.87
  2.21   6.42   1,391         1.0331 DKI Jakarta    46.64    44.62     8,928   48.66
  1.29   9.17   2,558         0.6232 Jawa Barat    48.08    46.88    23,460   49.29
  1.09   4.76   5,608         0.5033 Jawa Tengah    45.98    45.00    26,692   46.95
  2.38   3.32   1,319         1.1034 DI Yogyakarta    46.15    44.00     4,380   48.31
  1.09   5.59   6,020         0.4935 Jawa Timur    45.05    44.09    33,651   46.01
  3.10  10.08     589         1.3136 Banten    42.22    39.66     5,937   44.78
  1.59   2.27   3,568         0.9251 Bali    57.71    55.90     8,100   59.52
  2.37   4.48   1,865         1.1552 Nusa Tenggara Barat    48.53    46.27     8,357   50.79
  1.99   3.80   6,232         0.9553 Nusa Tenggara Timur    47.79    45.93    23,681   49.65
  2.65   3.07   3,651         1.0161 Kalimantan Barat    38.15    36.17    11,209   40.13
  4.97   2.90   3,204         1.4662 Kalimantan Tengah    29.35    26.50     9,293   32.21
  3.17   2.94   3,322         1.0463 Kalimantan Selatan    32.82    30.79     9,768   34.85
  3.40   3.62   2,544         1.4364 Kalimantan Timur    42.00    39.20     9,211   44.81
  3.10   2.92   3,462         1.3571 Sulawesi Utara    43.54    40.90    10,108   46.18
  2.76   2.21   4,626         1.0472 Sulawesi Tengah    37.70    35.67    10,224   39.73
  2.03   2.87   6,715         0.7573 Sulawesi Selatan    36.95    35.48    19,271   38.42
  3.03   1.47   8,160         0.9174 Sulawesi Tenggara    30.07    28.30    11,995   31.85
  3.28   1.75   3,963         1.4075 Gorontalo    42.73    39.99     6,935   45.47
  4.97   2.19   2,311         1.6476 Sulawesi Barat    32.97    29.75     5,061   36.19
  5.22   2.20   2,484         1.4481 Maluku    27.61    24.79     5,464   30.44
  4.16   1.70   3,313         1.5282 Maluku Utara    36.54    33.57     5,632   39.52
  6.12   2.91   1,016         2.4391 Papua Barat    39.68    34.93     2,956   44.44
  4.12   3.85   1,774         1.7794 Papua    42.93    39.45     6,831   46.41
  0.43   5.32  70,631         0.19          INDONESIA    44.14    43.76   375,757   44.51
Referensi: Tabel 4.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B031100
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Bulan Referensi di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  5.30   8.06     565         3.2011 Nangroe Aceh Darussalam    60.40    54.13     4,550   66.68
  2.84   8.89     815         1.7912 Sumatera Utara    63.06    59.55     7,243   66.56
  3.58   3.91   1,316         2.0513 Sumatera Barat    57.31    53.28     5,146   61.33
  2.77   3.52     855         1.6814 Riau    60.72    57.43     3,011   64.01
  5.14   2.30     510         2.8015 Jambi    54.45    48.96     1,173   59.94
  3.11   6.31     548         1.9416 Sumatera Selatan    62.45    58.66     3,458   66.25
  4.63   2.79     579         2.9017 Bengkulu    62.57    56.88     1,616   68.26
  2.76   3.85     661         1.7318 Lampung    62.58    59.18     2,543   65.97
  2.17   1.11   1,838         1.6319 Bangka Belitung    75.16    71.97     2,040   78.36
  2.95   3.20     953         2.0321 Kepulauan Riau    68.91    64.93     3,049   72.88
  1.71   7.44   1,200         1.0731 DKI Jakarta    62.55    60.45     8,928   64.66
  1.34  10.15   1,178         0.8832 Jawa Barat    65.76    64.03    11,953   67.50
  1.39   5.97   2,022         0.8533 Jawa Tengah    61.05    59.37    12,071   62.72
  2.59   4.96     473         1.6734 DI Yogyakarta    64.59    61.32     2,345   67.86
  1.26   6.72   2,271         0.8035 Jawa Timur    63.64    62.07    15,264   65.21
  2.64  10.67     277         1.7336 Banten    65.49    62.10     2,958   68.88
  2.81   3.20   1,054         1.5951 Bali    56.53    53.42     3,374   59.65
  2.98   4.38     722         1.8452 Nusa Tenggara Barat    61.68    58.07     3,163   65.29
  3.31   2.65   1,225         2.0053 Nusa Tenggara Timur    60.51    56.59     3,246   64.44
  2.88   2.78     953         1.8561 Kalimantan Barat    64.25    60.62     2,648   67.88
  2.69   1.34   1,594         1.9362 Kalimantan Tengah    71.74    67.95     2,136   75.52
  2.14   3.86     912         1.6363 Kalimantan Selatan    76.24    73.04     3,522   79.44
  3.05   3.56   1,242         1.9164 Kalimantan Timur    62.60    58.85     4,420   66.34
  6.96   6.43     369         3.7471 Sulawesi Utara    53.76    46.41     2,374   61.10
  2.73   1.58   1,179         1.8872 Sulawesi Tengah    68.94    65.25     1,863   72.63
  2.60   4.53   1,084         1.6873 Sulawesi Selatan    64.58    61.29     4,910   67.87
  3.03   1.92   1,494         2.1174 Sulawesi Tenggara    69.53    65.39     2,869   73.67
  6.35   2.41     463         3.8075 Gorontalo    59.82    52.36     1,117   67.27
  4.69   0.38   1,074         2.5576 Sulawesi Barat    54.32    49.33       408   59.32
  6.14   3.89     348         3.8481 Maluku    62.53    55.00     1,355   70.06
  2.83   1.10   1,091         2.1782 Maluku Utara    76.79    72.54     1,200   81.05
  5.35   2.36     389         3.4591 Papua Barat    64.53    57.76       918   71.30
  4.38   2.38     617         2.6694 Papua    60.79    55.58     1,469   65.99
  0.52   6.83  18,791         0.33          INDONESIA    63.58    62.94   128,340   64.21
Referensi: Tabel 4.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B031200
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Bulan Referensi di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.09   5.63   2,684         1.3511 Nangroe Aceh Darussalam    64.65    62.00    15,113   67.30
  1.48   4.56   2,849         0.9912 Sumatera Utara    66.79    64.86    12,991   68.72
  1.82   2.73   3,680         1.1013 Sumatera Barat    60.33    58.18    10,046   62.48
  1.91   4.24   1,417         1.3314 Riau    69.73    67.12     6,010   72.35
  1.77   1.95   2,182         1.3015 Jambi    73.53    70.99     4,254   76.07
  1.71   5.12   1,655         1.2016 Sumatera Selatan    70.23    67.88     8,474   72.58
  1.69   1.30   4,055         1.1917 Bengkulu    70.44    68.10     5,272   72.78
  1.38   5.09   1,475         0.9918 Lampung    71.77    69.83     7,510   73.71
  2.48   1.82   1,757         1.7119 Bangka Belitung    68.89    65.54     3,197   72.24
  3.84   1.40   1,369         2.4721 Kepulauan Riau    64.28    59.44     1,917   69.12
  1.15  10.30   1,117         0.8232 Jawa Barat    71.30    69.69    11,507   72.91
  1.18   6.15   2,377         0.7233 Jawa Tengah    60.81    59.40    14,621   62.22
  4.35   5.26     387         2.1834 DI Yogyakarta    50.11    45.83     2,035   54.39
  0.99   5.96   3,085         0.6435 Jawa Timur    64.45    63.19    18,387   65.70
  2.08   7.43     401         1.5236 Banten    72.96    69.99     2,979   75.94
  2.95   3.51   1,346         1.6051 Bali    54.22    51.08     4,726   57.35
  2.76   5.76     902         1.6252 Nusa Tenggara Barat    58.71    55.54     5,194   61.88
  2.02   3.63   5,629         1.0153 Nusa Tenggara Timur    49.88    47.90    20,435   51.85
  1.41   2.80   3,058         1.0361 Kalimantan Barat    73.20    71.19     8,561   75.21
  2.28   3.45   2,074         1.7362 Kalimantan Tengah    76.03    72.64     7,157   79.42
  1.51   2.39   2,613         1.1463 Kalimantan Selatan    75.56    73.33     6,246   77.79
  2.88   3.12   1,536         1.8764 Kalimantan Timur    64.94    61.28     4,791   68.60
  2.16   2.64   2,930         1.4471 Sulawesi Utara    66.63    63.81     7,734   69.45
  1.46   2.26   3,700         1.0772 Sulawesi Tengah    73.38    71.29     8,361   75.47
  1.54   3.91   3,673         1.0373 Sulawesi Selatan    67.06    65.04    14,361   69.07
  1.48   1.81   5,042         1.1074 Sulawesi Tenggara    74.25    72.09     9,126   76.42
  1.81   2.64   2,204         1.4875 Gorontalo    81.72    78.82     5,818   84.63
  2.35   2.14   2,174         1.6576 Sulawesi Barat    70.18    66.95     4,653   73.42
  2.31   2.49   1,650         1.7581 Maluku    75.69    72.27     4,109   79.12
  2.12   2.28   1,944         1.6982 Maluku Utara    79.70    76.40     4,432   83.01
  6.58   3.73     546         3.5691 Papua Barat    54.14    47.17     2,038   61.12
  5.18   4.02   1,334         2.1094 Papua    40.56    36.44     5,362   44.68
  0.36   5.58  44,340         0.24          INDONESIA    66.03    65.55   247,417   66.51
Referensi: Tabel 4.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B031300
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Bulan Referensi  di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.98   6.15   3,197         1.2611 Nangroe Aceh Darussalam    63.76    61.28    19,663   66.23
  1.41   6.35   3,186         0.9212 Sumatera Utara    65.36    63.55    20,234   67.17
  1.63   3.03   5,014         0.9713 Sumatera Barat    59.44    57.53    15,192   61.35
  1.61   4.08   2,211         1.0714 Riau    66.37    64.28     9,021   68.46
  1.71   1.94   2,797         1.1815 Jambi    68.87    66.55     5,427   71.19
  1.54   5.67   2,104         1.0416 Sumatera Selatan    67.54    65.49    11,932   69.58
  1.73   1.73   3,982         1.1817 Bengkulu    68.16    65.84     6,888   70.48
  1.23   4.76   2,112         0.8618 Lampung    69.73    68.05    10,053   71.42
  1.76   1.60   3,273         1.2519 Bangka Belitung    71.20    68.76     5,237   73.65
  2.45   2.76   1,799         1.6621 Kepulauan Riau    67.80    64.55     4,966   71.04
  1.71   7.44   1,200         1.0731 DKI Jakarta    62.55    60.45     8,928   64.66
  0.89  10.33   2,271         0.6132 Jawa Barat    68.62    67.44    23,460   69.81
  0.90   6.08   4,390         0.5533 Jawa Tengah    60.91    59.83    26,692   61.99
  2.30   5.16     849         1.3534 DI Yogyakarta    58.75    56.10     4,380   61.40
  0.78   6.28   5,358         0.5035 Jawa Timur    64.11    63.13    33,651   65.09
  1.69   9.11     652         1.1636 Banten    68.78    66.50     5,937   71.06
  2.04   3.36   2,411         1.1351 Bali    55.32    53.11     8,100   57.54
  2.06   5.25   1,592         1.2352 Nusa Tenggara Barat    59.79    57.39     8,357   62.19
  1.77   3.46   6,844         0.9153 Nusa Tenggara Timur    51.47    49.70    23,681   53.25
  1.31   2.98   3,761         0.9361 Kalimantan Barat    70.85    69.03    11,209   72.68
  1.84   2.86   3,249         1.3862 Kalimantan Tengah    74.93    72.23     9,293   77.62
  1.27   3.03   3,224         0.9663 Kalimantan Selatan    75.86    73.97     9,768   77.74
  2.10   3.35   2,750         1.3464 Kalimantan Timur    63.70    61.07     9,211   66.33
  2.49   4.17   2,424         1.5771 Sulawesi Utara    62.93    59.86    10,108   66.00
  1.30   2.12   4,823         0.9472 Sulawesi Tengah    72.50    70.67    10,224   74.33
  1.33   4.13   4,666         0.8873 Sulawesi Selatan    66.29    64.56    19,271   68.02
  1.34   1.84   6,519         0.9874 Sulawesi Tenggara    73.11    71.18    11,995   75.03
  1.90   2.79   2,486         1.4875 Gorontalo    77.72    74.82     6,935   80.63
  2.26   2.03   2,493         1.5676 Sulawesi Barat    68.88    65.82     5,061   71.94
  2.50   3.39   1,612         1.8081 Maluku    71.86    68.34     5,464   75.38
  1.75   1.96   2,873         1.3882 Maluku Utara    78.99    76.29     5,632   81.70
  4.51   3.34     885         2.6291 Papua Barat    58.11    52.98     2,956   63.24
  3.83   3.74   1,826         1.7694 Papua    45.98    42.53     6,831   49.43
  0.31   6.11  61,499         0.20          INDONESIA    65.01    64.63   375,757   65.40
Referensi: Tabel 4.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dokter di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 10.49   1.32     891         2.1511 Nangroe Aceh Darussalam    20.50    16.28     1,176   24.73
  8.72   5.03     626         1.6212 Sumatera Utara    18.58    15.41     3,148   21.76
  8.89   1.30   1,268         1.5613 Sumatera Barat    17.55    14.49     1,648   20.62
  7.93   2.06     537         1.8814 Riau    23.72    20.04     1,107   27.39
 14.38   1.46     426         2.0915 Jambi    14.53    10.43       622   18.63
  8.61   2.53     438         1.9316 Sumatera Selatan    22.41    18.62     1,108   26.20
 13.35   1.00     518         2.5917 Bengkulu    19.40    14.31       518   24.48
 12.30   1.78     383         1.5818 Lampung    12.85     9.76       682   15.94
  9.57   0.48   1,346         1.7719 Bangka Belitung    18.49    15.02       646   21.97
  9.03   3.01     367         3.2621 Kepulauan Riau    36.11    29.73     1,105   42.49
  4.96   4.32     546         1.5231 DKI Jakarta    30.64    27.67     2,360   33.61
  5.21   5.42     758         0.8632 Jawa Barat    16.50    14.82     4,108   18.18
  4.98   3.28   1,046         0.9633 Jawa Tengah    19.27    17.39     3,431   21.15
  7.32   2.23     199         2.5834 DI Yogyakarta    35.26    30.21       443   40.32
  4.98   4.22     978         1.0135 Jawa Timur    20.27    18.29     4,129   22.25
 10.42   7.33     128         2.3036 Banten    22.07    17.57       940   26.58
  5.47   1.72     516         2.2151 Bali    40.38    36.04       888   44.72
 11.73   1.53     595         1.3752 Nusa Tenggara Barat    11.68     8.98       910   14.37
 10.84   1.06     813         1.8853 Nusa Tenggara Timur    17.35    13.67       862   21.04
 10.55   1.33     554         1.8761 Kalimantan Barat    17.73    14.07       737   21.39
 14.62   0.64   1,294         1.3262 Kalimantan Tengah     9.03     6.45       828   11.62
 10.82   1.31     675         1.6263 Kalimantan Selatan    14.97    11.80       884   18.15
  6.52   1.16   1,486         1.4964 Kalimantan Timur    22.86    19.94     1,724   25.79
  7.01   1.28     565         2.9371 Sulawesi Utara    41.82    36.07       723   47.56
 10.79   0.96     585         2.4472 Sulawesi Tengah    22.62    17.83       562   27.41
 11.03   3.43     473         2.0773 Sulawesi Selatan    18.77    14.72     1,622   22.82
 13.06   0.75   1,111         1.8374 Sulawesi Tenggara    14.01    10.42       833   17.60
 19.29   0.78     499         2.5175 Gorontalo    13.01     8.10       389   17.93
 30.66   0.48     475         1.7676 Sulawesi Barat     5.74     2.28       228    9.20
 14.54   1.19     326         3.1581 Maluku    21.67    15.49       388   27.85
 21.70   0.94     418         2.7982 Maluku Utara    12.86     7.40       393   18.32
 21.70   1.01     367         2.7091 Papua Barat    12.44     7.15       371   17.74
 10.04   1.28     472         2.8594 Papua    28.38    22.80       604   33.96
  1.79   3.75  10,698         0.37          INDONESIA    20.71    19.99    40,117   21.43
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Bidan di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  2.86   1.19     988         2.1711 Nangroe Aceh Darussalam    75.75    71.49     1,176   80.01
  2.12   4.56     690         1.6512 Sumatera Utara    77.83    74.60     3,148   81.06
  2.44   1.58   1,043         1.8913 Sumatera Barat    77.56    73.85     1,648   81.26
  3.25   2.27     488         2.1814 Riau    67.12    62.85     1,107   71.39
  3.83   1.36     457         2.6415 Jambi    69.00    63.82       622   74.18
  3.18   2.67     415         2.2016 Sumatera Selatan    69.14    64.83     1,108   73.46
  3.71   0.94     551         2.7717 Bengkulu    74.64    69.22       518   80.07
  2.95   2.38     287         2.2818 Lampung    77.29    72.83       682   81.76
  2.67   0.52   1,242         2.0319 Bangka Belitung    75.91    71.92       646   79.89
  5.51   2.90     381         3.2721 Kepulauan Riau    59.40    52.99     1,105   65.80
  2.34   4.14     570         1.5331 DKI Jakarta    65.37    62.37     2,360   68.38
  2.12   6.09     675         1.2132 Jawa Barat    57.08    54.71     4,108   59.46
  1.77   3.46     992         1.1833 Jawa Tengah    66.71    64.40     3,431   69.02
  4.19   2.28     194         2.6434 DI Yogyakarta    62.99    57.81       443   68.16
  1.63   4.26     969         1.1535 Jawa Timur    70.63    68.38     4,129   72.89
  5.06   7.71     122         2.8236 Banten    55.69    50.15       940   61.22
  3.94   1.59     558         2.1651 Bali    54.81    50.57       888   59.04
  5.80   2.96     307         2.9752 Nusa Tenggara Barat    51.24    45.41       910   57.07
  5.00   1.20     718         2.6453 Nusa Tenggara Timur    52.85    47.68       862   58.02
  3.83   1.54     479         2.5161 Kalimantan Barat    65.54    60.62       737   70.46
  4.19   1.02     812         2.7562 Kalimantan Tengah    65.60    60.20       828   70.99
  3.33   1.74     508         2.3763 Kalimantan Selatan    71.08    66.43       884   75.72
  2.45   1.08   1,596         1.6264 Kalimantan Timur    66.24    63.07     1,724   69.40
  6.80   1.31     552         2.9871 Sulawesi Utara    43.85    38.01       723   49.69
  6.51   1.25     450         3.3472 Sulawesi Tengah    51.30    44.76       562   57.84
  3.86   2.96     548         2.3973 Sulawesi Selatan    61.89    57.21     1,622   66.57
  5.90   1.13     737         3.2374 Sulawesi Tenggara    54.79    48.45       833   61.12
  7.85   0.73     533         3.6075 Gorontalo    45.87    38.82       389   52.92
 17.05   2.14     107         8.0076 Sulawesi Barat    46.93    31.26       228   62.60
  7.45   1.42     273         4.1581 Maluku    55.67    47.53       388   63.80
  8.53   0.96     409         4.2082 Maluku Utara    49.26    41.04       393   57.48
  7.23   1.19     312         4.3691 Papua Barat    60.32    51.78       371   68.86
  7.12   1.88     321         3.8294 Papua    53.62    46.13       604   61.12
  0.70   4.05   9,905         0.45          INDONESIA    64.25    63.37    40,117   65.13
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Tenaga Medis Lain di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 54.29   0.49   2,400         0.1911 Nangroe Aceh Darussalam     0.35     0.00     1,176    0.73
 52.63   1.46   2,156         0.1012 Sumatera Utara     0.19     0.00     3,148    0.38
 44.19   0.66   2,497         0.1913 Sumatera Barat     0.43     0.06     1,648    0.81
 66.67   2.88     384         0.4014 Riau     0.60     0.00     1,107    1.38
100.00   0.20   3,110         0.0515 Jambi     0.05     0.00       622    0.14
 63.64   0.44   2,518         0.0716 Sumatera Selatan     0.11     0.00     1,108    0.24
 52.38   0.53     977         0.4417 Bengkulu     0.84     0.00       518    1.70
 65.00   1.38     494         0.2618 Lampung     0.40     0.00       682    0.92
100.00   0.20   3,230         0.0919 Bangka Belitung     0.09     0.00       646    0.25
 59.26   0.62   1,782         0.1621 Kepulauan Riau     0.27     0.00     1,105    0.59
 36.36   1.76   1,341         0.1231 DKI Jakarta     0.33     0.09     2,360    0.57
 28.57   3.32   1,237         0.1232 Jawa Barat     0.42     0.19     4,108    0.65
 40.00   1.36   2,523         0.0633 Jawa Tengah     0.15     0.03     3,431    0.27
100.00   1.88     236         0.2534 DI Yogyakarta     0.25     0.00       443    0.73
 41.18   1.96   2,107         0.0735 Jawa Timur     0.17     0.03     4,129    0.30
 65.22   2.26     416         0.1536 Banten     0.23     0.00       940    0.52
 44.23   0.87   1,021         0.2351 Bali     0.52     0.07       888    0.97
 67.09   9.17      99         1.5952 Nusa Tenggara Barat     2.37     0.00       910    5.49
 28.35   0.45   1,916         0.3653 Nusa Tenggara Timur     1.27     0.56       862    1.98
100.00   0.76     970         0.1461 Kalimantan Barat     0.14     0.00       737    0.41
 71.26   1.35     613         0.6262 Kalimantan Tengah     0.87     0.00       828    2.08
 62.86   0.90     982         0.2263 Kalimantan Selatan     0.35     0.00       884    0.79
 46.15   0.73   2,362         0.1864 Kalimantan Timur     0.39     0.05     1,724    0.74
 49.22   1.13     640         0.6371 Sulawesi Utara     1.28     0.06       723    2.51
 37.08   0.70     803         0.6672 Sulawesi Tengah     1.78     0.48       562    3.08
 36.84   0.34   4,771         0.0773 Sulawesi Selatan     0.19     0.05     1,622    0.33
100.00   0.40   2,083         0.1574 Sulawesi Tenggara     0.15     0.00       833    0.44
 70.21   0.66     589         0.6675 Gorontalo     0.94     0.00       389    2.24
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 59.34   0.65     597         0.5481 Maluku     0.91     0.00       388    1.97
100.00   0.31   1,268         0.2382 Maluku Utara     0.23     0.00       393    0.68
 56.57   0.49     757         0.5691 Papua Barat     0.99     0.00       371    2.10
 40.39   2.23     271         1.6694 Papua     4.11     0.86       604    7.35
 12.82   2.74  14,641         0.05          INDONESIA     0.39     0.29    40,117    0.48
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dukun di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 20.77   0.69   1,704         0.7011 Nangroe Aceh Darussalam     3.37     2.01     1,176    4.73
 17.48   2.64   1,192         0.5012 Sumatera Utara     2.86     1.87     3,148    3.85
 28.47   2.69     613         1.1913 Sumatera Barat     4.18     1.85     1,648    6.50
 15.32   1.99     556         1.1414 Riau     7.44     5.21     1,107    9.66
 16.01   1.76     353         2.2815 Jambi    14.24     9.78       622   18.71
 18.38   3.31     335         1.4116 Sumatera Selatan     7.67     4.90     1,108   10.43
 26.43   0.81     640         1.2517 Bengkulu     4.73     2.28       518    7.19
 22.20   3.91     174         2.0018 Lampung     9.01     5.10       682   12.93
 22.24   0.61   1,059         1.1319 Bangka Belitung     5.08     2.87       646    7.29
 18.72   0.90   1,228         0.7021 Kepulauan Riau     3.74     2.36     1,105    5.12
 20.09   3.57     661         0.4431 DKI Jakarta     2.19     1.33     2,360    3.05
  4.75   7.73     531         1.2032 Jawa Barat    25.25    22.90     4,108   27.59
  7.86   5.12     670         1.0233 Jawa Tengah    12.98    10.98     3,431   14.97
 52.48   2.11     210         0.5334 DI Yogyakarta     1.01     0.00       443    2.05
  9.80   5.57     741         0.7935 Jawa Timur     8.06     6.52     4,129    9.60
 12.15   9.29     101         2.5436 Banten    20.90    15.93       940   25.87
 26.43   2.04     435         0.8851 Bali     3.33     1.60       888    5.06
  8.84   3.08     295         2.8452 Nusa Tenggara Barat    32.12    26.56       910   37.67
 11.64   1.40     616         2.2653 Nusa Tenggara Timur    19.41    14.98       862   23.85
 15.10   2.21     333         2.2561 Kalimantan Barat    14.90    10.50       737   19.31
 12.56   1.43     579         2.8762 Kalimantan Tengah    22.85    17.21       828   28.48
 13.56   1.70     520         1.7263 Kalimantan Selatan    12.68     9.31       884   16.05
 12.85   1.42   1,214         1.1064 Kalimantan Timur     8.56     6.41     1,724   10.71
 16.18   1.31     552         1.9571 Sulawesi Utara    12.05     8.22       723   15.87
 12.51   1.15     489         2.6072 Sulawesi Tengah    20.78    15.68       562   25.88
 12.23   3.03     535         1.7373 Sulawesi Selatan    14.14    10.74     1,622   17.54
 11.43   1.39     599         3.2474 Sulawesi Tenggara    28.34    21.99       833   34.69
 10.09   0.69     564         3.2975 Gorontalo    32.62    26.17       389   39.08
 17.82   2.34      97         8.3676 Sulawesi Barat    46.91    30.52       228   63.30
 17.87   1.71     227         3.7181 Maluku    20.76    13.49       388   28.04
 15.04   1.65     238         5.2582 Maluku Utara    34.91    24.62       393   45.20
 20.97   1.58     235         4.0491 Papua Barat    19.27    11.34       371   27.19
 39.75   2.07     292         1.5794 Papua     3.95     0.88       604    7.02
  2.76   5.51   7,281         0.37          INDONESIA    13.40    12.67    40,117   14.13
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Famili di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
100.00   0.12   9,800         0.0311 Nangroe Aceh Darussalam     0.03     0.00     1,176    0.08
 40.43   2.35   1,340         0.1912 Sumatera Utara     0.47     0.09     3,148    0.85
 42.86   0.38   4,337         0.1213 Sumatera Barat     0.28     0.05     1,648    0.51
 35.40   1.49     743         0.4014 Riau     1.13     0.36     1,107    1.91
 61.47   3.50     178         1.3415 Jambi     2.18     0.00       622    4.81
 40.30   1.33     833         0.2716 Sumatera Selatan     0.67     0.13     1,108    1.20
 66.67   0.42   1,233         0.2617 Bengkulu     0.39     0.00       518    0.90
 73.91   0.96     710         0.1718 Lampung     0.23     0.00       682    0.56
 56.82   0.32   2,019         0.2519 Bangka Belitung     0.44     0.00       646    0.92
 85.42   2.31     478         0.4121 Kepulauan Riau     0.48     0.00     1,105    1.29
 40.43   9.47     249         0.5731 DKI Jakarta     1.41     0.28     2,360    2.53
 26.15   4.63     887         0.1732 Jawa Barat     0.65     0.31     4,108    0.98
 39.19   6.25     549         0.2933 Jawa Tengah     0.74     0.18     3,431    1.31
 69.39   1.81     245         0.3434 DI Yogyakarta     0.49     0.00       443    1.16
 25.81   2.69   1,535         0.1635 Jawa Timur     0.62     0.31     4,129    0.93
 39.64   4.20     224         0.4436 Banten     1.11     0.25       940    1.97
 41.57   1.32     673         0.3751 Bali     0.89     0.16       888    1.62
 32.31   2.33     391         0.8452 Nusa Tenggara Barat     2.60     0.95       910    4.25
 20.57   1.68     513         1.7453 Nusa Tenggara Timur     8.46     5.04       862   11.87
 62.39   2.54     290         0.7361 Kalimantan Barat     1.17     0.00       737    2.60
 35.66   0.57   1,453         0.5162 Kalimantan Tengah     1.43     0.42       828    2.43
 58.70   2.02     438         0.5463 Kalimantan Selatan     0.92     0.00       884    1.97
 35.75   2.11     817         0.6464 Kalimantan Timur     1.79     0.55     1,724    3.04
 59.18   1.26     574         0.5871 Sulawesi Utara     0.98     0.00       723    2.12
 53.13   2.88     195         1.8772 Sulawesi Tengah     3.52     0.00       562    7.18
 19.03   2.00     811         0.8273 Sulawesi Selatan     4.31     2.70     1,622    5.92
 38.43   1.05     793         0.9874 Sulawesi Tenggara     2.55     0.62       833    4.48
 37.22   1.59     245         2.8175 Gorontalo     7.55     2.04       389   13.06
 95.24   0.33     691         0.4076 Sulawesi Barat     0.42     0.00       228    1.21
100.00   0.42     924         0.2181 Maluku     0.21     0.00       388    0.62
 33.72   0.41     959         0.8782 Maluku Utara     2.58     0.87       393    4.29
 40.55   1.74     213         2.6691 Papua Barat     6.56     1.34       371   11.78
 32.05   3.51     172         3.0994 Papua     9.64     3.58       604   15.71
  8.04   3.73  10,755         0.09          INDONESIA     1.12     0.93    40,117    1.30
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Lainnya di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
 71.43   1.24   2,539         0.0512 Sumatera Utara     0.07     0.00     3,148    0.17
- - --13 Sumatera Barat - - --
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
- - --16 Sumatera Selatan - - --
- - --17 Bengkulu - - --
  5.00   0.00 -         0.0118 Lampung     0.20     0.19       682    0.22
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 83.33   2.12   1,113         0.0531 DKI Jakarta     0.06     0.00     2,360    0.16
 50.00   2.33   1,763         0.0532 Jawa Barat     0.10     0.00     4,108    0.19
 40.00   1.51   2,272         0.0633 Jawa Tengah     0.15     0.03     3,431    0.28
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 33.33   1.94   2,128         0.0835 Jawa Timur     0.24     0.08     4,129    0.41
- - --36 Banten - - --
100.00   0.65   1,366         0.0851 Bali     0.08     0.00       888    0.23
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 43.08   0.52   1,658         0.2853 Nusa Tenggara Timur     0.65     0.10       862    1.20
 56.86   0.89     828         0.2961 Kalimantan Barat     0.51     0.00       737    1.07
100.00   0.68   1,218         0.2362 Kalimantan Tengah     0.23     0.00       828    0.67
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 62.50   0.60   2,873         0.1064 Kalimantan Timur     0.16     0.00     1,724    0.36
100.00   0.08   9,038         0.0271 Sulawesi Utara     0.02     0.00       723    0.07
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 59.42   2.92     555         0.4173 Sulawesi Selatan     0.69     0.00     1,622    1.49
100.00   0.44   1,893         0.1674 Sulawesi Tenggara     0.16     0.00       833    0.49
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 68.83   0.75     517         0.5381 Maluku     0.77     0.00       388    1.82
100.00   0.22   1,786         0.1682 Maluku Utara     0.16     0.00       393    0.47
100.00   0.64     580         0.4291 Papua Barat     0.42     0.00       371    1.24
 72.41   0.50   1,208         0.2194 Papua     0.29     0.00       604    0.71
 15.38   1.76  22,794         0.02          INDONESIA     0.13     0.09    40,117    0.18
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dokter di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  9.65   0.68   5,341         0.4111 Nangroe Aceh Darussalam     4.25     3.45     3,632    5.06
  8.14   1.71   3,119         0.4812 Sumatera Utara     5.90     4.96     5,334    6.84
  9.62   1.73   1,910         0.9313 Sumatera Barat     9.67     7.86     3,304   11.49
 11.14   1.81   1,262         0.8014 Riau     7.18     5.61     2,284    8.75
 13.89   0.76   2,566         0.5015 Jambi     3.60     2.61     1,950    4.59
 10.63   1.46   1,698         0.5716 Sumatera Selatan     5.36     4.24     2,479    6.48
 16.36   0.66   2,595         0.6317 Bengkulu     3.85     2.62     1,713    5.08
 12.75   2.12     982         0.5718 Lampung     4.47     3.36     2,081    5.58
 19.22   0.67   1,221         0.9419 Bangka Belitung     4.89     3.05       818    6.74
 27.12   0.62     860         1.4421 Kepulauan Riau     5.31     2.50       533    8.13
  9.57   3.49     963         0.3832 Jawa Barat     3.97     3.23     3,360    4.72
  5.75   2.45   1,702         0.4933 Jawa Tengah     8.52     7.55     4,169    9.48
 14.18   1.37     232         2.0134 DI Yogyakarta    14.17    10.24       318   18.11
  5.36   2.54   1,811         0.5135 Jawa Timur     9.51     8.51     4,599   10.50
 33.33  10.12     101         1.3636 Banten     4.08     1.42     1,022    6.73
  8.41   1.06     902         1.4851 Bali    17.60    14.69       956   20.51
 19.88   1.99     744         0.6852 Nusa Tenggara Barat     3.42     2.09     1,481    4.74
 10.36   0.89   6,717         0.3253 Nusa Tenggara Timur     3.09     2.46     5,978    3.73
 12.53   1.16   2,255         0.5461 Kalimantan Barat     4.31     3.24     2,616    5.37
 16.92   0.68   3,607         0.5562 Kalimantan Tengah     3.25     2.17     2,453    4.33
 15.51   1.06   1,775         0.6563 Kalimantan Selatan     4.19     2.91     1,881    5.47
 12.13   0.93   1,828         0.9364 Kalimantan Timur     7.67     5.84     1,700    9.49
  9.48   1.09   1,717         1.4871 Sulawesi Utara    15.62    12.72     1,871   18.52
 12.70   0.95   2,702         0.6272 Sulawesi Tengah     4.88     3.67     2,567    6.08
  8.79   0.99   4,660         0.4273 Sulawesi Selatan     4.78     3.97     4,613    5.60
 14.80   0.44   7,620         0.2974 Sulawesi Tenggara     1.96     1.40     3,353    2.52
 22.20   0.93   1,449         0.9575 Gorontalo     4.28     2.42     1,348    6.13
 28.32   0.84   1,864         0.4976 Sulawesi Barat     1.73     0.76     1,566    2.70
 23.31   0.84   1,983         0.6281 Maluku     2.66     1.45     1,666    3.87
 20.48   0.73   2,178         0.7782 Maluku Utara     3.76     2.26     1,590    5.27
 26.28   1.21     786         1.2891 Papua Barat     4.87     2.35       951    7.38
 19.84   1.20   1,603         0.7694 Papua     3.83     2.34     1,924    5.32
  2.29   2.19  34,753         0.14          INDONESIA     6.11     5.83    76,110    6.39
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Bidan di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.20   1.54   2,358         1.4611 Nangroe Aceh Darussalam    66.31    63.46     3,632   69.17
  1.97   2.90   1,839         1.2712 Sumatera Utara    64.60    62.12     5,334   67.08
  2.27   1.87   1,767         1.5313 Sumatera Barat    67.33    64.33     3,304   70.33
  4.05   2.76     828         1.9114 Riau    47.20    43.45     2,284   50.95
  4.45   1.43   1,364         1.8215 Jambi    40.91    37.35     1,950   44.48
  3.80   3.50     708         1.9716 Sumatera Selatan    51.85    47.99     2,479   55.70
  3.07   0.84   2,039         1.8117 Bengkulu    58.89    55.35     1,713   62.44
  3.79   3.77     552         1.8218 Lampung    48.03    44.46     2,081   51.61
  7.76   2.23     367         3.9919 Bangka Belitung    51.45    43.63       818   59.27
  6.96   0.69     772         3.3721 Kepulauan Riau    48.45    41.85       533   55.05
  3.65   6.17     545         1.2332 Jawa Barat    33.67    31.27     3,360   36.08
  2.01   4.14   1,007         1.1433 Jawa Tengah    56.77    54.55     4,169   59.00
  3.51   1.71     186         2.7134 DI Yogyakarta    77.12    71.81       318   82.42
  1.66   3.62   1,270         1.0135 Jawa Timur    60.75    58.77     4,599   62.73
 10.21   6.13     167         2.1936 Banten    21.44    17.15     1,022   25.72
  3.12   1.44     664         2.1251 Bali    68.03    63.86       956   72.19
  5.56   3.02     490         2.2452 Nusa Tenggara Barat    40.27    35.88     1,481   44.67
  4.15   1.66   3,601         1.1353 Nusa Tenggara Timur    27.20    24.99     5,978   29.41
  5.32   2.40   1,090         1.8361 Kalimantan Barat    34.42    30.83     2,616   38.01
  5.78   1.39   1,765         2.1462 Kalimantan Tengah    37.00    32.81     2,453   41.19
  4.68   1.61   1,168         1.9863 Kalimantan Selatan    42.30    38.41     1,881   46.19
  5.39   2.11     806         2.6364 Kalimantan Timur    48.75    43.59     1,700   53.91
  3.96   1.06   1,765         2.0171 Sulawesi Utara    50.75    46.81     1,871   54.68
  4.88   1.45   1,770         1.6772 Sulawesi Tengah    34.21    30.93     2,567   37.49
  3.45   1.69   2,730         1.2173 Sulawesi Selatan    35.08    32.71     4,613   37.45
  6.22   1.12   2,994         1.3774 Sulawesi Tenggara    22.01    19.33     3,353   24.69
 10.10   1.07   1,260         1.9975 Gorontalo    19.70    15.80     1,348   23.61
 12.34   1.45   1,080         1.7476 Sulawesi Barat    14.10    10.69     1,566   17.50
 11.29   1.92     868         2.3681 Maluku    20.90    16.28     1,666   25.52
 11.18   1.16   1,371         1.9282 Maluku Utara    17.18    13.43     1,590   20.94
 12.97   3.00     317         4.4791 Papua Barat    34.46    25.71       951   43.22
  9.34   2.23     863         2.3394 Papua    24.95    20.37     1,924   29.52
  0.78   3.29  23,134         0.36          INDONESIA    46.34    45.63    76,110   47.06
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Tenaga Medis Lain di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 23.94   0.63   5,765         0.1711 Nangroe Aceh Darussalam     0.71     0.38     3,632    1.03
 17.60   1.56   3,419         0.2212 Sumatera Utara     1.25     0.83     5,334    1.67
 28.33   0.81   4,079         0.1713 Sumatera Barat     0.60     0.27     3,304    0.92
 27.72   1.42   1,608         0.2814 Riau     1.01     0.47     2,284    1.55
 34.55   0.67   2,910         0.1915 Jambi     0.55     0.18     1,950    0.92
 44.12   1.54   1,610         0.1516 Sumatera Selatan     0.34     0.04     2,479    0.63
 65.00   0.55   3,115         0.1317 Bengkulu     0.20     0.00     1,713    0.47
 30.16   1.71   1,217         0.1918 Lampung     0.63     0.25     2,081    1.01
 77.27   0.93     880         0.3419 Bangka Belitung     0.44     0.00       818    1.10
 39.84   0.29   1,838         0.4921 Kepulauan Riau     1.23     0.28       533    2.18
 35.29   4.10     820         0.1232 Jawa Barat     0.34     0.10     3,360    0.58
 38.46   3.13   1,332         0.1033 Jawa Tengah     0.26     0.06     4,169    0.46
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 52.63   4.07   1,130         0.1035 Jawa Timur     0.19     0.00     4,599    0.38
100.00   2.42     422         0.1136 Banten     0.11     0.00     1,022    0.33
 46.58   1.09     877         0.3451 Bali     0.73     0.07       956    1.39
 64.84   5.57     266         0.5952 Nusa Tenggara Barat     0.91     0.00     1,481    2.06
 17.27   0.87   6,871         0.1953 Nusa Tenggara Timur     1.10     0.73     5,978    1.48
 32.31   1.08   2,422         0.2161 Kalimantan Barat     0.65     0.24     2,616    1.05
 28.22   0.95   2,582         0.4662 Kalimantan Tengah     1.63     0.72     2,453    2.54
 34.92   0.75   2,508         0.2263 Kalimantan Selatan     0.63     0.21     1,881    1.06
 28.10   0.93   1,828         0.4364 Kalimantan Timur     1.53     0.69     1,700    2.38
 21.53   1.11   1,686         0.7671 Sulawesi Utara     3.53     2.04     1,871    5.02
 28.03   1.22   2,104         0.3772 Sulawesi Tengah     1.32     0.60     2,567    2.04
 29.03   0.76   6,070         0.0973 Sulawesi Selatan     0.31     0.12     4,613    0.49
 33.33   0.33  10,161         0.0974 Sulawesi Tenggara     0.27     0.09     3,353    0.45
 47.06   0.31   4,348         0.1675 Gorontalo     0.34     0.03     1,348    0.65
 38.46   0.45   3,480         0.2076 Sulawesi Barat     0.52     0.13     1,566    0.91
 48.57   0.50   3,332         0.1781 Maluku     0.35     0.01     1,666    0.69
 50.00   1.09   1,459         0.4882 Maluku Utara     0.96     0.02     1,590    1.89
 25.10   0.56   1,698         0.6391 Papua Barat     2.51     1.27       951    3.75
 25.36   1.79   1,075         0.8994 Papua     3.51     1.77     1,924    5.26
  6.56   1.81  42,050         0.04          INDONESIA     0.61     0.53    76,110    0.70
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dukun di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.27   1.72   2,112         1.4511 Nangroe Aceh Darussalam    27.49    24.64     3,632   30.35
  5.08   3.14   1,699         1.1612 Sumatera Utara    22.82    20.56     5,334   25.09
  6.64   2.12   1,558         1.4313 Sumatera Barat    21.54    18.74     3,304   24.35
  4.68   3.08     742         2.0014 Riau    42.73    38.80     2,284   46.66
  3.73   1.69   1,154         2.0115 Jambi    53.90    49.97     1,950   57.84
  4.79   3.61     687         1.9716 Sumatera Selatan    41.14    37.29     2,479   44.99
  5.62   0.92   1,862         1.8017 Bengkulu    32.03    28.51     1,713   35.56
  4.30   4.29     485         1.9318 Lampung    44.87    41.08     2,081   48.66
  9.32   2.14     382         3.8419 Bangka Belitung    41.18    33.65       818   48.71
  7.80   0.71     751         3.3721 Kepulauan Riau    43.21    36.60       533   49.82
  2.08   6.36     528         1.2832 Jawa Barat    61.61    59.10     3,360   64.13
  3.39   4.58     910         1.1433 Jawa Tengah    33.64    31.40     4,169   35.87
 28.12   2.79     114         2.2134 DI Yogyakarta     7.86     3.52       318   12.20
  3.52   4.21   1,092         1.0135 Jawa Timur    28.73    26.75     4,599   30.71
  3.41   7.08     144         2.5236 Banten    73.96    69.03     1,022   78.90
 16.13   1.93     495         1.5651 Bali     9.67     6.62       956   12.72
  4.79   3.23     459         2.3652 Nusa Tenggara Barat    49.24    44.61     1,481   53.88
  2.81   2.06   2,902         1.4153 Nusa Tenggara Timur    50.12    47.35     5,978   52.89
  3.52   2.49   1,051         1.9561 Kalimantan Barat    55.32    51.49     2,616   59.14
  4.01   1.45   1,692         2.2562 Kalimantan Tengah    56.08    51.68     2,453   60.48
  4.44   1.83   1,028         2.1463 Kalimantan Selatan    48.21    44.01     1,881   52.41
  7.18   2.11     806         2.5264 Kalimantan Timur    35.09    30.15     1,700   40.02
  7.23   1.32   1,417         2.0071 Sulawesi Utara    27.67    23.74     1,871   31.60
  3.45   1.63   1,575         1.8672 Sulawesi Tengah    53.85    50.21     2,567   57.50
  2.78   1.67   2,762         1.2573 Sulawesi Selatan    45.00    42.54     4,613   47.46
  2.25   1.20   2,794         1.5774 Sulawesi Tenggara    69.91    66.83     3,353   72.99
  3.97   1.34   1,006         2.6575 Gorontalo    66.68    61.50     1,348   71.87
  3.87   1.92     816         2.6676 Sulawesi Barat    68.70    63.48     1,566   73.92
  3.66   2.12     786         2.6981 Maluku    73.44    68.17     1,666   78.71
  3.23   1.12   1,420         2.2882 Maluku Utara    70.52    66.05     1,590   74.98
 21.68   4.52     210         4.7791 Papua Barat    22.00    12.64       951   31.36
 11.45   2.62     734         2.3794 Papua    20.69    16.05     1,924   25.34
  0.89   3.61  21,083         0.38          INDONESIA    42.75    42.01    76,110   43.49
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Famili di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 20.83   0.86   4,223         0.2511 Nangroe Aceh Darussalam     1.20     0.71     3,632    1.69
 11.50   2.85   1,872         0.5612 Sumatera Utara     4.87     3.76     5,334    5.97
 27.69   0.84   3,933         0.1813 Sumatera Barat     0.65     0.31     3,304    1.00
 29.55   2.20   1,038         0.3914 Riau     1.32     0.55     2,284    2.08
 43.27   2.06     947         0.4515 Jambi     1.04     0.15     1,950    1.92
 20.54   1.04   2,384         0.2316 Sumatera Selatan     1.12     0.68     2,479    1.56
 18.92   1.11   1,543         0.9117 Bengkulu     4.81     3.03     1,713    6.58
 23.81   3.11     669         0.4518 Lampung     1.89     1.00     2,081    2.77
 47.06   1.63     502         0.9619 Bangka Belitung     2.04     0.15       818    3.93
 71.51   1.42     375         1.2821 Kepulauan Riau     1.79     0.00       533    4.30
 37.04   3.21   1,047         0.1032 Jawa Barat     0.27     0.08     3,360    0.46
 23.61   3.22   1,295         0.1733 Jawa Tengah     0.72     0.39     4,169    1.06
100.00   1.86     171         0.4534 DI Yogyakarta     0.45     0.00       318    1.33
 20.00   2.19   2,100         0.1335 Jawa Timur     0.65     0.40     4,599    0.90
 70.59   1.82     562         0.1236 Banten     0.17     0.00     1,022    0.40
 23.55   1.31     730         0.7751 Bali     3.27     1.76       956    4.78
 22.32   4.36     340         1.2752 Nusa Tenggara Barat     5.69     3.20     1,481    8.18
  6.53   2.22   2,693         1.0953 Nusa Tenggara Timur    16.70    14.56     5,978   18.85
 18.32   2.93     893         0.9461 Kalimantan Barat     5.13     3.29     2,616    6.97
 20.20   0.59   4,158         0.4062 Kalimantan Tengah     1.98     1.19     2,453    2.77
 23.04   2.38     790         1.0063 Kalimantan Selatan     4.34     2.39     1,881    6.30
 24.21   3.00     567         1.5364 Kalimantan Timur     6.32     3.32     1,700    9.31
 23.56   0.78   2,399         0.4971 Sulawesi Utara     2.08     1.12     1,871    3.05
 13.27   1.07   2,399         0.6572 Sulawesi Tengah     4.90     3.62     2,567    6.19
  7.71   2.67   1,728         1.1273 Sulawesi Selatan    14.52    12.31     4,613   16.72
 18.13   1.96   1,711         0.9974 Sulawesi Tenggara     5.46     3.51     3,353    7.40
 20.34   1.73     779         1.8275 Gorontalo     8.95     5.37     1,348   12.52
 16.78   2.78     563         2.4476 Sulawesi Barat    14.54     9.76     1,566   19.32
 48.81   3.49     477         1.2381 Maluku     2.52     0.11     1,666    4.92
 16.72   0.92   1,728         1.1482 Maluku Utara     6.82     4.59     1,590    9.06
 15.32   4.23     225         5.3191 Papua Barat    34.67    24.27       951   45.07
  6.38   2.61     737         2.9194 Papua    45.63    39.93     1,924   51.33
  3.11   2.47  30,814         0.12          INDONESIA     3.86     3.62    76,110    4.10
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Lainnya di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 66.67   0.27  13,452         0.0211 Nangroe Aceh Darussalam     0.03     0.00     3,632    0.08
 26.79   1.62   3,293         0.1512 Sumatera Utara     0.56     0.27     5,334    0.85
 50.00   0.92   3,591         0.1013 Sumatera Barat     0.20     0.00     3,304    0.40
 36.36   1.37   1,667         0.2014 Riau     0.55     0.16     2,284    0.95
- - --15 Jambi - - --
 50.00   0.79   3,138         0.0716 Sumatera Selatan     0.14     0.00     2,479    0.28
 52.38   0.33   5,191         0.1117 Bengkulu     0.21     0.00     1,713    0.42
 70.00   1.38   1,508         0.0718 Lampung     0.10     0.00     2,081    0.24
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 53.85   3.56     944         0.0732 Jawa Barat     0.13     0.00     3,360    0.28
 50.00   1.64   2,542         0.0433 Jawa Tengah     0.08     0.00     4,169    0.17
100.00   1.67     190         0.4034 DI Yogyakarta     0.40     0.00       318    1.19
 41.18   2.47   1,862         0.0735 Jawa Timur     0.17     0.03     4,599    0.31
106.25   3.62     282         0.1736 Banten     0.16     0.00     1,022    0.49
 69.01   2.37     403         0.4951 Bali     0.71     0.00       956    1.67
 51.22   1.62     914         0.2152 Nusa Tenggara Barat     0.41     0.00     1,481    0.83
 23.56   2.57   2,326         0.4153 Nusa Tenggara Timur     1.74     0.93     5,978    2.55
 50.00   0.77   3,397         0.0961 Kalimantan Barat     0.18     0.00     2,616    0.36
 66.67   0.17  14,429         0.0462 Kalimantan Tengah     0.06     0.00     2,453    0.13
 40.63   0.54   3,483         0.1363 Kalimantan Selatan     0.32     0.06     1,881    0.58
 34.38   0.59   2,881         0.2264 Kalimantan Timur     0.64     0.21     1,700    1.08
 47.06   0.52   3,598         0.1671 Sulawesi Utara     0.34     0.02     1,871    0.66
 26.19   0.69   3,720         0.2272 Sulawesi Tengah     0.84     0.40     2,567    1.27
 28.13   0.66   6,989         0.0973 Sulawesi Selatan     0.32     0.14     4,613    0.49
 32.50   0.44   7,620         0.1374 Sulawesi Tenggara     0.40     0.14     3,353    0.65
100.00   0.23   5,861         0.0575 Gorontalo     0.05     0.00     1,348    0.16
 47.62   0.55   2,847         0.2076 Sulawesi Barat     0.42     0.03     1,566    0.81
100.00   0.78   2,136         0.1481 Maluku     0.14     0.00     1,666    0.40
 34.21   0.40   3,975         0.2682 Maluku Utara     0.76     0.25     1,590    1.26
 40.94   0.85   1,119         0.6191 Papua Barat     1.49     0.30       951    2.68
 35.25   1.32   1,458         0.4994 Papua     1.39     0.44     1,924    2.35
  9.38   1.76  43,244         0.03          INDONESIA     0.32     0.26    76,110    0.38
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dokter di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.37   0.97   4,957         0.5811 Nangroe Aceh Darussalam     7.87     6.72     4,808    9.01
  6.56   3.75   2,262         0.7312 Sumatera Utara    11.12     9.70     8,482   12.54
  6.63   1.53   3,237         0.8013 Sumatera Barat    12.07    10.50     4,952   13.65
  6.77   2.02   1,679         0.8914 Riau    13.14    11.41     3,391   14.88
 10.73   1.20   2,143         0.7215 Jambi     6.71     5.31     2,572    8.11
  6.88   2.03   1,767         0.7716 Sumatera Selatan    11.20     9.70     3,587   12.70
 11.50   0.98   2,277         0.9317 Bengkulu     8.09     6.27     2,231    9.91
  8.86   1.94   1,424         0.5618 Lampung     6.32     5.22     2,763    7.43
  9.06   0.55   2,662         0.9319 Bangka Belitung    10.27     8.44     1,464   12.10
  8.78   2.71     604         2.6621 Kepulauan Riau    30.30    25.09     1,638   35.52
  4.96   4.32     546         1.5231 DKI Jakarta    30.64    27.67     2,360   33.61
  4.63   4.95   1,509         0.4932 Jawa Barat    10.58     9.61     7,468   11.54
  3.86   2.93   2,594         0.5033 Jawa Tengah    12.97    12.00     7,600   13.94
  6.53   1.95     390         1.8234 DI Yogyakarta    27.88    24.30       761   31.46
  3.72   3.52   2,480         0.5335 Jawa Timur    14.26    13.22     8,728   15.30
  9.82   6.91     284         1.3336 Banten    13.54    10.93     1,962   16.16
  4.79   1.52   1,213         1.4451 Bali    30.09    27.26     1,844   32.91
 10.23   1.63   1,467         0.6652 Nusa Tenggara Barat     6.45     5.16     2,391    7.73
  7.41   0.89   7,685         0.3853 Nusa Tenggara Timur     5.13     4.38     6,840    5.87
  8.28   1.25   2,682         0.6461 Kalimantan Barat     7.73     6.48     3,353    8.99
 11.22   0.67   4,897         0.5662 Kalimantan Tengah     4.99     3.89     3,281    6.09
  8.69   1.13   2,447         0.7363 Kalimantan Selatan     8.40     6.97     2,765    9.83
  5.69   1.05   3,261         0.9164 Kalimantan Timur    16.00    14.21     3,424   17.79
  5.81   1.14   2,275         1.4571 Sulawesi Utara    24.96    22.12     2,594   27.80
  8.19   0.89   3,516         0.6872 Sulawesi Tengah     8.30     6.96     3,129    9.64
  7.91   2.47   2,524         0.7373 Sulawesi Selatan     9.23     7.80     6,235   10.67
 10.11   0.61   6,862         0.4574 Sulawesi Tenggara     4.45     3.57     4,186    5.33
 14.88   0.86   2,020         0.9675 Gorontalo     6.45     4.57     1,737    8.32
 21.52   0.72   2,492         0.4876 Sulawesi Barat     2.23     1.28     1,794    3.18
 13.17   1.11   1,850         1.0181 Maluku     7.67     5.70     2,054    9.64
 14.80   0.80   2,479         0.8782 Maluku Utara     5.88     4.18     1,983    7.58
 16.55   1.04   1,271         1.1991 Papua Barat     7.19     4.86     1,322    9.52
  9.67   1.26   2,006         1.0794 Papua    11.06     8.97     2,528   13.15
  1.46   3.14  37,015         0.18          INDONESIA    12.32    11.97   116,227   12.67
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Bidan di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.81   1.47   3,271         1.2411 Nangroe Aceh Darussalam    68.41    65.98     4,808   70.83
  1.46   3.49   2,430         1.0212 Sumatera Utara    70.04    68.04     8,482   72.04
  1.73   1.80   2,751         1.2213 Sumatera Barat    70.45    68.05     4,952   72.84
  2.68   2.54   1,335         1.4614 Riau    54.38    51.51     3,391   57.25
  3.11   1.36   1,891         1.5215 Jambi    48.91    45.92     2,572   51.90
  2.60   3.19   1,124         1.5016 Sumatera Selatan    57.77    54.82     3,587   60.71
  2.36   0.81   2,754         1.4917 Bengkulu    63.19    60.26     2,231   66.11
  2.81   3.45     801         1.5318 Lampung    54.50    51.50     2,763   57.50
  4.27   1.67     877         2.6119 Bangka Belitung    61.12    56.00     1,464   66.24
  4.78   2.48     660         2.7421 Kepulauan Riau    57.33    51.95     1,638   62.71
  2.34   4.14     570         1.5331 DKI Jakarta    65.37    62.37     2,360   68.38
  1.91   6.07   1,230         0.8832 Jawa Barat    46.01    44.28     7,468   47.74
  1.36   3.86   1,969         0.8333 Jawa Tengah    60.89    59.27     7,600   62.51
  2.86   2.02     377         1.9434 DI Yogyakarta    67.93    64.14       761   71.73
  1.17   3.86   2,261         0.7635 Jawa Timur    65.11    63.62     8,728   66.60
  4.87   7.04     279         1.9236 Banten    39.45    35.68     1,962   43.22
  2.52   1.52   1,213         1.5351 Bali    60.78    57.77     1,844   63.78
  4.04   2.95     811         1.7952 Nusa Tenggara Barat    44.29    40.79     2,391   47.80
  3.40   1.56   4,385         1.0553 Nusa Tenggara Timur    30.86    28.80     6,840   32.92
  3.66   2.14   1,567         1.5561 Kalimantan Barat    42.36    39.32     3,353   45.40
  3.82   1.23   2,667         1.7462 Kalimantan Tengah    45.60    42.20     3,281   49.00
  3.06   1.78   1,553         1.6463 Kalimantan Selatan    53.52    50.30     2,765   56.74
  2.59   1.58   2,167         1.5164 Kalimantan Timur    58.34    55.38     3,424   61.30
  3.46   1.14   2,275         1.6771 Sulawesi Utara    48.29    45.01     2,594   51.57
  4.03   1.42   2,204         1.5172 Sulawesi Tengah    37.51    34.54     3,129   40.48
  2.68   2.15   2,900         1.1773 Sulawesi Selatan    43.61    41.31     6,235   45.91
  4.62   1.13   3,704         1.3374 Sulawesi Tenggara    28.80    26.18     4,186   31.41
  6.83   0.94   1,848         1.7975 Gorontalo    26.21    22.70     1,737   29.72
  9.72   1.40   1,281         1.7776 Sulawesi Barat    18.21    14.75     1,794   21.67
  7.45   1.84   1,116         2.2481 Maluku    30.06    25.68     2,054   34.44
  7.18   0.99   2,003         1.7782 Maluku Utara    24.65    21.17     1,983   28.12
  8.49   2.60     508         3.6091 Papua Barat    42.39    35.34     1,322   49.43
  6.02   1.98   1,277         2.0194 Papua    33.39    29.44     2,528   37.34
  0.54   3.58  32,466         0.29          INDONESIA    53.96    53.40   116,227   54.52
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Tenaga Medis Lain di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 22.22   0.62   7,755         0.1411 Nangroe Aceh Darussalam     0.63     0.36     4,808    0.89
 16.05   1.55   5,472         0.1312 Sumatera Utara     0.81     0.55     8,482    1.07
 23.64   0.78   6,349         0.1313 Sumatera Barat     0.55     0.29     4,952    0.80
 26.74   1.78   1,905         0.2314 Riau     0.86     0.41     3,391    1.31
 31.71   0.65   3,957         0.1315 Jambi     0.41     0.14     2,572    0.67
 38.46   1.37   2,618         0.1016 Sumatera Selatan     0.26     0.06     3,587    0.46
 39.47   0.54   4,131         0.1517 Bengkulu     0.38     0.08     2,231    0.68
 27.59   1.66   1,664         0.1618 Lampung     0.58     0.26     2,763    0.90
 70.00   0.85   1,722         0.2119 Bangka Belitung     0.30     0.00     1,464    0.71
 35.56   0.47   3,485         0.1621 Kepulauan Riau     0.45     0.14     1,638    0.77
 36.36   1.76   1,341         0.1231 DKI Jakarta     0.33     0.09     2,360    0.57
 21.05   3.64   2,052         0.0832 Jawa Barat     0.38     0.22     7,468    0.55
 27.27   2.62   2,901         0.0633 Jawa Tengah     0.22     0.09     7,600    0.34
100.00   1.88     405         0.1634 DI Yogyakarta     0.16     0.00       761    0.47
 33.33   3.20   2,728         0.0635 Jawa Timur     0.18     0.06     8,728    0.30
 52.94   2.30     853         0.0936 Banten     0.17     0.00     1,962    0.36
 32.79   0.99   1,863         0.2051 Bali     0.61     0.22     1,844    1.00
 47.92   7.72     310         0.6952 Nusa Tenggara Barat     1.44     0.08     2,391    2.80
 15.04   0.80   8,550         0.1753 Nusa Tenggara Timur     1.13     0.79     6,840    1.47
 30.77   1.06   3,163         0.1661 Kalimantan Barat     0.52     0.21     3,353    0.83
 26.43   1.02   3,217         0.3762 Kalimantan Tengah     1.40     0.67     3,281    2.14
 30.77   0.79   3,500         0.1663 Kalimantan Selatan     0.52     0.21     2,765    0.83
 24.18   0.90   3,804         0.2264 Kalimantan Timur     0.91     0.48     3,424    1.34
 19.78   1.12   2,316         0.5471 Sulawesi Utara     2.73     1.67     2,594    3.79
 22.70   1.09   2,871         0.3272 Sulawesi Tengah     1.41     0.77     3,129    2.04
 25.93   0.67   9,306         0.0773 Sulawesi Selatan     0.27     0.13     6,235    0.40
 33.33   0.34  12,312         0.0874 Sulawesi Tenggara     0.24     0.09     4,186    0.40
 40.82   0.48   3,619         0.2075 Gorontalo     0.49     0.09     1,737    0.89
 37.78   0.45   3,987         0.1776 Sulawesi Barat     0.45     0.11     1,794    0.79
 38.00   0.58   3,541         0.1981 Maluku     0.50     0.12     2,054    0.87
 46.84   1.03   1,925         0.3782 Maluku Utara     0.79     0.06     1,983    1.51
 23.04   0.53   2,494         0.4791 Papua Barat     2.04     1.13     1,322    2.96
 21.41   1.92   1,317         0.7994 Papua     3.69     2.13     2,528    5.24
  5.77   2.11  55,084         0.03          INDONESIA     0.52     0.45   116,227    0.58
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Dukun di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.24   1.62   2,968         1.1611 Nangroe Aceh Darussalam    22.13    19.86     4,808   24.41
  5.07   3.07   2,763         0.7412 Sumatera Utara    14.61    13.16     8,482   16.05
  6.65   2.15   2,303         1.0813 Sumatera Barat    16.25    14.14     4,952   18.36
  4.73   2.82   1,202         1.4214 Riau    30.01    27.23     3,391   32.79
  3.87   1.62   1,588         1.6515 Jambi    42.61    39.38     2,572   45.84
  4.72   3.24   1,107         1.4016 Sumatera Selatan    29.68    26.94     3,587   32.43
  5.69   0.89   2,507         1.4017 Bengkulu    24.59    21.85     2,231   27.33
  4.33   4.01     689         1.6018 Lampung    36.95    33.81     2,763   40.09
  9.29   1.84     796         2.5019 Bangka Belitung    26.91    22.01     1,464   31.80
  9.12   0.85   1,927         1.0221 Kepulauan Riau    11.18     9.18     1,638   13.18
 20.09   3.57     661         0.4431 DKI Jakarta     2.19     1.33     2,360    3.05
  2.17   6.64   1,125         0.9232 Jawa Barat    42.45    40.65     7,468   44.25
  3.19   4.59   1,656         0.8033 Jawa Tengah    25.08    23.51     7,600   26.65
 25.81   2.76     276         0.8834 DI Yogyakarta     3.41     1.69       761    5.13
  3.42   4.33   2,016         0.6735 Jawa Timur    19.61    18.29     8,728   20.92
  4.13   6.62     296         1.9036 Banten    46.06    42.33     1,962   49.79
 14.03   1.99     927         0.8751 Bali     6.20     4.50     1,844    7.89
  4.21   3.06     781         1.8152 Nusa Tenggara Barat    42.96    39.41     2,391   46.52
  2.80   1.99   3,437         1.2853 Nusa Tenggara Timur    45.74    43.23     6,840   48.26
  3.64   2.36   1,421         1.6461 Kalimantan Barat    45.00    41.79     3,353   48.22
  3.97   1.36   2,413         1.8362 Kalimantan Tengah    46.09    42.50     3,281   49.68
  4.60   1.81   1,528         1.5863 Kalimantan Selatan    34.36    31.26     2,765   37.46
  6.52   1.84   1,861         1.3464 Kalimantan Timur    20.54    17.92     3,424   23.16
  6.65   1.28   2,027         1.4771 Sulawesi Utara    22.10    19.21     2,594   24.99
  3.43   1.55   2,019         1.6372 Sulawesi Tengah    47.47    44.28     3,129   50.67
  3.07   1.96   3,181         1.0873 Sulawesi Selatan    35.18    33.07     6,235   37.29
  2.41   1.19   3,518         1.4874 Sulawesi Tenggara    61.31    58.41     4,186   64.20
  3.76   1.12   1,551         2.1975 Gorontalo    58.22    53.92     1,737   62.52
  3.82   1.88     954         2.5276 Sulawesi Barat    65.97    61.04     1,794   70.90
  4.25   2.05   1,002         2.5381 Maluku    59.56    54.61     2,054   64.51
  3.41   1.12   1,771         2.1282 Maluku Utara    62.23    58.08     1,983   66.38
 16.73   3.67     360         3.5491 Papua Barat    21.16    14.23     1,322   28.10
 11.10   2.49   1,015         1.7594 Papua    15.76    12.34     2,528   19.18
  0.93   3.92  29,650         0.28          INDONESIA    30.27    29.72   116,227   30.81
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Famili di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 21.28   0.85   5,656         0.2011 Nangroe Aceh Darussalam     0.94     0.56     4,808    1.32
 11.11   2.79   3,040         0.3412 Sumatera Utara     3.06     2.39     8,482    3.73
 24.07   0.77   6,431         0.1313 Sumatera Barat     0.54     0.29     4,952    0.79
 23.20   1.97   1,721         0.2914 Riau     1.25     0.69     3,391    1.82
 36.76   2.72     946         0.5015 Jambi     1.36     0.38     2,572    2.34
 18.75   1.11   3,232         0.1816 Sumatera Selatan     0.96     0.62     3,587    1.31
 18.61   1.09   2,047         0.6717 Bengkulu     3.60     2.30     2,231    4.91
 23.03   3.03     912         0.3518 Lampung     1.52     0.83     2,763    2.22
 41.84   1.47     996         0.5919 Bangka Belitung     1.41     0.25     1,464    2.57
 56.16   1.90     862         0.4121 Kepulauan Riau     0.73     0.00     1,638    1.54
 40.43   9.47     249         0.5731 DKI Jakarta     1.41     0.28     2,360    2.53
 21.28   4.25   1,757         0.1032 Jawa Barat     0.47     0.27     7,468    0.66
 21.92   4.49   1,693         0.1633 Jawa Tengah     0.73     0.43     7,600    1.04
 56.25   1.83     416         0.2734 DI Yogyakarta     0.48     0.00       761    1.01
 15.63   2.40   3,637         0.1035 Jawa Timur     0.64     0.44     8,728    0.83
 36.36   3.92     501         0.2436 Banten     0.66     0.20     1,962    1.13
 20.92   1.31   1,408         0.4151 Bali     1.96     1.17     1,844    2.76
 18.86   3.92     610         0.8652 Nusa Tenggara Barat     4.56     2.86     2,391    6.25
  6.18   2.13   3,211         0.9653 Nusa Tenggara Timur    15.53    13.64     6,840   17.42
 17.48   2.87   1,168         0.7261 Kalimantan Barat     4.12     2.70     3,353    5.54
 17.68   0.59   5,561         0.3262 Kalimantan Tengah     1.81     1.18     3,281    2.44
 21.59   2.34   1,182         0.6563 Kalimantan Selatan     3.01     1.74     2,765    4.27
 20.05   2.71   1,263         0.7764 Kalimantan Timur     3.84     2.33     3,424    5.35
 22.49   0.88   2,948         0.3871 Sulawesi Utara     1.69     0.95     2,594    2.43
 13.79   1.34   2,335         0.6472 Sulawesi Tengah     4.64     3.39     3,129    5.89
  7.28   2.60   2,398         0.8273 Sulawesi Selatan    11.27     9.66     6,235   12.88
 16.70   1.86   2,251         0.8174 Sulawesi Tenggara     4.85     3.26     4,186    6.45
 17.91   1.70   1,022         1.5475 Gorontalo     8.60     5.59     1,737   11.61
 16.76   2.74     655         2.1476 Sulawesi Barat    12.77     8.57     1,794   16.96
 47.64   3.40     604         0.9181 Maluku     1.91     0.13     2,054    3.69
 15.41   0.87   2,279         0.9082 Maluku Utara     5.84     4.07     1,983    7.61
 15.20   3.98     332         3.9691 Papua Barat    26.06    18.30     1,322   33.81
  6.51   2.47   1,023         2.2894 Papua    35.03    30.57     2,528   39.49
  2.97   2.67  43,531         0.08          INDONESIA     2.69     2.53   116,227    2.85
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04A306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Pertamanya Lainnya di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 66.67   0.27  17,807         0.0211 Nangroe Aceh Darussalam     0.03     0.00     4,808    0.06
 25.00   1.59   5,335         0.0912 Sumatera Utara     0.36     0.18     8,482    0.54
 50.00   0.92   5,383         0.0713 Sumatera Barat     0.14     0.00     4,952    0.28
 37.14   1.37   2,475         0.1314 Riau     0.35     0.10     3,391    0.61
- - --15 Jambi - - --
 55.56   0.79   4,541         0.0516 Sumatera Selatan     0.09     0.00     3,587    0.18
 53.33   0.33   6,761         0.0817 Bengkulu     0.15     0.00     2,231    0.31
 41.67   0.88   3,140         0.0518 Lampung     0.12     0.02     2,763    0.23
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 83.33   2.12   1,113         0.0531 DKI Jakarta     0.06     0.00     2,360    0.16
 36.36   3.01   2,481         0.0432 Jawa Barat     0.11     0.03     7,468    0.20
 36.36   1.57   4,841         0.0433 Jawa Tengah     0.11     0.04     7,600    0.18
100.00   1.66     458         0.1434 DI Yogyakarta     0.14     0.00       761    0.42
 25.00   2.19   3,985         0.0535 Jawa Timur     0.20     0.10     8,728    0.31
100.00   3.58     548         0.0836 Banten     0.08     0.00     1,962    0.23
 63.89   2.18     846         0.2351 Bali     0.36     0.00     1,844    0.81
 53.85   1.61   1,485         0.1452 Nusa Tenggara Barat     0.26     0.00     2,391    0.53
 22.64   2.45   2,792         0.3653 Nusa Tenggara Timur     1.59     0.89     6,840    2.28
 38.46   0.83   4,040         0.1061 Kalimantan Barat     0.26     0.07     3,353    0.46
 63.64   0.50   6,562         0.0762 Kalimantan Tengah     0.11     0.00     3,281    0.25
 40.00   0.54   5,120         0.0863 Kalimantan Selatan     0.20     0.04     2,765    0.35
 31.58   0.59   5,803         0.1264 Kalimantan Timur     0.38     0.15     3,424    0.60
 47.83   0.50   5,188         0.1171 Sulawesi Utara     0.23     0.02     2,594    0.44
 26.47   0.68   4,601         0.1872 Sulawesi Tengah     0.68     0.33     3,129    1.02
 31.82   1.80   3,464         0.1473 Sulawesi Selatan     0.44     0.16     6,235    0.72
 31.43   0.44   9,514         0.1174 Sulawesi Tenggara     0.35     0.14     4,186    0.56
100.00   0.23   7,552         0.0475 Gorontalo     0.04     0.00     1,737    0.12
 45.95   0.55   3,262         0.1776 Sulawesi Barat     0.37     0.03     1,794    0.70
 56.67   0.78   2,633         0.1781 Maluku     0.30     0.00     2,054    0.65
 32.26   0.38   5,218         0.2082 Maluku Utara     0.62     0.23     1,983    1.01
 37.93   0.82   1,612         0.4491 Papua Barat     1.16     0.30     1,322    2.02
 32.71   1.26   2,006         0.3594 Papua     1.07     0.38     2,528    1.76
  8.33   1.76  66,038         0.02          INDONESIA     0.24     0.20   116,227    0.28
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dokter di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  9.66   1.22     964         2.1311 Nangroe Aceh Darussalam    22.06    17.88     1,176   26.24
  7.91   4.55     692         1.5912 Sumatera Utara    20.09    16.97     3,148   23.20
  7.98   1.25   1,318         1.6213 Sumatera Barat    20.30    17.13     1,648   23.48
  7.58   2.03     545         1.8914 Riau    24.94    21.23     1,107   28.65
 12.98   1.32     471         2.0615 Jambi    15.87    11.83       622   19.91
  8.26   2.32     478         1.8516 Sumatera Selatan    22.41    18.78     1,108   26.04
 11.88   0.84     617         2.4317 Bengkulu    20.45    15.68       518   25.21
 11.33   1.81     377         1.6918 Lampung    14.91    11.60       682   18.22
  8.82   0.44   1,468         1.7519 Bangka Belitung    19.85    16.43       646   23.28
  8.34   2.81     393         3.1821 Kepulauan Riau    38.12    31.88     1,105   44.36
  4.68   4.24     557         1.5331 DKI Jakarta    32.68    29.69     2,360   35.68
  5.02   5.47     751         0.8932 Jawa Barat    17.73    15.99     4,108   19.46
  4.55   3.16   1,086         0.9833 Jawa Tengah    21.54    19.62     3,431   23.47
  7.12   2.52     176         2.8034 DI Yogyakarta    39.35    33.85       443   44.84
  4.38   3.72   1,110         0.9835 Jawa Timur    22.40    20.48     4,129   24.33
  9.77   6.87     137         2.2636 Banten    23.14    18.70       940   27.57
  5.35   1.67     532         2.1951 Bali    40.90    36.61       888   45.19
 10.07   1.36     669         1.3852 Nusa Tenggara Barat    13.71    10.99       910   16.42
  9.77   0.92     937         1.7953 Nusa Tenggara Timur    18.32    14.81       862   21.82
 10.78   1.41     523         1.9461 Kalimantan Barat    17.99    14.19       737   21.78
 15.53   0.75   1,104         1.4462 Kalimantan Tengah     9.27     6.45       828   12.09
 10.05   1.16     762         1.5363 Kalimantan Selatan    15.22    12.22       884   18.23
  6.27   1.20   1,437         1.5664 Kalimantan Timur    24.89    21.83     1,724   27.95
  6.63   1.14     634         2.7671 Sulawesi Utara    41.65    36.25       723   47.05
 11.10   1.22     461         2.9072 Sulawesi Tengah    26.12    20.44       562   31.81
 12.19   3.71     437         2.0673 Sulawesi Selatan    16.90    12.86     1,622   20.94
 14.49   0.86     969         1.9374 Sulawesi Tenggara    13.32     9.54       833   17.10
 16.74   0.67     581         2.4275 Gorontalo    14.46     9.71       389   19.21
 23.69   0.46     496         2.1376 Sulawesi Barat     8.99     4.80       228   13.17
 13.86   1.09     356         3.0281 Maluku    21.79    15.88       388   27.70
 12.78   0.75     524         3.2382 Maluku Utara    25.28    18.94       393   31.61
 19.21   1.01     367         2.9791 Papua Barat    15.46     9.63       371   21.28
  8.85   0.88     686         2.3094 Papua    25.99    21.48       604   30.50
  1.66   3.60  11,144         0.37          INDONESIA    22.25    21.53    40,117   22.97
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Bidan di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  2.88   1.13   1,041         2.1511 Nangroe Aceh Darussalam    74.62    70.41     1,176   78.83
  2.15   4.42     712         1.6512 Sumatera Utara    76.72    73.48     3,148   79.95
  2.27   1.34   1,230         1.7513 Sumatera Barat    77.11    73.68     1,648   80.55
  2.86   2.08     532         2.0214 Riau    70.72    66.77     1,107   74.68
  3.21   1.11     560         2.3215 Jambi    72.38    67.84       622   76.92
  2.95   2.58     429         2.1116 Sumatera Selatan    71.57    67.43     1,108   75.71
  3.34   0.75     691         2.4817 Bengkulu    74.34    69.48       518   79.20
  2.84   2.02     338         2.1518 Lampung    75.82    71.61       682   80.03
  2.55   0.43   1,502         1.9019 Bangka Belitung    74.48    70.76       646   78.20
  5.51   2.71     408         3.1821 Kepulauan Riau    57.69    51.46     1,105   63.92
  2.39   4.13     571         1.5431 DKI Jakarta    64.56    61.55     2,360   67.58
  1.99   5.60     734         1.1632 Jawa Barat    58.42    56.15     4,108   60.68
  1.71   3.24   1,059         1.1433 Jawa Tengah    66.64    64.41     3,431   68.87
  4.78   2.38     186         2.7634 DI Yogyakarta    57.69    52.29       443   63.10
  1.67   4.11   1,005         1.1535 Jawa Timur    68.83    66.58     4,129   71.08
  3.35   5.73     164         2.2836 Banten    68.07    63.60       940   72.54
  3.77   1.61     552         2.1651 Bali    57.33    53.10       888   61.56
  3.30   2.35     387         2.3852 Nusa Tenggara Barat    72.08    67.42       910   76.74
  4.54   1.46     590         2.8353 Nusa Tenggara Timur    62.35    56.81       862   67.90
  2.99   1.38     534         2.2061 Kalimantan Barat    73.64    69.33       737   77.94
  2.58   0.71   1,166         2.0162 Kalimantan Tengah    77.98    74.04       828   81.91
  3.17   1.77     499         2.3363 Kalimantan Selatan    73.40    68.84       884   77.96
  2.39   1.13   1,526         1.6364 Kalimantan Timur    68.14    64.95     1,724   71.33
  6.32   1.18     613         2.8471 Sulawesi Utara    44.92    39.35       723   50.48
  6.01   1.17     480         3.2272 Sulawesi Tengah    53.55    47.24       562   59.86
  3.46   3.19     508         2.3773 Sulawesi Selatan    68.57    63.92     1,622   73.21
  5.57   1.05     793         3.1174 Sulawesi Tenggara    55.79    49.70       833   61.87
  5.93   0.63     617         3.3175 Gorontalo    55.86    49.36       389   62.35
 12.23   1.87     122         7.3476 Sulawesi Barat    60.04    45.65       228   74.42
  7.25   1.34     290         4.0381 Maluku    55.62    47.72       388   63.52
  7.61   0.53     742         3.0582 Maluku Utara    40.08    34.11       393   46.06
  6.60   1.01     367         4.0191 Papua Barat    60.78    52.93       371   68.64
  6.82   1.95     310         3.8794 Papua    56.71    49.12       604   64.30
  0.65   3.77  10,641         0.43          INDONESIA    65.81    64.96    40,117   66.65
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Tenaga Medis Lain di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 41.82   0.43   2,735         0.2311 Nangroe Aceh Darussalam     0.55     0.11     1,176    1.00
 38.46   1.79   1,759         0.1512 Sumatera Utara     0.39     0.08     3,148    0.69
 31.25   0.26   6,338         0.1013 Sumatera Barat     0.32     0.11     1,648    0.52
 65.08   2.84     390         0.4114 Riau     0.63     0.00     1,107    1.43
100.00   0.20   3,110         0.0515 Jambi     0.05     0.00       622    0.14
 56.25   1.86     596         0.2716 Sumatera Selatan     0.48     0.00     1,108    1.01
 61.02   0.51   1,016         0.3617 Bengkulu     0.59     0.00       518    1.30
 56.52   1.79     381         0.3918 Lampung     0.69     0.00       682    1.46
 73.91   0.29   2,228         0.1719 Bangka Belitung     0.23     0.00       646    0.57
 57.14   0.64   1,727         0.1621 Kepulauan Riau     0.28     0.00     1,105    0.60
 36.84   1.99   1,186         0.1431 DKI Jakarta     0.38     0.11     2,360    0.65
 21.05   2.80   1,467         0.1232 Jawa Barat     0.57     0.32     4,108    0.81
 26.53   2.03   1,690         0.1333 Jawa Tengah     0.49     0.23     3,431    0.75
 70.37   3.13     142         0.5734 DI Yogyakarta     0.81     0.00       443    1.94
 35.71   1.35   3,059         0.0535 Jawa Timur     0.14     0.04     4,129    0.24
 70.00   2.47     381         0.1436 Banten     0.20     0.00       940    0.49
 40.00   1.08     822         0.3251 Bali     0.80     0.18       888    1.42
 62.35   8.54     107         1.5952 Nusa Tenggara Barat     2.55     0.00       910    5.68
 27.56   0.52   1,658         0.4353 Nusa Tenggara Timur     1.56     0.71       862    2.40
 33.46   1.67     441         0.8761 Kalimantan Barat     2.60     0.89       737    4.31
 58.93   1.20     690         0.6662 Kalimantan Tengah     1.12     0.00       828    2.41
 50.00   1.39     636         0.4463 Kalimantan Selatan     0.88     0.03       884    1.74
 36.96   0.55   3,135         0.1764 Kalimantan Timur     0.46     0.14     1,724    0.79
 44.16   1.09     663         0.6871 Sulawesi Utara     1.54     0.22       723    2.87
 40.38   0.73     770         0.6372 Sulawesi Tengah     1.56     0.32       562    2.80
 42.22   7.14     227         1.3373 Sulawesi Selatan     3.15     0.53     1,622    5.76
 44.90   0.54   1,543         0.4474 Sulawesi Tenggara     0.98     0.11       833    1.85
 41.78   0.77     505         1.2775 Gorontalo     3.04     0.54       389    5.54
 96.55   0.23     991         0.2876 Sulawesi Barat     0.29     0.00       228    0.84
 64.29   0.70     554         0.5481 Maluku     0.84     0.00       388    1.89
 75.00   0.50     786         0.4882 Maluku Utara     0.64     0.00       393    1.58
 62.34   0.46     807         0.4891 Papua Barat     0.77     0.00       371    1.71
 41.08   2.50     242         1.8294 Papua     4.43     0.87       604    7.99
 10.94   3.07  13,067         0.07          INDONESIA     0.64     0.51    40,117    0.77
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dukun di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 25.50   0.78   1,508         0.6411 Nangroe Aceh Darussalam     2.51     1.25     1,176    3.77
 21.01   3.10   1,015         0.5012 Sumatera Utara     2.38     1.40     3,148    3.35
 36.11   2.20     749         0.7813 Sumatera Barat     2.16     0.64     1,648    3.69
 25.75   1.91     580         0.6914 Riau     2.68     1.33     1,107    4.02
 17.69   1.66     375         2.0115 Jambi    11.36     7.43       622   15.30
 22.67   2.97     373         1.0716 Sumatera Selatan     4.72     2.63     1,108    6.81
 27.19   0.78     664         1.1817 Bengkulu     4.34     2.02       518    6.66
 22.84   3.87     176         1.9318 Lampung     8.45     4.67       682   12.24
 21.03   0.51   1,267         1.0219 Bangka Belitung     4.85     2.85       646    6.84
 19.83   0.90   1,228         0.6821 Kepulauan Riau     3.43     2.11     1,105    4.75
 20.00   3.48     678         0.4331 DKI Jakarta     2.15     1.31     2,360    2.99
  4.78   6.77     607         1.0832 Jawa Barat    22.58    20.47     4,108   24.70
  7.79   4.22     813         0.8733 Jawa Tengah    11.17     9.47     3,431   12.87
 36.32   1.96     226         0.6934 DI Yogyakarta     1.90     0.55       443    3.26
 10.16   5.60     737         0.7635 Jawa Timur     7.48     5.98     4,129    8.97
 15.71   5.36     175         1.3136 Banten     8.34     5.78       940   10.91
 73.68   0.84   1,057         0.1451 Bali     0.19     0.00       888    0.46
 15.22   2.28     399         1.6052 Nusa Tenggara Barat    10.51     7.37       910   13.64
 17.00   1.48     582         1.8153 Nusa Tenggara Timur    10.65     7.11       862   14.20
 20.12   1.20     614         1.0161 Kalimantan Barat     5.02     3.03       737    7.01
 13.22   0.62   1,335         1.3762 Kalimantan Tengah    10.36     7.68       828   13.05
 15.63   1.73     511         1.5663 Kalimantan Selatan     9.98     6.91       884   13.04
 16.46   1.50   1,149         0.9464 Kalimantan Timur     5.71     3.88     1,724    7.54
 17.04   1.33     544         1.9171 Sulawesi Utara    11.21     7.47       723   14.95
 12.58   0.95     592         2.2372 Sulawesi Tengah    17.73    13.36       562   22.10
 16.52   3.43     473         1.5473 Sulawesi Selatan     9.32     6.30     1,622   12.33
 11.46   1.29     646         3.0774 Sulawesi Tenggara    26.79    20.78       833   32.80
 11.59   0.68     572         3.0675 Gorontalo    26.41    20.41       389   32.42
 25.45   2.39      95         7.8176 Sulawesi Barat    30.69    15.38       228   46.01
 17.95   1.71     227         3.7081 Maluku    20.61    13.35       388   27.86
 13.88   1.25     314         4.4782 Maluku Utara    32.20    23.44       393   40.96
 20.13   1.32     281         3.5891 Papua Barat    17.78    10.76       371   24.80
 45.45   2.40     252         1.6094 Papua     3.52     0.39       604    6.66
  3.04   4.93   8,137         0.32          INDONESIA    10.51     9.89    40,117   11.13
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Famili di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 57.69   0.37   3,178         0.1511 Nangroe Aceh Darussalam     0.26     0.00     1,176    0.55
 65.22   2.95   1,067         0.1512 Sumatera Utara     0.23     0.00     3,148    0.53
 63.64   0.38   4,337         0.0713 Sumatera Barat     0.11     0.00     1,648    0.25
 58.95   3.55     312         0.5614 Riau     0.95     0.00     1,107    2.06
 73.53   0.77     808         0.2515 Jambi     0.34     0.00       622    0.83
 42.19   1.33     833         0.2716 Sumatera Selatan     0.64     0.12     1,108    1.17
 85.71   0.49   1,057         0.2417 Bengkulu     0.28     0.00       518    0.76
100.00   1.07     637         0.1318 Lampung     0.13     0.00       682    0.39
 56.82   0.32   2,019         0.2519 Bangka Belitung     0.44     0.00       646    0.92
 91.11   2.47     447         0.4121 Kepulauan Riau     0.45     0.00     1,105    1.25
 52.38   2.14   1,103         0.1131 DKI Jakarta     0.21     0.00     2,360    0.42
 42.37  10.52     390         0.2532 Jawa Barat     0.59     0.10     4,108    1.07
 60.00   1.93   1,778         0.0633 Jawa Tengah     0.10     0.00     3,431    0.21
100.00   1.89     234         0.2534 DI Yogyakarta     0.25     0.00       443    0.73
 28.57   5.17     799         0.2635 Jawa Timur     0.91     0.39     4,129    1.42
 52.00   1.71     550         0.1336 Banten     0.25     0.00       940    0.50
 38.57   0.86   1,033         0.2751 Bali     0.70     0.18       888    1.22
 52.17   2.62     347         0.6052 Nusa Tenggara Barat     1.15     0.00       910    2.32
 23.91   1.75     493         1.5953 Nusa Tenggara Timur     6.65     3.53       862    9.76
100.00   1.35     546         0.2461 Kalimantan Barat     0.24     0.00       737    0.72
 38.10   0.47   1,762         0.4062 Kalimantan Tengah     1.05     0.26       828    1.83
 91.30   2.50     354         0.4263 Kalimantan Selatan     0.46     0.00       884    1.29
 29.85   0.58   2,972         0.2064 Kalimantan Timur     0.67     0.27     1,724    1.07
 56.06   0.77     939         0.3771 Sulawesi Utara     0.66     0.00       723    1.39
 65.38   1.26     446         0.6872 Sulawesi Tengah     1.04     0.00       562    2.37
 25.00   1.20   1,352         0.3973 Sulawesi Selatan     1.56     0.80     1,622    2.32
 37.84   1.16     718         1.1274 Sulawesi Tenggara     2.96     0.78       833    5.15
100.00   0.31   1,255         0.2375 Gorontalo     0.23     0.00       389    0.67
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 77.50   0.97     400         0.6281 Maluku     0.80     0.00       388    2.01
 53.66   0.65     605         0.8882 Maluku Utara     1.64     0.00       393    3.36
 46.42   1.56     238         2.1491 Papua Barat     4.61     0.42       371    8.80
 34.22   3.74     161         3.1094 Papua     9.06     2.97       604   15.14
 12.12   4.34   9,244         0.08          INDONESIA     0.66     0.51    40,117    0.82
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Lainnya di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
 55.00   1.72   1,830         0.1112 Sumatera Utara     0.20     0.00     3,148    0.42
- - --13 Sumatera Barat - - --
100.00   0.78   1,419         0.0714 Riau     0.07     0.00     1,107    0.22
- - --15 Jambi - - --
100.00   2.14     518         0.1816 Sumatera Selatan     0.18     0.00     1,108    0.54
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
100.00   0.34   1,900         0.1519 Bangka Belitung     0.15     0.00       646    0.43
100.00   0.26   4,250         0.0421 Kepulauan Riau     0.04     0.00     1,105    0.12
- - --31 DKI Jakarta - - --
 50.00   2.70   1,521         0.0632 Jawa Barat     0.12     0.01     4,108    0.23
 66.67   1.36   2,523         0.0433 Jawa Tengah     0.06     0.00     3,431    0.13
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 36.00   2.12   1,948         0.0935 Jawa Timur     0.25     0.07     4,129    0.42
- - --36 Banten - - --
100.00   0.65   1,366         0.0851 Bali     0.08     0.00       888    0.23
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 52.08   0.57   1,512         0.2553 Nusa Tenggara Timur     0.48     0.00       862    0.97
 56.86   0.89     828         0.2961 Kalimantan Barat     0.51     0.00       737    1.07
100.00   0.68   1,218         0.2362 Kalimantan Tengah     0.23     0.00       828    0.67
100.00   0.36   2,456         0.0663 Kalimantan Selatan     0.06     0.00       884    0.17
 83.33   0.67   2,573         0.1064 Kalimantan Timur     0.12     0.00     1,724    0.31
100.00   0.08   9,038         0.0271 Sulawesi Utara     0.02     0.00       723    0.07
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 72.55   3.37     481         0.3773 Sulawesi Selatan     0.51     0.00     1,622    1.24
100.00   0.44   1,893         0.1674 Sulawesi Tenggara     0.16     0.00       833    0.49
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 97.06   0.66     588         0.3381 Maluku     0.34     0.00       388    1.00
100.00   0.22   1,786         0.1682 Maluku Utara     0.16     0.00       393    0.47
 72.13   0.49     757         0.4491 Papua Barat     0.61     0.00       371    1.47
 72.41   0.50   1,208         0.2194 Papua     0.29     0.00       604    0.71
 15.38   1.98  20,261         0.02          INDONESIA     0.13     0.08    40,117    0.17
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dokter di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.68   0.69   5,264         0.4611 Nangroe Aceh Darussalam     5.30     4.40     3,632    6.21
  7.61   1.76   3,031         0.5212 Sumatera Utara     6.83     5.81     5,334    7.85
  8.24   1.55   2,132         0.9513 Sumatera Barat    11.53     9.67     3,304   13.40
  9.04   1.48   1,543         0.7914 Riau     8.74     7.19     2,284   10.29
 13.30   0.86   2,267         0.5815 Jambi     4.36     3.21     1,950    5.51
 11.03   1.68   1,476         0.6416 Sumatera Selatan     5.80     4.55     2,479    7.05
 14.44   0.62   2,763         0.6717 Bengkulu     4.64     3.33     1,713    5.95
 10.91   2.26     921         0.6818 Lampung     6.23     4.89     2,081    7.57
 15.11   0.66   1,239         1.1519 Bangka Belitung     7.61     5.35       818    9.87
 22.47   0.68     784         1.8421 Kepulauan Riau     8.19     4.59       533   11.80
  9.03   3.66     918         0.4332 Jawa Barat     4.76     3.92     3,360    5.60
  5.28   2.50   1,668         0.5433 Jawa Tengah    10.23     9.17     4,169   11.29
 12.64   1.54     206         2.4034 DI Yogyakarta    18.99    14.29       318   23.69
  4.96   2.59   1,776         0.5535 Jawa Timur    11.08    10.01     4,599   12.16
 26.57   7.59     135         1.2736 Banten     4.78     2.30     1,022    7.26
  8.42   1.15     831         1.6051 Bali    19.00    15.87       956   22.14
 17.41   1.82     814         0.7052 Nusa Tenggara Barat     4.02     2.66     1,481    5.39
  9.14   0.83   7,202         0.3353 Nusa Tenggara Timur     3.61     2.95     5,978    4.26
 11.38   1.08   2,422         0.5661 Kalimantan Barat     4.92     3.83     2,616    6.02
 14.32   0.58   4,229         0.5562 Kalimantan Tengah     3.84     2.76     2,453    4.92
 12.84   0.96   1,959         0.7163 Kalimantan Selatan     5.53     4.14     1,881    6.92
 11.06   0.83   2,048         0.9164 Kalimantan Timur     8.23     6.46     1,700   10.01
  8.57   1.09   1,717         1.5971 Sulawesi Utara    18.55    15.44     1,871   21.67
 11.54   0.89   2,884         0.6372 Sulawesi Tengah     5.46     4.24     2,567    6.69
  8.51   1.11   4,156         0.4873 Sulawesi Selatan     5.64     4.71     4,613    6.58
 13.26   0.48   6,985         0.3574 Sulawesi Tenggara     2.64     1.96     3,353    3.31
 17.11   0.79   1,706         1.0275 Gorontalo     5.96     3.96     1,348    7.97
 19.67   0.72   2,175         0.6076 Sulawesi Barat     3.05     1.87     1,566    4.23
 24.67   1.09   1,528         0.7581 Maluku     3.04     1.57     1,666    4.51
 18.83   0.77   2,065         0.8782 Maluku Utara     4.62     2.92     1,590    6.33
 25.26   0.88   1,081         0.9891 Papua Barat     3.88     1.96       951    5.81
 16.02   0.89   2,162         0.7094 Papua     4.37     3.01     1,924    5.74
  2.06   2.15  35,400         0.15          INDONESIA     7.27     6.97    76,110    7.57
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Bidan di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.01   1.49   2,438         1.4011 Nangroe Aceh Darussalam    69.49    66.75     3,632   72.24
  1.83   2.75   1,940         1.2212 Sumatera Utara    66.49    64.11     5,334   68.87
  2.17   1.77   1,867         1.4813 Sumatera Barat    68.30    65.40     3,304   71.19
  3.40   2.55     896         1.8314 Riau    53.84    50.24     2,284   57.44
  3.63   1.51   1,291         1.9015 Jambi    52.39    48.66     1,950   56.11
  3.28   3.07     807         1.8316 Sumatera Selatan    55.75    52.16     2,479   59.33
  2.57   0.82   2,089         1.7217 Bengkulu    66.80    63.43     1,713   70.16
  3.08   3.63     573         1.7718 Lampung    57.52    54.05     2,081   60.98
  5.41   1.72     476         3.3919 Bangka Belitung    62.64    55.99       818   69.29
  6.50   0.71     751         3.4121 Kepulauan Riau    52.43    45.74       533   59.11
  3.15   6.00     560         1.2632 Jawa Barat    39.97    37.51     3,360   42.43
  1.65   3.63   1,148         1.0433 Jawa Tengah    62.94    60.91     4,169   64.98
  4.61   2.19     145         3.2934 DI Yogyakarta    71.43    64.97       318   77.88
  1.61   3.69   1,246         1.0135 Jawa Timur    62.82    60.84     4,599   64.80
  7.69   5.10     200         2.2036 Banten    28.62    24.31     1,022   32.93
  3.23   1.51     633         2.1851 Bali    67.58    63.31       956   71.86
  4.27   3.09     479         2.3152 Nusa Tenggara Barat    54.15    49.63     1,481   58.67
  3.66   1.54   3,882         1.1353 Nusa Tenggara Timur    30.86    28.65     5,978   33.08
  4.61   2.30   1,137         1.8561 Kalimantan Barat    40.17    36.54     2,616   43.79
  5.13   1.38   1,778         2.1862 Kalimantan Tengah    42.51    38.23     2,453   46.78
  3.52   1.46   1,288         1.9163 Kalimantan Selatan    54.19    50.45     1,881   57.93
  4.59   1.84     924         2.4564 Kalimantan Timur    53.39    48.58     1,700   58.19
  3.53   1.04   1,799         1.9871 Sulawesi Utara    56.09    52.21     1,871   59.97
  3.85   1.41   1,821         1.7372 Sulawesi Tengah    44.95    41.56     2,567   48.34
  2.91   1.77   2,606         1.2973 Sulawesi Selatan    44.36    41.84     4,613   46.89
  4.50   1.21   2,771         1.6574 Sulawesi Tenggara    36.65    33.41     3,353   39.90
  5.80   1.08   1,248         2.5075 Gorontalo    43.08    38.19     1,348   47.97
  6.25   1.25   1,253         2.2276 Sulawesi Barat    35.51    31.16     1,566   39.87
 10.94   2.19     761         2.6681 Maluku    24.31    19.10     1,666   29.52
  9.45   1.19   1,336         2.1782 Maluku Utara    22.97    18.72     1,590   27.22
 11.36   2.77     343         4.3991 Papua Barat    38.63    30.01       951   47.24
  8.44   2.15     895         2.3894 Papua    28.21    23.55     1,924   32.88
  0.69   3.18  23,934         0.36          INDONESIA    52.22    51.52    76,110   52.92
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Tenaga Medis Lain di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 28.75   1.04   3,492         0.2311 Nangroe Aceh Darussalam     0.80     0.36     3,632    1.24
 15.75   1.58   3,376         0.2312 Sumatera Utara     1.46     1.00     5,334    1.92
 25.35   0.81   4,079         0.1813 Sumatera Barat     0.71     0.35     3,304    1.06
 22.46   2.29     997         0.5314 Riau     2.36     1.32     2,284    3.40
 25.34   0.98   1,990         0.3715 Jambi     1.46     0.74     1,950    2.18
 25.24   1.55   1,599         0.2616 Sumatera Selatan     1.03     0.51     2,479    1.54
 42.50   0.43   3,984         0.1717 Bengkulu     0.40     0.08     1,713    0.73
 20.29   1.63   1,277         0.2818 Lampung     1.38     0.83     2,081    1.92
 54.43   0.85     962         0.4319 Bangka Belitung     0.79     0.00       818    1.64
 33.73   0.45   1,184         0.8421 Kepulauan Riau     2.49     0.84       533    4.14
 32.56   4.16     808         0.1432 Jawa Barat     0.43     0.16     3,360    0.70
 25.49   2.70   1,544         0.1333 Jawa Tengah     0.51     0.25     4,169    0.77
 70.00   1.39     229         0.4934 DI Yogyakarta     0.70     0.00       318    1.66
 28.26   2.91   1,580         0.1335 Jawa Timur     0.46     0.21     4,599    0.71
 60.61   2.69     380         0.2036 Banten     0.33     0.00     1,022    0.73
 42.25   0.88   1,086         0.3051 Bali     0.71     0.13       956    1.29
 59.41   5.24     283         0.6052 Nusa Tenggara Barat     1.01     0.00     1,481    2.18
 16.79   1.02   5,861         0.2353 Nusa Tenggara Timur     1.37     0.92     5,978    1.83
 22.75   1.79   1,461         0.4861 Kalimantan Barat     2.11     1.17     2,616    3.05
 22.66   1.05   2,336         0.6362 Kalimantan Tengah     2.78     1.54     2,453    4.02
 38.58   1.94     970         0.4963 Kalimantan Selatan     1.27     0.30     1,881    2.24
 24.07   0.98   1,735         0.5264 Kalimantan Timur     2.16     1.13     1,700    3.18
 18.57   1.42   1,318         1.0971 Sulawesi Utara     5.87     3.72     1,871    8.01
 20.26   1.13   2,272         0.4772 Sulawesi Tengah     2.32     1.41     2,567    3.24
 37.68   2.52   1,831         0.2673 Sulawesi Selatan     0.69     0.19     4,613    1.20
 26.44   0.64   5,239         0.2374 Sulawesi Tenggara     0.87     0.42     3,353    1.33
 25.08   0.92   1,465         0.8375 Gorontalo     3.31     1.68     1,348    4.94
 30.65   0.67   2,337         0.3876 Sulawesi Barat     1.24     0.51     1,566    1.98
 40.00   0.44   3,786         0.2081 Maluku     0.50     0.12     1,666    0.89
 32.98   0.94   1,691         0.6282 Maluku Utara     1.88     0.66     1,590    3.10
 29.05   1.26     755         1.2291 Papua Barat     4.20     1.80       951    6.59
 20.86   1.79   1,075         1.0794 Papua     5.13     3.04     1,924    7.22
  5.61   1.87  40,701         0.06          INDONESIA     1.07     0.96    76,110    1.18
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dukun di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.87   1.70   2,136         1.3711 Nangroe Aceh Darussalam    23.32    20.63     3,632   26.00
  5.28   2.93   1,820         1.0712 Sumatera Utara    20.27    18.18     5,334   22.37
  7.18   2.13   1,551         1.3613 Sumatera Barat    18.95    16.28     3,304   21.63
  5.45   2.83     807         1.8414 Riau    33.78    30.18     2,284   37.38
  5.07   1.80   1,083         2.0415 Jambi    40.24    36.25     1,950   44.24
  5.06   3.23     767         1.8116 Sumatera Selatan    35.78    32.23     2,479   39.33
  6.38   0.90   1,903         1.6817 Bengkulu    26.35    23.06     1,713   29.64
  5.38   4.13     504         1.8018 Lampung    33.44    29.91     2,081   36.97
 10.79   1.61     508         3.0419 Bangka Belitung    28.17    22.20       818   34.13
  9.01   0.69     772         3.2321 Kepulauan Riau    35.83    29.49       533   42.17
  2.44   6.53     515         1.3332 Jawa Barat    54.44    51.83     3,360   57.05
  3.95   4.27     976         1.0233 Jawa Tengah    25.82    23.82     4,169   27.82
 30.83   3.65      87         2.6334 DI Yogyakarta     8.53     3.38       318   13.68
  3.87   4.09   1,124         0.9535 Jawa Timur    24.54    22.69     4,599   26.40
  3.84   5.90     173         2.5036 Banten    65.06    60.17     1,022   69.95
 16.94   1.99     480         1.5451 Bali     9.09     6.08       956   12.11
  5.94   3.11     476         2.2552 Nusa Tenggara Barat    37.88    33.47     1,481   42.28
  2.98   2.04   2,930         1.4053 Nusa Tenggara Timur    46.96    44.21     5,978   49.71
  4.00   2.56   1,022         1.9961 Kalimantan Barat    49.76    45.86     2,616   53.66
  4.74   1.41   1,740         2.2362 Kalimantan Tengah    47.01    42.65     2,453   51.38
  5.35   1.73   1,087         2.0263 Kalimantan Selatan    37.78    33.82     1,881   41.74
  7.58   1.94     876         2.3364 Kalimantan Timur    30.75    26.18     1,700   35.33
  9.25   1.24   1,509         1.6871 Sulawesi Utara    18.16    14.87     1,871   21.44
  4.17   1.58   1,625         1.8272 Sulawesi Tengah    43.62    40.05     2,567   47.20
  2.99   1.76   2,621         1.2873 Sulawesi Selatan    42.85    40.34     4,613   45.36
  3.08   1.27   2,640         1.7474 Sulawesi Tenggara    56.54    53.12     3,353   59.95
  5.89   1.31   1,029         2.7875 Gorontalo    47.17    41.73     1,348   52.61
  4.77   1.51   1,037         2.5476 Sulawesi Barat    53.29    48.31     1,566   58.26
  4.34   2.30     724         2.9681 Maluku    68.14    62.34     1,666   73.95
  3.73   1.16   1,371         2.4282 Maluku Utara    64.94    60.19     1,590   69.68
 19.26   3.25     293         3.9491 Papua Barat    20.46    12.73       951   28.19
 11.72   2.89     666         2.5294 Papua    21.50    16.56     1,924   26.45
  0.99   3.57  21,319         0.36          INDONESIA    36.27    35.56    76,110   36.99
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Famili di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 21.11   0.66   5,503         0.1911 Nangroe Aceh Darussalam     0.90     0.53     3,632    1.28
 12.18   2.75   1,940         0.5312 Sumatera Utara     4.35     3.32     5,334    5.38
 36.11   0.88   3,755         0.1313 Sumatera Barat     0.36     0.10     3,304    0.62
 27.50   1.16   1,969         0.2214 Riau     0.80     0.37     2,284    1.24
 42.76   2.82     691         0.6215 Jambi     1.45     0.23     1,950    2.67
 21.48   1.45   1,710         0.2916 Sumatera Selatan     1.35     0.78     2,479    1.92
 28.48   0.84   2,039         0.4717 Bengkulu     1.65     0.73     1,713    2.58
 30.77   3.87     538         0.4418 Lampung     1.43     0.57     2,081    2.29
 58.62   0.36   2,272         0.1719 Bangka Belitung     0.29     0.00       818    0.62
 81.58   0.77     692         0.6221 Kepulauan Riau     0.76     0.00       533    1.97
 41.18   2.87   1,171         0.0732 Jawa Barat     0.17     0.03     3,360    0.31
 30.56   2.67   1,561         0.1133 Jawa Tengah     0.36     0.14     4,169    0.58
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 28.57   6.04     761         0.2435 Jawa Timur     0.84     0.37     4,599    1.32
 55.21   6.32     162         0.5336 Banten     0.96     0.00     1,022    2.00
 23.84   1.23     777         0.7251 Bali     3.02     1.61       956    4.42
 24.14   2.27     652         0.6352 Nusa Tenggara Barat     2.61     1.37     1,481    3.84
  6.94   2.31   2,588         1.0953 Nusa Tenggara Timur    15.70    13.57     5,978   17.84
 18.77   1.63   1,605         0.5261 Kalimantan Barat     2.77     1.75     2,616    3.80
 18.41   0.92   2,666         0.6762 Kalimantan Tengah     3.64     2.32     2,453    4.96
 28.87   0.83   2,266         0.2863 Kalimantan Selatan     0.97     0.41     1,881    1.52
 24.90   2.47     688         1.2464 Kalimantan Timur     4.98     2.55     1,700    7.42
 30.10   0.60   3,118         0.3171 Sulawesi Utara     1.03     0.43     1,871    1.63
 14.55   0.84   3,056         0.4772 Sulawesi Tengah     3.23     2.30     2,567    4.15
 11.63   2.34   1,971         0.7273 Sulawesi Selatan     6.19     4.78     4,613    7.60
 18.21   1.04   3,224         0.5374 Sulawesi Tenggara     2.91     1.86     3,353    3.95
 34.88   0.22   6,127         0.1575 Gorontalo     0.43     0.14     1,348    0.72
 14.33   0.83   1,887         0.9376 Sulawesi Barat     6.49     4.67     1,566    8.32
 35.40   2.88     578         1.3781 Maluku     3.87     1.18     1,666    6.55
 19.25   0.89   1,787         0.9882 Maluku Utara     5.09     3.18     1,590    7.01
 17.65   4.61     206         5.3591 Papua Barat    30.32    19.82       951   40.81
  8.01   3.17     607         3.1494 Papua    39.19    33.03     1,924   45.35
  3.89   2.57  29,615         0.11          INDONESIA     2.83     2.62    76,110    3.04
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Lainnya di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 47.37   0.72   5,044         0.0911 Nangroe Aceh Darussalam     0.19     0.01     3,632    0.36
 23.33   1.45   3,679         0.1412 Sumatera Utara     0.60     0.32     5,334    0.88
 46.67   0.65   5,083         0.0713 Sumatera Barat     0.15     0.00     3,304    0.30
 39.58   1.40   1,631         0.1914 Riau     0.48     0.11     2,284    0.85
 70.00   0.52   3,750         0.0715 Jambi     0.10     0.00     1,950    0.23
 63.33   2.66     932         0.1916 Sumatera Selatan     0.30     0.00     2,479    0.66
 56.25   0.34   5,038         0.0917 Bengkulu     0.16     0.00     1,713    0.34
- - --18 Lampung - - --
100.00   1.80     454         0.5119 Bangka Belitung     0.51     0.00       818    1.51
 67.74   0.22   2,423         0.2121 Kepulauan Riau     0.31     0.00       533    0.72
 39.13   3.28   1,024         0.0932 Jawa Barat     0.23     0.05     3,360    0.41
 57.14   3.58   1,165         0.0833 Jawa Tengah     0.14     0.00     4,169    0.30
100.00   1.47     216         0.3534 DI Yogyakarta     0.35     0.00       318    1.04
 32.00   2.43   1,893         0.0835 Jawa Timur     0.25     0.08     4,599    0.41
 75.00   3.03     337         0.1836 Banten     0.24     0.00     1,022    0.60
 81.36   2.74     349         0.4851 Bali     0.59     0.00       956    1.54
 71.43   2.00     741         0.2052 Nusa Tenggara Barat     0.28     0.00     1,481    0.67
 25.17   2.38   2,512         0.3753 Nusa Tenggara Timur     1.47     0.75     5,978    2.18
 46.15   0.94   2,783         0.1261 Kalimantan Barat     0.26     0.02     2,616    0.51
 54.55   0.45   5,451         0.1262 Kalimantan Tengah     0.22     0.00     2,453    0.46
 46.15   0.55   3,420         0.1263 Kalimantan Selatan     0.26     0.03     1,881    0.50
 38.78   0.58   2,931         0.1964 Kalimantan Timur     0.49     0.11     1,700    0.86
 53.33   0.56   3,341         0.1671 Sulawesi Utara     0.30     0.00     1,871    0.61
 41.46   0.87   2,951         0.1772 Sulawesi Tengah     0.41     0.07     2,567    0.75
 30.77   0.66   6,989         0.0873 Sulawesi Selatan     0.26     0.10     4,613    0.42
 33.33   0.48   6,985         0.1374 Sulawesi Tenggara     0.39     0.13     3,353    0.65
100.00   0.22   6,127         0.0575 Gorontalo     0.05     0.00     1,348    0.16
 47.62   0.55   2,847         0.2076 Sulawesi Barat     0.42     0.03     1,566    0.81
100.00   0.78   2,136         0.1481 Maluku     0.14     0.00     1,666    0.40
 44.00   0.46   3,457         0.2282 Maluku Utara     0.50     0.06     1,590    0.93
 26.98   0.65   1,463         0.6891 Papua Barat     2.52     1.18       951    3.86
 31.45   1.22   1,577         0.5094 Papua     1.59     0.61     1,924    2.56
  8.82   1.90  40,058         0.03          INDONESIA     0.34     0.28    76,110    0.41
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dokter di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.64   0.91   5,284         0.6011 Nangroe Aceh Darussalam     9.03     7.86     4,808   10.20
  5.94   3.46   2,451         0.7312 Sumatera Utara    12.28    10.86     8,482   13.71
  5.85   1.41   3,512         0.8313 Sumatera Barat    14.20    12.59     4,952   15.82
  6.10   1.87   1,813         0.8914 Riau    14.58    12.83     3,391   16.33
  9.69   1.13   2,276         0.7415 Jambi     7.64     6.19     2,572    9.08
  6.70   2.00   1,794         0.7716 Sumatera Selatan    11.49     9.98     3,587   12.99
 10.17   0.86   2,594         0.9117 Bengkulu     8.95     7.17     2,231   10.73
  7.98   2.07   1,335         0.6518 Lampung     8.15     6.87     2,763    9.43
  7.95   0.53   2,762         0.9919 Bangka Belitung    12.45    10.50     1,464   14.40
  8.07   2.53     647         2.6221 Kepulauan Riau    32.48    27.33     1,638   37.62
  4.68   4.24     557         1.5331 DKI Jakarta    32.68    29.69     2,360   35.68
  4.40   4.97   1,503         0.5132 Jawa Barat    11.59    10.59     7,468   12.60
  3.49   2.86   2,657         0.5233 Jawa Tengah    14.91    13.89     7,600   15.93
  6.24   2.17     351         2.0134 DI Yogyakarta    32.22    28.28       761   36.15
  3.36   3.24   2,694         0.5435 Jawa Timur    16.08    15.03     8,728   17.13
  9.01   6.26     313         1.3036 Banten    14.43    11.88     1,962   16.99
  4.71   1.54   1,197         1.4651 Bali    31.01    28.14     1,844   33.88
  8.72   1.43   1,672         0.6652 Nusa Tenggara Barat     7.57     6.28     2,391    8.87
  6.65   0.81   8,444         0.3853 Nusa Tenggara Timur     5.71     4.96     6,840    6.45
  7.99   1.24   2,704         0.6661 Kalimantan Barat     8.26     6.97     3,353    9.55
 10.60   0.66   4,971         0.5862 Kalimantan Tengah     5.47     4.33     3,281    6.61
  7.84   1.02   2,711         0.7363 Kalimantan Selatan     9.31     7.89     2,765   10.73
  5.47   1.06   3,230         0.9564 Kalimantan Timur    17.37    15.51     3,424   19.23
  5.41   1.09   2,380         1.4571 Sulawesi Utara    26.79    23.94     2,594   29.63
  8.04   0.98   3,193         0.7672 Sulawesi Tengah     9.45     7.96     3,129   10.94
  7.91   2.48   2,514         0.7373 Sulawesi Selatan     9.23     7.79     6,235   10.67
  9.90   0.66   6,342         0.4874 Sulawesi Tenggara     4.85     3.90     4,186    5.80
 12.39   0.76   2,286         1.0075 Gorontalo     8.07     6.11     1,737   10.03
 15.83   0.65   2,760         0.6076 Sulawesi Barat     3.79     2.62     1,794    4.96
 12.78   1.09   1,884         1.0281 Maluku     7.98     5.99     2,054    9.98
 10.50   0.67   2,960         0.9982 Maluku Utara     9.43     7.48     1,983   11.37
 15.07   0.90   1,469         1.1291 Papua Barat     7.43     5.22     1,322    9.63
  8.38   0.93   2,718         0.9094 Papua    10.74     8.97     2,528   12.51
  1.32   3.01  38,614         0.18          INDONESIA    13.64    13.29   116,227   14.00
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Bidan di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.68   1.42   3,386         1.1911 Nangroe Aceh Darussalam    70.63    68.30     4,808   72.97
  1.40   3.34   2,540         0.9912 Sumatera Utara    70.70    68.75     8,482   72.64
  1.65   1.67   2,965         1.1713 Sumatera Barat    70.98    68.69     4,952   73.27
  2.30   2.33   1,455         1.3814 Riau    59.93    57.22     3,391   62.63
  2.62   1.39   1,850         1.5215 Jambi    58.08    55.09     2,572   61.06
  2.32   2.90   1,237         1.4216 Sumatera Selatan    61.16    58.39     3,587   63.94
  2.03   0.78   2,860         1.4017 Bengkulu    68.85    66.10     2,231   71.60
  2.39   3.33     830         1.4718 Lampung    61.56    58.68     2,763   64.44
  3.28   1.28   1,144         2.2119 Bangka Belitung    67.32    63.00     1,464   71.65
  4.69   2.33     703         2.6621 Kepulauan Riau    56.70    51.48     1,638   61.92
  2.39   4.13     571         1.5431 DKI Jakarta    64.56    61.55     2,360   67.58
  1.73   5.76   1,297         0.8632 Jawa Barat    49.69    48.00     7,468   51.38
  1.19   3.48   2,184         0.7733 Jawa Tengah    64.47    62.96     7,600   65.98
  3.38   2.24     340         2.1134 DI Yogyakarta    62.50    58.36       761   66.65
  1.16   3.86   2,261         0.7635 Jawa Timur    65.47    63.98     8,728   66.96
  3.54   5.57     352         1.7536 Banten    49.37    45.94     1,962   52.80
  2.50   1.58   1,167         1.5551 Bali    61.96    58.92     1,844   65.01
  2.82   2.81     851         1.7152 Nusa Tenggara Barat    60.72    57.36     2,391   64.08
  3.00   1.48   4,622         1.0653 Nusa Tenggara Timur    35.36    33.27     6,840   37.44
  3.18   2.08   1,612         1.5561 Kalimantan Barat    48.71    45.68     3,353   51.74
  3.25   1.22   2,689         1.7362 Kalimantan Tengah    53.17    49.77     3,281   56.57
  2.50   1.64   1,686         1.5463 Kalimantan Selatan    61.68    58.66     2,765   64.70
  2.34   1.47   2,329         1.4464 Kalimantan Timur    61.48    58.66     3,424   64.30
  3.15   1.09   2,380         1.6471 Sulawesi Utara    52.11    48.90     2,594   55.31
  3.30   1.38   2,267         1.5472 Sulawesi Tengah    46.61    43.60     3,129   49.62
  2.32   2.27   2,747         1.2173 Sulawesi Selatan    52.06    49.69     6,235   54.44
  3.67   1.20   3,488         1.4974 Sulawesi Tenggara    40.61    37.69     4,186   43.54
  4.41   0.94   1,848         2.0475 Gorontalo    46.25    42.26     1,737   50.25
  5.52   1.28   1,402         2.1376 Sulawesi Barat    38.59    34.41     1,794   42.76
  7.31   1.99   1,032         2.3881 Maluku    32.56    27.90     2,054   37.22
  6.75   0.98   2,023         1.8282 Maluku Utara    26.95    23.39     1,983   30.52
  7.62   2.36     560         3.4691 Papua Barat    45.41    38.64     1,322   52.19
  5.63   1.99   1,270         2.0694 Papua    36.60    32.56     2,528   40.65
  0.48   3.42  33,985         0.28          INDONESIA    58.00    57.46   116,227   58.54
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Tenaga Medis Lain di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 24.32   0.94   5,115         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     0.74     0.39     4,808    1.10
 14.71   1.61   5,268         0.1512 Sumatera Utara     1.02     0.72     8,482    1.32
 22.03   0.72   6,878         0.1313 Sumatera Barat     0.59     0.34     4,952    0.84
 21.26   2.34   1,449         0.3714 Riau     1.74     1.01     3,391    2.46
 24.53   0.96   2,679         0.2615 Jambi     1.06     0.55     2,572    1.57
 23.81   1.62   2,214         0.2016 Sumatera Selatan     0.84     0.45     3,587    1.23
 35.56   0.46   4,850         0.1617 Bengkulu     0.45     0.15     2,231    0.76
 18.85   1.65   1,675         0.2318 Lampung     1.22     0.77     2,763    1.68
 47.37   0.76   1,926         0.2719 Bangka Belitung     0.57     0.04     1,464    1.10
 30.43   0.53   3,091         0.2121 Kepulauan Riau     0.69     0.28     1,638    1.11
 36.84   1.99   1,186         0.1431 DKI Jakarta     0.38     0.11     2,360    0.65
 18.00   3.35   2,229         0.0932 Jawa Barat     0.50     0.32     7,468    0.69
 18.00   2.43   3,128         0.0933 Jawa Tengah     0.50     0.31     7,600    0.69
 53.25   2.58     295         0.4134 DI Yogyakarta     0.77     0.00       761    1.58
 21.88   2.61   3,344         0.0735 Jawa Timur     0.32     0.17     8,728    0.46
 46.15   2.60     755         0.1236 Banten     0.26     0.02     1,962    0.51
 28.95   0.99   1,863         0.2251 Bali     0.76     0.33     1,844    1.19
 44.59   7.19     333         0.7052 Nusa Tenggara Barat     1.57     0.20     2,391    2.94
 15.00   0.95   7,200         0.2153 Nusa Tenggara Timur     1.40     0.99     6,840    1.81
 18.75   1.76   1,905         0.4261 Kalimantan Barat     2.24     1.41     3,353    3.06
 21.05   1.06   3,095         0.4862 Kalimantan Tengah     2.28     1.33     3,281    3.23
 31.25   1.78   1,553         0.3563 Kalimantan Selatan     1.12     0.44     2,765    1.80
 20.33   0.90   3,804         0.2564 Kalimantan Timur     1.23     0.73     3,424    1.73
 17.32   1.39   1,866         0.7571 Sulawesi Utara     4.33     2.85     2,594    5.80
 18.35   1.07   2,924         0.4072 Sulawesi Tengah     2.18     1.40     3,129    2.95
 31.08   5.58   1,117         0.4673 Sulawesi Selatan     1.48     0.58     6,235    2.38
 23.33   0.62   6,752         0.2174 Sulawesi Tenggara     0.90     0.49     4,186    1.30
 21.60   0.89   1,952         0.7075 Gorontalo     3.24     1.86     1,737    4.61
 29.46   0.65   2,760         0.3376 Sulawesi Barat     1.12     0.48     1,794    1.77
 33.90   0.54   3,804         0.2081 Maluku     0.59     0.19     2,054    0.99
 30.82   0.90   2,203         0.4982 Maluku Utara     1.59     0.63     1,983    2.55
 27.62   1.21   1,093         0.8791 Papua Barat     3.15     1.44     1,322    4.85
 18.66   1.97   1,283         0.9294 Papua     4.93     3.12     2,528    6.73
  4.49   2.24  51,887         0.04          INDONESIA     0.89     0.80   116,227    0.97
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Dukun di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.83   1.62   2,968         1.0911 Nangroe Aceh Darussalam    18.69    16.56     4,808   20.82
  5.27   2.91   2,915         0.6812 Sumatera Utara    12.91    11.57     8,482   14.24
  7.23   2.12   2,336         1.0013 Sumatera Barat    13.84    11.88     4,952   15.80
  5.54   2.62   1,294         1.2514 Riau    22.57    20.12     3,391   25.01
  5.00   1.72   1,495         1.6015 Jambi    32.02    28.88     2,572   35.16
  5.09   2.98   1,204         1.2816 Sumatera Selatan    25.15    22.65     3,587   27.65
  6.34   0.87   2,564         1.2917 Bengkulu    20.35    17.82     2,231   22.88
  5.34   4.00     691         1.4918 Lampung    27.92    25.01     2,763   30.83
 10.29   1.43   1,024         1.9519 Bangka Belitung    18.95    15.13     1,464   22.76
  9.85   0.83   1,973         0.9421 Kepulauan Riau     9.54     7.70     1,638   11.38
 20.00   3.48     678         0.4331 DKI Jakarta     2.15     1.31     2,360    2.99
  2.34   6.34   1,178         0.8832 Jawa Barat    37.65    35.93     7,468   39.37
  3.59   4.23   1,797         0.7133 Jawa Tengah    19.75    18.37     7,600   21.14
 24.82   3.19     239         1.0534 DI Yogyakarta     4.23     2.17       761    6.28
  3.70   4.30   2,030         0.6335 Jawa Timur    17.01    15.77     8,728   18.25
  4.40   4.79     410         1.5536 Banten    35.24    32.20     1,962   38.27
 17.10   1.98     931         0.7251 Bali     4.21     2.80     1,844    5.63
  5.57   2.74     873         1.5552 Nusa Tenggara Barat    27.84    24.80     2,391   30.89
  3.02   1.97   3,472         1.2653 Nusa Tenggara Timur    41.78    39.31     6,840   44.25
  4.20   2.39   1,403         1.6161 Kalimantan Barat    38.34    35.18     3,353   41.50
  4.78   1.29   2,543         1.7262 Kalimantan Tengah    36.00    32.63     3,281   39.36
  5.38   1.73   1,598         1.4563 Kalimantan Selatan    26.94    24.11     2,765   29.77
  7.17   1.76   1,945         1.2264 Kalimantan Timur    17.02    14.64     3,424   19.40
  8.10   1.25   2,075         1.2771 Sulawesi Utara    15.68    13.19     2,594   18.17
  4.06   1.50   2,086         1.5772 Sulawesi Tengah    38.63    35.56     3,129   41.70
  3.36   2.06   3,027         1.0873 Sulawesi Selatan    32.18    30.06     6,235   34.30
  3.14   1.29   3,245         1.5874 Sulawesi Tenggara    50.38    47.29     4,186   53.47
  5.28   1.15   1,510         2.2275 Gorontalo    42.01    37.65     1,737   46.37
  4.80   1.55   1,157         2.4276 Sulawesi Barat    50.46    45.72     1,794   55.19
  4.78   2.22     925         2.6681 Maluku    55.62    50.41     2,054   60.83
  3.72   1.08   1,836         2.1382 Maluku Utara    57.32    53.15     1,983   61.49
 15.02   2.70     490         2.9591 Papua Barat    19.64    13.86     1,322   25.42
 11.47   2.77     913         1.8694 Papua    16.21    12.56     2,528   19.86
  1.03   3.75  30,994         0.26          INDONESIA    25.31    24.81   116,227   25.82
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Famili di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 19.74   0.64   7,513         0.1511 Nangroe Aceh Darussalam     0.76     0.46     4,808    1.06
 12.08   2.73   3,107         0.3212 Sumatera Utara     2.65     2.03     8,482    3.27
 35.71   0.82   6,039         0.1013 Sumatera Barat     0.28     0.09     4,952    0.47
 29.07   2.12   1,600         0.2514 Riau     0.86     0.37     3,391    1.34
 39.82   2.64     974         0.4515 Jambi     1.13     0.25     2,572    2.02
 18.92   1.42   2,526         0.2116 Sumatera Selatan     1.11     0.69     3,587    1.53
 27.34   0.82   2,721         0.3517 Bengkulu     1.28     0.60     2,231    1.97
 29.82   3.79     729         0.3418 Lampung     1.14     0.47     2,763    1.82
 40.00   0.34   4,306         0.1419 Bangka Belitung     0.35     0.07     1,464    0.62
 68.63   1.99     823         0.3521 Kepulauan Riau     0.51     0.00     1,638    1.20
 52.38   2.14   1,103         0.1131 DKI Jakarta     0.21     0.00     2,360    0.42
 33.33   8.93     836         0.1332 Jawa Barat     0.39     0.13     7,468    0.65
 28.00   2.55   2,980         0.0733 Jawa Tengah     0.25     0.12     7,600    0.39
100.00   1.88     405         0.1634 DI Yogyakarta     0.16     0.00       761    0.47
 20.69   5.64   1,548         0.1835 Jawa Timur     0.87     0.52     8,728    1.22
 44.83   5.32     369         0.2636 Banten     0.58     0.07     1,962    1.10
 20.57   1.15   1,603         0.3651 Bali     1.75     1.04     1,844    2.45
 22.22   2.35   1,017         0.4652 Nusa Tenggara Barat     2.07     1.18     2,391    2.97
  6.59   2.22   3,081         0.9553 Nusa Tenggara Timur    14.41    12.54     6,840   16.28
 18.31   1.61   2,083         0.3961 Kalimantan Barat     2.13     1.36     3,353    2.90
 17.13   0.87   3,771         0.4962 Kalimantan Tengah     2.86     1.90     3,281    3.82
 31.17   1.22   2,266         0.2463 Kalimantan Selatan     0.77     0.30     2,765    1.24
 21.76   2.15   1,593         0.5764 Kalimantan Timur     2.62     1.50     3,424    3.74
 26.67   0.64   4,053         0.2471 Sulawesi Utara     0.90     0.43     2,594    1.36
 14.29   0.87   3,597         0.4072 Sulawesi Tengah     2.80     2.01     3,129    3.60
 10.83   2.22   2,809         0.5173 Sulawesi Selatan     4.71     3.72     6,235    5.71
 16.44   1.06   3,949         0.4874 Sulawesi Tenggara     2.92     1.98     4,186    3.86
 31.58   0.23   7,552         0.1275 Gorontalo     0.38     0.14     1,737    0.62
 14.44   0.83   2,161         0.8276 Sulawesi Barat     5.68     4.08     1,794    7.28
 33.33   2.73     752         1.0281 Maluku     3.06     1.05     2,054    5.06
 18.18   0.87   2,279         0.7882 Maluku Utara     4.29     2.76     1,983    5.82
 17.47   4.32     306         3.9291 Papua Barat    22.44    14.76     1,322   30.12
  8.01   3.03     834         2.4394 Papua    30.32    25.56     2,528   35.08
  3.66   2.81  41,362         0.07          INDONESIA     1.91     1.77   116,227    2.05
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  B04B306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Balita  yang Penolong Kelahiran Terakhirnya Lainnya di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 46.67   0.72   6,678         0.0711 Nangroe Aceh Darussalam     0.15     0.01     4,808    0.28
 22.73   1.51   5,617         0.1012 Sumatera Utara     0.44     0.25     8,482    0.62
 45.45   0.65   7,618         0.0513 Sumatera Barat     0.11     0.00     4,952    0.21
 36.36   1.35   2,512         0.1214 Riau     0.33     0.09     3,391    0.57
 71.43   0.52   4,946         0.0515 Jambi     0.07     0.00     2,572    0.17
 53.85   2.53   1,418         0.1416 Sumatera Selatan     0.26     0.00     3,587    0.53
 58.33   0.34   6,562         0.0717 Bengkulu     0.12     0.00     2,231    0.25
- - --18 Lampung - - --
 83.78   1.57     932         0.3119 Bangka Belitung     0.37     0.00     1,464    0.98
 55.56   0.24   6,825         0.0521 Kepulauan Riau     0.09     0.00     1,638    0.19
- - --31 DKI Jakarta - - --
 29.41   3.06   2,441         0.0532 Jawa Barat     0.17     0.07     7,468    0.27
 45.45   3.11   2,444         0.0533 Jawa Tengah     0.11     0.01     7,600    0.20
100.00   1.46     521         0.1234 DI Yogyakarta     0.12     0.00       761    0.37
 24.00   2.29   3,811         0.0635 Jawa Timur     0.25     0.13     8,728    0.37
 75.00   2.99     656         0.0936 Banten     0.12     0.00     1,962    0.29
 70.97   2.46     750         0.2251 Bali     0.31     0.00     1,844    0.75
 72.22   1.99   1,202         0.1352 Nusa Tenggara Barat     0.18     0.00     2,391    0.43
 24.06   2.28   3,000         0.3253 Nusa Tenggara Timur     1.33     0.71     6,840    1.94
 36.36   0.92   3,645         0.1261 Kalimantan Barat     0.33     0.10     3,353    0.56
 50.00   0.52   6,310         0.1162 Kalimantan Tengah     0.22     0.01     3,281    0.44
 44.44   0.52   5,317         0.0863 Kalimantan Selatan     0.18     0.03     2,765    0.33
 34.48   0.60   5,707         0.1064 Kalimantan Timur     0.29     0.09     3,424    0.49
 50.00   0.54   4,804         0.1071 Sulawesi Utara     0.20     0.00     2,594    0.40
 42.42   0.86   3,638         0.1472 Sulawesi Tengah     0.33     0.06     3,129    0.60
 38.24   1.94   3,214         0.1373 Sulawesi Selatan     0.34     0.08     6,235    0.60
 32.35   0.47   8,906         0.1174 Sulawesi Tenggara     0.34     0.12     4,186    0.56
100.00   0.22   7,895         0.0475 Gorontalo     0.04     0.00     1,737    0.12
 45.95   0.55   3,262         0.1776 Sulawesi Barat     0.37     0.03     1,794    0.70
 68.42   0.73   2,814         0.1381 Maluku     0.19     0.00     2,054    0.45
 42.86   0.43   4,612         0.1882 Maluku Utara     0.42     0.07     1,983    0.76
 25.39   0.61   2,167         0.4991 Papua Barat     1.93     0.98     1,322    2.89
 29.75   1.17   2,161         0.3694 Papua     1.21     0.50     2,528    1.91
  8.00   1.92  60,535         0.02          INDONESIA     0.25     0.21   116,227    0.29
Referensi: Tabel 4.6A Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah
Sekolah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 16.26   2.28   4,401         0.3311 Nangroe Aceh Darussalam     2.03     1.39    10,034    2.68
  8.40   2.27  10,765         0.1112 Sumatera Utara     1.31     1.09    24,437    1.53
 14.00   1.27   9,772         0.1413 Sumatera Barat     1.00     0.71    12,410    1.28
 24.52   9.43     797         0.5114 Riau     2.08     1.07     7,514    3.09
 13.03   2.03   2,383         0.4615 Jambi     3.53     2.63     4,837    4.43
 11.59   2.96   3,242         0.2416 Sumatera Selatan     2.07     1.60     9,595    2.55
 18.83   1.02   4,017         0.2917 Bengkulu     1.54     0.97     4,097    2.10
 11.04   2.68   2,219         0.3518 Lampung     3.17     2.49     5,948    3.85
  9.39   0.56   9,620         0.2919 Bangka Belitung     3.09     2.51     5,387    3.67
 14.47   2.97   2,691         0.4421 Kepulauan Riau     3.04     2.18     7,993    3.90
  7.43   3.78   6,067         0.1331 DKI Jakarta     1.75     1.49    22,935    2.00
  5.77   9.86   3,711         0.1832 Jawa Barat     3.12     2.76    36,587    3.47
  3.25   4.65   7,848         0.2333 Jawa Tengah     7.07     6.63    36,495    7.52
  8.22   4.33   1,222         0.5434 DI Yogyakarta     6.57     5.52     5,290    7.63
  3.62   6.07   6,853         0.2335 Jawa Timur     6.36     5.91    41,600    6.82
 10.72  12.29     693         0.4936 Banten     4.57     3.60     8,513    5.54
  6.15   2.65   3,161         0.5051 Bali     8.13     7.14     8,376    9.12
  6.59   4.15   1,722         0.8252 Nusa Tenggara Barat    12.45    10.84     7,148   14.06
 13.08   1.37   4,503         0.3453 Nusa Tenggara Timur     2.60     1.94     6,169    3.27
  8.77   2.80   2,288         0.6261 Kalimantan Barat     7.07     5.85     6,405    8.29
 18.37   2.11   3,165         0.4562 Kalimantan Tengah     2.45     1.57     6,678    3.34
 12.28   2.42   3,076         0.3563 Kalimantan Selatan     2.85     2.16     7,443    3.55
  9.66   1.30   9,415         0.2064 Kalimantan Timur     2.07     1.68    12,240    2.45
 21.67   1.04   6,263         0.1371 Sulawesi Utara     0.60     0.34     6,514    0.87
 23.08   0.97   4,074         0.2172 Sulawesi Tengah     0.91     0.50     3,952    1.33
  7.96   3.82   3,527         0.4573 Sulawesi Selatan     5.65     4.77    13,473    6.52
 14.13   1.08   5,254         0.4074 Sulawesi Tenggara     2.83     2.03     5,674    3.62
 21.74   0.59   4,927         0.2575 Gorontalo     1.15     0.66     2,907    1.65
 16.85   1.06   1,656         0.9476 Sulawesi Barat     5.58     3.74     1,755    7.42
 27.93   1.32   2,266         0.3181 Maluku     1.11     0.51     2,991    1.71
 13.26   0.45   6,064         0.3582 Maluku Utara     2.64     1.96     2,729    3.32
 24.14   0.74   2,824         0.3591 Papua Barat     1.45     0.77     2,090    2.13
 18.09   1.18   3,049         0.3494 Papua     1.88     1.22     3,598    2.54
  1.86   5.74  59,898         0.08          INDONESIA     4.30     4.15   343,814    4.45
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah SD/MI di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  5.33   0.84  11,945         0.3611 Nangroe Aceh Darussalam     6.75     6.05    10,034    7.45
  3.11   1.94  12,596         0.2512 Sumatera Utara     8.04     7.55    24,437    8.52
  3.57   0.64  19,391         0.2813 Sumatera Barat     7.84     7.29    12,410    8.38
  5.38   1.70   4,420         0.4014 Riau     7.44     6.66     7,514    8.23
  6.35   0.95   5,092         0.4315 Jambi     6.77     5.93     4,837    7.61
  4.64   1.69   5,678         0.3216 Sumatera Selatan     6.90     6.26     9,595    7.54
  5.38   0.43   9,528         0.3917 Bengkulu     7.25     6.48     4,097    8.03
  5.57   1.66   3,583         0.4118 Lampung     7.36     6.56     5,948    8.16
  4.65   0.28  19,239         0.2819 Bangka Belitung     6.02     5.46     5,387    6.58
 10.54   3.02   2,647         0.6021 Kepulauan Riau     5.69     4.52     7,993    6.85
  3.33   2.38   9,637         0.1831 DKI Jakarta     5.40     5.05    22,935    5.74
  1.97   2.67  13,703         0.1432 Jawa Barat     7.12     6.85    36,587    7.40
  1.98   1.70  21,468         0.1333 Jawa Tengah     6.57     6.31    36,495    6.84
  6.78   2.19   2,416         0.3334 DI Yogyakarta     4.87     4.22     5,290    5.52
  2.48   2.51  16,574         0.1535 Jawa Timur     6.05     5.77    41,600    6.34
  4.48   3.44   2,475         0.3336 Banten     7.36     6.72     8,513    8.01
  4.67   1.16   7,221         0.3051 Bali     6.42     5.84     8,376    7.01
  4.47   1.23   5,811         0.3752 Nusa Tenggara Barat     8.28     7.55     7,148    9.01
  5.52   0.78   7,909         0.4353 Nusa Tenggara Timur     7.79     6.95     6,169    8.64
  5.74   1.24   5,165         0.4261 Kalimantan Barat     7.32     6.50     6,405    8.15
  5.13   0.57  11,716         0.4162 Kalimantan Tengah     7.99     7.18     6,678    8.80
  5.10   1.08   6,892         0.3763 Kalimantan Selatan     7.25     6.53     7,443    7.97
  3.59   0.61  20,066         0.2364 Kalimantan Timur     6.41     5.95    12,240    6.86
  5.69   0.68   9,579         0.3471 Sulawesi Utara     5.98     5.33     6,514    6.64
  6.04   0.60   6,587         0.4672 Sulawesi Tengah     7.61     6.71     3,952    8.51
  3.40   0.89  15,138         0.2473 Sulawesi Selatan     7.06     6.59    13,473    7.52
  5.16   0.39  14,549         0.3974 Sulawesi Tenggara     7.56     6.80     5,674    8.31
  7.38   0.46   6,320         0.5475 Gorontalo     7.32     6.26     2,907    8.38
  9.66   0.48   3,656         0.7476 Sulawesi Barat     7.66     6.21     1,755    9.10
  6.63   0.47   6,364         0.4381 Maluku     6.49     5.65     2,991    7.33
  9.44   0.57   4,788         0.5982 Maluku Utara     6.25     5.10     2,729    7.40
  6.27   0.30   6,967         0.5091 Papua Barat     7.97     6.98     2,090    8.95
  6.60   0.66   5,452         0.4794 Papua     7.12     6.19     3,598    8.05
  0.89   2.06 166,900         0.06          INDONESIA     6.71     6.60   343,814    6.82
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah SLTP/MTs
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  4.31   0.59  17,007         0.3111 Nangroe Aceh Darussalam     7.20     6.60    10,034    7.80
  2.98   1.59  15,369         0.2212 Sumatera Utara     7.38     6.96    24,437    7.81
  4.31   0.76  16,329         0.2813 Sumatera Barat     6.49     5.95    12,410    7.04
  4.61   1.13   6,650         0.3114 Riau     6.72     6.10     7,514    7.33
  5.34   0.56   8,638         0.3115 Jambi     5.81     5.21     4,837    6.40
  5.09   1.90   5,050         0.3316 Sumatera Selatan     6.48     5.83     9,595    7.14
  5.81   0.47   8,717         0.4117 Bengkulu     7.06     6.26     4,097    7.86
  5.53   1.51   3,939         0.3718 Lampung     6.69     5.96     5,948    7.42
  5.94   0.38  14,176         0.3219 Bangka Belitung     5.39     4.76     5,387    6.02
  9.94   2.39   3,344         0.5121 Kepulauan Riau     5.13     4.14     7,993    6.13
  3.08   2.01  11,410         0.1531 DKI Jakarta     4.87     4.57    22,935    5.17
  2.11   2.80  13,067         0.1332 Jawa Barat     6.16     5.90    36,587    6.43
  2.30   1.94  18,812         0.1433 Jawa Tengah     6.08     5.81    36,495    6.35
  6.31   1.93   2,741         0.3134 DI Yogyakarta     4.91     4.30     5,290    5.52
  2.41   2.32  17,931         0.1335 Jawa Timur     5.40     5.14    41,600    5.66
  4.53   2.86   2,977         0.2736 Banten     5.96     5.43     8,513    6.49
  5.15   1.00   8,376         0.2451 Bali     4.66     4.19     8,376    5.13
  6.19   1.83   3,906         0.4252 Nusa Tenggara Barat     6.79     5.98     7,148    7.61
  4.67   0.51  12,096         0.3453 Nusa Tenggara Timur     7.28     6.61     6,169    7.94
  5.41   0.92   6,962         0.3461 Kalimantan Barat     6.29     5.62     6,405    6.95
  5.90   0.50  13,356         0.3362 Kalimantan Tengah     5.59     4.95     6,678    6.23
  5.53   1.03   7,226         0.3363 Kalimantan Selatan     5.97     5.33     7,443    6.62
  3.68   0.59  20,746         0.2264 Kalimantan Timur     5.98     5.54    12,240    6.41
  5.83   0.65  10,022         0.3071 Sulawesi Utara     5.15     4.55     6,514    5.74
  5.91   0.41   9,639         0.3372 Sulawesi Tengah     5.58     4.94     3,952    6.23
  4.64   1.31  10,285         0.2573 Sulawesi Selatan     5.39     4.89    13,473    5.89
  5.16   0.35  16,211         0.3674 Sulawesi Tenggara     6.97     6.27     5,674    7.67
  7.99   0.50   5,814         0.5575 Gorontalo     6.88     5.80     2,907    7.97
 10.55   0.52   3,375         0.7376 Sulawesi Barat     6.92     5.49     1,755    8.35
  6.86   0.68   4,399         0.5881 Maluku     8.46     7.31     2,991    9.60
 10.03   0.75   3,639         0.7282 Maluku Utara     7.18     5.77     2,729    8.59
  6.83   0.31   6,742         0.4891 Papua Barat     7.03     6.09     2,090    7.97
  6.62   0.61   5,898         0.4594 Papua     6.80     5.92     3,598    7.68
  0.84   1.99 172,771         0.05          INDONESIA     5.94     5.84   343,814    6.04
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah
SMU/SMK/MA di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  4.83   0.76  13,203         0.3511 Nangroe Aceh Darussalam     7.25     6.56    10,034    7.93
  3.42   1.84  13,281         0.2212 Sumatera Utara     6.43     6.00    24,437    6.86
  4.52   0.77  16,117         0.2713 Sumatera Barat     5.97     5.44    12,410    6.50
  5.47   1.44   5,218         0.3414 Riau     6.22     5.55     7,514    6.89
  7.52   1.13   4,281         0.4415 Jambi     5.85     4.99     4,837    6.70
  4.88   1.65   5,815         0.3016 Sumatera Selatan     6.15     5.55     9,595    6.74
  7.37   0.76   5,391         0.5117 Bengkulu     6.92     5.91     4,097    7.93
  6.39   1.62   3,672         0.3618 Lampung     5.63     4.93     5,948    6.32
  5.66   0.33  16,324         0.3019 Bangka Belitung     5.30     4.72     5,387    5.88
  7.16   1.02   7,836         0.3021 Kepulauan Riau     4.19     3.60     7,993    4.78
  3.28   1.99  11,525         0.1431 DKI Jakarta     4.27     3.98    22,935    4.55
  2.99   3.51  10,424         0.1332 Jawa Barat     4.35     4.10    36,587    4.59
  2.70   2.13  17,134         0.1333 Jawa Tengah     4.81     4.55    36,495    5.06
  7.27   2.07   2,556         0.2934 DI Yogyakarta     3.99     3.42     5,290    4.57
  2.84   2.63  15,817         0.1335 Jawa Timur     4.58     4.33    41,600    4.84
  5.68   3.69   2,307         0.2936 Banten     5.11     4.55     8,513    5.67
  6.75   1.43   5,857         0.2751 Bali     4.00     3.48     8,376    4.52
  6.88   1.94   3,685         0.4052 Nusa Tenggara Barat     5.81     5.03     7,148    6.58
  5.75   1.01   6,108         0.5353 Nusa Tenggara Timur     9.22     8.18     6,169   10.26
  6.51   1.15   5,570         0.3561 Kalimantan Barat     5.38     4.69     6,405    6.07
  6.27   0.60  11,130         0.3662 Kalimantan Tengah     5.74     5.03     6,678    6.46
  6.82   1.14   6,529         0.3063 Kalimantan Selatan     4.40     3.81     7,443    4.98
  4.39   0.73  16,767         0.2364 Kalimantan Timur     5.24     4.79    12,240    5.69
  7.43   1.05   6,204         0.4071 Sulawesi Utara     5.38     4.60     6,514    6.15
  5.37   0.45   8,782         0.3872 Sulawesi Tengah     7.07     6.32     3,952    7.82
  5.88   1.99   6,770         0.3273 Sulawesi Selatan     5.44     4.82    13,473    6.06
  6.09   0.54  10,507         0.4574 Sulawesi Tenggara     7.39     6.51     5,674    8.27
  6.93   0.29  10,024         0.3775 Gorontalo     5.34     4.61     2,907    6.07
  9.90   0.41   4,280         0.6176 Sulawesi Barat     6.16     4.96     1,755    7.36
  6.23   0.64   4,673         0.6081 Maluku     9.63     8.45     2,991   10.81
  8.09   0.58   4,705         0.6882 Maluku Utara     8.41     7.08     2,729    9.75
  8.53   0.48   4,354         0.5991 Papua Barat     6.92     5.77     2,090    8.08
  8.22   0.90   3,998         0.5394 Papua     6.45     5.41     3,598    7.49
  1.01   2.24 153,488         0.05          INDONESIA     4.96     4.87   343,814    5.06
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah Diploma
I/Universitas di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 15.71   7.49   1,340         1.0711 Nangroe Aceh Darussalam     6.81     4.72    10,034    8.90
  8.93   5.40   4,525         0.2512 Sumatera Utara     2.80     2.31    24,437    3.29
 11.09   4.66   2,663         0.6713 Sumatera Barat     6.04     4.74    12,410    7.35
 12.03   2.89   2,600         0.3214 Riau     2.66     2.03     7,514    3.29
 14.62   2.20   2,199         0.4415 Jambi     3.01     2.14     4,837    3.88
 12.97   6.14   1,563         0.4516 Sumatera Selatan     3.47     2.59     9,595    4.35
 12.84   1.77   2,315         0.7017 Bengkulu     5.45     4.08     4,097    6.82
 11.26   2.64   2,253         0.3318 Lampung     2.93     2.28     5,948    3.59
 13.16   0.50  10,774         0.2019 Bangka Belitung     1.52     1.13     5,387    1.90
 18.25   1.98   4,037         0.2321 Kepulauan Riau     1.26     0.81     7,993    1.72
  6.12   4.39   5,224         0.1831 DKI Jakarta     2.94     2.59    22,935    3.29
  5.66   5.92   6,180         0.1232 Jawa Barat     2.12     1.89    36,587    2.35
  6.11   4.13   8,837         0.1133 Jawa Tengah     1.80     1.58    36,495    2.02
 11.45  13.73     385         1.1634 DI Yogyakarta    10.13     7.85     5,290   12.40
  6.60   6.03   6,899         0.1335 Jawa Timur     1.97     1.71    41,600    2.23
 11.59   6.97   1,221         0.2736 Banten     2.33     1.81     8,513    2.86
 10.98   2.53   3,311         0.2851 Bali     2.55     1.99     8,376    3.11
 13.61   4.33   1,651         0.4652 Nusa Tenggara Barat     3.38     2.48     7,148    4.28
 10.06   1.50   4,113         0.4753 Nusa Tenggara Timur     4.67     3.75     6,169    5.59
 13.79   2.39   2,680         0.3661 Kalimantan Barat     2.61     1.91     6,405    3.31
 15.34   2.15   3,106         0.5462 Kalimantan Tengah     3.52     2.46     6,678    4.59
 13.81   2.48   3,001         0.3363 Kalimantan Selatan     2.39     1.75     7,443    3.04
 10.20   1.82   6,725         0.2564 Kalimantan Timur     2.45     1.96    12,240    2.95
 13.10   1.49   4,372         0.3371 Sulawesi Utara     2.52     1.88     6,514    3.16
 10.27   1.38   2,864         0.6472 Sulawesi Tengah     6.23     4.99     3,952    7.48
 12.09   9.10   1,481         0.7073 Sulawesi Selatan     5.79     4.43    13,473    7.16
 14.56   2.76   2,056         0.9874 Sulawesi Tenggara     6.73     4.81     5,674    8.65
 13.67   0.58   5,012         0.3875 Gorontalo     2.78     2.02     2,907    3.53
 17.80   0.54   3,250         0.4776 Sulawesi Barat     2.64     1.72     1,755    3.56
 17.57   2.85   1,049         1.0081 Maluku     5.69     3.74     2,991    7.65
 11.04   0.78   3,499         0.6882 Maluku Utara     6.16     4.83     2,729    7.49
 19.28   0.75   2,787         0.4391 Papua Barat     2.23     1.39     2,090    3.07
 13.43   1.47   2,448         0.5494 Papua     4.02     2.96     3,598    5.08
  2.17   5.44  63,201         0.06          INDONESIA     2.76     2.64   343,814    2.88
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  3.32   1.80   5,574         0.9311 Nangroe Aceh Darussalam    28.01    26.18    10,034   29.84
  1.99   3.04   8,038         0.4912 Sumatera Utara    24.65    23.69    24,437   25.61
  2.73   1.60   7,756         0.7213 Sumatera Barat    26.34    24.93    12,410   27.75
  2.65   1.54   4,879         0.6114 Riau    23.04    21.83     7,514   24.24
  3.87   1.35   3,583         0.8315 Jambi    21.44    19.80     4,837   23.07
  2.87   2.50   3,838         0.6616 Sumatera Selatan    23.00    21.72     9,595   24.29
  3.26   0.72   5,690         0.8717 Bengkulu    26.68    24.98     4,097   28.38
  3.05   1.85   3,215         0.6918 Lampung    22.61    21.26     5,948   23.97
  3.57   0.54   9,976         0.6519 Bangka Belitung    18.23    16.96     5,387   19.49
  6.82   4.14   1,931         1.1121 Kepulauan Riau    16.27    14.09     7,993   18.45
  1.83   2.80   8,191         0.3231 DKI Jakarta    17.47    16.84    22,935   18.10
  1.42   4.34   8,430         0.2832 Jawa Barat    19.75    19.21    36,587   20.29
  1.30   2.26  16,148         0.2533 Jawa Tengah    19.26    18.78    36,495   19.74
  5.10   7.59     697         1.2234 DI Yogyakarta    23.90    21.50     5,290   26.29
  1.50   3.29  12,644         0.2735 Jawa Timur    18.00    17.47    41,600   18.53
  2.41   3.30   2,580         0.5036 Banten    20.76    19.79     8,513   21.74
  3.46   2.01   4,167         0.6151 Bali    17.63    16.43     8,376   18.83
  3.05   2.01   3,556         0.7452 Nusa Tenggara Barat    24.26    22.81     7,148   25.71
  2.66   0.86   7,173         0.7753 Nusa Tenggara Timur    28.96    27.45     6,169   30.46
  2.92   1.13   5,668         0.6361 Kalimantan Barat    21.59    20.35     6,405   22.84
  3.24   0.77   8,673         0.7462 Kalimantan Tengah    22.84    21.39     6,678   24.30
  3.35   1.53   4,865         0.6763 Kalimantan Selatan    20.02    18.70     7,443   21.34
  2.14   0.79  15,494         0.4364 Kalimantan Timur    20.08    19.23    12,240   20.93
  3.47   0.96   6,785         0.6671 Sulawesi Utara    19.03    17.74     6,514   20.32
  3.70   0.99   3,992         0.9872 Sulawesi Tengah    26.49    24.56     3,952   28.42
  3.80   4.60   2,929         0.9073 Sulawesi Selatan    23.68    21.92    13,473   25.44
  4.05   1.18   4,808         1.1674 Sulawesi Tenggara    28.65    26.38     5,674   30.91
  4.39   0.59   4,927         0.9875 Gorontalo    22.31    20.39     2,907   24.24
  4.71   0.43   4,081         1.1076 Sulawesi Barat    23.37    21.21     1,755   25.54
  4.66   1.44   2,077         1.4181 Maluku    30.27    27.51     2,991   33.02
  4.89   0.90   3,032         1.3782 Maluku Utara    28.00    25.31     2,729   30.69
  4.06   0.47   4,447         0.9891 Papua Barat    24.15    22.22     2,090   26.08
  3.73   0.86   4,184         0.9194 Papua    24.38    22.60     3,598   26.17
  0.54   3.01 114,224         0.11          INDONESIA    20.38    20.16   343,814   20.59
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Tidak Bersekolah Lagi di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  1.46   2.05   4,895         1.0211 Nangroe Aceh Darussalam    69.96    67.96    10,034   71.95
  0.65   2.85   8,574         0.4812 Sumatera Utara    74.04    73.09    24,437   74.99
  1.00   1.61   7,708         0.7313 Sumatera Barat    72.67    71.24    12,410   74.10
  1.00   2.15   3,495         0.7514 Riau    74.88    73.42     7,514   76.35
  1.09   1.17   4,134         0.8215 Jambi    75.03    73.43     4,837   76.64
  0.87   2.28   4,208         0.6516 Sumatera Selatan    74.93    73.66     9,595   76.19
  1.27   0.76   5,391         0.9117 Bengkulu    71.78    70.00     4,097   73.56
  0.84   1.38   4,310         0.6218 Lampung    74.22    73.00     5,948   75.44
  0.86   0.52  10,360         0.6819 Bangka Belitung    78.68    77.36     5,387   80.01
  1.61   4.98   1,605         1.3021 Kepulauan Riau    80.69    78.13     7,993   83.24
  0.40   2.52   9,101         0.3231 DKI Jakarta    80.78    80.16    22,935   81.40
  0.40   4.98   7,347         0.3132 Jawa Barat    77.13    76.52    36,587   77.75
  0.39   2.50  14,598         0.2933 Jawa Tengah    73.67    73.10    36,495   74.23
  1.57   5.16   1,025         1.0934 DI Yogyakarta    69.53    67.40     5,290   71.66
  0.40   3.27  12,722         0.3035 Jawa Timur    75.64    75.05    41,600   76.22
  0.88   4.99   1,706         0.6636 Banten    74.67    73.38     8,513   75.96
  0.88   1.73   4,842         0.6551 Bali    74.24    72.96     8,376   75.52
  1.25   1.82   3,927         0.7952 Nusa Tenggara Barat    63.29    61.74     7,148   64.85
  1.15   0.87   7,091         0.7953 Nusa Tenggara Timur    68.44    66.90     6,169   69.98
  1.08   1.37   4,675         0.7761 Kalimantan Barat    71.34    69.83     6,405   72.85
  1.03   0.77   8,673         0.7762 Kalimantan Tengah    74.70    73.19     6,678   76.21
  0.83   1.24   6,002         0.6463 Kalimantan Selatan    77.13    75.88     7,443   78.38
  0.57   0.76  16,105         0.4464 Kalimantan Timur    77.85    76.99    12,240   78.72
  0.85   0.99   6,580         0.6871 Sulawesi Utara    80.37    79.05     6,514   81.69
  1.35   0.96   4,117         0.9872 Sulawesi Tengah    72.59    70.68     3,952   74.51
  1.26   3.94   3,420         0.8973 Sulawesi Selatan    70.67    68.93    13,473   72.42
  1.66   1.09   5,206         1.1474 Sulawesi Tenggara    68.53    66.29     5,674   70.77
  1.28   0.57   5,100         0.9875 Gorontalo    76.53    74.61     2,907   78.46
  2.03   0.64   2,742         1.4476 Sulawesi Barat    71.05    68.22     1,755   73.87
  2.03   1.38   2,167         1.3981 Maluku    68.62    65.90     2,991   71.35
  2.08   0.95   2,873         1.4482 Maluku Utara    69.36    66.53     2,729   72.19
  1.38   0.49   4,265         1.0391 Papua Barat    74.39    72.38     2,090   76.41
  1.33   0.96   3,748         0.9894 Papua    73.73    71.81     3,598   75.66
  0.16   3.15 109,147         0.12          INDONESIA    75.32    75.09   343,814   75.55
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah
Sekolah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.83   2.07  14,183         0.3111 Nangroe Aceh Darussalam     6.42     5.82    29,359    7.02
  4.70   2.52  13,861         0.1912 Sumatera Utara     4.04     3.68    34,930    4.40
  5.64   1.43  17,115         0.1813 Sumatera Barat     3.19     2.83    24,474    3.55
  7.14   2.66   5,911         0.2814 Riau     3.92     3.38    15,724    4.46
  4.73   1.28  11,669         0.3115 Jambi     6.56     5.95    14,936    7.18
  5.37   2.98   6,997         0.2816 Sumatera Selatan     5.21     4.67    20,851    5.75
  6.43   1.41   9,872         0.4317 Bengkulu     6.69     5.85    13,920    7.54
  3.99   2.62   6,509         0.2618 Lampung     6.51     6.00    17,054    7.02
  7.17   1.12   5,762         0.5319 Bangka Belitung     7.39     6.34     6,453    8.44
 13.86   2.63   1,443         1.4821 Kepulauan Riau    10.68     7.79     3,795   13.57
  3.42   7.86   3,754         0.2732 Jawa Barat     7.90     7.38    29,510    8.43
  2.18   5.09   8,372         0.2633 Jawa Tengah    11.93    11.43    42,615   12.44
  5.07   3.15   1,460         0.8534 DI Yogyakarta    16.78    15.12     4,598   18.45
  1.85   5.88   8,608         0.2935 Jawa Timur    15.68    15.11    50,617   16.25
  6.26   6.14   1,326         0.5236 Banten     8.31     7.29     8,141    9.33
  4.31   2.73   3,621         0.7451 Bali    17.15    15.70     9,884   18.61
  4.15   4.06   2,627         0.7352 Nusa Tenggara Barat    17.59    16.15    10,667   19.03
  3.17   1.70  19,058         0.3553 Nusa Tenggara Timur    11.04    10.36    32,398   11.72
  3.89   2.79   7,196         0.5161 Kalimantan Barat    13.12    12.12    20,077   14.12
  8.29   1.56  12,711         0.3262 Kalimantan Tengah     3.86     3.24    19,829    4.48
  5.57   1.89   8,771         0.3663 Kalimantan Selatan     6.46     5.75    16,577    7.17
  7.54   2.04   6,219         0.4664 Kalimantan Timur     6.10     5.20    12,687    7.00
 12.15   0.96  17,601         0.1371 Sulawesi Utara     1.07     0.82    16,897    1.33
  7.78   2.50   6,545         0.4072 Sulawesi Tengah     5.14     4.35    16,363    5.93
  2.68   2.73  13,656         0.4073 Sulawesi Selatan    14.90    14.12    37,282   15.69
  4.12   1.14  17,802         0.4074 Sulawesi Tenggara     9.70     8.91    20,294   10.49
 10.00   0.74  12,338         0.2675 Gorontalo     2.60     2.09     9,130    3.10
  5.27   1.17   7,538         0.6076 Sulawesi Barat    11.39    10.21     8,819   12.56
 14.86   3.47   2,797         0.6381 Maluku     4.24     3.00     9,706    5.48
  8.72   0.94   9,952         0.3882 Maluku Utara     4.36     3.61     9,355    5.11
 21.52  10.22     506         2.3291 Papua Barat    10.78     6.22     5,176   15.34
  4.02   3.71   3,335         1.2794 Papua    31.62    29.13    12,371   34.10
  0.88   4.54 128,742         0.09          INDONESIA    10.17     9.99   584,489   10.34
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah SD/MI di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.17   0.65  45,168         0.2011 Nangroe Aceh Darussalam     9.20     8.81    29,359    9.60
  1.89   1.15  30,374         0.2012 Sumatera Utara    10.58    10.19    34,930   10.96
  1.93   0.51  47,988         0.1913 Sumatera Barat     9.85     9.49    24,474   10.21
  2.66   1.04  15,119         0.2714 Riau    10.14     9.62    15,724   10.67
  2.81   0.61  24,485         0.2415 Jambi     8.55     8.07    14,936    9.02
  2.37   1.00  20,851         0.2116 Sumatera Selatan     8.87     8.47    20,851    9.27
  3.06   0.42  33,143         0.2717 Bengkulu     8.81     8.29    13,920    9.33
  2.43   1.32  12,920         0.2118 Lampung     8.63     8.22    17,054    9.04
  4.40   0.50  12,906         0.3819 Bangka Belitung     8.64     7.89     6,453    9.39
  6.69   0.50   7,590         0.5921 Kepulauan Riau     8.82     7.66     3,795    9.98
  1.97   2.78  10,615         0.1732 Jawa Barat     8.62     8.30    29,510    8.95
  1.73   1.88  22,668         0.1333 Jawa Tengah     7.53     7.28    42,615    7.78
  6.70   1.56   2,947         0.3734 DI Yogyakarta     5.52     4.81     4,598    6.24
  1.58   1.86  27,213         0.1135 Jawa Timur     6.97     6.75    50,617    7.19
  3.44   2.66   3,061         0.3936 Banten    11.34    10.56     8,141   12.11
  4.08   0.82  12,054         0.2751 Bali     6.62     6.10     9,884    7.15
  4.00   1.79   5,959         0.3752 Nusa Tenggara Barat     9.24     8.51    10,667    9.96
  1.66   0.55  58,905         0.2053 Nusa Tenggara Timur    12.02    11.62    32,398   12.41
  2.33   0.83  24,189         0.2561 Kalimantan Barat    10.75    10.25    20,077   11.25
  2.66   0.47  42,189         0.2762 Kalimantan Tengah    10.15     9.61    19,829   10.68
  2.89   0.70  23,681         0.2563 Kalimantan Selatan     8.66     8.16    16,577    9.15
  3.52   0.65  19,518         0.3064 Kalimantan Timur     8.52     7.93    12,687    9.12
  2.92   0.36  46,936         0.2071 Sulawesi Utara     6.85     6.46    16,897    7.24
  2.67   0.51  32,084         0.2472 Sulawesi Tengah     8.99     8.53    16,363    9.45
  1.89   0.79  47,192         0.1773 Sulawesi Selatan     9.01     8.67    37,282    9.35
  2.30   0.38  53,405         0.2474 Sulawesi Tenggara    10.44     9.97    20,294   10.91
  3.66   0.40  22,825         0.3575 Gorontalo     9.57     8.89     9,130   10.25
  3.44   0.49  17,998         0.3876 Sulawesi Barat    11.04    10.29     8,819   11.78
  4.13   0.70  13,866         0.4381 Maluku    10.41     9.56     9,706   11.25
  3.28   0.36  25,986         0.3682 Maluku Utara    10.96    10.25     9,355   11.67
  6.30   1.14   4,540         0.8691 Papua Barat    13.66    11.98     5,176   15.35
  4.11   1.14  10,852         0.4894 Papua    11.69    10.74    12,371   12.64
  0.58   1.51 387,079         0.05          INDONESIA     8.67     8.58   584,489    8.77
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah SLTP/MTs
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.31   0.59  49,761         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     7.79     7.44    29,359    8.14
  2.27   1.30  26,869         0.1912 Sumatera Utara     8.37     8.00    34,930    8.73
  2.76   0.70  34,963         0.1813 Sumatera Barat     6.52     6.17    24,474    6.88
  3.30   1.02  15,416         0.2214 Riau     6.67     6.24    15,724    7.10
  3.37   0.62  24,090         0.2115 Jambi     6.23     5.81    14,936    6.65
  3.44   1.36  15,332         0.2016 Sumatera Selatan     5.82     5.43    20,851    6.21
  3.82   0.49  28,408         0.2517 Bengkulu     6.55     6.06    13,920    7.04
  3.03   1.59  10,726         0.2018 Lampung     6.59     6.19    17,054    6.99
  6.11   0.45  14,340         0.2719 Bangka Belitung     4.42     3.90     6,453    4.94
  6.58   0.32  11,859         0.4021 Kepulauan Riau     6.08     5.30     3,795    6.86
  2.60   3.28   8,997         0.1532 Jawa Barat     5.77     5.48    29,510    6.06
  2.13   2.23  19,110         0.1233 Jawa Tengah     5.63     5.39    42,615    5.87
  6.69   1.43   3,215         0.3434 DI Yogyakarta     5.08     4.42     4,598    5.74
  2.12   2.11  23,989         0.1035 Jawa Timur     4.72     4.52    50,617    4.91
  5.45   3.35   2,430         0.3336 Banten     6.05     5.40     8,141    6.70
  5.02   0.84  11,767         0.2351 Bali     4.58     4.13     9,884    5.03
  4.03   1.34   7,960         0.2852 Nusa Tenggara Barat     6.95     6.40    10,667    7.50
  3.70   1.03  31,454         0.1853 Nusa Tenggara Timur     4.87     4.51    32,398    5.23
  3.64   0.87  23,077         0.1961 Kalimantan Barat     5.22     4.85    20,077    5.58
  3.93   0.59  33,608         0.2462 Kalimantan Tengah     6.10     5.63    19,829    6.57
  3.74   0.71  23,348         0.2163 Kalimantan Selatan     5.61     5.20    16,577    6.02
  3.47   0.44  28,834         0.2164 Kalimantan Timur     6.05     5.63    12,687    6.47
  3.40   0.44  38,402         0.2071 Sulawesi Utara     5.88     5.48    16,897    6.28
  3.74   0.61  26,825         0.2172 Sulawesi Tengah     5.61     5.20    16,363    6.02
  2.58   0.91  40,969         0.1573 Sulawesi Selatan     5.82     5.53    37,282    6.12
  3.10   0.44  46,123         0.2274 Sulawesi Tenggara     7.10     6.67    20,294    7.52
  5.06   0.38  24,026         0.2575 Gorontalo     4.94     4.45     9,130    5.43
  5.56   0.59  14,947         0.3076 Sulawesi Barat     5.40     4.81     8,819    5.99
  4.82   0.67  14,487         0.3681 Maluku     7.47     6.76     9,706    8.18
  4.65   0.45  20,789         0.3382 Maluku Utara     7.10     6.44     9,355    7.75
  9.09   0.76   6,811         0.4391 Papua Barat     4.73     3.88     5,176    5.58
  5.38   0.82  15,087         0.2994 Papua     5.39     4.82    12,371    5.96
  0.68   1.75 333,994         0.04          INDONESIA     5.84     5.76   584,489    5.92
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah
SMU/SMK/MA di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.83   0.69  42,549         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     6.35     6.00    29,359    6.69
  3.14   1.55  22,535         0.1612 Sumatera Utara     5.10     4.78    34,930    5.42
  4.18   0.95  25,762         0.1713 Sumatera Barat     4.07     3.74    24,474    4.40
  4.63   1.34  11,734         0.2014 Riau     4.32     3.92    15,724    4.72
  5.11   0.78  19,149         0.1915 Jambi     3.72     3.36    14,936    4.09
  4.86   1.53  13,628         0.1616 Sumatera Selatan     3.29     2.98    20,851    3.60
  4.98   0.51  27,294         0.2117 Bengkulu     4.22     3.81    13,920    4.63
  5.50   2.22   7,682         0.1718 Lampung     3.09     2.76    17,054    3.42
 10.49   0.94   6,865         0.3219 Bangka Belitung     3.05     2.42     6,453    3.68
 10.46   0.42   9,036         0.3421 Kepulauan Riau     3.25     2.59     3,795    3.91
  4.72   4.16   7,094         0.1032 Jawa Barat     2.12     1.91    29,510    2.32
  3.41   2.54  16,778         0.0933 Jawa Tengah     2.64     2.46    42,615    2.82
  8.59   1.79   2,569         0.3334 DI Yogyakarta     3.84     3.20     4,598    4.49
  3.13   2.54  19,928         0.0835 Jawa Timur     2.56     2.40    50,617    2.72
  8.13   3.33   2,445         0.2336 Banten     2.83     2.38     8,141    3.29
  6.78   0.96  10,296         0.2051 Bali     2.95     2.57     9,884    3.34
  6.76   2.22   4,805         0.2952 Nusa Tenggara Barat     4.29     3.72    10,667    4.85
  6.73   1.47  22,039         0.1553 Nusa Tenggara Timur     2.23     1.94    32,398    2.53
  6.27   1.40  14,341         0.1861 Kalimantan Barat     2.87     2.52    20,077    3.22
  6.03   0.66  30,044         0.1962 Kalimantan Tengah     3.15     2.79    19,829    3.52
  5.95   0.88  18,838         0.1663 Kalimantan Selatan     2.69     2.37    16,577    3.00
  5.84   0.76  16,693         0.2264 Kalimantan Timur     3.77     3.33    12,687    4.21
  4.93   0.56  30,173         0.1871 Sulawesi Utara     3.65     3.29    16,897    4.01
  6.15   0.93  17,595         0.1972 Sulawesi Tengah     3.09     2.72    16,363    3.47
  3.95   1.05  35,507         0.1273 Sulawesi Selatan     3.04     2.80    37,282    3.27
  4.10   0.46  44,117         0.1874 Sulawesi Tenggara     4.39     4.04    20,294    4.74
  8.58   0.63  14,492         0.2675 Gorontalo     3.03     2.53     9,130    3.53
  8.55   0.64  13,780         0.2376 Sulawesi Barat     2.69     2.25     8,819    3.13
  7.07   0.92  10,550         0.3681 Maluku     5.09     4.40     9,706    5.79
  7.74   0.75  12,473         0.3482 Maluku Utara     4.39     3.72     9,355    5.06
 14.11   1.24   4,174         0.4791 Papua Barat     3.33     2.41     5,176    4.24
  9.26   1.43   8,651         0.3094 Papua     3.24     2.65    12,371    3.83
  0.97   1.97 296,695         0.03          INDONESIA     3.09     3.03   584,489    3.16
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah Diploma
I/Universitas di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.83   1.01  29,068         0.1311 Nangroe Aceh Darussalam     2.23     1.97    29,359    2.48
  9.38   1.41  24,773         0.0612 Sumatera Utara     0.64     0.53    34,930    0.75
  9.57   1.06  23,089         0.0913 Sumatera Barat     0.94     0.77    24,474    1.11
 11.43   1.73   9,089         0.1214 Riau     1.05     0.82    15,724    1.28
 14.15   1.66   8,998         0.1515 Jambi     1.06     0.77    14,936    1.35
 13.64   1.35  15,445         0.0616 Sumatera Selatan     0.44     0.33    20,851    0.55
 16.00   0.88  15,818         0.1217 Bengkulu     0.75     0.52    13,920    0.98
 12.24   1.97   8,657         0.0618 Lampung     0.49     0.36    17,054    0.61
 21.43   0.64  10,083         0.1219 Bangka Belitung     0.56     0.34     6,453    0.79
 24.64   0.50   7,590         0.1721 Kepulauan Riau     0.69     0.35     3,795    1.03
 10.26   3.82   7,725         0.0432 Jawa Barat     0.39     0.30    29,510    0.47
  8.16   2.53  16,844         0.0433 Jawa Tengah     0.49     0.41    42,615    0.57
 15.65   1.81   2,540         0.1834 DI Yogyakarta     1.15     0.79     4,598    1.51
  8.51   2.56  19,772         0.0435 Jawa Timur     0.47     0.40    50,617    0.54
 18.87   3.56   2,287         0.1036 Banten     0.53     0.33     8,141    0.74
 11.84   0.76  13,005         0.0951 Bali     0.76     0.58     9,884    0.93
 12.10   1.98   5,387         0.1552 Nusa Tenggara Barat     1.24     0.95    10,667    1.53
 11.36   0.79  41,010         0.0553 Nusa Tenggara Timur     0.44     0.34    32,398    0.54
 13.21   1.28  15,685         0.0761 Kalimantan Barat     0.53     0.39    20,077    0.68
 14.00   0.57  34,788         0.0762 Kalimantan Tengah     0.50     0.36    19,829    0.64
 12.50   1.04  15,939         0.0963 Kalimantan Selatan     0.72     0.54    16,577    0.91
 13.92   0.86  14,752         0.1164 Kalimantan Timur     0.79     0.57    12,687    1.00
 10.94   0.45  37,549         0.0771 Sulawesi Utara     0.64     0.50    16,897    0.77
 11.49   0.81  20,201         0.1072 Sulawesi Tengah     0.87     0.68    16,363    1.06
  7.06   0.93  40,088         0.0673 Sulawesi Selatan     0.85     0.73    37,282    0.97
  9.17   0.61  33,269         0.1174 Sulawesi Tenggara     1.20     0.99    20,294    1.41
 11.65   0.43  21,233         0.1275 Gorontalo     1.03     0.79     9,130    1.27
 15.31   0.78  11,306         0.1576 Sulawesi Barat     0.98     0.68     8,819    1.27
 15.73   0.74  13,116         0.1481 Maluku     0.89     0.63     9,706    1.16
 23.08   0.50  18,710         0.0982 Maluku Utara     0.39     0.22     9,355    0.56
 21.25   0.64   8,088         0.1791 Papua Barat     0.80     0.47     5,176    1.13
 18.29   1.45   8,532         0.1594 Papua     0.82     0.52    12,371    1.13
  1.56   1.85 315,940         0.01          INDONESIA     0.64     0.61   584,489    0.66
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.25   0.71  41,351         0.3211 Nangroe Aceh Darussalam    25.57    24.94    29,359   26.19
  1.30   1.53  22,830         0.3212 Sumatera Utara    24.68    24.06    34,930   25.30
  1.50   0.78  31,377         0.3213 Sumatera Barat    21.39    20.77    24,474   22.01
  1.80   1.20  13,103         0.4014 Riau    22.18    21.40    15,724   22.95
  1.89   0.68  21,965         0.3715 Jambi    19.56    18.84    14,936   20.28
  1.68   1.23  16,952         0.3116 Sumatera Selatan    18.42    17.81    20,851   19.03
  2.07   0.51  27,294         0.4217 Bengkulu    20.33    19.51    13,920   21.15
  1.60   1.42  12,010         0.3018 Lampung    18.79    18.20    17,054   19.39
  3.78   0.76   8,491         0.6319 Bangka Belitung    16.67    15.45     6,453   17.90
  3.24   0.28  13,554         0.6121 Kepulauan Riau    18.85    17.66     3,795   20.03
  1.42   3.30   8,942         0.2432 Jawa Barat    16.90    16.43    29,510   17.38
  1.10   1.89  22,548         0.1833 Jawa Tengah    16.29    15.94    42,615   16.64
  4.11   1.87   2,459         0.6434 DI Yogyakarta    15.59    14.34     4,598   16.83
  1.22   2.27  22,298         0.1835 Jawa Timur    14.71    14.37    50,617   15.06
  2.60   3.11   2,618         0.5436 Banten    20.75    19.69     8,141   21.82
  2.48   0.75  13,179         0.3751 Bali    14.91    14.19     9,884   15.63
  2.44   1.83   5,829         0.5352 Nusa Tenggara Barat    21.71    20.67    10,667   22.76
  1.69   0.99  32,725         0.3353 Nusa Tenggara Timur    19.56    18.90    32,398   20.21
  1.91   1.07  18,764         0.3761 Kalimantan Barat    19.37    18.64    20,077   20.09
  1.81   0.46  43,107         0.3662 Kalimantan Tengah    19.90    19.20    19,829   20.59
  2.04   0.78  21,253         0.3663 Kalimantan Selatan    17.68    16.97    16,577   18.38
  2.20   0.63  20,138         0.4264 Kalimantan Timur    19.13    18.31    12,687   19.95
  2.06   0.52  32,494         0.3571 Sulawesi Utara    17.02    16.33    16,897   17.71
  2.05   0.71  23,046         0.3872 Sulawesi Tengah    18.56    17.82    16,363   19.31
  1.50   1.12  33,288         0.2873 Sulawesi Selatan    18.72    18.17    37,282   19.27
  1.69   0.52  39,027         0.3974 Sulawesi Tenggara    23.13    22.37    20,294   23.89
  2.69   0.46  19,848         0.5075 Gorontalo    18.57    17.60     9,130   19.54
  3.03   0.76  11,604         0.6176 Sulawesi Barat    20.11    18.92     8,819   21.30
  2.89   0.93  10,437         0.6981 Maluku    23.86    22.50     9,706   25.22
  2.85   0.65  14,392         0.6582 Maluku Utara    22.83    21.55     9,355   24.11
  4.84   1.24   4,174         1.0991 Papua Barat    22.52    20.38     5,176   24.65
  3.22   1.40   8,836         0.6894 Papua    21.14    19.80    12,371   22.48
  0.38   1.76 332,096         0.07          INDONESIA    18.24    18.10   584,489   18.38
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Tidak Bersekolah Lagi di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.57   0.90  32,621         0.3911 Nangroe Aceh Darussalam    68.02    67.26    29,359   68.77
  0.46   1.54  22,682         0.3312 Sumatera Utara    71.27    70.62    34,930   71.93
  0.42   0.71  34,470         0.3213 Sumatera Barat    75.42    74.80    24,474   76.04
  0.60   1.31  12,003         0.4414 Riau    73.90    73.04    15,724   74.76
  0.55   0.71  21,037         0.4115 Jambi    73.88    73.07    14,936   74.69
  0.50   1.49  13,994         0.3816 Sumatera Selatan    76.37    75.63    20,851   77.10
  0.75   0.73  19,068         0.5517 Bengkulu    72.98    71.90    13,920   74.05
  0.48   1.61  10,593         0.3618 Lampung    74.70    73.99    17,054   75.40
  1.11   1.05   6,146         0.8419 Bangka Belitung    75.94    74.28     6,453   77.59
  2.45   1.65   2,300         1.7321 Kepulauan Riau    70.47    67.09     3,795   73.86
  0.43   4.39   6,722         0.3232 Jawa Barat    75.19    74.56    29,510   75.83
  0.39   3.17  13,443         0.2833 Jawa Tengah    71.77    71.22    42,615   72.33
  1.24   1.97   2,334         0.8434 DI Yogyakarta    67.63    65.98     4,598   69.28
  0.42   3.60  14,060         0.2935 Jawa Timur    69.61    69.04    50,617   70.17
  0.94   3.78   2,154         0.6736 Banten    70.94    69.62     8,141   72.26
  1.13   1.93   5,121         0.7751 Bali    67.94    66.42     9,884   69.45
  1.17   2.30   4,638         0.7152 Nusa Tenggara Barat    60.70    59.31    10,667   62.09
  0.61   1.15  28,172         0.4253 Nusa Tenggara Timur    69.40    68.59    32,398   70.22
  0.77   1.50  13,385         0.5261 Kalimantan Barat    67.51    66.50    20,077   68.53
  0.56   0.60  33,048         0.4362 Kalimantan Tengah    76.24    75.40    19,829   77.09
  0.58   0.94  17,635         0.4463 Kalimantan Selatan    75.87    75.00    16,577   76.73
  0.70   0.81  15,663         0.5264 Kalimantan Timur    74.76    73.74    12,687   75.79
  0.42   0.47  35,951         0.3471 Sulawesi Utara    81.90    81.23    16,897   82.58
  0.66   1.04  15,734         0.5072 Sulawesi Tengah    76.30    75.32    16,363   77.28
  0.59   1.47  25,362         0.3973 Sulawesi Selatan    66.37    65.61    37,282   67.14
  0.74   0.70  28,991         0.5074 Sulawesi Tenggara    67.17    66.19    20,294   68.15
  0.62   0.41  22,268         0.4975 Gorontalo    78.83    77.87     9,130   79.79
  1.11   0.88  10,022         0.7676 Sulawesi Barat    68.51    67.02     8,819   70.00
  1.20   1.29   7,524         0.8681 Maluku    71.90    70.21     9,706   73.58
  0.93   0.63  14,849         0.6882 Maluku Utara    72.81    71.47     9,355   74.15
  2.95   3.18   1,628         1.9791 Papua Barat    66.70    62.84     5,176   70.57
  2.35   2.48   4,988         1.1194 Papua    47.24    45.06    12,371   49.42
  0.14   2.52 231,940         0.10          INDONESIA    71.59    71.40   584,489   71.79
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah
Sekolah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.66   2.08  18,939         0.2511 Nangroe Aceh Darussalam     5.37     4.89    39,393    5.85
  3.91   2.45  24,231         0.1112 Sumatera Utara     2.81     2.58    59,367    3.03
  5.20   1.42  25,975         0.1313 Sumatera Barat     2.50     2.24    36,884    2.77
  7.65   4.20   5,533         0.2514 Riau     3.27     2.77    23,238    3.77
  4.57   1.41  14,023         0.2615 Jambi     5.69     5.18    19,773    6.19
  4.87   3.00  10,149         0.2016 Sumatera Selatan     4.11     3.72    30,446    4.50
  6.30   1.43  12,599         0.3317 Bengkulu     5.24     4.60    18,017    5.89
  3.82   2.64   8,713         0.2218 Lampung     5.76     5.33    23,002    6.19
  6.07   1.00  11,840         0.3419 Bangka Belitung     5.60     4.93    11,840    6.26
 11.14   3.35   3,519         0.5121 Kepulauan Riau     4.58     3.58    11,788    5.57
  7.43   3.78   6,067         0.1331 DKI Jakarta     1.75     1.49    22,935    2.00
  2.99   8.34   7,925         0.1632 Jawa Barat     5.35     5.04    66,097    5.66
  1.82   4.92  16,079         0.1833 Jawa Tengah     9.88     9.54    79,110   10.23
  4.33   3.48   2,841         0.4634 DI Yogyakarta    10.63     9.72     9,888   11.54
  1.62   5.83  15,818         0.1935 Jawa Timur    11.76    11.37    92,217   12.14
  5.80   8.48   1,964         0.3636 Banten     6.21     5.52    16,654    6.91
  3.54   2.69   6,788         0.4451 Bali    12.42    11.55    18,260   13.29
  3.52   4.09   4,356         0.5552 Nusa Tenggara Barat    15.63    14.55    17,815   16.72
  3.14   1.72  22,423         0.3053 Nusa Tenggara Timur     9.54     8.96    38,567   10.12
  3.59   2.83   9,358         0.4161 Kalimantan Barat    11.43    10.63    26,482   12.24
  7.56   1.67  15,872         0.2662 Kalimantan Tengah     3.44     2.93    26,507    3.95
  5.12   1.98  12,131         0.2663 Kalimantan Selatan     5.08     4.57    24,020    5.59
  5.93   1.78  14,004         0.2364 Kalimantan Timur     3.88     3.43    24,927    4.34
 11.11   0.98  23,889         0.1071 Sulawesi Utara     0.90     0.71    23,411    1.09
  7.53   2.41   8,429         0.3272 Sulawesi Tengah     4.25     3.62    20,315    4.88
  2.60   2.87  17,685         0.3173 Sulawesi Selatan    11.92    11.32    50,755   12.52
  4.05   1.19  21,822         0.3374 Sulawesi Tenggara     8.14     7.48    25,968    8.79
  9.09   0.71  16,954         0.2075 Gorontalo     2.20     1.81    12,037    2.60
  4.98   1.15   9,195         0.5276 Sulawesi Barat    10.45     9.43    10,574   11.48
 13.68   3.23   3,931         0.4581 Maluku     3.29     2.40    12,697    4.17
  7.44   0.84  14,386         0.2982 Maluku Utara     3.90     3.33    12,084    4.48
 20.05   9.08     800         1.5591 Papua Barat     7.73     4.70     7,266   10.76
  3.98   3.37   4,739         0.9394 Papua    23.35    21.52    15,969   25.18
  0.79   4.79 193,800         0.06          INDONESIA     7.57     7.46   928,303    7.69
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah SD/MI di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.09   0.69  57,091         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     8.61     8.27    39,393    8.96
  1.70   1.47  40,386         0.1612 Sumatera Utara     9.43     9.12    59,367    9.73
  1.63   0.54  68,304         0.1513 Sumatera Barat     9.22     8.92    36,884    9.52
  2.39   1.22  19,048         0.2214 Riau     9.19     8.75    23,238    9.62
  2.62   0.69  28,657         0.2115 Jambi     8.03     7.62    19,773    8.45
  2.20   1.21  25,162         0.1816 Sumatera Selatan     8.18     7.84    30,446    8.53
  2.63   0.42  42,898         0.2217 Bengkulu     8.37     7.94    18,017    8.81
  2.28   1.40  16,430         0.1918 Lampung     8.35     7.98    23,002    8.71
  3.44   0.43  27,535         0.2619 Bangka Belitung     7.55     7.04    11,840    8.05
  8.07   2.51   4,696         0.5121 Kepulauan Riau     6.32     5.32    11,788    7.32
  3.33   2.38   9,637         0.1831 DKI Jakarta     5.40     5.05    22,935    5.74
  1.41   2.75  24,035         0.1132 Jawa Barat     7.82     7.61    66,097    8.04
  1.26   1.81  43,707         0.0933 Jawa Tengah     7.13     6.94    79,110    7.31
  4.87   1.92   5,150         0.2534 DI Yogyakarta     5.13     4.65     9,888    5.61
  1.37   2.11  43,705         0.0935 Jawa Timur     6.58     6.41    92,217    6.76
  2.74   3.00   5,551         0.2536 Banten     9.11     8.62    16,654    9.61
  3.07   0.99  18,444         0.2051 Bali     6.52     6.12    18,260    6.92
  3.04   1.59  11,204         0.2752 Nusa Tenggara Barat     8.87     8.34    17,815    9.40
  1.69   0.59  65,368         0.1953 Nusa Tenggara Timur    11.27    10.90    38,567   11.63
  2.25   0.92  28,785         0.2261 Kalimantan Barat     9.79     9.37    26,482   10.22
  2.42   0.50  53,014         0.2362 Kalimantan Tengah     9.51     9.06    26,507    9.95
  2.59   0.83  28,940         0.2163 Kalimantan Selatan     8.12     7.71    24,020    8.53
  2.58   0.64  38,948         0.1964 Kalimantan Timur     7.36     6.99    24,927    7.73
  2.76   0.47  49,811         0.1871 Sulawesi Utara     6.53     6.19    23,411    6.88
  2.41   0.53  38,330         0.2172 Sulawesi Tengah     8.70     8.29    20,315    9.11
  1.67   0.82  61,896         0.1473 Sulawesi Selatan     8.38     8.10    50,755    8.66
  2.15   0.38  68,337         0.2174 Sulawesi Tenggara     9.78     9.38    25,968   10.19
  3.35   0.42  28,660         0.3075 Gorontalo     8.96     8.38    12,037    9.54
  3.24   0.49  21,580         0.3476 Sulawesi Barat    10.49     9.82    10,574   11.16
  3.58   0.66  19,238         0.3381 Maluku     9.21     8.57    12,697    9.86
  3.09   0.38  31,800         0.3082 Maluku Utara     9.71     9.11    12,084   10.30
  5.08   0.95   7,648         0.6091 Papua Barat    11.80    10.62     7,266   12.98
  3.55   1.03  15,504         0.3794 Papua    10.42     9.68    15,969   11.15
  0.51   1.72 539,711         0.04          INDONESIA     7.81     7.74   928,303    7.88
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah SLTP/MTs
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.96   0.59  66,768         0.1511 Nangroe Aceh Darussalam     7.65     7.35    39,393    7.95
  1.77   1.42  41,808         0.1412 Sumatera Utara     7.92     7.64    59,367    8.20
  2.30   0.72  51,228         0.1513 Sumatera Barat     6.51     6.22    36,884    6.81
  2.69   1.06  21,923         0.1814 Riau     6.68     6.33    23,238    7.04
  2.95   0.60  32,955         0.1815 Jambi     6.11     5.76    19,773    6.45
  2.81   1.56  19,517         0.1716 Sumatera Selatan     6.05     5.71    30,446    6.39
  3.13   0.49  36,769         0.2117 Bengkulu     6.70     6.27    18,017    7.12
  2.72   1.57  14,651         0.1818 Lampung     6.61     6.26    23,002    6.96
  4.15   0.41  28,878         0.2019 Bangka Belitung     4.82     4.43    11,840    5.22
  7.88   1.96   6,014         0.4221 Kepulauan Riau     5.33     4.51    11,788    6.14
  3.08   2.01  11,410         0.1531 DKI Jakarta     4.87     4.57    22,935    5.17
  1.67   3.02  21,886         0.1032 Jawa Barat     5.98     5.78    66,097    6.18
  1.55   2.10  37,671         0.0933 Jawa Tengah     5.82     5.64    79,110    6.00
  4.62   1.73   5,716         0.2334 DI Yogyakarta     4.98     4.52     9,888    5.43
  1.60   2.21  41,727         0.0835 Jawa Timur     5.00     4.84    92,217    5.16
  3.50   3.08   5,407         0.2136 Banten     6.00     5.59    16,654    6.41
  3.68   0.93  19,634         0.1751 Bali     4.62     4.29    18,260    4.95
  3.48   1.53  11,644         0.2452 Nusa Tenggara Barat     6.89     6.43    17,815    7.35
  3.02   0.92  41,921         0.1653 Nusa Tenggara Timur     5.30     4.97    38,567    5.62
  2.90   0.89  29,755         0.1661 Kalimantan Barat     5.51     5.19    26,482    5.84
  3.19   0.56  47,334         0.1962 Kalimantan Tengah     5.95     5.57    26,507    6.33
  3.13   0.84  28,595         0.1863 Kalimantan Selatan     5.75     5.40    24,020    6.10
  2.50   0.52  47,937         0.1564 Kalimantan Timur     6.01     5.71    24,927    6.31
  3.03   0.51  45,904         0.1771 Sulawesi Utara     5.61     5.28    23,411    5.94
  3.21   0.57  35,640         0.1872 Sulawesi Tengah     5.60     5.26    20,315    5.95
  2.29   1.03  49,277         0.1373 Sulawesi Selatan     5.68     5.43    50,755    5.94
  2.69   0.42  61,829         0.1974 Sulawesi Tenggara     7.07     6.70    25,968    7.43
  4.39   0.43  27,993         0.2475 Gorontalo     5.47     5.00    12,037    5.94
  4.96   0.57  18,551         0.2876 Sulawesi Barat     5.64     5.10    10,574    6.19
  3.99   0.67  18,951         0.3181 Maluku     7.77     7.16    12,697    8.37
  4.35   0.53  22,800         0.3182 Maluku Utara     7.12     6.51    12,084    7.73
  6.02   0.57  12,747         0.3391 Papua Barat     5.48     4.83     7,266    6.13
  4.15   0.75  21,292         0.2494 Papua     5.78     5.30    15,969    6.26
  0.51   1.86 499,088         0.03          INDONESIA     5.88     5.82   928,303    5.95
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah
SMU/SMK/MA di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.44   0.70  56,276         0.1611 Nangroe Aceh Darussalam     6.56     6.25    39,393    6.87
  2.28   1.70  34,922         0.1312 Sumatera Utara     5.70     5.44    59,367    5.96
  3.00   0.87  42,395         0.1413 Sumatera Barat     4.67     4.39    36,884    4.95
  3.61   1.38  16,839         0.1814 Riau     4.99     4.64    23,238    5.34
  4.15   0.92  21,492         0.1815 Jambi     4.34     3.98    19,773    4.70
  3.50   1.61  18,911         0.1516 Sumatera Selatan     4.29     4.00    30,446    4.58
  4.22   0.59  30,537         0.2117 Bengkulu     4.98     4.58    18,017    5.38
  4.10   2.02  11,387         0.1518 Lampung     3.66     3.35    23,002    3.96
  5.51   0.57  20,772         0.2219 Bangka Belitung     3.99     3.56    11,840    4.42
  6.25   0.94  12,540         0.2521 Kepulauan Riau     4.00     3.51    11,788    4.49
  3.28   1.99  11,525         0.1431 DKI Jakarta     4.27     3.98    22,935    4.55
  2.42   3.72  17,768         0.0832 Jawa Barat     3.30     3.14    66,097    3.47
  2.25   2.32  34,099         0.0833 Jawa Tengah     3.55     3.41    79,110    3.70
  5.60   1.96   5,045         0.2234 DI Yogyakarta     3.93     3.50     9,888    4.36
  2.05   2.61  35,332         0.0735 Jawa Timur     3.41     3.27    92,217    3.56
  4.62   3.61   4,613         0.1936 Banten     4.11     3.73    16,654    4.48
  4.86   1.25  14,608         0.1751 Bali     3.50     3.17    18,260    3.83
  4.73   2.10   8,483         0.2352 Nusa Tenggara Barat     4.86     4.40    17,815    5.32
  4.90   1.45  26,598         0.1753 Nusa Tenggara Timur     3.47     3.14    38,567    3.81
  4.48   1.31  20,215         0.1661 Kalimantan Barat     3.57     3.25    26,482    3.89
  4.34   0.67  39,563         0.1762 Kalimantan Tengah     3.92     3.58    26,507    4.26
  4.49   1.03  23,320         0.1563 Kalimantan Selatan     3.34     3.04    24,020    3.64
  3.49   0.75  33,236         0.1664 Kalimantan Timur     4.58     4.26    24,927    4.90
  4.43   0.80  29,264         0.1971 Sulawesi Utara     4.29     3.92    23,411    4.66
  4.33   0.77  26,383         0.1772 Sulawesi Tengah     3.93     3.59    20,315    4.27
  3.41   1.47  34,527         0.1373 Sulawesi Selatan     3.81     3.56    50,755    4.07
  3.35   0.50  51,936         0.1774 Sulawesi Tenggara     5.07     4.73    25,968    5.42
  6.01   0.52  23,148         0.2275 Gorontalo     3.66     3.23    12,037    4.08
  6.77   0.58  18,231         0.2276 Sulawesi Barat     3.25     2.83    10,574    3.67
  4.95   0.84  15,115         0.3281 Maluku     6.47     5.85    12,697    7.10
  5.86   0.71  17,020         0.3282 Maluku Utara     5.46     4.83    12,084    6.08
  8.22   0.87   8,352         0.3791 Papua Barat     4.50     3.77     7,266    5.23
  6.30   1.21  13,198         0.2694 Papua     4.13     3.62    15,969    4.65
  0.77   2.13 435,823         0.03          INDONESIA     3.92     3.86   928,303    3.98
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah Diploma
I/Universitas di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.43   4.12   9,561         0.2811 Nangroe Aceh Darussalam     3.32     2.78    39,393    3.86
  7.45   4.55  13,048         0.1212 Sumatera Utara     1.61     1.38    59,367    1.85
  8.27   3.26  11,314         0.2113 Sumatera Barat     2.54     2.13    36,884    2.94
  8.64   2.39   9,723         0.1414 Riau     1.62     1.35    23,238    1.89
 10.43   1.93  10,245         0.1715 Jambi     1.63     1.30    19,773    1.95
 10.67   5.10   5,970         0.1616 Sumatera Selatan     1.50     1.19    30,446    1.82
 10.14   1.43  12,599         0.2117 Bengkulu     2.07     1.66    18,017    2.48
  8.65   2.44   9,427         0.0918 Lampung     1.04     0.86    23,002    1.21
 10.42   0.52  22,769         0.1019 Bangka Belitung     0.96     0.76    11,840    1.17
 16.52   1.78   6,622         0.1921 Kepulauan Riau     1.15     0.78    11,788    1.52
  6.12   4.39   5,224         0.1831 DKI Jakarta     2.94     2.59    22,935    3.29
  5.34   5.69  11,616         0.0732 Jawa Barat     1.31     1.18    66,097    1.44
  4.81   3.67  21,556         0.0533 Jawa Tengah     1.04     0.94    79,110    1.15
 10.37  11.64     849         0.6834 DI Yogyakarta     6.56     5.22     9,888    7.89
  5.45   5.11  18,046         0.0635 Jawa Timur     1.10     0.99    92,217    1.22
 10.39   6.48   2,570         0.1636 Banten     1.54     1.23    16,654    1.85
  9.41   2.17   8,415         0.1651 Bali     1.70     1.39    18,260    2.01
  9.76   3.40   5,240         0.2052 Nusa Tenggara Barat     2.05     1.67    17,815    2.44
  7.56   1.30  29,667         0.0953 Nusa Tenggara Timur     1.19     1.01    38,567    1.38
  9.91   1.98  13,375         0.1161 Kalimantan Barat     1.11     0.89    26,482    1.33
 12.14   1.77  14,976         0.1762 Kalimantan Tengah     1.40     1.06    26,507    1.73
 10.29   1.99  12,070         0.1463 Kalimantan Selatan     1.36     1.09    24,020    1.63
  8.82   1.59  15,677         0.1564 Kalimantan Timur     1.70     1.41    24,927    1.99
  9.77   1.17  20,009         0.1371 Sulawesi Utara     1.33     1.08    23,411    1.58
  7.50   1.16  17,513         0.1572 Sulawesi Tengah     2.00     1.69    20,315    2.30
  8.98   6.57   7,725         0.2273 Sulawesi Selatan     2.45     2.01    50,755    2.88
  9.35   1.76  14,755         0.2374 Sulawesi Tenggara     2.46     2.01    25,968    2.91
  9.27   0.53  22,711         0.1475 Gorontalo     1.51     1.23    12,037    1.78
 12.10   0.69  15,325         0.1576 Sulawesi Barat     1.24     0.96    10,574    1.53
 13.56   2.26   5,618         0.3281 Maluku     2.36     1.73    12,697    2.98
  9.90   0.70  17,263         0.1982 Maluku Utara     1.92     1.55    12,084    2.29
 14.17   0.71  10,234         0.1891 Papua Barat     1.27     0.91     7,266    1.62
 11.11   1.46  10,938         0.1994 Papua     1.71     1.34    15,969    2.08
  1.91   4.59 202,245         0.03          INDONESIA     1.57     1.52   928,303    1.63
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.26   0.98  40,197         0.3311 Nangroe Aceh Darussalam    26.15    25.50    39,393   26.80
  1.13   2.22  26,742         0.2812 Sumatera Utara    24.67    24.12    59,367   25.22
  1.35   1.01  36,519         0.3113 Sumatera Barat    22.94    22.34    36,884   23.54
  1.51   1.32  17,605         0.3414 Riau    22.48    21.83    23,238   23.14
  1.74   0.88  22,469         0.3515 Jambi    20.10    19.41    19,773   20.80
  1.55   1.72  17,701         0.3116 Sumatera Selatan    20.03    19.43    30,446   20.63
  1.76   0.57  31,609         0.3917 Bengkulu    22.12    21.36    18,017   22.87
  1.42   1.53  15,034         0.2818 Lampung    19.65    19.10    23,002   20.20
  2.60   0.65  18,215         0.4519 Bangka Belitung    17.32    16.44    11,840   18.20
  5.42   3.40   3,467         0.9121 Kepulauan Riau    16.79    15.00    11,788   18.58
  1.83   2.80   8,191         0.3231 DKI Jakarta    17.47    16.84    22,935   18.10
  1.03   3.90  16,948         0.1932 Jawa Barat    18.42    18.05    66,097   18.78
  0.86   2.06  38,403         0.1533 Jawa Tengah    17.54    17.26    79,110   17.83
  3.69   5.46   1,811         0.7634 DI Yogyakarta    20.59    19.10     9,888   22.09
  0.93   2.75  33,533         0.1535 Jawa Timur    16.10    15.80    92,217   16.40
  1.78   3.22   5,172         0.3736 Banten    20.76    20.04    16,654   21.48
  2.26   1.47  12,422         0.3751 Bali    16.34    15.62    18,260   17.06
  1.90   1.90   9,376         0.4352 Nusa Tenggara Barat    22.68    21.83    17,815   23.53
  1.51   1.03  37,444         0.3253 Nusa Tenggara Timur    21.23    20.60    38,567   21.85
  1.60   1.09  24,295         0.3261 Kalimantan Barat    19.99    19.36    26,482   20.61
  1.59   0.56  47,334         0.3362 Kalimantan Tengah    20.77    20.12    26,507   21.43
  1.83   1.09  22,037         0.3463 Kalimantan Selatan    18.57    17.90    24,020   19.24
  1.53   0.72  34,621         0.3064 Kalimantan Timur    19.65    19.06    24,927   20.25
  1.86   0.70  33,444         0.3371 Sulawesi Utara    17.76    17.11    23,411   18.41
  1.83   0.79  25,715         0.3772 Sulawesi Tengah    20.23    19.51    20,315   20.95
  1.67   2.31  21,972         0.3473 Sulawesi Selatan    20.32    19.65    50,755   20.99
  1.64   0.67  38,758         0.4074 Sulawesi Tenggara    24.39    23.61    25,968   25.16
  2.30   0.51  23,602         0.4575 Gorontalo    19.59    18.70    12,037   20.48
  2.62   0.70  15,106         0.5476 Sulawesi Barat    20.63    19.57    10,574   21.69
  2.52   1.13  11,236         0.6581 Maluku    25.81    24.53    12,697   27.09
  2.52   0.74  16,330         0.6182 Maluku Utara    24.20    23.01    12,084   25.39
  3.47   0.97   7,491         0.8091 Papua Barat    23.05    21.49     7,266   24.62
  2.54   1.25  12,775         0.5694 Papua    22.04    20.95    15,969   23.13
  0.31   2.34 396,711         0.06          INDONESIA    19.18    19.06   928,303   19.31
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C010307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Tidak Bersekolah Lagi di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.55   1.17  33,669         0.3811 Nangroe Aceh Darussalam    68.48    67.74    39,393   69.23
  0.39   2.10  28,270         0.2812 Sumatera Utara    72.52    71.97    59,367   73.08
  0.42   0.98  37,637         0.3113 Sumatera Barat    74.56    73.95    36,884   75.17
  0.53   1.61  14,434         0.3914 Riau    74.25    73.49    23,238   75.01
  0.51   0.84  23,539         0.3815 Jambi    74.21    73.47    19,773   74.95
  0.44   1.77  17,201         0.3316 Sumatera Selatan    75.86    75.21    30,446   76.51
  0.65   0.73  24,681         0.4717 Bengkulu    72.64    71.72    18,017   73.56
  0.42   1.56  14,745         0.3118 Lampung    74.59    73.98    23,002   75.20
  0.75   0.86  13,767         0.5819 Bangka Belitung    77.08    75.95    11,840   78.21
  1.49   4.67   2,524         1.1721 Kepulauan Riau    78.63    76.33    11,788   80.93
  0.40   2.52   9,101         0.3231 DKI Jakarta    80.78    80.16    22,935   81.40
  0.29   4.68  14,123         0.2232 Jawa Barat    76.23    75.79    66,097   76.67
  0.28   2.89  27,374         0.2033 Jawa Tengah    72.57    72.17    79,110   72.97
  1.08   3.90   2,535         0.7434 DI Yogyakarta    68.77    67.33     9,888   70.22
  0.29   3.45  26,730         0.2135 Jawa Timur    72.15    71.74    92,217   72.56
  0.64   4.35   3,829         0.4736 Banten    73.03    72.11    16,654   73.94
  0.70   1.82  10,033         0.5051 Bali    71.24    70.26    18,260   72.23
  0.86   2.13   8,364         0.5352 Nusa Tenggara Barat    61.69    60.64    17,815   62.73
  0.53   1.10  35,061         0.3753 Nusa Tenggara Timur    69.23    68.51    38,567   69.96
  0.63   1.48  17,893         0.4361 Kalimantan Barat    68.58    67.73    26,482   69.43
  0.50   0.66  40,162         0.3862 Kalimantan Tengah    75.79    75.04    26,507   76.53
  0.47   1.04  23,096         0.3663 Kalimantan Selatan    76.35    75.63    24,020   77.06
  0.44   0.79  31,553         0.3464 Kalimantan Timur    76.46    75.80    24,927   77.13
  0.41   0.67  34,942         0.3371 Sulawesi Utara    81.34    80.69    23,411   81.99
  0.60   1.02  19,917         0.4572 Sulawesi Tengah    75.52    74.64    20,315   76.39
  0.58   2.26  22,458         0.3973 Sulawesi Selatan    67.76    66.99    50,755   68.53
  0.70   0.79  32,871         0.4774 Sulawesi Tenggara    67.48    66.56    25,968   68.39
  0.58   0.46  26,167         0.4575 Gorontalo    78.21    77.33    12,037   79.09
  0.99   0.85  12,440         0.6876 Sulawesi Barat    68.92    67.58    10,574   70.25
  1.04   1.32   9,619         0.7481 Maluku    70.90    69.46    12,697   72.34
  0.89   0.73  16,553         0.6482 Maluku Utara    71.89    70.65    12,084   73.14
  1.95   2.31   3,145         1.3591 Papua Barat    69.22    66.58     7,266   71.86
  1.56   2.04   7,828         0.8594 Papua    54.61    52.94    15,969   56.28
  0.11   2.77 335,127         0.08          INDONESIA    73.24    73.09   928,303   73.39
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Tidak Memiliki Ijazah/STTB
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  4.39   1.22   8,225         0.5711 Nangroe Aceh Darussalam    12.97    11.85    10,034   14.10
  2.71   3.32   7,361         0.4312 Sumatera Utara    15.84    14.98    24,437   16.69
  3.89   2.03   6,113         0.7113 Sumatera Barat    18.25    16.85    12,410   19.64
  5.81   4.46   1,685         0.8914 Riau    15.31    13.56     7,514   17.06
  5.49   2.03   2,383         0.9415 Jambi    17.12    15.28     4,837   18.96
  4.43   4.14   2,318         0.7616 Sumatera Selatan    17.17    15.69     9,595   18.66
  5.64   1.01   4,056         0.8317 Bengkulu    14.71    13.08     4,097   16.33
  5.20   4.73   1,258         1.0718 Lampung    20.57    18.48     5,948   22.66
  4.78   1.12   4,810         0.9819 Bangka Belitung    20.49    18.57     5,387   22.40
  8.70   6.11   1,308         1.3121 Kepulauan Riau    15.06    12.49     7,993   17.62
  2.71   4.11   5,580         0.3431 DKI Jakarta    12.55    11.89    22,935   13.21
  2.23  10.15   3,605         0.4132 Jawa Barat    18.37    17.56    36,587   19.18
  1.84   5.92   6,165         0.4333 Jawa Tengah    23.31    22.47    36,495   24.14
  4.77   4.34   1,219         0.8234 DI Yogyakarta    17.19    15.58     5,290   18.79
  1.91   6.36   6,541         0.4035 Jawa Timur    20.94    20.16    41,600   21.72
  6.29  20.23     421         1.1936 Banten    18.93    16.60     8,513   21.26
  4.01   3.71   2,258         0.9151 Bali    22.70    20.91     8,376   24.49
  3.75   4.45   1,606         1.2052 Nusa Tenggara Barat    32.01    29.65     7,148   34.36
  6.69   3.29   1,875         1.3153 Nusa Tenggara Timur    19.58    17.01     6,169   22.14
  5.25   4.54   1,411         1.3661 Kalimantan Barat    25.90    23.25     6,405   28.56
  9.25   4.22   1,582         1.5462 Kalimantan Tengah    16.65    13.63     6,678   19.67
  5.19   3.85   1,933         1.0963 Kalimantan Selatan    20.99    18.86     7,443   23.12
  3.80   1.95   6,277         0.6364 Kalimantan Timur    16.58    15.34    12,240   17.82
  4.79   1.49   4,372         0.7771 Sulawesi Utara    16.09    14.59     6,514   17.60
  6.81   1.58   2,501         0.9972 Sulawesi Tengah    14.53    12.58     3,952   16.47
  4.00   4.06   3,318         0.7973 Sulawesi Selatan    19.75    18.20    13,473   21.30
  6.53   1.45   3,913         1.0474 Sulawesi Tenggara    15.93    13.89     5,674   17.96
  6.73   1.46   1,991         1.5875 Gorontalo    23.49    20.39     2,907   26.58
 10.28   1.84     954         2.2276 Sulawesi Barat    21.60    17.25     1,755   25.96
  8.03   1.15   2,601         0.8381 Maluku    10.33     8.69     2,991   11.96
  7.30   1.07   2,550         1.2582 Maluku Utara    17.13    14.68     2,729   19.58
 11.22   2.23     937         1.8791 Papua Barat    16.66    13.00     2,090   20.32
  7.87   1.76   2,044         1.0194 Papua    12.83    10.85     3,598   14.81
  0.84   6.70  51,316         0.16          INDONESIA    18.97    18.66   343,814   19.28
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SD/MI di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  4.09   1.58   6,351         0.7611 Nangroe Aceh Darussalam    18.56    17.08    10,034   20.04
  2.50   4.29   5,696         0.5612 Sumatera Utara    22.44    21.34    24,437   23.55
  3.68   1.73   7,173         0.6513 Sumatera Barat    17.68    16.41    12,410   18.95
  4.02   2.89   2,600         0.8014 Riau    19.88    18.31     7,514   21.44
  4.33   1.89   2,559         1.0215 Jambi    23.53    21.53     4,837   25.52
  4.08   5.27   1,821         0.9616 Sumatera Selatan    23.54    21.66     9,595   25.43
  5.13   1.09   3,759         0.9317 Bengkulu    18.12    16.29     4,097   19.95
  4.11   3.38   1,760         0.9318 Lampung    22.61    20.77     5,948   24.44
  3.52   0.82   6,570         0.9019 Bangka Belitung    25.59    23.83     5,387   27.36
  8.81   8.09     988         1.6421 Kepulauan Riau    18.62    15.40     7,993   21.83
  2.20   4.92   4,662         0.4531 DKI Jakarta    20.50    19.61    22,935   21.38
  1.61   9.66   3,787         0.4732 Jawa Barat    29.12    28.20    36,587   30.05
  1.39   4.59   7,951         0.4033 Jawa Tengah    28.82    28.04    36,495   29.61
  3.87   3.01   1,757         0.6934 DI Yogyakarta    17.84    16.48     5,290   19.19
  1.65   6.40   6,500         0.4335 Jawa Timur    26.05    25.21    41,600   26.89
  4.12  11.30     753         0.9636 Banten    23.31    21.42     8,513   25.19
  3.23   2.34   3,579         0.7251 Bali    22.31    20.89     8,376   23.72
  3.39   2.44   2,930         0.8152 Nusa Tenggara Barat    23.91    22.31     7,148   25.50
  3.02   0.69   8,941         0.6053 Nusa Tenggara Timur    19.87    18.69     6,169   21.05
  3.79   1.84   3,481         0.8061 Kalimantan Barat    21.09    19.51     6,405   22.66
  4.98   1.97   3,390         1.2262 Kalimantan Tengah    24.49    22.11     6,678   26.87
  3.93   2.66   2,798         0.9563 Kalimantan Selatan    24.17    22.30     7,443   26.03
  3.61   2.21   5,538         0.7264 Kalimantan Timur    19.93    18.51    12,240   21.34
  5.02   1.92   3,393         0.9271 Sulawesi Utara    18.32    16.52     6,514   20.11
  5.83   1.55   2,550         1.0972 Sulawesi Tengah    18.71    16.58     3,952   20.84
  4.90   6.07   2,220         0.9773 Sulawesi Selatan    19.79    17.89    13,473   21.68
  4.84   0.87   6,522         0.8374 Sulawesi Tenggara    17.14    15.52     5,674   18.77
  4.92   0.90   3,230         1.2875 Gorontalo    26.00    23.49     2,907   28.52
  7.10   1.33   1,320         2.0976 Sulawesi Barat    29.45    25.35     1,755   33.55
  7.01   1.84   1,626         1.3781 Maluku    19.53    16.84     2,991   22.22
  6.14   0.77   3,544         1.0782 Maluku Utara    17.44    15.34     2,729   19.54
  4.82   0.52   4,019         0.9791 Papua Barat    20.13    18.22     2,090   22.04
  6.41   1.89   1,904         1.2494 Papua    19.33    16.90     3,598   21.75
  0.65   6.06  56,735         0.16          INDONESIA    24.78    24.46   343,814   25.10
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas  dan Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SLTP/MTs di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  3.51   1.32   7,602         0.7211 Nangroe Aceh Darussalam    20.49    19.08    10,034   21.89
  1.79   2.09  11,692         0.3912 Sumatera Utara    21.78    21.01    24,437   22.54
  3.13   1.31   9,473         0.5813 Sumatera Barat    18.54    17.41    12,410   19.67
  3.22   1.99   3,776         0.6714 Riau    20.79    19.47     7,514   22.10
  3.89   1.18   4,099         0.7615 Jambi    19.55    18.07     4,837   21.03
  2.70   1.87   5,131         0.5416 Sumatera Selatan    19.98    18.92     9,595   21.04
  3.83   0.67   6,115         0.7517 Bengkulu    19.58    18.10     4,097   21.06
  3.77   2.23   2,667         0.7118 Lampung    18.83    17.44     5,948   20.22
  3.32   0.48  11,223         0.6219 Bangka Belitung    18.66    17.45     5,387   19.86
  6.38   3.81   2,098         1.0921 Kepulauan Riau    17.09    14.96     7,993   19.22
  1.87   3.55   6,461         0.3831 DKI Jakarta    20.29    19.54    22,935   21.04
  1.55   5.02   7,288         0.3032 Jawa Barat    19.35    18.77    36,587   19.93
  1.38   2.74  13,319         0.2733 Jawa Tengah    19.58    19.05    36,495   20.12
  3.38   2.08   2,543         0.5634 DI Yogyakarta    16.58    15.49     5,290   17.68
  1.47   3.51  11,852         0.2935 Jawa Timur    19.73    19.17    41,600   20.30
  3.34   6.69   1,272         0.7136 Banten    21.24    19.83     8,513   22.64
  3.22   1.43   5,857         0.4951 Bali    15.23    14.28     8,376   16.18
  3.70   1.91   3,742         0.6352 Nusa Tenggara Barat    17.01    15.77     7,148   18.25
  3.65   0.97   6,360         0.7053 Nusa Tenggara Timur    19.17    17.79     6,169   20.55
  3.55   1.35   4,744         0.6561 Kalimantan Barat    18.31    17.03     6,405   19.59
  3.61   0.89   7,503         0.7962 Kalimantan Tengah    21.89    20.35     6,678   23.43
  2.89   1.15   6,472         0.5863 Kalimantan Selatan    20.09    18.95     7,443   21.24
  2.64   1.16  10,552         0.5264 Kalimantan Timur    19.70    18.68    12,240   20.72
  3.54   1.24   5,253         0.8071 Sulawesi Utara    22.62    21.06     6,514   24.18
  3.86   0.76   5,200         0.7872 Sulawesi Tengah    20.23    18.70     3,952   21.76
  3.33   2.41   5,590         0.5873 Sulawesi Selatan    17.41    16.27    13,473   18.55
  3.65   0.57   9,954         0.7074 Sulawesi Tenggara    19.17    17.80     5,674   20.54
  6.61   0.91   3,195         1.0975 Gorontalo    16.49    14.35     2,907   18.62
  6.40   0.53   3,311         1.0976 Sulawesi Barat    17.03    14.90     1,755   19.16
  4.11   0.70   4,273         0.8681 Maluku    20.90    19.21     2,991   22.60
  4.77   0.55   4,962         0.9682 Maluku Utara    20.13    18.26     2,729   22.00
  5.32   0.71   2,944         1.1791 Papua Barat    21.99    19.70     2,090   24.28
  6.03   1.56   2,306         1.0994 Papua    18.09    15.94     3,598   20.23
  0.56   3.30 104,186         0.11          INDONESIA    19.60    19.38   343,814   19.81
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke atas  dan Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SMU/MA di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  3.75   2.54   3,950         1.1311 Nangroe Aceh Darussalam    30.13    27.91    10,034   32.34
  2.67   5.13   4,764         0.6312 Sumatera Utara    23.56    22.33    24,437   24.80
  3.52   2.09   5,938         0.7713 Sumatera Barat    21.87    20.35    12,410   23.38
  3.31   2.59   2,901         0.8114 Riau    24.48    22.89     7,514   26.07
  4.39   1.92   2,519         1.0215 Jambi    23.21    21.20     4,837   25.22
  3.83   4.66   2,059         0.9116 Sumatera Selatan    23.79    22.02     9,595   25.57
  3.50   0.82   4,996         0.9217 Bengkulu    26.25    24.45     4,097   28.06
  4.94   4.02   1,480         0.9618 Lampung    19.42    17.54     5,948   21.31
  4.39   0.75   7,183         0.7319 Bangka Belitung    16.62    15.18     5,387   18.06
  5.70   6.02   1,328         1.6521 Kepulauan Riau    28.95    25.72     7,993   32.18
  2.06   5.17   4,436         0.4931 DKI Jakarta    23.84    22.88    22,935   24.80
  2.34  10.52   3,478         0.4132 Jawa Barat    17.53    16.72    36,587   18.33
  2.37   5.40   6,758         0.3333 Jawa Tengah    13.91    13.26    36,495   14.56
  4.47   5.80     912         1.0734 DI Yogyakarta    23.94    21.84     5,290   26.03
  2.15   6.53   6,371         0.3735 Jawa Timur    17.17    16.44    41,600   17.90
  5.27  14.30     595         1.0136 Banten    19.15    17.18     8,513   21.12
  2.89   1.91   4,385         0.6551 Bali    22.50    21.22     8,376   23.79
  5.03   3.62   1,975         0.8952 Nusa Tenggara Barat    17.70    15.97     7,148   19.44
  3.97   1.30   4,745         0.8553 Nusa Tenggara Timur    21.41    19.74     6,169   23.07
  5.70   3.92   1,634         1.1561 Kalimantan Barat    20.17    17.91     6,405   22.43
  4.98   1.76   3,794         1.1162 Kalimantan Tengah    22.27    20.09     6,678   24.45
  4.42   2.70   2,757         0.9063 Kalimantan Selatan    20.38    18.62     7,443   22.15
  2.84   1.77   6,915         0.6964 Kalimantan Timur    24.29    22.93    12,240   25.64
  3.54   1.70   3,832         1.0071 Sulawesi Utara    28.24    26.28     6,514   30.21
  3.67   0.97   4,074         0.9772 Sulawesi Tengah    26.46    24.55     3,952   28.36
  3.56   4.47   3,014         0.9173 Sulawesi Selatan    25.54    23.76    13,473   27.32
  3.65   0.94   6,036         1.0274 Sulawesi Tenggara    27.95    25.95     5,674   29.95
  5.98   0.90   3,230         1.1575 Gorontalo    19.23    16.98     2,907   21.48
 12.06   1.73   1,014         1.9276 Sulawesi Barat    15.92    12.16     1,755   19.68
  5.07   1.77   1,690         1.5781 Maluku    30.99    27.92     2,991   34.07
  3.35   0.42   6,498         0.9482 Maluku Utara    28.08    26.25     2,729   29.91
  7.29   1.35   1,548         1.6291 Papua Barat    22.23    19.05     2,090   25.42
  3.77   0.98   3,671         1.0094 Papua    26.56    24.61     3,598   28.52
  0.76   6.28  54,747         0.15          INDONESIA    19.65    19.35   343,814   19.95
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas  dan Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SM Kejuruan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  7.01   0.98  10,239         0.3111 Nangroe Aceh Darussalam     4.42     3.80    10,034    5.04
  4.63   4.51   5,418         0.3812 Sumatera Utara     8.20     7.45    24,437    8.94
  5.06   1.74   7,132         0.5113 Sumatera Barat    10.07     9.07    12,410   11.08
  6.26   2.80   2,684         0.5614 Riau     8.95     7.85     7,514   10.04
  7.41   1.25   3,870         0.4915 Jambi     6.61     5.65     4,837    7.56
  6.74   3.28   2,925         0.4416 Sumatera Selatan     6.53     5.67     9,595    7.40
  7.68   0.88   4,656         0.5817 Bengkulu     7.55     6.43     4,097    8.68
  6.85   3.02   1,970         0.6018 Lampung     8.76     7.59     5,948    9.93
  5.76   0.70   7,696         0.5719 Bangka Belitung     9.90     8.78     5,387   11.02
 17.90  23.59     339         2.4921 Kepulauan Riau    13.91     9.03     7,993   18.79
  3.75   5.92   3,874         0.3731 DKI Jakarta     9.87     9.15    22,935   10.59
  2.99   6.45   5,672         0.2232 Jawa Barat     7.37     6.94    36,587    7.81
  2.91   3.71   9,837         0.2133 Jawa Tengah     7.21     6.80    36,495    7.61
  4.77   2.62   2,019         0.5334 DI Yogyakarta    11.12    10.08     5,290   12.16
  3.11   5.46   7,619         0.2535 Jawa Timur     8.04     7.56    41,600    8.52
  7.21  11.25     757         0.6536 Banten     9.01     7.74     8,513   10.29
  5.66   1.88   4,455         0.3951 Bali     6.89     6.12     8,376    7.66
 10.25   2.04   3,504         0.2952 Nusa Tenggara Barat     2.83     2.26     7,148    3.39
  6.87   1.15   5,364         0.5153 Nusa Tenggara Timur     7.42     6.41     6,169    8.42
  7.67   2.01   3,187         0.5261 Kalimantan Barat     6.78     5.77     6,405    7.80
  9.19   1.18   5,659         0.5062 Kalimantan Tengah     5.44     4.47     6,678    6.42
  6.87   1.56   4,771         0.4063 Kalimantan Selatan     5.82     5.04     7,443    6.60
  4.36   1.35   9,067         0.4164 Kalimantan Timur     9.40     8.59    12,240   10.20
  8.64   1.60   4,071         0.5171 Sulawesi Utara     5.90     4.90     6,514    6.90
  8.60   0.98   4,033         0.5372 Sulawesi Tengah     6.16     5.12     3,952    7.21
  7.52   3.06   4,403         0.3773 Sulawesi Selatan     4.92     4.19    13,473    5.65
  8.55   0.74   7,668         0.4674 Sulawesi Tenggara     5.38     4.49     5,674    6.27
  9.50   0.64   4,542         0.5975 Gorontalo     6.21     5.04     2,907    7.37
 13.28   0.73   2,404         0.8176 Sulawesi Barat     6.10     4.51     1,755    7.69
 12.24   1.83   1,634         0.9081 Maluku     7.35     5.58     2,991    9.11
 10.36   0.74   3,688         0.6982 Maluku Utara     6.66     5.30     2,729    8.01
 11.28   1.29   1,620         1.1691 Papua Barat    10.28     8.00     2,090   12.56
  7.32   1.14   3,156         0.7394 Papua     9.97     8.54     3,598   11.40
  1.27   5.36  64,144         0.10          INDONESIA     7.86     7.67   343,814    8.05
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki Diploma I/Diploma II di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 10.78   0.86  11,667         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     1.67     1.31    10,034    2.03
  9.20   1.91  12,794         0.0812 Sumatera Utara     0.87     0.71    24,437    1.04
  7.74   0.61  20,344         0.1313 Sumatera Barat     1.68     1.42    12,410    1.93
 12.99   1.91   3,934         0.2014 Riau     1.54     1.15     7,514    1.93
 13.43   0.79   6,123         0.1815 Jambi     1.34     0.99     4,837    1.69
 13.56   2.22   4,322         0.1616 Sumatera Selatan     1.18     0.87     9,595    1.50
 14.95   0.80   5,121         0.2917 Bengkulu     1.94     1.38     4,097    2.51
 13.87   1.87   3,181         0.1918 Lampung     1.37     0.99     5,948    1.75
 13.82   0.55   9,795         0.2119 Bangka Belitung     1.52     1.11     5,387    1.92
 14.77   0.88   9,083         0.1321 Kepulauan Riau     0.88     0.62     7,993    1.13
 12.05   4.43   5,177         0.1031 DKI Jakarta     0.83     0.64    22,935    1.02
  5.93   4.27   8,568         0.0732 Jawa Barat     1.18     1.04    36,587    1.33
  6.60   3.09  11,811         0.0733 Jawa Tengah     1.06     0.91    36,495    1.20
 14.41   2.18   2,427         0.1734 DI Yogyakarta     1.18     0.85     5,290    1.50
  6.25   2.45  16,980         0.0635 Jawa Timur     0.96     0.84    41,600    1.07
 15.07   3.49   2,439         0.1136 Banten     0.73     0.52     8,513    0.94
 10.38   1.78   4,706         0.2251 Bali     2.12     1.69     8,376    2.55
 15.22   1.40   5,106         0.1452 Nusa Tenggara Barat     0.92     0.65     7,148    1.19
 13.60   0.70   8,813         0.1753 Nusa Tenggara Timur     1.25     0.92     6,169    1.58
 14.68   1.08   5,931         0.1661 Kalimantan Barat     1.09     0.78     6,405    1.39
 11.73   0.59  11,319         0.2162 Kalimantan Tengah     1.79     1.38     6,678    2.19
 13.08   1.07   6,956         0.1463 Kalimantan Selatan     1.07     0.79     7,443    1.36
 12.30   1.21  10,116         0.1564 Kalimantan Timur     1.22     0.93    12,240    1.51
 19.05   0.81   8,042         0.1271 Sulawesi Utara     0.63     0.39     6,514    0.87
 14.36   0.78   5,067         0.2772 Sulawesi Tengah     1.88     1.35     3,952    2.40
 11.34   1.24  10,865         0.1173 Sulawesi Selatan     0.97     0.76    13,473    1.18
 12.50   0.44  12,895         0.2074 Sulawesi Tenggara     1.60     1.22     5,674    1.99
 14.77   0.34   8,550         0.2275 Gorontalo     1.49     1.06     2,907    1.91
 22.69   0.70   2,507         0.4976 Sulawesi Barat     2.16     1.21     1,755    3.11
 18.06   0.80   3,739         0.2881 Maluku     1.55     1.00     2,991    2.11
 16.34   0.40   6,823         0.2582 Maluku Utara     1.53     1.04     2,729    2.02
 35.53   0.83   2,518         0.2791 Papua Barat     0.76     0.24     2,090    1.28
 19.05   0.62   5,803         0.1694 Papua     0.84     0.52     3,598    1.16
  2.75   2.73 125,939         0.03          INDONESIA     1.09     1.04   343,814    1.14
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki Akademi/Diploma III di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  8.98   1.17   8,576         0.3011 Nangroe Aceh Darussalam     3.34     2.75    10,034    3.93
  9.47   3.50   6,982         0.1612 Sumatera Utara     1.69     1.38    24,437    2.00
  7.78   1.33   9,331         0.2713 Sumatera Barat     3.47     2.93    12,410    4.00
  9.62   2.11   3,561         0.3014 Riau     3.12     2.54     7,514    3.70
 13.64   1.37   3,531         0.3015 Jambi     2.20     1.61     4,837    2.78
 12.34   3.82   2,512         0.2916 Sumatera Selatan     2.35     1.78     9,595    2.92
 14.08   0.79   5,186         0.3017 Bengkulu     2.13     1.55     4,097    2.72
 10.76   1.84   3,233         0.2418 Lampung     2.23     1.75     5,948    2.70
 12.12   0.88   6,122         0.3619 Bangka Belitung     2.97     2.26     5,387    3.68
 17.84   3.23   2,475         0.3821 Kepulauan Riau     2.13     1.37     7,993    2.88
  5.84   5.31   4,319         0.2231 DKI Jakarta     3.77     3.34    22,935    4.21
  5.56   6.63   5,518         0.1332 Jawa Barat     2.34     2.08    36,587    2.59
  6.11   3.86   9,455         0.1133 Jawa Tengah     1.80     1.59    36,495    2.01
  8.67   2.74   1,931         0.3234 DI Yogyakarta     3.69     3.05     5,290    4.32
  7.09   4.04  10,297         0.0935 Jawa Timur     1.27     1.10    41,600    1.44
 14.77  11.54     738         0.3536 Banten     2.37     1.68     8,513    3.05
 10.34   1.53   5,475         0.1851 Bali     1.74     1.38     8,376    2.10
 15.69   1.74   4,108         0.1652 Nusa Tenggara Barat     1.02     0.71     7,148    1.34
  9.20   0.71   8,689         0.2453 Nusa Tenggara Timur     2.61     2.14     6,169    3.09
 13.66   1.80   3,558         0.2861 Kalimantan Barat     2.05     1.50     6,405    2.59
 11.83   0.66  10,118         0.2262 Kalimantan Tengah     1.86     1.42     6,678    2.29
 12.20   1.35   5,513         0.2063 Kalimantan Selatan     1.64     1.24     7,443    2.03
  9.13   1.48   8,270         0.2364 Kalimantan Timur     2.52     2.06    12,240    2.97
 13.38   0.84   7,755         0.1971 Sulawesi Utara     1.42     1.05     6,514    1.78
 11.81   0.70   5,646         0.2872 Sulawesi Tengah     2.37     1.81     3,952    2.92
 10.48   2.38   5,661         0.2273 Sulawesi Selatan     2.10     1.67    13,473    2.52
 10.84   0.56  10,132         0.2774 Sulawesi Tenggara     2.49     1.96     5,674    3.03
 16.99   0.49   5,933         0.2675 Gorontalo     1.53     1.01     2,907    2.05
 25.61   0.68   2,581         0.4276 Sulawesi Barat     1.64     0.82     1,755    2.46
 18.75   1.16   2,578         0.3981 Maluku     2.08     1.31     2,991    2.85
 16.22   0.39   6,997         0.2482 Maluku Utara     1.48     1.01     2,729    1.96
 16.16   0.46   4,543         0.3291 Papua Barat     1.98     1.36     2,090    2.60
 14.45   1.03   3,493         0.3794 Papua     2.56     1.84     3,598    3.27
  2.27   4.60  74,742         0.05          INDONESIA     2.20     2.10   343,814    2.29
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020108
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki Universitas/Diploma IV di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  7.74   2.07   4,847         0.6011 Nangroe Aceh Darussalam     7.75     6.59    10,034    8.92
  7.41   7.27   3,361         0.4012 Sumatera Utara     5.40     4.62    24,437    6.18
  8.21   3.44   3,608         0.6513 Sumatera Barat     7.92     6.65    12,410    9.19
 10.02   4.21   1,785         0.5514 Riau     5.49     4.42     7,514    6.57
 11.84   3.02   1,602         0.7415 Jambi     6.25     4.81     4,837    7.70
  9.11   4.74   2,024         0.4716 Sumatera Selatan     5.16     4.23     9,595    6.09
  9.61   1.77   2,315         0.8917 Bengkulu     9.26     7.51     4,097   11.02
 11.47   5.66   1,051         0.6818 Lampung     5.93     4.59     5,948    7.27
 12.72   1.31   4,112         0.5119 Bangka Belitung     4.01     3.01     5,387    5.02
 13.02   2.56   3,122         0.4121 Kepulauan Riau     3.15     2.33     7,993    3.96
  5.94  11.51   1,993         0.4531 DKI Jakarta     7.57     6.68    22,935    8.46
  5.96  14.42   2,537         0.2632 Jawa Barat     4.36     3.86    36,587    4.87
  5.13   6.60   5,530         0.2133 Jawa Tengah     4.09     3.68    36,495    4.51
  7.06   3.89   1,360         0.5534 DI Yogyakarta     7.79     6.71     5,290    8.86
  5.25  10.66   3,902         0.2935 Jawa Timur     5.52     4.96    41,600    6.09
 15.38  25.57     333         0.7236 Banten     4.68     3.26     8,513    6.09
  7.20   2.62   3,197         0.4351 Bali     5.97     5.11     8,376    6.82
 11.03   3.78   1,891         0.4852 Nusa Tenggara Barat     4.35     3.40     7,148    5.30
  7.12   1.31   4,709         0.5753 Nusa Tenggara Timur     8.01     6.90     6,169    9.12
 11.16   2.76   2,321         0.4961 Kalimantan Barat     4.39     3.42     6,405    5.35
 11.52   1.85   3,610         0.6262 Kalimantan Tengah     5.38     4.17     6,678    6.59
 10.80   3.55   2,097         0.5863 Kalimantan Selatan     5.37     4.23     7,443    6.50
  8.63   3.15   3,886         0.5164 Kalimantan Timur     5.91     4.91    12,240    6.91
 10.34   2.50   2,606         0.6671 Sulawesi Utara     6.38     5.08     6,514    7.67
  9.59   1.79   2,208         0.8672 Sulawesi Tengah     8.97     7.29     3,952   10.65
  8.80   7.67   1,757         0.7773 Sulawesi Selatan     8.75     7.23    13,473   10.26
  9.38   1.72   3,299         0.9174 Sulawesi Tenggara     9.70     7.91     5,674   11.49
 12.28   0.86   3,380         0.6475 Gorontalo     5.21     3.96     2,907    6.45
 18.91   1.28   1,371         1.0176 Sulawesi Barat     5.34     3.35     1,755    7.33
  9.79   1.16   2,578         0.7181 Maluku     7.25     5.85     2,991    8.64
  8.79   0.56   4,873         0.6182 Maluku Utara     6.94     5.74     2,729    8.14
 15.30   1.25   1,672         0.8891 Papua Barat     5.75     4.04     2,090    7.47
  9.56   1.81   1,988         0.8994 Papua     9.31     7.57     3,598   11.06
  2.02   9.23  37,250         0.11          INDONESIA     5.45     5.24   343,814    5.66
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020109
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki S2-S3 di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 16.42   0.83  12,089         0.1111 Nangroe Aceh Darussalam     0.67     0.44    10,034    0.89
 22.73   2.93   8,340         0.0512 Sumatera Utara     0.22     0.12    24,437    0.32
 18.87   1.17  10,607         0.1013 Sumatera Barat     0.53     0.33    12,410    0.73
 17.78   1.17   6,422         0.0814 Riau     0.45     0.28     7,514    0.61
 47.37   1.28   3,779         0.0915 Jambi     0.19     0.02     4,837    0.36
 25.00   1.84   5,215         0.0716 Sumatera Selatan     0.28     0.15     9,595    0.42
 36.36   1.12   3,658         0.1617 Bengkulu     0.44     0.12     4,097    0.76
 35.71   2.34   2,542         0.1018 Lampung     0.28     0.09     5,948    0.48
 40.00   0.83   6,490         0.1019 Bangka Belitung     0.25     0.04     5,387    0.45
 36.36   1.34   5,965         0.0821 Kepulauan Riau     0.22     0.06     7,993    0.38
 14.10   5.90   3,887         0.1131 DKI Jakarta     0.78     0.57    22,935    0.99
 13.51   6.04   6,057         0.0532 Jawa Barat     0.37     0.27    36,587    0.46
 18.18   4.69   7,781         0.0433 Jawa Tengah     0.22     0.14    36,495    0.31
 18.84   2.29   2,310         0.1334 DI Yogyakarta     0.69     0.43     5,290    0.95
 15.63   5.24   7,939         0.0535 Jawa Timur     0.32     0.22    41,600    0.41
 39.66  19.13     445         0.2336 Banten     0.58     0.14     8,513    1.03
 25.93   2.66   3,149         0.1451 Bali     0.54     0.27     8,376    0.80
 28.00   1.42   5,034         0.0752 Nusa Tenggara Barat     0.25     0.11     7,148    0.40
 39.13   3.26   1,892         0.2753 Nusa Tenggara Timur     0.69     0.16     6,169    1.23
 34.78   1.30   4,927         0.0861 Kalimantan Barat     0.23     0.07     6,405    0.38
 30.43   0.58  11,514         0.0762 Kalimantan Tengah     0.23     0.09     6,678    0.38
 21.28   1.18   6,308         0.1063 Kalimantan Selatan     0.47     0.27     7,443    0.66
 23.91   1.76   6,955         0.1164 Kalimantan Timur     0.46     0.24    12,240    0.67
 24.39   0.90   7,238         0.1071 Sulawesi Utara     0.41     0.20     6,514    0.61
 30.43   1.24   3,187         0.2172 Sulawesi Tengah     0.69     0.29     3,952    1.10
 23.08   4.15   3,247         0.1873 Sulawesi Selatan     0.78     0.43    13,473    1.13
 28.57   0.94   6,036         0.1874 Sulawesi Tenggara     0.63     0.27     5,674    0.98
 41.67   0.64   4,542         0.1575 Gorontalo     0.36     0.07     2,907    0.65
 35.53   0.62   2,831         0.2776 Sulawesi Barat     0.76     0.22     1,755    1.29
100.00   0.30   9,970         0.0281 Maluku     0.02     0.00     2,991    0.06
 31.15   0.56   4,873         0.1982 Maluku Utara     0.61     0.24     2,729    0.97
 40.91   0.32   6,531         0.0991 Papua Barat     0.22     0.04     2,090    0.39
 33.33   1.13   3,184         0.1794 Papua     0.51     0.17     3,598    0.85
  4.88   5.47  62,854         0.02          INDONESIA     0.41     0.36   343,814    0.45
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Tidak Memiliki Ijazah/STTB
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.86   1.66  17,686         0.5011 Nangroe Aceh Darussalam    26.90    25.93    29,359   27.87
  1.53   2.71  12,889         0.4512 Sumatera Utara    29.43    28.56    34,930   30.30
  2.00   2.67   9,166         0.6813 Sumatera Barat    33.98    32.66    24,474   35.31
  2.26   2.71   5,802         0.6514 Riau    28.77    27.50    15,724   30.04
  2.31   1.89   7,903         0.7115 Jambi    30.79    29.40    14,936   32.18
  2.06   3.77   5,531         0.6516 Sumatera Selatan    31.56    30.28    20,851   32.84
  2.51   1.44   9,667         0.8217 Bengkulu    32.71    31.11    13,920   34.31
  1.60   3.10   5,501         0.5418 Lampung    33.65    32.59    17,054   34.72
  3.16   1.74   3,709         1.2419 Bangka Belitung    39.23    36.79     6,453   41.67
  6.11   3.24   1,171         2.6321 Kepulauan Riau    43.03    37.88     3,795   48.17
  1.52   8.97   3,290         0.5032 Jawa Barat    32.93    31.95    29,510   33.92
  1.07   5.19   8,211         0.3833 Jawa Tengah    35.41    34.66    42,615   36.17
  3.25   3.05   1,508         1.0534 DI Yogyakarta    32.33    30.28     4,598   34.38
  1.04   6.40   7,909         0.4035 Jawa Timur    38.39    37.60    50,617   39.19
  2.75   7.53   1,081         1.0136 Banten    36.67    34.70     8,141   38.65
  2.42   2.30   4,297         0.8751 Bali    36.02    34.32     9,884   37.72
  2.28   4.11   2,595         0.9652 Nusa Tenggara Barat    42.13    40.26    10,667   44.01
  1.46   2.45  13,224         0.6653 Nusa Tenggara Timur    45.30    44.01    32,398   46.60
  1.85   3.21   6,255         0.8061 Kalimantan Barat    43.21    41.64    20,077   44.78
  2.91   1.73  11,462         0.7562 Kalimantan Tengah    25.76    24.28    19,829   27.23
  2.13   2.08   7,970         0.7363 Kalimantan Selatan    34.28    32.85    16,577   35.72
  3.52   2.87   4,421         1.0464 Kalimantan Timur    29.56    27.52    12,687   31.59
  2.50   1.14  14,822         0.6071 Sulawesi Utara    24.04    22.88    16,897   25.21
  2.62   2.05   7,982         0.7472 Sulawesi Tengah    28.20    26.74    16,363   29.66
  1.42   2.89  12,900         0.5773 Sulawesi Selatan    40.08    38.97    37,282   41.19
  2.06   1.30  15,611         0.6974 Sulawesi Tenggara    33.45    32.10    20,294   34.80
  2.89   1.78   5,129         1.2475 Gorontalo    42.84    40.40     9,130   45.28
  2.91   1.81   4,872         1.1576 Sulawesi Barat    39.46    37.21     8,819   41.70
  4.33   2.13   4,557         1.0681 Maluku    24.47    22.39     9,706   26.54
  3.59   1.73   5,408         1.2082 Maluku Utara    33.44    31.08     9,355   35.79
  7.10   5.66     914         2.7191 Papua Barat    38.18    32.87     5,176   43.49
  2.44   3.41   3,628         1.3094 Papua    53.38    50.83    12,371   55.94
  0.40   4.79 122,023         0.14          INDONESIA    35.06    34.78   584,489   35.34
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SD/MI di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.69   1.74  16,873         0.5311 Nangroe Aceh Darussalam    31.37    30.33    29,359   32.41
  1.42   2.44  14,316         0.4312 Sumatera Utara    30.21    29.37    34,930   31.04
  1.48   1.17  20,918         0.4313 Sumatera Barat    29.14    28.30    24,474   29.98
  2.21   3.49   4,505         0.7714 Riau    34.79    33.27    15,724   36.31
  1.87   1.52   9,826         0.6615 Jambi    35.29    34.00    14,936   36.58
  1.58   3.07   6,792         0.6216 Sumatera Selatan    39.15    37.94    20,851   40.37
  2.00   0.89  15,640         0.6417 Bengkulu    32.03    30.78    13,920   33.28
  1.61   3.00   5,685         0.5318 Lampung    32.91    31.87    17,054   33.95
  2.59   1.03   6,265         0.9419 Bangka Belitung    36.34    34.49     6,453   38.19
  4.07   1.08   3,514         1.4721 Kepulauan Riau    36.09    33.20     3,795   38.98
  1.02   6.73   4,385         0.4632 Jawa Barat    45.32    44.42    29,510   46.22
  0.97   4.76   8,953         0.3833 Jawa Tengah    39.15    38.42    42,615   39.89
  3.27   2.78   1,654         0.9834 DI Yogyakarta    29.96    28.04     4,598   31.88
  0.87   3.99  12,686         0.3135 Jawa Timur    35.55    34.93    50,617   36.17
  2.19   5.85   1,392         0.9136 Banten    41.52    39.75     8,141   43.30
  2.18   1.50   6,589         0.6851 Bali    31.13    29.81     9,884   32.45
  2.29   2.24   4,762         0.6452 Nusa Tenggara Barat    28.00    26.75    10,667   29.26
  1.50   1.65  19,635         0.5253 Nusa Tenggara Timur    34.75    33.74    32,398   35.77
  1.76   1.55  12,953         0.5161 Kalimantan Barat    29.03    28.03    20,077   30.03
  2.00   1.62  12,240         0.8262 Kalimantan Tengah    41.04    39.43    19,829   42.65
  1.80   1.60  10,361         0.6563 Kalimantan Selatan    36.05    34.78    16,577   37.32
  2.69   1.81   7,009         0.8364 Kalimantan Timur    30.88    29.25    12,687   32.52
  2.07   1.01  16,730         0.6071 Sulawesi Utara    28.95    27.78    16,897   30.11
  1.73   1.35  12,121         0.6572 Sulawesi Tengah    37.48    36.20    16,363   38.75
  1.23   1.40  26,630         0.3773 Sulawesi Selatan    30.06    29.33    37,282   30.78
  1.67   0.76  26,703         0.5174 Sulawesi Tenggara    30.57    29.57    20,294   31.58
  2.64   1.01   9,040         0.9075 Gorontalo    34.08    32.32     9,130   35.84
  2.59   1.19   7,411         0.9076 Sulawesi Barat    34.70    32.93     8,819   36.47
  3.52   2.63   3,690         1.3281 Maluku    37.54    34.94     9,706   40.13
  2.79   1.05   8,910         0.9382 Maluku Utara    33.36    31.54     9,355   35.19
  4.36   1.62   3,195         1.3991 Papua Barat    31.86    29.14     5,176   34.58
  3.29   1.61   7,684         0.7594 Papua    22.77    21.30    12,371   24.25
  0.36   3.65 160,134         0.13          INDONESIA    36.26    36.01   584,489   36.51
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SLTP/MTs di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.71   1.07  27,438         0.3711 Nangroe Aceh Darussalam    21.58    20.86    29,359   22.30
  1.55   1.81  19,298         0.3212 Sumatera Utara    20.66    20.03    34,930   21.30
  1.85   0.93  26,316         0.3213 Sumatera Barat    17.31    16.69    24,474   17.93
  2.47   1.92   8,190         0.4714 Riau    19.04    18.11    15,724   19.97
  2.70   1.28  11,669         0.4815 Jambi    17.76    16.81    14,936   18.70
  2.44   2.31   9,026         0.4116 Sumatera Selatan    16.82    16.02    20,851   17.63
  2.28   0.58  24,000         0.4317 Bengkulu    18.84    17.99    13,920   19.69
  1.98   2.32   7,351         0.3918 Lampung    19.68    18.90    17,054   20.45
  4.74   0.86   7,503         0.6019 Bangka Belitung    12.67    11.50     6,453   13.84
  9.62   1.52   2,497         1.2021 Kepulauan Riau    12.48    10.13     3,795   14.83
  2.24   6.28   4,699         0.3032 Jawa Barat    13.38    12.79    29,510   13.98
  1.64   3.89  10,955         0.2533 Jawa Tengah    15.27    14.78    42,615   15.76
  3.21   1.43   3,215         0.5934 DI Yogyakarta    18.38    17.22     4,598   19.54
  1.53   3.88  13,046         0.2335 Jawa Timur    14.99    14.53    50,617   15.44
  4.81   6.24   1,305         0.6536 Banten    13.50    12.23     8,141   14.77
  3.24   1.18   8,376         0.4551 Bali    13.88    13.00     9,884   14.76
  3.50   2.39   4,463         0.5352 Nusa Tenggara Barat    15.16    14.13    10,667   16.20
  2.81   1.17  27,691         0.2753 Nusa Tenggara Timur     9.60     9.07    32,398   10.13
  2.73   1.61  12,470         0.4161 Kalimantan Barat    15.04    14.24    20,077   15.85
  2.81   1.19  16,663         0.5762 Kalimantan Tengah    20.32    19.20    19,829   21.45
  2.82   1.40  11,841         0.4763 Kalimantan Selatan    16.67    15.74    16,577   17.59
  3.18   1.29   9,835         0.6064 Kalimantan Timur    18.87    17.70    12,687   20.04
  2.08   0.71  23,799         0.4571 Sulawesi Utara    21.68    20.79    16,897   22.57
  2.47   1.02  16,042         0.4572 Sulawesi Tengah    18.19    17.31    16,363   19.07
  1.90   1.33  28,032         0.2773 Sulawesi Selatan    14.24    13.70    37,282   14.77
  1.96   0.54  37,581         0.3674 Sulawesi Tenggara    18.34    17.63    20,294   19.05
  5.78   1.10   8,300         0.6175 Gorontalo    10.55     9.36     9,130   11.74
  4.30   0.93   9,483         0.5776 Sulawesi Barat    13.25    12.14     8,819   14.36
  4.18   1.46   6,648         0.8081 Maluku    19.15    17.58     9,706   20.72
  4.02   0.88  10,631         0.6882 Maluku Utara    16.90    15.57     9,355   18.23
  7.37   1.80   2,876         1.1491 Papua Barat    15.46    13.23     5,176   17.69
  4.82   1.61   7,684         0.5994 Papua    12.23    11.08    12,371   13.38
  0.57   3.01 194,182         0.09          INDONESIA    15.83    15.66   584,489   16.00
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SMU/MA di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.00   2.07  14,183         0.4411 Nangroe Aceh Darussalam    14.67    13.80    29,359   15.54
  2.72   3.03  11,528         0.3412 Sumatera Utara    12.52    11.85    34,930   13.19
  3.17   1.59  15,392         0.3413 Sumatera Barat    10.71    10.04    24,474   11.38
  4.24   3.20   4,914         0.5014 Riau    11.79    10.81    15,724   12.78
  5.00   2.19   6,820         0.5015 Jambi    10.00     9.03    14,936   10.97
  4.26   3.43   6,079         0.3816 Sumatera Selatan     8.92     8.17    20,851    9.66
  4.21   1.12  12,429         0.5017 Bengkulu    11.89    10.92    13,920   12.87
  4.48   3.89   4,384         0.3518 Lampung     7.82     7.14    17,054    8.50
  8.50   1.52   4,245         0.6119 Bangka Belitung     7.18     5.97     6,453    8.38
 16.21   1.51   2,513         0.7721 Kepulauan Riau     4.75     3.24     3,795    6.26
  4.55   7.86   3,754         0.2132 Jawa Barat     4.62     4.21    29,510    5.04
  3.39   4.98   8,557         0.1833 Jawa Tengah     5.31     4.96    42,615    5.65
  6.90   2.90   1,586         0.6234 DI Yogyakarta     8.99     7.77     4,598   10.22
  3.04   5.39   9,391         0.1935 Jawa Timur     6.26     5.90    50,617    6.62
 10.47  10.12     804         0.5436 Banten     5.16     4.11     8,141    6.21
  4.31   1.84   5,372         0.5351 Bali    12.29    11.25     9,884   13.33
  4.84   3.14   3,397         0.5252 Nusa Tenggara Barat    10.75     9.72    10,667   11.78
  4.15   1.51  21,456         0.2553 Nusa Tenggara Timur     6.03     5.55    32,398    6.52
  4.97   3.12   6,435         0.4661 Kalimantan Barat     9.25     8.35    20,077   10.16
  4.76   1.19  16,663         0.4062 Kalimantan Tengah     8.40     7.63    19,829    9.18
  4.27   1.51  10,978         0.3663 Kalimantan Selatan     8.43     7.72    16,577    9.14
  5.52   2.82   4,499         0.7964 Kalimantan Timur    14.31    12.76    12,687   15.86
  3.19   1.20  14,081         0.5471 Sulawesi Utara    16.93    15.88    16,897   17.98
  4.41   1.77   9,245         0.4872 Sulawesi Tengah    10.88     9.94    16,363   11.81
  3.27   2.56  14,563         0.3373 Sulawesi Selatan    10.08     9.44    37,282   10.72
  3.56   1.13  17,959         0.4574 Sulawesi Tenggara    12.64    11.76    20,294   13.53
  7.07   1.14   8,009         0.5375 Gorontalo     7.50     6.46     9,130    8.53
  6.00   1.01   8,732         0.4776 Sulawesi Barat     7.83     6.91     8,819    8.75
  5.71   1.81   5,362         0.7881 Maluku    13.65    12.12     9,706   15.17
  5.53   1.07   8,743         0.6482 Maluku Utara    11.57    10.32     9,355   12.83
 13.60   3.31   1,564         1.2291 Papua Barat     8.97     6.58     5,176   11.36
  7.78   2.50   4,948         0.5994 Papua     7.58     6.42    12,371    8.74
  0.89   3.79 154,219         0.07          INDONESIA     7.85     7.71   584,489    7.99
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SM Kejuruan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.94   1.09  26,935         0.1211 Nangroe Aceh Darussalam     1.73     1.50    29,359    1.96
  4.29   2.58  13,539         0.2112 Sumatera Utara     4.89     4.49    34,930    5.29
  4.65   1.38  17,735         0.2213 Sumatera Barat     4.73     4.30    24,474    5.16
  8.06   2.77   5,677         0.2514 Riau     3.10     2.61    15,724    3.59
  6.91   1.18  12,658         0.2115 Jambi     3.04     2.64    14,936    3.45
  6.51   1.71  12,194         0.1416 Sumatera Selatan     2.15     1.88    20,851    2.41
  7.28   0.65  21,415         0.1917 Bengkulu     2.61     2.24    13,920    2.97
  6.11   3.46   4,929         0.2418 Lampung     3.93     3.47    17,054    4.39
 11.59   1.01   6,389         0.3219 Bangka Belitung     2.76     2.13     6,453    3.38
 14.02   0.38   9,987         0.2321 Kepulauan Riau     1.64     1.19     3,795    2.09
  5.31   4.88   6,047         0.1232 Jawa Barat     2.26     2.03    29,510    2.49
  4.11   4.02  10,601         0.1233 Jawa Tengah     2.92     2.68    42,615    3.15
  9.08   3.42   1,344         0.5834 DI Yogyakarta     6.39     5.26     4,598    7.53
  3.93   4.26  11,882         0.1135 Jawa Timur     2.80     2.58    50,617    3.02
 14.77   6.80   1,197         0.2636 Banten     1.76     1.25     8,141    2.27
  7.42   1.39   7,111         0.2551 Bali     3.37     2.87     9,884    3.86
 12.12   2.13   5,008         0.1652 Nusa Tenggara Barat     1.32     1.00    10,667    1.63
  5.65   1.11  29,187         0.1353 Nusa Tenggara Timur     2.30     2.04    32,398    2.56
  8.89   1.70  11,810         0.1661 Kalimantan Barat     1.80     1.49    20,077    2.10
 10.00   1.26  15,737         0.2262 Kalimantan Tengah     2.20     1.77    19,829    2.62
  9.18   1.55  10,695         0.1863 Kalimantan Selatan     1.96     1.60    16,577    2.33
  8.55   1.29   9,835         0.2664 Kalimantan Timur     3.04     2.52    12,687    3.55
  6.68   1.25  13,518         0.3171 Sulawesi Utara     4.64     4.04    16,897    5.24
  7.41   0.89  18,385         0.1672 Sulawesi Tengah     2.16     1.85    16,363    2.47
  4.91   1.27  29,356         0.1173 Sulawesi Selatan     2.24     2.02    37,282    2.47
  7.74   0.61  33,269         0.1374 Sulawesi Tenggara     1.68     1.43    20,294    1.93
 10.88   0.81  11,272         0.2675 Gorontalo     2.39     1.88     9,130    2.89
 11.06   0.98   8,999         0.2676 Sulawesi Barat     2.35     1.84     8,819    2.86
 11.07   1.28   7,583         0.3281 Maluku     2.89     2.26     9,706    3.52
 11.36   0.61  15,336         0.2082 Maluku Utara     1.76     1.38     9,355    2.15
 12.74   0.94   5,506         0.4091 Papua Barat     3.14     2.36     5,176    3.92
  9.32   1.07  11,562         0.2294 Papua     2.36     1.92    12,371    2.80
  1.43   3.14 186,143         0.04          INDONESIA     2.80     2.72   584,489    2.88
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki Diploma I/Diploma II di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.48   0.82  35,804         0.0811 Nangroe Aceh Darussalam     1.07     0.91    29,359    1.23
  8.20   1.34  26,067         0.0512 Sumatera Utara     0.61     0.50    34,930    0.71
  7.63   0.87  28,131         0.0913 Sumatera Barat     1.18     1.00    24,474    1.35
 11.11   1.38  11,394         0.0914 Riau     0.81     0.63    15,724    0.99
 11.11   1.08  13,830         0.1215 Jambi     1.08     0.84    14,936    1.31
 14.00   1.63  12,792         0.0716 Sumatera Selatan     0.50     0.37    20,851    0.62
 13.11   0.49  28,408         0.0817 Bengkulu     0.61     0.45    13,920    0.76
 11.76   2.07   8,239         0.0818 Lampung     0.68     0.53    17,054    0.83
 18.64   0.53  12,175         0.1119 Bangka Belitung     0.59     0.38     6,453    0.80
 22.67   0.43   8,826         0.1721 Kepulauan Riau     0.75     0.42     3,795    1.07
 10.42   3.94   7,490         0.0532 Jawa Barat     0.48     0.39    29,510    0.58
  6.56   2.64  16,142         0.0433 Jawa Tengah     0.61     0.52    42,615    0.69
 17.05   1.65   2,787         0.1534 DI Yogyakarta     0.88     0.58     4,598    1.18
  7.69   2.68  18,887         0.0435 Jawa Timur     0.52     0.44    50,617    0.59
 22.92   4.56   1,785         0.1136 Banten     0.48     0.26     8,141    0.71
 10.83   1.00   9,884         0.1351 Bali     1.20     0.95     9,884    1.46
 14.94   2.09   5,104         0.1352 Nusa Tenggara Barat     0.87     0.61    10,667    1.12
  9.26   0.70  46,283         0.0553 Nusa Tenggara Timur     0.54     0.44    32,398    0.65
 13.04   1.32  15,210         0.0961 Kalimantan Barat     0.69     0.53    20,077    0.86
  9.68   0.48  41,310         0.0962 Kalimantan Tengah     0.93     0.76    19,829    1.10
 10.20   0.92  18,018         0.1063 Kalimantan Selatan     0.98     0.78    16,577    1.18
 11.63   0.67  18,936         0.1064 Kalimantan Timur     0.86     0.66    12,687    1.06
 11.96   0.77  21,944         0.1171 Sulawesi Utara     0.92     0.70    16,897    1.13
  9.76   0.93  17,595         0.1272 Sulawesi Tengah     1.23     0.99    16,363    1.47
  7.32   0.91  40,969         0.0673 Sulawesi Selatan     0.82     0.71    37,282    0.94
  9.62   0.61  33,269         0.1074 Sulawesi Tenggara     1.04     0.84    20,294    1.23
 15.79   0.50  18,260         0.1275 Gorontalo     0.76     0.54     9,130    0.99
 14.44   0.65  13,568         0.1376 Sulawesi Barat     0.90     0.64     8,819    1.16
 12.20   0.62  15,655         0.1581 Maluku     1.23     0.94     9,706    1.52
 12.62   0.47  19,904         0.1382 Maluku Utara     1.03     0.77     9,355    1.30
 28.57   0.73   7,090         0.1491 Papua Barat     0.49     0.21     5,176    0.76
 17.50   0.59  20,968         0.0794 Papua     0.40     0.27    12,371    0.54
  2.99   1.93 302,844         0.02          INDONESIA     0.67     0.64   584,489    0.70
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki Akademi/Diploma III di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 10.47   1.28  22,937         0.0911 Nangroe Aceh Darussalam     0.86     0.68    29,359    1.04
  9.43   1.51  23,132         0.0512 Sumatera Utara     0.53     0.43    34,930    0.63
  8.97   0.92  26,602         0.0713 Sumatera Barat     0.78     0.64    24,474    0.93
 14.00   1.14  13,793         0.0714 Riau     0.50     0.37    15,724    0.63
 12.50   0.69  21,646         0.0715 Jambi     0.56     0.42    14,936    0.69
 14.81   1.23  16,952         0.0416 Sumatera Selatan     0.27     0.18    20,851    0.35
 16.22   0.42  33,143         0.0617 Bengkulu     0.37     0.26    13,920    0.48
 15.00   1.96   8,701         0.0618 Lampung     0.40     0.29    17,054    0.51
 25.45   0.90   7,170         0.1419 Bangka Belitung     0.55     0.28     6,453    0.81
 26.67   0.37  10,257         0.1221 Kepulauan Riau     0.45     0.22     3,795    0.68
 14.81   4.26   6,927         0.0432 Jawa Barat     0.27     0.20    29,510    0.35
  9.52   2.96  14,397         0.0433 Jawa Tengah     0.42     0.34    42,615    0.50
 15.56   1.41   3,261         0.1434 DI Yogyakarta     0.90     0.62     4,598    1.19
  8.70   2.41  21,003         0.0235 Jawa Timur     0.23     0.18    50,617    0.28
 35.71   3.36   2,423         0.0536 Banten     0.14     0.04     8,141    0.24
 15.69   0.85  11,628         0.0851 Bali     0.51     0.35     9,884    0.66
 21.43   2.04   5,229         0.0952 Nusa Tenggara Barat     0.42     0.25    10,667    0.59
 12.00   0.92  35,215         0.0653 Nusa Tenggara Timur     0.50     0.39    32,398    0.61
 28.21   3.62   5,546         0.1161 Kalimantan Barat     0.39     0.18    20,077    0.60
 14.29   0.52  38,133         0.0662 Kalimantan Tengah     0.42     0.30    19,829    0.54
 17.39   1.34  12,371         0.0863 Kalimantan Selatan     0.46     0.30    16,577    0.63
 16.67   0.89  14,255         0.1064 Kalimantan Timur     0.60     0.41    12,687    0.80
 11.27   0.53  31,881         0.0871 Sulawesi Utara     0.71     0.55    16,897    0.86
 14.63   0.62  26,392         0.0672 Sulawesi Tengah     0.41     0.30    16,363    0.52
  9.62   1.00  37,282         0.0573 Sulawesi Selatan     0.52     0.43    37,282    0.62
 10.87   0.34  59,688         0.0574 Sulawesi Tenggara     0.46     0.36    20,294    0.56
 17.78   0.38  24,026         0.0875 Gorontalo     0.45     0.30     9,130    0.60
 20.51   0.56  15,748         0.0876 Sulawesi Barat     0.39     0.23     8,819    0.55
 22.22   0.45  21,569         0.0681 Maluku     0.27     0.15     9,706    0.38
 27.03   0.75  12,473         0.1082 Maluku Utara     0.37     0.17     9,355    0.57
 22.22   0.44  11,764         0.1091 Papua Barat     0.45     0.25     5,176    0.66
 15.00   0.43  28,770         0.0694 Papua     0.40     0.29    12,371    0.52
  2.50   1.96 298,209         0.01          INDONESIA     0.40     0.37   584,489    0.42
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020208
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki Universitas/Diploma IV di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.82   1.49  19,704         0.1411 Nangroe Aceh Darussalam     1.79     1.52    29,359    2.07
  7.83   2.00  17,465         0.0912 Sumatera Utara     1.15     0.97    34,930    1.32
  8.49   2.13  11,490         0.1813 Sumatera Barat     2.12     1.76    24,474    2.48
 11.97   2.23   7,051         0.1414 Riau     1.17     0.90    15,724    1.44
 10.81   1.32  11,315         0.1615 Jambi     1.48     1.18    14,936    1.79
 12.70   1.92  10,860         0.0816 Sumatera Selatan     0.63     0.47    20,851    0.78
 10.53   0.51  27,294         0.1017 Bengkulu     0.95     0.75    13,920    1.14
 13.98   4.46   3,824         0.1318 Lampung     0.93     0.67    17,054    1.19
 25.76   1.17   5,515         0.1719 Bangka Belitung     0.66     0.33     6,453    0.99
 23.75   0.53   7,160         0.1921 Kepulauan Riau     0.80     0.43     3,795    1.18
 11.59   7.13   4,139         0.0832 Jawa Barat     0.69     0.54    29,510    0.84
  7.78   4.20  10,146         0.0733 Jawa Tengah     0.90     0.77    42,615    1.04
 14.42   2.67   1,722         0.3034 DI Yogyakarta     2.08     1.49     4,598    2.66
  6.56   4.33  11,690         0.0835 Jawa Timur     1.22     1.07    50,617    1.37
 32.86  12.81     636         0.2336 Banten     0.70     0.26     8,141    1.15
 10.96   1.30   7,603         0.1651 Bali     1.46     1.14     9,884    1.78
 11.85   1.99   5,360         0.1652 Nusa Tenggara Barat     1.35     1.04    10,667    1.65
  9.57   1.15  28,172         0.0953 Nusa Tenggara Timur     0.94     0.77    32,398    1.12
 12.50   1.17  17,160         0.0761 Kalimantan Barat     0.56     0.42    20,077    0.71
 11.83   0.73  27,163         0.1162 Kalimantan Tengah     0.93     0.72    19,829    1.15
 14.04   1.88   8,818         0.1663 Kalimantan Selatan     1.14     0.83    16,577    1.44
 13.26   1.83   6,933         0.2464 Kalimantan Timur     1.81     1.34    12,687    2.29
  7.62   0.75  22,529         0.1671 Sulawesi Utara     2.10     1.78    16,897    2.42
 11.35   1.31  12,491         0.1672 Sulawesi Tengah     1.41     1.10    16,363    1.71
  6.25   1.69  22,060         0.1273 Sulawesi Selatan     1.92     1.68    37,282    2.16
  8.99   0.86  23,598         0.1674 Sulawesi Tenggara     1.78     1.47    20,294    2.09
 13.04   0.66  13,833         0.1875 Gorontalo     1.38     1.03     9,130    1.73
 15.32   0.90   9,799         0.1776 Sulawesi Barat     1.11     0.77     8,819    1.45
 18.99   1.05   9,244         0.1581 Maluku     0.79     0.49     9,706    1.09
 17.11   1.21   7,731         0.2682 Maluku Utara     1.52     1.01     9,355    2.03
 20.69   1.13   4,581         0.3091 Papua Barat     1.45     0.86     5,176    2.03
 13.25   0.68  18,193         0.1194 Papua     0.83     0.62    12,371    1.03
  2.70   3.32 176,051         0.03          INDONESIA     1.11     1.06   584,489    1.16
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020209
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki S2-S3 di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 33.33   0.86  34,138         0.0111 Nangroe Aceh Darussalam     0.03     0.00    29,359    0.06
- - --12 Sumatera Utara - - --
 40.00   0.70  34,963         0.0213 Sumatera Barat     0.05     0.02    24,474    0.08
 66.67   0.95  16,552         0.0214 Riau     0.03     0.00    15,724    0.06
100.00   0.65  22,978         0.0115 Jambi     0.01     0.00    14,936    0.02
100.00   1.02  20,442         0.0116 Sumatera Selatan     0.01     0.00    20,851    0.03
- - --17 Bengkulu - - --
100.00   1.44  11,843         0.0118 Lampung     0.01     0.00    17,054    0.02
 66.67   0.38  16,982         0.0219 Bangka Belitung     0.03     0.00     6,453    0.07
100.00   0.22  17,250         0.0221 Kepulauan Riau     0.02     0.00     3,795    0.06
 33.33   4.95   5,962         0.0132 Jawa Barat     0.03     0.00    29,510    0.06
100.00   2.44  17,465         0.0133 Jawa Tengah     0.01     0.00    42,615    0.03
 87.50   3.49   1,317         0.0734 DI Yogyakarta     0.08     0.00     4,598    0.21
 25.00   2.49  20,328         0.0135 Jawa Timur     0.04     0.02    50,617    0.06
 60.00   2.49   3,269         0.0336 Banten     0.05     0.00     8,141    0.10
 35.71   1.39   7,111         0.0551 Bali     0.14     0.03     9,884    0.24
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 50.00   1.16  27,929         0.0153 Nusa Tenggara Timur     0.02     0.00    32,398    0.04
 50.00   0.67  29,966         0.0161 Kalimantan Barat     0.02     0.00    20,077    0.03
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 50.00   0.49  33,831         0.0163 Kalimantan Selatan     0.02     0.00    16,577    0.04
 42.86   0.71  17,869         0.0364 Kalimantan Timur     0.07     0.01    12,687    0.14
 33.33   0.31  54,506         0.0171 Sulawesi Utara     0.03     0.01    16,897    0.06
 60.00   1.82   8,991         0.0372 Sulawesi Tengah     0.05     0.00    16,363    0.11
 25.00   0.70  53,260         0.0173 Sulawesi Selatan     0.04     0.02    37,282    0.06
 25.00   0.32  63,419         0.0174 Sulawesi Tenggara     0.04     0.01    20,294    0.06
 50.00   0.37  24,676         0.0375 Gorontalo     0.06     0.00     9,130    0.11
100.00   0.24  36,746         0.0176 Sulawesi Barat     0.01     0.00     8,819    0.02
 50.00   0.31  31,310         0.0181 Maluku     0.02     0.00     9,706    0.04
 50.00   0.34  27,515         0.0282 Maluku Utara     0.04     0.00     9,355    0.08
- - --91 Papua Barat - - --
 50.00   0.43  28,770         0.0294 Papua     0.04     0.00    12,371    0.08
  0.00   2.22 263,283         0.00          INDONESIA     0.03     0.02   584,489    0.04
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Tidak Memiliki Ijazah/STTB
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.70   1.58  24,932         0.4011 Nangroe Aceh Darussalam    23.56    22.77    39,393   24.35
  1.37   2.96  20,056         0.3212 Sumatera Utara    23.29    22.67    59,367   23.92
  1.76   2.45  15,055         0.5113 Sumatera Barat    29.05    28.04    36,884   30.06
  2.21   3.10   7,496         0.5314 Riau    24.00    22.97    23,238   25.03
  2.16   1.91  10,352         0.5815 Jambi    26.83    25.70    19,773   27.96
  1.92   3.85   7,908         0.5116 Sumatera Selatan    26.52    25.53    30,446   27.51
  2.42   1.49  12,092         0.6717 Bengkulu    27.65    26.34    18,017   28.96
  1.59   3.40   6,765         0.4918 Lampung    30.73    29.77    23,002   31.68
  2.80   1.66   7,133         0.8819 Bangka Belitung    31.42    29.69    11,840   33.14
  6.72   6.73   1,752         1.3921 Kepulauan Riau    20.69    17.96    11,788   23.41
  2.71   4.11   5,580         0.3431 DKI Jakarta    12.55    11.89    22,935   13.21
  1.27   9.23   7,161         0.3232 Jawa Barat    25.18    24.55    66,097   25.81
  0.96   5.35  14,787         0.2933 Jawa Tengah    30.31    29.75    79,110   30.87
  2.76   3.52   2,809         0.6434 DI Yogyakarta    23.21    21.95     9,888   24.46
  0.93   6.21  14,850         0.2935 Jawa Timur    31.04    30.48    92,217   31.61
  2.95  12.41   1,342         0.7936 Banten    26.75    25.20    16,654   28.29
  2.20   2.94   6,211         0.6451 Bali    29.03    27.78    18,260   30.28
  1.96   4.25   4,192         0.7552 Nusa Tenggara Barat    38.28    36.80    17,815   39.76
  1.50   2.62  14,720         0.6153 Nusa Tenggara Timur    40.73    39.54    38,567   41.93
  1.82   3.53   7,502         0.7061 Kalimantan Barat    38.38    37.01    26,482   39.76
  3.04   2.29  11,575         0.7062 Kalimantan Tengah    23.05    21.68    26,507   24.42
  2.12   2.63   9,133         0.6263 Kalimantan Selatan    29.22    28.00    24,020   30.43
  2.63   2.44  10,216         0.5964 Kalimantan Timur    22.43    21.28    24,927   23.58
  2.23   1.23  19,033         0.4771 Sulawesi Utara    21.11    20.19    23,411   22.04
  2.45   1.95  10,418         0.6272 Sulawesi Tengah    25.33    24.11    20,315   26.55
  1.40   3.10  16,373         0.4773 Sulawesi Selatan    33.52    32.61    50,755   34.44
  2.04   1.38  18,817         0.6074 Sulawesi Tenggara    29.46    28.28    25,968   30.64
  2.74   1.75   6,878         1.0375 Gorontalo    37.57    35.55    12,037   39.59
  2.81   1.81   5,842         1.0376 Sulawesi Barat    36.59    34.56    10,574   38.62
  3.97   2.03   6,255         0.8081 Maluku    20.16    18.59    12,697   21.74
  3.19   1.52   7,950         0.9382 Maluku Utara    29.11    27.29    12,084   30.92
  6.13   4.60   1,580         1.9191 Papua Barat    31.14    27.39     7,266   34.88
  2.35   2.79   5,724         0.9994 Papua    42.10    40.16    15,969   44.04
  0.39   5.33 174,166         0.11          INDONESIA    27.95    27.74   928,303   28.16
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SD/MI di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.59   1.71  23,037         0.4511 Nangroe Aceh Darussalam    28.30    27.43    39,393   29.18
  1.31   3.18  18,669         0.3512 Sumatera Utara    26.70    26.02    59,367   27.38
  1.37   1.26  29,273         0.3513 Sumatera Barat    25.55    24.86    36,884   26.25
  1.97   3.31   7,021         0.5814 Riau    29.50    28.36    23,238   30.64
  1.73   1.58  12,515         0.5515 Jambi    31.88    30.80    19,773   32.96
  1.57   3.70   8,229         0.5316 Sumatera Selatan    33.69    32.65    30,446   34.73
  1.92   0.97  18,574         0.5417 Bengkulu    28.12    27.06    18,017   29.19
  1.50   3.08   7,468         0.4618 Lampung    30.60    29.69    23,002   31.51
  2.13   1.00  11,840         0.6819 Bangka Belitung    31.86    30.52    11,840   33.20
  6.60   7.05   1,672         1.4621 Kepulauan Riau    22.13    19.27    11,788   24.99
  2.20   4.92   4,662         0.4531 DKI Jakarta    20.50    19.61    22,935   21.38
  0.90   8.00   8,262         0.3332 Jawa Barat    36.69    36.04    66,097   37.34
  0.80   4.66  16,976         0.2833 Jawa Tengah    34.80    34.26    79,110   35.34
  2.47   2.79   3,544         0.5634 DI Yogyakarta    22.66    21.55     9,888   23.76
  0.82   4.87  18,936         0.2635 Jawa Timur    31.55    31.05    92,217   32.05
  2.14   8.17   2,038         0.6736 Banten    31.33    30.02    16,654   32.64
  1.89   1.93   9,461         0.5051 Bali    26.50    25.51    18,260   27.49
  1.89   2.30   7,746         0.5052 Nusa Tenggara Barat    26.44    25.46    17,815   27.43
  1.40   1.59  24,256         0.4553 Nusa Tenggara Timur    32.11    31.22    38,567   32.99
  1.64   1.64  16,148         0.4461 Kalimantan Barat    26.82    25.96    26,482   27.67
  1.94   1.75  15,147         0.7062 Kalimantan Tengah    36.13    34.76    26,507   37.49
  1.74   1.99  12,070         0.5563 Kalimantan Selatan    31.52    30.44    24,020   32.60
  2.17   1.94  12,849         0.5464 Kalimantan Timur    24.86    23.80    24,927   25.92
  2.04   1.27  18,434         0.5171 Sulawesi Utara    25.03    24.04    23,411   26.02
  1.73   1.42  14,306         0.5872 Sulawesi Tengah    33.54    32.40    20,315   34.67
  1.50   2.59  19,597         0.4073 Sulawesi Selatan    26.74    25.96    50,755   27.53
  1.64   0.80  32,460         0.4574 Sulawesi Tenggara    27.52    26.64    25,968   28.40
  2.38   1.02  11,801         0.7675 Gorontalo    31.88    30.40    12,037   33.36
  2.42   1.19   8,886         0.8276 Sulawesi Barat    33.86    32.24    10,574   35.47
  3.15   2.38   5,335         1.0181 Maluku    32.05    30.07    12,697   34.04
  2.68   1.07  11,293         0.7882 Maluku Utara    29.14    27.61    12,084   30.66
  3.53   1.31   5,547         0.9991 Papua Barat    28.02    26.08     7,266   29.96
  2.98   1.69   9,449         0.6594 Papua    21.82    20.55    15,969   23.08
  0.32   4.58 202,686         0.10          INDONESIA    31.19    30.99   928,303   31.39
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SLTP/MTs di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.55   1.13  34,861         0.3311 Nangroe Aceh Darussalam    21.32    20.67    39,393   21.96
  1.18   1.94  30,602         0.2512 Sumatera Utara    21.17    20.68    59,367   21.66
  1.58   1.05  35,128         0.2813 Sumatera Barat    17.70    17.14    36,884   18.25
  1.98   1.96  11,856         0.3914 Riau    19.66    18.90    23,238   20.42
  2.24   1.25  15,818         0.4115 Jambi    18.28    17.48    19,773   19.07
  1.84   2.15  14,161         0.3316 Sumatera Selatan    17.93    17.28    30,446   18.57
  1.99   0.61  29,536         0.3817 Bengkulu    19.05    18.31    18,017   19.78
  1.74   2.30  10,001         0.3418 Lampung    19.49    18.81    23,002   20.16
  2.83   0.67  17,672         0.4319 Bangka Belitung    15.17    14.32    11,840   16.02
  5.45   3.25   3,627         0.8821 Kepulauan Riau    16.16    14.44    11,788   17.88
  1.87   3.55   6,461         0.3831 DKI Jakarta    20.29    19.54    22,935   21.04
  1.27   5.46  12,106         0.2132 Jawa Barat    16.56    16.15    66,097   16.98
  1.05   3.35  23,615         0.1833 Jawa Tengah    17.09    16.73    79,110   17.45
  2.37   1.79   5,524         0.4134 DI Yogyakarta    17.30    16.49     9,888   18.10
  1.06   3.68  25,059         0.1835 Jawa Timur    16.99    16.63    92,217   17.34
  2.69   6.23   2,673         0.4836 Banten    17.83    16.88    16,654   18.77
  2.26   1.31  13,939         0.3351 Bali    14.59    13.94    18,260   15.24
  2.58   2.20   8,098         0.4152 Nusa Tenggara Barat    15.87    15.07    17,815   16.67
  2.30   1.18  32,684         0.2653 Nusa Tenggara Timur    11.30    10.79    38,567   11.82
  2.19   1.53  17,308         0.3561 Kalimantan Barat    15.96    15.28    26,482   16.64
  2.26   1.10  24,097         0.4762 Kalimantan Tengah    20.79    19.87    26,507   21.70
  2.06   1.30  18,477         0.3763 Kalimantan Selatan    17.97    17.25    24,020   18.69
  2.02   1.22  20,432         0.3964 Kalimantan Timur    19.33    18.56    24,927   20.09
  1.86   0.91  25,726         0.4171 Sulawesi Utara    22.03    21.22    23,411   22.83
  2.09   0.95  21,384         0.3972 Sulawesi Tengah    18.62    17.86    20,315   19.38
  1.77   1.73  29,338         0.2773 Sulawesi Selatan    15.26    14.74    50,755   15.78
  1.73   0.55  47,215         0.3274 Sulawesi Tenggara    18.53    17.90    25,968   19.16
  4.44   1.05  11,464         0.5475 Gorontalo    12.16    11.11    12,037   13.22
  3.68   0.86  12,295         0.5176 Sulawesi Barat    13.86    12.86    10,574   14.86
  3.15   1.24  10,240         0.6281 Maluku    19.68    18.46    12,697   20.90
  3.15   0.79  15,296         0.5682 Maluku Utara    17.76    16.66    12,084   18.86
  4.89   1.39   5,227         0.8691 Papua Barat    17.60    15.91     7,266   19.29
  3.75   1.59  10,043         0.5294 Papua    13.86    12.83    15,969   14.89
  0.40   3.13 296,582         0.07          INDONESIA    17.49    17.36   928,303   17.63
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SMU/MA di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.34   2.19  17,988         0.4311 Nangroe Aceh Darussalam    18.37    17.52    39,393   19.22
  1.94   4.25  13,969         0.3412 Sumatera Utara    17.51    16.83    59,367   18.18
  2.32   1.74  21,198         0.3313 Sumatera Barat    14.21    13.55    36,884   14.86
  2.64   2.83   8,211         0.4314 Riau    16.29    15.44    23,238   17.15
  3.40   2.08   9,506         0.4715 Jambi    13.83    12.91    19,773   14.74
  2.90   4.07   7,481         0.4116 Sumatera Selatan    14.12    13.32    30,446   14.93
  3.08   1.19  15,140         0.4917 Bengkulu    15.93    14.97    18,017   16.89
  3.36   3.92   5,868         0.3518 Lampung    10.42     9.74    23,002   11.10
  4.32   1.10  10,764         0.4819 Bangka Belitung    11.12    10.17    11,840   12.06
  6.15   6.84   1,723         1.4821 Kepulauan Riau    24.08    21.18    11,788   26.98
  2.06   5.17   4,436         0.4931 DKI Jakarta    23.84    22.88    22,935   24.80
  2.09   9.58   6,899         0.2432 Jawa Barat    11.50    11.03    66,097   11.97
  1.90   5.13  15,421         0.1733 Jawa Tengah     8.93     8.59    79,110    9.27
  3.72   4.65   2,126         0.6734 DI Yogyakarta    18.00    16.69     9,888   19.31
  1.75   5.97  15,447         0.1935 Jawa Timur    10.86    10.48    92,217   11.23
  4.62  12.60   1,322         0.6036 Banten    12.99    11.81    16,654   14.17
  2.44   1.93   9,461         0.4351 Bali    17.65    16.80    18,260   18.50
  3.51   3.37   5,286         0.4752 Nusa Tenggara Barat    13.40    12.47    17,815   14.32
  2.96   1.46  26,416         0.2653 Nusa Tenggara Timur     8.77     8.25    38,567    9.28
  3.90   3.59   7,377         0.4861 Kalimantan Barat    12.30    11.36    26,482   13.23
  3.51   1.45  18,281         0.4462 Kalimantan Tengah    12.52    11.66    26,507   13.37
  3.23   2.22  10,820         0.4263 Kalimantan Selatan    12.99    12.16    24,020   13.81
  2.63   2.11  11,814         0.5264 Kalimantan Timur    19.79    18.77    24,927   20.82
  2.37   1.40  16,722         0.5071 Sulawesi Utara    21.10    20.12    23,411   22.08
  3.11   1.49  13,634         0.4472 Sulawesi Tengah    14.15    13.29    20,315   15.00
  2.39   3.30  15,380         0.3673 Sulawesi Selatan    15.06    14.35    50,755   15.78
  2.73   1.14  22,779         0.4474 Sulawesi Tenggara    16.12    15.26    25,968   16.99
  4.96   1.14  10,559         0.5375 Gorontalo    10.69     9.65    12,037   11.73
  5.37   1.15   9,195         0.4976 Sulawesi Barat     9.13     8.16    10,574   10.10
  3.75   1.66   7,649         0.7181 Maluku    18.93    17.54    12,697   20.32
  3.45   0.81  14,919         0.5582 Maluku Utara    15.96    14.89    12,084   17.03
  7.29   2.19   3,318         0.9791 Papua Barat    13.31    11.42     7,266   15.20
  4.04   1.65   9,678         0.5294 Papua    12.86    11.85    15,969   13.88
  0.61   5.24 177,157         0.08          INDONESIA    13.06    12.91   928,303   13.22
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki SM Kejuruan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.06   1.05  37,517         0.1211 Nangroe Aceh Darussalam     2.37     2.14    39,393    2.60
  3.13   3.65  16,265         0.2012 Sumatera Utara     6.38     5.98    59,367    6.79
  3.44   1.54  23,951         0.2213 Sumatera Barat     6.40     5.97    36,884    6.84
  5.03   2.84   8,182         0.2614 Riau     5.17     4.66    23,238    5.68
  4.90   1.20  16,478         0.2015 Jambi     4.08     3.68    19,773    4.48
  4.89   2.65  11,489         0.1816 Sumatera Selatan     3.68     3.33    30,446    4.03
  5.25   0.75  24,023         0.2117 Bengkulu     4.00     3.59    18,017    4.41
  4.59   3.28   7,013         0.2318 Lampung     5.01     4.56    23,002    5.45
  5.93   0.98  12,082         0.3419 Bangka Belitung     5.73     5.07    11,840    6.40
 18.27  24.65     478         2.0921 Kepulauan Riau    11.44     7.34    11,788   15.54
  3.75   5.92   3,874         0.3731 DKI Jakarta     9.87     9.15    22,935   10.59
  2.61   5.93  11,146         0.1332 Jawa Barat     4.98     4.73    66,097    5.24
  2.33   3.81  20,764         0.1133 Jawa Tengah     4.72     4.51    79,110    4.94
  4.33   2.94   3,363         0.4034 DI Yogyakarta     9.24     8.46     9,888   10.03
  2.40   4.96  18,592         0.1235 Jawa Timur     5.01     4.77    92,217    5.24
  6.53  10.07   1,654         0.3836 Banten     5.82     5.08    16,654    6.55
  4.60   1.77  10,316         0.2451 Bali     5.22     4.74    18,260    5.69
  7.94   2.06   8,648         0.1552 Nusa Tenggara Barat     1.89     1.60    17,815    2.18
  4.36   1.14  33,831         0.1453 Nusa Tenggara Timur     3.21     2.92    38,567    3.49
  5.64   1.84  14,392         0.1861 Kalimantan Barat     3.19     2.83    26,482    3.55
  6.65   1.21  21,907         0.2162 Kalimantan Tengah     3.16     2.75    26,507    3.57
  5.52   1.61  14,919         0.1963 Kalimantan Selatan     3.44     3.05    24,020    3.82
  3.98   1.32  18,884         0.2664 Kalimantan Timur     6.53     6.03    24,927    7.03
  5.29   1.40  16,722         0.2771 Sulawesi Utara     5.10     4.57    23,411    5.63
  5.67   0.89  22,826         0.1772 Sulawesi Tengah     3.00     2.68    20,315    3.33
  4.50   2.10  24,169         0.1473 Sulawesi Selatan     3.11     2.83    50,755    3.38
  5.95   0.71  36,575         0.1574 Sulawesi Tenggara     2.52     2.23    25,968    2.82
  7.29   0.75  16,049         0.2575 Gorontalo     3.43     2.93    12,037    3.92
  8.47   0.88  12,016         0.2576 Sulawesi Barat     2.95     2.46    10,574    3.45
  8.47   1.57   8,087         0.3681 Maluku     4.25     3.55    12,697    4.94
  7.84   0.70  17,263         0.2482 Maluku Utara     3.06     2.60    12,084    3.53
  8.39   1.11   6,546         0.4691 Papua Barat     5.48     4.57     7,266    6.38
  6.03   1.16  13,766         0.2794 Papua     4.48     3.95    15,969    5.00
  0.99   4.60 201,805         0.05          INDONESIA     5.03     4.94   928,303    5.13
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki Diploma I/Diploma II di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.56   0.83  47,461         0.0811 Nangroe Aceh Darussalam     1.22     1.07    39,393    1.36
  6.85   1.65  35,980         0.0512 Sumatera Utara     0.73     0.63    59,367    0.82
  5.26   0.77  47,901         0.0713 Sumatera Barat     1.33     1.19    36,884    1.48
  8.41   1.63  14,256         0.0914 Riau     1.07     0.89    23,238    1.25
  8.70   0.98  20,177         0.1015 Jambi     1.15     0.96    19,773    1.35
  9.46   1.97  15,455         0.0716 Sumatera Selatan     0.74     0.60    30,446    0.87
 10.20   0.65  27,718         0.1017 Bengkulu     0.98     0.79    18,017    1.18
  8.43   2.00  11,501         0.0718 Lampung     0.83     0.69    23,002    0.98
 11.22   0.56  21,143         0.1119 Bangka Belitung     0.98     0.77    11,840    1.19
 12.94   0.80  14,735         0.1121 Kepulauan Riau     0.85     0.64    11,788    1.06
 12.05   4.43   5,177         0.1031 DKI Jakarta     0.83     0.64    22,935    1.02
  5.81   4.19  15,775         0.0532 Jawa Barat     0.86     0.77    66,097    0.95
  5.00   2.89  27,374         0.0433 Jawa Tengah     0.80     0.72    79,110    0.88
 11.32   2.00   4,944         0.1234 DI Yogyakarta     1.06     0.83     9,888    1.29
  4.29   2.54  36,306         0.0335 Jawa Timur     0.70     0.64    92,217    0.77
 12.90   3.87   4,303         0.0836 Banten     0.62     0.47    16,654    0.78
  7.69   1.52  12,013         0.1351 Bali     1.69     1.43    18,260    1.94
 11.24   1.82   9,788         0.1052 Nusa Tenggara Barat     0.89     0.70    17,815    1.07
  7.46   0.73  52,832         0.0553 Nusa Tenggara Timur     0.67     0.57    38,567    0.77
 10.00   1.23  21,530         0.0861 Kalimantan Barat     0.80     0.65    26,482    0.95
  7.63   0.53  50,013         0.0962 Kalimantan Tengah     1.18     1.01    26,507    1.35
  7.84   0.98  24,510         0.0863 Kalimantan Selatan     1.02     0.85    24,020    1.18
  8.49   1.01  24,680         0.0964 Kalimantan Timur     1.06     0.88    24,927    1.24
  9.88   0.79  29,634         0.0871 Sulawesi Utara     0.81     0.65    23,411    0.97
  8.03   0.89  22,826         0.1172 Sulawesi Tengah     1.37     1.15    20,315    1.59
  5.75   1.03  49,277         0.0573 Sulawesi Selatan     0.87     0.77    50,755    0.97
  7.69   0.56  46,371         0.0974 Sulawesi Tenggara     1.17     0.99    25,968    1.34
 10.42   0.44  27,357         0.1075 Gorontalo     0.96     0.76    12,037    1.17
 12.73   0.67  15,782         0.1476 Sulawesi Barat     1.10     0.84    10,574    1.37
  9.77   0.69  18,401         0.1381 Maluku     1.33     1.07    12,697    1.59
 10.26   0.44  27,464         0.1282 Maluku Utara     1.17     0.94    12,084    1.40
 22.41   0.77   9,436         0.1391 Papua Barat     0.58     0.33     7,266    0.83
 13.46   0.61  26,179         0.0794 Papua     0.52     0.39    15,969    0.66
  1.16   2.38 390,043         0.01          INDONESIA     0.86     0.83   928,303    0.88
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki Akademi/Diploma III di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.90   1.23  32,027         0.1011 Nangroe Aceh Darussalam     1.45     1.26    39,393    1.65
  7.62   2.93  20,262         0.0812 Sumatera Utara     1.05     0.90    59,367    1.20
  6.17   1.23  29,987         0.1013 Sumatera Barat     1.62     1.42    36,884    1.82
  7.69   1.83  12,698         0.1114 Riau     1.43     1.21    23,238    1.65
  9.71   1.11  17,814         0.1015 Jambi     1.03     0.84    19,773    1.23
 11.00   3.36   9,061         0.1116 Sumatera Selatan     1.00     0.79    30,446    1.20
 11.63   0.72  25,024         0.1017 Bengkulu     0.86     0.67    18,017    1.05
  8.64   1.89  12,170         0.0718 Lampung     0.81     0.67    23,002    0.95
 11.54   0.93  12,731         0.1819 Bangka Belitung     1.56     1.21    11,840    1.90
 16.76   3.00   3,929         0.3021 Kepulauan Riau     1.79     1.19    11,788    2.38
  5.84   5.31   4,319         0.2231 DKI Jakarta     3.77     3.34    22,935    4.21
  5.11   6.46  10,232         0.0732 Jawa Barat     1.37     1.23    66,097    1.51
  5.00   3.62  21,854         0.0533 Jawa Tengah     1.00     0.90    79,110    1.10
  7.75   2.47   4,003         0.2034 DI Yogyakarta     2.58     2.19     9,888    2.98
  5.97   3.71  24,856         0.0435 Jawa Timur     0.67     0.59    92,217    0.74
 14.39  11.18   1,490         0.2036 Banten     1.39     1.00    16,654    1.77
  8.70   1.38  13,232         0.1051 Bali     1.15     0.95    18,260    1.36
 12.31   1.85   9,630         0.0852 Nusa Tenggara Barat     0.65     0.49    17,815    0.81
  6.82   0.78  49,445         0.0653 Nusa Tenggara Timur     0.88     0.75    38,567    1.00
 12.94   2.38  11,127         0.1161 Kalimantan Barat     0.85     0.64    26,482    1.06
  9.41   0.62  42,753         0.0862 Kalimantan Tengah     0.85     0.69    26,507    1.00
  9.89   1.36  17,662         0.0963 Kalimantan Selatan     0.91     0.73    24,020    1.09
  7.83   1.37  18,195         0.1364 Kalimantan Timur     1.66     1.39    24,927    1.92
  9.28   0.70  33,444         0.0971 Sulawesi Utara     0.97     0.80    23,411    1.14
  9.76   0.72  28,215         0.0872 Sulawesi Tengah     0.82     0.67    20,315    0.97
  7.77   1.90  26,713         0.0873 Sulawesi Selatan     1.03     0.88    50,755    1.18
  8.70   0.54  48,089         0.0874 Sulawesi Tenggara     0.92     0.77    25,968    1.08
 12.16   0.45  26,749         0.0975 Gorontalo     0.74     0.56    12,037    0.93
 16.95   0.61  17,334         0.1076 Sulawesi Barat     0.59     0.40    10,574    0.78
 14.63   0.96  13,226         0.1281 Maluku     0.82     0.58    12,697    1.06
 15.15   0.50  24,168         0.1082 Maluku Utara     0.66     0.48    12,084    0.85
 12.63   0.41  17,722         0.1291 Papua Barat     0.95     0.72     7,266    1.19
 11.00   0.84  19,011         0.1194 Papua     1.00     0.79    15,969    1.22
  1.68   4.12 225,316         0.02          INDONESIA     1.19     1.15   928,303    1.24
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020308
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki Universitas/Diploma IV di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.59   1.91  20,625         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     3.22     2.86    39,393    3.58
  6.19   6.14   9,669         0.1912 Sumatera Utara     3.07     2.70    59,367    3.44
  6.11   2.86  12,897         0.2413 Sumatera Barat     3.93     3.47    36,884    4.40
  7.78   3.57   6,509         0.2114 Riau     2.70     2.28    23,238    3.12
  8.39   2.29   8,634         0.2415 Jambi     2.86     2.40    19,773    3.33
  7.69   4.15   7,336         0.1716 Sumatera Selatan     2.21     1.87    30,446    2.56
  8.23   1.50  12,011         0.2717 Bengkulu     3.28     2.76    18,017    3.81
  9.27   5.19   4,432         0.1918 Lampung     2.05     1.69    23,002    2.41
 11.65   1.30   9,108         0.2419 Bangka Belitung     2.06     1.59    11,840    2.52
 12.36   2.33   5,059         0.3321 Kepulauan Riau     2.67     2.04    11,788    3.31
  5.94  11.51   1,993         0.4531 DKI Jakarta     7.57     6.68    22,935    8.46
  5.28  13.53   4,885         0.1432 Jawa Barat     2.65     2.36    66,097    2.93
  4.44   5.93  13,341         0.1033 Jawa Tengah     2.25     2.06    79,110    2.44
  6.34   3.55   2,785         0.3534 DI Yogyakarta     5.52     4.84     9,888    6.20
  4.29   9.16  10,067         0.1335 Jawa Timur     3.03     2.78    92,217    3.29
 14.33  24.26     686         0.4236 Banten     2.93     2.10    16,654    3.75
  6.28   2.39   7,640         0.2451 Bali     3.82     3.35    18,260    4.30
  8.43   3.20   5,567         0.2152 Nusa Tenggara Barat     2.49     2.08    17,815    2.90
  6.36   1.55  24,882         0.1453 Nusa Tenggara Timur     2.20     1.92    38,567    2.47
  9.20   2.29  11,564         0.1561 Kalimantan Barat     1.63     1.34    26,482    1.92
  9.33   1.59  16,671         0.2162 Kalimantan Tengah     2.25     1.85    26,507    2.66
  8.73   3.05   7,875         0.2463 Kalimantan Selatan     2.75     2.28    24,020    3.22
  7.37   2.87   8,685         0.3064 Kalimantan Timur     4.07     3.47    24,927    4.66
  7.07   1.82  12,863         0.2671 Sulawesi Utara     3.68     3.16    23,411    4.19
  7.69   1.73  11,743         0.2372 Sulawesi Tengah     2.99     2.54    20,315    3.45
  6.31   5.64   8,999         0.2673 Sulawesi Selatan     4.12     3.60    50,755    4.64
  6.42   1.25  20,774         0.2374 Sulawesi Tenggara     3.58     3.13    25,968    4.04
  9.09   0.79  15,237         0.2275 Gorontalo     2.42     1.99    12,037    2.86
 12.29   1.06   9,975         0.2276 Sulawesi Barat     1.79     1.37    10,574    2.22
  8.70   1.09  11,649         0.2481 Maluku     2.76     2.29    12,697    3.23
  8.45   0.79  15,296         0.2582 Maluku Utara     2.96     2.47    12,084    3.45
 11.89   1.10   6,605         0.3491 Papua Barat     2.86     2.20     7,266    3.52
  8.15   1.52  10,506         0.2694 Papua     3.19     2.68    15,969    3.70
  1.65   8.00 116,038         0.05          INDONESIA     3.03     2.93   928,303    3.13
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C020309
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas yang Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki S2-S3 di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 15.79   0.86  45,806         0.0311 Nangroe Aceh Darussalam     0.19     0.13    39,393    0.25
 20.00   2.91  20,401         0.0212 Sumatera Utara     0.10     0.05    59,367    0.15
 15.00   1.05  35,128         0.0313 Sumatera Barat     0.20     0.14    36,884    0.27
 16.67   1.14  20,384         0.0314 Riau     0.18     0.12    23,238    0.24
 50.00   1.22  16,207         0.0315 Jambi     0.06     0.01    19,773    0.11
 27.27   1.74  17,498         0.0316 Sumatera Selatan     0.11     0.06    30,446    0.16
 38.46   1.08  16,682         0.0517 Bengkulu     0.13     0.04    18,017    0.22
 28.57   2.30  10,001         0.0218 Lampung     0.07     0.02    23,002    0.11
 41.67   0.79  14,987         0.0519 Bangka Belitung     0.12     0.03    11,840    0.21
 33.33   1.30   9,068         0.0621 Kepulauan Riau     0.18     0.06    11,788    0.31
 14.10   5.90   3,887         0.1131 DKI Jakarta     0.78     0.57    22,935    0.99
 14.29   6.00  11,016         0.0332 Jawa Barat     0.21     0.16    66,097    0.26
 20.00   4.50  17,580         0.0233 Jawa Tengah     0.10     0.07    79,110    0.14
 17.78   2.34   4,226         0.0834 DI Yogyakarta     0.45     0.29     9,888    0.61
 12.50   4.83  19,093         0.0235 Jawa Timur     0.16     0.11    92,217    0.20
 37.14  18.14     918         0.1336 Banten     0.35     0.10    16,654    0.60
 22.86   2.44   7,484         0.0851 Bali     0.35     0.20    18,260    0.49
 30.00   1.42  12,546         0.0352 Nusa Tenggara Barat     0.10     0.04    17,815    0.15
 35.71   3.00  12,856         0.0553 Nusa Tenggara Timur     0.14     0.04    38,567    0.24
 28.57   1.20  22,068         0.0261 Kalimantan Barat     0.07     0.03    26,482    0.12
 28.57   0.59  44,927         0.0262 Kalimantan Tengah     0.07     0.03    26,507    0.11
 21.05   1.15  20,887         0.0463 Kalimantan Selatan     0.19     0.11    24,020    0.27
 20.69   1.64  15,199         0.0664 Kalimantan Timur     0.29     0.17    24,927    0.41
 23.53   0.82  28,550         0.0471 Sulawesi Utara     0.17     0.09    23,411    0.25
 27.78   1.36  14,938         0.0572 Sulawesi Tengah     0.18     0.08    20,315    0.28
 21.43   3.87  13,115         0.0673 Sulawesi Selatan     0.28     0.17    50,755    0.39
 23.53   0.82  31,668         0.0474 Sulawesi Tenggara     0.17     0.09    25,968    0.25
 28.57   0.57  21,118         0.0475 Gorontalo     0.14     0.05    12,037    0.23
 30.77   0.56  18,882         0.0476 Sulawesi Barat     0.13     0.04    10,574    0.21
 50.00   0.31  40,958         0.0181 Maluku     0.02     0.00    12,697    0.04
 26.32   0.53  22,800         0.0582 Maluku Utara     0.19     0.09    12,084    0.29
 42.86   0.37  19,638         0.0391 Papua Barat     0.07     0.01     7,266    0.13
 29.41   1.01  15,811         0.0594 Papua     0.17     0.07    15,969    0.27
  5.00   5.22 177,836         0.01          INDONESIA     0.20     0.17   928,303    0.22
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030111
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca
dan Menulis Huruf Latin di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  0.26   0.89   5,569         0.2611 Nangroe Aceh Darussalam    98.42    97.91     4,956   98.93
  0.16   2.32   5,216         0.1612 Sumatera Utara    98.68    98.37    12,102   99.00
  0.25   1.01   5,936         0.2513 Sumatera Barat    98.21    97.72     5,995   98.69
  0.22   1.57   2,442         0.2214 Riau    98.80    98.36     3,834   99.23
  0.21   0.62   3,937         0.2115 Jambi    98.85    98.44     2,441   99.26
  0.45   3.75   1,275         0.4416 Sumatera Selatan    97.30    96.44     4,781   98.16
  0.26   0.57   3,525         0.2617 Bengkulu    98.88    98.37     2,009   99.40
  0.37   1.96   1,524         0.3618 Lampung    97.67    96.96     2,987   98.38
  0.33   0.38   7,145         0.3219 Bangka Belitung    97.31    96.69     2,715   97.93
  0.36   1.02   3,825         0.3521 Kepulauan Riau    97.46    96.78     3,901   98.14
  0.08   2.07   5,469         0.0831 DKI Jakarta    99.36    99.20    11,320   99.52
  0.16   5.75   3,170         0.1632 Jawa Barat    98.01    97.70    18,228   98.32
  0.21   3.36   5,336         0.2033 Jawa Tengah    96.40    96.00    17,929   96.79
  0.40   2.63     986         0.3934 DI Yogyakarta    97.35    96.59     2,594   98.10
  0.25   4.73   4,256         0.2435 Jawa Timur    95.95    95.48    20,132   96.42
  0.47   7.78     547         0.4636 Banten    96.98    96.08     4,256   97.88
  0.47   1.94   2,148         0.4551 Bali    95.84    94.96     4,167   96.72
  0.88   2.59   1,344         0.8052 Nusa Tenggara Barat    91.31    89.75     3,481   92.87
  0.42   0.95   3,164         0.4153 Nusa Tenggara Timur    97.35    96.55     3,006   98.15
  1.12   4.05     800         1.0461 Kalimantan Barat    93.13    91.10     3,242   95.17
  0.32   0.59   5,825         0.3162 Kalimantan Tengah    97.85    97.24     3,437   98.46
  0.28   1.21   3,009         0.2863 Kalimantan Selatan    98.30    97.76     3,641   98.84
  0.19   0.81   7,825         0.1964 Kalimantan Timur    98.50    98.14     6,338   98.87
  0.19   1.07   3,049         0.1971 Sulawesi Utara    99.44    99.07     3,262   99.81
  1.32   3.72     522         1.2672 Sulawesi Tengah    95.64    93.17     1,942   98.11
  0.48   3.19   2,003         0.4673 Sulawesi Selatan    96.66    95.76     6,389   97.56
  0.54   0.78   3,512         0.5274 Sulawesi Tenggara    96.87    95.86     2,739   97.89
  0.70   0.72   1,946         0.6875 Gorontalo    96.65    95.32     1,401   97.98
  1.45   1.10     788         1.3776 Sulawesi Barat    94.42    91.74       867   97.10
  0.32   1.04   1,432         0.3281 Maluku    99.28    98.66     1,489   99.90
  0.38   0.55   2,440         0.3882 Maluku Utara    98.75    98.01     1,342   99.49
  0.55   1.00   1,053         0.5491 Papua Barat    98.73    97.68     1,053   99.78
  0.39   1.01   1,841         0.3894 Papua    98.60    97.86     1,859   99.33
  0.07   3.95  42,996         0.07          INDONESIA    97.32    97.19   169,835   97.46
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030112
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca
dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  7.91  13.59     365         4.0711 Nangroe Aceh Darussalam    51.45    43.48     4,956   59.42
  5.90  11.80   1,026         1.3312 Sumatera Utara    22.56    19.95    12,102   25.17
  6.69   4.27   1,404         1.6713 Sumatera Barat    24.95    21.68     5,995   28.22
  5.62  14.12     272         3.0714 Riau    54.60    48.58     3,834   60.62
 11.01   7.00     349         2.8615 Jambi    25.97    20.35     2,441   31.58
  3.68   6.26     764         1.7416 Sumatera Selatan    47.28    43.87     4,781   50.69
 15.46   7.81     257         4.0817 Bengkulu    26.39    18.38     2,009   34.39
 11.45  15.29     195         2.9318 Lampung    25.58    19.83     2,987   31.32
  8.22   3.16     859         2.6719 Bangka Belitung    32.48    27.24     2,715   37.72
  6.70   9.25     422         3.3221 Kepulauan Riau    49.58    43.08     3,901   56.09
  3.82  18.38     616         1.5131 DKI Jakarta    39.52    36.56    11,320   42.47
  2.51  24.51     744         1.1632 Jawa Barat    46.28    44.00    18,228   48.56
  2.55  11.17   1,605         0.9533 Jawa Tengah    37.24    35.37    17,929   39.10
  6.20  12.34     210         2.5634 DI Yogyakarta    41.29    36.27     2,594   46.31
  2.53  13.84   1,455         1.0135 Jawa Timur    39.89    37.90    20,132   41.87
  5.36  23.02     185         2.2736 Banten    42.38    37.93     4,256   46.84
  3.01   5.01     832         1.7751 Bali    58.80    55.32     4,167   62.27
  9.76   8.79     396         2.1752 Nusa Tenggara Barat    22.23    17.98     3,481   26.49
 19.13   4.42     680         1.4653 Nusa Tenggara Timur     7.63     4.78     3,006   10.49
  8.26   6.29     515         2.2961 Kalimantan Barat    27.72    23.23     3,242   32.22
  8.13   3.13   1,098         2.2262 Kalimantan Tengah    27.31    22.97     3,437   31.66
  6.23  10.88     335         3.2063 Kalimantan Selatan    51.34    45.07     3,641   57.62
  4.90   8.03     789         2.4064 Kalimantan Timur    48.99    44.28     6,338   53.69
 17.68   5.51     592         1.6571 Sulawesi Utara     9.33     6.09     3,262   12.57
  5.94   3.34     581         2.9272 Sulawesi Tengah    49.13    43.41     1,942   54.85
  6.83  12.57     508         2.4373 Sulawesi Selatan    35.58    30.82     6,389   40.34
  6.89   3.24     845         3.0374 Sulawesi Tenggara    43.96    38.03     2,739   49.89
 10.35   3.56     394         4.0975 Gorontalo    39.53    31.52     1,401   47.54
 16.34   2.08     417         3.2876 Sulawesi Barat    20.07    13.64       867   26.50
 20.41   7.76     192         4.0881 Maluku    19.99    12.00     1,489   27.98
 13.06   2.22     605         2.8182 Maluku Utara    21.51    16.01     1,342   27.01
 14.50   6.15     171         5.8391 Papua Barat    40.20    28.78     1,053   51.62
 14.33   8.13     229         4.1094 Papua    28.62    20.57     1,859   36.66
  1.06  15.10  11,247         0.42          INDONESIA    39.52    38.70   169,835   40.34
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030113
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca
dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  8.03  13.65     363         4.0811 Nangroe Aceh Darussalam    50.79    42.80     4,956   58.78
  6.10  12.05   1,004         1.3312 Sumatera Utara    21.81    19.21    12,102   24.42
  6.81   4.33   1,385         1.6713 Sumatera Barat    24.53    21.25     5,995   27.80
  5.67  14.00     274         3.0614 Riau    53.98    47.98     3,834   59.98
 11.26   7.17     340         2.8815 Jambi    25.57    19.92     2,441   31.22
  3.80   6.21     770         1.7316 Sumatera Selatan    45.57    42.18     4,781   48.96
 15.75   7.95     253         4.1017 Bengkulu    26.03    17.99     2,009   34.07
 11.56  15.29     195         2.9218 Lampung    25.25    19.53     2,987   30.97
  8.20   3.07     884         2.6219 Bangka Belitung    31.94    26.80     2,715   37.08
  6.99   9.72     401         3.4021 Kepulauan Riau    48.63    41.97     3,901   55.30
  3.84  18.39     616         1.5031 DKI Jakarta    39.08    36.13    11,320   42.03
  2.58  24.73     737         1.1732 Jawa Barat    45.29    43.00    18,228   47.58
  2.60  11.12   1,612         0.9533 Jawa Tengah    36.59    34.73    17,929   38.44
  6.23  12.21     212         2.5434 DI Yogyakarta    40.75    35.76     2,594   45.73
  2.57  13.56   1,485         1.0035 Jawa Timur    38.95    36.99    20,132   40.90
  5.52  23.26     183         2.2836 Banten    41.30    36.84     4,256   45.77
  3.03   5.03     828         1.7851 Bali    58.65    55.16     4,167   62.13
  9.78   8.63     403         2.1452 Nusa Tenggara Barat    21.88    17.69     3,481   26.07
 19.43   4.40     683         1.4453 Nusa Tenggara Timur     7.41     4.60     3,006   10.23
  9.14   6.65     488         2.2761 Kalimantan Barat    24.84    20.38     3,242   29.29
  8.17   3.08   1,116         2.1962 Kalimantan Tengah    26.81    22.52     3,437   31.10
  6.31  10.92     333         3.2163 Kalimantan Selatan    50.86    44.57     3,641   57.15
  4.91   7.90     802         2.3864 Kalimantan Timur    48.49    43.82     6,338   53.16
 17.71   5.37     607         1.6171 Sulawesi Utara     9.09     5.93     3,262   12.26
  6.82   3.83     507         3.1272 Sulawesi Tengah    45.73    39.63     1,942   51.84
  6.87  12.50     511         2.4173 Sulawesi Selatan    35.08    30.35     6,389   39.81
  6.95   3.16     867         2.9874 Sulawesi Tenggara    42.88    37.04     2,739   48.72
 10.59   3.58     391         4.0875 Gorontalo    38.54    30.54     1,401   46.54
 16.48   2.04     425         3.2176 Sulawesi Barat    19.48    13.20       867   25.77
 20.66   7.84     190         4.0981 Maluku    19.80    11.79     1,489   27.81
 13.28   2.23     602         2.7882 Maluku Utara    20.94    15.48     1,342   26.40
 14.61   6.15     171         5.8291 Papua Barat    39.84    28.44     1,053   51.25
 14.67   8.28     225         4.1294 Papua    28.09    20.02     1,859   36.16
  1.08  15.14  11,218         0.42          INDONESIA    38.72    37.90   169,835   39.53
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030114
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 19.57   0.74   6,697         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     0.92     0.56     4,956    1.27
 15.79   1.50   8,068         0.0912 Sumatera Utara     0.57     0.40    12,102    0.74
 16.79   1.17   5,124         0.2313 Sumatera Barat     1.37     0.91     5,995    1.83
 28.81   1.85   2,072         0.1714 Riau     0.59     0.25     3,834    0.92
 18.67   0.46   5,307         0.1415 Jambi     0.75     0.47     2,441    1.04
 21.21   2.30   2,079         0.2116 Sumatera Selatan     0.99     0.58     4,781    1.39
 28.95   0.59   3,405         0.2217 Bengkulu     0.76     0.33     2,009    1.19
 16.50   1.88   1,589         0.3318 Lampung     2.00     1.36     2,987    2.65
 15.35   0.50   5,430         0.3319 Bangka Belitung     2.15     1.50     2,715    2.80
 18.87   1.19   3,278         0.3021 Kepulauan Riau     1.59     1.01     3,901    2.17
 19.05   1.78   6,360         0.0431 DKI Jakarta     0.21     0.12    11,320    0.29
 10.10   4.48   4,069         0.1032 Jawa Barat     0.99     0.80    18,228    1.19
  6.10   3.36   5,336         0.1833 Jawa Tengah     2.95     2.59    17,929    3.31
 17.06   2.83     917         0.3634 DI Yogyakarta     2.11     1.41     2,594    2.81
  6.11   3.74   5,383         0.1935 Jawa Timur     3.11     2.74    20,132    3.48
 20.10   8.57     497         0.3936 Banten     1.94     1.18     4,256    2.70
 10.97   1.97   2,115         0.4451 Bali     4.01     3.14     4,167    4.88
  9.48   2.62   1,329         0.7952 Nusa Tenggara Barat     8.33     6.79     3,481    9.88
 16.87   1.03   2,918         0.4153 Nusa Tenggara Timur     2.43     1.63     3,006    3.23
 15.08   2.28   1,422         0.6061 Kalimantan Barat     3.98     2.80     3,242    5.16
 18.18   0.71   4,841         0.3062 Kalimantan Tengah     1.65     1.06     3,437    2.24
 18.85   1.12   3,251         0.2363 Kalimantan Selatan     1.22     0.78     3,641    1.66
 15.00   0.84   7,545         0.1564 Kalimantan Timur     1.00     0.70     6,338    1.30
 43.75   1.01   3,230         0.1471 Sulawesi Utara     0.32     0.05     3,262    0.59
 22.92   0.52   3,735         0.2272 Sulawesi Tengah     0.96     0.52     1,942    1.40
 16.20   3.67   1,741         0.4673 Sulawesi Selatan     2.84     1.95     6,389    3.74
 22.44   0.94   2,914         0.4674 Sulawesi Tenggara     2.05     1.14     2,739    2.96
 21.19   0.56   2,502         0.5075 Gorontalo     2.36     1.37     1,401    3.35
 27.40   1.22     711         1.3776 Sulawesi Barat     5.00     2.32       867    7.68
 58.49   1.33   1,120         0.3181 Maluku     0.53     0.00     1,489    1.14
 38.24   0.49   2,739         0.2682 Maluku Utara     0.68     0.17     1,342    1.20
 46.15   0.85   1,239         0.4291 Papua Barat     0.91     0.09     1,053    1.73
 31.82   0.86   2,162         0.2894 Papua     0.88     0.34     1,859    1.42
  3.21   3.40  49,951         0.06          INDONESIA     1.87     1.77   169,835    1.98
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030121
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Latin di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  0.39   0.89   5,706         0.3811 Nangroe Aceh Darussalam    96.45    95.70     5,078   97.19
  0.26   2.61   4,726         0.2512 Sumatera Utara    97.14    96.66    12,335   97.63
  0.27   0.86   7,459         0.2613 Sumatera Barat    97.55    97.05     6,415   98.06
  0.42   2.47   1,490         0.4114 Riau    97.49    96.68     3,680   98.30
  0.50   1.05   2,282         0.4815 Jambi    96.35    95.41     2,396   97.28
  0.52   2.81   1,713         0.5016 Sumatera Selatan    95.26    94.28     4,814   96.24
  0.47   0.68   3,071         0.4617 Bengkulu    96.93    96.02     2,088   97.84
  0.66   2.36   1,255         0.6218 Lampung    94.11    92.89     2,961   95.33
  0.46   0.40   6,680         0.4419 Bangka Belitung    95.26    94.40     2,672   96.12
  0.68   2.52   1,624         0.6521 Kepulauan Riau    95.63    94.34     4,092   96.91
  0.20   2.62   4,433         0.1931 DKI Jakarta    97.12    96.75    11,615   97.50
  0.28   6.72   2,732         0.2732 Jawa Barat    94.83    94.30    18,359   95.36
  0.38   3.49   5,320         0.3433 Jawa Tengah    88.88    88.21    18,566   89.55
  0.92   2.95     914         0.8134 DI Yogyakarta    88.25    86.66     2,696   89.83
  0.43   5.00   4,294         0.3835 Jawa Timur    88.93    88.19    21,468   89.66
  0.73   8.43     505         0.6836 Banten    93.42    92.08     4,257   94.76
  0.93   2.32   1,814         0.8151 Bali    87.16    85.57     4,209   88.76
  1.49   3.47   1,057         1.2252 Nusa Tenggara Barat    81.76    79.37     3,667   84.14
  0.51   0.98   3,228         0.4953 Nusa Tenggara Timur    96.03    95.06     3,163   96.99
  1.26   2.59   1,221         1.1061 Kalimantan Barat    87.53    85.38     3,163   89.68
  0.81   2.12   1,529         0.7862 Kalimantan Tengah    96.41    94.88     3,241   97.94
  0.56   1.91   1,991         0.5463 Kalimantan Selatan    95.62    94.56     3,802   96.67
  0.39   1.13   5,223         0.3764 Kalimantan Timur    95.86    95.14     5,902   96.58
  0.38   1.63   1,995         0.3771 Sulawesi Utara    98.54    97.82     3,252   99.27
  1.17   2.70     744         1.1172 Sulawesi Tengah    95.11    92.93     2,010   97.29
  0.64   2.70   2,624         0.5973 Sulawesi Selatan    92.51    91.35     7,084   93.67
  0.77   0.97   3,026         0.7374 Sulawesi Tenggara    94.59    93.15     2,935   96.02
  0.67   0.89   1,692         0.6575 Gorontalo    97.36    96.09     1,506   98.62
  1.58   1.04     854         1.4776 Sulawesi Barat    92.85    89.97       888   95.73
  0.56   1.68     894         0.5581 Maluku    98.54    97.45     1,502   99.62
  0.66   0.60   2,312         0.6482 Maluku Utara    96.46    95.20     1,387   97.72
  0.87   1.05     988         0.8491 Papua Barat    96.90    95.25     1,037   98.54
  0.62   1.06   1,641         0.6094 Papua    96.72    95.54     1,739   97.89
  0.13   4.24  41,033         0.12          INDONESIA    92.89    92.66   173,979   93.11
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030122
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  8.05  15.15     335         4.2211 Nangroe Aceh Darussalam    52.45    44.18     5,078   60.71
  5.52  11.13   1,108         1.3112 Sumatera Utara    23.72    21.16    12,335   26.28
  6.10   3.97   1,616         1.5513 Sumatera Barat    25.41    22.37     6,415   28.46
  5.11  11.53     319         2.8314 Riau    55.37    49.82     3,680   60.93
 10.71   6.07     395         2.6315 Jambi    24.56    19.41     2,396   29.72
  3.57   6.94     694         1.8416 Sumatera Selatan    51.56    47.96     4,814   55.17
 15.89   8.54     244         4.1717 Bengkulu    26.25    18.07     2,088   34.42
 10.54  13.06     227         2.7118 Lampung    25.72    20.40     2,961   31.04
  7.67   2.95     906         2.6519 Bangka Belitung    34.56    29.37     2,672   39.75
  9.86  26.21     156         5.1521 Kepulauan Riau    52.21    42.10     4,092   62.31
  3.84  17.46     665         1.4431 DKI Jakarta    37.53    34.71    11,615   40.34
  2.39  23.19     792         1.1332 Jawa Barat    47.28    45.06    18,359   49.50
  2.44   9.94   1,868         0.8833 Jawa Tengah    36.13    34.41    18,566   37.85
  5.67   9.73     277         2.2234 DI Yogyakarta    39.17    34.81     2,696   43.53
  2.58  14.81   1,450         1.0135 Jawa Timur    39.19    37.21    21,468   41.16
  4.60  17.99     237         2.0036 Banten    43.49    39.57     4,257   47.41
  4.02   5.71     737         1.9151 Bali    47.50    43.76     4,209   51.24
 10.42   8.85     414         1.9752 Nusa Tenggara Barat    18.91    15.05     3,667   22.77
 18.56   4.04     783         1.3153 Nusa Tenggara Timur     7.06     4.50     3,163    9.62
  8.39   5.81     544         2.1861 Kalimantan Barat    25.97    21.70     3,163   30.25
  9.25   3.62     895         2.4262 Kalimantan Tengah    26.17    21.44     3,241   30.91
  5.75   9.84     386         2.9963 Kalimantan Selatan    51.99    46.13     3,802   57.85
  5.02   7.88     749         2.4464 Kalimantan Timur    48.58    43.79     5,902   53.37
 16.94   5.66     575         1.7571 Sulawesi Utara    10.33     6.90     3,252   13.76
  5.24   3.12     644         2.7772 Sulawesi Tengah    52.90    47.48     2,010   58.32
  6.51  11.53     614         2.1973 Sulawesi Selatan    33.66    29.37     7,084   37.95
  6.32   3.43     856         3.0274 Sulawesi Tenggara    47.77    41.84     2,935   53.69
  8.74   3.66     411         4.0975 Gorontalo    46.79    38.78     1,506   54.80
 16.08   1.88     472         2.9776 Sulawesi Barat    18.47    12.64       888   24.30
 19.85   6.43     234         3.3981 Maluku    17.08    10.43     1,502   23.73
 14.07   2.08     667         2.4782 Maluku Utara    17.56    12.72     1,387   22.40
 14.35   5.92     175         5.5991 Papua Barat    38.96    28.00     1,037   49.91
 14.28   7.35     237         3.9694 Papua    27.74    19.98     1,739   35.50
  1.05  14.60  11,916         0.41          INDONESIA    39.14    38.34   173,979   39.94
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030123
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  8.36  15.38     330         4.2511 Nangroe Aceh Darussalam    50.85    42.52     5,078   59.19
  5.68  11.35   1,087         1.3012 Sumatera Utara    22.88    20.33    12,335   25.44
  6.27   4.03   1,592         1.5613 Sumatera Barat    24.90    21.85     6,415   27.95
  5.20  11.38     323         2.8214 Riau    54.19    48.66     3,680   59.72
 11.12   6.22     385         2.6315 Jambi    23.66    18.50     2,396   28.81
  3.81   7.20     669         1.8716 Sumatera Selatan    49.09    45.41     4,814   52.76
 16.00   8.56     244         4.1617 Bengkulu    26.00    17.84     2,088   34.16
 10.79  13.36     222         2.7318 Lampung    25.30    19.95     2,961   30.65
  7.67   2.85     938         2.5919 Bangka Belitung    33.76    28.68     2,672   38.84
 10.19  26.74     153         5.2121 Kepulauan Riau    51.12    40.91     4,092   61.33
  3.89  17.40     668         1.4331 DKI Jakarta    36.76    33.96    11,615   39.56
  2.47  23.01     798         1.1332 Jawa Barat    45.73    43.52    18,359   47.94
  2.44   9.72   1,910         0.8633 Jawa Tengah    35.22    33.53    18,566   36.92
  5.78   9.85     274         2.2334 DI Yogyakarta    38.55    34.18     2,696   42.92
  2.63  14.20   1,512         0.9835 Jawa Timur    37.32    35.40    21,468   39.23
  4.74  17.80     239         1.9836 Banten    41.74    37.86     4,257   45.62
  4.03   5.65     745         1.9051 Bali    47.18    43.47     4,209   50.90
 10.52   8.72     421         1.9452 Nusa Tenggara Barat    18.44    14.64     3,667   22.23
 19.64   4.27     741         1.3153 Nusa Tenggara Timur     6.67     4.11     3,163    9.23
  9.19   6.04     524         2.1561 Kalimantan Barat    23.40    19.19     3,163   27.62
  9.36   3.59     903         2.3962 Kalimantan Tengah    25.54    20.86     3,241   30.22
  5.81   9.71     392         2.9763 Kalimantan Selatan    51.10    45.28     3,802   56.92
  5.10   7.86     751         2.4464 Kalimantan Timur    47.81    43.02     5,902   52.59
 17.34   5.54     587         1.6871 Sulawesi Utara     9.69     6.40     3,252   12.99
  5.86   3.41     589         2.9072 Sulawesi Tengah    49.46    43.78     2,010   55.13
  6.66  11.57     612         2.1773 Sulawesi Selatan    32.56    28.30     7,084   36.83
  6.38   3.39     866         3.0074 Sulawesi Tenggara    46.99    41.10     2,935   52.88
  8.87   3.62     416         4.0675 Gorontalo    45.75    37.80     1,506   53.71
 16.26   1.86     477         2.9476 Sulawesi Barat    18.08    12.33       888   23.84
 20.08   6.50     231         3.3981 Maluku    16.88    10.23     1,502   23.53
 13.94   1.98     701         2.3982 Maluku Utara    17.14    12.46     1,387   21.82
 14.52   5.96     174         5.6091 Papua Barat    38.56    27.58     1,037   49.53
 14.76   7.41     235         3.9294 Papua    26.55    18.86     1,739   34.23
  1.06  14.49  12,007         0.40          INDONESIA    37.88    37.09   173,979   38.67
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030124
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 15.31   1.01   5,028         0.3011 Nangroe Aceh Darussalam     1.96     1.37     5,078    2.56
  9.90   2.46   5,014         0.2012 Sumatera Utara     2.02     1.62    12,335    2.42
 11.92   0.86   7,459         0.2313 Sumatera Barat     1.93     1.48     6,415    2.38
 22.73   2.41   1,527         0.3014 Riau     1.32     0.74     3,680    1.91
 15.64   1.15   2,083         0.4315 Jambi     2.75     1.90     2,396    3.60
 13.72   2.17   2,218         0.3116 Sumatera Selatan     2.26     1.66     4,814    2.86
 16.31   0.74   2,822         0.4617 Bengkulu     2.82     1.92     2,088    3.72
 11.15   2.41   1,229         0.6118 Lampung     5.47     4.28     2,961    6.66
 10.41   0.43   6,214         0.4119 Bangka Belitung     3.94     3.13     2,672    4.75
 17.02   2.43   1,684         0.5621 Kepulauan Riau     3.29     2.19     4,092    4.39
  8.06   2.87   4,047         0.1731 DKI Jakarta     2.11     1.77    11,615    2.45
  6.34   6.78   2,708         0.2332 Jawa Barat     3.63     3.18    18,359    4.08
  3.33   3.66   5,073         0.3433 Jawa Tengah    10.21     9.55    18,566   10.87
  6.92   2.79     966         0.7734 DI Yogyakarta    11.13     9.63     2,696   12.64
  3.48   4.38   4,901         0.3235 Jawa Timur     9.20     8.57    21,468    9.84
 12.84   9.20     463         0.6236 Banten     4.83     3.62     4,257    6.04
  6.55   2.38   1,768         0.8251 Bali    12.52    10.92     4,209   14.12
  6.87   3.58   1,024         1.2252 Nusa Tenggara Barat    17.77    15.37     3,667   20.17
 13.41   1.06   2,984         0.4853 Nusa Tenggara Timur     3.58     2.63     3,163    4.53
  8.99   2.08   1,521         0.8961 Kalimantan Barat     9.90     8.16     3,163   11.64
 24.32   2.19   1,480         0.7262 Kalimantan Tengah     2.96     1.54     3,241    4.38
 14.90   2.20   1,728         0.5263 Kalimantan Selatan     3.49     2.48     3,802    4.51
 10.09   1.15   5,132         0.3464 Kalimantan Timur     3.37     2.71     5,902    4.03
 25.61   0.93   3,497         0.2171 Sulawesi Utara     0.82     0.41     3,252    1.24
 26.21   1.02   1,971         0.3872 Sulawesi Tengah     1.45     0.70     2,010    2.19
  8.61   2.70   2,624         0.5573 Sulawesi Selatan     6.39     5.32     7,084    7.47
 15.77   1.14   2,575         0.7374 Sulawesi Tenggara     4.63     3.20     2,935    6.07
 34.16   1.03   1,462         0.5575 Gorontalo     1.61     0.54     1,506    2.68
 22.19   1.14     779         1.5076 Sulawesi Barat     6.76     3.82       888    9.70
 42.06   1.80     834         0.5381 Maluku     1.26     0.22     1,502    2.31
 18.59   0.55   2,522         0.5882 Maluku Utara     3.12     1.99     1,387    4.26
 31.11   1.20     864         0.8491 Papua Barat     2.70     1.06     1,037    4.35
 22.49   1.02   1,705         0.4794 Papua     2.09     1.17     1,739    3.02
  1.71   4.05  42,958         0.10          INDONESIA     5.85     5.65   173,979    6.05
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030211
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca
dan Menulis Huruf Latin di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.32   0.99  14,615         0.3011 Nangroe Aceh Darussalam    93.83    93.25    14,469   94.42
  0.20   1.66  10,319         0.1912 Sumatera Utara    96.83    96.46    17,130   97.20
  0.25   1.12  10,646         0.2413 Sumatera Barat    96.68    96.22    11,923   97.15
  0.26   1.51   5,370         0.2514 Riau    97.19    96.70     8,109   97.67
  0.28   0.78   9,697         0.2715 Jambi    96.18    95.65     7,564   96.70
  0.22   1.62   6,573         0.2116 Sumatera Selatan    97.19    96.77    10,648   97.60
  0.40   0.82   8,672         0.3817 Bengkulu    95.48    94.73     7,111   96.23
  0.29   2.34   3,800         0.2818 Lampung    95.56    95.01     8,891   96.12
  0.84   1.68   1,987         0.7919 Bangka Belitung    94.58    93.04     3,338   96.13
  1.41   1.28   1,545         1.2921 Kepulauan Riau    91.64    89.12     1,977   94.17
  0.25   5.03   2,963         0.2432 Jawa Barat    95.35    94.89    14,904   95.82
  0.28   3.34   6,328         0.2633 Jawa Tengah    91.26    90.75    21,136   91.76
  0.99   2.41     934         0.8834 DI Yogyakarta    89.28    87.56     2,252   91.00
  0.31   3.66   6,665         0.2835 Jawa Timur    89.52    88.97    24,395   90.06
  0.54   4.98     828         0.5136 Banten    95.28    94.29     4,124   96.28
  0.83   2.02   2,448         0.7451 Bali    89.42    87.98     4,944   90.86
  0.91   2.60   1,960         0.7852 Nusa Tenggara Barat    86.14    84.61     5,097   87.67
  0.50   1.32  12,016         0.4453 Nusa Tenggara Timur    88.57    87.70    15,861   89.43
  0.45   1.71   6,064         0.4261 Kalimantan Barat    92.91    92.08    10,370   93.74
  0.28   0.94  11,000         0.2762 Kalimantan Tengah    97.54    97.00    10,340   98.07
  0.36   1.06   7,709         0.3463 Kalimantan Selatan    94.90    94.23     8,172   95.58
  0.42   1.10   6,154         0.4064 Kalimantan Timur    95.58    94.80     6,769   96.36
  0.16   0.59  14,600         0.1671 Sulawesi Utara    98.61    98.29     8,614   98.94
  0.45   1.62   5,159         0.4372 Sulawesi Tengah    95.40    94.56     8,357   96.25
  0.52   1.69  10,528         0.4573 Sulawesi Selatan    85.89    85.02    17,792   86.76
  0.44   0.78  12,960         0.4174 Sulawesi Tenggara    93.09    92.30    10,109   93.89
  0.72   1.14   4,020         0.6875 Gorontalo    93.88    92.55     4,583   95.22
  0.93   1.06   4,174         0.8276 Sulawesi Barat    88.08    86.47     4,424   89.69
  0.48   1.38   3,560         0.4781 Maluku    97.03    96.10     4,913   97.96
  0.44   0.58   8,312         0.4282 Maluku Utara    95.66    94.84     4,821   96.47
  2.34   3.83     701         2.0691 Papua Barat    88.21    84.18     2,685   92.24
  1.55   1.84   3,465         1.1694 Papua    74.74    72.47     6,375   77.01
  0.10   2.83 103,250         0.09          INDONESIA    92.76    92.60   292,197   92.93
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030212
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca
dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.80   6.16   2,349         1.5411 Nangroe Aceh Darussalam    55.01    52.00    14,469   58.02
  5.20  10.72   1,598         1.1512 Sumatera Utara    22.10    19.85    17,130   24.35
  4.37   6.55   1,820         1.5313 Sumatera Barat    35.02    32.02    11,923   38.02
  3.63   9.80     827         1.9014 Riau    52.36    48.64     8,109   56.08
  4.54   3.45   2,192         1.3315 Jambi    29.31    26.71     7,564   31.91
  4.65   9.20   1,157         1.4216 Sumatera Selatan    30.51    27.73    10,648   33.28
  8.10   3.23   2,202         1.3717 Bengkulu    16.91    14.24     7,111   19.59
  5.60  11.07     803         1.2518 Lampung    22.32    19.87     8,891   24.77
  6.93   3.97     841         2.5819 Bangka Belitung    37.22    32.16     3,338   42.29
  8.53   5.51     359         4.7921 Kepulauan Riau    56.17    46.79     1,977   65.55
  2.40  22.12     674         1.1832 Jawa Barat    49.09    46.78    14,904   51.39
  2.25  11.63   1,817         0.8233 Jawa Tengah    36.47    34.86    21,136   38.08
  6.49   5.20     433         1.9034 DI Yogyakarta    29.28    25.56     2,252   33.00
  1.99  11.15   2,188         0.7735 Jawa Timur    38.65    37.14    24,395   40.16
  5.99  22.29     185         2.4936 Banten    41.54    36.66     4,124   46.42
  2.90   3.43   1,441         1.5651 Bali    53.71    50.66     4,944   56.77
  6.34   6.52     782         1.5352 Nusa Tenggara Barat    24.12    21.11     5,097   27.13
 11.61   2.46   6,448         0.3153 Nusa Tenggara Timur     2.67     2.07    15,861    3.27
  9.03   7.33   1,415         1.1261 Kalimantan Barat    12.40    10.20    10,370   14.61
  7.82   5.17   2,000         1.7162 Kalimantan Tengah    21.86    18.52    10,340   25.21
  4.01   4.94   1,654         1.6763 Kalimantan Selatan    41.67    38.41     8,172   44.94
  7.46   6.97     971         2.2264 Kalimantan Timur    29.75    25.40     6,769   34.10
  8.96   2.53   3,405         0.8671 Sulawesi Utara     9.60     7.92     8,614   11.28
  6.01   5.15   1,623         1.6472 Sulawesi Tengah    27.31    24.10     8,357   30.51
  3.38   5.18   3,435         1.0473 Sulawesi Selatan    30.81    28.78    17,792   32.84
  5.33   2.76   3,663         1.2974 Sulawesi Tenggara    24.20    21.67    10,109   26.73
  5.91   1.67   2,744         1.5075 Gorontalo    25.36    22.42     4,583   28.30
  7.73   2.59   1,708         1.6276 Sulawesi Barat    20.95    17.78     4,424   24.12
 11.90   6.19     794         2.3681 Maluku    19.84    15.22     4,913   24.46
 10.71   3.52   1,370         1.9582 Maluku Utara    18.20    14.38     4,821   22.02
 20.37   4.20     639         1.9891 Papua Barat     9.72     5.85     2,685   13.59
 12.90   4.95   1,288         1.3394 Papua    10.31     7.70     6,375   12.91
  0.89  11.07  26,395         0.31          INDONESIA    34.64    34.03   292,197   35.24
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030213
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca
dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.87   5.95   2,432         1.5111 Nangroe Aceh Darussalam    52.63    49.66    14,469   55.60
  5.26  10.61   1,615         1.1312 Sumatera Utara    21.50    19.28    17,130   23.71
  4.39   6.50   1,834         1.5213 Sumatera Barat    34.63    31.65    11,923   37.61
  3.65   9.61     844         1.8814 Riau    51.54    47.86     8,109   55.23
  4.57   3.38   2,238         1.3115 Jambi    28.66    26.11     7,564   31.22
  4.73   9.29   1,146         1.4116 Sumatera Selatan    29.82    27.05    10,648   32.59
  8.24   3.22   2,208         1.3417 Bengkulu    16.26    13.63     7,111   18.89
  5.70  11.11     800         1.2418 Lampung    21.77    19.34     8,891   24.20
  7.21   3.94     847         2.5519 Bangka Belitung    35.37    30.38     3,338   40.37
  8.44   5.26     376         4.6821 Kepulauan Riau    55.43    46.26     1,977   64.61
  2.43  21.86     682         1.1732 Jawa Barat    48.08    45.79    14,904   50.37
  2.30  11.54   1,832         0.8233 Jawa Tengah    35.67    34.08    21,136   37.27
  6.51   5.04     447         1.8534 DI Yogyakarta    28.43    24.80     2,252   32.06
  2.04  10.89   2,240         0.7635 Jawa Timur    37.20    35.72    24,395   38.68
  6.20  22.15     186         2.4736 Banten    39.85    35.02     4,124   44.68
  2.91   3.40   1,454         1.5551 Bali    53.25    50.21     4,944   56.29
  6.42   6.39     798         1.5152 Nusa Tenggara Barat    23.53    20.58     5,097   26.49
 12.72   2.60   6,100         0.2953 Nusa Tenggara Timur     2.28     1.71    15,861    2.85
  9.26   7.15   1,450         1.0861 Kalimantan Barat    11.66     9.54    10,370   13.78
  7.90   5.14   2,012         1.6962 Kalimantan Tengah    21.38    18.07    10,340   24.69
  4.04   4.89   1,671         1.6563 Kalimantan Selatan    40.86    37.62     8,172   44.10
  7.59   7.00     967         2.2164 Kalimantan Timur    29.11    24.78     6,769   33.44
  9.08   2.55   3,378         0.8571 Sulawesi Utara     9.36     7.69     8,614   11.03
  6.01   4.98   1,678         1.6072 Sulawesi Tengah    26.63    23.51     8,357   29.76
  3.46   5.14   3,461         1.0273 Sulawesi Selatan    29.51    27.52    17,792   31.51
  5.35   2.72   3,717         1.2774 Sulawesi Tenggara    23.74    21.25    10,109   26.23
  5.97   1.65   2,778         1.4875 Gorontalo    24.80    21.90     4,583   27.70
  7.95   2.55   1,735         1.5776 Sulawesi Barat    19.74    16.66     4,424   22.82
 11.91   6.13     801         2.3381 Maluku    19.56    14.99     4,913   24.13
 10.83   3.46   1,393         1.9182 Maluku Utara    17.64    13.91     4,821   21.38
 23.24   4.58     586         1.9291 Papua Barat     8.26     4.50     2,685   12.02
 13.63   5.04   1,265         1.3094 Papua     9.54     7.00     6,375   12.09
  0.92  10.97  26,636         0.31          INDONESIA    33.68    33.08   292,197   34.28
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030214
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.35   1.01  14,326         0.2411 Nangroe Aceh Darussalam     3.78     3.32    14,469    4.25
  6.23   1.49  11,497         0.1612 Sumatera Utara     2.57     2.25    17,130    2.89
  7.53   1.10  10,839         0.2213 Sumatera Barat     2.92     2.49    11,923    3.35
 10.50   1.57   5,165         0.2114 Riau     2.00     1.58     8,109    2.41
  7.55   0.78   9,697         0.2415 Jambi     3.18     2.70     7,564    3.65
  8.45   1.45   7,343         0.1816 Sumatera Selatan     2.13     1.78    10,648    2.48
  9.30   0.87   8,174         0.3617 Bengkulu     3.87     3.15     7,111    4.58
  6.94   2.35   3,783         0.2718 Lampung     3.89     3.37     8,891    4.41
 13.45   0.95   3,514         0.4819 Bangka Belitung     3.57     2.62     3,338    4.52
 14.96   1.10   1,797         1.1421 Kepulauan Riau     7.62     5.38     1,977    9.86
  5.77   5.24   2,844         0.2132 Jawa Barat     3.64     3.22    14,904    4.06
  3.14   3.33   6,347         0.2533 Jawa Tengah     7.95     7.46    21,136    8.43
  8.41   2.31     975         0.8334 DI Yogyakarta     9.87     8.24     2,252   11.49
  2.99   3.83   6,369         0.2735 Jawa Timur     9.03     8.51    24,395    9.55
 11.92   3.82   1,080         0.3636 Banten     3.02     2.32     4,124    3.72
  7.22   2.06   2,400         0.7351 Bali    10.11     8.68     4,944   11.55
  5.80   2.63   1,938         0.7752 Nusa Tenggara Barat    13.27    11.76     5,097   14.79
  3.98   1.35  11,749         0.4453 Nusa Tenggara Timur    11.05    10.18    15,861   11.91
  6.30   1.69   6,136         0.4061 Kalimantan Barat     6.35     5.56    10,370    7.13
 11.62   0.85  12,165         0.2362 Kalimantan Tengah     1.98     1.52    10,340    2.44
  7.71   1.15   7,106         0.3363 Kalimantan Selatan     4.28     3.64     8,172    4.93
  8.99   0.97   6,978         0.3464 Kalimantan Timur     3.78     3.10     6,769    4.45
 12.17   0.55  15,662         0.1471 Sulawesi Utara     1.15     0.86     8,614    1.43
 10.46   1.72   4,859         0.4172 Sulawesi Tengah     3.92     3.12     8,357    4.73
  3.35   1.72  10,344         0.4373 Sulawesi Selatan    12.82    11.97    17,792   13.66
  6.20   0.83  12,180         0.4074 Sulawesi Tenggara     6.45     5.65    10,109    7.24
 11.89   1.17   3,917         0.6675 Gorontalo     5.55     4.26     4,583    6.85
  7.28   1.05   4,213         0.7876 Sulawesi Barat    10.71     9.17     4,424   12.25
 17.78   1.54   3,190         0.4881 Maluku     2.70     1.76     4,913    3.63
 10.82   0.65   7,417         0.4182 Maluku Utara     3.79     2.98     4,821    4.60
 19.25   4.01     670         1.9991 Papua Barat    10.34     6.45     2,685   14.23
  4.57   1.76   3,622         1.1294 Papua    24.50    22.30     6,375   26.70
  1.27   2.84 102,886         0.08          INDONESIA     6.28     6.12   292,197    6.44
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030221
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Latin di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.52   1.36  10,949         0.4611 Nangroe Aceh Darussalam    87.90    86.99    14,890   88.80
  0.31   1.88   9,468         0.2912 Sumatera Utara    92.93    92.36    17,800   93.50
  0.35   1.18  10,636         0.3313 Sumatera Barat    93.51    92.87    12,551   94.15
  0.43   1.74   4,376         0.4014 Riau    93.62    92.83     7,615   94.41
  0.57   1.11   6,641         0.5115 Jambi    89.75    88.75     7,372   90.75
  0.43   2.28   4,475         0.4016 Sumatera Selatan    93.07    92.30    10,203   93.85
  0.66   0.83   8,204         0.5917 Bengkulu    89.02    87.86     6,809   90.18
  0.47   2.04   4,001         0.4218 Lampung    89.10    88.27     8,163   89.92
  1.05   1.19   2,618         0.9419 Bangka Belitung    89.11    87.26     3,115   90.95
  1.84   1.21   1,502         1.5921 Kepulauan Riau    86.42    83.30     1,818   89.55
  0.41   5.43   2,690         0.3732 Jawa Barat    89.25    88.53    14,606   89.97
  0.44   3.52   6,102         0.3633 Jawa Tengah    81.68    80.97    21,479   82.39
  1.42   1.76   1,333         1.0534 DI Yogyakarta    73.69    71.63     2,346   75.74
  0.49   3.91   6,706         0.3835 Jawa Timur    77.28    76.54    26,222   78.03
  0.76   4.18     961         0.6836 Banten    89.32    87.98     4,017   90.66
  1.20   1.51   3,272         0.9051 Bali    74.81    73.05     4,940   76.57
  1.31   2.79   1,996         0.9652 Nusa Tenggara Barat    73.38    71.49     5,570   75.26
  0.55   1.11  14,898         0.4653 Nusa Tenggara Timur    84.16    83.26    16,537   85.05
  0.76   1.83   5,304         0.6461 Kalimantan Barat    84.40    83.15     9,707   85.64
  0.45   0.87  10,907         0.4262 Kalimantan Tengah    94.01    93.20     9,489   94.83
  0.58   1.11   7,572         0.5163 Kalimantan Selatan    88.11    87.10     8,405   89.11
  0.69   1.24   4,773         0.6364 Kalimantan Timur    90.69    89.45     5,918   91.94
  0.17   0.48  17,256         0.1771 Sulawesi Utara    98.32    97.99     8,283   98.64
  0.66   1.73   4,628         0.6072 Sulawesi Tengah    91.60    90.42     8,006   92.77
  0.67   1.92  10,151         0.5373 Sulawesi Selatan    79.54    78.51    19,490   80.58
  0.64   0.78  13,058         0.5574 Sulawesi Tenggara    86.21    85.14    10,185   87.28
  0.55   0.77   5,905         0.5275 Gorontalo    94.73    93.70     4,547   95.75
  1.19   1.10   3,995         0.9876 Sulawesi Barat    82.68    80.77     4,395   84.59
  0.64   1.32   3,631         0.6181 Maluku    94.84    93.65     4,793   96.03
  0.77   0.82   5,529         0.7082 Maluku Utara    91.43    90.05     4,534   92.81
  3.42   4.94     504         2.8391 Papua Barat    82.83    77.28     2,491   88.38
  2.42   2.14   2,802         1.4694 Papua    60.31    57.45     5,996   63.16
  0.14   3.03  96,466         0.12          INDONESIA    84.95    84.71   292,292   85.19
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030222
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.93   6.77   2,199         1.5711 Nangroe Aceh Darussalam    53.66    50.58    14,890   56.75
  4.82  10.47   1,700         1.1412 Sumatera Utara    23.64    21.39    17,800   25.88
  4.26   6.73   1,865         1.5113 Sumatera Barat    35.46    32.50    12,551   38.42
  3.53   8.77     868         1.8514 Riau    52.46    48.84     7,615   56.08
  4.55   3.35   2,201         1.3215 Jambi    28.99    26.40     7,372   31.58
  4.48   8.42   1,212         1.3916 Sumatera Selatan    31.00    28.28    10,203   33.71
  8.49   3.19   2,134         1.3617 Bengkulu    16.01    13.35     6,809   18.67
  5.61   9.74     838         1.2218 Lampung    21.76    19.37     8,163   24.14
  6.81   3.67     849         2.5819 Bangka Belitung    37.88    32.83     3,115   42.93
  8.62   4.91     370         4.6821 Kepulauan Riau    54.31    45.14     1,818   63.48
  2.31  19.47     750         1.1232 Jawa Barat    48.47    46.28    14,606   50.66
  2.26  10.26   2,093         0.7533 Jawa Tengah    33.21    31.74    21,479   34.68
  6.59   4.13     568         1.5434 DI Yogyakarta    23.38    20.35     2,346   26.40
  2.01  10.35   2,534         0.7035 Jawa Timur    34.87    33.49    26,222   36.24
  6.01  18.73     214         2.2736 Banten    37.79    33.34     4,017   42.24
  3.83   3.09   1,599         1.4351 Bali    37.36    34.55     4,940   40.16
  7.30   7.25     768         1.3752 Nusa Tenggara Barat    18.77    16.08     5,570   21.46
 11.67   2.42   6,833         0.2853 Nusa Tenggara Timur     2.40     1.85    16,537    2.95
  9.36   7.16   1,356         1.1261 Kalimantan Barat    11.97     9.76     9,707   14.17
  7.86   4.80   1,977         1.7062 Kalimantan Tengah    21.63    18.29     9,489   24.96
  3.73   4.73   1,777         1.6163 Kalimantan Selatan    43.14    39.97     8,405   46.30
  7.89   6.45     918         2.2564 Kalimantan Timur    28.50    24.08     5,918   32.92
  9.24   3.10   2,672         1.0471 Sulawesi Utara    11.26     9.22     8,283   13.30
  5.99   5.29   1,513         1.7172 Sulawesi Tengah    28.55    25.20     8,006   31.91
  3.27   5.21   3,741         0.9973 Sulawesi Selatan    30.28    28.34    19,490   32.22
  5.22   2.89   3,524         1.3474 Sulawesi Tenggara    25.68    23.06    10,185   28.30
  5.08   2.22   2,048         1.9275 Gorontalo    37.83    34.06     4,547   41.60
  8.30   2.65   1,658         1.5776 Sulawesi Barat    18.92    15.85     4,395   21.99
 12.30   5.86     818         2.2381 Maluku    18.13    13.75     4,793   22.51
 10.78   2.74   1,655         1.6682 Maluku Utara    15.40    12.15     4,534   18.64
 18.52   2.89     862         1.6391 Papua Barat     8.80     5.61     2,491   11.99
 13.93   4.33   1,385         1.1894 Papua     8.47     6.16     5,996   10.78
  0.88  10.05  29,084         0.29          INDONESIA    32.95    32.39   292,292   33.52
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030223
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.01   6.03   2,469         1.4911 Nangroe Aceh Darussalam    49.55    46.63    14,890   52.47
  5.04  10.70   1,664         1.1412 Sumatera Utara    22.61    20.38    17,800   24.84
  4.33   6.68   1,879         1.5013 Sumatera Barat    34.68    31.75    12,551   37.61
  3.57   8.36     911         1.8114 Riau    50.76    47.22     7,615   54.30
  4.52   3.01   2,449         1.2315 Jambi    27.19    24.78     7,372   29.59
  4.63   8.44   1,209         1.3716 Sumatera Selatan    29.59    26.91    10,203   32.28
  8.78   3.19   2,134         1.3217 Bengkulu    15.03    12.43     6,809   17.62
  5.72   9.70     842         1.1918 Lampung    20.79    18.45     8,163   23.13
  7.26   3.77     826         2.5819 Bangka Belitung    35.56    30.50     3,115   40.61
  8.89   4.92     370         4.6921 Kepulauan Riau    52.76    43.56     1,818   61.96
  2.36  18.88     774         1.1032 Jawa Barat    46.62    44.47    14,606   48.77
  2.27   9.93   2,163         0.7333 Jawa Tengah    32.09    30.66    21,479   33.53
  6.66   4.04     581         1.5134 DI Yogyakarta    22.68    19.72     2,346   25.64
  2.07   9.89   2,651         0.6835 Jawa Timur    32.78    31.46    26,222   34.11
  6.33  18.21     221         2.2036 Banten    34.75    30.43     4,017   39.06
  3.86   3.08   1,604         1.4351 Bali    37.06    34.26     4,940   39.86
  7.30   7.08     787         1.3452 Nusa Tenggara Barat    18.35    15.72     5,570   20.99
 13.43   2.65   6,240         0.2753 Nusa Tenggara Timur     2.01     1.48    16,537    2.54
 10.16   7.51   1,293         1.1161 Kalimantan Barat    10.93     8.76     9,707   13.10
  7.97   4.62   2,054         1.6362 Kalimantan Tengah    20.44    17.24     9,489   23.65
  3.81   4.53   1,855         1.5763 Kalimantan Selatan    41.18    38.10     8,405   44.26
  8.06   6.46     916         2.2364 Kalimantan Timur    27.66    23.28     5,918   32.04
  9.26   3.06   2,707         1.0371 Sulawesi Utara    11.12     9.11     8,283   13.14
  5.99   5.06   1,582         1.6572 Sulawesi Tengah    27.56    24.32     8,006   30.81
  3.33   4.94   3,945         0.9573 Sulawesi Selatan    28.53    26.67    19,490   30.38
  5.27   2.88   3,536         1.3274 Sulawesi Tenggara    25.03    22.44    10,185   27.62
  5.18   2.22   2,048         1.9275 Gorontalo    37.05    33.29     4,547   40.80
  8.22   2.40   1,831         1.4476 Sulawesi Barat    17.52    14.69     4,395   20.35
 12.45   5.78     829         2.2081 Maluku    17.67    13.36     4,793   21.98
 11.15   2.80   1,619         1.6582 Maluku Utara    14.80    11.57     4,534   18.03
 20.79   3.13     796         1.5891 Papua Barat     7.60     4.49     2,491   10.70
 15.06   4.65   1,289         1.1794 Papua     7.77     5.47     5,996   10.07
  0.89   9.81  29,795         0.28          INDONESIA    31.44    30.88   292,292   31.99
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030224
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.26   1.64   9,079         0.4211 Nangroe Aceh Darussalam     7.99     7.17    14,890    8.82
  4.30   1.79   9,944         0.2612 Sumatera Utara     6.04     5.52    17,800    6.56
  5.43   1.19  10,547         0.3113 Sumatera Barat     5.71     5.10    12,551    6.31
  7.69   1.84   4,139         0.3614 Riau     4.68     3.98     7,615    5.39
  5.56   1.12   6,582         0.4715 Jambi     8.45     7.53     7,372    9.37
  6.16   2.07   4,929         0.3416 Sumatera Selatan     5.52     4.86    10,203    6.19
  5.81   0.88   7,738         0.5817 Bengkulu     9.99     8.85     6,809   11.13
  4.23   2.22   3,677         0.4218 Lampung     9.94     9.11     8,163   10.76
  7.93   0.77   4,045         0.6819 Bangka Belitung     8.57     7.23     3,115    9.90
  9.98   0.76   2,392         1.2021 Kepulauan Riau    12.03     9.68     1,818   14.38
  3.93   5.96   2,451         0.3532 Jawa Barat     8.90     8.21    14,606    9.59
  2.09   3.60   5,966         0.3633 Jawa Tengah    17.20    16.50    21,479   17.90
  4.06   1.78   1,318         1.0434 DI Yogyakarta    25.61    23.57     2,346   27.66
  1.79   4.06   6,459         0.3735 Jawa Timur    20.63    19.90    26,222   21.37
  8.12   4.71     853         0.6236 Banten     7.64     6.42     4,017    8.86
  3.66   1.55   3,187         0.9151 Bali    24.89    23.12     4,940   26.67
  3.74   2.91   1,914         0.9852 Nusa Tenggara Barat    26.21    24.29     5,570   28.13
  2.91   1.13  14,635         0.4553 Nusa Tenggara Timur    15.45    14.56    16,537   16.34
  4.26   1.82   5,334         0.6261 Kalimantan Barat    14.57    13.36     9,707   15.77
  7.71   0.82  11,572         0.3762 Kalimantan Tengah     4.80     4.08     9,489    5.52
  4.83   1.14   7,373         0.4863 Kalimantan Selatan     9.94     9.00     8,405   10.88
  7.20   1.23   4,811         0.6164 Kalimantan Timur     8.47     7.28     5,918    9.66
 10.39   0.50  16,566         0.1671 Sulawesi Utara     1.54     1.23     8,283    1.86
  8.09   1.93   4,148         0.6072 Sulawesi Tengah     7.42     6.24     8,006    8.59
  2.73   1.95   9,995         0.5173 Sulawesi Selatan    18.70    17.70    19,490   19.71
  4.11   0.79  12,892         0.5474 Sulawesi Tenggara    13.14    12.08    10,185   14.20
 10.91   0.80   5,684         0.4975 Gorontalo     4.49     3.52     4,547    5.46
  6.09   1.17   3,756         0.9776 Sulawesi Barat    15.92    14.02     4,395   17.83
 12.74   1.38   3,473         0.6081 Maluku     4.71     3.54     4,793    5.88
  8.52   0.83   5,463         0.6882 Maluku Utara     7.98     6.63     4,534    9.32
 17.53   5.14     485         2.8091 Papua Barat    15.97    10.47     2,491   21.46
  3.59   1.99   3,013         1.4094 Papua    38.99    36.24     5,996   41.73
  0.89   3.14  93,087         0.12          INDONESIA    13.54    13.30   292,292   13.77
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030311
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca
dan Menulis Huruf Latin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.25   0.98  19,821         0.2411 Nangroe Aceh Darussalam    94.94    94.48    19,425   95.40
  0.13   1.83  15,974         0.1312 Sumatera Utara    97.67    97.42    29,232   97.92
  0.19   1.10  16,289         0.1813 Sumatera Barat    97.16    96.80    17,918   97.51
  0.18   1.53   7,806         0.1814 Riau    97.75    97.40    11,943   98.10
  0.21   0.78  12,827         0.2015 Jambi    96.95    96.55    10,005   97.34
  0.22   2.34   6,594         0.2116 Sumatera Selatan    97.23    96.82    15,429   97.63
  0.30   0.83  10,988         0.2917 Bengkulu    96.41    95.83     9,120   96.98
  0.25   2.30   5,164         0.2418 Lampung    96.02    95.56    11,878   96.48
  0.50   1.33   4,551         0.4819 Bangka Belitung    95.70    94.76     6,053   96.65
  0.43   1.21   4,858         0.4121 Kepulauan Riau    96.18    95.39     5,878   96.98
  0.08   2.07   5,469         0.0831 DKI Jakarta    99.36    99.20    11,320   99.52
  0.14   5.20   6,372         0.1432 Jawa Barat    96.76    96.49    33,132   97.03
  0.18   3.32  11,767         0.1733 Jawa Tengah    93.41    93.08    39,065   93.75
  0.45   2.40   2,019         0.4234 DI Yogyakarta    94.15    93.33     4,846   94.97
  0.21   3.84  11,596         0.1935 Jawa Timur    92.23    91.86    44,527   92.60
  0.35   6.13   1,367         0.3436 Banten    96.22    95.56     8,380   96.88
  0.46   2.00   4,556         0.4351 Bali    92.78    91.94     9,111   93.61
  0.65   2.60   3,299         0.5752 Nusa Tenggara Barat    88.15    87.03     8,578   89.28
  0.41   1.29  14,626         0.3753 Nusa Tenggara Timur    90.12    89.39    18,867   90.85
  0.45   2.34   5,817         0.4261 Kalimantan Barat    92.97    92.15    13,612   93.79
  0.22   0.85  16,208         0.2162 Kalimantan Tengah    97.63    97.21    13,777   98.05
  0.25   1.07  11,040         0.2463 Kalimantan Selatan    96.20    95.73    11,813   96.66
  0.22   0.99  13,239         0.2164 Kalimantan Timur    97.16    96.76    13,107   97.56
  0.13   0.68  17,465         0.1371 Sulawesi Utara    98.91    98.67    11,876   99.16
  0.45   2.04   5,049         0.4372 Sulawesi Tengah    95.45    94.61    10,299   96.29
  0.38   1.85  13,071         0.3473 Sulawesi Selatan    89.35    88.69    24,181   90.02
  0.36   0.78  16,472         0.3474 Sulawesi Tenggara    93.94    93.28    12,848   94.60
  0.57   1.09   5,490         0.5475 Gorontalo    94.62    93.57     5,984   95.67
  0.82   1.06   4,992         0.7376 Sulawesi Barat    89.09    87.66     5,291   90.52
  0.36   1.33   4,814         0.3581 Maluku    97.69    97.02     6,402   98.37
  0.33   0.56  11,005         0.3282 Maluku Utara    96.45    95.82     6,163   97.08
  1.53   3.49   1,071         1.4091 Papua Barat    91.53    88.78     3,738   94.28
  1.06   1.73   4,760         0.8694 Papua    81.33    79.65     8,234   83.01
  0.06   3.05 151,486         0.06          INDONESIA    94.77    94.66   462,032   94.88
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030312
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca
dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.81   7.92   2,453         1.5211 Nangroe Aceh Darussalam    54.15    51.18    19,425   57.13
  3.90  11.22   2,605         0.8712 Sumatera Utara    22.31    20.60    29,232   24.02
  3.67   5.86   3,058         1.1713 Sumatera Barat    31.89    29.59    17,918   34.19
  3.09  11.34   1,053         1.6414 Riau    53.15    49.94    11,943   56.37
  4.41   4.40   2,274         1.2515 Jambi    28.35    25.89    10,005   30.80
  3.06   7.89   1,956         1.1116 Sumatera Selatan    36.32    34.15    15,429   38.49
  7.59   4.65   1,961         1.4817 Bengkulu    19.49    16.60     9,120   22.39
  5.08  12.05     986         1.1718 Lampung    23.02    20.73    11,878   25.31
  5.30   3.61   1,677         1.8719 Bangka Belitung    35.27    31.61     6,053   38.93
  5.49   8.47     694         2.8021 Kepulauan Riau    51.03    45.54     5,878   56.53
  3.82  18.38     616         1.5131 DKI Jakarta    39.52    36.56    11,320   42.47
  1.74  23.27   1,424         0.8332 Jawa Barat    47.60    45.98    33,132   49.22
  1.69  11.43   3,418         0.6233 Jawa Tengah    36.79    35.57    39,065   38.01
  4.74   9.74     498         1.7334 DI Yogyakarta    36.53    33.14     4,846   39.92
  1.58  12.29   3,623         0.6235 Jawa Timur    39.17    37.96    44,527   40.38
  4.00  22.69     369         1.6836 Banten    42.01    38.72     8,380   45.30
  2.11   4.27   2,134         1.1951 Bali    56.38    54.04     9,111   58.71
  5.39   7.38   1,162         1.2652 Nusa Tenggara Barat    23.38    20.91     8,578   25.86
 10.17   3.09   6,106         0.3653 Nusa Tenggara Timur     3.54     2.84    18,867    4.24
  6.25   6.79   2,005         1.0461 Kalimantan Barat    16.63    14.59    13,612   18.67
  5.84   4.49   3,068         1.3762 Kalimantan Tengah    23.47    20.78    13,777   26.16
  3.53   7.17   1,648         1.6063 Kalimantan Selatan    45.35    42.22    11,813   48.48
  4.14   7.41   1,769         1.6664 Kalimantan Timur    40.14    36.88    13,107   43.40
  8.53   3.59   3,308         0.8171 Sulawesi Utara     9.50     7.91    11,876   11.09
  4.50   4.54   2,269         1.4372 Sulawesi Tengah    31.76    28.95    10,299   34.56
  3.25   7.65   3,161         1.0573 Sulawesi Selatan    32.34    30.29    24,181   34.40
  4.23   2.81   4,572         1.2174 Sulawesi Tenggara    28.60    26.23    12,848   30.97
  5.43   2.33   2,568         1.5875 Gorontalo    29.12    26.02     5,984   32.23
  7.02   2.52   2,100         1.4676 Sulawesi Barat    20.81    17.95     5,291   23.67
 10.31   6.64     964         2.0581 Maluku    19.88    15.87     6,402   23.90
  8.51   3.16   1,950         1.6282 Maluku Utara    19.04    15.87     6,163   22.22
 12.20   4.90     763         2.3691 Papua Barat    19.34    14.73     3,738   23.96
  9.63   6.03   1,366         1.4894 Papua    15.37    12.46     8,234   18.27
  0.68  12.86  35,928         0.25          INDONESIA    36.78    36.29   462,032   37.28
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030313
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca
dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
  2.89   7.79   2,494         1.5111 Nangroe Aceh Darussalam    52.19    49.22    19,425   55.15
  3.97  11.27   2,594         0.8612 Sumatera Utara    21.64    19.95    29,232   23.33
  3.72   5.84   3,068         1.1713 Sumatera Barat    31.49    29.20    17,918   33.78
  3.11  11.18   1,068         1.6314 Riau    52.40    49.21    11,943   55.60
  4.47   4.39   2,279         1.2415 Jambi    27.77    25.34    10,005   30.21
  3.12   7.94   1,943         1.1016 Sumatera Selatan    35.28    33.11    15,429   37.44
  7.77   4.71   1,936         1.4717 Bengkulu    18.92    16.04     9,120   21.80
  5.15  12.09     982         1.1618 Lampung    22.52    20.25    11,878   24.80
  5.42   3.57   1,696         1.8419 Bangka Belitung    33.96    30.35     6,053   37.57
  5.69   8.78     669         2.8521 Kepulauan Riau    50.13    44.54     5,878   55.73
  3.84  18.39     616         1.5031 DKI Jakarta    39.08    36.13    11,320   42.03
  1.78  23.26   1,424         0.8332 Jawa Barat    46.60    44.98    33,132   48.22
  1.72  11.36   3,439         0.6233 Jawa Tengah    36.06    34.85    39,065   37.27
  4.77   9.63     503         1.7134 DI Yogyakarta    35.87    32.51     4,846   39.22
  1.61  12.02   3,704         0.6135 Jawa Timur    37.94    36.75    44,527   39.12
  4.11  22.76     368         1.6736 Banten    40.66    37.37     8,380   43.94
  2.12   4.26   2,139         1.1951 Bali    56.07    53.74     9,111   58.41
  5.42   7.24   1,185         1.2452 Nusa Tenggara Barat    22.89    20.46     8,578   25.32
 10.97   3.21   5,878         0.3553 Nusa Tenggara Timur     3.19     2.51    18,867    3.86
  6.60   6.84   1,990         1.0161 Kalimantan Barat    15.30    13.32    13,612   17.28
  5.92   4.46   3,089         1.3662 Kalimantan Tengah    22.98    20.32    13,777   25.64
  3.56   7.16   1,650         1.5963 Kalimantan Selatan    44.66    41.54    11,813   47.79
  4.17   7.35   1,783         1.6564 Kalimantan Timur    39.58    36.34    13,107   42.82
  8.64   3.56   3,336         0.8071 Sulawesi Utara     9.26     7.70    11,876   10.83
  4.65   4.57   2,254         1.4272 Sulawesi Tengah    30.53    27.75    10,299   33.31
  3.32   7.62   3,173         1.0473 Sulawesi Selatan    31.31    29.27    24,181   33.34
  4.25   2.75   4,672         1.1974 Sulawesi Tenggara    28.00    25.67    12,848   30.34
  5.52   2.33   2,568         1.5775 Gorontalo    28.45    25.36     5,984   31.54
  7.21   2.47   2,142         1.4276 Sulawesi Barat    19.70    16.92     5,291   22.47
 10.39   6.62     967         2.0481 Maluku    19.63    15.64     6,402   23.62
  8.60   3.11   1,982         1.5982 Maluku Utara    18.49    15.37     6,163   21.60
 12.83   5.05     740         2.3491 Papua Barat    18.24    13.65     3,738   22.82
 10.02   6.16   1,337         1.4794 Papua    14.67    11.79     8,234   17.55
  0.70  12.83  36,012         0.25          INDONESIA    35.89    35.40   462,032   36.39
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030314
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.15   0.99  19,621         0.1911 Nangroe Aceh Darussalam     3.09     2.73    19,425    3.46
  6.02   1.50  19,488         0.1012 Sumatera Utara     1.66     1.47    29,232    1.85
  6.97   1.11  16,142         0.1713 Sumatera Barat     2.44     2.11    17,918    2.77
 10.00   1.61   7,418         0.1514 Riau     1.50     1.20    11,943    1.79
  7.26   0.76  13,164         0.1815 Jambi     2.48     2.13    10,005    2.83
  8.09   1.62   9,524         0.1416 Sumatera Selatan     1.73     1.47    15,429    2.00
  9.27   0.88  10,364         0.2817 Bengkulu     3.02     2.48     9,120    3.56
  6.32   2.29   5,187         0.2218 Lampung     3.48     3.05    11,878    3.92
 10.70   0.82   7,382         0.3219 Bangka Belitung     2.99     2.36     6,053    3.61
 12.33   1.25   4,702         0.3621 Kepulauan Riau     2.92     2.21     5,878    3.63
 19.05   1.78   6,360         0.0431 DKI Jakarta     0.21     0.12    11,320    0.29
  4.91   4.97   6,666         0.1132 Jawa Barat     2.24     2.02    33,132    2.46
  2.74   3.31  11,802         0.1633 Jawa Tengah     5.85     5.53    39,065    6.17
  7.53   2.36   2,053         0.3934 DI Yogyakarta     5.18     4.41     4,846    5.95
  2.60   3.75  11,874         0.1735 Jawa Timur     6.54     6.20    44,527    6.88
 11.16   5.85   1,432         0.2736 Banten     2.42     1.90     8,380    2.94
  6.07   2.03   4,488         0.4251 Bali     6.92     6.09     9,111    7.75
  4.93   2.63   3,262         0.5652 Nusa Tenggara Barat    11.35    10.24     8,578   12.46
  3.88   1.32  14,293         0.3753 Nusa Tenggara Timur     9.53     8.80    18,867   10.25
  5.98   1.82   7,479         0.3461 Kalimantan Barat     5.69     5.04    13,612    6.35
 10.11   0.82  16,801         0.1962 Kalimantan Tengah     1.88     1.51    13,777    2.25
  7.05   1.13  10,454         0.2263 Kalimantan Selatan     3.12     2.68    11,813    3.55
  7.89   0.92  14,247         0.1864 Kalimantan Timur     2.28     1.93    13,107    2.63
 12.94   0.62  19,155         0.1171 Sulawesi Utara     0.85     0.64    11,876    1.05
  9.94   1.64   6,280         0.3372 Sulawesi Tengah     3.32     2.67    10,299    3.97
  3.43   1.92  12,594         0.3373 Sulawesi Selatan     9.61     8.96    24,181   10.26
  6.03   0.84  15,295         0.3374 Sulawesi Tenggara     5.47     4.81    12,848    6.12
 10.83   1.10   5,440         0.5175 Gorontalo     4.71     3.71     5,984    5.70
  7.14   1.07   4,945         0.7076 Sulawesi Barat     9.80     8.43     5,291   11.17
 17.07   1.51   4,240         0.3581 Maluku     2.05     1.37     6,402    2.74
 10.37   0.62   9,940         0.3182 Maluku Utara     2.99     2.38     6,163    3.61
 18.34   3.68   1,016         1.3591 Papua Barat     7.36     4.72     3,738   10.01
  4.62   1.66   4,960         0.8394 Papua    17.97    16.35     8,234   19.59
  1.15   2.90 159,321         0.05          INDONESIA     4.34     4.24   462,032    4.44
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030321
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Latin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.40   1.30  15,360         0.3611 Nangroe Aceh Darussalam    89.93    89.22    19,968   90.65
  0.21   2.05  14,700         0.2012 Sumatera Utara    94.82    94.44    30,135   95.21
  0.25   1.13  16,784         0.2413 Sumatera Barat    94.79    94.32    18,966   95.25
  0.32   1.86   6,073         0.3014 Riau    95.00    94.42    11,295   95.58
  0.43   1.09   8,961         0.3915 Jambi    91.67    90.91     9,768   92.43
  0.33   2.43   6,180         0.3116 Sumatera Selatan    93.85    93.24    15,017   94.46
  0.49   0.83  10,719         0.4517 Bengkulu    91.32    90.44     8,897   92.19
  0.39   2.09   5,322         0.3518 Lampung    90.26    89.57    11,124   90.95
  0.63   1.01   5,730         0.5819 Bangka Belitung    91.71    90.57     5,787   92.85
  0.78   2.84   2,081         0.7321 Kepulauan Riau    93.93    92.49     5,910   95.36
  0.20   2.62   4,433         0.1931 DKI Jakarta    97.12    96.75    11,615   97.50
  0.24   5.85   5,635         0.2232 Jawa Barat    92.24    91.80    32,965   92.67
  0.30   3.51  11,409         0.2533 Jawa Tengah    84.73    84.23    40,045   85.23
  0.78   2.20   2,292         0.6434 DI Yogyakarta    82.44    81.19     5,042   83.69
  0.33   4.20  11,355         0.2735 Jawa Timur    82.19    81.65    47,690   82.72
  0.53   6.08   1,361         0.4936 Banten    91.63    90.68     8,274   92.59
  0.75   1.81   5,055         0.6151 Bali    81.31    80.11     9,149   82.50
  0.99   3.02   3,059         0.7652 Nusa Tenggara Barat    76.50    75.01     9,237   77.99
  0.45   1.14  17,281         0.3953 Nusa Tenggara Timur    86.28    85.51    19,700   87.05
  0.64   2.02   6,371         0.5561 Kalimantan Barat    85.28    84.20    12,870   86.36
  0.39   1.11  11,468         0.3762 Kalimantan Tengah    94.73    94.00    12,730   95.46
  0.42   1.27   9,612         0.3863 Kalimantan Selatan    90.98    90.23    12,207   91.72
  0.36   1.16  10,190         0.3464 Kalimantan Timur    93.58    92.91    11,820   94.26
  0.17   0.87  13,259         0.1771 Sulawesi Utara    98.40    98.06    11,535   98.74
  0.57   1.88   5,328         0.5372 Sulawesi Tengah    92.36    91.31    10,016   93.40
  0.49   2.02  13,155         0.4173 Sulawesi Selatan    83.73    82.94    26,574   84.53
  0.53   0.84  15,619         0.4774 Sulawesi Tenggara    88.15    87.24    13,120   89.07
  0.44   0.80   7,566         0.4275 Gorontalo    95.46    94.64     6,053   96.29
  1.01   1.09   4,847         0.8576 Sulawesi Barat    84.32    82.65     5,283   85.99
  0.48   1.37   4,595         0.4681 Maluku    95.99    95.10     6,295   96.89
  0.58   0.78   7,591         0.5482 Maluku Utara    92.81    91.76     5,921   93.87
  2.15   4.34     813         1.8891 Papua Barat    87.60    83.91     3,528   91.30
  1.55   1.93   4,008         1.0994 Papua    70.50    68.36     7,735   72.65
  0.10   3.38 137,950         0.09          INDONESIA    88.47    88.31   466,271   88.64
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030322
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
  2.92   8.77   2,277         1.5611 Nangroe Aceh Darussalam    53.37    50.31    19,968   56.44
  3.63  10.77   2,798         0.8612 Sumatera Utara    23.67    21.99    30,135   25.36
  3.53   5.88   3,226         1.1413 Sumatera Barat    32.29    30.06    18,966   34.53
  2.92   9.75   1,158         1.5614 Riau    53.50    50.44    11,295   56.56
  4.37   4.08   2,394         1.2115 Jambi    27.70    25.33     9,768   30.07
  2.93   7.64   1,966         1.1216 Sumatera Selatan    38.27    36.08    15,017   40.46
  8.06   5.02   1,772         1.5317 Bengkulu    18.98    15.97     8,897   21.99
  4.98  10.56   1,053         1.1318 Lampung    22.68    20.47    11,124   24.88
  5.10   3.36   1,722         1.8619 Bangka Belitung    36.48    32.83     5,787   40.12
  8.10  22.02     268         4.2621 Kepulauan Riau    52.59    44.23     5,910   60.95
  3.84  17.46     665         1.4431 DKI Jakarta    37.53    34.71    11,615   40.34
  1.67  21.41   1,540         0.8032 Jawa Barat    47.83    46.27    32,965   49.39
  1.65  10.11   3,961         0.5733 Jawa Tengah    34.45    33.33    40,045   35.56
  4.47   7.68     657         1.4734 DI Yogyakarta    32.88    29.99     5,042   35.77
  1.61  12.27   3,887         0.5935 Jawa Timur    36.69    35.53    47,690   37.84
  3.68  18.37     450         1.5136 Banten    41.01    38.05     8,274   43.96
  2.83   4.48   2,042         1.2151 Bali    42.69    40.32     9,149   45.07
  6.00   7.85   1,177         1.1352 Nusa Tenggara Barat    18.82    16.61     9,237   21.04
 10.19   2.93   6,724         0.3353 Nusa Tenggara Timur     3.24     2.60    19,700    3.87
  6.35   6.35   2,027         1.0161 Kalimantan Barat    15.91    13.93    12,870   17.89
  6.09   4.41   2,887         1.4062 Kalimantan Tengah    22.99    20.25    12,730   25.72
  3.27   6.69   1,825         1.5263 Kalimantan Selatan    46.52    43.54    12,207   49.50
  4.30   7.18   1,646         1.7164 Kalimantan Timur    39.74    36.39    11,820   43.09
  8.43   4.01   2,877         0.9271 Sulawesi Utara    10.91     9.10    11,535   12.72
  4.35   4.56   2,196         1.4772 Sulawesi Tengah    33.81    30.92    10,016   36.70
  3.09   7.32   3,630         0.9773 Sulawesi Selatan    31.37    29.47    26,574   33.28
  4.03   2.89   4,540         1.2474 Sulawesi Tenggara    30.80    28.38    13,120   33.23
  4.49   2.66   2,276         1.8175 Gorontalo    40.33    36.78     6,053   43.87
  7.43   2.53   2,088         1.4076 Sulawesi Barat    18.84    16.10     5,283   21.58
 10.51   6.04   1,042         1.8781 Maluku    17.80    14.14     6,295   21.46
  8.63   2.53   2,340         1.3882 Maluku Utara    15.99    13.29     5,921   18.69
 11.61   4.19     842         2.2191 Papua Barat    19.03    14.71     3,528   23.36
  9.95   5.35   1,446         1.3894 Papua    13.87    11.16     7,735   16.57
  0.67  12.13  38,439         0.24          INDONESIA    35.70    35.23   466,271   36.17
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030323
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Dapat
Membaca dan Menulis Huruf Latin dan Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
  3.05   8.25   2,420         1.5211 Nangroe Aceh Darussalam    49.86    46.88    19,968   52.84
  3.78  10.99   2,742         0.8612 Sumatera Utara    22.73    21.05    30,135   24.41
  3.58   5.87   3,231         1.1313 Sumatera Barat    31.59    29.37    18,966   33.82
  2.96   9.44   1,197         1.5414 Riau    51.98    48.97    11,295   55.00
  4.43   3.88   2,518         1.1615 Jambi    26.16    23.88     9,768   28.43
  3.04   7.77   1,933         1.1116 Sumatera Selatan    36.49    34.30    15,017   38.67
  8.35   5.07   1,755         1.5217 Bengkulu    18.21    15.24     8,897   21.19
  5.08  10.62   1,047         1.1118 Lampung    21.84    19.65    11,124   24.02
  5.32   3.38   1,712         1.8519 Bangka Belitung    34.80    31.18     5,787   38.42
  8.38  22.50     263         4.3121 Kepulauan Riau    51.42    42.97     5,910   59.88
  3.89  17.40     668         1.4331 DKI Jakarta    36.76    33.96    11,615   39.56
  1.71  21.04   1,567         0.7932 Jawa Barat    46.14    44.60    32,965   47.69
  1.68   9.82   4,078         0.5633 Jawa Tengah    33.42    32.33    40,045   34.51
  4.56   7.75     651         1.4734 DI Yogyakarta    32.22    29.34     5,042   35.11
  1.64  11.74   4,062         0.5735 Jawa Timur    34.69    33.58    47,690   35.81
  3.83  18.04     459         1.4836 Banten    38.69    35.79     8,274   41.59
  2.86   4.44   2,061         1.2151 Bali    42.38    40.02     9,149   44.75
  6.04   7.69   1,201         1.1152 Nusa Tenggara Barat    18.38    16.21     9,237   20.56
 11.27   3.18   6,195         0.3253 Nusa Tenggara Timur     2.84     2.22    19,700    3.47
  6.86   6.66   1,932         0.9961 Kalimantan Barat    14.44    12.49    12,870   16.39
  6.14   4.27   2,981         1.3562 Kalimantan Tengah    21.97    19.32    12,730   24.62
  3.34   6.53   1,869         1.5063 Kalimantan Selatan    44.97    42.03    12,207   47.91
  4.37   7.17   1,649         1.7064 Kalimantan Timur    38.94    35.60    11,820   42.27
  8.50   3.91   2,950         0.9071 Sulawesi Utara    10.59     8.82    11,535   12.35
  4.49   4.51   2,221         1.4572 Sulawesi Tengah    32.30    29.46    10,016   35.13
  3.18   7.17   3,706         0.9573 Sulawesi Selatan    29.83    27.97    26,574   31.69
  4.08   2.87   4,571         1.2374 Sulawesi Tenggara    30.13    27.72    13,120   32.53
  4.56   2.65   2,284         1.8075 Gorontalo    39.47    35.95     6,053   43.00
  7.38   2.31   2,287         1.3076 Sulawesi Barat    17.61    15.06     5,283   20.16
 10.61   6.00   1,049         1.8581 Maluku    17.43    13.81     6,295   21.04
  8.81   2.54   2,331         1.3682 Maluku Utara    15.44    12.78     5,921   18.11
 12.10   4.31     819         2.1991 Papua Barat    18.10    13.80     3,528   22.40
 10.51   5.58   1,386         1.3794 Papua    13.03    10.34     7,735   15.72
  0.70  11.97  38,953         0.24          INDONESIA    34.30    33.83   466,271   34.76
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  C030324
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.03   1.58  12,638         0.3311 Nangroe Aceh Darussalam     6.56     5.91    19,968    7.20
  4.01   1.93  15,614         0.1712 Sumatera Utara     4.24     3.90    30,135    4.57
  4.87   1.13  16,784         0.2213 Sumatera Barat     4.52     4.08    18,966    4.95
  7.16   1.91   5,914         0.2514 Riau     3.49     2.99    11,295    3.98
  5.30   1.12   8,721         0.3615 Jambi     6.79     6.09     9,768    7.49
  5.72   2.10   7,151         0.2516 Sumatera Selatan     4.37     3.89    15,017    4.85
  5.56   0.87  10,226         0.4417 Bengkulu     7.91     7.05     8,897    8.78
  3.93   2.24   4,966         0.3518 Lampung     8.90     8.21    11,124    9.59
  6.66   0.70   8,267         0.4419 Bangka Belitung     6.61     5.75     5,787    7.47
 12.65   2.51   2,355         0.6221 Kepulauan Riau     4.90     3.68     5,910    6.12
  8.06   2.87   4,047         0.1731 DKI Jakarta     2.11     1.77    11,615    2.45
  3.29   6.17   5,343         0.2032 Jawa Barat     6.08     5.67    32,965    6.48
  1.76   3.62  11,062         0.2533 Jawa Tengah    14.24    13.75    40,045   14.73
  3.67   2.11   2,390         0.6234 DI Yogyakarta    16.90    15.69     5,042   18.11
  1.64   4.16  11,464         0.2635 Jawa Timur    15.82    15.31    47,690   16.33
  7.27   6.73   1,229         0.4436 Banten     6.05     5.19     8,274    6.92
  3.32   1.86   4,919         0.6151 Bali    18.38    17.18     9,149   19.58
  3.34   3.13   2,951         0.7752 Nusa Tenggara Barat    23.06    21.55     9,237   24.57
  2.93   1.16  16,983         0.3953 Nusa Tenggara Timur    13.33    12.56    19,700   14.10
  3.85   1.89   6,810         0.5161 Kalimantan Barat    13.25    12.25    12,870   14.25
  7.76   1.10  11,573         0.3362 Kalimantan Tengah     4.25     3.59    12,730    4.91
  4.82   1.33   9,178         0.3663 Kalimantan Selatan     7.47     6.77    12,207    8.17
  5.70   1.17  10,103         0.3264 Kalimantan Timur     5.61     4.98    11,820    6.25
 10.24   0.61  18,910         0.1371 Sulawesi Utara     1.27     1.02    11,535    1.53
  7.83   1.89   5,299         0.4872 Sulawesi Tengah     6.13     5.18    10,016    7.07
  2.65   2.05  12,963         0.3973 Sulawesi Selatan    14.73    13.96    26,574   15.50
  4.12   0.86  15,256         0.4674 Sulawesi Tenggara    11.17    10.26    13,120   12.07
 10.57   0.84   7,206         0.3975 Gorontalo     3.69     2.92     6,053    4.45
  5.89   1.16   4,554         0.8576 Sulawesi Barat    14.44    12.78     5,283   16.11
 12.40   1.44   4,372         0.4581 Maluku     3.63     2.76     6,295    4.50
  7.83   0.78   7,591         0.5282 Maluku Utara     6.64     5.62     5,921    7.66
 16.30   4.56     774         1.8791 Papua Barat    11.47     7.81     3,528   15.13
  3.63   1.79   4,321         1.0494 Papua    28.66    26.61     7,735   30.70
  0.79   3.39 137,543         0.08          INDONESIA    10.12     9.97   466,271   10.28
Referensi: Tabel 5.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D020101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Pernah
Menggunakan/Memakai Alat KB  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  2.33   1.25   1,736         1.6911 Nangroe Aceh Darussalam    72.62    69.31     2,170   75.93
  1.61   2.90   1,734         1.1212 Sumatera Utara    69.51    67.32     5,029   71.71
  1.73   1.12   2,288         1.3113 Sumatera Barat    75.54    72.96     2,563   78.11
  1.96   1.71   1,035         1.4214 Riau    72.52    69.74     1,770   75.31
  1.41   0.80   1,403         1.1915 Jambi    84.22    81.88     1,122   86.56
  1.87   2.90     721         1.4816 Sumatera Selatan    79.17    76.26     2,091   82.07
  1.70   0.63   1,479         1.4217 Bengkulu    83.71    80.93       932   86.49
  1.88   2.25     580         1.5218 Lampung    80.91    77.93     1,305   83.89
  1.67   0.59   2,107         1.3819 Bangka Belitung    82.60    79.89     1,243   85.30
  2.14   1.77   1,072         1.6721 Kepulauan Riau    78.17    74.89     1,897   81.45
  1.00   3.50   1,457         0.8031 DKI Jakarta    79.92    78.35     5,100   81.50
  0.53   3.41   2,457         0.4532 Jawa Barat    85.22    84.33     8,377   86.11
  0.65   2.21   3,621         0.5233 Jawa Tengah    80.00    78.98     8,002   81.02
  2.22   2.58     410         1.6434 DI Yogyakarta    73.97    70.76     1,057   77.19
  0.74   3.52   2,792         0.5935 Jawa Timur    79.99    78.82     9,828   81.15
  1.30   4.21     476         1.0836 Banten    82.77    80.66     2,003   84.88
  1.04   1.02   1,949         0.8751 Bali    83.66    81.95     1,988   85.36
  1.60   1.50   1,027         1.2852 Nusa Tenggara Barat    79.93    77.42     1,541   82.43
  2.63   0.61   1,913         1.5953 Nusa Tenggara Timur    60.49    57.38     1,167   63.61
  1.51   1.03   1,324         1.2361 Kalimantan Barat    81.62    79.21     1,364   84.03
  1.34   0.63   2,660         1.1462 Kalimantan Tengah    85.10    82.87     1,676   87.33
  1.33   1.36   1,379         1.1363 Kalimantan Selatan    85.20    82.99     1,876   87.41
  1.37   1.15   2,623         1.0864 Kalimantan Timur    79.09    76.98     3,016   81.19
  1.67   1.23   1,230         1.4271 Sulawesi Utara    84.81    82.03     1,513   87.60
  2.29   0.77   1,161         1.7572 Sulawesi Tengah    76.52    73.08       894   79.96
  1.90   1.43   1,897         1.2673 Sulawesi Selatan    66.15    63.69     2,712   68.61
  2.30   0.45   2,711         1.5874 Sulawesi Tenggara    68.57    65.48     1,220   71.67
  1.92   0.51   1,308         1.6375 Gorontalo    85.10    81.90       667   88.29
  6.61   0.62     553         3.5276 Sulawesi Barat    53.22    46.31       343   60.12
  4.24   1.09     549         2.8281 Maluku    66.56    61.03       598   72.09
  4.27   0.84     739         2.9182 Maluku Utara    68.19    62.50       621   73.89
  4.46   0.74     692         2.7891 Papua Barat    62.28    56.84       512   67.72
  3.70   1.14     772         2.3794 Papua    63.99    59.34       880   68.64
  0.26   2.68  28,760         0.21          INDONESIA    79.93    79.51    77,077   80.35
Referensi: Tabel 6.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D020102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan/Memakai Alat KB  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  3.83   1.01   2,149         1.7011 Nangroe Aceh Darussalam    44.34    41.02     2,170   47.66
  2.41   2.54   1,980         1.1412 Sumatera Utara    47.35    45.12     5,029   49.58
  2.89   0.98   2,615         1.4313 Sumatera Barat    49.41    46.62     2,563   52.21
  2.74   1.19   1,487         1.3214 Riau    48.12    45.53     1,770   50.71
  2.82   1.06   1,058         1.8115 Jambi    64.27    60.72     1,122   67.81
  2.72   2.00   1,046         1.5116 Sumatera Selatan    55.54    52.58     2,091   58.49
  2.62   0.46   2,026         1.6017 Bengkulu    60.97    57.83       932   64.12
  3.01   2.03     643         1.8018 Lampung    59.76    56.24     1,305   63.29
  2.53   0.43   2,891         1.5319 Bangka Belitung    60.51    57.51     1,243   63.50
  3.87   1.56   1,216         1.9021 Kepulauan Riau    49.13    45.41     1,897   52.85
  1.70   3.07   1,661         0.9331 DKI Jakarta    54.69    52.86     5,100   56.52
  1.06   3.83   2,187         0.6632 Jawa Barat    62.42    61.13     8,377   63.70
  1.19   2.62   3,054         0.7033 Jawa Tengah    58.79    57.43     8,002   60.16
  3.31   2.33     454         1.7734 DI Yogyakarta    53.42    49.94     1,057   56.89
  1.15   3.16   3,110         0.6935 Jawa Timur    60.11    58.76     9,828   61.45
  2.84   5.91     339         1.6636 Banten    58.47    55.21     2,003   61.72
  2.00   1.30   1,529         1.2751 Bali    63.45    60.96     1,988   65.95
  2.88   1.47   1,048         1.5752 Nusa Tenggara Barat    54.46    51.37     1,541   57.55
  4.05   0.53   2,202         1.4553 Nusa Tenggara Timur    35.78    32.94     1,167   38.62
  2.81   1.01   1,350         1.5661 Kalimantan Barat    55.59    52.53     1,364   58.64
  2.46   0.72   2,328         1.6262 Kalimantan Tengah    65.90    62.72     1,676   69.07
  2.59   1.53   1,226         1.6363 Kalimantan Selatan    62.88    59.69     1,876   66.07
  2.20   0.91   3,314         1.1764 Kalimantan Timur    53.24    50.94     3,016   55.54
  2.96   1.02   1,483         1.7771 Sulawesi Utara    59.72    56.26     1,513   63.19
  3.36   0.61   1,466         1.8372 Sulawesi Tengah    54.40    50.82       894   57.99
  3.29   1.70   1,595         1.4373 Sulawesi Selatan    43.40    40.60     2,712   46.21
  3.98   0.51   2,392         1.8074 Sulawesi Tenggara    45.28    41.75     1,220   48.81
  2.60   0.31   2,152         1.6975 Gorontalo    64.93    61.63       667   68.24
  8.91   0.54     635         3.1576 Sulawesi Barat    35.36    29.18       343   41.54
  6.19   0.76     787         2.4481 Maluku    39.40    34.62       598   44.19
  8.26   1.09     570         3.5282 Maluku Utara    42.59    35.70       621   49.49
  7.64   0.72     711         2.7291 Papua Barat    35.59    30.26       512   40.92
  5.69   0.98     898         2.2394 Papua    39.21    34.83       880   43.60
  0.47   2.81  27,430         0.27          INDONESIA    57.35    56.82    77,077   57.88
Referensi: Tabel 6.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D020201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Pernah
Menggunakan/Memakai Alat KB  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.45   1.16   5,411         0.9711 Nangroe Aceh Darussalam    66.82    64.92     6,277   68.72
  1.34   1.95   3,653         0.8612 Sumatera Utara    63.95    62.27     7,124   65.63
  1.25   1.11   4,795         0.9013 Sumatera Barat    72.00    70.24     5,322   73.76
  1.10   1.41   2,805         0.8614 Riau    78.32    76.65     3,955   80.00
  0.88   0.90   4,252         0.7515 Jambi    84.83    83.36     3,827   86.30
  0.92   2.05   2,428         0.7716 Sumatera Selatan    83.92    82.41     4,977   85.44
  0.88   0.65   5,235         0.7717 Bengkulu    87.85    86.34     3,403   89.35
  0.72   1.89   2,225         0.6218 Lampung    86.29    85.07     4,205   87.51
  1.51   0.77   2,056         1.2719 Bangka Belitung    83.97    81.48     1,583   86.45
  1.70   0.33   2,855         1.3721 Kepulauan Riau    80.51    77.83       942   83.19
  0.61   4.66   1,551         0.5332 Jawa Barat    86.60    85.56     7,226   87.64
  0.58   2.98   3,427         0.4833 Jawa Tengah    82.09    81.16    10,212   83.03
  1.90   1.85     525         1.5234 DI Yogyakarta    79.80    76.83       972   82.77
  0.62   3.28   3,854         0.4935 Jawa Timur    78.48    77.52    12,641   79.45
  1.84   5.58     346         1.4736 Banten    79.98    77.10     1,932   82.86
  0.88   0.94   2,486         0.7751 Bali    87.94    86.43     2,337   89.45
  1.41   1.81   1,351         1.1052 Nusa Tenggara Barat    78.06    75.89     2,445   80.22
  1.88   1.25   5,478         1.0253 Nusa Tenggara Timur    54.30    52.30     6,848   56.29
  0.89   1.18   4,146         0.7461 Kalimantan Barat    83.06    81.61     4,892   84.52
  0.95   0.77   6,604         0.8162 Kalimantan Tengah    85.28    83.69     5,085   86.87
  0.97   1.16   3,600         0.8263 Kalimantan Selatan    84.87    83.25     4,176   86.48
  1.47   1.22   2,679         1.1764 Kalimantan Timur    79.59    77.31     3,268   81.88
  0.61   0.53   7,364         0.5671 Sulawesi Utara    91.15    90.05     3,903   92.25
  1.11   0.90   4,570         0.8872 Sulawesi Tengah    79.51    77.78     4,113   81.23
  1.19   1.19   6,530         0.7873 Sulawesi Selatan    65.31    63.79     7,771   66.83
  1.35   0.66   7,341         0.9674 Sulawesi Tenggara    71.24    69.36     4,845   73.13
  1.01   0.41   5,654         0.8675 Gorontalo    84.94    83.26     2,318   86.62
  3.36   1.24   1,646         1.9976 Sulawesi Barat    59.28    55.38     2,041   63.18
  6.24   2.09   1,036         2.5381 Maluku    40.52    35.56     2,166   45.47
  2.57   0.78   2,973         1.6482 Maluku Utara    63.90    60.69     2,319   67.12
  8.48   2.41     546         3.6091 Papua Barat    42.45    35.39     1,316   49.50
  4.52   2.36   1,421         2.0594 Papua    45.38    41.37     3,353   49.40
  0.23   2.38  57,897         0.18          INDONESIA    78.59    78.24   137,794   78.94
Referensi: Tabel 6.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D020202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan/Memakai Alat KB  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.41   1.16   5,411         1.0211 Nangroe Aceh Darussalam    42.30    40.31     6,277   44.30
  2.11   2.13   3,345         0.9312 Sumatera Utara    44.08    42.26     7,124   45.89
  1.96   0.99   5,376         0.9413 Sumatera Barat    47.93    46.08     5,322   49.77
  1.73   1.30   3,042         0.9914 Riau    57.29    55.36     3,955   59.22
  1.50   0.85   4,502         0.9715 Jambi    64.81    62.90     3,827   66.71
  1.55   2.07   2,404         1.0116 Sumatera Selatan    65.01    63.03     4,977   66.98
  1.49   0.60   5,672         1.0417 Bengkulu    69.57    67.54     3,403   71.60
  1.32   1.90   2,213         0.8618 Lampung    65.14    63.45     4,205   66.83
  2.28   0.64   2,473         1.5019 Bangka Belitung    65.66    62.72     1,583   68.60
  3.79   0.58   1,624         2.2421 Kepulauan Riau    59.15    54.77       942   63.53
  1.13   3.98   1,816         0.7032 Jawa Barat    62.14    60.78     7,226   63.51
  0.97   2.92   3,497         0.6033 Jawa Tengah    61.90    60.73    10,212   63.07
  2.75   1.47     661         1.6534 DI Yogyakarta    59.94    56.71       972   63.17
  0.96   3.10   4,078         0.5735 Jawa Timur    59.33    58.22    12,641   60.45
  3.02   4.49     430         1.6436 Banten    54.35    51.13     1,932   57.56
  1.48   0.91   2,568         1.0651 Bali    71.41    69.34     2,337   73.48
  2.93   2.31   1,058         1.5052 Nusa Tenggara Barat    51.28    48.33     2,445   54.23
  2.91   1.31   5,227         0.9953 Nusa Tenggara Timur    34.07    32.13     6,848   36.01
  1.46   1.09   4,488         0.9261 Kalimantan Barat    63.19    61.39     4,892   64.99
  1.50   0.70   7,264         1.0262 Kalimantan Tengah    68.12    66.12     5,085   70.11
  1.54   0.91   4,589         0.9863 Kalimantan Selatan    63.52    61.60     4,176   65.43
  2.37   1.16   2,817         1.3964 Kalimantan Timur    58.71    55.99     3,268   61.44
  1.25   0.53   7,364         0.8971 Sulawesi Utara    71.31    69.56     3,903   73.06
  1.72   0.76   5,412         0.9972 Sulawesi Tengah    57.41    55.47     4,113   59.35
  1.71   1.02   7,619         0.7573 Sulawesi Selatan    43.80    42.33     7,771   45.26
  2.09   0.57   8,500         0.9874 Sulawesi Tenggara    46.97    45.05     4,845   48.89
  1.92   0.47   4,932         1.2375 Gorontalo    63.98    61.57     2,318   66.39
  4.85   1.14   1,790         1.8976 Sulawesi Barat    38.98    35.27     2,041   42.68
  8.00   1.81   1,197         2.1281 Maluku    26.49    22.34     2,166   30.64
  3.89   0.72   3,221         1.6282 Maluku Utara    41.67    38.50     2,319   44.84
 11.50   1.98     665         2.8491 Papua Barat    24.69    19.12     1,316   30.26
  6.04   2.12   1,582         1.7894 Papua    29.48    26.00     3,353   32.97
  0.37   2.36  58,387         0.21          INDONESIA    57.49    57.07   137,794   57.91
Referensi: Tabel 6.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D020301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Pernah
Menggunakan/Memakai Alat KB di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.23   1.17   7,220         0.8411 Nangroe Aceh Darussalam    68.22    66.58     8,447   69.87
  1.04   2.34   5,194         0.6912 Sumatera Utara    66.42    65.07    12,153   67.77
  1.01   1.12   7,040         0.7413 Sumatera Barat    73.06    71.61     7,885   74.52
  0.98   1.53   3,742         0.7514 Riau    76.35    74.89     5,725   77.81
  0.76   0.87   5,689         0.6415 Jambi    84.67    83.42     4,949   85.91
  0.86   2.35   3,008         0.7116 Sumatera Selatan    82.40    81.01     7,068   83.79
  0.77   0.63   6,881         0.6717 Bengkulu    86.76    85.44     4,335   88.07
  0.68   1.97   2,797         0.5818 Lampung    85.18    84.03     5,510   86.32
  1.11   0.69   4,096         0.9319 Bangka Belitung    83.41    81.58     2,826   85.24
  1.73   1.49   1,905         1.3621 Kepulauan Riau    78.66    76.00     2,839   81.32
  1.00   3.50   1,457         0.8031 DKI Jakarta    79.92    78.35     5,100   81.50
  0.41   3.98   3,920         0.3532 Jawa Barat    85.89    85.21    15,603   86.57
  0.43   2.65   6,873         0.3533 Jawa Tengah    81.25    80.56    18,214   81.94
  1.51   2.30     882         1.1534 DI Yogyakarta    76.38    74.12     2,029   78.63
  0.48   3.37   6,667         0.3835 Jawa Timur    79.10    78.36    22,469   79.84
  1.09   4.86     810         0.8936 Banten    81.53    79.79     3,935   83.27
  0.69   0.98   4,413         0.5951 Bali    85.68    84.54     4,325   86.83
  1.07   1.70   2,345         0.8452 Nusa Tenggara Barat    78.74    77.09     3,986   80.39
  1.61   1.14   7,031         0.8953 Nusa Tenggara Timur    55.30    53.56     8,015   57.04
  0.76   1.14   5,488         0.6361 Kalimantan Barat    82.70    81.45     6,256   83.94
  0.79   0.74   9,136         0.6762 Kalimantan Tengah    85.23    83.92     6,761   86.53
  0.79   1.24   4,881         0.6763 Kalimantan Selatan    84.99    83.69     6,052   86.30
  1.00   1.18   5,325         0.7964 Kalimantan Timur    79.32    77.77     6,284   80.87
  0.71   0.85   6,372         0.6371 Sulawesi Utara    88.83    87.60     5,416   90.06
  1.00   0.87   5,755         0.7972 Sulawesi Tengah    78.93    77.39     5,007   80.47
  1.01   1.27   8,254         0.6673 Sulawesi Selatan    65.57    64.28    10,483   66.87
  1.17   0.61   9,943         0.8374 Sulawesi Tenggara    70.68    69.06     6,065   72.30
  0.89   0.44   6,784         0.7675 Gorontalo    84.98    83.49     2,985   86.48
  3.06   1.16   2,055         1.7976 Sulawesi Barat    58.43    54.93     2,384   61.93
  4.19   1.74   1,589         2.0081 Maluku    47.76    43.85     2,764   51.68
  2.20   0.79   3,722         1.4382 Maluku Utara    64.95    62.15     2,940   67.75
  5.24   1.79   1,021         2.5791 Papua Barat    49.00    43.96     1,828   54.03
  3.26   1.99   2,127         1.6394 Papua    50.05    46.84     4,233   53.25
  0.18   2.50  85,948         0.14          INDONESIA    79.16    78.89   214,871   79.43
Referensi: Tabel 6.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D020302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan/Memakai Alat KB di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.03   1.12   7,542         0.8711 Nangroe Aceh Darussalam    42.80    41.08     8,447   44.51
  1.58   2.31   5,261         0.7212 Sumatera Utara    45.53    44.12    12,153   46.94
  1.63   0.99   7,965         0.7913 Sumatera Barat    48.37    46.84     7,885   49.91
  1.46   1.26   4,544         0.7914 Riau    54.17    52.61     5,725   55.72
  1.33   0.91   5,438         0.8615 Jambi    64.66    62.98     4,949   66.35
  1.36   2.03   3,482         0.8416 Sumatera Selatan    61.97    60.32     7,068   63.61
  1.28   0.54   8,028         0.8617 Bengkulu    67.30    65.62     4,335   68.98
  1.22   1.92   2,870         0.7818 Lampung    64.03    62.50     5,510   65.55
  1.71   0.56   5,046         1.0919 Bangka Belitung    63.57    61.43     2,826   65.70
  3.09   1.37   2,072         1.5821 Kepulauan Riau    51.20    48.09     2,839   54.30
  1.70   3.07   1,661         0.9331 DKI Jakarta    54.69    52.86     5,100   56.52
  0.77   3.90   4,001         0.4832 Jawa Barat    62.28    61.35    15,603   63.22
  0.74   2.79   6,528         0.4533 Jawa Tengah    60.65    59.76    18,214   61.54
  2.23   1.98   1,025         1.2534 DI Yogyakarta    56.11    53.66     2,029   58.55
  0.74   3.12   7,202         0.4435 Jawa Timur    59.65    58.79    22,469   60.51
  2.08   5.26     748         1.1836 Banten    56.64    54.33     3,935   58.95
  1.23   1.11   3,896         0.8351 Bali    67.22    65.58     4,325   68.85
  2.12   2.00   1,993         1.1152 Nusa Tenggara Barat    52.44    50.26     3,986   54.63
  2.50   1.18   6,792         0.8653 Nusa Tenggara Timur    34.35    32.66     8,015   36.04
  1.29   1.07   5,847         0.7961 Kalimantan Barat    61.26    59.71     6,256   62.82
  1.29   0.71   9,523         0.8762 Kalimantan Tengah    67.46    65.76     6,761   69.16
  1.36   1.14   5,309         0.8663 Kalimantan Selatan    63.27    61.58     6,052   64.97
  1.61   1.02   6,161         0.9064 Kalimantan Timur    55.80    54.04     6,284   57.57
  1.30   0.73   7,419         0.8771 Sulawesi Utara    67.07    65.38     5,416   68.77
  1.53   0.72   6,954         0.8772 Sulawesi Tengah    56.83    55.12     5,007   58.54
  1.56   1.23   8,523         0.6873 Sulawesi Selatan    43.67    42.34    10,483   45.01
  1.85   0.55  11,027         0.8674 Sulawesi Tenggara    46.61    44.93     6,065   48.30
  1.57   0.43   6,942         1.0175 Gorontalo    64.22    62.24     2,985   66.21
  4.39   1.06   2,249         1.6976 Sulawesi Barat    38.47    35.16     2,384   41.78
  5.55   1.45   1,906         1.6781 Maluku    30.09    26.81     2,764   33.37
  3.56   0.81   3,630         1.4982 Maluku Utara    41.90    38.97     2,940   44.82
  7.46   1.49   1,227         2.1191 Papua Barat    28.29    24.16     1,828   32.42
  4.54   1.79   2,365         1.4594 Papua    31.92    29.09     4,233   34.75
  0.30   2.55  84,263         0.17          INDONESIA    57.43    57.10   214,871   57.76
Referensi: Tabel 6.2 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB MOW/Tubektomi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 29.92   0.44   2,207         0.3811 Nangroe Aceh Darussalam     1.27     0.53       971    2.01
 11.86   2.74     841         0.9212 Sumatera Utara     7.76     5.95     2,305    9.56
 23.77   0.83   1,508         0.5813 Sumatera Barat     2.44     1.31     1,252    3.58
 22.15   1.17     744         0.6414 Riau     2.89     1.64       870    4.13
 25.94   0.70   1,019         0.5515 Jambi     2.12     1.04       713    3.19
 20.15   1.40     873         0.5516 Sumatera Selatan     2.73     1.64     1,222    3.81
 35.92   0.49   1,206         0.5117 Bengkulu     1.42     0.41       591    2.42
 21.85   1.36     575         0.6618 Lampung     3.02     1.72       782    4.32
 26.90   0.33   2,333         0.4619 Bangka Belitung     1.71     0.82       770    2.60
 33.80   1.30     770         0.7221 Kepulauan Riau     2.13     0.73     1,001    3.54
 16.15   1.99   1,406         0.2631 DKI Jakarta     1.61     1.11     2,798    2.12
  9.23   3.19   1,624         0.2532 Jawa Barat     2.71     2.21     5,181    3.21
  7.04   2.43   1,922         0.4233 Jawa Tengah     5.97     5.14     4,670    6.80
 20.67   2.55     221         1.1834 DI Yogyakarta     5.71     3.40       563    8.02
  7.06   3.16   1,856         0.4335 Jawa Timur     6.09     5.24     5,865    6.94
 28.14   4.11     284         0.4736 Banten     1.67     0.75     1,167    2.60
 14.14   1.18   1,088         0.6851 Bali     4.81     3.49     1,284    6.14
 27.15   1.31     628         0.6052 Nusa Tenggara Barat     2.21     1.05       823    3.38
 27.84   0.48     840         0.8153 Nusa Tenggara Timur     2.91     1.33       403    4.50
 26.90   0.83     898         0.5361 Kalimantan Barat     1.97     0.93       745    3.01
 30.12   0.31   3,632         0.2562 Kalimantan Tengah     0.83     0.34     1,126    1.32
 31.25   1.18   1,004         0.4563 Kalimantan Selatan     1.44     0.57     1,185    2.32
 23.92   1.32   1,220         0.6164 Kalimantan Timur     2.55     1.36     1,610    3.75
 24.11   0.62   1,531         0.5471 Sulawesi Utara     2.24     1.19       949    3.29
 31.40   0.60     817         0.7672 Sulawesi Tengah     2.42     0.94       490    3.91
 28.57   1.10   1,115         0.4473 Sulawesi Selatan     1.54     0.69     1,226    2.40
 40.68   0.53   1,008         0.7274 Sulawesi Tenggara     1.77     0.36       534    3.17
 38.59   0.44     952         0.7175 Gorontalo     1.84     0.45       419    3.22
 45.48   0.31     381         1.5176 Sulawesi Barat     3.32     0.36       118    6.29
- - --81 Maluku - - --
 72.82   0.51     522         0.7582 Maluku Utara     1.03     0.00       266    2.50
 81.25   0.51     359         0.7891 Papua Barat     0.96     0.00       183    2.49
 36.22   0.48     725         0.7194 Papua     1.96     0.56       348    3.36
  3.41   2.62  16,282         0.13          INDONESIA     3.81     3.55    42,660    4.07
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB MOP/Vasektomi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 36.96   0.48   2,023         0.3411 Nangroe Aceh Darussalam     0.92     0.26       971    1.58
 21.48   1.64   1,405         0.3212 Sumatera Utara     1.49     0.86     2,305    2.13
 30.20   0.80   1,565         0.4513 Sumatera Barat     1.49     0.62     1,252    2.37
 32.77   1.07     813         0.3914 Riau     1.19     0.42       870    1.96
 52.54   0.77     926         0.3115 Jambi     0.59     0.00       713    1.19
 38.14   1.71     715         0.3716 Sumatera Selatan     0.97     0.25     1,222    1.69
 53.62   0.52   1,137         0.3717 Bengkulu     0.69     0.00       591    1.42
 44.95   1.98     395         0.4918 Lampung     1.09     0.13       782    2.04
 53.33   0.35   2,200         0.2419 Bangka Belitung     0.45     0.00       770    0.93
 45.68   0.90   1,112         0.3721 Kepulauan Riau     0.81     0.09     1,001    1.53
 26.09   2.19   1,278         0.1831 DKI Jakarta     0.69     0.34     2,798    1.04
 15.31   3.12   1,661         0.1532 Jawa Barat     0.98     0.68     5,181    1.28
 14.46   2.80   1,668         0.2433 Jawa Tengah     1.66     1.19     4,670    2.14
 62.50   1.87     301         0.3034 DI Yogyakarta     0.48     0.00       563    1.07
 14.78   2.43   2,414         0.1735 Jawa Timur     1.15     0.82     5,865    1.49
 29.46   3.38     345         0.3836 Banten     1.29     0.56     1,167    2.03
 62.50   2.57     500         0.3551 Bali     0.56     0.00     1,284    1.24
 53.13   0.71   1,159         0.1752 Nusa Tenggara Barat     0.32     0.00       823    0.64
 58.23   1.13     357         0.9253 Nusa Tenggara Timur     1.58     0.00       403    3.38
 38.83   0.89     837         0.4061 Kalimantan Barat     1.03     0.24       745    1.81
 38.24   0.39   2,887         0.2662 Kalimantan Tengah     0.68     0.18     1,126    1.18
 33.33   1.23     963         0.4363 Kalimantan Selatan     1.29     0.45     1,185    2.14
 24.79   0.66   2,439         0.3064 Kalimantan Timur     1.21     0.62     1,610    1.80
 33.97   0.87   1,091         0.5371 Sulawesi Utara     1.56     0.51       949    2.61
 60.34   0.52     942         0.3572 Sulawesi Tengah     0.58     0.00       490    1.26
 37.74   1.33     922         0.4073 Sulawesi Selatan     1.06     0.28     1,226    1.84
 33.15   0.35   1,526         0.5974 Sulawesi Tenggara     1.78     0.62       534    2.94
 47.37   0.28   1,496         0.3675 Gorontalo     0.76     0.05       419    1.47
 76.88   0.46     257         1.3376 Sulawesi Barat     1.73     0.00       118    4.35
100.00   0.29     793         0.2581 Maluku     0.25     0.00       230    0.73
 54.26   0.36     739         0.7082 Maluku Utara     1.29     0.00       266    2.67
- - --91 Papua Barat - - --
 52.07   0.60     580         0.6394 Papua     1.21     0.00       348    2.44
  6.31   2.38  17,924         0.07          INDONESIA     1.11     0.97    42,660    1.25
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB AKDR/IUD di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 13.82   0.79   1,229         1.3511 Nangroe Aceh Darussalam     9.77     7.13       971   12.42
 13.40   3.31     696         0.9912 Sumatera Utara     7.39     5.45     2,305    9.32
  9.36   0.79   1,585         1.2413 Sumatera Barat    13.25    10.82     1,252   15.68
 14.68   2.06     422         1.5514 Riau    10.56     7.52       870   13.59
 22.04   1.23     580         1.1015 Jambi     4.99     2.83       713    7.15
 22.63   2.28     536         0.8116 Sumatera Selatan     3.58     2.00     1,222    5.16
 17.99   0.75     788         1.4717 Bengkulu     8.17     5.28       591   11.05
 15.54   2.09     374         1.3618 Lampung     8.75     6.08       782   11.41
 15.30   0.24   3,208         0.5619 Bangka Belitung     3.66     2.56       770    4.76
 18.52   1.60     626         1.5021 Kepulauan Riau     8.10     5.17     1,001   11.04
  7.67   3.15     888         0.7731 DKI Jakarta    10.04     8.53     2,798   11.55
  5.37   4.88   1,062         0.6232 Jawa Barat    11.55    10.34     5,181   12.77
  5.60   2.34   1,996         0.5033 Jawa Tengah     8.93     7.95     4,670    9.91
  7.89   2.19     257         2.0834 DI Yogyakarta    26.35    22.28       563   30.42
  5.19   2.86   2,051         0.5135 Jawa Timur     9.82     8.81     5,865   10.82
 17.32   7.80     150         1.3636 Banten     7.85     5.17     1,167   10.52
  4.87   1.51     850         1.7151 Bali    35.08    31.73     1,284   38.43
 12.79   1.97     418         1.6752 Nusa Tenggara Barat    13.06     9.79       823   16.32
 13.41   0.77     523         2.3053 Nusa Tenggara Timur    17.15    12.64       403   21.66
 17.62   1.47     507         1.3561 Kalimantan Barat     7.66     5.01       745   10.31
 21.62   0.37   3,043         0.4062 Kalimantan Tengah     1.85     1.05     1,126    2.64
 19.50   1.06   1,118         0.6363 Kalimantan Selatan     3.23     2.00     1,185    4.45
 10.01   0.98   1,643         1.0064 Kalimantan Timur     9.99     8.03     1,610   11.96
 11.92   0.62   1,531         1.0171 Sulawesi Utara     8.47     6.49       949   10.46
 16.64   0.49   1,000         1.1272 Sulawesi Tengah     6.73     4.54       490    8.92
 19.03   2.21     555         1.2273 Sulawesi Selatan     6.41     4.01     1,226    8.81
 22.32   0.79     676         1.8374 Sulawesi Tenggara     8.20     4.60       534   11.80
 13.72   0.67     625         2.4975 Gorontalo    18.15    13.26       419   23.04
 52.83   0.47     251         1.9676 Sulawesi Barat     3.71     0.00       118    7.55
 34.79   0.95     242         2.1581 Maluku     6.18     1.96       230   10.39
 39.84   0.36     739         0.9882 Maluku Utara     2.46     0.55       266    4.38
 62.46   0.99     185         1.9391 Papua Barat     3.09     0.00       183    6.88
 29.43   0.69     504         1.2394 Papua     4.18     1.78       348    6.59
  2.23   3.23  13,207         0.23          INDONESIA    10.33     9.87    42,660   10.79
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Suntikan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  4.24   0.78   1,245         2.2511 Nangroe Aceh Darussalam    53.09    48.68       971   57.49
  3.85   2.40     960         1.5912 Sumatera Utara    41.33    38.22     2,305   44.44
  3.83   1.05   1,192         2.0913 Sumatera Barat    54.63    50.53     1,252   58.73
  3.71   1.33     654         2.0214 Riau    54.43    50.47       870   58.38
  4.95   1.37     520         2.6715 Jambi    53.90    48.67       713   59.12
  3.27   2.29     534         2.0916 Sumatera Selatan    63.86    59.76     1,222   67.96
  5.22   0.91     649         2.9317 Bengkulu    56.10    50.36       591   61.85
  4.22   2.43     322         2.5418 Lampung    60.24    55.25       782   65.23
  4.39   0.49   1,571         2.1419 Bangka Belitung    48.72    44.53       770   52.91
  5.34   1.28     782         2.4421 Kepulauan Riau    45.72    40.93     1,001   50.51
  2.17   2.90     965         1.2231 DKI Jakarta    56.17    53.77     2,798   58.57
  1.78   4.80   1,079         0.9632 Jawa Barat    53.98    52.10     5,181   55.87
  1.41   2.45   1,906         0.8733 Jawa Tengah    61.61    59.90     4,670   63.31
  5.86   2.47     228         2.4734 DI Yogyakarta    42.12    37.28       563   46.97
  1.82   3.44   1,705         0.9435 Jawa Timur    51.72    49.87     5,865   53.57
  3.59   6.58     177         2.2536 Banten    62.76    58.35     1,167   67.17
  4.44   1.50     856         1.7551 Bali    39.41    35.99     1,284   42.84
  5.07   3.03     272         3.0252 Nusa Tenggara Barat    59.52    53.61       823   65.43
  6.11   0.62     650         2.7253 Nusa Tenggara Timur    44.54    39.22       403   49.86
  4.69   1.34     556         2.4361 Kalimantan Barat    51.80    47.04       745   56.57
  4.52   0.83   1,357         2.2662 Kalimantan Tengah    50.03    45.60     1,126   54.46
  4.51   1.24     956         1.8963 Kalimantan Selatan    41.88    38.17     1,185   45.58
  3.54   0.79   2,038         1.4864 Kalimantan Timur    41.83    38.93     1,610   44.73
  4.39   0.90   1,054         2.1971 Sulawesi Utara    49.89    45.59       949   54.19
  6.32   0.68     721         2.5872 Sulawesi Tengah    40.82    35.77       490   45.88
  3.69   1.51     812         2.0673 Sulawesi Selatan    55.82    51.80     1,226   59.85
  6.60   0.50   1,068         2.6074 Sulawesi Tenggara    39.39    34.29       534   44.48
  7.95   0.61     687         2.9975 Gorontalo    37.60    31.74       419   43.46
 10.77   0.51     231         5.4176 Sulawesi Barat    50.21    39.62       118   60.81
  6.81   0.71     324         3.8181 Maluku    55.92    48.45       230   63.39
  4.52   0.35     760         2.9682 Maluku Utara    65.50    59.71       266   71.30
  8.55   0.76     241         4.8391 Papua Barat    56.47    47.00       183   65.95
  4.38   0.48     725         2.5494 Papua    57.98    53.00       348   62.96
  0.70   3.23  13,207         0.38          INDONESIA    53.99    53.23    42,660   54.74
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Susuk KB di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 45.59   0.55   1,765         0.3111 Nangroe Aceh Darussalam     0.68     0.08       971    1.29
 13.86   1.49   1,547         0.4612 Sumatera Utara     3.32     2.43     2,305    4.21
 18.35   1.02   1,227         0.8913 Sumatera Barat     4.85     3.10     1,252    6.60
 26.46   1.28     680         0.5914 Riau     2.23     1.08       870    3.38
 21.23   0.88     810         0.8315 Jambi     3.91     2.28       713    5.54
 16.10   1.46     837         0.7116 Sumatera Selatan     4.41     3.01     1,222    5.81
 15.95   0.42   1,407         0.9617 Bengkulu     6.02     4.13       591    7.90
 24.17   1.28     611         0.5818 Lampung     2.40     1.26       782    3.53
 24.54   0.36   2,139         0.5319 Bangka Belitung     2.16     1.12       770    3.20
 28.34   0.81   1,236         0.5321 Kepulauan Riau     1.87     0.84     1,001    2.91
 14.83   2.28   1,227         0.3131 DKI Jakarta     2.09     1.48     2,798    2.70
 13.87   4.44   1,167         0.2432 Jawa Barat     1.73     1.26     5,181    2.21
  8.82   2.32   2,013         0.3333 Jawa Tengah     3.74     3.10     4,670    4.39
 30.43   1.71     329         0.5634 DI Yogyakarta     1.84     0.74       563    2.94
  9.60   2.69   2,180         0.2935 Jawa Timur     3.02     2.46     5,865    3.58
 27.27   2.57     454         0.3036 Banten     1.10     0.51     1,167    1.70
 36.96   0.73   1,759         0.1751 Bali     0.46     0.13     1,284    0.79
 17.16   2.00     412         1.3452 Nusa Tenggara Barat     7.81     5.18       823   10.44
 23.78   0.56     720         1.0753 Nusa Tenggara Timur     4.50     2.39       403    6.60
 29.60   0.63   1,183         0.3761 Kalimantan Barat     1.25     0.52       745    1.97
 22.45   0.42   2,681         0.4462 Kalimantan Tengah     1.96     1.09     1,126    2.82
 23.00   0.92   1,288         0.4663 Kalimantan Selatan     2.00     1.10     1,185    2.90
 19.57   0.95   1,695         0.5464 Kalimantan Timur     2.76     1.70     1,610    3.81
 13.98   0.54   1,757         0.7871 Sulawesi Utara     5.58     4.05       949    7.11
 23.08   0.44   1,114         0.7572 Sulawesi Tengah     3.25     1.77       490    4.72
 21.21   1.62     757         0.8473 Sulawesi Selatan     3.96     2.32     1,226    5.59
 19.20   0.47   1,136         1.2974 Sulawesi Tenggara     6.72     4.19       534    9.25
 21.94   0.55     762         1.4775 Gorontalo     6.70     3.82       419    9.59
 39.23   0.37     319         2.0476 Sulawesi Barat     5.20     1.20       118    9.19
 56.82   0.51     451         0.7581 Maluku     1.32     0.00       230    2.79
 21.20   0.30     887         1.4582 Maluku Utara     6.84     4.00       266    9.67
 59.38   0.55     333         1.1491 Papua Barat     1.92     0.00       183    4.15
 24.52   0.41     849         0.8994 Papua     3.63     1.89       348    5.37
  4.10   2.32  18,388         0.11          INDONESIA     2.68     2.47    42,660    2.88
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Pil di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  7.04   0.84   1,156         2.1611 Nangroe Aceh Darussalam    30.69    26.47       971   34.92
  5.09   2.98     773         1.6912 Sumatera Utara    33.18    29.87     2,305   36.50
  8.30   0.96   1,304         1.5813 Sumatera Barat    19.04    15.95     1,252   22.14
  6.90   1.20     725         1.6314 Riau    23.63    20.44       870   26.83
  6.07   0.79     903         1.8815 Jambi    30.97    27.29       713   34.65
  7.62   2.00     611         1.6916 Sumatera Selatan    22.17    18.86     1,222   25.48
  9.20   0.65     909         2.1217 Bengkulu    23.04    18.89       591   27.18
  7.56   1.41     555         1.6218 Lampung    21.43    18.25       782   24.62
  4.93   0.44   1,750         1.9819 Bangka Belitung    40.15    36.26       770   44.03
  6.13   1.19     841         2.2821 Kepulauan Riau    37.18    32.71     1,001   41.66
  4.25   3.11     900         1.1331 DKI Jakarta    26.57    24.36     2,798   28.79
  3.03   4.53   1,144         0.8432 Jawa Barat    27.75    26.11     5,181   29.39
  3.90   2.14   2,182         0.6133 Jawa Tengah    15.64    14.45     4,670   16.83
 11.91   2.10     268         1.5534 DI Yogyakarta    13.01     9.97       563   16.05
  3.40   3.86   1,519         0.8835 Jawa Timur    25.86    24.14     5,865   27.58
  7.19   4.83     242         1.7036 Banten    23.64    20.32     1,167   26.96
  7.00   1.10   1,167         1.1251 Bali    15.99    13.79     1,284   18.18
 12.36   2.32     355         1.9752 Nusa Tenggara Barat    15.94    12.08       823   19.80
  9.87   0.49     822         1.9253 Nusa Tenggara Timur    19.45    15.67       403   23.22
  6.11   1.10     677         2.0961 Kalimantan Barat    34.22    30.13       745   38.32
  5.18   0.84   1,340         2.2662 Kalimantan Tengah    43.62    39.19     1,126   48.04
  3.90   1.24     956         1.9163 Kalimantan Selatan    48.95    45.20     1,185   52.71
  3.87   0.83   1,940         1.5064 Kalimantan Timur    38.71    35.77     1,610   41.65
  6.17   0.82   1,157         1.9471 Sulawesi Utara    31.43    27.63       949   35.23
  5.60   0.61     803         2.4772 Sulawesi Tengah    44.13    39.28       490   48.98
  6.22   1.41     870         1.8173 Sulawesi Selatan    29.10    25.54     1,226   32.66
  5.45   0.31   1,723         2.0374 Sulawesi Tenggara    37.23    33.26       534   41.20
  7.98   0.54     776         2.7675 Gorontalo    34.59    29.18       419   40.01
 11.53   0.31     381         4.0476 Sulawesi Barat    35.03    27.12       118   42.94
 10.99   0.77     299         3.8181 Maluku    34.68    27.21       230   42.15
 12.83   0.43     619         2.8582 Maluku Utara    22.21    16.63       266   27.80
 12.27   0.69     265         4.4991 Papua Barat    36.59    27.80       183   45.39
  8.85   0.58     600         2.5694 Papua    28.93    23.91       348   33.94
  1.29   3.07  13,896         0.33          INDONESIA    25.57    24.92    42,660   26.21
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Kondom di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 45.45   1.51     643         0.8511 Nangroe Aceh Darussalam     1.87     0.21       971    3.53
 19.77   1.59   1,450         0.3512 Sumatera Utara     1.77     1.09     2,305    2.45
 22.84   0.75   1,669         0.5313 Sumatera Barat     2.32     1.27     1,252    3.36
 23.59   1.31     664         0.6714 Riau     2.84     1.53       870    4.15
 29.41   0.79     903         0.5515 Jambi     1.87     0.79       713    2.94
 38.10   0.76   1,608         0.1616 Sumatera Selatan     0.42     0.10     1,222    0.74
 26.58   0.44   1,343         0.6317 Bengkulu     2.37     1.14       591    3.60
 37.69   2.63     297         0.7518 Lampung     1.99     0.51       782    3.47
 22.93   0.30   2,567         0.4719 Bangka Belitung     2.05     1.13       770    2.98
 43.43   2.59     386         1.0921 Kepulauan Riau     2.51     0.37     1,001    4.66
 18.06   2.36   1,186         0.2831 DKI Jakarta     1.55     1.01     2,798    2.09
 21.15   3.04   1,704         0.1132 Jawa Barat     0.52     0.31     5,181    0.74
 12.93   1.99   2,347         0.1933 Jawa Tengah     1.47     1.09     4,670    1.85
 18.90   1.54     366         0.7934 DI Yogyakarta     4.18     2.63       563    5.73
 15.74   2.60   2,256         0.1735 Jawa Timur     1.08     0.74     5,865    1.41
 37.23   3.92     298         0.3536 Banten     0.94     0.26     1,167    1.62
 25.16   1.18   1,088         0.4051 Bali     1.59     0.82     1,284    2.37
 36.92   0.72   1,143         0.2452 Nusa Tenggara Barat     0.65     0.18       823    1.13
 56.58   0.51     790         0.4353 Nusa Tenggara Timur     0.76     0.00       403    1.61
 43.96   0.98     760         0.4061 Kalimantan Barat     0.91     0.14       745    1.69
 62.00   0.76   1,482         0.3162 Kalimantan Tengah     0.50     0.00     1,126    1.11
 32.14   0.76   1,559         0.2763 Kalimantan Selatan     0.84     0.30     1,185    1.37
 28.21   1.09   1,477         0.4464 Kalimantan Timur     1.56     0.71     1,610    2.42
 63.16   0.36   2,636         0.1271 Sulawesi Utara     0.19     0.00       949    0.42
 77.14   0.49   1,000         0.2772 Sulawesi Tengah     0.35     0.00       490    0.88
 48.15   1.12   1,095         0.2673 Sulawesi Selatan     0.54     0.03     1,226    1.05
 58.57   0.43   1,242         0.4174 Sulawesi Tenggara     0.70     0.00       534    1.50
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
100.00   0.18   1,478         0.1982 Maluku Utara     0.19     0.00       266    0.57
- - --91 Papua Barat - - --
 72.55   0.49     710         0.3794 Papua     0.51     0.00       348    1.24
  5.98   2.11  20,218         0.07          INDONESIA     1.17     1.04    42,660    1.30
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030108
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Intravag/Tisu di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
100.00   0.31   3,132         0.0811 Nangroe Aceh Darussalam     0.08     0.00       971    0.24
 46.67   1.43   1,612         0.1412 Sumatera Utara     0.30     0.04     2,305    0.57
 66.67   1.17   1,070         0.3013 Sumatera Barat     0.45     0.00     1,252    1.03
 78.26   1.17     744         0.1814 Riau     0.23     0.00       870    0.58
 50.00   0.83     859         0.3415 Jambi     0.68     0.01       713    1.35
 81.82   1.84     664         0.1816 Sumatera Selatan     0.22     0.00     1,222    0.58
 60.38   0.51   1,159         0.3217 Bengkulu     0.53     0.00       591    1.16
 80.00   0.91     859         0.1218 Lampung     0.15     0.00       782    0.39
- - --19 Bangka Belitung - - --
100.00   0.41   2,441         0.0821 Kepulauan Riau     0.08     0.00     1,001    0.23
 45.45   2.11   1,326         0.1031 DKI Jakarta     0.22     0.02     2,798    0.41
 40.00   2.66   1,948         0.0632 Jawa Barat     0.15     0.04     5,181    0.26
 38.10   2.42   1,930         0.0833 Jawa Tengah     0.21     0.05     4,670    0.37
100.00   2.48     227         0.2534 DI Yogyakarta     0.25     0.00       563    0.74
 62.50   2.75   2,133         0.0535 Jawa Timur     0.08     0.00     5,865    0.18
100.00   2.70     432         0.0936 Banten     0.09     0.00     1,167    0.26
100.00   0.97   1,324         0.0851 Bali     0.08     0.00     1,284    0.24
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 52.94   0.81     920         0.2761 Kalimantan Barat     0.51     0.00       745    1.03
 80.00   0.77   1,462         0.2462 Kalimantan Tengah     0.30     0.00     1,126    0.77
 55.00   0.49   2,418         0.1163 Kalimantan Selatan     0.20     0.00     1,185    0.41
 83.33   0.32   5,031         0.0564 Kalimantan Timur     0.06     0.00     1,610    0.15
100.00   0.95     999         0.2071 Sulawesi Utara     0.20     0.00       949    0.60
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
100.00   0.22   5,573         0.0273 Sulawesi Selatan     0.02     0.00     1,226    0.07
100.00   0.18   2,967         0.1074 Sulawesi Tenggara     0.10     0.00       534    0.30
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 92.31   0.14   1,643         0.1281 Maluku     0.13     0.00       230    0.37
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 96.97   0.59     590         0.3294 Papua     0.33     0.00       348    0.96
 11.76   2.01  21,224         0.02          INDONESIA     0.17     0.12    42,660    0.21
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030109
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Tradisional di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 27.16   0.46   2,111         0.4411 Nangroe Aceh Darussalam     1.62     0.77       971    2.48
 16.76   2.31     998         0.5812 Sumatera Utara     3.46     2.33     2,305    4.59
 31.58   0.93   1,346         0.4813 Sumatera Barat     1.52     0.57     1,252    2.47
 27.86   1.29     674         0.5614 Riau     2.01     0.92       870    3.11
 42.86   0.88     810         0.4215 Jambi     0.98     0.15       713    1.80
 32.12   2.12     576         0.5316 Sumatera Selatan     1.65     0.61     1,222    2.70
 34.94   0.53   1,115         0.5817 Bengkulu     1.66     0.53       591    2.80
 50.00   2.17     360         0.4718 Lampung     0.94     0.01       782    1.87
 35.78   0.37   2,081         0.3919 Bangka Belitung     1.09     0.33       770    1.85
 32.70   0.93   1,076         0.5221 Kepulauan Riau     1.59     0.57     1,001    2.62
 20.00   2.04   1,372         0.2131 DKI Jakarta     1.05     0.63     2,798    1.46
 18.03   2.81   1,844         0.1132 Jawa Barat     0.61     0.38     5,181    0.83
 19.74   2.16   2,162         0.1533 Jawa Tengah     0.76     0.48     4,670    1.05
 19.01   2.29     246         1.1534 DI Yogyakarta     6.05     3.80       563    8.30
 16.10   3.13   1,874         0.1935 Jawa Timur     1.18     0.80     5,865    1.56
 36.92   2.73     427         0.2436 Banten     0.65     0.18     1,167    1.13
 26.73   1.75     734         0.5451 Bali     2.02     0.95     1,284    3.08
 51.02   1.04     791         0.2552 Nusa Tenggara Barat     0.49     0.00       823    0.98
 17.34   0.63     640         1.5853 Nusa Tenggara Timur     9.11     6.01       403   12.22
 49.23   0.89     837         0.3261 Kalimantan Barat     0.65     0.03       745    1.27
 58.33   0.34   3,312         0.1462 Kalimantan Tengah     0.24     0.00     1,126    0.53
 47.06   0.36   3,292         0.0863 Kalimantan Selatan     0.17     0.00     1,185    0.33
 27.82   0.94   1,713         0.3764 Kalimantan Timur     1.33     0.60     1,610    2.06
 44.19   0.40   2,373         0.1971 Sulawesi Utara     0.43     0.06       949    0.81
 38.37   0.64     766         0.6672 Sulawesi Tengah     1.72     0.42       490    3.02
 27.27   1.03   1,190         0.4273 Sulawesi Selatan     1.54     0.71     1,226    2.36
 23.30   0.42   1,271         0.9674 Sulawesi Tenggara     4.12     2.23       534    6.00
 72.22   0.30   1,397         0.2675 Gorontalo     0.36     0.00       419    0.86
101.27   0.36     328         0.8076 Sulawesi Barat     0.79     0.00       118    2.37
 57.52   0.62     371         0.8881 Maluku     1.53     0.00       230    3.26
 61.70   0.16   1,663         0.2982 Maluku Utara     0.47     0.00       266    1.05
 81.25   0.52     352         0.7891 Papua Barat     0.96     0.00       183    2.50
 38.58   0.36     967         0.4994 Papua     1.27     0.30       348    2.24
  5.93   2.18  19,569         0.07          INDONESIA     1.18     1.04    42,660    1.31
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB MOW/Tubektomi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 25.81   0.46   6,102         0.1611 Nangroe Aceh Darussalam     0.62     0.31     2,807    0.93
  9.57   1.55   1,714         0.5612 Sumatera Utara     5.85     4.75     2,656    6.95
 16.76   0.69   3,706         0.3013 Sumatera Barat     1.79     1.20     2,557    2.38
 29.03   0.93   2,467         0.1814 Riau     0.62     0.28     2,294    0.97
 26.47   0.62   3,974         0.1815 Jambi     0.68     0.33     2,464    1.03
 20.83   1.26   2,580         0.2016 Sumatera Selatan     0.96     0.57     3,251    1.35
 23.86   0.41   5,832         0.2117 Bengkulu     0.88     0.47     2,391    1.29
 24.55   2.62   1,048         0.2718 Lampung     1.10     0.56     2,745    1.63
 52.13   1.07     980         0.4919 Bangka Belitung     0.94     0.00     1,049    1.89
 51.35   0.49   1,165         0.5721 Kepulauan Riau     1.11     0.00       571    2.22
 12.90   3.22   1,392         0.2032 Jawa Barat     1.55     1.15     4,482    1.95
  6.48   2.65   2,403         0.3233 Jawa Tengah     4.94     4.31     6,367    5.58
 18.31   1.53     381         1.0234 DI Yogyakarta     5.57     3.58       583    7.57
  6.98   2.77   2,687         0.2835 Jawa Timur     4.01     3.47     7,444    4.56
 36.14   2.43     429         0.3036 Banten     0.83     0.25     1,042    1.41
 14.41   0.90   1,856         0.5051 Bali     3.47     2.48     1,670    4.46
 30.00   1.45     866         0.3652 Nusa Tenggara Barat     1.20     0.49     1,256    1.91
 16.75   0.60   3,538         0.3553 Nusa Tenggara Timur     2.09     1.41     2,123    2.77
 21.09   1.07   2,918         0.2761 Kalimantan Barat     1.28     0.76     3,122    1.81
 48.89   2.14   1,602         0.4462 Kalimantan Tengah     0.90     0.04     3,429    1.75
 22.56   1.18   2,247         0.3763 Kalimantan Selatan     1.64     0.92     2,651    2.37
 29.03   0.88   2,159         0.3664 Kalimantan Timur     1.24     0.54     1,900    1.94
 19.18   0.53   5,170         0.2871 Sulawesi Utara     1.46     0.91     2,740    2.01
 23.36   0.65   3,660         0.2572 Sulawesi Tengah     1.07     0.58     2,379    1.56
 20.59   0.60   5,723         0.1473 Sulawesi Selatan     0.68     0.40     3,434    0.97
 22.68   0.36   6,175         0.2274 Sulawesi Tenggara     0.97     0.53     2,223    1.41
 40.51   0.59   2,529         0.3275 Gorontalo     0.79     0.17     1,492    1.41
 39.47   0.35   2,454         0.3076 Sulawesi Barat     0.76     0.18       859    1.35
 44.23   0.65     740         0.6981 Maluku     1.56     0.21       481    2.91
 40.85   0.32   3,047         0.2982 Maluku Utara     0.71     0.15       975    1.27
 46.19   0.52     648         0.9791 Papua Barat     2.10     0.19       337    4.01
 26.95   0.50   2,012         0.4594 Papua     1.67     0.79     1,006    2.54
  3.45   2.33  32,094         0.09          INDONESIA     2.61     2.44    74,780    2.79
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB MOP/Vasektomi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 24.73   0.64   4,386         0.2311 Nangroe Aceh Darussalam     0.93     0.49     2,807    1.37
 16.02   1.63   1,629         0.3712 Sumatera Utara     2.31     1.59     2,656    3.03
 26.09   0.60   4,262         0.1813 Sumatera Barat     0.69     0.35     2,557    1.03
 26.47   0.89   2,578         0.1814 Riau     0.68     0.33     2,294    1.03
 31.25   0.46   5,357         0.1015 Jambi     0.32     0.11     2,464    0.52
 18.10   1.10   2,955         0.1916 Sumatera Selatan     1.05     0.67     3,251    1.43
 28.13   0.42   5,693         0.1817 Bengkulu     0.64     0.29     2,391    1.00
 26.42   1.49   1,842         0.1418 Lampung     0.53     0.24     2,745    0.81
 31.58   0.31   3,384         0.2419 Bangka Belitung     0.76     0.30     1,049    1.22
 43.64   0.76     751         1.0321 Kepulauan Riau     2.36     0.35       571    4.37
 15.60   3.07   1,460         0.1732 Jawa Barat     1.09     0.77     4,482    1.42
 11.45   2.07   3,076         0.1533 Jawa Tengah     1.31     1.02     6,367    1.60
 54.12   1.91     305         0.4634 DI Yogyakarta     0.85     0.00       583    1.75
 12.64   1.99   3,741         0.1135 Jawa Timur     0.87     0.65     7,444    1.09
 45.31   2.95     353         0.2936 Banten     0.64     0.07     1,042    1.20
 23.20   0.82   2,037         0.2951 Bali     1.25     0.68     1,670    1.83
 33.72   1.31     959         0.2952 Nusa Tenggara Barat     0.86     0.29     1,256    1.43
 23.13   0.77   2,757         0.3153 Nusa Tenggara Timur     1.34     0.72     2,123    1.95
 24.29   0.81   3,854         0.1761 Kalimantan Barat     0.70     0.36     3,122    1.03
 29.55   0.36   9,525         0.1362 Kalimantan Tengah     0.44     0.19     3,429    0.68
 31.25   0.44   6,025         0.1063 Kalimantan Selatan     0.32     0.13     2,651    0.52
 27.66   0.61   3,115         0.2664 Kalimantan Timur     0.94     0.44     1,900    1.45
 31.43   0.35   7,829         0.1171 Sulawesi Utara     0.35     0.13     2,740    0.57
 29.09   0.52   4,575         0.1672 Sulawesi Tengah     0.55     0.23     2,379    0.86
 24.49   0.59   5,820         0.1273 Sulawesi Selatan     0.49     0.26     3,434    0.73
 24.36   0.32   6,947         0.1974 Sulawesi Tenggara     0.78     0.41     2,223    1.15
 31.46   0.39   3,826         0.2875 Gorontalo     0.89     0.35     1,492    1.43
 50.88   0.44   1,952         0.2976 Sulawesi Barat     0.57     0.00       859    1.13
 54.76   0.27   1,781         0.2381 Maluku     0.42     0.00       481    0.87
 31.71   0.34   2,868         0.3982 Maluku Utara     1.23     0.47       975    1.99
 45.05   0.21   1,605         0.4191 Papua Barat     0.91     0.10       337    1.72
 33.65   0.48   2,096         0.3594 Papua     1.04     0.36     1,006    1.71
  5.15   1.84  40,641         0.05          INDONESIA     0.97     0.87    74,780    1.06
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB AKDR/IUD di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 23.08   0.64   4,386         0.2411 Nangroe Aceh Darussalam     1.04     0.57     2,807    1.51
 14.58   2.07   1,283         0.5012 Sumatera Utara     3.43     2.44     2,656    4.42
  9.09   0.90   2,841         0.6913 Sumatera Barat     7.59     6.24     2,557    8.94
 18.71   0.93   2,467         0.2614 Riau     1.39     0.88     2,294    1.91
 15.60   1.11   2,220         0.5115 Jambi     3.27     2.26     2,464    4.28
 20.29   1.78   1,826         0.2816 Sumatera Selatan     1.38     0.82     3,251    1.93
 14.04   0.49   4,880         0.4117 Bengkulu     2.92     2.11     2,391    3.72
 13.83   1.86   1,476         0.3518 Lampung     2.53     1.84     2,745    3.21
 45.59   0.59   1,778         0.3119 Bangka Belitung     0.68     0.08     1,049    1.28
100.00   0.25   2,284         0.1521 Kepulauan Riau     0.15     0.00       571    0.43
  9.51   4.58     979         0.3932 Jawa Barat     4.10     3.34     4,482    4.86
  5.89   2.52   2,527         0.3333 Jawa Tengah     5.60     4.94     6,367    6.25
 10.54   1.74     335         1.7734 DI Yogyakarta    16.79    13.33       583   20.26
  4.97   2.69   2,767         0.3635 Jawa Timur     7.25     6.54     7,444    7.97
 62.31  11.43      91         0.8136 Banten     1.30     0.00     1,042    2.89
  4.60   1.50   1,113         1.7151 Bali    37.17    33.81     1,670   40.53
 17.68   1.47     854         0.6152 Nusa Tenggara Barat     3.45     2.25     1,256    4.65
 12.62   1.10   1,930         0.8053 Nusa Tenggara Timur     6.34     4.77     2,123    7.90
 26.09   1.79   1,744         0.3661 Kalimantan Barat     1.38     0.68     3,122    2.08
 23.08   0.58   5,912         0.2462 Kalimantan Tengah     1.04     0.56     3,429    1.52
 26.03   0.70   3,787         0.1963 Kalimantan Selatan     0.73     0.36     2,651    1.10
 18.75   0.59   3,220         0.3664 Kalimantan Timur     1.92     1.22     1,900    2.63
  9.87   0.68   4,029         0.6771 Sulawesi Utara     6.79     5.49     2,740    8.10
 15.13   0.87   2,734         0.5172 Sulawesi Tengah     3.37     2.37     2,379    4.37
 15.29   0.71   4,837         0.2473 Sulawesi Selatan     1.57     1.11     3,434    2.03
 21.50   0.35   6,351         0.2374 Sulawesi Tenggara     1.07     0.61     2,223    1.52
 13.63   0.51   2,925         0.7775 Gorontalo     5.65     4.13     1,492    7.16
 28.19   0.44   1,952         0.5376 Sulawesi Barat     1.88     0.85       859    2.91
 34.22   0.86     559         1.1681 Maluku     3.39     1.11       481    5.67
 25.54   0.43   2,267         0.5982 Maluku Utara     2.31     1.14       975    3.47
 63.56   0.54     624         0.7591 Papua Barat     1.18     0.00       337    2.64
 37.23   0.53   1,898         0.3594 Papua     0.94     0.26     1,006    1.62
  2.44   2.41  31,029         0.12          INDONESIA     4.92     4.67    74,780    5.16
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Suntikan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.44   1.35   2,079         1.6211 Nangroe Aceh Darussalam    66.35    63.18     2,807   69.52
  2.66   1.81   1,467         1.3012 Sumatera Utara    48.92    46.38     2,656   51.46
  2.17   1.02   2,507         1.3413 Sumatera Barat    61.64    59.01     2,557   64.27
  2.32   1.55   1,480         1.4114 Riau    60.75    57.99     2,294   63.50
  2.46   1.18   2,088         1.4615 Jambi    59.37    56.51     2,464   62.24
  1.68   1.95   1,667         1.1716 Sumatera Selatan    69.75    67.46     3,251   72.05
  2.28   0.81   2,952         1.4917 Bengkulu    65.23    62.30     2,391   68.15
  1.59   1.97   1,393         1.0718 Lampung    67.36    65.26     2,745   69.47
  3.37   0.65   1,614         1.9319 Bangka Belitung    57.28    53.49     1,049   61.07
  8.28   1.24     460         4.3121 Kepulauan Riau    52.08    43.62       571   60.54
  1.64   5.21     860         1.0132 Jawa Barat    61.68    59.69     4,482   63.66
  1.01   2.60   2,449         0.6933 Jawa Tengah    68.26    66.91     6,367   69.60
  5.14   2.18     267         2.6534 DI Yogyakarta    51.59    46.40       583   56.78
  1.18   2.84   2,621         0.7135 Jawa Timur    60.05    58.67     7,444   61.43
  2.19   4.40     237         1.7636 Banten    80.40    76.95     1,042   83.84
  4.00   1.57   1,064         1.8151 Bali    45.28    41.73     1,670   48.83
  2.38   2.20     571         1.7852 Nusa Tenggara Barat    74.93    71.44     1,256   78.41
  2.52   1.23   1,726         1.6553 Nusa Tenggara Timur    65.47    62.23     2,123   68.70
  1.99   1.42   2,199         1.3061 Kalimantan Barat    65.48    62.94     3,122   68.02
  3.02   0.97   3,535         1.5562 Kalimantan Tengah    51.36    48.31     3,429   54.41
  3.26   1.24   2,138         1.4863 Kalimantan Selatan    45.35    42.46     2,651   48.25
  4.29   1.19   1,597         1.8564 Kalimantan Timur    43.16    39.53     1,900   46.79
  3.06   0.72   3,806         1.3671 Sulawesi Utara    44.47    41.81     2,740   47.13
  3.04   0.80   2,974         1.3672 Sulawesi Tengah    44.78    42.13     2,379   47.44
  1.98   1.02   3,367         1.1373 Sulawesi Selatan    57.20    54.99     3,434   59.42
  3.35   0.66   3,368         1.5474 Sulawesi Tenggara    46.03    43.01     2,223   49.05
  4.20   0.62   2,406         1.8375 Gorontalo    43.61    40.01     1,492   47.20
  5.79   0.75   1,145         2.5076 Sulawesi Barat    43.20    38.29       859   48.10
  4.77   1.06     454         3.2981 Maluku    68.99    62.54       481   75.44
  3.41   0.66   1,477         2.2982 Maluku Utara    67.25    62.75       975   71.74
  9.41   1.29     261         5.3291 Papua Barat    56.55    46.13       337   66.98
  8.67   1.26     798         2.5194 Papua    28.94    24.02     1,006   33.86
  0.47   2.55  29,325         0.29          INDONESIA    61.43    60.87    74,780   62.00
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Susuk KB di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 18.84   0.56   5,013         0.2611 Nangroe Aceh Darussalam     1.38     0.88     2,807    1.89
 11.16   1.64   1,620         0.5212 Sumatera Utara     4.66     3.64     2,656    5.68
  8.84   1.06   2,412         0.8213 Sumatera Barat     9.28     7.68     2,557   10.88
 16.12   1.69   1,357         0.5414 Riau     3.35     2.29     2,294    4.41
 11.06   1.09   2,261         0.6915 Jambi     6.24     4.88     2,464    7.60
  8.75   2.16   1,505         0.7616 Sumatera Selatan     8.69     7.20     3,251   10.17
 10.07   0.89   2,687         0.9717 Bengkulu     9.63     7.73     2,391   11.52
 10.18   2.29   1,199         0.5718 Lampung     5.60     4.49     2,745    6.71
 20.75   0.54   1,943         0.6119 Bangka Belitung     2.94     1.75     1,049    4.13
 34.44   0.37   1,543         0.6221 Kepulauan Riau     1.80     0.57       571    3.02
 12.65   5.12     875         0.3232 Jawa Barat     2.53     1.89     4,482    3.16
  5.81   2.86   2,226         0.3933 Jawa Tengah     6.71     5.95     6,367    7.46
 22.65   2.64     221         1.4034 DI Yogyakarta     6.18     3.42       583    8.93
  6.19   2.99   2,490         0.3335 Jawa Timur     5.33     4.68     7,444    5.98
 21.07   3.52     296         0.7136 Banten     3.37     1.97     1,042    4.77
 25.95   1.29   1,295         0.4151 Bali     1.58     0.77     1,670    2.39
 14.45   2.23     563         1.1052 Nusa Tenggara Barat     7.61     5.46     1,256    9.76
 13.20   0.94   2,259         0.6653 Nusa Tenggara Timur     5.00     3.70     2,123    6.29
 16.19   1.28   2,439         0.4061 Kalimantan Barat     2.47     1.68     3,122    3.25
 12.78   0.99   3,464         0.7362 Kalimantan Tengah     5.71     4.28     3,429    7.14
 20.16   2.22   1,194         0.7663 Kalimantan Selatan     3.77     2.29     2,651    5.26
 19.42   1.15   1,652         0.6764 Kalimantan Timur     3.45     2.14     1,900    4.76
  7.64   0.75   3,653         0.9071 Sulawesi Utara    11.78    10.02     2,740   13.54
 11.40   0.92   2,586         0.6972 Sulawesi Tengah     6.05     4.68     2,379    7.41
  9.27   0.91   3,774         0.4873 Sulawesi Selatan     5.18     4.25     3,434    6.12
  9.34   0.67   3,318         0.9474 Sulawesi Tenggara    10.06     8.22     2,223   11.91
  8.80   0.82   1,820         1.6675 Gorontalo    18.86    15.60     1,492   22.11
 16.78   0.65   1,322         1.2176 Sulawesi Barat     7.21     4.84       859    9.58
 27.83   1.03     467         1.6781 Maluku     6.00     2.73       481    9.28
 14.41   0.50   1,950         1.1682 Maluku Utara     8.05     5.79       975   10.32
 29.68   0.62     544         1.7691 Papua Barat     5.93     2.48       337    9.38
 21.46   1.05     958         1.1294 Papua     5.22     3.02     1,006    7.41
  2.47   2.39  31,289         0.13          INDONESIA     5.27     5.02    74,780    5.52
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Pil di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.56   1.32   2,127         1.5111 Nangroe Aceh Darussalam    27.16    24.20     2,807   30.11
  4.15   2.10   1,265         1.2912 Sumatera Utara    31.08    28.55     2,656   33.61
  5.64   0.88   2,906         0.9613 Sumatera Barat    17.02    15.13     2,557   18.90
  4.07   1.47   1,561         1.3014 Riau    31.91    29.36     2,294   34.47
  4.32   1.05   2,347         1.2815 Jambi    29.61    27.10     2,464   32.12
  5.69   2.01   1,617         0.9816 Sumatera Selatan    17.22    15.30     3,251   19.14
  6.26   0.81   2,952         1.2517 Bengkulu    19.98    17.53     2,391   22.43
  4.28   1.95   1,408         0.9418 Lampung    21.95    20.10     2,745   23.80
  5.60   0.78   1,345         2.0719 Bangka Belitung    36.98    32.92     1,049   41.05
  8.79   0.94     607         3.7121 Kepulauan Riau    42.23    34.95       571   49.51
  3.29   5.26     852         0.9432 Jawa Barat    28.59    26.74     4,482   30.45
  3.99   2.74   2,324         0.5033 Jawa Tengah    12.53    11.55     6,367   13.51
 12.46   1.94     301         1.7334 DI Yogyakarta    13.89    10.50       583   17.27
  2.85   3.10   2,401         0.6235 Jawa Timur    21.75    20.54     7,444   22.97
 10.16   3.57     292         1.3536 Banten    13.29    10.64     1,042   15.94
  8.62   0.98   1,704         0.8651 Bali     9.98     8.30     1,670   11.67
 11.74   2.28     551         1.3252 Nusa Tenggara Barat    11.24     8.65     1,256   13.82
  8.81   1.36   1,561         1.2953 Nusa Tenggara Timur    14.64    12.11     2,123   17.18
  4.19   1.32   2,365         1.1861 Kalimantan Barat    28.15    25.83     3,122   30.47
  4.08   1.11   3,089         1.6362 Kalimantan Tengah    39.96    36.76     3,429   43.17
  3.08   1.22   2,173         1.4763 Kalimantan Selatan    47.73    44.84     2,651   50.62
  4.07   1.31   1,450         1.9564 Kalimantan Timur    47.90    44.07     1,900   51.73
  3.33   0.55   4,982         1.1471 Sulawesi Utara    34.24    32.01     2,740   36.47
  3.24   0.87   2,734         1.4072 Sulawesi Tengah    43.21    40.46     2,379   45.95
  3.28   1.03   3,334         1.0873 Sulawesi Selatan    32.88    30.77     3,434   34.99
  3.97   0.68   3,269         1.5374 Sulawesi Tenggara    38.50    35.51     2,223   41.50
  4.95   0.48   3,108         1.4875 Gorontalo    29.90    26.99     1,492   32.80
  6.06   0.92     934         2.7876 Sulawesi Barat    45.86    40.42       859   51.30
 13.98   0.92     523         2.5781 Maluku    18.38    13.34       481   23.41
 10.06   0.66   1,477         1.9182 Maluku Utara    18.99    15.24       975   22.74
 16.13   0.89     379         3.7791 Papua Barat    23.37    15.97       337   30.76
 11.75   0.67   1,501         1.2494 Papua    10.55     8.13     1,006   12.98
  1.06   2.60  28,762         0.25          INDONESIA    23.48    22.98    74,780   23.98
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Kondom di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 58.49   4.25     660         0.6211 Nangroe Aceh Darussalam     1.06     0.00     2,807    2.27
 23.86   1.34   1,982         0.2112 Sumatera Utara     0.88     0.48     2,656    1.29
 26.04   0.87   2,939         0.2513 Sumatera Barat     0.96     0.47     2,557    1.44
 29.63   0.85   2,699         0.1614 Riau     0.54     0.24     2,294    0.85
 58.33   0.55   4,480         0.0715 Jambi     0.12     0.00     2,464    0.26
 35.00   1.40   2,322         0.1416 Sumatera Selatan     0.40     0.13     3,251    0.66
 40.00   0.27   8,856         0.0817 Bengkulu     0.20     0.04     2,391    0.36
 43.48   1.55   1,771         0.1018 Lampung     0.23     0.04     2,745    0.42
 51.85   0.30   3,497         0.1419 Bangka Belitung     0.27     0.00     1,049    0.55
100.00   0.25   2,284         0.1521 Kepulauan Riau     0.15     0.00       571    0.44
 29.63   2.59   1,731         0.0832 Jawa Barat     0.27     0.12     4,482    0.42
 22.86   1.95   3,265         0.0833 Jawa Tengah     0.35     0.20     6,367    0.50
 37.65   1.82     320         0.6134 DI Yogyakarta     1.62     0.42       583    2.82
 27.78   2.16   3,446         0.0535 Jawa Timur     0.18     0.08     7,444    0.29
 70.59   1.89     551         0.1236 Banten     0.17     0.00     1,042    0.41
 36.92   1.03   1,621         0.2451 Bali     0.65     0.19     1,670    1.11
 54.76   1.64     766         0.2352 Nusa Tenggara Barat     0.42     0.00     1,256    0.87
 40.91   0.38   5,587         0.0953 Nusa Tenggara Timur     0.22     0.04     2,123    0.40
 46.67   0.64   4,878         0.0761 Kalimantan Barat     0.15     0.01     3,122    0.29
 61.54   0.44   7,793         0.0862 Kalimantan Tengah     0.13     0.00     3,429    0.28
 75.00   0.59   4,493         0.0663 Kalimantan Selatan     0.08     0.00     2,651    0.20
 65.00   0.73   2,603         0.1364 Kalimantan Timur     0.20     0.00     1,900    0.46
 50.00   0.30   9,133         0.0671 Sulawesi Utara     0.12     0.00     2,740    0.24
 60.00   0.35   6,797         0.0672 Sulawesi Tengah     0.10     0.00     2,379    0.21
 66.67   0.64   5,366         0.0673 Sulawesi Selatan     0.09     0.00     3,434    0.20
 85.71   0.33   6,736         0.0674 Sulawesi Tenggara     0.07     0.00     2,223    0.19
 56.25   0.24   6,217         0.0975 Gorontalo     0.16     0.00     1,492    0.33
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 55.88   0.43   2,340         0.1994 Papua     0.34     0.00     1,006    0.71
  9.38   1.79  41,777         0.03          INDONESIA     0.32     0.26    74,780    0.37
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030208
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Intravag/Tisu di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 63.64   0.50   5,614         0.0711 Nangroe Aceh Darussalam     0.11     0.00     2,807    0.25
 46.15   0.85   3,125         0.0612 Sumatera Utara     0.13     0.01     2,656    0.26
 61.54   0.65   3,934         0.0813 Sumatera Barat     0.13     0.00     2,557    0.29
100.00   0.76   3,018         0.0414 Riau     0.04     0.00     2,294    0.12
 58.33   0.57   4,323         0.0715 Jambi     0.12     0.00     2,464    0.26
 80.00   1.10   2,955         0.0416 Sumatera Selatan     0.05     0.00     3,251    0.14
 75.00   0.62   3,856         0.0917 Bengkulu     0.12     0.00     2,391    0.30
100.00   2.04   1,346         0.0518 Lampung     0.05     0.00     2,745    0.16
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
- - --32 Jawa Barat - - --
 50.00   1.65   3,859         0.0233 Jawa Tengah     0.04     0.00     6,367    0.09
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 33.33   1.90   3,918         0.0335 Jawa Timur     0.09     0.02     7,444    0.15
- - --36 Banten - - --
 60.00   0.64   2,609         0.0951 Bali     0.15     0.00     1,670    0.32
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 60.00   0.38   5,587         0.0653 Nusa Tenggara Timur     0.10     0.00     2,123    0.22
 63.64   0.93   3,357         0.0761 Kalimantan Barat     0.11     0.00     3,122    0.25
100.00   0.42   8,164         0.0462 Kalimantan Tengah     0.04     0.00     3,429    0.12
 55.56   0.43   6,165         0.0563 Kalimantan Selatan     0.09     0.00     2,651    0.19
 63.75   2.81     676         0.5164 Kalimantan Timur     0.80     0.00     1,900    1.80
- - --71 Sulawesi Utara - - --
100.00   0.23  10,343         0.0272 Sulawesi Tengah     0.02     0.00     2,379    0.06
 60.00   0.78   4,403         0.0673 Sulawesi Selatan     0.10     0.00     3,434    0.23
100.00   0.38   5,850         0.0574 Sulawesi Tenggara     0.05     0.00     2,223    0.16
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 60.00   0.22   2,186         0.1881 Maluku     0.30     0.00       481    0.65
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 16.67   1.45  51,572         0.01          INDONESIA     0.06     0.04    74,780    0.09
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030209
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Tradisional di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 24.26   0.94   2,986         0.3311 Nangroe Aceh Darussalam     1.36     0.71     2,807    2.01
 16.06   1.97   1,348         0.4412 Sumatera Utara     2.74     1.87     2,656    3.60
 27.78   0.94   2,720         0.2513 Sumatera Barat     0.90     0.41     2,557    1.39
 26.76   1.00   2,294         0.1914 Riau     0.71     0.33     2,294    1.09
 42.31   0.60   4,107         0.1115 Jambi     0.26     0.05     2,464    0.48
 30.00   1.27   2,560         0.1516 Sumatera Selatan     0.50     0.22     3,251    0.79
 31.71   0.33   7,245         0.1317 Bengkulu     0.41     0.16     2,391    0.66
 24.62   1.56   1,760         0.1618 Lampung     0.65     0.33     2,745    0.98
 66.67   0.30   3,497         0.1019 Bangka Belitung     0.15     0.00     1,049    0.35
100.00   0.22   2,595         0.1321 Kepulauan Riau     0.13     0.00       571    0.39
 36.84   3.12   1,437         0.0732 Jawa Barat     0.19     0.05     4,482    0.33
 22.22   1.82   3,498         0.0633 Jawa Tengah     0.27     0.14     6,367    0.39
 26.21   1.95     299         0.9234 DI Yogyakarta     3.51     1.70       583    5.32
 19.57   2.45   3,038         0.0935 Jawa Timur     0.46     0.28     7,444    0.63
- - --36 Banten - - --
 42.55   1.02   1,637         0.2051 Bali     0.47     0.08     1,670    0.86
 60.00   1.41     891         0.1852 Nusa Tenggara Barat     0.30     0.00     1,256    0.65
 13.51   0.94   2,259         0.6553 Nusa Tenggara Timur     4.81     3.54     2,123    6.09
 35.71   0.70   4,460         0.1061 Kalimantan Barat     0.28     0.08     3,122    0.47
 40.48   0.68   5,043         0.1762 Kalimantan Tengah     0.42     0.09     3,429    0.75
 37.04   0.49   5,410         0.1063 Kalimantan Selatan     0.27     0.08     2,651    0.46
 44.74   0.68   2,794         0.1764 Kalimantan Timur     0.38     0.04     1,900    0.73
 21.79   0.37   7,405         0.1771 Sulawesi Utara     0.78     0.45     2,740    1.12
 27.91   0.75   3,172         0.2472 Sulawesi Tengah     0.86     0.38     2,379    1.34
 15.08   0.83   4,137         0.2773 Sulawesi Selatan     1.79     1.25     3,434    2.32
 19.59   0.65   3,420         0.4874 Sulawesi Tenggara     2.45     1.52     2,223    3.39
 56.25   0.23   6,487         0.0975 Gorontalo     0.16     0.00     1,492    0.33
 48.08   0.36   2,386         0.2576 Sulawesi Barat     0.52     0.03       859    1.01
 46.88   0.44   1,093         0.4581 Maluku     0.96     0.08       481    1.84
 28.08   0.32   3,047         0.4182 Maluku Utara     1.46     0.66       975    2.27
 56.47   3.97      85         5.6391 Papua Barat     9.97     0.00       337   21.00
  6.61   1.89     532         3.3994 Papua    51.30    44.66     1,006   57.94
  5.32   1.60  46,738         0.05          INDONESIA     0.94     0.85    74,780    1.03
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB MOW/Tubektomi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 19.23   0.45   8,396         0.1511 Nangroe Aceh Darussalam     0.78     0.49     3,778    1.08
  7.73   2.18   2,276         0.5212 Sumatera Utara     6.73     5.71     4,961    7.75
 13.57   0.74   5,147         0.2713 Sumatera Barat     1.99     1.46     3,809    2.53
 17.56   1.09   2,903         0.2314 Riau     1.31     0.86     3,164    1.76
 18.87   0.66   4,814         0.2015 Jambi     1.06     0.68     3,177    1.44
 14.29   1.33   3,363         0.2116 Sumatera Selatan     1.47     1.05     4,473    1.89
 19.80   0.43   6,935         0.2017 Bengkulu     1.01     0.62     2,982    1.40
 17.69   2.12   1,664         0.2618 Lampung     1.47     0.97     3,527    1.97
 28.23   0.67   2,715         0.3519 Bangka Belitung     1.24     0.56     1,819    1.91
 29.63   1.18   1,332         0.5621 Kepulauan Riau     1.89     0.79     1,572    2.99
 16.15   1.99   1,406         0.2631 DKI Jakarta     1.61     1.11     2,798    2.12
  7.44   3.19   3,029         0.1632 Jawa Barat     2.15     1.83     9,663    2.47
  4.87   2.55   4,328         0.2633 Jawa Tengah     5.34     4.84    11,037    5.85
 14.16   2.10     546         0.8034 DI Yogyakarta     5.65     4.09     1,146    7.21
  4.93   2.97   4,481         0.2435 Jawa Timur     4.87     4.40    13,309    5.35
 22.90   3.65     605         0.3036 Banten     1.31     0.73     2,209    1.90
 10.14   1.05   2,813         0.4251 Bali     4.14     3.31     2,954    4.96
 20.25   1.38   1,507         0.3252 Nusa Tenggara Barat     1.58     0.96     2,079    2.21
 14.35   0.57   4,432         0.3253 Nusa Tenggara Timur     2.23     1.60     2,526    2.85
 16.67   1.00   3,867         0.2461 Kalimantan Barat     1.44     0.97     3,867    1.91
 36.36   1.64   2,777         0.3262 Kalimantan Tengah     0.88     0.25     4,555    1.50
 17.83   1.18   3,251         0.2863 Kalimantan Selatan     1.57     1.01     3,836    2.13
 18.85   1.18   2,975         0.3664 Kalimantan Timur     1.91     1.21     3,510    2.61
 15.12   0.56   6,588         0.2671 Sulawesi Utara     1.72     1.21     3,689    2.22
 18.94   0.63   4,554         0.2572 Sulawesi Tengah     1.32     0.83     2,869    1.81
 17.89   0.85   5,482         0.1773 Sulawesi Selatan     0.95     0.62     4,660    1.28
 20.18   0.42   6,564         0.2374 Sulawesi Tenggara     1.14     0.68     2,757    1.59
 28.30   0.53   3,606         0.3075 Gorontalo     1.06     0.47     1,911    1.65
 30.28   0.33   2,961         0.3376 Sulawesi Barat     1.09     0.45       977    1.73
 44.44   0.64   1,111         0.4481 Maluku     0.99     0.13       711    1.85
 35.44   0.38   3,266         0.2882 Maluku Utara     0.79     0.23     1,241    1.34
 40.12   0.51   1,020         0.6591 Papua Barat     1.62     0.35       520    2.90
 21.59   0.50   2,708         0.3894 Papua     1.76     1.01     1,354    2.50
  2.56   2.47  47,547         0.08          INDONESIA     3.13     2.98   117,440    3.28
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB MOP/Vasektomi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 20.43   0.60   6,297         0.1911 Nangroe Aceh Darussalam     0.93     0.56     3,778    1.30
 12.95   1.62   3,062         0.2512 Sumatera Utara     1.93     1.45     4,961    2.42
 19.15   0.70   5,441         0.1813 Sumatera Barat     0.94     0.58     3,809    1.30
 20.48   0.97   3,262         0.1714 Riau     0.83     0.50     3,164    1.17
 28.21   0.58   5,478         0.1115 Jambi     0.39     0.17     3,177    0.61
 16.50   1.26   3,550         0.1716 Sumatera Selatan     1.03     0.68     4,473    1.37
 24.62   0.45   6,627         0.1617 Bengkulu     0.65     0.33     2,982    0.97
 23.81   1.65   2,138         0.1518 Lampung     0.63     0.34     3,527    0.93
 26.56   0.32   5,684         0.1719 Bangka Belitung     0.64     0.30     1,819    0.98
 31.36   0.83   1,894         0.3721 Kepulauan Riau     1.18     0.45     1,572    1.91
 26.09   2.19   1,278         0.1831 DKI Jakarta     0.69     0.34     2,798    1.04
 10.68   3.10   3,117         0.1132 Jawa Barat     1.03     0.81     9,663    1.26
  8.97   2.40   4,599         0.1333 Jawa Tengah     1.45     1.19    11,037    1.71
 40.00   1.90     603         0.2634 DI Yogyakarta     0.65     0.13     1,146    1.16
 10.10   2.20   6,050         0.1035 Jawa Timur     0.99     0.80    13,309    1.17
 24.75   3.23     684         0.2536 Banten     1.01     0.53     2,209    1.50
 25.27   1.35   2,188         0.2351 Bali     0.91     0.46     2,954    1.35
 29.23   1.19   1,747         0.1952 Nusa Tenggara Barat     0.65     0.28     2,079    1.03
 21.74   0.84   3,007         0.3053 Nusa Tenggara Timur     1.38     0.78     2,526    1.97
 20.78   0.83   4,659         0.1661 Kalimantan Barat     0.77     0.46     3,867    1.09
 23.53   0.37  12,311         0.1262 Kalimantan Tengah     0.51     0.28     4,555    0.73
 24.64   1.01   3,798         0.1763 Kalimantan Selatan     0.69     0.34     3,836    1.03
 18.52   0.64   5,484         0.2064 Kalimantan Timur     1.08     0.69     3,510    1.47
 25.33   0.70   5,270         0.1971 Sulawesi Utara     0.75     0.37     3,689    1.12
 27.27   0.52   5,517         0.1572 Sulawesi Tengah     0.55     0.27     2,869    0.84
 22.39   0.95   4,905         0.1573 Sulawesi Selatan     0.67     0.38     4,660    0.96
 19.39   0.33   8,355         0.1974 Sulawesi Tenggara     0.98     0.61     2,757    1.36
 25.58   0.37   5,165         0.2275 Gorontalo     0.86     0.42     1,911    1.30
 41.67   0.44   2,220         0.3076 Sulawesi Barat     0.72     0.12       977    1.31
 47.22   0.27   2,633         0.1781 Maluku     0.36     0.02       711    0.69
 27.42   0.35   3,546         0.3482 Maluku Utara     1.24     0.58     1,241    1.91
 45.28   0.21   2,476         0.2491 Papua Barat     0.53     0.07       520    1.00
 28.44   0.52   2,604         0.3194 Papua     1.09     0.49     1,354    1.69
  3.88   2.09  56,191         0.04          INDONESIA     1.03     0.95   117,440    1.11
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB AKDR/IUD di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 11.76   0.73   5,175         0.3811 Nangroe Aceh Darussalam     3.23     2.47     3,778    3.98
 10.08   2.85   1,741         0.5312 Sumatera Utara     5.26     4.22     4,961    6.30
  6.54   0.85   4,481         0.6113 Sumatera Barat     9.33     8.13     3,809   10.53
 12.47   1.79   1,768         0.5214 Riau     4.17     3.16     3,164    5.18
 12.90   1.15   2,763         0.4815 Jambi     3.72     2.79     3,177    4.66
 15.42   2.00   2,237         0.3116 Sumatera Selatan     2.01     1.41     4,473    2.61
 11.03   0.58   5,141         0.4617 Bengkulu     4.17     3.27     2,982    5.08
 10.22   1.93   1,827         0.3818 Lampung     3.72     2.97     3,527    4.48
 15.76   0.31   5,868         0.2919 Bangka Belitung     1.84     1.28     1,819    2.40
 18.52   1.58     995         1.1521 Kepulauan Riau     6.21     3.96     1,572    8.45
  7.67   3.15     888         0.7731 DKI Jakarta    10.04     8.53     2,798   11.55
  4.64   4.74   2,039         0.3732 Jawa Barat     7.97     7.23     9,663    8.70
  4.06   2.41   4,580         0.2833 Jawa Tengah     6.90     6.35    11,037    7.45
  6.32   1.99     576         1.4034 DI Yogyakarta    22.14    19.40     1,146   24.88
  3.61   2.77   4,805         0.3035 Jawa Timur     8.31     7.72    13,309    8.90
 16.80   7.90     280         0.8536 Banten     5.06     3.40     2,209    6.72
  3.35   1.50   1,969         1.2151 Bali    36.13    33.76     2,954   38.50
 10.70   1.84   1,130         0.7652 Nusa Tenggara Barat     7.10     5.62     2,079    8.59
  9.55   0.99   2,552         0.7853 Nusa Tenggara Timur     8.17     6.64     2,526    9.69
 14.54   1.52   2,544         0.4161 Kalimantan Barat     2.82     2.02     3,867    3.63
 16.54   0.49   9,296         0.2162 Kalimantan Tengah     1.27     0.86     4,555    1.68
 15.57   0.94   4,081         0.2663 Kalimantan Selatan     1.67     1.15     3,836    2.18
  8.97   0.91   3,857         0.5464 Kalimantan Timur     6.02     4.95     3,510    7.08
  7.63   0.66   5,589         0.5671 Sulawesi Utara     7.34     6.25     3,689    8.43
 11.53   0.75   3,825         0.4672 Sulawesi Tengah     3.99     3.08     2,869    4.90
 13.68   1.66   2,807         0.4273 Sulawesi Selatan     3.07     2.26     4,660    3.89
 16.67   0.62   4,447         0.4274 Sulawesi Tenggara     2.52     1.70     2,757    3.35
 10.02   0.60   3,185         0.8975 Gorontalo     8.88     7.14     1,911   10.62
 24.53   0.44   2,220         0.5276 Sulawesi Barat     2.12     1.10       977    3.14
 24.49   0.91     781         1.0881 Maluku     4.41     2.29       711    6.52
 21.70   0.42   2,955         0.5182 Maluku Utara     2.35     1.35     1,241    3.34
 47.21   0.85     612         0.9391 Papua Barat     1.97     0.16       520    3.79
 23.71   0.66   2,052         0.4694 Papua     1.94     1.04     1,354    2.84
  1.66   2.87  40,920         0.12          INDONESIA     7.23     6.99   117,440    7.48
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Suntikan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
  2.13   1.18   3,202         1.3411 Nangroe Aceh Darussalam    63.02    60.41     3,778   65.64
  2.25   2.10   2,362         1.0212 Sumatera Utara    45.41    43.42     4,961   47.41
  1.92   1.03   3,698         1.1413 Sumatera Barat    59.49    57.26     3,809   61.71
  1.97   1.49   2,123         1.1614 Riau    58.84    56.56     3,164   61.11
  2.21   1.22   2,604         1.2815 Jambi    57.92    55.41     3,177   60.43
  1.50   2.01   2,225         1.0216 Sumatera Selatan    68.06    66.06     4,473   70.05
  2.14   0.85   3,508         1.3517 Bengkulu    63.04    60.40     2,982   65.69
  1.52   2.07   1,704         1.0018 Lampung    65.99    64.04     3,527   67.94
  2.67   0.57   3,191         1.4419 Bangka Belitung    53.96    51.15     1,819   56.78
  4.51   1.27   1,238         2.1321 Kepulauan Riau    47.23    43.05     1,572   51.41
  2.17   2.90     965         1.2231 DKI Jakarta    56.17    53.77     2,798   58.57
  1.21   4.96   1,948         0.7032 Jawa Barat    57.69    56.32     9,663   59.05
  0.82   2.53   4,362         0.5433 Jawa Tengah    65.66    64.60    11,037   66.71
  3.91   2.32     494         1.8134 DI Yogyakarta    46.29    42.75     1,146   49.84
  1.01   3.09   4,307         0.5735 Jawa Timur    56.61    55.49    13,309   57.73
  2.12   5.62     393         1.4936 Banten    70.27    67.35     2,209   73.19
  3.00   1.55   1,906         1.2751 Bali    42.36    39.88     2,954   44.84
  2.32   2.54     819         1.6052 Nusa Tenggara Barat    69.07    65.93     2,079   72.21
  2.34   1.10   2,296         1.4553 Nusa Tenggara Timur    61.93    59.08     2,526   64.78
  1.84   1.38   2,802         1.1561 Kalimantan Barat    62.34    60.09     3,867   64.58
  2.51   0.92   4,951         1.2862 Kalimantan Tengah    50.98    48.46     4,555   53.49
  2.66   1.24   3,094         1.1763 Kalimantan Selatan    44.05    41.76     3,836   46.33
  2.78   0.99   3,545         1.1864 Kalimantan Timur    42.48    40.17     3,510   44.80
  2.51   0.78   4,729         1.1671 Sulawesi Utara    46.23    43.96     3,689   48.51
  2.72   0.78   3,678         1.2072 Sulawesi Tengah    44.05    41.69     2,869   46.41
  1.78   1.17   3,983         1.0173 Sulawesi Selatan    56.78    54.80     4,660   58.75
  2.98   0.63   4,376         1.3374 Sulawesi Tenggara    44.67    42.06     2,757   47.29
  3.71   0.62   3,082         1.5675 Gorontalo    42.05    38.99     1,911   45.11
  5.19   0.72   1,357         2.2976 Sulawesi Barat    44.10    39.62       977   48.59
  3.97   0.93     765         2.5581 Maluku    64.23    59.22       711   69.23
  2.80   0.58   2,140         1.8782 Maluku Utara    66.82    63.16     1,241   70.48
  6.55   1.07     486         3.7091 Papua Barat    56.52    49.27       520   63.77
  5.15   0.96   1,410         1.9594 Papua    37.88    34.06     1,354   41.71
  0.39   2.83  41,498         0.23          INDONESIA    58.25    57.79   117,440   58.71
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Susuk KB di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 17.36   0.56   6,746         0.2111 Nangroe Aceh Darussalam     1.21     0.80     3,778    1.61
  8.66   1.59   3,120         0.3512 Sumatera Utara     4.04     3.36     4,961    4.73
  7.95   1.05   3,628         0.6313 Sumatera Barat     7.92     6.68     3,809    9.15
 13.95   1.59   1,990         0.4214 Riau     3.01     2.20     3,164    3.83
  9.96   1.06   2,997         0.5615 Jambi     5.62     4.53     3,177    6.71
  7.77   2.05   2,182         0.5816 Sumatera Selatan     7.46     6.32     4,473    8.59
  8.79   0.81   3,681         0.7717 Bengkulu     8.76     7.25     2,982   10.27
  9.44   2.19   1,611         0.4718 Lampung     4.98     4.06     3,527    5.90
 16.29   0.49   3,712         0.4319 Bangka Belitung     2.64     1.81     1,819    3.47
 23.24   0.71   2,214         0.4321 Kepulauan Riau     1.85     1.01     1,572    2.70
 14.83   2.28   1,227         0.3131 DKI Jakarta     2.09     1.48     2,798    2.70
  9.43   4.82   2,005         0.2032 Jawa Barat     2.12     1.72     9,663    2.51
  4.86   2.70   4,088         0.2733 Jawa Tengah     5.55     5.02    11,037    6.07
 18.67   2.38     482         0.7034 DI Yogyakarta     3.75     2.38     1,146    5.12
  5.25   2.90   4,589         0.2335 Jawa Timur     4.38     3.93    13,309    4.82
 16.91   3.22     686         0.3536 Banten     2.07     1.38     2,209    2.76
 21.57   1.18   2,503         0.2251 Bali     1.02     0.58     2,954    1.46
 11.05   2.15     967         0.8552 Nusa Tenggara Barat     7.69     6.02     2,079    9.35
 11.81   0.88   2,870         0.5853 Nusa Tenggara Timur     4.91     3.78     2,526    6.05
 14.61   1.19   3,250         0.3261 Kalimantan Barat     2.19     1.56     3,867    2.82
 11.69   0.91   5,005         0.5462 Kalimantan Tengah     4.62     3.58     4,555    5.67
 16.40   1.91   2,008         0.5163 Kalimantan Selatan     3.11     2.12     3,836    4.10
 13.87   1.06   3,311         0.4364 Kalimantan Timur     3.10     2.26     3,510    3.94
  6.76   0.71   5,196         0.6671 Sulawesi Utara     9.76     8.47     3,689   11.06
 10.49   0.87   3,298         0.5872 Sulawesi Tengah     5.53     4.38     2,869    6.68
  8.75   1.09   4,275         0.4273 Sulawesi Selatan     4.80     3.98     4,660    5.62
  8.53   0.65   4,242         0.8074 Sulawesi Tenggara     9.38     7.82     2,757   10.94
  8.34   0.79   2,419         1.3175 Gorontalo    15.71    13.15     1,911   18.27
 15.68   0.62   1,576         1.0976 Sulawesi Barat     6.95     4.82       977    9.08
 25.58   0.97     733         1.1081 Maluku     4.30     2.14       711    6.45
 12.13   0.46   2,698         0.9482 Maluku Utara     7.75     5.91     1,241    9.60
 26.53   0.60     867         1.1391 Papua Barat     4.26     2.05       520    6.47
 17.55   0.90   1,504         0.8394 Papua     4.73     3.11     1,354    6.35
  2.16   2.36  49,763         0.09          INDONESIA     4.16     3.99   117,440    4.33
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Pil di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.46   1.19   3,175         1.2511 Nangroe Aceh Darussalam    28.04    25.59     3,778   30.50
  3.28   2.52   1,969         1.0512 Sumatera Utara    32.05    30.00     4,961   34.10
  4.71   0.91   4,186         0.8313 Sumatera Barat    17.64    16.02     3,809   19.26
  3.54   1.40   2,260         1.0414 Riau    29.41    27.37     3,164   31.44
  3.54   0.98   3,242         1.0615 Jambi    29.97    27.89     3,177   32.06
  4.56   1.98   2,259         0.8516 Sumatera Selatan    18.64    16.99     4,473   20.30
  5.26   0.78   3,823         1.0917 Bengkulu    20.71    18.58     2,982   22.84
  3.75   1.85   1,906         0.8218 Lampung    21.85    20.24     3,527   23.46
  3.87   0.64   2,842         1.4819 Bangka Belitung    38.21    35.30     1,819   41.12
  5.08   1.12   1,404         1.9521 Kepulauan Riau    38.39    34.57     1,572   42.20
  4.25   3.11     900         1.1331 DKI Jakarta    26.57    24.36     2,798   28.79
  2.24   4.88   1,980         0.6332 Jawa Barat    28.16    26.93     9,663   29.39
  2.84   2.48   4,450         0.3933 Jawa Tengah    13.75    12.99    11,037   14.50
  8.66   2.03     565         1.1634 DI Yogyakarta    13.40    11.13     1,146   15.66
  2.17   3.44   3,869         0.5135 Jawa Timur    23.45    22.44    13,309   24.46
  5.98   4.46     495         1.1536 Banten    19.24    16.99     2,209   21.48
  5.47   1.05   2,813         0.7151 Bali    12.97    11.58     2,954   14.36
  8.52   2.28     912         1.1152 Nusa Tenggara Barat    13.03    10.86     2,079   15.20
  7.24   1.18   2,141         1.1253 Nusa Tenggara Timur    15.46    13.26     2,526   17.65
  3.49   1.27   3,045         1.0361 Kalimantan Barat    29.55    27.52     3,867   31.58
  3.24   1.03   4,422         1.3362 Kalimantan Tengah    41.02    38.41     4,555   43.62
  2.43   1.23   3,119         1.1763 Kalimantan Selatan    48.19    45.90     3,836   50.48
  2.84   1.07   3,280         1.2364 Kalimantan Timur    43.24    40.82     3,510   45.65
  2.97   0.63   5,856         0.9971 Sulawesi Utara    33.33    31.38     3,689   35.27
  2.84   0.82   3,499         1.2372 Sulawesi Tengah    43.38    40.96     2,869   45.79
  2.93   1.15   4,052         0.9373 Sulawesi Selatan    31.71    29.88     4,660   33.54
  3.35   0.61   4,520         1.2874 Sulawesi Tenggara    38.24    35.73     2,757   40.76
  4.21   0.49   3,900         1.3175 Gorontalo    31.11    28.55     1,911   33.67
  5.56   0.84   1,163         2.4776 Sulawesi Barat    44.46    39.62       977   49.31
  9.05   0.87     817         2.2081 Maluku    24.32    20.00       711   28.64
  8.08   0.59   2,103         1.6082 Maluku Utara    19.79    16.66     1,241   22.92
 10.57   0.87     598         3.0591 Papua Barat    28.86    22.88       520   34.84
  7.46   0.64   2,116         1.2194 Papua    16.21    13.84     1,354   18.58
  0.82   2.81  41,794         0.20          INDONESIA    24.37    23.98   117,440   24.77
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Kondom di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 40.48   3.24   1,166         0.5111 Nangroe Aceh Darussalam     1.26     0.26     3,778    2.26
 15.50   1.50   3,307         0.2012 Sumatera Utara     1.29     0.91     4,961    1.67
 17.52   0.80   4,761         0.2413 Sumatera Barat     1.37     0.91     3,809    1.84
 18.55   1.21   2,615         0.2314 Riau     1.24     0.78     3,164    1.70
 25.86   0.73   4,352         0.1515 Jambi     0.58     0.28     3,177    0.88
 27.50   1.21   3,697         0.1116 Sumatera Selatan     0.40     0.19     4,473    0.61
 22.22   0.40   7,455         0.1617 Bengkulu     0.72     0.40     2,982    1.04
 29.82   2.28   1,547         0.1718 Lampung     0.57     0.24     3,527    0.90
 20.83   0.30   6,063         0.2019 Bangka Belitung     0.96     0.57     1,819    1.36
 42.56   2.54     619         0.8321 Kepulauan Riau     1.95     0.31     1,572    3.59
 18.06   2.36   1,186         0.2831 DKI Jakarta     1.55     1.01     2,798    2.09
 17.50   2.90   3,332         0.0732 Jawa Barat     0.40     0.27     9,663    0.53
 11.39   1.98   5,574         0.0933 Jawa Tengah     0.79     0.61    11,037    0.96
 17.05   1.64     699         0.5234 DI Yogyakarta     3.05     2.02     1,146    4.08
 14.55   2.50   5,324         0.0835 Jawa Timur     0.55     0.40    13,309    0.70
 34.43   3.66     604         0.2136 Banten     0.61     0.21     2,209    1.01
 20.54   1.13   2,614         0.2351 Bali     1.12     0.67     2,954    1.57
 33.33   1.19   1,747         0.1752 Nusa Tenggara Barat     0.51     0.18     2,079    0.84
 35.48   0.43   5,874         0.1153 Nusa Tenggara Timur     0.31     0.11     2,526    0.52
 33.33   0.85   4,549         0.1161 Kalimantan Barat     0.33     0.12     3,867    0.53
 41.67   0.63   7,230         0.1062 Kalimantan Tengah     0.24     0.04     4,555    0.44
 29.73   0.73   5,255         0.1163 Kalimantan Selatan     0.37     0.15     3,836    0.58
 25.84   1.03   3,408         0.2364 Kalimantan Timur     0.89     0.44     3,510    1.34
 42.86   0.32  11,528         0.0671 Sulawesi Utara     0.14     0.03     3,689    0.25
 46.67   0.41   6,998         0.0772 Sulawesi Tengah     0.15     0.01     2,869    0.28
 39.13   0.98   4,755         0.0973 Sulawesi Selatan     0.23     0.06     4,660    0.41
 45.00   0.39   7,069         0.0974 Sulawesi Tenggara     0.20     0.01     2,757    0.38
 58.33   0.23   8,309         0.0775 Gorontalo     0.12     0.00     1,911    0.25
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
100.00   0.18   6,894         0.0582 Maluku Utara     0.05     0.00     1,241    0.14
- - --91 Papua Barat - - --
 42.50   0.46   2,943         0.1794 Papua     0.40     0.05     1,354    0.74
  4.41   2.02  58,139         0.03          INDONESIA     0.68     0.62   117,440    0.75
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030308
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Intravag/Tisu di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 60.00   0.47   8,038         0.0611 Nangroe Aceh Darussalam     0.10     0.00     3,778    0.21
 33.33   1.24   4,001         0.0712 Sumatera Utara     0.21     0.07     4,961    0.35
 47.83   0.96   3,968         0.1113 Sumatera Barat     0.23     0.02     3,809    0.44
 60.00   1.05   3,013         0.0614 Riau     0.10     0.00     3,164    0.22
 37.04   0.74   4,293         0.1015 Jambi     0.27     0.06     3,177    0.47
 60.00   1.56   2,867         0.0616 Sumatera Selatan     0.10     0.00     4,473    0.22
 50.00   0.55   5,422         0.1117 Bengkulu     0.22     0.01     2,982    0.42
 71.43   1.59   2,218         0.0518 Lampung     0.07     0.00     3,527    0.17
- - --19 Bangka Belitung - - --
100.00   0.41   3,834         0.0621 Kepulauan Riau     0.06     0.00     1,572    0.17
 45.45   2.11   1,326         0.1031 DKI Jakarta     0.22     0.02     2,798    0.41
 37.50   2.66   3,633         0.0332 Jawa Barat     0.08     0.02     9,663    0.14
 36.36   2.24   4,927         0.0433 Jawa Tengah     0.11     0.04    11,037    0.18
100.00   2.47     464         0.1434 DI Yogyakarta     0.14     0.00     1,146    0.41
 37.50   2.24   5,942         0.0335 Jawa Timur     0.08     0.03    13,309    0.14
100.00   2.70     818         0.0536 Banten     0.05     0.00     2,209    0.15
 50.00   0.76   3,887         0.0651 Bali     0.12     0.00     2,954    0.23
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 62.50   0.38   6,647         0.0553 Nusa Tenggara Timur     0.08     0.00     2,526    0.18
 40.00   0.86   4,497         0.0861 Kalimantan Barat     0.20     0.04     3,867    0.36
 58.33   0.67   6,799         0.0762 Kalimantan Tengah     0.12     0.00     4,555    0.26
 38.46   0.47   8,162         0.0563 Kalimantan Selatan     0.13     0.03     3,836    0.23
 59.52   2.61   1,345         0.2564 Kalimantan Timur     0.42     0.00     3,510    0.91
100.00   0.94   3,924         0.0771 Sulawesi Utara     0.07     0.00     3,689    0.19
100.00   0.23  12,474         0.0272 Sulawesi Tengah     0.02     0.00     2,869    0.05
 50.00   0.73   6,384         0.0473 Sulawesi Selatan     0.08     0.00     4,660    0.17
 83.33   0.32   8,616         0.0574 Sulawesi Tenggara     0.06     0.00     2,757    0.16
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 50.00   0.20   3,555         0.1281 Maluku     0.24     0.00       711    0.47
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
100.00   0.59   2,295         0.1094 Papua     0.10     0.00     1,354    0.30
  9.09   1.82  64,527         0.01          INDONESIA     0.11     0.08   117,440    0.13
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  D030309
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang
Menggunakan Alat/Cara KB Tradisional di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 18.88   0.81   4,664         0.2711 Nangroe Aceh Darussalam     1.43     0.89     3,778    1.96
 11.73   2.14   2,318         0.3612 Sumatera Utara     3.07     2.37     4,961    3.77
 21.10   0.93   4,096         0.2313 Sumatera Barat     1.09     0.64     3,809    1.54
 20.00   1.15   2,751         0.2214 Riau     1.10     0.68     3,164    1.52
 31.11   0.76   4,180         0.1415 Jambi     0.45     0.18     3,177    0.72
 21.69   1.72   2,601         0.1816 Sumatera Selatan     0.83     0.47     4,473    1.19
 23.94   0.43   6,935         0.1717 Bengkulu     0.71     0.39     2,982    1.04
 22.54   1.72   2,051         0.1618 Lampung     0.71     0.39     3,527    1.03
 31.37   0.35   5,197         0.1619 Bangka Belitung     0.51     0.20     1,819    0.83
 32.26   0.91   1,727         0.4021 Kepulauan Riau     1.24     0.46     1,572    2.03
 20.00   2.04   1,372         0.2131 DKI Jakarta     1.05     0.63     2,798    1.46
 17.07   2.88   3,355         0.0732 Jawa Barat     0.41     0.27     9,663    0.54
 15.22   2.04   5,410         0.0733 Jawa Tengah     0.46     0.32    11,037    0.60
 15.62   2.21     519         0.7734 DI Yogyakarta     4.93     3.43     1,146    6.43
 13.33   2.89   4,605         0.1035 Jawa Timur     0.75     0.57    13,309    0.94
 36.84   2.68     824         0.1436 Banten     0.38     0.11     2,209    0.64
 23.39   1.62   1,823         0.2951 Bali     1.24     0.67     2,954    1.81
 40.54   1.22   1,704         0.1552 Nusa Tenggara Barat     0.37     0.08     2,079    0.66
 10.83   0.85   2,972         0.6053 Nusa Tenggara Timur     5.54     4.36     2,526    6.72
 30.56   0.78   4,958         0.1161 Kalimantan Barat     0.36     0.15     3,867    0.57
 35.14   0.62   7,347         0.1362 Kalimantan Tengah     0.37     0.12     4,555    0.62
 30.43   0.46   8,339         0.0763 Kalimantan Selatan     0.23     0.10     3,836    0.37
 24.42   0.88   3,989         0.2164 Kalimantan Timur     0.86     0.45     3,510    1.27
 19.40   0.37   9,970         0.1371 Sulawesi Utara     0.67     0.41     3,689    0.93
 22.55   0.71   4,041         0.2372 Sulawesi Tengah     1.02     0.56     2,869    1.48
 13.45   0.89   5,236         0.2373 Sulawesi Selatan     1.71     1.26     4,660    2.16
 15.05   0.58   4,753         0.4274 Sulawesi Tenggara     2.79     1.96     2,757    3.63
 42.86   0.26   7,350         0.0975 Gorontalo     0.21     0.03     1,911    0.39
 42.86   0.36   2,714         0.2476 Sulawesi Barat     0.56     0.08       977    1.03
 36.75   0.53   1,342         0.4381 Maluku     1.17     0.32       711    2.01
 26.23   0.31   4,003         0.3282 Maluku Utara     1.22     0.60     1,241    1.84
 54.66   3.81     136         3.4091 Papua Barat     6.22     0.00       520   12.89
  6.91   1.59     852         2.4894 Papua    35.90    31.03     1,354   40.77
  3.85   1.88  62,468         0.04          INDONESIA     1.04     0.97   117,440    1.12
Referensi: Tabel 6.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Beton di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 20.88   1.91   1,516         0.8511 Nangroe Aceh Darussalam     4.07     2.41     2,895    5.73
 21.13  14.25     483         1.0112 Sumatera Utara     4.78     2.80     6,880    6.75
 17.82   1.59   2,314         0.4913 Sumatera Barat     2.75     1.78     3,680    3.71
 15.64   1.85   1,176         0.5614 Riau     3.58     2.48     2,176    4.68
 23.10   1.84     765         0.8515 Jambi     3.68     2.02     1,408    5.34
 19.79   4.24     642         0.7716 Sumatera Selatan     3.89     2.38     2,720    5.41
 28.79   1.80     693         1.1217 Bengkulu     3.89     1.69     1,248    6.09
 24.85   1.97     861         0.4118 Lampung     1.65     0.84     1,696    2.45
 26.21   0.54   3,081         0.3819 Bangka Belitung     1.45     0.71     1,664    2.19
 23.99   7.66     322         1.9121 Kepulauan Riau     7.96     4.20     2,464   11.71
 13.42   8.54     800         0.5331 DKI Jakarta     3.95     2.90     6,832    5.00
  8.65   4.13   2,743         0.1832 Jawa Barat     2.08     1.73    11,328    2.42
  8.88   2.46   4,585         0.1533 Jawa Tengah     1.69     1.39    11,280    1.99
 18.50   3.67     528         0.5934 DI Yogyakarta     3.19     2.04     1,936    4.34
  8.29   2.99   4,420         0.1635 Jawa Timur     1.93     1.61    13,216    2.25
 17.09   4.39     569         0.4036 Banten     2.34     1.56     2,496    3.12
 15.69   1.23   2,146         0.3251 Bali     2.04     1.41     2,640    2.67
 20.81   1.34   1,660         0.3152 Nusa Tenggara Barat     1.49     0.88     2,224    2.10
 29.17   0.48   3,367         0.2153 Nusa Tenggara Timur     0.72     0.30     1,616    1.14
 26.85   1.34   1,312         0.4061 Kalimantan Barat     1.49     0.71     1,758    2.27
 32.69   0.41   5,151         0.1762 Kalimantan Tengah     0.52     0.19     2,112    0.86
 29.82   0.89   2,751         0.1763 Kalimantan Selatan     0.57     0.23     2,448    0.91
 17.89   0.78   4,628         0.2264 Kalimantan Timur     1.23     0.80     3,610    1.66
 22.01   1.42   1,510         0.5971 Sulawesi Utara     2.68     1.52     2,144    3.84
 27.68   0.78   1,477         0.4972 Sulawesi Tengah     1.77     0.81     1,152    2.72
 19.89   2.16   1,748         0.3773 Sulawesi Selatan     1.86     1.12     3,776    2.59
 24.87   0.61   2,649         0.4874 Sulawesi Tenggara     1.93     0.99     1,616    2.87
 32.23   0.99     921         0.8875 Gorontalo     2.73     0.99       912    4.46
 76.09   0.44   1,055         0.3576 Sulawesi Barat     0.46     0.00       464    1.14
 36.41   1.21     621         0.7981 Maluku     2.17     0.62       752    3.72
 45.53   0.64   1,150         0.5682 Maluku Utara     1.23     0.14       736    2.33
 39.05   0.48   1,300         0.4191 Papua Barat     1.05     0.26       624    1.85
 40.28   1.35     813         0.5894 Papua     1.44     0.30     1,098    2.58
  4.08   5.12  20,235         0.10          INDONESIA     2.45     2.25   103,601    2.65
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Genteng di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 12.87   0.86   3,366         0.6111 Nangroe Aceh Darussalam     4.74     3.54     2,895    5.93
 19.55  12.74     540         0.9612 Sumatera Utara     4.91     3.02     6,880    6.80
 27.81   2.09   1,761         0.4213 Sumatera Barat     1.51     0.69     3,680    2.34
 24.50   7.19     303         1.3614 Riau     5.55     2.88     2,176    8.22
  9.76   2.75     512         2.3515 Jambi    24.08    19.47     1,408   28.68
  4.87   6.33     430         2.4416 Sumatera Selatan    50.10    45.33     2,720   54.88
 15.29   0.74   1,686         0.8517 Bengkulu     5.56     3.90     1,248    7.23
  2.29   5.59     303         1.9518 Lampung    85.01    81.19     1,696   88.84
  6.84   0.87   1,913         1.7619 Bangka Belitung    25.74    22.30     1,664   29.18
 20.10   7.08     348         2.0721 Kepulauan Riau    10.30     6.25     2,464   14.35
  2.27   8.25     828         1.3331 DKI Jakarta    58.63    56.03     6,832   61.23
  0.67  10.88   1,041         0.6032 Jawa Barat    90.11    88.93    11,328   91.28
  0.52   5.78   1,952         0.4833 Jawa Tengah    92.49    91.55    11,280   93.44
  1.38   7.29     266         1.2734 DI Yogyakarta    92.10    89.61     1,936   94.59
  0.43   6.66   1,984         0.4135 Jawa Timur    94.37    93.56    13,216   95.18
  2.05  12.25     204         1.6936 Banten    82.25    78.95     2,496   85.55
  2.38   5.34     494         1.9051 Bali    79.93    76.21     2,640   83.65
  2.06   3.95     563         1.6952 Nusa Tenggara Barat    82.13    78.82     2,224   85.45
 21.05   0.45   3,591         0.2853 Nusa Tenggara Timur     1.33     0.78     1,616    1.88
 16.96   1.49   1,180         0.6861 Kalimantan Barat     4.01     2.68     1,758    5.35
 13.75   1.24   1,703         1.1362 Kalimantan Tengah     8.22     6.01     2,112   10.44
 15.69   2.62     934         0.9463 Kalimantan Selatan     5.99     4.16     2,448    7.83
 11.71   3.17   1,139         1.2364 Kalimantan Timur    10.50     8.10     3,610   12.91
 21.13   0.67   3,200         0.3071 Sulawesi Utara     1.42     0.84     2,144    2.00
 22.26   0.99   1,164         0.7572 Sulawesi Tengah     3.37     1.89     1,152    4.84
 23.68  12.27     308         1.7173 Sulawesi Selatan     7.22     3.86     3,776   10.58
 15.63   0.28   5,771         0.3574 Sulawesi Tenggara     2.24     1.55     1,616    2.93
 37.96   0.53   1,721         0.4175 Gorontalo     1.08     0.27       912    1.89
 25.97   0.38   1,221         0.8776 Sulawesi Barat     3.35     1.65       464    5.05
 39.72   0.91     826         0.5681 Maluku     1.41     0.32       752    2.50
 64.33   1.65     446         1.0182 Maluku Utara     1.57     0.00       736    3.55
 57.38   3.04     205         1.7191 Papua Barat     2.98     0.00       624    6.32
 22.00   0.84   1,307         0.6694 Papua     3.00     1.71     1,098    4.28
  0.39   3.71  27,925         0.26          INDONESIA    67.53    67.03   103,601   68.04
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Sirap di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 38.24   0.51   5,676         0.1311 Nangroe Aceh Darussalam     0.34     0.09     2,895    0.59
 34.38   2.24   3,071         0.1112 Sumatera Utara     0.32     0.11     6,880    0.53
 54.17   2.46   1,496         0.2613 Sumatera Barat     0.48     0.00     3,680    1.00
 42.86   0.99   2,198         0.1214 Riau     0.28     0.05     2,176    0.52
 31.58   0.68   2,071         0.2415 Jambi     0.76     0.29     1,408    1.22
 34.74   3.02     901         0.3316 Sumatera Selatan     0.95     0.31     2,720    1.59
 51.35   0.51   2,447         0.1917 Bengkulu     0.37     0.00     1,248    0.73
100.00   1.49   1,138         0.0818 Lampung     0.08     0.00     1,696    0.24
 37.50   0.32   5,200         0.1519 Bangka Belitung     0.40     0.10     1,664    0.70
 29.21   1.14   2,161         0.2621 Kepulauan Riau     0.89     0.39     2,464    1.39
 18.60   1.87   3,653         0.0831 DKI Jakarta     0.43     0.27     6,832    0.60
 23.81   2.89   3,920         0.0532 Jawa Barat     0.21     0.11    11,328    0.30
 22.73   1.88   6,000         0.0533 Jawa Tengah     0.22     0.12    11,280    0.32
 47.62   1.43   1,354         0.1034 DI Yogyakarta     0.21     0.02     1,936    0.40
 31.58   3.88   3,406         0.0635 Jawa Timur     0.19     0.08    13,216    0.31
 36.84   6.53     382         0.2836 Banten     0.76     0.21     2,496    1.31
 37.50   1.09   2,422         0.1251 Bali     0.32     0.08     2,640    0.56
 43.33   1.16   1,917         0.1352 Nusa Tenggara Barat     0.30     0.05     2,224    0.56
 42.86   0.59   2,739         0.1853 Nusa Tenggara Timur     0.42     0.07     1,616    0.78
 16.58   2.10     837         0.9661 Kalimantan Barat     5.79     3.90     1,758    7.68
  6.15   1.40   1,509         2.0662 Kalimantan Tengah    33.48    29.44     2,112   37.51
  6.22   2.54     964         1.7563 Kalimantan Selatan    28.15    24.72     2,448   31.57
 11.83   2.13   1,695         0.8464 Kalimantan Timur     7.10     5.45     3,610    8.76
 51.85   0.77   2,784         0.1471 Sulawesi Utara     0.27     0.00     2,144    0.54
 32.09   1.30     886         0.6972 Sulawesi Tengah     2.15     0.79     1,152    3.51
 29.23   1.50   2,517         0.1973 Sulawesi Selatan     0.65     0.28     3,776    1.01
 51.61   1.25   1,293         0.4874 Sulawesi Tenggara     0.93     0.00     1,616    1.87
 55.14   1.12     814         0.5975 Gorontalo     1.07     0.00       912    2.23
 36.80   0.62     748         0.9976 Sulawesi Barat     2.69     0.75       464    4.63
 65.52   1.03     730         0.3881 Maluku     0.58     0.00       752    1.33
 71.43   0.45   1,636         0.2582 Maluku Utara     0.35     0.00       736    0.85
 74.58   0.99     630         0.4491 Papua Barat     0.59     0.00       624    1.45
 73.08   0.76   1,445         0.1994 Papua     0.26     0.00     1,098    0.63
  3.70   2.10  49,334         0.04          INDONESIA     1.08     1.00   103,601    1.16
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Seng di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  2.13   2.16   1,340         1.7511 Nangroe Aceh Darussalam    82.02    78.59     2,895   85.44
  1.84  10.99     626         1.5412 Sumatera Utara    83.60    80.59     6,880   86.61
  0.84   1.95   1,887         0.7913 Sumatera Barat    94.10    92.56     3,680   95.64
  1.96   5.57     391         1.7214 Riau    87.69    84.32     2,176   91.06
  3.82   2.53     557         2.5015 Jambi    65.46    60.55     1,408   70.37
  6.77   5.96     456         2.2216 Sumatera Selatan    32.80    28.44     2,720   37.15
  1.71   1.15   1,085         1.5117 Bengkulu    88.05    85.10     1,248   91.00
 17.23   3.10     547         0.9218 Lampung     5.34     3.54     1,696    7.14
  5.00   0.97   1,715         2.0919 Bangka Belitung    41.84    37.74     1,664   45.94
 10.92   8.53     289         3.4821 Kepulauan Riau    31.87    25.05     2,464   38.68
 12.03   5.04   1,356         0.3531 DKI Jakarta     2.91     2.21     6,832    3.60
 27.45  10.18   1,113         0.1432 Jawa Barat     0.51     0.24    11,328    0.78
 10.47   7.42   1,520         0.4033 Jawa Tengah     3.82     3.04    11,280    4.60
 28.85   2.90     668         0.3034 DI Yogyakarta     1.04     0.45     1,936    1.63
 25.45   7.52   1,757         0.1435 Jawa Timur     0.55     0.28    13,216    0.83
 34.21   3.00     832         0.1336 Banten     0.38     0.12     2,496    0.65
 15.41   5.43     486         1.3551 Bali     8.76     6.11     2,640   11.41
  9.82   2.12   1,049         0.9652 Nusa Tenggara Barat     9.78     7.90     2,224   11.66
  1.61   2.69     601         1.5053 Nusa Tenggara Timur    93.24    90.31     1,616   96.17
  1.65   1.53   1,149         1.3561 Kalimantan Barat    82.01    79.36     1,758   84.65
  4.90   1.76   1,200         2.4562 Kalimantan Tengah    49.99    45.19     2,112   54.79
  4.02   2.62     934         1.9763 Kalimantan Selatan    49.01    45.14     2,448   52.88
  2.35   3.10   1,165         1.7464 Kalimantan Timur    74.15    70.74     3,610   77.55
  0.74   0.86   2,493         0.6971 Sulawesi Utara    93.75    92.40     2,144   95.10
  2.28   1.36     847         1.8772 Sulawesi Tengah    82.07    78.39     1,152   85.74
  2.16   7.53     501         1.8473 Sulawesi Selatan    85.26    81.66     3,776   88.86
  2.04   0.72   2,244         1.5874 Sulawesi Tenggara    77.49    74.40     1,616   80.59
  1.65   0.86   1,060         1.4975 Gorontalo    90.40    87.48       912   93.33
  4.98   1.17     397         3.6876 Sulawesi Barat    73.92    66.70       464   81.14
  2.39   1.84     409         2.1281 Maluku    88.77    84.63       752   92.92
  2.92   2.50     294         2.6982 Maluku Utara    92.20    86.93       736   97.48
  3.44   3.62     172         3.1391 Papua Barat    91.03    84.90       624   97.16
  1.58   1.53     718         1.4594 Papua    91.51    88.66     1,098   94.36
  0.80   2.00  51,801         0.16          INDONESIA    19.91    19.60   103,601   20.23
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Asbes di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 30.42   4.03     718         1.2211 Nangroe Aceh Darussalam     4.01     1.61     2,895    6.40
 21.46   7.80     882         0.5612 Sumatera Utara     2.61     1.52     6,880    3.70
 40.00   0.83   4,434         0.1213 Sumatera Barat     0.30     0.07     3,680    0.54
 33.18   4.91     443         0.7214 Riau     2.17     0.77     2,176    3.58
 53.87   7.74     182         1.5315 Jambi     2.84     0.00     1,408    5.83
 24.11  16.79     162         2.3616 Sumatera Selatan     9.79     5.17     2,720   14.41
 35.58   1.14   1,095         0.5817 Bengkulu     1.63     0.49     1,248    2.78
 18.77   5.58     304         1.4618 Lampung     7.78     4.91     1,696   10.65
  7.18   1.09   1,527         2.0219 Bangka Belitung    28.14    24.19     1,664   32.10
  7.58   7.65     322         3.5321 Kepulauan Riau    46.55    39.64     2,464   53.46
  3.82   8.42     811         1.2931 DKI Jakarta    33.73    31.21     6,832   36.25
  7.80  12.34     918         0.5432 Jawa Barat     6.92     5.85    11,328    7.98
 15.43   7.03   1,605         0.2533 Jawa Tengah     1.62     1.12    11,280    2.11
 32.66  12.59     154         1.1334 DI Yogyakarta     3.46     1.24     1,936    5.68
 11.72   8.54   1,548         0.3435 Jawa Timur     2.90     2.24    13,216    3.57
 11.00  12.03     207         1.5036 Banten    13.64    10.70     2,496   16.58
 13.97   4.40     600         1.2251 Bali     8.73     6.35     2,640   11.12
 17.62   2.44     911         0.6552 Nusa Tenggara Barat     3.69     2.41     2,224    4.98
100.00   0.39   4,144         0.0553 Nusa Tenggara Timur     0.05     0.00     1,616    0.15
 47.13   2.44     720         0.4161 Kalimantan Barat     0.87     0.06     1,758    1.68
 18.73   0.70   3,017         0.5062 Kalimantan Tengah     2.67     1.70     2,112    3.65
 14.52   3.57     686         1.3363 Kalimantan Selatan     9.16     6.55     2,448   11.76
 18.87   4.20     860         1.0764 Kalimantan Timur     5.67     3.58     3,610    7.76
 36.21   0.80   2,680         0.2171 Sulawesi Utara     0.58     0.17     2,144    0.99
 48.48   0.46   2,504         0.1672 Sulawesi Tengah     0.33     0.01     1,152    0.65
 48.06   8.39     450         0.6273 Sulawesi Selatan     1.29     0.08     3,776    2.49
 25.48   1.23   1,314         0.9274 Sulawesi Tenggara     3.61     1.81     1,616    5.42
- - --75 Gorontalo - - --
 39.36   0.24   1,933         0.3776 Sulawesi Barat     0.94     0.22       464    1.66
 43.06   0.54   1,393         0.3181 Maluku     0.72     0.12       752    1.32
 60.32   0.56   1,314         0.3882 Maluku Utara     0.63     0.00       736    1.37
 56.25   1.56     400         0.9091 Papua Barat     1.60     0.00       624    3.36
 33.21   1.72     638         0.9094 Papua     2.71     0.95     1,098    4.46
  2.77   8.01  12,934         0.22          INDONESIA     7.95     7.52   103,601    8.37
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Ijuk/Rumbia di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 15.42   1.23   2,354         0.7211 Nangroe Aceh Darussalam     4.67     3.25     2,895    6.09
 13.60   4.08   1,686         0.4512 Sumatera Utara     3.31     2.43     6,880    4.20
 24.71   0.90   4,089         0.2113 Sumatera Barat     0.85     0.44     3,680    1.26
 40.91   1.53   1,422         0.1814 Riau     0.44     0.08     2,176    0.79
 33.17   2.01     700         0.6615 Jambi     1.99     0.70     1,408    3.28
 32.35   3.90     697         0.4416 Sumatera Selatan     1.36     0.49     2,720    2.23
 60.00   0.86   1,451         0.2717 Bengkulu     0.45     0.00     1,248    0.97
100.00   0.27   6,281         0.0118 Lampung     0.01     0.00     1,696    0.04
 35.83   0.83   2,005         0.4319 Bangka Belitung     1.20     0.37     1,664    2.04
 20.00   1.12   2,200         0.3621 Kepulauan Riau     1.80     1.10     2,464    2.50
 33.33   1.81   3,775         0.0531 DKI Jakarta     0.15     0.05     6,832    0.24
 33.33   2.87   3,947         0.0332 Jawa Barat     0.09     0.03    11,328    0.16
 40.00   2.26   4,991         0.0433 Jawa Tengah     0.10     0.03    11,280    0.18
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 40.00   1.74   7,595         0.0235 Jawa Timur     0.05     0.01    13,216    0.09
 40.00   4.46     560         0.1836 Banten     0.45     0.10     2,496    0.79
 71.43   1.64   1,610         0.1051 Bali     0.14     0.00     2,640    0.33
 31.03   3.42     650         0.5452 Nusa Tenggara Barat     1.74     0.69     2,224    2.79
 37.10   0.63   2,565         0.2353 Nusa Tenggara Timur     0.62     0.18     1,616    1.07
 17.63   1.68   1,046         0.7361 Kalimantan Barat     4.14     2.70     1,758    5.57
 44.50   6.03     350         1.7862 Kalimantan Tengah     4.00     0.52     2,112    7.48
 12.41   1.91   1,282         0.8663 Kalimantan Selatan     6.93     5.25     2,448    8.61
 25.81   1.21   2,983         0.2464 Kalimantan Timur     0.93     0.46     3,610    1.39
 21.88   0.68   3,153         0.2871 Sulawesi Utara     1.28     0.72     2,144    1.84
 12.70   1.04   1,108         1.2872 Sulawesi Tengah    10.08     7.56     1,152   12.60
 12.30   1.08   3,496         0.3173 Sulawesi Selatan     2.52     1.92     3,776    3.12
 12.37   1.06   1,525         1.5074 Sulawesi Tenggara    12.13     9.19     1,616   15.06
 22.83   0.88   1,036         1.0875 Gorontalo     4.73     2.60       912    6.85
 20.60   1.59     292         3.8076 Sulawesi Barat    18.45    11.00       464   25.89
 31.59   2.22     339         1.6381 Maluku     5.16     1.97       752    8.35
 58.71   2.73     270         1.8282 Maluku Utara     3.10     0.00       736    6.66
 69.32   2.58     242         1.2291 Papua Barat     1.76     0.00       624    4.15
 47.37   0.95   1,156         0.3694 Papua     0.76     0.06     1,098    1.46
  4.82   2.35  44,086         0.04          INDONESIA     0.83     0.75   103,601    0.91
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Lainnya, di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 43.75   0.36   8,042         0.0711 Nangroe Aceh Darussalam     0.16     0.01     2,895    0.31
 44.68   6.19   1,111         0.2112 Sumatera Utara     0.47     0.05     6,880    0.88
- - --13 Sumatera Barat - - --
 57.14   1.86   1,170         0.1614 Riau     0.28     0.00     2,176    0.60
 30.00   1.00   1,408         0.3615 Jambi     1.20     0.50     1,408    1.91
 25.23   1.94   1,402         0.2816 Sumatera Selatan     1.11     0.55     2,720    1.66
100.00   0.25   4,992         0.0517 Bengkulu     0.05     0.00     1,248    0.14
 69.23   1.20   1,413         0.0918 Lampung     0.13     0.00     1,696    0.30
 91.87   5.66     294         1.1319 Bangka Belitung     1.23     0.00     1,664    3.44
 53.13   2.70     913         0.3421 Kepulauan Riau     0.64     0.00     2,464    1.30
 71.43  12.24     558         0.1531 DKI Jakarta     0.21     0.00     6,832    0.50
 55.56   7.81   1,450         0.0532 Jawa Barat     0.09     0.00    11,328    0.18
 33.33   1.77   6,373         0.0233 Jawa Tengah     0.06     0.01    11,280    0.11
- - --34 DI Yogyakarta - - --
  0.00   0.45  29,369         0.0035 Jawa Timur     0.01     0.00    13,216    0.01
 66.67   4.53     551         0.1236 Banten     0.18     0.00     2,496    0.41
 55.56   0.78   3,385         0.0551 Bali     0.09     0.00     2,640    0.19
 51.16   4.57     487         0.4452 Nusa Tenggara Barat     0.86     0.00     2,224    1.72
 42.38   5.11     316         1.5353 Nusa Tenggara Timur     3.61     0.61     1,616    6.62
 27.65   1.63   1,079         0.4761 Kalimantan Barat     1.70     0.78     1,758    2.62
 36.94   1.12   1,886         0.4162 Kalimantan Tengah     1.11     0.31     2,112    1.91
 42.11   0.61   4,013         0.0863 Kalimantan Selatan     0.19     0.03     2,448    0.36
 33.33   0.87   4,149         0.1464 Kalimantan Timur     0.42     0.15     3,610    0.69
100.00   0.07  30,629         0.0171 Sulawesi Utara     0.01     0.00     2,144    0.03
 58.33   0.50   2,304         0.1472 Sulawesi Tengah     0.24     0.00     1,152    0.53
 19.01   1.24   3,045         0.2373 Sulawesi Selatan     1.21     0.76     3,776    1.66
 31.33   0.83   1,947         0.5274 Sulawesi Tenggara     1.66     0.65     1,616    2.68
- - --75 Gorontalo - - --
100.00   0.33   1,406         0.2076 Sulawesi Barat     0.20     0.00       464    0.58
 48.31   1.15     654         0.5781 Maluku     1.18     0.06       752    2.31
 39.13   0.35   2,103         0.3682 Maluku Utara     0.92     0.21       736    1.62
 77.78   1.81     345         0.7791 Papua Barat     0.99     0.00       624    2.49
 57.58   0.65   1,689         0.1994 Papua     0.33     0.00     1,098    0.70
 12.00   3.93  26,362         0.03          INDONESIA     0.25     0.20   103,601    0.31
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Beton di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.85   0.68  13,121         0.1611 Nangroe Aceh Darussalam     1.35     1.04     8,922    1.66
 13.21   1.59   6,579         0.1412 Sumatera Utara     1.06     0.78    10,461    1.34
 15.44   1.32   5,600         0.2113 Sumatera Barat     1.36     0.94     7,392    1.78
 24.00   1.72   2,766         0.1814 Riau     0.75     0.40     4,757    1.11
 15.15   0.60   7,783         0.1515 Jambi     0.99     0.69     4,670    1.30
 18.60   1.67   3,794         0.1616 Sumatera Selatan     0.86     0.54     6,336    1.17
 18.48   0.47   8,987         0.1717 Bengkulu     0.92     0.58     4,224    1.26
 20.27   2.15   2,471         0.1518 Lampung     0.74     0.45     5,312    1.04
 26.67   0.61   3,305         0.2819 Bangka Belitung     1.05     0.51     2,016    1.60
 52.63   0.78   1,559         0.4021 Kepulauan Riau     0.76     0.00     1,216    1.54
 10.48   3.72   2,684         0.1332 Jawa Barat     1.24     0.98     9,984    1.49
 10.59   2.24   6,236         0.0933 Jawa Tengah     0.85     0.68    13,968    1.02
 29.67   1.50   1,013         0.2734 DI Yogyakarta     0.91     0.39     1,520    1.43
  8.42   2.17   7,712         0.0835 Jawa Timur     0.95     0.79    16,736    1.12
 24.68   2.39     991         0.1936 Banten     0.77     0.39     2,368    1.14
 16.67   0.91   3,393         0.2751 Bali     1.62     1.10     3,088    2.14
 25.93   1.34   2,639         0.1452 Nusa Tenggara Barat     0.54     0.26     3,536    0.81
 23.81   0.46  20,348         0.0553 Nusa Tenggara Timur     0.21     0.12     9,360    0.31
 26.67   0.74   8,043         0.0861 Kalimantan Barat     0.30     0.15     5,952    0.46
 36.36   0.28  22,968         0.0462 Kalimantan Tengah     0.11     0.03     6,431    0.19
 33.33   0.56   9,743         0.0663 Kalimantan Selatan     0.18     0.06     5,456    0.30
 27.45   0.68   5,835         0.1464 Kalimantan Timur     0.51     0.22     3,968    0.79
 16.03   1.40   3,840         0.4671 Sulawesi Utara     2.87     1.97     5,376    3.77
 23.21   0.69   7,328         0.1372 Sulawesi Tengah     0.56     0.30     5,056    0.81
 13.92   0.87  12,541         0.1173 Sulawesi Selatan     0.79     0.58    10,911    1.00
 20.00   0.37  16,389         0.1174 Sulawesi Tenggara     0.55     0.34     6,064    0.75
 25.64   0.46   6,363         0.2075 Gorontalo     0.78     0.39     2,927    1.17
 54.17   0.72   3,708         0.1376 Sulawesi Barat     0.24     0.00     2,670    0.50
 20.00   0.92   2,904         0.4581 Maluku     2.25     1.37     2,672    3.13
 37.11   1.04   2,508         0.3682 Maluku Utara     0.97     0.26     2,608    1.68
 51.35   1.70   1,003         0.5791 Papua Barat     1.11     0.00     1,705    2.23
 35.71   0.55   7,133         0.1094 Papua     0.28     0.09     3,923    0.48
  3.23   2.11  86,059         0.03          INDONESIA     0.93     0.86   181,585    0.99
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Genteng di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.35   0.94   9,491         0.2111 Nangroe Aceh Darussalam     1.70     1.30     8,922    2.11
 17.48   2.53   4,135         0.1812 Sumatera Utara     1.03     0.69    10,461    1.38
 12.93   1.59   4,649         0.3013 Sumatera Barat     2.32     1.72     7,392    2.92
 13.64   3.87   1,229         0.6914 Riau     5.06     3.71     4,757    6.41
  4.91   2.88   1,622         1.6115 Jambi    32.79    29.63     4,670   35.95
  2.45   6.39     992         1.6116 Sumatera Selatan    65.67    62.52     6,336   68.83
 10.60   3.04   1,389         1.6717 Bengkulu    15.76    12.49     4,224   19.03
  1.33   9.05     587         1.1718 Lampung    87.88    85.60     5,312   90.17
  8.35   1.80   1,120         1.9919 Bangka Belitung    23.83    19.93     2,016   27.72
 55.40   3.20     380         1.5421 Kepulauan Riau     2.78     0.00     1,216    5.81
  0.32   8.12   1,230         0.3132 Jawa Barat    96.79    96.18     9,984   97.40
  0.68  11.57   1,207         0.6233 Jawa Tengah    90.81    89.59    13,968   92.02
  0.33   1.48   1,027         0.3334 DI Yogyakarta    98.55    97.90     1,520   99.20
  0.19   4.99   3,354         0.1935 Jawa Timur    97.84    97.47    16,736   98.21
  1.45   8.01     296         1.2836 Banten    88.55    86.04     2,368   91.05
  2.55   4.07     759         1.9251 Bali    75.35    71.58     3,088   79.11
  1.88   4.54     779         1.4752 Nusa Tenggara Barat    78.24    75.35     3,536   81.13
 12.59   0.87  10,759         0.1753 Nusa Tenggara Timur     1.35     1.01     9,360    1.68
 12.35   1.77   3,363         0.4061 Kalimantan Barat     3.24     2.45     5,952    4.02
 11.14   1.88   3,421         0.8962 Kalimantan Tengah     7.99     6.25     6,431    9.73
 11.43   3.05   1,789         0.8863 Kalimantan Selatan     7.70     5.98     5,456    9.42
 14.14   2.14   1,854         0.8664 Kalimantan Timur     6.08     4.40     3,968    7.77
 23.68   2.00   2,688         0.4571 Sulawesi Utara     1.90     1.02     5,376    2.78
 18.99   2.64   1,915         0.6072 Sulawesi Tengah     3.16     1.99     5,056    4.32
 13.78   3.38   3,228         0.3973 Sulawesi Selatan     2.83     2.06    10,911    3.60
 11.97   2.63   2,306         1.1374 Sulawesi Tenggara     9.44     7.23     6,064   11.65
 24.08   1.31   2,234         0.5975 Gorontalo     2.45     1.28     2,927    3.61
 25.28   1.73   1,543         0.6776 Sulawesi Barat     2.65     1.33     2,670    3.97
 27.59   1.79   1,493         0.6481 Maluku     2.32     1.07     2,672    3.57
 28.82   1.08   2,415         0.4982 Maluku Utara     1.70     0.74     2,608    2.66
 26.25   0.62   2,750         0.4291 Papua Barat     1.60     0.79     1,705    2.42
 23.17   0.69   5,686         0.1994 Papua     0.82     0.45     3,923    1.19
  0.26   1.81 100,323         0.16          INDONESIA    61.88    61.57   181,585   62.20
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Sirap di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 16.98   0.60  14,870         0.0911 Nangroe Aceh Darussalam     0.53     0.35     8,922    0.71
 17.07   1.90   5,506         0.1412 Sumatera Utara     0.82     0.55    10,461    1.09
 25.00   1.14   6,484         0.1113 Sumatera Barat     0.44     0.22     7,392    0.66
 23.53   1.07   4,446         0.1214 Riau     0.51     0.28     4,757    0.75
 23.73   0.87   5,368         0.1415 Jambi     0.59     0.31     4,670    0.88
 20.75   2.48   2,555         0.2216 Sumatera Selatan     1.06     0.63     6,336    1.48
 40.14   3.37   1,253         0.5717 Bengkulu     1.42     0.30     4,224    2.54
 27.87   3.56   1,492         0.1718 Lampung     0.61     0.26     5,312    0.95
 44.74   0.61   3,305         0.1719 Bangka Belitung     0.38     0.05     2,016    0.71
 54.17   0.77   1,579         0.3921 Kepulauan Riau     0.72     0.00     1,216    1.48
 23.08   3.13   3,190         0.0632 Jawa Barat     0.26     0.15     9,984    0.37
 30.00   1.59   8,785         0.0333 Jawa Tengah     0.10     0.05    13,968    0.15
100.00   0.79   1,924         0.0434 DI Yogyakarta     0.04     0.00     1,520    0.12
 18.18   1.99   8,410         0.0435 Jawa Timur     0.22     0.14    16,736    0.29
 21.95   8.11     292         0.7236 Banten     3.28     1.87     2,368    4.69
 34.88   1.01   3,057         0.1551 Bali     0.43     0.15     3,088    0.72
 43.75   1.10   3,215         0.0752 Nusa Tenggara Barat     0.16     0.02     3,536    0.30
 19.67   1.02   9,176         0.1253 Nusa Tenggara Timur     0.61     0.37     9,360    0.85
  5.08   2.40   2,480         1.0761 Kalimantan Barat    21.05    18.95     5,952   23.15
  4.37   2.29   2,808         1.7762 Kalimantan Tengah    40.46    36.99     6,431   43.93
  5.47   2.43   2,245         1.2263 Kalimantan Selatan    22.29    19.90     5,456   24.69
 10.04   2.78   1,427         1.4364 Kalimantan Timur    14.25    11.44     3,968   17.06
 28.30   0.79   6,805         0.1571 Sulawesi Utara     0.53     0.23     5,376    0.82
 24.00   1.70   2,974         0.3072 Sulawesi Tengah     1.25     0.66     5,056    1.85
 20.69   0.68  16,046         0.0673 Sulawesi Selatan     0.29     0.18    10,911    0.41
 24.32   0.80   7,580         0.1874 Sulawesi Tenggara     0.74     0.38     6,064    1.10
 30.89   1.07   2,736         0.3875 Gorontalo     1.23     0.48     2,927    1.98
 27.43   0.87   3,069         0.3176 Sulawesi Barat     1.13     0.51     2,670    1.74
 35.44   1.01   2,646         0.2881 Maluku     0.79     0.24     2,672    1.34
 32.35   0.28   9,314         0.1182 Maluku Utara     0.34     0.12     2,608    0.56
 52.78   0.57   2,991         0.1991 Papua Barat     0.36     0.00     1,705    0.73
 35.29   0.34  11,538         0.0694 Papua     0.17     0.05     3,923    0.29
  2.67   2.24  81,065         0.05          INDONESIA     1.87     1.78   181,585    1.97
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Seng di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.48   2.09   4,269         1.0711 Nangroe Aceh Darussalam    72.12    70.03     8,922   74.22
  0.88   3.60   2,906         0.7512 Sumatera Utara    84.88    83.41    10,461   86.34
  0.56   1.47   5,029         0.5213 Sumatera Barat    92.19    91.16     7,392   93.21
  1.78   5.53     860         1.4514 Riau    81.67    78.82     4,757   84.52
  2.80   2.86   1,633         1.6815 Jambi    60.01    56.72     4,670   63.30
  5.24   4.31   1,470         1.1516 Sumatera Selatan    21.93    19.68     6,336   24.19
  2.43   2.85   1,482         1.8717 Bengkulu    76.92    73.25     4,224   80.58
 12.45   6.14     865         0.6618 Lampung     5.30     4.00     5,312    6.59
  4.57   1.34   1,504         2.0019 Bangka Belitung    43.73    39.81     2,016   47.65
  5.75   0.96   1,267         2.5521 Kepulauan Riau    44.32    39.31     1,216   49.33
 48.39  18.79     531         0.1532 Jawa Barat     0.31     0.02     9,984    0.60
  7.83  12.19   1,146         0.5833 Jawa Tengah     7.41     6.28    13,968    8.54
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 28.21   9.59   1,745         0.1135 Jawa Timur     0.39     0.17    16,736    0.61
 58.33   2.03   1,167         0.0736 Banten     0.12     0.00     2,368    0.26
 11.22   5.19     595         1.8851 Bali    16.75    13.06     3,088   20.43
  9.56   2.66   1,329         0.7252 Nusa Tenggara Barat     7.53     6.12     3,536    8.94
  1.69   1.99   4,704         1.0753 Nusa Tenggara Timur    63.30    61.20     9,360   65.40
  2.14   2.29   2,599         1.2661 Kalimantan Barat    58.76    56.28     5,952   61.24
  4.36   1.75   3,675         1.5062 Kalimantan Tengah    34.44    31.50     6,431   37.38
  4.00   2.08   2,623         1.2763 Kalimantan Selatan    31.72    29.24     5,456   34.20
  2.54   2.42   1,640         1.7664 Kalimantan Timur    69.41    65.96     3,968   72.87
  1.36   1.57   3,424         1.1271 Sulawesi Utara    82.11    79.92     5,376   84.29
  1.94   1.52   3,326         1.2472 Sulawesi Tengah    64.05    61.62     5,056   66.48
  0.80   1.82   5,995         0.6673 Sulawesi Selatan    82.67    81.38    10,911   83.96
  2.43   1.08   5,615         1.2474 Sulawesi Tenggara    50.97    48.54     6,064   53.40
  2.17   1.12   2,613         1.5875 Gorontalo    72.87    69.78     2,927   75.96
  2.73   1.18   2,263         1.6976 Sulawesi Barat    61.98    58.67     2,670   65.29
  3.24   1.54   1,735         1.9381 Maluku    59.58    55.79     2,672   63.36
  2.55   1.30   2,006         1.8582 Maluku Utara    72.48    68.85     2,608   76.11
  5.71   5.01     340         4.1791 Papua Barat    73.08    64.92     1,705   81.25
  4.63   2.85   1,376         2.1294 Papua    45.82    41.66     3,923   49.98
  0.56   1.90  95,571         0.15          INDONESIA    26.79    26.49   181,585   27.09
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Asbes di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 22.62   1.57   5,683         0.1911 Nangroe Aceh Darussalam     0.84     0.47     8,922    1.21
 26.09   6.46   1,619         0.3012 Sumatera Utara     1.15     0.57    10,461    1.74
 20.00   0.97   7,621         0.1213 Sumatera Barat     0.60     0.36     7,392    0.84
 23.18   7.88     604         0.8314 Riau     3.58     1.95     4,757    5.21
 23.58   2.96   1,578         0.5015 Jambi     2.12     1.14     4,670    3.10
 30.15  14.11     449         0.8216 Sumatera Selatan     2.72     1.12     6,336    4.33
 22.37   2.84   1,487         0.8517 Bengkulu     3.80     2.14     4,224    5.46
 20.21  11.55     460         0.7818 Lampung     3.86     2.33     5,312    5.38
  6.50   1.21   1,666         1.6719 Bangka Belitung    25.68    22.40     2,016   28.96
 13.11   2.10     579         3.3021 Kepulauan Riau    25.17    18.70     1,216   31.64
 17.74   4.84   2,063         0.1132 Jawa Barat     0.62     0.41     9,984    0.83
 19.67   5.71   2,446         0.1233 Jawa Tengah     0.61     0.38    13,968    0.84
 42.00   1.79     849         0.2134 DI Yogyakarta     0.50     0.08     1,520    0.92
 18.75   4.90   3,416         0.0935 Jawa Timur     0.48     0.30    16,736    0.65
 42.86   7.07     335         0.3336 Banten     0.77     0.12     2,368    1.41
 12.53   1.37   2,254         0.5151 Bali     4.07     3.07     3,088    5.07
 14.86   3.73     948         0.6752 Nusa Tenggara Barat     4.51     3.19     3,536    5.82
 41.94   2.15   4,353         0.1353 Nusa Tenggara Timur     0.31     0.06     9,360    0.56
 40.51   9.00     661         0.6461 Kalimantan Barat     1.58     0.33     5,952    2.83
 19.33   5.73   1,122         1.5562 Kalimantan Tengah     8.02     4.98     6,431   11.06
 11.02   2.59   2,107         0.7863 Kalimantan Selatan     7.08     5.56     5,456    8.60
 19.54   3.41   1,164         1.0164 Kalimantan Timur     5.17     3.20     3,968    7.15
 36.94   2.89   1,860         0.4171 Sulawesi Utara     1.11     0.30     5,376    1.92
 31.50   2.87   1,762         0.4072 Sulawesi Tengah     1.27     0.49     5,056    2.04
 21.37   3.70   2,949         0.2873 Sulawesi Selatan     1.31     0.75    10,911    1.86
 12.98   1.48   4,097         0.6174 Sulawesi Tenggara     4.70     3.50     6,064    5.90
 75.00   0.37   7,911         0.0675 Gorontalo     0.08     0.00     2,927    0.19
 48.71   5.56     480         1.1376 Sulawesi Barat     2.32     0.10     2,670    4.54
 15.36   0.89   3,002         0.5781 Maluku     3.71     2.60     2,672    4.82
 36.88   1.70   1,534         0.5982 Maluku Utara     1.60     0.43     2,608    2.76
 43.26   3.10     550         1.2291 Papua Barat     2.82     0.42     1,705    5.21
 27.00   2.33   1,684         0.5494 Papua     2.00     0.95     3,923    3.06
  4.22   5.16  35,191         0.07          INDONESIA     1.66     1.52   181,585    1.80
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Ijuk/Rumbia di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.54   2.28   3,913         1.0511 Nangroe Aceh Darussalam    23.14    21.08     8,922   25.20
  5.95   3.58   2,922         0.6512 Sumatera Utara    10.92     9.65    10,461   12.19
 10.92   1.42   5,206         0.3213 Sumatera Barat     2.93     2.30     7,392    3.56
 13.59   5.98     795         1.0414 Riau     7.65     5.61     4,757    9.68
 15.71   1.30   3,592         0.3315 Jambi     2.10     1.45     4,670    2.75
 14.62   5.31   1,193         0.6316 Sumatera Selatan     4.31     3.08     6,336    5.54
 25.56   0.84   5,029         0.2317 Bengkulu     0.90     0.46     4,224    1.35
 30.40   8.25     644         0.3818 Lampung     1.25     0.51     5,312    1.99
 15.81   1.01   1,996         0.7419 Bangka Belitung     4.68     3.23     2,016    6.12
 14.12   2.45     496         3.5721 Kepulauan Riau    25.28    18.28     1,216   32.28
 30.43  16.93     590         0.2132 Jawa Barat     0.69     0.28     9,984    1.11
 23.81   3.03   4,610         0.0533 Jawa Tengah     0.21     0.11    13,968    0.31
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 66.67   3.06   5,469         0.0235 Jawa Timur     0.03     0.00    16,736    0.07
 18.02   8.87     267         0.9336 Banten     5.16     3.33     2,368    6.99
 28.81   2.09   1,478         0.3451 Bali     1.18     0.51     3,088    1.86
 17.44   4.36     811         0.6852 Nusa Tenggara Barat     3.90     2.57     3,536    5.23
 10.21   2.79   3,355         0.6353 Nusa Tenggara Timur     6.17     4.93     9,360    7.42
  7.16   2.29   2,599         0.8161 Kalimantan Barat    11.32     9.72     5,952   12.92
 11.25   2.06   3,122         0.9662 Kalimantan Tengah     8.53     6.66     6,431   10.40
  4.40   2.26   2,414         1.2963 Kalimantan Selatan    29.31    26.78     5,456   31.84
 16.10   1.72   2,307         0.6264 Kalimantan Timur     3.85     2.63     3,968    5.06
  7.39   1.29   4,167         0.8471 Sulawesi Utara    11.37     9.73     5,376   13.01
  4.24   1.70   2,974         1.2472 Sulawesi Tengah    29.24    26.80     5,056   31.68
  7.54   2.05   5,322         0.4373 Sulawesi Selatan     5.70     4.86    10,911    6.55
  4.11   1.31   4,629         1.2674 Sulawesi Tenggara    30.63    28.16     6,064   33.09
  6.97   1.04   2,814         1.3675 Gorontalo    19.50    16.85     2,927   22.16
  5.73   1.32   2,023         1.6776 Sulawesi Barat    29.16    25.89     2,670   32.43
  7.34   2.00   1,336         2.0081 Maluku    27.24    23.33     2,672   31.16
  9.93   1.47   1,774         1.6382 Maluku Utara    16.41    13.20     2,608   19.61
 19.46   5.41     315         3.9191 Papua Barat    20.09    12.42     1,705   27.75
 11.62   3.30   1,189         1.5694 Papua    13.43    10.37     3,923   16.49
  1.83   2.91  62,400         0.09          INDONESIA     4.92     4.74   181,585    5.10
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Lainnya, di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 45.16   2.34   3,813         0.1411 Nangroe Aceh Darussalam     0.31     0.04     8,922    0.59
 42.86   2.11   4,958         0.0612 Sumatera Utara     0.14     0.02    10,461    0.25
 31.25   0.68  10,871         0.0513 Sumatera Barat     0.16     0.06     7,392    0.26
 38.96   4.60   1,034         0.3014 Riau     0.77     0.18     4,757    1.36
 27.14   2.52   1,853         0.3815 Jambi     1.40     0.66     4,670    2.14
 10.76   2.35   2,696         0.3716 Sumatera Selatan     3.44     2.71     6,336    4.18
 42.86   0.81   5,215         0.1217 Bengkulu     0.28     0.03     4,224    0.52
 29.73   2.43   2,186         0.1118 Lampung     0.37     0.15     5,312    0.59
 36.92   0.76   2,653         0.2419 Bangka Belitung     0.65     0.17     2,016    1.13
 48.45   0.84   1,448         0.4721 Kepulauan Riau     0.97     0.05     1,216    1.90
 44.44   5.04   1,981         0.0432 Jawa Barat     0.09     0.01     9,984    0.17
 50.00   1.38  10,122         0.0133 Jawa Tengah     0.02     0.00    13,968    0.03
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 30.00   2.83   5,914         0.0335 Jawa Timur     0.10     0.04    16,736    0.16
 31.85   6.77     350         0.4336 Banten     1.35     0.52     2,368    2.19
 30.51   1.17   2,639         0.1851 Bali     0.59     0.23     3,088    0.96
 14.42   4.00     884         0.7452 Nusa Tenggara Barat     5.13     3.68     3,536    6.57
  3.71   2.14   4,374         1.0453 Nusa Tenggara Timur    28.04    26.01     9,360   30.08
 13.60   2.52   2,362         0.5161 Kalimantan Barat     3.75     2.74     5,952    4.75
 32.61   0.82   7,843         0.1562 Kalimantan Tengah     0.46     0.17     6,431    0.74
 34.88   6.08     897         0.6063 Kalimantan Selatan     1.72     0.53     5,456    2.90
 55.56   3.75   1,058         0.4064 Kalimantan Timur     0.72     0.00     3,968    1.51
 63.64   0.83   6,477         0.0771 Sulawesi Utara     0.11     0.00     5,376    0.25
 43.75   2.00   2,528         0.2172 Sulawesi Tengah     0.48     0.08     5,056    0.89
  5.78   1.34   8,143         0.3773 Sulawesi Selatan     6.40     5.68    10,911    7.12
 16.11   1.41   4,301         0.4874 Sulawesi Tenggara     2.98     2.04     6,064    3.92
 32.36   2.95     992         1.0075 Gorontalo     3.09     1.14     2,927    5.05
 20.95   1.13   2,363         0.5376 Sulawesi Barat     2.53     1.48     2,670    3.57
 20.92   1.87   1,429         0.8681 Maluku     4.11     2.42     2,672    5.80
 16.90   1.49   1,750         1.1082 Maluku Utara     6.51     4.36     2,608    8.66
 55.32   1.67   1,021         0.5291 Papua Barat     0.94     0.00     1,705    1.97
  5.28   2.64   1,486         1.9894 Papua    37.47    33.58     3,923   41.36
  2.56   2.05  88,578         0.05          INDONESIA     1.95     1.85   181,585    2.04
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Beton di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.28   1.23   9,607         0.2211 Nangroe Aceh Darussalam     1.95     1.52    11,817    2.39
 16.79  11.19   1,550         0.4512 Sumatera Utara     2.68     1.81    17,341    3.55
 11.73   1.45   7,636         0.2113 Sumatera Barat     1.79     1.38    11,072    2.21
 13.37   1.80   3,852         0.2314 Riau     1.72     1.28     6,933    2.16
 15.12   1.29   4,712         0.2615 Jambi     1.72     1.22     6,078    2.22
 14.67   3.38   2,679         0.2716 Sumatera Selatan     1.84     1.31     9,056    2.37
 19.77   1.39   3,937         0.3417 Bengkulu     1.72     1.05     5,472    2.40
 16.13   2.08   3,369         0.1518 Lampung     0.93     0.64     7,008    1.22
 19.01   0.58   6,345         0.2319 Bangka Belitung     1.21     0.77     3,680    1.65
 23.56   7.39     498         1.5521 Kepulauan Riau     6.58     3.54     3,680    9.61
 13.42   8.54     800         0.5331 DKI Jakarta     3.95     2.90     6,832    5.00
  6.63   3.98   5,355         0.1132 Jawa Barat     1.66     1.45    21,312    1.88
  6.72   2.36  10,698         0.0833 Jawa Tengah     1.19     1.03    25,248    1.35
 16.17   3.34   1,035         0.3834 DI Yogyakarta     2.35     1.60     3,456    3.10
  5.88   2.65  11,303         0.0835 Jawa Timur     1.36     1.19    29,952    1.52
 14.55   3.96   1,228         0.2436 Banten     1.65     1.18     4,864    2.11
 11.35   1.10   5,207         0.2151 Bali     1.85     1.43     5,728    2.26
 15.91   1.34   4,299         0.1452 Nusa Tenggara Barat     0.88     0.60     5,760    1.17
 17.24   0.46  23,861         0.0553 Nusa Tenggara Timur     0.29     0.19    10,976    0.40
 19.67   1.11   6,946         0.1261 Kalimantan Barat     0.61     0.38     7,710    0.85
 26.09   0.38  22,482         0.0662 Kalimantan Tengah     0.23     0.11     8,543    0.35
 21.88   0.78  10,133         0.0763 Kalimantan Selatan     0.32     0.18     7,904    0.47
 15.56   0.76   9,971         0.1464 Kalimantan Timur     0.90     0.63     7,578    1.17
 12.86   1.41   5,333         0.3671 Sulawesi Utara     2.80     2.09     7,520    3.51
 17.50   0.73   8,504         0.1472 Sulawesi Tengah     0.80     0.52     6,208    1.08
 12.39   1.54   9,537         0.1473 Sulawesi Selatan     1.13     0.86    14,687    1.41
 15.29   0.49  15,673         0.1374 Sulawesi Tenggara     0.85     0.59     7,680    1.12
 22.14   0.77   4,986         0.2975 Gorontalo     1.31     0.75     3,839    1.87
 44.44   0.65   4,822         0.1276 Sulawesi Barat     0.27     0.03     3,134    0.52
 17.57   1.00   3,424         0.3981 Maluku     2.22     1.45     3,424    3.00
 29.81   0.92   3,635         0.3182 Maluku Utara     1.04     0.44     3,344    1.64
 36.70   1.29   1,805         0.4091 Papua Barat     1.09     0.31     2,329    1.87
 28.81   1.07   4,693         0.1794 Papua     0.59     0.25     5,021    0.93
  3.16   4.09  69,728         0.05          INDONESIA     1.58     1.49   285,186    1.68
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Genteng di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.86   0.89  13,278         0.2111 Nangroe Aceh Darussalam     2.37     1.96    11,817    2.78
 15.81  10.34   1,677         0.4312 Sumatera Utara     2.72     1.87    17,341    3.57
 12.08   1.70   6,513         0.2513 Sumatera Barat     2.07     1.58    11,072    2.56
 12.43   5.07   1,367         0.6514 Riau     5.23     3.96     6,933    6.50
  4.41   2.83   2,148         1.3415 Jambi    30.42    27.80     6,078   33.04
  2.21   6.23   1,454         1.3416 Sumatera Selatan    60.63    58.00     9,056   63.27
  9.62   2.72   2,012         1.2517 Bengkulu    13.00    10.56     5,472   15.45
  1.16   8.21     854         1.0118 Lampung    87.28    85.31     7,008   89.26
  5.65   1.42   2,592         1.3919 Bangka Belitung    24.59    21.87     3,680   27.30
 19.19   6.75     545         1.7021 Kepulauan Riau     8.86     5.53     3,680   12.18
  2.27   8.25     828         1.3331 DKI Jakarta    58.63    56.03     6,832   61.23
  0.36   9.99   2,133         0.3432 Jawa Barat    93.38    92.72    21,312   94.05
  0.46   9.45   2,672         0.4233 Jawa Tengah    91.49    90.68    25,248   92.31
  0.86   6.57     526         0.8134 DI Yogyakarta    94.48    92.89     3,456   96.07
  0.21   6.01   4,984         0.2035 Jawa Timur    96.40    96.00    29,952   96.80
  1.29  10.66     456         1.1036 Banten    85.03    82.87     4,864   87.18
  1.74   4.69   1,221         1.3551 Bali    77.81    75.15     5,728   80.46
  1.41   4.34   1,327         1.1252 Nusa Tenggara Barat    79.65    77.45     5,760   81.85
 11.19   0.80  13,720         0.1553 Nusa Tenggara Timur     1.34     1.05    10,976    1.64
 10.17   1.68   4,589         0.3561 Kalimantan Barat     3.44     2.76     7,710    4.12
  8.81   1.69   5,055         0.7162 Kalimantan Tengah     8.06     6.67     8,543    9.45
  9.21   2.90   2,726         0.6563 Kalimantan Selatan     7.06     5.79     7,904    8.34
  9.07   2.80   2,706         0.7764 Kalimantan Timur     8.49     6.97     7,578   10.01
 17.92   1.60   4,700         0.3171 Sulawesi Utara     1.73     1.13     7,520    2.32
 15.63   2.30   2,699         0.5072 Sulawesi Tengah     3.20     2.22     6,208    4.18
 14.42   8.03   1,829         0.6173 Sulawesi Selatan     4.23     3.04    14,687    5.42
 11.22   2.45   3,135         0.8874 Sulawesi Tenggara     7.84     6.11     7,680    9.57
 21.26   1.19   3,226         0.4475 Gorontalo     2.07     1.20     3,839    2.94
 21.45   1.49   2,103         0.5976 Sulawesi Barat     2.75     1.59     3,134    3.91
 23.41   1.61   2,127         0.4881 Maluku     2.05     1.11     3,424    3.00
 26.35   1.21   2,764         0.4482 Maluku Utara     1.67     0.79     3,344    2.54
 31.25   1.81   1,287         0.6591 Papua Barat     2.08     0.81     2,329    3.36
 15.83   0.79   6,356         0.2294 Papua     1.39     0.95     5,021    1.83
  0.22   2.57 110,967         0.14          INDONESIA    64.32    64.04   285,186   64.60
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Sirap di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 16.33   0.58  20,374         0.0811 Nangroe Aceh Darussalam     0.49     0.33    11,817    0.64
 15.00   1.98   8,758         0.0912 Sumatera Utara     0.60     0.43    17,341    0.78
 24.44   1.58   7,008         0.1113 Sumatera Barat     0.45     0.23    11,072    0.67
 20.45   1.06   6,541         0.0914 Riau     0.44     0.26     6,933    0.61
 18.75   0.81   7,504         0.1215 Jambi     0.64     0.40     6,078    0.88
 17.65   2.64   3,430         0.1816 Sumatera Selatan     1.02     0.67     9,056    1.38
 36.84   3.12   1,754         0.4217 Bengkulu     1.14     0.31     5,472    1.96
 28.00   3.49   2,008         0.1418 Lampung     0.50     0.22     7,008    0.77
 30.77   0.49   7,510         0.1219 Bangka Belitung     0.39     0.16     3,680    0.62
 25.58   1.08   3,407         0.2221 Kepulauan Riau     0.86     0.43     3,680    1.29
 18.60   1.87   3,653         0.0831 DKI Jakarta     0.43     0.27     6,832    0.60
 17.39   3.02   7,057         0.0432 Jawa Barat     0.23     0.16    21,312    0.31
 13.33   1.76  14,345         0.0233 Jawa Tengah     0.15     0.10    25,248    0.20
 40.00   1.36   2,541         0.0634 DI Yogyakarta     0.15     0.03     3,456    0.27
 14.29   2.73  10,971         0.0335 Jawa Timur     0.21     0.14    29,952    0.27
 18.72   7.68     633         0.3536 Banten     1.87     1.18     4,864    2.56
 24.32   1.05   5,455         0.0951 Bali     0.37     0.19     5,728    0.56
 33.33   1.13   5,097         0.0752 Nusa Tenggara Barat     0.21     0.08     5,760    0.34
 18.97   0.97  11,315         0.1153 Nusa Tenggara Timur     0.58     0.37    10,976    0.79
  4.93   2.32   3,323         0.8461 Kalimantan Barat    17.04    15.40     7,710   18.68
  3.59   2.01   4,250         1.3862 Kalimantan Tengah    38.40    35.69     8,543   41.11
  4.13   2.47   3,200         1.0163 Kalimantan Selatan    24.48    22.51     7,904   26.45
  7.72   2.49   3,043         0.8064 Kalimantan Timur    10.36     8.79     7,578   11.93
 25.58   0.79   9,519         0.1171 Sulawesi Utara     0.43     0.22     7,520    0.65
 19.58   1.58   3,929         0.2872 Sulawesi Tengah     1.43     0.88     6,208    1.98
 17.07   1.10  13,352         0.0773 Sulawesi Selatan     0.41     0.27    14,687    0.55
 23.08   0.92   8,348         0.1874 Sulawesi Tenggara     0.78     0.43     7,680    1.13
 27.12   1.09   3,522         0.3275 Gorontalo     1.18     0.55     3,839    1.81
 22.96   0.80   3,918         0.3176 Sulawesi Barat     1.35     0.75     3,134    1.95
 31.51   1.01   3,390         0.2381 Maluku     0.73     0.28     3,424    1.18
 29.41   0.32  10,450         0.1082 Maluku Utara     0.34     0.14     3,344    0.55
 45.45   0.79   2,948         0.2091 Papua Barat     0.44     0.05     2,329    0.83
 36.84   0.49  10,247         0.0794 Papua     0.19     0.06     5,021    0.32
  1.96   2.19 130,222         0.03          INDONESIA     1.53     1.46   285,186    1.60
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Seng di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.24   2.09   5,654         0.9211 Nangroe Aceh Darussalam    74.31    72.51    11,817   76.12
  0.94   6.94   2,499         0.7912 Sumatera Utara    84.32    82.77    17,341   85.87
  0.46   1.59   6,964         0.4313 Sumatera Barat    92.78    91.93    11,072   93.63
  1.34   5.50   1,261         1.1214 Riau    83.73    81.53     6,933   85.93
  2.28   2.77   2,194         1.4015 Jambi    61.49    58.75     6,078   64.23
  4.17   4.87   1,860         1.0616 Sumatera Selatan    25.45    23.37     9,056   27.53
  1.78   2.49   2,198         1.4217 Bengkulu    79.93    77.15     5,472   82.71
 10.55   5.50   1,274         0.5618 Lampung     5.31     4.22     7,008    6.39
  3.40   1.19   3,092         1.4619 Bangka Belitung    42.98    40.11     3,680   45.85
  8.32   6.84     538         2.8521 Kepulauan Riau    34.25    28.66     3,680   39.84
 12.03   5.04   1,356         0.3531 DKI Jakarta     2.91     2.21     6,832    3.60
 24.39  13.33   1,599         0.1032 Jawa Barat     0.41     0.21    21,312    0.61
  6.40  10.85   2,327         0.3833 Jawa Tengah     5.94     5.20    25,248    6.68
 28.79   2.89   1,196         0.1934 DI Yogyakarta     0.66     0.28     3,456    1.03
 19.57   8.55   3,503         0.0935 Jawa Timur     0.46     0.28    29,952    0.63
 29.63   2.80   1,737         0.0836 Banten     0.27     0.11     4,864    0.43
  9.07   5.21   1,099         1.1351 Bali    12.46    10.24     5,728   14.68
  6.95   2.43   2,370         0.5852 Nusa Tenggara Barat     8.35     7.21     5,760    9.48
  1.35   1.86   5,901         0.9253 Nusa Tenggara Timur    68.05    66.24    10,976   69.85
  1.56   2.10   3,671         1.0161 Kalimantan Barat    64.87    62.89     7,710   66.85
  3.25   1.69   5,055         1.2762 Kalimantan Tengah    39.02    36.53     8,543   41.51
  2.83   2.22   3,560         1.0863 Kalimantan Selatan    38.19    36.08     7,904   40.30
  1.72   2.77   2,736         1.2464 Kalimantan Timur    71.99    69.56     7,578   74.42
  0.88   1.43   5,259         0.7671 Sulawesi Utara    86.35    84.87     7,520   87.84
  1.57   1.46   4,252         1.0672 Sulawesi Tengah    67.65    65.58     6,208   69.73
  0.89   3.48   4,220         0.7473 Sulawesi Selatan    83.50    82.05    14,687   84.94
  1.88   1.05   7,314         1.0774 Sulawesi Tenggara    56.86    54.77     7,680   58.96
  1.56   1.04   3,691         1.2175 Gorontalo    77.68    75.31     3,839   80.05
  2.42   1.17   2,679         1.5476 Sulawesi Barat    63.71    60.70     3,134   66.72
  2.16   1.39   2,463         1.4781 Maluku    68.09    65.21     3,424   70.97
  2.00   1.38   2,423         1.5582 Maluku Utara    77.35    74.31     3,344   80.39
  3.71   4.59     507         2.9491 Papua Barat    79.32    73.56     2,329   85.09
  2.78   2.26   2,222         1.6194 Papua    57.89    54.74     5,021   61.04
  0.46   1.91 149,312         0.11          INDONESIA    23.82    23.60   285,186   24.04
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Asbes di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 20.13   2.94   4,019         0.3111 Nangroe Aceh Darussalam     1.54     0.94    11,817    2.14
 16.76   7.29   2,379         0.3012 Sumatera Utara     1.79     1.21    17,341    2.36
 17.65   0.94  11,779         0.0913 Sumatera Barat     0.51     0.33    11,072    0.69
 19.35   7.15     970         0.6014 Riau     3.10     1.92     6,933    4.28
 23.81   4.54   1,339         0.5515 Jambi     2.31     1.23     6,078    3.40
 18.76  15.40     588         0.9416 Sumatera Selatan     5.01     3.16     9,056    6.86
 19.94   2.60   2,105         0.6417 Bengkulu     3.21     1.96     5,472    4.46
 14.78   9.48     739         0.6918 Lampung     4.67     3.33     7,008    6.02
  4.84   1.16   3,172         1.2919 Bangka Belitung    26.66    24.14     3,680   29.18
  6.88   6.63     555         2.9221 Kepulauan Riau    42.46    36.72     3,680   48.19
  3.82   8.42     811         1.2931 DKI Jakarta    33.73    31.21     6,832   36.25
  7.31  11.38   1,873         0.2832 Jawa Barat     3.83     3.28    21,312    4.38
 11.76   6.54   3,861         0.1233 Jawa Tengah     1.02     0.77    25,248    1.26
 30.38  11.63     297         0.7234 DI Yogyakarta     2.37     0.96     3,456    3.78
 10.14   7.75   3,865         0.1535 Jawa Timur     1.48     1.19    29,952    1.77
 10.68  11.13     437         0.8536 Banten     7.96     6.29     4,864    9.63
 10.50   3.47   1,651         0.6951 Bali     6.57     5.21     5,728    7.93
 11.64   3.31   1,740         0.4952 Nusa Tenggara Barat     4.21     3.25     5,760    5.17
 40.74   2.10   5,227         0.1153 Nusa Tenggara Timur     0.27     0.06    10,976    0.48
 34.53   7.91     975         0.4861 Kalimantan Barat     1.39     0.45     7,710    2.34
 17.08   5.01   1,705         1.1062 Kalimantan Tengah     6.44     4.29     8,543    8.60
  8.91   3.02   2,617         0.7063 Kalimantan Selatan     7.86     6.49     7,904    9.22
 13.60   3.86   1,963         0.7464 Kalimantan Timur     5.44     3.99     7,578    6.90
 29.35   2.41   3,120         0.2771 Sulawesi Utara     0.92     0.38     7,520    1.45
 29.63   2.72   2,282         0.3272 Sulawesi Tengah     1.08     0.45     6,208    1.70
 20.77   5.18   2,835         0.2773 Sulawesi Selatan     1.30     0.76    14,687    1.84
 11.66   1.44   5,333         0.5274 Sulawesi Tenggara     4.46     3.44     7,680    5.48
 66.67   0.37  10,376         0.0475 Gorontalo     0.06     0.00     3,839    0.14
 45.75   5.20     603         0.9776 Sulawesi Barat     2.12     0.21     3,134    4.02
 14.44   0.86   3,981         0.4181 Maluku     2.84     2.03     3,424    3.65
 33.82   1.56   2,144         0.4682 Maluku Utara     1.36     0.46     3,344    2.25
 35.98   2.74     850         0.8691 Papua Barat     2.39     0.71     2,329    4.07
 21.00   2.13   2,357         0.4694 Papua     2.19     1.28     5,021    3.10
  2.28   7.19  39,664         0.10          INDONESIA     4.38     4.18   285,186    4.58
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Ijuk/Rumbia di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.41   2.14   5,522         0.8411 Nangroe Aceh Darussalam    19.06    17.41    11,817   20.70
  5.52   3.60   4,817         0.4212 Sumatera Utara     7.61     6.80    17,341    8.42
 10.09   1.35   8,201         0.2313 Sumatera Barat     2.28     1.83    11,072    2.74
 13.32   5.69   1,218         0.6914 Riau     5.18     3.84     6,933    6.53
 14.49   1.49   4,079         0.3015 Jambi     2.07     1.48     6,078    2.66
 13.39   5.09   1,779         0.4516 Sumatera Selatan     3.36     2.48     9,056    4.23
 23.08   0.85   6,438         0.1817 Bengkulu     0.78     0.42     5,472    1.14
 30.30   8.20     855         0.3018 Lampung     0.99     0.40     7,008    1.58
 14.24   0.96   3,833         0.4719 Bangka Belitung     3.30     2.37     3,680    4.23
 12.38   1.95   1,887         0.7821 Kepulauan Riau     6.30     4.77     3,680    7.82
 33.33   1.81   3,775         0.0531 DKI Jakarta     0.15     0.05     6,832    0.24
 25.64  15.14   1,408         0.1032 Jawa Barat     0.39     0.18    21,312    0.59
 17.65   2.84   8,890         0.0333 Jawa Tengah     0.17     0.10    25,248    0.23
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 25.00   2.38  12,585         0.0135 Jawa Timur     0.04     0.01    29,952    0.06
 16.60   8.22     592         0.4236 Banten     2.53     1.69     4,864    3.36
 27.42   2.02   2,836         0.1751 Bali     0.62     0.29     5,728    0.95
 15.06   4.15   1,388         0.4752 Nusa Tenggara Barat     3.12     2.19     5,760    4.04
 10.21   2.75   3,991         0.5453 Nusa Tenggara Timur     5.29     4.24    10,976    6.35
  6.68   2.19   3,521         0.6361 Kalimantan Barat     9.43     8.20     7,710   10.67
 11.81   2.72   3,141         0.8562 Kalimantan Tengah     7.20     5.52     8,543    8.87
  4.20   2.11   3,746         0.8863 Kalimantan Selatan    20.94    19.21     7,904   22.66
 13.72   1.60   4,736         0.3164 Kalimantan Timur     2.26     1.65     7,578    2.87
  7.15   1.23   6,114         0.5571 Sulawesi Utara     7.69     6.62     7,520    8.76
  4.05   1.59   3,904         1.0372 Sulawesi Tengah    25.41    23.39     6,208   27.42
  6.61   1.86   7,896         0.3173 Sulawesi Selatan     4.69     4.09    14,687    5.29
  4.00   1.30   5,908         1.0674 Sulawesi Tenggara    26.52    24.45     7,680   28.59
  6.67   0.99   3,878         1.0375 Gorontalo    15.45    13.44     3,839   17.47
  5.54   1.34   2,339         1.5376 Sulawesi Barat    27.61    24.61     3,134   30.60
  7.21   1.91   1,793         1.5081 Maluku    20.80    17.87     3,424   23.74
  9.98   1.52   2,200         1.3182 Maluku Utara    13.12    10.55     3,344   15.70
 19.10   5.03     463         2.6291 Papua Barat    13.72     8.59     2,329   18.85
 11.51   3.14   1,599         1.1694 Papua    10.08     7.82     5,021   12.35
  1.59   2.81 101,490         0.05          INDONESIA     3.15     3.04   285,186    3.26
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E020307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Jenis Atap Terluas Lainnya di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 39.29   2.09   5,654         0.1111 Nangroe Aceh Darussalam     0.28     0.06    11,817    0.50
 35.71   5.06   3,427         0.1012 Sumatera Utara     0.28     0.09    17,341    0.47
 36.36   0.69  16,046         0.0413 Sumatera Barat     0.11     0.04    11,072    0.18
 33.33   4.15   1,671         0.2014 Riau     0.60     0.20     6,933    1.00
 21.48   2.15   2,827         0.2915 Jambi     1.35     0.77     6,078    1.92
 10.04   2.28   3,972         0.2716 Sumatera Selatan     2.69     2.16     9,056    3.21
 42.86   0.78   7,015         0.0917 Bengkulu     0.21     0.03     5,472    0.39
 28.13   2.33   3,008         0.0918 Lampung     0.32     0.14     7,008    0.50
 53.41   3.49   1,054         0.4719 Bangka Belitung     0.88     0.00     3,680    1.80
 40.85   2.21   1,665         0.2921 Kepulauan Riau     0.71     0.15     3,680    1.27
 71.43  12.24     558         0.1531 DKI Jakarta     0.21     0.00     6,832    0.50
 33.33   6.41   3,325         0.0332 Jawa Barat     0.09     0.02    21,312    0.15
 33.33   1.65  15,302         0.0133 Jawa Tengah     0.03     0.01    25,248    0.06
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 33.33   2.72  11,012         0.0235 Jawa Timur     0.06     0.02    29,952    0.09
 28.57   6.41     759         0.2036 Banten     0.70     0.31     4,864    1.09
 28.13   1.12   5,114         0.0951 Bali     0.32     0.15     5,728    0.50
 13.97   4.00   1,440         0.5052 Nusa Tenggara Barat     3.58     2.61     5,760    4.55
  3.68   2.07   5,302         0.8953 Nusa Tenggara Timur    24.17    22.42    10,976   25.92
 12.46   2.39   3,226         0.4061 Kalimantan Barat     3.21     2.43     7,710    3.99
 24.62   0.97   8,807         0.1662 Kalimantan Tengah     0.65     0.34     8,543    0.96
 33.04   5.70   1,387         0.3863 Kalimantan Selatan     1.15     0.40     7,904    1.89
 35.71   2.57   2,949         0.2064 Kalimantan Timur     0.56     0.17     7,578    0.95
 50.00   0.78   9,641         0.0471 Sulawesi Utara     0.08     0.00     7,520    0.16
 39.53   1.83   3,392         0.1772 Sulawesi Tengah     0.43     0.11     6,208    0.76
  5.47   1.32  11,127         0.2673 Sulawesi Selatan     4.75     4.24    14,687    5.26
 14.50   1.33   5,774         0.3974 Sulawesi Tenggara     2.69     1.92     7,680    3.46
 32.00   2.92   1,315         0.7275 Gorontalo     2.25     0.83     3,839    3.66
 21.00   1.11   2,823         0.4676 Sulawesi Barat     2.19     1.30     3,134    3.08
 19.33   1.76   1,945         0.6381 Maluku     3.26     2.03     3,424    4.49
 16.18   1.42   2,355         0.8382 Maluku Utara     5.13     3.50     3,344    6.76
 44.79   1.72   1,354         0.4391 Papua Barat     0.96     0.11     2,329    1.81
  5.21   2.23   2,252         1.4494 Papua    27.66    24.83     5,021   30.49
  2.48   2.19 130,222         0.03          INDONESIA     1.21     1.15   285,186    1.27
Referensi: Tabel 7.2. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E030101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai Terluasnya Bukan Tanah di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  0.73   1.01   2,866         0.6911 Nangroe Aceh Darussalam    94.81    93.46     2,895   96.16
  0.27   1.72   4,000         0.2612 Sumatera Utara    97.38    96.87     6,880   97.89
  0.28   0.99   3,717         0.2813 Sumatera Barat    98.55    97.99     3,680   99.11
  0.91   4.17     522         0.8714 Riau    96.11    94.40     2,176   97.83
  0.50   0.98   1,437         0.4915 Jambi    97.73    96.77     1,408   98.69
  0.77   4.42     615         0.7416 Sumatera Selatan    96.59    95.14     2,720   98.04
  0.36   0.53   2,355         0.3617 Bengkulu    98.64    97.93     1,248   99.35
  0.95   3.14     540         0.9018 Lampung    94.92    93.15     1,696   96.68
  0.45   0.62   2,684         0.4419 Bangka Belitung    98.23    97.36     1,664   99.11
  1.08   3.12     790         1.0221 Kepulauan Riau    94.63    92.64     2,464   96.63
  0.23   2.44   2,800         0.2231 DKI Jakarta    97.76    97.33     6,832   98.18
  0.40   9.88   1,147         0.3832 Jawa Barat    95.80    95.04    11,328   96.55
  0.71   5.37   2,101         0.6133 Jawa Tengah    86.14    84.95    11,280   87.33
  0.93   3.53     548         0.8634 DI Yogyakarta    92.51    90.82     1,936   94.20
  0.43   4.74   2,788         0.4035 Jawa Timur    92.54    91.76    13,216   93.31
  1.05  11.24     222         0.9936 Banten    94.11    92.16     2,496   96.06
  0.51   1.74   1,517         0.4951 Bali    96.55    95.58     2,640   97.52
  0.94   2.60     855         0.8852 Nusa Tenggara Barat    93.57    91.85     2,224   95.30
  1.83   1.77     913         1.6053 Nusa Tenggara Timur    87.56    84.43     1,616   90.68
  1.27   5.63     312         1.2361 Kalimantan Barat    96.54    94.12     1,758   98.96
  0.74   1.05   2,011         0.7162 Kalimantan Tengah    96.30    94.90     2,112   97.70
  0.33   1.03   2,377         0.3263 Kalimantan Selatan    98.34    97.72     2,448   98.96
  1.05   4.68     771         1.0064 Kalimantan Timur    95.60    93.64     3,610   97.56
  0.61   1.12   1,914         0.5971 Sulawesi Utara    96.62    95.47     2,144   97.77
  0.96   1.22     944         0.9272 Sulawesi Tengah    95.87    94.06     1,152   97.68
  0.48   2.17   1,740         0.4773 Sulawesi Selatan    97.12    96.21     3,776   98.04
  0.70   0.64   2,525         0.6774 Sulawesi Tenggara    96.38    95.07     1,616   97.68
  0.72   0.51   1,788         0.7075 Gorontalo    96.66    95.28       912   98.04
  1.90   0.89     521         1.7876 Sulawesi Barat    93.70    90.20       464   97.20
  1.63   1.87     402         1.5481 Maluku    94.48    91.45       752   97.50
  1.99   1.82     404         1.8982 Maluku Utara    94.86    91.15       736   98.56
  2.15   2.35     266         2.0391 Papua Barat    94.36    90.38       624   98.34
  0.92   1.09   1,007         0.8894 Papua    95.84    94.12     1,098   97.56
  0.17   5.39  19,221         0.16          INDONESIA    94.04    93.73   103,601   94.34
Referensi: Tabel 7.3. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E030102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai Terluasnya Tanah di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 13.29   1.01   2,866         0.6911 Nangroe Aceh Darussalam     5.19     3.84     2,895    6.54
  9.92   1.72   4,000         0.2612 Sumatera Utara     2.62     2.11     6,880    3.13
 19.31   0.99   3,717         0.2813 Sumatera Barat     1.45     0.89     3,680    2.01
 22.37   4.17     522         0.8714 Riau     3.89     2.17     2,176    5.60
 21.59   0.98   1,437         0.4915 Jambi     2.27     1.31     1,408    3.23
 21.70   4.42     615         0.7416 Sumatera Selatan     3.41     1.96     2,720    4.86
 26.47   0.53   2,355         0.3617 Bengkulu     1.36     0.65     1,248    2.07
 17.72   3.14     540         0.9018 Lampung     5.08     3.32     1,696    6.85
 24.86   0.62   2,684         0.4419 Bangka Belitung     1.77     0.89     1,664    2.64
 18.99   3.12     790         1.0221 Kepulauan Riau     5.37     3.37     2,464    7.36
  9.82   2.44   2,800         0.2231 DKI Jakarta     2.24     1.82     6,832    2.67
  9.05   9.88   1,147         0.3832 Jawa Barat     4.20     3.45    11,328    4.96
  4.40   5.37   2,101         0.6133 Jawa Tengah    13.86    12.67    11,280   15.05
 11.48   3.53     548         0.8634 DI Yogyakarta     7.49     5.80     1,936    9.18
  5.36   4.74   2,788         0.4035 Jawa Timur     7.46     6.69    13,216    8.24
 16.81  11.24     222         0.9936 Banten     5.89     3.94     2,496    7.84
 14.20   1.74   1,517         0.4951 Bali     3.45     2.48     2,640    4.42
 13.69   2.60     855         0.8852 Nusa Tenggara Barat     6.43     4.70     2,224    8.15
 12.86   1.77     913         1.6053 Nusa Tenggara Timur    12.44     9.32     1,616   15.57
 35.55   5.63     312         1.2361 Kalimantan Barat     3.46     1.04     1,758    5.88
 19.19   1.05   2,011         0.7162 Kalimantan Tengah     3.70     2.30     2,112    5.10
 19.28   1.03   2,377         0.3263 Kalimantan Selatan     1.66     1.04     2,448    2.28
 22.73   4.68     771         1.0064 Kalimantan Timur     4.40     2.44     3,610    6.36
 17.46   1.12   1,914         0.5971 Sulawesi Utara     3.38     2.23     2,144    4.53
 22.28   1.22     944         0.9272 Sulawesi Tengah     4.13     2.32     1,152    5.94
 16.32   2.17   1,740         0.4773 Sulawesi Selatan     2.88     1.96     3,776    3.79
 18.51   0.64   2,525         0.6774 Sulawesi Tenggara     3.62     2.32     1,616    4.93
 20.96   0.51   1,788         0.7075 Gorontalo     3.34     1.96       912    4.72
 28.25   0.89     521         1.7876 Sulawesi Barat     6.30     2.80       464    9.80
 27.90   1.87     402         1.5481 Maluku     5.52     2.50       752    8.55
 36.77   1.82     404         1.8982 Maluku Utara     5.14     1.44       736    8.85
 35.99   2.35     266         2.0391 Papua Barat     5.64     1.66       624    9.62
 21.15   1.09   1,007         0.8894 Papua     4.16     2.44     1,098    5.88
  2.68   5.39  19,221         0.16          INDONESIA     5.96     5.66   103,601    6.27
Referensi: Tabel 7.3. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E030201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai Terluasnya Bukan Tanah di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.96   1.78   5,012         0.8111 Nangroe Aceh Darussalam    84.01    82.43     8,922   85.59
  0.48   2.36   4,433         0.4412 Sumatera Utara    92.47    91.60    10,461   93.35
  0.38   1.25   5,914         0.3613 Sumatera Barat    95.92    95.22     7,392   96.61
  0.42   1.51   3,150         0.4014 Riau    95.66    94.87     4,757   96.44
  0.62   1.42   3,289         0.5815 Jambi    93.85    92.72     4,670   94.99
  1.30   5.36   1,182         1.1116 Sumatera Selatan    85.10    82.94     6,336   87.27
  1.45   1.98   2,133         1.2617 Bengkulu    86.62    84.15     4,224   89.09
  1.32   4.02   1,321         1.0118 Lampung    76.31    74.33     5,312   78.30
  0.81   1.98   1,018         0.7919 Bangka Belitung    97.35    95.81     2,016   98.89
  1.10   0.98   1,241         1.0521 Kepulauan Riau    95.75    93.70     1,216   97.80
  0.46   5.36   1,863         0.4232 Jawa Barat    90.67    89.86     9,984   91.49
  1.23   6.10   2,290         0.7633 Jawa Tengah    61.73    60.24    13,968   63.21
  2.15   3.74     406         1.7434 DI Yogyakarta    80.82    77.41     1,520   84.23
  0.94   5.90   2,837         0.6535 Jawa Timur    69.30    68.02    16,736   70.58
  1.76   8.03     295         1.4836 Banten    83.94    81.04     2,368   86.83
  1.01   1.97   1,568         0.9151 Bali    90.35    88.56     3,088   92.14
  1.29   3.45   1,025         1.1052 Nusa Tenggara Barat    85.42    83.27     3,536   87.57
  2.06   1.78   5,258         1.0553 Nusa Tenggara Timur    51.02    48.95     9,360   53.08
  0.44   1.72   3,460         0.4261 Kalimantan Barat    96.38    95.56     5,952   97.20
  0.46   0.94   6,841         0.4462 Kalimantan Tengah    96.20    95.33     6,431   97.07
  0.35   1.30   4,197         0.3463 Kalimantan Selatan    97.37    96.70     5,456   98.05
  0.79   2.41   1,646         0.7664 Kalimantan Timur    95.88    94.39     3,968   97.36
  0.89   1.18   4,556         0.7971 Sulawesi Utara    89.05    87.51     5,376   90.59
  1.02   1.81   2,793         0.9072 Sulawesi Tengah    88.51    86.75     5,056   90.28
  0.30   1.22   8,943         0.2973 Sulawesi Selatan    95.56    94.98    10,911   96.13
  1.06   1.28   4,738         0.9274 Sulawesi Tenggara    86.56    84.76     6,064   88.36
  1.16   1.14   2,568         1.0575 Gorontalo    90.36    88.29     2,927   92.43
  1.02   1.09   2,450         0.9376 Sulawesi Barat    91.51    89.68     2,670   93.33
  2.73   2.24   1,193         2.0581 Maluku    75.14    71.12     2,672   79.16
  2.36   1.23   2,120         1.7682 Maluku Utara    74.44    70.99     2,608   77.88
  3.94   4.71     362         3.3291 Papua Barat    84.27    77.76     1,705   90.77
  3.48   3.31   1,185         2.2194 Papua    63.45    59.12     3,923   67.77
  0.26   4.36  41,648         0.21          INDONESIA    80.26    79.86   181,585   80.66
Referensi: Tabel 7.3. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E030202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai Terluasnya Tanah di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.07   1.78   5,012         0.8111 Nangroe Aceh Darussalam    15.99    14.41     8,922   17.57
  5.84   2.36   4,433         0.4412 Sumatera Utara     7.53     6.65    10,461    8.40
  8.82   1.25   5,914         0.3613 Sumatera Barat     4.08     3.39     7,392    4.78
  9.22   1.51   3,150         0.4014 Riau     4.34     3.56     4,757    5.13
  9.43   1.42   3,289         0.5815 Jambi     6.15     5.01     4,670    7.28
  7.45   5.36   1,182         1.1116 Sumatera Selatan    14.90    12.73     6,336   17.06
  9.42   1.98   2,133         1.2617 Bengkulu    13.38    10.91     4,224   15.85
  4.26   4.02   1,321         1.0118 Lampung    23.69    21.70     5,312   25.67
 29.81   1.98   1,018         0.7919 Bangka Belitung     2.65     1.11     2,016    4.19
 24.71   0.98   1,241         1.0521 Kepulauan Riau     4.25     2.20     1,216    6.30
  4.50   5.36   1,863         0.4232 Jawa Barat     9.33     8.51     9,984   10.14
  1.99   6.10   2,290         0.7633 Jawa Tengah    38.27    36.79    13,968   39.76
  9.07   3.74     406         1.7434 DI Yogyakarta    19.18    15.77     1,520   22.59
  2.12   5.90   2,837         0.6535 Jawa Timur    30.70    29.42    16,736   31.98
  9.22   8.03     295         1.4836 Banten    16.06    13.17     2,368   18.96
  9.43   1.97   1,568         0.9151 Bali     9.65     7.86     3,088   11.44
  7.54   3.45   1,025         1.1052 Nusa Tenggara Barat    14.58    12.43     3,536   16.73
  2.14   1.78   5,258         1.0553 Nusa Tenggara Timur    48.98    46.92     9,360   51.05
 11.60   1.72   3,460         0.4261 Kalimantan Barat     3.62     2.80     5,952    4.44
 11.58   0.94   6,841         0.4462 Kalimantan Tengah     3.80     2.93     6,431    4.67
 12.93   1.30   4,197         0.3463 Kalimantan Selatan     2.63     1.95     5,456    3.30
 18.45   2.41   1,646         0.7664 Kalimantan Timur     4.12     2.64     3,968    5.61
  7.21   1.18   4,556         0.7971 Sulawesi Utara    10.95     9.41     5,376   12.49
  7.83   1.81   2,793         0.9072 Sulawesi Tengah    11.49     9.72     5,056   13.25
  6.53   1.22   8,943         0.2973 Sulawesi Selatan     4.44     3.87    10,911    5.02
  6.85   1.28   4,738         0.9274 Sulawesi Tenggara    13.44    11.64     6,064   15.24
 10.89   1.14   2,568         1.0575 Gorontalo     9.64     7.57     2,927   11.71
 10.95   1.09   2,450         0.9376 Sulawesi Barat     8.49     6.67     2,670   10.32
  8.25   2.24   1,193         2.0581 Maluku    24.86    20.84     2,672   28.88
  6.89   1.23   2,120         1.7682 Maluku Utara    25.56    22.12     2,608   29.01
 21.11   4.71     362         3.3291 Papua Barat    15.73     9.23     1,705   22.24
  6.05   3.31   1,185         2.2194 Papua    36.55    32.23     3,923   40.88
  1.06   4.36  41,648         0.21          INDONESIA    19.74    19.34   181,585   20.14
Referensi: Tabel 7.3. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E030301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai Terluasnya Bukan Tanah di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.75   1.68   7,034         0.6511 Nangroe Aceh Darussalam    86.40    85.13    11,817   87.67
  0.30   2.21   7,847         0.2812 Sumatera Utara    94.61    94.07    17,341   95.15
  0.27   1.21   9,150         0.2613 Sumatera Barat    96.74    96.23    11,072   97.25
  0.42   2.36   2,938         0.4014 Riau    95.81    95.03     6,933   96.60
  0.46   1.35   4,502         0.4415 Jambi    94.91    94.04     6,078   95.77
  0.89   5.11   1,772         0.7916 Sumatera Selatan    88.82    87.28     9,056   90.36
  1.03   1.90   2,880         0.9317 Bengkulu    89.87    88.04     5,472   91.70
  1.02   3.84   1,825         0.8218 Lampung    80.19    78.58     7,008   81.81
  0.52   1.57   2,344         0.5119 Bangka Belitung    97.70    96.71     3,680   98.69
  0.90   2.77   1,329         0.8521 Kepulauan Riau    94.85    93.19     3,680   96.50
  0.23   2.44   2,800         0.2231 DKI Jakarta    97.76    97.33     6,832   98.18
  0.30   6.74   3,162         0.2832 Jawa Barat    93.29    92.73    21,312   93.84
  0.71   5.49   4,599         0.5133 Jawa Tengah    71.69    70.68    25,248   72.69
  0.95   3.54     976         0.8434 DI Yogyakarta    88.20    86.55     3,456   89.85
  0.53   5.24   5,716         0.4235 Jawa Timur    78.91    78.10    29,952   79.73
  0.96   8.88     548         0.8636 Banten    89.62    87.94     4,864   91.30
  0.53   1.88   3,047         0.5051 Bali    93.68    92.70     5,728   94.66
  0.87   3.21   1,794         0.7752 Nusa Tenggara Barat    88.37    86.87     5,760   89.88
  1.65   1.72   6,381         0.9453 Nusa Tenggara Timur    56.81    54.96    10,976   58.66
  0.47   2.71   2,845         0.4561 Kalimantan Barat    96.42    95.55     7,710   97.30
  0.39   0.97   8,807         0.3862 Kalimantan Tengah    96.23    95.49     8,543   96.97
  0.26   1.23   6,426         0.2563 Kalimantan Selatan    97.73    97.25     7,904   98.22
  0.68   3.68   2,059         0.6564 Kalimantan Timur    95.72    94.46     7,578   96.99
  0.60   1.16   6,483         0.5571 Sulawesi Utara    91.81    90.74     7,520   92.88
  0.82   1.74   3,568         0.7472 Sulawesi Tengah    89.99    88.53     6,208   91.44
  0.26   1.44  10,199         0.2573 Sulawesi Selatan    96.06    95.57    14,687   96.54
  0.83   1.24   6,194         0.7474 Sulawesi Tenggara    88.74    87.29     7,680   90.19
  0.87   1.07   3,588         0.8075 Gorontalo    92.09    90.53     3,839   93.65
  0.90   1.06   2,957         0.8376 Sulawesi Barat    91.82    90.19     3,134   93.46
  1.89   2.11   1,623         1.5381 Maluku    80.78    77.78     3,424   83.77
  1.79   1.23   2,719         1.4282 Maluku Utara    79.48    76.70     3,344   82.25
  2.62   4.30     542         2.3091 Papua Barat    87.77    83.26     2,329   92.29
  2.28   2.84   1,768         1.6494 Papua    72.00    68.79     5,021   75.21
  0.16   4.39  64,963         0.14          INDONESIA    86.21    85.94   285,186   86.47
Referensi: Tabel 7.3. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E030302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Lantai Terluasnya Tanah di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.78   1.68   7,034         0.6511 Nangroe Aceh Darussalam    13.60    12.33    11,817   14.87
  5.19   2.21   7,847         0.2812 Sumatera Utara     5.39     4.85    17,341    5.93
  7.98   1.21   9,150         0.2613 Sumatera Barat     3.26     2.75    11,072    3.77
  9.55   2.36   2,938         0.4014 Riau     4.19     3.40     6,933    4.97
  8.64   1.35   4,502         0.4415 Jambi     5.09     4.23     6,078    5.96
  7.07   5.11   1,772         0.7916 Sumatera Selatan    11.18     9.64     9,056   12.72
  9.18   1.90   2,880         0.9317 Bengkulu    10.13     8.30     5,472   11.96
  4.14   3.84   1,825         0.8218 Lampung    19.81    18.19     7,008   21.42
 22.17   1.57   2,344         0.5119 Bangka Belitung     2.30     1.31     3,680    3.29
 16.50   2.77   1,329         0.8521 Kepulauan Riau     5.15     3.50     3,680    6.81
  9.82   2.44   2,800         0.2231 DKI Jakarta     2.24     1.82     6,832    2.67
  4.17   6.74   3,162         0.2832 Jawa Barat     6.71     6.16    21,312    7.27
  1.80   5.49   4,599         0.5133 Jawa Tengah    28.31    27.31    25,248   29.32
  7.12   3.54     976         0.8434 DI Yogyakarta    11.80    10.15     3,456   13.45
  1.99   5.24   5,716         0.4235 Jawa Timur    21.09    20.27    29,952   21.90
  8.29   8.88     548         0.8636 Banten    10.38     8.70     4,864   12.06
  7.91   1.88   3,047         0.5051 Bali     6.32     5.34     5,728    7.30
  6.62   3.21   1,794         0.7752 Nusa Tenggara Barat    11.63    10.12     5,760   13.13
  2.18   1.72   6,381         0.9453 Nusa Tenggara Timur    43.19    41.34    10,976   45.04
 12.57   2.71   2,845         0.4561 Kalimantan Barat     3.58     2.70     7,710    4.45
 10.08   0.97   8,807         0.3862 Kalimantan Tengah     3.77     3.03     8,543    4.51
 11.01   1.23   6,426         0.2563 Kalimantan Selatan     2.27     1.78     7,904    2.75
 15.19   3.68   2,059         0.6564 Kalimantan Timur     4.28     3.01     7,578    5.54
  6.72   1.16   6,483         0.5571 Sulawesi Utara     8.19     7.12     7,520    9.26
  7.39   1.74   3,568         0.7472 Sulawesi Tengah    10.01     8.56     6,208   11.47
  6.35   1.44  10,199         0.2573 Sulawesi Selatan     3.94     3.46    14,687    4.43
  6.57   1.24   6,194         0.7474 Sulawesi Tenggara    11.26     9.81     7,680   12.71
 10.11   1.07   3,588         0.8075 Gorontalo     7.91     6.35     3,839    9.47
 10.15   1.06   2,957         0.8376 Sulawesi Barat     8.18     6.54     3,134    9.81
  7.96   2.11   1,623         1.5381 Maluku    19.22    16.23     3,424   22.22
  6.92   1.23   2,719         1.4282 Maluku Utara    20.52    17.75     3,344   23.30
 18.81   4.30     542         2.3091 Papua Barat    12.23     7.71     2,329   16.74
  5.86   2.84   1,768         1.6494 Papua    28.00    24.79     5,021   31.21
  1.02   4.39  64,963         0.14          INDONESIA    13.79    13.53   285,186   14.06
Referensi: Tabel 7.3. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Tembok di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  4.75   2.43   1,191         2.4111 Nangroe Aceh Darussalam    50.79    46.06     2,895   55.52
  2.14   5.74   1,199         1.4212 Sumatera Utara    66.32    63.54     6,880   69.10
  1.69   1.85   1,989         1.3313 Sumatera Barat    78.60    75.99     3,680   81.22
  3.53   4.86     448         2.3214 Riau    65.65    61.10     2,176   70.20
  3.65   2.02     697         2.2815 Jambi    62.45    57.99     1,408   66.92
  3.70   7.60     358         2.5016 Sumatera Selatan    67.56    62.67     2,720   72.46
  2.36   1.27     983         1.9117 Bengkulu    81.08    77.34     1,248   84.82
  2.43   4.89     347         1.9818 Lampung    81.59    77.70     1,696   85.47
  2.88   1.07   1,555         2.0319 Bangka Belitung    70.40    66.42     1,664   74.38
  3.81   6.87     359         2.8821 Kepulauan Riau    75.58    69.95     2,464   81.22
  0.88   7.68     890         0.7931 DKI Jakarta    89.67    88.12     6,832   91.22
  0.68   9.67   1,171         0.6032 Jawa Barat    88.83    87.67    11,328   90.00
  0.83   5.39   2,093         0.6833 Jawa Tengah    82.09    80.77    11,280   83.42
  1.07   4.54     426         0.9934 DI Yogyakarta    92.38    90.44     1,936   94.31
  0.60   5.79   2,283         0.5335 Jawa Timur    88.77    87.74    13,216   89.80
  1.39  12.81     195         1.2736 Banten    91.27    88.77     2,496   93.76
  0.92   3.09     854         0.8651 Bali    93.96    92.28     2,640   95.65
  2.35   4.85     459         1.9152 Nusa Tenggara Barat    81.15    77.40     2,224   84.90
  3.57   1.25   1,293         2.0153 Nusa Tenggara Timur    56.29    52.35     1,616   60.24
  3.12   2.69     654         2.1661 Kalimantan Barat    69.13    64.91     1,758   73.36
  8.75   2.23     947         2.4862 Kalimantan Tengah    28.33    23.46     2,112   33.20
  9.97   4.43     553         2.0863 Kalimantan Selatan    20.87    16.78     2,448   24.96
  4.89   3.60   1,003         2.1264 Kalimantan Timur    43.35    39.20     3,610   47.50
  2.94   2.54     844         2.1671 Sulawesi Utara    73.45    69.22     2,144   77.68
  3.74   1.32     873         2.3372 Sulawesi Tengah    62.27    57.69     1,152   66.84
  3.07   4.17     906         1.8873 Sulawesi Selatan    61.16    57.47     3,776   64.85
  3.47   0.78   2,072         1.9574 Sulawesi Tenggara    56.24    52.42     1,616   60.06
  2.05   0.52   1,754         1.6175 Gorontalo    78.40    75.24       912   81.56
 13.00   1.96     237         5.3576 Sulawesi Barat    41.15    30.66       464   51.63
  4.71   2.24     336         3.3581 Maluku    71.07    64.50       752   77.65
  3.09   1.07     688         2.5382 Maluku Utara    81.88    76.92       736   86.83
  7.41   3.98     157         5.2391 Papua Barat    70.58    60.34       624   80.83
  5.29   3.24     339         3.5694 Papua    67.28    60.31     1,098   74.26
  0.31   5.26  19,696         0.25          INDONESIA    81.33    80.84   103,601   81.83
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Kayu di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  4.83   2.17   1,334         2.2811 Nangroe Aceh Darussalam    47.22    42.75     2,895   51.69
  4.71   5.61   1,226         1.3312 Sumatera Utara    28.23    25.61     6,880   30.84
  6.57   1.92   1,917         1.3313 Sumatera Barat    20.25    17.64     3,680   22.85
  6.89   4.87     447         2.3114 Riau    33.54    29.01     2,176   38.07
  6.09   2.02     697         2.2815 Jambi    37.43    32.97     1,408   41.90
  7.79   7.62     357         2.4916 Sumatera Selatan    31.96    27.07     2,720   36.85
 10.63   1.23   1,015         1.8017 Bengkulu    16.93    13.41     1,248   20.45
 16.04   5.33     318         1.6118 Lampung    10.04     6.90     1,696   13.19
  7.04   1.08   1,541         2.0219 Bangka Belitung    28.71    24.75     1,664   32.67
 11.99   6.82     361         2.8421 Kepulauan Riau    23.69    18.13     2,464   29.25
  7.83   6.79   1,006         0.6931 DKI Jakarta     8.81     7.45     6,832   10.17
 11.41   9.22   1,229         0.3032 Jawa Barat     2.63     2.05    11,328    3.21
  4.59   5.08   2,220         0.5633 Jawa Tengah    12.19    11.09    11,280   13.29
 18.13   3.88     499         0.6234 DI Yogyakarta     3.42     2.19     1,936    4.64
  7.23   5.87   2,251         0.3635 Jawa Timur     4.98     4.27    13,216    5.70
 17.09   5.22     478         0.4736 Banten     2.75     1.82     2,496    3.67
 22.01   1.88   1,404         0.3551 Bali     1.59     0.90     2,640    2.28
 10.28   1.29   1,724         0.5952 Nusa Tenggara Barat     5.74     4.59     2,224    6.89
 10.18   0.57   2,835         0.6853 Nusa Tenggara Timur     6.68     5.34     1,616    8.02
  7.00   2.48     709         2.0361 Kalimantan Barat    28.98    25.00     1,758   32.97
  3.56   2.28     926         2.5362 Kalimantan Tengah    71.09    66.14     2,112   76.04
  2.71   4.48     546         2.1263 Kalimantan Selatan    78.33    74.17     2,448   82.50
  3.77   3.56   1,014         2.1164 Kalimantan Timur    55.91    51.77     3,610   60.05
  8.27   2.06   1,041         1.8271 Sulawesi Utara    22.02    18.44     2,144   25.59
  6.17   1.28     900         2.2872 Sulawesi Tengah    36.96    32.48     1,152   41.44
  5.24   2.87   1,316         1.4373 Sulawesi Selatan    27.31    24.52     3,776   30.11
  4.77   0.81   1,995         1.9774 Sulawesi Tenggara    41.28    37.41     1,616   45.15
 12.79   0.53   1,721         1.1275 Gorontalo     8.76     6.56       912   10.96
  8.75   1.28     363         4.4076 Sulawesi Barat    50.31    41.70       464   58.93
 11.40   1.75     430         2.8281 Maluku    24.73    19.20       752   30.27
 14.88   0.92     800         2.1582 Maluku Utara    14.45    10.25       736   18.66
 19.41   3.72     168         4.7891 Papua Barat    24.63    15.27       624   34.00
 12.32   3.47     316         3.5594 Papua    28.82    21.85     1,098   35.79
  1.47   4.02  25,771         0.19          INDONESIA    12.90    12.52   103,601   13.27
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Bambu di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 35.00   1.00   2,895         0.2811 Nangroe Aceh Darussalam     0.80     0.26     2,895    1.34
 10.56   3.55   1,938         0.5112 Sumatera Utara     4.83     3.84     6,880    5.82
 17.11   0.41   8,976         0.1313 Sumatera Barat     0.76     0.50     3,680    1.02
 44.00   1.00   2,176         0.1114 Riau     0.25     0.03     2,176    0.46
100.00   0.52   2,708         0.0615 Jambi     0.06     0.00     1,408    0.17
 29.41   0.75   3,627         0.1016 Sumatera Selatan     0.34     0.15     2,720    0.53
 20.45   0.40   3,120         0.3617 Bengkulu     1.76     1.05     1,248    2.46
 13.73   3.07     552         1.1018 Lampung     8.01     5.86     1,696   10.17
 84.62   0.45   3,698         0.1119 Bangka Belitung     0.13     0.00     1,664    0.34
 41.94   0.86   2,865         0.1321 Kepulauan Riau     0.31     0.05     2,464    0.56
 23.81   2.83   2,414         0.1031 DKI Jakarta     0.42     0.22     6,832    0.62
  5.93   8.67   1,307         0.4932 Jawa Barat     8.27     7.31    11,328    9.24
  6.41   4.14   2,725         0.3533 Jawa Tengah     5.46     4.77    11,280    6.14
 15.84   3.30     587         0.6134 DI Yogyakarta     3.85     2.65     1,936    5.04
  6.12   4.72   2,800         0.3535 Jawa Timur     5.72     5.03    13,216    6.40
 17.04  11.37     220         0.9936 Banten     5.81     3.86     2,496    7.76
 17.37   2.81     940         0.6651 Bali     3.80     2.51     2,640    5.09
 13.40   5.35     416         1.7252 Nusa Tenggara Barat    12.84     9.47     2,224   16.21
 11.43   1.97     820         1.9053 Nusa Tenggara Timur    16.62    12.89     1,616   20.34
 57.14   0.89   1,975         0.1261 Kalimantan Barat     0.21     0.00     1,758    0.44
 41.03   0.51   4,141         0.1662 Kalimantan Tengah     0.39     0.07     2,112    0.71
 44.44   0.36   6,800         0.0463 Kalimantan Selatan     0.09     0.00     2,448    0.17
 32.26   0.62   5,823         0.1064 Kalimantan Timur     0.31     0.12     3,610    0.50
 22.43   1.15   1,864         0.4871 Sulawesi Utara     2.14     1.21     2,144    3.07
 60.87   0.49   2,351         0.1472 Sulawesi Tengah     0.23     0.00     1,152    0.51
  9.00   1.14   3,312         0.4373 Sulawesi Selatan     4.78     3.94     3,776    5.63
 20.71   0.37   4,368         0.3574 Sulawesi Tenggara     1.69     1.01     1,616    2.38
  9.44   0.39   2,338         1.1075 Gorontalo    11.65     9.50       912   13.80
 29.27   0.55     844         1.0876 Sulawesi Barat     3.69     1.56       464    5.81
 79.67   4.79     157         1.4581 Maluku     1.82     0.00       752    4.66
 41.35   0.45   1,636         0.4382 Maluku Utara     1.04     0.19       736    1.88
 60.34   1.28     488         0.7091 Papua Barat     1.16     0.00       624    2.52
 73.33   0.44   2,495         0.1194 Papua     0.15     0.00     1,098    0.36
  3.01   5.96  17,383         0.15          INDONESIA     4.98     4.69   103,601    5.28
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Lainnya di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 24.37   0.77   3,760         0.2911 Nangroe Aceh Darussalam     1.19     0.61     2,895    1.77
 24.19   2.27   3,031         0.1512 Sumatera Utara     0.62     0.33     6,880    0.91
 30.77   0.66   5,576         0.1213 Sumatera Barat     0.39     0.15     3,680    0.63
 37.50   1.56   1,395         0.2114 Riau     0.56     0.16     2,176    0.97
100.00   0.50   2,816         0.0615 Jambi     0.06     0.00     1,408    0.16
 50.00   1.08   2,519         0.0716 Sumatera Selatan     0.14     0.00     2,720    0.28
 60.87   0.43   2,902         0.1417 Bengkulu     0.23     0.00     1,248    0.50
 47.22   1.51   1,123         0.1718 Lampung     0.36     0.03     1,696    0.69
 46.67   0.87   1,913         0.3519 Bangka Belitung     0.75     0.07     1,664    1.43
 38.10   0.95   2,594         0.1621 Kepulauan Riau     0.42     0.11     2,464    0.74
 23.64   7.16     954         0.2631 DKI Jakarta     1.10     0.59     6,832    1.61
 26.92   5.70   1,987         0.0732 Jawa Barat     0.26     0.11    11,328    0.40
 23.08   2.41   4,680         0.0633 Jawa Tengah     0.26     0.14    11,280    0.38
 41.67   1.98     978         0.1534 DI Yogyakarta     0.36     0.07     1,936    0.65
 24.53   6.38   2,071         0.1335 Jawa Timur     0.53     0.28    13,216    0.78
 61.11   4.57     546         0.1136 Banten     0.18     0.00     2,496    0.40
 33.85   1.73   1,526         0.2251 Bali     0.65     0.22     2,640    1.07
 37.04   0.82   2,712         0.1052 Nusa Tenggara Barat     0.27     0.07     2,224    0.48
  8.43   1.38   1,171         1.7253 Nusa Tenggara Timur    20.41    17.04     1,616   23.78
 36.90   2.85     617         0.6261 Kalimantan Barat     1.68     0.47     1,758    2.89
 68.42   0.62   3,406         0.1362 Kalimantan Tengah     0.19     0.00     2,112    0.44
 28.17   0.98   2,498         0.2063 Kalimantan Selatan     0.71     0.31     2,448    1.11
 25.58   0.59   6,119         0.1164 Kalimantan Timur     0.43     0.21     3,610    0.65
 39.75   4.14     518         0.9571 Sulawesi Utara     2.39     0.52     2,144    4.26
 40.74   0.51   2,259         0.2272 Sulawesi Tengah     0.54     0.11     1,152    0.97
 10.68   2.31   1,635         0.7273 Sulawesi Selatan     6.74     5.33     3,776    8.16
 32.05   0.41   3,941         0.2574 Sulawesi Tenggara     0.78     0.29     1,616    1.28
 41.67   0.72   1,267         0.5075 Gorontalo     1.20     0.21       912    2.19
 28.45   0.68     682         1.3876 Sulawesi Barat     4.85     2.15       464    7.56
 32.49   1.04     723         0.7781 Maluku     2.37     0.87       752    3.87
 30.80   0.64   1,150         0.8182 Maluku Utara     2.63     1.04       736    4.23
 36.09   1.49     419         1.3191 Papua Barat     3.63     1.05       624    6.20
 26.40   1.55     708         0.9994 Papua     3.75     1.80     1,098    5.70
  6.41   3.40  30,471         0.05          INDONESIA     0.78     0.69   103,601    0.88
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Tembok di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.35   1.62   5,507         0.9511 Nangroe Aceh Darussalam    28.33    26.47     8,922   30.18
  3.14   4.14   2,527         1.0612 Sumatera Utara    33.71    31.64    10,461   35.78
  1.62   1.81   4,084         1.0413 Sumatera Barat    64.02    61.99     7,392   66.06
  3.75   2.77   1,717         1.2614 Riau    33.59    31.13     4,757   36.06
  3.57   2.36   1,979         1.5415 Jambi    43.17    40.15     4,670   46.19
  4.57   5.13   1,235         1.4016 Sumatera Selatan    30.66    27.91     6,336   33.40
  3.93   1.82   2,321         1.7717 Bengkulu    45.01    41.55     4,224   48.47
  2.30   4.96   1,071         1.3118 Lampung    56.85    54.28     5,312   59.41
  3.74   1.19   1,694         1.9019 Bangka Belitung    50.77    47.05     2,016   54.48
 15.96   2.89     421         3.7921 Kepulauan Riau    23.74    16.30     1,216   31.18
  1.57  10.06     992         0.9632 Jawa Barat    61.23    59.35     9,984   63.11
  1.45   6.70   2,085         0.8133 Jawa Tengah    56.05    54.46    13,968   57.63
  3.47   4.86     313         2.3534 DI Yogyakarta    67.66    63.05     1,520   72.28
  1.13   7.15   2,341         0.7435 Jawa Timur    65.77    64.32    16,736   67.21
  3.40   8.07     293         1.9936 Banten    58.61    54.71     2,368   62.50
  1.00   2.02   1,529         0.9151 Bali    90.62    88.83     3,088   92.41
  3.13   5.04     702         1.8552 Nusa Tenggara Barat    59.14    55.52     3,536   62.77
  3.61   1.44   6,500         0.7853 Nusa Tenggara Timur    21.63    20.10     9,360   23.16
  3.57   2.87   2,074         1.4061 Kalimantan Barat    39.18    36.43     5,952   41.94
 11.62   1.37   4,694         0.6362 Kalimantan Tengah     5.42     4.18     6,431    6.65
  9.34   2.04   2,675         0.7163 Kalimantan Selatan     7.60     6.20     5,456    9.00
 10.64   2.19   1,812         1.1264 Kalimantan Timur    10.53     8.34     3,968   12.73
  2.54   1.37   3,924         1.3671 Sulawesi Utara    53.49    50.83     5,376   56.15
  3.84   2.12   2,385         1.4872 Sulawesi Tengah    38.57    35.66     5,056   41.48
  4.16   2.76   3,953         0.8773 Sulawesi Selatan    20.93    19.22    10,911   22.64
  4.21   1.15   5,273         1.1374 Sulawesi Tenggara    26.82    24.61     6,064   29.04
  4.09   1.47   1,991         2.0375 Gorontalo    49.63    45.64     2,927   53.62
  9.52   2.25   1,187         1.9376 Sulawesi Barat    20.27    16.50     2,670   24.05
  3.68   2.27   1,177         2.3181 Maluku    62.83    58.31     2,672   67.36
  3.52   1.42   1,837         2.1282 Maluku Utara    60.17    56.02     2,608   64.33
  9.91   2.35     726         2.9491 Papua Barat    29.68    23.92     1,705   35.44
  9.47   2.05   1,914         1.2094 Papua    12.67    10.32     3,923   15.03
  0.56   5.19  34,987         0.28          INDONESIA    50.36    49.80   181,585   50.91
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Kayu di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.46   1.53   5,831         0.9711 Nangroe Aceh Darussalam    66.23    64.34     8,922   68.12
  1.79   3.78   2,767         1.0512 Sumatera Utara    58.69    56.63    10,461   60.75
  3.02   1.77   4,176         1.0013 Sumatera Barat    33.07    31.10     7,392   35.04
  2.32   3.72   1,279         1.4814 Riau    63.72    60.82     4,757   66.63
  2.68   2.16   2,162         1.4815 Jambi    55.20    52.30     4,670   58.09
  2.06   4.61   1,374         1.3616 Sumatera Selatan    65.97    63.30     6,336   68.65
  3.79   1.95   2,166         1.8417 Bengkulu    48.50    44.90     4,224   52.09
  4.50   5.55     957         1.2618 Lampung    28.01    25.55     5,312   30.47
  4.40   1.35   1,493         2.0219 Bangka Belitung    45.93    41.97     2,016   49.88
  4.78   2.42     502         3.5621 Kepulauan Riau    74.53    67.55     1,216   81.51
  9.73  12.28     813         0.4632 Jawa Barat     4.73     3.82     9,984    5.63
  2.28   5.72   2,442         0.7033 Jawa Tengah    30.66    29.30    13,968   32.02
 12.08   3.36     452         1.3034 DI Yogyakarta    10.76     8.22     1,520   13.30
  3.31   7.07   2,367         0.5935 Jawa Timur    17.81    16.65    16,736   18.97
 15.25   5.57     425         0.7036 Banten     4.59     3.21     2,368    5.96
 25.62   3.32     930         0.6251 Bali     2.42     1.21     3,088    3.63
  5.17   1.80   1,964         0.8252 Nusa Tenggara Barat    15.87    14.25     3,536   17.48
  5.54   1.45   6,455         0.5953 Nusa Tenggara Timur    10.65     9.50     9,360   11.80
  2.44   2.67   2,229         1.3861 Kalimantan Barat    56.50    53.80     5,952   59.20
  0.68   1.27   5,064         0.6462 Kalimantan Tengah    93.96    92.71     6,431   95.22
  0.81   1.89   2,887         0.7463 Kalimantan Selatan    91.01    89.56     5,456   92.46
  1.29   2.06   1,926         1.1464 Kalimantan Timur    88.31    86.08     3,968   90.53
  3.77   1.53   3,514         1.3871 Sulawesi Utara    36.62    33.91     5,376   39.34
  2.64   2.05   2,466         1.4972 Sulawesi Tengah    56.35    53.44     5,056   59.26
  1.65   1.90   5,743         0.8973 Sulawesi Selatan    54.06    52.32    10,911   55.80
  1.78   1.13   5,366         1.1974 Sulawesi Tenggara    66.95    64.61     6,064   69.28
  6.39   1.21   2,419         1.5975 Gorontalo    24.89    21.76     2,927   28.01
  2.81   1.69   1,580         1.9376 Sulawesi Barat    68.73    64.95     2,670   72.51
  7.65   2.20   1,215         2.1081 Maluku    27.46    23.35     2,672   31.58
  6.59   1.57   1,661         2.1382 Maluku Utara    32.31    28.14     2,608   36.49
  7.52   4.70     363         4.4791 Papua Barat    59.45    50.70     1,705   68.21
  2.01   2.03   1,933         1.5394 Papua    76.06    73.06     3,923   79.07
  0.68   3.44  52,786         0.22          INDONESIA    32.14    31.72   181,585   32.56
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Bambu di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.62   1.90   4,696         0.4311 Nangroe Aceh Darussalam     3.70     2.86     8,922    4.54
  6.73   2.77   3,777         0.4612 Sumatera Utara     6.83     5.93    10,461    7.74
 11.22   0.97   7,621         0.2213 Sumatera Barat     1.96     1.53     7,392    2.39
 27.59   0.89   5,345         0.0814 Riau     0.29     0.13     4,757    0.44
 32.20   3.05   1,531         0.3815 Jambi     1.18     0.43     4,670    1.93
 12.23   2.38   2,662         0.3416 Sumatera Selatan     2.78     2.11     6,336    3.45
 10.88   1.06   3,985         0.6317 Bengkulu     5.79     4.55     4,224    7.03
  5.42   3.42   1,553         0.7718 Lampung    14.21    12.70     5,312   15.71
 39.62   0.71   2,839         0.2119 Bangka Belitung     0.53     0.11     2,016    0.95
 43.14   0.71   1,713         0.4421 Kepulauan Riau     1.02     0.15     1,216    1.88
  2.69   9.39   1,063         0.9032 Jawa Barat    33.43    31.67     9,984   35.19
  3.99   5.65   2,472         0.5033 Jawa Tengah    12.54    11.56    13,968   13.51
  8.13   3.40     447         1.7234 DI Yogyakarta    21.15    17.78     1,520   24.52
  3.11   5.30   3,158         0.4835 Jawa Timur    15.44    14.49    16,736   16.39
  5.18   7.59     312         1.8836 Banten    36.30    32.62     2,368   39.99
 10.83   1.70   1,816         0.7251 Bali     6.65     5.24     3,088    8.05
  6.92   5.55     637         1.7052 Nusa Tenggara Barat    24.56    21.23     3,536   27.89
  2.60   1.73   5,410         1.0153 Nusa Tenggara Timur    38.81    36.83     9,360   40.79
 21.05   1.12   5,314         0.1661 Kalimantan Barat     0.76     0.45     5,952    1.06
 27.27   0.47  13,683         0.0962 Kalimantan Tengah     0.33     0.15     6,431    0.51
 21.05   0.90   6,062         0.1663 Kalimantan Selatan     0.76     0.45     5,456    1.06
 26.92   0.64   6,200         0.1464 Kalimantan Timur     0.52     0.24     3,968    0.79
  8.73   1.42   3,786         0.8071 Sulawesi Utara     9.16     7.60     5,376   10.72
 14.32   1.87   2,704         0.5572 Sulawesi Tengah     3.84     2.77     5,056    4.92
  4.06   1.71   6,381         0.6073 Sulawesi Selatan    14.79    13.61    10,911   15.96
  9.28   0.86   7,051         0.5074 Sulawesi Tenggara     5.39     4.41     6,064    6.36
  6.80   1.36   2,152         1.6875 Gorontalo    24.69    21.39     2,927   27.98
 12.99   1.09   2,450         0.8076 Sulawesi Barat     6.16     4.58     2,670    7.73
 23.12   1.82   1,468         0.7781 Maluku     3.33     1.82     2,672    4.84
 17.00   1.04   2,508         0.7782 Maluku Utara     4.53     3.01     2,608    6.04
 31.50   0.72   2,368         0.4091 Papua Barat     1.27     0.49     1,705    2.05
 37.50   0.53   7,402         0.0994 Papua     0.24     0.06     3,923    0.41
  1.37   5.37  33,815         0.21          INDONESIA    15.37    14.97   181,585   15.78
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Lainnya di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 14.37   1.38   6,465         0.2511 Nangroe Aceh Darussalam     1.74     1.24     8,922    2.24
 12.99   1.17   8,941         0.1012 Sumatera Utara     0.77     0.56    10,461    0.97
 20.21   1.57   4,708         0.1913 Sumatera Barat     0.94     0.56     7,392    1.32
 34.17  11.15     427         0.8214 Riau     2.40     0.80     4,757    3.99
 26.67   0.84   5,560         0.1215 Jambi     0.45     0.21     4,670    0.69
 23.73   1.86   3,406         0.1416 Sumatera Selatan     0.59     0.32     6,336    0.87
 19.72   0.43   9,823         0.1417 Bengkulu     0.71     0.42     4,224    0.99
 47.31  15.12     351         0.4418 Lampung     0.93     0.06     5,312    1.80
 36.10   3.04     663         1.0019 Bangka Belitung     2.77     0.82     2,016    4.72
 51.39   0.68   1,788         0.3721 Kepulauan Riau     0.72     0.00     1,216    1.43
 22.58   7.79   1,282         0.1432 Jawa Barat     0.62     0.35     9,984    0.88
 18.42   6.82   2,048         0.1433 Jawa Tengah     0.76     0.48    13,968    1.04
 60.47   3.11     489         0.2634 DI Yogyakarta     0.43     0.00     1,520    0.95
 13.27   4.76   3,516         0.1335 Jawa Timur     0.98     0.74    16,736    1.23
 64.00  10.39     228         0.3236 Banten     0.50     0.00     2,368    1.14
 37.50   1.01   3,057         0.1251 Bali     0.32     0.07     3,088    0.56
 30.23   1.35   2,619         0.1352 Nusa Tenggara Barat     0.43     0.18     3,536    0.68
  3.32   1.79   5,229         0.9653 Nusa Tenggara Timur    28.92    27.04     9,360   30.79
 11.80   1.77   3,363         0.4261 Kalimantan Barat     3.56     2.74     5,952    4.38
 27.59   0.40  16,078         0.0862 Kalimantan Tengah     0.29     0.13     6,431    0.45
 17.46   0.55   9,920         0.1163 Kalimantan Selatan     0.63     0.42     5,456    0.85
 40.63   1.69   2,348         0.2664 Kalimantan Timur     0.64     0.14     3,968    1.14
 19.18   0.53  10,143         0.1471 Sulawesi Utara     0.73     0.44     5,376    1.01
 22.58   1.50   3,371         0.2872 Sulawesi Tengah     1.24     0.68     5,056    1.79
  4.50   1.37   7,964         0.4673 Sulawesi Selatan    10.23     9.33    10,911   11.12
 29.76   1.33   4,559         0.2574 Sulawesi Tenggara     0.84     0.35     6,064    1.33
 20.00   0.29  10,093         0.1675 Gorontalo     0.80     0.48     2,927    1.11
 17.98   1.60   1,669         0.8776 Sulawesi Barat     4.84     3.14     2,670    6.54
 11.29   0.87   3,071         0.7281 Maluku     6.38     4.96     2,672    7.79
 17.06   0.68   3,835         0.5182 Maluku Utara     2.99     1.99     2,608    3.99
 35.00   7.40     230         3.3691 Papua Barat     9.60     3.01     1,705   16.19
  9.98   1.95   2,012         1.1094 Papua    11.02     8.86     3,923   13.18
  2.82   2.94  61,764         0.06          INDONESIA     2.13     2.01   181,585    2.25
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Tembok di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.73   1.76   6,714         0.9111 Nangroe Aceh Darussalam    33.29    31.51    11,817   35.08
  1.80   4.37   3,968         0.8612 Sumatera Utara    47.91    46.22    17,341   49.60
  1.21   1.78   6,220         0.8313 Sumatera Barat    68.56    66.94    11,072   70.18
  2.60   3.27   2,120         1.1614 Riau    44.55    42.26     6,933   46.83
  2.64   2.20   2,763         1.2815 Jambi    48.41    45.90     6,078   50.93
  2.93   5.24   1,728         1.2516 Sumatera Selatan    42.61    40.16     9,056   45.05
  2.56   1.57   3,485         1.4017 Bengkulu    54.76    52.02     5,472   57.50
  1.81   4.76   1,472         1.1218 Lampung    62.00    59.81     7,008   64.20
  2.39   1.10   3,345         1.4019 Bangka Belitung    58.55    55.81     3,680   61.29
  3.76   5.14     716         2.4721 Kepulauan Riau    65.65    60.81     3,680   70.50
  0.88   7.68     890         0.7931 DKI Jakarta    89.67    88.12     6,832   91.22
  0.74   8.83   2,414         0.5632 Jawa Barat    75.30    74.21    21,312   76.39
  0.82   5.85   4,316         0.5533 Jawa Tengah    66.67    65.59    25,248   67.76
  1.29   4.26     811         1.0734 DI Yogyakarta    83.26    81.17     3,456   85.36
  0.64   6.36   4,709         0.4835 Jawa Timur    75.28    74.33    29,952   76.23
  1.47   8.07     603         1.1336 Banten    76.86    74.65     4,864   79.07
  0.68   2.49   2,300         0.6351 Bali    92.41    91.18     5,728   93.64
  2.04   4.74   1,215         1.3752 Nusa Tenggara Barat    67.12    64.44     5,760   69.80
  2.80   1.39   7,896         0.7653 Nusa Tenggara Timur    27.12    25.64    10,976   28.61
  2.53   2.67   2,888         1.1961 Kalimantan Barat    47.06    44.73     7,710   49.39
  7.23   1.81   4,720         0.8862 Kalimantan Tengah    12.17    10.44     8,543   13.89
  7.25   3.43   2,304         0.9163 Kalimantan Selatan    12.56    10.77     7,904   14.36
  4.47   2.86   2,650         1.2764 Kalimantan Timur    28.40    25.91     7,578   30.88
  1.91   1.64   4,585         1.1671 Sulawesi Utara    60.77    58.50     7,520   63.04
  2.96   1.90   3,267         1.2872 Sulawesi Tengah    43.31    40.80     6,208   45.82
  2.52   2.81   5,227         0.8573 Sulawesi Selatan    33.75    32.09    14,687   35.41
  3.00   1.03   7,456         1.0074 Sulawesi Tenggara    33.36    31.39     7,680   35.33
  2.73   1.23   3,121         1.5775 Gorontalo    57.51    54.44     3,839   60.58
  7.81   2.12   1,478         1.8276 Sulawesi Barat    23.30    19.73     3,134   26.86
  2.91   2.24   1,529         1.9081 Maluku    65.23    61.51     3,424   68.96
  2.64   1.33   2,514         1.7382 Maluku Utara    65.53    62.14     3,344   68.92
  5.54   2.08   1,120         2.4391 Papua Barat    43.90    39.14     2,329   48.66
  4.80   1.82   2,759         1.3094 Papua    27.10    24.56     5,021   29.64
  0.30   4.67  61,068         0.19          INDONESIA    63.74    63.35   285,186   64.12
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Kayu di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.45   1.64   7,205         0.9011 Nangroe Aceh Darussalam    62.03    60.25    11,817   63.80
  1.83   4.11   4,219         0.8312 Sumatera Utara    45.43    43.80    17,341   47.06
  2.79   1.77   6,255         0.8113 Sumatera Barat    29.08    27.50    11,072   30.66
  2.38   3.87   1,791         1.2714 Riau    53.41    50.92     6,933   55.90
  2.46   2.07   2,936         1.2415 Jambi    50.37    47.93     6,078   52.80
  2.24   5.02   1,804         1.2316 Sumatera Selatan    54.96    52.55     9,056   57.37
  3.58   1.70   3,219         1.4317 Bengkulu    39.96    37.15     5,472   42.77
  4.33   5.38   1,303         1.0518 Lampung    24.27    22.21     7,008   26.33
  3.71   1.21   3,041         1.4519 Bangka Belitung    39.11    36.26     3,680   41.95
  7.27   5.03     732         2.4321 Kepulauan Riau    33.43    28.66     3,680   38.19
  7.83   6.79   1,006         0.6931 DKI Jakarta     8.81     7.45     6,832   10.17
  7.38  11.10   1,920         0.2732 Jawa Barat     3.66     3.13    21,312    4.19
  2.03   5.30   4,764         0.4733 Jawa Tengah    23.13    22.20    25,248   24.05
 10.13   3.48     993         0.6234 DI Yogyakarta     6.12     4.91     3,456    7.34
  3.04   6.60   4,538         0.3835 Jawa Timur    12.51    11.76    29,952   13.25
 11.52   5.41     899         0.4136 Banten     3.56     2.76     4,864    4.35
 17.26   2.69   2,129         0.3451 Bali     1.97     1.30     5,728    2.65
  4.68   1.67   3,449         0.5752 Nusa Tenggara Barat    12.19    11.08     5,760   13.30
  5.09   1.36   8,071         0.5153 Nusa Tenggara Timur    10.02     9.03    10,976   11.01
  2.35   2.52   3,060         1.1661 Kalimantan Barat    49.27    47.00     7,710   51.54
  1.02   1.79   4,773         0.8962 Kalimantan Tengah    87.23    85.47     8,543   88.98
  1.08   3.31   2,388         0.9363 Kalimantan Selatan    86.27    84.44     7,904   88.10
  1.80   2.81   2,697         1.2764 Kalimantan Timur    70.67    68.19     7,578   73.16
  3.51   1.63   4,613         1.1071 Sulawesi Utara    31.30    29.15     7,520   33.45
  2.44   1.86   3,338         1.2872 Sulawesi Tengah    52.47    49.96     6,208   54.97
  1.67   2.04   7,200         0.7673 Sulawesi Selatan    45.53    44.05    14,687   47.02
  1.70   1.03   7,456         1.0474 Sulawesi Tenggara    61.24    59.21     7,680   63.28
  5.81   1.07   3,588         1.1975 Gorontalo    20.47    18.14     3,839   22.80
  2.68   1.60   1,959         1.7776 Sulawesi Barat    66.06    62.60     3,134   69.53
  6.37   2.07   1,654         1.7081 Maluku    26.67    23.34     3,424   30.00
  6.13   1.46   2,290         1.7182 Maluku Utara    27.90    24.55     3,344   31.26
  6.69   3.51     664         3.1791 Papua Barat    47.35    41.13     2,329   53.56
  2.31   2.00   2,511         1.4794 Papua    63.58    60.70     5,021   66.47
  0.63   3.42  83,388         0.15          INDONESIA    23.83    23.54   285,186   24.12
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Bambu di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.11   1.84   6,422         0.3411 Nangroe Aceh Darussalam     3.06     2.39    11,817    3.73
  5.70   3.05   5,686         0.3412 Sumatera Utara     5.96     5.29    17,341    6.63
 10.06   0.89  12,440         0.1613 Sumatera Barat     1.59     1.28    11,072    1.90
 25.93   0.92   7,536         0.0714 Riau     0.27     0.15     6,933    0.40
 32.18   3.00   2,026         0.2815 Jambi     0.87     0.33     6,078    1.42
 11.56   2.27   3,989         0.2316 Sumatera Selatan     1.99     1.54     9,056    2.44
 10.00   0.99   5,527         0.4717 Bengkulu     4.70     3.77     5,472    5.63
  5.03   3.36   2,086         0.6518 Lampung    12.91    11.64     7,008   14.19
 37.84   0.67   5,493         0.1419 Bangka Belitung     0.37     0.11     3,680    0.64
 31.82   0.79   4,658         0.1421 Kepulauan Riau     0.44     0.18     3,680    0.71
 23.81   2.83   2,414         0.1031 DKI Jakarta     0.42     0.22     6,832    0.62
  2.43   8.24   2,586         0.5032 Jawa Barat    20.61    19.62    21,312   21.59
  3.42   5.21   4,846         0.3333 Jawa Tengah     9.65     9.01    25,248   10.29
  7.23   3.12   1,108         0.7434 DI Yogyakarta    10.23     8.77     3,456   11.68
  2.80   5.05   5,931         0.3235 Jawa Timur    11.42    10.79    29,952   12.04
  5.19   7.21     675         1.0036 Banten    19.26    17.30     4,864   21.21
  9.57   2.15   2,664         0.4951 Bali     5.12     4.17     5,728    6.07
  6.15   5.40   1,067         1.2552 Nusa Tenggara Barat    20.31    17.86     5,760   22.76
  2.58   1.72   6,381         0.9153 Nusa Tenggara Timur    35.29    33.51    10,976   37.07
 19.67   1.10   7,009         0.1261 Kalimantan Barat     0.61     0.38     7,710    0.85
 22.86   0.48  17,798         0.0862 Kalimantan Tengah     0.35     0.19     8,543    0.50
 19.61   0.87   9,085         0.1063 Kalimantan Selatan     0.51     0.31     7,904    0.70
 20.00   0.63  12,029         0.0864 Kalimantan Timur     0.40     0.24     7,578    0.57
  8.03   1.35   5,570         0.5371 Sulawesi Utara     6.60     5.56     7,520    7.65
 14.10   1.83   3,392         0.4472 Sulawesi Tengah     3.12     2.26     6,208    3.99
  3.71   1.59   9,237         0.4373 Sulawesi Selatan    11.60    10.76    14,687   12.44
  8.77   0.83   9,253         0.4074 Sulawesi Tenggara     4.56     3.78     7,680    5.34
  6.02   1.19   3,226         1.2775 Gorontalo    21.11    18.63     3,839   23.60
 12.07   1.04   3,013         0.7076 Sulawesi Barat     5.80     4.42     3,134    7.18
 23.88   2.38   1,439         0.6981 Maluku     2.89     1.54     3,424    4.24
 16.08   0.98   3,412         0.5982 Maluku Utara     3.67     2.51     3,344    4.82
 28.46   0.89   2,617         0.3591 Papua Barat     1.23     0.54     2,329    1.92
 31.82   0.51   9,845         0.0794 Papua     0.22     0.07     5,021    0.36
  1.19   5.34  53,406         0.13          INDONESIA    10.89    10.62   285,186   11.15
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E040304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Jenis Dinding Terluasnya Lainnya di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.96   1.28   9,232         0.2111 Nangroe Aceh Darussalam     1.62     1.21    11,817    2.03
 12.86   1.59  10,906         0.0912 Sumatera Utara     0.70     0.53    17,341    0.87
 18.18   1.42   7,797         0.1413 Sumatera Barat     0.77     0.50    11,072    1.04
 30.51  10.04     691         0.5414 Riau     1.77     0.71     6,933    2.83
 26.47   0.82   7,412         0.0915 Jambi     0.34     0.16     6,078    0.52
 22.73   1.78   5,088         0.1016 Sumatera Selatan     0.44     0.25     9,056    0.64
 18.97   0.43  12,726         0.1117 Bengkulu     0.58     0.36     5,472    0.80
 43.21  13.85     506         0.3518 Lampung     0.81     0.12     7,008    1.51
 31.47   2.70   1,363         0.6219 Bangka Belitung     1.97     0.76     3,680    3.18
 31.25   0.87   4,230         0.1521 Kepulauan Riau     0.48     0.19     3,680    0.77
 23.64   7.16     954         0.2631 DKI Jakarta     1.10     0.59     6,832    1.61
 18.60   7.14   2,985         0.0832 Jawa Barat     0.43     0.28    21,312    0.58
 16.36   5.97   4,229         0.0933 Jawa Tengah     0.55     0.38    25,248    0.73
 33.33   2.44   1,416         0.1334 DI Yogyakarta     0.39     0.12     3,456    0.65
 11.25   5.21   5,749         0.0935 Jawa Timur     0.80     0.62    29,952    0.97
 50.00   8.57     568         0.1636 Banten     0.32     0.02     4,864    0.63
 26.53   1.51   3,793         0.1351 Bali     0.49     0.24     5,728    0.75
 24.32   1.21   4,760         0.0952 Nusa Tenggara Barat     0.37     0.20     5,760    0.55
  3.01   1.66   6,612         0.8353 Nusa Tenggara Timur    27.57    25.93    10,976   29.20
 11.44   1.92   4,016         0.3561 Kalimantan Barat     3.06     2.38     7,710    3.75
 26.92   0.45  18,984         0.0762 Kalimantan Tengah     0.26     0.13     8,543    0.40
 15.15   0.72  10,978         0.1063 Kalimantan Selatan     0.66     0.46     7,904    0.86
 24.53   1.20   6,315         0.1364 Kalimantan Timur     0.53     0.27     7,578    0.78
 27.07   2.87   2,620         0.3671 Sulawesi Utara     1.33     0.63     7,520    2.04
 20.91   1.40   4,434         0.2372 Sulawesi Tengah     1.10     0.64     6,208    1.55
  4.28   1.59   9,237         0.3973 Sulawesi Selatan     9.12     8.36    14,687    9.87
 24.10   1.14   6,737         0.2074 Sulawesi Tenggara     0.83     0.43     7,680    1.23
 19.78   0.45   8,531         0.1875 Gorontalo     0.91     0.55     3,839    1.26
 15.91   1.47   2,132         0.7776 Sulawesi Barat     4.84     3.33     3,134    6.35
 10.75   0.89   3,847         0.5681 Maluku     5.21     4.11     3,424    6.30
 14.83   0.67   4,991         0.4382 Maluku Utara     2.90     2.05     3,344    3.75
 30.05   6.38     365         2.2691 Papua Barat     7.52     3.10     2,329   11.95
  9.45   1.92   2,615         0.8694 Papua     9.10     7.41     5,021   10.79
  2.58   3.00  95,062         0.04          INDONESIA     1.55     1.47   285,186    1.63
Referensi: Tabel 7.4. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Kemasan di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  6.69   1.39   2,083         1.5311 Nangroe Aceh Darussalam    22.87    19.86     2,895   25.88
 13.36   7.46     922         0.8212 Sumatera Utara     6.14     4.54     6,880    7.75
 13.35   4.15     887         1.5713 Sumatera Barat    11.76     8.69     3,680   14.84
  7.24   3.79     574         1.8914 Riau    26.12    22.41     2,176   29.84
 14.40   2.12     664         1.4615 Jambi    10.14     7.29     1,408   13.00
 15.30   9.13     298         1.9616 Sumatera Selatan    12.81     8.98     2,720   16.65
 16.40   1.41     885         1.4617 Bengkulu     8.90     6.04     1,248   11.76
 13.08   4.55     373         1.6318 Lampung    12.46     9.26     1,696   15.65
 10.81   1.68     990         2.2719 Bangka Belitung    20.99    16.55     1,664   25.43
  8.94   7.21     342         3.3121 Kepulauan Riau    37.04    30.55     2,464   43.54
  3.71   7.12     960         1.1631 DKI Jakarta    31.26    28.99     6,832   33.54
  5.81  11.74     965         0.6732 Jawa Barat    11.53    10.22    11,328   12.84
  8.32   5.89   1,915         0.3933 Jawa Tengah     4.69     3.92    11,280    5.45
 13.42  13.93     139         2.5634 DI Yogyakarta    19.07    14.05     1,936   24.09
  5.34   9.53   1,387         0.7335 Jawa Timur    13.66    12.22    13,216   15.09
  9.02  18.60     134         2.4136 Banten    26.71    22.00     2,496   31.43
  5.16   3.28     805         1.7651 Bali    34.08    30.63     2,640   37.53
 10.73   3.13     711         1.2652 Nusa Tenggara Barat    11.74     9.26     2,224   14.22
 21.33   1.34   1,206         0.8053 Nusa Tenggara Timur     3.75     2.18     1,616    5.31
 15.28   3.01     584         1.4561 Kalimantan Barat     9.49     6.66     1,758   12.33
 13.69   1.07   1,974         0.9862 Kalimantan Tengah     7.16     5.23     2,112    9.08
 14.88   1.50   1,632         0.5763 Kalimantan Selatan     3.83     2.70     2,448    4.95
  9.83   2.56   1,410         1.1664 Kalimantan Timur    11.80     9.52     3,610   14.08
 12.49   3.25     660         2.0471 Sulawesi Utara    16.33    12.33     2,144   20.33
 13.98   2.83     407         2.8372 Sulawesi Tengah    20.24    14.69     1,152   25.79
 12.18   6.32     597         1.6173 Sulawesi Selatan    13.22    10.07     3,776   16.38
 21.03   0.53   3,049         0.4974 Sulawesi Tenggara     2.33     1.37     1,616    3.29
 31.25   0.43   2,121         0.4075 Gorontalo     1.28     0.49       912    2.07
 30.41   0.71     654         1.3576 Sulawesi Barat     4.44     1.80       464    7.09
 42.80   1.81     415         1.0181 Maluku     2.36     0.38       752    4.34
 35.80   0.83     887         0.9282 Maluku Utara     2.57     0.77       736    4.36
 14.71   2.51     249         4.0891 Papua Barat    27.74    19.74       624   35.74
 12.05   1.35     813         1.7094 Papua    14.11    10.77     1,098   17.45
  2.01   8.28  12,512         0.29          INDONESIA    14.45    13.89   103,601   15.02
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Leding Meteran di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  8.34   2.19   1,322         1.9311 Nangroe Aceh Darussalam    23.13    19.35     2,895   26.92
  5.28  11.49     599         2.0712 Sumatera Utara    39.18    35.13     6,880   43.24
  6.72   4.69     785         2.5013 Sumatera Barat    37.20    32.30     3,680   42.10
 20.55   3.91     557         0.8914 Riau     4.33     2.58     2,176    6.08
  8.46   3.55     397         2.9915 Jambi    35.35    29.50     1,408   41.20
  8.24  10.21     266         2.9716 Sumatera Selatan    36.05    30.22     2,720   41.87
 12.61   2.71     461         3.0517 Bengkulu    24.19    18.22     1,248   30.17
 20.67   6.44     263         1.5418 Lampung     7.45     4.43     1,696   10.47
 24.50   1.36   1,224         0.9819 Bangka Belitung     4.00     2.07     1,664    5.92
 10.79   6.63     372         2.9221 Kepulauan Riau    27.06    21.34     2,464   32.79
  4.76   8.18     835         1.1531 DKI Jakarta    24.18    21.93     6,832   26.43
  6.21  16.06     705         0.8332 Jawa Barat    13.36    11.73    11,328   14.99
  5.11  11.07   1,019         1.0033 Jawa Tengah    19.57    17.60    11,280   21.53
 18.17   8.86     219         1.3734 DI Yogyakarta     7.54     4.85     1,936   10.23
  5.11  13.87     953         1.0335 Jawa Timur    20.15    18.13    13,216   22.18
 17.20  17.21     145         1.4636 Banten     8.49     5.63     2,496   11.34
  6.56   4.93     535         2.1351 Bali    32.45    28.27     2,640   36.63
 10.58   6.32     352         2.3052 Nusa Tenggara Barat    21.73    17.22     2,224   26.25
  6.99   3.36     481         3.3353 Nusa Tenggara Timur    47.64    41.11     1,616   54.17
 11.81   2.72     646         1.6161 Kalimantan Barat    13.63    10.47     1,758   16.79
  9.11   3.04     695         3.0462 Kalimantan Tengah    33.36    27.41     2,112   39.31
  5.61   4.44     551         2.5663 Kalimantan Selatan    45.65    40.64     2,448   50.66
  3.87   4.13     874         2.2664 Kalimantan Timur    58.38    53.96     3,610   62.81
 11.22   4.54     472         2.8471 Sulawesi Utara    25.31    19.74     2,144   30.87
 11.60   3.17     363         3.3972 Sulawesi Tengah    29.22    22.58     1,152   35.87
  5.15   6.22     607         2.3573 Sulawesi Selatan    45.60    41.00     3,776   50.20
  8.00   3.36     481         4.0874 Sulawesi Tenggara    51.00    43.01     1,616   59.00
  9.81   2.20     415         3.9775 Gorontalo    40.47    32.68       912   48.26
 15.28   2.19     212         5.5276 Sulawesi Barat    36.12    25.31       464   46.94
 15.92   5.78     130         5.7081 Maluku    35.81    24.65       752   46.98
  9.49   2.08     354         4.5782 Maluku Utara    48.15    39.18       736   57.12
 17.29   4.68     133         5.9091 Papua Barat    34.13    22.58       624   45.69
 10.22   3.90     282         4.0794 Papua    39.81    31.83     1,098   47.79
  1.70   9.66  10,725         0.37          INDONESIA    21.82    21.10   103,601   22.54
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Leding Eceran di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 17.24   2.01   1,440         1.0611 Nangroe Aceh Darussalam     6.15     4.08     2,895    8.22
 15.31   6.53   1,054         0.6412 Sumatera Utara     4.18     2.93     6,880    5.43
 20.40   1.50   2,453         0.4113 Sumatera Barat     2.01     1.20     3,680    2.81
 30.67   1.47   1,480         0.2314 Riau     0.75     0.30     2,176    1.21
 48.98   1.07   1,316         0.2415 Jambi     0.49     0.02     1,408    0.96
 15.98   7.20     378         1.5216 Sumatera Selatan     9.51     6.53     2,720   12.50
 57.58   2.40     520         0.7617 Bengkulu     1.32     0.00     1,248    2.81
 27.35  12.82     132         2.3018 Lampung     8.41     3.90     1,696   12.91
 38.00   0.41   4,059         0.1919 Bangka Belitung     0.50     0.12     1,664    0.88
 34.19   6.53     377         1.2021 Kepulauan Riau     3.51     1.16     2,464    5.87
  8.53   9.35     731         0.8631 DKI Jakarta    10.08     8.39     6,832   11.77
 12.17  15.86     714         0.4632 Jawa Barat     3.78     2.87    11,328    4.68
  9.85  11.76     959         0.6533 Jawa Tengah     6.60     5.34    11,280    7.87
 72.73   1.91   1,014         0.0834 DI Yogyakarta     0.11     0.00     1,936    0.26
  7.81  13.27     996         0.7335 Jawa Timur     9.35     7.91    13,216   10.79
 43.81  25.94      96         0.9236 Banten     2.10     0.29     2,496    3.90
 44.14   5.16     512         0.4951 Bali     1.11     0.16     2,640    2.07
 54.23  19.69     113         1.7352 Nusa Tenggara Barat     3.19     0.00     2,224    6.59
 24.29   1.12   1,443         0.6053 Nusa Tenggara Timur     2.47     1.30     1,616    3.65
 36.59   1.35   1,302         0.3061 Kalimantan Barat     0.82     0.24     1,758    1.41
 24.71   2.02   1,046         1.0662 Kalimantan Tengah     4.29     2.21     2,112    6.37
  9.79   4.77     513         2.2463 Kalimantan Selatan    22.88    18.50     2,448   27.27
 11.88   3.45   1,046         1.3064 Kalimantan Timur    10.94     8.38     3,610   13.49
 23.39   3.05     703         1.1671 Sulawesi Utara     4.96     2.68     2,144    7.24
 40.11   1.69     682         0.7372 Sulawesi Tengah     1.82     0.39     1,152    3.24
 13.74   5.86     644         1.3773 Sulawesi Selatan     9.97     7.28     3,776   12.66
 22.46   0.62   2,606         0.5374 Sulawesi Tenggara     2.36     1.32     1,616    3.40
 48.16   2.40     380         1.4475 Gorontalo     2.99     0.17       912    5.81
 44.63   3.17     146         3.9176 Sulawesi Barat     8.76     1.09       464   16.42
 21.45   1.95     386         2.0181 Maluku     9.37     5.43       752   13.31
 75.35   3.10     237         1.6282 Maluku Utara     2.15     0.00       736    5.34
 40.98   5.92     105         4.2791 Papua Barat    10.42     2.04       624   18.79
 29.70   3.42     321         1.9194 Papua     6.43     2.69     1,098   10.17
  3.61  10.76   9,628         0.22          INDONESIA     6.09     5.65   103,601    6.53
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Pompa di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 13.40   1.34   2,160         0.8911 Nangroe Aceh Darussalam     6.64     4.89     2,895    8.39
  8.97   9.87     697         1.4412 Sumatera Utara    16.06    13.24     6,880   18.89
 10.29   2.59   1,421         1.2613 Sumatera Barat    12.25     9.78     3,680   14.72
  8.21   3.68     591         1.7314 Riau    21.06    17.66     2,176   24.46
 21.05   3.05     462         1.4815 Jambi     7.03     4.13     1,408    9.93
 28.41   3.82     712         0.5016 Sumatera Selatan     1.76     0.79     2,720    2.74
 18.43   1.00   1,248         0.9617 Bengkulu     5.21     3.33     1,248    7.09
 14.15   5.22     325         1.7318 Lampung    12.23     8.84     1,696   15.63
 11.54   1.46   1,140         1.9419 Bangka Belitung    16.81    13.00     1,664   20.62
 31.02   5.55     444         1.1221 Kepulauan Riau     3.61     1.41     2,464    5.81
  3.86   8.02     852         1.2431 DKI Jakarta    32.16    29.73     6,832   34.59
  3.30  17.08     663         1.2132 Jawa Barat    36.66    34.29    11,328   39.04
  5.58  11.29     999         0.9733 Jawa Tengah    17.39    15.50    11,280   19.29
 13.43   8.06     240         1.6134 DI Yogyakarta    11.99     8.83     1,936   15.14
  4.03  10.70   1,235         0.9735 Jawa Timur    24.07    22.17    13,216   25.97
  5.41  15.46     161         2.4736 Banten    45.63    40.79     2,496   50.47
 13.63   3.45     765         0.9851 Bali     7.19     5.26     2,640    9.12
 16.78   5.71     389         1.5252 Nusa Tenggara Barat     9.06     6.07     2,224   12.05
 27.27   1.21   1,336         0.5753 Nusa Tenggara Timur     2.09     0.97     1,616    3.21
 28.45   2.35     748         0.6661 Kalimantan Barat     2.32     1.03     1,758    3.61
  8.27   1.99   1,061         2.3462 Kalimantan Tengah    28.28    23.69     2,112   32.87
 14.60   2.27   1,078         0.8763 Kalimantan Selatan     5.96     4.26     2,448    7.67
 18.90   3.48   1,037         0.8964 Kalimantan Timur     4.71     2.96     3,610    6.45
 12.06   3.51     611         2.2371 Sulawesi Utara    18.49    14.12     2,144   22.86
  9.44   2.50     461         3.1172 Sulawesi Tengah    32.95    26.84     1,152   39.05
 11.09   4.37     864         1.2573 Sulawesi Selatan    11.27     8.82     3,776   13.71
 23.61   3.53     458         2.6474 Sulawesi Tenggara    11.18     6.01     1,616   16.34
 17.61   1.05     869         1.6275 Gorontalo     9.20     6.03       912   12.37
 26.33   2.10     221         4.0676 Sulawesi Barat    15.42     7.47       464   23.38
 29.22   4.59     164         3.3981 Maluku    11.60     4.95       752   18.26
 34.95   2.08     354         2.2482 Maluku Utara     6.41     2.01       736   10.81
 37.64   0.77     810         0.6791 Papua Barat     1.78     0.47       624    3.09
 21.49   1.96     560         1.5094 Papua     6.98     4.04     1,098    9.93
  1.71  10.89   9,513         0.40          INDONESIA    23.41    22.63   103,601   24.19
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Sumur Terlindung di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  7.15   2.24   1,292         2.1211 Nangroe Aceh Darussalam    29.66    25.51     2,895   33.82
  5.92   7.76     887         1.5212 Sumatera Utara    25.68    22.70     6,880   28.66
  7.89   3.63   1,014         1.9813 Sumatera Barat    25.08    21.20     3,680   28.95
  8.50   4.50     484         2.0014 Riau    23.54    19.63     2,176   27.46
 11.10   3.14     448         2.4215 Jambi    21.81    17.06     1,408   26.55
  8.04   6.79     401         2.2816 Sumatera Selatan    28.36    23.90     2,720   32.82
  8.65   1.33     938         2.1617 Bengkulu    24.96    20.73     1,248   29.19
  7.56   7.00     242         2.9918 Lampung    39.54    33.68     1,696   45.41
  5.83   1.43   1,164         2.5519 Bangka Belitung    43.75    38.75     1,664   48.74
  9.64   3.24     760         1.7821 Kepulauan Riau    18.47    14.97     2,464   21.97
 21.70   5.59   1,222         0.2331 DKI Jakarta     1.06     0.62     6,832    1.51
  4.14  14.53     780         0.9932 Jawa Barat    23.92    21.98    11,328   25.86
  2.81   9.88   1,142         1.1833 Jawa Tengah    42.02    39.71    11,280   44.33
  5.31  13.00     149         3.1034 DI Yogyakarta    58.36    52.27     1,936   64.44
  3.88  10.62   1,244         0.9835 Jawa Timur    25.25    23.33    13,216   27.18
 12.01  12.72     196         1.4836 Banten    12.32     9.42     2,496   15.21
 12.19   5.40     489         1.6151 Bali    13.21    10.04     2,640   16.37
  7.72   8.79     253         3.2552 Nusa Tenggara Barat    42.08    35.70     2,224   48.45
 12.83   3.83     422         3.0253 Nusa Tenggara Timur    23.54    17.62     1,616   29.46
 28.38   5.52     318         1.4961 Kalimantan Barat     5.25     2.33     1,758    8.18
 14.68   1.51   1,399         1.2762 Kalimantan Tengah     8.65     6.15     2,112   11.14
 14.60   4.23     579         1.5563 Kalimantan Selatan    10.62     7.59     2,448   13.65
 22.84   4.46     809         0.9564 Kalimantan Timur     4.16     2.30     3,610    6.01
 11.21   4.29     500         2.7271 Sulawesi Utara    24.27    18.93     2,144   29.61
 25.29   1.95     591         1.2972 Sulawesi Tengah     5.10     2.58     1,152    7.62
  7.95   2.53   1,492         0.9973 Sulawesi Selatan    12.45    10.50     3,776   14.39
 14.65   2.49     649         2.7374 Sulawesi Tenggara    18.63    13.27     1,616   23.99
  8.34   1.56     585         3.3475 Gorontalo    40.04    33.50       912   46.58
 17.54   1.93     240         4.8176 Sulawesi Barat    27.43    17.99       464   36.86
 21.37   4.93     153         4.4581 Maluku    20.82    12.09       752   29.55
 11.52   1.29     571         3.2582 Maluku Utara    28.20    21.83       736   34.56
 31.80   4.60     136         4.1591 Papua Barat    13.05     4.90       624   21.19
 20.94   2.49     441         1.9294 Papua     9.17     5.41     1,098   12.94
  1.52   9.10  11,385         0.37          INDONESIA    24.30    23.58   103,601   25.02
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Sumur Tak Terlindung
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 18.45   2.83   1,023         1.3611 Nangroe Aceh Darussalam     7.37     4.70     2,895   10.04
 10.73   4.10   1,678         0.5612 Sumatera Utara     5.22     4.11     6,880    6.32
 14.77   2.53   1,455         0.9113 Sumatera Barat     6.16     4.37     3,680    7.96
 14.14   2.93     743         0.9514 Riau     6.72     4.86     2,176    8.58
 18.08   2.67     527         1.4915 Jambi     8.24     5.32     1,408   11.16
 14.60   4.18     651         1.0016 Sumatera Selatan     6.85     4.89     2,720    8.81
  9.72   2.61     478         3.3117 Bengkulu    34.04    27.55     1,248   40.52
 11.53   5.30     320         2.0318 Lampung    17.61    13.63     1,696   21.58
 12.60   1.20   1,387         1.5519 Bangka Belitung    12.30     9.26     1,664   15.33
 17.76   2.17   1,135         0.7621 Kepulauan Riau     4.28     2.78     2,464    5.77
 44.83   6.47   1,056         0.1331 DKI Jakarta     0.29     0.04     6,832    0.55
  9.02  11.22   1,010         0.4432 Jawa Barat     4.88     4.02    11,328    5.74
  7.79   6.02   1,874         0.4333 Jawa Tengah     5.52     4.68    11,280    6.35
 28.22   7.64     253         0.8134 DI Yogyakarta     2.87     1.29     1,936    4.45
  8.89   5.54   2,386         0.2835 Jawa Timur     3.15     2.59    13,216    3.70
 28.38  11.43     218         0.6336 Banten     2.22     0.99     2,496    3.45
 27.82   2.46   1,073         0.3751 Bali     1.33     0.61     2,640    2.05
 17.30   4.04     550         1.0952 Nusa Tenggara Barat     6.30     4.17     2,224    8.43
 21.64   2.70     599         1.5353 Nusa Tenggara Timur     7.07     4.07     1,616   10.08
 28.08   2.91     604         0.8261 Kalimantan Barat     2.92     1.32     1,758    4.52
 24.86   1.62   1,304         0.8662 Kalimantan Tengah     3.46     1.78     2,112    5.15
 16.04   2.08   1,177         0.7363 Kalimantan Selatan     4.55     3.11     2,448    5.98
 27.44   2.46   1,467         0.4564 Kalimantan Timur     1.64     0.76     3,610    2.52
 21.70   4.06     528         1.6371 Sulawesi Utara     7.51     4.32     2,144   10.71
 21.56   0.59   1,953         0.4772 Sulawesi Tengah     2.18     1.25     1,152    3.10
 17.87   3.98     949         0.7773 Sulawesi Selatan     4.31     2.81     3,776    5.81
 21.07   1.67     968         1.4674 Sulawesi Tenggara     6.93     4.07     1,616    9.79
 35.05   1.24     735         1.0275 Gorontalo     2.91     0.91       912    4.92
 28.17   0.53     875         1.0976 Sulawesi Barat     3.87     1.74       464    6.01
 45.41   1.88     400         0.9981 Maluku     2.18     0.24       752    4.11
 20.62   0.69   1,067         1.2782 Maluku Utara     6.16     3.67       736    8.64
 40.24   1.26     495         1.0191 Papua Barat     2.51     0.53       624    4.49
 46.00   6.26     175         2.3094 Papua     5.00     0.50     1,098    9.51
  3.39   6.27  16,523         0.15          INDONESIA     4.43     4.15   103,601    4.72
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Mata Air Terlindung di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 53.47   3.03     955         0.5411 Nangroe Aceh Darussalam     1.01     0.00     2,895    2.07
 32.39  12.09     569         0.5712 Sumatera Utara     1.76     0.64     6,880    2.88
 27.03   3.86     953         0.8013 Sumatera Barat     2.96     1.40     3,680    4.52
 45.24   1.69   1,288         0.1914 Riau     0.42     0.05     2,176    0.78
 60.61   1.08   1,304         0.2015 Jambi     0.33     0.00     1,408    0.72
 43.10   2.93     928         0.2516 Sumatera Selatan     0.58     0.09     2,720    1.07
 34.04   0.29   4,303         0.1617 Bengkulu     0.47     0.16     1,248    0.78
 74.26  14.25     119         1.0118 Lampung     1.36     0.00     1,696    3.34
 58.82   0.34   4,894         0.1019 Bangka Belitung     0.17     0.00     1,664    0.37
 37.80   2.83     871         0.4821 Kepulauan Riau     1.27     0.33     2,464    2.21
 66.67   1.67   4,091         0.0231 DKI Jakarta     0.03     0.00     6,832    0.06
 13.53  20.34     557         0.5432 Jawa Barat     3.99     2.94    11,328    5.05
 17.38  15.17     744         0.4933 Jawa Tengah     2.82     1.86    11,280    3.78
100.00   1.17   1,655         0.0434 DI Yogyakarta     0.04     0.00     1,936    0.11
 17.32  23.42     564         0.6235 Jawa Timur     3.58     2.36    13,216    4.80
 75.00  11.84     211         0.2436 Banten     0.32     0.00     2,496    0.79
 23.32  10.83     244         1.8151 Bali     7.76     4.22     2,640   11.30
 53.94  19.28     115         1.7152 Nusa Tenggara Barat     3.17     0.00     2,224    6.52
 35.19   3.13     516         1.1453 Nusa Tenggara Timur     3.24     1.01     1,616    5.47
 57.69   1.09   1,613         0.1561 Kalimantan Barat     0.26     0.00     1,758    0.56
 40.93   3.00     704         0.9762 Kalimantan Tengah     2.37     0.47     2,112    4.28
 66.67   3.54     692         0.3263 Kalimantan Selatan     0.48     0.00     2,448    1.11
 41.38   1.91   1,890         0.2464 Kalimantan Timur     0.58     0.12     3,610    1.05
 41.18   1.83   1,172         0.4271 Sulawesi Utara     1.02     0.20     2,144    1.83
 27.90   3.15     366         1.8572 Sulawesi Tengah     6.63     3.01     1,152   10.26
 49.59   8.61     439         0.6173 Sulawesi Selatan     1.23     0.03     3,776    2.43
 34.06   3.72     434         2.0374 Sulawesi Tenggara     5.96     1.98     1,616    9.95
 46.98   2.13     428         1.3275 Gorontalo     2.81     0.23       912    5.39
 89.81   5.04      92         3.2676 Sulawesi Barat     3.63     0.00       464   10.02
 34.58   9.17      82         5.4581 Maluku    15.76     5.07       752   26.45
100.00   0.46   1,600         0.1982 Maluku Utara     0.19     0.00       736    0.56
 35.56   0.34   1,835         0.3291 Papua Barat     0.90     0.28       624    1.52
 45.56   4.26     258         1.5994 Papua     3.49     0.36     1,098    6.61
  7.11  17.04   6,080         0.18          INDONESIA     2.53     2.17   103,601    2.89
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060108
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Mata Air Tak Terlindung
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 36.36   0.88   3,290         0.2411 Nangroe Aceh Darussalam     0.66     0.20     2,895    1.13
 29.63   4.41   1,560         0.2412 Sumatera Utara     0.81     0.35     6,880    1.28
 22.95   1.14   3,228         0.2813 Sumatera Barat     1.22     0.67     3,680    1.77
 78.57   1.67   1,303         0.1114 Riau     0.14     0.00     2,176    0.34
 60.87   0.73   1,929         0.1415 Jambi     0.23     0.00     1,408    0.49
 85.00   7.77     350         0.3416 Sumatera Selatan     0.40     0.00     2,720    1.07
 66.20   1.69     738         0.4717 Bengkulu     0.71     0.00     1,248    1.63
 72.73   7.84     216         0.5618 Lampung     0.77     0.00     1,696    1.87
 74.77   3.38     492         0.8319 Bangka Belitung     1.11     0.00     1,664    2.74
 43.24   3.28     751         0.4821 Kepulauan Riau     1.11     0.16     2,464    2.05
 66.67   2.30   2,970         0.0431 DKI Jakarta     0.06     0.00     6,832    0.13
 18.01  14.40     787         0.2932 Jawa Barat     1.61     1.04    11,328    2.18
 24.10   8.16   1,382         0.2033 Jawa Tengah     0.83     0.45    11,280    1.22
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 35.71  11.36   1,163         0.1535 Jawa Timur     0.42     0.12    13,216    0.71
 84.72  32.67      76         0.6136 Banten     0.72     0.00     2,496    1.91
 32.91   2.05   1,288         0.2651 Bali     0.79     0.28     2,640    1.30
 55.95   5.45     408         0.4752 Nusa Tenggara Barat     0.84     0.00     2,224    1.77
 40.68   1.49   1,085         0.4853 Nusa Tenggara Timur     1.18     0.24     1,616    2.13
 45.45   1.45   1,212         0.2561 Kalimantan Barat     0.55     0.06     1,758    1.05
100.00   1.55   1,363         0.2162 Kalimantan Tengah     0.21     0.00     2,112    0.62
100.00   1.35   1,813         0.0863 Kalimantan Selatan     0.08     0.00     2,448    0.24
 43.75   1.15   3,139         0.1464 Kalimantan Timur     0.32     0.05     3,610    0.58
 33.33   1.05   2,042         0.2971 Sulawesi Utara     0.87     0.30     2,144    1.45
 53.93   1.52     758         0.4872 Sulawesi Tengah     0.89     0.00     1,152    1.84
 34.18   2.66   1,420         0.2773 Sulawesi Selatan     0.79     0.26     3,776    1.33
 47.79   1.58   1,023         0.6574 Sulawesi Tenggara     1.36     0.09     1,616    2.63
- - --75 Gorontalo - - --
100.00   0.54     859         0.3276 Sulawesi Barat     0.32     0.00       464    0.96
 58.54   0.59   1,275         0.2481 Maluku     0.41     0.00       752    0.89
 83.67   0.84     876         0.4182 Maluku Utara     0.49     0.00       736    1.29
 46.84   0.53   1,177         0.3791 Papua Barat     0.79     0.06       624    1.52
 46.20   4.59     239         1.7094 Papua     3.68     0.35     1,098    7.01
 10.00  10.92   9,487         0.08          INDONESIA     0.80     0.64   103,601    0.96
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060109
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Sungai di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 67.27   2.57   1,126         0.3711 Nangroe Aceh Darussalam     0.55     0.00     2,895    1.27
 36.59   3.57   1,927         0.1512 Sumatera Utara     0.41     0.12     6,880    0.71
 44.44   1.00   3,680         0.1213 Sumatera Barat     0.27     0.03     3,680    0.51
 50.00   1.09   1,996         0.1014 Riau     0.20     0.00     2,176    0.41
 85.19   1.75     805         0.2315 Jambi     0.27     0.00     1,408    0.72
 30.12   6.43     423         0.7816 Sumatera Selatan     2.59     1.06     2,720    4.12
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
 57.89   1.04   2,369         0.1121 Kepulauan Riau     0.19     0.00     2,464    0.41
- - --31 DKI Jakarta - - --
 50.00   3.24   3,496         0.0232 Jawa Barat     0.04     0.00    11,328    0.08
 46.67   5.40   2,089         0.0733 Jawa Tengah     0.15     0.01    11,280    0.28
- - --34 DI Yogyakarta - - --
100.00   1.50   8,811         0.0135 Jawa Timur     0.01     0.00    13,216    0.03
 62.96  13.27     188         0.3436 Banten     0.54     0.00     2,496    1.20
 48.19   9.25     285         0.8051 Bali     1.66     0.10     2,640    3.23
 91.85  31.88      70         1.6952 Nusa Tenggara Barat     1.84     0.00     2,224    5.15
 38.89   0.60   2,693         0.2153 Nusa Tenggara Timur     0.54     0.13     1,616    0.94
 39.90   3.95     445         0.7961 Kalimantan Barat     1.98     0.43     1,758    3.52
 27.02   5.55     381         2.5462 Kalimantan Tengah     9.40     4.43     2,112   14.37
 21.67   4.71     520         1.2263 Kalimantan Selatan     5.63     3.23     2,448    8.02
 28.46   4.04     894         0.7064 Kalimantan Timur     2.46     1.09     3,610    3.83
100.00   1.54   1,392         0.1471 Sulawesi Utara     0.14     0.00     2,144    0.43
 51.43   0.55   2,095         0.1872 Sulawesi Tengah     0.35     0.00     1,152    0.71
 34.69   3.36   1,124         0.3473 Sulawesi Selatan     0.98     0.31     3,776    1.66
100.00   0.42   3,848         0.0874 Sulawesi Tenggara     0.08     0.00     1,616    0.25
105.26   0.66   1,382         0.2075 Gorontalo     0.19     0.00       912    0.58
- - --76 Sulawesi Barat - - --
100.00   0.56   1,343         0.1481 Maluku     0.14     0.00       752    0.41
- - --82 Maluku Utara - - --
 92.96   3.74     167         1.3291 Papua Barat     1.42     0.00       624    4.00
 69.32   2.45     448         0.6194 Papua     0.88     0.00     1,098    2.08
 11.11   7.17  14,449         0.05          INDONESIA     0.45     0.35   103,601    0.55
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060110
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Hujan di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 23.81   0.86   3,366         0.3511 Nangroe Aceh Darussalam     1.47     0.80     2,895    2.15
 33.33   1.39   4,950         0.0612 Sumatera Utara     0.18     0.05     6,880    0.30
 37.21   2.06   1,786         0.3213 Sumatera Barat     0.86     0.24     3,680    1.48
 13.76   7.12     306         2.1414 Riau    15.55    11.35     2,176   19.75
  9.55   1.59     886         1.5315 Jambi    16.02    13.02     1,408   19.03
 39.44   3.00     907         0.2816 Sumatera Selatan     0.71     0.15     2,720    1.26
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
100.00   1.62   1,027         0.3019 Bangka Belitung     0.30     0.00     1,664    0.88
 68.75  15.37     160         1.4321 Kepulauan Riau     2.08     0.00     2,464    4.89
 17.65   0.57  11,986         0.0331 DKI Jakarta     0.17     0.12     6,832    0.23
- - --32 Jawa Barat - - --
- - --33 Jawa Tengah - - --
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 55.56  11.03   1,198         0.1035 Jawa Timur     0.18     0.00    13,216    0.38
- - --36 Banten - - --
 76.47   2.51   1,052         0.1351 Bali     0.17     0.00     2,640    0.43
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
  3.53   2.58     681         2.2161 Kalimantan Barat    62.66    58.33     1,758   66.99
 43.18   3.70     571         1.1462 Kalimantan Tengah     2.64     0.41     2,112    4.87
 75.00   0.68   3,600         0.0663 Kalimantan Selatan     0.08     0.00     2,448    0.19
 11.37   1.14   3,167         0.4964 Kalimantan Timur     4.31     3.36     3,610    5.27
 98.11   5.51     389         0.5271 Sulawesi Utara     0.53     0.00     2,144    1.54
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
100.00   1.12   3,371         0.0473 Sulawesi Selatan     0.04     0.00     3,776    0.12
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
100.00   0.33   2,764         0.1075 Gorontalo     0.10     0.00       912    0.29
- - --76 Sulawesi Barat - - --
100.00   0.88     855         0.2181 Maluku     0.21     0.00       752    0.63
 62.57   5.50     134         3.3682 Maluku Utara     5.37     0.00       736   11.95
 23.91   1.19     524         1.5391 Papua Barat     6.40     3.39       624    9.40
 33.18   4.44     247         2.2194 Papua     6.66     2.32     1,098   10.99
  3.91   2.68  38,657         0.05          INDONESIA     1.28     1.18   103,601    1.38
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060111
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Lainnya di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 34.04   0.58   4,991         0.1611 Nangroe Aceh Darussalam     0.47     0.16     2,895    0.79
 29.73   1.91   3,602         0.1112 Sumatera Utara     0.37     0.17     6,880    0.58
 41.67   0.68   5,412         0.1013 Sumatera Barat     0.24     0.05     3,680    0.43
 23.28   1.28   1,700         0.2714 Riau     1.16     0.63     2,176    1.69
100.00   0.72   1,956         0.0815 Jambi     0.08     0.00     1,408    0.23
 40.54   1.59   1,711         0.1516 Sumatera Selatan     0.37     0.08     2,720    0.66
 66.67   0.48   2,600         0.1417 Bengkulu     0.21     0.00     1,248    0.48
 61.11   1.22   1,390         0.1118 Lampung     0.18     0.00     1,696    0.39
100.00   0.43   3,870         0.0819 Bangka Belitung     0.08     0.00     1,664    0.24
 58.39   7.25     340         0.8021 Kepulauan Riau     1.37     0.00     2,464    2.93
 17.39   2.47   2,766         0.1231 DKI Jakarta     0.69     0.45     6,832    0.93
 25.00   3.89   2,912         0.0632 Jawa Barat     0.24     0.12    11,328    0.35
 29.27   5.70   1,979         0.1233 Jawa Tengah     0.41     0.18    11,280    0.64
100.00   1.17   1,655         0.0434 DI Yogyakarta     0.04     0.00     1,936    0.11
 22.22   2.16   6,119         0.0435 Jawa Timur     0.18     0.09    13,216    0.26
 27.08   4.43     563         0.2636 Banten     0.96     0.45     2,496    1.47
 54.17   1.55   1,703         0.1351 Bali     0.24     0.00     2,640    0.49
 50.00   0.22  10,109         0.0252 Nusa Tenggara Barat     0.04     0.00     2,224    0.08
 21.96   3.37     480         1.8653 Nusa Tenggara Timur     8.47     4.83     1,616   12.11
 66.67   0.62   2,835         0.0861 Kalimantan Barat     0.12     0.00     1,758    0.27
 57.89   0.48   4,400         0.1162 Kalimantan Tengah     0.19     0.00     2,112    0.41
100.00   4.03     607         0.2463 Kalimantan Selatan     0.24     0.00     2,448    0.70
 37.14   1.90   1,900         0.2664 Kalimantan Timur     0.70     0.20     3,610    1.21
 40.35   0.95   2,257         0.2371 Sulawesi Utara     0.57     0.13     2,144    1.01
 69.35   1.72     670         0.4372 Sulawesi Tengah     0.62     0.00     1,152    1.46
 57.14   1.21   3,121         0.0873 Sulawesi Selatan     0.14     0.00     3,776    0.30
 70.59   0.40   4,040         0.1274 Sulawesi Tenggara     0.17     0.00     1,616    0.39
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 81.20   3.68     204         1.0881 Maluku     1.33     0.00       752    3.45
 70.97   0.37   1,989         0.2282 Maluku Utara     0.31     0.00       736    0.73
 42.53   0.49   1,273         0.3791 Papua Barat     0.87     0.14       624    1.60
 63.06   8.84     124         2.3994 Papua     3.79     0.00     1,098    8.48
  9.09   3.56  29,101         0.04          INDONESIA     0.44     0.37   103,601    0.51
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Kemasan di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 15.89   1.98   4,506         0.3411 Nangroe Aceh Darussalam     2.14     1.48     8,922    2.80
 17.78   2.28   4,588         0.1612 Sumatera Utara     0.90     0.60    10,461    1.21
 22.22   1.14   6,484         0.1413 Sumatera Barat     0.63     0.37     7,392    0.90
 15.83   2.63   1,809         0.4114 Riau     2.59     1.79     4,757    3.40
 18.60   1.14   4,096         0.2415 Jambi     1.29     0.81     4,670    1.76
 17.24   2.39   2,651         0.2516 Sumatera Selatan     1.45     0.96     6,336    1.94
 27.14   0.75   5,632         0.1917 Bengkulu     0.70     0.33     4,224    1.07
 24.53   9.21     577         0.5218 Lampung     2.12     1.10     5,312    3.13
 12.60   0.72   2,800         0.6519 Bangka Belitung     5.16     3.88     2,016    6.44
 45.90   0.49   2,482         0.2821 Kepulauan Riau     0.61     0.05     1,216    1.17
 11.65   7.15   1,396         0.2432 Jawa Barat     2.06     1.59     9,984    2.52
 12.77   4.17   3,350         0.1233 Jawa Tengah     0.94     0.70    13,968    1.19
 37.04   1.47   1,034         0.2034 DI Yogyakarta     0.54     0.14     1,520    0.93
  9.17   5.73   2,921         0.2035 Jawa Timur     2.18     1.78    16,736    2.58
 23.88  11.19     212         0.9136 Banten     3.81     2.03     2,368    5.59
 24.63   3.44     898         0.6751 Bali     2.72     1.42     3,088    4.03
 21.83   3.97     891         0.5052 Nusa Tenggara Barat     2.29     1.31     3,536    3.26
 35.71   1.34   6,985         0.1053 Nusa Tenggara Timur     0.28     0.09     9,360    0.47
 33.02   4.07   1,462         0.3561 Kalimantan Barat     1.06     0.38     5,952    1.75
 32.50   0.79   8,141         0.1362 Kalimantan Tengah     0.40     0.14     6,431    0.66
 19.51   0.92   5,930         0.1663 Kalimantan Selatan     0.82     0.50     5,456    1.14
 15.78   2.62   1,515         0.9564 Kalimantan Timur     6.02     4.16     3,968    7.88
 20.75   1.32   4,073         0.3371 Sulawesi Utara     1.59     0.93     5,376    2.24
 33.33   1.55   3,262         0.2072 Sulawesi Tengah     0.60     0.21     5,056    0.99
 16.50   1.66   6,573         0.1773 Sulawesi Selatan     1.03     0.70    10,911    1.36
 40.00   0.33  18,376         0.0474 Sulawesi Tenggara     0.10     0.01     6,064    0.18
 28.72   0.70   4,181         0.2775 Gorontalo     0.94     0.41     2,927    1.47
 45.45   0.67   3,985         0.1576 Sulawesi Barat     0.33     0.04     2,670    0.63
100.00   0.63   4,241         0.0681 Maluku     0.06     0.00     2,672    0.19
 62.07   0.80   3,260         0.1882 Maluku Utara     0.29     0.00     2,608    0.64
 35.53   0.55   3,100         0.2791 Papua Barat     0.76     0.23     1,705    1.29
 24.42   1.66   2,363         0.4294 Papua     1.72     0.89     3,923    2.55
  4.24   5.23  34,720         0.07          INDONESIA     1.65     1.51   181,585    1.80
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Leding Meteran di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 15.60   4.41   2,023         0.7311 Nangroe Aceh Darussalam     4.68     3.25     8,922    6.12
 13.76   5.91   1,770         0.4912 Sumatera Utara     3.56     2.59    10,461    4.53
  9.47   5.02   1,473         1.2013 Sumatera Barat    12.67    10.32     7,392   15.02
 42.03   4.90     971         0.2914 Riau     0.69     0.12     4,757    1.26
 15.12   5.49     851         1.3515 Jambi     8.93     6.28     4,670   11.59
 21.75   9.03     702         0.7216 Sumatera Selatan     3.31     1.90     6,336    4.73
 19.35   2.29   1,845         0.7817 Bengkulu     4.03     2.50     4,224    5.57
 32.88   5.60     949         0.2418 Lampung     0.73     0.26     5,312    1.20
 46.67   0.56   3,600         0.1419 Bangka Belitung     0.30     0.02     2,016    0.59
 71.43   0.76   1,600         0.3021 Kepulauan Riau     0.42     0.00     1,216    1.00
 15.73  18.01     554         0.4232 Jawa Barat     2.67     1.83     9,984    3.50
 10.66  14.48     965         0.5233 Jawa Tengah     4.88     3.86    13,968    5.89
 20.61  13.15     116         2.8634 DI Yogyakarta    13.88     8.27     1,520   19.49
  9.91  16.86     993         0.5435 Jawa Timur     5.45     4.39    16,736    6.52
 35.60  16.12     147         0.8936 Banten     2.50     0.76     2,368    4.25
  7.83   6.83     452         2.7651 Bali    35.25    29.85     3,088   40.65
 18.87  10.24     345         1.4052 Nusa Tenggara Barat     7.42     4.66     3,536   10.17
 14.59   4.14   2,261         0.6853 Nusa Tenggara Timur     4.66     3.34     9,360    5.99
 17.81   4.15   1,434         0.6561 Kalimantan Barat     3.65     2.38     5,952    4.92
 16.35   2.91   2,210         0.9662 Kalimantan Tengah     5.87     3.99     6,431    7.74
 12.20   3.98   1,371         1.0663 Kalimantan Selatan     8.69     6.62     5,456   10.76
 11.85   5.22     760         2.1864 Kalimantan Timur    18.40    14.12     3,968   22.67
 13.37   3.64   1,477         1.3371 Sulawesi Utara     9.95     7.35     5,376   12.55
 16.67   4.73   1,069         1.1672 Sulawesi Tengah     6.96     4.69     5,056    9.23
 10.66   4.17   2,617         0.6173 Sulawesi Selatan     5.72     4.52    10,911    6.92
 13.34   2.67   2,271         1.0574 Sulawesi Tenggara     7.87     5.82     6,064    9.93
 17.20   1.69   1,732         1.0375 Gorontalo     5.99     3.96     2,927    8.02
 34.57   2.28   1,171         0.6576 Sulawesi Barat     1.88     0.59     2,670    3.16
 39.74   3.67     728         0.9181 Maluku     2.29     0.51     2,672    4.07
 27.93   2.63     992         1.1982 Maluku Utara     4.26     1.93     2,608    6.60
 33.05   3.01     566         1.5391 Papua Barat     4.63     1.63     1,705    7.62
 31.20   3.69   1,063         0.7394 Papua     2.34     0.91     3,923    3.78
  3.47  10.11  17,961         0.18          INDONESIA     5.18     4.84   181,585    5.52
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Leding Eceran di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 21.21   4.40   2,028         0.5611 Nangroe Aceh Darussalam     2.64     1.55     8,922    3.73
 22.11   3.77   2,775         0.2112 Sumatera Utara     0.95     0.54    10,461    1.35
 17.37   3.13   2,362         0.4513 Sumatera Barat     2.59     1.70     7,392    3.47
 65.52   9.94     479         0.3814 Riau     0.58     0.00     4,757    1.34
 42.86   2.85   1,639         0.2715 Jambi     0.63     0.10     4,670    1.17
 27.64   5.33   1,189         0.3416 Sumatera Selatan     1.23     0.56     6,336    1.89
 38.33   3.87   1,091         0.6917 Bengkulu     1.80     0.45     4,224    3.15
 40.00   2.85   1,864         0.1018 Lampung     0.25     0.05     5,312    0.44
 82.61   1.26   1,600         0.1919 Bangka Belitung     0.23     0.00     2,016    0.59
 61.49   4.94     246         2.1421 Kepulauan Riau     3.48     0.00     1,216    7.67
 17.58  22.15     451         0.4832 Jawa Barat     2.73     1.80     9,984    3.66
 15.54  12.34   1,132         0.3033 Jawa Tengah     1.93     1.33    13,968    2.52
 53.09   4.45     342         0.4334 DI Yogyakarta     0.81     0.00     1,520    1.66
 15.85  12.90   1,297         0.2635 Jawa Timur     1.64     1.12    16,736    2.15
 38.88  39.64      60         1.9436 Banten     4.99     1.18     2,368    8.80
 26.36   1.55   1,992         0.2951 Bali     1.10     0.54     3,088    1.66
 26.00   3.68     961         0.3952 Nusa Tenggara Barat     1.50     0.73     3,536    2.27
 13.75   2.12   4,415         0.3753 Nusa Tenggara Timur     2.69     1.96     9,360    3.42
 27.13   3.25   1,831         0.3561 Kalimantan Barat     1.29     0.61     5,952    1.96
 32.84   1.26   5,104         0.2262 Kalimantan Tengah     0.67     0.24     6,431    1.10
 17.73   6.42     850         1.2063 Kalimantan Selatan     6.77     4.42     5,456    9.12
 19.83   2.33   1,703         0.6964 Kalimantan Timur     3.48     2.13     3,968    4.83
 19.44   2.65   2,029         0.7071 Sulawesi Utara     3.60     2.22     5,376    4.98
 19.36   3.37   1,500         0.7372 Sulawesi Tengah     3.77     2.34     5,056    5.21
 16.87   4.32   2,526         0.4173 Sulawesi Selatan     2.43     1.62    10,911    3.24
 24.36   3.36   1,805         0.7674 Sulawesi Tenggara     3.12     1.64     6,064    4.61
 27.43   1.64   1,785         0.6575 Gorontalo     2.37     1.09     2,927    3.65
 39.44   3.93     679         0.9976 Sulawesi Barat     2.51     0.57     2,670    4.45
 30.62   3.97     673         1.2481 Maluku     4.05     1.61     2,672    6.49
 39.41   2.05   1,272         0.6782 Maluku Utara     1.70     0.38     2,608    3.02
 29.17   7.24     235         3.8191 Papua Barat    13.06     5.60     1,705   20.51
 57.58   3.41   1,150         0.3894 Papua     0.66     0.00     3,923    1.41
  6.19  12.74  14,253         0.13          INDONESIA     2.10     1.85   181,585    2.35
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Pompa di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 15.80   4.26   2,094         0.7011 Nangroe Aceh Darussalam     4.43     3.05     8,922    5.80
  6.14   7.87   1,329         1.2412 Sumatera Utara    20.18    17.75    10,461   22.60
 11.72   3.25   2,274         0.6813 Sumatera Barat     5.80     4.48     7,392    7.13
 17.61   5.88     809         0.8114 Riau     4.60     3.01     4,757    6.19
 20.13   3.11   1,502         0.6215 Jambi     3.08     1.87     4,670    4.29
 16.85   4.51   1,405         0.4616 Sumatera Selatan     2.73     1.82     6,336    3.64
 25.79   1.86   2,271         0.4917 Bengkulu     1.90     0.94     4,224    2.86
 23.77  10.87     489         0.6318 Lampung     2.65     1.42     5,312    3.88
 21.75   2.02     998         1.0719 Bangka Belitung     4.92     2.82     2,016    7.02
 57.45   2.87     424         1.3521 Kepulauan Riau     2.35     0.00     1,216    4.99
  5.28  18.24     547         1.0732 Jawa Barat    20.28    18.19     9,984   22.37
  6.34  15.32     912         0.8433 Jawa Tengah    13.24    11.60    13,968   14.88
 40.46  11.38     134         1.4234 DI Yogyakarta     3.51     0.73     1,520    6.29
  3.84  11.40   1,468         0.8035 Jawa Timur    20.82    19.26    16,736   22.39
 11.62  17.85     133         2.4536 Banten    21.09    16.30     2,368   25.89
 28.51   3.81     810         0.6351 Bali     2.21     0.97     3,088    3.45
 11.54   4.13     856         0.9352 Nusa Tenggara Barat     8.06     6.24     3,536    9.88
 20.43   1.61   5,814         0.1953 Nusa Tenggara Timur     0.93     0.55     9,360    1.31
 22.75   3.49   1,705         0.4361 Kalimantan Barat     1.89     1.04     5,952    2.73
 14.98   3.04   2,115         1.0862 Kalimantan Tengah     7.21     5.10     6,431    9.32
  7.75   3.82   1,428         1.4363 Kalimantan Selatan    18.46    15.66     5,456   21.26
 18.57   3.25   1,221         1.0164 Kalimantan Timur     5.44     3.47     3,968    7.41
 18.80   2.84   1,893         0.7871 Sulawesi Utara     4.15     2.62     5,376    5.68
 12.41   4.94   1,023         1.5472 Sulawesi Tengah    12.41     9.40     5,056   15.42
  5.37   3.68   2,965         0.9473 Sulawesi Selatan    17.50    15.66    10,911   19.35
 16.72   1.68   3,610         0.5474 Sulawesi Tenggara     3.23     2.16     6,064    4.29
 19.14   1.03   2,842         0.5875 Gorontalo     3.03     1.88     2,927    4.17
 19.29   2.30   1,161         1.1476 Sulawesi Barat     5.91     3.67     2,670    8.15
 30.27   3.21     832         1.0281 Maluku     3.37     1.36     2,672    5.38
 30.30   0.48   5,433         0.2082 Maluku Utara     0.66     0.26     2,608    1.06
 35.10   2.16     789         1.0691 Papua Barat     3.02     0.95     1,705    5.09
 28.45   3.12   1,257         0.6894 Papua     2.39     1.05     3,923    3.72
  2.19  11.67  15,560         0.29          INDONESIA    13.22    12.65   181,585   13.78
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Sumur Terlindung di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.36   3.39   2,632         1.5111 Nangroe Aceh Darussalam    44.96    42.00     8,922   47.92
  4.77   6.73   1,554         1.2512 Sumatera Utara    26.21    23.76    10,461   28.67
  4.32   3.16   2,339         1.3113 Sumatera Barat    30.35    27.77     7,392   32.92
  4.75   3.90   1,220         1.4614 Riau    30.75    27.89     4,757   33.60
  4.82   2.78   1,680         1.5815 Jambi    32.77    29.67     4,670   35.88
  3.74   5.54   1,144         1.5616 Sumatera Selatan    41.66    38.61     6,336   44.71
  6.17   1.95   2,166         1.6117 Bengkulu    26.08    22.92     4,224   29.24
  3.71   7.68     692         1.6318 Lampung    43.90    40.70     5,312   47.10
  4.61   2.01   1,003         2.4619 Bangka Belitung    53.35    48.53     2,016   58.17
 12.56   2.58     471         3.9021 Kepulauan Riau    31.06    23.41     1,216   38.71
  3.84  18.22     548         1.2432 Jawa Barat    32.33    29.90     9,984   34.76
  2.62  12.94   1,079         1.1233 Jawa Tengah    42.67    40.47    13,968   44.87
  7.50  11.13     137         3.8134 DI Yogyakarta    50.78    43.31     1,520   58.25
  2.57  12.68   1,320         1.0135 Jawa Timur    39.25    37.26    16,736   41.23
  7.94  13.64     174         2.4136 Banten    30.36    25.64     2,368   35.09
 13.50   4.63     667         1.4851 Bali    10.96     8.05     3,088   13.86
  5.46  10.66     332         2.7352 Nusa Tenggara Barat    50.03    44.67     3,536   55.39
  6.81   3.72   2,516         1.1353 Nusa Tenggara Timur    16.59    14.37     9,360   18.80
 12.81   4.23   1,407         0.8961 Kalimantan Barat     6.95     5.20     5,952    8.69
  7.29   1.61   3,994         1.0762 Kalimantan Tengah    14.68    12.58     6,431   16.78
  8.52   3.01   1,813         1.0963 Kalimantan Selatan    12.79    10.65     5,456   14.92
 13.20   4.06     977         1.6364 Kalimantan Timur    12.35     9.16     3,968   15.55
  5.58   3.05   1,763         1.9371 Sulawesi Utara    34.56    30.78     5,376   38.34
  6.11   2.87   1,762         1.5572 Sulawesi Tengah    25.38    22.35     5,056   28.41
  3.60   3.53   3,091         1.1273 Sulawesi Selatan    31.14    28.93    10,911   33.34
  5.16   2.42   2,506         1.7574 Sulawesi Tenggara    33.92    30.48     6,064   37.36
  4.24   2.17   1,349         2.4475 Gorontalo    57.61    52.83     2,927   62.39
  7.02   2.59   1,031         2.4576 Sulawesi Barat    34.90    30.09     2,670   39.71
  8.06   4.40     607         3.2681 Maluku    40.43    34.03     2,672   46.82
  6.22   2.64     988         2.9582 Maluku Utara    47.44    41.66     2,608   53.23
 19.40   3.30     517         2.6091 Papua Barat    13.40     8.31     1,705   18.50
 16.06   4.04     971         1.4594 Papua     9.03     6.18     3,923   11.87
  1.07   9.90  18,342         0.37          INDONESIA    34.46    33.73   181,585   35.19
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Sumur Tak Terlindung
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.35   3.57   2,499         1.3611 Nangroe Aceh Darussalam    25.40    22.74     8,922   28.06
  6.06   5.71   1,832         0.9612 Sumatera Utara    15.84    13.96    10,461   17.71
  6.07   3.00   2,464         1.0613 Sumatera Barat    17.45    15.38     7,392   19.52
  6.34   5.08     936         1.5514 Riau    24.43    21.40     4,757   27.46
  4.85   2.24   2,085         1.3615 Jambi    28.04    25.37     4,670   30.71
  6.44   6.17   1,027         1.3616 Sumatera Selatan    21.12    18.45     6,336   23.78
  3.85   2.26   1,869         1.9717 Bengkulu    51.15    47.28     4,224   55.02
  3.75   6.45     824         1.4718 Lampung    39.21    36.32     5,312   42.09
  7.90   2.32     869         2.4519 Bangka Belitung    31.03    26.23     2,016   35.84
 11.35   2.84     428         4.2921 Kepulauan Riau    37.80    29.39     1,216   46.20
  6.28  14.70     679         0.7932 Jawa Barat    12.58    11.03     9,984   14.12
  5.97   8.97   1,557         0.5433 Jawa Tengah     9.04     7.98    13,968   10.10
 15.77   6.26     243         1.8434 DI Yogyakarta    11.67     8.08     1,520   15.27
  5.41   8.14   2,056         0.4735 Jawa Timur     8.69     7.78    16,736    9.61
 11.52  10.38     228         1.5636 Banten    13.54    10.48     2,368   16.61
 23.63   2.81   1,099         0.5651 Bali     2.37     1.27     3,088    3.48
 11.40   5.99     590         1.3152 Nusa Tenggara Barat    11.49     8.92     3,536   14.05
  7.75   3.42   2,737         0.9753 Nusa Tenggara Timur    12.52    10.62     9,360   14.41
  9.97   4.30   1,384         1.1161 Kalimantan Barat    11.13     8.95     5,952   13.30
 12.03   2.93   2,195         1.2462 Kalimantan Tengah    10.31     7.88     6,431   12.75
  7.53   3.92   1,392         1.4963 Kalimantan Selatan    19.80    16.89     5,456   22.71
 10.79   3.41   1,164         1.6264 Kalimantan Timur    15.01    11.83     3,968   18.19
  7.88   2.01   2,675         1.1771 Sulawesi Utara    14.84    12.55     5,376   17.14
  8.88   2.94   1,720         1.2572 Sulawesi Tengah    14.07    11.62     5,056   16.52
  4.86   3.44   3,172         0.9573 Sulawesi Selatan    19.53    17.67    10,911   21.39
  6.93   2.18   2,782         1.4274 Sulawesi Tenggara    20.50    17.72     6,064   23.27
  8.33   1.11   2,637         1.2775 Gorontalo    15.24    12.75     2,927   17.72
  9.16   1.73   1,543         1.5976 Sulawesi Barat    17.36    14.24     2,670   20.47
 13.97   2.99     894         1.8781 Maluku    13.39     9.73     2,672   17.05
 10.02   2.18   1,196         2.2482 Maluku Utara    22.36    17.97     2,608   26.75
 26.77   4.82     354         2.8391 Papua Barat    10.57     5.02     1,705   16.13
 11.44   2.80   1,401         1.3894 Papua    12.06     9.36     3,923   14.75
  1.55   6.63  27,388         0.23          INDONESIA    14.80    14.35   181,585   15.24
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Mata Air Terlindung di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 14.05   3.26   2,737         0.6011 Nangroe Aceh Darussalam     4.27     3.09     8,922    5.46
  9.71   8.25   1,268         0.9212 Sumatera Utara     9.47     7.66    10,461   11.28
 10.29   2.89   2,558         0.6713 Sumatera Barat     6.51     5.19     7,392    7.84
 30.43   0.92   5,171         0.0714 Riau     0.23     0.08     4,757    0.37
 33.73   4.62   1,011         0.5615 Jambi     1.66     0.57     4,670    2.75
 19.01   2.82   2,247         0.2716 Sumatera Selatan     1.42     0.90     6,336    1.94
 24.53   3.93   1,075         1.0517 Bengkulu     4.28     2.21     4,224    6.34
 28.28  14.14     376         0.6918 Lampung     2.44     1.09     5,312    3.78
 46.02   2.02     998         0.5219 Bangka Belitung     1.13     0.11     2,016    2.16
 27.10   3.12     390         2.8421 Kepulauan Riau    10.48     4.91     1,216   16.04
  7.33  21.82     458         0.9932 Jawa Barat    13.50    11.56     9,984   15.44
  5.10  14.35     973         0.9233 Jawa Tengah    18.05    16.25    13,968   19.85
 24.08   6.44     236         1.3134 DI Yogyakarta     5.44     2.86     1,520    8.01
  6.38  20.48     817         0.9235 Jawa Timur    14.42    12.61    16,736   16.23
 19.30  13.65     173         1.3336 Banten     6.89     4.29     2,368    9.50
 10.40   7.09     436         2.5251 Bali    24.23    19.29     3,088   29.17
 16.59  15.77     224         2.3052 Nusa Tenggara Barat    13.86     9.35     3,536   18.36
  5.34   4.83   1,938         1.5853 Nusa Tenggara Timur    29.59    26.48     9,360   32.69
 17.64   6.24     954         0.9761 Kalimantan Barat     5.50     3.60     5,952    7.40
 37.78   2.34   2,748         0.3462 Kalimantan Tengah     0.90     0.23     6,431    1.58
 32.56   2.64   2,067         0.2863 Kalimantan Selatan     0.86     0.30     5,456    1.41
 26.37   3.47   1,144         0.7764 Kalimantan Timur     2.92     1.41     3,968    4.43
  9.31   4.26   1,262         1.9571 Sulawesi Utara    20.94    17.12     5,376   24.76
  9.24   3.94   1,283         1.5572 Sulawesi Tengah    16.78    13.74     5,056   19.83
  8.72   6.16   1,771         1.0473 Sulawesi Selatan    11.93     9.89    10,911   13.97
  9.30   3.44   1,763         1.7174 Sulawesi Tenggara    18.39    15.03     6,064   21.74
 30.15   4.07     719         1.4575 Gorontalo     4.81     1.97     2,927    7.64
 16.22   4.00     668         2.1876 Sulawesi Barat    13.44     9.17     2,670   17.72
 12.42   4.56     586         2.8481 Maluku    22.86    17.28     2,672   28.44
 25.37   4.32     604         2.0682 Maluku Utara     8.12     4.07     2,608   12.16
 26.11   6.06     281         3.5391 Papua Barat    13.52     6.59     1,705   20.44
 22.66   6.39     614         1.6794 Papua     7.37     4.11     3,923   10.64
  2.52  13.80  13,158         0.30          INDONESIA    11.90    11.32   181,585   12.49
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060208
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Mata Air Tak Terlindung
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 16.28   3.86   2,311         0.6311 Nangroe Aceh Darussalam     3.87     2.64     8,922    5.09
  6.98   4.81   2,175         0.7512 Sumatera Utara    10.74     9.27    10,461   12.20
  7.96   4.67   1,583         1.2813 Sumatera Barat    16.08    13.58     7,392   18.58
 29.73   3.82   1,245         0.3314 Riau     1.11     0.47     4,757    1.76
 27.17   3.11   1,502         0.4715 Jambi     1.73     0.82     4,670    2.64
 21.78   5.49   1,154         0.4416 Sumatera Selatan     2.02     1.15     6,336    2.89
 14.99   2.32   1,821         1.0017 Bengkulu     6.67     4.71     4,224    8.63
 17.49   8.19     649         0.6418 Lampung     3.66     2.41     5,312    4.92
 42.34   2.04     988         0.5819 Bangka Belitung     1.37     0.24     2,016    2.50
 31.98   3.72     327         2.9221 Kepulauan Riau     9.13     3.42     1,216   14.85
  7.58  21.50     464         0.9632 Jawa Barat    12.66    10.79     9,984   14.54
  8.06  11.89   1,175         0.5433 Jawa Tengah     6.70     5.63    13,968    7.76
 30.38   8.77     173         1.4434 DI Yogyakarta     4.74     1.92     1,520    7.56
  9.07  14.36   1,165         0.5135 Jawa Timur     5.62     4.62    16,736    6.61
 16.27  10.88     218         1.2436 Banten     7.62     5.19     2,368   10.05
 19.08   7.28     424         1.7051 Bali     8.91     5.58     3,088   12.23
 30.58  12.46     284         1.1152 Nusa Tenggara Barat     3.63     1.46     3,536    5.79
  5.98   4.62   2,026         1.4653 Nusa Tenggara Timur    24.42    21.56     9,360   27.27
 19.47   5.18   1,149         0.7461 Kalimantan Barat     3.80     2.35     5,952    5.25
 34.26   4.51   1,426         0.7462 Kalimantan Tengah     2.16     0.72     6,431    3.61
 33.33   2.47   2,209         0.2763 Kalimantan Selatan     0.81     0.29     5,456    1.33
 29.36   4.83     822         0.9664 Kalimantan Timur     3.27     1.39     3,968    5.16
 14.35   2.98   1,804         1.0371 Sulawesi Utara     7.18     5.15     5,376    9.20
 14.02   4.40   1,149         1.2672 Sulawesi Tengah     8.99     6.53     5,056   11.46
 10.12   5.07   2,152         0.7773 Sulawesi Selatan     7.61     6.09    10,911    9.12
 14.06   2.80   2,166         1.0574 Sulawesi Tenggara     7.47     5.42     6,064    9.52
 29.60   2.02   1,449         0.7475 Gorontalo     2.50     1.04     2,927    3.96
 13.14   2.52   1,060         1.7076 Sulawesi Barat    12.94     9.60     2,670   16.27
 21.30   4.42     605         1.9081 Maluku     8.92     5.20     2,672   12.65
 43.95   3.74     697         1.0982 Maluku Utara     2.48     0.34     2,608    4.63
 32.25   9.29     184         4.3891 Papua Barat    13.58     4.99     1,705   22.17
  8.87   5.14     763         2.6194 Papua    29.41    24.30     3,923   34.51
  2.82  11.31  16,055         0.22          INDONESIA     7.79     7.35   181,585    8.23
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060209
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Sungai di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.94   3.87   2,305         0.7711 Nangroe Aceh Darussalam     5.95     4.45     8,922    7.46
 11.94   9.59   1,091         0.9012 Sumatera Utara     7.54     5.78    10,461    9.30
 13.23   3.13   2,362         0.5913 Sumatera Barat     4.46     3.31     7,392    5.61
 18.08   4.52   1,052         0.6214 Riau     3.43     2.22     4,757    4.64
 12.89   4.52   1,033         1.2915 Jambi    10.01     7.48     4,670   12.54
 10.31   8.89     713         1.3516 Sumatera Selatan    13.10    10.45     6,336   15.74
 20.22   1.71   2,470         0.5617 Bengkulu     2.77     1.66     4,224    3.87
 25.09  13.23     402         0.7218 Lampung     2.87     1.45     5,312    4.28
 23.08   1.11   1,816         0.5719 Bangka Belitung     2.47     1.35     2,016    3.58
 41.28   1.07   1,136         0.7121 Kepulauan Riau     1.72     0.34     1,216    3.11
 27.06  16.38     610         0.2332 Jawa Barat     0.85     0.40     9,984    1.31
 20.81  16.76     833         0.3133 Jawa Tengah     1.49     0.88    13,968    2.10
100.00   1.38   1,101         0.0734 DI Yogyakarta     0.07     0.00     1,520    0.21
 22.08  11.83   1,415         0.1735 Jawa Timur     0.77     0.43    16,736    1.11
 18.80  16.74     141         1.6336 Banten     8.67     5.47     2,368   11.87
 31.49   6.46     478         0.9751 Bali     3.08     1.18     3,088    4.98
 38.01   8.88     398         0.6552 Nusa Tenggara Barat     1.71     0.44     3,536    2.98
 13.50   4.99   1,876         0.8653 Nusa Tenggara Timur     6.37     4.68     9,360    8.05
  5.54   4.64   1,283         1.6961 Kalimantan Barat    30.48    27.18     5,952   33.79
  4.99   3.83   1,679         2.3362 Kalimantan Tengah    46.68    42.12     6,431   51.25
  8.06   6.68     817         2.1663 Kalimantan Selatan    26.79    22.56     5,456   31.01
  9.96   4.60     863         2.1964 Kalimantan Timur    21.98    17.69     3,968   26.26
 43.84   2.67   2,013         0.3271 Sulawesi Utara     0.73     0.10     5,376    1.36
 13.71   4.34   1,165         1.2772 Sulawesi Tengah     9.26     6.78     5,056   11.74
 21.62   6.37   1,713         0.4873 Sulawesi Selatan     2.22     1.28    10,911    3.17
 23.84   2.86   2,120         0.6774 Sulawesi Tenggara     2.81     1.50     6,064    4.11
 20.41   2.98     982         1.5175 Gorontalo     7.40     4.43     2,927   10.36
 16.27   2.95     905         1.6676 Sulawesi Barat    10.20     6.95     2,670   13.46
 51.74   5.51     485         1.0481 Maluku     2.01     0.00     2,672    4.05
 23.70   3.93     664         2.0182 Maluku Utara     8.48     4.54     2,608   12.41
 25.89   6.96     245         4.0191 Papua Barat    15.49     7.64     1,705   23.35
 12.38   5.78     679         2.3994 Papua    19.31    14.62     3,923   23.99
  2.81   6.89  26,355         0.14          INDONESIA     4.98     4.70   181,585    5.26
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060210
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Hujan di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 24.76   2.34   3,813         0.2611 Nangroe Aceh Darussalam     1.05     0.54     8,922    1.55
 17.71   9.84   1,063         0.6512 Sumatera Utara     3.67     2.40    10,461    4.94
 15.19   2.64   2,800         0.4313 Sumatera Barat     2.83     1.98     7,392    3.67
  5.06   4.54   1,048         1.5814 Riau    31.20    28.11     4,757   34.29
  7.83   1.95   2,395         0.9015 Jambi    11.49     9.72     4,670   13.25
 13.75  13.26     478         1.5316 Sumatera Selatan    11.13     8.12     6,336   14.14
 66.67   0.25  16,896         0.0217 Bengkulu     0.03     0.00     4,224    0.08
 34.95  16.51     322         0.6518 Lampung     1.86     0.59     5,312    3.14
100.00   0.39   5,169         0.0519 Bangka Belitung     0.05     0.00     2,016    0.14
 56.36   1.27     957         0.6221 Kepulauan Riau     1.10     0.00     1,216    2.31
 66.67  25.83     387         0.1432 Jawa Barat     0.21     0.00     9,984    0.49
 31.63  24.49     570         0.3133 Jawa Tengah     0.98     0.38    13,968    1.58
 27.69  13.81     110         2.3734 DI Yogyakarta     8.56     3.90     1,520   13.21
 34.00  17.02     983         0.1735 Jawa Timur     0.50     0.17    16,736    0.83
 53.85   2.16   1,096         0.0736 Banten     0.13     0.00     2,368    0.28
 18.62   6.77     456         1.6251 Bali     8.70     5.53     3,088   11.87
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 28.85   5.22   1,793         0.4553 Nusa Tenggara Timur     1.56     0.69     9,360    2.44
  3.64   2.38   2,501         1.2461 Kalimantan Barat    34.11    31.67     5,952   36.55
 16.76   6.03   1,067         1.8362 Kalimantan Tengah    10.92     7.34     6,431   14.50
 22.40   5.65     966         0.8663 Kalimantan Selatan     3.84     2.15     5,456    5.52
 12.61   2.87   1,383         1.2464 Kalimantan Timur     9.83     7.39     3,968   12.26
 22.57   2.15   2,500         0.5171 Sulawesi Utara     2.26     1.27     5,376    3.26
 43.43   4.30   1,176         0.4372 Sulawesi Tengah     0.99     0.15     5,056    1.84
 23.26   2.93   3,724         0.2073 Sulawesi Selatan     0.86     0.46    10,911    1.26
 32.77   4.68   1,296         0.7874 Sulawesi Tenggara     2.38     0.84     6,064    3.92
- - --75 Gorontalo - - --
 57.14   0.89   3,000         0.1676 Sulawesi Barat     0.28     0.00     2,670    0.59
 53.88   6.83     391         1.2581 Maluku     2.32     0.00     2,672    4.77
 36.19   4.32     604         1.5282 Maluku Utara     4.20     1.23     2,608    7.17
 19.97   3.03     563         2.3591 Papua Barat    11.77     7.16     1,705   16.39
 12.12   4.28     917         1.8994 Papua    15.59    11.88     3,923   19.30
  3.39   6.50  27,936         0.12          INDONESIA     3.54     3.31   181,585    3.77
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060211
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Lainnya di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 42.62   4.01   2,225         0.2611 Nangroe Aceh Darussalam     0.61     0.10     8,922    1.11
 16.84   2.31   4,529         0.1612 Sumatera Utara     0.95     0.63    10,461    1.27
 29.03   2.10   3,520         0.1813 Sumatera Barat     0.62     0.27     7,392    0.98
 30.77   1.41   3,374         0.1214 Riau     0.39     0.16     4,757    0.62
 66.67   4.03   1,159         0.2415 Jambi     0.36     0.00     4,670    0.84
 33.33   5.23   1,211         0.2816 Sumatera Selatan     0.84     0.29     6,336    1.38
 29.31   0.76   5,558         0.1717 Bengkulu     0.58     0.24     4,224    0.92
 25.81   1.63   3,259         0.0818 Lampung     0.31     0.15     5,312    0.48
- - --19 Bangka Belitung - - --
 89.25   5.47     222         1.6621 Kepulauan Riau     1.86     0.00     1,216    5.10
 30.77   2.59   3,855         0.0432 Jawa Barat     0.13     0.06     9,984    0.20
 33.33   2.51   5,565         0.0333 Jawa Tengah     0.09     0.03    13,968    0.15
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 25.76  13.65   1,226         0.1735 Jawa Timur     0.66     0.32    16,736    1.00
 56.41   5.91     401         0.2236 Banten     0.39     0.00     2,368    0.81
 48.94   2.24   1,379         0.2351 Bali     0.47     0.03     3,088    0.91
100.00   0.80   4,420         0.0252 Nusa Tenggara Barat     0.02     0.00     3,536    0.07
 42.50   2.91   3,216         0.1753 Nusa Tenggara Timur     0.40     0.07     9,360    0.74
 46.67   1.05   5,669         0.0761 Kalimantan Barat     0.15     0.02     5,952    0.28
 47.37   0.75   8,575         0.0962 Kalimantan Tengah     0.19     0.02     6,431    0.37
 69.23   5.24   1,041         0.2763 Kalimantan Selatan     0.39     0.00     5,456    0.91
 49.62   5.40     735         0.6564 Kalimantan Timur     1.31     0.03     3,968    2.59
 50.00   1.00   5,376         0.1071 Sulawesi Utara     0.20     0.00     5,376    0.40
 52.56   4.97   1,017         0.4172 Sulawesi Tengah     0.78     0.00     5,056    1.58
 66.67   0.53  20,587         0.0273 Sulawesi Selatan     0.03     0.00    10,911    0.06
 72.73   2.07   2,929         0.1674 Sulawesi Tenggara     0.22     0.00     6,064    0.54
 66.67   0.46   6,363         0.0875 Gorontalo     0.12     0.00     2,927    0.28
 48.00   0.59   4,525         0.1276 Sulawesi Barat     0.25     0.01     2,670    0.49
 66.67   1.28   2,088         0.2081 Maluku     0.30     0.00     2,672    0.69
- - --82 Maluku Utara - - --
 52.63   0.28   6,089         0.1091 Papua Barat     0.19     0.00     1,705    0.39
 75.00   1.03   3,809         0.0994 Papua     0.12     0.00     3,923    0.30
 10.53   6.54  27,765         0.04          INDONESIA     0.38     0.30   181,585    0.45
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Kemasan di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.69   1.49   7,931         0.4511 Nangroe Aceh Darussalam     6.73     5.85    11,817    7.60
 11.60   6.45   2,689         0.3712 Sumatera Utara     3.19     2.46    17,341    3.91
 12.20   3.52   3,145         0.5013 Sumatera Barat     4.10     3.13    11,072    5.07
  6.68   3.18   2,180         0.7114 Riau    10.63     9.24     6,933   12.03
 11.65   1.78   3,415         0.4315 Jambi     3.69     2.84     6,078    4.55
 12.67   7.26   1,247         0.6516 Sumatera Selatan     5.13     3.85     9,056    6.41
 15.07   1.35   4,053         0.4417 Bengkulu     2.92     2.06     5,472    3.78
 12.41   6.22   1,127         0.5318 Lampung     4.27     3.23     7,008    5.32
  9.27   1.51   2,437         1.0619 Bangka Belitung    11.43     9.36     3,680   13.50
  8.88   6.40     575         2.6721 Kepulauan Riau    30.07    24.84     3,680   35.29
  3.71   7.12     960         1.1631 DKI Jakarta    31.26    28.99     6,832   33.54
  5.22  10.59   2,012         0.3632 Jawa Barat     6.89     6.18    21,312    7.59
  7.29   5.42   4,658         0.1833 Jawa Tengah     2.47     2.13    25,248    2.81
 13.24  12.66     273         1.6234 DI Yogyakarta    12.24     9.07     3,456   15.40
  4.76   8.32   3,600         0.3335 Jawa Timur     6.93     6.29    29,952    7.57
  8.43  16.01     304         1.4036 Banten    16.61    13.86     4,864   19.36
  5.06   2.78   2,060         0.9951 Bali    19.55    17.60     5,728   21.49
  9.81   3.22   1,789         0.5652 Nusa Tenggara Barat     5.71     4.62     5,760    6.81
 18.07   1.32   8,315         0.1553 Nusa Tenggara Timur     0.83     0.53    10,976    1.12
 14.02   3.12   2,471         0.4661 Kalimantan Barat     3.28     2.38     7,710    4.18
 12.97   1.02   8,375         0.3162 Kalimantan Tengah     2.39     1.79     8,543    3.00
 12.31   1.35   5,855         0.2463 Kalimantan Selatan     1.95     1.48     7,904    2.42
  8.40   2.55   2,972         0.7764 Kalimantan Timur     9.17     7.67     7,578   10.67
 11.21   2.75   2,735         0.7871 Sulawesi Utara     6.96     5.43     7,520    8.49
 13.91   2.61   2,379         0.6372 Sulawesi Tengah     4.53     3.30     6,208    5.77
 10.77   5.19   2,830         0.5373 Sulawesi Selatan     4.92     3.89    14,687    5.95
 18.64   0.49  15,673         0.1174 Sulawesi Tenggara     0.59     0.37     7,680    0.81
 22.33   0.61   6,293         0.2375 Gorontalo     1.03     0.59     3,839    1.48
 24.73   0.67   4,678         0.2376 Sulawesi Barat     0.93     0.47     3,134    1.38
 41.10   1.77   1,934         0.3081 Maluku     0.73     0.14     3,424    1.33
 30.59   0.81   4,128         0.2682 Maluku Utara     0.85     0.34     3,344    1.37
 13.41   1.76   1,323         1.3691 Papua Barat    10.14     7.48     2,329   12.80
 11.00   1.37   3,665         0.5594 Papua     5.00     3.91     5,021    6.08
  1.81   7.35  38,801         0.13          INDONESIA     7.18     6.92   285,186    7.44
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Leding Meteran di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.11   3.00   3,939         0.7111 Nangroe Aceh Darussalam     8.76     7.36    11,817   10.16
  4.98   8.51   2,038         0.9512 Sumatera Utara    19.07    17.22    17,341   20.93
  5.67   4.58   2,417         1.1513 Sumatera Barat    20.30    18.05    11,072   22.55
 18.56   4.13   1,679         0.3614 Riau     1.94     1.22     6,933    2.65
  7.88   3.98   1,527         1.2715 Jambi    16.11    13.63     6,078   18.60
  7.76   8.01   1,131         1.0816 Sumatera Selatan    13.91    11.80     9,056   16.03
 10.55   2.31   2,369         1.0017 Bengkulu     9.48     7.53     5,472   11.44
 17.37   5.98   1,172         0.3718 Lampung     2.13     1.40     7,008    2.86
 22.03   1.21   3,041         0.3919 Bangka Belitung     1.77     1.00     3,680    2.54
 10.84   6.25     589         2.3821 Kepulauan Riau    21.96    17.30     3,680   26.62
  4.76   8.18     835         1.1531 DKI Jakarta    24.18    21.93     6,832   26.43
  5.79  15.82   1,347         0.4732 Jawa Barat     8.12     7.19    21,312    9.04
  4.69  11.44   2,207         0.5133 Jawa Tengah    10.87     9.87    25,248   11.87
 13.87  10.89     317         1.3734 DI Yogyakarta     9.88     7.20     3,456   12.55
  4.60  14.04   2,133         0.5335 Jawa Timur    11.53    10.49    29,952   12.58
 15.38  16.72     291         0.9036 Banten     5.85     4.08     4,864    7.62
  5.07   5.82     984         1.7151 Bali    33.75    30.39     5,728   37.11
  9.75   7.62     756         1.2352 Nusa Tenggara Barat    12.61    10.20     5,760   15.01
  6.88   2.94   3,733         0.7953 Nusa Tenggara Timur    11.48     9.93    10,976   13.03
 10.21   3.25   2,372         0.6461 Kalimantan Barat     6.27     5.03     7,710    7.52
  8.16   2.68   3,188         1.1462 Kalimantan Tengah    13.97    11.74     8,543   16.19
  5.06   3.36   2,352         1.1463 Kalimantan Selatan    22.51    20.28     7,904   24.75
  3.98   3.85   1,968         1.6064 Kalimantan Timur    40.16    37.03     7,578   43.30
  8.68   4.04   1,861         1.3571 Sulawesi Utara    15.55    12.91     7,520   18.19
  9.98   3.68   1,687         1.1472 Sulawesi Tengah    11.42     9.17     6,208   13.66
  4.67   4.31   3,408         0.8673 Sulawesi Selatan    18.43    16.75    14,687   20.11
  7.22   2.51   3,060         1.2674 Sulawesi Tenggara    17.46    14.98     7,680   19.93
  9.00   1.82   2,109         1.3975 Gorontalo    15.44    12.71     3,839   18.17
 14.77   1.85   1,694         1.0176 Sulawesi Barat     6.84     4.85     3,134    8.83
 15.01   4.32     793         1.8181 Maluku    12.06     8.52     3,424   15.60
  9.67   1.66   2,014         1.4682 Maluku Utara    15.10    12.24     3,344   17.95
 16.60   4.20     555         2.4791 Papua Barat    14.88    10.04     2,329   19.73
  9.72   2.82   1,780         1.1994 Papua    12.24     9.91     5,021   14.57
  1.54   9.19  31,032         0.19          INDONESIA    12.36    12.00   285,186   12.73
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Leding Eceran di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 14.33   3.44   3,435         0.4911 Nangroe Aceh Darussalam     3.42     2.46    11,817    4.38
 12.77   5.82   2,980         0.3012 Sumatera Utara     2.35     1.76    17,341    2.95
 14.11   2.71   4,086         0.3413 Sumatera Barat     2.41     1.75    11,072    3.07
 40.63   6.55   1,058         0.2614 Riau     0.64     0.12     6,933    1.16
 35.00   2.45   2,481         0.2115 Jambi     0.60     0.19     6,078    1.00
 13.81   6.49   1,395         0.5416 Sumatera Selatan     3.91     2.84     9,056    4.98
 32.34   3.56   1,537         0.5417 Bengkulu     1.67     0.61     5,472    2.74
 25.13  11.05     634         0.4918 Lampung     1.95     1.00     7,008    2.90
 42.42   0.75   4,907         0.1419 Bangka Belitung     0.33     0.07     3,680    0.60
 29.91   6.23     591         1.0521 Kepulauan Riau     3.51     1.44     3,680    5.58
  8.53   9.35     731         0.8631 DKI Jakarta    10.08     8.39     6,832   11.77
 10.12  18.45   1,155         0.3332 Jawa Barat     3.26     2.61    21,312    3.91
  8.33  11.76   2,147         0.3233 Jawa Tengah     3.84     3.21    25,248    4.46
 45.95   3.97     871         0.1734 DI Yogyakarta     0.37     0.04     3,456    0.69
  7.04  12.77   2,345         0.3435 Jawa Timur     4.83     4.16    29,952    5.49
 29.67  34.57     141         1.0036 Banten     3.37     1.41     4,864    5.33
 26.13   3.50   1,637         0.2951 Bali     1.11     0.53     5,728    1.69
 32.23  12.34     467         0.6852 Nusa Tenggara Barat     2.11     0.79     5,760    3.44
 12.41   1.97   5,572         0.3353 Nusa Tenggara Timur     2.66     2.02    10,976    3.30
 23.28   2.90   2,659         0.2761 Kalimantan Barat     1.16     0.64     7,710    1.69
 20.23   1.75   4,882         0.3562 Kalimantan Tengah     1.73     1.06     8,543    2.41
  8.76   5.03   1,571         1.1263 Kalimantan Selatan    12.79    10.60     7,904   14.98
 10.21   3.11   2,437         0.7764 Kalimantan Timur     7.54     6.02     7,578    9.06
 15.16   2.82   2,667         0.6271 Sulawesi Utara     4.09     2.89     7,520    5.30
 17.75   3.18   1,952         0.6072 Sulawesi Tengah     3.38     2.20     6,208    4.57
 10.77   5.15   2,852         0.5273 Sulawesi Selatan     4.83     3.81    14,687    5.85
 20.34   2.87   2,676         0.6074 Sulawesi Tenggara     2.95     1.77     7,680    4.13
 24.41   1.88   2,042         0.6275 Gorontalo     2.54     1.33     3,839    3.75
 29.53   3.57     878         1.0176 Sulawesi Barat     3.42     1.43     3,134    5.41
 19.11   3.03   1,130         1.0781 Maluku     5.60     3.51     3,424    7.69
 35.91   2.36   1,417         0.6582 Maluku Utara     1.81     0.55     3,344    3.08
 23.81   6.83     341         2.8991 Papua Barat    12.14     6.47     2,329   17.81
 26.48   3.36   1,494         0.5894 Papua     2.19     1.05     5,021    3.32
  3.14  11.29  25,260         0.12          INDONESIA     3.82     3.59   285,186    4.06
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Pompa di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.79   3.40   3,476         0.5811 Nangroe Aceh Darussalam     4.92     3.78    11,817    6.06
  5.11   8.62   2,012         0.9412 Sumatera Utara    18.39    16.55    17,341   20.23
  7.81   2.89   3,831         0.6113 Sumatera Barat     7.81     6.62    11,072    9.00
  7.73   4.10   1,691         0.7914 Riau    10.22     8.67     6,933   11.78
 14.42   3.06   1,986         0.6015 Jambi     4.16     2.97     6,078    5.34
 14.46   4.34   2,087         0.3516 Sumatera Selatan     2.42     1.73     9,056    3.11
 15.71   1.41   3,881         0.4417 Bengkulu     2.80     1.93     5,472    3.66
 13.12   7.64     917         0.6118 Lampung     4.65     3.44     7,008    5.85
 10.70   1.66   2,217         1.0319 Bangka Belitung     9.63     7.62     3,680   11.65
 27.89   5.19     709         0.9421 Kepulauan Riau     3.37     1.52     3,680    5.22
  3.86   8.02     852         1.2431 DKI Jakarta    32.16    29.73     6,832   34.59
  2.83  16.97   1,256         0.8132 Jawa Barat    28.63    27.04    21,312   30.22
  4.22  13.41   1,883         0.6333 Jawa Tengah    14.94    13.69    25,248   16.18
 12.87   8.40     411         1.1434 DI Yogyakarta     8.86     6.62     3,456   11.10
  2.80  11.08   2,703         0.6235 Jawa Timur    22.17    20.96    29,952   23.37
  5.03  15.22     320         1.7536 Banten    34.81    31.38     4,864   38.24
 12.30   3.47   1,651         0.6051 Bali     4.88     3.70     5,728    6.06
  9.62   4.74   1,215         0.8152 Nusa Tenggara Barat     8.42     6.84     5,760   10.01
 17.12   1.49   7,366         0.1953 Nusa Tenggara Timur     1.11     0.75    10,976    1.48
 18.00   3.15   2,448         0.3661 Kalimantan Barat     2.00     1.29     7,710    2.71
  7.68   2.29   3,731         1.0362 Kalimantan Tengah    13.42    11.39     8,543   15.44
  6.89   3.42   2,311         0.9563 Kalimantan Selatan    13.78    11.92     7,904   15.65
 13.29   3.37   2,249         0.6764 Kalimantan Timur     5.04     3.73     7,578    6.35
 10.13   3.09   2,434         0.9571 Sulawesi Utara     9.38     7.52     7,520   11.24
  8.29   3.88   1,600         1.3772 Sulawesi Tengah    16.52    13.83     6,208   19.21
  4.90   3.82   3,845         0.7673 Sulawesi Selatan    15.52    14.04    14,687   17.00
 15.03   2.66   2,887         0.7574 Sulawesi Tenggara     4.99     3.53     7,680    6.45
 13.14   1.05   3,656         0.6275 Gorontalo     4.72     3.50     3,839    5.94
 15.64   2.20   1,425         1.1476 Sulawesi Barat     7.29     5.06     3,134    9.52
 21.32   3.91     876         1.2381 Maluku     5.77     3.36     3,424    8.19
 27.40   1.63   2,052         0.5782 Maluku Utara     2.08     0.95     3,344    3.21
 28.19   1.85   1,259         0.7391 Papua Barat     2.59     1.16     2,329    4.02
 17.78   2.51   2,000         0.6494 Papua     3.60     2.35     5,021    4.85
  1.36  11.05  25,809         0.24          INDONESIA    17.62    17.15   285,186   18.08
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Sumur Terlindung di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.05   3.12   3,788         1.2711 Nangroe Aceh Darussalam    41.58    39.09    11,817   44.06
  3.73   7.18   2,415         0.9712 Sumatera Utara    25.98    24.08    17,341   27.88
  3.80   3.29   3,365         1.0913 Sumatera Barat    28.71    26.56    11,072   30.85
  4.17   4.06   1,708         1.1814 Riau    28.28    25.98     6,933   30.59
  4.43   2.80   2,171         1.3215 Jambi    29.79    27.20     6,078   32.39
  3.43   5.80   1,561         1.2816 Sumatera Selatan    37.35    34.84     9,056   39.87
  5.08   1.79   3,057         1.3117 Bengkulu    25.78    23.20     5,472   28.35
  3.33   7.52     932         1.4318 Lampung    42.99    40.18     7,008   45.80
  3.65   1.78   2,067         1.8119 Bangka Belitung    49.54    46.01     3,680   53.08
  7.81   3.05   1,207         1.6321 Kepulauan Riau    20.88    17.69     3,680   24.08
 21.70   5.59   1,222         0.2331 DKI Jakarta     1.06     0.62     6,832    1.51
  2.82  16.37   1,302         0.7932 Jawa Barat    28.04    26.50    21,312   29.59
  1.93  11.70   2,158         0.8233 Jawa Tengah    42.40    40.80    25,248   44.01
  4.34  12.23     283         2.4134 DI Yogyakarta    55.56    50.84     3,456   60.29
  2.15  11.69   2,562         0.7235 Jawa Timur    33.46    32.05    29,952   34.87
  6.66  12.62     385         1.3536 Banten    20.28    17.64     4,864   22.91
  9.13   5.07   1,130         1.1151 Bali    12.16    10.00     5,728   14.33
  4.45   9.94     579         2.1052 Nusa Tenggara Barat    47.15    43.02     5,760   51.27
  6.05   3.73   2,943         1.0753 Nusa Tenggara Timur    17.69    15.60    10,976   19.78
 11.69   4.46   1,729         0.7661 Kalimantan Barat     6.50     5.01     7,710    7.99
  6.51   1.55   5,512         0.8462 Kalimantan Tengah    12.90    11.26     8,543   14.54
  7.43   3.38   2,338         0.8963 Kalimantan Selatan    11.98    10.23     7,904   13.72
 11.53   4.10   1,848         0.9164 Kalimantan Timur     7.89     6.11     7,578    9.67
  5.16   3.44   2,186         1.5971 Sulawesi Utara    30.81    27.70     7,520   33.92
  5.96   2.72   2,282         1.2772 Sulawesi Tengah    21.32    18.84     6,208   23.80
  3.30   3.20   4,590         0.8373 Sulawesi Selatan    25.18    23.56    14,687   26.81
  4.95   2.43   3,160         1.5174 Sulawesi Tenggara    30.52    27.57     7,680   33.47
  3.79   1.97   1,949         2.0075 Gorontalo    52.79    48.87     3,839   56.71
  6.53   2.50   1,254         2.2176 Sulawesi Barat    33.82    29.49     3,134   38.15
  7.66   4.39     780         2.6681 Maluku    34.71    29.49     3,424   39.93
  5.55   2.32   1,441         2.3782 Maluku Utara    42.69    38.04     3,344   47.35
 16.87   3.79     615         2.2491 Papua Barat    13.28     8.89     2,329   17.67
 13.02   3.60   1,395         1.1894 Papua     9.06     6.75     5,021   11.38
  0.86   9.48  30,083         0.26          INDONESIA    30.07    29.56   285,186   30.59
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Sumur Tak Terlindung
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.14   3.39   3,486         1.1011 Nangroe Aceh Darussalam    21.41    19.25    11,817   23.57
  5.35   5.24   3,309         0.6012 Sumatera Utara    11.21    10.04    17,341   12.38
  5.60   2.88   3,844         0.7813 Sumatera Barat    13.94    12.40    11,072   15.47
  5.82   4.59   1,510         1.0714 Riau    18.38    16.27     6,933   20.49
  4.72   2.20   2,763         1.0715 Jambi    22.66    20.56     6,078   24.76
  5.88   5.68   1,594         0.9716 Sumatera Selatan    16.50    14.59     9,056   18.41
  3.55   2.18   2,510         1.6517 Bengkulu    46.53    43.29     5,472   49.77
  3.57   6.08   1,153         1.2418 Lampung    34.71    32.28     7,008   37.13
  6.95   2.04   1,804         1.6419 Bangka Belitung    23.61    20.39     3,680   26.83
 10.00   2.27   1,621         1.0721 Kepulauan Riau    10.70     8.60     3,680   12.79
 44.83   6.47   1,056         0.1331 DKI Jakarta     0.29     0.04     6,832    0.55
  5.20  13.38   1,593         0.4532 Jawa Barat     8.65     7.78    21,312    9.53
  4.74   8.04   3,140         0.3633 Jawa Tengah     7.60     6.89    25,248    8.32
 13.89   6.49     533         0.8534 DI Yogyakarta     6.12     4.46     3,456    7.78
  4.69   7.49   3,999         0.3035 Jawa Timur     6.40     5.81    29,952    6.98
 10.68  10.08     483         0.7736 Banten     7.21     5.69     4,864    8.73
 18.23   2.67   2,145         0.3351 Bali     1.81     1.17     5,728    2.46
  9.57   5.47   1,053         0.9252 Nusa Tenggara Barat     9.61     7.80     5,760   11.41
  7.21   3.27   3,357         0.8453 Nusa Tenggara Timur    11.65    10.01    10,976   13.30
  9.48   4.12   1,871         0.8561 Kalimantan Barat     8.97     7.31     7,710   10.63
 11.10   2.75   3,107         0.9262 Kalimantan Tengah     8.29     6.50     8,543   10.09
  6.88   3.50   2,258         0.9763 Kalimantan Selatan    14.09    12.19     7,904   16.00
 10.09   3.05   2,485         0.7864 Kalimantan Timur     7.73     6.21     7,578    9.25
  7.81   2.49   3,020         0.9571 Sulawesi Utara    12.17    10.30     7,520   14.04
  8.64   2.79   2,225         1.0172 Sulawesi Tengah    11.69     9.72     6,208   13.66
  4.70   3.35   4,384         0.6973 Sulawesi Selatan    14.68    13.32    14,687   16.03
  6.64   2.12   3,623         1.1674 Sulawesi Tenggara    17.48    15.21     7,680   19.75
  8.18   1.11   3,459         0.9775 Gorontalo    11.86     9.95     3,839   13.77
  8.90   1.66   1,888         1.3776 Sulawesi Barat    15.40    12.71     3,134   18.09
 13.34   2.83   1,210         1.3581 Maluku    10.12     7.47     3,424   12.77
  9.37   1.98   1,689         1.7282 Maluku Utara    18.36    14.99     3,344   21.72
 24.71   4.49     519         1.9291 Papua Barat     7.77     4.00     2,329   11.54
 11.57   3.27   1,535         1.1894 Papua    10.20     7.87     5,021   12.52
  1.36   6.37  44,770         0.14          INDONESIA    10.32    10.04   285,186   10.60
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Mata Air Terlindung di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 13.80   3.24   3,647         0.4911 Nangroe Aceh Darussalam     3.55     2.60    11,817    4.50
  9.49   8.54   2,031         0.5812 Sumatera Utara     6.11     4.98    17,341    7.24
  9.80   3.05   3,630         0.5313 Sumatera Barat     5.41     4.38    11,072    6.44
 27.59   1.30   5,333         0.0814 Riau     0.29     0.14     6,933    0.45
 31.54   4.36   1,394         0.4115 Jambi     1.30     0.50     6,078    2.10
 17.39   2.83   3,200         0.2016 Sumatera Selatan     1.15     0.76     9,056    1.54
 23.69   3.77   1,451         0.7717 Bengkulu     3.25     1.73     5,472    4.76
 26.24  14.14     496         0.5818 Lampung     2.21     1.07     7,008    3.36
 42.67   1.87   1,968         0.3219 Bangka Belitung     0.75     0.12     3,680    1.38
 22.11   2.88   1,278         0.6721 Kepulauan Riau     3.03     1.72     3,680    4.34
 66.67   1.67   4,091         0.0231 DKI Jakarta     0.03     0.00     6,832    0.06
  6.47  20.88   1,021         0.5632 Jawa Barat     8.65     7.56    21,312    9.75
  4.90  13.67   1,847         0.5833 Jawa Tengah    11.84    10.70    25,248   12.97
 24.14   6.16     561         0.4934 DI Yogyakarta     2.03     1.08     3,456    2.98
  6.04  20.30   1,475         0.6035 Jawa Timur     9.94     8.76    29,952   11.11
 18.63  13.08     372         0.6036 Banten     3.22     2.04     4,864    4.40
  9.88   7.82     732         1.5251 Bali    15.39    12.42     5,728   18.37
 15.93  15.73     366         1.5952 Nusa Tenggara Barat     9.98     6.87     5,760   13.10
  5.31   4.61   2,381         1.3553 Nusa Tenggara Timur    25.41    22.76    10,976   28.06
 17.23   6.07   1,270         0.7161 Kalimantan Barat     4.12     2.72     7,710    5.52
 28.36   2.70   3,164         0.3862 Kalimantan Tengah     1.34     0.60     8,543    2.08
 29.17   2.86   2,764         0.2163 Kalimantan Selatan     0.72     0.30     7,904    1.13
 22.42   3.14   2,413         0.3764 Kalimantan Timur     1.65     0.91     7,578    2.38
  9.14   3.84   1,958         1.2571 Sulawesi Utara    13.67    11.23     7,520   16.12
  8.81   3.81   1,629         1.3072 Sulawesi Tengah    14.75    12.21     6,208   17.29
  8.69   6.09   2,412         0.7473 Sulawesi Selatan     8.52     7.08    14,687    9.96
  9.02   3.44   2,233         1.4174 Sulawesi Tenggara    15.63    12.86     7,680   18.40
 26.06   3.70   1,038         1.1175 Gorontalo     4.26     2.08     3,839    6.43
 15.97   4.00     784         1.9276 Sulawesi Barat    12.02     8.25     3,134   15.79
 12.36   5.64     607         2.5781 Maluku    20.79    15.75     3,424   25.83
 25.32   4.21     794         1.5682 Maluku Utara     6.16     3.11     3,344    9.21
 25.63   5.73     406         2.3491 Papua Barat     9.13     4.55     2,329   13.71
 20.47   6.04     831         1.3094 Papua     6.35     3.81     5,021    8.89
  2.42  13.88  20,547         0.19          INDONESIA     7.86     7.49   285,186    8.22
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060308
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Mata Air Tak Terlindung
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 15.51   3.69   3,202         0.4911 Nangroe Aceh Darussalam     3.16     2.20    11,817    4.12
  6.70   4.59   3,778         0.4312 Sumatera Utara     6.42     5.57    17,341    7.27
  7.77   4.36   2,539         0.8913 Sumatera Barat    11.46     9.72    11,072   13.20
 28.21   3.68   1,884         0.2214 Riau     0.78     0.35     6,933    1.21
 25.76   2.98   2,040         0.3415 Jambi     1.32     0.65     6,078    1.99
 21.33   5.67   1,597         0.3216 Sumatera Selatan     1.50     0.87     9,056    2.12
 14.62   2.27   2,411         0.7417 Bengkulu     5.06     3.61     5,472    6.51
 16.99   8.13     862         0.5218 Lampung     3.06     2.04     7,008    4.08
 37.80   2.51   1,466         0.4819 Bangka Belitung     1.27     0.33     3,680    2.20
 26.14   3.56   1,034         0.6921 Kepulauan Riau     2.64     1.28     3,680    4.00
 66.67   2.30   2,970         0.0431 DKI Jakarta     0.06     0.00     6,832    0.13
  6.97  19.61   1,087         0.4932 Jawa Barat     7.03     6.06    21,312    7.99
  7.67  11.35   2,224         0.3333 Jawa Tengah     4.30     3.65    25,248    4.96
 30.29   8.51     406         0.5334 DI Yogyakarta     1.75     0.71     3,456    2.79
  8.65  13.92   2,152         0.3035 Jawa Timur     3.47     2.87    29,952    4.06
 17.02  12.93     376         0.6436 Banten     3.76     2.50     4,864    5.03
 17.58   6.48     884         0.8051 Bali     4.55     2.99     5,728    6.11
 27.86  11.54     499         0.7352 Nusa Tenggara Barat     2.62     1.20     5,760    4.04
  5.93   4.42   2,483         1.2353 Nusa Tenggara Timur    20.73    18.31    10,976   23.15
 18.64   4.95   1,558         0.5561 Kalimantan Barat     2.95     1.87     7,710    4.02
 32.70   4.38   1,950         0.5262 Kalimantan Tengah     1.59     0.56     8,543    2.61
 31.48   2.41   3,280         0.1763 Kalimantan Selatan     0.54     0.21     7,904    0.87
 27.11   4.46   1,699         0.4564 Kalimantan Timur     1.66     0.78     7,578    2.54
 13.52   2.77   2,715         0.6671 Sulawesi Utara     4.88     3.58     7,520    6.18
 13.70   4.27   1,454         1.0172 Sulawesi Tengah     7.37     5.39     6,208    9.36
  9.76   4.87   3,016         0.5373 Sulawesi Selatan     5.43     4.39    14,687    6.48
 13.58   2.72   2,824         0.8374 Sulawesi Tenggara     6.11     4.49     7,680    7.74
 29.67   2.01   1,910         0.5475 Gorontalo     1.82     0.76     3,839    2.88
 13.05   2.45   1,279         1.4576 Sulawesi Barat    11.11     8.26     3,134   13.96
 20.96   4.26     804         1.3581 Maluku     6.44     3.79     3,424    9.09
 41.71   3.54     945         0.8382 Maluku Utara     1.99     0.37     3,344    3.62
 30.74   8.31     280         2.8191 Papua Barat     9.14     3.62     2,329   14.65
  8.67   4.71   1,066         1.9694 Papua    22.61    18.76     5,021   26.46
  2.73  10.98  25,973         0.13          INDONESIA     4.77     4.51   285,186    5.03
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060309
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Sungai di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.61   3.80   3,110         0.6011 Nangroe Aceh Darussalam     4.76     3.57    11,817    5.94
 11.49   9.08   1,910         0.5112 Sumatera Utara     4.44     3.43    17,341    5.44
 13.02   3.04   3,642         0.4113 Sumatera Barat     3.15     2.36    11,072    3.95
 17.60   4.37   1,586         0.4114 Riau     2.33     1.53     6,933    3.13
 12.77   4.36   1,394         0.9415 Jambi     7.36     5.51     6,078    9.21
  9.80   8.42   1,076         0.9516 Sumatera Selatan     9.69     7.84     9,056   11.55
 20.30   1.70   3,219         0.4117 Bengkulu     2.02     1.21     5,472    2.83
 25.11  13.15     533         0.5718 Lampung     2.27     1.15     7,008    3.39
 22.82   1.10   3,345         0.3419 Bangka Belitung     1.49     0.81     3,680    2.16
 33.33   1.05   3,505         0.1621 Kepulauan Riau     0.48     0.16     3,680    0.80
- - --31 DKI Jakarta - - --
 25.00  15.69   1,358         0.1132 Jawa Barat     0.44     0.22    21,312    0.66
 20.21  15.95   1,583         0.1933 Jawa Tengah     0.94     0.57    25,248    1.31
100.00   1.38   2,504         0.0334 DI Yogyakarta     0.03     0.00     3,456    0.08
 21.74  11.66   2,569         0.1035 Jawa Timur     0.46     0.26    29,952    0.66
 17.92  15.79     308         0.7436 Banten     4.13     2.67     4,864    5.59
 26.72   7.52     762         0.6251 Bali     2.32     1.10     5,728    3.54
 42.05  17.61     327         0.7452 Nusa Tenggara Barat     1.76     0.31     5,760    3.21
 13.42   4.89   2,245         0.7353 Nusa Tenggara Timur     5.44     4.02    10,976    6.86
  5.52   4.29   1,797         1.2761 Kalimantan Barat    22.99    20.50     7,710   25.48
  5.13   3.62   2,360         1.8362 Kalimantan Tengah    35.70    32.12     8,543   39.28
  7.53   5.96   1,326         1.4263 Kalimantan Selatan    18.87    16.08     7,904   21.66
  9.34   4.07   1,862         1.0664 Kalimantan Timur    11.35     9.27     7,578   13.44
 41.18   2.55   2,949         0.2171 Sulawesi Utara     0.51     0.10     7,520    0.93
 13.50   4.22   1,471         1.0172 Sulawesi Tengah     7.48     5.49     6,208    9.46
 19.13   5.83   2,519         0.3573 Sulawesi Selatan     1.83     1.15    14,687    2.51
 23.64   2.84   2,704         0.5274 Sulawesi Tenggara     2.20     1.18     7,680    3.22
 20.30   2.92   1,315         1.1075 Gorontalo     5.42     3.26     3,839    7.59
 16.27   2.91   1,077         1.4276 Sulawesi Barat     8.73     5.94     3,134   11.51
 50.68   5.35     640         0.7481 Maluku     1.46     0.01     3,424    2.91
 23.47   3.80     880         1.5082 Maluku Utara     6.39     3.44     3,344    9.33
 24.91   6.38     365         2.6491 Papua Barat    10.60     5.43     2,329   15.77
 12.33   5.46     920         1.7894 Papua    14.44    10.95     5,021   17.92
  2.65   6.79  42,001         0.08          INDONESIA     3.02     2.86   285,186    3.19
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060310
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Air Hujan di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 18.42   1.92   6,155         0.2111 Nangroe Aceh Darussalam     1.14     0.72    11,817    1.56
 17.21   9.40   1,845         0.3712 Sumatera Utara     2.15     1.43    17,341    2.87
 14.03   2.56   4,325         0.3113 Sumatera Barat     2.21     1.60    11,072    2.83
  4.91   5.03   1,378         1.2714 Riau    25.85    23.36     6,933   28.35
  6.13   1.82   3,340         0.7815 Jambi    12.72    11.20     6,078   14.24
 13.42  12.49     725         1.0416 Sumatera Selatan     7.75     5.71     9,056    9.80
 66.67   0.25  21,888         0.0217 Bengkulu     0.03     0.00     5,472    0.06
 35.14  16.44     426         0.5218 Lampung     1.48     0.46     7,008    2.49
 80.00   1.37   2,686         0.1219 Bangka Belitung     0.15     0.00     3,680    0.38
 61.05  13.77     267         1.1621 Kepulauan Riau     1.90     0.00     3,680    4.18
 17.65   0.57  11,986         0.0331 DKI Jakarta     0.17     0.12     6,832    0.23
 70.00  25.80     826         0.0732 Jawa Barat     0.10     0.00    21,312    0.24
 31.03  24.37   1,036         0.1833 Jawa Tengah     0.58     0.22    25,248    0.94
 27.85  13.04     265         0.8834 DI Yogyakarta     3.16     1.44     3,456    4.87
 29.73  15.77   1,899         0.1135 Jawa Timur     0.37     0.16    29,952    0.58
 50.00   2.16   2,252         0.0336 Banten     0.06     0.00     4,864    0.12
 18.20   6.39     896         0.7551 Bali     4.12     2.64     5,728    5.60
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 29.01   5.22   2,103         0.3853 Nusa Tenggara Timur     1.31     0.58    10,976    2.05
  2.57   2.20   3,505         1.0761 Kalimantan Barat    41.62    39.53     7,710   43.70
 15.68   5.69   1,501         1.3362 Kalimantan Tengah     8.48     5.87     8,543   11.09
 22.22   5.51   1,434         0.5463 Kalimantan Selatan     2.43     1.38     7,904    3.49
  9.08   2.18   3,476         0.6264 Kalimantan Timur     6.83     5.61     7,578    8.04
 20.86   2.07   3,633         0.3471 Sulawesi Utara     1.63     0.97     7,520    2.29
 42.50   4.29   1,447         0.3472 Sulawesi Tengah     0.80     0.12     6,208    1.47
 23.33   2.88   5,100         0.1473 Sulawesi Selatan     0.60     0.32    14,687    0.87
 32.97   4.65   1,652         0.6174 Sulawesi Tenggara     1.85     0.65     7,680    3.05
100.00   0.33  11,633         0.0375 Gorontalo     0.03     0.00     3,839    0.08
 58.33   0.89   3,521         0.1476 Sulawesi Barat     0.24     0.00     3,134    0.51
 52.05   6.57     521         0.8981 Maluku     1.71     0.00     3,424    3.45
 31.40   4.66     718         1.4182 Maluku Utara     4.49     1.72     3,344    7.25
 16.67   2.65     879         1.6591 Papua Barat     9.90     6.67     2,329   13.14
 11.11   4.05   1,240         1.4794 Papua    13.23    10.34     5,021   16.12
  2.72   5.62  50,745         0.07          INDONESIA     2.57     2.43   285,186    2.70
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E060311
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Sumber Air Minumnya Lainnya di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 34.48   3.39   3,486         0.2011 Nangroe Aceh Darussalam     0.58     0.18    11,817    0.97
 14.29   2.21   7,847         0.1012 Sumatera Utara     0.70     0.50    17,341    0.90
 26.00   1.89   5,858         0.1313 Sumatera Barat     0.50     0.25    11,072    0.76
 18.46   1.32   5,252         0.1214 Riau     0.65     0.42     6,933    0.89
 62.07   3.78   1,608         0.1815 Jambi     0.29     0.00     6,078    0.64
 27.54   4.59   1,973         0.1916 Sumatera Selatan     0.69     0.30     9,056    1.07
 27.08   0.73   7,496         0.1317 Bengkulu     0.48     0.22     5,472    0.74
 25.00   1.58   4,435         0.0718 Lampung     0.28     0.15     7,008    0.42
100.00   0.44   8,364         0.0319 Bangka Belitung     0.03     0.00     3,680    0.10
 49.32   6.80     541         0.7221 Kepulauan Riau     1.46     0.05     3,680    2.87
 17.39   2.47   2,766         0.1231 DKI Jakarta     0.69     0.45     6,832    0.93
 15.79   3.43   6,213         0.0332 Jawa Barat     0.19     0.12    21,312    0.25
 22.73   4.92   5,132         0.0533 Jawa Tengah     0.22     0.12    25,248    0.32
100.00   1.17   2,954         0.0234 DI Yogyakarta     0.02     0.00     3,456    0.07
 21.74  11.81   2,536         0.1035 Jawa Timur     0.46     0.26    29,952    0.67
 23.94   4.79   1,015         0.1736 Banten     0.71     0.37     4,864    1.05
 34.29   1.98   2,893         0.1251 Bali     0.35     0.10     5,728    0.59
 66.67   0.52  11,077         0.0252 Nusa Tenggara Barat     0.03     0.00     5,760    0.06
 19.64   3.11   3,529         0.3353 Nusa Tenggara Timur     1.68     1.04    10,976    2.32
 35.71   0.96   8,031         0.0561 Kalimantan Barat     0.14     0.03     7,710    0.24
 36.84   0.67  12,751         0.0762 Kalimantan Tengah     0.19     0.05     8,543    0.33
 57.58   4.92   1,607         0.1963 Kalimantan Selatan     0.33     0.00     7,904    0.71
 33.67   4.02   1,885         0.3364 Kalimantan Timur     0.98     0.34     7,578    1.62
 30.30   0.97   7,753         0.1071 Sulawesi Utara     0.33     0.13     7,520    0.54
 45.33   4.43   1,401         0.3472 Sulawesi Tengah     0.75     0.08     6,208    1.41
 50.00   1.02  14,399         0.0373 Sulawesi Selatan     0.06     0.01    14,687    0.12
 61.90   1.77   4,339         0.1374 Sulawesi Tenggara     0.21     0.00     7,680    0.46
 66.67   0.46   8,346         0.0675 Gorontalo     0.09     0.00     3,839    0.20
 52.38   0.59   5,312         0.1176 Sulawesi Barat     0.21     0.01     3,134    0.42
 58.33   2.80   1,223         0.3581 Maluku     0.60     0.00     3,424    1.28
 62.50   0.37   9,038         0.0582 Maluku Utara     0.08     0.00     3,344    0.18
 32.56   0.42   5,545         0.1491 Papua Barat     0.43     0.15     2,329    0.71
 57.80   7.95     632         0.6394 Papua     1.09     0.00     5,021    2.34
  7.50   5.14  55,484         0.03          INDONESIA     0.40     0.35   285,186    0.46
Referensi: Tabel 7.5. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Sendiri di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  2.57   1.85   1,119         2.0211 Nangroe Aceh Darussalam    78.73    74.77     2,070   82.70
  1.50   5.04   1,260         1.1912 Sumatera Utara    79.34    77.01     6,348   81.66
  2.34   1.98   1,666         1.6413 Sumatera Barat    70.15    66.94     3,299   73.36
  4.86   7.12     227         3.2314 Riau    66.47    60.14     1,615   72.79
  3.08   2.25     569         2.2815 Jambi    74.04    69.57     1,281   78.50
  3.59   5.83     395         2.4416 Sumatera Selatan    68.01    63.22     2,300   72.80
  3.34   1.56     725         2.4717 Bengkulu    74.00    69.17     1,131   78.84
  3.56   3.96     352         2.4018 Lampung    67.38    62.69     1,392   72.08
  5.02   1.23   1,085         2.6519 Bangka Belitung    52.81    47.63     1,335   58.00
  3.73   3.59     530         2.7421 Kepulauan Riau    73.42    68.05     1,901   78.79
  1.60   5.81     682         1.2331 DKI Jakarta    76.88    74.47     3,963   79.29
  1.29   9.72   1,003         0.9232 Jawa Barat    71.17    69.37     9,750   72.98
  1.32   5.87   1,678         0.9033 Jawa Tengah    68.39    66.64     9,848   70.15
  2.87   4.47     353         1.9134 DI Yogyakarta    66.61    62.87     1,576   70.36
  1.26   6.75   1,608         0.9135 Jawa Timur    71.99    70.21    10,853   73.78
  3.29  10.46     165         2.2336 Banten    67.83    63.46     1,727   72.20
  3.85   3.19     575         2.2251 Bali    57.70    53.35     1,835   62.05
  6.03   3.85     474         2.2652 Nusa Tenggara Barat    37.48    33.05     1,826   41.91
  4.86   1.54     982         2.2953 Nusa Tenggara Timur    47.09    42.59     1,512   51.58
  7.99   8.26     192         4.2661 Kalimantan Barat    53.30    44.95     1,589   61.64
  4.83   3.15     607         3.2362 Kalimantan Tengah    66.85    60.51     1,911   73.19
  2.50   2.45     789         1.8963 Kalimantan Selatan    75.50    71.78     1,932   79.21
  2.32   2.34   1,220         1.7164 Kalimantan Timur    73.58    70.24     2,854   76.92
  4.81   2.48     708         2.6771 Sulawesi Utara    55.54    50.31     1,757   60.77
  4.80   1.63     564         2.9272 Sulawesi Tengah    60.84    55.12       920   66.57
  2.70   2.91   1,129         1.7473 Sulawesi Selatan    64.56    61.15     3,286   67.96
  5.02   1.57     972         2.8074 Sulawesi Tenggara    55.83    50.34     1,526   61.32
  5.66   1.07     808         2.8575 Gorontalo    50.37    44.78       865   55.95
 10.71   2.10     192         5.9376 Sulawesi Barat    55.36    43.74       404   66.99
  9.11   2.29     278         3.8881 Maluku    42.60    34.98       637   50.21
  5.43   0.81     867         2.8982 Maluku Utara    53.22    47.55       702   58.89
  7.43   1.08     395         3.7591 Papua Barat    50.50    43.15       427   57.84
  4.99   2.87     288         3.5794 Papua    71.59    64.60       826   78.58
  0.53   6.31  13,502         0.37          INDONESIA    69.49    68.77    85,198   70.20
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Bersama di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 10.90   1.51   1,371         1.5711 Nangroe Aceh Darussalam    14.40    11.33     2,070   17.46
  6.26   4.09   1,552         0.9512 Sumatera Utara    15.17    13.31     6,348   17.03
  6.35   2.05   1,609         1.5713 Sumatera Barat    24.72    21.64     3,299   27.79
  9.29   2.55     633         1.5014 Riau    16.14    13.19     1,615   19.09
 11.15   2.03     631         1.8215 Jambi    16.33    12.75     1,281   19.90
  8.60   5.28     436         2.1616 Sumatera Selatan    25.11    20.87     2,300   29.34
 10.04   1.57     720         2.4117 Bengkulu    24.01    19.28     1,131   28.74
  8.35   3.68     378         2.1518 Lampung    25.76    21.54     1,392   29.99
  6.81   0.95   1,405         2.1719 Bangka Belitung    31.88    27.62     1,335   36.14
 10.41   2.22     856         1.8721 Kepulauan Riau    17.97    14.29     1,901   21.64
  5.48   5.23     758         1.1131 DKI Jakarta    20.26    18.08     3,963   22.44
  3.48   7.34   1,328         0.7232 Jawa Barat    20.68    19.27     9,750   22.08
  3.00   4.69   2,100         0.7433 Jawa Tengah    24.68    23.22     9,848   26.13
  5.91   4.39     359         1.8734 DI Yogyakarta    31.65    27.99     1,576   35.32
  3.42   5.66   1,917         0.7835 Jawa Timur    22.82    21.29    10,853   24.34
  7.02   7.86     220         1.8136 Banten    25.78    22.24     1,727   29.33
  5.89   3.05     602         2.1151 Bali    35.83    31.70     1,835   39.97
  5.84   4.71     388         2.5652 Nusa Tenggara Barat    43.83    38.81     1,826   48.84
  5.32   1.43   1,057         2.1853 Nusa Tenggara Timur    40.97    36.69     1,512   45.25
 19.05   3.97     400         1.6861 Kalimantan Barat     8.82     5.54     1,589   12.11
 10.26   1.51   1,266         1.8262 Kalimantan Tengah    17.74    14.17     1,911   21.31
  9.07   1.99     971         1.4563 Kalimantan Selatan    15.98    13.13     1,932   18.83
  8.37   1.97   1,449         1.2764 Kalimantan Timur    15.18    12.68     2,854   17.68
  7.49   2.06     853         2.2571 Sulawesi Utara    30.04    25.64     1,757   34.44
  8.42   1.09     844         2.1272 Sulawesi Tengah    25.18    21.02       920   29.33
  5.48   2.47   1,330         1.4973 Sulawesi Selatan    27.17    24.25     3,286   30.09
  7.36   1.17   1,304         2.2474 Sulawesi Tenggara    30.44    26.04     1,526   34.83
  7.24   1.01     856         2.6675 Gorontalo    36.73    31.51       865   41.95
 10.30   0.58     697         2.7876 Sulawesi Barat    26.98    21.54       404   32.42
 10.33   1.43     445         2.7481 Maluku    26.52    21.15       637   31.89
 11.71   2.14     328         4.5982 Maluku Utara    39.21    30.22       702   48.20
 14.80   1.60     267         4.0891 Papua Barat    27.57    19.56       427   35.57
 15.01   1.82     454         2.2594 Papua    14.99    10.59       826   19.39
  1.31   5.04  16,904         0.30          INDONESIA    22.86    22.28    85,198   23.44
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Umum di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 19.38   1.45   1,428         0.9411 Nangroe Aceh Darussalam     4.85     3.01     2,070    6.69
 16.71   7.13     890         0.6912 Sumatera Utara     4.13     2.77     6,348    5.48
 22.86   2.95   1,118         0.8013 Sumatera Barat     3.50     1.92     3,299    5.07
 23.16   8.46     191         2.1714 Riau     9.37     5.12     1,615   13.63
 33.57   1.35     949         0.4815 Jambi     1.43     0.50     1,281    2.37
 22.79   3.14     732         0.6216 Sumatera Selatan     2.72     1.49     2,300    3.94
 23.67   0.48   2,356         0.4017 Bengkulu     1.69     0.91     1,131    2.48
 26.67   2.83     492         0.6818 Lampung     2.55     1.22     1,392    3.89
 18.28   1.78     750         1.9819 Bangka Belitung    10.83     6.94     1,335   14.72
 20.20   3.26     583         1.6021 Kepulauan Riau     7.92     4.79     1,901   11.05
 19.17   4.97     797         0.3731 DKI Jakarta     1.93     1.20     3,963    2.66
  8.02  11.01     886         0.5432 Jawa Barat     6.73     5.67     9,750    7.79
  9.49   7.94   1,240         0.5033 Jawa Tengah     5.27     4.29     9,848    6.25
 25.41   2.17     726         0.3134 DI Yogyakarta     1.22     0.61     1,576    1.83
 12.27   8.40   1,292         0.4035 Jawa Timur     3.26     2.47    10,853    4.04
 22.55  10.76     161         0.9936 Banten     4.39     2.45     1,727    6.33
 24.91   5.58     329         1.3551 Bali     5.42     2.78     1,835    8.05
 16.31   8.34     219         2.4552 Nusa Tenggara Barat    15.02    10.21     1,826   19.83
 18.66   2.32     652         1.5653 Nusa Tenggara Timur     8.36     5.30     1,512   11.43
 38.10   3.16     503         0.7261 Kalimantan Barat     1.89     0.48     1,589    3.30
 21.27   1.43   1,336         0.9762 Kalimantan Tengah     4.56     2.67     1,911    6.45
 25.00   2.58     749         0.7963 Kalimantan Selatan     3.16     1.61     1,932    4.70
 17.55   2.20   1,297         0.7664 Kalimantan Timur     4.33     2.84     2,854    5.83
 16.44   3.48     505         2.1571 Sulawesi Utara    13.08     8.87     1,757   17.28
 16.98   1.64     561         1.8872 Sulawesi Tengah    11.07     7.38       920   14.76
 15.42   3.49     942         0.9773 Sulawesi Selatan     6.29     4.40     3,286    8.18
 16.31   1.74     877         1.9274 Sulawesi Tenggara    11.77     8.01     1,526   15.52
 16.96   1.17     739         1.8675 Gorontalo    10.97     7.32       865   14.62
 30.62   2.73     148         5.0476 Sulawesi Barat    16.46     6.57       404   26.34
 14.16   2.74     232         3.8181 Maluku    26.91    19.43       637   34.38
 56.61   5.33     132         3.6482 Maluku Utara     6.43     0.00       702   13.57
 24.05   2.48     172         4.3991 Papua Barat    18.25     9.65       427   26.85
 26.39   4.54     182         3.2894 Papua    12.43     6.00       826   18.86
  3.65   7.64  11,152         0.19          INDONESIA     5.21     4.83    85,198    5.59
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Tidak Ada di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 31.68   1.56   1,327         0.6411 Nangroe Aceh Darussalam     2.02     0.77     2,070    3.27
 17.52   2.58   2,460         0.2412 Sumatera Utara     1.37     0.89     6,348    1.84
 26.83   1.90   1,736         0.4413 Sumatera Barat     1.64     0.77     3,299    2.51
 30.42  12.28     132         2.4414 Riau     8.02     3.24     1,615   12.79
 20.49   3.14     408         1.6815 Jambi     8.20     4.90     1,281   11.50
 21.58   4.35     529         0.9016 Sumatera Selatan     4.17     2.39     2,300    5.94
 79.31   0.88   1,285         0.2317 Bengkulu     0.29     0.00     1,131    0.74
 31.86   6.95     200         1.3718 Lampung     4.30     1.61     1,392    6.99
 41.29   3.48     384         1.8519 Bangka Belitung     4.48     0.85     1,335    8.10
 34.78   0.76   2,501         0.2421 Kepulauan Riau     0.69     0.23     1,901    1.16
 18.28   2.12   1,869         0.1731 DKI Jakarta     0.93     0.59     3,963    1.26
 18.31  11.45     852         0.2632 Jawa Barat     1.42     0.91     9,750    1.93
 12.05   3.93   2,506         0.2033 Jawa Tengah     1.66     1.26     9,848    2.06
 37.25   1.93     817         0.1934 DI Yogyakarta     0.51     0.14     1,576    0.88
 15.54   8.01   1,355         0.3035 Jawa Timur     1.93     1.34    10,853    2.53
 34.67  11.03     157         0.6936 Banten     1.99     0.65     1,727    3.34
 27.36   1.25   1,468         0.2951 Bali     1.06     0.49     1,835    1.62
 31.06   6.48     282         1.1452 Nusa Tenggara Barat     3.67     1.44     1,826    5.91
 20.39   1.14   1,326         0.7353 Nusa Tenggara Timur     3.58     2.14     1,512    5.02
 12.17   9.47     168         4.3861 Kalimantan Barat    35.99    27.40     1,589   44.58
 27.83   6.28     304         3.0262 Kalimantan Tengah    10.85     4.94     1,911   16.77
 19.37   2.69     718         1.0463 Kalimantan Selatan     5.37     3.33     1,932    7.40
 11.29   1.47   1,941         0.7864 Kalimantan Timur     6.91     5.38     2,854    8.43
 52.24   3.21     547         0.7071 Sulawesi Utara     1.34     0.00     1,757    2.72
 24.05   0.79   1,165         0.7072 Sulawesi Tengah     2.91     1.54       920    4.28
 21.21   1.97   1,668         0.4273 Sulawesi Selatan     1.98     1.17     3,286    2.80
 53.30   2.82     541         1.0574 Sulawesi Tenggara     1.97     0.00     1,526    4.02
 39.18   1.01     856         0.7675 Gorontalo     1.94     0.45       865    3.43
 55.83   0.56     721         0.6776 Sulawesi Barat     1.20     0.00       404    2.51
 59.95   5.48     116         2.3881 Maluku     3.97     0.00       637    8.63
 42.98   0.51   1,376         0.4982 Maluku Utara     1.14     0.19       702    2.10
 61.79   2.80     153         2.2891 Papua Barat     3.69     0.00       427    8.16
 35.35   0.57   1,449         0.3594 Papua     0.99     0.31       826    1.67
  4.90   6.38  13,354         0.12          INDONESIA     2.45     2.21    85,198    2.69
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Sendiri di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.06   2.82   2,999         1.3411 Nangroe Aceh Darussalam    65.16    62.54     8,458   67.79
  2.41   5.22   1,975         1.2512 Sumatera Utara    51.85    49.40    10,311   54.31
  2.45   2.71   2,641         1.3213 Sumatera Barat    53.84    51.25     7,157   56.44
  2.61   5.60     820         1.7714 Riau    67.83    64.36     4,590   71.31
  3.17   3.38   1,357         1.8315 Jambi    57.74    54.15     4,585   61.33
  3.39   5.85   1,056         1.6216 Sumatera Selatan    47.80    44.62     6,177   50.98
  2.51   1.74   2,368         1.6517 Bengkulu    65.65    62.42     4,121   68.87
  1.99   4.98   1,041         1.2718 Lampung    63.95    61.46     5,186   66.44
  6.17   1.83   1,042         2.3219 Bangka Belitung    37.58    33.03     1,906   42.12
 11.40   3.03     384         4.5021 Kepulauan Riau    39.48    30.65     1,163   48.31
  2.06  11.50     829         1.0632 Jawa Barat    51.34    49.25     9,539   53.42
  1.64   7.82   1,735         0.8833 Jawa Tengah    53.53    51.80    13,564   55.26
  4.91   5.90     255         2.7434 DI Yogyakarta    55.86    50.49     1,502   61.23
  1.69   8.33   1,932         0.8435 Jawa Timur    49.76    48.10    16,094   51.41
  5.49  11.49     191         2.4836 Banten    45.21    40.36     2,199   50.06
  3.89   3.18     930         1.9851 Bali    50.94    47.06     2,956   54.83
  6.45   4.12     809         1.4152 Nusa Tenggara Barat    21.86    19.09     3,333   24.64
  6.82   2.34   3,852         0.7753 Nusa Tenggara Timur    11.29     9.79     9,014   12.79
  5.96   5.93     979         1.9461 Kalimantan Barat    32.54    28.75     5,803   36.34
  5.29   2.39   2,664         1.7262 Kalimantan Tengah    32.54    29.18     6,367   35.91
  4.75   3.19   1,596         1.6463 Kalimantan Selatan    34.56    31.34     5,092   37.78
  5.25   3.77     972         2.4864 Kalimantan Timur    47.27    42.41     3,665   52.12
  3.51   1.91   2,677         1.6271 Sulawesi Utara    46.19    43.01     5,114   49.37
  3.94   2.75   1,747         1.7472 Sulawesi Tengah    44.14    40.73     4,804   47.55
  2.73   2.90   3,634         1.0873 Sulawesi Selatan    39.56    37.44    10,540   41.68
  4.05   1.68   3,489         1.4974 Sulawesi Tenggara    36.75    33.82     5,862   39.67
  6.69   1.54   1,825         1.8775 Gorontalo    27.97    24.30     2,810   31.64
  7.41   2.39   1,089         2.2976 Sulawesi Barat    30.92    26.44     2,602   35.41
 11.39   3.02     850         2.2081 Maluku    19.32    15.02     2,567   23.63
  7.99   1.88   1,355         2.2482 Maluku Utara    28.05    23.67     2,547   32.44
 10.83   2.23     691         2.9791 Papua Barat    27.43    21.60     1,540   33.25
  7.69   3.31   1,156         2.0294 Papua    26.26    22.30     3,825   30.22
  0.66   6.58  26,595         0.32          INDONESIA    48.41    47.78   174,993   49.04
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Bersama di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.38   2.21   3,827         0.9511 Nangroe Aceh Darussalam    17.66    15.81     8,458   19.52
  4.66   3.49   2,954         0.7512 Sumatera Utara    16.08    14.61    10,311   17.55
  4.00   2.09   3,424         1.0213 Sumatera Barat    25.52    23.53     7,157   27.51
  7.05   3.20   1,434         1.0014 Riau    14.19    12.23     4,590   16.15
  5.32   1.92   2,388         1.1615 Jambi    21.81    19.55     4,585   24.08
  4.69   4.29   1,440         1.2216 Sumatera Selatan    25.99    23.60     6,177   28.38
  5.17   1.23   3,350         1.2517 Bengkulu    24.16    21.72     4,121   26.61
  3.78   3.74   1,387         1.0218 Lampung    26.95    24.95     5,186   28.95
  5.90   1.44   1,324         2.0019 Bangka Belitung    33.89    29.97     1,906   37.82
 13.30   1.76     661         2.9121 Kepulauan Riau    21.88    16.18     1,163   27.57
  3.26   8.65   1,103         0.7932 Jawa Barat    24.24    22.69     9,539   25.80
  2.28   5.69   2,384         0.6933 Jawa Tengah    30.23    28.87    13,564   31.58
  7.17   5.76     261         2.6334 DI Yogyakarta    36.69    31.54     1,502   41.84
  2.10   6.79   2,370         0.7335 Jawa Timur    34.84    33.42    16,094   36.27
  7.00   6.80     323         1.6136 Banten    23.00    19.85     2,199   26.16
  5.61   2.40   1,232         1.5451 Bali    27.45    24.44     2,956   30.47
  4.47   6.48     514         2.1552 Nusa Tenggara Barat    48.08    43.87     3,333   52.28
  4.58   3.92   2,299         1.4653 Nusa Tenggara Timur    31.85    28.98     9,014   34.71
  8.09   3.22   1,802         1.0161 Kalimantan Barat    12.48    10.51     5,803   14.46
  8.37   2.02   3,152         1.1762 Kalimantan Tengah    13.98    11.69     6,367   16.27
  5.60   2.70   1,886         1.3763 Kalimantan Selatan    24.47    21.78     5,092   27.15
  9.76   3.06   1,198         1.7064 Kalimantan Timur    17.41    14.09     3,665   20.73
  3.79   1.32   3,874         1.2871 Sulawesi Utara    33.75    31.25     5,114   36.26
  5.38   2.09   2,299         1.3272 Sulawesi Tengah    24.54    21.96     4,804   27.12
  2.73   2.95   3,573         1.0973 Sulawesi Selatan    39.92    37.78    10,540   42.07
  4.34   1.46   4,015         1.3374 Sulawesi Tenggara    30.61    28.00     5,862   33.22
  3.82   1.12   2,509         1.7875 Gorontalo    46.54    43.05     2,810   50.02
  6.11   1.75   1,487         1.9876 Sulawesi Barat    32.38    28.49     2,602   36.27
  9.79   3.01     853         2.3781 Maluku    24.21    19.55     2,567   28.86
  6.34   1.96   1,299         2.4882 Maluku Utara    39.12    34.26     2,547   43.97
 15.34   6.22     248         5.3091 Papua Barat    34.54    24.16     1,540   44.91
  9.65   4.27     896         2.1894 Papua    22.59    18.32     3,825   26.87
  0.93   5.17  33,848         0.26          INDONESIA    27.97    27.47   174,993   28.47
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Umum di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.42   2.93   2,887         0.9611 Nangroe Aceh Darussalam    12.94    11.06     8,458   14.83
  5.14   6.80   1,516         1.2112 Sumatera Utara    23.52    21.15    10,311   25.90
  6.97   3.06   2,339         0.9813 Sumatera Barat    14.07    12.15     7,157   15.99
 11.83   2.72   1,688         0.5714 Riau     4.82     3.71     4,590    5.93
 12.28   3.25   1,411         0.9915 Jambi     8.06     6.12     4,585   10.00
  8.51   5.29   1,168         0.9916 Sumatera Selatan    11.64     9.70     6,177   13.58
 14.65   2.50   1,648         1.1017 Bengkulu     7.51     5.36     4,121    9.65
 13.59   6.72     772         0.6718 Lampung     4.93     3.62     5,186    6.24
 11.50   3.13     609         2.6319 Bangka Belitung    22.87    17.72     1,906   28.02
 16.52   5.40     215         5.8921 Kepulauan Riau    35.66    24.11     1,163   47.21
  4.81  15.41     619         1.0032 Jawa Barat    20.81    18.85     9,539   22.77
  5.20  10.73   1,264         0.7133 Jawa Tengah    13.66    12.27    13,564   15.05
 21.78   5.65     266         1.2734 DI Yogyakarta     5.83     3.35     1,502    8.31
  5.21  11.58   1,390         0.6635 Jawa Timur    12.68    11.38    16,094   13.98
  9.57  13.79     159         2.3436 Banten    24.45    19.86     2,199   29.04
 12.97   4.49     658         1.5151 Bali    11.64     8.68     2,956   14.60
  8.20   8.86     376         2.2452 Nusa Tenggara Barat    27.33    22.95     3,333   31.72
  3.01   4.02   2,242         1.5853 Nusa Tenggara Timur    52.41    49.30     9,014   55.51
 10.17   4.34   1,337         1.0961 Kalimantan Barat    10.72     8.57     5,803   12.87
 12.54   2.74   2,324         1.1162 Kalimantan Tengah     8.85     6.67     6,367   11.04
  9.75   4.05   1,257         1.3463 Kalimantan Selatan    13.75    11.12     5,092   16.38
 12.74   3.74     980         1.6764 Kalimantan Timur    13.11     9.84     3,665   16.38
  9.81   3.09   1,655         1.4871 Sulawesi Utara    15.08    12.17     5,114   17.98
  7.11   3.19   1,506         1.5772 Sulawesi Tengah    22.09    19.02     4,804   25.17
  5.41   3.56   2,961         0.9273 Sulawesi Selatan    17.01    15.20    10,540   18.82
  5.74   2.35   2,494         1.6674 Sulawesi Tenggara    28.90    25.65     5,862   32.16
  7.83   0.99   2,838         1.2175 Gorontalo    15.46    13.08     2,810   17.83
  8.83   3.10     839         2.5676 Sulawesi Barat    29.00    23.98     2,602   34.01
  5.57   2.88     891         2.7181 Maluku    48.67    43.35     2,567   53.98
  9.75   2.62     972         2.6082 Maluku Utara    26.68    21.58     2,547   31.77
 20.28   5.41     285         4.2291 Papua Barat    20.81    12.54     1,540   29.07
 11.06   4.56     839         2.1294 Papua    19.16    15.01     3,825   23.31
  1.62   8.60  20,348         0.27          INDONESIA    16.62    16.09   174,993   17.16
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Tidak Ada di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.06   2.27   3,726         0.5111 Nangroe Aceh Darussalam     4.23     3.24     8,458    5.23
  9.02   6.39   1,614         0.7712 Sumatera Utara     8.54     7.03    10,311   10.06
 10.98   3.25   2,202         0.7213 Sumatera Barat     6.56     5.15     7,157    7.98
 11.86   8.24     557         1.5614 Riau    13.15    10.10     4,590   16.20
 10.98   4.21   1,089         1.3615 Jambi    12.39     9.72     4,585   15.06
  9.95   9.39     658         1.4516 Sumatera Selatan    14.57    11.73     6,177   17.42
 15.24   0.92   4,479         0.4117 Bengkulu     2.69     1.88     4,121    3.49
 16.07   7.99     649         0.6718 Lampung     4.17     2.86     5,186    5.49
 18.90   1.70   1,121         1.0719 Bangka Belitung     5.66     3.57     1,906    7.75
 59.06   3.80     306         1.7621 Kepulauan Riau     2.98     0.00     1,163    6.42
 10.80  11.29     845         0.3932 Jawa Barat     3.61     2.84     9,539    4.38
 10.42   7.02   1,932         0.2733 Jawa Tengah     2.59     2.07    13,564    3.11
 38.27   4.65     323         0.6234 DI Yogyakarta     1.62     0.41     1,502    2.83
 10.29   8.44   1,907         0.2835 Jawa Timur     2.72     2.18    16,094    3.26
 16.35   9.82     224         1.2036 Banten     7.34     4.99     2,199    9.69
 18.05   7.30     405         1.8051 Bali     9.97     6.44     2,956   13.49
 19.05   3.57     934         0.5252 Nusa Tenggara Barat     2.73     1.71     3,333    3.74
 12.11   2.70   3,339         0.5453 Nusa Tenggara Timur     4.46     3.40     9,014    5.51
  4.81   6.39     908         2.1361 Kalimantan Barat    44.25    40.07     5,803   48.43
  4.68   3.16   2,015         2.0962 Kalimantan Tengah    44.62    40.52     6,367   48.72
  7.64   5.82     875         2.0863 Kalimantan Selatan    27.23    23.15     5,092   31.30
  8.06   2.84   1,290         1.7964 Kalimantan Timur    22.22    18.71     3,665   25.72
 18.47   3.20   1,598         0.9271 Sulawesi Utara     4.98     3.18     5,114    6.78
 13.33   4.02   1,195         1.2372 Sulawesi Tengah     9.23     6.82     4,804   11.63
 12.57   3.39   3,109         0.4473 Sulawesi Selatan     3.50     2.64    10,540    4.36
 19.25   2.49   2,354         0.7274 Sulawesi Tenggara     3.74     2.34     5,862    5.14
 15.54   2.37   1,186         1.5675 Gorontalo    10.04     6.98     2,810   13.09
 16.86   2.33   1,117         1.3076 Sulawesi Barat     7.71     5.15     2,602   10.26
 22.44   4.15     619         1.7581 Maluku     7.80     4.38     2,567   11.23
 24.55   3.01     846         1.5182 Maluku Utara     6.15     3.19     2,547    9.11
 21.36   4.76     324         3.6891 Papua Barat    17.23    10.02     1,540   24.44
  7.35   4.01     954         2.3594 Papua    31.99    27.37     3,825   36.60
  2.15   5.87  29,811         0.15          INDONESIA     6.99     6.69   174,993    7.29
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Sendiri di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.72   2.66   3,958         1.1611 Nangroe Aceh Darussalam    67.54    65.26    10,528   69.81
  1.41   4.86   3,428         0.8912 Sumatera Utara    63.21    61.47    16,659   64.96
  1.79   2.46   4,250         1.0513 Sumatera Barat    58.52    56.46    10,456   60.59
  2.33   6.04   1,027         1.5714 Riau    67.45    64.38     6,205   70.52
  2.39   3.05   1,923         1.4815 Jambi    61.88    58.98     5,866   64.78
  2.57   5.83   1,454         1.3716 Sumatera Selatan    53.39    50.69     8,477   56.08
  2.04   1.68   3,126         1.3817 Bengkulu    67.77    65.07     5,252   70.47
  1.75   4.80   1,370         1.1318 Lampung    64.55    62.34     6,578   66.77
  4.10   1.56   2,078         1.7619 Bangka Belitung    42.95    39.51     3,241   46.39
  3.86   3.42     896         2.4721 Kepulauan Riau    64.03    59.19     3,064   68.87
  1.60   5.81     682         1.2331 DKI Jakarta    76.88    74.47     3,963   79.29
  1.17  10.29   1,875         0.7132 Jawa Barat    60.87    59.48    19,289   62.26
  1.08   6.97   3,359         0.6433 Jawa Tengah    59.27    58.01    23,412   60.53
  2.59   5.12     601         1.6134 DI Yogyakarta    62.14    58.99     3,078   65.29
  1.11   7.57   3,560         0.6435 Jawa Timur    57.78    56.54    26,947   59.03
  2.96  10.47     375         1.6736 Banten    56.46    53.19     3,926   59.73
  2.75   3.16   1,516         1.4851 Bali    53.90    51.01     4,791   56.80
  4.43   3.86   1,337         1.2052 Nusa Tenggara Barat    27.09    24.73     5,159   29.44
  4.58   1.98   5,316         0.7753 Nusa Tenggara Timur    16.80    15.30    10,526   18.31
  4.75   6.30   1,173         1.7961 Kalimantan Barat    37.67    34.15     7,392   41.18
  3.72   2.44   3,393         1.5662 Kalimantan Tengah    41.88    38.82     8,278   44.93
  2.95   3.14   2,237         1.4163 Kalimantan Selatan    47.72    44.95     7,024   50.49
  2.51   2.98   2,188         1.5264 Kalimantan Timur    60.55    57.58     6,519   63.53
  2.84   2.09   3,288         1.4071 Sulawesi Utara    49.21    46.46     6,871   51.95
  3.28   2.56   2,236         1.5472 Sulawesi Tengah    46.97    43.95     5,724   49.99
  2.03   2.88   4,801         0.9473 Sulawesi Selatan    46.34    44.50    13,826   48.18
  3.20   1.58   4,676         1.3174 Sulawesi Tenggara    40.94    38.38     7,388   43.50
  4.67   1.37   2,682         1.5975 Gorontalo    34.06    30.94     3,675   37.19
  6.24   2.27   1,324         2.1376 Sulawesi Barat    34.14    29.96     3,006   38.31
  7.35   2.53   1,266         1.8981 Maluku    25.72    22.01     3,204   29.43
  5.30   1.47   2,210         1.8182 Maluku Utara    34.14    30.58     3,249   37.69
  7.66   2.07     950         2.5991 Papua Barat    33.81    28.74     1,967   38.88
  4.96   2.89   1,609         1.8194 Papua    36.51    32.95     4,651   40.07
  0.42   6.27  41,498         0.24          INDONESIA    56.54    56.06   260,191   57.01
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Bersama di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.86   2.10   5,013         0.8311 Nangroe Aceh Darussalam    17.09    15.47    10,528   18.71
  3.76   3.73   4,466         0.5912 Sumatera Utara    15.70    14.55    16,659   16.86
  3.36   2.08   5,027         0.8513 Sumatera Barat    25.29    23.62    10,456   26.96
  5.63   3.00   2,068         0.8314 Riau    14.74    13.11     6,205   16.38
  4.80   1.93   3,039         0.9815 Jambi    20.42    18.51     5,866   22.33
  4.16   4.56   1,859         1.0716 Sumatera Selatan    25.74    23.66     8,477   27.83
  4.60   1.32   3,979         1.1117 Bengkulu    24.13    21.94     5,252   26.31
  3.44   3.73   1,764         0.9218 Lampung    26.74    24.94     6,578   28.55
  4.55   1.27   2,552         1.5119 Bangka Belitung    33.19    30.23     3,241   36.14
  8.35   2.11   1,452         1.5921 Kepulauan Riau    19.05    15.93     3,064   22.16
  5.48   5.23     758         1.1131 DKI Jakarta    20.26    18.08     3,963   22.44
  2.40   8.04   2,399         0.5432 Jawa Barat    22.53    21.48    19,289   23.58
  1.82   5.31   4,409         0.5133 Jawa Tengah    28.08    27.08    23,412   29.09
  4.59   5.00     616         1.5534 DI Yogyakarta    33.75    30.71     3,078   36.79
  1.77   6.38   4,224         0.5435 Jawa Timur    30.50    29.43    26,947   31.57
  4.96   7.33     536         1.2136 Banten    24.39    22.02     3,926   26.76
  4.08   2.70   1,774         1.2751 Bali    31.13    28.64     4,791   33.61
  3.56   5.88     877         1.6652 Nusa Tenggara Barat    46.65    43.39     5,159   49.92
  3.85   3.47   3,033         1.2853 Nusa Tenggara Timur    33.25    30.75    10,526   35.76
  7.43   3.35   2,207         0.8661 Kalimantan Barat    11.58     9.89     7,392   13.27
  6.53   1.85   4,475         0.9862 Kalimantan Tengah    15.01    13.08     8,278   16.93
  4.83   2.54   2,765         1.0563 Kalimantan Selatan    21.74    19.68     7,024   23.79
  6.51   2.54   2,567         1.0664 Kalimantan Timur    16.28    14.21     6,519   18.36
  3.47   1.55   4,433         1.1371 Sulawesi Utara    32.56    30.34     6,871   34.77
  4.67   1.92   2,981         1.1572 Sulawesi Tengah    24.65    22.39     5,724   26.91
  2.47   2.85   4,851         0.9073 Sulawesi Selatan    36.46    34.70    13,826   38.23
  3.76   1.40   5,277         1.1574 Sulawesi Tenggara    30.57    28.32     7,388   32.82
  3.40   1.10   3,341         1.4975 Gorontalo    43.87    40.94     3,675   46.80
  5.56   1.61   1,867         1.7676 Sulawesi Barat    31.67    28.21     3,006   35.12
  7.53   2.52   1,271         1.8781 Maluku    24.84    21.18     3,204   28.50
  5.57   2.00   1,625         2.1882 Maluku Utara    39.14    34.86     3,249   43.41
 12.17   4.98     395         3.9791 Papua Barat    32.61    24.82     1,967   40.39
  8.43   3.83   1,214         1.7694 Papua    20.87    17.41     4,651   24.33
  0.73   5.11  50,918         0.19          INDONESIA    26.00    25.62   260,191   26.38
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Umum di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.03   2.79   3,773         0.8111 Nangroe Aceh Darussalam    11.53     9.94    10,528   13.12
  4.97   6.40   2,603         0.7712 Sumatera Utara    15.50    14.00    16,659   17.01
  6.70   2.98   3,509         0.7413 Sumatera Barat    11.04     9.59    10,456   12.48
 12.13   5.19   1,196         0.7414 Riau     6.10     4.65     6,205    7.56
 11.76   3.09   1,898         0.7515 Jambi     6.38     4.91     5,866    7.85
  8.07   5.08   1,669         0.7416 Sumatera Selatan     9.17     7.72     8,477   10.63
 13.60   2.32   2,264         0.8217 Bengkulu     6.03     4.41     5,252    7.64
 12.42   6.32   1,041         0.5618 Lampung     4.51     3.41     6,578    5.61
  9.83   2.74   1,183         1.8319 Bangka Belitung    18.62    15.03     3,241   22.22
 13.21   4.15     738         2.0621 Kepulauan Riau    15.59    11.56     3,064   19.63
 19.17   4.97     797         0.3731 DKI Jakarta     1.93     1.20     3,963    2.66
  4.13  13.70   1,408         0.5832 Jawa Barat    14.04    12.90    19,289   15.19
  4.61   9.97   2,348         0.4833 Jawa Tengah    10.42     9.48    23,412   11.35
 17.83   4.77     645         0.5634 DI Yogyakarta     3.14     2.04     3,078    4.23
  4.85  10.92   2,468         0.4535 Jawa Timur     9.28     8.40    26,947   10.16
  8.85  12.20     322         1.2836 Banten    14.47    11.97     3,926   16.98
 11.56   4.73   1,013         1.0351 Bali     8.91     6.89     4,791   10.93
  7.32   8.55     603         1.7052 Nusa Tenggara Barat    23.22    19.89     5,159   26.54
  3.05   3.68   2,860         1.3953 Nusa Tenggara Timur    45.62    42.90    10,526   48.35
  9.84   4.14   1,786         0.8461 Kalimantan Barat     8.54     6.90     7,392   10.19
 11.07   2.50   3,311         0.8562 Kalimantan Tengah     7.68     6.02     8,278    9.35
  9.18   3.84   1,829         0.9563 Kalimantan Selatan    10.35     8.48     7,024   12.21
 10.60   3.31   1,969         0.9264 Kalimantan Timur     8.68     6.87     6,519   10.48
  8.45   3.20   2,147         1.2271 Sulawesi Utara    14.43    12.04     6,871   16.82
  6.67   3.02   1,895         1.3572 Sulawesi Tengah    20.23    17.59     5,724   22.87
  5.11   3.51   3,939         0.7273 Sulawesi Selatan    14.10    12.68    13,826   15.52
  5.41   2.22   3,328         1.3674 Sulawesi Tenggara    25.14    22.47     7,388   27.81
  7.17   1.03   3,568         1.0275 Gorontalo    14.23    12.24     3,675   16.23
  8.48   3.03     992         2.3276 Sulawesi Barat    27.35    22.81     3,006   31.89
  5.18   2.70   1,187         2.2181 Maluku    42.69    38.35     3,204   47.03
  9.92   2.75   1,181         2.1682 Maluku Utara    21.78    17.55     3,249   26.02
 16.42   4.69     419         3.3091 Papua Barat    20.10    13.64     1,967   26.56
 10.20   4.54   1,024         1.8094 Papua    17.64    14.11     4,651   21.17
  1.47   8.21  31,692         0.18          INDONESIA    12.22    11.86   260,191   12.58
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E070304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Air Minumnya Tidak Ada di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.17   2.20   4,785         0.4311 Nangroe Aceh Darussalam     3.85     3.00    10,528    4.69
  8.42   5.86   2,843         0.4712 Sumatera Utara     5.58     4.66    16,659    6.49
 10.29   3.10   3,373         0.5313 Sumatera Barat     5.15     4.11    10,456    6.19
 11.19   8.99     690         1.3114 Riau    11.71     9.14     6,205   14.27
  9.71   3.99   1,470         1.1015 Jambi    11.33     9.16     5,866   13.49
  9.32   8.76     968         1.0916 Sumatera Selatan    11.70     9.57     8,477   13.82
 14.90   0.92   5,709         0.3117 Bengkulu     2.08     1.47     5,252    2.69
 14.32   7.80     843         0.6018 Lampung     4.19     3.01     6,578    5.38
 18.13   2.23   1,453         0.9519 Bangka Belitung     5.24     3.39     3,241    7.10
 38.35   2.59   1,183         0.5121 Kepulauan Riau     1.33     0.32     3,064    2.33
 18.28   2.12   1,869         0.1731 DKI Jakarta     0.93     0.59     3,963    1.26
  9.38  11.27   1,712         0.2432 Jawa Barat     2.56     2.09    19,289    3.03
  8.07   6.12   3,825         0.1833 Jawa Tengah     2.23     1.87    23,412    2.58
 28.87   3.79     812         0.2834 DI Yogyakarta     0.97     0.42     3,078    1.52
  8.61   8.32   3,239         0.2135 Jawa Timur     2.44     2.03    26,947    2.84
 14.74   9.83     399         0.6936 Banten     4.68     3.33     3,926    6.03
 16.83   6.59     727         1.0251 Bali     6.06     4.06     4,791    8.06
 16.78   4.73   1,091         0.5152 Nusa Tenggara Barat     3.04     2.04     5,159    4.05
 10.88   2.49   4,227         0.4753 Nusa Tenggara Timur     4.32     3.40    10,526    5.24
  4.60   7.08   1,044         1.9461 Kalimantan Barat    42.21    38.41     7,392   46.01
  4.94   3.28   2,524         1.7562 Kalimantan Tengah    35.43    32.00     8,278   38.86
  7.38   5.43   1,294         1.4963 Kalimantan Selatan    20.20    17.27     7,024   23.12
  6.63   2.31   2,822         0.9664 Kalimantan Timur    14.49    12.60     6,519   16.37
 17.06   3.08   2,231         0.6571 Sulawesi Utara     3.81     2.53     6,871    5.08
 12.62   3.80   1,506         1.0372 Sulawesi Tengah     8.16     6.14     5,724   10.17
 11.00   3.14   4,403         0.3473 Sulawesi Selatan     3.09     2.42    13,826    3.76
 17.91   2.53   2,920         0.6074 Sulawesi Tenggara     3.35     2.17     7,388    4.54
 14.81   2.24   1,641         1.1675 Gorontalo     7.83     5.57     3,675   10.10
 16.64   2.27   1,324         1.1476 Sulawesi Barat     6.85     4.62     3,006    9.08
 21.19   4.37     733         1.4381 Maluku     6.75     3.95     3,204    9.55
 23.28   2.81   1,156         1.1582 Maluku Utara     4.94     2.69     3,249    7.19
 20.76   4.65     423         2.8091 Papua Barat    13.49     8.01     1,967   18.97
  7.37   3.68   1,264         1.8494 Papua    24.98    21.37     4,651   28.59
  2.10   5.91  44,026         0.11          INDONESIA     5.24     5.03   260,191    5.45
Referensi: Tabel 7.6. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Sendiri
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  2.24   1.73   1,673         1.7211 Nangroe Aceh Darussalam    76.84    73.47     2,895   80.22
  0.78   3.00   2,293         0.6912 Sumatera Utara    88.49    87.13     6,880   89.84
  2.83   3.02   1,219         1.9313 Sumatera Barat    68.29    64.50     3,680   72.08
  1.32   2.78     783         1.1714 Riau    88.77    86.48     2,176   91.06
  1.50   1.26   1,117         1.2915 Jambi    86.09    83.56     1,408   88.62
  2.54   6.34     429         2.0016 Sumatera Selatan    78.72    74.81     2,720   82.63
  2.88   1.66     752         2.2717 Bengkulu    78.77    74.32     1,248   83.23
  2.95   5.33     318         2.2618 Lampung    76.55    72.11     1,696   80.98
  1.91   0.88   1,891         1.5619 Bangka Belitung    81.74    78.69     1,664   84.79
  3.47   8.04     306         2.8221 Kepulauan Riau    81.30    75.77     2,464   86.84
  1.72   9.19     743         1.2631 DKI Jakarta    73.40    70.94     6,832   75.87
  1.17  10.19   1,112         0.8632 Jawa Barat    73.61    71.93    11,328   75.29
  1.29   5.81   1,941         0.8633 Jawa Tengah    66.87    65.18    11,280   68.56
  3.63   5.99     323         2.1134 DI Yogyakarta    58.06    53.92     1,936   62.19
  1.38   8.50   1,555         0.9435 Jawa Timur    68.33    66.49    13,216   70.17
  3.71  19.56     128         2.5736 Banten    69.19    64.15     2,496   74.24
  2.54   3.20     825         1.7251 Bali    67.68    64.32     2,640   71.05
  5.11   4.73     470         2.4152 Nusa Tenggara Barat    47.15    42.42     2,224   51.87
  2.34   1.15   1,405         1.7253 Nusa Tenggara Timur    73.38    70.00     1,616   76.76
  1.86   3.31     531         1.6561 Kalimantan Barat    88.60    85.37     1,758   91.83
  4.22   3.01     702         2.9462 Kalimantan Tengah    69.68    63.91     2,112   75.45
  3.03   4.60     532         2.2763 Kalimantan Selatan    74.93    70.49     2,448   79.37
  1.62   2.94   1,228         1.3864 Kalimantan Timur    85.02    82.32     3,610   87.72
  3.30   3.13     685         2.4171 Sulawesi Utara    73.04    68.32     2,144   77.76
  3.41   1.43     806         2.3372 Sulawesi Tengah    68.39    63.82     1,152   72.95
  3.03   6.46     585         2.1773 Sulawesi Selatan    71.62    67.37     3,776   75.86
  3.37   1.64     985         2.5074 Sulawesi Tenggara    74.09    69.20     1,616   78.99
  5.94   1.19     766         2.9775 Gorontalo    50.03    44.20       912   55.86
  8.19   1.95     238         5.2176 Sulawesi Barat    63.63    53.42       464   73.85
  4.21   1.78     422         2.9981 Maluku    71.00    65.13       752   76.86
  5.99   1.90     387         4.0882 Maluku Utara    68.08    60.09       736   76.07
  6.46   2.09     299         4.0391 Papua Barat    62.41    54.52       624   70.31
  3.60   2.59     424         2.8194 Papua    77.97    72.47     1,098   83.47
  0.49   7.64  13,560         0.35          INDONESIA    72.08    71.39   103,601   72.78
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Bersama
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 11.06   1.56   1,856         1.2011 Nangroe Aceh Darussalam    10.85     8.50     2,895   13.21
  8.12   3.26   2,110         0.5812 Sumatera Utara     7.14     6.00     6,880    8.28
  8.93   3.10   1,187         1.6313 Sumatera Barat    18.25    15.06     3,680   21.44
 12.33   2.96     735         1.0714 Riau     8.68     6.58     2,176   10.79
 12.57   1.39   1,013         1.1115 Jambi     8.83     6.66     1,408   11.01
 10.85   4.40     618         1.3316 Sumatera Selatan    12.26     9.65     2,720   14.87
 13.24   1.75     713         2.0817 Bengkulu    15.71    11.64     1,248   19.79
  9.24   2.15     789         1.1018 Lampung    11.90     9.74     1,696   14.05
 16.06   1.16   1,434         1.2319 Bangka Belitung     7.66     5.25     1,664   10.08
 17.21   8.69     284         2.7621 Kepulauan Riau    16.04    10.63     2,464   21.46
  5.29   7.72     885         1.0431 DKI Jakarta    19.65    17.62     6,832   21.68
  4.08   6.95   1,630         0.5532 Jawa Barat    13.48    12.40    11,328   14.55
  4.00   4.16   2,712         0.5233 Jawa Tengah    13.00    11.98    11,280   14.02
  7.41   8.80     220         2.4334 DI Yogyakarta    32.79    28.03     1,936   37.56
  4.37   6.77   1,952         0.6435 Jawa Timur    14.65    13.40    13,216   15.90
 10.00  13.87     180         1.8136 Banten    18.10    14.56     2,496   21.64
  6.22   2.82     936         1.4651 Bali    23.48    20.62     2,640   26.33
  9.09   3.25     684         1.4852 Nusa Tenggara Barat    16.28    13.39     2,224   19.18
  5.93   0.69   2,342         1.2353 Nusa Tenggara Timur    20.74    18.34     1,616   23.15
 14.93   1.54   1,142         0.7961 Kalimantan Barat     5.29     3.74     1,758    6.84
 10.91   1.51   1,399         1.6062 Kalimantan Tengah    14.67    11.52     2,112   17.81
 11.74   2.53     968         1.1663 Kalimantan Selatan     9.88     7.61     2,448   12.15
  9.65   1.87   1,930         0.8964 Kalimantan Timur     9.22     7.47     3,610   10.96
 10.54   2.79     768         2.0171 Sulawesi Utara    19.07    15.13     2,144   23.01
 10.69   1.04   1,108         1.4872 Sulawesi Tengah    13.84    10.95     1,152   16.73
  9.96   6.72     562         1.9473 Sulawesi Selatan    19.48    15.67     3,776   23.28
 14.51   1.87     864         2.1774 Sulawesi Tenggara    14.96    10.71     1,616   19.22
  8.80   0.93     981         2.3275 Gorontalo    26.37    21.82       912   30.92
 18.40   0.62     748         1.8476 Sulawesi Barat    10.00     6.39       464   13.61
 10.78   0.85     885         1.6481 Maluku    15.22    12.00       752   18.43
 14.25   1.29     571         2.9082 Maluku Utara    20.35    14.67       736   26.03
 13.23   1.48     422         2.8991 Papua Barat    21.84    16.17       624   27.51
 15.50   2.17     506         2.1494 Papua    13.81     9.62     1,098   18.01
  1.68   6.07  17,068         0.25          INDONESIA    14.85    14.36   103,601   15.34
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Umum di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 18.55   1.48   1,956         0.7411 Nangroe Aceh Darussalam     3.99     2.55     2,895    5.44
 14.29   1.66   4,145         0.1812 Sumatera Utara     1.26     0.90     6,880    1.61
 19.02   2.42   1,521         0.7013 Sumatera Barat     3.68     2.31     3,680    5.05
 24.27   1.22   1,784         0.2514 Riau     1.03     0.55     2,176    1.52
 32.82   1.32   1,067         0.4315 Jambi     1.31     0.46     1,408    2.16
 32.98  11.32     240         1.2416 Sumatera Selatan     3.76     1.33     2,720    6.20
 43.36   2.64     473         1.1117 Bengkulu     2.56     0.39     1,248    4.73
 35.81   5.24     324         0.7718 Lampung     2.15     0.64     1,696    3.65
 20.48   0.37   4,497         0.3419 Bangka Belitung     1.66     1.00     1,664    2.32
 30.30   1.42   1,735         0.3021 Kepulauan Riau     0.99     0.40     2,464    1.58
 12.54  12.06     567         0.7931 DKI Jakarta     6.30     4.75     6,832    7.85
  8.08  10.18   1,113         0.4532 Jawa Barat     5.57     4.69    11,328    6.44
  9.52   5.21   2,165         0.3033 Jawa Tengah     3.15     2.55    11,280    3.74
 28.74   2.38     813         0.2534 DI Yogyakarta     0.87     0.38     1,936    1.36
 14.09   9.03   1,464         0.3135 Jawa Timur     2.20     1.61    13,216    2.80
 21.36   6.39     391         0.4736 Banten     2.20     1.29     2,496    3.12
 50.00   2.41   1,095         0.2051 Bali     0.40     0.01     2,640    0.79
 28.04   4.85     459         0.8352 Nusa Tenggara Barat     2.96     1.33     2,224    4.58
 25.96   0.55   2,938         0.2753 Nusa Tenggara Timur     1.04     0.50     1,616    1.58
 41.67   2.05     858         0.4061 Kalimantan Barat     0.96     0.18     1,758    1.73
 19.39   2.46     859         1.5962 Kalimantan Tengah     8.20     5.08     2,112   11.31
 17.24   3.73     656         1.2063 Kalimantan Selatan     6.96     4.61     2,448    9.31
 22.84   3.41   1,059         0.7464 Kalimantan Timur     3.24     1.80     3,610    4.68
 31.58   3.54     606         1.0271 Sulawesi Utara     3.23     1.23     2,144    5.23
 17.56   1.16     993         1.0872 Sulawesi Tengah     6.15     4.03     1,152    8.27
 19.35   2.32   1,628         0.4273 Sulawesi Selatan     2.17     1.35     3,776    2.99
 16.91   0.41   3,941         0.4674 Sulawesi Tenggara     2.72     1.81     1,616    3.63
 14.44   0.54   1,689         1.0475 Gorontalo     7.20     5.17       912    9.24
 41.42   0.70     663         0.9976 Sulawesi Barat     2.39     0.45       464    4.32
 30.83   2.48     303         1.8581 Maluku     6.00     2.38       752    9.63
 31.33   0.62   1,187         0.7882 Maluku Utara     2.49     0.97       736    4.02
 28.06   2.51     249         2.6891 Papua Barat     9.55     4.30       624   14.80
 23.17   2.32     473         1.6594 Papua     7.12     3.89     1,098   10.36
  4.20   7.94  13,048         0.15          INDONESIA     3.57     3.27   103,601    3.86
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Tidak
Ada di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 13.96   1.85   1,565         1.1611 Nangroe Aceh Darussalam     8.31     6.03     2,895   10.59
 10.93   2.50   2,752         0.3412 Sumatera Utara     3.11     2.44     6,880    3.79
 13.70   3.54   1,040         1.3413 Sumatera Barat     9.78     7.16     3,680   12.39
 28.48   2.54     857         0.4314 Riau     1.51     0.67     2,176    2.36
 21.22   1.61     875         0.8015 Jambi     3.77     2.20     1,408    5.34
 14.26   3.01     904         0.7516 Sumatera Selatan     5.26     3.79     2,720    6.72
 25.42   1.05   1,189         0.7517 Bengkulu     2.95     1.49     1,248    4.42
 20.62   8.24     206         1.9418 Lampung     9.41     5.61     1,696   13.21
 11.76   0.74   2,249         1.0519 Bangka Belitung     8.93     6.87     1,664   10.99
 31.33   2.54     970         0.5221 Kepulauan Riau     1.66     0.64     2,464    2.68
 20.31   3.22   2,122         0.1331 DKI Jakarta     0.64     0.38     6,832    0.91
  7.76  13.01     871         0.5732 Jawa Barat     7.35     6.23    11,328    8.47
  4.42   6.92   1,630         0.7533 Jawa Tengah    16.98    15.51    11,280   18.45
 17.87   9.52     203         1.4834 DI Yogyakarta     8.28     5.37     1,936   11.19
  5.27   9.96   1,327         0.7835 Jawa Timur    14.81    13.29    13,216   16.33
 19.05  26.75      93         2.0036 Banten    10.50     6.59     2,496   14.42
 13.51   3.98     663         1.1451 Bali     8.44     6.21     2,640   10.67
  7.80   6.23     357         2.6252 Nusa Tenggara Barat    33.61    28.47     2,224   38.74
 25.47   2.48     652         1.2353 Nusa Tenggara Timur     4.83     2.42     1,616    7.24
 26.21   4.62     381         1.3561 Kalimantan Barat     5.15     2.50     1,758    7.80
 26.98   4.30     491         2.0162 Kalimantan Tengah     7.45     3.51     2,112   11.39
 20.17   6.11     401         1.6663 Kalimantan Selatan     8.23     4.99     2,448   11.48
 22.22   2.50   1,444         0.5664 Kalimantan Timur     2.52     1.43     3,610    3.62
 14.59   1.11   1,932         0.6871 Sulawesi Utara     4.66     3.33     2,144    6.00
 18.40   2.54     454         2.1472 Sulawesi Tengah    11.63     7.44     1,152   15.82
 12.76   3.31   1,141         0.8673 Sulawesi Selatan     6.74     5.05     3,776    8.43
 19.32   1.69     956         1.5974 Sulawesi Tenggara     8.23     5.11     1,616   11.35
 13.72   1.25     730         2.2575 Gorontalo    16.40    11.98       912   20.81
 22.02   2.53     183         5.2876 Sulawesi Barat    23.98    13.63       464   34.32
 27.51   2.60     289         2.1481 Maluku     7.78     3.60       752   11.97
 43.94   4.77     154         3.9982 Maluku Utara     9.08     1.27       736   16.89
 41.84   3.50     178         2.5991 Papua Barat     6.19     1.11       624   11.27
 47.71   1.39     790         0.5294 Papua     1.09     0.08     1,098    2.10
  2.63   8.95  11,576         0.25          INDONESIA     9.50     9.01   103,601    9.99
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Sendiri
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.27   2.94   3,035         1.4011 Nangroe Aceh Darussalam    42.82    40.08     8,922   45.56
  1.76   3.74   2,797         1.0412 Sumatera Utara    59.12    57.07    10,461   61.17
  3.13   2.58   2,865         1.2713 Sumatera Barat    40.55    38.07     7,392   43.03
  1.75   3.81   1,249         1.3314 Riau    76.01    73.40     4,757   78.62
  3.50   3.57   1,308         1.9115 Jambi    54.56    50.82     4,670   58.29
  3.16   6.33   1,001         1.6816 Sumatera Selatan    53.16    49.87     6,336   56.46
  3.62   2.02   2,091         1.8717 Bengkulu    51.70    48.04     4,224   55.36
  2.36   6.17     861         1.4418 Lampung    60.94    58.12     5,312   63.76
  4.79   1.63   1,237         2.2219 Bangka Belitung    46.38    42.03     2,016   50.73
  6.84   2.86     425         4.2921 Kepulauan Riau    62.69    54.27     1,216   71.10
  1.91   9.43   1,059         0.9532 Jawa Barat    49.86    47.99     9,984   51.73
  1.49   6.24   2,238         0.7933 Jawa Tengah    52.99    51.45    13,968   54.53
  2.36   3.36     452         1.7934 DI Yogyakarta    75.78    72.27     1,520   79.29
  1.54   6.79   2,465         0.7635 Jawa Timur    49.28    47.79    16,736   50.76
  7.21  12.72     186         2.3836 Banten    33.00    28.34     2,368   37.67
  3.82   2.90   1,065         1.8851 Bali    49.26    45.58     3,088   52.94
  5.27   4.05     873         1.5352 Nusa Tenggara Barat    29.04    26.04     3,536   32.04
  1.85   1.83   5,115         1.0653 Nusa Tenggara Timur    57.31    55.24     9,360   59.38
  3.56   3.84   1,550         1.6661 Kalimantan Barat    46.61    43.35     5,952   49.86
  4.55   2.74   2,347         1.9562 Kalimantan Tengah    42.85    39.02     6,431   46.68
  3.61   3.65   1,495         1.8063 Kalimantan Selatan    49.84    46.31     5,456   53.37
  3.49   3.69   1,075         2.2664 Kalimantan Timur    64.80    60.38     3,968   69.23
  2.48   1.43   3,759         1.3871 Sulawesi Utara    55.65    52.95     5,376   58.35
  3.54   1.86   2,718         1.3972 Sulawesi Tengah    39.22    36.49     5,056   41.95
  1.91   2.36   4,623         0.9973 Sulawesi Selatan    51.79    49.85    10,911   53.74
  2.89   1.59   3,814         1.5074 Sulawesi Tenggara    51.84    48.90     6,064   54.78
  8.67   1.88   1,557         1.9075 Gorontalo    21.91    18.18     2,927   25.63
  6.12   2.23   1,197         2.3176 Sulawesi Barat    37.77    33.24     2,670   42.31
  6.56   2.34   1,142         2.3281 Maluku    35.35    30.80     2,672   39.89
  6.19   1.29   2,022         1.9082 Maluku Utara    30.71    26.97     2,608   34.44
  9.63   2.30     741         2.9391 Papua Barat    30.42    24.68     1,705   36.16
  6.05   3.09   1,270         2.1294 Papua    35.06    30.92     3,923   39.21
  0.57   5.62  32,310         0.29          INDONESIA    50.57    49.99   181,585   51.15
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Bersama
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.03   1.53   5,831         0.5411 Nangroe Aceh Darussalam     7.68     6.62     8,922    8.75
  6.85   2.84   3,683         0.4612 Sumatera Utara     6.72     5.81    10,461    7.63
  6.46   1.82   4,062         0.6513 Sumatera Barat    10.06     8.78     7,392   11.33
  9.51   3.07   1,550         0.7614 Riau     7.99     6.50     4,757    9.48
  8.09   1.77   2,638         0.8115 Jambi    10.01     8.42     4,670   11.59
  7.75   3.80   1,667         0.7916 Sumatera Selatan    10.19     8.64     6,336   11.74
  8.24   0.88   4,800         0.6817 Bengkulu     8.25     6.92     4,224    9.58
  5.61   2.75   1,932         0.6118 Lampung    10.87     9.67     5,312   12.08
 14.87   0.64   3,150         0.5119 Bangka Belitung     3.43     2.44     2,016    4.42
 16.53   0.94   1,294         1.4421 Kepulauan Riau     8.71     5.90     1,216   11.53
  4.56   7.46   1,338         0.5532 Jawa Barat    12.05    10.97     9,984   13.14
  3.20   3.61   3,869         0.3933 Jawa Tengah    12.19    11.42    13,968   12.96
  8.97   3.18     478         1.5434 DI Yogyakarta    17.17    14.16     1,520   20.18
  3.18   5.58   2,999         0.5035 Jawa Timur    15.70    14.72    16,736   16.68
 13.30   5.10     464         0.7336 Banten     5.49     4.06     2,368    6.92
  5.94   1.51   2,045         1.0251 Bali    17.18    15.18     3,088   19.19
  7.17   2.31   1,531         0.8052 Nusa Tenggara Barat    11.15     9.58     3,536   12.72
  5.68   1.37   6,832         0.5553 Nusa Tenggara Timur     9.69     8.62     9,360   10.76
  8.14   1.75   3,401         0.5761 Kalimantan Barat     7.00     5.88     5,952    8.13
  8.76   2.33   2,760         1.2862 Kalimantan Tengah    14.62    12.10     6,431   17.14
  8.49   3.49   1,563         1.2463 Kalimantan Selatan    14.60    12.16     5,456   17.04
 11.64   2.66   1,492         1.2364 Kalimantan Timur    10.57     8.15     3,968   12.99
  5.62   1.09   4,932         0.8871 Sulawesi Utara    15.67    13.94     5,376   17.39
  7.04   0.84   6,019         0.4872 Sulawesi Tengah     6.82     5.87     5,056    7.77
  4.16   1.10   9,919         0.3973 Sulawesi Selatan     9.37     8.60    10,911   10.15
  6.86   0.55  11,025         0.4374 Sulawesi Tenggara     6.27     5.43     6,064    7.10
  8.44   1.16   2,523         1.3075 Gorontalo    15.40    12.84     2,927   17.95
 10.63   0.75   3,560         0.6776 Sulawesi Barat     6.30     4.98     2,670    7.62
 10.75   0.55   4,858         0.4981 Maluku     4.56     3.60     2,672    5.52
 10.31   1.02   2,557         1.1582 Maluku Utara    11.15     8.89     2,608   13.41
 22.35   3.96     431         2.7491 Papua Barat    12.26     6.89     1,705   17.63
 12.58   2.94   1,334         1.3394 Papua    10.57     7.96     3,923   13.18
  1.39   4.14  43,861         0.16          INDONESIA    11.51    11.19   181,585   11.83
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Umum di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.91   1.95   4,575         0.6911 Nangroe Aceh Darussalam     9.98     8.62     8,922   11.33
 10.35   5.62   1,861         0.6212 Sumatera Utara     5.99     4.78    10,461    7.20
  8.63   2.72   2,718         0.7513 Sumatera Barat     8.69     7.23     7,392   10.15
 19.21   2.96   1,607         0.3914 Riau     2.03     1.27     4,757    2.79
 14.86   2.81   1,662         0.7415 Jambi     4.98     3.53     4,670    6.43
 14.03   4.45   1,424         0.5516 Sumatera Selatan     3.92     2.85     6,336    5.00
 15.35   0.86   4,912         0.3717 Bengkulu     2.41     1.68     4,224    3.15
 28.18  10.33     514         0.5118 Lampung     1.81     0.81     5,312    2.81
 26.03   1.27   1,587         0.5719 Bangka Belitung     2.19     1.06     2,016    3.31
 22.73   0.96   1,267         1.1021 Kepulauan Riau     4.84     2.68     1,216    7.00
  6.14  13.32     750         0.7332 Jawa Barat    11.89    10.45     9,984   13.33
  8.51   7.32   1,908         0.3233 Jawa Tengah     3.76     3.12    13,968    4.39
 46.88   1.31   1,160         0.1534 DI Yogyakarta     0.32     0.03     1,520    0.61
 11.46   6.03   2,775         0.1835 Jawa Timur     1.57     1.22    16,736    1.92
 18.99   3.19     742         0.3436 Banten     1.79     1.13     2,368    2.45
 35.00   0.56   5,514         0.0751 Bali     0.20     0.05     3,088    0.34
 21.55   3.07   1,152         0.3952 Nusa Tenggara Barat     1.81     1.05     3,536    2.58
 14.37   1.40   6,686         0.2453 Nusa Tenggara Timur     1.67     1.20     9,360    2.14
 13.55   2.65   2,246         0.5561 Kalimantan Barat     4.06     2.99     5,952    5.13
 12.79   2.81   2,289         1.1462 Kalimantan Tengah     8.91     6.68     6,431   11.15
 11.76   4.37   1,249         1.1863 Kalimantan Selatan    10.03     7.71     5,456   12.35
 14.74   3.07   1,293         1.1664 Kalimantan Timur     7.87     5.59     3,968   10.15
 15.30   1.63   3,298         0.5671 Sulawesi Utara     3.66     2.57     5,376    4.76
 12.92   1.29   3,919         0.4272 Sulawesi Tengah     3.25     2.42     5,056    4.08
 11.90   1.08  10,103         0.1573 Sulawesi Selatan     1.26     0.97    10,911    1.56
 18.25   1.70   3,567         0.5274 Sulawesi Tenggara     2.85     1.84     6,064    3.86
  9.36   0.67   4,369         0.7575 Gorontalo     8.01     6.55     2,927    9.47
 18.64   1.05   2,543         0.5576 Sulawesi Barat     2.95     1.86     2,670    4.03
 16.69   2.49   1,073         1.3781 Maluku     8.21     5.51     2,672   10.90
 10.04   1.51   1,727         1.6682 Maluku Utara    16.53    13.28     2,608   19.78
 19.10   3.68     463         2.8891 Papua Barat    15.08     9.43     1,705   20.73
 24.56   3.30   1,189         0.8394 Papua     3.38     1.76     3,923    5.00
  3.05   7.49  24,244         0.15          INDONESIA     4.92     4.63   181,585    5.20
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Tidak
Ada di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.72   3.31   2,695         1.4711 Nangroe Aceh Darussalam    39.52    36.64     8,922   42.40
  4.08   5.39   1,941         1.1512 Sumatera Utara    28.18    25.93    10,461   30.43
  3.34   2.95   2,506         1.3613 Sumatera Barat    40.70    38.05     7,392   43.36
  7.95   4.02   1,183         1.1114 Riau    13.97    11.79     4,757   16.15
  5.91   3.74   1,249         1.8015 Jambi    30.46    26.92     4,670   33.99
  4.92   6.58     963         1.6116 Sumatera Selatan    32.72    29.56     6,336   35.88
  5.29   2.44   1,731         1.9917 Bengkulu    37.64    33.74     4,224   41.54
  5.80   8.54     622         1.5318 Lampung    26.38    23.38     5,312   29.37
  4.90   1.82   1,108         2.3519 Bangka Belitung    48.00    43.40     2,016   52.59
 18.48   3.85     316         4.3921 Kepulauan Riau    23.76    15.16     1,216   32.35
  3.70  12.51     798         0.9732 Jawa Barat    26.20    24.31     9,984   28.09
  2.74   8.53   1,638         0.8533 Jawa Tengah    31.07    29.40    13,968   32.74
 17.38   4.17     365         1.1734 DI Yogyakarta     6.73     4.44     1,520    9.02
  2.63  10.34   1,619         0.8835 Jawa Timur    33.45    31.73    16,736   35.18
  4.37  14.08     168         2.6136 Banten    59.72    54.60     2,368   64.83
  6.53   4.40     702         2.1851 Bali    33.36    29.08     3,088   37.64
  3.29   5.33     663         1.9152 Nusa Tenggara Barat    58.00    54.25     3,536   61.74
  3.57   2.34   4,000         1.1253 Nusa Tenggara Timur    31.33    29.14     9,360   33.53
  3.94   3.96   1,503         1.6761 Kalimantan Barat    42.34    39.06     5,952   45.61
  5.98   3.17   2,029         2.0162 Kalimantan Tengah    33.62    29.68     6,431   37.55
  6.38   3.93   1,388         1.6363 Kalimantan Selatan    25.53    22.34     5,456   28.72
 10.27   3.50   1,134         1.7264 Kalimantan Timur    16.75    13.38     3,968   20.12
  5.32   1.75   3,072         1.3371 Sulawesi Utara    25.02    22.41     5,376   27.63
  3.04   2.17   2,330         1.5472 Sulawesi Tengah    50.71    47.69     5,056   53.74
  2.79   2.82   3,869         1.0573 Sulawesi Selatan    37.57    35.51    10,911   39.63
  4.00   1.81   3,350         1.5674 Sulawesi Tenggara    39.04    35.98     6,064   42.10
  4.30   1.98   1,478         2.3575 Gorontalo    54.68    50.08     2,927   59.29
  4.49   2.23   1,197         2.3876 Sulawesi Barat    52.98    48.31     2,670   57.65
  4.78   2.45   1,091         2.4881 Maluku    51.89    47.03     2,672   56.75
  5.72   1.77   1,473         2.3882 Maluku Utara    41.61    36.95     2,608   46.28
  8.97   3.34     510         3.7991 Papua Barat    42.24    34.81     1,705   49.66
  4.51   3.33   1,178         2.3094 Papua    50.99    46.48     3,923   55.50
  0.97   7.27  24,977         0.32          INDONESIA    33.00    32.39   181,585   33.62
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Sendiri
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.30   2.53   4,671         1.1611 Nangroe Aceh Darussalam    50.35    48.07    11,817   52.62
  0.92   3.20   5,419         0.6612 Sumatera Utara    71.90    70.60    17,341   73.21
  2.16   2.55   4,342         1.0613 Sumatera Barat    49.18    47.09    11,072   51.27
  1.19   3.49   1,987         0.9614 Riau    80.37    78.49     6,933   82.26
  2.25   2.92   2,082         1.4215 Jambi    63.13    60.34     6,078   65.92
  2.13   5.94   1,525         1.3116 Sumatera Selatan    61.44    58.88     9,056   64.00
  2.52   1.82   3,007         1.4917 Bengkulu    59.02    56.10     5,472   61.94
  1.92   5.93   1,182         1.2318 Lampung    64.19    61.78     7,008   66.61
  2.48   1.29   2,853         1.5019 Bangka Belitung    60.39    57.45     3,680   63.34
  3.14   6.51     565         2.4421 Kepulauan Riau    77.74    72.96     3,680   82.52
  1.72   9.19     743         1.2631 DKI Jakarta    73.40    70.94     6,832   75.87
  1.03   9.14   2,332         0.6432 Jawa Barat    61.96    60.71    21,312   63.21
  0.99   5.96   4,236         0.5833 Jawa Tengah    58.65    57.51    25,248   59.79
  2.31   5.02     688         1.4934 DI Yogyakarta    64.59    61.68     3,456   67.50
  1.03   7.17   4,177         0.5935 Jawa Timur    57.16    56.01    29,952   58.32
  3.34  14.35     339         1.7836 Banten    53.23    49.74     4,864   56.72
  2.15   2.95   1,942         1.2751 Bali    59.14    56.66     5,728   61.63
  3.68   4.18   1,378         1.3152 Nusa Tenggara Barat    35.60    33.04     5,760   38.17
  1.55   1.72   6,381         0.9353 Nusa Tenggara Timur    59.86    58.03    10,976   61.68
  2.29   3.33   2,315         1.3261 Kalimantan Barat    57.65    55.07     7,710   60.22
  3.27   2.75   3,107         1.6662 Kalimantan Tengah    50.75    47.50     8,543   54.01
  2.40   3.78   2,091         1.4263 Kalimantan Selatan    59.22    56.43     7,904   62.01
  1.68   3.21   2,361         1.2764 Kalimantan Timur    75.81    73.31     7,578   78.31
  2.00   1.92   3,917         1.2471 Sulawesi Utara    61.99    59.55     7,520   64.43
  2.73   1.73   3,588         1.2372 Sulawesi Tengah    45.06    42.66     6,208   47.46
  1.67   3.37   4,358         0.9773 Sulawesi Selatan    58.11    56.22    14,687   60.01
  2.27   1.54   4,987         1.2974 Sulawesi Tenggara    56.78    54.25     7,680   59.31
  5.61   1.62   2,370         1.6675 Gorontalo    29.61    26.37     3,839   32.86
  5.11   2.13   1,471         2.1276 Sulawesi Barat    41.52    37.36     3,134   45.68
  4.13   2.02   1,695         1.8981 Maluku    45.74    42.04     3,424   49.45
  4.38   1.28   2,613         1.7582 Maluku Utara    39.93    36.51     3,344   43.35
  6.04   2.26   1,031         2.5191 Papua Barat    41.54    36.62     2,329   46.46
  3.75   2.60   1,931         1.7494 Papua    46.40    42.98     5,021   49.81
  0.38   6.08  46,906         0.23          INDONESIA    59.86    59.42   285,186   60.30
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Bersama
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.97   1.53   7,724         0.5011 Nangroe Aceh Darussalam     8.38     7.40    11,817    9.36
  5.22   3.03   5,723         0.3612 Sumatera Utara     6.90     6.19    17,341    7.62
  5.31   2.32   4,772         0.6713 Sumatera Barat    12.61    11.28    11,072   13.93
  7.53   3.03   2,288         0.6214 Riau     8.23     7.01     6,933    9.44
  6.81   1.67   3,640         0.6615 Jambi     9.69     8.39     6,078   10.98
  6.35   4.01   2,258         0.6916 Sumatera Selatan    10.86     9.52     9,056   12.21
  7.40   1.25   4,378         0.7617 Bengkulu    10.27     8.77     5,472   11.76
  4.87   2.62   2,675         0.5418 Lampung    11.09    10.04     7,008   12.14
 11.55   0.99   3,717         0.5919 Bangka Belitung     5.11     3.95     3,680    6.27
 15.37   7.66     480         2.2521 Kepulauan Riau    14.64    10.23     3,680   19.05
  5.29   7.72     885         1.0431 DKI Jakarta    19.65    17.62     6,832   21.68
  3.05   7.18   2,968         0.3932 Jawa Barat    12.78    12.02    21,312   13.54
  2.48   3.84   6,575         0.3133 Jawa Tengah    12.52    11.90    25,248   13.14
  6.07   7.05     490         1.6434 DI Yogyakarta    27.03    23.83     3,456   30.24
  2.56   6.05   4,951         0.3935 Jawa Timur    15.26    14.49    29,952   16.04
  8.45  11.54     421         1.0636 Banten    12.54    10.46     4,864   14.61
  4.47   2.28   2,512         0.9251 Bali    20.56    18.76     5,728   22.36
  5.69   2.71   2,125         0.7452 Nusa Tenggara Barat    13.01    11.56     5,760   14.46
  4.37   1.19   9,224         0.5053 Nusa Tenggara Timur    11.44    10.46    10,976   12.43
  7.18   1.71   4,509         0.4761 Kalimantan Barat     6.55     5.63     7,710    7.48
  6.97   2.09   4,088         1.0262 Kalimantan Tengah    14.63    12.63     8,543   16.64
  6.94   3.19   2,478         0.8963 Kalimantan Selatan    12.83    11.09     7,904   14.58
  7.53   2.25   3,368         0.7464 Kalimantan Timur     9.83     8.38     7,578   11.29
  5.44   1.77   4,249         0.9271 Sulawesi Utara    16.91    15.10     7,520   18.71
  5.96   0.92   6,748         0.4972 Sulawesi Tengah     8.22     7.26     6,208    9.19
  5.32   3.63   4,046         0.6773 Sulawesi Selatan    12.59    11.27    14,687   13.91
  7.44   1.12   6,857         0.6174 Sulawesi Tenggara     8.20     7.00     7,680    9.39
  6.19   1.07   3,588         1.1475 Gorontalo    18.41    16.17     3,839   20.65
  9.21   0.72   4,353         0.6376 Sulawesi Barat     6.84     5.60     3,134    8.08
  7.69   0.70   4,891         0.5981 Maluku     7.67     6.51     3,424    8.83
  8.42   1.11   3,013         1.1382 Maluku Utara    13.42    11.20     3,344   15.64
 13.41   2.88     809         2.0991 Papua Barat    15.59    11.50     2,329   19.68
  9.89   2.69   1,867         1.1394 Papua    11.43     9.21     5,021   13.64
  1.08   5.07  56,250         0.14          INDONESIA    12.95    12.68   285,186   13.23
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Umum di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.47   1.89   6,252         0.5611 Nangroe Aceh Darussalam     8.65     7.55    11,817    9.76
  9.16   4.97   3,489         0.3612 Sumatera Utara     3.93     3.23    17,341    4.63
  7.85   2.64   4,194         0.5613 Sumatera Barat     7.13     6.04    11,072    8.22
 15.98   2.59   2,677         0.2714 Riau     1.69     1.16     6,933    2.21
 13.82   2.65   2,294         0.5515 Jambi     3.98     2.90     6,078    5.06
 14.21   6.61   1,370         0.5516 Sumatera Selatan     3.87     2.80     9,056    4.94
 16.73   1.36   4,024         0.4117 Bengkulu     2.45     1.66     5,472    3.25
 22.87   9.12     768         0.4318 Lampung     1.88     1.03     7,008    2.73
 18.69   0.97   3,794         0.3719 Bangka Belitung     1.98     1.25     3,680    2.71
 18.50   1.15   3,200         0.3221 Kepulauan Riau     1.73     1.10     3,680    2.36
 12.54  12.06     567         0.7931 DKI Jakarta     6.30     4.75     6,832    7.85
  4.96  12.10   1,761         0.4332 Jawa Barat     8.67     7.83    21,312    9.50
  6.55   6.54   3,861         0.2333 Jawa Tengah     3.51     3.06    25,248    3.96
 25.37   2.19   1,578         0.1734 DI Yogyakarta     0.67     0.34     3,456    0.99
  8.74   7.51   3,988         0.1635 Jawa Timur     1.83     1.51    29,952    2.15
 14.85   5.14     946         0.3036 Banten     2.02     1.43     4,864    2.61
 35.48   1.85   3,096         0.1151 Bali     0.31     0.08     5,728    0.53
 17.49   3.92   1,469         0.3952 Nusa Tenggara Barat     2.23     1.46     5,760    3.00
 13.38   1.31   8,379         0.2153 Nusa Tenggara Timur     1.57     1.17    10,976    1.97
 12.96   2.59   2,977         0.4261 Kalimantan Barat     3.24     2.43     7,710    4.06
 10.69   2.72   3,141         0.9362 Kalimantan Tengah     8.70     6.88     8,543   10.53
  9.80   4.18   1,891         0.8763 Kalimantan Selatan     8.88     7.19     7,904   10.58
 12.34   3.15   2,406         0.6664 Kalimantan Timur     5.35     4.05     7,578    6.65
 14.53   2.27   3,313         0.5171 Sulawesi Utara     3.51     2.50     7,520    4.51
 10.44   1.24   5,006         0.4072 Sulawesi Tengah     3.83     3.05     6,208    4.61
 10.97   1.63   9,010         0.1773 Sulawesi Selatan     1.55     1.22    14,687    1.88
 14.54   1.42   5,408         0.4174 Sulawesi Tenggara     2.82     2.01     7,680    3.64
  7.83   0.64   5,998         0.6175 Gorontalo     7.79     6.59     3,839    8.99
 17.07   1.00   3,134         0.4976 Sulawesi Barat     2.87     1.90     3,134    3.83
 14.68   2.49   1,375         1.1181 Maluku     7.56     5.38     3,424    9.74
  9.72   1.43   2,338         1.2782 Maluku Utara    13.06    10.57     3,344   15.56
 16.26   3.48     669         2.1491 Papua Barat    13.16     8.97     2,329   17.35
 17.16   2.89   1,737         0.7594 Papua     4.37     2.90     5,021    5.84
  2.54   7.64  37,328         0.11          INDONESIA     4.33     4.13   285,186    4.54
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E090304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Fasilitas Tempat Buang Air Besarnya Tidak
Ada di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.62   2.96   3,992         1.1811 Nangroe Aceh Darussalam    32.62    30.31    11,817   34.92
  3.88   4.58   3,786         0.6712 Sumatera Utara    17.26    15.96    17,341   18.57
  3.28   2.75   4,026         1.0213 Sumatera Barat    31.08    29.07    11,072   33.09
  7.72   3.77   1,839         0.7514 Riau     9.71     8.25     6,933   11.17
  5.69   3.29   1,847         1.3215 Jambi    23.20    20.61     6,078   25.79
  4.70   5.65   1,603         1.1216 Sumatera Selatan    23.83    21.64     9,056   26.01
  5.27   2.16   2,533         1.4917 Bengkulu    28.26    25.35     5,472   31.18
  5.60   8.29     845         1.2818 Lampung    22.84    20.34     7,008   25.34
  4.80   1.52   2,421         1.5619 Bangka Belitung    32.52    29.45     3,680   35.58
 16.30   3.12   1,179         0.9621 Kepulauan Riau     5.89     4.02     3,680    7.77
 20.31   3.22   2,122         0.1331 DKI Jakarta     0.64     0.38     6,832    0.91
  3.32  11.76   1,812         0.5532 Jawa Barat    16.59    15.50    21,312   17.68
  2.33   7.82   3,229         0.5933 Jawa Tengah    25.32    24.16    25,248   26.48
 13.36   7.77     445         1.0334 DI Yogyakarta     7.71     5.69     3,456    9.73
  2.37   9.78   3,063         0.6135 Jawa Timur    25.74    24.55    29,952   26.94
  4.97  13.28     366         1.6036 Banten    32.21    29.06     4,864   35.35
  5.95   3.90   1,469         1.1951 Bali    19.99    17.66     5,728   22.32
  3.13   5.33   1,081         1.5452 Nusa Tenggara Barat    49.16    46.13     5,760   52.18
  3.58   2.26   4,857         0.9753 Nusa Tenggara Timur    27.13    25.23    10,976   29.03
  3.96   3.58   2,154         1.2961 Kalimantan Barat    32.56    30.03     7,710   35.10
  5.98   3.12   2,738         1.5562 Kalimantan Tengah    25.91    22.87     8,543   28.95
  6.30   4.20   1,882         1.2063 Kalimantan Selatan    19.06    16.71     7,904   21.41
  9.32   3.13   2,421         0.8464 Kalimantan Timur     9.01     7.36     7,578   10.65
  5.06   1.60   4,700         0.8971 Sulawesi Utara    17.60    15.85     7,520   19.34
  3.10   2.07   2,999         1.3372 Sulawesi Tengah    42.89    40.27     6,208   45.51
  2.77   2.59   5,671         0.7773 Sulawesi Selatan    27.75    26.24    14,687   29.25
  4.04   1.76   4,364         1.3074 Sulawesi Tenggara    32.20    29.64     7,680   34.75
  4.28   1.78   2,157         1.8975 Gorontalo    44.19    40.48     3,839   47.89
  4.47   2.18   1,438         2.1876 Sulawesi Barat    48.78    44.50     3,134   53.05
  4.87   2.13   1,608         1.9081 Maluku    39.03    35.30     3,424   42.75
  6.10   1.89   1,769         2.0582 Maluku Utara    33.58    29.57     3,344   37.59
  8.86   2.88     809         2.6391 Papua Barat    29.70    24.55     2,329   34.86
  4.60   2.74   1,832         1.7494 Papua    37.81    34.40     5,021   41.21
  0.92   7.06  40,395         0.21          INDONESIA    22.85    22.44   285,186   23.26
Referensi: Tabel 7.9 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Tangki/Septik di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  3.45   3.14     922         2.4711 Nangroe Aceh Darussalam    71.60    66.75     2,895   76.45
  1.45   5.32   1,293         1.1612 Sumatera Utara    79.77    77.50     6,880   82.04
  3.31   4.32     852         2.2913 Sumatera Barat    69.26    64.77     3,680   73.76
  3.08   5.60     389         2.2914 Riau    74.24    69.74     2,176   78.74
  3.38   2.59     544         2.4115 Jambi    71.34    66.61     1,408   76.06
  2.43   5.93     459         1.9216 Sumatera Selatan    78.92    75.15     2,720   82.69
  4.08   2.08     600         2.8617 Bengkulu    70.02    64.41     1,248   75.62
  4.20   7.86     216         2.9618 Lampung    70.52    64.73     1,696   76.32
  2.72   1.51   1,102         2.1519 Bangka Belitung    78.98    74.75     1,664   83.20
  6.99  11.83     208         4.2821 Kepulauan Riau    61.20    52.81     2,464   69.60
  1.39  14.38     475         1.2131 DKI Jakarta    86.75    84.38     6,832   89.11
  1.95  16.52     686         1.2032 Jawa Barat    61.44    59.08    11,328   63.80
  1.46   7.84   1,439         0.9933 Jawa Tengah    67.78    65.84    11,280   69.73
  2.78  10.55     184         2.2434 DI Yogyakarta    80.55    76.15     1,936   84.95
  1.43   9.92   1,332         1.0035 Jawa Timur    69.79    67.83    13,216   71.76
  3.27  22.69     110         2.5236 Banten    77.09    72.14     2,496   82.03
  1.40   4.13     639         1.2651 Bali    89.83    87.36     2,640   92.30
  5.37   7.27     306         2.9852 Nusa Tenggara Barat    55.46    49.63     2,224   61.30
  7.53   3.64     444         3.4553 Nusa Tenggara Timur    45.79    39.02     1,616   52.56
  4.17   5.58     315         3.0161 Kalimantan Barat    72.11    66.20     1,758   78.02
  6.08   3.43     616         3.3962 Kalimantan Tengah    55.77    49.12     2,112   62.43
  5.85   7.10     345         3.2363 Kalimantan Selatan    55.17    48.84     2,448   61.50
  2.69   4.68     771         2.0664 Kalimantan Timur    76.68    72.64     3,610   80.72
  3.83   5.29     405         2.9671 Sulawesi Utara    77.25    71.46     2,144   83.04
  4.39   3.40     339         3.3272 Sulawesi Tengah    75.59    69.08     1,152   82.09
  2.14   6.14     615         1.7773 Sulawesi Selatan    82.69    79.22     3,776   86.17
  2.56   1.69     956         2.1474 Sulawesi Tenggara    83.63    79.43     1,616   87.83
  3.69   1.42     642         2.7975 Gorontalo    75.61    70.14       912   81.09
  8.30   2.06     225         5.3476 Sulawesi Barat    64.32    53.85       464   74.79
  4.39   3.02     249         3.4881 Maluku    79.27    72.44       752   86.10
  5.16   4.77     154         4.5382 Maluku Utara    87.86    78.98       736   96.74
  9.39   7.24      86         6.8691 Papua Barat    73.08    59.63       624   86.53
  6.24   6.75     163         4.7194 Papua    75.44    66.21     1,098   84.66
  0.59  10.55   9,820         0.42          INDONESIA    71.06    70.24   103,601   71.88
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Kolam/Sawah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 21.62   0.37   7,824         0.1611 Nangroe Aceh Darussalam     0.74     0.42     2,895    1.05
 22.32   3.66   1,880         0.2512 Sumatera Utara     1.12     0.63     6,880    1.62
 14.94   2.66   1,383         0.9513 Sumatera Barat     6.36     4.49     3,680    8.22
 27.94   2.25     967         0.3814 Riau     1.36     0.60     2,176    2.11
 39.06   0.89   1,582         0.2515 Jambi     0.64     0.15     1,408    1.13
 22.30   2.02   1,347         0.3316 Sumatera Selatan     1.48     0.83     2,720    2.13
 27.73   0.93   1,342         0.6117 Bengkulu     2.20     1.01     1,248    3.40
 39.13   5.32     319         0.7218 Lampung     1.84     0.43     1,696    3.24
 62.07   0.63   2,641         0.1819 Bangka Belitung     0.29     0.00     1,664    0.65
 44.83   1.77   1,392         0.2621 Kepulauan Riau     0.58     0.07     2,464    1.08
 18.18   2.59   2,638         0.1231 DKI Jakarta     0.66     0.42     6,832    0.90
  9.18  15.35     738         0.5832 Jawa Barat     6.32     5.18    11,328    7.46
 15.24   8.37   1,348         0.3233 Jawa Tengah     2.10     1.48    11,280    2.72
 38.56   7.58     255         0.5934 DI Yogyakarta     1.53     0.37     1,936    2.69
 19.78   7.70   1,716         0.1835 Jawa Timur     0.91     0.55    13,216    1.26
 22.91  14.45     173         0.9636 Banten     4.19     2.31     2,496    6.08
 40.00   1.25   2,112         0.1451 Bali     0.35     0.09     2,640    0.62
 37.50   1.89   1,177         0.2452 Nusa Tenggara Barat     0.64     0.16     2,224    1.11
 45.45   0.72   2,244         0.2053 Nusa Tenggara Timur     0.44     0.04     1,616    0.85
 61.17   4.74     371         0.6361 Kalimantan Barat     1.03     0.00     1,758    2.26
 28.81   0.35   6,034         0.1762 Kalimantan Tengah     0.59     0.26     2,112    0.92
 37.50   0.62   3,948         0.0963 Kalimantan Selatan     0.24     0.06     2,448    0.42
 31.96   1.94   1,861         0.3164 Kalimantan Timur     0.97     0.37     3,610    1.58
 39.13   0.75   2,859         0.1871 Sulawesi Utara     0.46     0.11     2,144    0.82
 43.18   0.48   2,400         0.1972 Sulawesi Tengah     0.44     0.06     1,152    0.81
 25.60   2.26   1,671         0.3273 Sulawesi Selatan     1.25     0.63     3,776    1.87
 39.22   0.41   3,941         0.2074 Sulawesi Tenggara     0.51     0.11     1,616    0.90
 40.20   0.56   1,629         0.4175 Gorontalo     1.02     0.22       912    1.82
 55.81   0.68     682         0.7276 Sulawesi Barat     1.29     0.00       464    2.71
 74.26   5.46     138         1.7681 Maluku     2.37     0.00       752    5.82
 70.97   0.37   1,989         0.2282 Maluku Utara     0.31     0.00       736    0.73
 71.73   3.80     164         1.7091 Papua Barat     2.37     0.00       624    5.71
 35.94   0.93   1,181         0.4694 Papua     1.28     0.39     1,098    2.17
  5.95  11.35   9,128         0.15          INDONESIA     2.52     2.23   103,601    2.82
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Sungai/Danau/Laut di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 15.44   1.87   1,548         1.0911 Nangroe Aceh Darussalam     7.06     4.93     2,895    9.19
 11.85   5.18   1,328         0.6412 Sumatera Utara     5.40     4.14     6,880    6.66
 12.68   4.42     833         1.7213 Sumatera Barat    13.57    10.19     3,680   16.94
 22.86   4.77     456         0.9914 Riau     4.33     2.40     2,176    6.27
 14.64   2.36     597         1.5815 Jambi    10.79     7.70     1,408   13.89
 12.46   4.27     637         1.1716 Sumatera Selatan     9.39     7.11     2,720   11.68
 25.00   0.93   1,342         0.6817 Bengkulu     2.72     1.39     1,248    4.05
 23.05  11.00     154         2.3018 Lampung     9.98     5.47     1,696   14.49
 21.66   0.87   1,913         0.7319 Bangka Belitung     3.37     1.95     1,664    4.80
 32.12  14.70     168         2.7321 Kepulauan Riau     8.50     3.14     2,464   13.85
 13.38  11.94     572         0.7431 DKI Jakarta     5.53     4.08     6,832    6.98
  4.59  16.18     700         1.0232 Jawa Barat    22.24    20.24    11,328   24.23
  4.44   7.68   1,469         0.8233 Jawa Tengah    18.46    16.86    11,280   20.07
 15.80   7.88     246         1.3934 DI Yogyakarta     8.80     6.08     1,936   11.52
  5.31  10.87   1,216         0.8335 Jawa Timur    15.63    14.01    13,216   17.26
 22.69  23.13     108         1.5236 Banten     6.70     3.73     2,496    9.68
 17.04   3.30     800         0.7751 Bali     4.52     3.00     2,640    6.03
  8.60   6.39     348         2.5752 Nusa Tenggara Barat    29.88    24.84     2,224   34.92
 41.51   0.70   2,309         0.2253 Nusa Tenggara Timur     0.53     0.09     1,616    0.96
 26.30   5.41     325         1.5761 Kalimantan Barat     5.97     2.89     1,758    9.04
 16.90   4.90     431         3.2162 Kalimantan Tengah    18.99    12.70     2,112   25.27
 13.04   7.26     337         2.6463 Kalimantan Selatan    20.25    15.07     2,448   25.42
 16.48   5.42     666         1.5164 Kalimantan Timur     9.16     6.20     3,610   12.13
 28.45   3.22     666         1.0371 Sulawesi Utara     3.62     1.61     2,144    5.64
 20.35   3.26     353         2.4772 Sulawesi Tengah    12.14     7.30     1,152   16.99
 14.29   2.02   1,869         0.4873 Sulawesi Selatan     3.36     2.41     3,776    4.31
 23.43   1.52   1,063         1.2374 Sulawesi Tenggara     5.25     2.85     1,616    7.66
 25.47   1.77     515         1.9175 Gorontalo     7.50     3.75       912   11.25
 34.20   1.03     450         1.7176 Sulawesi Barat     5.00     1.64       464    8.35
 60.23   5.26     143         2.0681 Maluku     3.42     0.00       752    7.46
 58.67   1.71     430         1.1582 Maluku Utara     1.96     0.00       736    4.22
 60.85  13.37      47         6.4891 Papua Barat    10.65     0.00       624   23.36
 34.40   4.94     222         2.3694 Papua     6.86     2.22     1,098   11.50
  2.38  10.91   9,496         0.33          INDONESIA    13.84    13.21   103,601   14.48
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Lobang
Tanah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 11.56   2.70   1,072         1.8811 Nangroe Aceh Darussalam    16.27    12.59     2,895   19.96
  7.69   4.58   1,502         0.8312 Sumatera Utara    10.80     9.17     6,880   12.43
 11.80   1.96   1,878         0.8713 Sumatera Barat     7.37     5.65     3,680    9.08
 10.48   5.19     419         1.9814 Riau    18.90    15.02     2,176   22.78
 14.45   3.20     440         2.0915 Jambi    14.46    10.37     1,408   18.54
 14.32   5.25     518         1.2516 Sumatera Selatan     8.73     6.28     2,720   11.19
 13.29   2.58     484         2.8417 Bengkulu    21.37    15.80     1,248   26.94
 13.22   6.19     274         2.1118 Lampung    15.96    11.83     1,696   20.09
 17.74   1.97     845         1.8419 Bangka Belitung    10.37     6.76     1,664   13.97
 13.43  10.77     229         3.7621 Kepulauan Riau    28.00    20.62     2,464   35.38
 15.40  16.97     403         0.9131 DKI Jakarta     5.91     4.12     6,832    7.69
  9.43  18.86     601         0.6932 Jawa Barat     7.32     5.97    11,328    8.67
  6.50   7.93   1,422         0.6433 Jawa Tengah     9.85     8.60    11,280   11.10
 21.47  14.48     134         1.8734 DI Yogyakarta     8.71     5.04     1,936   12.38
  6.21  11.36   1,163         0.7735 Jawa Timur    12.39    10.89    13,216   13.90
 15.22  10.93     228         1.0736 Banten     7.03     4.94     2,496    9.12
 33.05   3.09     854         0.3951 Bali     1.18     0.42     2,640    1.94
 20.52   6.35     350         1.4352 Nusa Tenggara Barat     6.97     4.18     2,224    9.77
  6.65   3.07     526         3.1853 Nusa Tenggara Timur    47.79    41.56     1,616   54.03
 12.80   4.68     376         2.4061 Kalimantan Barat    18.75    14.04     1,758   23.46
 10.19   2.38     887         2.4262 Kalimantan Tengah    23.74    18.99     2,112   28.49
 12.37   7.72     317         2.8563 Kalimantan Selatan    23.04    17.45     2,448   28.63
 12.82   4.28     843         1.4964 Kalimantan Timur    11.62     8.69     3,610   14.55
 18.11   6.35     338         2.7871 Sulawesi Utara    15.35     9.90     2,144   20.81
 25.86   3.24     356         2.0372 Sulawesi Tengah     7.85     3.88     1,152   11.83
 17.12   7.98     473         1.5273 Sulawesi Selatan     8.88     5.90     3,776   11.85
 20.44   1.52   1,063         1.3874 Sulawesi Tenggara     6.75     4.05     1,616    9.46
 22.24   0.95     960         1.2175 Gorontalo     5.44     3.07       912    7.80
 22.18   1.03     450         2.4876 Sulawesi Barat    11.18     6.32       464   16.03
 21.09   0.49   1,535         0.5481 Maluku     2.56     1.49       752    3.62
 57.14   0.97     759         0.6882 Maluku Utara     1.19     0.00       736    2.52
 28.74   2.62     238         2.7391 Papua Barat     9.50     4.15       624   14.85
 23.13   5.47     201         3.5594 Papua    15.35     8.39     1,098   22.30
  2.66  10.03  10,329         0.27          INDONESIA    10.16     9.63   103,601   10.70
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Pantai/Kebun di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 36.61   4.28     676         1.0811 Nangroe Aceh Darussalam     2.95     0.82     2,895    5.08
 22.50   2.60   2,646         0.1812 Sumatera Utara     0.80     0.45     6,880    1.15
 31.36   2.11   1,744         0.3713 Sumatera Barat     1.18     0.45     3,680    1.92
 42.65   2.52     863         0.2914 Riau     0.68     0.11     2,176    1.24
 46.30   2.15     655         0.5015 Jambi     1.08     0.09     1,408    2.06
 36.17   1.74   1,563         0.1716 Sumatera Selatan     0.47     0.13     2,720    0.81
 50.60   1.13   1,104         0.4217 Bengkulu     0.83     0.01     1,248    1.64
 60.53   2.54     668         0.2318 Lampung     0.38     0.00     1,696    0.83
 15.89   0.82   2,029         0.8919 Bangka Belitung     5.60     3.85     1,664    7.35
 27.40   1.75   1,408         0.4021 Kepulauan Riau     1.46     0.67     2,464    2.25
  0.00   0.32  21,350         0.0031 DKI Jakarta     0.01     0.00     6,832    0.02
 25.00   7.97   1,421         0.1232 Jawa Barat     0.48     0.25    11,328    0.71
 19.57   5.91   1,909         0.1833 Jawa Tengah     0.92     0.58    11,280    1.27
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 24.71  11.08   1,193         0.2135 Jawa Timur     0.85     0.44    13,216    1.27
 26.30  18.19     137         1.0636 Banten     4.03     1.96     2,496    6.11
 20.84   4.02     657         0.7951 Bali     3.79     2.25     2,640    5.33
 25.90   8.38     265         1.5152 Nusa Tenggara Barat     5.83     2.87     2,224    8.78
 26.89   2.43     665         1.1453 Nusa Tenggara Timur     4.24     2.00     1,616    6.48
 56.29   6.61     266         0.9461 Kalimantan Barat     1.67     0.00     1,758    3.51
 47.46   1.01   2,091         0.2862 Kalimantan Tengah     0.59     0.03     2,112    1.14
 48.15   1.05   2,331         0.1363 Kalimantan Selatan     0.27     0.02     2,448    0.53
 35.71   2.51   1,438         0.3564 Kalimantan Timur     0.98     0.29     3,610    1.67
 53.97   1.94   1,105         0.3471 Sulawesi Utara     0.63     0.00     2,144    1.30
 31.94   0.87   1,324         0.4672 Sulawesi Tengah     1.44     0.53     1,152    2.35
 21.69   4.02     939         0.6473 Sulawesi Selatan     2.95     1.70     3,776    4.21
 27.55   1.05   1,539         0.7374 Sulawesi Tenggara     2.65     1.21     1,616    4.09
 22.15   1.58     577         1.9475 Gorontalo     8.76     4.97       912   12.56
 26.74   2.55     182         4.7376 Sulawesi Barat    17.69     8.42       464   26.96
 32.48   4.25     177         2.9181 Maluku     8.96     3.26       752   14.66
 54.71   6.25     118         4.2482 Maluku Utara     7.75     0.00       736   16.07
 45.01   2.49     251         1.7691 Papua Barat     3.91     0.46       624    7.35
 64.29   0.61   1,800         0.1894 Papua     0.28     0.00     1,098    0.63
  7.63   7.74  13,385         0.09          INDONESIA     1.18     1.01   103,601    1.35
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Lainnya
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 34.78   1.73   1,673         0.4811 Nangroe Aceh Darussalam     1.38     0.45     2,895    2.31
 15.64   3.36   2,048         0.3312 Sumatera Utara     2.11     1.46     6,880    2.75
 20.35   1.66   2,217         0.4613 Sumatera Barat     2.26     1.36     3,680    3.16
 40.00   1.58   1,377         0.2014 Riau     0.50     0.11     2,176    0.88
 48.82   3.79     372         0.8315 Jambi     1.70     0.06     1,408    3.33
 27.72   2.10   1,295         0.2816 Sumatera Selatan     1.01     0.46     2,720    1.56
 32.87   1.70     734         0.9417 Bengkulu     2.86     1.02     1,248    4.71
 34.09   2.91     583         0.4518 Lampung     1.32     0.44     1,696    2.20
 28.78   0.64   2,600         0.4019 Bangka Belitung     1.39     0.60     1,664    2.18
 30.77   0.37   6,659         0.0821 Kepulauan Riau     0.26     0.10     2,464    0.41
 25.22   8.22     831         0.2931 DKI Jakarta     1.15     0.59     6,832    1.71
 13.57  11.08   1,022         0.3032 Jawa Barat     2.21     1.62    11,328    2.79
 17.05   4.30   2,623         0.1533 Jawa Tengah     0.88     0.59    11,280    1.17
 36.59   1.78   1,088         0.1534 DI Yogyakarta     0.41     0.12     1,936    0.70
 19.05   3.28   4,029         0.0835 Jawa Timur     0.42     0.26    13,216    0.58
 26.32   4.01     622         0.2536 Banten     0.95     0.47     2,496    1.43
 36.36   1.08   2,444         0.1251 Bali     0.33     0.09     2,640    0.57
 22.95   1.29   1,724         0.2852 Nusa Tenggara Barat     1.22     0.68     2,224    1.77
 41.67   1.60   1,010         0.5053 Nusa Tenggara Timur     1.20     0.22     1,616    2.19
 38.30   0.86   2,044         0.1861 Kalimantan Barat     0.47     0.11     1,758    0.82
 43.75   0.47   4,494         0.1462 Kalimantan Tengah     0.32     0.04     2,112    0.61
 32.04   1.85   1,323         0.3363 Kalimantan Selatan     1.03     0.38     2,448    1.69
 31.03   1.08   3,343         0.1864 Kalimantan Timur     0.58     0.24     3,610    0.93
 26.87   2.10   1,021         0.7271 Sulawesi Utara     2.68     1.28     2,144    4.09
 33.46   1.66     694         0.8572 Sulawesi Tengah     2.54     0.88     1,152    4.21
 28.74   2.10   1,798         0.2573 Sulawesi Selatan     0.87     0.37     3,776    1.36
 38.33   0.90   1,796         0.4674 Sulawesi Tenggara     1.20     0.30     1,616    2.11
 36.53   0.77   1,184         0.6175 Gorontalo     1.67     0.46       912    2.87
 50.94   0.23   2,017         0.2776 Sulawesi Barat     0.53     0.00       464    1.06
 50.88   3.73     202         1.7481 Maluku     3.42     0.02       752    6.83
 60.22   0.85     866         0.5682 Maluku Utara     0.93     0.00       736    2.03
 58.00   0.50   1,248         0.2991 Papua Barat     0.50     0.00       624    1.06
 46.84   0.98   1,120         0.3794 Papua     0.79     0.07     1,098    1.51
  6.50   6.55  15,817         0.08          INDONESIA     1.23     1.07   103,601    1.39
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Tangki/Septik di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.40   2.85   3,131         1.2611 Nangroe Aceh Darussalam    28.62    26.15     8,922   31.08
  3.47   5.11   2,047         1.1812 Sumatera Utara    33.99    31.68    10,461   36.29
  4.39   2.58   2,865         1.1213 Sumatera Barat    25.49    23.29     7,392   27.69
  5.33   5.52     862         1.7714 Riau    33.21    29.74     4,757   36.67
  6.09   3.13   1,492         1.5715 Jambi    25.78    22.71     4,670   28.85
  5.69   6.29   1,007         1.4816 Sumatera Selatan    26.02    23.13     6,336   28.92
  6.86   1.82   2,321         1.4517 Bengkulu    21.13    18.28     4,224   23.97
  5.07   6.98     761         1.4018 Lampung    27.59    24.84     5,312   30.33
  5.52   1.70   1,186         2.2319 Bangka Belitung    40.39    36.02     2,016   44.76
 22.18   5.58     218         5.2821 Kepulauan Riau    23.81    13.46     1,216   34.16
  2.73  11.82     845         1.0432 Jawa Barat    38.03    36.00     9,984   40.06
  2.32   8.04   1,737         0.8733 Jawa Tengah    37.48    35.78    13,968   39.17
  5.16   5.75     264         2.7334 DI Yogyakarta    52.87    47.51     1,520   58.23
  2.60   8.53   1,962         0.7835 Jawa Timur    30.05    28.53    16,736   31.58
  9.35  16.25     146         2.5436 Banten    27.16    22.17     2,368   32.15
  3.55   3.99     774         2.1551 Bali    60.55    56.32     3,088   64.77
  5.86   6.23     568         1.9752 Nusa Tenggara Barat    33.59    29.72     3,536   37.46
  6.02   2.58   3,628         0.9153 Nusa Tenggara Timur    15.12    13.34     9,360   16.90
  6.38   3.91   1,522         1.3961 Kalimantan Barat    21.77    19.05     5,952   24.49
 10.89   2.43   2,647         1.1362 Kalimantan Tengah    10.38     8.16     6,431   12.61
  7.70   3.82   1,428         1.4363 Kalimantan Selatan    18.57    15.77     5,456   21.38
  6.46   3.79   1,047         2.2964 Kalimantan Timur    35.44    30.95     3,968   39.93
  3.31   2.21   2,433         1.7271 Sulawesi Utara    51.99    48.62     5,376   55.37
  4.96   2.53   1,998         1.5472 Sulawesi Tengah    31.02    28.00     5,056   34.04
  2.95   3.32   3,286         1.1573 Sulawesi Selatan    39.04    36.79    10,911   41.29
  4.68   1.63   3,720         1.3974 Sulawesi Tenggara    29.71    26.99     6,064   32.43
  7.64   2.09   1,400         2.2075 Gorontalo    28.79    24.48     2,927   33.09
  7.36   2.07   1,290         2.0676 Sulawesi Barat    28.00    23.96     2,670   32.05
  6.88   1.71   1,563         1.8381 Maluku    26.58    22.99     2,672   30.18
  5.99   2.23   1,170         2.7082 Maluku Utara    45.08    39.79     2,608   50.38
 11.96   1.93     883         2.2991 Papua Barat    19.15    14.66     1,705   23.65
 11.20   4.02     976         1.8994 Papua    16.88    13.17     3,923   20.60
  0.95   7.13  25,468         0.31          INDONESIA    32.47    31.86   181,585   33.07
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Kolam/Sawah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.85   1.13   7,896         0.2311 Nangroe Aceh Darussalam     1.79     1.33     8,922    2.25
 19.73   4.85   2,157         0.2912 Sumatera Utara     1.47     0.90    10,461    2.04
  4.96   2.15   3,438         0.9213 Sumatera Barat    18.56    16.76     7,392   20.35
 19.92   3.86   1,232         0.4914 Riau     2.46     1.51     4,757    3.41
 18.40   1.05   4,448         0.2315 Jambi     1.25     0.80     4,670    1.70
 14.86   3.16   2,005         0.3716 Sumatera Selatan     2.49     1.76     6,336    3.22
 21.43   0.92   4,591         0.3017 Bengkulu     1.40     0.82     4,224    1.98
 16.00   6.99     760         0.6018 Lampung     3.75     2.58     5,312    4.92
 52.00   1.15   1,753         0.2619 Bangka Belitung     0.50     0.00     2,016    1.02
 39.34   0.35   3,474         0.2421 Kepulauan Riau     0.61     0.14     1,216    1.09
  4.28  14.84     673         1.0132 Jawa Barat    23.58    21.59     9,984   25.57
  7.02  10.30   1,356         0.5333 Jawa Tengah     7.55     6.50    13,968    8.59
 36.17   3.58     425         0.5134 DI Yogyakarta     1.41     0.41     1,520    2.41
 10.95   5.21   3,212         0.1535 Jawa Timur     1.37     1.07    16,736    1.67
 18.00  15.66     151         1.6036 Banten     8.89     5.75     2,368   12.02
 38.60   1.72   1,795         0.2251 Bali     0.57     0.14     3,088    1.00
 21.36   5.48     645         0.6952 Nusa Tenggara Barat     3.23     1.87     3,536    4.59
 23.08   0.60  15,600         0.0653 Nusa Tenggara Timur     0.26     0.13     9,360    0.38
 21.93   3.95   1,507         0.5061 Kalimantan Barat     2.28     1.29     5,952    3.26
 30.77   0.42  15,312         0.0862 Kalimantan Tengah     0.26     0.10     6,431    0.41
 19.12   0.67   8,143         0.1363 Kalimantan Selatan     0.68     0.44     5,456    0.93
 23.60   0.82   4,839         0.2164 Kalimantan Timur     0.89     0.48     3,968    1.30
 26.00   0.59   9,112         0.1371 Sulawesi Utara     0.50     0.25     5,376    0.75
 33.33   4.13   1,224         0.5472 Sulawesi Tengah     1.62     0.57     5,056    2.68
 13.38   1.78   6,130         0.2173 Sulawesi Selatan     1.57     1.15    10,911    1.99
 23.33   0.85   7,134         0.2174 Sulawesi Tenggara     0.90     0.50     6,064    1.31
 26.89   0.77   3,801         0.3275 Gorontalo     1.19     0.57     2,927    1.82
 27.36   0.80   3,338         0.2976 Sulawesi Barat     1.06     0.49     2,670    1.63
 30.35   1.91   1,399         0.6181 Maluku     2.01     0.80     2,672    3.21
 37.14   0.34   7,671         0.1382 Maluku Utara     0.35     0.11     2,608    0.60
 36.65   1.24   1,375         0.5991 Papua Barat     1.61     0.46     1,705    2.76
 41.86   2.43   1,614         0.3694 Papua     0.86     0.15     3,923    1.58
  2.99  10.07  18,032         0.20          INDONESIA     6.69     6.30   181,585    7.07
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Sungai/Danau/Laut di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.50   2.80   3,186         1.2311 Nangroe Aceh Darussalam    27.34    24.92     8,922   29.76
  5.18   5.67   1,845         1.0512 Sumatera Utara    20.27    18.21    10,461   22.33
  3.79   3.32   2,227         1.4213 Sumatera Barat    37.42    34.65     7,392   40.20
  8.86   5.70     835         1.3814 Riau    15.57    12.86     4,757   18.28
  5.31   4.28   1,091         2.0415 Jambi    38.39    34.40     4,670   42.38
  5.25   7.61     833         1.7416 Sumatera Selatan    33.15    29.74     6,336   36.56
  7.27   3.12   1,354         2.1117 Bengkulu    29.03    24.90     4,224   33.16
 10.25  10.15     523         1.2218 Lampung    11.90     9.50     5,312   14.30
 30.50   3.41     591         1.2919 Bangka Belitung     4.23     1.69     2,016    6.76
 14.39   5.54     219         6.1021 Kepulauan Riau    42.40    30.43     1,216   54.36
  4.35  14.34     696         0.9932 Jawa Barat    22.76    20.83     9,984   24.69
  3.34   9.07   1,540         0.8133 Jawa Tengah    24.27    22.67    13,968   25.86
 20.90   4.26     357         1.0234 DI Yogyakarta     4.88     2.89     1,520    6.87
  3.22  10.87   1,540         0.8535 Jawa Timur    26.40    24.74    16,736   28.05
  9.42  14.10     168         2.2936 Banten    24.32    19.84     2,368   28.80
 13.06   3.35     922         1.1451 Bali     8.73     6.49     3,088   10.96
  7.44   9.08     389         2.3452 Nusa Tenggara Barat    31.47    26.87     3,536   36.06
 20.25   1.37   6,832         0.1653 Nusa Tenggara Timur     0.79     0.47     9,360    1.11
  5.01   4.02   1,481         1.5861 Kalimantan Barat    31.52    28.42     5,952   34.62
  3.77   3.26   1,973         2.1362 Kalimantan Tengah    56.43    52.24     6,431   60.61
  5.09   5.08   1,074         2.0963 Kalimantan Selatan    41.08    36.99     5,456   45.18
  9.61   4.60     863         2.2364 Kalimantan Timur    23.21    18.85     3,968   27.58
  7.50   2.08   2,585         1.2571 Sulawesi Utara    16.66    14.21     5,376   19.11
  5.93   3.11   1,626         1.6672 Sulawesi Tengah    28.01    24.76     5,056   31.27
  6.43   3.06   3,566         0.7073 Sulawesi Selatan    10.88     9.50    10,911   12.26
  9.01   2.28   2,660         1.2374 Sulawesi Tenggara    13.65    11.23     6,064   16.07
  9.96   1.99   1,471         1.8375 Gorontalo    18.37    14.78     2,927   21.96
  9.24   2.90     921         2.3876 Sulawesi Barat    25.75    21.09     2,670   30.41
 12.33   3.17     843         2.1481 Maluku    17.35    13.16     2,672   21.55
 18.73   2.08   1,254         1.3682 Maluku Utara     7.26     4.59     2,608    9.93
 21.01   8.57     199         5.3591 Papua Barat    25.47    14.98     1,705   35.96
 14.22   3.19   1,230         1.2994 Papua     9.07     6.53     3,923   11.61
  1.28   8.40  21,617         0.30          INDONESIA    23.35    22.75   181,585   23.94
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Lobang
Tanah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.77   2.68   3,329         1.1611 Nangroe Aceh Darussalam    24.30    22.03     8,922   26.57
  4.08   5.45   1,919         1.1612 Sumatera Utara    28.41    26.14    10,461   30.68
  6.35   2.37   3,119         0.8413 Sumatera Barat    13.23    11.59     7,392   14.87
  4.11   4.85     981         1.7414 Riau    42.33    38.93     4,757   45.74
  5.23   3.05   1,531         1.6415 Jambi    31.38    28.16     4,670   34.59
  5.30   7.61     833         1.7316 Sumatera Selatan    32.63    29.24     6,336   36.03
  4.95   2.11   2,002         1.8517 Bengkulu    37.37    33.75     4,224   41.00
  2.85   6.87     773         1.5518 Lampung    54.40    51.37     5,312   57.44
 10.58   1.35   1,493         1.3519 Bangka Belitung    12.76    10.12     2,016   15.40
 18.03   2.36     515         3.0121 Kepulauan Riau    16.69    10.80     1,216   22.58
  6.21  14.34     696         0.7832 Jawa Barat    12.57    11.04     9,984   14.10
  3.11   9.03   1,547         0.8433 Jawa Tengah    26.99    25.34    13,968   28.64
  6.86   5.88     259         2.7134 DI Yogyakarta    39.49    34.19     1,520   44.80
  2.64  10.95   1,528         0.9235 Jawa Timur    34.88    33.08    16,736   36.68
 11.12   6.00     395         0.9936 Banten     8.90     6.96     2,368   10.84
 12.91   2.54   1,216         0.9051 Bali     6.97     5.22     3,088    8.73
 13.20   4.87     726         0.9652 Nusa Tenggara Barat     7.27     5.39     3,536    9.15
  2.47   2.26   4,142         1.1953 Nusa Tenggara Timur    48.27    45.95     9,360   50.60
  5.75   4.02   1,481         1.5061 Kalimantan Barat    26.08    23.14     5,952   29.01
  6.82   3.51   1,832         2.0562 Kalimantan Tengah    30.05    26.04     6,431   34.07
  4.89   3.73   1,463         1.7463 Kalimantan Selatan    35.56    32.14     5,456   38.97
  6.39   3.70   1,072         2.2664 Kalimantan Timur    35.35    30.92     3,968   39.79
  6.87   2.57   2,092         1.5671 Sulawesi Utara    22.72    19.66     5,376   25.78
  7.51   2.53   1,998         1.2372 Sulawesi Tengah    16.37    13.95     5,056   18.78
  4.19   3.05   3,577         0.9573 Sulawesi Selatan    22.69    20.84    10,911   24.54
  4.71   1.78   3,407         1.4874 Sulawesi Tenggara    31.45    28.55     6,064   34.34
 11.98   2.31   1,267         1.8475 Gorontalo    15.36    11.76     2,927   18.96
 10.27   2.95     905         2.2876 Sulawesi Barat    22.21    17.73     2,670   26.68
 13.01   2.17   1,231         1.4881 Maluku    11.38     8.47     2,672   14.28
 17.62   1.91   1,365         1.3282 Maluku Utara     7.49     4.89     2,608   10.08
 15.74   4.27     399         3.6791 Papua Barat    23.31    16.12     1,705   30.50
  8.05   3.01   1,303         1.8494 Papua    22.85    19.25     3,923   26.46
  1.09   7.10  25,575         0.29          INDONESIA    26.67    26.10   181,585   27.24
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Pantai/Kebun di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.92   3.85   2,317         1.1411 Nangroe Aceh Darussalam    14.39    12.17     8,922   16.62
  5.90   2.94   3,558         0.5412 Sumatera Utara     9.16     8.10    10,461   10.23
 14.63   2.05   3,606         0.3613 Sumatera Barat     2.46     1.76     7,392    3.16
 17.74   7.09     671         0.9614 Riau     5.41     3.53     4,757    7.30
 29.03   3.82   1,223         0.5415 Jambi     1.86     0.82     4,670    2.91
 18.10   6.51     973         0.6316 Sumatera Selatan     3.48     2.26     6,336    4.71
 12.55   2.40   1,760         1.2017 Bengkulu     9.56     7.21     4,224   11.90
 17.97   3.08   1,725         0.2318 Lampung     1.28     0.82     5,312    1.73
  5.63   1.63   1,237         2.1619 Bangka Belitung    38.34    34.10     2,016   42.58
 14.84   1.44     844         2.2721 Kepulauan Riau    15.30    10.86     1,216   19.74
 18.26  19.31     517         0.4032 Jawa Barat     2.19     1.41     9,984    2.98
 10.80   7.71   1,812         0.2733 Jawa Tengah     2.50     1.97    13,968    3.04
 52.50   2.09     727         0.2134 DI Yogyakarta     0.40     0.00     1,520    0.80
  6.41   8.10   2,066         0.4135 Jawa Timur     6.40     5.61    16,736    7.20
  8.18  13.54     175         2.3736 Banten    28.96    24.32     2,368   33.60
  9.40   5.10     605         2.0651 Bali    21.92    17.87     3,088   25.96
 10.04  10.99     322         2.3552 Nusa Tenggara Barat    23.41    18.80     3,536   28.02
  4.17   2.61   3,586         1.1453 Nusa Tenggara Timur    27.35    25.12     9,360   29.58
  7.89   3.81   1,562         1.1961 Kalimantan Barat    15.09    12.76     5,952   17.42
 21.63   1.78   3,613         0.4562 Kalimantan Tengah     2.08     1.19     6,431    2.97
 18.90   2.99   1,825         0.5563 Kalimantan Selatan     2.91     1.83     5,456    3.98
 19.29   2.49   1,594         0.7664 Kalimantan Timur     3.94     2.46     3,968    5.42
 13.47   1.73   3,108         0.6671 Sulawesi Utara     4.90     3.60     5,376    6.19
  8.19   3.39   1,491         1.4972 Sulawesi Tengah    18.19    15.27     5,056   21.11
  4.18   3.25   3,357         0.9973 Sulawesi Selatan    23.67    21.73    10,911   25.61
  5.65   1.57   3,862         1.2474 Sulawesi Tenggara    21.95    19.53     6,064   24.38
  7.13   2.36   1,240         2.4475 Gorontalo    34.24    29.45     2,927   39.03
  8.59   1.94   1,376         1.8176 Sulawesi Barat    21.08    17.52     2,670   24.64
  6.90   2.85     938         2.6081 Maluku    37.68    32.59     2,672   42.76
  6.68   2.11   1,236         2.5782 Maluku Utara    38.45    33.42     2,608   43.49
 16.43   6.11     279         4.6991 Papua Barat    28.55    19.36     1,705   37.73
  4.56   2.21   1,775         1.8494 Papua    40.31    36.70     3,923   43.91
  1.92   5.61  32,368         0.17          INDONESIA     8.85     8.52   181,585    9.18
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Lainnya
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 17.42   4.05   2,203         0.6211 Nangroe Aceh Darussalam     3.56     2.36     8,922    4.77
  9.25   5.04   2,076         0.6212 Sumatera Utara     6.70     5.49    10,461    7.91
 18.66   4.00   1,848         0.5313 Sumatera Barat     2.84     1.79     7,392    3.89
 20.59   1.79   2,658         0.2114 Riau     1.02     0.60     4,757    1.44
 21.64   1.52   3,072         0.2915 Jambi     1.34     0.78     4,670    1.90
 18.55   4.31   1,470         0.4116 Sumatera Selatan     2.21     1.41     6,336    3.01
 21.71   1.06   3,985         0.3317 Bengkulu     1.52     0.87     4,224    2.16
 26.61   5.51     964         0.2918 Lampung     1.09     0.52     5,312    1.66
 24.60   1.98   1,018         0.9319 Bangka Belitung     3.78     1.95     2,016    5.61
 37.50   0.61   1,993         0.4521 Kepulauan Riau     1.20     0.32     1,216    2.07
 25.58  14.54     687         0.2232 Jawa Barat     0.86     0.43     9,984    1.29
 12.30   4.54   3,077         0.1533 Jawa Tengah     1.22     0.93    13,968    1.51
 55.79   5.77     263         0.5334 DI Yogyakarta     0.95     0.00     1,520    1.99
 16.67   7.13   2,347         0.1535 Jawa Timur     0.90     0.61    16,736    1.18
 35.39  11.18     212         0.6336 Banten     1.78     0.55     2,368    3.01
 23.62   1.49   2,072         0.3051 Bali     1.27     0.68     3,088    1.86
 19.42   1.41   2,508         0.2052 Nusa Tenggara Barat     1.03     0.64     3,536    1.42
  8.89   2.84   3,296         0.7353 Nusa Tenggara Timur     8.21     6.78     9,360    9.64
 18.40   4.01   1,484         0.6061 Kalimantan Barat     3.26     2.08     5,952    4.45
 30.00   1.23   5,228         0.2462 Kalimantan Tengah     0.80     0.34     6,431    1.26
 22.50   1.79   3,048         0.2763 Kalimantan Selatan     1.20     0.66     5,456    1.74
 29.91   1.76   2,255         0.3564 Kalimantan Timur     1.17     0.48     3,968    1.85
 14.55   1.32   4,073         0.4771 Sulawesi Utara     3.23     2.30     5,376    4.15
 12.32   1.75   2,889         0.5972 Sulawesi Tengah     4.79     3.63     5,056    5.95
 14.81   2.99   3,649         0.3273 Sulawesi Selatan     2.16     1.52    10,911    2.79
 14.53   0.90   6,738         0.3474 Sulawesi Tenggara     2.34     1.67     6,064    3.01
 21.46   0.84   3,485         0.4475 Gorontalo     2.05     1.19     2,927    2.90
 23.68   1.07   2,495         0.4576 Sulawesi Barat     1.90     1.02     2,670    2.78
 29.94   4.70     569         1.5081 Maluku     5.01     2.07     2,672    7.94
 30.66   1.00   2,608         0.4282 Maluku Utara     1.37     0.54     2,608    2.19
 34.55   1.31   1,302         0.6691 Papua Barat     1.91     0.62     1,705    3.20
 16.47   4.74     828         1.6594 Papua    10.02     6.79     3,923   13.25
  4.04   4.90  37,058         0.08          INDONESIA     1.98     1.83   181,585    2.13
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Tangki/Septik di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.96   2.56   4,616         1.1311 Nangroe Aceh Darussalam    38.12    35.90    11,817   40.34
  1.56   4.18   4,149         0.8412 Sumatera Utara    53.92    52.27    17,341   55.57
  2.71   2.66   4,162         1.0613 Sumatera Barat    39.11    37.03    11,072   41.19
  3.01   4.82   1,438         1.4214 Riau    47.23    44.44     6,933   50.01
  3.43   2.44   2,491         1.3115 Jambi    38.16    35.59     6,078   40.73
  2.73   4.66   1,943         1.1816 Sumatera Selatan    43.15    40.84     9,056   45.46
  3.87   1.55   3,530         1.3317 Bengkulu    34.34    31.74     5,472   36.94
  3.48   6.21   1,129         1.2718 Lampung    36.54    34.05     7,008   39.02
  2.98   1.53   2,405         1.6619 Bangka Belitung    55.68    52.42     3,680   58.94
  6.74  10.11     364         3.6421 Kepulauan Riau    54.04    46.91     3,680   61.18
  1.39  14.38     475         1.2131 DKI Jakarta    86.75    84.38     6,832   89.11
  1.60  13.42   1,588         0.8032 Jawa Barat    49.96    48.40    21,312   51.52
  1.30   7.25   3,482         0.6533 Jawa Tengah    49.84    48.56    25,248   51.12
  2.47   7.53     459         1.7434 DI Yogyakarta    70.34    66.93     3,456   73.75
  1.33   7.71   3,885         0.6235 Jawa Timur    46.49    45.28    29,952   47.70
  3.27  14.79     329         1.8036 Banten    55.07    51.53     4,864   58.60
  1.59   3.59   1,596         1.2151 Bali    76.26    73.89     5,728   78.63
  4.00   6.32     911         1.6652 Nusa Tenggara Barat    41.52    38.27     5,760   44.77
  4.70   2.66   4,126         0.9453 Nusa Tenggara Timur    19.98    18.13    10,976   21.83
  3.74   3.56   2,166         1.3161 Kalimantan Barat    35.01    32.43     7,710   37.58
  5.43   2.27   3,763         1.2962 Kalimantan Tengah    23.75    21.23     8,543   26.27
  4.65   4.62   1,711         1.5063 Kalimantan Selatan    32.26    29.33     7,904   35.20
  2.64   3.47   2,184         1.5364 Kalimantan Timur    57.89    54.89     7,578   60.89
  2.53   2.94   2,558         1.5571 Sulawesi Utara    61.20    58.17     7,520   64.23
  3.58   2.42   2,565         1.4372 Sulawesi Tengah    39.94    37.14     6,208   42.74
  1.83   3.31   4,437         0.9773 Sulawesi Selatan    52.95    51.05    14,687   54.85
  3.19   1.65   4,655         1.3374 Sulawesi Tenggara    41.69    39.08     7,680   44.30
  4.54   1.81   2,121         1.8975 Gorontalo    41.62    37.91     3,839   45.33
  5.83   1.95   1,607         1.9476 Sulawesi Barat    33.26    29.45     3,134   37.08
  4.12   1.72   1,991         1.7381 Maluku    41.94    38.56     3,424   45.33
  4.19   2.20   1,520         2.3382 Maluku Utara    55.64    51.08     3,344   60.20
  7.23   2.77     841         2.7491 Papua Barat    37.90    32.53     2,329   43.27
  5.63   3.22   1,559         1.8294 Papua    32.35    28.79     5,021   35.91
  0.51   7.31  39,013         0.25          INDONESIA    49.13    48.64   285,186   49.63
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Kolam/Sawah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.54   1.05  11,254         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     1.56     1.19    11,817    1.92
 15.15   4.41   3,932         0.2012 Sumatera Utara     1.32     0.93    17,341    1.71
  4.67   2.15   5,150         0.6913 Sumatera Barat    14.76    13.40    11,072   16.12
 16.83   3.49   1,987         0.3514 Riau     2.08     1.40     6,933    2.76
 16.51   1.02   5,959         0.1815 Jambi     1.09     0.73     6,078    1.44
 12.50   2.90   3,123         0.2716 Sumatera Selatan     2.16     1.63     9,056    2.70
 16.67   0.93   5,884         0.2717 Bengkulu     1.62     1.08     5,472    2.15
 14.63   6.78   1,034         0.4918 Lampung     3.35     2.38     7,008    4.32
 40.48   1.00   3,680         0.1719 Bangka Belitung     0.42     0.08     3,680    0.76
 35.59   1.48   2,486         0.2121 Kepulauan Riau     0.59     0.17     3,680    1.00
 18.18   2.59   2,638         0.1231 DKI Jakarta     0.66     0.42     6,832    0.90
  3.92  14.06   1,516         0.5832 Jawa Barat    14.78    13.65    21,312   15.92
  6.39   9.83   2,568         0.3433 Jawa Tengah     5.32     4.66    25,248    5.99
 28.19   6.18     559         0.4234 DI Yogyakarta     1.49     0.67     3,456    2.31
 10.17   6.01   4,984         0.1235 Jawa Timur     1.18     0.95    29,952    1.41
 14.22  15.05     323         0.8936 Banten     6.26     4.53     4,864    8.00
 28.26   1.53   3,744         0.1351 Bali     0.46     0.21     5,728    0.70
 19.65   5.08   1,134         0.4552 Nusa Tenggara Barat     2.29     1.40     5,760    3.17
 20.69   0.64  17,150         0.0653 Nusa Tenggara Timur     0.29     0.16    10,976    0.41
 21.03   4.05   1,904         0.4161 Kalimantan Barat     1.95     1.15     7,710    2.74
 20.00   0.39  21,905         0.0762 Kalimantan Tengah     0.35     0.21     8,543    0.50
 17.31   0.65  12,160         0.0963 Kalimantan Selatan     0.52     0.35     7,904    0.69
 20.21   1.45   5,226         0.1964 Kalimantan Timur     0.94     0.56     7,578    1.31
 20.41   0.64  11,750         0.1071 Sulawesi Utara     0.49     0.28     7,520    0.69
 30.94   3.89   1,596         0.4372 Sulawesi Tengah     1.39     0.54     6,208    2.23
 12.24   1.91   7,690         0.1873 Sulawesi Selatan     1.47     1.12    14,687    1.81
 20.99   0.79   9,722         0.1774 Sulawesi Tenggara     0.81     0.49     7,680    1.14
 22.61   0.72   5,332         0.2675 Gorontalo     1.15     0.64     3,839    1.65
 24.77   0.78   4,018         0.2776 Sulawesi Barat     1.09     0.56     3,134    1.62
 31.75   3.07   1,115         0.6781 Maluku     2.11     0.80     3,424    3.43
 32.35   0.34   9,835         0.1182 Maluku Utara     0.34     0.13     3,344    0.56
 37.43   2.34     995         0.7091 Papua Barat     1.87     0.50     2,329    3.25
 29.90   1.91   2,629         0.2994 Papua     0.97     0.40     5,021    1.55
  2.66  10.27  27,769         0.13          INDONESIA     4.89     4.64   285,186    5.14
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Sungai/Danau/Laut di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.33   2.63   4,493         0.9911 Nangroe Aceh Darussalam    22.85    20.91    11,817   24.80
  4.78   5.33   3,253         0.6612 Sumatera Utara    13.80    12.51    17,341   15.08
  3.73   3.36   3,295         1.1213 Sumatera Barat    30.00    27.80    11,072   32.20
  8.27   5.42   1,279         0.9714 Riau    11.73     9.83     6,933   13.63
  4.99   3.71   1,638         1.5415 Jambi    30.89    27.87     6,078   33.90
  4.87   6.62   1,368         1.2416 Sumatera Selatan    25.46    23.04     9,056   27.88
  7.07   2.80   1,954         1.5517 Bengkulu    21.92    18.87     5,472   24.96
  9.39  10.31     680         1.0818 Lampung    11.50     9.38     7,008   13.62
 21.34   2.53   1,455         0.8319 Bangka Belitung     3.89     2.26     3,680    5.52
 16.81   9.46     389         2.5221 Kepulauan Riau    14.99    10.05     3,680   19.93
 13.38  11.94     572         0.7431 DKI Jakarta     5.53     4.08     6,832    6.98
  3.16  15.26   1,397         0.7132 Jawa Barat    22.50    21.11    21,312   23.88
  2.69   8.53   2,960         0.5933 Jawa Tengah    21.90    20.75    25,248   23.05
 12.93   6.93     499         0.9534 DI Yogyakarta     7.35     5.49     3,456    9.22
  2.73  10.69   2,802         0.6035 Jawa Timur    21.94    20.76    29,952   23.12
  9.12  15.78     308         1.3236 Banten    14.47    11.89     4,864   17.06
 10.36   3.31   1,731         0.6751 Bali     6.47     5.15     5,728    7.79
  5.70   8.12     709         1.7652 Nusa Tenggara Barat    30.89    27.44     5,760   34.35
 18.67   1.29   8,509         0.1453 Nusa Tenggara Timur     0.75     0.47    10,976    1.03
  5.04   3.93   1,962         1.2561 Kalimantan Barat    24.80    22.35     7,710   27.25
  3.99   3.28   2,605         1.8162 Kalimantan Tengah    45.40    41.86     8,543   48.94
  4.96   5.52   1,432         1.6563 Kalimantan Selatan    33.29    30.05     7,904   36.53
  8.42   4.74   1,599         1.3164 Kalimantan Timur    15.56    12.99     7,578   18.14
  7.39   2.16   3,481         0.8871 Sulawesi Utara    11.91    10.18     7,520   13.63
  5.72   3.06   2,029         1.4272 Sulawesi Tengah    24.84    22.06     6,208   27.61
  5.90   2.88   5,100         0.5073 Sulawesi Selatan     8.48     7.49    14,687    9.47
  8.57   2.21   3,475         1.0174 Sulawesi Tenggara    11.78     9.81     7,680   13.75
  9.42   1.98   1,939         1.4575 Gorontalo    15.39    12.55     3,839   18.23
  9.01   2.74   1,144         2.0576 Sulawesi Barat    22.74    18.72     3,134   26.76
 12.34   3.26   1,050         1.6481 Maluku    13.29    10.08     3,424   16.50
 17.82   2.02   1,655         1.0682 Maluku Utara     5.95     3.87     3,344    8.03
 20.23   9.06     257         4.1191 Papua Barat    20.32    12.27     2,329   28.37
 13.19   3.45   1,455         1.1294 Papua     8.49     6.29     5,021   10.68
  1.14   9.11  31,305         0.22          INDONESIA    19.24    18.81   285,186   19.68
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Lobang
Tanah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.40   2.67   4,426         0.9911 Nangroe Aceh Darussalam    22.52    20.57    11,817   24.47
  3.62   4.99   3,475         0.7512 Sumatera Utara    20.74    19.28    17,341   22.21
  5.61   2.26   4,899         0.6413 Sumatera Barat    11.41    10.16    11,072   12.66
  3.90   4.74   1,463         1.3414 Riau    34.32    31.70     6,933   36.95
  4.93   3.00   2,026         1.3215 Jambi    26.78    24.18     6,078   29.37
  4.98   6.80   1,332         1.2416 Sumatera Selatan    24.89    22.46     9,056   27.33
  4.66   2.13   2,569         1.5417 Bengkulu    33.05    30.02     5,472   36.07
  2.80   6.09   1,151         1.3018 Lampung    46.39    43.84     7,008   48.94
  9.23   1.56   2,359         1.0919 Bangka Belitung    11.81     9.67     3,680   13.95
 11.96   9.46     389         3.0921 Kepulauan Riau    25.84    19.77     3,680   31.90
 15.40  16.97     403         0.9131 DKI Jakarta     5.91     4.12     6,832    7.69
  5.26  15.98   1,334         0.5232 Jawa Barat     9.89     8.88    21,312   10.91
  2.80   8.38   3,013         0.5633 Jawa Tengah    20.00    18.89    25,248   21.10
  7.73   7.76     445         1.5534 DI Yogyakarta    20.06    17.03     3,456   23.09
  2.42  10.34   2,897         0.6235 Jawa Timur    25.58    24.35    29,952   26.80
  9.43   8.48     574         0.7436 Banten     7.85     6.41     4,864    9.30
 11.92   2.57   2,229         0.4651 Bali     3.86     2.95     5,728    4.77
 11.17   5.39   1,069         0.8052 Nusa Tenggara Barat     7.16     5.59     5,760    8.73
  2.32   2.38   4,612         1.1253 Nusa Tenggara Timur    48.20    46.01    10,976   50.39
  5.26   4.14   1,862         1.2761 Kalimantan Barat    24.15    21.66     7,710   26.64
  5.71   3.19   2,678         1.6162 Kalimantan Tengah    28.19    25.04     8,543   31.35
  4.89   4.84   1,633         1.5163 Kalimantan Selatan    30.87    27.91     7,904   33.84
  5.80   3.53   2,147         1.3064 Kalimantan Timur    22.43    19.88     7,578   24.99
  7.09   3.68   2,043         1.4271 Sulawesi Utara    20.03    17.25     7,520   22.82
  7.30   2.59   2,397         1.0772 Sulawesi Tengah    14.66    12.57     6,208   16.75
  4.43   3.83   3,835         0.8173 Sulawesi Selatan    18.29    16.71    14,687   19.87
  4.74   1.78   4,315         1.2374 Sulawesi Tenggara    25.96    23.55     7,680   28.37
 10.92   2.11   1,819         1.3875 Gorontalo    12.64     9.94     3,839   15.35
  9.66   2.76   1,136         1.9976 Sulawesi Barat    20.61    16.72     3,134   24.50
 12.16   1.99   1,721         1.0781 Maluku     8.80     6.71     3,424   10.89
 17.03   1.84   1,817         1.0182 Maluku Utara     5.93     3.95     3,344    7.91
 14.10   3.92     594         2.6191 Papua Barat    18.51    13.40     2,329   23.62
  7.91   3.51   1,430         1.6594 Papua    20.87    17.65     5,021   24.10
  1.02   7.52  37,924         0.20          INDONESIA    19.54    19.14   285,186   19.94
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Pantai/Kebun di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.76   3.79   3,118         0.9211 Nangroe Aceh Darussalam    11.86    10.06    11,817   13.66
  5.80   2.88   6,021         0.3212 Sumatera Utara     5.52     4.89    17,341    6.15
 13.11   2.06   5,375         0.2713 Sumatera Barat     2.06     1.53    11,072    2.59
 16.89   6.70   1,035         0.6414 Riau     3.79     2.54     6,933    5.05
 24.85   3.52   1,727         0.4115 Jambi     1.65     0.84     6,078    2.46
 17.13   6.16   1,470         0.4316 Sumatera Selatan     2.51     1.67     9,056    3.35
 12.36   2.34   2,338         0.8917 Bengkulu     7.20     5.45     5,472    8.94
 17.43   3.03   2,313         0.1918 Lampung     1.09     0.72     7,008    1.46
  5.60   1.45   2,538         1.4219 Bangka Belitung    25.37    22.58     3,680   28.15
 13.63   1.49   2,470         0.5621 Kepulauan Riau     4.11     3.02     3,680    5.20
  0.00   0.32  21,350         0.0031 DKI Jakarta     0.01     0.00     6,832    0.02
 15.91  17.08   1,248         0.2132 Jawa Barat     1.32     0.92    21,312    1.72
  9.68   7.32   3,449         0.1833 Jawa Tengah     1.86     1.51    25,248    2.21
 53.33   2.09   1,654         0.0834 DI Yogyakarta     0.15     0.00     3,456    0.30
  6.08   8.21   3,648         0.2535 Jawa Timur     4.11     3.61    29,952    4.60
  7.98  12.71     383         1.2036 Banten    15.03    12.67     4,864   17.38
  8.61   4.54   1,262         1.0551 Bali    12.19    10.14     5,728   14.24
  9.33  10.05     573         1.5952 Nusa Tenggara Barat    17.04    13.91     5,760   20.16
  4.14   2.51   4,373         0.9853 Nusa Tenggara Timur    23.69    21.78    10,976   25.60
  7.87   3.79   2,034         0.9161 Kalimantan Barat    11.56     9.78     7,710   13.34
 20.12   1.69   5,055         0.3362 Kalimantan Tengah     1.64     0.99     8,543    2.29
 18.23   2.86   2,764         0.3563 Kalimantan Selatan     1.92     1.24     7,904    2.60
 16.74   2.47   3,068         0.3964 Kalimantan Timur     2.33     1.56     7,578    3.10
 13.17   1.73   4,347         0.4471 Sulawesi Utara     3.34     2.49     7,520    4.20
  8.09   3.26   1,904         1.2072 Sulawesi Tengah    14.84    12.48     6,208   17.20
  4.10   3.08   4,769         0.7073 Sulawesi Selatan    17.07    15.68    14,687   18.45
  5.61   1.52   5,053         0.9974 Sulawesi Tenggara    17.66    15.73     7,680   19.60
  6.86   2.15   1,786         1.8775 Gorontalo    27.26    23.60     3,839   30.91
  8.26   2.02   1,551         1.7076 Sulawesi Barat    20.59    17.26     3,134   23.92
  7.03   2.87   1,193         2.0681 Maluku    29.30    25.27     3,424   33.34
  7.16   2.30   1,454         2.2182 Maluku Utara    30.87    26.54     3,344   35.21
 15.77   5.41     430         3.1591 Papua Barat    19.98    13.80     2,329   26.16
  4.61   1.91   2,629         1.3794 Papua    29.74    27.05     5,021   32.42
  1.81   5.67  50,297         0.10          INDONESIA     5.54     5.34   285,186    5.74
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E110306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Lainnya
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 15.91   3.80   3,110         0.4911 Nangroe Aceh Darussalam     3.08     2.12    11,817    4.04
  8.09   4.64   3,737         0.3812 Sumatera Utara     4.70     3.96    17,341    5.44
 14.66   3.38   3,276         0.3913 Sumatera Barat     2.66     1.89    11,072    3.43
 19.05   1.74   3,984         0.1614 Riau     0.84     0.53     6,933    1.15
 21.53   2.25   2,701         0.3115 Jambi     1.44     0.83     6,078    2.04
 15.93   3.86   2,346         0.2916 Sumatera Selatan     1.82     1.25     9,056    2.39
 18.62   1.31   4,177         0.3517 Bengkulu     1.88     1.20     5,472    2.57
 21.93   4.88   1,436         0.2518 Lampung     1.14     0.65     7,008    1.62
 20.85   1.71   2,152         0.5919 Bangka Belitung     2.83     1.68     3,680    3.99
 25.00   0.49   7,510         0.1121 Kepulauan Riau     0.44     0.23     3,680    0.64
 25.22   8.22     831         0.2931 DKI Jakarta     1.15     0.59     6,832    1.71
 12.26  12.00   1,776         0.1932 Jawa Barat     1.55     1.18    21,312    1.91
 10.19   4.46   5,661         0.1133 Jawa Tengah     1.08     0.87    25,248    1.29
 36.07   4.06     851         0.2234 DI Yogyakarta     0.61     0.18     3,456    1.03
 12.86   6.17   4,854         0.0935 Jawa Timur     0.70     0.52    29,952    0.88
 23.48   8.26     589         0.3136 Banten     1.32     0.71     4,864    1.92
 19.74   1.39   4,121         0.1551 Bali     0.76     0.46     5,728    1.07
 14.55   1.36   4,235         0.1652 Nusa Tenggara Barat     1.10     0.78     5,760    1.42
  8.73   2.82   3,892         0.6253 Nusa Tenggara Timur     7.10     5.87    10,976    8.32
 17.79   3.83   2,013         0.4561 Kalimantan Barat     2.53     1.65     7,710    3.41
 25.76   1.12   7,628         0.1762 Kalimantan Tengah     0.66     0.32     8,543    1.00
 18.42   1.81   4,367         0.2163 Kalimantan Selatan     1.14     0.72     7,904    1.55
 22.35   1.50   5,052         0.1964 Kalimantan Timur     0.85     0.48     7,578    1.22
 13.20   1.57   4,790         0.4071 Sulawesi Utara     3.03     2.25     7,520    3.81
 11.52   1.74   3,568         0.5072 Sulawesi Tengah     4.34     3.35     6,208    5.33
 13.71   2.84   5,171         0.2473 Sulawesi Selatan     1.75     1.28    14,687    2.21
 13.88   0.90   8,533         0.2974 Sulawesi Tenggara     2.09     1.53     7,680    2.65
 18.56   0.83   4,625         0.3675 Gorontalo     1.94     1.24     3,839    2.65
 22.94   1.03   3,043         0.3976 Sulawesi Barat     1.70     0.94     3,134    2.46
 25.71   4.46     768         1.1781 Maluku     4.55     2.24     3,424    6.85
 27.78   0.97   3,447         0.3582 Maluku Utara     1.26     0.58     3,344    1.94
 30.99   1.19   1,957         0.4491 Papua Barat     1.42     0.56     2,329    2.27
 16.09   4.51   1,113         1.2294 Papua     7.58     5.20     5,021    9.97
  3.64   5.42  52,617         0.06          INDONESIA     1.65     1.55   285,186    1.76
Referensi: Tabel 7.11 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  0.79   1.44   2,010         0.7611 Nangroe Aceh Darussalam    95.67    94.19     2,895   97.16
  0.64   7.28     945         0.6212 Sumatera Utara    96.55    95.35     6,880   97.76
  0.47   1.04   3,538         0.4513 Sumatera Barat    96.48    95.60     3,680   97.36
  1.84   6.49     335         1.6614 Riau    90.44    87.18     2,176   93.69
  2.07   3.72     378         1.8715 Jambi    90.53    86.87     1,408   94.20
  0.98   5.16     527         0.9316 Sumatera Selatan    95.34    93.52     2,720   97.16
  0.87   1.17   1,067         0.8417 Bengkulu    96.64    94.99     1,248   98.29
  2.60  15.97     106         2.4118 Lampung    92.66    87.94     1,696   97.39
  1.45   2.21     753         1.3819 Bangka Belitung    95.09    92.38     1,664   97.79
  3.51  14.25     173         3.1021 Kepulauan Riau    88.28    82.20     2,464   94.36
  0.11   1.55   4,408         0.1131 DKI Jakarta    99.16    98.95     6,832   99.37
  0.17   5.39   2,102         0.1732 Jawa Barat    98.49    98.15    11,328   98.83
  0.13   2.46   4,585         0.1333 Jawa Tengah    98.70    98.44    11,280   98.97
  0.27   2.85     679         0.2734 DI Yogyakarta    99.15    98.62     1,936   99.68
  0.12   2.70   4,895         0.1235 Jawa Timur    98.78    98.53    13,216   99.02
  0.40   5.33     468         0.3936 Banten    98.17    97.41     2,496   98.94
  0.27   1.46   1,808         0.2751 Bali    98.81    98.28     2,640   99.33
  1.40   6.73     330         1.3252 Nusa Tenggara Barat    94.41    91.82     2,224   97.01
  2.19   3.42     473         1.9853 Nusa Tenggara Timur    90.40    86.52     1,616   94.28
  1.32   6.52     270         1.2861 Kalimantan Barat    96.79    94.28     1,758   99.30
  2.26   5.38     393         2.1162 Kalimantan Tengah    93.50    89.37     2,112   97.64
  0.39   1.16   2,110         0.3863 Kalimantan Selatan    97.89    97.15     2,448   98.63
  1.12   5.63     641         1.0764 Kalimantan Timur    95.85    93.76     3,610   97.94
  0.66   1.88   1,140         0.6471 Sulawesi Utara    97.66    96.41     2,144   98.91
  1.22   2.07     557         1.1772 Sulawesi Tengah    96.06    93.77     1,152   98.36
  0.63   3.42   1,104         0.6173 Sulawesi Selatan    96.88    95.69     3,776   98.07
  1.65   2.07     781         1.5574 Sulawesi Tenggara    93.78    90.75     1,616   96.82
  1.00   0.67   1,361         0.9575 Gorontalo    95.22    93.35       912   97.09
  1.14   0.49     947         1.0976 Sulawesi Barat    95.83    93.70       464   97.97
  2.02   2.29     328         1.8881 Maluku    93.21    89.53       752   96.90
  1.58   0.35   2,103         1.3482 Maluku Utara    85.06    82.43       736   87.69
  3.22   5.71     109         3.0591 Papua Barat    94.79    88.81       624  100.00
  3.64   7.04     156         3.2994 Papua    90.41    83.96     1,098   96.85
  0.10   5.28  19,621         0.10          INDONESIA    97.59    97.40   103,601   97.79
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Listrik NonPLN di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 34.06   1.65   1,755         0.4711 Nangroe Aceh Darussalam     1.38     0.47     2,895    2.29
 34.10  13.01     529         0.5912 Sumatera Utara     1.73     0.57     6,880    2.88
 29.09   0.85   4,329         0.1613 Sumatera Barat     0.55     0.23     3,680    0.87
 21.83   7.45     292         1.5514 Riau     7.10     4.06     2,176   10.15
 30.57   4.07     346         1.4015 Jambi     4.58     1.84     1,408    7.32
 25.78   2.31   1,177         0.3316 Sumatera Selatan     1.28     0.63     2,720    1.93
 36.62   0.53   2,355         0.2617 Bengkulu     0.71     0.19     1,248    1.22
 49.26  19.02      89         1.9918 Lampung     4.04     0.15     1,696    7.93
 40.97   2.93     568         1.2719 Bangka Belitung     3.10     0.60     1,664    5.60
 32.26  13.47     183         2.5121 Kepulauan Riau     7.78     2.85     2,464   12.70
 15.38   1.26   5,422         0.0831 DKI Jakarta     0.52     0.37     6,832    0.66
 20.69   2.99   3,789         0.0632 Jawa Barat     0.29     0.18    11,328    0.41
 22.22   2.89   3,903         0.0833 Jawa Tengah     0.36     0.21    11,280    0.51
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 21.74   1.85   7,144         0.0535 Jawa Timur     0.23     0.14    13,216    0.32
 34.21   2.78     898         0.1336 Banten     0.38     0.13     2,496    0.64
 33.33   0.99   2,667         0.1351 Bali     0.39     0.14     2,640    0.64
 74.19   3.43     648         0.2352 Nusa Tenggara Barat     0.31     0.00     2,224    0.76
 37.78   0.51   3,169         0.1753 Nusa Tenggara Timur     0.45     0.11     1,616    0.79
 52.38   3.59     490         0.5561 Kalimantan Barat     1.05     0.00     1,758    2.12
 56.60   3.83     551         0.9062 Kalimantan Tengah     1.59     0.00     2,112    3.36
 44.19   1.42   1,724         0.1963 Kalimantan Selatan     0.43     0.06     2,448    0.80
 29.15   5.56     649         0.9364 Kalimantan Timur     3.19     1.36     3,610    5.01
 39.58   1.60   1,340         0.3871 Sulawesi Utara     0.96     0.22     2,144    1.71
 70.24   2.38     484         0.5972 Sulawesi Tengah     0.84     0.00     1,152    1.99
 48.60   7.26     520         0.5273 Sulawesi Selatan     1.07     0.04     3,776    2.09
 60.79   4.33     373         1.3874 Sulawesi Tenggara     2.27     0.00     1,616    4.98
 40.74   0.31   2,942         0.2275 Gorontalo     0.54     0.11       912    0.98
 61.67   0.38   1,221         0.3776 Sulawesi Barat     0.60     0.00       464    1.31
 51.93   3.24     232         1.4881 Maluku     2.85     0.00       752    5.75
 10.77   0.37   1,989         1.2282 Maluku Utara    11.33     8.94       736   13.73
 45.83   0.61   1,023         0.4491 Papua Barat     0.96     0.10       624    1.81
 48.33   5.78     190         2.0394 Papua     4.20     0.22     1,098    8.18
  7.95   6.69  15,486         0.07          INDONESIA     0.88     0.74   103,601    1.01
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Petromak/Aladin di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 25.00   1.05   2,757         0.4011 Nangroe Aceh Darussalam     1.60     0.82     2,895    2.38
 26.47   1.60   4,300         0.0912 Sumatera Utara     0.34     0.16     6,880    0.52
 24.60   1.34   2,746         0.3113 Sumatera Barat     1.26     0.65     3,680    1.86
 30.16   1.12   1,943         0.1914 Riau     0.63     0.27     2,176    1.00
 39.81   1.55     908         0.4315 Jambi     1.08     0.24     1,408    1.92
 31.85   4.23     643         0.5016 Sumatera Selatan     1.57     0.60     2,720    2.54
 53.57   1.29     967         0.4517 Bengkulu     0.84     0.00     1,248    1.71
 35.53   1.77     958         0.2718 Lampung     0.76     0.24     1,696    1.28
 39.13   0.36   4,622         0.1819 Bangka Belitung     0.46     0.12     1,664    0.81
 44.19   3.93     627         0.5721 Kepulauan Riau     1.29     0.17     2,464    2.41
 31.58   1.89   3,615         0.0631 DKI Jakarta     0.19     0.08     6,832    0.30
 21.15   5.98   1,894         0.1132 Jawa Barat     0.52     0.31    11,328    0.73
 21.05   1.79   6,302         0.0433 Jawa Tengah     0.19     0.10    11,280    0.27
 54.55   1.11   1,744         0.0634 DI Yogyakarta     0.11     0.00     1,936    0.22
 22.22   3.26   4,054         0.0835 Jawa Timur     0.36     0.22    13,216    0.51
 38.78   4.71     530         0.1936 Banten     0.49     0.11     2,496    0.86
 50.00   1.16   2,276         0.0951 Bali     0.18     0.00     2,640    0.37
 25.42   1.59   1,399         0.3052 Nusa Tenggara Barat     1.18     0.59     2,224    1.78
 50.00   0.68   2,376         0.1853 Nusa Tenggara Timur     0.36     0.01     1,616    0.71
 40.58   1.42   1,238         0.2861 Kalimantan Barat     0.69     0.14     1,758    1.24
 28.69   0.76   2,779         0.3562 Kalimantan Tengah     1.22     0.53     2,112    1.92
 29.17   1.03   2,377         0.2163 Kalimantan Selatan     0.72     0.31     2,448    1.14
 31.03   0.61   5,918         0.0964 Kalimantan Timur     0.29     0.10     3,610    0.48
 35.00   0.54   3,970         0.1471 Sulawesi Utara     0.40     0.12     2,144    0.68
 40.68   1.12   1,029         0.4872 Sulawesi Tengah     1.18     0.24     1,152    2.11
 32.35   0.95   3,975         0.1173 Sulawesi Selatan     0.34     0.13     3,776    0.55
 21.74   0.33   4,897         0.3074 Sulawesi Tenggara     1.38     0.79     1,616    1.97
 28.49   0.51   1,788         0.5375 Gorontalo     1.86     0.83       912    2.89
 51.90   0.36   1,289         0.4176 Sulawesi Barat     0.79     0.00       464    1.60
 52.54   0.67   1,122         0.3181 Maluku     0.59     0.00       752    1.19
 63.46   0.53   1,389         0.3382 Maluku Utara     0.52     0.00       736    1.18
100.00   0.57   1,095         0.1991 Papua Barat     0.19     0.00       624    0.56
 37.50   0.53   2,072         0.2494 Papua     0.64     0.16     1,098    1.12
  6.38   3.17  32,682         0.03          INDONESIA     0.47     0.40   103,601    0.54
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Pelita/Sentir/Obor di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 24.11   0.70   4,136         0.2711 Nangroe Aceh Darussalam     1.12     0.58     2,895    1.65
 16.53   2.23   3,085         0.2012 Sumatera Utara     1.21     0.81     6,880    1.60
 17.90   0.94   3,915         0.2913 Sumatera Barat     1.62     1.04     3,680    2.19
 29.56   2.92     745         0.4714 Riau     1.59     0.66     2,176    2.52
 28.49   2.87     491         1.0615 Jambi     3.72     1.64     1,408    5.79
 28.47   3.12     872         0.4116 Sumatera Selatan     1.44     0.64     2,720    2.23
 30.52   0.79   1,580         0.4717 Bengkulu     1.54     0.62     1,248    2.47
 32.28   5.03     337         0.8218 Lampung     2.54     0.94     1,696    4.14
 33.33   0.83   2,005         0.4519 Bangka Belitung     1.35     0.46     1,664    2.23
 22.67   1.82   1,354         0.5121 Kepulauan Riau     2.25     1.25     2,464    3.26
 45.45   2.14   3,193         0.0531 DKI Jakarta     0.11     0.02     6,832    0.20
 17.02   3.97   2,853         0.0832 Jawa Barat     0.47     0.31    11,328    0.63
 13.64   2.26   4,991         0.0933 Jawa Tengah     0.66     0.48    11,280    0.85
 35.14   3.12     621         0.2634 DI Yogyakarta     0.74     0.22     1,936    1.26
 16.67   2.85   4,637         0.0835 Jawa Timur     0.48     0.32    13,216    0.63
 39.76   8.33     300         0.3336 Banten     0.83     0.18     2,496    1.47
 41.67   1.94   1,361         0.2051 Bali     0.48     0.09     2,640    0.86
 26.28   5.76     386         1.0352 Nusa Tenggara Barat     3.92     1.89     2,224    5.94
 23.04   3.69     438         1.9453 Nusa Tenggara Timur     8.42     4.62     1,616   12.22
 44.88   3.20     549         0.5761 Kalimantan Barat     1.27     0.15     1,758    2.39
 53.35   7.78     271         1.9162 Kalimantan Tengah     3.58     0.00     2,112    7.33
 30.77   1.24   1,974         0.2463 Kalimantan Selatan     0.78     0.31     2,448    1.25
 28.85   0.86   4,198         0.1564 Kalimantan Timur     0.52     0.23     3,610    0.82
 39.51   1.35   1,588         0.3271 Sulawesi Utara     0.81     0.19     2,144    1.44
 28.02   0.83   1,388         0.5172 Sulawesi Tengah     1.82     0.82     1,152    2.82
 18.12   1.34   2,818         0.2773 Sulawesi Selatan     1.49     0.97     3,776    2.01
 18.33   0.41   3,941         0.4474 Sulawesi Tenggara     2.40     1.54     1,616    3.25
 39.44   0.76   1,200         0.5675 Gorontalo     1.42     0.32       912    2.53
 33.63   0.43   1,079         0.7676 Sulawesi Barat     2.26     0.77       464    3.74
 27.49   1.05     716         0.9181 Maluku     3.31     1.54       752    5.09
 53.64   1.92     383         1.4082 Maluku Utara     2.61     0.00       736    5.36
 67.48   5.29     118         2.4991 Papua Barat     3.69     0.00       624    8.57
 43.85   4.42     248         1.7194 Papua     3.90     0.54     1,098    7.26
  5.56   3.32  31,205         0.05          INDONESIA     0.90     0.80   103,601    0.99
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Lainnya di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 47.83   0.54   5,361         0.1111 Nangroe Aceh Darussalam     0.23     0.02     2,895    0.45
 29.41   0.98   7,020         0.0512 Sumatera Utara     0.17     0.07     6,880    0.27
 70.00   0.98   3,755         0.0713 Sumatera Barat     0.10     0.00     3,680    0.24
 45.83   1.07   2,034         0.1114 Riau     0.24     0.02     2,176    0.45
 66.67   0.36   3,911         0.0615 Jambi     0.09     0.00     1,408    0.21
 63.16   4.00     680         0.2416 Sumatera Selatan     0.38     0.00     2,720    0.84
 57.14   0.50   2,496         0.1617 Bengkulu     0.28     0.00     1,248    0.59
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
 42.50   1.13   2,181         0.1721 Kepulauan Riau     0.40     0.07     2,464    0.74
100.00   2.02   3,382         0.0231 DKI Jakarta     0.02     0.00     6,832    0.05
 30.43   5.20   2,178         0.0732 Jawa Barat     0.23     0.10    11,328    0.36
 33.33   1.92   5,875         0.0333 Jawa Tengah     0.09     0.03    11,280    0.15
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 26.67   1.86   7,105         0.0435 Jawa Timur     0.15     0.08    13,216    0.22
 61.54   3.15     792         0.0836 Banten     0.13     0.00     2,496    0.29
 46.67   0.85   3,106         0.0751 Bali     0.15     0.00     2,640    0.29
 58.82   1.25   1,779         0.1052 Nusa Tenggara Barat     0.17     0.00     2,224    0.38
 40.54   0.47   3,438         0.1553 Nusa Tenggara Timur     0.37     0.07     1,616    0.66
100.00   2.50     703         0.2061 Kalimantan Barat     0.20     0.00     1,758    0.60
 63.64   0.31   6,813         0.0762 Kalimantan Tengah     0.11     0.00     2,112    0.24
 55.56   0.87   2,814         0.1063 Kalimantan Selatan     0.18     0.00     2,448    0.37
 66.67   1.30   2,777         0.1064 Kalimantan Timur     0.15     0.00     3,610    0.34
 58.82   0.68   3,153         0.1071 Sulawesi Utara     0.17     0.00     2,144    0.37
100.00   0.59   1,953         0.1072 Sulawesi Tengah     0.10     0.00     1,152    0.31
 52.17   1.85   2,041         0.1273 Sulawesi Selatan     0.23     0.00     3,776    0.48
100.00   0.83   1,947         0.1774 Sulawesi Tenggara     0.17     0.00     1,616    0.49
 54.74   0.97     940         0.5275 Gorontalo     0.95     0.00       912    1.98
 73.08   0.46   1,009         0.3876 Sulawesi Barat     0.52     0.00       464    1.26
100.00   0.16   4,700         0.0481 Maluku     0.04     0.00       752    0.12
 70.83   0.61   1,207         0.3482 Maluku Utara     0.48     0.00       736    1.14
102.70   1.15     543         0.3891 Papua Barat     0.37     0.00       624    1.11
 83.53   3.36     327         0.7194 Papua     0.85     0.00     1,098    2.24
 12.50   2.86  36,224         0.02          INDONESIA     0.16     0.12   103,601    0.20
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.20   2.10   4,249         0.9611 Nangroe Aceh Darussalam    79.96    78.08     8,922   81.84
  1.15   5.16   2,027         0.9512 Sumatera Utara    82.42    80.56    10,461   84.28
  1.52   3.36   2,200         1.2013 Sumatera Barat    78.88    76.52     7,392   81.23
  5.54   9.36     508         2.4214 Riau    43.69    38.94     4,757   48.44
  3.75   4.93     947         2.2115 Jambi    59.00    54.66     4,670   63.33
  3.82  10.48     605         2.1516 Sumatera Selatan    56.24    52.02     6,336   60.46
  4.16   3.65   1,157         2.4717 Bengkulu    59.34    54.51     4,224   64.18
  2.83  10.93     486         1.8618 Lampung    65.79    62.14     5,312   69.44
  8.08   7.19     280         4.6219 Bangka Belitung    57.19    48.14     2,016   66.25
 19.50   8.42     144         7.3921 Kepulauan Riau    37.89    23.40     1,216   52.37
  0.54  17.15     582         0.5232 Jawa Barat    95.77    94.76     9,984   96.79
  0.37   9.25   1,510         0.3633 Jawa Tengah    96.31    95.61    13,968   97.02
  0.45   1.45   1,048         0.4434 DI Yogyakarta    97.39    96.53     1,520   98.25
  0.48  13.36   1,253         0.4635 Jawa Timur    95.03    94.13    16,736   95.94
  2.34  16.37     145         2.0136 Banten    85.74    81.81     2,368   89.68
  0.70   2.47   1,250         0.6751 Bali    96.08    94.76     3,088   97.40
  2.87  10.43     339         2.2452 Nusa Tenggara Barat    77.96    73.56     3,536   82.35
  5.91   4.41   2,122         1.4253 Nusa Tenggara Timur    24.04    21.27     9,360   26.82
  3.37   5.93   1,004         2.0361 Kalimantan Barat    60.17    56.20     5,952   64.14
  4.65   4.36   1,475         2.4862 Kalimantan Tengah    53.29    48.42     6,431   58.17
  1.42   2.95   1,849         1.1963 Kalimantan Selatan    83.95    81.62     5,456   86.28
  4.32   5.33     744         2.7464 Kalimantan Timur    63.48    58.12     3,968   68.84
  1.49   3.38   1,591         1.3371 Sulawesi Utara    89.13    86.53     5,376   91.73
  3.40   3.91   1,293         2.0372 Sulawesi Tengah    59.67    55.68     5,056   63.65
  1.55   5.04   2,165         1.2173 Sulawesi Selatan    77.83    75.46    10,911   80.19
  3.45   2.89   2,098         2.0074 Sulawesi Tenggara    57.95    54.03     6,064   61.87
  4.55   3.22     909         2.8975 Gorontalo    63.51    57.83     2,927   69.18
  8.02   3.90     685         3.0776 Sulawesi Barat    38.28    32.26     2,670   44.29
  4.88   3.30     810         2.8481 Maluku    58.16    52.59     2,672   63.73
  7.39   3.98     655         3.6282 Maluku Utara    48.99    41.88     2,608   56.09
 18.33   6.61     258         4.7191 Papua Barat    25.70    16.46     1,705   34.94
  8.70   3.84   1,022         2.1294 Papua    24.37    20.21     3,923   28.53
  0.29   5.99  30,315         0.24          INDONESIA    81.36    80.90   181,585   81.82
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Listrik  di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 19.91   3.15   2,832         0.4311 Nangroe Aceh Darussalam     2.16     1.32     8,922    2.99
 21.03  10.80     969         0.6112 Sumatera Utara     2.90     1.72    10,461    4.09
 17.87   4.51   1,639         0.6213 Sumatera Barat     3.47     2.25     7,392    4.70
  6.36   8.35     570         2.2014 Riau    34.57    30.27     4,757   38.87
  8.63   4.26   1,096         1.6415 Jambi    19.00    15.79     4,670   22.21
  8.93   8.80     720         1.4816 Sumatera Selatan    16.57    13.67     6,336   19.46
 17.64   5.32     794         1.8717 Bengkulu    10.60     6.94     4,224   14.25
 10.16   9.26     574         1.1418 Lampung    11.22     8.99     5,312   13.46
 12.56   5.89     342         3.9119 Bangka Belitung    31.13    23.46     2,016   38.80
 16.49   6.85     178         6.7621 Kepulauan Riau    41.00    27.76     1,216   54.25
 26.60  16.81     594         0.2532 Jawa Barat     0.94     0.46     9,984    1.42
 18.18   4.42   3,160         0.1033 Jawa Tengah     0.55     0.36    13,968    0.74
100.00   1.38   1,101         0.0734 DI Yogyakarta     0.07     0.00     1,520    0.21
 19.18   7.59   2,205         0.1435 Jawa Timur     0.73     0.46    16,736    1.00
 33.87   3.71     638         0.2136 Banten     0.62     0.20     2,368    1.04
 52.17   2.67   1,157         0.2451 Bali     0.46     0.00     3,088    0.94
 31.43   3.69     958         0.3352 Nusa Tenggara Barat     1.05     0.41     3,536    1.69
 11.67   2.71   3,454         0.5653 Nusa Tenggara Timur     4.80     3.71     9,360    5.89
 10.90   4.23   1,407         1.0261 Kalimantan Barat     9.36     7.36     5,952   11.35
 11.19   2.96   2,173         1.3362 Kalimantan Tengah    11.89     9.29     6,431   14.50
 21.18   4.24   1,287         0.6863 Kalimantan Selatan     3.21     1.87     5,456    4.55
 11.54   4.94     803         2.1164 Kalimantan Timur    18.29    14.15     3,968   22.44
 27.32   5.09   1,056         0.9771 Sulawesi Utara     3.55     1.65     5,376    5.44
 12.21   3.28   1,541         1.0772 Sulawesi Tengah     8.76     6.66     5,056   10.86
 10.89   3.83   2,849         0.5573 Sulawesi Selatan     5.05     3.96    10,911    6.13
 11.94   1.67   3,631         0.7574 Sulawesi Tenggara     6.28     4.82     6,064    7.75
 20.30   2.35   1,246         1.2275 Gorontalo     6.01     3.61     2,927    8.40
  8.19   2.30   1,161         2.1376 Sulawesi Barat    26.00    21.83     2,670   30.17
 17.18   2.60   1,028         1.4081 Maluku     8.15     5.41     2,672   10.89
 12.88   2.39   1,091         2.0682 Maluku Utara    16.00    11.96     2,608   20.04
 17.72   6.37     268         4.6791 Papua Barat    26.36    17.22     1,705   35.51
 19.66   2.99   1,312         0.9294 Papua     4.68     2.88     3,923    6.49
  2.71   5.84  31,093         0.13          INDONESIA     4.79     4.54   181,585    5.04
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Petromak/Aladin di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.65   1.84   4,849         0.6011 Nangroe Aceh Darussalam     7.84     6.66     8,922    9.02
  8.91   2.39   4,377         0.3112 Sumatera Utara     3.48     2.87    10,461    4.09
  9.71   2.01   3,678         0.5013 Sumatera Barat     5.15     4.16     7,392    6.13
 16.44   2.33   2,042         0.3614 Riau     2.19     1.49     4,757    2.89
 13.31   2.37   1,970         0.7015 Jambi     5.26     3.90     4,670    6.63
 15.53   6.83     928         0.7516 Sumatera Selatan     4.83     3.36     6,336    6.30
 13.25   1.67   2,529         0.8217 Bengkulu     6.19     4.58     4,224    7.80
 13.59   2.41   2,204         0.2518 Lampung     1.84     1.35     5,312    2.32
 26.53   0.56   3,600         0.2619 Bangka Belitung     0.98     0.48     2,016    1.48
 34.03   0.61   1,993         0.4921 Kepulauan Riau     1.44     0.48     1,216    2.40
 22.22   3.85   2,593         0.0632 Jawa Barat     0.27     0.15     9,984    0.39
 19.23   2.33   5,995         0.0533 Jawa Tengah     0.26     0.17    13,968    0.36
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 18.81  10.56   1,585         0.1935 Jawa Timur     1.01     0.64    16,736    1.38
 25.96   3.63     652         0.2736 Banten     1.04     0.50     2,368    1.57
 41.18   1.26   2,451         0.1451 Bali     0.34     0.06     3,088    0.62
 24.40   5.47     646         0.6152 Nusa Tenggara Barat     2.50     1.30     3,536    3.70
 18.52   0.70  13,371         0.1053 Nusa Tenggara Timur     0.54     0.35     9,360    0.73
 17.86   0.94   6,332         0.1561 Kalimantan Barat     0.84     0.54     5,952    1.13
 18.41   4.39   1,465         1.2762 Kalimantan Tengah     6.90     4.42     6,431    9.39
 16.46   1.19   4,585         0.2663 Kalimantan Selatan     1.58     1.08     5,456    2.08
 23.65   2.29   1,733         0.5764 Kalimantan Timur     2.41     1.29     3,968    3.53
 16.54   1.37   3,924         0.4471 Sulawesi Utara     2.66     1.80     5,376    3.52
 12.69   1.24   4,077         0.4172 Sulawesi Tengah     3.23     2.43     5,056    4.04
 18.67   3.15   3,464         0.2873 Sulawesi Selatan     1.50     0.96    10,911    2.05
 18.25   0.84   7,219         0.2574 Sulawesi Tenggara     1.37     0.87     6,064    1.86
 11.95   1.94   1,509         1.5975 Gorontalo    13.31    10.20     2,927   16.42
 34.32   5.31     503         1.5076 Sulawesi Barat     4.37     1.42     2,670    7.32
 25.75   2.02   1,323         0.7781 Maluku     2.99     1.48     2,672    4.49
 26.83   2.81     928         1.3282 Maluku Utara     4.92     2.34     2,608    7.51
 27.15   5.20     328         3.0091 Papua Barat    11.05     5.17     1,705   16.93
 20.47   2.94   1,334         0.8894 Papua     4.30     2.58     3,923    6.02
  3.31   3.71  48,945         0.06          INDONESIA     1.81     1.68   181,585    1.93
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Pelita/Sentir/Obor di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.56   2.17   4,112         0.7011 Nangroe Aceh Darussalam     9.26     7.88     8,922   10.64
  6.06   3.71   2,820         0.6512 Sumatera Utara    10.73     9.45    10,461   12.01
  6.64   2.31   3,200         0.7913 Sumatera Barat    11.90    10.35     7,392   13.45
  7.74   5.52     862         1.4814 Riau    19.12    16.23     4,757   22.01
  7.81   2.87   1,627         1.2715 Jambi    16.26    13.78     4,670   18.74
  6.55   6.31   1,004         1.3716 Sumatera Selatan    20.91    18.23     6,336   23.59
  8.03   2.57   1,644         1.7417 Bengkulu    21.67    18.27     4,224   25.07
  6.55   7.95     668         1.3518 Lampung    20.60    17.95     5,312   23.26
 14.33   1.96   1,029         1.4919 Bangka Belitung    10.40     7.48     2,016   13.31
 13.69   1.51     805         2.4921 Kepulauan Riau    18.19    13.32     1,216   23.07
 14.29  15.90     628         0.4132 Jawa Barat     2.87     2.06     9,984    3.68
 12.12  10.33   1,352         0.3233 Jawa Tengah     2.64     2.00    13,968    3.27
 18.18   1.56     974         0.4434 DI Yogyakarta     2.42     1.56     1,520    3.28
 12.37  13.01   1,286         0.3535 Jawa Timur     2.83     2.15    16,736    3.51
 16.09  17.41     136         1.9136 Banten    11.87     8.11     2,368   15.62
 17.69   1.97   1,568         0.5251 Bali     2.94     1.92     3,088    3.97
 10.76   8.95     395         1.9252 Nusa Tenggara Barat    17.84    14.08     3,536   21.60
  1.98   3.63   2,579         1.3853 Nusa Tenggara Timur    69.54    66.83     9,360   72.25
  5.73   4.50   1,323         1.6361 Kalimantan Barat    28.43    25.24     5,952   31.62
  7.11   3.08   2,088         1.8362 Kalimantan Tengah    25.73    22.14     6,431   29.32
  8.42   2.40   2,273         0.9163 Kalimantan Selatan    10.81     9.04     5,456   12.59
 10.33   3.18   1,248         1.5864 Kalimantan Timur    15.29    12.19     3,968   18.38
 13.30   1.53   3,514         0.6071 Sulawesi Utara     4.51     3.34     5,376    5.67
  5.56   2.69   1,880         1.5472 Sulawesi Tengah    27.72    24.71     5,056   30.74
  6.19   4.03   2,707         0.9373 Sulawesi Selatan    15.03    13.22    10,911   16.85
  4.99   2.22   2,732         1.6874 Sulawesi Tenggara    33.64    30.36     6,064   36.93
  9.65   1.64   1,785         1.5975 Gorontalo    16.48    13.36     2,927   19.60
  6.62   1.89   1,413         2.0276 Sulawesi Barat    30.50    26.53     2,670   34.47
  7.23   2.23   1,198         2.1781 Maluku    30.02    25.77     2,672   34.27
  8.67   2.37   1,100         2.5582 Maluku Utara    29.42    24.42     2,608   34.41
 13.24   5.47     312         4.7091 Papua Barat    35.51    26.30     1,705   44.72
  7.69   3.00   1,308         1.8794 Papua    24.32    20.64     3,923   27.99
  1.62   5.30  34,261         0.18          INDONESIA    11.14    10.79   181,585   11.49
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Lainnya di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 13.92   0.56  15,932         0.1111 Nangroe Aceh Darussalam     0.79     0.57     8,922    1.00
 17.39   1.27   8,237         0.0812 Sumatera Utara     0.46     0.30    10,461    0.63
 30.00   2.12   3,487         0.1813 Sumatera Barat     0.60     0.25     7,392    0.96
 27.27   1.28   3,716         0.1214 Riau     0.44     0.20     4,757    0.67
 20.83   0.55   8,491         0.1015 Jambi     0.48     0.28     4,670    0.68
 17.12   2.43   2,607         0.2516 Sumatera Selatan     1.46     0.97     6,336    1.95
 22.73   1.66   2,545         0.5017 Bengkulu     2.20     1.23     4,224    3.18
 25.45   2.59   2,051         0.1418 Lampung     0.55     0.27     5,312    0.82
 46.67   0.56   3,600         0.1419 Bangka Belitung     0.30     0.02     2,016    0.58
 67.35   2.43     500         0.9921 Kepulauan Riau     1.47     0.00     1,216    3.41
 26.67   3.49   2,861         0.0432 Jawa Barat     0.15     0.06     9,984    0.24
 16.67   2.09   6,683         0.0433 Jawa Tengah     0.24     0.15    13,968    0.33
 72.73   1.17   1,299         0.0834 DI Yogyakarta     0.11     0.00     1,520    0.28
 12.50   2.19   7,642         0.0535 Jawa Timur     0.40     0.30    16,736    0.51
 36.49   5.09     465         0.2736 Banten     0.74     0.20     2,368    1.27
 38.89   0.61   5,062         0.0751 Bali     0.18     0.04     3,088    0.32
 53.85   6.67     530         0.3552 Nusa Tenggara Barat     0.65     0.00     3,536    1.33
 13.89   0.80  11,700         0.1553 Nusa Tenggara Timur     1.08     0.79     9,360    1.36
 15.00   0.96   6,200         0.1861 Kalimantan Barat     1.20     0.85     5,952    1.56
 32.57   4.18   1,539         0.7162 Kalimantan Tengah     2.18     0.78     6,431    3.58
 20.45   0.57   9,572         0.0963 Kalimantan Selatan     0.44     0.26     5,456    0.63
 39.62   1.32   3,006         0.2164 Kalimantan Timur     0.53     0.13     3,968    0.94
 37.50   0.42  12,800         0.0671 Sulawesi Utara     0.16     0.04     5,376    0.28
 21.31   0.62   8,155         0.1372 Sulawesi Tengah     0.61     0.36     5,056    0.86
 22.03   1.72   6,344         0.1373 Sulawesi Selatan     0.59     0.33    10,911    0.84
 19.74   0.52  11,662         0.1574 Sulawesi Tenggara     0.76     0.47     6,064    1.05
 28.57   0.51   5,739         0.2075 Gorontalo     0.70     0.31     2,927    1.10
 22.09   0.44   6,068         0.1976 Sulawesi Barat     0.86     0.48     2,670    1.24
 46.38   1.54   1,735         0.3281 Maluku     0.69     0.05     2,672    1.32
 43.28   0.93   2,804         0.2982 Maluku Utara     0.67     0.11     2,608    1.24
 32.12   0.82   2,079         0.4491 Papua Barat     1.37     0.51     1,705    2.24
  4.63   2.48   1,582         1.9694 Papua    42.33    38.48     3,923   46.18
  3.30   1.75 103,763         0.03          INDONESIA     0.91     0.85   181,585    0.97
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.92   2.01   5,879         0.7711 Nangroe Aceh Darussalam    83.43    81.93    11,817   84.94
  0.68   5.21   3,328         0.6012 Sumatera Utara    88.57    87.40    17,341   89.75
  1.00   3.03   3,654         0.8413 Sumatera Barat    84.35    82.70    11,072   86.01
  2.87   7.25     956         1.7114 Riau    59.66    56.30     6,933   63.02
  2.50   4.36   1,394         1.6915 Jambi    67.57    64.26     6,078   70.88
  2.16   8.51   1,064         1.4916 Sumatera Selatan    68.90    65.98     9,056   71.82
  2.64   3.14   1,743         1.8317 Bengkulu    69.42    65.83     5,472   73.02
  2.19  10.69     656         1.5618 Lampung    71.39    68.33     7,008   74.45
  3.99   5.65     651         2.8819 Bangka Belitung    72.21    66.57     3,680   77.85
  3.73   9.67     381         2.9321 Kepulauan Riau    78.63    72.89     3,680   84.37
  0.11   1.55   4,408         0.1131 DKI Jakarta    99.16    98.95     6,832   99.37
  0.28  13.80   1,544         0.2732 Jawa Barat    97.16    96.63    21,312   97.68
  0.23   7.85   3,216         0.2233 Jawa Tengah    97.29    96.86    25,248   97.72
  0.23   1.95   1,772         0.2334 DI Yogyakarta    98.50    98.04     3,456   98.96
  0.29  11.61   2,580         0.2835 Jawa Timur    96.58    96.04    29,952   97.12
  0.98  13.82     352         0.9136 Banten    92.69    90.90     4,864   94.48
  0.36   2.20   2,604         0.3551 Bali    97.54    96.86     5,728   98.22
  1.80   9.41     612         1.5152 Nusa Tenggara Barat    83.92    80.97     5,760   86.88
  3.64   3.36   3,267         1.2653 Nusa Tenggara Timur    34.57    32.09    10,976   37.04
  2.21   5.29   1,457         1.5461 Kalimantan Barat    69.80    66.78     7,710   72.82
  2.90   3.93   2,174         1.8962 Kalimantan Tengah    65.14    61.43     8,543   68.85
  0.85   2.72   2,906         0.7663 Kalimantan Selatan    89.16    87.67     7,904   90.66
  1.66   4.34   1,746         1.3564 Kalimantan Timur    81.10    78.45     7,578   83.76
  0.95   3.14   2,395         0.8871 Sulawesi Utara    92.24    90.52     7,520   93.96
  2.46   3.50   1,774         1.6572 Sulawesi Tengah    66.95    63.72     6,208   70.18
  1.00   4.64   3,165         0.8473 Sulawesi Selatan    83.90    82.24    14,687   85.55
  2.47   2.70   2,844         1.6374 Sulawesi Tenggara    65.91    62.71     7,680   69.12
  2.99   2.84   1,352         2.1675 Gorontalo    72.20    67.97     3,839   76.42
  5.71   3.25     964         2.6676 Sulawesi Barat    46.62    41.41     3,134   51.83
  3.10   2.92   1,173         2.1281 Maluku    68.38    64.22     3,424   72.54
  4.77   3.15   1,062         2.7682 Maluku Utara    57.89    52.48     3,344   63.31
  7.52   4.88     477         3.7491 Papua Barat    49.73    42.39     2,329   57.06
  4.11   2.60   1,931         1.7294 Papua    41.81    38.44     5,021   45.19
  0.16   5.56  51,292         0.14          INDONESIA    88.37    88.09   285,186   88.65
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Listrik NonPLN di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 17.59   2.92   4,047         0.3511 Nangroe Aceh Darussalam     1.99     1.31    11,817    2.67
 17.99  11.48   1,511         0.4312 Sumatera Utara     2.39     1.55    17,341    3.23
 16.80   4.24   2,611         0.4313 Sumatera Barat     2.56     1.71    11,072    3.41
  6.16   7.61     911         1.5514 Riau    25.18    22.14     6,933   28.23
  8.29   4.12   1,475         1.2515 Jambi    15.08    12.62     6,078   17.54
  8.69   8.11   1,117         1.0116 Sumatera Selatan    11.62     9.65     9,056   13.59
 17.30   5.08   1,077         1.3717 Bengkulu     7.92     5.24     5,472   10.60
 10.19  10.07     696         0.9918 Lampung     9.72     7.78     7,008   11.67
 12.14   5.05     729         2.4319 Bangka Belitung    20.02    15.25     3,680   24.79
 17.26   9.29     396         2.4421 Kepulauan Riau    14.14     9.36     3,680   18.92
 15.38   1.26   5,422         0.0831 DKI Jakarta     0.52     0.37     6,832    0.66
 19.67  13.38   1,593         0.1232 Jawa Barat     0.61     0.37    21,312    0.86
 14.89   3.94   6,408         0.0733 Jawa Tengah     0.47     0.34    25,248    0.60
100.00   1.38   2,504         0.0334 DI Yogyakarta     0.03     0.00     3,456    0.08
 15.38   6.52   4,594         0.0835 Jawa Timur     0.52     0.36    29,952    0.69
 24.49   3.30   1,474         0.1236 Banten     0.49     0.25     4,864    0.72
 30.95   1.84   3,113         0.1351 Bali     0.42     0.16     5,728    0.68
 29.49   3.65   1,578         0.2352 Nusa Tenggara Barat     0.78     0.34     5,760    1.22
 11.44   2.66   4,126         0.4753 Nusa Tenggara Timur     4.11     3.19    10,976    5.03
 10.60   4.12   1,871         0.7661 Kalimantan Barat     7.17     5.67     7,710    8.67
 11.06   2.97   2,876         0.9862 Kalimantan Tengah     8.86     6.93     8,543   10.78
 19.82   4.01   1,971         0.4363 Kalimantan Selatan     2.17     1.32     7,904    3.02
 10.82   4.72   1,606         1.0964 Kalimantan Timur    10.07     7.94     7,578   12.20
 24.23   4.59   1,638         0.6371 Sulawesi Utara     2.60     1.37     7,520    3.84
 12.12   3.20   1,940         0.8772 Sulawesi Tengah     7.18     5.48     6,208    8.87
 10.85   4.12   3,565         0.4173 Sulawesi Selatan     3.78     2.97    14,687    4.59
 12.24   1.92   4,000         0.6674 Sulawesi Tenggara     5.39     4.10     7,680    6.68
 19.73   2.28   1,684         0.8975 Gorontalo     4.51     2.76     3,839    6.26
  8.20   2.22   1,412         1.8376 Sulawesi Barat    22.32    18.73     3,134   25.91
 16.36   2.67   1,282         1.0881 Maluku     6.60     4.48     3,424    8.73
 10.64   1.99   1,680         1.5882 Maluku Utara    14.85    11.75     3,344   17.95
 17.74   5.83     399         3.1191 Papua Barat    17.53    11.43     2,329   23.63
 19.12   3.69   1,361         0.8794 Papua     4.55     2.86     5,021    6.25
  2.58   5.88  48,501         0.08          INDONESIA     3.10     2.95   285,186    3.25
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Petromak/Aladin di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.43   1.78   6,639         0.4811 Nangroe Aceh Darussalam     6.46     5.52    11,817    7.39
  8.49   2.31   7,507         0.1812 Sumatera Utara     2.12     1.76    17,341    2.47
  9.14   1.93   5,737         0.3613 Sumatera Barat     3.94     3.23    11,072    4.64
 14.46   2.16   3,210         0.2414 Riau     1.66     1.18     6,933    2.13
 12.59   2.29   2,654         0.5215 Jambi     4.13     3.11     6,078    5.15
 14.06   6.42   1,411         0.5316 Sumatera Selatan     3.77     2.73     9,056    4.82
 12.87   1.65   3,316         0.6117 Bengkulu     4.74     3.54     5,472    5.94
 12.42   2.35   2,982         0.2018 Lampung     1.61     1.21     7,008    2.01
 21.79   0.51   7,216         0.1719 Bangka Belitung     0.78     0.44     3,680    1.11
 35.61   3.24   1,136         0.4721 Kepulauan Riau     1.32     0.39     3,680    2.24
 31.58   1.89   3,615         0.0631 DKI Jakarta     0.19     0.08     6,832    0.30
 15.00   5.27   4,044         0.0632 Jawa Barat     0.40     0.27    21,312    0.52
 13.04   2.15  11,743         0.0333 Jawa Tengah     0.23     0.16    25,248    0.30
 57.14   1.11   3,114         0.0434 DI Yogyakarta     0.07     0.00     3,456    0.14
 14.86   9.06   3,306         0.1135 Jawa Timur     0.74     0.52    29,952    0.97
 21.92   4.03   1,207         0.1636 Banten     0.73     0.41     4,864    1.04
 30.77   1.22   4,695         0.0851 Bali     0.26     0.09     5,728    0.42
 20.30   4.63   1,244         0.4152 Nusa Tenggara Barat     2.02     1.23     5,760    2.82
 17.65   0.70  15,680         0.0953 Nusa Tenggara Timur     0.51     0.34    10,976    0.68
 16.25   1.05   7,343         0.1361 Kalimantan Barat     0.80     0.54     7,710    1.06
 17.21   4.07   2,099         0.9062 Kalimantan Tengah     5.23     3.46     8,543    6.99
 14.29   1.15   6,873         0.1863 Kalimantan Selatan     1.26     0.91     7,904    1.61
 20.63   2.04   3,715         0.2664 Kalimantan Timur     1.26     0.74     7,578    1.77
 15.22   1.30   5,785         0.2871 Sulawesi Utara     1.84     1.28     7,520    2.39
 12.06   1.23   5,047         0.3472 Sulawesi Tengah     2.82     2.15     6,208    3.50
 16.81   2.93   5,013         0.1973 Sulawesi Selatan     1.13     0.75    14,687    1.51
 15.33   0.72  10,667         0.2174 Sulawesi Tenggara     1.37     0.96     7,680    1.78
 11.50   1.84   2,086         1.1775 Gorontalo    10.17     7.88     3,839   12.46
 33.51   5.13     611         1.2976 Sulawesi Barat     3.85     1.32     3,134    6.37
 24.02   1.91   1,793         0.5581 Maluku     2.29     1.21     3,424    3.37
 26.04   2.74   1,220         1.0082 Maluku Utara     3.84     1.87     3,344    5.80
 27.37   5.10     457         1.9991 Papua Barat     7.27     3.38     2,329   11.17
 19.52   2.78   1,806         0.6594 Papua     3.33     2.06     5,021    4.60
  3.25   3.61  78,999         0.04          INDONESIA     1.23     1.15   285,186    1.31
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Pelita/Sentir/Obor di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.37   2.10   5,627         0.5511 Nangroe Aceh Darussalam     7.46     6.37    11,817    8.55
  5.78   3.45   5,026         0.3812 Sumatera Utara     6.58     5.84    17,341    7.33
  6.32   2.16   5,126         0.5513 Sumatera Barat     8.70     7.62    11,072    9.78
  7.46   5.06   1,370         0.9814 Riau    13.13    11.20     6,933   15.06
  7.47   2.78   2,186         0.9615 Jambi    12.85    10.96     6,078   14.74
  6.44   5.78   1,567         0.9416 Sumatera Selatan    14.60    12.77     9,056   16.44
  7.83   2.37   2,309         1.2717 Bengkulu    16.23    13.73     5,472   18.73
  6.47   7.57     926         1.0918 Lampung    16.84    14.71     7,008   18.97
 13.66   1.85   1,989         0.9319 Bangka Belitung     6.81     4.99     3,680    8.63
 12.24   1.59   2,314         0.6521 Kepulauan Riau     5.31     4.03     3,680    6.58
 45.45   2.14   3,193         0.0531 DKI Jakarta     0.11     0.02     6,832    0.20
 12.80  14.01   1,521         0.2132 Jawa Barat     1.64     1.24    21,312    2.05
 10.93   9.07   2,784         0.2033 Jawa Tengah     1.83     1.45    25,248    2.22
 16.91   2.09   1,654         0.2334 DI Yogyakarta     1.36     0.91     3,456    1.82
 11.29  11.82   2,534         0.2135 Jawa Timur     1.86     1.45    29,952    2.26
 15.09  15.66     311         0.8636 Banten     5.70     4.00     4,864    7.39
 16.67   1.97   2,908         0.2751 Bali     1.62     1.10     5,728    2.14
 10.01   8.20     702         1.2852 Nusa Tenggara Barat    12.79    10.28     5,760   15.30
  2.06   2.99   3,671         1.2353 Nusa Tenggara Timur    59.85    57.45    10,976   62.25
  5.73   4.14   1,862         1.2261 Kalimantan Barat    21.29    18.91     7,710   23.67
  7.39   3.25   2,629         1.4262 Kalimantan Tengah    19.21    16.42     8,543   21.99
  8.22   2.30   3,437         0.5863 Kalimantan Selatan     7.06     5.93     7,904    8.20
  9.79   2.74   2,766         0.7164 Kalimantan Timur     7.25     5.85     7,578    8.65
 12.66   1.50   5,013         0.4071 Sulawesi Utara     3.16     2.38     7,520    3.93
  5.50   2.50   2,483         1.2472 Sulawesi Tengah    22.54    20.11     6,208   24.97
  5.97   3.72   3,948         0.6473 Sulawesi Selatan    10.72     9.47    14,687   11.97
  5.06   2.11   3,640         1.3574 Sulawesi Tenggara    26.70    24.05     7,680   29.34
  9.47   1.56   2,461         1.1775 Gorontalo    12.35    10.05     3,839   14.65
  6.59   1.79   1,751         1.7476 Sulawesi Barat    26.41    22.99     3,134   29.82
  7.11   2.04   1,678         1.5881 Maluku    22.23    19.13     3,424   25.34
  8.46   2.14   1,563         1.9382 Maluku Utara    22.80    19.01     3,344   26.59
 13.46   5.10     457         3.2991 Papua Barat    24.45    18.00     2,329   30.89
  7.77   3.02   1,663         1.4794 Papua    18.92    16.04     5,021   21.81
  1.49   4.96  57,497         0.10          INDONESIA     6.72     6.51   285,186    6.92
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  E120305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga  dengan Sumber Penerangan Lainnya di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 13.64   0.56  21,102         0.0911 Nangroe Aceh Darussalam     0.66     0.49    11,817    0.84
 14.71   1.20  14,451         0.0512 Sumatera Utara     0.34     0.23    17,341    0.44
 28.89   2.04   5,427         0.1313 Sumatera Barat     0.45     0.20    11,072    0.70
 24.32   1.23   5,637         0.0914 Riau     0.37     0.20     6,933    0.54
 21.62   0.54  11,256         0.0815 Jambi     0.37     0.22     6,078    0.53
 17.12   2.60   3,483         0.1916 Sumatera Selatan     1.11     0.74     9,056    1.47
 22.02   1.60   3,420         0.3717 Bengkulu     1.68     0.97     5,472    2.40
 25.58   2.59   2,706         0.1118 Lampung     0.43     0.21     7,008    0.65
 50.00   0.56   6,571         0.0919 Bangka Belitung     0.18     0.01     3,680    0.35
 37.70   1.70   2,165         0.2321 Kepulauan Riau     0.61     0.15     3,680    1.07
100.00   2.02   3,382         0.0231 DKI Jakarta     0.02     0.00     6,832    0.05
 21.05   4.54   4,694         0.0432 Jawa Barat     0.19     0.11    21,312    0.27
 16.67   2.06  12,256         0.0333 Jawa Tengah     0.18     0.12    25,248    0.23
 75.00   1.17   2,954         0.0334 DI Yogyakarta     0.04     0.00     3,456    0.10
 13.33   2.12  14,128         0.0435 Jawa Timur     0.30     0.23    29,952    0.37
 32.50   4.71   1,033         0.1336 Banten     0.40     0.15     4,864    0.65
 31.25   0.73   7,847         0.0551 Bali     0.16     0.06     5,728    0.26
 45.83   5.95     968         0.2252 Nusa Tenggara Barat     0.48     0.04     5,760    0.92
 13.40   0.78  14,072         0.1353 Nusa Tenggara Timur     0.97     0.72    10,976    1.21
 14.89   1.04   7,413         0.1461 Kalimantan Barat     0.94     0.66     7,710    1.22
 31.85   4.08   2,094         0.5062 Kalimantan Tengah     1.57     0.58     8,543    2.56
 20.59   0.63  12,546         0.0763 Kalimantan Selatan     0.34     0.21     7,904    0.48
 34.38   1.31   5,785         0.1164 Kalimantan Timur     0.32     0.11     7,578    0.54
 31.25   0.52  14,462         0.0571 Sulawesi Utara     0.16     0.06     7,520    0.27
 19.61   0.61  10,177         0.1072 Sulawesi Tengah     0.51     0.30     6,208    0.72
 21.28   1.74   8,441         0.1073 Sulawesi Selatan     0.47     0.29    14,687    0.66
 19.05   0.54  14,222         0.1274 Sulawesi Tenggara     0.63     0.39     7,680    0.87
 25.97   0.67   5,730         0.2075 Gorontalo     0.77     0.37     3,839    1.17
 22.22   0.44   7,123         0.1876 Sulawesi Barat     0.81     0.46     3,134    1.15
 46.00   1.51   2,268         0.2381 Maluku     0.50     0.05     3,424    0.95
 37.10   0.87   3,844         0.2382 Maluku Utara     0.62     0.17     3,344    1.08
 31.07   0.88   2,647         0.3291 Papua Barat     1.03     0.40     2,329    1.65
  4.56   2.03   2,473         1.4394 Papua    31.37    28.57     5,021   34.18
  3.39   1.87 152,506         0.02          INDONESIA     0.59     0.55   285,186    0.62
Referensi: Tabel  7.12 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  5.71   1.17   2,474         1.4611 Nangroe Aceh Darussalam    25.58    22.71     2,895   28.45
  7.37   3.76   1,830         0.7212 Sumatera Utara     9.77     8.36     6,880   11.18
  7.75   1.73   2,127         1.1013 Sumatera Barat    14.20    12.05     3,680   16.34
  8.47   3.26     667         1.5414 Riau    18.18    15.15     2,176   21.21
 12.84   1.74     809         1.3315 Jambi    10.36     7.75     1,408   12.98
  8.31   3.23     842         1.2416 Sumatera Selatan    14.92    12.49     2,720   17.35
 10.39   0.78   1,600         1.2317 Bengkulu    11.84     9.42     1,248   14.25
  8.32   2.38     713         1.3018 Lampung    15.63    13.10     1,696   18.17
 10.13   0.96   1,733         1.5019 Bangka Belitung    14.81    11.87     1,664   17.74
 13.37   3.89     633         1.6621 Kepulauan Riau    12.42     9.16     2,464   15.67
  7.67   5.71   1,196         0.6131 DKI Jakarta     7.95     6.76     6,832    9.14
  4.10   5.90   1,920         0.4832 Jawa Barat    11.71    10.78    11,328   12.64
  3.13   3.78   2,984         0.5733 Jawa Tengah    18.24    17.12    11,280   19.36
  9.20   3.91     495         1.1434 DI Yogyakarta    12.39    10.16     1,936   14.61
  4.38   5.89   2,244         0.5635 Jawa Timur    12.79    11.69    13,216   13.89
 12.20   8.85     282         1.0636 Banten     8.69     6.62     2,496   10.76
  7.62   1.74   1,517         0.8551 Bali    11.15     9.48     2,640   12.81
 10.62   5.52     403         2.0652 Nusa Tenggara Barat    19.40    15.35     2,224   23.44
  7.09   1.63     991         2.1353 Nusa Tenggara Timur    30.03    25.86     1,616   34.21
  9.74   2.17     810         1.5261 Kalimantan Barat    15.61    12.63     1,758   18.59
 14.94   2.01   1,051         1.6462 Kalimantan Tengah    10.98     7.77     2,112   14.18
  7.69   2.26   1,083         1.4363 Kalimantan Selatan    18.59    15.80     2,448   21.39
  7.74   2.10   1,719         1.1664 Kalimantan Timur    14.99    12.71     3,610   17.27
 10.59   1.94   1,105         1.4871 Sulawesi Utara    13.97    11.07     2,144   16.87
 11.10   1.23     937         1.6672 Sulawesi Tengah    14.95    11.70     1,152   18.19
  7.56   3.60   1,049         1.3973 Sulawesi Selatan    18.39    15.67     3,776   21.12
  7.12   0.65   2,486         1.4574 Sulawesi Tenggara    20.37    17.53     1,616   23.21
  9.07   0.88   1,036         2.1975 Gorontalo    24.14    19.84       912   28.44
 16.40   1.36     341         3.8476 Sulawesi Barat    23.41    15.89       464   30.93
 13.61   0.82     917         1.3381 Maluku     9.77     7.17       752   12.38
 21.48   1.56     472         2.5882 Maluku Utara    12.01     6.95       736   17.07
 18.03   2.12     294         3.1991 Papua Barat    17.69    11.43       624   23.95
 15.09   1.96     560         2.0094 Papua    13.25     9.34     1,098   17.16
  1.50   4.44  23,334         0.20          INDONESIA    13.33    12.93   103,601   13.73
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Askeskin di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi,
2007
  6.08   1.38     535         3.3011 Nangroe Aceh Darussalam    54.26    47.78       738   60.73
  7.73   4.21     158         3.7812 Sumatera Utara    48.93    41.51       666   56.34
  9.18   1.45     450         3.4113 Sumatera Barat    37.13    30.46       653   43.81
 14.23   2.50     158         3.1514 Riau    22.13    15.96       394   28.30
 13.60   2.15      72         6.9615 Jambi    51.17    37.53       155   64.80
  5.22   2.83     133         3.6016 Sumatera Selatan    68.95    61.90       376   76.01
  7.84   0.87     169         5.1317 Bengkulu    65.45    55.39       147   75.51
  8.62   2.90     102         4.5818 Lampung    53.11    44.12       295   62.09
 12.83   0.73     393         4.1119 Bangka Belitung    32.03    23.98       287   40.08
 14.39   3.04     104         5.7021 Kepulauan Riau    39.60    28.42       315   50.78
 11.11   4.32     135         2.7531 DKI Jakarta    24.75    19.35       585   30.14
  4.06   6.01     251         2.0132 Jawa Barat    49.53    45.59     1,510   53.48
  3.59   4.19     500         1.6733 Jawa Tengah    46.47    43.19     2,097   49.75
  9.55   4.10      61         4.6334 DI Yogyakarta    48.50    39.43       252   57.57
  4.53   5.59     316         2.1035 Jawa Timur    46.32    42.20     1,768   50.45
 13.91  10.70      22         6.4336 Banten    46.22    33.62       238   58.81
 12.94   1.72     207         3.2151 Bali    24.81    18.52       356   31.10
 12.42   6.40      74         5.8852 Nusa Tenggara Barat    47.36    35.84       471   58.88
  8.45   2.11     236         4.4453 Nusa Tenggara Timur    52.54    43.85       497   61.24
  7.53   1.85     161         4.4561 Kalimantan Barat    59.12    50.41       297   67.84
 19.34   2.28      93         7.5662 Kalimantan Tengah    39.10    24.28       212   53.92
 14.05   2.96     128         4.0663 Kalimantan Selatan    28.89    20.93       380   36.85
  6.83   1.84     295         3.6364 Kalimantan Timur    53.16    46.05       542   60.27
 11.68   1.80     172         5.0271 Sulawesi Utara    42.97    33.13       310   52.82
 11.36   1.54     114         6.1872 Sulawesi Tengah    54.41    42.29       175   66.53
  9.00   4.75     139         4.4373 Sulawesi Selatan    49.24    40.57       661   57.92
  7.28   0.85     382         4.1674 Sulawesi Tenggara    57.11    48.95       325   65.27
  5.61   0.96     214         4.2775 Gorontalo    76.16    67.79       205   84.52
  9.04   0.59     200         5.5476 Sulawesi Barat    61.25    50.40       118   72.10
 14.84   1.00      82         7.2981 Maluku    49.12    34.84        82   63.40
 18.18   0.64     133         6.4782 Maluku Utara    35.59    22.92        85   48.27
  9.91   1.19      94         6.5291 Papua Barat    65.79    53.00       112   78.57
 13.13   1.45     108         6.4394 Papua    48.96    36.37       156   61.56
  1.67   4.57   3,383         0.77          INDONESIA    46.08    44.58    15,460   47.59
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 23.29   0.75     984         0.9911 Nangroe Aceh Darussalam     4.25     2.31       738    6.19
 23.34   2.49     267         1.3712 Sumatera Utara     5.87     3.19       666    8.55
 24.03   0.68     960         0.9313 Sumatera Barat     3.87     2.05       653    5.69
 29.86   1.39     283         1.0314 Riau     3.45     1.43       394    5.48
 40.56   0.53     292         1.1615 Jambi     2.86     0.60       155    5.13
 26.04   1.71     220         1.3216 Sumatera Selatan     5.07     2.47       376    7.67
 44.16   0.65     226         1.8917 Bengkulu     4.28     0.58       147    7.99
 48.11   1.49     198         0.8918 Lampung     1.85     0.11       295    3.60
 54.86   0.51     563         0.9619 Bangka Belitung     1.75     0.00       287    3.64
 40.32   0.95     332         1.0221 Kepulauan Riau     2.53     0.53       315    4.54
 21.53   2.86     205         1.1831 DKI Jakarta     5.48     3.17       585    7.79
 16.37   4.68     323         0.7332 Jawa Barat     4.46     3.03     1,510    5.90
 14.87   2.27     924         0.4033 Jawa Tengah     2.69     1.91     2,097    3.47
 41.47   1.82     138         0.9034 DI Yogyakarta     2.17     0.41       252    3.93
 15.73   3.93     450         0.7635 Jawa Timur     4.83     3.34     1,768    6.32
 37.61   4.23      56         1.6736 Banten     4.44     1.17       238    7.72
 51.26   0.98     363         0.6151 Bali     1.19     0.00       356    2.38
 39.57   1.75     269         0.9352 Nusa Tenggara Barat     2.35     0.52       471    4.18
 41.53   1.43     348         1.2553 Nusa Tenggara Timur     3.01     0.56       497    5.47
 40.40   1.75     170         1.8361 Kalimantan Barat     4.53     0.94       297    8.11
 56.92   1.66     128         2.9262 Kalimantan Tengah     5.13     0.00       212   10.85
 40.78   6.25      61         3.7863 Kalimantan Selatan     9.27     1.86       380   16.67
 38.65   0.86     630         0.6364 Kalimantan Timur     1.63     0.39       542    2.86
 52.53   1.58     196         1.6671 Sulawesi Utara     3.16     0.00       310    6.41
 48.69   1.25     140         2.4272 Sulawesi Tengah     4.97     0.22       175    9.72
 20.97   2.01     329         1.4773 Sulawesi Selatan     7.01     4.13       661    9.89
 36.91   0.51     637         1.1074 Sulawesi Tenggara     2.98     0.82       325    5.15
 45.96   0.33     621         0.7475 Gorontalo     1.61     0.16       205    3.05
103.62   0.69     171         1.4376 Sulawesi Barat     1.38     0.00       118    4.19
 68.66   0.81     101         2.4181 Maluku     3.51     0.00        82    8.23
103.70   0.21     405         0.5682 Maluku Utara     0.54     0.00        85    1.64
- - --91 Papua Barat - - --
 34.75   0.58     269         1.8094 Papua     5.18     1.65       156    8.72
  6.16   3.18   4,862         0.25          INDONESIA     4.06     3.56    15,460    4.56
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Kartu Sehat di Daerah Perkotaan Menurut
Provinsi, 2007
 15.31   1.17     631         2.1111 Nangroe Aceh Darussalam    13.78     9.65       738   17.92
 17.15   2.97     224         2.0812 Sumatera Utara    12.13     8.06       666   16.19
 11.90   1.65     396         3.4013 Sumatera Barat    28.58    21.92       653   35.23
 16.07   1.96     201         2.3914 Riau    14.87    10.19       394   19.55
 43.48   1.71      91         3.2715 Jambi     7.52     1.10       155   13.93
 30.35   2.06     183         1.3916 Sumatera Selatan     4.58     1.86       376    7.30
 34.52   0.94     156         3.2917 Bengkulu     9.53     3.07       147   15.98
 31.50   1.35     219         1.2018 Lampung     3.81     1.45       295    6.16
 40.67   1.43     201         3.4019 Bangka Belitung     8.36     1.69       287   15.04
 14.89   2.28     138         4.7021 Kepulauan Riau    31.56    22.35       315   40.76
 15.26   4.68     125         2.4231 DKI Jakarta    15.86    11.11       585   20.61
  8.45   5.79     261         1.5132 Jawa Barat    17.86    14.89     1,510   20.82
  9.32   3.70     567         0.9533 Jawa Tengah    10.19     8.32     2,097   12.06
 23.23   2.49     101         2.0434 DI Yogyakarta     8.78     4.78       252   12.78
 10.55   4.67     379         1.2435 Jawa Timur    11.75     9.31     1,768   14.18
 19.80   4.41      54         2.9536 Banten    14.90     9.12       238   20.67
 23.63   1.48     241         1.8551 Bali     7.83     4.20       356   11.47
 21.86   9.59      49         6.6252 Nusa Tenggara Barat    30.28    17.31       471   43.25
 19.60   1.49     334         2.4753 Nusa Tenggara Timur    12.60     7.75       497   17.45
 36.86   1.65     180         1.8861 Kalimantan Barat     5.10     1.42       297    8.78
 29.59   1.11     191         3.4862 Kalimantan Tengah    11.76     4.94       212   18.59
 18.88   1.72     221         2.1963 Kalimantan Selatan    11.60     7.31       380   15.88
 20.78   0.80     678         1.0664 Kalimantan Timur     5.10     3.03       542    7.18
 23.94   1.81     171         3.6771 Sulawesi Utara    15.33     8.14       310   22.51
 27.37   0.96     182         3.0972 Sulawesi Tengah    11.29     5.22       175   17.36
 16.66   3.27     202         2.7273 Sulawesi Selatan    16.33    11.01       661   21.66
 20.82   0.89     365         3.0174 Sulawesi Tenggara    14.46     8.56       325   20.36
 29.17   0.51     402         1.7375 Gorontalo     5.93     2.54       205    9.33
 31.50   0.39     303         2.5276 Sulawesi Barat     8.00     3.06       118   12.93
 32.79   1.01      81         5.4481 Maluku    16.59     5.93        82   27.26
 18.07   0.66     129         6.6282 Maluku Utara    36.64    23.66        85   49.61
 34.05   0.91     123         3.7991 Papua Barat    11.13     3.71       112   18.55
 25.51   1.22     128         4.4894 Papua    17.56     8.77       156   26.35
  3.76   4.34   3,562         0.51          INDONESIA    13.55    12.54    15,460   14.55
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Kartu Sehat Lainnya di Daerah Perkotaan
Menurut Provinsi, 2007
 11.58   1.62     456         3.2111 Nangroe Aceh Darussalam    27.71    21.41       738   34.01
 12.52   5.68     117         4.1412 Sumatera Utara    33.08    24.97       666   41.18
 13.08   2.19     298         3.9813 Sumatera Barat    30.42    22.62       653   38.22
  6.97   3.10     127         4.1514 Riau    59.54    51.42       394   67.67
 17.14   2.04      76         6.5915 Jambi    38.45    25.53       155   51.37
 15.61   3.10     121         3.3416 Sumatera Selatan    21.39    14.85       376   27.94
 18.08   0.64     230         3.7517 Bengkulu    20.74    13.38       147   28.09
 10.53   2.67     110         4.3418 Lampung    41.23    32.73       295   49.74
  7.92   0.81     354         4.5819 Bangka Belitung    57.86    48.87       287   66.84
 19.00   2.88     109         5.0021 Kepulauan Riau    26.31    16.52       315   36.10
  6.86   5.87     100         3.7031 DKI Jakarta    53.91    46.65       585   61.17
  6.54   6.20     244         1.8432 Jawa Barat    28.15    24.55     1,510   31.75
  4.06   4.21     498         1.6533 Jawa Tengah    40.65    37.41     2,097   43.89
 10.73   3.76      67         4.3534 DI Yogyakarta    40.55    32.01       252   49.09
  5.20   5.02     352         1.9335 Jawa Timur    37.10    33.31     1,768   40.89
 17.94  10.89      22         6.1836 Banten    34.44    22.33       238   46.56
  4.73   1.36     262         3.1351 Bali    66.17    60.04       356   72.30
 14.94   2.59     182         2.9952 Nusa Tenggara Barat    20.01    14.14       471   25.87
 13.44   2.25     221         4.2853 Nusa Tenggara Timur    31.84    23.46       497   40.23
 13.70   1.93     154         4.2861 Kalimantan Barat    31.24    22.86       297   39.63
 17.73   2.34      91         7.8062 Kalimantan Tengah    44.00    28.72       212   59.29
 11.38   4.82      79         5.7263 Kalimantan Selatan    50.25    39.03       380   61.46
  9.00   1.89     287         3.6164 Kalimantan Timur    40.11    33.03       542   47.19
 12.27   1.65     188         4.7371 Sulawesi Utara    38.54    29.26       310   47.82
 16.23   1.10     159         4.7672 Sulawesi Tengah    29.33    19.99       175   38.67
 10.58   2.55     259         2.9073 Sulawesi Selatan    27.41    21.74       661   33.09
 13.99   0.81     401         3.5674 Sulawesi Tenggara    25.44    18.46       325   32.42
 25.57   1.21     169         4.1775 Gorontalo    16.31     8.14       205   24.47
 17.47   0.58     203         5.1376 Sulawesi Barat    29.37    19.32       118   39.42
 21.96   1.01      81         6.7681 Maluku    30.78    17.53        82   44.03
 24.79   0.81     105         6.7582 Maluku Utara    27.23    13.99        85   40.47
 29.36   1.63      69         6.7891 Papua Barat    23.09     9.81       112   36.37
 25.20   2.20      71         7.1394 Papua    28.29    14.32       156   42.27
  2.04   4.63   3,339         0.74          INDONESIA    36.31    34.85    15,460   37.77
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.30   2.91   3,066         1.3911 Nangroe Aceh Darussalam    42.12    39.40     8,922   44.85
  6.26   3.82   2,738         0.6612 Sumatera Utara    10.55     9.26    10,461   11.85
  4.40   1.73   4,273         0.8313 Sumatera Barat    18.86    17.24     7,392   20.48
  6.73   3.95   1,204         1.2214 Riau    18.12    15.72     4,757   20.52
  7.64   1.41   3,312         0.6915 Jambi     9.03     7.67     4,670   10.38
  7.01   3.05   2,077         0.7116 Sumatera Selatan    10.13     8.74     6,336   11.51
  7.66   1.35   3,129         1.0517 Bengkulu    13.70    11.65     4,224   15.76
  6.46   2.75   1,932         0.5418 Lampung     8.36     7.29     5,312    9.42
  7.12   1.29   1,563         1.6819 Bangka Belitung    23.59    20.30     2,016   26.88
 13.37   1.97     617         3.1121 Kepulauan Riau    23.26    17.16     1,216   29.36
  3.73   6.66   1,499         0.5832 Jawa Barat    15.54    14.40     9,984   16.67
  2.97   4.35   3,211         0.4833 Jawa Tengah    16.17    15.22    13,968   17.12
  6.73   2.23     682         1.3834 DI Yogyakarta    20.50    17.81     1,520   23.20
  3.42   4.67   3,584         0.4135 Jawa Timur    12.00    11.20    16,736   12.80
  8.46   5.12     463         1.0736 Banten    12.65    10.56     2,368   14.74
  7.45   1.94   1,592         1.0951 Bali    14.63    12.50     3,088   16.76
  8.44   4.24     834         1.2152 Nusa Tenggara Barat    14.34    11.97     3,536   16.71
  2.83   2.28   4,105         1.1853 Nusa Tenggara Timur    41.71    39.41     9,360   44.02
  6.40   2.51   2,371         0.9761 Kalimantan Barat    15.16    13.27     5,952   17.06
  9.91   2.78   2,313         1.3762 Kalimantan Tengah    13.82    11.13     6,431   16.51
  6.44   2.65   2,059         1.1963 Kalimantan Selatan    18.48    16.15     5,456   20.82
  7.09   1.68   2,362         1.1964 Kalimantan Timur    16.78    14.44     3,968   19.12
  5.81   1.04   5,169         0.8371 Sulawesi Utara    14.28    12.65     5,376   15.90
  5.43   1.42   3,561         0.9572 Sulawesi Tengah    17.49    15.64     5,056   19.35
  3.26   1.52   7,178         0.6373 Sulawesi Selatan    19.33    18.09    10,911   20.56
  4.73   1.20   5,053         1.1174 Sulawesi Tenggara    23.45    21.28     6,064   25.61
  5.32   0.79   3,705         1.2775 Gorontalo    23.88    21.39     2,927   26.37
  5.75   1.67   1,599         1.9676 Sulawesi Barat    34.10    30.26     2,670   37.94
  8.14   1.88   1,421         1.8081 Maluku    22.10    18.57     2,672   25.64
  6.87   1.58   1,651         2.1182 Maluku Utara    30.72    26.58     2,608   34.85
  5.20   1.81     942         2.8191 Papua Barat    53.99    48.48     1,705   59.50
  4.57   3.10   1,265         2.2294 Papua    48.56    44.21     3,923   52.91
  1.09   3.65  49,749         0.18          INDONESIA    16.50    16.16   181,585   16.85
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Askeskin di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
  2.34   3.84     923         1.8611 Nangroe Aceh Darussalam    79.48    75.84     3,546   83.12
  6.69   3.82     313         3.0312 Sumatera Utara    45.28    39.34     1,194   51.23
  4.92   1.59     848         2.1313 Sumatera Barat    43.33    39.16     1,348   47.51
  9.80   3.11     285         2.7414 Riau    27.97    22.60       887   33.34
  9.30   1.34     325         3.4815 Jambi    37.43    30.61       435   44.25
  4.21   2.92     209         3.0016 Sumatera Selatan    71.26    65.37       609   77.15
  5.43   1.45     378         3.6817 Bengkulu    67.83    60.62       548   75.04
  5.03   2.84     156         3.1018 Lampung    61.59    55.51       442   67.68
 13.31   1.03     324         2.6919 Bangka Belitung    20.21    14.94       334   25.48
 34.30   8.01      32        13.9521 Kepulauan Riau    40.67    13.32       258   68.01
  3.73   8.11     199         2.0632 Jawa Barat    55.24    51.21     1,614   59.27
  2.86   4.96     475         1.6033 Jawa Tengah    55.88    52.75     2,357   59.01
  6.98   3.15      99         4.0734 DI Yogyakarta    58.27    50.30       312   66.25
  2.89   5.01     400         1.7035 Jawa Timur    58.76    55.42     2,002   62.10
  8.01   5.74      56         4.3836 Banten    54.69    46.10       324   63.28
  9.67   1.48     343         3.0051 Bali    31.01    25.14       508   36.89
 10.38   3.78     180         3.8252 Nusa Tenggara Barat    36.79    29.29       681   44.29
  2.95   2.60   1,498         1.7853 Nusa Tenggara Timur    60.37    56.89     3,895   63.85
  3.20   2.14     406         2.4761 Kalimantan Barat    77.14    72.30       868   81.99
  8.23   2.43     347         4.5862 Kalimantan Tengah    55.62    46.65       844   64.59
  9.50   2.05     411         2.5763 Kalimantan Selatan    27.06    22.03       842   32.10
  5.98   1.41     526         3.2764 Kalimantan Timur    54.71    48.30       742   61.12
  6.17   1.37     530         3.3171 Sulawesi Utara    53.63    47.15       726   60.10
  3.69   1.39     653         2.5372 Sulawesi Tengah    68.48    63.52       908   73.44
  2.77   1.66   1,346         1.7073 Sulawesi Selatan    61.42    58.08     2,235   64.75
  3.95   1.23   1,189         2.4474 Sulawesi Tenggara    61.71    56.93     1,462   66.49
  4.57   1.26     506         3.2375 Gorontalo    70.74    64.40       637   77.08
  8.57   1.75     473         3.2476 Sulawesi Barat    37.81    31.46       827   44.17
  7.08   2.37     242         4.5881 Maluku    64.66    55.69       574   73.64
 15.44   2.06     375         3.7182 Maluku Utara    24.03    16.76       772   31.31
 12.51   8.45      84         7.5091 Papua Barat    59.93    45.23       713   74.63
  9.66   5.39     347         3.7894 Papua    39.12    31.71     1,873   46.52
  1.05   4.30   8,213         0.58          INDONESIA    55.42    54.28    35,317   56.55
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 14.60   1.09   3,253         0.4011 Nangroe Aceh Darussalam     2.74     1.96     3,546    3.53
 21.97   1.36     878         0.5812 Sumatera Utara     2.64     1.49     1,194    3.78
 18.96   1.36     991         0.8013 Sumatera Barat     4.22     2.65     1,348    5.79
 25.00   1.66     534         0.7814 Riau     3.12     1.60       887    4.64
 16.86   1.10     395         2.1915 Jambi    12.99     8.70       435   17.28
 22.91   3.14     194         1.8916 Sumatera Selatan     8.25     4.54       609   11.96
 25.07   0.53   1,034         0.8817 Bengkulu     3.51     1.78       548    5.23
 23.82   1.94     228         1.1118 Lampung     4.66     2.49       442    6.84
 46.46   0.64     522         0.5919 Bangka Belitung     1.27     0.11       334    2.43
 64.76   0.44     586         0.6821 Kepulauan Riau     1.05     0.00       258    2.38
 17.15   3.39     476         0.4132 Jawa Barat     2.39     1.59     1,614    3.19
 12.00   2.45     962         0.4233 Jawa Tengah     3.50     2.69     2,357    4.32
 48.23   2.48     126         1.0934 DI Yogyakarta     2.26     0.13       312    4.40
 11.95   3.21     624         0.6235 Jawa Timur     5.19     3.99     2,002    6.40
 20.83   3.23     100         1.9036 Banten     9.12     5.39       324   12.84
 32.88   1.46     348         1.2051 Bali     3.65     1.28       508    6.01
 28.45   1.77     385         0.9952 Nusa Tenggara Barat     3.48     1.53       681    5.43
 17.83   1.50   2,597         0.4153 Nusa Tenggara Timur     2.30     1.49     3,895    3.11
 19.62   1.19     729         0.9361 Kalimantan Barat     4.74     2.91       868    6.56
 25.73   1.25     675         1.5962 Kalimantan Tengah     6.18     3.06       844    9.31
 22.27   0.77   1,094         0.5563 Kalimantan Selatan     2.47     1.39       842    3.55
 31.04   1.28     580         1.2264 Kalimantan Timur     3.93     1.55       742    6.32
 23.65   0.78     931         1.0171 Sulawesi Utara     4.27     2.29       726    6.25
 21.54   0.70   1,297         0.6772 Sulawesi Tengah     3.11     1.80       908    4.42
 10.49   1.16   1,927         0.7573 Sulawesi Selatan     7.15     5.68     2,235    8.63
 26.58   1.59     919         1.1874 Sulawesi Tenggara     4.44     2.13     1,462    6.75
 35.40   0.94     678         1.0375 Gorontalo     2.91     0.89       637    4.93
 27.56   0.48   1,723         0.4376 Sulawesi Barat     1.56     0.72       827    2.41
 37.86   0.52   1,104         0.5381 Maluku     1.40     0.37       574    2.44
 28.67   0.32   2,413         0.4182 Maluku Utara     1.43     0.64       772    2.23
 57.14   1.49     479         0.7291 Papua Barat     1.26     0.00       713    2.66
 11.04   5.03     372         3.4894 Papua    31.52    24.70     1,873   38.33
  4.10   2.49  14,184         0.19          INDONESIA     4.63     4.27    35,317    5.00
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Kartu Sehat di Daerah Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 14.68   4.98     712         1.6611 Nangroe Aceh Darussalam    11.31     8.06     3,546   14.56
 12.63   2.54     470         1.7012 Sumatera Utara    13.46    10.13     1,194   16.78
  9.71   1.82     741         1.7813 Sumatera Barat    18.34    14.85     1,348   21.83
 13.08   2.79     318         2.1314 Riau    16.29    12.11       887   20.48
 13.32   1.40     311         3.1215 Jambi    23.42    17.31       435   29.52
 19.71   1.91     319         1.3616 Sumatera Selatan     6.90     4.24       609    9.57
 15.57   0.78     703         1.9017 Bengkulu    12.20     8.48       548   15.91
 23.21   2.38     186         1.3918 Lampung     5.99     3.28       442    8.71
 35.41   4.60      73         4.8919 Bangka Belitung    13.81     4.22       334   23.39
 22.71   0.63     410         2.5021 Kepulauan Riau    11.01     6.12       258   15.91
  7.15   7.37     219         1.6632 Jawa Barat    23.21    19.95     1,614   26.47
  8.31   4.69     503         1.0333 Jawa Tengah    12.40    10.38     2,357   14.42
 21.94   3.38      92         2.8934 DI Yogyakarta    13.17     7.51       312   18.84
 10.53   6.67     300         1.3335 Jawa Timur    12.63    10.03     2,002   15.23
 18.94   7.74      42         4.2836 Banten    22.60    14.21       324   30.99
 24.14   1.07     475         1.1951 Bali     4.93     2.60       508    7.26
 15.64   6.82     100         4.9652 Nusa Tenggara Barat    31.71    22.00       681   41.42
  7.13   2.59   1,504         1.4753 Nusa Tenggara Timur    20.62    17.75     3,895   23.50
 21.53   1.09     796         0.7961 Kalimantan Barat     3.67     2.12       868    5.21
 21.82   1.07     789         1.5862 Kalimantan Tengah     7.24     4.14       844   10.34
 12.25   1.55     543         1.7763 Kalimantan Selatan    14.45    10.98       842   17.92
 14.33   1.25     594         2.2564 Kalimantan Timur    15.70    11.29       742   20.11
 14.17   1.23     590         2.3371 Sulawesi Utara    16.44    11.86       726   21.01
 13.74   1.40     649         1.8772 Sulawesi Tengah    13.61     9.94       908   17.28
 10.48   1.40   1,596         0.8973 Sulawesi Selatan     8.49     6.74     2,235   10.24
 14.59   1.07   1,366         1.3674 Sulawesi Tenggara     9.32     6.65     1,462   11.98
 20.47   0.62   1,027         1.1475 Gorontalo     5.57     3.34       637    7.81
 18.37   1.62     510         2.0176 Sulawesi Barat    10.94     7.00       827   14.87
 15.02   1.61     357         3.2581 Maluku    21.64    15.27       574   28.01
 11.30   1.45     532         3.3282 Maluku Utara    29.39    22.88       772   35.90
 29.21   6.48     110         5.0891 Papua Barat    17.39     7.43       713   27.35
 17.42   4.27     439         2.3694 Papua    13.55     8.92     1,873   18.18
  2.84   4.61   7,661         0.43          INDONESIA    15.12    14.27    35,317   15.97
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Kartu Sehat Lainnya di Daerah Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
 12.07   1.83   1,938         0.7811 Nangroe Aceh Darussalam     6.46     4.93     3,546    7.99
  9.04   5.30     225         3.4912 Sumatera Utara    38.62    31.78     1,194   45.47
  7.21   2.31     584         2.4613 Sumatera Barat    34.11    29.29     1,348   38.93
  6.46   3.87     229         3.4014 Riau    52.62    45.96       887   59.28
 13.49   1.67     260         3.5315 Jambi    26.17    19.24       435   33.09
 13.25   1.83     333         1.8016 Sumatera Selatan    13.59    10.05       609   17.12
 17.55   1.42     386         2.8917 Bengkulu    16.47    10.79       548   22.14
 10.70   3.08     144         2.9718 Lampung    27.75    21.92       442   33.58
  9.66   3.92      85         6.2519 Bangka Belitung    64.71    52.46       334   76.97
 27.16   6.57      39        12.8421 Kepulauan Riau    47.27    22.10       258   72.44
  7.25   5.95     271         1.3932 Jawa Barat    19.16    16.43     1,614   21.89
  5.00   4.68     504         1.4133 Jawa Tengah    28.22    25.46     2,357   30.98
 14.91   3.66      85         3.9234 DI Yogyakarta    26.29    18.61       312   33.97
  6.23   4.96     404         1.4635 Jawa Timur    23.42    20.56     2,002   26.29
 22.96   6.13      53         3.1236 Banten    13.59     7.48       324   19.71
  5.61   1.70     299         3.3951 Bali    60.41    53.76       508   67.06
 13.42   4.22     161         3.7652 Nusa Tenggara Barat    28.02    20.64       681   35.40
  8.44   2.82   1,381         1.4153 Nusa Tenggara Timur    16.70    13.94     3,895   19.47
 15.09   2.38     365         2.1861 Kalimantan Barat    14.45    10.18       868   18.73
 16.64   3.55     238         5.1562 Kalimantan Tengah    30.95    20.85       844   41.06
  5.68   2.51     335         3.1863 Kalimantan Selatan    56.01    49.78       842   62.24
 11.70   1.54     482         3.0064 Kalimantan Timur    25.65    19.77       742   31.53
 13.01   1.82     399         3.3471 Sulawesi Utara    25.67    19.12       726   32.22
 11.42   1.07     849         1.6972 Sulawesi Tengah    14.80    11.48       908   18.12
  6.45   1.68   1,330         1.4873 Sulawesi Selatan    22.94    20.04     2,235   25.83
  7.70   0.94   1,555         1.8974 Sulawesi Tenggara    24.53    20.83     1,462   28.24
 13.19   1.14     559         2.7475 Gorontalo    20.77    15.41       637   26.14
  6.88   1.84     449         3.4276 Sulawesi Barat    49.69    42.98       827   56.40
 26.44   2.54     226         3.2581 Maluku    12.29     5.92       574   18.67
  9.68   2.10     368         4.3782 Maluku Utara    45.14    36.59       772   53.70
 27.67   7.53      95         5.9391 Papua Barat    21.43     9.81       713   33.05
 13.97   3.29     569         2.2194 Papua    15.82    11.49     1,873   20.14
  1.93   3.96   8,918         0.48          INDONESIA    24.83    23.88    35,317   25.78
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.94   2.54   4,652         1.1311 Nangroe Aceh Darussalam    38.47    36.25    11,817   40.68
  4.80   3.80   4,563         0.4912 Sumatera Utara    10.21     9.26    17,341   11.17
  3.79   1.72   6,437         0.6613 Sumatera Barat    17.41    16.11    11,072   18.71
  5.29   3.71   1,869         0.9614 Riau    18.14    16.25     6,933   20.03
  6.60   1.51   4,025         0.6215 Jambi     9.39     8.18     6,078   10.60
  5.31   3.10   2,921         0.6216 Sumatera Selatan    11.68    10.46     9,056   12.90
  6.36   1.21   4,522         0.8417 Bengkulu    13.20    11.56     5,472   14.84
  5.17   2.62   2,675         0.5118 Lampung     9.87     8.88     7,008   10.87
  5.92   1.21   3,041         1.1919 Bangka Belitung    20.11    17.77     3,680   22.45
 10.21   3.34   1,102         1.4821 Kepulauan Riau    14.49    11.60     3,680   17.39
  7.67   5.71   1,196         0.6131 DKI Jakarta     7.95     6.76     6,832    9.14
  2.72   6.30   3,383         0.3732 Jawa Barat    13.59    12.85    21,312   14.32
  2.17   4.10   6,158         0.3733 Jawa Tengah    17.02    16.29    25,248   17.74
  5.72   3.09   1,118         0.8834 DI Yogyakarta    15.38    13.66     3,456   17.10
  2.68   5.19   5,771         0.3335 Jawa Timur    12.33    11.68    29,952   12.98
  7.18   6.87     708         0.7536 Banten    10.44     8.96     4,864   11.92
  5.33   1.85   3,096         0.6851 Bali    12.76    11.42     5,728   14.10
  6.62   4.76   1,210         1.0752 Nusa Tenggara Barat    16.17    14.07     5,760   18.28
  2.61   2.16   5,081         1.0453 Nusa Tenggara Timur    39.86    37.82    10,976   41.90
  5.37   2.42   3,186         0.8261 Kalimantan Barat    15.28    13.68     7,710   16.88
  8.32   2.56   3,337         1.0862 Kalimantan Tengah    12.98    10.87     8,543   15.09
  4.97   2.51   3,149         0.9263 Kalimantan Selatan    18.52    16.72     7,904   20.32
  5.25   1.89   4,010         0.8364 Kalimantan Timur    15.80    14.17     7,578   17.44
  5.29   1.36   5,529         0.7571 Sulawesi Utara    14.17    12.69     7,520   15.64
  4.89   1.38   4,499         0.8372 Sulawesi Tengah    16.98    15.36     6,208   18.60
  3.26   2.17   6,768         0.6273 Sulawesi Selatan    19.03    17.82    14,687   20.24
  4.04   1.09   7,046         0.9274 Sulawesi Tenggara    22.76    20.96     7,680   24.56
  4.59   0.81   4,740         1.1075 Gorontalo    23.95    21.80     3,839   26.11
  5.41   1.62   1,935         1.7676 Sulawesi Barat    32.55    29.09     3,134   36.00
  7.24   1.68   2,038         1.3481 Maluku    18.51    15.88     3,424   21.14
  6.55   1.52   2,200         1.7182 Maluku Utara    26.10    22.75     3,344   29.44
  5.41   1.81   1,287         2.2491 Papua Barat    41.37    36.97     2,329   45.77
  4.41   2.69   1,867         1.7394 Papua    39.23    35.84     5,021   42.63
  0.86   3.95  72,199         0.13          INDONESIA    15.13    14.87   285,186   15.39
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Askeskin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
  2.19   3.21   1,335         1.6611 Nangroe Aceh Darussalam    75.77    72.51     4,284   79.03
  5.06   3.98     467         2.3712 Sumatera Utara    46.80    42.15     1,860   51.45
  4.31   1.53   1,308         1.8013 Sumatera Barat    41.76    38.24     2,001   45.29
  8.12   2.94     436         2.1114 Riau    25.97    21.84     1,281   30.10
  7.73   1.57     376         3.2115 Jambi    41.55    35.25       590   47.85
  3.27   2.86     344         2.3016 Sumatera Selatan    70.31    65.81       985   74.81
  4.55   1.31     531         3.0617 Bengkulu    67.25    61.26       695   73.25
  4.39   2.86     258         2.5818 Lampung    58.79    53.74       737   63.85
  9.59   0.93     668         2.2719 Bangka Belitung    23.66    19.20       621   28.12
 14.65   4.60     125         5.8521 Kepulauan Riau    39.93    28.47       573   51.39
 11.11   4.32     135         2.7531 DKI Jakarta    24.75    19.35       585   30.14
  2.77   7.29     429         1.4632 Jawa Barat    52.73    49.86     3,124   55.61
  2.26   4.64     960         1.1733 Jawa Tengah    51.76    49.48     4,454   54.05
  5.82   3.63     155         3.1034 DI Yogyakarta    53.30    47.23       564   59.38
  2.47   5.13     735         1.3235 Jawa Timur    53.42    50.83     3,770   56.01
  7.39   7.76      72         3.7536 Banten    50.75    43.40       562   58.09
  7.76   1.57     550         2.1851 Bali    28.11    23.83       864   32.38
  8.02   4.83     239         3.3252 Nusa Tenggara Barat    41.38    34.88     1,152   47.89
  2.79   2.56   1,716         1.6653 Nusa Tenggara Timur    59.43    56.18     4,392   62.69
  3.00   1.99     585         2.1761 Kalimantan Barat    72.30    68.05     1,165   76.56
  7.57   2.32     455         3.9062 Kalimantan Tengah    51.51    43.87     1,056   59.15
  7.96   2.40     509         2.2163 Kalimantan Selatan    27.75    23.41     1,222   32.09
  4.56   1.63     788         2.4664 Kalimantan Timur    53.91    49.10     1,284   58.72
  5.70   1.57     660         2.8471 Sulawesi Utara    49.80    44.22     1,036   55.37
  3.65   1.47     737         2.4172 Sulawesi Tengah    66.00    61.28     1,083   70.72
  3.16   2.68   1,081         1.8273 Sulawesi Selatan    57.67    54.09     2,896   61.24
  3.49   1.15   1,554         2.1274 Sulawesi Tenggara    60.80    56.63     1,787   64.96
  3.60   1.16     726         2.6075 Gorontalo    72.24    67.14       842   77.33
  7.43   1.63     580         2.9976 Sulawesi Barat    40.25    34.40       945   46.11
  6.49   2.13     308         4.0481 Maluku    62.27    54.34       656   70.19
 13.41   1.88     456         3.4082 Maluku Utara    25.35    18.69       857   32.00
 10.63   7.41     111         6.4691 Papua Barat    60.80    48.14       825   73.45
  8.73   5.01     405         3.4994 Papua    39.99    33.15     2,029   46.84
  0.91   4.42  11,488         0.47          INDONESIA    51.87    50.95    50,777   52.78
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.50   1.03   4,159         0.3711 Nangroe Aceh Darussalam     2.96     2.23     4,284    3.69
 16.58   2.02     921         0.6612 Sumatera Utara     3.98     2.69     1,860    5.28
 15.50   1.20   1,668         0.6413 Sumatera Barat     4.13     2.87     2,001    5.39
 19.20   1.56     821         0.6214 Riau     3.23     2.01     1,281    4.45
 15.88   1.03     573         1.5815 Jambi     9.95     6.85       590   13.05
 18.04   2.72     362         1.2516 Sumatera Selatan     6.93     4.49       985    9.38
 21.89   0.57   1,219         0.8117 Bengkulu     3.70     2.11       695    5.28
 21.66   1.88     392         0.8118 Lampung     3.74     2.16       737    5.31
 36.17   0.60   1,035         0.5119 Bangka Belitung     1.41     0.42       621    2.40
 35.58   0.86     666         0.7421 Kepulauan Riau     2.08     0.64       573    3.52
 21.53   2.86     205         1.1831 DKI Jakarta     5.48     3.17       585    7.79
 12.12   4.18     747         0.4032 Jawa Barat     3.30     2.52     3,124    4.08
  9.21   2.38   1,871         0.2933 Jawa Tengah     3.15     2.57     4,454    3.72
 31.67   2.15     262         0.7034 DI Yogyakarta     2.21     0.84       564    3.59
  9.52   3.50   1,077         0.4835 Jawa Timur     5.04     4.10     3,770    5.97
 18.59   3.55     158         1.2936 Banten     6.94     4.42       562    9.47
 28.11   1.36     635         0.7051 Bali     2.49     1.11       864    3.87
 23.41   1.78     647         0.7052 Nusa Tenggara Barat     2.99     1.62     1,152    4.35
 16.32   1.49   2,948         0.3953 Nusa Tenggara Timur     2.39     1.61     4,392    3.16
 17.95   1.33     876         0.8461 Kalimantan Barat     4.68     3.04     1,165    6.32
 23.65   1.34     788         1.4062 Kalimantan Tengah     5.92     3.18     1,056    8.66
 29.68   4.55     269         1.4963 Kalimantan Selatan     5.02     2.11     1,222    7.94
 24.82   1.18   1,088         0.6864 Kalimantan Timur     2.74     1.40     1,284    4.08
 22.74   1.02   1,016         0.8871 Sulawesi Utara     3.87     2.14     1,036    5.60
 20.35   0.84   1,289         0.7072 Sulawesi Tengah     3.44     2.06     1,083    4.81
  9.70   1.42   2,039         0.6973 Sulawesi Selatan     7.11     5.76     2,896    8.46
 23.37   1.44   1,241         0.9774 Sulawesi Tenggara     4.15     2.25     1,787    6.05
 30.20   0.83   1,014         0.7775 Gorontalo     2.55     1.04       842    4.07
 26.45   0.50   1,890         0.4176 Sulawesi Barat     1.55     0.73       945    2.36
 32.95   0.60   1,093         0.5781 Maluku     1.73     0.60       656    2.85
 27.82   0.31   2,765         0.3782 Maluku Utara     1.33     0.62       857    2.05
 57.01   1.50     550         0.6191 Papua Barat     1.07     0.00       825    2.27
 10.83   4.78     424         3.1694 Papua    29.17    22.96     2,029   35.37
  3.39   2.73  18,600         0.15          INDONESIA     4.42     4.12    50,777    4.71
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Kartu Sehat di Daerah Perkotaan dan Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
 12.41   4.32     992         1.4511 Nangroe Aceh Darussalam    11.68     8.84     4,284   14.51
 10.16   2.70     689         1.3112 Sumatera Utara    12.90    10.33     1,860   15.47
  7.64   1.78   1,124         1.6013 Sumatera Barat    20.93    17.80     2,001   24.07
 10.31   2.52     508         1.6314 Riau    15.81    12.62     1,281   18.99
 12.92   1.41     418         2.4115 Jambi    18.65    13.93       590   23.36
 16.67   1.97     500         0.9916 Sumatera Selatan     5.94     4.01       985    7.88
 14.20   0.81     858         1.6417 Bengkulu    11.55     8.33       695   14.76
 19.17   2.11     349         1.0118 Lampung     5.27     3.30       737    7.24
 29.38   3.88     160         3.5919 Bangka Belitung    12.22     5.18       621   19.25
 14.14   2.18     263         3.5721 Kepulauan Riau    25.24    18.25       573   32.23
 15.26   4.68     125         2.4231 DKI Jakarta    15.86    11.11       585   20.61
  5.47   6.63     471         1.1432 Jawa Barat    20.86    18.63     3,124   23.09
  6.21   4.29   1,038         0.7133 Jawa Tengah    11.43    10.03     4,454   12.83
 16.18   3.01     187         1.7734 DI Yogyakarta    10.94     7.48       564   14.40
  7.59   5.86     643         0.9335 Jawa Timur    12.25    10.43     3,770   14.07
 14.20   6.56      86         2.7036 Banten    19.01    13.72       562   24.31
 17.17   1.33     650         1.0851 Bali     6.29     4.17       864    8.41
 12.90   7.97     145         4.0152 Nusa Tenggara Barat    31.09    23.23     1,152   38.94
  6.71   2.48   1,771         1.3253 Nusa Tenggara Timur    19.67    17.07     4,392   22.26
 18.77   1.27     917         0.7661 Kalimantan Barat     4.05     2.55     1,165    5.55
 17.68   1.09     969         1.4862 Kalimantan Tengah     8.37     5.46     1,056   11.27
 10.31   1.61     759         1.3863 Kalimantan Selatan    13.38    10.67     1,222   16.09
 11.83   1.08   1,189         1.2164 Kalimantan Timur    10.23     7.86     1,284   12.60
 12.41   1.43     724         1.9971 Sulawesi Utara    16.04    12.14     1,036   19.93
 12.35   1.32     820         1.6372 Sulawesi Tengah    13.20    10.00     1,083   16.41
  9.81   2.30   1,259         1.0773 Sulawesi Selatan    10.91     8.82     2,896   13.00
 12.09   1.02   1,752         1.2574 Sulawesi Tenggara    10.34     7.89     1,787   12.79
 16.75   0.59   1,427         0.9575 Gorontalo     5.67     3.81       842    7.54
 17.03   1.52     622         1.8176 Sulawesi Barat    10.63     7.07       945   14.19
 13.75   1.52     432         2.8781 Maluku    20.87    15.24       656   26.49
 10.13   1.37     626         3.0682 Maluku Utara    30.21    24.21       857   36.22
 26.49   5.86     141         4.3691 Papua Barat    16.46     7.91       825   25.00
 15.74   3.94     515         2.1994 Papua    13.91     9.62     2,029   18.20
  2.27   4.51  11,259         0.33          INDONESIA    14.52    13.87    50,777   15.17
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F010305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Gratis Selama 6 Bulan
Referensi dengan Jenis Kartu yang Digunakan Kartu Sehat Lainnya di Daerah Perkotaan dan
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.76   1.74   2,462         0.8411 Nangroe Aceh Darussalam     9.59     7.94     4,284   11.24
  7.35   5.45     341         2.6712 Sumatera Utara    36.31    31.07     1,860   41.55
  6.33   2.30     870         2.1013 Sumatera Barat    33.17    29.05     2,001   37.30
  4.84   3.64     352         2.6614 Riau    54.99    49.77     1,281   60.21
 10.59   1.77     333         3.1615 Jambi    29.85    23.66       590   36.05
 10.29   2.42     407         1.7316 Sumatera Selatan    16.82    13.43       985   20.21
 13.60   1.20     579         2.3817 Bengkulu    17.50    12.84       695   22.16
  7.67   2.90     254         2.4718 Lampung    32.20    27.37       737   37.03
  7.42   2.99     208         4.6519 Bangka Belitung    62.71    53.61       621   71.82
 15.45   3.76     152         5.0621 Kepulauan Riau    32.75    22.83       573   42.68
  6.86   5.87     100         3.7031 DKI Jakarta    53.91    46.65       585   61.17
  4.89   6.12     510         1.1332 Jawa Barat    23.11    20.89     3,124   25.33
  3.21   4.45   1,001         1.0833 Jawa Tengah    33.66    31.54     4,454   35.78
  8.86   3.72     152         2.9734 DI Yogyakarta    33.54    27.72       564   39.36
  4.03   4.90     769         1.1835 Jawa Timur    29.29    26.99     3,770   31.60
 13.99   8.24      68         3.2636 Banten    23.30    16.90       562   29.70
  3.66   1.52     568         2.3151 Bali    63.11    58.59       864   67.64
 10.31   3.67     314         2.5352 Nusa Tenggara Barat    24.54    19.58     1,152   29.50
  7.35   2.73   1,609         1.3653 Nusa Tenggara Timur    18.51    15.85     4,392   21.17
 10.44   2.15     542         1.9861 Kalimantan Barat    18.96    15.09     1,165   22.84
 12.57   3.13     337         4.3062 Kalimantan Tengah    34.20    25.77     1,056   42.64
  5.44   3.39     360         2.9363 Kalimantan Selatan    53.85    48.10     1,222   59.60
  7.28   1.77     725         2.4164 Kalimantan Timur    33.12    28.39     1,284   37.85
  9.14   1.77     585         2.7771 Sulawesi Utara    30.30    24.87     1,036   35.73
  9.68   1.12     967         1.6872 Sulawesi Tengah    17.36    14.06     1,083   20.65
  5.55   1.95   1,485         1.3573 Sulawesi Selatan    24.32    21.67     2,896   26.96
  6.76   0.91   1,964         1.6774 Sulawesi Tenggara    24.71    21.43     1,787   27.99
 11.62   1.14     739         2.2775 Gorontalo    19.54    15.08       842   23.99
  6.60   1.73     546         3.1476 Sulawesi Barat    47.57    41.42       945   53.72
 19.48   2.07     317         2.9581 Maluku    15.14     9.35       656   20.93
  9.35   2.04     420         4.0382 Maluku Utara    43.11    35.21       857   51.00
 23.71   6.59     125         5.1491 Papua Barat    21.68    11.60       825   31.75
 12.29   3.05     665         2.0894 Papua    16.93    12.84     2,029   21.01
  1.40   4.23  12,004         0.41          INDONESIA    29.19    28.38    50,777   30.01
Referensi: Tabel 9.1 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 13.74   1.45   1,997         0.9411 Nangroe Aceh Darussalam     6.84     5.00     2,895    8.69
 16.31   3.95   1,742         0.3812 Sumatera Utara     2.33     1.60     6,880    3.07
 13.38   1.00   3,680         0.4213 Sumatera Barat     3.14     2.32     3,680    3.95
 15.36   1.67   1,303         0.5114 Riau     3.32     2.32     2,176    4.33
 23.90   1.36   1,035         0.6015 Jambi     2.51     1.33     1,408    3.69
 16.22   1.06   2,566         0.2416 Sumatera Selatan     1.48     1.00     2,720    1.95
 24.50   1.16   1,076         0.8517 Bengkulu     3.47     1.80     1,248    5.13
 15.19   1.58   1,073         0.5318 Lampung     3.49     2.45     1,696    4.54
 15.52   0.55   3,025         0.6319 Bangka Belitung     4.06     2.82     1,664    5.30
 22.67   1.85   1,332         0.5121 Kepulauan Riau     2.25     1.24     2,464    3.26
  9.90   3.48   1,963         0.3131 DKI Jakarta     3.13     2.54     6,832    3.73
  5.86   4.92   2,302         0.3032 Jawa Barat     5.12     4.54    11,328    5.70
  5.28   4.52   2,496         0.4533 Jawa Tengah     8.52     7.64    11,280    9.41
  9.41   2.45     790         0.7334 DI Yogyakarta     7.76     6.33     1,936    9.19
  5.47   4.21   3,139         0.3535 Jawa Timur     6.40     5.71    13,216    7.08
 14.38   4.01     622         0.4336 Banten     2.99     2.14     2,496    3.83
 10.54   2.06   1,282         0.7651 Bali     7.21     5.71     2,640    8.70
 13.21   3.40     654         1.1652 Nusa Tenggara Barat     8.78     6.50     2,224   11.05
  9.44   0.82   1,971         1.0253 Nusa Tenggara Timur    10.80     8.79     1,616   12.80
 15.03   1.41   1,247         0.7261 Kalimantan Barat     4.79     3.38     1,758    6.21
 15.29   0.59   3,580         0.5062 Kalimantan Tengah     3.27     2.28     2,112    4.26
 13.84   1.20   2,040         0.4963 Kalimantan Selatan     3.54     2.57     2,448    4.50
 12.50   0.81   4,457         0.3364 Kalimantan Timur     2.64     2.01     3,610    3.28
 17.19   1.44   1,489         0.7671 Sulawesi Utara     4.42     2.93     2,144    5.90
 15.07   0.77   1,496         0.8572 Sulawesi Tengah     5.64     3.98     1,152    7.31
  8.41   0.88   4,291         0.3573 Sulawesi Selatan     4.16     3.47     3,776    4.86
 12.64   0.53   3,049         0.7974 Sulawesi Tenggara     6.25     4.71     1,616    7.79
 18.43   0.91   1,002         1.3675 Gorontalo     7.38     4.71       912   10.04
 22.02   0.61     761         1.5576 Sulawesi Barat     7.04     4.00       464   10.07
 28.17   0.96     783         0.8081 Maluku     2.84     1.26       752    4.41
 22.86   0.68   1,082         1.1582 Maluku Utara     5.03     2.79       736    7.28
 17.25   0.85     734         1.4991 Papua Barat     8.64     5.72       624   11.55
 18.68   0.91   1,207         0.8294 Papua     4.39     2.78     1,098    6.00
  2.27   3.71  27,925         0.12          INDONESIA     5.28     5.04   103,601    5.52
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit P2K di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 36.00   0.30     623         1.1711 Nangroe Aceh Darussalam     3.25     0.96       187    5.54
 57.57   1.50     121         1.7512 Sumatera Utara     3.04     0.00       181    6.46
 44.85   1.28     123         4.7513 Sumatera Barat    10.59     1.28       157   19.90
 52.73   1.03      71         2.8014 Riau     5.31     0.00        73   10.81
- - --15 Jambi - - --
 25.32   0.26     254         2.4116 Sumatera Selatan     9.52     4.79        66   14.25
- - --17 Bengkulu - - --
 66.83   0.59     103         1.3518 Lampung     2.02     0.00        61    4.67
 99.27   0.30     180         1.3619 Bangka Belitung     1.37     0.00        54    4.04
 69.35   0.31     187         1.2921 Kepulauan Riau     1.86     0.00        58    4.40
 18.53   3.14      99         3.8631 DKI Jakarta    20.83    13.27       311   28.39
 22.14   2.84     249         0.9132 Jawa Barat     4.11     2.32       706    5.89
 22.57   2.18     409         0.6533 Jawa Tengah     2.88     1.61       892    4.16
 48.78   1.48     110         1.2034 DI Yogyakarta     2.46     0.12       163    4.81
 21.19   2.02     449         0.7135 Jawa Timur     3.35     1.96       907    4.74
101.32   1.45      52         0.7736 Banten     0.76     0.00        75    2.27
 39.80   0.82     257         1.1951 Bali     2.99     0.65       211    5.32
 91.38   1.72     120         1.0652 Nusa Tenggara Barat     1.16     0.00       206    3.25
 51.56   1.00     179         2.3253 Nusa Tenggara Timur     4.50     0.00       179    9.05
- - --61 Kalimantan Barat - - --
 99.45   0.43     184         1.8162 Kalimantan Tengah     1.82     0.00        79    5.37
100.00   0.24     379         0.4063 Kalimantan Selatan     0.40     0.00        91    1.19
 42.07   0.96     109         4.0664 Kalimantan Timur     9.65     1.69       105   17.60
 60.26   0.82     151         2.8271 Sulawesi Utara     4.68     0.00       124   10.20
 49.45   0.45     167         2.7272 Sulawesi Tengah     5.50     0.17        75   10.84
 42.48   1.61     155         3.0873 Sulawesi Selatan     7.25     1.21       249   13.29
 98.11   0.16     669         0.5274 Sulawesi Tenggara     0.53     0.00       107    1.55
 45.35   0.71      93         5.6675 Gorontalo    12.48     1.38        66   23.58
 96.09   0.51      76         4.4276 Sulawesi Barat     4.60     0.00        39   13.26
- - --81 Maluku - - --
104.66   0.54      61         4.0482 Maluku Utara     3.86     0.00        33   11.78
- - --91 Papua Barat - - --
 70.47   0.59      88         3.2794 Papua     4.64     0.00        52   11.06
  8.74   2.24   2,571         0.38          INDONESIA     4.35     3.60     5,758    5.10
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit P2KP di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 59.00   0.65     288         1.5411 Nangroe Aceh Darussalam     2.61     0.00       187    5.64
 50.93   0.41     441         0.5512 Sumatera Utara     1.08     0.01       181    2.16
 48.73   1.71      92         5.7613 Sumatera Barat    11.82     0.53       157   23.12
 98.78   0.53     138         0.8114 Riau     0.82     0.00        73    2.40
 68.31   0.51      78         3.1915 Jambi     4.67     0.00        40   10.92
 65.25   0.76      87         2.9116 Sumatera Selatan     4.46     0.00        66   10.17
 85.66   0.36     150         2.2717 Bengkulu     2.65     0.00        54    7.10
 52.29   0.97      63         2.7418 Lampung     5.24     0.00        61   10.62
 42.26   0.39     138         3.8519 Bangka Belitung     9.11     1.56        54   16.67
 38.86   0.81      72         5.3421 Kepulauan Riau    13.74     3.27        58   24.21
 16.45   2.29     136         3.2231 DKI Jakarta    19.58    13.27       311   25.89
 14.18   4.05     174         1.8432 Jawa Barat    12.98     9.37       706   16.59
 13.48   2.61     342         1.2233 Jawa Tengah     9.05     6.66       892   11.44
 20.81   2.10      78         3.4034 DI Yogyakarta    16.34     9.68       163   23.00
  9.30   3.02     300         1.9735 Jawa Timur    21.18    17.32       907   25.04
 57.73   2.99      25         2.6936 Banten     4.66     0.00        75    9.94
 97.87   0.77     274         0.4651 Bali     0.47     0.00       211    1.37
 36.77   1.92     107         2.7852 Nusa Tenggara Barat     7.56     2.10       206   13.01
 48.32   0.45     398         1.1553 Nusa Tenggara Timur     2.38     0.13       179    4.62
 56.57   0.52     165         1.5561 Kalimantan Barat     2.74     0.00        86    5.79
 49.76   0.52     152         4.0862 Kalimantan Tengah     8.20     0.21        79   16.19
 29.24   1.52      60         6.8463 Kalimantan Selatan    23.39     9.99        91   36.79
 40.58   0.62     169         2.8064 Kalimantan Timur     6.90     1.41       105   12.40
 25.32   1.91      65         9.9571 Sulawesi Utara    39.29    19.79       124   58.79
 40.10   0.59     127         4.1972 Sulawesi Tengah    10.45     2.24        75   18.65
 22.24   1.14     218         3.7573 Sulawesi Selatan    16.86     9.50       249   24.21
 22.10   0.31     345         3.7974 Sulawesi Tenggara    17.15     9.72       107   24.57
 23.80   0.48     138         6.2175 Gorontalo    26.09    13.92        66   38.26
101.96   0.57      68         4.6976 Sulawesi Barat     4.60     0.00        39   13.79
 81.01   0.73      27         7.2181 Maluku     8.90     0.00        20   23.03
101.62   0.40      83         3.1482 Maluku Utara     3.09     0.00        33    9.26
 46.71   0.52      98         3.9791 Papua Barat     8.50     0.70        51   16.29
- - --94 Papua - - --
  5.45   2.79   2,064         0.70          INDONESIA    12.84    11.46     5,758   14.21
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Program Pemerintah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 52.58   0.42     445         1.1211 Nangroe Aceh Darussalam     2.13     0.00       187    4.34
 40.09   1.12     162         1.8412 Sumatera Utara     4.59     1.00       181    8.19
 33.92   0.49     320         2.5013 Sumatera Barat     7.37     2.48       157   12.27
 51.46   1.08      68         2.9914 Riau     5.81     0.00        73   11.68
 62.48   1.26      32         7.9115 Jambi    12.66     0.00        40   28.17
 64.52   0.25     264         1.0016 Sumatera Selatan     1.55     0.00        66    3.51
101.96   0.10     540         0.5217 Bengkulu     0.51     0.00        54    1.53
 46.38   1.51      40         4.6118 Lampung     9.94     0.91        61   18.97
 38.39   0.21     257         2.4319 Bangka Belitung     6.33     1.57        54   11.10
 56.63   0.31     187         1.5821 Kepulauan Riau     2.79     0.00        58    5.88
 19.47   3.67      85         4.2431 DKI Jakarta    21.78    13.47       311   30.10
 25.75   3.43     206         0.9532 Jawa Barat     3.69     1.82       706    5.55
 22.32   2.47     361         0.7533 Jawa Tengah     3.36     1.89       892    4.82
 23.27   1.88      87         2.8534 DI Yogyakarta    12.25     6.67       163   17.83
 17.17   2.01     451         0.8535 Jawa Timur     4.95     3.28       907    6.62
101.39   2.75      27         1.4636 Banten     1.44     0.00        75    4.30
 43.27   0.79     267         1.0651 Bali     2.45     0.37       211    4.53
 51.22   0.56     368         0.6352 Nusa Tenggara Barat     1.23     0.00       206    2.47
 29.64   0.45     398         1.7953 Nusa Tenggara Timur     6.04     2.53       179    9.55
 58.25   1.68      51         4.5961 Kalimantan Barat     7.88     0.00        86   16.86
 98.76   0.38     208         1.5962 Kalimantan Tengah     1.61     0.00        79    4.72
101.59   0.76     120         1.2863 Kalimantan Selatan     1.26     0.00        91    3.77
 32.59   0.98     107         5.0064 Kalimantan Timur    15.34     5.53       105   25.15
 57.69   0.84     148         3.0071 Sulawesi Utara     5.20     0.00       124   11.09
 42.42   0.40     188         2.8072 Sulawesi Tengah     6.60     1.10        75   12.09
 35.81   0.46     541         1.1173 Sulawesi Selatan     3.10     0.93       249    5.27
 51.00   0.51     210         3.0774 Sulawesi Tenggara     6.02     0.01       107   12.03
 71.86   0.34     194         1.8975 Gorontalo     2.63     0.00        66    6.33
101.96   0.57      68         4.6976 Sulawesi Barat     4.60     0.00        39   13.79
- - --81 Maluku - - --
 87.64   1.38      24        11.2782 Maluku Utara    12.86     0.00        33   34.95
 61.46   0.50     102         3.0391 Papua Barat     4.93     0.00        51   10.87
- - --94 Papua - - --
  8.27   2.40   2,399         0.44          INDONESIA     5.32     4.47     5,758    6.18
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Bank di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  9.18   0.67     279         4.9011 Nangroe Aceh Darussalam    53.38    43.78       187   62.98
 10.87   1.77     102         5.5212 Sumatera Utara    50.80    39.98       181   61.62
 22.32   1.33     118         7.4413 Sumatera Barat    33.34    18.76       157   47.91
 11.12   1.70      43         7.5114 Riau    67.56    52.83        73   82.29
 21.70   0.84      48         9.6415 Jambi    44.43    25.52        40   63.33
 22.87   1.06      62         7.9116 Sumatera Selatan    34.59    19.09        66   50.09
 12.93   0.83      65         9.4617 Bengkulu    73.18    54.65        54   91.72
 16.17   1.37      45         7.2818 Lampung    45.02    30.75        61   59.28
 19.74   0.67      81         8.7819 Bangka Belitung    44.47    27.26        54   61.69
 25.18   1.25      46         9.3121 Kepulauan Riau    36.98    18.72        58   55.24
 18.36   2.34     133         3.0531 DKI Jakarta    16.61    10.62       311   22.59
  5.04   3.25     217         2.4532 Jawa Barat    48.65    43.84       706   53.45
  4.05   2.60     343         2.1233 Jawa Tengah    52.30    48.15       892   56.46
  9.80   2.13      77         4.6234 DI Yogyakarta    47.16    38.11       163   56.22
  6.20   2.68     338         2.1635 Jawa Timur    34.82    30.59       907   39.05
 12.66   3.44      22         6.8336 Banten    53.93    40.55        75   67.31
 11.86   1.95     108         5.3851 Bali    45.36    34.82       211   55.90
 17.34   3.46      60         6.9252 Nusa Tenggara Barat    39.91    26.36       206   53.47
  8.73   0.67     267         4.5753 Nusa Tenggara Timur    52.37    43.40       179   61.34
 16.35   1.14      75         6.9561 Kalimantan Barat    42.50    28.89        86   56.12
 14.13   0.57     139         7.7362 Kalimantan Tengah    54.71    39.55        79   69.86
 15.82   0.87     105         5.9263 Kalimantan Selatan    37.43    25.82        91   49.04
 15.79   0.73     144         5.7864 Kalimantan Timur    36.61    25.27       105   47.95
 20.94   1.04     119         7.1571 Sulawesi Utara    34.14    20.13       124   48.15
  8.11   0.43     174         5.4772 Sulawesi Tengah    67.43    56.70        75   78.16
  8.94   0.79     315         4.1773 Sulawesi Selatan    46.63    38.47       249   54.80
 15.71   0.51     210         6.3074 Sulawesi Tenggara    40.11    27.75       107   52.46
 25.42   0.90      73         9.2875 Gorontalo    36.50    18.32        66   54.69
 18.60   0.39     100         9.2576 Sulawesi Barat    49.72    31.59        39   67.85
 30.19   0.81      25        13.3081 Maluku    44.06    17.99        20   70.13
 11.27   0.17     194         5.9782 Maluku Utara    52.95    41.25        33   64.66
 16.68   0.59      86         7.6091 Papua Barat    45.57    30.67        51   60.47
 13.18   0.63      83         7.9194 Papua    60.01    44.51        52   75.52
  2.21   2.46   2,341         0.98          INDONESIA    44.39    42.48     5,758   46.31
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Koperasi/Yayasan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 28.35   0.64     292         2.9011 Nangroe Aceh Darussalam    10.23     4.54       187   15.92
 32.79   1.82      99         3.4112 Sumatera Utara    10.40     3.71       181   17.09
 21.46   0.62     253         4.2913 Sumatera Barat    19.99    11.59       157   28.40
 49.60   1.30      56         3.6914 Riau     7.44     0.21        73   14.67
 30.54   0.96      42         9.6315 Jambi    31.53    12.65        40   50.41
 63.90   1.42      46         5.3116 Sumatera Selatan     8.31     0.00        66   18.72
 41.34   0.57      95         6.4417 Bengkulu    15.58     2.96        54   28.20
 36.86   1.45      42         5.2918 Lampung    14.35     3.98        61   24.72
 21.86   0.31     174         5.1319 Bangka Belitung    23.47    13.41        54   33.52
 51.05   0.13     446         0.7321 Kepulauan Riau     1.43     0.00        58    2.85
 30.38   1.51     206         1.3731 DKI Jakarta     4.51     1.82       311    7.19
 11.40   2.78     254         1.5632 Jawa Barat    13.69    10.63       706   16.75
  9.83   2.22     402         1.3533 Jawa Tengah    13.74    11.10       892   16.39
 19.01   1.43     114         2.6134 DI Yogyakarta    13.73     8.61       163   18.85
  8.51   2.48     366         1.7635 Jawa Timur    20.67    17.21       907   24.13
 45.62   5.09      15         5.3636 Banten    11.75     1.24        75   22.25
 14.97   1.01     209         3.1751 Bali    21.17    14.96       211   27.38
 15.10   1.91     108         4.9152 Nusa Tenggara Barat    32.51    22.88       206   42.14
 13.18   0.64     280         4.1653 Nusa Tenggara Timur    31.57    23.41       179   39.72
 20.36   0.88      98         5.4861 Kalimantan Barat    26.91    16.17        86   37.65
 20.96   0.30     263         4.7062 Kalimantan Tengah    22.42    13.19        79   31.64
 32.46   0.85     107         3.9663 Kalimantan Selatan    12.20     4.43        91   19.96
 27.50   1.10      95         6.1064 Kalimantan Timur    22.18    10.22       105   34.15
 34.31   0.59     210         3.3971 Sulawesi Utara     9.88     3.24       124   16.51
 36.10   0.38     197         3.0972 Sulawesi Tengah     8.56     2.49        75   14.63
 19.51   1.02     244         3.7373 Sulawesi Selatan    19.12    11.81       249   26.43
 21.05   0.42     255         4.9574 Sulawesi Tenggara    23.52    13.81       107   33.22
 25.50   0.28     236         3.8275 Gorontalo    14.98     7.50        66   22.47
 43.58   0.41      95         6.9376 Sulawesi Barat    15.90     2.32        39   29.48
 30.20   0.68      29        12.0081 Maluku    39.74    16.22        20   63.26
 27.13   0.34      97         7.3982 Maluku Utara    27.24    12.76        33   41.72
 34.95   0.93      55         8.0591 Papua Barat    23.03     7.26        51   38.81
 32.76   0.78      67         7.5694 Papua    23.08     8.26        52   37.90
  4.16   2.10   2,742         0.66          INDONESIA    15.85    14.55     5,758   17.16
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Perorangan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 16.07   0.58     322         3.9211 Nangroe Aceh Darussalam    24.40    16.71       187   32.09
 25.09   2.54      71         5.4412 Sumatera Utara    21.68    11.01       181   32.36
 29.42   0.73     215         4.0113 Sumatera Barat    13.63     5.76       157   21.50
 43.14   1.84      40         5.6314 Riau    13.05     2.03        73   24.08
 48.88   0.25     160         2.1915 Jambi     4.48     0.19        40    8.76
 34.62   0.90      73         5.6716 Sumatera Selatan    16.38     5.26        66   27.50
 78.26   0.21     257         1.4417 Bengkulu     1.84     0.00        54    4.66
 35.82   1.03      59         3.9918 Lampung    11.14     3.32        61   18.96
 45.97   0.67      81         5.9319 Bangka Belitung    12.90     1.27        54   24.53
 22.20   1.19      49         9.2821 Kepulauan Riau    41.81    23.61        58   60.00
 21.10   2.03     153         2.4531 DKI Jakarta    11.61     6.81       311   16.41
 12.77   3.16     223         1.6032 Jawa Barat    12.53     9.39       706   15.67
 11.01   2.59     344         1.4133 Jawa Tengah    12.81    10.03       892   15.58
 39.74   1.58     103         1.5334 DI Yogyakarta     3.85     0.85       163    6.85
 13.15   2.60     349         1.3535 Jawa Timur    10.27     7.61       907   12.93
 32.52   3.93      19         5.4736 Banten    16.82     6.09        75   27.54
 35.86   3.42      62         4.9251 Bali    13.72     4.08       211   23.37
 33.19   2.00     103         3.1452 Nusa Tenggara Barat     9.46     3.30       206   15.62
 60.67   0.72     249         1.4553 Nusa Tenggara Timur     2.39     0.00       179    5.23
 23.69   0.81     106         4.7361 Kalimantan Barat    19.97    10.70        86   29.23
 42.47   0.39     203         3.6162 Kalimantan Tengah     8.50     1.41        79   15.58
 28.83   0.84     108         4.2763 Kalimantan Selatan    14.81     6.44        91   23.17
 38.85   0.61     172         2.8464 Kalimantan Timur     7.31     1.73       105   12.88
 85.20   0.76     163         1.9071 Sulawesi Utara     2.23     0.00       124    5.95
102.74   0.24     313         0.7572 Sulawesi Tengah     0.73     0.00        75    2.20
 28.18   0.56     445         1.6473 Sulawesi Selatan     5.82     2.61       249    9.03
 46.98   0.57     188         3.6674 Sulawesi Tenggara     7.79     0.62       107   14.95
 64.34   0.55     120         3.3275 Gorontalo     5.16     0.00        66   11.67
 47.16   0.48      81         7.4876 Sulawesi Barat    15.86     1.19        39   30.52
 73.70   0.49      41         5.3881 Maluku     7.30     0.00        20   17.86
- - --82 Maluku Utara - - --
 74.00   0.97      53         4.8191 Papua Barat     6.50     0.00        51   15.92
 40.72   0.45     116         4.0894 Papua    10.02     2.03        52   18.02
  5.42   2.50   2,303         0.64          INDONESIA    11.81    10.56     5,758   13.07
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030108
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 36.25   0.38     492         1.4511 Nangroe Aceh Darussalam     4.00     1.15       187    6.85
 32.02   1.37     132         2.6912 Sumatera Utara     8.40     3.12       181   13.67
 74.38   0.99     159         2.4113 Sumatera Barat     3.24     0.00       157    7.96
- - --14 Riau - - --
 97.77   0.49      82         2.1915 Jambi     2.24     0.00        40    6.52
 34.58   1.55      43         8.7116 Sumatera Selatan    25.19     8.12        66   42.27
 89.74   0.97      56         5.6017 Bengkulu     6.24     0.00        54   17.22
 37.75   1.28      48         4.6418 Lampung    12.29     3.18        61   21.39
 70.21   0.25     216         1.6519 Bangka Belitung     2.35     0.00        54    5.57
 69.29   0.23     252         0.9721 Kepulauan Riau     1.40     0.00        58    3.30
 30.71   1.75     178         1.5631 DKI Jakarta     5.08     2.03       311    8.14
 22.53   3.10     228         0.9832 Jawa Barat     4.35     2.44       706    6.27
 14.68   1.94     460         0.8633 Jawa Tengah     5.86     4.17       892    7.55
 40.48   1.79      91         1.7034 DI Yogyakarta     4.20     0.87       163    7.53
 17.65   2.03     447         0.8435 Jawa Timur     4.76     3.11       907    6.41
 42.67   3.97      19         4.5436 Banten    10.64     1.75        75   19.53
 27.22   1.99     106         3.7751 Bali    13.85     6.46       211   21.24
 38.19   2.25      92         3.1252 Nusa Tenggara Barat     8.17     2.06       206   14.27
 81.58   0.40     448         0.6253 Nusa Tenggara Timur     0.76     0.00       179    1.97
- - --61 Kalimantan Barat - - --
 62.32   0.26     304         1.7262 Kalimantan Tengah     2.76     0.00        79    6.13
 48.43   1.60      57         5.0963 Kalimantan Selatan    10.51     0.54        91   20.49
 78.11   0.63     167         1.5764 Kalimantan Timur     2.01     0.00       105    5.08
 46.62   0.48     258         2.1471 Sulawesi Utara     4.59     0.38       124    8.79
101.37   0.24     313         0.7472 Sulawesi Tengah     0.73     0.00        75    2.19
 65.57   0.61     408         0.8073 Sulawesi Selatan     1.22     0.00       249    2.79
 46.73   0.35     306         2.2974 Sulawesi Tenggara     4.90     0.42       107    9.39
 72.69   0.28     236         1.5775 Gorontalo     2.16     0.00        66    5.23
 63.21   0.23     170         2.9976 Sulawesi Barat     4.73     0.00        39   10.58
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
 33.39   0.37     138         3.8391 Papua Barat    11.47     3.96        51   18.98
104.89   0.61      85         2.3694 Papua     2.25     0.00        52    6.87
  7.54   2.11   2,729         0.41          INDONESIA     5.44     4.63     5,758    6.25
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  9.58   1.09   8,185         0.3011 Nangroe Aceh Darussalam     3.13     2.54     8,922    3.72
 10.30   2.03   5,153         0.2412 Sumatera Utara     2.33     1.87    10,461    2.79
  9.42   1.18   6,264         0.3113 Sumatera Barat     3.29     2.68     7,392    3.90
 10.68   1.76   2,703         0.4114 Riau     3.84     3.04     4,757    4.64
 14.05   0.90   5,189         0.2615 Jambi     1.85     1.34     4,670    2.36
 10.91   1.52   4,168         0.2416 Sumatera Selatan     2.20     1.72     6,336    2.67
 12.57   1.23   3,434         0.6417 Bengkulu     5.09     3.83     4,224    6.35
 15.84   5.58     952         0.4818 Lampung     3.03     2.09     5,312    3.97
 24.80   0.64   3,150         0.3119 Bangka Belitung     1.25     0.64     2,016    1.85
 25.92   0.97   1,254         0.9921 Kepulauan Riau     3.82     1.88     1,216    5.76
  5.27   4.29   2,327         0.2932 Jawa Barat     5.50     4.93     9,984    6.08
  4.61   4.52   3,090         0.3533 Jawa Tengah     7.59     6.89    13,968    8.29
 10.14   3.19     476         1.4134 DI Yogyakarta    13.91    11.14     1,520   16.68
  4.35   3.34   5,011         0.2535 Jawa Timur     5.75     5.26    16,736    6.23
 13.50   3.12     759         0.4436 Banten     3.26     2.39     2,368    4.13
  8.46   2.11   1,464         1.0751 Bali    12.65    10.56     3,088   14.74
  9.67   2.27   1,558         0.6252 Nusa Tenggara Barat     6.41     5.20     3,536    7.62
  6.11   1.25   7,488         0.4753 Nusa Tenggara Timur     7.69     6.77     9,360    8.61
  9.97   2.09   2,848         0.5761 Kalimantan Barat     5.72     4.60     5,952    6.84
 14.86   1.31   4,909         0.4862 Kalimantan Tengah     3.23     2.28     6,431    4.17
 11.06   1.43   3,815         0.4563 Kalimantan Selatan     4.07     3.20     5,456    4.94
 12.69   1.48   2,681         0.6764 Kalimantan Timur     5.28     3.97     3,968    6.59
  8.43   0.72   7,467         0.4371 Sulawesi Utara     5.10     4.25     5,376    5.95
 10.62   1.59   3,180         0.6272 Sulawesi Tengah     5.84     4.63     5,056    7.06
  7.20   1.63   6,694         0.3573 Sulawesi Selatan     4.86     4.16    10,911    5.55
  9.52   0.77   7,875         0.4474 Sulawesi Tenggara     4.62     3.76     6,064    5.48
 10.70   0.86   3,403         0.8375 Gorontalo     7.76     6.13     2,927    9.40
 14.79   0.88   3,034         0.5976 Sulawesi Barat     3.99     2.85     2,670    5.14
 24.06   0.77   3,470         0.3281 Maluku     1.33     0.71     2,672    1.96
 20.34   0.55   4,742         0.3682 Maluku Utara     1.77     1.07     2,608    2.47
 33.21   1.76     969         0.9091 Papua Barat     2.71     0.93     1,705    4.48
 15.81   0.88   4,458         0.3494 Papua     2.15     1.47     3,923    2.82
  1.89   3.17  57,282         0.10          INDONESIA     5.29     5.10   181,585    5.48
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit P2K di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 34.33   0.41     654         1.0311 Nangroe Aceh Darussalam     3.00     0.99       268    5.01
 36.10   0.70     323         1.0012 Sumatera Utara     2.77     0.81       226    4.74
 32.60   0.70     379         1.6413 Sumatera Barat     5.03     1.83       265    8.24
 31.49   1.11     176         2.2214 Riau     7.05     2.69       195   11.41
 50.53   0.56     163         2.4015 Jambi     4.75     0.04        91    9.45
 51.38   0.94     180         1.4916 Sumatera Selatan     2.90     0.00       169    5.82
 67.92   0.53     357         1.0817 Bengkulu     1.59     0.00       189    3.70
 58.25   1.50      99         1.2018 Lampung     2.06     0.00       149    4.41
- - --19 Bangka Belitung - - --
 40.01   0.92      52        11.9521 Kepulauan Riau    29.87     6.46        48   53.29
 16.73   4.53     132         1.7332 Jawa Barat    10.34     6.94       600   13.73
 15.29   2.76     389         0.9133 Jawa Tengah     5.95     4.17     1,074    7.74
 26.89   1.98     105         2.5634 DI Yogyakarta     9.52     4.50       207   14.54
 16.85   2.71     368         0.9135 Jawa Timur     5.40     3.61       997    7.19
 58.44   2.23      34         2.3236 Banten     3.97     0.00        76    8.51
 34.13   0.77     561         0.8651 Bali     2.52     0.83       432    4.21
 53.42   2.91      90         2.3452 Nusa Tenggara Barat     4.38     0.00       261    8.96
 14.35   1.09     723         2.1453 Nusa Tenggara Timur    14.91    10.72       788   19.10
 41.11   0.30   1,287         0.3761 Kalimantan Barat     0.90     0.18       386    1.62
 33.58   0.66     298         3.2262 Kalimantan Tengah     9.59     3.28       197   15.91
 35.53   1.19     198         2.7563 Kalimantan Selatan     7.74     2.35       236   13.12
 51.83   0.84     195         1.8464 Kalimantan Timur     3.55     0.00       164    7.16
 22.73   0.58     459         2.4871 Sulawesi Utara    10.91     6.05       266   15.77
 18.17   0.90     340         3.1572 Sulawesi Tengah    17.34    11.17       306   23.51
 18.34   0.74     716         1.3373 Sulawesi Selatan     7.25     4.65       530    9.85
 23.04   0.65     418         3.0674 Sulawesi Tenggara    13.28     7.29       272   19.28
 19.58   0.46     509         2.9675 Gorontalo    15.12     9.32       234   20.92
 38.06   0.82     126         4.9176 Sulawesi Barat    12.90     3.27       103   22.53
 34.17   0.34     115         6.2781 Maluku    18.35     6.07        39   30.63
 59.85   0.47      98         5.4182 Maluku Utara     9.04     0.00        46   19.64
 32.10   0.24     150         4.2491 Papua Barat    13.21     4.90        36   21.52
101.56   0.22     391         0.6594 Papua     0.64     0.00        86    1.91
  6.34   2.51   3,573         0.44          INDONESIA     6.94     6.08     8,968    7.80
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit P2KP di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 27.37   0.58     462         1.7611 Nangroe Aceh Darussalam     6.43     2.98       268    9.88
 31.97   1.04     217         1.6412 Sumatera Utara     5.13     1.91       226    8.35
 29.47   1.31     202         3.1813 Sumatera Barat    10.79     4.56       265   17.01
 32.42   1.02     191         2.0114 Riau     6.20     2.26       195   10.14
 49.31   0.57     160         2.4915 Jambi     5.05     0.17        91    9.92
 37.57   1.02     166         2.1316 Sumatera Selatan     5.67     1.48       169    9.85
 45.42   0.86     220         2.4817 Bengkulu     5.46     0.59       189   10.32
 40.65   2.50      60         2.7418 Lampung     6.74     1.38       149   12.11
 71.44   0.75      43         9.0819 Bangka Belitung    12.71     0.00        32   30.51
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 17.66   4.92     122         1.8032 Jawa Barat    10.19     6.67       600   13.72
 18.66   2.91     369         0.8133 Jawa Tengah     4.34     2.76     1,074    5.92
 29.88   1.21     171         1.4734 DI Yogyakarta     4.92     2.03       207    7.81
 13.66   2.35     424         0.9635 Jawa Timur     7.03     5.14       997    8.92
 59.17   2.36      32         2.4236 Banten     4.09     0.00        76    8.84
 46.27   0.74     584         0.6251 Bali     1.34     0.12       432    2.56
 26.51   2.07     126         3.0852 Nusa Tenggara Barat    11.62     5.57       261   17.67
 20.21   0.61   1,292         0.9553 Nusa Tenggara Timur     4.70     2.83       788    6.57
 34.12   3.02     128         4.0461 Kalimantan Barat    11.84     3.93       386   19.76
 33.98   0.66     298         3.1762 Kalimantan Tengah     9.33     3.12       197   15.53
 23.45   0.64     369         2.2063 Kalimantan Selatan     9.38     5.07       236   13.69
 58.09   0.71     231         1.4064 Kalimantan Timur     2.41     0.00       164    5.15
 18.20   0.36     739         1.9071 Sulawesi Utara    10.44     6.71       266   14.17
 40.56   0.55     556         1.0172 Sulawesi Tengah     2.49     0.51       306    4.47
 13.75   1.32     402         2.7073 Sulawesi Selatan    19.64    14.34       530   24.94
 19.86   0.87     313         4.2974 Sulawesi Tenggara    21.60    13.18       272   30.01
 30.59   0.57     411         2.5375 Gorontalo     8.27     3.31       234   13.23
 31.33   0.88     117         5.9476 Sulawesi Barat    18.96     7.30       103   30.61
 53.74   0.33     118         4.3181 Maluku     8.02     0.00        39   16.47
 39.30   0.18     256         3.1482 Maluku Utara     7.99     1.84        46   14.15
- - --91 Papua Barat - - --
 52.93   0.55     156         2.9894 Papua     5.63     0.00        86   11.47
  6.28   2.56   3,503         0.46          INDONESIA     7.33     6.44     8,968    8.23
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Program Pemerintah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 30.74   0.30     893         0.8311 Nangroe Aceh Darussalam     2.70     1.07       268    4.34
 51.84   1.86     122         1.8312 Sumatera Utara     3.53     0.00       226    7.12
 25.09   0.71     373         2.0913 Sumatera Barat     8.33     4.23       265   12.44
 28.89   0.88     222         1.9314 Riau     6.68     2.89       195   10.48
 41.36   0.52     175         2.6815 Jambi     6.48     1.22        91   11.74
 38.49   1.17     144         2.3916 Sumatera Selatan     6.21     1.52       169   10.89
 30.84   1.55     122         5.7017 Bengkulu    18.48     7.31       189   29.66
 27.79   2.75      54         4.0318 Lampung    14.50     6.61       149   22.39
 70.31   0.36      89         4.7619 Bangka Belitung     6.77     0.00        32   16.09
 55.14   0.53      91         6.2821 Kepulauan Riau    11.39     0.00        48   23.71
 16.47   4.39     137         1.7132 Jawa Barat    10.38     7.03       600   13.74
 20.69   2.12     507         0.5433 Jawa Tengah     2.61     1.56     1,074    3.67
 25.10   1.35     153         1.9134 DI Yogyakarta     7.61     3.86       207   11.35
 13.96   1.98     504         0.8035 Jawa Timur     5.73     4.15       997    7.30
 68.58   2.26      34         2.0336 Banten     2.96     0.00        76    6.94
 30.00   0.86     502         1.0851 Bali     3.60     1.48       432    5.72
 24.26   1.00     261         1.7252 Nusa Tenggara Barat     7.09     3.72       261   10.46
 19.68   1.30     606         1.9653 Nusa Tenggara Timur     9.96     6.11       788   13.81
 71.43   0.42     919         0.3061 Kalimantan Barat     0.42     0.00       386    1.01
 75.41   0.20     985         0.4662 Kalimantan Tengah     0.61     0.00       197    1.52
 28.18   1.41     167         3.8563 Kalimantan Selatan    13.66     6.12       236   21.20
 16.53   1.56     105         6.6264 Kalimantan Timur    40.04    27.06       164   53.02
 36.20   0.41     649         1.1871 Sulawesi Utara     3.26     0.95       266    5.58
 25.66   0.86     356         2.3572 Sulawesi Tengah     9.16     4.55       306   13.76
 27.78   1.04     510         1.2573 Sulawesi Selatan     4.50     2.05       530    6.96
 24.94   0.47     579         2.1474 Sulawesi Tenggara     8.58     4.37       272   12.78
 40.12   0.96     244         3.2575 Gorontalo     8.10     1.73       234   14.46
 63.24   0.40     258         1.6076 Sulawesi Barat     2.53     0.00       103    5.67
 43.30   0.67      58         9.3481 Maluku    21.57     3.26        39   39.87
 53.61   0.99      46        11.1582 Maluku Utara    20.80     0.00        46   42.66
103.66   0.13     277         0.8591 Papua Barat     0.82     0.00        36    2.47
 43.23   0.48     179         3.1394 Papua     7.24     1.10        86   13.38
  6.19   2.26   3,968         0.41          INDONESIA     6.62     5.81     8,968    7.42
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Bank di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.94   0.90     298         4.4411 Nangroe Aceh Darussalam    55.90    47.19       268   64.60
 12.47   1.57     144         4.3412 Sumatera Utara    34.80    26.28       226   43.31
  9.57   0.85     312         4.0913 Sumatera Barat    42.73    34.72       265   50.74
  7.64   1.04     188         4.1814 Riau    54.71    46.52       195   62.90
 16.47   0.70     130         6.0815 Jambi    36.91    25.00        91   48.82
 14.15   1.56     108         5.5716 Sumatera Selatan    39.36    28.43       169   50.28
 12.28   0.51     371         3.9117 Bengkulu    31.85    24.19       189   39.51
 16.67   4.42      34         7.1818 Lampung    43.08    29.00       149   57.16
 24.96   0.24     133         7.0119 Bangka Belitung    28.09    14.36        32   41.83
 28.75   0.36     133         7.0121 Kepulauan Riau    24.38    10.63        48   38.12
  5.33   3.51     171         2.5032 Jawa Barat    46.92    42.02       600   51.82
  3.91   3.03     354         2.0133 Jawa Tengah    51.45    47.50     1,074   55.40
  9.19   1.89     110         4.2534 DI Yogyakarta    46.26    37.92       207   54.59
  4.50   2.40     415         1.8735 Jawa Timur    41.54    37.87       997   45.21
 20.43   2.66      29         5.8736 Banten    28.73    17.22        76   40.23
  8.54   1.03     419         3.0651 Bali    35.82    29.82       432   41.82
 14.12   1.60     163         3.7452 Nusa Tenggara Barat    26.49    19.16       261   33.82
  9.38   0.76   1,037         2.0853 Nusa Tenggara Timur    22.18    18.10       788   26.26
 13.75   1.00     386         2.9661 Kalimantan Barat    21.53    15.73       386   27.33
 12.53   0.66     298         5.4262 Kalimantan Tengah    43.25    32.62       197   53.88
 13.86   0.66     358         3.2663 Kalimantan Selatan    23.52    17.13       236   29.92
 18.69   0.94     174         4.4764 Kalimantan Timur    23.92    15.15       164   32.68
  9.20   0.50     532         3.5871 Sulawesi Utara    38.90    31.89       266   45.92
 10.01   0.96     319         4.2572 Sulawesi Tengah    42.47    34.14       306   50.80
  8.97   1.19     445         3.0773 Sulawesi Selatan    34.24    28.22       530   40.25
 14.80   0.46     591         3.1174 Sulawesi Tenggara    21.02    14.93       272   27.11
 15.73   0.90     260         5.5075 Gorontalo    34.96    24.18       234   45.75
 15.48   0.59     175         6.0776 Sulawesi Barat    39.21    27.30       103   51.11
 40.47   0.66      59         9.6081 Maluku    23.72     4.90        39   42.55
 24.71   0.53      87         9.7982 Maluku Utara    39.62    20.42        46   58.82
 42.50   1.91      19        17.5591 Papua Barat    41.29     6.89        36   75.70
 14.42   0.66     130         7.0894 Papua    49.11    35.24        86   62.98
  1.95   2.31   3,882         0.82          INDONESIA    42.03    40.42     8,968   43.63
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Koperasi/Yayasan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 22.68   1.30     206         4.1811 Nangroe Aceh Darussalam    18.43    10.24       268   26.62
 14.74   0.84     269         2.5012 Sumatera Utara    16.96    12.07       226   21.86
 17.69   1.01     262         3.6413 Sumatera Barat    20.58    13.45       265   27.71
 19.69   0.99     197         2.9214 Riau    14.83     9.10       195   20.56
 19.45   0.43     212         3.9615 Jambi    20.36    12.60        91   28.13
 37.98   1.79      94         3.5716 Sumatera Selatan     9.40     2.40       169   16.39
 22.21   0.65     291         3.4417 Bengkulu    15.49     8.75       189   22.24
 35.98   3.20      47         3.8018 Lampung    10.56     3.12       149   18.00
 26.46   0.32     100         8.3119 Bangka Belitung    31.40    15.11        32   47.70
 48.74   0.63      76         7.9521 Kepulauan Riau    16.31     0.72        48   31.90
 18.78   2.81     214         1.0232 Jawa Barat     5.43     3.44       600    7.42
 10.07   2.62     410         1.2233 Jawa Tengah    12.12     9.72     1,074   14.52
 28.69   1.63     127         2.0234 DI Yogyakarta     7.04     3.08       207   11.01
  7.52   2.27     439         1.4735 Jawa Timur    19.54    16.67       997   22.41
 30.26   3.51      22         5.9036 Banten    19.50     7.92        76   31.08
 16.78   1.09     396         2.2251 Bali    13.23     8.87       432   17.60
 17.75   2.34     112         4.4452 Nusa Tenggara Barat    25.02    16.32       261   33.72
  9.06   0.74   1,065         2.0953 Nusa Tenggara Timur    23.07    18.98       788   27.15
  8.05   1.62     238         4.5461 Kalimantan Barat    56.40    47.51       386   65.29
 22.99   0.96     205         5.6662 Kalimantan Tengah    24.62    13.53       197   35.70
 21.42   0.77     306         2.8063 Kalimantan Selatan    13.07     7.59       236   18.55
 32.95   1.19     138         3.7464 Kalimantan Timur    11.35     4.01       164   18.69
 13.18   0.56     475         3.3971 Sulawesi Utara    25.72    19.07       266   32.37
 38.76   3.22      95         5.4872 Sulawesi Tengah    14.14     3.39       306   24.89
 19.05   1.55     342         2.5073 Sulawesi Selatan    13.12     8.23       530   18.01
 14.44   0.45     604         3.0774 Sulawesi Tenggara    21.26    15.25       272   27.27
 18.30   0.63     371         3.9875 Gorontalo    21.75    13.95       234   29.56
 28.49   0.62     166         4.7776 Sulawesi Barat    16.74     7.40       103   26.08
 14.80   0.03   1,300         1.4081 Maluku     9.46     6.72        39   12.20
 51.87   0.40     115         5.2782 Maluku Utara    10.16     0.00        46   20.49
 44.48   0.53      68         6.7391 Papua Barat    15.13     1.95        36   28.32
 29.31   1.10      78         8.1994 Papua    27.94    11.88        86   44.00
  3.62   1.95   4,599         0.55          INDONESIA    15.19    14.12     8,968   16.27
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Perorangan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 25.74   0.65     412         2.0811 Nangroe Aceh Darussalam     8.08     4.01       268   12.14
 14.76   1.68     135         4.2812 Sumatera Utara    28.99    20.60       226   37.38
 28.72   1.00     265         2.5513 Sumatera Barat     8.88     3.89       265   13.87
 31.58   0.92     212         1.8614 Riau     5.89     2.24       195    9.55
 25.89   0.58     157         4.2715 Jambi    16.49     8.13        91   24.86
 17.83   1.54     110         5.1516 Sumatera Selatan    28.89    18.80       169   38.98
 22.52   0.85     222         4.2717 Bengkulu    18.96    10.59       189   27.33
 21.28   1.83      81         3.4318 Lampung    16.12     9.40       149   22.85
 40.03   0.36      89         7.2319 Bangka Belitung    18.06     3.89        32   32.24
 54.81   0.70      69         8.0321 Kepulauan Riau    14.65     0.00        48   30.38
 13.10   3.09     194         1.4932 Jawa Barat    11.37     8.44       600   14.29
  9.16   3.28     327         1.5833 Jawa Tengah    17.24    14.13     1,074   20.34
 20.09   1.84     113         2.9934 DI Yogyakarta    14.88     9.02       207   20.75
 10.36   2.77     360         1.4035 Jawa Timur    13.52    10.78       997   16.25
 16.82   2.31      33         5.7336 Banten    34.06    22.84        76   45.29
 16.89   1.46     296         2.8451 Bali    16.81    11.25       432   22.37
 20.25   2.28     114         4.0452 Nusa Tenggara Barat    19.95    12.04       261   27.87
 15.39   1.69     466         2.9453 Nusa Tenggara Timur    19.10    13.33       788   24.87
 27.95   0.69     559         1.2361 Kalimantan Barat     4.40     2.00       386    6.81
 29.98   0.34     579         1.9162 Kalimantan Tengah     6.37     2.62       197   10.11
 16.83   1.17     202         4.5463 Kalimantan Selatan    26.98    18.08       236   35.89
 41.81   1.16     141         3.0164 Kalimantan Timur     7.20     1.29       164   13.10
 26.36   0.52     512         1.9971 Sulawesi Utara     7.55     3.66       266   11.45
 24.31   0.87     352         2.4672 Sulawesi Tengah    10.12     5.29       306   14.94
 21.12   3.12     170         4.1673 Sulawesi Selatan    19.70    11.54       530   27.86
 21.99   0.42     648         2.1474 Sulawesi Tenggara     9.73     5.52       272   13.93
 28.23   0.61     384         2.8675 Gorontalo    10.13     4.52       234   15.74
 44.88   0.55     187         2.9876 Sulawesi Barat     6.64     0.81       103   12.48
 50.36   0.53      74         7.0381 Maluku    13.96     0.17        39   27.75
 45.65   0.39     118         5.6682 Maluku Utara    12.40     1.31        46   23.49
 84.67   4.27       8        24.0391 Papua Barat    28.38     0.00        36   75.48
 45.51   0.38     226         2.3894 Papua     5.23     0.57        86    9.90
  4.09   2.47   3,631         0.62          INDONESIA    15.17    13.96     8,968   16.37
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030208
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 26.92   0.47     570         1.4711 Nangroe Aceh Darussalam     5.46     2.59       268    8.34
 32.86   1.73     131         2.5712 Sumatera Utara     7.82     2.77       226   12.86
 36.61   0.64     414         1.3413 Sumatera Barat     3.66     1.02       265    6.29
 35.42   0.90     217         1.6414 Riau     4.63     1.41       195    7.86
 41.57   0.84     108         4.1415 Jambi     9.96     1.85        91   18.07
 32.98   1.07     158         2.5016 Sumatera Selatan     7.58     2.67       169   12.49
 33.46   0.71     266         2.7317 Bengkulu     8.16     2.82       189   13.51
 38.04   2.27      66         2.6418 Lampung     6.94     1.76       149   12.11
103.70   0.33      97         3.0819 Bangka Belitung     2.97     0.00        32    9.02
 72.35   0.25     192         2.4621 Kepulauan Riau     3.40     0.00        48    8.22
 22.53   4.00     150         1.2132 Jawa Barat     5.37     3.01       600    7.74
 13.99   2.43     442         0.8833 Jawa Tengah     6.29     4.57     1,074    8.00
 25.20   1.80     115         2.4634 DI Yogyakarta     9.76     4.93       207   14.59
 13.79   2.46     405         1.0035 Jawa Timur     7.25     5.29       997    9.20
 48.35   2.65      29         3.2336 Banten     6.68     0.35        76   13.02
 11.02   1.12     386         2.9451 Bali    26.68    20.91       432   32.45
 33.03   1.40     186         1.8052 Nusa Tenggara Barat     5.45     1.93       261    8.97
 20.53   0.82     961         1.2553 Nusa Tenggara Timur     6.09     3.64       788    8.53
 27.11   0.67     576         1.2261 Kalimantan Barat     4.50     2.10       386    6.91
 32.85   0.40     493         2.0562 Kalimantan Tengah     6.24     2.21       197   10.26
 52.04   1.82     130         2.9463 Kalimantan Selatan     5.65     0.00       236   11.41
 42.15   1.97      83         4.8664 Kalimantan Timur    11.53     2.01       164   21.06
 35.94   0.40     665         1.1571 Sulawesi Utara     3.20     0.94       266    5.46
 38.46   0.87     352         1.6572 Sulawesi Tengah     4.29     1.05       306    7.53
 42.58   0.82     646         0.6673 Sulawesi Selatan     1.55     0.25       530    2.85
 42.07   0.67     406         1.9174 Sulawesi Tenggara     4.54     0.79       272    8.29
 52.69   0.32     731         0.8875 Gorontalo     1.67     0.00       234    3.40
 54.46   0.36     286         1.6576 Sulawesi Barat     3.03     0.00       103    6.27
 72.76   0.36     108         3.5881 Maluku     4.92     0.00        39   11.94
- - --82 Maluku Utara - - --
101.71   0.18     200         1.1991 Papua Barat     1.17     0.00        36    3.52
 50.83   0.37     232         2.1494 Papua     4.21     0.01        86    8.40
  5.95   2.14   4,191         0.40          INDONESIA     6.72     5.94     8,968    7.51
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.85   1.21   9,766         0.3111 Nangroe Aceh Darussalam     3.95     3.34    11,817    4.56
  9.01   2.87   6,042         0.2112 Sumatera Utara     2.33     1.92    17,341    2.74
  7.72   1.12   9,886         0.2513 Sumatera Barat     3.24     2.75    11,072    3.73
  8.74   1.73   4,008         0.3214 Riau     3.66     3.03     6,933    4.29
 12.32   1.05   5,789         0.2515 Jambi     2.03     1.54     6,078    2.52
  9.14   1.41   6,423         0.1816 Sumatera Selatan     1.97     1.61     9,056    2.32
 11.18   1.21   4,522         0.5217 Bengkulu     4.65     3.63     5,472    5.67
 12.82   4.65   1,507         0.4018 Lampung     3.12     2.35     7,008    3.90
 13.14   0.57   6,456         0.3119 Bangka Belitung     2.36     1.75     3,680    2.97
 18.04   1.61   2,286         0.4621 Kepulauan Riau     2.55     1.65     3,680    3.45
  9.90   3.48   1,963         0.3131 DKI Jakarta     3.13     2.54     6,832    3.73
  3.95   4.60   4,633         0.2132 Jawa Barat     5.31     4.90    21,312    5.72
  3.51   4.51   5,598         0.2833 Jawa Tengah     7.97     7.42    25,248    8.52
  6.98   2.79   1,239         0.7034 DI Yogyakarta    10.03     8.66     3,456   11.39
  3.32   3.70   8,095         0.2035 Jawa Timur     6.02     5.62    29,952    6.42
  9.97   3.60   1,351         0.3136 Banten     3.11     2.50     4,864    3.71
  6.58   2.08   2,754         0.6451 Bali     9.73     8.47     5,728   10.99
  7.99   2.75   2,095         0.5852 Nusa Tenggara Barat     7.26     6.14     5,760    8.39
  5.26   1.17   9,381         0.4353 Nusa Tenggara Timur     8.18     7.34    10,976    9.02
  8.39   1.92   4,016         0.4661 Kalimantan Barat     5.48     4.57     7,710    6.38
 11.42   1.09   7,838         0.3762 Kalimantan Tengah     3.24     2.51     8,543    3.97
  8.53   1.35   5,855         0.3363 Kalimantan Selatan     3.87     3.22     7,904    4.53
  9.11   1.22   6,211         0.3564 Kalimantan Timur     3.84     3.15     7,578    4.54
  8.04   0.96   7,833         0.3971 Sulawesi Utara     4.85     4.09     7,520    5.62
  8.97   1.43   4,341         0.5272 Sulawesi Tengah     5.80     4.78     6,208    6.83
  5.82   1.41  10,416         0.2773 Sulawesi Selatan     4.64     4.11    14,687    5.16
  7.63   0.70  10,971         0.3874 Sulawesi Tenggara     4.98     4.23     7,680    5.73
  9.27   0.88   4,363         0.7175 Gorontalo     7.66     6.26     3,839    9.05
 12.42   0.81   3,869         0.5576 Sulawesi Barat     4.43     3.36     3,134    5.51
 18.08   0.85   4,028         0.3281 Maluku     1.77     1.14     3,424    2.41
 15.12   0.62   5,394         0.3982 Maluku Utara     2.58     1.81     3,344    3.35
 16.35   1.16   2,008         0.7891 Papua Barat     4.77     3.25     2,329    6.29
 12.04   0.89   5,642         0.3394 Papua     2.74     2.08     5,021    3.39
  1.51   3.40  83,878         0.08          INDONESIA     5.29     5.13   285,186    5.44
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama
Setahun Terakhir dengan Jenis Kredit P2K di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 25.16   0.36   1,264         0.7811 Nangroe Aceh Darussalam     3.10     1.58       455    4.62
 32.87   1.07     380         0.9512 Sumatera Utara     2.89     1.03       407    4.75
 27.61   0.97     435         1.8513 Sumatera Barat     6.70     3.08       422   10.33
 27.04   1.09     246         1.7614 Riau     6.51     3.06       268    9.97
 50.48   0.55     238         1.5915 Jambi     3.15     0.05       131    6.26
 28.38   0.60     392         1.2816 Sumatera Selatan     4.51     1.99       235    7.02
 68.50   0.54     450         0.8717 Bengkulu     1.27     0.00       243    2.97
 47.32   1.29     163         0.9718 Lampung     2.05     0.14       210    3.95
100.00   0.30     287         0.9319 Bangka Belitung     0.93     0.00        86    2.75
 35.59   0.66     161         3.5221 Kepulauan Riau     9.89     3.00       106   16.79
 18.53   3.14      99         3.8631 DKI Jakarta    20.83    13.27       311   28.39
 13.76   4.05     322         1.0032 Jawa Barat     7.27     5.32     1,306    9.23
 12.80   2.59     759         0.5933 Jawa Tengah     4.61     3.46     1,966    5.77
 23.19   1.78     208         1.4134 DI Yogyakarta     6.08     3.30       370    8.85
 13.33   2.49     765         0.6035 Jawa Timur     4.50     3.32     1,904    5.68
 51.34   2.05      74         1.1536 Banten     2.24     0.00       151    4.49
 25.93   0.79     814         0.7051 Bali     2.70     1.33       643    4.08
 47.47   2.75     170         1.4152 Nusa Tenggara Barat     2.97     0.20       467    5.74
 13.90   1.08     895         1.7753 Nusa Tenggara Timur    12.73     9.26       967   16.21
 40.58   0.29   1,628         0.2861 Kalimantan Barat     0.69     0.14       472    1.25
 31.73   0.62     445         2.3162 Kalimantan Tengah     7.28     2.76       276   11.80
 34.80   1.14     287         1.8263 Kalimantan Selatan     5.23     1.65       327    8.81
 32.93   0.91     296         1.9264 Kalimantan Timur     5.83     2.07       269    9.60
 22.03   0.65     600         1.9571 Sulawesi Utara     8.85     5.03       390   12.66
 17.23   0.85     448         2.5972 Sulawesi Tengah    15.03     9.95       381   20.12
 17.79   0.99     787         1.2973 Sulawesi Selatan     7.25     4.71       779    9.79
 23.12   0.64     592         2.2574 Sulawesi Tenggara     9.73     5.32       379   14.14
 18.36   0.52     577         2.6575 Gorontalo    14.43     9.24       300   19.61
 35.49   0.77     184         3.9076 Sulawesi Barat    10.99     3.34       142   18.64
 35.17   0.33     179         3.4481 Maluku     9.78     3.03        59   16.53
 51.99   0.48     165         3.4082 Maluku Utara     6.54     0.00        79   13.21
 25.97   0.14     621         1.2791 Papua Barat     4.89     2.40        87    7.38
 61.80   0.52     265         1.4494 Papua     2.33     0.00       138    5.16
  5.15   2.42   6,085         0.30          INDONESIA     5.82     5.23    14,726    6.41
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit P2KP di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 24.75   0.58     784         1.2311 Nangroe Aceh Darussalam     4.97     2.56       455    7.37
 28.78   0.96     424         0.9712 Sumatera Utara     3.37     1.47       407    5.26
 25.41   1.44     293         2.8213 Sumatera Barat    11.10     5.57       422   16.63
 31.13   0.98     273         1.4114 Riau     4.53     1.77       268    7.29
 40.24   0.56     234         1.9815 Jambi     4.92     1.03       131    8.81
 32.96   0.97     242         1.7716 Sumatera Selatan     5.37     1.91       235    8.83
 41.72   0.81     300         2.0417 Bengkulu     4.89     0.89       243    8.89
 34.12   2.18      96         2.1818 Lampung     6.39     2.12       210   10.67
 38.11   0.52     165         3.9119 Bangka Belitung    10.26     2.60        86   17.92
 39.29   0.79     134         3.8521 Kepulauan Riau     9.80     2.26       106   17.34
 16.45   2.29     136         3.2231 DKI Jakarta    19.58    13.27       311   25.89
 11.06   4.43     295         1.2832 Jawa Barat    11.57     9.05     1,306   14.08
 10.80   2.66     739         0.6933 Jawa Tengah     6.39     5.04     1,966    7.75
 17.52   1.84     201         1.8434 DI Yogyakarta    10.50     6.88       370   14.11
  7.85   2.78     685         1.0435 Jawa Timur    13.25    11.22     1,904   15.29
 41.59   2.73      55         1.8336 Banten     4.40     0.81       151    7.99
 42.42   0.75     857         0.4251 Bali     0.99     0.18       643    1.81
 21.85   2.06     227         2.1552 Nusa Tenggara Barat     9.84     5.63       467   14.05
 18.72   0.59   1,639         0.7953 Nusa Tenggara Timur     4.22     2.67       967    5.76
 32.62   2.89     163         3.1861 Kalimantan Barat     9.75     3.51       472   15.99
 28.25   0.62     445         2.5462 Kalimantan Tengah     8.99     4.02       276   13.97
 19.55   1.07     306         2.7763 Kalimantan Selatan    14.17     8.74       327   19.60
 33.50   0.65     414         1.3764 Kalimantan Timur     4.09     1.41       269    6.77
 20.63   1.47     265         4.1371 Sulawesi Utara    20.02    11.92       390   28.11
 28.71   0.56     680         1.1672 Sulawesi Tengah     4.04     1.76       381    6.32
 11.68   1.26     618         2.2073 Sulawesi Selatan    18.84    14.52       779   23.16
 16.06   0.73     519         3.2774 Sulawesi Tenggara    20.36    13.95       379   26.76
 19.66   0.53     566         2.5575 Gorontalo    12.97     7.97       300   17.98
 30.59   0.86     165         4.7976 Sulawesi Barat    15.66     6.27       142   25.04
 40.69   0.37     159         3.4381 Maluku     8.43     1.71        59   15.15
 41.21   0.26     304         2.3282 Maluku Utara     5.63     1.09        79   10.17
 45.98   0.49     178         2.4691 Papua Barat     5.35     0.52        87   10.18
 52.00   0.52     265         1.6994 Papua     3.25     0.00       138    6.57
  4.12   2.67   5,515         0.40          INDONESIA     9.71     8.93    14,726   10.49
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Program Pemerintah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 27.02   0.34   1,338         0.6711 Nangroe Aceh Darussalam     2.48     1.17       455    3.80
 32.58   1.48     275         1.3012 Sumatera Utara     3.99     1.44       407    6.55
 20.50   0.65     649         1.6513 Sumatera Barat     8.05     4.81       422   11.28
 25.43   0.94     285         1.6314 Riau     6.41     3.23       268    9.60
 36.61   0.83     158         3.1315 Jambi     8.55     2.42       131   14.69
 36.22   1.11     212         1.8416 Sumatera Selatan     5.08     1.47       235    8.68
 31.97   1.61     151         4.7517 Bengkulu    14.86     5.55       243   24.18
 24.03   2.45      86         3.2318 Lampung    13.44     7.11       210   19.77
 34.47   0.26     331         2.2319 Bangka Belitung     6.47     2.10        86   10.84
 40.11   0.42     252         2.1121 Kepulauan Riau     5.26     1.12       106    9.40
 19.47   3.67      85         4.2431 DKI Jakarta    21.78    13.47       311   30.10
 14.10   4.14     315         1.0032 Jawa Barat     7.09     5.14     1,306    9.04
 14.97   2.29     859         0.4433 Jawa Tengah     2.94     2.07     1,966    3.81
 17.61   1.73     214         1.7434 DI Yogyakarta     9.88     6.47       370   13.29
 10.97   2.00     952         0.5935 Jawa Timur     5.38     4.24     1,904    6.53
 57.21   2.45      62         1.2336 Banten     2.15     0.00       151    4.55
 24.84   0.84     765         0.7851 Bali     3.14     1.62       643    4.66
 22.52   0.95     492         1.0252 Nusa Tenggara Barat     4.53     2.53       467    6.52
 17.72   1.20     806         1.6253 Nusa Tenggara Timur     9.14     5.97       967   12.31
 53.27   1.56     303         1.1461 Kalimantan Barat     2.14     0.00       472    4.37
 63.74   0.29     952         0.5862 Kalimantan Tengah     0.91     0.00       276    2.04
 27.47   1.33     246         2.5963 Kalimantan Selatan     9.43     4.36       327   14.50
 14.68   1.31     205         4.5264 Kalimantan Timur    30.79    21.93       269   39.66
 32.23   0.59     661         1.2671 Sulawesi Utara     3.91     1.43       390    6.38
 22.63   0.79     482         1.9672 Sulawesi Tengah     8.66     4.81       381   12.51
 23.17   0.90     866         0.9573 Sulawesi Selatan     4.10     2.25       779    5.96
 22.52   0.48     790         1.7774 Sulawesi Tenggara     7.86     4.40       379   11.33
 36.99   0.89     337         2.4675 Gorontalo     6.65     1.84       300   11.47
 54.33   0.45     316         1.6376 Sulawesi Barat     3.00     0.00       142    6.21
 49.48   0.77      77         5.6981 Maluku    11.50     0.34        59   22.66
 47.55   1.17      68         8.0782 Maluku Utara    16.97     1.15        79   32.80
 56.60   0.46     189         1.9391 Papua Barat     3.41     0.00        87    7.18
 41.97   0.44     314         1.7594 Papua     4.17     0.75       138    7.60
  4.95   2.32   6,347         0.30          INDONESIA     6.06     5.47    14,726    6.64
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Bank di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.04   0.81     562         3.3211 Nangroe Aceh Darussalam    54.93    48.43       455   61.44
  8.19   1.61     253         3.4212 Sumatera Utara    41.77    35.06       407   48.47
  9.15   0.99     426         3.6513 Sumatera Barat    39.90    32.74       422   47.06
  6.42   1.25     214         3.7714 Riau    58.69    51.29       268   66.09
 13.06   0.74     177         5.1515 Jambi    39.44    29.35       131   49.52
 12.15   1.44     163         4.6416 Sumatera Selatan    38.20    29.11       235   47.28
 10.90   0.72     338         4.3817 Bengkulu    40.17    31.59       243   48.76
 13.09   3.62      58         5.7018 Lampung    43.53    32.36       210   54.71
 16.92   0.58     148         6.6419 Bangka Belitung    39.25    26.24        86   52.26
 21.34   1.08      98         7.1221 Kepulauan Riau    33.36    19.41       106   47.32
 18.36   2.34     133         3.0531 DKI Jakarta    16.61    10.62       311   22.59
  3.66   3.38     386         1.7532 Jawa Barat    47.77    44.33     1,306   51.20
  2.82   2.84     692         1.4633 Jawa Tengah    51.82    48.95     1,966   54.69
  6.70   2.01     184         3.1334 DI Yogyakarta    46.70    40.55       370   52.85
  3.68   2.51     759         1.4235 Jawa Timur    38.59    35.81     1,904   41.36
 10.65   2.83      53         4.5036 Banten    42.27    33.46       151   51.08
  7.20   1.43     450         2.8551 Bali    39.61    34.03       643   45.19
 11.62   2.57     182         3.7652 Nusa Tenggara Barat    32.37    24.99       467   39.75
  7.61   0.88   1,099         2.1753 Nusa Tenggara Timur    28.50    24.24       967   32.75
 11.01   1.09     433         2.9061 Kalimantan Barat    26.35    20.67       472   32.04
  9.56   0.63     438         4.4662 Kalimantan Tengah    46.66    37.92       276   55.40
 10.61   0.75     436         3.0063 Kalimantan Selatan    28.27    22.40       327   34.15
 12.45   0.85     316         3.5764 Kalimantan Timur    28.67    21.67       269   35.67
  9.16   0.69     565         3.4271 Sulawesi Utara    37.32    30.62       390   44.02
  8.03   0.93     410         3.8072 Sulawesi Tengah    47.33    39.88       381   54.77
  6.67   1.08     721         2.5273 Sulawesi Selatan    37.78    32.84       779   42.72
 11.01   0.48     790         2.9074 Sulawesi Tenggara    26.33    20.64       379   32.03
 13.40   0.90     333         4.7475 Gorontalo    35.37    26.08       300   44.66
 12.37   0.54     263         5.1576 Sulawesi Barat    41.62    31.52       142   51.73
 25.20   0.77      77         8.3781 Maluku    33.22    16.81        59   49.63
 13.21   0.38     208         6.0882 Maluku Utara    46.04    34.12        79   57.97
 18.64   1.11      78         8.2091 Papua Barat    43.99    27.92        87   60.05
  9.85   0.64     216         5.2994 Papua    53.72    43.35       138   64.09
  1.46   2.37   6,214         0.63          INDONESIA    43.05    41.82    14,726   44.28
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Koperasi/Yayasan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 18.77   1.15     396         2.8711 Nangroe Aceh Darussalam    15.29     9.67       455   20.91
 14.95   1.22     334         2.1112 Sumatera Utara    14.11     9.98       407   18.23
 14.02   0.89     474         2.8613 Sumatera Barat    20.40    14.81       422   26.00
 18.74   1.07     250         2.3514 Riau    12.54     7.94       268   17.14
 17.88   0.67     196         4.3115 Jambi    24.11    15.67       131   32.55
 32.97   1.72     137         3.0116 Sumatera Selatan     9.13     3.24       235   15.03
 19.60   0.64     380         3.0417 Bengkulu    15.51     9.55       243   21.47
 27.45   2.67      79         3.1418 Lampung    11.44     5.28       210   17.61
 17.58   0.34     253         4.5719 Bangka Belitung    26.00    17.04        86   34.95
 51.14   0.75     141         2.9121 Kepulauan Riau     5.69     0.00       106   11.41
 30.38   1.51     206         1.3731 DKI Jakarta     4.51     1.82       311    7.19
  9.91   2.81     465         0.9432 Jawa Barat     9.49     7.65     1,306   11.33
  7.09   2.44     806         0.9133 Jawa Tengah    12.83    11.05     1,966   14.61
 15.91   1.49     248         1.6434 DI Yogyakarta    10.31     7.09       370   13.53
  5.64   2.37     803         1.1335 Jawa Timur    20.04    17.82     1,904   22.26
 26.03   4.19      36         3.9936 Banten    15.33     7.51       151   23.15
 11.23   1.04     618         1.8451 Bali    16.39    12.79       643   19.99
 11.59   2.10     222         3.2852 Nusa Tenggara Barat    28.30    21.87       467   34.73
  7.49   0.71   1,362         1.8653 Nusa Tenggara Timur    24.84    21.20       967   28.49
  7.76   1.49     317         3.8561 Kalimantan Barat    49.61    42.07       472   57.15
 17.61   0.77     358         4.2262 Kalimantan Tengah    23.96    15.70       276   32.23
 17.85   0.80     409         2.2863 Kalimantan Selatan    12.77     8.29       327   17.25
 21.41   1.14     236         3.3064 Kalimantan Timur    15.41     8.93       269   21.88
 12.90   0.59     661         2.6471 Sulawesi Utara    20.46    15.29       390   25.63
 34.38   2.87     133         4.4972 Sulawesi Tengah    13.06     4.25       381   21.86
 14.08   1.37     569         2.0973 Sulawesi Selatan    14.84    10.75       779   18.93
 11.97   0.44     861         2.6274 Sulawesi Tenggara    21.89    16.76       379   27.02
 15.37   0.54     556         3.0775 Gorontalo    19.97    13.95       300   25.99
 24.18   0.57     249         4.0076 Sulawesi Barat    16.54     8.70       142   24.38
 23.98   0.43     137         5.6681 Maluku    23.60    12.51        59   34.69
 25.23   0.36     219         4.6482 Maluku Utara    18.39     9.30        79   27.47
 28.59   0.84     104         5.7591 Papua Barat    20.11     8.83        87   31.39
 22.18   0.98     141         5.7494 Papua    25.88    14.64       138   37.13
  2.71   2.02   7,290         0.42          INDONESIA    15.48    14.65    14,726   16.31
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Perorangan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 14.86   0.67     679         2.1311 Nangroe Aceh Darussalam    14.33    10.16       455   18.49
 12.98   1.95     209         3.3512 Sumatera Utara    25.81    19.25       407   32.37
 20.85   0.89     474         2.1513 Sumatera Barat    10.31     6.09       422   14.53
 26.26   1.30     206         2.1314 Riau     8.11     3.94       268   12.29
 24.08   0.55     238         3.0015 Jambi    12.46     6.58       131   18.34
 16.02   1.41     167         4.1416 Sumatera Selatan    25.85    17.74       235   33.96
 22.37   0.83     293         3.4717 Bengkulu    15.51     8.72       243   22.30
 18.32   1.62     130         2.7418 Lampung    14.96     9.59       210   20.34
 32.26   0.56     154         4.6919 Bangka Belitung    14.54     5.34        86   23.74
 20.66   1.04     102         7.0321 Kepulauan Riau    34.02    20.24       106   47.80
 21.10   2.03     153         2.4531 DKI Jakarta    11.61     6.81       311   16.41
  9.13   3.12     419         1.0932 Jawa Barat    11.94     9.80     1,306   14.08
  7.12   3.03     649         1.0933 Jawa Tengah    15.31    13.17     1,966   17.44
 18.63   1.87     198         1.7734 DI Yogyakarta     9.50     6.02       370   12.98
  8.11   2.70     705         0.9835 Jawa Timur    12.09    10.16     1,904   14.02
 15.48   2.70      56         3.8436 Banten    24.80    17.27       151   32.32
 16.69   2.16     298         2.6051 Bali    15.58    10.49       643   20.67
 17.19   2.13     219         2.6452 Nusa Tenggara Barat    15.36    10.18       467   20.53
 15.51   1.70     569         2.4253 Nusa Tenggara Timur    15.60    10.85       967   20.35
 18.65   0.75     629         1.4961 Kalimantan Barat     7.99     5.07       472   10.90
 24.57   0.36     767         1.7262 Kalimantan Tengah     7.00     3.62       276   10.38
 14.77   1.10     297         3.3763 Kalimantan Selatan    22.82    16.21       327   29.44
 29.97   0.95     283         2.1764 Kalimantan Timur     7.24     2.99       269   11.48
 25.56   0.56     696         1.4871 Sulawesi Utara     5.79     2.88       390    8.69
 24.00   0.84     454         1.9972 Sulawesi Tengah     8.29     4.38       381   12.20
 19.64   2.87     271         3.0973 Sulawesi Selatan    15.73     9.67       779   21.79
 20.15   0.45     842         1.8574 Sulawesi Tenggara     9.18     5.55       379   12.82
 26.11   0.60     500         2.3075 Gorontalo     8.81     4.30       300   13.33
 32.65   0.51     278         2.8676 Sulawesi Barat     8.76     3.15       142   14.37
 41.94   0.52     113         4.5581 Maluku    10.85     1.93        59   19.77
 44.01   0.34     232         2.8382 Maluku Utara     6.43     0.88        79   11.97
 69.59   3.36      26        10.1691 Papua Barat    14.60     0.00        87   34.51
 30.72   0.42     329         2.2394 Papua     7.26     2.88       138   11.64
  3.28   2.48   5,938         0.45          INDONESIA    13.72    12.84    14,726   14.59
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F030308
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun
Terakhir dengan Jenis Kredit Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 21.84   0.45   1,011         1.0711 Nangroe Aceh Darussalam     4.90     2.81       455    7.00
 23.17   1.57     259         1.8712 Sumatera Utara     8.07     4.41       407   11.73
 33.71   0.74     570         1.1913 Sumatera Barat     3.53     1.21       422    5.86
 35.31   0.89     301         1.1314 Riau     3.20     0.97       268    5.42
 38.67   0.79     166         2.8515 Jambi     7.37     1.78       131   12.96
 24.87   1.32     178         2.9516 Sumatera Selatan    11.86     6.08       235   17.65
 31.53   0.75     324         2.4517 Bengkulu     7.77     2.97       243   12.58
 28.24   1.95     108         2.3118 Lampung     8.18     3.65       210   12.71
 58.04   0.28     307         1.4819 Bangka Belitung     2.55     0.00        86    5.45
 52.28   0.26     408         1.0321 Kepulauan Riau     1.97     0.00       106    3.99
 30.71   1.75     178         1.5631 DKI Jakarta     5.08     2.03       311    8.14
 16.02   3.60     363         0.7832 Jawa Barat     4.87     3.34     1,306    6.40
 10.16   2.22     886         0.6233 Jawa Tengah     6.10     4.88     1,966    7.32
 21.84   1.84     201         1.5434 DI Yogyakarta     7.05     4.03       370   10.06
 10.89   2.32     821         0.6735 Jawa Timur     6.15     4.83     1,904    7.47
 32.35   3.45      44         2.8536 Banten     8.81     3.22       151   14.40
 10.94   1.38     466         2.3651 Bali    21.58    16.96       643   26.20
 25.75   1.87     250         1.7152 Nusa Tenggara Barat     6.64     3.29       467    9.99
 20.12   0.81   1,194         1.0053 Nusa Tenggara Timur     4.97     3.01       967    6.93
 26.80   0.65     726         0.9361 Kalimantan Barat     3.47     1.64       472    5.29
 28.65   0.35     789         1.4962 Kalimantan Tengah     5.20     2.28       276    8.12
 35.70   1.71     191         2.6163 Kalimantan Selatan     7.31     2.20       327   12.42
 39.77   1.86     145         3.1764 Kalimantan Timur     7.97     1.76       269   14.18
 28.69   0.43     907         1.0571 Sulawesi Utara     3.66     1.61       390    5.71
 37.50   0.85     448         1.3572 Sulawesi Tengah     3.60     0.94       381    6.25
 36.55   0.77   1,012         0.5373 Sulawesi Selatan     1.45     0.42       779    2.49
 32.76   0.58     653         1.5274 Sulawesi Tenggara     4.64     1.66       379    7.62
 42.78   0.31     968         0.7775 Gorontalo     1.80     0.28       300    3.32
 42.69   0.32     444         1.4676 Sulawesi Barat     3.42     0.56       142    6.28
 71.76   0.34     174         1.8881 Maluku     2.62     0.00        59    6.31
- - --82 Maluku Utara - - --
 33.68   0.38     229         2.5891 Papua Barat     7.66     2.59        87   12.72
 47.34   0.45     307         1.6094 Papua     3.38     0.24       138    6.51
  4.70   2.13   6,914         0.29          INDONESIA     6.17     5.60    14,726    6.74
Referensi: Tabel 9.3 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 20.62   0.42   6,893         0.2011 Nangroe Aceh Darussalam     0.97     0.58     2,895    1.36
 10.11   1.84   3,739         0.2712 Sumatera Utara     2.67     2.13     6,880    3.21
 24.14   1.20   3,067         0.2813 Sumatera Barat     1.16     0.61     3,680    1.71
 33.33   3.44     633         0.4914 Riau     1.47     0.50     2,176    2.44
 36.73   0.62   2,271         0.1815 Jambi     0.49     0.13     1,408    0.85
 26.39   1.41   1,929         0.1916 Sumatera Selatan     0.72     0.34     2,720    1.10
 35.20   0.82   1,522         0.4417 Bengkulu     1.25     0.40     1,248    2.10
 16.60   1.28   1,325         0.4018 Lampung     2.41     1.62     1,696    3.20
 53.33   0.26   6,400         0.0819 Bangka Belitung     0.15     0.00     1,664    0.31
 19.19   1.72   1,433         0.5721 Kepulauan Riau     2.97     1.86     2,464    4.08
 15.71   1.93   3,540         0.1131 DKI Jakarta     0.70     0.49     6,832    0.92
  8.65   6.03   1,879         0.2532 Jawa Barat     2.89     2.40    11,328    3.38
  7.65   3.75   3,008         0.2833 Jawa Tengah     3.66     3.12    11,280    4.21
 15.91   2.60     745         0.4934 DI Yogyakarta     3.08     2.13     1,936    4.04
  6.48   4.50   2,937         0.3235 Jawa Timur     4.94     4.31    13,216    5.56
 22.73   3.70     675         0.2536 Banten     1.10     0.60     2,496    1.60
 21.62   1.23   2,146         0.2451 Bali     1.11     0.64     2,640    1.57
  9.09   4.78     465         2.0252 Nusa Tenggara Barat    22.23    18.27     2,224   26.18
 19.64   1.01   1,600         0.6653 Nusa Tenggara Timur     3.36     2.07     1,616    4.64
 17.16   1.68   1,046         0.7661 Kalimantan Barat     4.43     2.94     1,758    5.91
 45.10   0.74   2,854         0.2362 Kalimantan Tengah     0.51     0.07     2,112    0.95
 27.63   0.97   2,524         0.2163 Kalimantan Selatan     0.76     0.35     2,448    1.17
 18.52   0.76   4,750         0.2064 Kalimantan Timur     1.08     0.69     3,610    1.48
 32.04   1.11   1,932         0.3371 Sulawesi Utara     1.03     0.39     2,144    1.67
 33.75   0.52   2,215         0.2772 Sulawesi Tengah     0.80     0.27     1,152    1.32
 18.42   1.06   3,562         0.2173 Sulawesi Selatan     1.14     0.73     3,776    1.54
 24.63   0.41   3,941         0.3374 Sulawesi Tenggara     1.34     0.70     1,616    1.99
- - --75 Gorontalo - - --
 71.13   0.83     559         0.6976 Sulawesi Barat     0.97     0.00       464    2.33
100.00   0.82     917         0.2181 Maluku     0.21     0.00       752    0.62
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 90.91   0.58   1,893         0.1094 Papua     0.11     0.00     1,098    0.31
  3.33   4.02  25,771         0.10          INDONESIA     3.00     2.81   103,601    3.20
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Perawat di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
 75.32   0.57     274         0.5812 Sumatera Utara     0.77     0.00       156    1.90
- - --13 Sumatera Barat - - --
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
- - --16 Sumatera Selatan - - --
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
100.78   1.64      29         2.5831 DKI Jakarta     2.56     0.00        48    7.62
- - --32 Jawa Barat - - --
 43.93   1.69     218         0.7633 Jawa Tengah     1.73     0.23       369    3.23
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 35.95   1.58     407         0.5535 Jawa Timur     1.53     0.46       643    2.61
 76.21   1.97      16         4.5536 Banten     5.97     0.00        31   14.89
- - --51 Bali - - --
 57.14   0.16   2,106         0.0852 Nusa Tenggara Barat     0.14     0.00       337    0.30
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
- - --61 Kalimantan Barat - - --
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
100.00   0.10     490         0.6364 Kalimantan Timur     0.63     0.00        49    1.87
 64.96   0.05     680         0.8971 Sulawesi Utara     1.37     0.00        34    3.11
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 94.74   0.39     174         1.6273 Sulawesi Selatan     1.71     0.00        68    4.89
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --94 Papua - - --
 23.71   1.55   1,707         0.23          INDONESIA     0.97     0.52     2,646    1.41
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi,
2007
 37.22   0.37      78         9.5211 Nangroe Aceh Darussalam    25.58     6.92        29   44.25
 14.56   1.23     127         4.4412 Sumatera Utara    30.49    21.78       156   39.21
100.00   0.10     400         0.6213 Sumatera Barat     0.62     0.00        40    1.84
 49.41   0.64      47         5.0514 Riau    10.22     0.31        30   20.13
 86.39   0.33      30         9.7115 Jambi    11.24     0.00        10   30.28
 49.66   1.11      17        11.5716 Sumatera Selatan    23.30     0.61        19   45.99
 54.66   0.53      26        13.9017 Bengkulu    25.43     0.00        14   52.68
 24.80   1.46      26        10.0418 Lampung    40.49    20.81        38   60.17
- - --19 Bangka Belitung   100.00 -         3-
 33.76   1.02      72         6.8721 Kepulauan Riau    20.35     6.89        73   33.82
 13.68   1.22      39         7.0331 DKI Jakarta    51.38    37.60        48   65.16
  3.85   2.62     139         2.8732 Jawa Barat    74.62    68.99       363   80.24
  5.88   2.03     182         3.2033 Jawa Tengah    54.41    48.14       369   60.69
 36.88   1.94      30         5.6934 DI Yogyakarta    15.43     4.28        58   26.58
  5.60   2.48     259         2.7935 Jawa Timur    49.81    44.35       643   55.28
 18.88   3.66       8        12.4136 Banten    65.72    41.40        31   90.04
 96.75   1.86      14         8.6351 Bali     8.92     0.00        26   25.84
 16.96   2.85     118         3.7652 Nusa Tenggara Barat    22.17    14.81       337   29.54
 17.92   0.67      91         9.2453 Nusa Tenggara Timur    51.55    33.44        61   69.66
 25.95   0.77     104         5.5261 Kalimantan Barat    21.27    10.45        80   32.08
 15.49   0.20      35        11.4862 Kalimantan Tengah    74.09    51.59         7   96.60
 29.14   0.98      17        15.6863 Kalimantan Selatan    53.81    23.08        17   84.55
 26.11   0.65      75         9.5864 Kalimantan Timur    36.69    17.89        49   55.48
 55.98   0.39      87         7.1671 Sulawesi Utara    12.79     0.00        34   26.83
 34.70   0.33      30        15.2872 Sulawesi Tengah    44.03    14.06        10   73.99
 33.36   0.47     145         4.9173 Sulawesi Selatan    14.72     5.09        68   24.35
 56.59   0.16     169         4.9874 Sulawesi Tenggara     8.80     0.00        27   18.56
 33.33   0.28      11        22.2276 Sulawesi Barat    66.67    23.10         3  100.00
- - --81 Maluku   100.00 -         1-
  0.00   0.00 -         0.0094 Papua    50.00     0.00         2    0.00
  3.08   2.53   1,046         1.49          INDONESIA    48.41    45.49     2,646   51.32
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Pengasuh Bayi di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
 76.22   1.28     122         1.2512 Sumatera Utara     1.64     0.00       156    4.10
- - --13 Sumatera Barat - - --
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
- - --16 Sumatera Selatan - - --
- - --17 Bengkulu - - --
 75.40   1.47      26         5.2118 Lampung     6.91     0.00        38   17.12
- - --19 Bangka Belitung - - --
100.00   0.19     384         0.5421 Kepulauan Riau     0.54     0.00        73    1.61
 55.25   1.66      29         4.4731 DKI Jakarta     8.09     0.00        48   16.84
 35.87   2.66     136         1.1832 Jawa Barat     3.29     0.97       363    5.61
 28.18   1.50     246         1.0433 Jawa Tengah     3.69     1.65       369    5.73
 61.65   1.56      37         3.0734 DI Yogyakarta     4.98     0.00        58   11.01
 22.59   1.81     355         0.9635 Jawa Timur     4.25     2.36       643    6.13
103.40   1.21      26         2.1336 Banten     2.06     0.00        31    6.23
- - --51 Bali - - --
 92.31   1.57     215         0.4852 Nusa Tenggara Barat     0.52     0.00       337    1.47
 53.83   0.34     179         3.0253 Nusa Tenggara Timur     5.61     0.00        61   11.53
 77.16   0.60     133         1.7961 Kalimantan Barat     2.32     0.00        80    5.83
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 81.57   1.02      17        10.9363 Kalimantan Selatan    13.40     0.00        17   34.84
100.00   0.25     196         1.4864 Kalimantan Timur     1.48     0.00        49    4.38
 40.83   0.13     262         3.4571 Sulawesi Utara     8.45     1.68        34   15.22
 91.54   0.16      63         4.7672 Sulawesi Tengah     5.20     0.00        10   14.52
100.00   0.16     425         0.6673 Sulawesi Selatan     0.66     0.00        68    1.95
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --94 Papua - - --
 13.54   1.80   1,470         0.44          INDONESIA     3.25     2.38     2,646    4.12
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Sopir di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 53.97   0.27     107         5.7111 Nangroe Aceh Darussalam    10.58     0.00        29   21.78
100.00   0.20     780         0.1512 Sumatera Utara     0.15     0.00       156    0.45
- - --13 Sumatera Barat - - --
101.48   0.83      36         3.4214 Riau     3.37     0.00        30   10.07
- - --15 Jambi - - --
- - --16 Sumatera Selatan - - --
- - --17 Bengkulu - - --
 96.96   1.12      34         3.1918 Lampung     3.29     0.00        38    9.56
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 57.39   1.49      32         3.9231 DKI Jakarta     6.83     0.00        48   14.51
 32.58   1.46     249         0.7232 Jawa Barat     2.21     0.79       363    3.63
 26.38   1.48     249         1.1033 Jawa Tengah     4.17     2.02       369    6.32
 99.14   1.83      32         2.3034 DI Yogyakarta     2.32     0.00        58    6.84
 35.59   4.21     153         1.4235 Jawa Timur     3.99     1.20       643    6.78
100.00   0.49      63         0.9036 Banten     0.90     0.00        31    2.67
 96.86   0.89      29         4.3251 Bali     4.46     0.00        26   12.92
 27.81   1.33     253         1.3152 Nusa Tenggara Barat     4.71     2.15       337    7.28
 59.73   0.38     161         3.1053 Nusa Tenggara Timur     5.19     0.00        61   11.27
- - --61 Kalimantan Barat - - --
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 67.57   0.40      43         5.5063 Kalimantan Selatan     8.14     0.00        17   18.92
 47.50   0.23     213         2.7664 Kalimantan Timur     5.81     0.40        49   11.23
 98.55   0.06     567         0.6871 Sulawesi Utara     0.69     0.00        34    2.02
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 32.87   0.23     296         2.6073 Sulawesi Selatan     7.91     2.81        68   13.01
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --94 Papua - - --
 15.00   2.26   1,171         0.51          INDONESIA     3.40     2.40     2,646    4.40
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Tukang Bangunan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 28.70   0.15     193         5.2911 Nangroe Aceh Darussalam    18.43     8.06        29   28.80
 38.06   0.80     195         1.5312 Sumatera Utara     4.02     1.02       156    7.03
 75.13   0.18     222         1.4813 Sumatera Barat     1.97     0.00        40    4.87
 48.85   0.73      41         5.7314 Riau    11.73     0.49        30   22.97
 47.72   0.41      24        16.4615 Jambi    34.49     2.22        10   66.77
- - --16 Sumatera Selatan - - --
106.13   0.52      27         8.6517 Bengkulu     8.15     0.00        14   25.11
 40.78   1.24      31         7.1918 Lampung    17.63     3.52        38   31.73
- - --19 Bangka Belitung - - --
 23.75   0.65     112         5.8321 Kepulauan Riau    24.55    13.12        73   35.98
100.58   1.09      44         1.7431 DKI Jakarta     1.73     0.00        48    5.14
 33.58   1.91     190         0.9132 Jawa Barat     2.71     0.92       363    4.50
 24.66   1.90     194         1.4733 Jawa Tengah     5.96     3.08       369    8.85
 72.68   0.86      67         1.4934 DI Yogyakarta     2.05     0.00        58    4.96
  9.67   2.94     219         2.7335 Jawa Timur    28.23    22.87       643   33.59
102.60   3.94       8         6.7036 Banten     6.53     0.00        31   19.67
 69.56   0.80      33         5.2151 Bali     7.49     0.00        26   17.71
 25.76   1.87     180         1.9452 Nusa Tenggara Barat     7.53     3.74       337   11.32
 33.39   0.43     142         5.5253 Nusa Tenggara Timur    16.53     5.72        61   27.34
 65.42   1.19      67         4.0361 Kalimantan Barat     6.16     0.00        80   14.05
 93.41   0.33      21        10.9162 Kalimantan Tengah    11.68     0.00         7   33.06
100.57   1.18      14        10.6363 Kalimantan Selatan    10.57     0.00        17   31.41
 57.37   0.21     233         2.1864 Kalimantan Timur     3.80     0.00        49    8.06
- - --71 Sulawesi Utara - - --
 91.54   0.16      63         4.7672 Sulawesi Tengah     5.20     0.00        10   14.52
 47.27   0.34     200         2.7773 Sulawesi Selatan     5.86     0.44        68   11.29
 17.19   0.23     117        10.2074 Sulawesi Tenggara    59.32    39.32        27   79.32
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
  0.00   0.00 -         0.0094 Papua    50.00     0.00         2    0.00
  8.08   2.53   1,046         0.97          INDONESIA    12.00    10.10     2,646   13.89
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh Perkebunan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
101.75   0.19     153         2.3311 Nangroe Aceh Darussalam     2.29     0.00        29    6.85
 63.64   1.45     108         1.6812 Sumatera Utara     2.64     0.00       156    5.93
100.76   0.21     190         1.3213 Sumatera Barat     1.31     0.00        40    3.89
 22.01   0.73      41         8.6614 Riau    39.35    22.37        30   56.32
 59.63   0.28      36        10.9915 Jambi    18.43     0.00        10   39.97
- - --16 Sumatera Selatan - - --
106.13   0.52      27         8.6517 Bengkulu     8.15     0.00        14   25.11
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
 29.53   0.37     197         3.1821 Kepulauan Riau    10.77     4.53        73   17.00
100.58   1.09      44         1.7431 DKI Jakarta     1.73     0.00        48    5.14
 37.83   2.02     180         0.8732 Jawa Barat     2.30     0.60       363    4.00
 34.35   3.42     108         1.9133 Jawa Tengah     5.56     1.81       369    9.31
 99.14   1.83      32         2.3034 DI Yogyakarta     2.32     0.00        58    6.84
 23.58   2.14     300         1.0835 Jawa Timur     4.58     2.45       643    6.70
 97.29   1.74      18         3.2336 Banten     3.32     0.00        31    9.65
100.33   0.64      41         3.0451 Bali     3.03     0.00        26    9.00
  6.18   2.47     136         4.0252 Nusa Tenggara Barat    65.03    57.16       337   72.90
 30.51   0.60     102         7.4953 Nusa Tenggara Timur    24.55     9.86        61   39.24
 43.90   1.12      71         5.3361 Kalimantan Barat    12.14     1.70        80   22.58
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 31.11   0.69      71         9.3864 Kalimantan Timur    30.15    11.75        49   48.54
 83.33   0.74      46         9.2571 Sulawesi Utara    11.10     0.00        34   29.24
 83.41   0.54      19        15.1372 Sulawesi Tengah    18.14     0.00        10   47.80
  7.32   0.23     296         4.6773 Sulawesi Selatan    63.81    54.65        68   72.96
 57.18   0.21     129         6.1374 Sulawesi Tenggara    10.72     0.00        27   22.74
 66.67   0.28      11        22.2276 Sulawesi Barat    33.33     0.00         3   76.90
- - --81 Maluku - - --
- - --94 Papua - - --
  8.26   2.79     948         1.04          INDONESIA    12.59    10.56     2,646   14.63
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040108
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh Pabrik di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 32.84   0.58      50        13.4111 Nangroe Aceh Darussalam    40.83    14.55        29   67.12
  8.75   1.09     143         4.5512 Sumatera Utara    51.98    43.06       156   60.90
 12.66   0.69      58         9.2813 Sumatera Barat    73.29    55.09        40   91.49
102.80   0.36      83         1.4714 Riau     1.43     0.00        30    4.31
 72.73   0.65      15        19.2015 Jambi    26.40     0.00        10   64.05
 23.33   1.37      14        14.6916 Sumatera Selatan    62.97    34.16        19   91.78
 39.71   0.83      17        19.9917 Bengkulu    50.34    11.15        14   89.52
 32.11   1.85      21        10.9118 Lampung    33.98    12.59        38   55.37
- - --19 Bangka Belitung - - --
 27.40   0.79      92         6.3321 Kepulauan Riau    23.10    10.69        73   35.50
 44.76   1.42      34         4.6131 DKI Jakarta    10.30     1.26        48   19.33
 20.27   2.21     164         1.6732 Jawa Barat     8.24     4.98       363   11.51
 11.32   1.62     228         2.3233 Jawa Tengah    20.49    15.94       369   25.04
 10.37   1.58      37         6.7734 DI Yogyakarta    65.31    52.04        58   78.59
 12.21   1.69     380         1.5235 Jawa Timur    12.45     9.46       643   15.43
 61.12   2.87      11         7.6736 Banten    12.55     0.00        31   27.58
 73.72   0.97      27         5.9251 Bali     8.03     0.00        26   19.64
 28.27   1.53     220         1.4752 Nusa Tenggara Barat     5.20     2.32       337    8.09
 55.26   0.36     169         3.1053 Nusa Tenggara Timur     5.61     0.00        61   11.70
 18.56   0.88      91         6.9861 Kalimantan Barat    37.61    23.94        80   51.29
 95.16   0.30      23         9.8462 Kalimantan Tengah    10.34     0.00         7   29.62
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 42.91   0.59      83         6.9664 Kalimantan Timur    16.22     2.58        49   29.86
 29.23   0.41      83        10.5571 Sulawesi Utara    36.09    15.40        34   56.78
 49.80   0.33      30        13.6672 Sulawesi Tengah    27.43     0.64        10   54.22
 31.26   0.31     219         3.5773 Sulawesi Selatan    11.42     4.41        68   18.42
 46.39   0.17     159         5.9774 Sulawesi Tenggara    12.87     1.17        27   24.57
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --94 Papua - - --
  5.27   1.60   1,654         0.88          INDONESIA    16.69    14.96     2,646   18.41
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040109
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 66.08   0.16     181         3.0211 Nangroe Aceh Darussalam     4.57     0.00        29   10.49
 24.58   1.21     129         3.2312 Sumatera Utara    13.14     6.80       156   19.47
 39.63   0.73      55         9.0413 Sumatera Barat    22.81     5.09        40   40.54
 24.05   0.80      38         9.0114 Riau    37.47    19.79        30   55.14
 48.01   0.34      29        14.3515 Jambi    29.89     1.75        10   58.03
 60.73   1.39      14        12.3416 Sumatera Selatan    20.32     0.00        19   44.51
 79.32   0.28      50         6.2917 Bengkulu     7.93     0.00        14   20.25
 98.33   0.41      93         1.1818 Lampung     1.20     0.00        38    3.51
- - --19 Bangka Belitung - - --
 31.84   1.06      69         7.3121 Kepulauan Riau    22.96     8.64        73   37.29
 21.04   1.00      48         5.6431 DKI Jakarta    26.80    15.74        48   37.86
 16.88   2.25     161         1.9432 Jawa Barat    11.49     7.67       363   15.30
 15.46   1.22     302         1.4533 Jawa Tengah     9.38     6.54       369   12.23
 45.48   1.73      34         4.3834 DI Yogyakarta     9.63     1.04        58   18.22
 13.80   1.68     383         1.3735 Jawa Timur     9.93     7.24       643   12.62
 57.92   1.91      16         5.5636 Banten     9.60     0.00        31   20.50
 15.81   1.34      19        11.4751 Bali    72.53    50.03        26   95.02
 29.47   1.57     215         1.4552 Nusa Tenggara Barat     4.92     2.07       337    7.76
 45.20   0.29     210         3.0653 Nusa Tenggara Timur     6.77     0.77        61   12.78
 22.27   0.82      98         6.2561 Kalimantan Barat    28.06    15.80        80   40.32
 98.97   0.11      64         3.8562 Kalimantan Tengah     3.89     0.00         7   11.43
 63.04   0.64      27         8.8763 Kalimantan Selatan    14.07     0.00        17   31.47
 35.13   0.43     114         6.0664 Kalimantan Timur    17.25     5.37        49   29.13
 27.32   0.27     126         8.2571 Sulawesi Utara    30.20    14.02        34   46.37
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 27.98   0.17     400         2.3073 Sulawesi Selatan     8.22     3.72        68   12.73
 45.60   0.19     142         6.7874 Sulawesi Tenggara    14.87     1.58        27   28.16
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --94 Papua - - --
  6.41   1.49   1,776         0.72          INDONESIA    11.23     9.82     2,646   12.64
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.50   1.00   8,922         0.2311 Nangroe Aceh Darussalam     2.00     1.55     8,922    2.45
 10.53   1.73   6,047         0.2012 Sumatera Utara     1.90     1.52    10,461    2.29
 14.61   1.55   4,769         0.2613 Sumatera Barat     1.78     1.26     7,392    2.30
 22.69   4.50   1,057         0.4914 Riau     2.16     1.20     4,757    3.13
 13.99   1.16   4,026         0.3415 Jambi     2.43     1.77     4,670    3.09
 14.55   1.33   4,764         0.1616 Sumatera Selatan     1.10     0.78     6,336    1.41
 22.34   0.69   6,122         0.2117 Bengkulu     0.94     0.53     4,224    1.35
  7.10   2.90   1,832         0.5318 Lampung     7.47     6.43     5,312    8.51
100.00   0.39   5,169         0.0519 Bangka Belitung     0.05     0.00     2,016    0.14
 29.17   2.12     574         1.8721 Kepulauan Riau     6.41     2.74     1,216   10.08
  5.40   6.59   1,515         0.4432 Jawa Barat     8.15     7.29     9,984    9.00
  5.83   5.54   2,521         0.3633 Jawa Tengah     6.17     5.47    13,968    6.87
 15.57   1.76     864         0.5734 DI Yogyakarta     3.66     2.54     1,520    4.77
  3.85   5.35   3,128         0.4135 Jawa Timur    10.64     9.83    16,736   11.45
 21.94   7.80     304         0.7036 Banten     3.19     1.83     2,368    4.56
 26.00   0.71   4,349         0.1351 Bali     0.50     0.25     3,088    0.76
  5.12   3.71     953         1.4652 Nusa Tenggara Barat    28.49    25.63     3,536   31.34
  6.53   1.62   5,778         0.5653 Nusa Tenggara Timur     8.57     7.47     9,360    9.67
  7.56   1.69   3,522         0.6061 Kalimantan Barat     7.94     6.77     5,952    9.11
 35.71   0.30  21,437         0.0562 Kalimantan Tengah     0.14     0.04     6,431    0.23
 13.64   0.73   7,474         0.1863 Kalimantan Selatan     1.32     0.96     5,456    1.68
 50.00   2.69   1,475         0.3264 Kalimantan Timur     0.64     0.01     3,968    1.26
 19.18   0.50  10,752         0.1471 Sulawesi Utara     0.73     0.45     5,376    1.00
 23.36   1.30   3,889         0.2572 Sulawesi Tengah     1.07     0.59     5,056    1.55
  5.99   1.61   6,777         0.4173 Sulawesi Selatan     6.85     6.04    10,911    7.66
 10.85   1.19   5,096         0.5974 Sulawesi Tenggara     5.44     4.29     6,064    6.60
 77.78   0.50   5,854         0.0775 Gorontalo     0.09     0.00     2,927    0.23
 17.93   1.31   2,038         0.7176 Sulawesi Barat     3.96     2.56     2,670    5.36
 66.67   0.53   5,042         0.0881 Maluku     0.12     0.00     2,672    0.28
100.00   0.21  12,419         0.0382 Maluku Utara     0.03     0.00     2,608    0.08
100.00   0.18   9,472         0.0391 Papua Barat     0.03     0.00     1,705    0.09
 46.67   0.57   6,882         0.0794 Papua     0.15     0.01     3,923    0.30
  2.02   4.55  39,909         0.13          INDONESIA     6.42     6.16   181,585    6.67
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Perawat di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 76.19   0.35     446         0.8011 Nangroe Aceh Darussalam     1.05     0.00       156    2.62
 59.70   1.17     118         1.5712 Sumatera Utara     2.63     0.00       138    5.70
- - --13 Sumatera Barat - - --
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
 94.00   0.85     102         1.8816 Sumatera Selatan     2.00     0.00        87    5.68
101.51   0.22     173         2.0217 Bengkulu     1.99     0.00        38    5.95
 74.42   0.98     372         0.3218 Lampung     0.43     0.00       365    1.06
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 36.43   2.86     283         0.4732 Jawa Barat     1.29     0.36       808    2.21
 43.40   1.26     663         0.2333 Jawa Tengah     0.53     0.07       835    0.99
101.77   0.65     112         1.1534 DI Yogyakarta     1.13     0.00        73    3.39
 36.84   1.82     982         0.2135 Jawa Timur     0.57     0.17     1,787    0.97
 95.36   1.70      42         1.4436 Banten     1.51     0.00        71    4.33
- - --51 Bali - - --
 58.54   1.15     750         0.2452 Nusa Tenggara Barat     0.41     0.00       862    0.88
 39.24   0.32   2,813         0.3153 Nusa Tenggara Timur     0.79     0.19       900    1.39
- - --61 Kalimantan Barat - - --
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
100.00   0.19     463         0.6563 Kalimantan Selatan     0.65     0.00        88    1.92
- - --64 Kalimantan Timur - - --
 63.12   0.44      80         5.9971 Sulawesi Utara     9.49     0.00        35   21.23
 99.24   0.25     184         1.3172 Sulawesi Tengah     1.32     0.00        46    3.89
 71.88   0.52   1,448         0.2373 Sulawesi Selatan     0.32     0.00       753    0.76
 97.37   0.28   1,086         0.3774 Sulawesi Tenggara     0.38     0.00       304    1.11
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 17.81   1.85   4,463         0.13          INDONESIA     0.73     0.47     8,257    0.98
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 33.40   0.70     223         3.3111 Nangroe Aceh Darussalam     9.91     3.42       156   16.40
 15.59   0.99     139         3.9012 Sumatera Utara    25.02    17.38       138   32.67
 50.38   0.56     196         2.0013 Sumatera Barat     3.97     0.05       110    7.89
 14.68   0.39     218         3.1514 Riau    21.46    15.27        85   27.64
 44.30   0.52     175         2.4115 Jambi     5.44     0.72        91   10.16
 10.03   0.61     143         5.6516 Sumatera Selatan    56.35    45.27        87   67.44
 17.53   0.43      88        10.0517 Bengkulu    57.34    37.63        38   77.05
  3.97   1.44     253         2.7418 Lampung    68.94    63.57       365   74.31
- - --19 Bangka Belitung   100.00 -         1-
 30.98   0.27     278         4.1721 Kepulauan Riau    13.46     5.29        75   21.63
  1.47   2.52     321         1.2932 Jawa Barat    87.69    85.16       808   90.22
  3.10   2.38     351         2.0933 Jawa Tengah    67.38    63.28       835   71.47
 24.68   1.42      51         7.4334 DI Yogyakarta    30.11    15.54        73   44.68
  3.42   2.83     631         1.7035 Jawa Timur    49.68    46.34     1,787   53.02
  5.68   2.32      31         4.8536 Banten    85.41    75.89        71   94.92
 82.24   0.89      20        11.6751 Bali    14.19     0.00        18   37.08
  9.13   2.12     407         2.2352 Nusa Tenggara Barat    24.43    20.05       862   28.81
  6.37   0.61   1,475         2.2953 Nusa Tenggara Timur    35.95    31.46       900   40.44
 11.12   1.24     330         3.5761 Kalimantan Barat    32.10    25.11       409   39.09
 37.37   0.25      32        18.2262 Kalimantan Tengah    48.75    13.03         8   84.47
  7.12   0.50     176         5.5263 Kalimantan Selatan    77.56    66.73        88   88.38
 88.42   0.76      37         9.4764 Kalimantan Timur    10.71     0.00        28   29.28
 19.77   0.33     106         8.9071 Sulawesi Utara    45.01    27.56        35   62.46
 16.13   0.61      75         8.9372 Sulawesi Tengah    55.35    37.86        46   72.85
 11.88   0.73   1,032         1.6673 Sulawesi Selatan    13.97    10.72       753   17.22
 15.45   0.53     574         3.5774 Sulawesi Tenggara    23.11    16.11       304   30.11
 52.44   0.49       4        38.6975 Gorontalo    73.78     0.00         2  100.00
 32.86   0.82      89         6.6776 Sulawesi Barat    20.30     7.23        73   33.37
 57.02   0.46       7        34.3181 Maluku    60.17     0.00         3  100.00
- - --82 Maluku Utara   100.00 -         1-
- - --91 Papua Barat - - --
 33.42   0.21      29        16.9994 Papua    50.84    17.52         6   84.16
  1.55   2.33   3,544         0.85          INDONESIA    54.87    53.21     8,257   56.53
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Pengasuh Bayi di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 59.52   0.43     363         1.2511 Nangroe Aceh Darussalam     2.10     0.00       156    4.54
- - --12 Sumatera Utara - - --
 73.15   0.43     256         1.0913 Sumatera Barat     1.49     0.00       110    3.63
 72.79   0.48     177         0.9914 Riau     1.36     0.00        85    3.30
100.00   0.51     178         1.0915 Jambi     1.09     0.00        91    3.23
 70.44   0.48     181         1.4316 Sumatera Selatan     2.03     0.00        87    4.83
101.51   0.22     173         2.0217 Bengkulu     1.99     0.00        38    5.95
 29.04   1.07     341         0.8818 Lampung     3.03     1.31       365    4.75
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 28.63   3.28     246         0.6932 Jawa Barat     2.41     1.06       808    3.76
 21.74   1.77     472         0.6533 Jawa Tengah     2.99     1.71       835    4.27
 73.55   0.94      78         2.2834 DI Yogyakarta     3.10     0.00        73    7.57
 19.05   1.47   1,216         0.3235 Jawa Timur     1.68     1.06     1,787    2.30
 49.31   2.31      31         3.5536 Banten     7.20     0.24        71   14.16
- - --51 Bali - - --
 45.16   1.03     837         0.2852 Nusa Tenggara Barat     0.62     0.06       862    1.17
 21.32   0.40   2,250         0.6853 Nusa Tenggara Timur     3.19     1.86       900    4.53
 42.22   0.69     593         0.7661 Kalimantan Barat     1.80     0.32       409    3.28
100.76   0.39      21        17.2162 Kalimantan Tengah    17.08     0.00         8   50.83
 96.73   1.12      79         3.8563 Kalimantan Selatan     3.98     0.00        88   11.53
- - --64 Kalimantan Timur - - --
 76.12   0.47      74         5.4571 Sulawesi Utara     7.16     0.00        35   17.83
 88.42   1.59      29         8.6372 Sulawesi Tengah     9.76     0.00        46   26.69
 48.60   0.80     941         0.5273 Sulawesi Selatan     1.07     0.06       753    2.09
 35.92   0.24   1,267         0.8874 Sulawesi Tenggara     2.45     0.73       304    4.18
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
104.98   0.20      30         9.4894 Papua     9.03     0.00         6   27.63
 10.38   1.82   4,537         0.22          INDONESIA     2.12     1.69     8,257    2.54
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Sopir di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 43.13   0.35     446         1.3811 Nangroe Aceh Darussalam     3.20     0.50       156    5.90
 99.00   1.20     115         0.9912 Sumatera Utara     1.00     0.00       138    2.94
 72.12   0.59     186         1.5013 Sumatera Barat     2.08     0.00       110    5.02
101.56   0.43     198         0.6514 Riau     0.64     0.00        85    1.91
 56.96   0.47     194         1.7615 Jambi     3.09     0.00        91    6.54
100.96   0.50     174         1.0516 Sumatera Selatan     1.04     0.00        87    3.10
101.33   0.25     152         2.2817 Bengkulu     2.25     0.00        38    6.73
 35.79   1.02     358         0.6818 Lampung     1.90     0.56       365    3.24
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 20.83   2.45     330         0.7032 Jawa Barat     3.36     1.99       808    4.72
 21.88   1.48     564         0.5633 Jawa Tengah     2.56     1.47       835    3.65
 94.69   0.56     130         1.0734 DI Yogyakarta     1.13     0.00        73    3.23
 15.05   1.78   1,004         0.4835 Jawa Timur     3.19     2.26     1,787    4.13
102.61   1.49      48         1.1836 Banten     1.15     0.00        71    3.46
103.48   0.28      64         3.2751 Bali     3.16     0.00        18    9.57
 28.44   1.41     611         0.6252 Nusa Tenggara Barat     2.18     0.97       862    3.39
 17.05   0.38   2,368         0.8153 Nusa Tenggara Timur     4.75     3.16       900    6.33
 69.12   0.68     601         0.4761 Kalimantan Barat     0.68     0.00       409    1.60
100.76   0.39      21        17.2162 Kalimantan Tengah    17.08     0.00         8   50.83
 80.92   0.67     131         2.8063 Kalimantan Selatan     3.46     0.00        88    8.94
 67.27   0.26     108         4.4464 Kalimantan Timur     6.60     0.00        28   15.29
- - --71 Sulawesi Utara - - --
102.60   0.31     148         1.5872 Sulawesi Tengah     1.54     0.00        46    4.64
 16.20   0.46   1,637         0.8673 Sulawesi Selatan     5.31     3.64       753    6.99
 82.61   0.23   1,322         0.3874 Sulawesi Tenggara     0.46     0.00       304    1.20
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
  8.36   1.61   5,129         0.24          INDONESIA     2.87     2.40     8,257    3.33
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Tukang Bangunan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.10   0.41     380         4.2411 Nangroe Aceh Darussalam    52.33    44.02       156   60.64
 32.62   1.33     104         3.0412 Sumatera Utara     9.32     3.36       138   15.29
 31.11   0.63     175         3.4013 Sumatera Barat    10.93     4.27       110   17.59
 19.36   1.00      85         5.6114 Riau    28.98    17.98        85   39.99
 25.57   0.72     126         4.9315 Jambi    19.28     9.61        91   28.94
 59.22   0.71     123         2.4416 Sumatera Selatan     4.12     0.00        87    8.90
 49.08   0.21     181         3.7317 Bengkulu     7.60     0.29        38   14.91
 18.73   1.60     228         1.8818 Lampung    10.04     6.36       365   13.72
- - --19 Bangka Belitung - - --
 14.21   0.51     147         8.3221 Kepulauan Riau    58.57    42.27        75   74.88
 37.84   1.74     464         0.2832 Jawa Barat     0.74     0.19       808    1.28
 13.07   1.88     444         1.0933 Jawa Tengah     8.34     6.19       835   10.48
 40.16   0.72     101         3.0634 DI Yogyakarta     7.62     1.61        73   13.62
  4.59   3.19     560         1.7635 Jawa Timur    38.38    34.93     1,787   41.84
- - --36 Banten - - --
 93.99   0.23      78         2.9751 Bali     3.16     0.00        18    8.98
 17.41   1.66     519         1.1352 Nusa Tenggara Barat     6.49     4.28       862    8.71
 13.70   0.90   1,000         2.1053 Nusa Tenggara Timur    15.33    11.21       900   19.44
 21.85   0.95     431         1.8761 Kalimantan Barat     8.56     4.90       409   12.22
100.76   0.39      21        17.2162 Kalimantan Tengah    17.08     0.00         8   50.83
 62.05   0.35     251         1.8863 Kalimantan Selatan     3.03     0.00        88    6.72
 55.23   0.16     175         3.3864 Kalimantan Timur     6.12     0.00        28   12.74
100.00   0.22     159         2.0471 Sulawesi Utara     2.04     0.00        35    6.05
 75.00   0.24     192         1.6572 Sulawesi Tengah     2.20     0.00        46    5.44
 17.47   0.46   1,637         0.8073 Sulawesi Selatan     4.58     3.02       753    6.14
  8.64   0.54     563         4.2674 Sulawesi Tenggara    49.30    40.95       304   57.65
- - --75 Gorontalo - - --
 37.36   0.36     203         2.9476 Sulawesi Barat     7.87     2.11        73   13.64
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
  4.18   2.84   2,907         0.70          INDONESIA    16.73    15.36     8,257   18.11
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh Perkebunan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 33.97   0.37     422         1.7911 Nangroe Aceh Darussalam     5.27     1.75       156    8.78
 40.82   0.94     147         1.8012 Sumatera Utara     4.41     0.88       138    7.95
 61.89   2.03      54         5.5713 Sumatera Barat     9.00     0.00       110   19.93
 17.23   0.91      93         5.4714 Riau    31.74    21.01        85   42.47
 22.52   0.52     175         4.0915 Jambi    18.16    10.14        91   26.18
101.00   0.99      88         2.0216 Sumatera Selatan     2.00     0.00        87    5.96
 44.57   0.53      72         8.9817 Bengkulu    20.15     2.54        38   37.76
 18.50   1.06     344         1.3118 Lampung     7.08     4.52       365    9.64
- - --19 Bangka Belitung - - --
 29.18   0.61     123         8.2621 Kepulauan Riau    28.31    12.11        75   44.50
 39.72   3.65     221         0.5632 Jawa Barat     1.41     0.32       808    2.50
 17.60   3.25     257         1.4233 Jawa Tengah     8.07     5.30       835   10.85
 57.31   0.95      77         2.9034 DI Yogyakarta     5.06     0.00        73   10.74
 11.91   2.19     816         0.7135 Jawa Timur     5.96     4.57     1,787    7.35
100.43   2.93      24         2.3236 Banten     2.31     0.00        71    6.86
- - --51 Bali - - --
  4.04   2.42     356         2.6452 Nusa Tenggara Barat    65.38    60.20       862   70.56
  5.38   0.71   1,268         2.5953 Nusa Tenggara Timur    48.11    43.04       900   53.18
 11.23   0.94     435         2.9161 Kalimantan Barat    25.91    20.20       409   31.62
100.76   0.39      21        17.2162 Kalimantan Tengah    17.08     0.00         8   50.83
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 16.71   0.12     233         5.6764 Kalimantan Timur    33.94    22.83        28   45.05
- - --71 Sulawesi Utara - - --
 35.33   0.52      88         6.3872 Sulawesi Tengah    18.06     5.56        46   30.56
  3.73   0.76     991         2.3673 Sulawesi Selatan    63.22    58.59       753   67.84
 14.72   0.49     620         3.4374 Sulawesi Tenggara    23.30    16.58       304   30.03
- - --75 Gorontalo - - --
 16.81   0.93      78         8.8076 Sulawesi Barat    52.36    35.11        73   69.61
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat   100.00 -         1-
- - --94 Papua - - --
  3.63   1.98   4,170         0.58          INDONESIA    16.00    14.87     8,257   17.13
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040208
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh Pabrik di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 18.65   0.47     332         3.6111 Nangroe Aceh Darussalam    19.36    12.29       156   26.43
  9.12   0.91     152         4.3112 Sumatera Utara    47.28    38.83       138   55.72
 11.75   0.69     159         5.6913 Sumatera Barat    48.41    37.25       110   59.57
 30.35   1.33      64         5.4914 Riau    18.09     7.33        85   28.86
 10.70   0.60     152         5.7015 Jambi    53.25    42.08        91   64.42
 18.86   0.74     118         5.7416 Sumatera Selatan    30.43    19.17        87   41.68
 72.54   0.35     109         4.2817 Bengkulu     5.90     0.00        38   14.30
 18.24   1.42     257         1.7218 Lampung     9.43     6.05       365   12.80
- - --19 Bangka Belitung - - --
 57.73   0.44     170         3.9221 Kepulauan Riau     6.79     0.00        75   14.47
 19.79   2.57     314         0.7632 Jawa Barat     3.84     2.34       808    5.33
  9.48   1.56     535         1.2033 Jawa Tengah    12.66    10.31       835   15.01
 10.94   0.84      87         6.1634 DI Yogyakarta    56.30    44.22        73   68.39
 10.14   1.68   1,064         0.6335 Jawa Timur     6.21     4.97     1,787    7.45
 69.54   2.82      25         3.1536 Banten     4.53     0.00        71   10.72
100.47   0.36      50         4.2551 Bali     4.23     0.00        18   12.55
 23.93   1.30     663         0.6752 Nusa Tenggara Barat     2.80     1.49       862    4.12
 14.68   0.51   1,765         1.2153 Nusa Tenggara Timur     8.24     5.87       900   10.60
 10.51   1.25     327         3.6561 Kalimantan Barat    34.72    27.57       409   41.88
100.76   0.39      21        17.2162 Kalimantan Tengah    17.08     0.00         8   50.83
 70.51   0.43     205         2.0863 Kalimantan Selatan     2.95     0.00        88    7.03
 30.50   0.08     350         2.8064 Kalimantan Timur     9.18     3.69        28   14.66
 27.40   0.34     103         8.2871 Sulawesi Utara    30.22    13.99        35   46.44
 47.67   0.41     112         4.2072 Sulawesi Tengah     8.81     0.58        46   17.05
 10.85   0.75   1,004         1.8073 Sulawesi Selatan    16.59    13.05       753   20.13
 35.79   0.28   1,086         1.0274 Sulawesi Tenggara     2.85     0.86       304    4.84
147.56   0.49       4        38.6975 Gorontalo    26.22     0.00         2  100.00
 50.00   0.59     124         3.6576 Sulawesi Barat     7.30     0.15        73   14.46
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
  4.08   1.39   5,940         0.39          INDONESIA     9.57     8.81     8,257   10.33
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040209
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 25.87   0.59     264         3.5111 Nangroe Aceh Darussalam    13.57     6.70       156   20.45
 25.90   1.16     119         3.2312 Sumatera Utara    12.47     6.14       138   18.79
 23.43   1.10     100         6.4113 Sumatera Barat    27.36    14.80       110   39.92
 34.51   1.09      78         4.2214 Riau    12.23     3.95        85   20.50
 32.85   0.65     140         3.8415 Jambi    11.69     4.17        91   19.21
 36.50   0.67     130         3.5016 Sumatera Selatan     9.59     2.74        87   16.44
 38.37   0.11     345         2.5917 Bengkulu     6.75     1.67        38   11.83
 22.79   1.28     285         1.2918 Lampung     5.66     3.13       365    8.19
- - --19 Bangka Belitung - - --
 46.54   0.84      89         8.2821 Kepulauan Riau    17.79     1.56        75   34.02
 23.13   2.41     335         0.6232 Jawa Barat     2.68     1.47       808    3.90
 15.83   1.39     601         0.6933 Jawa Tengah     4.36     3.00       835    5.72
 56.71   1.16      63         3.5534 DI Yogyakarta     6.26     0.00        73   13.23
  9.63   1.82     982         0.7235 Jawa Timur     7.48     6.07     1,787    8.89
 68.45   1.20      59         1.4136 Banten     2.06     0.00        71    4.82
 15.58   0.70      26        12.2251 Bali    78.43    54.46        18  100.00
 21.43   1.47     586         0.8452 Nusa Tenggara Barat     3.92     2.28       862    5.57
 14.68   0.38   2,368         0.9053 Nusa Tenggara Timur     6.13     4.36       900    7.90
 18.37   0.76     538         1.7661 Kalimantan Barat     9.58     6.13       409   13.02
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 27.24   0.42     210         4.5363 Kalimantan Selatan    16.63     7.75        88   25.51
 20.51   0.29      97         9.4064 Kalimantan Timur    45.84    27.41        28   64.27
 43.35   0.17     206         3.5571 Sulawesi Utara     8.19     1.24        35   15.15
 60.27   0.54      85         4.4372 Sulawesi Tengah     7.35     0.00        46   16.03
 11.79   0.48   1,569         1.1673 Sulawesi Selatan     9.84     7.57       753   12.12
 21.89   0.52     585         2.7874 Sulawesi Tenggara    12.70     7.24       304   18.16
- - --75 Gorontalo - - --
 33.25   0.64     114         5.4076 Sulawesi Barat    16.24     5.66        73   26.82
 86.14   0.46       7        34.3181 Maluku    39.83     0.00         3  100.00
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 48.67   0.29      21        19.5394 Papua    40.13     1.84         6   78.42
  5.17   1.42   5,815         0.32          INDONESIA     6.19     5.56     8,257    6.82
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 10.73   0.93  12,706         0.1911 Nangroe Aceh Darussalam     1.77     1.41    11,817    2.14
  7.14   1.79   9,688         0.1612 Sumatera Utara     2.24     1.92    17,341    2.56
 12.58   1.47   7,532         0.2013 Sumatera Barat     1.59     1.19    11,072    1.99
 19.17   4.22   1,643         0.3714 Riau     1.93     1.21     6,933    2.64
 13.16   1.11   5,476         0.2515 Jambi     1.90     1.42     6,078    2.39
 13.40   1.35   6,708         0.1316 Sumatera Selatan     0.97     0.73     9,056    1.22
 18.63   0.74   7,395         0.1917 Bengkulu     1.02     0.64     5,472    1.41
  6.71   2.75   2,548         0.4318 Lampung     6.41     5.57     7,008    7.25
 44.44   0.30  12,267         0.0419 Bangka Belitung     0.09     0.00     3,680    0.17
 16.25   1.87   1,968         0.5921 Kepulauan Riau     3.63     2.48     3,680    4.78
 15.71   1.93   3,540         0.1131 DKI Jakarta     0.70     0.49     6,832    0.92
  4.57   6.35   3,356         0.2532 Jawa Barat     5.47     4.98    21,312    5.96
  4.66   4.99   5,060         0.2433 Jawa Tengah     5.15     4.68    25,248    5.62
 11.21   2.26   1,529         0.3734 DI Yogyakarta     3.30     2.57     3,456    4.02
  3.38   5.08   5,896         0.2835 Jawa Timur     8.28     7.74    29,952    8.82
 16.83   6.50     748         0.3436 Banten     2.02     1.36     4,864    2.69
 16.87   1.08   5,304         0.1451 Bali     0.83     0.55     5,728    1.10
  4.50   4.01   1,436         1.1852 Nusa Tenggara Barat    26.22    23.91     5,760   28.53
  6.33   1.57   6,991         0.4953 Nusa Tenggara Timur     7.74     6.79    10,976    8.69
  6.84   1.68   4,589         0.4861 Kalimantan Barat     7.02     6.07     7,710    7.96
 28.00   0.57  14,988         0.0762 Kalimantan Tengah     0.25     0.10     8,543    0.39
 12.61   0.79  10,005         0.1463 Kalimantan Selatan     1.11     0.84     7,904    1.38
 20.45   1.40   5,413         0.1864 Kalimantan Timur     0.88     0.52     7,578    1.24
 17.86   0.77   9,766         0.1571 Sulawesi Utara     0.84     0.55     7,520    1.13
 19.80   1.17   5,306         0.2072 Sulawesi Tengah     1.01     0.62     6,208    1.41
  5.77   1.55   9,475         0.2973 Sulawesi Selatan     5.03     4.46    14,687    5.60
 10.15   1.12   6,857         0.4674 Sulawesi Tenggara     4.53     3.62     7,680    5.44
 71.43   0.50   7,678         0.0575 Gorontalo     0.07     0.00     3,839    0.17
 17.56   1.29   2,429         0.6276 Sulawesi Barat     3.53     2.32     3,134    4.74
 53.33   0.65   5,268         0.0881 Maluku     0.15     0.00     3,424    0.31
100.00   0.21  15,924         0.0282 Maluku Utara     0.02     0.00     3,344    0.06
100.00   0.18  12,939         0.0291 Papua Barat     0.02     0.00     2,329    0.06
 42.86   0.56   8,966         0.0694 Papua     0.14     0.02     5,021    0.26
  1.62   4.38  65,111         0.08          INDONESIA     4.94     4.78   285,186    5.11
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Perawat di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 77.17   0.36     514         0.7111 Nangroe Aceh Darussalam     0.92     0.00       185    2.31
 48.80   1.01     291         0.8112 Sumatera Utara     1.66     0.08       294    3.25
- - --13 Sumatera Barat - - --
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
 95.39   0.87     122         1.4516 Sumatera Selatan     1.52     0.00       106    4.36
101.50   0.22     236         1.3517 Bengkulu     1.33     0.00        52    3.97
 75.00   0.98     411         0.3018 Lampung     0.40     0.00       403    0.98
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
100.78   1.64      29         2.5831 DKI Jakarta     2.56     0.00        48    7.62
 36.17   2.83     414         0.3432 Jawa Barat     0.94     0.27     1,171    1.61
 31.82   1.51     797         0.2833 Jawa Tengah     0.88     0.33     1,204    1.42
102.17   0.63     208         0.4734 DI Yogyakarta     0.46     0.00       131    1.38
 25.93   1.72   1,413         0.2135 Jawa Timur     0.81     0.40     2,430    1.21
 58.19   1.76      58         1.6736 Banten     2.87     0.00       102    6.14
- - --51 Bali - - --
 51.52   1.02   1,175         0.1752 Nusa Tenggara Barat     0.33     0.00     1,199    0.66
 39.73   0.32   3,003         0.2953 Nusa Tenggara Timur     0.73     0.17       961    1.29
- - --61 Kalimantan Barat - - --
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
100.00   0.19     553         0.4863 Kalimantan Selatan     0.48     0.00       105    1.43
102.38   0.11     700         0.4364 Kalimantan Timur     0.42     0.00        77    1.26
 57.44   0.39     177         3.3671 Sulawesi Utara     5.85     0.00        69   12.44
100.00   0.25     224         1.1172 Sulawesi Tengah     1.11     0.00        56    3.28
 57.14   0.49   1,676         0.2473 Sulawesi Selatan     0.42     0.00       821    0.89
100.00   0.28   1,182         0.3574 Sulawesi Tenggara     0.35     0.00       331    1.04
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 13.92   1.76   6,195         0.11          INDONESIA     0.79     0.57    10,903    1.01
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
 25.91   0.58     319         3.0611 Nangroe Aceh Darussalam    11.81     5.81       185   17.80
 10.62   1.11     265         2.9612 Sumatera Utara    27.87    22.06       294   33.67
 47.98   0.53     283         1.5413 Sumatera Barat     3.21     0.18       150    6.23
 15.06   0.46     250         2.7914 Riau    18.53    13.06       115   24.00
 39.73   0.48     210         2.3215 Jambi     5.84     1.30       101   10.39
 11.46   0.77     138         5.5516 Sumatera Selatan    48.45    37.57       106   59.33
 17.03   0.40     130         7.9717 Bengkulu    46.80    31.18        52   62.42
  4.02   1.44     280         2.6818 Lampung    66.71    61.45       403   71.97
- - --19 Bangka Belitung   100.00 -         4-
 26.14   0.80     185         4.7121 Kepulauan Riau    18.02     8.78       148   27.26
 13.68   1.22      39         7.0331 DKI Jakarta    51.38    37.60        48   65.16
  1.41   2.36     496         1.1932 Jawa Barat    84.17    81.84     1,171   86.49
  2.80   2.32     519         1.7833 Jawa Tengah    63.62    60.12     1,204   67.11
 21.32   1.64      80         4.5734 DI Yogyakarta    21.44    12.48       131   30.39
  2.94   2.74     887         1.4635 Jawa Timur    49.71    46.86     2,430   52.57
  6.21   2.62      39         4.9336 Banten    79.43    69.75       102   89.10
 66.95   1.48      30         6.9751 Bali    10.41     0.00        44   24.08
  8.13   2.34     512         1.9352 Nusa Tenggara Barat    23.74    19.94     1,199   27.53
  6.08   0.62   1,550         2.2553 Nusa Tenggara Timur    37.02    32.61       961   41.43
 10.26   1.17     418         3.1161 Kalimantan Barat    30.30    24.20       489   36.41
 16.54   0.23      65        10.6162 Kalimantan Tengah    64.16    43.37        15   84.96
  7.99   0.62     169         5.7163 Kalimantan Selatan    71.48    60.28       105   82.68
 28.89   0.81      95         8.1364 Kalimantan Timur    28.14    12.20        77   44.08
 20.01   0.33     209         6.1271 Sulawesi Utara    30.58    18.58        69   42.57
 14.84   0.57      98         7.9572 Sulawesi Tengah    53.58    37.99        56   69.16
 11.26   0.71   1,156         1.5873 Sulawesi Selatan    14.03    10.93       821   17.12
 15.16   0.52     637         3.3674 Sulawesi Tenggara    22.17    15.57       331   28.76
 52.44   0.49       4        38.6975 Gorontalo    73.78     0.00         2  100.00
 28.77   0.73     104         6.3776 Sulawesi Barat    22.14     9.66        76   34.63
 27.25   0.40      10        20.9581 Maluku    76.87    35.80         4  100.00
- - --82 Maluku Utara   100.00 -         1-
- - --91 Papua Barat - - --
 26.68   0.17      47        13.5294 Papua    50.67    24.16         8   77.18
  1.39   2.38   4,581         0.74          INDONESIA    53.17    51.73    10,903   54.62
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Pengasuh Bayi di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 59.78   0.43     430         1.1011 Nangroe Aceh Darussalam     1.84     0.00       185    4.00
 76.47   1.28     230         0.6512 Sumatera Utara     0.85     0.00       294    2.14
 73.04   0.43     349         0.8413 Sumatera Barat     1.15     0.00       150    2.79
 72.28   0.47     245         0.7314 Riau     1.01     0.00       115    2.43
100.00   0.51     198         1.0115 Jambi     1.01     0.00       101    3.00
 70.78   0.48     221         1.0916 Sumatera Selatan     1.54     0.00       106    3.68
101.50   0.22     236         1.3517 Bengkulu     1.33     0.00        52    3.97
 27.03   1.12     360         0.9018 Lampung     3.33     1.57       403    5.10
- - --19 Bangka Belitung - - --
100.00   0.19     779         0.3621 Kepulauan Riau     0.36     0.00       148    1.06
 55.25   1.66      29         4.4731 DKI Jakarta     8.09     0.00        48   16.84
 22.26   3.07     381         0.5932 Jawa Barat     2.65     1.48     1,171    3.81
 17.24   1.68     717         0.5533 Jawa Tengah     3.19     2.11     1,204    4.28
 48.46   1.37      96         2.0434 DI Yogyakarta     4.21     0.21       131    8.21
 14.72   1.61   1,509         0.3435 Jawa Timur     2.31     1.66     2,430    2.97
 45.74   2.21      46         2.5836 Banten     5.64     0.57       102   10.71
- - --51 Bali - - --
 42.37   1.18   1,016         0.2552 Nusa Tenggara Barat     0.59     0.10     1,199    1.07
 19.94   0.39   2,464         0.6753 Nusa Tenggara Timur     3.36     2.05       961    4.67
 37.04   0.67     730         0.7061 Kalimantan Barat     1.89     0.52       489    3.25
100.75   0.35      43         6.7462 Kalimantan Tengah     6.69     0.00        15   19.91
 62.13   1.02     103         3.9763 Kalimantan Selatan     6.39     0.00       105   14.17
101.01   0.25     308         1.0064 Kalimantan Timur     0.99     0.00        77    2.96
 43.67   0.30     230         3.3871 Sulawesi Utara     7.74     1.11        69   14.36
 81.55   1.48      38         7.3872 Sulawesi Tengah     9.05     0.00        56   23.51
 46.15   0.77   1,066         0.4873 Sulawesi Selatan     1.04     0.09       821    1.99
 35.81   0.24   1,379         0.8274 Sulawesi Tenggara     2.29     0.68       331    3.90
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
109.71   0.22      36         7.9194 Papua     7.21     0.00         8   22.72
  8.26   1.81   6,024         0.20          INDONESIA     2.42     2.03    10,903    2.80
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Sopir di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 34.63   0.33     561         1.4211 Nangroe Aceh Darussalam     4.10     1.32       185    6.87
 85.71   1.07     275         0.4812 Sumatera Utara     0.56     0.00       294    1.51
 71.88   0.58     259         1.1513 Sumatera Barat     1.60     0.00       150    3.87
 74.26   0.67     172         1.0114 Riau     1.36     0.00       115    3.33
 56.94   0.47     215         1.6415 Jambi     2.88     0.00       101    6.08
101.27   0.50     212         0.8016 Sumatera Selatan     0.79     0.00       106    2.35
100.66   0.25     208         1.5217 Bengkulu     1.51     0.00        52    4.49
 33.83   1.04     388         0.6818 Lampung     2.01     0.68       403    3.34
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 57.39   1.49      32         3.9231 DKI Jakarta     6.83     0.00        48   14.51
 18.03   2.27     516         0.5532 Jawa Barat     3.05     1.98     1,171    4.12
 16.83   1.48     814         0.5133 Jawa Tengah     3.03     2.03     1,204    4.02
 78.14   1.50      87         1.4334 DI Yogyakarta     1.83     0.00       131    4.63
 14.75   2.49     976         0.5035 Jawa Timur     3.39     2.40     2,430    4.38
 79.63   1.23      83         0.8636 Banten     1.08     0.00       102    2.77
 79.22   0.76      58         3.2451 Bali     4.09     0.00        44   10.45
 19.59   1.34     895         0.5852 Nusa Tenggara Barat     2.96     1.82     1,199    4.10
 16.32   0.38   2,529         0.7853 Nusa Tenggara Timur     4.78     3.25       961    6.31
 68.42   0.68     719         0.3961 Kalimantan Barat     0.57     0.00       489    1.33
100.75   0.35      43         6.7462 Kalimantan Tengah     6.69     0.00        15   19.91
 54.29   0.55     191         2.5363 Kalimantan Selatan     4.66     0.00       105    9.61
 38.39   0.23     335         2.3364 Kalimantan Timur     6.07     1.51        77   10.63
100.00   0.06   1,150         0.3171 Sulawesi Utara     0.31     0.00        69    0.91
101.54   0.30     187         1.3272 Sulawesi Tengah     1.30     0.00        56    3.90
 14.91   0.44   1,866         0.8273 Sulawesi Selatan     5.50     3.90       821    7.10
 81.40   0.23   1,439         0.3574 Sulawesi Tenggara     0.43     0.00       331    1.12
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
  7.31   1.80   6,057         0.22          INDONESIA     3.01     2.58    10,903    3.44
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Tukang Bangunan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
  7.80   0.37     500         3.7611 Nangroe Aceh Darussalam    48.23    40.86       185   55.61
 25.42   1.15     256         1.6712 Sumatera Utara     6.57     3.30       294    9.84
 29.36   0.58     259         2.6113 Sumatera Barat     8.89     3.77       150   14.02
 17.88   0.92     125         4.3814 Riau    24.49    15.91       115   33.07
 23.30   0.69     146         4.7415 Jambi    20.34    11.04       101   29.64
 58.92   0.70     151         1.8516 Sumatera Selatan     3.14     0.00       106    6.76
 49.10   0.32     163         3.8217 Bengkulu     7.78     0.29        52   15.27
 17.22   1.56     258         1.8318 Lampung    10.63     7.05       403   14.21
- - --19 Bangka Belitung - - --
 13.70   0.56     264         4.9421 Kepulauan Riau    36.06    26.37       148   45.76
100.58   1.09      44         1.7431 DKI Jakarta     1.73     0.00        48    5.14
 25.20   1.84     636         0.3232 Jawa Barat     1.27     0.64     1,171    1.90
 11.50   1.86     647         0.8833 Jawa Tengah     7.65     5.92     1,204    9.38
 35.33   0.75     175         1.5334 DI Yogyakarta     4.33     1.32       131    7.33
  4.18   3.15     771         1.5035 Jawa Timur    35.88    32.94     2,430   38.82
101.52   3.65      28         2.0136 Banten     1.98     0.00       102    5.92
 61.08   0.71      62         3.8351 Bali     6.27     0.00        44   13.79
 14.54   1.73     693         0.9952 Nusa Tenggara Barat     6.81     4.88     1,199    8.75
 12.85   0.86   1,117         1.9853 Nusa Tenggara Timur    15.41    11.52       961   19.30
 20.83   0.99     494         1.7061 Kalimantan Barat     8.16     4.83       489   11.50
 69.64   0.37      41         9.6162 Kalimantan Tengah    13.80     0.00        15   32.63
 61.69   0.76     138         3.0663 Kalimantan Selatan     4.96     0.00       105   10.95
 43.20   0.22     350         1.9764 Kalimantan Timur     4.56     0.70        77    8.42
100.00   0.22     314         1.1371 Sulawesi Utara     1.13     0.00        69    3.34
 60.30   0.22     255         1.6172 Sulawesi Tengah     2.67     0.00        56    5.83
 16.27   0.45   1,824         0.7673 Sulawesi Selatan     4.67     3.17       821    6.17
  8.03   0.51     649         4.0174 Sulawesi Tenggara    49.96    42.11       331   57.81
- - --75 Gorontalo - - --
 37.43   0.36     211         2.8376 Sulawesi Barat     7.56     2.00        76   13.12
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 92.55   0.22      36         9.3294 Papua    10.07     0.00         8   28.33
  3.74   2.77   3,936         0.58          INDONESIA    15.49    14.36    10,903   16.62
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh Perkebunan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 32.59   0.36     514         1.6011 Nangroe Aceh Darussalam     4.91     1.76       185    8.05
 35.24   1.14     258         1.2312 Sumatera Utara     3.49     1.08       294    5.90
 60.14   1.95      77         4.3613 Sumatera Barat     7.25     0.00       150   15.79
 13.97   0.88     131         4.7114 Riau    33.72    24.48       115   42.96
 21.29   0.50     202         3.8715 Jambi    18.18    10.60       101   25.76
100.66   0.98     108         1.5316 Sumatera Selatan     1.52     0.00       106    4.52
 42.21   0.54      96         6.8317 Bengkulu    16.18     2.80        52   29.57
 18.38   1.05     384         1.2018 Lampung     6.53     4.17       403    8.89
- - --19 Bangka Belitung - - --
 20.36   0.44     336         3.4021 Kepulauan Riau    16.70    10.03       148   23.38
100.58   1.09      44         1.7431 DKI Jakarta     1.73     0.00        48    5.14
 28.48   3.03     386         0.4732 Jawa Barat     1.65     0.73     1,171    2.57
 15.67   3.27     368         1.1533 Jawa Tengah     7.34     5.10     1,204    9.59
 52.03   1.28     102         1.7934 DI Yogyakarta     3.44     0.00       131    6.96
 10.68   2.17   1,120         0.6035 Jawa Timur     5.62     4.45     2,430    6.79
 72.52   2.49      41         1.9036 Banten     2.62     0.00       102    6.33
100.00   0.63      70         2.1851 Bali     2.18     0.00        44    6.45
  3.39   2.43     493         2.2152 Nusa Tenggara Barat    65.27    60.95     1,199   69.60
  5.36   0.71   1,354         2.4953 Nusa Tenggara Timur    46.49    41.61       961   51.37
 10.79   0.92     532         2.5561 Kalimantan Barat    23.63    18.63       489   28.63
100.75   0.35      43         6.7462 Kalimantan Tengah     6.69     0.00        15   19.91
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 21.15   0.51     151         6.6464 Kalimantan Timur    31.39    18.37        77   44.42
 79.68   0.63     110         3.9671 Sulawesi Utara     4.97     0.00        69   12.74
 32.65   0.53     106         5.9072 Sulawesi Tengah    18.07     6.50        56   29.64
  3.51   0.72   1,140         2.2273 Sulawesi Selatan    63.26    58.91       821   67.61
 14.46   0.48     690         3.2574 Sulawesi Tenggara    22.47    16.09       331   28.86
- - --75 Gorontalo - - --
 16.45   0.90      84         8.4976 Sulawesi Barat    51.60    34.96        76   68.24
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat   100.00 -         1-
- - --94 Papua - - --
  3.31   2.14   5,095         0.50          INDONESIA    15.10    14.12    10,903   16.09
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040308
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Buruh Pabrik di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 16.67   0.50     370         3.6611 Nangroe Aceh Darussalam    21.95    14.78       185   29.12
  6.34   1.01     291         3.1512 Sumatera Utara    49.72    43.55       294   55.89
  9.52   0.74     203         5.1513 Sumatera Barat    54.07    43.98       150   64.16
 29.53   1.23      93         4.0614 Riau    13.75     5.80       115   21.70
 10.65   0.59     171         5.4715 Jambi    51.37    40.65       101   62.09
 15.47   0.92     115         5.9116 Sumatera Selatan    38.20    26.62       106   49.79
 34.79   0.49     106         7.1617 Bengkulu    20.58     6.55        52   34.62
 16.04   1.46     276         1.8218 Lampung    11.35     7.79       403   14.91
- - --19 Bangka Belitung - - --
 25.60   0.74     200         4.5021 Kepulauan Riau    17.58     8.75       148   26.41
 44.76   1.42      34         4.6131 DKI Jakarta    10.30     1.26        48   19.33
 14.14   2.35     498         0.7132 Jawa Barat     5.02     3.64     1,171    6.41
  7.30   1.59     757         1.0933 Jawa Tengah    14.93    12.79     1,204   17.08
  7.76   1.28     102         4.7834 DI Yogyakarta    61.63    52.25       131   71.00
  7.74   1.65   1,473         0.6035 Jawa Timur     7.75     6.56     2,430    8.93
 45.62   2.76      37         3.1836 Banten     6.97     0.73       102   13.21
 63.07   0.84      52         4.3951 Bali     6.96     0.00        44   15.56
 18.36   1.38     869         0.6552 Nusa Tenggara Barat     3.54     2.27     1,199    4.81
 14.27   0.51   1,884         1.1553 Nusa Tenggara Timur     8.06     5.81       961   10.30
  9.26   1.19     411         3.2661 Kalimantan Barat    35.20    28.82       489   41.59
 70.49   0.35      43         9.1562 Kalimantan Tengah    12.98     0.00        15   30.91
 71.23   0.44     239         1.5663 Kalimantan Selatan     2.19     0.00       105    5.25
 34.03   0.46     167         4.7364 Kalimantan Timur    13.90     4.62        77   23.18
 19.97   0.37     186         6.5671 Sulawesi Utara    32.85    19.99        69   45.70
 38.84   0.45     124         4.5672 Sulawesi Tengah    11.74     2.79        56   20.68
 10.48   0.72   1,140         1.7073 Sulawesi Selatan    16.22    12.89       821   19.54
 29.34   0.25   1,324         1.0374 Sulawesi Tenggara     3.51     1.48       331    5.54
147.56   0.49       4        38.6975 Gorontalo    26.22     0.00         2  100.00
 49.79   0.58     131         3.4976 Sulawesi Barat     7.01     0.18        76   13.85
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
  3.23   1.44   7,572         0.37          INDONESIA    11.44    10.72    10,903   12.15
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  F040309
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang ART/Mantan ART Sedang/Pernah Bekerja sebagai
TKI  dengan Jenis Pekerjaan Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 24.92   0.57     325         3.1111 Nangroe Aceh Darussalam    12.48     6.38       185   18.59
 17.80   1.19     247         2.2812 Sumatera Utara    12.81     8.34       294   17.29
 20.51   1.04     144         5.4013 Sumatera Barat    26.33    15.74       150   36.92
 18.51   0.70     164         3.4814 Riau    18.80    11.98       115   25.63
 28.63   0.60     168         3.7115 Jambi    12.96     5.69       101   20.24
 32.73   0.92     115         3.9816 Sumatera Selatan    12.16     4.35       106   19.96
 38.94   0.18     289         2.7817 Bengkulu     7.14     1.70        52   12.58
 22.41   1.26     320         1.1918 Lampung     5.31     2.97       403    7.64
- - --19 Bangka Belitung - - --
 26.12   0.98     151         5.5421 Kepulauan Riau    21.21    10.35       148   32.08
 21.04   1.00      48         5.6431 DKI Jakarta    26.80    15.74        48   37.86
 13.44   2.15     545         0.6832 Jawa Barat     5.06     3.73     1,171    6.39
 11.17   1.30     926         0.6533 Jawa Tengah     5.82     4.54     1,204    7.09
 35.64   1.51      87         2.9434 DI Yogyakarta     8.25     2.49       131   14.02
  7.91   1.76   1,381         0.6435 Jawa Timur     8.09     6.84     2,430    9.34
 44.60   1.59      64         1.9436 Banten     4.35     0.55       102    8.16
 12.02   1.18      37         8.9251 Bali    74.19    56.69        44   91.69
 17.26   1.49     805         0.7352 Nusa Tenggara Barat     4.23     2.80     1,199    5.66
 14.10   0.37   2,597         0.8753 Nusa Tenggara Timur     6.17     4.48       961    7.87
 13.69   0.69     709         1.7361 Kalimantan Barat    12.64     9.25       489   16.03
100.00   0.12     125         2.3762 Kalimantan Tengah     2.37     0.00        15    7.02
 25.41   0.47     223         4.0663 Kalimantan Selatan    15.98     8.01       105   23.94
 21.27   0.41     188         5.6764 Kalimantan Timur    26.66    15.54        77   37.78
 24.60   0.25     276         4.4471 Sulawesi Utara    18.05     9.35        69   26.76
 59.84   0.53     106         3.7172 Sulawesi Tengah     6.20     0.00        56   13.47
 11.20   0.46   1,785         1.0973 Sulawesi Selatan     9.73     7.59       821   11.87
 20.56   0.49     676         2.6474 Sulawesi Tenggara    12.84     7.67       331   18.01
- - --75 Gorontalo - - --
 33.16   0.63     121         5.1776 Sulawesi Barat    15.59     5.46        76   25.72
 90.58   0.40      10        20.9581 Maluku    23.13     0.00         4   64.20
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 58.66   0.38      21        18.8094 Papua    32.05     0.00         8   68.91
  3.99   1.42   7,678         0.30          INDONESIA     7.51     6.92    10,903    8.10
Referensi: Tabel 9.4 Statistik Kesejahteraan Rakyat 2007
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Tabel  A010101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Milik Sendiri di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  6.49   1.93     265         4.1911 Nangroe Aceh Darussalam    64.58    56.37       511   72.79
  3.72   3.16     395         2.2212 Sumatera Utara    59.70    55.34     1,248   64.05
  7.85   2.01     263         3.4213 Sumatera Barat    43.56    36.86       528   50.26
  7.21   2.97     194         3.8914 Riau    53.99    46.37       576   61.62
  3.65   0.75     405         2.6215 Jambi    71.71    66.57       304   76.85
  5.59   3.06     193         3.3816 Sumatera Selatan    60.47    53.84       592   67.11
  8.10   1.05     274         4.4717 Bengkulu    55.21    46.44       288   63.97
  5.40   2.95     146         3.7418 Lampung    69.21    61.88       432   76.55
  6.48   1.65     223         4.8619 Bangka Belitung    75.00    65.48       368   84.52
  6.41   2.29     272         3.8521 Kepulauan Riau    60.10    52.55       624   67.64
  3.34   2.56   1,200         1.5331 DKI Jakarta    45.80    42.81     3,072   48.79
  1.77   4.63     767         1.2332 Jawa Barat    69.45    67.04     3,552   71.87
  1.32   2.91   1,034         1.0633 Jawa Tengah    80.05    77.98     3,008   82.12
  4.46   2.46     559         2.7234 DI Yogyakarta    60.97    55.64     1,376   66.31
  1.56   3.98     901         1.1935 Jawa Timur    76.51    74.17     3,584   78.85
  4.48   6.31     162         3.0236 Banten    67.48    61.55     1,024   73.41
  3.50   1.24     761         2.2351 Bali    63.77    59.39       944   68.15
  2.74   1.15     682         2.0852 Nusa Tenggara Barat    76.02    71.95       784   80.09
  7.80   2.21     123         5.1953 Nusa Tenggara Timur    66.54    56.37       272   76.72
  3.30   1.04     446         2.5161 Kalimantan Barat    76.08    71.15       464   81.00
  9.61   2.38     148         5.6862 Kalimantan Tengah    59.09    47.95       352   70.24
  4.64   1.27     542         2.7563 Kalimantan Selatan    59.30    53.91       688   64.70
  6.37   2.25     292         3.4364 Kalimantan Timur    53.81    47.08       656   60.54
  8.39   2.28     182         4.6871 Sulawesi Utara    55.77    46.59       416   64.95
  8.87   1.27     176         4.7972 Sulawesi Tengah    54.02    44.63       224   63.41
  5.46   3.40     193         3.4373 Sulawesi Selatan    62.80    56.07       656   69.54
 12.59   1.65     126         5.8174 Sulawesi Tenggara    46.15    34.76       208   57.55
  6.52   0.59     325         4.1175 Gorontalo    63.02    54.96       192   71.08
 12.73   1.96      49         9.5576 Sulawesi Barat    75.00    56.28        96   93.72
  7.08   0.79     263         4.3681 Maluku    61.54    52.99       208   70.09
 12.79   1.33      84         7.3182 Maluku Utara    57.14    42.80       112   71.48
 15.93   1.48     119         7.0691 Papua Barat    44.32    30.48       176   58.16
 19.29   3.33      75         7.6494 Papua    39.60    24.61       250   54.59
  0.73   3.22   8,629         0.49          INDONESIA    67.02    66.06    27,785   67.98
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Kontrak di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 29.28   2.10     243         2.5811 Nangroe Aceh Darussalam     8.81     3.74       511   13.87
  9.36   2.34     533         1.3812 Sumatera Utara    14.74    12.03     1,248   17.45
 15.25   2.24     236         2.8313 Sumatera Barat    18.56    13.02       528   24.10
 17.65   1.39     414         1.4714 Riau     8.33     5.45       576   11.22
 18.18   1.37     222         2.8715 Jambi    15.79    10.16       304   21.42
 14.24   2.52     235         2.3116 Sumatera Selatan    16.22    11.68       592   20.75
 18.80   0.65     443         2.3517 Bengkulu    12.50     7.90       288   17.10
 17.19   1.78     243         2.0318 Lampung    11.81     7.82       432   15.79
 26.50   0.82     449         2.1619 Bangka Belitung     8.15     3.93       368   12.38
 22.25   0.93     671         1.0721 Kepulauan Riau     4.81     2.70       624    6.92
  7.22   2.52   1,219         1.0931 DKI Jakarta    15.10    12.97     3,072   17.23
  8.37   3.38   1,051         0.5732 Jawa Barat     6.81     5.69     3,552    7.94
 13.66   2.96   1,016         0.5033 Jawa Tengah     3.66     2.68     3,008    4.64
 13.91   2.47     557         1.9434 DI Yogyakarta    13.95    10.15     1,376   17.76
 10.72   3.44   1,042         0.6135 Jawa Timur     5.69     4.50     3,584    6.88
 16.60   3.46     296         1.2836 Banten     7.71     5.21     1,024   10.22
 19.04   1.34     704         1.1551 Bali     6.04     3.78       944    8.30
 35.26   3.11     252         1.7152 Nusa Tenggara Barat     4.85     1.49       784    8.21
 32.52   1.53     178         2.3953 Nusa Tenggara Timur     7.35     2.67       272   12.03
 16.59   1.04     446         1.8661 Kalimantan Barat    11.21     7.56       464   14.86
 31.94   1.45     243         2.3662 Kalimantan Tengah     7.39     2.76       352   12.01
 26.36   1.03     668         0.9263 Kalimantan Selatan     3.49     1.68       688    5.30
 18.40   1.35     486         1.4364 Kalimantan Timur     7.77     4.98       656   10.57
 31.48   0.57     730         0.6871 Sulawesi Utara     2.16     0.82       416    3.50
 23.58   0.63     356         1.7972 Sulawesi Tengah     7.59     4.07       224   11.11
 16.21   4.00     164         2.9973 Sulawesi Selatan    18.45    12.58       656   24.31
 23.18   1.01     206         3.1274 Sulawesi Tenggara    13.46     7.35       208   19.57
 29.23   0.18   1,067         0.7675 Gorontalo     2.60     1.11       192    4.10
 78.74   1.97      49         5.7476 Sulawesi Barat     7.29     0.00        96   18.54
 45.91   1.61     129         3.3181 Maluku     7.21     0.73       208   13.69
 48.04   1.08     104         3.4382 Maluku Utara     7.14     0.42       112   13.87
 57.18   0.85     207         1.9591 Papua Barat     3.41     0.00       176    7.24
 31.54   0.75     333         1.6494 Papua     5.20     1.97       250    8.43
  3.11   2.65  10,485         0.26          INDONESIA     8.36     7.84    27,785    8.87
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Sewa di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 25.44   1.62     315         2.2911 Nangroe Aceh Darussalam     9.00     4.51       511   13.50
 14.44   2.26     552         0.9612 Sumatera Utara     6.65     4.78     1,248    8.52
 22.20   2.62     202         2.4813 Sumatera Barat    11.17     6.31       528   16.04
 13.19   2.68     215         3.1614 Riau    23.96    17.76       576   30.16
 54.88   1.09     279         0.9015 Jambi     1.64     0.00       304    3.40
 24.05   2.03     292         1.2616 Sumatera Selatan     5.24     2.77       592    7.70
 21.47   1.02     282         3.1317 Bengkulu    14.58     8.44       288   20.73
 22.34   0.92     470         0.8818 Lampung     3.94     2.21       432    5.66
 40.51   0.79     466         1.4319 Bangka Belitung     3.53     0.72       368    6.34
 12.06   1.89     330         3.1321 Kepulauan Riau    25.96    19.82       624   32.11
  7.86   4.39     700         1.6231 DKI Jakarta    20.61    17.43     3,072   23.79
 12.32   6.50     546         0.7732 Jawa Barat     6.25     4.75     3,552    7.75
 22.28   4.02     748         0.4333 Jawa Tengah     1.93     1.09     3,008    2.77
 15.14   2.21     623         1.6534 DI Yogyakarta    10.90     7.67     1,376   14.14
 16.43   7.05     508         0.8235 Jawa Timur     4.99     3.39     3,584    6.59
 18.10   9.44     108         2.9036 Banten    16.02    10.34     1,024   21.70
 13.05   1.94     487         2.1751 Bali    16.63    12.38       944   20.88
 26.96   0.83     945         0.6252 Nusa Tenggara Barat     2.30     1.09       784    3.51
 32.28   2.45     111         3.6853 Nusa Tenggara Timur    11.40     4.18       272   18.61
 48.84   0.63     737         0.4261 Kalimantan Barat     0.86     0.03       464    1.69
 25.04   1.60     220         3.1362 Kalimantan Tengah    12.50     6.36       352   18.64
 14.64   2.09     329         2.8363 Kalimantan Selatan    19.33    13.77       688   24.89
 12.83   2.50     262         3.1164 Kalimantan Timur    24.24    18.14       656   30.33
 30.00   3.67     113         4.1171 Sulawesi Utara    13.70     5.65       416   21.75
 27.26   1.96     114         4.3872 Sulawesi Tengah    16.07     7.48       224   24.67
 30.58   2.72     241         1.2673 Sulawesi Selatan     4.12     1.64       656    6.59
 27.72   1.05     198         2.8074 Sulawesi Tenggara    10.10     4.60       208   15.59
 64.42   0.36     533         0.6775 Gorontalo     1.04     0.00       192    2.36
 83.07   0.91     105         2.6076 Sulawesi Barat     3.13     0.00        96    8.23
 36.53   1.24     168         3.1681 Maluku     8.65     2.47       208   14.84
 32.23   1.21      93         5.1882 Maluku Utara    16.07     5.92       112   26.22
 25.19   1.59     111         6.4491 Papua Barat    25.57    12.95       176   38.19
 28.62   4.09      61         7.6794 Papua    26.80    11.76       250   41.84
  3.86   4.33   6,417         0.34          INDONESIA     8.81     8.14    27,785    9.48
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Bebas Sewa di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 47.96   1.15     444         0.9411 Nangroe Aceh Darussalam     1.96     0.12       511    3.79
 19.81   1.95     640         0.6212 Sumatera Utara     3.13     1.91     1,248    4.34
 36.34   1.87     282         1.1713 Sumatera Barat     3.22     0.92       528    5.52
 34.58   1.77     325         1.0214 Riau     2.95     0.95       576    4.95
 56.06   0.93     327         0.7415 Jambi     1.32     0.00       304    2.77
 33.47   1.72     344         0.7916 Sumatera Selatan     2.36     0.82       592    3.91
 49.79   0.79     365         1.2117 Bengkulu     2.43     0.07       288    4.79
 40.00   1.87     231         1.0218 Lampung     2.55     0.55       432    4.54
100.00   0.72     511         0.5419 Bangka Belitung     0.54     0.00       368    1.61
 45.83   1.52     411         0.8821 Kepulauan Riau     1.92     0.20       624    3.65
 18.73   2.58   1,191         0.5031 DKI Jakarta     2.67     1.70     3,072    3.64
 17.50   4.01     886         0.3532 Jawa Barat     2.00     1.32     3,552    2.68
 15.29   1.64   1,834         0.2633 Jawa Tengah     1.70     1.19     3,008    2.20
 24.73   1.38     997         0.7034 DI Yogyakarta     2.83     1.47     1,376    4.20
 22.64   4.05     885         0.3635 Jawa Timur     1.59     0.89     3,584    2.29
 35.23   1.71     599         0.3136 Banten     0.88     0.26     1,024    1.49
 22.52   0.65   1,452         0.5051 Bali     2.22     1.25       944    3.20
 36.14   1.09     719         0.6052 Nusa Tenggara Barat     1.66     0.48       784    2.84
 41.63   0.72     378         0.9253 Nusa Tenggara Timur     2.21     0.40       272    4.02
 49.23   0.46   1,009         0.3261 Kalimantan Barat     0.65     0.03       464    1.27
 80.28   6.91      51         4.5662 Kalimantan Tengah     5.68     0.00       352   14.62
 26.98   1.16     593         1.0263 Kalimantan Selatan     3.78     1.78       688    5.78
 28.96   0.74     886         0.5364 Kalimantan Timur     1.83     0.79       656    2.87
 29.10   0.93     447         1.1971 Sulawesi Utara     4.09     1.75       416    6.42
 70.90   0.95     236         0.9572 Sulawesi Tengah     1.34     0.00       224    3.21
 37.23   2.64     248         1.0273 Sulawesi Selatan     2.74     0.74       656    4.75
 38.88   0.93     224         1.8774 Sulawesi Tenggara     4.81     1.14       208    8.48
 67.31   0.58     331         1.0575 Gorontalo     1.56     0.00       192    3.62
 52.88   0.24     400         1.1076 Sulawesi Barat     2.08     0.00        96    4.24
 44.57   0.89     234         1.9381 Maluku     4.33     0.55       208    8.11
 67.91   2.45      46         5.4682 Maluku Utara     8.04     0.00       112   18.75
 27.86   0.20     880         0.9591 Papua Barat     3.41     1.54       176    5.27
 43.79   3.70      68         5.4394 Papua    12.40     1.76       250   23.04
  6.51   2.63  10,565         0.14          INDONESIA     2.15     1.89    27,785    2.42
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Rumah Dinas di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 57.29   3.37     152         2.2411 Nangroe Aceh Darussalam     3.91     0.00       511    8.30
 37.84  11.01     113         1.7912 Sumatera Utara     4.73     1.21     1,248    8.25
 47.92   2.63     201         1.2713 Sumatera Barat     2.65     0.17       528    5.14
 63.19   9.22      62         2.8514 Riau     4.51     0.00       576   10.11
 66.67   0.66     461         0.4415 Jambi     0.66     0.00       304    1.53
 48.73   3.69     160         1.1516 Sumatera Selatan     2.36     0.10       592    4.63
 63.07   2.24     129         2.6317 Bengkulu     4.17     0.00       288    9.32
 43.17   1.19     363         0.6018 Lampung     1.39     0.21       432    2.57
 58.06   0.98     376         1.2619 Bangka Belitung     2.17     0.00       368    4.64
 38.28   1.43     436         0.9821 Kepulauan Riau     2.56     0.64       624    4.49
 35.17  10.16     302         1.0231 DKI Jakarta     2.90     0.89     3,072    4.90
 36.59   7.37     482         0.3032 Jawa Barat     0.82     0.22     3,552    1.41
 58.14   5.89     511         0.2533 Jawa Tengah     0.43     0.00     3,008    0.92
 45.45   0.69   1,994         0.2034 DI Yogyakarta     0.44     0.05     1,376    0.82
 56.79  13.34     269         0.4635 Jawa Timur     0.81     0.00     3,584    1.71
 55.17   1.40     731         0.1636 Banten     0.29     0.00     1,024    0.62
 45.31   0.76   1,242         0.2951 Bali     0.64     0.07       944    1.20
 45.45   0.80     980         0.3552 Nusa Tenggara Barat     0.77     0.07       784    1.46
 53.26   0.98     278         0.9853 Nusa Tenggara Timur     1.84     0.00       272    3.77
 52.78   0.90     516         0.5761 Kalimantan Barat     1.08     0.00       464    2.19
 71.01   4.55      77         3.4362 Kalimantan Tengah     4.83     0.00       352   11.55
 41.25   1.14     604         0.6663 Kalimantan Selatan     1.60     0.30       688    2.90
 59.50   7.81      84         2.6364 Kalimantan Timur     4.42     0.00       656    9.59
 54.46   7.02      59         4.5871 Sulawesi Utara     8.41     0.00       416   17.40
 93.95   5.68      39         4.1972 Sulawesi Tengah     4.46     0.00       224   12.69
 35.86   1.76     373         0.7173 Sulawesi Selatan     1.98     0.58       656    3.38
 54.16   5.30      39         7.0374 Sulawesi Tenggara    12.98     0.00       208   26.76
 52.40   0.47     409         1.0975 Gorontalo     2.08     0.00       192    4.23
 80.04   1.42      68         4.1776 Sulawesi Barat     5.21     0.00        96   13.38
 44.74   1.87     111         3.8781 Maluku     8.65     1.07       208   16.24
 62.57   0.43     260         1.1282 Maluku Utara     1.79     0.00       112    3.98
 51.49   1.94      91         4.6891 Papua Barat     9.09     0.00       176   18.28
 23.15   0.88     284         2.5094 Papua    10.80     5.91       250   15.69
 11.90   7.09   3,919         0.20          INDONESIA     1.68     1.29    27,785    2.07
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Milik Orang Tua/Sanak/Saudara di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 15.86   0.81     631         1.8011 Nangroe Aceh Darussalam    11.35     7.83       511   14.87
  9.47   1.66     752         1.0112 Sumatera Utara    10.66     8.67     1,248   12.65
 11.60   1.43     369         2.3313 Sumatera Barat    20.08    15.50       528   24.65
 15.13   0.72     800         0.9214 Riau     6.08     4.27       576    7.88
 21.64   0.97     313         1.8515 Jambi     8.55     4.92       304   12.19
 16.99   2.76     214         2.2116 Sumatera Selatan    13.01     8.67       592   17.34
 19.89   0.62     465         2.1417 Bengkulu    10.76     6.57       288   14.96
 18.74   1.80     240         1.9118 Lampung    10.19     6.43       432   13.94
 27.01   1.11     332         2.7919 Bangka Belitung    10.33     4.85       368   15.80
 25.42   1.05     594         1.0621 Kepulauan Riau     4.17     2.08       624    6.25
  7.00   1.89   1,625         0.8731 DKI Jakarta    12.43    10.73     3,072   14.14
  5.43   3.18   1,117         0.7832 Jawa Barat    14.36    12.84     3,552   15.88
  6.54   2.40   1,253         0.7733 Jawa Tengah    11.77    10.25     3,008   13.28
 10.01   0.91   1,512         1.0434 DI Yogyakarta    10.39     8.36     1,376   12.43
  7.01   2.81   1,275         0.7135 Jawa Timur    10.13     8.73     3,584   11.53
 16.17   3.18     322         1.2036 Banten     7.42     5.06     1,024    9.78
 10.01   0.67   1,409         1.0651 Bali    10.59     8.52       944   12.66
 11.76   1.07     733         1.6252 Nusa Tenggara Barat    13.78    10.61       784   16.94
 15.57   0.53     513         1.6653 Nusa Tenggara Timur    10.66     7.41       272   13.91
 14.91   0.75     619         1.5161 Kalimantan Barat    10.13     7.18       464   13.08
 20.82   0.85     414         2.0762 Kalimantan Tengah     9.94     5.88       352   14.00
 12.42   0.79     871         1.3963 Kalimantan Selatan    11.19     8.46       688   13.92
 16.67   1.08     607         1.2764 Kalimantan Timur     7.62     5.14       656   10.11
 17.90   1.56     267         2.8471 Sulawesi Utara    15.87    10.29       416   21.44
 19.96   1.02     220         3.1272 Sulawesi Tengah    15.63     9.51       224   21.74
 15.27   1.70     386         1.4973 Sulawesi Selatan     9.76     6.83       656   12.68
 24.54   1.00     208         2.9574 Sulawesi Tenggara    12.02     6.23       208   17.80
 12.41   0.49     392         3.4975 Gorontalo    28.13    21.29       192   34.96
 44.16   0.52     185         2.7676 Sulawesi Barat     6.25     0.85        96   11.65
 26.07   0.67     310         2.3881 Maluku     9.13     4.47       208   13.80
 25.31   0.38     295         2.2682 Maluku Utara     8.93     4.49       112   13.36
 22.11   0.54     326         2.8991 Papua Barat    13.07     7.41       176   18.72
 32.73   0.67     373         1.4494 Papua     4.40     1.57       250    7.23
  2.41   2.29  12,133         0.28          INDONESIA    11.60    11.05    27,785   12.15
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 69.23   0.47   1,087         0.2711 Nangroe Aceh Darussalam     0.39     0.00       511    0.92
 65.00   2.63     475         0.2612 Sumatera Utara     0.40     0.00     1,248    0.91
 44.74   0.67     788         0.3413 Sumatera Barat     0.76     0.08       528    1.43
100.00   0.85     678         0.1714 Riau     0.17     0.00       576    0.51
100.00   0.73     416         0.3315 Jambi     0.33     0.00       304    0.97
 67.65   1.04     569         0.2316 Sumatera Selatan     0.34     0.00       592    0.80
100.00   0.46     626         0.3517 Bengkulu     0.35     0.00       288    1.03
 34.41   0.50     864         0.3218 Lampung     0.93     0.30       432    1.55
100.00   0.36   1,022         0.2719 Bangka Belitung     0.27     0.00       368    0.81
 75.00   1.00     624         0.3621 Kepulauan Riau     0.48     0.00       624    1.19
 32.65   1.43   2,148         0.1631 DKI Jakarta     0.49     0.18     3,072    0.80
 32.26   2.14   1,660         0.1032 Jawa Barat     0.31     0.11     3,552    0.51
 29.79   1.70   1,769         0.1433 Jawa Tengah     0.47     0.20     3,008    0.74
 45.10   0.84   1,638         0.2334 DI Yogyakarta     0.51     0.05     1,376    0.96
 64.29   5.52     649         0.1835 Jawa Timur     0.28     0.00     3,584    0.62
 95.00   2.87     357         0.1936 Banten     0.20     0.00     1,024    0.57
100.00   0.61   1,548         0.1151 Bali     0.11     0.00       944    0.31
 64.06   1.32     594         0.4152 Nusa Tenggara Barat     0.64     0.00       784    1.45
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
- - --61 Kalimantan Barat - - --
 68.42   0.47     749         0.3962 Kalimantan Tengah     0.57     0.00       352    1.33
 33.59   0.60   1,147         0.4463 Kalimantan Selatan     1.31     0.45       688    2.17
 73.33   0.73     899         0.2264 Kalimantan Timur     0.30     0.00       656    0.73
- - --71 Sulawesi Utara - - --
101.12   1.25     179         0.9072 Sulawesi Tengah     0.89     0.00       224    2.65
100.00   1.04     631         0.1573 Sulawesi Selatan     0.15     0.00       656    0.45
102.08   0.60     347         0.4974 Sulawesi Tenggara     0.48     0.00       208    1.43
 35.26   0.16   1,200         0.5575 Gorontalo     1.56     0.48       192    2.65
 83.65   0.30     320         0.8776 Sulawesi Barat     1.04     0.00        96    2.74
102.08   0.49     424         0.4981 Maluku     0.48     0.00       208    1.43
 98.88   0.54     207         0.8882 Maluku Utara     0.89     0.00       112    2.63
 65.79   0.37     476         0.7591 Papua Barat     1.14     0.00       176    2.60
 63.75   0.45     556         0.5194 Papua     0.80     0.00       250    1.81
 13.16   1.97  14,104         0.05          INDONESIA     0.38     0.28    27,785    0.48
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Milik Sendiri di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.76   1.28   1,156         1.4511 Nangroe Aceh Darussalam    82.50    79.66     1,480   85.34
  3.45   5.43     312         2.4012 Sumatera Utara    69.58    64.87     1,696   74.28
  2.66   1.50     843         1.8513 Sumatera Barat    69.62    66.00     1,264   73.24
  5.57   7.08     154         3.9414 Riau    70.77    63.05     1,088   78.49
  4.58   3.99     213         3.5015 Jambi    76.42    69.55       848   83.28
  2.23   3.47     355         1.8716 Sumatera Selatan    83.77    80.09     1,232   87.44
  4.30   2.62     281         3.4517 Bengkulu    80.16    73.39       736   86.94
  1.62   3.55     491         1.4418 Lampung    88.82    86.00     1,744   91.63
  3.30   1.07     404         2.7519 Bangka Belitung    83.33    77.95       432   88.72
  2.39   0.50     352         2.1721 Kepulauan Riau    90.91    86.66       176   95.16
  0.78   2.64   1,382         0.6832 Jawa Barat    87.36    86.02     3,648   88.70
  0.53   2.18   2,084         0.4933 Jawa Tengah    92.87    91.91     4,544   93.83
  0.74   0.75   1,237         0.7234 DI Yogyakarta    96.66    95.24       928   98.08
  0.65   3.54   1,482         0.6035 Jawa Timur    92.23    91.05     5,248   93.40
  1.51   2.65     338         1.3736 Banten    90.63    87.93       896   93.32
  2.05   1.16     841         1.7451 Bali    84.84    81.43       976   88.24
  1.27   1.09   1,277         1.1352 Nusa Tenggara Barat    88.79    86.59     1,392   91.00
  1.12   0.93   1,634         0.9953 Nusa Tenggara Timur    88.55    86.61     1,520   90.49
  1.78   1.80     809         1.5561 Kalimantan Barat    87.29    84.26     1,456   90.33
  3.58   1.84     434         2.7662 Kalimantan Tengah    77.10    71.68       799   82.51
  1.94   1.24     890         1.6163 Kalimantan Selatan    82.88    79.72     1,104   86.04
  5.42   3.03     164         3.9064 Kalimantan Timur    71.98    64.32       496   79.63
  2.27   1.04     708         1.8671 Sulawesi Utara    82.07    78.42       736   85.71
  1.43   0.73   1,271         1.2472 Sulawesi Tengah    86.75    84.32       928   89.18
  1.05   1.32   1,079         0.9473 Sulawesi Selatan    89.12    87.27     1,424   90.96
  1.50   0.69   1,368         1.3274 Sulawesi Tenggara    87.82    85.23       944   90.41
  2.82   0.59   1,029         2.1975 Gorontalo    77.59    73.29       607   81.90
  1.62   0.43   1,112         1.4276 Sulawesi Barat    87.45    84.67       478   90.23
  2.94   0.94     630         2.4181 Maluku    81.93    77.21       592   86.65
  3.53   1.56     256         3.0882 Maluku Utara    87.25    81.21       400   93.29
  9.27   3.05     100         6.6891 Papua Barat    72.04    58.94       304   85.14
  2.25   1.53     483         2.0094 Papua    88.90    84.99       739   92.82
  0.33   2.78  14,696         0.29          INDONESIA    86.72    86.16    40,855   87.28
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Kontrak  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 39.13   1.57     943         0.4511 Nangroe Aceh Darussalam     1.15     0.27     1,480    2.03
 18.11   1.79     947         0.4812 Sumatera Utara     2.65     1.71     1,696    3.60
 27.08   1.94     652         0.7513 Sumatera Barat     2.77     1.30     1,264    4.23
 42.08   3.75     290         0.9314 Riau     2.21     0.39     1,088    4.02
 36.83   3.73     227         1.6515 Jambi     4.48     1.25       848    7.71
 58.46   3.01     409         0.3816 Sumatera Selatan     0.65     0.00     1,232    1.40
 61.11   0.71   1,037         0.3317 Bengkulu     0.54     0.00       736    1.19
 32.30   2.93     595         0.5218 Lampung     1.61     0.59     1,744    2.63
 45.68   0.68     635         0.7419 Bangka Belitung     1.62     0.17       432    3.07
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 27.27   2.64   1,382         0.1532 Jawa Barat     0.55     0.25     3,648    0.85
 35.00   1.57   2,894         0.0733 Jawa Tengah     0.20     0.06     4,544    0.34
100.00   0.50   1,856         0.1134 DI Yogyakarta     0.11     0.00       928    0.32
 25.00   1.49   3,522         0.0835 Jawa Timur     0.32     0.16     5,248    0.49
 46.67   1.24     723         0.2136 Banten     0.45     0.02       896    0.87
 57.52   1.90     514         0.6551 Bali     1.13     0.00       976    2.41
 66.67   2.14     650         0.3852 Nusa Tenggara Barat     0.57     0.00     1,392    1.32
 54.72   1.55     981         0.2953 Nusa Tenggara Timur     0.53     0.00     1,520    1.09
 38.18   1.36   1,071         0.4261 Kalimantan Barat     1.10     0.27     1,456    1.92
 50.00   1.06     754         0.5062 Kalimantan Tengah     1.00     0.03       799    1.98
 72.22   0.61   1,810         0.1363 Kalimantan Selatan     0.18     0.00     1,104    0.43
 28.18   0.59     841         0.5164 Kalimantan Timur     1.81     0.81       496    2.82
 45.12   0.76     968         0.3771 Sulawesi Utara     0.82     0.09       736    1.54
 42.67   0.75   1,237         0.3272 Sulawesi Tengah     0.75     0.13       928    1.38
 44.29   1.95     730         0.3173 Sulawesi Selatan     0.70     0.10     1,424    1.30
 75.00   0.75   1,259         0.2474 Sulawesi Tenggara     0.32     0.00       944    0.78
- - --75 Gorontalo - - --
100.00   0.50     956         0.2176 Sulawesi Barat     0.21     0.00       478    0.62
100.00   0.82     722         0.3481 Maluku     0.34     0.00       592    1.00
100.00   0.46     870         0.2582 Maluku Utara     0.25     0.00       400    0.74
- - --91 Papua Barat - - --
 70.37   0.50   1,478         0.1994 Papua     0.27     0.00       739    0.64
  8.75   2.18  18,741         0.07          INDONESIA     0.80     0.67    40,855    0.93
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Sewa di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 20.63   0.74   2,000         0.3911 Nangroe Aceh Darussalam     1.89     1.12     1,480    2.66
 18.24   2.16     785         0.5812 Sumatera Utara     3.18     2.05     1,696    4.32
 29.73   0.91   1,389         0.3313 Sumatera Barat     1.11     0.47     1,264    1.75
 32.63   3.95     275         1.2314 Riau     3.77     1.35     1,088    6.18
 33.94   1.12     757         0.5615 Jambi     1.65     0.56       848    2.74
 47.19   2.64     467         0.4216 Sumatera Selatan     0.89     0.07     1,232    1.71
 46.32   0.73   1,008         0.4417 Bengkulu     0.95     0.08       736    1.82
 47.50   1.53   1,140         0.1918 Lampung     0.40     0.03     1,744    0.77
100.00   0.91     475         0.4619 Bangka Belitung     0.46     0.00       432    1.36
 66.67   0.45     391         0.7621 Kepulauan Riau     1.14     0.00       176    2.63
 36.00   2.03   1,797         0.0932 Jawa Barat     0.25     0.07     3,648    0.42
100.00   1.33   3,417         0.0233 Jawa Tengah     0.02     0.00     4,544    0.07
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 33.33   1.55   3,386         0.0735 Jawa Timur     0.21     0.08     5,248    0.34
 57.30   3.46     259         0.5136 Banten     0.89     0.00       896    1.89
 55.56   1.09     895         0.4051 Bali     0.72     0.00       976    1.50
 82.28   4.63     301         0.6552 Nusa Tenggara Barat     0.79     0.00     1,392    2.06
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 39.02   0.55   2,647         0.1661 Kalimantan Barat     0.41     0.09     1,456    0.73
 35.46   1.72     465         1.1162 Kalimantan Tengah     3.13     0.96       799    5.30
 32.07   2.11     523         0.9363 Kalimantan Selatan     2.90     1.07     1,104    4.73
 24.91   2.36     210         2.1664 Kalimantan Timur     8.67     4.43       496   12.91
 42.65   0.55   1,338         0.2971 Sulawesi Utara     0.68     0.11       736    1.24
 68.18   0.59   1,573         0.1572 Sulawesi Tengah     0.22     0.00       928    0.51
- - --73 Sulawesi Selatan - - --
 35.71   0.21   4,495         0.1574 Sulawesi Tenggara     0.42     0.14       944    0.71
100.00   0.35   1,734         0.1675 Gorontalo     0.16     0.00       607    0.49
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 70.59   0.41   1,444         0.2481 Maluku     0.34     0.00       592    0.81
 65.60   2.01     199         1.6482 Maluku Utara     2.50     0.00       400    5.71
 96.97   0.43     707         0.3291 Papua Barat     0.33     0.00       304    0.96
 69.14   1.46     506         0.5694 Papua     0.81     0.00       739    1.90
  7.79   2.16  18,914         0.06          INDONESIA     0.77     0.64    40,855    0.89
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Bebas Sewa di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 22.69   0.99   1,495         0.4911 Nangroe Aceh Darussalam     2.16     1.21     1,480    3.12
 18.52   3.71     457         0.9512 Sumatera Utara     5.13     3.27     1,696    6.99
 20.00   1.33     950         0.6813 Sumatera Barat     3.40     2.06     1,264    4.74
 31.85   7.90     138         2.4314 Riau     7.63     2.87     1,088   12.39
 25.42   0.69   1,229         0.4515 Jambi     1.77     0.88       848    2.65
 18.72   1.04   1,185         0.4116 Sumatera Selatan     2.19     1.39     1,232    2.99
 58.64   4.39     168         2.0717 Bengkulu     3.53     0.00       736    7.59
 26.19   3.00     581         0.6618 Lampung     2.52     1.24     1,744    3.81
 43.88   0.53     815         0.6119 Bangka Belitung     1.39     0.20       432    2.58
 32.35   0.16   1,100         0.5521 Kepulauan Riau     1.70     0.62       176    2.79
 18.66   2.86   1,276         0.2532 Jawa Barat     1.34     0.86     3,648    1.83
 21.88   1.80   2,524         0.1433 Jawa Tengah     0.64     0.37     4,544    0.91
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 30.65   8.35     629         0.3835 Jawa Timur     1.24     0.50     5,248    1.98
 35.96   1.41     635         0.3236 Banten     0.89     0.26       896    1.53
 33.54   0.92   1,061         0.5551 Bali     1.64     0.57       976    2.71
 29.70   0.77   1,808         0.3052 Nusa Tenggara Barat     1.01     0.42     1,392    1.59
 30.38   0.68   2,235         0.2453 Nusa Tenggara Timur     0.79     0.33     1,520    1.25
 37.30   2.19     665         0.6961 Kalimantan Barat     1.85     0.50     1,456    3.21
 27.61   0.54   1,480         0.4562 Kalimantan Tengah     1.63     0.74       799    2.51
 25.63   0.91   1,213         0.5163 Kalimantan Selatan     1.99     0.99     1,104    3.00
 34.25   0.85     584         0.6264 Kalimantan Timur     1.81     0.61       496    3.02
 23.64   0.81     909         0.7471 Sulawesi Utara     3.13     1.67       736    4.58
 29.29   0.68   1,365         0.4172 Sulawesi Tengah     1.40     0.59       928    2.21
 26.89   1.28   1,113         0.3273 Sulawesi Selatan     1.19     0.56     1,424    1.83
 26.89   0.66   1,430         0.5774 Sulawesi Tenggara     2.12     1.00       944    3.23
 40.15   0.46   1,320         0.5375 Gorontalo     1.32     0.28       607    2.35
 42.51   0.73     655         0.7176 Sulawesi Barat     1.67     0.28       478    3.07
 33.14   0.45   1,316         0.5681 Maluku     1.69     0.60       592    2.78
 44.80   0.46     870         0.5682 Maluku Utara     1.25     0.15       400    2.35
 32.43   0.44     691         0.9691 Papua Barat     2.96     1.08       304    4.84
 46.91   0.68   1,087         0.3894 Papua     0.81     0.07       739    1.56
  6.86   3.49  11,706         0.12          INDONESIA     1.75     1.50    40,855    1.99
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Rumah Dinas di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 38.95   1.29   1,147         0.3711 Nangroe Aceh Darussalam     0.95     0.22     1,480    1.67
 33.22  13.85     122         1.9612 Sumatera Utara     5.90     2.05     1,696    9.74
 35.92   1.26   1,003         0.3713 Sumatera Barat     1.03     0.30     1,264    1.75
 34.53  12.55      87         3.4614 Riau    10.02     3.23     1,088   16.80
 52.04  10.40      82         3.1915 Jambi     6.13     0.00       848   12.39
 62.56  11.28     109         1.3216 Sumatera Selatan     2.11     0.00     1,232    4.69
 56.60   6.28     117         3.0017 Bengkulu     5.30     0.00       736   11.19
 59.55  11.01     158         1.0618 Lampung     1.78     0.00     1,744    3.86
 82.75   3.55     122         2.1119 Bangka Belitung     2.55     0.00       432    6.68
 91.23   0.42     419         0.5221 Kepulauan Riau     0.57     0.00       176    1.59
 40.00   2.48   1,471         0.1032 Jawa Barat     0.25     0.05     3,648    0.44
 38.46   1.28   3,550         0.0533 Jawa Tengah     0.13     0.03     4,544    0.24
100.00   0.50   1,856         0.1134 DI Yogyakarta     0.11     0.00       928    0.32
 36.84   1.59   3,301         0.0735 Jawa Timur     0.19     0.06     5,248    0.32
 77.78   3.34     268         0.3536 Banten     0.45     0.00       896    1.14
 70.00   0.51   1,914         0.1451 Bali     0.20     0.00       976    0.49
 36.11   0.83   1,677         0.2652 Nusa Tenggara Barat     0.72     0.20     1,392    1.23
 22.15   0.77   1,974         0.3553 Nusa Tenggara Timur     1.58     0.89     1,520    2.27
 51.36   4.92     296         1.1361 Kalimantan Barat     2.20     0.00     1,456    4.41
 68.00   6.08     131         2.0462 Kalimantan Tengah     3.00     0.00       799    7.00
 29.41   0.80   1,380         0.4063 Kalimantan Selatan     1.36     0.58     1,104    2.14
 51.78   7.42      67         3.3464 Kalimantan Timur     6.45     0.00       496   13.01
 33.03   0.55   1,338         0.3671 Sulawesi Utara     1.09     0.37       736    1.80
 31.09   0.63   1,473         0.3772 Sulawesi Tengah     1.19     0.47       928    1.91
 30.00   0.90   1,582         0.2173 Sulawesi Selatan     0.70     0.29     1,424    1.11
 42.11   0.71   1,330         0.4074 Sulawesi Tenggara     0.95     0.17       944    1.73
 59.46   1.15     528         0.8875 Gorontalo     1.48     0.00       607    3.22
 52.38   0.83     576         0.6676 Sulawesi Barat     1.26     0.00       478    2.55
 39.47   0.58   1,021         0.6081 Maluku     1.52     0.35       592    2.69
 43.00   0.70     571         0.8682 Maluku Utara     2.00     0.31       400    3.69
 50.43   5.15      59         6.4791 Papua Barat    12.83     0.15       304   25.51
 40.74   1.02     725         0.6694 Papua     1.62     0.34       739    2.91
 12.23   8.08   5,056         0.17          INDONESIA     1.39     1.06    40,855    1.72
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Milik Orang Tua/Sanak/Saudara di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  9.26   0.93   1,591         1.0211 Nangroe Aceh Darussalam    11.01     9.02     1,480   13.01
  9.65   2.74     619         1.2412 Sumatera Utara    12.85    10.42     1,696   15.29
  7.64   1.46     866         1.6213 Sumatera Barat    21.20    18.03     1,264   24.37
 13.84   1.03   1,056         0.7514 Riau     5.42     3.95     1,088    6.89
 13.80   1.14     744         1.2715 Jambi     9.20     6.70       848   11.70
 12.61   2.45     503         1.3016 Sumatera Selatan    10.31     7.76     1,232   12.86
 16.37   0.94     783         1.4917 Bengkulu     9.10     6.17       736   12.03
 12.39   1.33   1,311         0.5918 Lampung     4.76     3.60     1,744    5.92
 15.78   0.54     800         1.5719 Bangka Belitung     9.95     6.88       432   13.03
 34.44   0.55     320         1.7621 Kepulauan Riau     5.11     1.67       176    8.56
  6.31   2.71   1,346         0.6332 Jawa Barat     9.98     8.75     3,648   11.20
  7.85   2.33   1,950         0.4733 Jawa Tengah     5.99     5.07     4,544    6.90
 23.51   0.80   1,160         0.7134 DI Yogyakarta     3.02     1.63       928    4.41
  8.12   2.74   1,915         0.4535 Jawa Timur     5.54     4.66     5,248    6.43
 19.00   3.01     298         1.2536 Banten     6.58     4.14       896    9.03
 13.59   1.19     820         1.5651 Bali    11.48     8.41       976   14.54
  9.79   0.70   1,989         0.7652 Nusa Tenggara Barat     7.76     6.26     1,392    9.25
 10.57   0.90   1,689         0.8253 Nusa Tenggara Timur     7.76     6.16     1,520    9.37
 11.98   0.89   1,636         0.8461 Kalimantan Barat     7.01     5.37     1,456    8.64
 10.68   0.80     999         1.5162 Kalimantan Tengah    14.14    11.19       799   17.10
 10.55   0.85   1,299         1.0763 Kalimantan Selatan    10.14     8.05     1,104   12.24
 13.96   0.75     661         1.2164 Kalimantan Timur     8.67     6.29       496   11.05
 12.27   0.90     818         1.4571 Sulawesi Utara    11.82     8.97       736   14.67
 11.78   0.80   1,160         1.1372 Sulawesi Tengah     9.59     7.38       928   11.80
  8.82   0.97   1,468         0.7073 Sulawesi Selatan     7.94     6.56     1,424    9.31
 13.20   0.66   1,430         1.0974 Sulawesi Tenggara     8.26     6.13       944   10.40
 10.41   0.55   1,104         1.9975 Gorontalo    19.11    15.22       607   23.00
 17.16   0.71     673         1.5876 Sulawesi Barat     9.21     6.10       478   12.31
 16.91   1.03     575         2.2081 Maluku    13.01     8.70       592   17.32
 23.84   0.69     580         1.4982 Maluku Utara     6.25     3.33       400    9.17
 25.04   1.09     279         2.8091 Papua Barat    11.18     5.69       304   16.68
 24.62   1.81     408         1.8094 Papua     7.31     3.79       739   10.83
  2.29   1.94  21,059         0.19          INDONESIA     8.28     7.90    40,855    8.66
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 52.94   0.84   1,762         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     0.34     0.00     1,480    0.69
 59.15   5.13     331         0.4212 Sumatera Utara     0.71     0.00     1,696    1.54
 44.83   1.66     761         0.3913 Sumatera Barat     0.87     0.10     1,264    1.64
 72.22   0.87   1,251         0.1314 Riau     0.18     0.00     1,088    0.44
 57.14   0.69   1,229         0.2015 Jambi     0.35     0.00       848    0.75
100.00   1.09   1,130         0.0816 Sumatera Selatan     0.08     0.00     1,232    0.24
100.00   1.43     515         0.4117 Bengkulu     0.41     0.00       736    1.21
 72.73   0.98   1,780         0.0818 Lampung     0.11     0.00     1,744    0.27
100.00   1.39     311         0.6919 Bangka Belitung     0.69     0.00       432    2.06
 98.25   0.48     367         0.5621 Kepulauan Riau     0.57     0.00       176    1.66
 48.15   3.59   1,016         0.1332 Jawa Barat     0.27     0.03     3,648    0.52
 40.00   1.33   3,417         0.0633 Jawa Tengah     0.15     0.04     4,544    0.27
100.00   0.50   1,856         0.1134 DI Yogyakarta     0.11     0.00       928    0.32
 66.67   8.32     631         0.1835 Jawa Timur     0.27     0.00     5,248    0.61
100.00   1.34     669         0.1136 Banten     0.11     0.00       896    0.33
- - --51 Bali - - --
 50.00   0.77   1,808         0.1852 Nusa Tenggara Barat     0.36     0.01     1,392    0.71
 31.65   0.79   1,924         0.2553 Nusa Tenggara Timur     0.79     0.29     1,520    1.28
 71.43   0.57   2,554         0.1061 Kalimantan Barat     0.14     0.00     1,456    0.33
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 48.15   0.82   1,346         0.2663 Kalimantan Selatan     0.54     0.04     1,104    1.04
 56.67   0.76     653         0.3464 Kalimantan Timur     0.60     0.00       496    1.27
 56.10   0.60   1,227         0.2371 Sulawesi Utara     0.41     0.00       736    0.87
100.00   0.59   1,573         0.1172 Sulawesi Tengah     0.11     0.00       928    0.32
 62.86   2.03     701         0.2273 Sulawesi Selatan     0.35     0.00     1,424    0.79
100.00   0.45   2,098         0.1174 Sulawesi Tenggara     0.11     0.00       944    0.31
 69.70   0.36   1,686         0.2375 Gorontalo     0.33     0.00       607    0.79
100.00   0.49     976         0.2176 Sulawesi Barat     0.21     0.00       478    0.62
 49.15   0.68     871         0.5881 Maluku     1.18     0.05       592    2.31
 64.00   0.37   1,081         0.3282 Maluku Utara     0.50     0.00       400    1.13
 71.21   0.46     661         0.4791 Papua Barat     0.66     0.00       304    1.58
 70.37   0.51   1,449         0.1994 Papua     0.27     0.00       739    0.64
 16.67   3.13  13,053         0.05          INDONESIA     0.30     0.20    40,855    0.39
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Milik Sendiri di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.97   1.62   1,229         1.5511 Nangroe Aceh Darussalam    78.51    75.48     1,991   81.55
  2.57   4.38     672         1.6812 Sumatera Utara    65.27    61.99     2,944   68.56
  2.60   1.47   1,219         1.6013 Sumatera Barat    61.50    58.36     1,792   64.64
  4.52   5.43     306         2.9414 Riau    65.05    59.30     1,664   70.81
  3.49   2.97     388         2.6215 Jambi    75.13    70.00     1,152   80.27
  2.32   3.43     532         1.7716 Sumatera Selatan    76.25    72.78     1,824   79.72
  3.86   1.97     520         2.8317 Bengkulu    73.41    67.86     1,024   78.97
  1.62   3.14     693         1.3718 Lampung    84.74    82.05     2,176   87.43
  3.15   1.31     611         2.5219 Bangka Belitung    80.01    75.06       800   84.96
  4.65   1.92     417         3.0721 Kepulauan Riau    65.97    59.96       800   71.98
  3.34   2.56   1,200         1.5331 DKI Jakarta    45.80    42.81     3,072   48.79
  0.91   3.77   1,910         0.7132 Jawa Barat    78.23    76.84     7,200   79.62
  0.59   2.56   2,950         0.5233 Jawa Tengah    87.64    86.62     7,552   88.66
  2.32   1.93   1,194         1.7234 DI Yogyakarta    74.17    70.80     2,304   77.55
  0.70   3.62   2,440         0.6035 Jawa Timur    85.72    84.54     8,832   86.91
  2.33   5.11     376         1.8136 Banten    77.69    74.14     1,920   81.24
  1.96   1.14   1,684         1.4451 Bali    73.54    70.71     1,920   76.37
  1.19   1.01   2,154         1.0052 Nusa Tenggara Barat    84.16    82.20     2,176   86.13
  1.46   1.39   1,289         1.2453 Nusa Tenggara Timur    85.05    82.62     1,792   87.48
  1.57   1.48   1,297         1.3261 Kalimantan Barat    84.33    81.75     1,920   86.91
  3.61   2.00     576         2.5962 Kalimantan Tengah    71.78    66.70     1,151   76.87
  1.94   1.18   1,519         1.4463 Kalimantan Selatan    74.06    71.23     1,792   76.90
  4.33   2.68     430         2.6964 Kalimantan Timur    62.12    56.85     1,152   67.38
  2.98   1.64     702         2.1671 Sulawesi Utara    72.41    68.18     1,152   76.65
  2.18   1.32     873         1.7572 Sulawesi Tengah    80.19    76.77     1,152   83.61
  1.47   1.94   1,072         1.1973 Sulawesi Selatan    80.76    78.43     2,080   83.10
  2.48   1.23     937         1.9574 Sulawesi Tenggara    78.58    74.76     1,152   82.40
  2.72   0.61   1,310         2.0075 Gorontalo    73.61    69.70       799   77.52
  2.30   0.87     660         1.9776 Sulawesi Barat    85.63    81.78       574   89.48
  2.67   0.76   1,053         2.0381 Maluku    75.99    72.01       800   79.97
  4.84   2.24     229         3.8682 Maluku Utara    79.75    72.19       512   87.31
  7.76   2.10     229         4.8491 Papua Barat    62.41    52.93       480   71.89
  4.08   2.72     364         3.1094 Papua    75.89    69.80       989   81.97
  0.35   2.87  23,916         0.27          INDONESIA    78.22    77.69    68,640   78.74
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Kontrak di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 24.21   1.96   1,016         0.6911 Nangroe Aceh Darussalam     2.85     1.49     1,991    4.21
  8.33   2.12   1,389         0.6612 Sumatera Utara     7.92     6.62     2,944    9.22
 14.82   2.47     726         1.1413 Sumatera Barat     7.69     5.46     1,792    9.92
 19.35   2.42     688         0.8314 Riau     4.29     2.66     1,664    5.93
 18.10   2.16     533         1.3715 Jambi     7.57     4.89     1,152   10.24
 15.34   2.77     658         0.8716 Sumatera Selatan     5.67     3.97     1,824    7.37
 22.22   0.93   1,101         0.8417 Bengkulu     3.78     2.13     1,024    5.42
 16.09   2.13   1,022         0.6018 Lampung     3.73     2.56     2,176    4.90
 22.93   0.77   1,039         0.9719 Bangka Belitung     4.23     2.32       800    6.13
 22.37   0.92     870         0.8721 Kepulauan Riau     3.89     2.19       800    5.59
  7.22   2.52   1,219         1.0931 DKI Jakarta    15.10    12.97     3,072   17.23
  8.02   3.23   2,229         0.3032 Jawa Barat     3.74     3.15     7,200    4.34
 13.04   2.78   2,717         0.2133 Jawa Tengah     1.61     1.20     7,552    2.02
 13.82   2.31     997         1.2234 DI Yogyakarta     8.83     6.44     2,304   11.22
  9.84   3.18   2,777         0.2535 Jawa Timur     2.54     2.05     8,832    3.04
 15.96   3.28     585         0.7236 Banten     4.51     3.09     1,920    5.92
 18.35   1.40   1,371         0.6951 Bali     3.76     2.41     1,920    5.11
 31.13   2.86     761         0.6652 Nusa Tenggara Barat     2.12     0.82     2,176    3.42
 27.33   1.43   1,253         0.4453 Nusa Tenggara Timur     1.61     0.74     1,792    2.48
 14.85   0.99   1,939         0.5661 Kalimantan Barat     3.77     2.66     1,920    4.87
 26.99   1.31     879         0.7862 Kalimantan Tengah     2.89     1.36     1,151    4.42
 25.35   1.01   1,774         0.3663 Kalimantan Selatan     1.42     0.71     1,792    2.12
 16.63   1.28     900         0.8464 Kalimantan Timur     5.05     3.41     1,152    6.69
 25.19   0.60   1,920         0.3371 Sulawesi Utara     1.31     0.66     1,152    1.96
 20.75   0.65   1,772         0.4472 Sulawesi Tengah     2.12     1.25     1,152    2.99
 14.22   2.93     710         0.9073 Sulawesi Selatan     6.33     4.56     2,080    8.11
 26.63   1.29     893         0.8674 Sulawesi Tenggara     3.23     1.55     1,152    4.92
 29.58   0.18   4,439         0.2175 Gorontalo     0.71     0.30       799    1.12
 67.74   1.58     363         0.8476 Sulawesi Barat     1.24     0.00       574    2.89
 40.60   1.34     597         0.9581 Maluku     2.34     0.47       800    4.20
 49.24   1.18     434         0.9782 Maluku Utara     1.97     0.08       512    3.86
 57.63   0.84     571         0.6891 Papua Barat     1.18     0.00       480    2.53
 29.30   0.69   1,433         0.4694 Papua     1.57     0.68       989    2.46
  2.96   2.51  27,347         0.12          INDONESIA     4.06     3.83    68,640    4.30
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Sewa di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 17.58   1.27   1,568         0.6111 Nangroe Aceh Darussalam     3.47     2.27     1,991    4.67
 11.51   2.29   1,286         0.5412 Sumatera Utara     4.69     3.64     2,944    5.75
 18.16   1.99     901         0.7713 Sumatera Barat     4.24     2.73     1,792    5.76
 12.58   2.71     614         1.3414 Riau    10.65     8.02     1,664   13.28
 28.48   1.11   1,038         0.4715 Jambi     1.65     0.73     1,152    2.57
 22.27   2.34     779         0.5116 Sumatera Selatan     2.29     1.29     1,824    3.30
 19.18   0.86   1,191         0.8917 Bengkulu     4.64     2.89     1,024    6.39
 20.18   1.03   2,113         0.2318 Lampung     1.14     0.68     2,176    1.59
 37.28   0.79   1,013         0.6319 Bangka Belitung     1.69     0.45       800    2.93
 11.82   1.72     465         2.5121 Kepulauan Riau    21.23    16.32       800   26.14
  7.86   4.39     700         1.6231 DKI Jakarta    20.61    17.43     3,072   23.79
 11.78   6.16   1,169         0.3932 Jawa Barat     3.31     2.54     7,200    4.08
 21.25   3.93   1,922         0.1733 Jawa Tengah     0.80     0.46     7,552    1.14
 15.14   2.10   1,097         1.0434 DI Yogyakarta     6.87     4.84     2,304    8.90
 15.53   6.52   1,355         0.3435 Jawa Timur     2.19     1.52     8,832    2.85
 17.45   8.47     227         1.6336 Banten     9.34     6.15     1,920   12.54
 12.76   1.76   1,091         1.1851 Bali     9.25     6.95     1,920   11.56
 35.07   2.29     950         0.4752 Nusa Tenggara Barat     1.34     0.41     2,176    2.26
 34.25   2.45     731         0.6253 Nusa Tenggara Timur     1.81     0.61     1,792    3.02
 32.08   0.58   3,310         0.1761 Kalimantan Barat     0.53     0.21     1,920    0.85
 20.88   1.64     702         1.2362 Kalimantan Tengah     5.89     3.49     1,151    8.30
 13.61   2.00     896         1.2363 Kalimantan Selatan     9.04     6.63     1,792   11.46
 11.27   2.30     501         1.9364 Kalimantan Timur    17.12    13.34     1,152   20.90
 26.74   2.89     399         1.4671 Sulawesi Utara     5.46     2.60     1,152    8.32
 27.73   1.86     619         0.9472 Sulawesi Tengah     3.39     1.55     1,152    5.24
 32.82   3.07     678         0.4373 Sulawesi Selatan     1.31     0.46     2,080    2.15
 23.74   0.82   1,405         0.6174 Sulawesi Tenggara     2.57     1.37     1,152    3.77
 55.00   0.36   2,219         0.2275 Gorontalo     0.40     0.00       799    0.84
100.00   1.28     448         0.4676 Sulawesi Barat     0.46     0.00       574    1.35
 33.70   1.09     734         0.9381 Maluku     2.76     0.94       800    4.58
 35.71   1.94     264         2.1082 Maluku Utara     5.88     1.76       512   10.00
 23.32   1.14     421         2.1291 Papua Barat     9.09     4.94       480   13.24
 26.73   3.08     321         2.0594 Papua     7.67     3.64       989   11.70
  3.54   3.93  17,466         0.15          INDONESIA     4.24     3.94    68,640    4.54
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Bebas Sewa di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 20.75   1.04   1,914         0.4411 Nangroe Aceh Darussalam     2.12     1.26     1,991    2.97
 14.08   3.13     941         0.6012 Sumatera Utara     4.26     3.08     2,944    5.43
 17.61   1.48   1,211         0.5913 Sumatera Barat     3.35     2.18     1,792    4.51
 27.20   6.76     246         1.6414 Riau     6.03     2.83     1,664    9.24
 22.42   0.68   1,694         0.3715 Jambi     1.65     0.92     1,152    2.37
 16.44   1.23   1,483         0.3716 Sumatera Selatan     2.25     1.52     1,824    2.97
 47.99   3.65     281         1.5517 Bengkulu     3.23     0.20     1,024    6.26
 22.13   2.77     786         0.5618 Lampung     2.53     1.42     2,176    3.63
 40.00   0.57   1,404         0.4219 Bangka Belitung     1.05     0.22       800    1.88
 38.30   1.28     625         0.7221 Kepulauan Riau     1.88     0.47       800    3.29
 18.73   2.58   1,191         0.5031 DKI Jakarta     2.67     1.70     3,072    3.64
 12.50   3.55   2,028         0.2132 Jawa Barat     1.68     1.26     7,200    2.10
 12.15   1.70   4,442         0.1333 Jawa Tengah     1.07     0.81     7,552    1.33
 24.58   1.38   1,670         0.4434 DI Yogyakarta     1.79     0.92     2,304    2.65
 19.57   6.30   1,402         0.2735 Jawa Timur     1.38     0.86     8,832    1.91
 25.84   1.57   1,223         0.2336 Banten     0.89     0.44     1,920    1.33
 18.97   0.76   2,526         0.3751 Bali     1.95     1.23     1,920    2.68
 23.39   0.93   2,340         0.2952 Nusa Tenggara Barat     1.24     0.67     2,176    1.81
 24.75   0.71   2,524         0.2553 Nusa Tenggara Timur     1.01     0.53     1,792    1.50
 33.77   2.01     955         0.5261 Kalimantan Barat     1.54     0.52     1,920    2.55
 48.58   4.12     279         1.3762 Kalimantan Tengah     2.82     0.14     1,151    5.51
 18.80   1.03   1,740         0.5063 Kalimantan Selatan     2.66     1.69     1,792    3.64
 21.43   0.76   1,516         0.3964 Kalimantan Timur     1.82     1.05     1,152    2.60
 18.10   0.84   1,371         0.6371 Sulawesi Utara     3.48     2.24     1,152    4.72
 27.34   0.72   1,600         0.3872 Sulawesi Tengah     1.39     0.65     1,152    2.13
 23.08   1.92   1,083         0.3973 Sulawesi Selatan     1.69     0.93     2,080    2.45
 22.88   0.78   1,477         0.6274 Sulawesi Tenggara     2.71     1.51     1,152    3.92
 35.51   0.53   1,508         0.4975 Gorontalo     1.38     0.42       799    2.35
 36.42   0.64     897         0.6376 Sulawesi Barat     1.73     0.51       574    2.96
 30.49   0.80   1,000         0.7581 Maluku     2.46     0.98       800    3.93
 54.76   2.21     232         1.6182 Maluku Utara     2.94     0.00       512    6.10
 22.76   0.35   1,371         0.7191 Papua Barat     3.12     1.73       480    4.51
 43.67   3.96     250         1.6994 Papua     3.87     0.56       989    7.19
  4.69   3.08  22,286         0.09          INDONESIA     1.92     1.74    68,640    2.10
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Rumah Dinas di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 36.02   2.42     823         0.5811 Nangroe Aceh Darussalam     1.61     0.47     1,991    2.74
 25.05  12.70     232         1.3512 Sumatera Utara     5.39     2.73     2,944    8.04
 30.72   1.97     910         0.4713 Sumatera Barat     1.53     0.62     1,792    2.45
 30.59  11.86     140         2.4914 Riau     8.14     3.26     1,664   13.02
 50.43   9.98     115         2.3415 Jambi     4.64     0.06     1,152    9.22
 44.29   8.66     211         0.9716 Sumatera Selatan     2.19     0.29     1,824    4.09
 46.09   5.35     191         2.3017 Bengkulu     4.99     0.48     1,024    9.51
 50.00   9.34     233         0.8518 Lampung     1.70     0.03     2,176    3.36
 56.67   2.61     307         1.3619 Bangka Belitung     2.40     0.00       800    5.07
 36.24   1.34     597         0.7921 Kepulauan Riau     2.18     0.63       800    3.74
 35.17  10.16     302         1.0231 DKI Jakarta     2.90     0.89     3,072    4.90
 29.63   6.25   1,152         0.1632 Jawa Barat     0.54     0.22     7,200    0.85
 44.00   4.46   1,693         0.1133 Jawa Tengah     0.25     0.05     7,552    0.46
 41.94   0.67   3,439         0.1334 DI Yogyakarta     0.31     0.06     2,304    0.57
 42.22  10.37     852         0.1935 Jawa Timur     0.45     0.06     8,832    0.83
 50.00   2.40     800         0.1836 Banten     0.36     0.01     1,920    0.71
 38.64   0.70   2,743         0.1751 Bali     0.44     0.10     1,920    0.77
 28.38   0.82   2,654         0.2152 Nusa Tenggara Barat     0.74     0.32     2,176    1.15
 20.37   0.81   2,212         0.3353 Nusa Tenggara Timur     1.62     0.96     1,792    2.28
 44.21   4.31     445         0.8461 Kalimantan Barat     1.90     0.25     1,920    3.55
 50.28   5.60     206         1.7862 Kalimantan Tengah     3.54     0.05     1,151    7.03
 24.14   0.93   1,927         0.3563 Kalimantan Selatan     1.45     0.76     1,792    2.14
 38.69   7.42     155         2.0764 Kalimantan Timur     5.35     1.29     1,152    9.41
 44.44   5.47     211         1.6871 Sulawesi Utara     3.78     0.47     1,152    7.08
 51.09   3.38     341         0.9472 Sulawesi Tengah     1.84     0.00     1,152    3.69
 25.23   1.47   1,415         0.2873 Sulawesi Selatan     1.11     0.57     2,080    1.65
 45.03   4.18     276         1.6374 Sulawesi Tenggara     3.62     0.42     1,152    6.82
 43.03   0.92     868         0.7175 Gorontalo     1.65     0.25       799    3.04
 45.90   1.08     531         0.8476 Sulawesi Barat     1.83     0.19       574    3.48
 33.33   1.40     571         1.2081 Maluku     3.60     1.25       800    5.94
 36.92   0.66     776         0.7282 Maluku Utara     1.95     0.53       512    3.36
 38.94   4.17     115         4.4991 Papua Barat    11.53     2.73       480   20.34
 22.72   1.12     883         0.9294 Papua     4.05     2.25       989    5.84
  8.55   7.60   9,032         0.13          INDONESIA     1.52     1.26    68,640    1.77
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Milik Orang Tua/Sanak/Saudara di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
  8.03   0.91   2,188         0.8911 Nangroe Aceh Darussalam    11.09     9.35     1,991   12.83
  6.97   2.34   1,258         0.8312 Sumatera Utara    11.90    10.26     2,944   13.53
  6.19   1.37   1,308         1.2913 Sumatera Barat    20.85    18.32     1,792   23.39
 10.44   0.94   1,770         0.5914 Riau     5.65     4.48     1,664    6.81
 11.64   1.09   1,057         1.0515 Jambi     9.02     6.96     1,152   11.09
 10.29   2.65     688         1.1516 Sumatera Selatan    11.18     8.92     1,824   13.44
 12.88   0.84   1,219         1.2317 Bengkulu     9.55     7.13     1,024   11.97
 10.53   1.47   1,480         0.6218 Lampung     5.89     4.68     2,176    7.09
 14.36   0.77   1,039         1.4519 Bangka Belitung    10.10     7.25       800   12.95
 20.69   0.89     899         0.9021 Kepulauan Riau     4.35     2.58       800    6.11
  7.00   1.89   1,625         0.8731 DKI Jakarta    12.43    10.73     3,072   14.14
  4.10   2.97   2,424         0.5032 Jawa Barat    12.21    11.23     7,200   13.19
  5.04   2.35   3,214         0.4233 Jawa Tengah     8.34     7.52     7,552    9.17
  9.14   0.87   2,648         0.7034 DI Yogyakarta     7.66     6.29     2,304    9.04
  5.38   2.76   3,200         0.4035 Jawa Timur     7.44     6.66     8,832    8.22
 12.34   3.11     617         0.8736 Banten     7.05     5.35     1,920    8.75
  8.36   0.92   2,087         0.9251 Bali    11.00     9.20     1,920   12.81
  7.55   0.85   2,560         0.7552 Nusa Tenggara Barat     9.94     8.47     2,176   11.41
  9.00   0.84   2,133         0.7453 Nusa Tenggara Timur     8.22     6.77     1,792    9.68
  9.45   0.86   2,233         0.7461 Kalimantan Barat     7.83     6.38     1,920    9.28
  9.15   0.75   1,535         1.1862 Kalimantan Tengah    12.90    10.59     1,151   15.22
  7.97   0.82   2,185         0.8463 Kalimantan Selatan    10.54     8.88     1,792   12.19
 11.11   0.96   1,200         0.9064 Kalimantan Timur     8.10     6.33     1,152    9.87
 11.27   1.36     847         1.5071 Sulawesi Utara    13.31    10.37     1,152   16.24
 10.56   0.92   1,252         1.1472 Sulawesi Tengah    10.80     8.57     1,152   13.03
  7.52   1.13   1,841         0.6473 Sulawesi Selatan     8.51     7.25     2,080    9.78
 11.65   0.74   1,557         1.0674 Sulawesi Tenggara     9.10     7.02     1,152   11.18
  7.92   0.51   1,567         1.7175 Gorontalo    21.58    18.22       799   24.93
 16.08   0.68     844         1.4176 Sulawesi Barat     8.77     6.02       574   11.53
 13.97   0.89     899         1.6681 Maluku    11.88     8.63       800   15.13
 17.63   0.56     914         1.2282 Maluku Utara     6.92     4.53       512    9.30
 17.15   0.83     578         2.0391 Papua Barat    11.84     7.86       480   15.81
 21.25   1.63     607         1.3994 Papua     6.54     3.82       989    9.26
  1.65   2.10  32,686         0.16          INDONESIA     9.71     9.39    68,640   10.03
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A010307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Status Penguasaan Bangunan Tempat
Tinggalnya Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 42.86   0.75   2,655         0.1511 Nangroe Aceh Darussalam     0.35     0.05     1,991    0.65
 47.37   4.35     677         0.2712 Sumatera Utara     0.57     0.05     2,944    1.09
 34.52   1.39   1,289         0.2913 Sumatera Barat     0.84     0.26     1,792    1.41
 55.56   0.86   1,935         0.1014 Riau     0.18     0.00     1,664    0.38
 48.57   0.70   1,646         0.1715 Jambi     0.35     0.01     1,152    0.69
 56.25   1.09   1,673         0.0916 Sumatera Selatan     0.16     0.00     1,824    0.35
 79.49   1.19     861         0.3117 Bengkulu     0.39     0.00     1,024    1.00
 32.14   0.64   3,400         0.0918 Lampung     0.28     0.10     2,176    0.46
 81.13   1.17     684         0.4319 Bangka Belitung     0.53     0.00       800    1.37
 62.00   0.89     899         0.3121 Kepulauan Riau     0.50     0.00       800    1.11
 32.65   1.43   2,148         0.1631 DKI Jakarta     0.49     0.18     3,072    0.80
 27.59   2.80   2,571         0.0832 Jawa Barat     0.29     0.14     7,200    0.45
 25.00   1.58   4,780         0.0733 Jawa Tengah     0.28     0.15     7,552    0.41
 41.67   0.80   2,880         0.1534 DI Yogyakarta     0.36     0.06     2,304    0.66
 48.15   7.14   1,237         0.1335 Jawa Timur     0.27     0.02     8,832    0.52
 75.00   2.45     784         0.1236 Banten     0.16     0.00     1,920    0.39
100.00   0.61   3,148         0.0651 Bali     0.06     0.00     1,920    0.17
 41.30   1.05   2,072         0.1952 Nusa Tenggara Barat     0.46     0.09     2,176    0.83
 31.82   0.79   2,268         0.2153 Nusa Tenggara Timur     0.66     0.25     1,792    1.08
 70.00   0.57   3,368         0.0761 Kalimantan Barat     0.10     0.00     1,920    0.24
 70.59   0.51   2,257         0.1262 Kalimantan Tengah     0.17     0.00     1,151    0.40
 27.71   0.68   2,635         0.2363 Kalimantan Selatan     0.83     0.38     1,792    1.28
 43.18   0.74   1,557         0.1964 Kalimantan Timur     0.44     0.06     1,152    0.82
 57.69   0.60   1,920         0.1571 Sulawesi Utara     0.26     0.00     1,152    0.55
 74.07   1.03   1,118         0.2072 Sulawesi Tengah     0.27     0.00     1,152    0.65
 55.17   1.87   1,112         0.1673 Sulawesi Selatan     0.29     0.00     2,080    0.60
 68.42   0.53   2,174         0.1374 Sulawesi Tenggara     0.19     0.00     1,152    0.45
 32.84   0.22   3,632         0.2275 Gorontalo     0.67     0.23       799    1.10
 66.67   0.41   1,400         0.2276 Sulawesi Barat     0.33     0.00       574    0.77
 43.88   0.65   1,231         0.4381 Maluku     0.98     0.13       800    1.82
 53.33   0.43   1,191         0.3282 Maluku Utara     0.60     0.00       512    1.23
 50.00   0.44   1,091         0.4191 Papua Barat     0.82     0.01       480    1.63
 46.34   0.48   2,060         0.1994 Papua     0.41     0.03       989    0.79
 12.12   2.56  26,813         0.04          INDONESIA     0.33     0.26    68,640    0.40
Referensi: Tabel 2.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Tunai di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  9.66   0.84      57         7.6511 Nangroe Aceh Darussalam    79.17    64.16        48   94.17
 10.22   3.70      55         5.9912 Sumatera Utara    58.62    46.88       203   70.37
 16.77   0.85      62         6.9613 Sumatera Barat    41.51    27.87        53   55.15
 23.05   3.36      17        13.1714 Riau    57.14    31.33        56   82.96
 19.42   1.46      32        10.3315 Jambi    53.19    32.94        47   73.44
  9.53   2.07      46         6.5516 Sumatera Selatan    68.75    55.90        96   81.60
 24.03   3.30      12        18.1717 Bengkulu    75.61    39.99        41  100.00
 12.55   2.03      29         8.5118 Lampung    67.80    51.12        59   84.48
 17.23   1.44      45        11.6619 Bangka Belitung    67.69    44.84        65   90.54
 18.03   1.93      72         7.5821 Kepulauan Riau    42.03    27.17       138   56.89
  4.20   3.33     172         3.3131 DKI Jakarta    78.75    72.26       574   85.23
  7.21   7.45      85         3.9932 Jawa Barat    55.36    47.55       634   63.18
  7.46   5.62      56         5.2033 Jawa Tengah    69.72    59.53       317   79.90
 15.91   1.74      39        10.2134 DI Yogyakarta    64.18    44.16        67   84.20
  5.33   5.57      83         4.0035 Jawa Timur    75.05    67.21       465   82.90
 12.74   6.30      35         6.9236 Banten    54.30    40.73       221   67.87
 17.38   0.78      94         6.4351 Bali    36.99    24.38        73   49.59
 11.49   1.16      45         8.4052 Nusa Tenggara Barat    73.08    56.60        52   89.55
- - --53 Nusa Tenggara Timur   100.00 -         2-
 17.08   2.91      26        11.4661 Kalimantan Barat    67.11    44.65        76   89.57
 12.58   1.51      28        10.2462 Kalimantan Tengah    81.40    61.31        43  100.00
  7.73   0.98     101         5.7063 Kalimantan Selatan    73.74    62.55        99   84.92
  8.98   1.16      71         6.3564 Kalimantan Timur    70.73    58.29        82   83.18
 16.04   1.39      25        11.4671 Sulawesi Utara    71.43    48.96        35   93.90
 42.16   0.89      26        11.0072 Sulawesi Tengah    26.09     4.51        23   47.66
  7.19   1.73      73         5.1973 Sulawesi Selatan    72.22    62.05       126   82.39
 21.22   0.52      38        10.6174 Sulawesi Tenggara    50.00    29.20        20   70.80
 41.32   1.44      14        20.6675 Gorontalo    50.00     9.50        20   90.50
- - --76 Sulawesi Barat   100.00 -        10-
 23.49   0.92      15        16.7881 Maluku    71.43    38.52        14  100.00
 26.61   0.67      10        19.0182 Maluku Utara    71.43    34.15         7  100.00
 41.10   0.84       7        27.4091 Papua Barat    66.67    12.94         6  100.00
 17.25   1.17      21        12.9494 Papua    75.00    49.63        24  100.00
  2.64   5.42     700         1.70          INDONESIA    64.49    61.15     3,796   67.82
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Angsuran KPR  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 53.84   0.80      60         5.6111 Nangroe Aceh Darussalam    10.42     0.00        48   21.41
 21.33   5.37      38         6.8312 Sumatera Utara    32.02    18.63       203   45.41
 14.03   0.94      56         7.4113 Sumatera Barat    52.83    38.30        53   67.36
 52.60   4.38      13        13.1514 Riau    25.00     0.00        56   50.78
 32.51   2.23      21        12.4515 Jambi    38.30    13.90        47   62.70
 35.42   3.21      30         7.0116 Sumatera Selatan    19.79     6.05        96   33.54
 74.50   3.30      12        18.1717 Bengkulu    24.39     0.00        41   60.01
 84.91   5.96      10        10.0718 Lampung    11.86     0.00        59   31.62
 68.15   1.10      59         6.2919 Bangka Belitung     9.23     0.00        65   21.56
 17.45   2.42      57         8.6021 Kepulauan Riau    49.28    32.41       138   66.14
 46.72   5.73     100         2.2831 DKI Jakarta     4.88     0.40       574    9.35
 11.68   9.32      68         4.3332 Jawa Barat    37.07    28.57       634   45.56
 21.65   6.48      49         5.1933 Jawa Tengah    23.97    13.81       317   34.14
 37.65   2.31      29        11.2434 DI Yogyakarta    29.85     7.82        67   51.88
 25.12   8.17      57         4.1635 Jawa Timur    16.56     8.39       465   24.72
 18.13   6.59      34         6.8936 Banten    38.01    24.49       221   51.52
 13.85   0.87      84         7.0251 Bali    50.68    36.91        73   64.46
 42.32   1.55      34         8.9552 Nusa Tenggara Barat    21.15     3.60        52   38.71
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 53.89   4.41      17        12.7661 Kalimantan Barat    23.68     0.00        76   48.70
 55.05   1.51      28        10.2462 Kalimantan Tengah    18.60     0.00        43   38.69
 42.84   1.91      52         6.4963 Kalimantan Selatan    15.15     2.43        99   27.87
 39.37   1.58      52         5.7664 Kalimantan Timur    14.63     3.33        82   25.93
 67.50   2.47      14        13.5071 Sulawesi Utara    20.00     0.00        35   46.48
 18.79   1.14      20        13.0772 Sulawesi Tengah    69.57    43.94        23   95.19
 33.04   3.15      40         6.0373 Sulawesi Selatan    18.25     6.43       126   30.08
 52.11   1.70      12        18.2474 Sulawesi Tenggara    35.00     0.00        20   70.77
 48.80   1.64      12        21.9675 Gorontalo    45.00     1.94        20   88.06
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 96.64   1.03      14        13.8181 Maluku    14.29     0.00        14   41.36
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 88.72   1.47      16        11.0994 Papua    12.50     0.00        24   34.23
  7.02   7.43     511         1.83          INDONESIA    26.05    22.47     3,796   29.63
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Angsuran Bukan KPR  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 65.95   0.45     107         2.7511 Nangroe Aceh Darussalam     4.17     0.00        48    9.56
 41.88   1.81     112         1.6512 Sumatera Utara     3.94     0.70       203    7.18
 98.94   0.80      66         1.8713 Sumatera Barat     1.89     0.00        53    5.55
 56.25   2.88      19         9.0414 Riau    16.07     0.00        56   33.79
 74.41   0.84      56         3.1715 Jambi     4.26     0.00        47   10.46
 36.00   0.90     107         2.2516 Sumatera Selatan     6.25     1.83        96   10.67
- - --17 Bengkulu - - --
 44.16   1.11      53         3.7418 Lampung     8.47     1.13        59   15.82
 43.85   1.12      58         8.7719 Bangka Belitung    20.00     2.80        65   37.20
 36.29   0.58     238         1.8421 Kepulauan Riau     5.07     1.46       138    8.69
 24.40   4.36     132         3.0631 DKI Jakarta    12.54     6.54       574   18.55
 18.82   2.02     314         0.8932 Jawa Barat     4.73     2.99       634    6.47
 23.42   1.44     220         1.3333 Jawa Tengah     5.68     3.08       317    8.28
 57.37   0.59     114         2.5734 DI Yogyakarta     4.48     0.00        67    9.52
 25.05   2.12     219         1.2435 Jawa Timur     4.95     2.52       465    7.37
 65.93   8.13      27         3.5836 Banten     5.43     0.00       221   12.44
 28.71   0.51     143         3.5451 Bali    12.33     5.38        73   19.28
101.04   0.64      81         1.9452 Nusa Tenggara Barat     1.92     0.00        52    5.72
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 43.16   0.64     119         2.8461 Kalimantan Barat     6.58     1.02        76   12.14
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 46.14   0.66     150         2.3363 Kalimantan Selatan     5.05     0.48        99    9.62
 41.15   0.66     124         2.5164 Kalimantan Timur     6.10     1.17        82   11.03
 60.56   0.74      47         5.1971 Sulawesi Utara     8.57     0.00        35   18.75
110.11   0.78      29         4.7972 Sulawesi Tengah     4.35     0.00        23   13.73
 40.79   1.45      87         2.5973 Sulawesi Selatan     6.35     1.28       126   11.42
 89.90   1.05      19         8.9974 Sulawesi Tenggara    10.00     0.00        20   27.63
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 71.10   0.56      25        10.1681 Maluku    14.29     0.00        14   34.21
 66.54   0.67      10        19.0182 Maluku Utara    28.57     0.00         7   65.85
- - --91 Papua Barat - - --
 45.14   0.24     100         3.7694 Papua     8.33     0.97        24   15.70
  9.95   2.82   1,346         0.62          INDONESIA     6.23     5.02     3,796    7.45
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Lainnya  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 52.64   0.44     109         3.2911 Nangroe Aceh Darussalam     6.25     0.00        48   12.69
 43.73   2.74      74         2.3712 Sumatera Utara     5.42     0.78       203   10.06
 77.72   1.00      53         2.9313 Sumatera Barat     3.77     0.00        53    9.52
101.12   0.89      63         1.8114 Riau     1.79     0.00        56    5.34
 72.77   0.80      59         3.1015 Jambi     4.26     0.00        47   10.33
 45.68   1.19      81         2.3816 Sumatera Selatan     5.21     0.54        96    9.88
- - --17 Bengkulu - - --
 40.89   1.38      43         4.8518 Lampung    11.86     2.36        59   21.37
 67.86   0.34     191         2.0919 Bangka Belitung     3.08     0.00        65    7.18
 46.13   0.65     212         1.6721 Kepulauan Riau     3.62     0.35       138    6.90
 25.07   1.28     448         0.9631 DKI Jakarta     3.83     1.95       574    5.72
 27.46   2.58     246         0.7832 Jawa Barat     2.84     1.30       634    4.37
 69.84   1.38     230         0.4433 Jawa Tengah     0.63     0.00       317    1.50
101.34   0.59     114         1.5134 DI Yogyakarta     1.49     0.00        67    4.45
 33.72   2.65     175         1.1635 Jawa Timur     3.44     1.16       465    5.72
 51.77   2.02     109         1.1736 Banten     2.26     0.00       221    4.56
- - --51 Bali - - --
 69.87   0.63      83         2.6952 Nusa Tenggara Barat     3.85     0.00        52    9.13
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 71.10   0.67     113         1.8761 Kalimantan Barat     2.63     0.00        76    6.30
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 40.43   0.61     162         2.4563 Kalimantan Selatan     6.06     1.26        99   10.86
 40.63   0.92      89         3.4764 Kalimantan Timur     8.54     1.73        82   15.35
- - --71 Sulawesi Utara - - --
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 50.16   1.06     119         1.5973 Sulawesi Selatan     3.17     0.06       126    6.28
100.60   0.62      32         5.0374 Sulawesi Tenggara     5.00     0.00        20   14.86
102.60   0.47      43         5.1375 Gorontalo     5.00     0.00        20   15.06
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
 82.21   0.84       7        27.4091 Papua Barat    33.33     0.00         6   87.06
 88.73   0.45      53         3.7094 Papua     4.17     0.00        24   11.41
 11.76   1.94   1,957         0.38          INDONESIA     3.23     2.49     3,796    3.96
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Tunai  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.69   0.85      80         5.9911 Nangroe Aceh Darussalam    77.94    66.20        68   89.68
  5.88   1.41      74         4.5212 Sumatera Utara    76.92    68.06       104   85.79
 10.55   0.83      42         7.8413 Sumatera Barat    74.29    58.91        35   89.66
  3.45   0.80     110         3.1014 Riau    89.77    83.70        88   95.85
 13.42   2.87      26        10.1615 Jambi    75.68    55.76        74   95.59
  5.04   1.44      96         3.9816 Sumatera Selatan    78.99    71.18       138   86.79
  5.66   0.47     115         4.8217 Bengkulu    85.19    75.74        54   94.63
  9.99   3.54      42         7.0918 Lampung    70.95    57.05       148   84.85
  6.87   0.63      71         5.9519 Bangka Belitung    86.67    75.01        45   98.32
 10.15   0.18      67         7.6121 Kepulauan Riau    75.00    60.09        12   89.91
  3.88   3.16      81         3.2132 Jawa Barat    82.81    76.52       256   89.10
  2.67   1.36     154         2.3333 Jawa Tengah    87.14    82.57       210   91.72
 21.25   0.81      15        15.9434 DI Yogyakarta    75.00    43.75        12  100.00
  2.96   1.45     127         2.5735 Jawa Timur    86.96    81.93       184   91.99
 18.90   3.89       9        13.3436 Banten    70.59    44.43        34   96.75
 26.89   1.14      15        17.4051 Bali    64.71    30.58        17   98.83
  6.31   1.02      88         5.1952 Nusa Tenggara Barat    82.22    72.05        90   92.40
 11.09   0.34      82         6.7353 Nusa Tenggara Timur    60.71    47.51        28   73.92
 12.10   1.44      64         7.8961 Kalimantan Barat    65.22    49.75        92   80.68
 14.32   1.57      31        10.7462 Kalimantan Tengah    75.00    53.95        48   96.05
  5.28   0.87     101         4.5063 Kalimantan Selatan    85.23    76.41        88   94.04
  9.08   0.99      33         7.4364 Kalimantan Timur    81.82    67.25        33   96.39
 18.75   3.09      20        13.2271 Sulawesi Utara    70.49    44.57        61   96.42
  9.10   1.26      81         6.5172 Sulawesi Tengah    71.57    58.81       102   84.33
  4.74   1.48     120         3.7273 Sulawesi Selatan    78.53    71.24       177   85.82
  5.40   0.40     143         4.5574 Sulawesi Tenggara    84.21    75.29        57   93.13
 12.78   0.34      82         8.6775 Gorontalo    67.86    50.85        28   84.86
  8.35   0.62      97         6.2676 Sulawesi Barat    75.00    62.72        60   87.28
 30.04   0.44       9        22.5381 Maluku    75.00    30.82         4  100.00
 40.61   0.36      22        15.2382 Maluku Utara    37.50     7.64         8   67.36
 16.49   0.22      32        11.7891 Papua Barat    71.43    48.33         7   94.53
 12.93   0.61      31        10.2194 Papua    78.95    58.93        19   98.96
  1.48   2.07   1,150         1.19          INDONESIA    80.35    78.00     2,381   82.69
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Angsuran KPR  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 51.02   0.84      81         3.7511 Nangroe Aceh Darussalam     7.35     0.00        68   14.71
 58.21   2.10      50         2.8012 Sumatera Utara     4.81     0.00       104   10.30
 93.36   0.67      52         2.6713 Sumatera Barat     2.86     0.00        35    8.10
- - --14 Riau - - --
 59.13   3.82      19        10.3915 Jambi    17.57     0.00        74   37.94
 45.30   1.16     119         1.6416 Sumatera Selatan     3.62     0.41       138    6.83
- - --17 Bengkulu - - --
 84.14  10.73      14         7.9618 Lampung     9.46     0.00       148   25.06
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
- - --32 Jawa Barat - - --
- - --33 Jawa Tengah - - --
 89.98   0.97      12        15.0034 DI Yogyakarta    16.67     0.00        12   46.07
 57.67   1.36     135         0.9435 Jawa Timur     1.63     0.00       184    3.47
 72.32   6.15       6        14.8936 Banten    20.59     0.00        34   49.79
 63.11   1.06      16        14.8551 Bali    23.53     0.00        17   52.64
 68.92   0.60     150         1.5352 Nusa Tenggara Barat     2.22     0.00        90    5.22
 63.03   0.54      52         4.5053 Nusa Tenggara Timur     7.14     0.00        28   15.97
 58.32   2.95      31         8.2461 Kalimantan Barat    14.13     0.00        92   30.29
 90.21   2.42      20         9.4062 Kalimantan Tengah    10.42     0.00        48   28.84
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
- - --64 Kalimantan Timur - - --
 82.20   5.47      11        14.8271 Sulawesi Utara    18.03     0.00        61   47.10
 91.07   4.27      24         7.1472 Sulawesi Tengah     7.84     0.00       102   21.85
 80.50   3.39      52         2.2773 Sulawesi Selatan     2.82     0.00       177    7.28
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
 61.20   0.29      97         4.3775 Gorontalo     7.14     0.00        28   15.71
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 24.18   5.06     471         0.89          INDONESIA     3.68     1.94     2,381    5.41
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Angsuran Bukan KPR  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 69.39   0.59     115         2.0411 Nangroe Aceh Darussalam     2.94     0.00        68    6.95
 38.48   1.31      79         2.5912 Sumatera Utara     6.73     1.64       104   11.82
 41.95   0.94      37         7.1913 Sumatera Barat    17.14     3.05        35   31.23
 34.47   0.78     113         2.7414 Riau     7.95     2.59        88   13.32
 51.33   0.98      76         3.4715 Jambi     6.76     0.00        74   13.55
 24.10   0.91     152         2.2716 Sumatera Selatan     9.42     4.97       138   13.87
 34.88   0.32     169         3.2317 Bengkulu     9.26     2.93        54   15.59
 23.62   1.42     104         3.5118 Lampung    14.86     7.98       148   21.75
 49.41   0.63      71         5.4919 Bangka Belitung    11.11     0.36        45   21.87
 81.15   0.36      33         6.7621 Kepulauan Riau     8.33     0.00        12   21.58
 20.84   1.79     143         1.7932 Jawa Barat     8.59     5.08       256   12.11
 28.20   1.35     156         1.6133 Jawa Tengah     5.71     2.56       210    8.87
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 28.15   1.50     123         1.9935 Jawa Timur     7.07     3.17       184   10.96
 73.98   1.55      22         4.3536 Banten     5.88     0.00        34   14.41
106.63   0.61      28         6.2751 Bali     5.88     0.00        17   18.17
 45.80   1.29      70         4.5852 Nusa Tenggara Barat    10.00     1.02        90   18.98
 50.42   0.35      80         3.6053 Nusa Tenggara Timur     7.14     0.08        28   14.20
 24.05   0.55     167         3.6661 Kalimantan Barat    15.22     8.04        92   22.40
 50.42   0.59      81         4.2062 Kalimantan Tengah     8.33     0.09        48   16.58
 38.28   0.79     111         3.4863 Kalimantan Selatan     9.09     2.27        88   15.91
- - --64 Kalimantan Timur - - --
 62.50   1.01      60         4.1071 Sulawesi Utara     6.56     0.00        61   14.59
 28.68   0.92     111         4.5072 Sulawesi Tengah    15.69     6.87       102   24.50
 26.65   1.44     123         2.7173 Sulawesi Selatan    10.17     4.87       177   15.47
 37.29   0.34     168         3.2774 Sulawesi Tenggara     8.77     2.36        57   15.18
 41.30   0.46      61         8.8575 Gorontalo    21.43     4.07        28   38.78
 28.48   0.54     111         5.2276 Sulawesi Barat    18.33     8.10        60   28.57
- - --81 Maluku - - --
 84.96   0.38      21        10.6282 Maluku Utara    12.50     0.00         8   33.32
 41.23   0.22      32        11.7891 Papua Barat    28.57     5.47         7   51.67
 48.50   0.61      31        10.2194 Papua    21.05     1.04        19   41.07
  7.39   1.23   1,936         0.66          INDONESIA     8.93     7.63     2,381   10.23
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Lainnya  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 43.28   1.01      67         5.0911 Nangroe Aceh Darussalam    11.76     1.78        68   21.75
 29.72   1.41      74         3.4312 Sumatera Utara    11.54     4.82       104   18.25
 69.53   0.76      46         3.9713 Sumatera Barat     5.71     0.00        35   13.51
 71.81   0.91      97         1.6314 Riau     2.27     0.00        88    5.46
- - --15 Jambi - - --
 34.13   1.52      91         2.7216 Sumatera Selatan     7.97     2.64       138   13.31
 48.56   0.36     150         2.7017 Bengkulu     5.56     0.26        54   10.85
 48.63   1.70      87         2.3018 Lampung     4.73     0.23       148    9.23
104.05   0.51      88         2.3119 Bangka Belitung     2.22     0.00        45    6.75
 47.63   0.27      44         7.9421 Kepulauan Riau    16.67     1.10        12   32.23
 35.04   5.06      51         3.0132 Jawa Barat     8.59     2.69       256   14.50
 26.05   1.46     144         1.8633 Jawa Tengah     7.14     3.50       210   10.79
 99.16   0.53      23         8.2634 DI Yogyakarta     8.33     0.00        12   24.53
 35.63   1.43     129         1.5535 Jawa Timur     4.35     1.32       184    7.38
107.82   1.59      21         3.1736 Banten     2.94     0.00        34    9.15
 63.10   0.21      81         3.7151 Bali     5.88     0.00        17   13.16
 44.78   0.65     138         2.4952 Nusa Tenggara Barat     5.56     0.68        90   10.43
 36.44   0.79      35         9.1153 Nusa Tenggara Timur    25.00     7.13        28   42.87
 52.67   0.84     110         2.8661 Kalimantan Barat     5.43     0.00        92   11.04
 72.64   0.90      53         4.5462 Kalimantan Tengah     6.25     0.00        48   15.14
 47.89   0.75     117         2.7263 Kalimantan Selatan     5.68     0.34        88   11.02
 40.87   0.99      33         7.4364 Kalimantan Timur    18.18     3.61        33   32.75
 53.25   0.54     113         2.6271 Sulawesi Utara     4.92     0.00        61   10.05
 44.29   0.61     167         2.1772 Sulawesi Tengah     4.90     0.65       102    9.15
 25.86   1.11     159         2.1973 Sulawesi Selatan     8.47     4.18       177   12.77
 48.58   0.46     124         3.4174 Sulawesi Tenggara     7.02     0.33        57   13.71
 98.04   0.35      80         3.5075 Gorontalo     3.57     0.00        28   10.43
 44.83   0.43     140         2.9976 Sulawesi Barat     6.67     0.80        60   12.54
 90.12   0.44       9        22.5381 Maluku    25.00     0.00         4   69.18
 25.00   0.23      35        12.5082 Maluku Utara    50.00    25.49         8   74.51
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 11.06   2.11   1,128         0.78          INDONESIA     7.05     5.52     2,381    8.57
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Tunai  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.40   0.68     171         4.2311 Nangroe Aceh Darussalam    78.39    70.10       116   86.69
  7.16   3.49      88         4.6312 Sumatera Utara    64.63    55.56       307   73.70
 13.37   1.43      62         7.2113 Sumatera Barat    53.92    39.79        88   68.05
  8.53   3.06      47         6.5914 Riau    77.26    64.34       144   90.18
 11.63   2.32      52         7.7615 Jambi    66.70    51.48       121   81.92
  4.96   1.86     126         3.7116 Sumatera Selatan    74.81    67.53       234   82.08
 10.59   2.14      44         8.6017 Bengkulu    81.18    64.31        95   98.05
  8.01   3.09      67         5.6118 Lampung    70.01    59.01       207   81.01
  9.67   1.34      82         7.4119 Bangka Belitung    76.62    62.09       110   91.15
 16.29   1.85      81         7.2121 Kepulauan Riau    44.26    30.12       150   58.40
  4.20   3.33     172         3.3131 DKI Jakarta    78.75    72.26       574   85.23
  5.28   7.56     118         3.3232 Jawa Barat    62.89    56.37       890   69.41
  4.73   5.23     101         3.6233 Jawa Tengah    76.50    69.41       527   83.58
 14.15   1.70      46         9.2934 DI Yogyakarta    65.64    47.42        79   83.86
  3.94   5.07     128         3.0935 Jawa Timur    78.35    72.29       649   84.41
 11.23   6.05      42         6.3236 Banten    56.28    43.88       255   68.68
 15.57   0.91      99         6.4651 Bali    41.50    28.83        90   54.17
  5.97   1.17     121         4.7152 Nusa Tenggara Barat    78.85    69.63       142   88.08
  9.75   0.32      94         6.1953 Nusa Tenggara Timur    63.47    51.33        30   75.61
 10.36   2.13      79         6.8561 Kalimantan Barat    66.13    52.69       168   79.56
  9.58   1.54      59         7.4762 Kalimantan Tengah    77.94    63.29        91   92.60
  4.82   1.00     187         3.8263 Kalimantan Selatan    79.27    71.77       187   86.76
  6.74   1.12     103         5.0064 Kalimantan Timur    74.16    64.36       115   83.97
 13.07   2.43      40         9.2671 Sulawesi Utara    70.84    52.68        96   89.00
 12.07   1.85      68         7.6072 Sulawesi Tengah    62.94    48.05       125   77.84
  4.12   1.66     183         3.1373 Sulawesi Selatan    75.89    69.76       303   82.03
 10.23   1.09      71         7.5274 Sulawesi Tenggara    73.54    58.78        77   88.29
 19.78   1.06      45        11.8075 Gorontalo    59.65    36.52        48   82.78
  7.17   0.62     113         5.6076 Sulawesi Barat    78.11    67.12        70   89.09
 19.23   0.79      23        13.8781 Maluku    72.13    44.94        18   99.32
 25.65   0.59      25        14.0582 Maluku Utara    54.77    27.22        15   82.32
 20.01   0.51      25        13.8791 Papua Barat    69.33    42.13        13   96.53
 11.14   0.93      46         8.5494 Papua    76.69    59.95        43   93.42
  1.79   4.93   1,253         1.25          INDONESIA    69.99    67.54     6,177   72.45
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Angsuran KPR  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 36.44   0.79     147         3.0911 Nangroe Aceh Darussalam     8.48     2.42       116   14.55
 22.78   5.81      53         5.2612 Sumatera Utara    23.09    12.77       307   33.40
 25.07   2.20      40         8.5013 Sumatera Barat    33.91    17.24        88   50.57
 64.93   5.52      26         6.2214 Riau     9.58     0.00       144   21.77
 32.35   3.11      39         8.3615 Jambi    25.84     9.46       121   42.23
 33.37   3.22      73         3.4116 Sumatera Selatan    10.22     3.53       234   16.91
 90.10   4.06      23         9.1917 Bengkulu    10.20     0.00        95   28.23
 62.34   9.07      23         6.3418 Lampung    10.17     0.00       207   22.60
 71.37   1.15      96         3.4919 Bangka Belitung     4.89     0.00       110   11.73
 17.78   2.36      64         8.1721 Kepulauan Riau    45.94    29.92       150   61.96
 46.72   5.73     100         2.2831 DKI Jakarta     4.88     0.40       574    9.35
 13.57  10.79      82         3.6532 Jawa Barat    26.90    19.75       890   34.05
 24.78   7.59      69         3.6333 Jawa Tengah    14.65     7.52       527   21.77
 36.23   2.28      35        10.1734 DI Yogyakarta    28.07     8.12        79   48.02
 25.50   8.32      78         3.1735 Jawa Timur    12.43     6.21       649   18.64
 17.67   6.49      39         6.3436 Banten    35.89    23.46       255   48.31
 14.55   0.96      94         6.7351 Bali    46.26    33.07        90   59.45
 44.40   1.75      81         4.0852 Nusa Tenggara Barat     9.19     1.19       142   17.20
 65.36   0.58      52         4.3453 Nusa Tenggara Timur     6.64     0.00        30   15.15
 40.52   3.84      44         7.5961 Kalimantan Barat    18.73     3.85       168   33.61
 49.51   1.92      47         7.0262 Kalimantan Tengah    14.18     0.42        91   27.95
 45.17   1.95      96         3.5563 Kalimantan Selatan     7.86     0.91       187   14.81
 42.18   1.72      67         4.2664 Kalimantan Timur    10.10     1.75       115   18.46
 54.90   4.07      24        10.3071 Sulawesi Utara    18.76     0.00        96   38.97
 45.37   3.73      34         8.8772 Sulawesi Tengah    19.55     2.17       125   36.93
 33.84   3.62      84         3.1473 Sulawesi Selatan     9.28     3.12       303   15.43
 84.98   3.31      23         9.2874 Sulawesi Tenggara    10.92     0.00        77   29.12
 53.38   1.70      28        13.1075 Gorontalo    24.54     0.00        48   50.21
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 96.52   1.00      18        11.0881 Maluku    11.48     0.00        18   33.21
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 93.44   1.54      28         6.6994 Papua     7.16     0.00        43   20.28
  7.33   7.93     779         1.34          INDONESIA    18.28    15.65     6,177   20.91
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Angsuran Bukan KPR  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 48.08   0.52     223         1.6311 Nangroe Aceh Darussalam     3.39     0.20       116    6.58
 29.42   1.64     187         1.4312 Sumatera Utara     4.86     2.06       307    7.66
 43.08   1.05      84         3.3013 Sumatera Barat     7.66     1.20        88   14.13
 33.97   1.78      81         3.7614 Riau    11.07     3.70       144   18.43
 42.19   0.93     130         2.4315 Jambi     5.76     0.99       121   10.53
 19.56   0.86     272         1.5916 Sumatera Selatan     8.13     5.02       234   11.24
 38.22   0.37     257         2.0617 Bengkulu     5.39     1.36        95    9.42
 20.97   1.35     153         2.7218 Lampung    12.97     7.64       207   18.29
 35.21   1.02     108         5.5719 Bangka Belitung    15.82     4.90       110   26.74
 32.51   0.52     288         1.7221 Kepulauan Riau     5.29     1.92       150    8.66
 24.40   4.36     132         3.0631 DKI Jakarta    12.54     6.54       574   18.55
 14.16   1.96     454         0.8232 Jawa Barat     5.79     4.18       890    7.40
 17.93   1.41     374         1.0233 Jawa Tengah     5.69     3.68       527    7.70
 57.11   0.58     136         2.2134 DI Yogyakarta     3.87     0.00        79    8.20
 18.99   1.91     340         1.0535 Jawa Timur     5.53     3.47       649    7.60
 57.92   7.27      35         3.1836 Banten     5.49     0.00       255   11.73
 28.46   0.55     164         3.2151 Bali    11.28     4.98        90   17.58
 43.10   1.23     115         3.0352 Nusa Tenggara Barat     7.03     1.09       142   12.96
 50.90   0.35      86         3.3853 Nusa Tenggara Timur     6.64     0.01        30   13.27
 21.90   0.61     275         2.4261 Kalimantan Barat    11.05     6.30       168   15.81
 48.67   0.53     172         2.1962 Kalimantan Tengah     4.50     0.20        91    8.80
 28.76   0.70     267         2.0163 Kalimantan Selatan     6.99     3.05       187   10.94
 41.09   0.64     180         1.7364 Kalimantan Timur     4.21     0.83       115    7.59
 43.84   0.89     108         3.2071 Sulawesi Utara     7.30     1.02        96   13.58
 28.66   0.96     130         3.8872 Sulawesi Tengah    13.54     5.92       125   21.15
 22.64   1.49     203         1.9473 Sulawesi Selatan     8.57     4.76       303   12.38
 38.65   0.56     138         3.5474 Sulawesi Tenggara     9.16     2.21        77   16.10
 43.09   0.44     109         4.9975 Gorontalo    11.58     1.81        48   21.36
 28.89   0.54     130         4.6476 Sulawesi Barat    16.06     6.95        70   25.16
 69.95   0.52      35         8.0381 Maluku    11.48     0.00        18   27.23
 53.00   0.55      27        10.9682 Maluku Utara    20.68     0.00        15   42.18
 48.31   0.25      52         7.7291 Papua Barat    15.98     0.85        13   31.12
 36.96   0.50      86         5.0994 Papua    13.77     3.79        43   23.75
  6.56   2.15   2,873         0.47          INDONESIA     7.17     6.26     6,177    8.08
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A040304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri yang Cara
Pembayarannya Lainnya  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 31.65   0.69     168         3.0811 Nangroe Aceh Darussalam     9.73     3.69       116   15.77
 26.38   2.08     148         1.9612 Sumatera Utara     7.43     3.59       307   11.27
 52.11   0.88     100         2.3513 Sumatera Barat     4.51     0.00        88    9.12
 58.37   0.90     160         1.2214 Riau     2.09     0.00       144    4.48
 71.76   0.76     159         1.2215 Jambi     1.70     0.00       121    4.09
 27.78   1.44     163         1.9016 Sumatera Selatan     6.84     3.12       234   10.57
 52.63   0.41     232         1.7017 Bengkulu     3.23     0.00        95    6.56
 33.87   1.75     118         2.3218 Lampung     6.85     2.29       207   11.41
 58.43   0.41     268         1.5619 Bangka Belitung     2.67     0.00       110    5.74
 38.14   0.60     250         1.7221 Kepulauan Riau     4.51     1.14       150    7.87
 25.07   1.28     448         0.9631 DKI Jakarta     3.83     1.95       574    5.72
 23.76   4.14     215         1.0532 Jawa Barat     4.42     2.37       890    6.47
 25.32   1.50     351         0.8033 Jawa Tengah     3.16     1.60       527    4.73
 72.31   0.57     139         1.7534 DI Yogyakarta     2.42     0.00        79    5.84
 25.47   2.26     287         0.9435 Jawa Timur     3.69     1.84       649    5.54
 46.81   1.95     131         1.1036 Banten     2.35     0.20       255    4.49
 95.83   0.47     191         0.9251 Bali     0.96     0.00        90    2.76
 37.53   0.64     222         1.8552 Nusa Tenggara Barat     4.93     1.31       142    8.54
 34.90   0.70      43         8.1153 Nusa Tenggara Timur    23.24     7.35        30   39.14
 42.89   0.79     213         1.7561 Kalimantan Barat     4.08     0.65       168    7.51
 73.08   0.88     103         2.4762 Kalimantan Tengah     3.38     0.00        91    8.22
 30.10   0.64     292         1.7763 Kalimantan Selatan     5.88     2.41       187    9.35
 29.60   0.98     117         3.4164 Kalimantan Timur    11.52     4.83       115   18.21
 53.87   0.54     178         1.6771 Sulawesi Utara     3.10     0.00        96    6.38
 44.58   0.61     205         1.7772 Sulawesi Tengah     3.97     0.50       125    7.45
 23.96   1.18     257         1.5073 Sulawesi Selatan     6.26     3.33       303    9.19
 45.38   0.53     145         2.9074 Sulawesi Tenggara     6.39     0.69        77   12.08
 71.16   0.41     117         3.0175 Gorontalo     4.23     0.00        48   10.12
 45.38   0.43     163         2.6576 Sulawesi Barat     5.84     0.65        70   11.02
 98.37   0.41      44         4.8381 Maluku     4.91     0.00        18   14.38
 37.88   0.35      43         9.3082 Maluku Utara    24.55     6.31        15   42.78
 93.12   0.85      15        13.6891 Papua Barat    14.69     0.00        13   41.52
 93.31   0.49      88         2.2394 Papua     2.39     0.00        43    6.76
  8.13   2.08   2,970         0.37          INDONESIA     4.55     3.83     6,177    5.28
Referensi: Tabel 2.4 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya Membeli Sekaligus dengan Rumah  di Daerah Perkotaan Menurut
Provinsi, 2007
 22.89   1.93     171         4.2311 Nangroe Aceh Darussalam    18.48    10.20       330   26.77
 10.70   5.54     134         3.6912 Sumatera Utara    34.50    27.26       745   41.73
 30.10   5.49      42         7.4613 Sumatera Barat    24.78    10.16       230   39.40
 25.65   4.58      68         5.3614 Riau    20.90    10.39       311   31.41
 24.57   3.22      68         6.2015 Jambi    25.23    13.08       218   37.38
 16.14   4.12      87         4.6916 Sumatera Selatan    29.05    19.86       358   38.24
 26.54   1.99      80         7.5117 Bengkulu    28.30    13.57       159   43.03
 17.51   2.92     102         4.1018 Lampung    23.41    15.37       299   31.45
 17.29   1.04     265         4.5119 Bangka Belitung    26.09    17.25       276   34.92
 13.71   3.01     125         5.7421 Kepulauan Riau    41.87    30.62       375   53.12
  5.27   3.03     464         2.4631 DKI Jakarta    46.70    41.88     1,407   51.51
  7.25   9.55     258         2.0832 Jawa Barat    28.70    24.62     2,467   32.78
 10.43   6.05     398         1.4933 Jawa Tengah    14.29    11.36     2,408   17.21
 25.03   2.54     330         1.9434 DI Yogyakarta     7.75     3.94       839   11.56
  8.28   6.16     445         1.5735 Jawa Timur    18.96    15.89     2,742   22.04
 13.31   9.82      70         4.6836 Banten    35.17    25.98       691   44.35
 24.17   3.08     195         3.0551 Bali    12.62     6.64       602   18.61
 23.96   2.08     287         2.1352 Nusa Tenggara Barat     8.89     4.72       596   13.07
 46.22   0.89     203         1.5353 Nusa Tenggara Timur     3.31     0.31       181    6.32
 15.81   2.67     132         5.0661 Kalimantan Barat    32.01    22.09       353   41.93
 25.30   1.80     116         5.3562 Kalimantan Tengah    21.15    10.67       208   31.64
 12.79   1.76     232         3.9563 Kalimantan Selatan    30.88    23.14       408   38.62
 19.13   3.02     117         4.6664 Kalimantan Timur    24.36    15.22       353   33.51
 31.98   3.15      74         5.6571 Sulawesi Utara    17.67     6.59       232   28.75
 43.37   3.65      33         8.9672 Sulawesi Tengah    20.66     3.09       121   38.23
 15.35   4.50      92         4.7773 Sulawesi Selatan    31.07    21.71       412   40.42
 41.59   2.71      35         9.1074 Sulawesi Tenggara    21.88     4.03        96   39.72
 36.52   1.42      85         6.3475 Gorontalo    17.36     4.93       121   29.78
 43.74   0.72     100         4.8676 Sulawesi Barat    11.11     1.59        72   20.63
 33.07   0.75     171         3.3681 Maluku    10.16     3.57       128   16.74
 25.59   0.28     229         2.8082 Maluku Utara    10.94     5.44        64   16.44
 60.22   0.81      96         3.8691 Papua Barat     6.41     0.00        78   13.98
 27.42   1.23      80         6.3794 Papua    23.23    10.75        99   35.72
  3.09   6.07   2,962         0.75          INDONESIA    24.30    22.83    17,979   25.77
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Membeli Tanah Saja  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi,
2007
 13.56   1.71     193         4.9311 Nangroe Aceh Darussalam    36.36    26.69       330   46.03
  9.29   3.46     215         2.8212 Sumatera Utara    30.34    24.81       745   35.86
 18.58   2.40      96         5.0913 Sumatera Barat    27.39    17.41       230   37.38
 10.01   3.11     100         5.4114 Riau    54.02    43.42       311   64.62
  7.94   0.77     283         3.4615 Jambi    43.58    36.79       218   50.37
 10.56   3.36     107         4.6316 Sumatera Selatan    43.85    34.79       358   52.92
 14.35   1.38     115         6.9517 Bengkulu    48.43    34.81       159   62.05
 10.16   2.34     128         4.2818 Lampung    42.14    33.75       299   50.53
 10.33   0.73     378         4.2319 Bangka Belitung    40.94    32.64       276   49.24
 15.63   2.56     146         5.0021 Kepulauan Riau    32.00    22.20       375   41.80
  7.97   2.60     541         1.9731 DKI Jakarta    24.73    20.87     1,407   28.59
  5.35   5.03     490         1.5032 Jawa Barat    28.05    25.11     2,467   30.99
  5.78   3.53     682         1.3933 Jawa Tengah    24.04    21.32     2,408   26.77
 12.27   1.05     799         1.5534 DI Yogyakarta    12.63     9.59       839   15.67
  4.68   2.68   1,023         1.1335 Jawa Timur    24.14    21.92     2,742   26.36
  9.86   3.25     213         2.4436 Banten    24.75    19.97       691   29.52
 14.77   2.15     280         3.1451 Bali    21.26    15.11       602   27.42
 10.92   2.26     264         3.7052 Nusa Tenggara Barat    33.89    26.65       596   41.14
 14.96   1.76     103         5.8753 Nusa Tenggara Timur    39.23    27.72       181   50.73
 10.34   1.60     221         4.1061 Kalimantan Barat    39.66    31.62       353   47.70
 13.22   1.58     132         6.1062 Kalimantan Tengah    46.15    34.20       208   58.11
  9.39   1.61     253         4.0563 Kalimantan Selatan    43.14    35.20       408   51.08
 10.42   2.44     145         4.8764 Kalimantan Timur    46.74    37.20       353   56.29
 17.30   2.62      89         6.5671 Sulawesi Utara    37.93    25.07       232   50.79
 14.21   1.25      97         6.4672 Sulawesi Tengah    45.45    32.79       121   58.12
 12.52   2.92     141         3.8373 Sulawesi Selatan    30.58    23.08       412   38.09
 11.48   0.84     114         6.1074 Sulawesi Tenggara    53.13    41.17        96   65.08
 19.14   0.85     142         6.0175 Gorontalo    31.40    19.61       121   43.20
 29.87   1.82      40        12.0376 Sulawesi Barat    40.28    16.70        72   63.86
 20.39   1.32      97         7.0181 Maluku    34.38    20.64       128   48.11
 14.18   0.74      86         7.3182 Maluku Utara    51.56    37.24        64   65.89
 16.91   0.52     150         6.0791 Papua Barat    35.90    24.00        78   47.79
 15.48   1.04      95         6.8894 Papua    44.44    30.95        99   57.94
  2.05   3.26   5,515         0.58          INDONESIA    28.33    27.20    17,979   29.46
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dari Warisan/Hibah  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 12.22   1.36     243         4.3711 Nangroe Aceh Darussalam    35.76    27.18       330   44.33
 10.15   3.73     200         2.8612 Sumatera Utara    28.19    22.57       745   33.80
 15.18   2.73      84         5.9413 Sumatera Barat    39.13    27.48       230   50.78
 27.03   4.81      65         5.3914 Riau    19.94     9.36       311   30.51
 24.42   2.45      89         5.0415 Jambi    20.64    10.76       218   30.52
 13.16   1.74     206         2.7216 Sumatera Selatan    20.67    15.35       358   26.00
 25.04   1.13     141         5.0417 Bengkulu    20.13    10.24       159   30.01
 13.38   1.90     157         3.4018 Lampung    25.42    18.75       299   32.08
 13.41   0.69     400         3.7419 Bangka Belitung    27.90    20.56       276   35.24
 18.16   1.51     248         3.1021 Kepulauan Riau    17.07    10.99       375   23.14
  7.18   2.06     683         1.7431 DKI Jakarta    24.24    20.83     1,407   27.64
  4.64   5.93     416         1.7632 Jawa Barat    37.94    34.49     2,467   41.39
  2.94   3.99     604         1.7133 Jawa Tengah    58.14    54.80     2,408   61.48
  3.34   1.65     508         2.5234 DI Yogyakarta    75.45    70.50       839   80.40
  3.10   4.02     682         1.6235 Jawa Timur    52.30    49.13     2,742   55.47
 10.20   5.56     124         3.5036 Banten    34.30    27.43       691   41.17
  7.69   2.24     269         3.9251 Bali    51.00    43.31       602   58.68
  7.22   2.14     279         3.7952 Nusa Tenggara Barat    52.52    45.08       596   59.95
 15.21   1.86      97         6.0553 Nusa Tenggara Timur    39.78    27.91       181   51.65
 17.42   1.93     183         3.8061 Kalimantan Barat    21.81    14.36       353   29.27
 25.81   1.62     128         4.8462 Kalimantan Tengah    18.75     9.25       208   28.25
 15.53   1.57     260         3.3163 Kalimantan Selatan    21.32    14.83       408   27.82
 21.67   2.71     130         3.9964 Kalimantan Timur    18.41    10.60       353   26.23
 17.35   1.91     121         5.3171 Sulawesi Utara    30.60    20.19       232   41.02
 18.38   1.11     109         5.6272 Sulawesi Tengah    30.58    19.56       121   41.59
 14.00   3.74     110         4.3573 Sulawesi Selatan    31.07    22.54       412   39.60
 36.56   1.17      82         4.9574 Sulawesi Tenggara    13.54     3.84        96   23.24
 14.41   0.88     138         6.5575 Gorontalo    45.45    32.60       121   58.30
 12.27   0.24     300         4.2676 Sulawesi Barat    34.72    26.36        72   43.08
 16.40   0.80     160         5.3881 Maluku    32.81    22.26       128   43.36
 28.80   1.41      45         9.4582 Maluku Utara    32.81    14.28        64   51.35
 23.30   1.29      60         9.8691 Papua Barat    42.31    22.97        78   61.64
 36.63   2.07      48         8.1494 Papua    22.22     6.26        99   38.19
  1.66   3.88   4,634         0.69          INDONESIA    41.69    40.34    17,979   43.05
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Menyewa  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 59.34   1.07     308         1.0811 Nangroe Aceh Darussalam     1.82     0.00       330    3.94
 38.27   1.11     671         0.3112 Sumatera Utara     0.81     0.20       745    1.41
 44.83   1.34     172         1.5613 Sumatera Barat     3.48     0.41       230    6.54
100.00   0.85     366         0.3214 Riau     0.32     0.00       311    0.95
 77.60   1.76     124         1.4215 Jambi     1.83     0.00       218    4.61
 57.14   1.07     335         0.4816 Sumatera Selatan     0.84     0.00       358    1.78
- - --17 Bengkulu - - --
 74.00   1.72     174         0.7418 Lampung     1.00     0.00       299    2.46
100.00   0.35     789         0.3619 Bangka Belitung     0.36     0.00       276    1.06
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 38.03   1.30   1,082         0.2731 DKI Jakarta     0.71     0.18     1,407    1.24
 33.53   8.76     282         0.5732 Jawa Barat     1.70     0.58     2,467    2.82
 29.31   1.58   1,524         0.1733 Jawa Tengah     0.58     0.26     2,408    0.91
 50.00   0.57   1,472         0.2434 DI Yogyakarta     0.48     0.01       839    0.94
 23.58   2.26   1,213         0.2535 Jawa Timur     1.06     0.57     2,742    1.54
100.00   1.46     473         0.1436 Banten     0.14     0.00       691    0.43
 30.89   1.39     433         1.1851 Bali     3.82     1.50       602    6.14
 52.00   0.50   1,192         0.2652 Nusa Tenggara Barat     0.50     0.00       596    1.01
 62.05   0.80     226         1.0353 Nusa Tenggara Timur     1.66     0.00       181    3.68
 54.82   3.04     116         2.3361 Kalimantan Barat     4.25     0.00       353    8.82
 91.06   7.77      27         7.4462 Kalimantan Tengah     8.17     0.00       208   22.76
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 74.24   2.86     123         1.4764 Kalimantan Timur     1.98     0.00       353    4.87
 65.40   3.06      76         3.1071 Sulawesi Utara     4.74     0.00       232   10.83
 66.06   0.55     220         1.0972 Sulawesi Tengah     1.65     0.00       121    3.79
 60.59   2.68     154         1.0373 Sulawesi Selatan     1.70     0.00       412    3.71
101.92   0.60     160         1.0674 Sulawesi Tenggara     1.04     0.00        96    3.11
102.41   0.44     275         0.8575 Gorontalo     0.83     0.00       121    2.48
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 81.07   1.62      79         3.1781 Maluku     3.91     0.00       128   10.12
 90.42   0.92      70         2.8382 Maluku Utara     3.13     0.00        64    8.67
 69.92   0.42     186         1.7991 Papua Barat     2.56     0.00        78    6.08
111.39   1.38      72         2.2594 Papua     2.02     0.00        99    6.43
 13.22   4.24   4,240         0.16          INDONESIA     1.21     0.89    17,979    1.52
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Menumpang  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 47.33   2.47     134         3.0111 Nangroe Aceh Darussalam     6.36     0.47       330   12.26
 50.00   8.58      87         1.8112 Sumatera Utara     3.62     0.08       745    7.17
 50.57   1.71     135         1.7613 Sumatera Barat     3.48     0.02       230    6.94
 35.71   1.12     278         1.1514 Riau     3.22     0.97       311    5.47
 36.92   1.71     127         2.7115 Jambi     7.34     2.03       218   12.65
 34.03   1.56     229         1.1416 Sumatera Selatan     3.35     1.11       358    5.59
 96.83   0.86     185         1.2217 Bengkulu     1.26     0.00       159    3.65
 28.22   1.39     215         1.5118 Lampung     5.35     2.40       299    8.30
 69.72   0.53     521         0.7619 Bangka Belitung     1.09     0.00       276    2.58
 71.70   0.60     625         0.3821 Kepulauan Riau     0.53     0.00       375    1.27
 88.43  11.89     118         1.0731 DKI Jakarta     1.21     0.00     1,407    3.30
 16.11   2.58     956         0.3432 Jawa Barat     2.11     1.43     2,467    2.78
 18.32   2.17   1,110         0.3533 Jawa Tengah     1.91     1.23     2,408    2.60
 28.99   1.00     839         0.6934 DI Yogyakarta     2.38     1.02       839    3.75
 24.89   5.73     479         0.5935 Jawa Timur     2.37     1.22     2,742    3.52
 39.19   5.61     123         1.3636 Banten     3.47     0.81       691    6.13
 58.27   3.41     177         1.5551 Bali     2.66     0.00       602    5.71
 33.62   1.00     596         0.7952 Nusa Tenggara Barat     2.35     0.81       596    3.89
 32.57   1.51     120         3.4253 Nusa Tenggara Timur    10.50     3.80       181   17.20
 47.65   0.88     401         0.8161 Kalimantan Barat     1.70     0.12       353    3.28
 47.92   0.35     594         0.6962 Kalimantan Tengah     1.44     0.10       208    2.79
 59.52   2.59     158         1.7563 Kalimantan Selatan     2.94     0.00       408    6.38
 56.44   5.69      62         3.6864 Kalimantan Timur     6.52     0.00       353   13.73
 68.04   3.95      59         3.8171 Sulawesi Utara     5.60     0.00       232   13.08
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 28.09   1.43     288         1.1673 Sulawesi Selatan     4.13     1.86       412    6.40
 58.35   1.05      91         3.0474 Sulawesi Tenggara     5.21     0.00        96   11.17
 66.67   0.38     318         1.1075 Gorontalo     1.65     0.00       121    3.80
 62.91   1.09      66         5.2476 Sulawesi Barat     8.33     0.00        72   18.61
 56.75   3.63      35         8.8781 Maluku    15.63     0.00       128   33.02
 90.38   0.45     142         1.4182 Maluku Utara     1.56     0.00        64    4.34
 65.30   0.75     104         3.3591 Papua Barat     5.13     0.00        78   11.70
 58.91   0.39     254         1.1994 Papua     2.02     0.00        99    4.36
  8.40   3.82   4,707         0.22          INDONESIA     2.62     2.18    17,979    3.05
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Cara Lainnya  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 47.11   0.45     733         0.5711 Nangroe Aceh Darussalam     1.21     0.09       330    2.34
 42.35   4.33     172         1.0812 Sumatera Utara     2.55     0.43       745    4.67
 47.13   0.73     315         0.8213 Sumatera Barat     1.74     0.13       230    3.35
 51.55   1.15     270         0.8314 Riau     1.61     0.00       311    3.24
 53.62   0.64     341         0.7415 Jambi     1.38     0.00       218    2.83
 47.53   1.98     181         1.0616 Sumatera Selatan     2.23     0.16       358    4.31
103.17   1.46     109         1.9517 Bengkulu     1.89     0.00       159    5.70
 45.15   1.74     172         1.2118 Lampung     2.68     0.31       299    5.04
 41.99   0.65     425         1.5219 Bangka Belitung     3.62     0.65       276    6.60
 29.07   1.76     213         2.4821 Kepulauan Riau     8.53     3.67       375   13.40
 28.51   2.53     556         0.6931 DKI Jakarta     2.42     1.06     1,407    3.77
 33.33   7.69     321         0.5032 Jawa Barat     1.50     0.52     2,467    2.48
 27.88   2.75     876         0.2933 Jawa Tengah     1.04     0.47     2,408    1.61
 38.17   0.93     902         0.5034 DI Yogyakarta     1.31     0.33       839    2.29
 23.93   2.55   1,075         0.2835 Jawa Timur     1.17     0.62     2,742    1.71
 25.81   1.49     464         0.5636 Banten     2.17     1.08       691    3.26
 28.70   2.84     212         2.4851 Bali     8.64     3.78       602   13.50
 51.35   1.85     322         0.9552 Nusa Tenggara Barat     1.85     0.00       596    3.71
 50.72   1.83      99         2.8053 Nusa Tenggara Timur     5.52     0.03       181   11.02
 71.93   0.66     535         0.4161 Kalimantan Barat     0.57     0.00       353    1.36
 60.28   1.74     120         2.6162 Kalimantan Tengah     4.33     0.00       208    9.45
 45.93   0.89     458         0.7963 Kalimantan Selatan     1.72     0.16       408    3.27
 41.41   0.88     401         0.8264 Kalimantan Timur     1.98     0.38       353    3.59
 45.80   1.07     217         1.5871 Sulawesi Utara     3.45     0.36       232    6.54
 66.67   0.56     216         1.1072 Sulawesi Tengah     1.65     0.00       121    3.81
 44.52   1.24     332         0.6573 Sulawesi Selatan     1.46     0.19       412    2.73
 34.55   0.37     259         1.8074 Sulawesi Tenggara     5.21     1.67        96    8.74
 61.93   0.67     181         2.0575 Gorontalo     3.31     0.00       121    7.32
 73.92   0.98      73         4.1176 Sulawesi Barat     5.56     0.00        72   13.62
 38.66   0.29     441         1.2181 Maluku     3.13     0.75       128    5.50
- - --82 Maluku Utara - - --
 47.33   0.61     128         3.6491 Papua Barat     7.69     0.55        78   14.83
 56.93   1.13      88         3.4594 Papua     6.06     0.00        99   12.83
  9.19   3.22   5,584         0.17          INDONESIA     1.85     1.52    17,979    2.19
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya Membeli Sekaligus dengan Rumah  di Daerah Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 11.62   0.91   1,342         0.9911 Nangroe Aceh Darussalam     8.52     6.58     1,221   10.46
 12.88   3.43     344         1.6712 Sumatera Utara    12.97     9.69     1,180   16.24
 23.37   1.49     591         0.9313 Sumatera Barat     3.98     2.14       880    5.81
 16.59   3.73     206         2.8014 Riau    16.88    11.40       770   22.37
 16.38   1.86     348         2.2015 Jambi    13.43     9.12       648   17.73
 11.03   3.05     338         2.0116 Sumatera Selatan    18.22    14.28     1,032   22.16
 22.30   1.55     381         2.2317 Bengkulu    10.00     5.62       590   14.38
 13.40   2.89     536         1.2818 Lampung     9.55     7.04     1,549   12.07
 15.91   0.99     364         3.0519 Bangka Belitung    19.17    13.19       360   25.14
 27.66   0.58     276         2.4221 Kepulauan Riau     8.75     4.00       160   13.50
  8.43   3.10   1,028         0.6332 Jawa Barat     7.47     6.24     3,187    8.70
  9.51   2.06   2,049         0.3733 Jawa Tengah     3.89     3.16     4,220    4.61
 36.94   0.68   1,319         0.4134 DI Yogyakarta     1.11     0.31       897    1.92
  9.50   2.75   1,760         0.4235 Jawa Timur     4.42     3.60     4,840    5.25
 33.86   5.76     141         1.5036 Banten     4.43     1.49       812    7.38
 33.76   1.56     531         1.0651 Bali     3.14     1.06       828    5.23
 16.56   1.04   1,188         0.7952 Nusa Tenggara Barat     4.77     3.23     1,236    6.32
 30.24   2.68     502         1.0153 Nusa Tenggara Timur     3.34     1.37     1,346    5.32
 14.27   1.47     865         1.2861 Kalimantan Barat     8.97     6.45     1,271   11.48
 19.88   1.45     425         2.0062 Kalimantan Tengah    10.06     6.14       616   13.99
 16.03   1.79     511         1.7763 Kalimantan Selatan    11.04     7.57       915   14.50
 21.00   1.69     211         2.4764 Kalimantan Timur    11.76     6.92       357   16.61
 21.88   1.96     308         2.2171 Sulawesi Utara    10.10     5.77       604   14.43
 19.23   2.22     363         2.1572 Sulawesi Tengah    11.18     6.96       805   15.40
 13.05   1.95     651         1.0673 Sulawesi Selatan     8.12     6.04     1,269   10.20
 17.37   0.59   1,405         0.8674 Sulawesi Tenggara     4.95     3.26       829    6.63
 17.70   0.29   1,624         0.9475 Gorontalo     5.31     3.47       471    7.14
 18.44   0.52     804         1.2876 Sulawesi Barat     6.94     4.43       418    9.45
 54.03   0.72     674         0.6781 Maluku     1.24     0.00       485    2.55
 29.84   0.55     635         1.1182 Maluku Utara     3.72     1.55       349    5.90
 38.95   0.72     304         1.7891 Papua Barat     4.57     1.07       219    8.06
 32.54   1.24     530         1.0994 Papua     3.35     1.21       657    5.48
  3.16   2.51  13,953         0.22          INDONESIA     6.97     6.54    35,021    7.40
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Membeli Tanah Saja  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
  7.27   2.09     584         2.5611 Nangroe Aceh Darussalam    35.22    30.20     1,221   40.24
  5.51   2.25     524         1.9112 Sumatera Utara    34.66    30.91     1,180   38.41
 11.05   1.93     456         2.1613 Sumatera Barat    19.55    15.31       880   23.78
  8.24   3.34     231         3.4914 Riau    42.34    35.49       770   49.18
  9.07   2.91     223         3.9915 Jambi    43.98    36.15       648   51.81
  6.05   2.66     388         2.3716 Sumatera Selatan    39.15    34.49     1,032   43.80
  7.29   0.98     602         2.8917 Bengkulu    39.66    34.00       590   45.32
  4.75   2.87     540         2.1718 Lampung    45.71    41.46     1,549   49.95
  9.48   1.12     321         4.0819 Bangka Belitung    43.06    35.05       360   51.06
 21.67   0.97     165         4.4721 Kepulauan Riau    20.63    11.86       160   29.39
  3.30   3.30     966         1.1832 Jawa Barat    35.77    33.46     3,187   38.08
  4.47   2.50   1,688         0.8233 Jawa Tengah    18.34    16.74     4,220   19.94
 13.51   0.72   1,246         1.1034 DI Yogyakarta     8.14     5.98       897   10.29
  4.20   2.52   1,921         0.7535 Jawa Timur    17.87    16.40     4,840   19.34
  9.70   3.45     235         2.4636 Banten    25.37    20.55       812   30.19
 14.67   1.57     527         2.1851 Bali    14.86    10.59       828   19.12
  7.35   1.45     852         1.9152 Nusa Tenggara Barat    25.97    22.23     1,236   29.71
 12.56   1.68     801         1.3953 Nusa Tenggara Timur    11.07     8.34     1,346   13.80
  7.43   1.97     645         2.4561 Kalimantan Barat    32.97    28.17     1,271   37.76
  7.82   1.61     383         3.4862 Kalimantan Tengah    44.48    37.67       616   51.29
  6.36   1.46     627         2.4863 Kalimantan Selatan    39.02    34.15       915   43.89
 14.96   3.52     101         5.2864 Kalimantan Timur    35.29    24.94       357   45.65
  6.33   1.03     586         2.6171 Sulawesi Utara    41.23    36.10       604   46.35
  8.62   1.75     460         2.8672 Sulawesi Tengah    33.17    27.57       805   38.77
  5.85   1.85     686         1.7373 Sulawesi Selatan    29.55    26.16     1,269   32.94
  7.73   1.07     775         2.5074 Sulawesi Tenggara    32.33    27.42       829   37.23
  8.09   0.68     693         3.1175 Gorontalo    38.43    32.34       471   44.52
  9.86   1.07     391         3.4276 Sulawesi Barat    34.69    27.98       418   41.40
 21.10   1.58     307         3.2281 Maluku    15.26     8.95       485   21.57
 13.99   1.68     208         4.8982 Maluku Utara    34.96    25.36       349   44.55
 44.28   1.23     178         2.6391 Papua Barat     5.94     0.78       219   11.09
 34.10   2.35     280         1.9294 Papua     5.63     1.86       657    9.40
  1.39   2.42  14,471         0.38          INDONESIA    27.38    26.64    35,021   28.12
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dari Warisan/Hibah  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.69   2.13     573         2.7011 Nangroe Aceh Darussalam    47.42    42.13     1,221   52.71
  5.73   3.16     373         2.3512 Sumatera Utara    41.02    36.42     1,180   45.61
  4.06   2.39     368         2.8013 Sumatera Barat    68.98    63.48       880   74.47
 10.39   3.05     252         3.0914 Riau    29.74    23.68       770   35.80
 11.29   2.67     243         3.5915 Jambi    31.79    24.74       648   38.84
  8.12   3.83     269         2.7616 Sumatera Selatan    34.01    28.59     1,032   39.43
  8.84   1.33     444         3.3417 Bengkulu    37.80    31.25       590   44.34
  6.50   3.10     500         2.1218 Lampung    32.60    28.45     1,549   36.75
 10.54   0.96     375         3.6319 Bangka Belitung    34.44    27.32       360   41.57
 22.84   1.20     133         5.1421 Kepulauan Riau    22.50    12.43       160   32.57
  2.78   3.91     815         1.3432 Jawa Barat    48.23    45.60     3,187   50.85
  1.38   3.05   1,384         1.0233 Jawa Tengah    73.96    71.95     4,220   75.96
  1.71   0.96     934         1.5034 DI Yogyakarta    87.96    85.01       897   90.91
  1.27   2.99   1,619         0.9435 Jawa Timur    73.82    71.98     4,840   75.66
  5.36   4.28     190         3.1036 Banten    57.88    51.79       812   63.97
  5.13   2.43     341         3.5351 Bali    68.84    61.93       828   75.76
  3.88   1.78     694         2.3652 Nusa Tenggara Barat    60.76    56.13     1,236   65.39
  3.20   2.34     575         2.3353 Nusa Tenggara Timur    72.88    68.32     1,346   77.44
  5.88   2.10     605         2.6861 Kalimantan Barat    45.55    40.30     1,271   50.81
 11.23   2.22     277         3.9262 Kalimantan Tengah    34.90    27.21       616   42.60
  6.55   1.54     594         2.5563 Kalimantan Selatan    38.91    33.90       915   43.91
 14.87   2.38     150         4.0464 Kalimantan Timur    27.17    19.24       357   35.10
  8.51   1.70     355         3.3471 Sulawesi Utara    39.24    32.69       604   45.78
  8.08   1.63     494         2.7772 Sulawesi Tengah    34.29    28.85       805   39.72
  4.78   2.63     483         2.2673 Sulawesi Selatan    47.28    42.86     1,269   51.70
  6.83   1.60     518         3.2774 Sulawesi Tenggara    47.89    41.48       829   54.30
  7.96   0.83     567         3.5075 Gorontalo    43.95    37.09       471   50.81
 10.18   1.37     305         3.9776 Sulawesi Barat    39.00    31.21       418   46.78
  6.41   1.71     284         4.3581 Maluku    67.84    59.30       485   76.37
 11.50   1.35     259         4.4882 Maluku Utara    38.97    30.18       349   47.76
 12.58   3.01      73         8.2791 Papua Barat    65.75    49.55       219   81.96
  6.24   3.58     184         4.5694 Papua    73.06    64.11       657   82.01
  0.79   2.78  12,597         0.45          INDONESIA    57.01    56.13    35,021   57.89
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Menyewa  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 32.65   0.77   1,586         0.3211 Nangroe Aceh Darussalam     0.98     0.35     1,221    1.61
 37.29   1.13   1,044         0.2212 Sumatera Utara     0.59     0.16     1,180    1.02
 38.24   0.99     889         0.3913 Sumatera Barat     1.02     0.25       880    1.79
 69.23   0.87     885         0.1814 Riau     0.26     0.00       770    0.62
 70.97   0.71     913         0.2215 Jambi     0.31     0.00       648    0.74
 34.58   1.44     717         0.3716 Sumatera Selatan     1.07     0.35     1,032    1.79
 52.94   0.41   1,439         0.2717 Bengkulu     0.51     0.00       590    1.04
100.00   1.96     790         0.1318 Lampung     0.13     0.00     1,549    0.38
 96.43   0.45     800         0.2719 Bangka Belitung     0.28     0.00       360    0.82
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 40.91  10.23     312         0.4532 Jawa Barat     1.10     0.21     3,187    1.98
 57.89   6.94     608         0.2233 Jawa Tengah     0.38     0.00     4,220    0.80
100.00   1.50     598         0.3334 DI Yogyakarta     0.33     0.00       897    0.99
 51.72   5.22     927         0.1535 Jawa Timur     0.29     0.00     4,840    0.59
100.00   4.00     203         0.3736 Banten     0.37     0.00       812    1.09
 45.36   0.85     974         0.4451 Bali     0.97     0.10       828    1.83
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 69.07   4.02     335         0.6753 Nusa Tenggara Timur     0.97     0.00     1,346    2.28
 36.62   0.70   1,816         0.2661 Kalimantan Barat     0.71     0.20     1,271    1.22
 71.88   0.53   1,162         0.2362 Kalimantan Tengah     0.32     0.00       616    0.77
 39.08   0.75   1,220         0.3463 Kalimantan Selatan     0.87     0.21       915    1.54
 79.59   7.43      48         3.1264 Kalimantan Timur     3.92     0.00       357   10.03
 69.70   0.60   1,007         0.2371 Sulawesi Utara     0.33     0.00       604    0.79
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 47.06   2.89     439         0.4873 Sulawesi Selatan     1.02     0.09     1,269    1.96
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
 71.43   0.35   1,346         0.3075 Gorontalo     0.42     0.00       471    1.01
100.00   0.99     422         0.4876 Sulawesi Barat     0.48     0.00       418    1.42
 95.24   0.40   1,213         0.2081 Maluku     0.21     0.00       485    0.61
 81.74   1.24     281         0.9482 Maluku Utara     1.15     0.00       349    2.98
- - --91 Papua Barat - - --
 50.00   0.26   2,527         0.1594 Papua     0.30     0.00       657    0.60
 16.95   5.42   6,461         0.10          INDONESIA     0.59     0.40    35,021    0.78
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Menumpang  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 26.74   1.84     664         0.9211 Nangroe Aceh Darussalam     3.44     1.64     1,221    5.24
 20.14   3.47     340         1.1612 Sumatera Utara     5.76     3.48     1,180    8.05
 27.97   1.37     642         0.7313 Sumatera Barat     2.61     1.18       880    4.05
 20.16   1.06     726         0.7614 Riau     3.77     2.28       770    5.25
 27.57   1.32     491         1.0215 Jambi     3.70     1.69       648    5.71
 31.23   3.94     262         1.0916 Sumatera Selatan     3.49     1.36     1,032    5.62
 23.06   0.58   1,017         0.8617 Bengkulu     3.73     2.04       590    5.41
 12.13   1.81     856         0.9018 Lampung     7.42     5.65     1,549    9.20
 41.24   0.55     655         0.8019 Bangka Belitung     1.94     0.39       360    3.50
 54.51   4.36      37         8.5221 Kepulauan Riau    15.63     0.00       160   32.33
 11.05   3.84     830         0.6132 Jawa Barat     5.52     4.33     3,187    6.71
 18.72   4.78     883         0.4433 Jawa Tengah     2.35     1.48     4,220    3.21
 31.58   0.87   1,031         0.6034 DI Yogyakarta     1.90     0.72       897    3.08
 13.82   3.51   1,379         0.3835 Jawa Timur     2.75     2.01     4,840    3.49
 17.42   4.11     198         1.9336 Banten    11.08     7.29       812   14.88
 29.59   1.29     642         1.0051 Bali     3.38     1.42       828    5.35
 19.25   1.03   1,200         0.6752 Nusa Tenggara Barat     3.48     2.16     1,236    4.80
 19.05   1.14   1,181         0.6853 Nusa Tenggara Timur     3.57     2.24     1,346    4.89
 16.73   1.05   1,210         0.8361 Kalimantan Barat     4.96     3.34     1,271    6.58
 23.63   0.56   1,100         0.6962 Kalimantan Tengah     2.92     1.56       616    4.28
 17.14   0.92     995         0.9063 Kalimantan Selatan     5.25     3.48       915    7.02
 34.69   0.69     517         0.6864 Kalimantan Timur     1.96     0.63       357    3.29
 24.03   1.90     318         1.9971 Sulawesi Utara     8.28     4.37       604   12.18
 22.87   2.38     338         1.9972 Sulawesi Tengah     8.70     4.80       805   12.59
 14.62   3.02     420         1.4473 Sulawesi Selatan     9.85     7.03     1,269   12.68
 15.35   0.46   1,802         0.7674 Sulawesi Tenggara     4.95     3.45       829    6.44
 19.32   0.56     841         1.6075 Gorontalo     8.28     5.14       471   11.42
 22.39   1.34     312         2.5776 Sulawesi Barat    11.48     6.45       418   16.51
 41.80   1.56     311         1.8181 Maluku     4.33     0.78       485    7.88
 42.73   1.05     332         1.4782 Maluku Utara     3.44     0.55       349    6.33
 66.63   4.67      47         6.3991 Papua Barat     9.59     0.00       219   22.12
 56.71   4.10     160         2.0794 Papua     3.65     0.00       657    7.70
  4.21   2.98  11,752         0.19          INDONESIA     4.51     4.13    35,021    4.89
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Cara Lainnya  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 29.86   2.99     408         1.3211 Nangroe Aceh Darussalam     4.42     1.84     1,221    7.01
 23.20   3.90     303         1.1612 Sumatera Utara     5.00     2.73     1,180    7.27
 40.41   4.27     206         1.5613 Sumatera Barat     3.86     0.80       880    6.92
 23.40   2.76     279         1.6414 Riau     7.01     3.80       770   10.23
 24.01   1.87     347         1.6315 Jambi     6.79     3.60       648    9.98
 38.08   6.91     149         1.5516 Sumatera Selatan     4.07     1.03     1,032    7.11
 28.88   2.11     280         2.4017 Bengkulu     8.31     3.60       590   13.01
 25.55   4.74     327         1.1718 Lampung     4.58     2.29     1,549    6.87
 78.38   1.14     316         0.8719 Bangka Belitung     1.11     0.00       360    2.82
 19.17   1.40     114         6.2321 Kepulauan Riau    32.50    20.29       160   44.71
 20.42   4.51     707         0.3932 Jawa Barat     1.91     1.14     3,187    2.69
 27.52   4.56     925         0.3033 Jawa Tengah     1.09     0.51     4,220    1.67
 66.07   1.10     815         0.3734 DI Yogyakarta     0.56     0.00       897    1.28
 20.00   2.37   2,042         0.1735 Jawa Timur     0.85     0.51     4,840    1.19
 72.09   4.88     166         0.6236 Banten     0.86     0.00       812    2.08
 26.19   2.79     297         2.3151 Bali     8.82     4.28       828   13.35
 24.30   2.38     519         1.2252 Nusa Tenggara Barat     5.02     2.62     1,236    7.41
 19.83   2.99     450         1.6253 Nusa Tenggara Timur     8.17     4.99     1,346   11.35
 26.86   3.85     330         1.8461 Kalimantan Barat     6.85     3.24     1,271   10.45
 36.39   3.42     180         2.6662 Kalimantan Tengah     7.31     2.10       616   12.51
 25.20   1.87     489         1.2463 Kalimantan Selatan     4.92     2.48       915    7.36
 25.94   4.82      74         5.1664 Kalimantan Timur    19.89     9.77       357   30.01
 42.17   0.55   1,098         0.3571 Sulawesi Utara     0.83     0.14       604    1.52
 19.73   2.68     300         2.5072 Sulawesi Tengah    12.67     7.78       805   17.56
 21.53   2.59     490         0.9073 Sulawesi Selatan     4.18     2.42     1,269    5.94
 25.08   2.57     323         2.4874 Sulawesi Tenggara     9.89     5.04       829   14.74
 29.36   0.54     872         1.0675 Gorontalo     3.61     1.53       471    5.69
 32.48   1.75     239         2.4176 Sulawesi Barat     7.42     2.69       418   12.14
 33.87   2.82     172         3.7781 Maluku    11.13     3.75       485   18.52
 26.56   2.43     144         4.7282 Maluku Utara    17.77     8.52       349   27.01
 40.68   2.71      81         5.7691 Papua Barat    14.16     2.86       219   25.46
 24.64   3.35     196         3.4594 Papua    14.00     7.23       657   20.77
  5.10   3.39  10,331         0.18          INDONESIA     3.53     3.17    35,021    3.89
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya Membeli Sekaligus dengan Rumah  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
 10.83   1.21   1,282         1.1211 Nangroe Aceh Darussalam    10.34     8.15     1,551   12.54
  8.31   4.38     439         1.7912 Sumatera Utara    21.54    18.03     1,925   25.05
 22.75   4.04     275         1.9513 Sumatera Barat     8.57     4.75     1,110   12.39
 13.82   3.92     276         2.4914 Riau    18.02    13.13     1,081   22.90
 13.94   2.33     372         2.3015 Jambi    16.50    11.99       866   21.01
  8.96   3.23     430         1.8816 Sumatera Selatan    20.99    17.30     1,390   24.68
 17.20   1.66     451         2.3617 Bengkulu    13.72     9.09       749   18.35
 10.92   2.96     624         1.3018 Lampung    11.91     9.36     1,848   14.46
 11.68   1.00     636         2.5419 Bangka Belitung    21.75    16.77       636   26.74
 13.27   2.64     203         4.4021 Kepulauan Riau    33.17    24.54       535   41.80
  5.27   3.03     464         2.4631 DKI Jakarta    46.70    41.88     1,407   51.51
  5.97   7.29     776         1.0232 Jawa Barat    17.08    15.08     5,654   19.07
  7.73   4.56   1,454         0.6033 Jawa Tengah     7.76     6.58     6,628    8.94
 22.42   2.23     778         1.0234 DI Yogyakarta     4.55     2.55     1,736    6.55
  6.54   4.87   1,557         0.6435 Jawa Timur     9.79     8.53     7,582   11.05
 12.87   8.34     180         2.4936 Banten    19.35    14.47     1,503   24.23
 20.53   2.69     532         1.5551 Bali     7.55     4.52     1,430   10.59
 14.38   1.51   1,213         0.8852 Nusa Tenggara Barat     6.12     4.41     1,832    7.84
 26.95   2.45     623         0.9053 Nusa Tenggara Timur     3.34     1.57     1,527    5.10
 10.72   1.85     878         1.5561 Kalimantan Barat    14.46    11.42     1,624   17.50
 15.28   1.48     557         1.9562 Kalimantan Tengah    12.76     8.94       824   16.57
  9.89   1.60     827         1.6863 Kalimantan Selatan    16.98    13.69     1,323   20.26
 14.02   2.31     307         2.4864 Kalimantan Timur    17.69    12.81       710   22.56
 17.57   2.18     383         2.1571 Sulawesi Utara    12.24     8.03       836   16.45
 17.98   2.55     363         2.2472 Sulawesi Tengah    12.46     8.06       926   16.86
 10.01   2.74     614         1.3873 Sulawesi Selatan    13.78    11.08     1,681   16.49
 20.98   1.45     638         1.5074 Sulawesi Tenggara     7.15     4.21       925   10.09
 20.17   0.78     759         1.6475 Gorontalo     8.13     4.91       592   11.35
 17.40   0.58     845         1.3076 Sulawesi Barat     7.47     4.92       490   10.02
 26.35   0.61   1,005         0.8881 Maluku     3.34     1.62       613    5.06
 18.16   0.34   1,215         0.9182 Maluku Utara     5.01     3.22       413    6.80
 32.47   0.74     401         1.6391 Papua Barat     5.02     1.82       297    8.22
 21.84   1.22     620         1.3394 Papua     6.09     3.47       756    8.70
  2.32   4.55  11,648         0.31          INDONESIA    13.38    12.77    53,000   14.00
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Membeli Tanah Saja  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
  6.35   1.98     783         2.2511 Nangroe Aceh Darussalam    35.43    31.01     1,551   39.84
  4.89   2.70     713         1.6112 Sumatera Utara    32.94    29.79     1,925   36.09
  9.68   2.11     526         2.0613 Sumatera Barat    21.28    17.25     1,110   25.31
  6.33   3.15     343         2.8914 Riau    45.64    39.97     1,081   51.32
  7.04   2.36     367         3.0915 Jambi    43.88    37.81       866   49.94
  5.18   2.74     507         2.0916 Sumatera Selatan    40.35    36.26     1,390   44.44
  6.66   1.10     681         2.7617 Bengkulu    41.44    36.03       749   46.86
  4.30   2.78     665         1.9418 Lampung    45.10    41.30     1,848   48.90
  7.07   0.96     663         2.9919 Bangka Belitung    42.27    36.41       636   48.12
 13.65   2.30     233         3.9621 Kepulauan Riau    29.01    21.25       535   36.78
  7.97   2.60     541         1.9731 DKI Jakarta    24.73    20.87     1,407   28.59
  2.91   4.00   1,414         0.9432 Jawa Barat    32.28    30.44     5,654   34.11
  3.57   2.91   2,278         0.7333 Jawa Tengah    20.47    19.04     6,628   21.89
  9.17   0.91   1,908         0.9634 DI Yogyakarta    10.47     8.59     1,736   12.34
  3.12   2.57   2,950         0.6335 Jawa Timur    20.19    18.95     7,582   21.43
  6.94   3.41     441         1.7436 Banten    25.07    21.65     1,503   28.49
 10.37   1.84     777         1.8551 Bali    17.84    14.20     1,430   21.47
  6.16   1.71   1,071         1.7652 Nusa Tenggara Barat    28.56    25.12     1,832   32.01
 10.49   1.84     830         1.5353 Nusa Tenggara Timur    14.58    11.57     1,527   17.58
  6.13   1.90     855         2.1261 Kalimantan Barat    34.56    30.40     1,624   38.72
  6.73   1.60     515         3.0262 Kalimantan Tengah    44.89    38.96       824   50.81
  5.42   1.58     837         2.1863 Kalimantan Selatan    40.25    35.98     1,323   44.52
  9.14   3.12     228         3.7264 Kalimantan Timur    40.68    33.38       710   47.97
  6.45   1.42     589         2.6071 Sulawesi Utara    40.29    35.20       836   45.39
  7.29   1.57     590         2.5472 Sulawesi Tengah    34.83    29.84       926   39.81
  5.23   1.99     845         1.5673 Sulawesi Selatan    29.81    26.75     1,681   32.86
  6.93   1.12     826         2.4374 Sulawesi Tenggara    35.04    30.27       925   39.81
  7.42   0.70     846         2.7375 Gorontalo    36.78    31.43       592   42.13
  9.44   1.16     422         3.3476 Sulawesi Barat    35.40    28.85       490   41.96
 16.84   1.80     341         3.3381 Maluku    19.77    13.24       613   26.29
 11.50   1.57     263         4.3682 Maluku Utara    37.92    29.37       413   46.47
 22.37   1.01     294         2.9891 Papua Barat    13.32     7.49       297   19.16
 18.85   1.71     442         2.0794 Papua    10.98     6.93       756   15.03
  1.15   2.69  19,703         0.32          INDONESIA    27.73    27.11    53,000   28.35
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dari Warisan/Hibah  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
  5.10   1.92     808         2.3111 Nangroe Aceh Darussalam    45.29    40.76     1,551   49.82
  5.10   3.36     573         1.8312 Sumatera Utara    35.91    32.32     1,925   39.50
  4.34   2.62     424         2.7113 Sumatera Barat    62.39    57.07     1,110   67.71
  9.31   2.99     362         2.5114 Riau    26.97    22.04     1,081   31.89
 10.28   2.60     333         2.9715 Jambi    28.89    23.07       866   34.70
  6.86   3.14     443         2.1016 Sumatera Selatan    30.60    26.48     1,390   34.72
  8.65   1.37     547         2.9617 Bengkulu    34.20    28.39       749   40.01
  5.93   2.93     631         1.8618 Lampung    31.38    27.74     1,848   35.02
  8.34   0.86     740         2.6719 Bangka Belitung    32.00    26.77       636   37.23
 14.39   1.42     377         2.6621 Kepulauan Riau    18.49    13.27       535   23.72
  7.18   2.06     683         1.7431 DKI Jakarta    24.24    20.83     1,407   27.64
  2.48   4.75   1,190         1.0832 Jawa Barat    43.57    41.45     5,654   45.69
  1.32   3.38   1,961         0.9033 Jawa Tengah    68.07    66.29     6,628   69.84
  1.82   1.34   1,296         1.4834 DI Yogyakarta    81.48    78.58     1,736   84.37
  1.29   3.32   2,284         0.8535 Jawa Timur    65.87    64.21     7,582   67.53
  5.26   5.02     299         2.4436 Banten    46.43    41.66     1,503   51.21
  4.29   2.22     644         2.6051 Bali    60.54    55.45     1,430   65.63
  3.46   1.87     980         2.0152 Nusa Tenggara Barat    58.06    54.13     1,832   62.00
  3.20   2.20     694         2.2053 Nusa Tenggara Timur    68.76    64.45     1,527   73.08
  5.61   2.00     812         2.2461 Kalimantan Barat    39.90    35.50     1,624   44.29
 10.33   2.08     396         3.2062 Kalimantan Tengah    30.98    24.70       824   37.26
  6.18   1.56     848         2.0863 Kalimantan Selatan    33.64    29.57     1,323   37.72
 12.58   2.58     275         2.9064 Kalimantan Timur    23.05    17.37       710   28.74
  7.58   1.69     495         2.7971 Sulawesi Utara    36.80    31.34       836   42.26
  7.55   1.60     579         2.5572 Sulawesi Tengah    33.79    28.78       926   38.79
  4.44   2.57     654         1.9273 Sulawesi Selatan    43.28    39.52     1,681   47.04
  7.12   1.67     554         3.0974 Sulawesi Tenggara    43.42    37.36       925   49.47
  6.84   0.81     731         3.0375 Gorontalo    44.30    38.35       592   50.25
  9.13   1.23     398         3.5176 Sulawesi Barat    38.45    31.58       490   45.32
  7.33   2.04     300         4.3781 Maluku    59.58    51.02       613   68.14
 10.43   1.29     320         3.9582 Maluku Utara    37.87    30.12       413   45.62
 10.61   2.22     134         6.3691 Papua Barat    59.97    47.50       297   72.44
  6.48   3.20     236         4.2894 Papua    66.06    57.66       756   74.45
  0.74   3.09  17,152         0.38          INDONESIA    51.35    50.60    53,000   52.09
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Menyewa  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 28.95   0.86   1,803         0.3311 Nangroe Aceh Darussalam     1.14     0.49     1,551    1.78
 26.47   1.11   1,734         0.1812 Sumatera Utara     0.68     0.32     1,925    1.03
 28.85   1.09   1,018         0.4513 Sumatera Barat     1.56     0.68     1,110    2.45
 57.14   0.86   1,257         0.1614 Riau     0.28     0.00     1,081    0.59
 57.75   1.44     601         0.4115 Jambi     0.71     0.00       866    1.51
 29.70   1.39   1,000         0.3016 Sumatera Selatan     1.01     0.41     1,390    1.60
 53.66   0.41   1,827         0.2217 Bengkulu     0.41     0.00       749    0.83
 60.71   1.82   1,015         0.1718 Lampung     0.28     0.00     1,848    0.60
 70.97   0.41   1,551         0.2219 Bangka Belitung     0.31     0.00       636    0.74
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 38.03   1.30   1,082         0.2731 DKI Jakarta     0.71     0.18     1,407    1.24
 26.28   9.39     602         0.3632 Jawa Barat     1.37     0.67     5,654    2.07
 33.33   4.39   1,510         0.1533 Jawa Tengah     0.45     0.16     6,628    0.75
 48.78   0.94   1,847         0.2034 DI Yogyakarta     0.41     0.01     1,736    0.80
 22.81   3.20   2,369         0.1335 Jawa Timur     0.57     0.31     7,582    0.83
 76.92   3.32     453         0.2036 Banten     0.26     0.00     1,503    0.66
 25.76   1.23   1,163         0.5951 Bali     2.29     1.13     1,430    3.46
 50.00   0.49   3,739         0.0852 Nusa Tenggara Barat     0.16     0.00     1,832    0.33
 57.14   3.39     450         0.6053 Nusa Tenggara Timur     1.05     0.00     1,527    2.23
 38.06   2.17     748         0.5961 Kalimantan Barat     1.55     0.40     1,624    2.71
 83.41   6.89     120         1.8662 Kalimantan Tengah     2.23     0.00       824    5.88
 39.34   0.75   1,764         0.2463 Kalimantan Selatan     0.61     0.15     1,323    1.08
 59.14   5.91     120         1.7864 Kalimantan Timur     3.01     0.00       710    6.50
 56.33   2.59     323         0.8971 Sulawesi Utara     1.58     0.00       836    3.32
 68.18   0.54   1,715         0.1572 Sulawesi Tengah     0.22     0.00       926    0.51
 36.97   2.77     607         0.4473 Sulawesi Selatan     1.19     0.34     1,681    2.05
100.00   0.59   1,568         0.1474 Sulawesi Tenggara     0.14     0.00       925    0.40
 57.69   0.38   1,558         0.3075 Gorontalo     0.52     0.00       592    1.11
100.00   0.99     495         0.4276 Sulawesi Barat     0.42     0.00       490    1.23
 69.44   1.35     454         0.7581 Maluku     1.08     0.00       613    2.54
 64.00   1.21     341         0.9682 Maluku Utara     1.50     0.00       413    3.38
 71.43   0.42     707         0.4591 Papua Barat     0.63     0.00       297    1.51
 57.41   0.72   1,050         0.3194 Papua     0.54     0.00       756    1.16
 10.98   4.77  11,111         0.09          INDONESIA     0.82     0.65    53,000    0.99
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Menumpang  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 23.43   2.00     776         0.9311 Nangroe Aceh Darussalam     3.97     2.16     1,551    5.79
 20.37   4.95     389         1.0012 Sumatera Utara     4.91     2.95     1,925    6.87
 25.00   1.51     735         0.7013 Sumatera Barat     2.80     1.43     1,110    4.18
 17.45   1.07   1,010         0.6314 Riau     3.61     2.37     1,081    4.85
 22.37   1.48     585         1.0415 Jambi     4.65     2.61       866    6.69
 24.93   3.36     414         0.8616 Sumatera Selatan     3.45     1.77     1,390    5.14
 22.29   0.59   1,269         0.7217 Bengkulu     3.23     1.81       749    4.64
 11.17   1.75   1,056         0.7918 Lampung     7.07     5.52     1,848    8.63
 35.19   0.54   1,178         0.5719 Bangka Belitung     1.62     0.50       636    2.74
 53.11   4.02     133         2.3921 Kepulauan Riau     4.50     0.00       535    9.18
 88.43  11.89     118         1.0731 DKI Jakarta     1.21     0.00     1,407    3.30
  9.30   3.51   1,611         0.3732 Jawa Barat     3.98     3.26     5,654    4.70
 14.22   3.93   1,687         0.3133 Jawa Tengah     2.18     1.58     6,628    2.78
 21.40   0.94   1,847         0.4634 DI Yogyakarta     2.15     1.24     1,736    3.05
 12.26   4.25   1,784         0.3235 Jawa Timur     2.61     1.98     7,582    3.24
 15.97   4.27     352         1.1836 Banten     7.39     5.08     1,503    9.70
 29.61   2.15     665         0.9051 Bali     3.04     1.28     1,430    4.81
 16.72   1.02   1,796         0.5252 Nusa Tenggara Barat     3.11     2.09     1,832    4.13
 16.93   1.28   1,193         0.7553 Nusa Tenggara Timur     4.43     2.97     1,527    5.89
 15.79   1.04   1,562         0.6661 Kalimantan Barat     4.18     2.89     1,624    5.47
 21.48   0.52   1,585         0.5562 Kalimantan Tengah     2.56     1.49       824    3.64
 17.98   1.26   1,050         0.8263 Kalimantan Selatan     4.56     2.94     1,323    6.17
 45.37   4.80     148         1.8664 Kalimantan Timur     4.10     0.45       710    7.75
 23.40   2.26     370         1.7671 Sulawesi Utara     7.52     4.07       836   10.97
 23.14   2.41     384         1.7472 Sulawesi Tengah     7.52     4.10       926   10.94
 13.51   2.86     588         1.1473 Sulawesi Selatan     8.44     6.21     1,681   10.67
 15.46   0.54   1,713         0.7774 Sulawesi Tenggara     4.98     3.47       925    6.49
 18.57   0.55   1,076         1.2575 Gorontalo     6.73     4.27       592    9.19
 21.03   1.31     374         2.3376 Sulawesi Barat    11.08     6.51       490   15.65
 39.06   2.96     207         2.7381 Maluku     6.99     1.63       613   12.35
 40.32   1.00     413         1.2582 Maluku Utara     3.10     0.66       413    5.55
 57.71   4.07      73         4.9091 Papua Barat     8.49     0.00       297   18.10
 52.19   3.79     199         1.7994 Papua     3.43     0.00       756    6.94
  3.94   3.18  16,667         0.15          INDONESIA     3.81     3.52    53,000    4.10
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A060306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dan Cara
Memperoleh Tanahnya dengan Cara Lainnya  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 28.13   2.82     550         1.0811 Nangroe Aceh Darussalam     3.84     1.72     1,551    5.95
 20.40   4.03     478         0.8212 Sumatera Utara     4.02     2.41     1,925    5.64
 36.28   3.87     287         1.2313 Sumatera Barat     3.39     0.98     1,110    5.81
 22.26   2.66     406         1.2214 Riau     5.48     3.10     1,081    7.87
 22.68   1.77     489         1.2215 Jambi     5.38     2.99       866    7.77
 33.06   6.14     226         1.1916 Sumatera Selatan     3.60     1.27     1,390    5.93
 27.86   2.06     364         1.9517 Bengkulu     7.00     3.17       749   10.83
 23.24   4.44     416         0.9918 Lampung     4.26     2.31     1,848    6.21
 38.05   0.80     795         0.7819 Bangka Belitung     2.05     0.52       636    3.58
 16.86   1.49     359         2.5021 Kepulauan Riau    14.83     9.93       535   19.72
 28.51   2.53     556         0.6931 DKI Jakarta     2.42     1.06     1,407    3.77
 17.92   5.76     982         0.3132 Jawa Barat     1.73     1.11     5,654    2.34
 19.63   3.91   1,695         0.2133 Jawa Tengah     1.07     0.65     6,628    1.49
 32.63   0.98   1,771         0.3134 DI Yogyakarta     0.95     0.33     1,736    1.56
 15.46   2.45   3,095         0.1535 Jawa Timur     0.97     0.67     7,582    1.26
 28.00   2.50     601         0.4236 Banten     1.50     0.68     1,503    2.32
 19.36   2.82     507         1.6951 Bali     8.73     5.42     1,430   12.05
 22.11   2.32     790         0.8852 Nusa Tenggara Barat     3.98     2.24     1,832    5.71
 17.98   2.68     570         1.4153 Nusa Tenggara Timur     7.84     5.08     1,527   10.60
 26.54   3.80     427         1.4261 Kalimantan Barat     5.35     2.56     1,624    8.13
 32.07   3.13     263         2.1162 Kalimantan Tengah     6.58     2.45       824   10.72
 23.23   1.77     747         0.9263 Kalimantan Selatan     3.96     2.17     1,323    5.75
 25.37   4.54     156         2.9164 Kalimantan Timur    11.47     5.77       710   17.18
 33.12   0.87     961         0.5271 Sulawesi Utara     1.57     0.56       836    2.58
 19.41   2.61     355         2.1772 Sulawesi Tengah    11.18     6.94       926   15.43
 19.66   2.45     686         0.6973 Sulawesi Selatan     3.51     2.14     1,681    4.87
 23.28   2.38     389         2.1674 Sulawesi Tenggara     9.28     5.04       925   13.52
 26.84   0.57   1,039         0.9575 Gorontalo     3.54     1.68       592    5.39
 30.08   1.67     293         2.1676 Sulawesi Barat     7.18     2.93       490   11.42
 31.03   2.52     243         2.8781 Maluku     9.25     3.62       613   14.87
 26.94   2.41     171         3.9382 Maluku Utara    14.59     6.88       413   22.31
 34.47   2.25     132         4.3391 Papua Barat    12.56     4.07       297   21.06
 23.24   3.13     242         3.0094 Papua    12.91     7.03       756   18.79
  4.47   3.32  15,964         0.13          INDONESIA     2.91     2.65    53,000    3.17
Referensi: Tabel 2.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A080101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari
BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum Tanahnya Hak Milik  di Daerah Perkotaan Menurut
Provinsi, 2007
  2.02   0.54     259         1.9211 Nangroe Aceh Darussalam    95.00    91.23       140   98.77
  3.77   3.89      62         3.4012 Sumatera Utara    90.12    83.46       243   96.79
  2.56   1.06     107         2.4213 Sumatera Barat    94.69    89.94       113   99.44
  1.35   0.85     125         1.3214 Riau    98.11    95.52       106  100.00
  0.87   0.73     160         0.8615 Jambi    99.15    97.47       117  100.00
  3.69   2.24      60         3.3916 Sumatera Selatan    91.85    85.20       135   98.51
  2.88   0.68     144         2.7317 Bengkulu    94.90    89.55        98  100.00
  0.97   1.18     132         0.9618 Lampung    98.72    96.84       156  100.00
  5.45   1.44      75         5.0519 Bangka Belitung    92.59    82.68       108  100.00
 10.84   3.30      56         7.7921 Kepulauan Riau    71.89    56.62       185   87.16
  1.37   1.77     407         1.2831 DKI Jakarta    93.62    91.10       721   96.14
  1.25   5.36     168         1.1932 Jawa Barat    95.45    93.12       901   97.78
  0.42   1.86     752         0.4133 Jawa Tengah    98.21    97.41     1,398   99.02
  1.23   1.06     488         1.1834 DI Yogyakarta    95.94    93.63       517   98.25
  2.27   9.06     118         2.0935 Jawa Timur    92.22    88.13     1,067   96.31
  3.62   5.85      46         3.3236 Banten    91.82    85.30       269   98.34
  3.96   3.92      85         3.6651 Bali    92.51    85.34       334   99.69
  1.20   0.87     229         1.1852 Nusa Tenggara Barat    97.99    95.68       199  100.00
  1.29   0.75     111         1.2753 Nusa Tenggara Timur    98.80    96.31        83  100.00
  1.09   0.68     344         1.0661 Kalimantan Barat    97.44    95.35       234   99.52
- - --62 Kalimantan Tengah   100.00 -        96-
  0.57   0.61     290         0.5763 Kalimantan Selatan    99.44    98.31       177  100.00
  1.97   1.41     126         1.9064 Kalimantan Timur    96.61    92.89       177  100.00
  6.67   2.48      33         6.1171 Sulawesi Utara    91.57    79.58        83  100.00
- - --72 Sulawesi Tengah   100.00 -        72-
  1.96   1.66     127         1.8773 Sulawesi Selatan    95.24    91.58       210   98.90
  1.46   0.58     119         1.4474 Sulawesi Tenggara    98.55    95.73        69  100.00
  4.55   0.89      83         4.2475 Gorontalo    93.24    84.93        74  100.00
  3.65   0.52      60         3.5376 Sulawesi Barat    96.77    89.86        31  100.00
  4.28   0.84      54         4.0981 Maluku    95.56    87.53        45  100.00
- - --82 Maluku Utara   100.00 -        43-
  6.18   0.57      70         5.5691 Papua Barat    90.00    79.09        40  100.00
  4.38   0.68      78         4.0594 Papua    92.45    84.52        53  100.00
  0.54   4.82   1,721         0.51          INDONESIA    94.90    93.89     8,294   95.91
Referensi: Tabel 2.8 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A080102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari
BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum Tanahnya Hak Guna Bangunan  di Daerah Perkotaan
Menurut Provinsi, 2007
 46.85   0.45     311         1.3411 Nangroe Aceh Darussalam     2.86     0.23       140    5.48
 41.43   4.61      53         3.4112 Sumatera Utara     8.23     1.55       243   14.91
101.13   1.67      68         1.7913 Sumatera Barat     1.77     0.00       113    5.28
 69.84   0.85     125         1.3214 Riau     1.89     0.00       106    4.48
101.18   0.73     160         0.8615 Jambi     0.85     0.00       117    2.53
 56.83   2.97      45         3.3716 Sumatera Selatan     5.93     0.00       135   12.53
 53.53   0.68     144         2.7317 Bengkulu     5.10     0.00        98   10.45
 75.00   1.18     132         0.9618 Lampung     1.28     0.00       156    3.16
 74.38   1.48      73         4.8219 Bangka Belitung     6.48     0.00       108   15.93
 27.56   3.09      60         7.4521 Kepulauan Riau    27.03    12.42       185   41.63
 22.74   1.88     384         1.2331 DKI Jakarta     5.41     3.00       721    7.81
 31.03   6.17     146         1.1732 Jawa Barat     3.77     1.49       901    6.06
 30.23   1.52     920         0.2633 Jawa Tengah     0.86     0.35     1,398    1.37
 43.01   1.08     479         0.8334 DI Yogyakarta     1.93     0.30       517    3.57
 30.81  10.29     104         2.0835 Jawa Timur     6.75     2.67     1,067   10.83
 42.51   6.10      44         3.3236 Banten     7.81     1.29       269   14.32
 87.08   3.80      88         2.0951 Bali     2.40     0.00       334    6.50
 72.85   1.01     197         1.1052 Nusa Tenggara Barat     1.51     0.00       199    3.66
105.83   0.75     111         1.2753 Nusa Tenggara Timur     1.20     0.00        83    3.69
 41.41   0.68     344         1.0661 Kalimantan Barat     2.56     0.48       234    4.65
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
101.79   0.61     290         0.5763 Kalimantan Selatan     0.56     0.00       177    1.69
 56.05   1.41     126         1.9064 Kalimantan Timur     3.39     0.00       177    7.11
 72.48   2.48      33         6.1171 Sulawesi Utara     8.43     0.00        83   20.42
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 43.54   1.41     149         1.4573 Sulawesi Selatan     3.33     0.49       210    6.18
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
 98.15   0.83      89         2.6575 Gorontalo     2.70     0.00        74    7.91
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 92.34   0.41     110         2.0581 Maluku     2.22     0.00        45    6.24
- - --82 Maluku Utara - - --
 73.33   0.72      56         5.5091 Papua Barat     7.50     0.00        40   18.27
 53.64   0.68      78         4.0594 Papua     7.55     0.00        53   15.48
 12.32   5.65   1,468         0.50          INDONESIA     4.06     3.08     8,294    5.04
Referensi: Tabel 2.8 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A080103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari
BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum Tanahnya Hak Pakai  di Daerah Perkotaan Menurut
Provinsi, 2007
 54.21   0.44     318         1.1611 Nangroe Aceh Darussalam     2.14     0.00       140    4.41
 50.91   1.30     187         0.8412 Sumatera Utara     1.65     0.00       243    3.29
 46.61   0.72     157         1.6513 Sumatera Barat     3.54     0.30       113    6.78
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
 74.77   1.86      73         1.6616 Sumatera Selatan     2.22     0.00       135    5.49
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
 97.85   0.35     309         0.9119 Bangka Belitung     0.93     0.00       108    2.70
 69.44   0.58     319         0.7521 Kepulauan Riau     1.08     0.00       185    2.55
 38.14   0.90     801         0.3731 DKI Jakarta     0.97     0.25       721    1.69
 51.28   3.35     269         0.4032 Jawa Barat     0.78     0.00       901    1.55
 32.26   1.90     736         0.3033 Jawa Tengah     0.93     0.34     1,398    1.52
 43.66   1.22     424         0.9334 DI Yogyakarta     2.13     0.31       517    3.94
 34.95   1.93     553         0.3635 Jawa Timur     1.03     0.32     1,067    1.74
102.70   1.54     175         0.3836 Banten     0.37     0.00       269    1.11
 59.92   3.89      86         3.0551 Bali     5.09     0.00       334   11.06
 96.00   0.57     349         0.4852 Nusa Tenggara Barat     0.50     0.00       199    1.45
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
- - --61 Kalimantan Barat - - --
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
- - --64 Kalimantan Timur - - --
- - --71 Sulawesi Utara - - --
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 56.64   1.01     208         0.8173 Sulawesi Selatan     1.43     0.00       210    3.02
 99.31   0.58     119         1.4474 Sulawesi Tenggara     1.45     0.00        69    4.27
 79.75   0.84      88         3.2375 Gorontalo     4.05     0.00        74   10.39
109.29   0.52      60         3.5376 Sulawesi Barat     3.23     0.00        31   10.14
 92.34   0.41     110         2.0581 Maluku     2.22     0.00        45    6.24
- - --82 Maluku Utara - - --
 86.00   0.32     125         2.1591 Papua Barat     2.50     0.00        40    6.71
- - --94 Papua - - --
 14.42   2.00   4,147         0.15          INDONESIA     1.04     0.74     8,294    1.34
Referensi: Tabel 2.8 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A080201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari
BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum Tanahnya Hak Milik  di Daerah Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
  1.83   1.08     231         1.7511 Nangroe Aceh Darussalam    95.58    92.14       249   99.02
  1.73   1.30      82         1.6812 Sumatera Utara    97.20    93.91       107  100.00
  2.42   1.16     112         2.3113 Sumatera Barat    95.38    90.86       130   99.91
  1.05   0.64     317         1.0214 Riau    97.04    95.04       203   99.05
  1.36   0.90     188         1.3315 Jambi    97.63    95.02       169  100.00
  1.45   1.44     149         1.4016 Sumatera Selatan    96.73    93.98       214   99.47
  0.78   0.43     405         0.7717 Bengkulu    98.85    97.34       174  100.00
  0.52   0.81     625         0.5118 Lampung    98.42    97.43       506   99.41
- - --19 Bangka Belitung   100.00 -        49-
 72.16   1.24       6        27.0621 Kepulauan Riau    37.50     0.00         8   90.56
  0.99   2.15     161         0.9632 Jawa Barat    97.40    95.52       346   99.28
  0.29   1.41   1,061         0.2933 Jawa Tengah    98.80    98.23     1,496   99.37
  0.34   0.49     843         0.3434 DI Yogyakarta    99.52    98.85       413  100.00
  1.15   7.45     136         1.1235 Jawa Timur    97.62    95.42     1,010   99.83
  2.55   1.28      53         2.4436 Banten    95.59    90.81        68  100.00
  2.66   1.42     295         2.4151 Bali    90.45    85.74       419   95.17
  1.60   0.86     213         1.5552 Nusa Tenggara Barat    96.72    93.68       183   99.76
  1.37   1.02     293         1.3253 Nusa Tenggara Timur    96.66    94.08       299   99.23
  2.14   1.48     208         2.0361 Kalimantan Barat    94.81    90.82       308   98.79
  0.71   0.56     257         0.7162 Kalimantan Tengah    99.31    97.91       144  100.00
  0.56   0.59     295         0.5663 Kalimantan Selatan    99.43    98.32       174  100.00
  1.51   0.77     171         1.4664 Kalimantan Timur    96.97    94.12       132   99.82
  1.13   0.53     223         1.1171 Sulawesi Utara    98.31    96.13       118  100.00
  1.42   0.53     409         1.3572 Sulawesi Tengah    95.39    92.74       217   98.04
  2.45   2.61     107         2.3073 Sulawesi Selatan    93.88    89.37       278   98.40
  1.05   0.61     526         1.0274 Sulawesi Tenggara    97.51    95.52       321   99.50
  3.19   0.53     238         2.9475 Gorontalo    92.06    86.30       126   97.83
  1.95   0.52     177         1.8976 Sulawesi Barat    96.74    93.03        92  100.00
- - --81 Maluku   100.00 -        84-
  2.68   0.54      76         2.6182 Maluku Utara    97.56    92.44        41  100.00
  1.93   0.58     102         1.9091 Papua Barat    98.31    94.57        59  100.00
  1.23   0.38     263         1.2194 Papua    98.00    95.63       100  100.00
  0.29   2.38   3,461         0.28          INDONESIA    97.40    96.85     8,237   97.95
Referensi: Tabel 2.8 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A080202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari
BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum Tanahnya Hak Guna Bangunan  di Daerah Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
 51.74   0.82     304         1.0411 Nangroe Aceh Darussalam     2.01     0.00       249    4.05
 60.00   1.30      82         1.6812 Sumatera Utara     2.80     0.00       107    6.09
 72.73   0.80     163         1.1213 Sumatera Barat     1.54     0.00       130    3.74
 66.67   0.80     254         0.6614 Riau     0.99     0.00       203    2.29
 53.37   0.61     277         0.9515 Jambi     1.78     0.00       169    3.64
 61.50   1.68     127         1.1516 Sumatera Selatan     1.87     0.00       214    4.12
 66.96   0.43     405         0.7717 Bengkulu     1.15     0.00       174    2.66
 48.10   0.92     550         0.3818 Lampung     0.79     0.04       506    1.54
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 70.69   1.72     201         0.4132 Jawa Barat     0.58     0.00       346    1.38
 47.50   1.80     831         0.1933 Jawa Tengah     0.40     0.03     1,496    0.77
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 57.07   8.98     112         1.1335 Jawa Timur     1.98     0.00     1,010    4.19
102.04   1.40      49         1.5036 Banten     1.47     0.00        68    4.40
 42.21   1.03     407         1.1151 Bali     2.63     0.44       419    4.81
 58.90   0.87     210         1.2952 Nusa Tenggara Barat     2.19     0.00       183    4.71
 78.00   1.15     260         0.7853 Nusa Tenggara Timur     1.00     0.00       299    2.53
 45.06   0.59     522         0.7361 Kalimantan Barat     1.62     0.19       308    3.06
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 63.82   0.67     197         0.9764 Kalimantan Timur     1.52     0.00       132    3.41
- - --71 Sulawesi Utara - - --
 41.74   0.52     417         0.9672 Sulawesi Tengah     2.30     0.43       217    4.18
 52.47   2.61     107         1.7073 Sulawesi Selatan     3.24     0.00       278    6.57
 52.69   0.37     868         0.4974 Sulawesi Tenggara     0.93     0.00       321    1.89
101.27   0.36     350         0.8075 Gorontalo     0.79     0.00       126    2.35
100.00   0.50     184         1.0976 Sulawesi Barat     1.09     0.00        92    3.23
- - --81 Maluku - - --
106.97   0.54      76         2.6182 Maluku Utara     2.44     0.00        41    7.56
112.43   0.58     102         1.9091 Papua Barat     1.69     0.00        59    5.43
 93.00   0.45     222         0.9394 Papua     1.00     0.00       100    2.82
 20.00   3.62   2,275         0.24          INDONESIA     1.20     0.73     8,237    1.67
Referensi: Tabel 2.8 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A080203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari
BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum Tanahnya Hak Pakai  di Daerah Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 48.13   0.85     293         1.1611 Nangroe Aceh Darussalam     2.41     0.14       249    4.68
- - --12 Sumatera Utara - - --
 63.31   1.23     106         1.9513 Sumatera Barat     3.08     0.00       130    6.90
 47.21   0.79     257         0.9314 Riau     1.97     0.15       203    3.80
 98.31   0.68     249         0.5815 Jambi     0.59     0.00       169    1.74
 58.57   1.12     191         0.8216 Sumatera Selatan     1.40     0.00       214    3.00
- - --17 Bengkulu - - --
 49.37   0.94     538         0.3918 Lampung     0.79     0.04       506    1.55
- - --19 Bangka Belitung - - --
 43.30   1.24       6        27.0621 Kepulauan Riau    62.50     9.44         8  100.00
 43.07   2.27     152         0.8732 Jawa Barat     2.02     0.31       346    3.73
 28.75   1.33   1,125         0.2333 Jawa Tengah     0.80     0.35     1,496    1.25
 70.83   0.49     843         0.3434 DI Yogyakarta     0.48     0.00       413    1.15
 47.50   1.31     771         0.1935 Jawa Timur     0.40     0.01     1,010    0.78
 68.37   1.29      53         2.0136 Banten     2.94     0.00        68    6.89
 30.64   1.49     281         2.1251 Bali     6.92     2.76       419   11.08
 97.25   1.17     156         1.0652 Nusa Tenggara Barat     1.09     0.00       183    3.17
 46.15   0.96     311         1.0853 Nusa Tenggara Timur     2.34     0.23       299    4.45
 52.94   1.83     168         1.8961 Kalimantan Barat     3.57     0.00       308    7.28
102.90   0.56     257         0.7162 Kalimantan Tengah     0.69     0.00       144    2.09
 98.25   0.59     295         0.5663 Kalimantan Selatan     0.57     0.00       174    1.68
 76.32   0.96     138         1.1664 Kalimantan Timur     1.52     0.00       132    3.79
 65.68   0.53     223         1.1171 Sulawesi Utara     1.69     0.00       118    3.87
 44.78   0.60     362         1.0372 Sulawesi Tengah     2.30     0.29       217    4.32
 53.82   2.43     114         1.5573 Sulawesi Selatan     2.88     0.00       278    5.92
 45.51   0.47     683         0.7174 Sulawesi Tenggara     1.56     0.17       321    2.94
 40.20   0.55     229         2.8775 Gorontalo     7.14     1.51       126   12.77
 73.73   0.54     170         1.6076 Sulawesi Barat     2.17     0.00        92    5.30
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 93.00   0.45     222         0.9394 Papua     1.00     0.00       100    2.83
 11.43   1.41   5,842         0.16          INDONESIA     1.40     1.08     8,237    1.71
Referensi: Tabel 2.8 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A080301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari
BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum Tanahnya Hak Milik  di Daerah Perkotaan dan
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.42   0.90     432         1.3511 Nangroe Aceh Darussalam    95.40    92.76       389   98.04
  2.72   3.74      94         2.5112 Sumatera Utara    92.22    87.29       350   97.14
  1.76   1.11     219         1.6713 Sumatera Barat    95.05    91.77       243   98.33
  0.83   0.70     441         0.8114 Riau    97.41    95.81       309   99.00
  0.86   0.86     333         0.8515 Jambi    98.27    96.60       286   99.94
  1.68   1.96     178         1.5916 Sumatera Selatan    94.85    91.74       349   97.96
  1.10   0.59     461         1.0717 Bengkulu    97.48    95.37       272   99.58
  0.46   0.92     720         0.4518 Lampung    98.49    97.60       662   99.38
  3.40   1.44     109         3.2419 Bangka Belitung    95.32    88.96       157  100.00
 11.08   3.37      57         7.8321 Kepulauan Riau    70.69    55.34       193   86.05
  1.37   1.77     407         1.2831 DKI Jakarta    93.62    91.10       721   96.14
  0.96   4.85     257         0.9232 Jawa Barat    95.96    94.17     1,247   97.76
  0.25   1.68   1,723         0.2533 Jawa Tengah    98.51    98.02     2,894   99.00
  0.73   1.01     921         0.7134 DI Yogyakarta    97.41    96.01       930   98.80
  1.30   8.73     238         1.2335 Jawa Timur    94.80    92.40     2,077   97.21
  2.98   5.38      63         2.7636 Banten    92.52    87.11       337   97.93
  2.37   2.50     301         2.1751 Bali    91.46    87.21       753   95.71
  1.00   0.87     439         0.9752 Nusa Tenggara Barat    97.39    95.48       382   99.29
  1.08   0.98     390         1.0553 Nusa Tenggara Timur    97.14    95.08       382   99.20
  1.24   1.22     444         1.1961 Kalimantan Barat    96.02    93.68       542   98.36
  0.43   0.55     436         0.4362 Kalimantan Tengah    99.57    98.73       240  100.00
  0.40   0.60     585         0.4063 Kalimantan Selatan    99.43    98.64       351  100.00
  1.28   1.16     266         1.2464 Kalimantan Timur    96.77    94.34       309   99.21
  2.79   2.01     100         2.6671 Sulawesi Utara    95.48    90.26       201  100.00
  1.03   0.51     567         0.9972 Sulawesi Tengah    96.57    94.64       289   98.51
  1.60   2.18     224         1.5173 Sulawesi Selatan    94.47    91.51       488   97.43
  0.87   0.60     650         0.8574 Sulawesi Tenggara    97.73    96.07       390   99.40
  2.65   0.66     303         2.4575 Gorontalo    92.55    87.75       200   97.35
  1.72   0.51     241         1.6676 Sulawesi Barat    96.75    93.49       123  100.00
  1.70   0.92     140         1.6781 Maluku    98.29    95.01       129  100.00
  1.17   0.53     158         1.1682 Maluku Utara    98.91    96.63        84  100.00
  2.86   0.69     143         2.7291 Papua Barat    95.12    89.78        99  100.00
  1.77   0.60     255         1.7094 Papua    96.00    92.68       153   99.33
  0.32   4.10   4,032         0.31          INDONESIA    96.05    95.45    16,531   96.66
Referensi: Tabel 2.8 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A080302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari
BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum Tanahnya Hak Guna Bangunan  di Daerah Perkotaan
dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 35.96   0.66     589         0.8211 Nangroe Aceh Darussalam     2.28     0.67       389    3.89
 37.86   4.32      81         2.5112 Sumatera Utara     6.63     1.71       350   11.54
 63.03   1.25     194         1.0413 Sumatera Barat     1.65     0.00       243    3.69
 48.06   0.82     377         0.6214 Riau     1.29     0.07       309    2.51
 47.48   0.64     447         0.6615 Jambi     1.39     0.10       286    2.68
 43.44   2.55     137         1.4916 Sumatera Selatan     3.43     0.50       349    6.36
 42.46   0.59     461         1.0717 Bengkulu     2.52     0.42       272    4.63
 40.66   1.01     655         0.3718 Lampung     0.91     0.18       662    1.64
 75.12   1.47     107         3.0819 Bangka Belitung     4.10     0.00       157   10.13
 27.52   3.04      63         7.1821 Kepulauan Riau    26.09    12.02       193   40.15
 22.74   1.88     384         1.2331 DKI Jakarta     5.41     3.00       721    7.81
 30.03   6.06     206         0.8832 Jawa Barat     2.93     1.21     1,247    4.65
 25.40   1.62   1,786         0.1633 Jawa Tengah     0.63     0.31     2,894    0.94
 42.98   1.07     869         0.4934 DI Yogyakarta     1.14     0.18       930    2.10
 27.29  10.05     207         1.2235 Jawa Timur     4.47     2.07     2,077    6.87
 41.63   6.00      56         2.7636 Banten     6.63     1.22       337   12.04
 46.61   2.31     326         1.1751 Bali     2.51     0.22       753    4.80
 45.90   0.93     411         0.8452 Nusa Tenggara Barat     1.83     0.18       382    3.48
 63.81   1.05     364         0.6753 Nusa Tenggara Timur     1.05     0.00       382    2.35
 30.58   0.65     834         0.6361 Kalimantan Barat     2.06     0.82       542    3.29
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
100.00   0.60     585         0.2863 Kalimantan Selatan     0.28     0.00       351    0.83
 44.88   1.24     249         1.1464 Kalimantan Timur     2.54     0.30       309    4.78
 73.94   2.44      82         2.6171 Sulawesi Utara     3.53     0.00       201    8.64
 40.94   0.51     567         0.7072 Sulawesi Tengah     1.71     0.33       289    3.10
 35.06   2.08     235         1.1573 Sulawesi Selatan     3.28     1.02       488    5.54
 52.05   0.37   1,054         0.3874 Sulawesi Tenggara     0.73     0.00       390    1.48
 75.95   0.70     286         1.2075 Gorontalo     1.58     0.00       200    3.93
101.19   0.50     246         0.8576 Sulawesi Barat     0.84     0.00       123    2.51
 97.67   0.46     280         0.8481 Maluku     0.86     0.00       129    2.50
106.42   0.53     158         1.1682 Maluku Utara     1.09     0.00        84    3.37
 63.78   0.72     138         2.5091 Papua Barat     3.92     0.00        99    8.83
 49.70   0.69     222         1.6794 Papua     3.36     0.09       153    6.63
 10.58   5.29   3,125         0.29          INDONESIA     2.74     2.17    16,531    3.32
Referensi: Tabel 2.8 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A080303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Bukti Hukum Tanah Sertifikat dari
BPN/Kantor Agraria yang Status Hukum Tanahnya Hak Pakai  di Daerah Perkotaan dan
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 37.93   0.74     526         0.8811 Nangroe Aceh Darussalam     2.32     0.61       389    4.04
 50.86   1.27     276         0.5912 Sumatera Utara     1.16     0.01       350    2.31
 39.09   0.97     251         1.2913 Sumatera Barat     3.30     0.78       243    5.82
 47.69   0.80     386         0.6214 Riau     1.30     0.08       309    2.53
100.00   0.68     421         0.3415 Jambi     0.34     0.00       286    1.01
 47.09   1.49     234         0.8116 Sumatera Selatan     1.72     0.12       349    3.31
- - --17 Bengkulu - - --
 48.33   0.95     697         0.2918 Lampung     0.60     0.02       662    1.17
 98.31   0.35     449         0.5819 Bangka Belitung     0.59     0.00       157    1.73
 72.36   1.99      97         2.3321 Kepulauan Riau     3.22     0.00       193    7.79
 38.14   0.90     801         0.3731 DKI Jakarta     0.97     0.25       721    1.69
 33.33   2.79     447         0.3732 Jawa Barat     1.11     0.38     1,247    1.83
 21.84   1.63   1,775         0.1933 Jawa Tengah     0.87     0.50     2,894    1.24
 39.31   1.12     830         0.5734 DI Yogyakarta     1.45     0.34       930    2.56
 28.77   1.76   1,180         0.2135 Jawa Timur     0.73     0.31     2,077    1.14
 58.82   1.43     236         0.5036 Banten     0.85     0.00       337    1.82
 30.51   2.49     302         1.8451 Bali     6.03     2.41       753    9.64
 73.08   0.98     390         0.5752 Nusa Tenggara Barat     0.78     0.00       382    1.90
 45.86   0.95     402         0.8353 Nusa Tenggara Timur     1.81     0.18       382    3.44
 52.60   1.75     310         1.0161 Kalimantan Barat     1.92     0.00       542    3.90
100.00   0.55     436         0.4362 Kalimantan Tengah     0.43     0.00       240    1.27
100.00   0.60     585         0.2963 Kalimantan Selatan     0.29     0.00       351    0.85
 72.46   0.87     355         0.5064 Kalimantan Timur     0.69     0.00       309    1.67
 69.39   0.58     347         0.6871 Sulawesi Utara     0.98     0.00       201    2.32
 44.44   0.59     490         0.7672 Sulawesi Tengah     1.71     0.23       289    3.20
 43.11   2.13     229         0.9773 Sulawesi Selatan     2.25     0.35       488    4.15
 41.18   0.49     796         0.6374 Sulawesi Tenggara     1.53     0.29       390    2.78
 36.63   0.63     317         2.1575 Gorontalo     5.87     1.65       200   10.09
 60.58   0.53     232         1.4676 Sulawesi Barat     2.41     0.00       123    5.27
 97.67   0.46     280         0.8481 Maluku     0.86     0.00       129    2.50
- - --82 Maluku Utara - - --
 98.96   0.41     241         0.9591 Papua Barat     0.96     0.00        99    2.83
 95.31   0.47     326         0.6194 Papua     0.64     0.00       153    1.84
  9.17   1.68   9,840         0.11          INDONESIA     1.20     0.99    16,531    1.42
Referensi: Tabel 2.8 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Kredit Rumah Melalui KPR di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 60.20   0.55     271         1.2111 Nangroe Aceh Darussalam     2.01     0.00       149    4.38
 32.42   1.34     341         0.7112 Sumatera Utara     2.19     0.79       457    3.58
 24.42   1.04     247         1.9013 Sumatera Barat     7.78     4.05       257   11.51
 20.42   1.17     200         2.5314 Riau    12.39     7.44       234   17.35
 32.12   0.48     163         2.4715 Jambi     7.69     2.85        78   12.53
 32.31   1.57     127         2.1016 Sumatera Selatan     6.50     2.39       200   10.61
 56.61   0.60     192         1.9717 Bengkulu     3.48     0.00       115    7.35
 38.78   0.98     116         2.0418 Lampung     5.26     1.27       114    9.25
 98.72   1.09      71         3.8519 Bangka Belitung     3.90     0.00        77   11.45
 29.58   1.61     129         3.8421 Kepulauan Riau    12.98     5.45       208   20.51
 12.93   1.86     733         1.0931 DKI Jakarta     8.43     6.30     1,364   10.57
 16.26   3.63     259         1.2132 Jawa Barat     7.44     5.07       941    9.80
 28.57   1.39     363         0.6833 Jawa Tengah     2.38     1.05       504    3.72
 34.69   0.50     950         0.5134 DI Yogyakarta     1.47     0.46       475    2.48
 22.89   2.05     347         0.8735 Jawa Timur     3.80     2.10       711    5.50
 16.90   1.63     171         2.0636 Banten    12.19     8.15       279   16.22
 21.52   0.55     422         1.6751 Bali     7.76     4.48       232   11.04
 56.30   0.81     183         1.5252 Nusa Tenggara Barat     2.70     0.00       148    5.68
 57.55   0.70     103         2.4053 Nusa Tenggara Timur     4.17     0.00        72    8.88
 40.98   0.57     165         2.1861 Kalimantan Barat     5.32     1.04        94    9.60
 35.23   0.55     193         2.6662 Kalimantan Tengah     7.55     2.33       106   12.77
 30.81   0.83     290         1.7963 Kalimantan Selatan     5.81     2.30       241    9.32
 27.05   0.55     451         1.0964 Kalimantan Timur     4.03     1.90       248    6.17
 42.65   0.83     172         2.0971 Sulawesi Utara     4.90     0.79       143    9.00
 52.02   0.70     121         2.4572 Sulawesi Tengah     4.71     0.00        85    9.51
 40.00   1.01     198         1.2073 Sulawesi Selatan     3.00     0.66       200    5.34
 68.15   1.14      75         3.2174 Sulawesi Tenggara     4.71     0.00        85   11.00
 50.00   0.33     185         2.4675 Gorontalo     4.92     0.10        61    9.73
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
110.66   0.68      60         2.7082 Maluku Utara     2.44     0.00        41    7.73
 95.37   0.38     245         1.0391 Papua Barat     1.08     0.00        93    3.09
 45.03   0.57     230         1.7294 Papua     3.82     0.45       131    7.18
  6.17   2.03   4,047         0.37          INDONESIA     6.00     5.27     8,215    6.73
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Kredit Rumah Melalui NonKPR di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi,
2007
 95.52   0.45     331         0.6411 Nangroe Aceh Darussalam     0.67     0.00       149    1.92
 44.95   1.26     363         0.4912 Sumatera Utara     1.09     0.13       457    2.06
 69.23   0.77     334         0.5413 Sumatera Barat     0.78     0.00       257    1.83
 44.15   1.19     197         1.3214 Riau     2.99     0.40       234    5.58
 94.53   0.66     118         1.2115 Jambi     1.28     0.00        78    3.66
 44.40   1.09     183         1.1116 Sumatera Selatan     2.50     0.33       200    4.67
 66.67   0.41     280         1.1617 Bengkulu     1.74     0.00       115    4.01
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
 42.73   1.02     204         1.8521 Kepulauan Riau     4.33     0.71       208    7.95
 27.95   1.57     869         0.4531 DKI Jakarta     1.61     0.72     1,364    2.50
 43.40   1.78     529         0.2332 Jawa Barat     0.53     0.07       941    0.99
 58.23   1.88     268         0.4633 Jawa Tengah     0.79     0.00       504    1.70
 53.97   0.51     931         0.3434 DI Yogyakarta     0.63     0.00       475    1.30
 44.29   1.38     515         0.3135 Jawa Timur     0.70     0.09       711    1.31
 40.47   1.47     190         0.8736 Banten     2.15     0.45       279    3.85
 47.09   0.54     430         0.8151 Bali     1.72     0.14       232    3.31
 56.16   0.61     243         1.1452 Nusa Tenggara Barat     2.03     0.00       148    4.27
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 10.80   0.02   4,700         0.2361 Kalimantan Barat     2.13     1.67        94    2.59
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 68.67   0.56     430         0.5763 Kalimantan Selatan     0.83     0.00       241    1.94
 76.86   1.29     192         0.9364 Kalimantan Timur     1.21     0.00       248    3.02
 95.71   0.57     251         0.6771 Sulawesi Utara     0.70     0.00       143    2.02
 98.31   0.60     142         1.1672 Sulawesi Tengah     1.18     0.00        85    3.44
 41.33   1.09     183         1.2473 Sulawesi Selatan     3.00     0.56       200    5.44
100.00   0.59     144         1.1874 Sulawesi Tenggara     1.18     0.00        85    3.49
 98.78   0.42     145         1.6275 Gorontalo     1.64     0.00        61    4.82
 69.78   0.22      82         3.8876 Sulawesi Barat     5.56     0.00        18   13.16
105.95   0.54     100         1.9681 Maluku     1.85     0.00        54    5.68
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 98.04   1.08     121         1.5094 Papua     1.53     0.00       131    4.48
 11.02   1.26   6,520         0.13          INDONESIA     1.18     0.92     8,215    1.45
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Membeli Rumah Secara Tunai di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi,
2007
 46.81   0.80     186         2.2011 Nangroe Aceh Darussalam     4.70     0.38       149    9.02
 24.57   1.22     375         0.8612 Sumatera Utara     3.50     1.82       457    5.18
 40.00   0.65     395         0.7813 Sumatera Barat     1.95     0.42       257    3.47
 43.93   0.84     279         0.9414 Riau     2.14     0.30       234    3.98
 94.53   0.66     118         1.2115 Jambi     1.28     0.00        78    3.66
 39.00   1.36     147         1.5616 Sumatera Selatan     4.00     0.95       200    7.05
 15.02   0.20     575         2.2217 Bengkulu    14.78    10.43       115   19.14
 57.63   1.81      63         2.5318 Lampung     4.39     0.00       114    9.34
 68.08   0.34     226         1.7719 Bangka Belitung     2.60     0.00        77    6.07
 34.26   2.44      85         4.9421 Kepulauan Riau    14.42     4.74       208   24.11
 11.79   1.70     802         1.0831 DKI Jakarta     9.16     7.05     1,364   11.28
 12.45   2.90     324         1.2332 Jawa Barat     9.88     7.48       941   12.29
 25.17   2.03     248         1.1033 Jawa Tengah     4.37     2.20       504    6.53
 37.10   1.72     276         1.6434 DI Yogyakarta     4.42     1.21       475    7.63
 22.37   1.96     363         0.8535 Jawa Timur     3.80     2.14       711    5.46
 21.51   1.56     179         1.6236 Banten     7.53     4.35       279   10.71
 33.25   0.63     368         1.2951 Bali     3.88     1.34       232    6.41
 49.68   1.13     131         2.3552 Nusa Tenggara Barat     4.73     0.12       148    9.34
 89.93   0.55     131         1.2553 Nusa Tenggara Timur     1.39     0.00        72    3.84
 55.17   0.61     154         1.7661 Kalimantan Barat     3.19     0.00        94    6.64
 64.02   0.42     252         1.2162 Kalimantan Tengah     1.89     0.00       106    4.26
 51.21   0.78     309         1.0663 Kalimantan Selatan     2.07     0.00       241    4.15
 36.04   1.08     230         1.6064 Kalimantan Timur     4.44     1.30       248    7.57
 34.69   0.55     260         1.7071 Sulawesi Utara     4.90     1.56       143    8.23
 68.51   0.59     144         1.6172 Sulawesi Tengah     2.35     0.00        85    5.51
 52.33   1.74     115         1.5773 Sulawesi Selatan     3.00     0.00       200    6.08
 95.76   0.55     155         1.1374 Sulawesi Tenggara     1.18     0.00        85    3.40
 98.17   0.41     149         1.6175 Gorontalo     1.64     0.00        61    4.80
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 72.12   0.79      68         4.0181 Maluku     5.56     0.00        54   13.42
- - --82 Maluku Utara - - --
 95.37   0.38     245         1.0391 Papua Barat     1.08     0.00        93    3.09
 48.91   0.40     328         1.1294 Papua     2.29     0.10       131    4.48
  6.21   2.03   4,047         0.38          INDONESIA     6.12     5.39     8,215    6.86
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Membangun Sendiri di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 16.87   1.37     109         6.6811 Nangroe Aceh Darussalam    39.60    26.50       149   52.70
 12.40   1.46     313         1.7912 Sumatera Utara    14.44    10.94       457   17.94
 17.65   1.39     185         3.1613 Sumatera Barat    17.90    11.71       257   24.09
 17.50   1.49     157         3.4414 Riau    19.66    12.91       234   26.41
 23.27   0.92      85         5.3715 Jambi    23.08    12.55        78   33.60
 24.41   2.19      91         3.5416 Sumatera Selatan    14.50     7.55       200   21.45
 23.88   0.66     174         4.3617 Bengkulu    18.26     9.71       115   26.81
 17.47   1.18      97         4.2918 Lampung    24.56    16.15       114   32.97
 21.93   0.64     120         7.1219 Bangka Belitung    32.47    18.51        77   46.43
 24.10   0.85     245         2.5521 Kepulauan Riau    10.58     5.57       208   15.58
 12.73   2.17     629         1.2631 DKI Jakarta     9.90     7.42     1,364   12.37
  9.83   3.95     238         1.8932 Jawa Barat    19.23    15.53       941   22.94
 11.83   2.36     214         2.3033 Jawa Tengah    19.44    14.94       504   23.95
 15.04   0.79     601         1.7134 DI Yogyakarta    11.37     8.01       475   14.72
 11.20   1.89     376         1.4835 Jawa Timur    13.22    10.32       711   16.12
 16.18   2.59     108         3.1336 Banten    19.35    13.22       279   25.49
 21.66   0.76     305         2.2451 Bali    10.34     5.95       232   14.74
 20.95   1.40     106         5.3852 Nusa Tenggara Barat    25.68    15.12       148   36.23
 22.99   0.62     116         4.4753 Nusa Tenggara Timur    19.44    10.67        72   28.21
 20.76   0.85     111         5.0861 Kalimantan Barat    24.47    14.50        94   34.43
 22.05   0.61     174         4.1662 Kalimantan Tengah    18.87    10.71       106   27.02
 18.63   0.89     271         2.8663 Kalimantan Selatan    15.35     9.75       241   20.96
 13.46   1.06     234         3.3164 Kalimantan Timur    24.60    18.11       248   31.09
 21.84   1.07     134         4.4371 Sulawesi Utara    20.28    11.60       143   28.96
 20.25   1.43      59         8.1072 Sulawesi Tengah    40.00    24.12        85   55.88
 22.61   1.37     146         2.6073 Sulawesi Selatan    11.50     6.40       200   16.60
 21.38   0.70     121         5.0374 Sulawesi Tenggara    23.53    13.67        85   33.39
 29.33   1.43      43        11.5475 Gorontalo    39.34    16.71        61   61.98
 40.68   0.48      38        11.3076 Sulawesi Barat    27.78     5.63        18   49.93
 38.01   1.17      46         9.1581 Maluku    24.07     6.13        54   42.02
 15.14   0.29     141         5.5482 Maluku Utara    36.59    25.71        41   47.46
 21.25   0.48     194         4.5791 Papua Barat    21.51    12.54        93   30.47
 14.65   0.95     138         5.5994 Papua    38.17    27.21       131   49.13
  3.61   2.22   3,700         0.61          INDONESIA    16.91    15.70     8,215   18.11
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Kontrak/Sewa di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 48.72   0.86     173         2.2911 Nangroe Aceh Darussalam     4.70     0.21       149    9.19
 18.17   1.73     264         1.5512 Sumatera Utara     8.53     5.50       457   11.57
 33.44   0.73     352         1.0413 Sumatera Barat     3.11     1.08       257    5.15
 48.44   1.23     190         1.2414 Riau     2.56     0.13       234    5.00
 62.56   1.52      51         4.0115 Jambi     6.41     0.00        78   14.28
 48.33   1.56     128         1.4516 Sumatera Selatan     3.00     0.16       200    5.84
 71.84   0.47     245         1.2517 Bengkulu     1.74     0.00       115    4.19
 53.08   1.53      75         2.3318 Lampung     4.39     0.00       114    8.95
 98.46   0.35     220         1.2819 Bangka Belitung     1.30     0.00        77    3.82
 56.94   0.58     359         0.8221 Kepulauan Riau     1.44     0.00       208    3.05
 16.82   2.81     485         1.2731 DKI Jakarta     7.55     5.06     1,364   10.04
 17.36   2.62     359         0.8332 Jawa Barat     4.78     3.15       941    6.42
 21.97   1.55     325         0.9633 Jawa Tengah     4.37     2.48       504    6.25
 20.87   1.74     273         2.6834 DI Yogyakarta    12.84     7.59       475   18.09
 18.93   3.60     198         1.7335 Jawa Timur     9.14     5.74       711   12.54
 34.01   1.95     143         1.3436 Banten     3.94     1.32       279    6.57
 29.75   1.30     178         2.8251 Bali     9.48     3.96       232   15.01
 73.40   1.02     145         1.4952 Nusa Tenggara Barat     2.03     0.00       148    4.94
 35.80   0.67     107         3.4853 Nusa Tenggara Timur     9.72     2.90        72   16.55
 35.03   0.60     157         2.6161 Kalimantan Barat     7.45     2.34        94   12.56
 98.94   0.50     212         0.9362 Kalimantan Tengah     0.94     0.00       106    2.77
 36.31   1.43     169         2.5663 Kalimantan Selatan     7.05     2.03       241   12.08
 34.86   1.81     137         2.6764 Kalimantan Timur     7.66     2.43       248   12.89
 42.24   0.82     174         2.0771 Sulawesi Utara     4.90     0.83       143    8.96
 64.61   3.24      26         8.3672 Sulawesi Tengah    12.94     0.00        85   29.33
 24.06   2.43      82         4.0973 Sulawesi Selatan    17.00     8.98       200   25.02
 38.95   0.47     181         2.2974 Sulawesi Tenggara     5.88     1.39        85   10.38
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
102.52   1.58      34         5.7081 Maluku     5.56     0.00        54   16.72
 49.80   0.28     146         2.4382 Maluku Utara     4.88     0.12        41    9.64
 65.58   0.37     251         1.4191 Papua Barat     2.15     0.00        93    4.91
101.32   0.55     238         0.7794 Papua     0.76     0.00       131    2.26
  6.39   2.33   3,526         0.41          INDONESIA     6.42     5.61     8,215    7.23
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Belum Ada
Rencana Tiga Tahun Mendatang di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 15.00   1.55      96         7.2511 Nangroe Aceh Darussalam    48.32    34.11       149   62.53
  3.56   1.69     270         2.5012 Sumatera Utara    70.24    65.33       457   75.15
  5.36   1.28     201         3.6713 Sumatera Barat    68.48    61.30       257   75.67
  6.21   1.16     202         3.7414 Riau    60.26    52.93       234   67.59
  8.15   0.57     137         4.9115 Jambi    60.26    50.63        78   69.88
  6.26   1.93     104         4.3516 Sumatera Selatan    69.50    60.97       200   78.03
  8.63   0.58     198         5.1817 Bengkulu    60.00    49.84       115   70.16
 10.52   2.09      55         6.4618 Lampung    61.40    48.73       114   74.08
 11.65   0.55     140         6.9619 Bangka Belitung    59.74    46.10        77   73.38
 10.01   1.59     131         5.6321 Kepulauan Riau    56.25    45.22       208   67.28
  3.44   2.49     548         2.1831 DKI Jakarta    63.34    59.07     1,364   67.62
  4.11   4.05     232         2.3932 Jawa Barat    58.13    53.43       941   62.82
  3.69   2.07     243         2.5333 Jawa Tengah    68.65    63.70       504   73.60
  4.58   1.28     371         3.1734 DI Yogyakarta    69.26    63.05       475   75.48
  3.76   3.19     223         2.6135 Jawa Timur    69.34    64.22       711   74.46
  6.00   1.80     155         3.2936 Banten    54.84    48.40       279   61.28
  5.42   0.83     280         3.6251 Bali    66.81    59.72       232   73.90
  8.82   1.21     122         5.5452 Nusa Tenggara Barat    62.84    51.98       148   73.69
  8.47   0.65     111         5.5353 Nusa Tenggara Timur    65.28    54.43        72   76.13
  5.87   0.28     336         3.3761 Kalimantan Barat    57.45    50.83        94   64.06
  6.53   0.55     193         4.6262 Kalimantan Tengah    70.75    61.71       106   79.80
  7.03   1.55     155         4.8463 Kalimantan Selatan    68.88    59.39       241   78.37
  6.94   1.20     207         4.0364 Kalimantan Timur    58.06    50.17       248   65.96
  8.66   1.20     119         5.5771 Sulawesi Utara    64.34    53.41       143   75.26
 20.89   1.45      59         8.1172 Sulawesi Tengah    38.82    22.92        85   54.73
  7.92   2.15      93         4.9573 Sulawesi Selatan    62.50    52.79       200   72.21
 12.69   1.39      61         8.0674 Sulawesi Tenggara    63.53    47.72        85   79.33
 19.00   1.02      60         9.9775 Gorontalo    52.46    32.91        61   72.00
 16.44   0.41      44        10.9676 Sulawesi Barat    66.67    45.19        18   88.15
  9.42   0.39     138         5.9381 Maluku    62.96    51.34        54   74.59
 10.48   0.31     132         5.8882 Maluku Utara    56.10    44.56        41   67.63
  5.73   0.36     258         4.2591 Papua Barat    74.19    65.87        93   82.52
 13.74   1.55      85         7.3494 Papua    53.44    39.04       131   67.83
  1.31   2.46   3,339         0.83          INDONESIA    63.36    61.73     8,215   65.00
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Kredit Rumah Melalui KPR di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 50.29   0.61     379         0.8711 Nangroe Aceh Darussalam     1.73     0.02       231    3.44
 36.67   1.13     412         0.5512 Sumatera Utara     1.50     0.42       466    2.59
 46.63   0.99     341         0.8313 Sumatera Barat     1.78     0.14       338    3.41
 38.61   1.21     207         1.3914 Riau     3.60     0.88       250    6.32
 81.06   2.84      59         2.9115 Jambi     3.59     0.00       167    9.31
 34.00   1.19     152         1.6916 Sumatera Selatan     4.97     1.66       181    8.28
100.00   0.49     263         0.7817 Bengkulu     0.78     0.00       129    2.31
 72.73   1.03     160         0.8818 Lampung     1.21     0.00       165    2.93
 46.70   0.31     206         2.1919 Bangka Belitung     4.69     0.40        64    8.97
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 68.75   1.63     256         0.3332 Jawa Barat     0.48     0.00       418    1.13
100.00   1.33     210         0.3633 Jawa Tengah     0.36     0.00       279    1.06
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 43.45   1.28     269         0.6335 Jawa Timur     1.45     0.23       344    2.68
 59.01   1.45      51         2.3936 Banten     4.05     0.00        74    8.74
 76.56   1.23     102         2.4551 Bali     3.20     0.00       125    8.00
100.00   0.62     210         0.7752 Nusa Tenggara Barat     0.77     0.00       130    2.27
 57.60   0.65     212         1.2553 Nusa Tenggara Timur     2.17     0.00       138    4.63
 42.77   0.54     298         1.3361 Kalimantan Barat     3.11     0.49       161    5.72
 99.15   1.06     161         1.1662 Kalimantan Tengah     1.17     0.00       171    3.45
 98.28   0.60     285         0.5763 Kalimantan Selatan     0.58     0.00       171    1.71
103.19   0.87     122         0.9764 Kalimantan Timur     0.94     0.00       106    2.85
 94.32   0.54     211         0.8371 Sulawesi Utara     0.88     0.00       114    2.50
 95.79   0.55     191         0.9172 Sulawesi Tengah     0.95     0.00       105    2.74
 58.12   1.42      92         1.7973 Sulawesi Selatan     3.08     0.00       130    6.59
100.98   0.46     213         1.0374 Sulawesi Tenggara     1.02     0.00        98    3.03
101.20   0.36     333         0.8475 Gorontalo     0.83     0.00       120    2.48
103.43   0.54      91         2.1176 Sulawesi Barat     2.04     0.00        49    6.17
 72.06   0.43     188         1.7881 Maluku     2.47     0.00        81    5.96
- - --82 Maluku Utara - - --
 68.40   0.89      87         3.5591 Papua Barat     5.19     0.00        77   12.16
 99.31   0.51     135         1.4494 Papua     1.45     0.00        69    4.27
 12.43   1.21   4,157         0.21          INDONESIA     1.69     1.27     5,030    2.10
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Kredit Rumah Melalui NonKPR di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 68.97   0.59     392         0.6011 Nangroe Aceh Darussalam     0.87     0.00       231    2.05
 69.77   1.19     392         0.3012 Sumatera Utara     0.43     0.00       466    1.03
 56.18   0.71     476         0.5013 Sumatera Barat     0.89     0.00       338    1.87
102.50   0.92     272         0.4114 Riau     0.40     0.00       250    1.20
 54.52   1.06     158         1.6315 Jambi     2.99     0.00       167    6.20
 31.99   1.05     172         1.5916 Sumatera Selatan     4.97     1.86       181    8.08
- - --17 Bengkulu - - --
 61.98   0.76     217         0.7518 Lampung     1.21     0.00       165    2.69
- - --19 Bangka Belitung - - --
 95.35   0.48      31         6.3621 Kepulauan Riau     6.67     0.00        15   19.13
 50.00   1.71     244         0.4832 Jawa Barat     0.96     0.02       418    1.89
- - --33 Jawa Tengah - - --
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 44.14   1.34     257         0.6435 Jawa Timur     1.45     0.19       344    2.71
- - --36 Banten - - --
 46.56   0.45     278         1.4951 Bali     3.20     0.28       125    6.12
100.00   0.62     210         0.7752 Nusa Tenggara Barat     0.77     0.00       130    2.27
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 32.53   0.64     252         2.0261 Kalimantan Barat     6.21     2.25       161   10.17
 43.16   0.41     417         1.0162 Kalimantan Tengah     2.34     0.36       171    4.32
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 69.31   0.79     134         1.3164 Kalimantan Timur     1.89     0.00       106    4.46
 70.29   0.60     190         1.2371 Sulawesi Utara     1.75     0.00       114    4.17
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
- - --73 Sulawesi Selatan - - --
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
 71.15   0.47     164         1.8591 Papua Barat     2.60     0.00        77    6.22
 58.85   0.56     123         2.5694 Papua     4.35     0.00        69    9.36
 13.91   0.99   5,081         0.16          INDONESIA     1.15     0.84     5,030    1.46
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Membeli Rumah Secara Tunai di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 56.07   0.76     304         0.9711 Nangroe Aceh Darussalam     1.73     0.00       231    3.63
 35.33   2.11     221         1.0612 Sumatera Utara     3.00     0.93       466    5.08
 66.22   1.65     205         0.9813 Sumatera Barat     1.48     0.00       338    3.41
 58.33   0.90     278         0.7014 Riau     1.20     0.00       250    2.58
- - --15 Jambi - - --
 37.21   1.11     163         1.4416 Sumatera Selatan     3.87     1.04       181    6.70
 66.45   0.43     300         1.0317 Bengkulu     1.55     0.00       129    3.57
 67.77   0.91     181         0.8218 Lampung     1.21     0.00       165    2.82
 43.36   0.37     173         2.7119 Bangka Belitung     6.25     0.94        64   11.56
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 27.97   1.82     230         0.8732 Jawa Barat     3.11     1.39       418    4.83
 33.45   1.23     227         0.9633 Jawa Tengah     2.87     0.99       279    4.75
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 33.33   1.57     219         0.9735 Jawa Timur     2.91     1.00       344    4.82
 69.63   1.32      56         1.8836 Banten     2.70     0.00        74    6.39
 55.00   0.47     266         1.3251 Bali     2.40     0.00       125    4.99
 50.32   0.65     200         1.5552 Nusa Tenggara Barat     3.08     0.03       130    6.12
 97.22   0.60     230         0.7053 Nusa Tenggara Timur     0.72     0.00       138    2.10
 57.53   0.58     278         1.0761 Kalimantan Barat     1.86     0.00       161    3.97
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 58.86   0.65     263         1.0363 Kalimantan Selatan     1.75     0.00       171    3.78
100.00   0.81     131         0.9464 Kalimantan Timur     0.94     0.00       106    2.78
 33.55   0.50     228         2.0671 Sulawesi Utara     6.14     2.11       114   10.17
 97.37   1.14      92         1.8572 Sulawesi Tengah     1.90     0.00       105    5.53
 98.70   0.99     131         0.7673 Sulawesi Selatan     0.77     0.00       130    2.25
 55.56   0.43     228         1.7074 Sulawesi Tenggara     3.06     0.00        98    6.40
101.20   0.36     333         0.8475 Gorontalo     0.83     0.00       120    2.48
 71.81   0.53      92         2.9376 Sulawesi Barat     4.08     0.00        49    9.83
100.00   0.41     198         1.2381 Maluku     1.23     0.00        81    3.64
 73.36   0.52      79         3.5882 Maluku Utara     4.88     0.00        41   11.90
- - --91 Papua Barat - - --
 95.17   0.96      72         2.7694 Papua     2.90     0.00        69    8.32
 11.30   1.38   3,645         0.27          INDONESIA     2.39     1.86     5,030    2.91
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Membangun Sendiri di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.81   0.85     272         3.9211 Nangroe Aceh Darussalam    50.22    42.53       231   57.90
 10.50   1.87     249         2.4812 Sumatera Utara    23.61    18.74       466   28.47
 12.47   1.41     240         3.3213 Sumatera Barat    26.63    20.12       338   33.13
 12.95   2.46     102         5.2314 Riau    40.40    30.15       250   50.65
 14.14   1.44     116         5.4215 Jambi    38.32    27.69       167   48.95
 16.75   2.41      75         5.0916 Sumatera Selatan    30.39    20.42       181   40.36
 14.05   0.67     193         5.0117 Bengkulu    35.66    25.83       129   45.49
 15.11   1.95      85         5.2218 Lampung    34.55    24.32       165   44.77
 28.19   0.98      65         8.3719 Bangka Belitung    29.69    13.29        64   46.09
 45.78   1.04      14        18.3121 Kepulauan Riau    40.00     4.09        15   75.91
  9.35   2.57     163         2.7332 Jawa Barat    29.19    23.84       418   34.53
 11.36   1.61     173         2.8533 Jawa Tengah    25.09    19.50       279   30.68
 49.28   0.59      39         8.5734 DI Yogyakarta    17.39     0.59        23   34.19
 13.82   1.81     190         2.3335 Jawa Timur    16.86    12.29       344   21.43
 19.84   2.23      33         7.2436 Banten    36.49    22.30        74   50.68
 25.98   0.97     129         4.7851 Bali    18.40     9.02       125   27.78
 15.93   0.87     149         4.7852 Nusa Tenggara Barat    30.00    20.64       130   39.36
 12.92   0.68     203         4.1253 Nusa Tenggara Timur    31.88    23.81       138   39.96
 15.31   1.06     152         5.0461 Kalimantan Barat    32.92    23.04       161   42.80
 21.42   1.36     126         5.2662 Kalimantan Tengah    24.56    14.25       171   34.88
 18.10   0.92     186         3.8163 Kalimantan Selatan    21.05    13.57       171   28.53
 16.15   1.99      53         7.6264 Kalimantan Timur    47.17    32.24       106   62.10
  9.43   0.57     200         4.5571 Sulawesi Utara    48.25    39.33       114   57.16
 18.87   1.26      83         6.8372 Sulawesi Tengah    36.19    22.80       105   49.58
 13.21   1.18     110         4.4773 Sulawesi Selatan    33.85    25.08       130   42.61
 13.87   0.59     166         5.6674 Sulawesi Tenggara    40.82    29.71        98   51.92
 10.93   0.44     273         5.1075 Gorontalo    46.67    36.66       120   56.67
 21.88   0.62      79         7.5976 Sulawesi Barat    34.69    19.80        49   49.58
 17.97   0.69     117         7.1081 Maluku    39.51    25.58        81   53.43
 18.77   0.57      72         8.7082 Maluku Utara    46.34    29.29        41   63.40
 22.55   0.80      96         7.0391 Papua Barat    31.17    17.39        77   44.95
 19.50   0.87      79         7.6394 Papua    39.13    24.17        69   54.09
  3.06   1.77   2,842         0.91          INDONESIA    29.78    28.00     5,030   31.56
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Kontrak/Sewa di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 53.08   0.51     453         0.6911 Nangroe Aceh Darussalam     1.30     0.00       231    2.65
 33.47   1.48     315         0.7912 Sumatera Utara     2.36     0.81       466    3.91
 57.30   0.73     463         0.5113 Sumatera Barat     0.89     0.00       338    1.88
 54.00   1.29     194         1.0814 Riau     2.00     0.00       250    4.11
101.67   0.73     229         0.6115 Jambi     0.60     0.00       167    1.80
100.00   1.08     168         0.5516 Sumatera Selatan     0.55     0.00       181    1.63
100.00   0.49     263         0.7817 Bengkulu     0.78     0.00       129    2.31
 59.34   1.05     157         1.0818 Lampung     1.82     0.00       165    3.93
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 37.62   3.25     129         1.1732 Jawa Barat     3.11     0.82       418    5.40
 98.61   2.67     104         0.7133 Jawa Tengah     0.72     0.00       279    2.12
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 36.95   1.32     261         0.7535 Jawa Timur     2.03     0.56       344    3.51
- - --36 Banten - - --
 73.75   0.85     147         1.7751 Bali     2.40     0.00       125    5.87
 69.26   0.92     141         1.6052 Nusa Tenggara Barat     2.31     0.00       130    5.45
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 46.77   0.52     310         1.1661 Kalimantan Barat     2.48     0.20       161    4.77
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 72.00   0.97     176         1.2663 Kalimantan Selatan     1.75     0.00       171    4.22
- - --64 Kalimantan Timur - - --
- - --71 Sulawesi Utara - - --
100.00   0.59     178         0.9572 Sulawesi Tengah     0.95     0.00       105    2.81
- - --73 Sulawesi Selatan - - --
101.96   0.47     209         1.0474 Sulawesi Tenggara     1.02     0.00        98    3.06
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 16.13   1.87   2,690         0.25          INDONESIA     1.55     1.05     5,030    2.04
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Belum Ada
Rencana Tiga Tahun Mendatang di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.83   0.85     272         3.9011 Nangroe Aceh Darussalam    44.16    36.51       231   51.81
  4.17   2.14     218         2.8812 Sumatera Utara    69.10    63.44       466   74.75
  5.18   1.45     233         3.5413 Sumatera Barat    68.34    61.40       338   75.29
 10.82   2.79      90         5.6714 Riau    52.40    41.29       250   63.51
 10.37   1.49     112         5.6515 Jambi    54.49    43.41       167   65.57
 11.29   3.11      58         6.2416 Sumatera Selatan    55.25    43.01       181   67.49
  8.15   0.64     202         4.9917 Bengkulu    61.24    51.45       129   71.03
  9.28   2.09      79         5.5718 Lampung    60.00    49.08       165   70.92
 15.70   1.06      60         9.3219 Bangka Belitung    59.38    41.10        64   77.65
 41.16   1.44      10        21.9521 Kepulauan Riau    53.33    10.30        15   96.36
  4.46   2.44     171         2.8232 Jawa Barat    63.16    57.63       418   68.69
  4.20   1.60     174         2.9833 Jawa Tengah    70.97    65.12       279   76.81
 10.37   0.59      39         8.5734 DI Yogyakarta    82.61    65.81        23   99.41
  3.48   1.72     200         2.6235 Jawa Timur    75.29    70.15       344   80.43
 13.48   2.35      31         7.6536 Banten    56.76    41.76        74   71.75
  7.47   0.84     149         5.2651 Bali    70.40    60.09       125   80.71
  9.35   1.20     108         5.9052 Nusa Tenggara Barat    63.08    51.52       130   74.64
  6.35   0.66     209         4.1453 Nusa Tenggara Timur    65.22    57.09       138   73.34
 10.33   1.13     142         5.5261 Kalimantan Barat    53.42    42.60       161   64.23
  7.42   1.29     133         5.3462 Kalimantan Tengah    71.93    61.45       171   82.41
  5.41   0.92     186         4.0563 Kalimantan Selatan    74.85    66.92       171   82.79
 14.08   1.64      65         6.9164 Kalimantan Timur    49.06    35.51       106   62.60
 11.21   0.65     175         4.8271 Sulawesi Utara    42.98    33.53       114   52.43
 11.73   1.29      81         7.0472 Sulawesi Tengah    60.00    46.19       105   73.81
  7.38   1.19     109         4.6073 Sulawesi Selatan    62.31    53.28       130   71.33
 10.48   0.57     172         5.6774 Sulawesi Tenggara    54.08    42.97        98   65.19
  9.70   0.43     279         5.0175 Gorontalo    51.67    41.84       120   61.50
 13.28   0.62      79         7.8676 Sulawesi Barat    59.18    43.77        49   74.59
 14.00   0.85      95         7.9581 Maluku    56.79    41.21        81   72.38
 18.45   0.61      67         9.0082 Maluku Utara    48.78    31.14        41   66.42
 13.70   1.02      75         8.3691 Papua Barat    61.04    44.65        77   77.43
 15.64   0.95      73         8.1694 Papua    52.17    36.17        69   68.18
  1.53   1.82   2,764         0.97          INDONESIA    63.45    61.55     5,030   65.35
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Kredit Rumah Melalui KPR di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
 38.80   0.59     644         0.7111 Nangroe Aceh Darussalam     1.83     0.44       380    3.22
 24.86   1.27     727         0.4612 Sumatera Utara     1.85     0.96       923    2.74
 22.27   1.07     556         1.0013 Sumatera Barat     4.49     2.52       595    6.45
 18.72   1.23     393         1.4614 Riau     7.80     4.94       484   10.66
 40.49   1.47     167         2.0015 Jambi     4.94     1.01       245    8.86
 23.40   1.38     276         1.3516 Sumatera Selatan     5.77     3.13       381    8.42
 50.75   0.59     414         1.0217 Bengkulu     2.01     0.02       244    4.01
 35.84   1.09     256         1.0518 Lampung     2.93     0.87       279    4.98
 50.93   0.66     214         2.1919 Bangka Belitung     4.30     0.01       141    8.60
 29.66   1.60     139         3.6321 Kepulauan Riau    12.24     5.13       223   19.36
 12.93   1.86     733         1.0931 DKI Jakarta     8.43     6.30     1,364   10.57
 15.96   3.57     381         0.8632 Jawa Barat     5.39     3.70     1,359    7.09
 27.38   1.35     580         0.4633 Jawa Tengah     1.68     0.78       783    2.57
 34.75   0.50     996         0.4934 DI Yogyakarta     1.41     0.45       498    2.38
 20.33   1.93     547         0.6235 Jawa Timur     3.05     1.83     1,055    4.27
 16.48   1.65     214         1.7536 Banten    10.62     7.18       353   14.05
 21.77   0.65     549         1.3851 Bali     6.34     3.64       357    9.05
 50.00   0.79     352         0.9052 Nusa Tenggara Barat     1.80     0.03       278    3.57
 40.28   0.65     323         1.1653 Nusa Tenggara Timur     2.88     0.61       210    5.16
 29.65   0.55     464         1.1861 Kalimantan Barat     3.98     1.67       255    6.29
 37.68   0.75     369         1.3362 Kalimantan Tengah     3.53     0.93       277    6.14
 30.08   0.83     496         1.0863 Kalimantan Selatan     3.59     1.48       412    5.69
 27.30   0.63     562         0.8364 Kalimantan Timur     3.04     1.40       354    4.67
 38.22   0.74     347         1.2071 Sulawesi Utara     3.14     0.79       257    5.49
 47.19   0.70     271         1.2672 Sulawesi Tengah     2.67     0.19       190    5.14
 32.01   1.08     306         0.9773 Sulawesi Selatan     3.03     1.13       330    4.93
 60.27   1.04     176         1.7974 Sulawesi Tenggara     2.97     0.00       183    6.48
 46.84   0.36     503         1.1175 Gorontalo     2.37     0.20       181    4.55
103.23   0.53     126         1.6076 Sulawesi Barat     1.55     0.00        67    4.69
 71.22   0.42     321         0.9981 Maluku     1.39     0.00       135    3.33
105.30   0.61     134         1.3982 Maluku Utara     1.32     0.00        82    4.05
 63.04   0.92     185         1.9191 Papua Barat     3.03     0.00       170    6.78
 38.61   0.50     400         1.1794 Papua     3.03     0.73       200    5.33
  5.58   1.91   6,935         0.25          INDONESIA     4.48     3.98    13,245    4.98
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Kredit Rumah Melalui NonKPR di Daerah Perkotaan dan Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
 56.25   0.54     704         0.4511 Nangroe Aceh Darussalam     0.80     0.00       380    1.68
 37.66   1.23     750         0.2912 Sumatera Utara     0.77     0.20       923    1.34
 42.86   0.73     815         0.3613 Sumatera Barat     0.84     0.12       595    1.55
 40.85   1.15     421         0.6714 Riau     1.64     0.33       484    2.95
 46.09   0.92     266         1.1215 Jambi     2.43     0.23       245    4.64
 26.09   1.08     353         0.9616 Sumatera Selatan     3.68     1.79       381    5.57
 68.75   0.44     555         0.5517 Bengkulu     0.80     0.00       244    1.88
 62.86   0.78     358         0.4418 Lampung     0.70     0.00       279    1.56
- - --19 Bangka Belitung - - --
 40.13   0.98     228         1.7921 Kepulauan Riau     4.46     0.96       223    7.96
 27.95   1.57     869         0.4531 DKI Jakarta     1.61     0.72     1,364    2.50
 33.33   1.75     777         0.2232 Jawa Barat     0.66     0.23     1,359    1.08
 57.69   1.87     419         0.3033 Jawa Tengah     0.52     0.00       783    1.11
 54.10   0.51     976         0.3334 DI Yogyakarta     0.61     0.00       498    1.25
 31.91   1.36     776         0.3035 Jawa Timur     0.94     0.36     1,055    1.52
 40.23   1.45     243         0.7036 Banten     1.74     0.37       353    3.10
 33.49   0.51     700         0.7351 Bali     2.18     0.76       357    3.61
 48.61   0.59     471         0.7052 Nusa Tenggara Barat     1.44     0.07       278    2.81
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 25.93   0.50     510         1.1961 Kalimantan Barat     4.59     2.25       255    6.93
 43.54   0.40     693         0.6462 Kalimantan Tengah     1.47     0.23       277    2.72
 68.75   0.57     723         0.3363 Kalimantan Selatan     0.48     0.00       412    1.12
 53.15   1.08     328         0.7664 Kalimantan Timur     1.43     0.00       354    2.91
 56.90   0.60     428         0.6671 Sulawesi Utara     1.16     0.00       257    2.45
 98.15   0.61     311         0.5372 Sulawesi Tengah     0.54     0.00       190    1.58
 41.76   1.08     306         0.7673 Sulawesi Selatan     1.82     0.34       330    3.31
100.00   0.58     316         0.6274 Sulawesi Tenggara     0.62     0.00       183    1.84
100.00   0.42     431         0.6275 Gorontalo     0.62     0.00       181    1.83
 92.42   0.36     186         1.2276 Sulawesi Barat     1.32     0.00        67    3.72
102.47   0.50     270         0.8381 Maluku     0.81     0.00       135    2.44
- - --82 Maluku Utara - - --
 73.17   0.49     347         0.9091 Papua Barat     1.23     0.00       170    3.00
 53.25   0.76     263         1.3194 Papua     2.46     0.00       200    5.03
  8.55   1.17  11,321         0.10          INDONESIA     1.17     0.97    13,245    1.38
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Membeli Rumah Secara Tunai di Daerah Perkotaan dan Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
 36.96   0.81     469         1.0211 Nangroe Aceh Darussalam     2.76     0.77       380    4.76
 20.86   1.64     563         0.6812 Sumatera Utara     3.26     1.92       923    4.59
 37.87   1.14     522         0.6413 Sumatera Barat     1.69     0.43       595    2.95
 35.15   0.87     556         0.5814 Riau     1.65     0.51       484    2.79
 97.62   0.71     345         0.4115 Jambi     0.42     0.00       245    1.23
 27.41   1.27     300         1.0816 Sumatera Selatan     3.94     1.82       381    6.05
 19.71   0.36     678         1.5017 Bengkulu     7.61     4.67       244   10.55
 45.10   1.48     189         1.1518 Lampung     2.55     0.30       279    4.81
 37.28   0.37     381         1.6719 Bangka Belitung     4.48     1.20       141    7.77
 34.34   2.43      92         4.6721 Kepulauan Riau    13.60     4.45       223   22.75
 11.79   1.70     802         1.0831 DKI Jakarta     9.16     7.05     1,364   11.28
 11.53   2.78     489         0.9132 Jawa Barat     7.89     6.11     1,359    9.68
 20.57   1.81     433         0.7933 Jawa Tengah     3.84     2.29       783    5.40
 37.03   1.72     290         1.5734 DI Yogyakarta     4.24     1.16       498    7.32
 18.80   1.85     570         0.6635 Jawa Timur     3.51     2.23     1,055    4.80
 20.76   1.55     228         1.3736 Banten     6.60     3.92       353    9.28
 28.65   0.59     605         0.9851 Bali     3.42     1.50       357    5.34
 36.62   0.95     293         1.4552 Nusa Tenggara Barat     3.96     1.12       278    6.80
 66.67   0.59     356         0.6453 Nusa Tenggara Timur     0.96     0.00       210    2.22
 40.17   0.60     425         0.9661 Kalimantan Barat     2.39     0.52       255    4.26
 64.29   0.43     644         0.4562 Kalimantan Tengah     0.70     0.00       277    1.59
 38.66   0.74     557         0.7563 Kalimantan Selatan     1.94     0.46       412    3.41
 34.44   1.08     328         1.1464 Kalimantan Timur     3.31     1.07       354    5.55
 24.63   0.55     467         1.3471 Sulawesi Utara     5.44     2.82       257    8.06
 58.77   0.86     221         1.2472 Sulawesi Tengah     2.11     0.00       190    4.55
 46.48   1.60     206         0.9973 Sulawesi Selatan     2.13     0.18       330    4.08
 49.03   0.47     389         1.0174 Sulawesi Tenggara     2.06     0.08       183    4.05
 71.05   0.39     464         0.8175 Gorontalo     1.14     0.00       181    2.72
 72.35   0.54     124         2.2576 Sulawesi Barat     3.11     0.00        67    7.53
 60.06   0.68     199         1.8881 Maluku     3.13     0.00       135    6.80
 76.68   0.55     149         1.7182 Maluku Utara     2.23     0.00        82    5.58
 96.49   0.40     425         0.5591 Papua Barat     0.57     0.00       170    1.65
 47.79   0.63     317         1.1994 Papua     2.49     0.15       200    4.83
  5.41   1.91   6,935         0.26          INDONESIA     4.81     4.29    13,245    5.32
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Membangun Sendiri di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
  7.67   1.08     352         3.5711 Nangroe Aceh Darussalam    46.52    39.53       380   53.51
  8.33   1.80     513         1.5812 Sumatera Utara    18.96    15.87       923   22.05
 10.10   1.36     438         2.2913 Sumatera Barat    22.68    18.20       595   27.17
 10.82   2.14     226         3.3014 Riau    30.49    24.02       484   36.97
 11.16   1.07     229         3.7215 Jambi    33.32    26.03       245   40.61
 13.09   2.01     190         2.8916 Sumatera Selatan    22.08    16.41       381   27.76
 12.39   0.66     370         3.4317 Bengkulu    27.69    20.98       244   34.41
 12.17   1.80     155         3.6918 Lampung    30.32    23.09       279   37.55
 17.95   0.82     172         5.5719 Bangka Belitung    31.03    20.11       141   41.95
 21.88   0.88     253         2.6821 Kepulauan Riau    12.25     6.99       223   17.51
 12.73   2.17     629         1.2631 DKI Jakarta     9.90     7.42     1,364   12.37
  7.04   3.43     396         1.5632 Jawa Barat    22.16    19.10     1,359   25.22
  8.41   2.07     378         1.8033 Jawa Tengah    21.41    17.87       783   24.94
 14.47   0.78     638         1.6834 DI Yogyakarta    11.61     8.32       498   14.91
  8.69   1.85     570         1.2535 Jawa Timur    14.38    11.93     1,055   16.83
 12.71   2.41     146         2.8836 Banten    22.66    17.02       353   28.31
 17.04   0.87     410         2.1951 Bali    12.85     8.56       357   17.13
 13.25   1.16     240         3.6752 Nusa Tenggara Barat    27.69    20.49       278   34.88
 12.20   0.76     276         3.3553 Nusa Tenggara Timur    27.46    20.90       210   34.02
 12.21   0.96     266         3.6161 Kalimantan Barat    29.57    22.48       255   36.65
 16.48   1.14     243         3.7062 Kalimantan Tengah    22.45    15.20       277   29.70
 12.99   0.91     453         2.3163 Kalimantan Selatan    17.78    13.24       412   22.32
 11.01   1.50     236         3.5164 Kalimantan Timur    31.88    25.00       354   38.76
 10.98   0.91     282         3.5771 Sulawesi Utara    32.51    25.51       257   39.51
 13.97   1.36     140         5.3072 Sulawesi Tengah    37.93    27.55       190   48.31
 12.30   1.29     256         2.4973 Sulawesi Selatan    20.25    15.38       330   25.13
 11.74   0.60     305         3.7274 Sulawesi Tenggara    31.68    24.38       183   38.98
 12.21   0.79     229         5.3675 Gorontalo    43.91    33.40       181   54.41
 19.85   0.62     108         6.5676 Sulawesi Barat    33.05    20.19        67   45.91
 16.64   0.79     171         5.4581 Maluku    32.75    22.06       135   43.43
 11.33   0.37     222         4.6582 Maluku Utara    41.05    31.94        82   50.17
 16.29   0.69     246         4.2591 Papua Barat    26.09    17.76       170   34.41
 11.82   0.93     215         4.5594 Papua    38.49    29.57       200   47.40
  2.38   2.00   6,623         0.51          INDONESIA    21.44    20.44    13,245   22.45
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Rencana
Tiga Tahun Mendatang Kontrak/Sewa di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
 37.90   0.76     500         0.9411 Nangroe Aceh Darussalam     2.48     0.65       380    4.32
 16.03   1.66     556         0.8812 Sumatera Utara     5.49     3.76       923    7.22
 29.63   0.78     763         0.5613 Sumatera Barat     1.89     0.79       595    3.00
 36.56   1.28     378         0.8314 Riau     2.27     0.65       484    3.89
 56.97   1.43     171         1.4315 Jambi     2.51     0.00       245    5.30
 43.17   1.44     265         0.7916 Sumatera Selatan     1.83     0.28       381    3.38
 58.20   0.48     508         0.7117 Bengkulu     1.22     0.00       244    2.61
 39.66   1.33     210         1.1518 Lampung     2.90     0.64       279    5.17
 98.41   0.35     403         0.6219 Bangka Belitung     0.63     0.00       141    1.85
 56.62   0.58     384         0.7721 Kepulauan Riau     1.36     0.00       223    2.87
 16.82   2.81     485         1.2731 DKI Jakarta     7.55     5.06     1,364   10.04
 15.85   2.77     491         0.6832 Jawa Barat     4.29     2.95     1,359    5.63
 21.94   1.64     477         0.6833 Jawa Tengah     3.10     1.77       783    4.43
 20.94   1.74     286         2.5834 DI Yogyakarta    12.32     7.27       498   17.37
 17.59   3.34     316         1.2135 Jawa Timur     6.88     4.51     1,055    9.25
 34.28   1.97     179         1.0936 Banten     3.18     1.05       353    5.32
 27.88   1.24     288         2.0351 Bali     7.28     3.31       357   11.25
 50.93   0.98     284         1.1052 Nusa Tenggara Barat     2.16     0.01       278    4.31
 46.24   1.04     202         1.6053 Nusa Tenggara Timur     3.46     0.32       210    6.59
 29.44   0.62     411         1.3161 Kalimantan Barat     4.45     1.88       255    7.03
100.00   0.50     554         0.3562 Kalimantan Tengah     0.35     0.00       277    1.03
 32.71   1.33     310         1.5763 Kalimantan Selatan     4.80     1.72       412    7.88
 36.22   1.90     186         1.8864 Kalimantan Timur     5.19     1.51       354    8.87
 42.91   0.82     313         1.1871 Sulawesi Utara     2.75     0.44       257    5.07
 60.34   2.86      66         3.8872 Sulawesi Tengah     6.43     0.00       190   14.03
 25.05   2.45     135         2.5973 Sulawesi Selatan    10.34     5.25       330   15.43
 36.21   0.46     398         1.3074 Sulawesi Tenggara     3.59     1.04       183    6.14
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
101.65   1.50      90         2.4781 Maluku     2.43     0.00       135    7.27
 58.49   0.38     216         1.5582 Maluku Utara     2.65     0.00        82    5.68
 65.49   0.36     472         0.7491 Papua Barat     1.13     0.00       170    2.57
100.00   0.55     364         0.5194 Papua     0.51     0.00       200    1.51
  5.96   2.28   5,809         0.28          INDONESIA     4.70     4.15    13,245    5.26
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  A100306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah Sendiri dan Belum Ada
Rencana Tiga Tahun Mendatang di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.85   1.09     349         3.5811 Nangroe Aceh Darussalam    45.61    38.60       380   52.62
  2.80   2.00     462         1.9512 Sumatera Utara    69.68    65.85       923   73.50
  3.73   1.37     434         2.5513 Sumatera Barat    68.41    63.40       595   73.41
  6.14   2.00     242         3.4514 Riau    56.15    49.40       484   62.91
  7.22   1.16     211         4.0715 Jambi    56.38    48.40       245   64.37
  5.73   2.27     168         3.5916 Sumatera Selatan    62.70    55.67       381   69.73
  5.98   0.63     387         3.6317 Bengkulu    60.67    53.55       244   67.80
  7.01   2.12     132         4.2518 Lampung    60.59    52.26       279   68.92
  9.79   0.80     176         5.8319 Bangka Belitung    59.55    48.12       141   70.99
  9.72   1.58     141         5.4521 Kepulauan Riau    56.08    45.40       223   66.77
  3.44   2.49     548         2.1831 DKI Jakarta    63.34    59.07     1,364   67.62
  3.17   3.61     376         1.8932 Jawa Barat    59.61    55.90     1,359   63.31
  2.81   1.91     410         1.9533 Jawa Tengah    69.46    65.64       783   73.27
  4.40   1.27     392         3.0734 DI Yogyakarta    69.80    63.79       498   75.81
  2.77   2.76     382         1.9735 Jawa Timur    71.24    67.38     1,055   75.09
  5.51   1.90     186         3.0436 Banten    55.21    49.26       353   61.16
  4.36   0.82     435         2.9651 Bali    67.93    62.12       357   73.74
  6.43   1.21     230         4.0552 Nusa Tenggara Barat    62.95    55.01       278   70.89
  5.32   0.72     292         3.4753 Nusa Tenggara Timur    65.24    58.44       210   72.04
  6.44   0.77     331         3.5461 Kalimantan Barat    55.01    48.08       255   61.95
  5.46   1.08     256         3.9062 Kalimantan Tengah    71.49    63.84       277   79.15
  4.58   1.29     319         3.2763 Kalimantan Selatan    71.42    65.02       412   77.83
  6.53   1.39     255         3.6064 Kalimantan Timur    55.16    48.09       354   62.22
  7.40   1.05     245         4.0771 Sulawesi Utara    55.00    47.02       257   62.98
 11.40   1.51     126         5.7472 Sulawesi Tengah    50.33    39.07       190   61.59
  5.61   1.76     188         3.5073 Sulawesi Selatan    62.42    55.56       330   69.29
  8.33   0.94     195         4.9274 Sulawesi Tenggara    59.08    49.42       183   68.73
  9.49   0.66     274         4.9375 Gorontalo    51.97    42.30       181   61.63
 10.97   0.60     112         6.6976 Sulawesi Barat    60.97    47.85        67   74.08
  8.57   0.63     214         5.1081 Maluku    59.49    49.50       135   69.49
  9.55   0.42     195         5.0482 Maluku Utara    52.75    42.87        82   62.63
  7.28   0.83     205         4.9591 Papua Barat    67.96    58.25       170   77.67
 10.68   1.37     146         5.6694 Papua    53.02    41.92       200   64.11
  1.01   2.24   5,913         0.64          INDONESIA    63.39    62.14    13,245   64.65
Referensi: Tabel 2.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tidur Tersendiri  di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  0.34   1.22   8,225         0.3411 Nangroe Aceh Darussalam    99.41    98.74    10,034  100.00
  0.58   3.32   7,361         0.5712 Sumatera Utara    98.08    96.97    24,437   99.19
  1.65   2.03   6,113         1.6013 Sumatera Barat    96.78    93.64    12,410   99.92
  0.44   4.46   1,685         0.4414 Riau    99.13    98.27     7,514   99.99
  0.80   2.03   2,383         0.7815 Jambi    98.03    96.49     4,837   99.56
  1.38   4.14   2,318         1.3116 Sumatera Selatan    95.27    92.70     9,595   97.84
  1.40   1.01   4,056         1.3517 Bengkulu    96.53    93.88     4,097   99.18
  0.48   4.73   1,258         0.4718 Lampung    98.84    97.91     5,948   99.77
  1.38   1.12   4,810         1.3419 Bangka Belitung    97.28    94.66     5,387   99.90
  2.21   6.11   1,308         2.0921 Kepulauan Riau    94.39    90.29     7,993   98.49
  1.75   4.11   5,580         1.4831 DKI Jakarta    84.60    81.71    22,935   87.50
  0.49  10.15   3,605         0.4732 Jawa Barat    96.54    95.61    36,587   97.46
  0.38   5.92   6,165         0.3733 Jawa Tengah    97.41    96.68    36,495   98.13
  2.59   4.34   1,219         2.2434 DI Yogyakarta    86.56    82.17     5,290   90.94
  0.89   6.36   6,541         0.8435 Jawa Timur    94.39    92.75    41,600   96.04
  2.28  20.23     421         2.1036 Banten    92.19    88.06     8,513   96.31
  0.65   3.71   2,258         0.6451 Bali    98.20    96.95     8,376   99.45
  1.69   4.45   1,606         1.6152 Nusa Tenggara Barat    95.41    92.25     7,148   98.57
  2.40   3.29   1,875         2.2253 Nusa Tenggara Timur    92.65    88.29     6,169   97.01
  0.36   4.54   1,411         0.3661 Kalimantan Barat    99.35    98.64     6,405  100.00
  1.71   4.22   1,582         1.6062 Kalimantan Tengah    93.75    90.62     6,678   96.88
  2.29   3.85   1,933         2.0363 Kalimantan Selatan    88.81    84.82     7,443   92.79
  1.22   1.95   6,277         1.1764 Kalimantan Timur    95.88    93.59    12,240   98.17
  1.51   1.49   4,372         1.4871 Sulawesi Utara    98.08    95.18     6,514  100.00
  1.40   1.58   2,501         1.3672 Sulawesi Tengah    97.32    94.66     3,952   99.98
  2.35   4.06   3,318         2.1373 Sulawesi Selatan    90.55    86.38    13,473   94.72
  2.36   1.45   3,913         2.2274 Sulawesi Tenggara    94.23    89.88     5,674   98.58
  0.68   1.46   1,991         0.6775 Gorontalo    98.96    97.64     2,907  100.00
  2.49   1.84     954         2.3376 Sulawesi Barat    93.75    89.18     1,755   98.32
  3.72   1.15   2,601         3.5281 Maluku    94.71    87.82     2,991  100.00
  3.94   1.07   2,550         3.6282 Maluku Utara    91.96    84.87     2,729   99.06
  2.19   2.23     937         2.0991 Papua Barat    95.45    91.36     2,090   99.55
  3.98   1.76   2,044         3.7494 Papua    94.00    86.67     3,598  100.00
  0.30   6.70  51,316         0.28          INDONESIA    94.58    94.04   343,814   95.12
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Keluarga Tersendiri di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 14.27   1.58   6,351         6.0311 Nangroe Aceh Darussalam    42.27    30.46    10,034   54.08
  8.55   4.29   5,696         2.3912 Sumatera Utara    27.96    23.27    24,437   32.66
 14.22   1.73   7,173         3.0713 Sumatera Barat    21.59    15.57    12,410   27.61
  9.49   2.89   2,600         4.0714 Riau    42.88    34.90     7,514   50.87
 16.56   1.89   2,559         5.7215 Jambi    34.54    23.33     4,837   45.75
  8.23   5.27   1,821         3.2816 Sumatera Selatan    39.86    33.43     9,595   46.30
  7.16   1.09   3,759         3.6317 Bengkulu    50.69    43.57     4,097   57.82
  9.56   3.38   1,760         4.2718 Lampung    44.68    36.31     5,948   53.04
 10.46   0.82   6,570         5.4019 Bangka Belitung    51.63    41.05     5,387   62.21
  8.54   8.09     988         3.3121 Kepulauan Riau    38.78    32.30     7,993   45.27
  7.15   4.92   4,662         1.7531 DKI Jakarta    24.48    21.04    22,935   27.91
  4.12   9.66   3,787         1.6132 Jawa Barat    39.08    35.92    36,587   42.24
  4.25   4.59   7,951         1.5333 Jawa Tengah    36.04    33.03    36,495   39.05
  6.86   3.01   1,757         1.5234 DI Yogyakarta    22.17    19.18     5,290   25.15
  3.78   6.40   6,500         1.4235 Jawa Timur    37.56    34.76    41,600   40.35
  8.99  11.30     753         2.8136 Banten    31.25    25.74     8,513   36.76
 11.92   2.34   3,579         2.4551 Bali    20.55    15.74     8,376   25.36
 10.65   2.44   2,930         3.6052 Nusa Tenggara Barat    33.80    26.75     7,148   40.85
 15.39   0.69   8,941         5.4353 Nusa Tenggara Timur    35.29    24.65     6,169   45.93
  8.28   1.84   3,481         3.9161 Kalimantan Barat    47.20    39.53     6,405   54.86
 11.58   1.97   3,390         4.0862 Kalimantan Tengah    35.23    27.23     6,678   43.22
 11.09   2.66   2,798         2.9063 Kalimantan Selatan    26.16    20.48     7,443   31.85
  8.89   2.21   5,538         3.6264 Kalimantan Timur    40.70    33.60    12,240   47.80
 18.22   1.92   3,393         5.4371 Sulawesi Utara    29.81    19.16     6,514   40.46
  9.85   1.55   2,550         4.7572 Sulawesi Tengah    48.21    38.89     3,952   57.54
 10.82   6.07   2,220         3.4873 Sulawesi Selatan    32.16    25.34    13,473   38.99
  9.33   0.87   6,522         4.7174 Sulawesi Tenggara    50.48    41.24     5,674   59.72
 13.18   0.90   3,230         5.5675 Gorontalo    42.19    31.29     2,907   53.09
 24.05   1.33   1,320        10.5276 Sulawesi Barat    43.75    23.12     1,755   64.38
 14.33   1.84   1,626         6.8281 Maluku    47.60    34.22     2,991   60.98
 22.80   0.77   3,544        10.7982 Maluku Utara    47.32    26.17     2,729   68.47
 10.69   0.52   4,019         4.0791 Papua Barat    38.07    30.09     2,090   46.05
 20.42   1.89   1,904         3.9294 Papua    19.20    11.52     3,598   26.88
  1.66   6.06  56,735         0.58          INDONESIA    34.89    33.74   343,814   36.03
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tamu Tersendiri  di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  5.04   1.32   7,602         3.7511 Nangroe Aceh Darussalam    74.36    67.01    10,034   81.72
  5.15   2.09  11,692         3.0012 Sumatera Utara    58.25    52.37    24,437   64.14
  7.70   1.31   9,473         3.5013 Sumatera Barat    45.45    38.60    12,410   52.31
  5.76   1.99   3,776         3.5914 Riau    62.33    55.29     7,514   69.36
  7.63   1.18   4,099         5.4215 Jambi    71.05    60.42     4,837   81.68
  4.96   1.87   5,131         3.5316 Sumatera Selatan    71.11    64.18     9,595   78.05
  4.67   0.67   6,115         3.5817 Bengkulu    76.74    69.71     4,097   83.76
  5.39   2.23   2,667         3.6318 Lampung    67.36    60.24     5,948   74.48
  5.45   0.48  11,223         4.1619 Bangka Belitung    76.36    68.20     5,387   84.52
  6.21   3.81   2,098         4.2021 Kepulauan Riau    67.63    59.39     7,993   75.87
  3.92   3.55   6,461         1.9931 DKI Jakarta    50.78    46.89    22,935   54.68
  2.82   5.02   7,288         1.5632 Jawa Barat    55.29    52.24    36,587   58.35
  1.63   2.74  13,319         1.2533 Jawa Tengah    76.83    74.37    36,495   79.29
  4.02   2.08   2,543         2.1634 DI Yogyakarta    53.71    49.48     5,290   57.93
  1.62   3.51  11,852         1.2735 Jawa Timur    78.26    75.78    41,600   80.75
  5.36   6.69   1,272         3.1136 Banten    58.01    51.91     8,513   64.11
  7.01   1.43   5,857         2.9751 Bali    42.37    36.54     8,376   48.20
  6.27   1.91   3,742         3.2852 Nusa Tenggara Barat    52.30    45.86     7,148   58.73
  6.39   0.97   6,360         4.5853 Nusa Tenggara Timur    71.69    62.71     6,169   80.67
  4.37   1.35   4,744         3.4261 Kalimantan Barat    78.23    71.52     6,405   84.94
  5.22   0.89   7,503         3.5962 Kalimantan Tengah    68.75    61.72     6,678   75.78
  6.35   1.15   6,472         3.7263 Kalimantan Selatan    58.58    51.28     7,443   65.87
  5.15   1.16  10,552         3.6864 Kalimantan Timur    71.49    64.28    12,240   78.70
  7.51   1.24   5,253         5.3471 Sulawesi Utara    71.15    60.68     6,514   81.63
  6.40   0.76   5,200         4.4672 Sulawesi Tengah    69.64    60.90     3,952   78.38
  4.11   2.41   5,590         2.9973 Sulawesi Selatan    72.71    66.85    13,473   78.58
  5.41   0.57   9,954         4.4574 Sulawesi Tenggara    82.21    73.49     5,674   90.94
  4.09   0.91   3,195         3.2875 Gorontalo    80.21    73.77     2,907   86.64
  6.82   0.53   3,311         4.9776 Sulawesi Barat    72.92    63.17     1,755   82.66
  6.77   0.70   4,273         4.7281 Maluku    69.71    60.45     2,991   78.97
 15.38   0.55   4,962        10.7182 Maluku Utara    69.64    48.64     2,729   90.65
 10.41   0.71   2,944         7.0491 Papua Barat    67.61    53.82     2,090   81.41
  9.74   1.56   2,306         6.3994 Papua    65.60    53.07     3,598   78.13
  0.88   3.30 104,186         0.57          INDONESIA    64.54    63.42   343,814   65.67
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Makan Tersendiri di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 11.74   2.54   3,950         3.8611 Nangroe Aceh Darussalam    32.88    25.30    10,034   40.45
  8.36   5.13   4,764         2.4412 Sumatera Utara    29.17    24.38    24,437   33.95
 12.38   2.09   5,938         2.6513 Sumatera Barat    21.40    16.20    12,410   26.60
  9.66   2.59   2,901         3.4914 Riau    36.11    29.28     7,514   42.95
 11.56   1.92   2,519         3.6915 Jambi    31.91    24.67     4,837   39.15
 10.32   4.66   2,059         3.1916 Sumatera Selatan    30.91    24.65     9,595   37.17
 12.27   0.82   4,996         4.7317 Bengkulu    38.54    29.27     4,097   47.82
  7.79   4.02   1,480         2.6518 Lampung    34.03    28.83     5,948   39.23
 11.86   0.75   7,183         3.9019 Bangka Belitung    32.88    25.24     5,387   40.52
 13.26   6.02   1,328         3.8921 Kepulauan Riau    29.33    21.71     7,993   36.95
  7.37   5.17   4,436         1.6631 DKI Jakarta    22.53    19.27    22,935   25.78
  4.96  10.52   3,478         1.1332 Jawa Barat    22.78    20.55    36,587   25.00
  4.97   5.40   6,758         1.3833 Jawa Tengah    27.79    25.09    36,495   30.49
  6.63   5.80     912         1.4734 DI Yogyakarta    22.17    19.29     5,290   25.04
  4.92   6.53   6,371         1.2835 Jawa Timur    26.03    23.52    41,600   28.55
 11.17  14.30     595         2.4036 Banten    21.48    16.78     8,513   26.19
 13.08   1.91   4,385         1.9451 Bali    14.83    11.02     8,376   18.64
 17.10   3.62   1,975         2.0552 Nusa Tenggara Barat    11.99     7.97     7,148   16.01
 14.12   1.30   4,745         5.1453 Nusa Tenggara Timur    36.40    26.33     6,169   46.47
 13.09   3.92   1,634         2.8261 Kalimantan Barat    21.55    16.03     6,405   27.07
 17.60   1.76   3,794         4.5062 Kalimantan Tengah    25.57    16.75     6,678   34.39
 14.40   2.70   2,757         2.9363 Kalimantan Selatan    20.35    14.61     7,443   26.09
 13.34   1.77   6,915         4.1564 Kalimantan Timur    31.10    22.96    12,240   39.24
 13.43   1.70   3,832         5.9171 Sulawesi Utara    43.99    32.41     6,514   55.58
 18.01   0.97   4,074         6.1172 Sulawesi Tengah    33.93    21.95     3,952   45.91
 13.89   4.47   3,014         3.6273 Sulawesi Selatan    26.07    18.98    13,473   33.16
 20.26   0.94   6,036         8.6774 Sulawesi Tenggara    42.79    25.79     5,674   59.79
 16.34   0.90   3,230         6.6475 Gorontalo    40.63    27.61     2,907   53.64
 33.55   1.73   1,014        14.3376 Sulawesi Barat    42.71    14.60     1,755   70.81
  7.58   1.77   1,690         3.9081 Maluku    51.44    43.80     2,991   59.08
 26.90   0.42   6,498        12.0182 Maluku Utara    44.64    21.09     2,729   68.20
 16.11   1.35   1,548         6.5991 Papua Barat    40.91    27.98     2,090   53.84
 17.08   0.98   3,671         6.0894 Papua    35.60    23.68     3,598   47.52
  1.94   6.28  54,747         0.50          INDONESIA    25.73    24.76   343,814   26.70
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Dapur Tersendiri  di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  4.29   0.98  10,239         3.7611 Nangroe Aceh Darussalam    87.67    80.30    10,034   95.04
  1.18   4.51   5,418         1.0912 Sumatera Utara    92.39    90.25    24,437   94.53
  2.04   1.74   7,132         1.8813 Sumatera Barat    92.23    88.55    12,410   95.92
  2.31   2.80   2,684         2.1414 Riau    92.53    88.33     7,514   96.74
  8.15   1.25   3,870         6.2215 Jambi    76.32    64.12     4,837   88.51
  3.61   3.28   2,925         3.0616 Sumatera Selatan    84.80    78.80     9,595   90.79
  3.76   0.88   4,656         3.2417 Bengkulu    86.11    79.77     4,097   92.45
  5.07   3.02   1,970         4.1218 Lampung    81.25    73.17     5,948   89.33
  3.05   0.70   7,696         2.6219 Bangka Belitung    85.87    80.74     5,387   91.00
  3.37  23.59     339         2.8621 Kepulauan Riau    84.94    79.33     7,993   90.54
  2.33   5.92   3,874         1.7831 DKI Jakarta    76.53    73.03    22,935   80.03
  0.78   6.45   5,672         0.7232 Jawa Barat    92.76    91.36    36,587   94.17
  0.93   3.71   9,837         0.8533 Jawa Tengah    91.62    89.95    36,495   93.30
  2.33   2.62   2,019         1.9734 DI Yogyakarta    84.67    80.79     5,290   88.54
  1.16   5.46   7,619         1.0335 Jawa Timur    88.56    86.54    41,600   90.58
  2.35  11.25     757         2.1136 Banten    89.75    85.62     8,513   93.87
  1.49   1.88   4,455         1.3751 Bali    91.95    89.26     8,376   94.64
  3.19   2.04   3,504         2.5452 Nusa Tenggara Barat    79.59    74.62     7,148   84.56
  3.32   1.15   5,364         2.8353 Nusa Tenggara Timur    85.29    79.75     6,169   90.84
  1.53   2.01   3,187         1.4661 Kalimantan Barat    95.69    92.82     6,405   98.56
  2.03   1.18   5,659         1.9362 Kalimantan Tengah    95.17    91.38     6,678   98.96
  3.06   1.56   4,771         2.6963 Kalimantan Selatan    87.94    82.66     7,443   93.21
  3.18   1.35   9,067         2.7564 Kalimantan Timur    86.43    81.05    12,240   91.82
  5.07   1.60   4,071         4.5571 Sulawesi Utara    89.66    80.74     6,514   98.59
  4.84   0.98   4,033         4.0072 Sulawesi Tengah    82.59    74.74     3,952   90.44
  3.31   3.06   4,403         2.8873 Sulawesi Selatan    86.89    81.25    13,473   92.53
  3.88   0.74   7,668         3.4974 Sulawesi Tenggara    89.90    83.05     5,674   96.75
  3.04   0.64   4,542         2.8575 Gorontalo    93.75    88.16     2,907   99.34
  3.27   0.73   2,404         3.1776 Sulawesi Barat    96.88    90.66     1,755  100.00
  7.67   1.83   1,634         5.7581 Maluku    75.00    63.73     2,991   86.27
 18.35   0.74   3,688        11.1482 Maluku Utara    60.71    38.87     2,729   82.56
  6.32   1.29   1,620         5.1091 Papua Barat    80.68    70.69     2,090   90.68
  5.21   1.14   3,156         4.4894 Papua    86.00    77.21     3,598   94.79
  0.43   5.36  64,144         0.38          INDONESIA    88.53    87.78   343,814   89.27
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tidur Tersendiri  di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.46   1.66  17,686         0.4511 Nangroe Aceh Darussalam    97.91    97.02    29,359   98.79
  1.02   2.71  12,889         0.9612 Sumatera Utara    94.22    92.34    34,930   96.10
  0.87   2.67   9,166         0.8413 Sumatera Barat    96.44    94.79    24,474   98.09
  0.41   2.71   5,802         0.4014 Riau    98.25    97.46    15,724   99.04
  0.58   1.89   7,903         0.5615 Jambi    97.17    96.06    14,936   98.28
  1.42   3.77   5,531         1.3316 Sumatera Selatan    93.43    90.82    20,851   96.03
  0.59   1.44   9,667         0.5817 Bengkulu    97.96    96.82    13,920   99.10
  0.65   3.10   5,501         0.6418 Lampung    98.28    97.02    17,054   99.54
  0.85   1.74   3,709         0.8319 Bangka Belitung    97.69    96.06     6,453   99.31
  0.75   3.24   1,171         0.7321 Kepulauan Riau    97.73    96.29     3,795   99.17
  0.18   8.97   3,290         0.1832 Jawa Barat    98.90    98.54    29,510   99.26
  0.22   5.19   8,211         0.2233 Jawa Tengah    98.48    98.05    42,615   98.91
  0.62   3.05   1,508         0.6134 DI Yogyakarta    97.84    96.66     4,598   99.03
  0.44   6.40   7,909         0.4235 Jawa Timur    96.17    95.34    50,617   97.00
  0.44   7.53   1,081         0.4336 Banten    98.33    97.48     8,141   99.17
  0.53   2.30   4,297         0.5251 Bali    98.26    97.24     9,884   99.27
  1.05   4.11   2,595         0.9952 Nusa Tenggara Barat    94.18    92.25    10,667   96.11
  1.87   2.45  13,224         1.7353 Nusa Tenggara Timur    92.43    89.05    32,398   95.82
  0.80   3.21   6,255         0.7761 Kalimantan Barat    96.57    95.05    20,077   98.08
  1.26   1.73  11,462         1.1862 Kalimantan Tengah    93.99    91.69    19,829   96.30
  2.63   2.08   7,970         2.2163 Kalimantan Selatan    84.06    79.73    16,577   88.39
  1.76   2.87   4,421         1.6764 Kalimantan Timur    94.76    91.49    12,687   98.03
  0.19   1.14  14,822         0.1971 Sulawesi Utara    99.73    99.35    16,897  100.00
  0.53   2.05   7,982         0.5272 Sulawesi Tengah    97.95    96.93    16,363   98.98
  1.55   2.89  12,900         1.3473 Sulawesi Selatan    86.24    83.61    37,282   88.86
  0.99   1.30  15,611         0.9474 Sulawesi Tenggara    95.13    93.29    20,294   96.97
  0.45   1.78   5,129         0.4575 Gorontalo    99.01    98.13     9,130   99.89
  2.33   1.81   4,872         2.0676 Sulawesi Barat    88.49    84.46     8,819   92.53
  0.39   2.13   4,557         0.3981 Maluku    99.32    98.57     9,706  100.00
  0.25   1.73   5,408         0.2582 Maluku Utara    99.75    99.26     9,355  100.00
  2.83   5.66     914         2.7091 Papua Barat    95.39    90.10     5,176  100.00
  6.42   3.41   3,628         4.6594 Papua    72.40    63.28    12,371   81.51
  0.17   4.79 122,023         0.16          INDONESIA    96.19    95.89   584,489   96.50
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Keluarga Tersendiri di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  9.12   1.74  16,873         2.5711 Nangroe Aceh Darussalam    28.18    23.14    29,359   33.21
  9.02   2.44  14,316         2.1912 Sumatera Utara    24.29    19.99    34,930   28.59
 10.33   1.17  20,918         2.5913 Sumatera Barat    25.08    20.01    24,474   30.15
  7.99   3.49   4,505         3.3514 Riau    41.91    35.35    15,724   48.47
  8.85   1.52   9,826         2.9015 Jambi    32.78    27.10    14,936   38.47
  9.61   3.07   6,792         3.3716 Sumatera Selatan    35.06    28.46    20,851   41.67
  7.68   0.89  15,640         3.1517 Bengkulu    41.03    34.85    13,920   47.21
  4.76   3.00   5,685         2.0718 Lampung    43.52    39.46    17,054   47.58
 13.92   1.03   6,265         4.9019 Bangka Belitung    35.19    25.59     6,453   44.78
 12.91   1.08   3,514         5.2821 Kepulauan Riau    40.91    30.55     3,795   51.27
  4.42   6.73   4,385         1.4432 Jawa Barat    32.57    29.74    29,510   35.39
  3.81   4.76   8,953         1.1933 Jawa Tengah    31.27    28.94    42,615   33.60
  7.42   2.78   1,654         1.9134 DI Yogyakarta    25.75    22.01     4,598   29.50
  3.38   3.99  12,686         1.1635 Jawa Timur    34.30    32.02    50,617   36.58
 10.19   5.85   1,392         3.0636 Banten    30.02    24.03     8,141   36.02
 12.67   1.50   6,589         2.2251 Bali    17.52    13.18     9,884   21.86
  7.30   2.24   4,762         1.7352 Nusa Tenggara Barat    23.71    20.31    10,667   27.10
 12.28   1.65  19,635         2.1453 Nusa Tenggara Timur    17.43    13.23    32,398   21.64
  7.82   1.55  12,953         2.5361 Kalimantan Barat    32.35    27.38    20,077   37.32
 13.30   1.62  12,240         4.2862 Kalimantan Tengah    32.17    23.78    19,829   40.55
 11.86   1.60  10,361         3.1763 Kalimantan Selatan    26.72    20.51    16,577   32.93
 14.43   1.81   7,009         5.1864 Kalimantan Timur    35.89    25.73    12,687   46.05
  9.53   1.01  16,730         3.0771 Sulawesi Utara    32.20    26.18    16,897   38.22
  9.22   1.35  12,121         3.1072 Sulawesi Tengah    33.62    27.54    16,363   39.71
  7.72   1.40  26,630         2.3273 Sulawesi Selatan    30.06    25.51    37,282   34.60
  8.22   0.76  26,703         3.4474 Sulawesi Tenggara    41.84    35.09    20,294   48.60
 13.84   1.01   9,040         4.1575 Gorontalo    29.98    21.84     9,130   38.13
 17.49   1.19   7,411         4.3976 Sulawesi Barat    25.10    16.49     8,819   33.72
  8.65   2.63   3,690         3.8381 Maluku    44.26    36.76     9,706   51.76
 12.32   1.05   8,910         4.5982 Maluku Utara    37.25    28.25     9,355   46.25
 23.10   1.62   3,195         5.8591 Papua Barat    25.33    13.87     5,176   36.79
 20.27   1.61   7,684         3.1094 Papua    15.29     9.21    12,371   21.37
  1.48   3.65 160,134         0.47          INDONESIA    31.75    30.82   584,489   32.68
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tamu Tersendiri  di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.43   1.07  27,438         2.8511 Nangroe Aceh Darussalam    64.32    58.74    29,359   69.91
  4.98   1.81  19,298         2.3612 Sumatera Utara    47.35    42.72    34,930   51.97
  7.60   0.93  26,316         2.9313 Sumatera Barat    38.53    32.79    24,474   44.27
  5.63   1.92   8,190         3.0614 Riau    54.32    48.33    15,724   60.31
  6.23   1.28  11,669         3.4315 Jambi    55.07    48.34    14,936   61.80
  6.45   2.31   9,026         3.6516 Sumatera Selatan    56.57    49.41    20,851   63.74
  7.02   0.58  24,000         4.5517 Bengkulu    64.81    55.89    13,920   73.73
  3.33   2.32   7,351         2.3518 Lampung    70.64    66.04    17,054   75.24
  8.01   0.86   7,503         5.3219 Bangka Belitung    66.44    56.00     6,453   76.87
 12.09   1.52   2,497         7.9721 Kepulauan Riau    65.91    50.29     3,795   81.53
  3.66   6.28   4,699         1.6332 Jawa Barat    44.49    41.29    29,510   47.69
  2.00   3.89  10,955         1.4233 Jawa Tengah    70.93    68.15    42,615   73.71
  4.88   1.43   3,215         2.8334 DI Yogyakarta    57.97    52.42     4,598   63.53
  1.45   3.88  13,046         1.1135 Jawa Timur    76.39    74.22    50,617   78.56
  6.64   6.24   1,305         2.8336 Banten    42.63    37.08     8,141   48.19
  7.12   1.18   8,376         2.3751 Bali    33.30    28.65     9,884   37.95
  6.90   2.39   4,463         2.4452 Nusa Tenggara Barat    35.34    30.56    10,667   40.13
  4.71   1.17  27,691         2.6453 Nusa Tenggara Timur    56.05    50.88    32,398   61.22
  3.57   1.61  12,470         2.4061 Kalimantan Barat    67.31    62.60    20,077   72.02
  7.73   1.19  16,663         4.2062 Kalimantan Tengah    54.32    46.09    19,829   62.55
  6.68   1.40  11,841         3.3863 Kalimantan Selatan    50.63    44.01    16,577   57.25
  5.89   1.29   9,835         4.0464 Kalimantan Timur    68.55    60.63    12,687   76.46
  5.02   0.71  23,799         3.3271 Sulawesi Utara    66.17    59.67    16,897   72.67
  4.03   1.02  16,042         2.8372 Sulawesi Tengah    70.15    64.61    16,363   75.69
  3.33   1.33  28,032         2.2173 Sulawesi Selatan    66.29    61.95    37,282   70.63
  3.35   0.54  37,581         2.6874 Sulawesi Tenggara    79.98    74.72    20,294   85.24
  5.41   1.10   8,300         3.6075 Gorontalo    66.56    59.51     9,130   73.61
  8.43   0.93   9,483         5.4076 Sulawesi Barat    64.02    53.44     8,819   74.60
  2.79   1.46   6,648         2.4581 Maluku    87.67    82.87     9,706   92.47
  4.75   0.88  10,631         4.0782 Maluku Utara    85.75    77.76     9,355   93.74
 15.22   1.80   2,876         9.3191 Papua Barat    61.18    42.93     5,176   79.44
 13.25   1.61   7,684         4.7794 Papua    35.99    26.65    12,371   45.34
  0.84   3.01 194,182         0.51          INDONESIA    60.64    59.63   584,489   61.64
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Makan Tersendiri di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.46   2.07  14,183         2.2311 Nangroe Aceh Darussalam    19.46    15.09    29,359   23.83
  7.63   3.03  11,528         1.2612 Sumatera Utara    16.51    14.04    34,930   18.98
  8.56   1.59  15,392         1.7013 Sumatera Barat    19.86    16.53    24,474   23.18
 10.76   3.20   4,914         2.6314 Riau    24.45    19.29    15,724   29.61
 13.36   2.19   6,820         2.4115 Jambi    18.04    13.31    14,936   22.77
 11.29   3.43   6,079         2.5216 Sumatera Selatan    22.32    17.39    20,851   27.26
 12.61   1.12  12,429         3.5317 Bengkulu    27.99    21.06    13,920   34.92
  6.54   3.89   4,384         1.6218 Lampung    24.77    21.60    17,054   27.94
 14.17   1.52   4,245         3.0519 Bangka Belitung    21.53    15.55     6,453   27.51
 25.06   1.51   2,513         5.8421 Kepulauan Riau    23.30    11.84     3,795   34.75
  5.22   7.86   3,754         0.8332 Jawa Barat    15.90    14.27    29,510   17.52
  4.37   4.98   8,557         1.0833 Jawa Tengah    24.71    22.60    42,615   26.83
  8.60   2.90   1,586         2.2934 DI Yogyakarta    26.62    22.12     4,598   31.11
  4.68   5.39   9,391         0.8835 Jawa Timur    18.79    17.07    50,617   20.51
 16.99  10.12     804         1.6536 Banten     9.71     6.48     8,141   12.94
 15.62   1.84   5,372         0.7251 Bali     4.61     3.20     9,884    6.02
 14.79   3.14   3,397         0.5052 Nusa Tenggara Barat     3.38     2.40    10,667    4.35
  8.32   1.51  21,456         2.3253 Nusa Tenggara Timur    27.89    23.35    32,398   32.44
 12.49   3.12   6,435         1.4561 Kalimantan Barat    11.61     8.77    20,077   14.45
 18.04   1.19  16,663         3.0762 Kalimantan Tengah    17.02    11.01    19,829   23.03
 11.63   1.51  10,978         2.1763 Kalimantan Selatan    18.66    14.41    16,577   22.91
 19.26   2.82   4,499         4.3164 Kalimantan Timur    22.38    13.92    12,687   30.84
  8.07   1.20  14,081         3.6471 Sulawesi Utara    45.11    37.97    16,897   52.25
 14.39   1.77   9,245         3.0772 Sulawesi Tengah    21.34    15.32    16,363   27.35
  9.39   2.56  14,563         1.7473 Sulawesi Selatan    18.54    15.12    37,282   21.96
 11.88   1.13  17,959         3.1274 Sulawesi Tenggara    26.27    20.15    20,294   32.39
 12.42   1.14   8,009         3.9575 Gorontalo    31.80    24.06     9,130   39.53
 14.65   1.01   8,732         3.8076 Sulawesi Barat    25.94    18.48     8,819   33.40
  9.63   1.81   5,362         4.8081 Maluku    49.83    40.42     9,706   59.25
 11.87   1.07   8,743         5.6782 Maluku Utara    47.75    36.64     9,355   58.86
 26.63   3.31   1,564         7.0191 Papua Barat    26.32    12.57     5,176   40.06
 23.92   2.50   4,948         2.5994 Papua    10.83     5.74    12,371   15.91
  1.75   3.79 154,219         0.35          INDONESIA    19.97    19.28   584,489   20.66
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Dapur Tersendiri  di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.06   1.09  26,935         1.8511 Nangroe Aceh Darussalam    89.80    86.17    29,359   93.43
  1.74   2.58  13,539         1.5812 Sumatera Utara    90.63    87.53    34,930   93.72
  1.80   1.38  17,735         1.6113 Sumatera Barat    89.48    86.33    24,474   92.63
  2.26   2.77   5,677         2.0514 Riau    90.53    86.51    15,724   94.56
  3.59   1.18  12,658         3.0815 Jambi    85.73    79.70    14,936   91.76
  2.68   1.71  12,194         2.2716 Sumatera Selatan    84.58    80.13    20,851   89.02
  1.86   0.65  21,415         1.7117 Bengkulu    91.85    88.50    13,920   95.19
  2.73   3.46   4,929         2.2918 Lampung    83.94    79.45    17,054   88.44
  4.41   1.01   6,389         3.8419 Bangka Belitung    87.04    79.52     6,453   94.56
  4.76   0.38   9,987         4.1921 Kepulauan Riau    88.07    79.85     3,795   96.28
  0.54   4.88   6,047         0.5232 Jawa Barat    96.13    95.12    29,510   97.15
  0.71   4.02  10,601         0.6733 Jawa Tengah    93.95    92.63    42,615   95.27
  0.53   3.42   1,344         0.5234 DI Yogyakarta    98.49    97.47     4,598   99.52
  0.64   4.26  11,882         0.6035 Jawa Timur    93.62    92.43    50,617   94.80
  0.77   6.80   1,197         0.7536 Banten    97.32    95.86     8,141   98.78
  2.10   1.39   7,111         1.9951 Bali    94.77    90.87     9,884   98.68
  2.78   2.13   5,008         2.0152 Nusa Tenggara Barat    72.34    68.40    10,667   76.29
  2.21   1.11  29,187         1.8153 Nusa Tenggara Timur    82.04    78.50    32,398   85.58
  1.27   1.70  11,810         1.1761 Kalimantan Barat    91.96    89.67    20,077   94.25
  3.81   1.26  15,737         3.3562 Kalimantan Tengah    87.86    81.28    19,829   94.43
  3.02   1.55  10,695         2.5063 Kalimantan Selatan    82.79    77.90    16,577   87.68
  4.43   1.29   9,835         3.8964 Kalimantan Timur    87.90    80.28    12,687   95.52
  2.79   1.25  13,518         2.4971 Sulawesi Utara    89.13    84.26    16,897   94.00
  3.24   0.89  18,385         2.8072 Sulawesi Tengah    86.42    80.94    16,363   91.91
  1.85   1.27  29,356         1.6773 Sulawesi Selatan    90.31    87.03    37,282   93.59
  3.67   0.61  33,269         3.1274 Sulawesi Tenggara    85.06    78.94    20,294   91.19
  1.44   0.81  11,272         1.3675 Gorontalo    94.40    91.73     9,130   97.06
  2.43   0.98   8,999         2.2776 Sulawesi Barat    93.51    89.06     8,819   97.97
  3.22   1.28   7,583         2.8981 Maluku    89.70    84.04     9,706   95.36
  4.71   0.61  15,336         4.0582 Maluku Utara    86.00    78.06     9,355   93.94
  6.97   0.94   5,506         5.4691 Papua Barat    78.29    67.58     5,176   89.00
  5.37   1.07  11,562         4.0294 Papua    74.83    66.94    12,371   82.72
  0.32   3.14 186,143         0.29          INDONESIA    91.17    90.60   584,489   91.73
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tidur Tersendiri  di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  0.38   1.58  24,932         0.3711 Nangroe Aceh Darussalam    98.24    97.52    39,393   98.96
  0.62   2.96  20,056         0.5912 Sumatera Utara    95.90    94.75    59,367   97.05
  0.80   2.45  15,055         0.7713 Sumatera Barat    96.55    95.04    36,884   98.05
  0.31   3.10   7,496         0.3114 Riau    98.55    97.95    23,238   99.16
  0.46   1.91  10,352         0.4515 Jambi    97.40    96.51    19,773   98.30
  1.04   3.85   7,908         0.9816 Sumatera Selatan    94.02    92.10    30,446   95.94
  0.56   1.49  12,092         0.5517 Bengkulu    97.57    96.49    18,017   98.66
  0.52   3.40   6,765         0.5118 Lampung    98.40    97.39    23,002   99.40
  0.75   1.66   7,133         0.7319 Bangka Belitung    97.52    96.10    11,840   98.95
  1.77   6.73   1,752         1.6821 Kepulauan Riau    95.03    91.72    11,788   98.33
  1.75   4.11   5,580         1.4831 DKI Jakarta    84.60    81.71    22,935   87.50
  0.27   9.23   7,161         0.2632 Jawa Barat    97.70    97.19    66,097   98.20
  0.20   5.35  14,787         0.2033 Jawa Tengah    98.04    97.65    79,110   98.43
  1.57   3.52   2,809         1.4234 DI Yogyakarta    90.73    87.94     9,888   93.52
  0.45   6.21  14,850         0.4335 Jawa Timur    95.43    94.60    92,217   96.27
  1.25  12.41   1,342         1.1936 Banten    94.90    92.57    16,654   97.22
  0.43   2.94   6,211         0.4251 Bali    98.23    97.41    18,260   99.05
  0.91   4.25   4,192         0.8652 Nusa Tenggara Barat    94.63    92.94    17,815   96.31
  1.61   2.62  14,720         1.4953 Nusa Tenggara Timur    92.47    89.55    38,567   95.39
  0.60   3.53   7,502         0.5861 Kalimantan Barat    97.30    96.17    26,482   98.44
  0.99   2.29  11,575         0.9362 Kalimantan Tengah    93.92    92.10    26,507   95.75
  1.83   2.63   9,133         1.5763 Kalimantan Selatan    85.83    82.76    24,020   88.91
  1.05   2.44  10,216         1.0064 Kalimantan Timur    95.37    93.40    24,927   97.34
  0.56   1.23  19,033         0.5671 Sulawesi Utara    99.12    98.03    23,411  100.00
  0.51   1.95  10,418         0.5072 Sulawesi Tengah    97.83    96.85    20,315   98.81
  1.30   3.10  16,373         1.1473 Sulawesi Selatan    87.60    85.38    50,755   89.83
  0.93   1.38  18,817         0.8874 Sulawesi Tenggara    94.93    93.21    25,968   96.65
  0.38   1.75   6,878         0.3875 Gorontalo    99.00    98.26    12,037   99.73
  2.02   1.81   5,842         1.8076 Sulawesi Barat    89.26    85.73    10,574   92.79
  1.07   2.03   6,255         1.0581 Maluku    97.98    95.91    12,697  100.00
  1.13   1.52   7,950         1.1182 Maluku Utara    97.81    95.64    12,084   99.98
  1.99   4.60   1,580         1.9091 Papua Barat    95.42    91.70     7,266   99.13
  4.64   2.79   5,724         3.6294 Papua    78.10    71.00    15,969   85.20
  0.16   5.33 174,166         0.15          INDONESIA    95.50    95.21   928,303   95.79
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Keluarga Tersendiri di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.67   1.71  23,037         2.4011 Nangroe Aceh Darussalam    31.31    26.60    39,393   36.03
  6.22   3.18  18,669         1.6112 Sumatera Utara    25.89    22.74    59,367   29.04
  8.09   1.26  29,273         1.9413 Sumatera Barat    23.99    20.18    36,884   27.80
  6.23   3.31   7,021         2.6314 Riau    42.24    37.08    23,238   47.41
  7.94   1.58  12,515         2.6415 Jambi    33.26    28.09    19,773   38.44
  6.50   3.70   8,229         2.3816 Sumatera Selatan    36.61    31.95    30,446   41.27
  5.68   0.97  18,574         2.4817 Bengkulu    43.65    38.78    18,017   48.51
  4.25   3.08   7,468         1.8618 Lampung    43.76    40.11    23,002   47.42
  8.77   1.00  11,840         3.6619 Bangka Belitung    41.75    34.56    11,840   48.93
  7.17   7.05   1,672         2.8121 Kepulauan Riau    39.19    33.67    11,788   44.71
  7.15   4.92   4,662         1.7531 DKI Jakarta    24.48    21.04    22,935   27.91
  3.01   8.00   8,262         1.0832 Jawa Barat    35.89    33.76    66,097   38.01
  2.83   4.66  16,976         0.9433 Jawa Tengah    33.22    31.38    79,110   35.05
  5.07   2.79   3,544         1.1934 DI Yogyakarta    23.49    21.16     9,888   25.83
  2.52   4.87  18,936         0.9035 Jawa Timur    35.65    33.87    92,217   37.42
  6.71   8.17   2,038         2.0636 Banten    30.71    26.67    16,654   34.75
  8.72   1.93   9,461         1.6751 Bali    19.15    15.87    18,260   22.42
  6.29   2.30   7,746         1.7252 Nusa Tenggara Barat    27.36    23.98    17,815   30.74
 10.01   1.59  24,256         2.0353 Nusa Tenggara Timur    20.28    16.29    38,567   24.26
  5.98   1.64  16,148         2.1761 Kalimantan Barat    36.27    32.01    26,482   40.53
  9.71   1.75  15,147         3.2162 Kalimantan Tengah    33.07    26.78    26,507   39.36
  8.45   1.99  12,070         2.2463 Kalimantan Selatan    26.51    22.12    24,020   30.90
  7.82   1.94  12,849         3.0164 Kalimantan Timur    38.50    32.59    24,927   44.41
  8.84   1.27  18,434         2.7771 Sulawesi Utara    31.32    25.89    23,411   36.75
  7.09   1.42  14,306         2.5972 Sulawesi Tengah    36.54    31.47    20,315   41.62
  6.02   2.59  19,597         1.8573 Sulawesi Selatan    30.73    27.11    50,755   34.34
  6.56   0.80  32,460         2.8774 Sulawesi Tenggara    43.76    38.14    25,968   49.38
 10.02   1.02  11,801         3.3475 Gorontalo    33.32    26.77    12,037   39.87
 14.77   1.19   8,886         4.1176 Sulawesi Barat    27.83    19.78    10,574   35.88
  8.03   2.38   5,335         3.6381 Maluku    45.23    38.11    12,697   52.35
 10.44   1.07  11,293         4.1582 Maluku Utara    39.76    31.62    12,084   47.90
 12.91   1.31   5,547         3.8491 Papua Barat    29.75    22.23     7,266   37.27
 14.34   1.69   9,449         2.3494 Papua    16.32    11.74    15,969   20.90
  1.12   4.58 202,686         0.37          INDONESIA    33.10    32.38   928,303   33.82
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Tamu Tersendiri  di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.52   1.13  34,861         2.3411 Nangroe Aceh Darussalam    66.56    61.97    39,393   71.15
  3.57   1.94  30,602         1.8612 Sumatera Utara    52.10    48.45    59,367   55.74
  5.53   1.05  35,128         2.2513 Sumatera Barat    40.69    36.28    36,884   45.09
  4.14   1.96  11,856         2.3614 Riau    57.05    52.43    23,238   61.67
  4.78   1.25  15,818         2.8415 Jambi    59.43    53.86    19,773   65.00
  4.37   2.15  14,161         2.6816 Sumatera Selatan    61.26    56.02    30,446   66.51
  5.11   0.61  29,536         3.4817 Bengkulu    68.04    61.21    18,017   74.86
  2.87   2.30  10,001         2.0118 Lampung    69.96    66.03    23,002   73.89
  5.14   0.67  17,672         3.6219 Bangka Belitung    70.39    63.30    11,840   77.48
  5.41   3.25   3,627         3.6421 Kepulauan Riau    67.30    60.17    11,788   74.43
  3.92   3.55   6,461         1.9931 DKI Jakarta    50.78    46.89    22,935   54.68
  2.26   5.46  12,106         1.1332 Jawa Barat    50.00    47.79    66,097   52.21
  1.34   3.35  23,615         0.9833 Jawa Tengah    73.33    71.41    79,110   75.26
  3.11   1.79   5,524         1.7234 DI Yogyakarta    55.29    51.92     9,888   58.65
  1.08   3.68  25,059         0.8335 Jawa Timur    77.17    75.53    92,217   78.80
  4.12   6.23   2,673         2.1136 Banten    51.23    47.08    16,654   55.37
  5.08   1.31  13,939         1.9451 Bali    38.17    34.37    18,260   41.96
  4.80   2.20   8,098         1.9952 Nusa Tenggara Barat    41.49    37.59    17,815   45.39
  3.93   1.18  32,684         2.3053 Nusa Tenggara Timur    58.54    54.03    38,567   63.06
  2.85   1.53  17,308         2.0061 Kalimantan Barat    70.19    66.27    26,482   74.12
  5.34   1.10  24,097         3.1362 Kalimantan Tengah    58.58    52.44    26,507   64.71
  4.78   1.30  18,477         2.5663 Kalimantan Selatan    53.60    48.58    24,020   58.63
  3.65   1.22  20,432         2.5664 Kalimantan Timur    70.15    65.12    24,927   75.17
  4.07   0.91  25,726         2.7771 Sulawesi Utara    68.00    62.57    23,411   73.42
  3.41   0.95  21,384         2.3972 Sulawesi Tengah    70.05    65.36    20,315   74.74
  2.62   1.73  29,338         1.7973 Sulawesi Selatan    68.33    64.83    50,755   71.83
  2.83   0.55  47,215         2.2874 Sulawesi Tenggara    80.47    76.01    25,968   84.94
  3.78   1.05  11,464         2.6675 Gorontalo    70.29    65.08    12,037   75.50
  7.13   0.86  12,295         4.6676 Sulawesi Barat    65.32    56.18    10,574   74.45
  2.56   1.24  10,240         2.1181 Maluku    82.44    78.30    12,697   86.58
  5.10   0.79  15,296         4.1782 Maluku Utara    81.74    73.57    12,084   89.91
  9.89   1.39   5,227         6.2791 Papua Barat    63.42    51.12     7,266   75.71
  8.77   1.59  10,043         3.8494 Papua    43.81    36.28    15,969   51.34
  0.61   3.13 296,582         0.38          INDONESIA    62.32    61.58   928,303   63.07
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Makan Tersendiri di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.65   2.19  17,988         1.9411 Nangroe Aceh Darussalam    22.44    18.64    39,393   26.25
  5.99   4.25  13,969         1.3212 Sumatera Utara    22.02    19.43    59,367   24.61
  6.88   1.74  21,198         1.4013 Sumatera Barat    20.34    17.60    36,884   23.07
  7.39   2.83   8,211         2.1014 Riau    28.42    24.31    23,238   32.54
  9.40   2.08   9,506         2.0515 Jambi    21.82    17.80    19,773   25.85
  7.53   4.07   7,481         1.8916 Sumatera Selatan    25.09    21.38    30,446   28.80
  9.31   1.19  15,140         2.8717 Bengkulu    30.84    25.21    18,017   36.48
  5.24   3.92   5,868         1.4018 Lampung    26.70    23.95    23,002   29.45
  9.44   1.10  10,764         2.4619 Bangka Belitung    26.06    21.23    11,840   30.88
 11.82   6.84   1,723         3.3321 Kepulauan Riau    28.18    21.66    11,788   34.70
  7.37   5.17   4,436         1.6631 DKI Jakarta    22.53    19.27    22,935   25.78
  3.61   9.58   6,899         0.7032 Jawa Barat    19.41    18.03    66,097   20.78
  3.27   5.13  15,421         0.8533 Jawa Tengah    25.97    24.31    79,110   27.63
  5.29   4.65   2,126         1.2634 DI Yogyakarta    23.81    21.35     9,888   26.27
  3.40   5.97  15,447         0.7435 Jawa Timur    21.79    20.34    92,217   23.23
  9.21  12.60   1,322         1.5036 Banten    16.29    13.35    16,654   19.23
 10.80   1.93   9,461         1.0951 Bali    10.09     7.95    18,260   12.24
 12.92   3.37   5,286         0.8452 Nusa Tenggara Barat     6.50     4.85    17,815    8.15
  7.32   1.46  26,416         2.1453 Nusa Tenggara Timur    29.25    25.06    38,567   33.44
  9.07   3.59   7,377         1.2961 Kalimantan Barat    14.23    11.71    26,482   16.75
 13.10   1.45  18,281         2.5662 Kalimantan Tengah    19.54    14.53    26,507   24.55
  8.86   2.22  10,820         1.7163 Kalimantan Selatan    19.29    15.94    24,020   22.64
 11.32   2.11  11,814         3.0764 Kalimantan Timur    27.11    21.09    24,927   33.13
  7.11   1.40  16,722         3.1871 Sulawesi Utara    44.70    38.47    23,411   50.93
 11.27   1.49  13,634         2.6972 Sulawesi Tengah    23.86    18.58    20,315   29.14
  7.79   3.30  15,380         1.6373 Sulawesi Selatan    20.93    17.74    50,755   24.12
 10.39   1.14  22,779         3.1174 Sulawesi Tenggara    29.93    23.84    25,968   36.03
  9.62   1.14  10,559         3.2975 Gorontalo    34.21    27.77    12,037   40.65
 13.63   1.15   9,195         3.8776 Sulawesi Barat    28.39    20.80    10,574   35.98
  7.16   1.66   7,649         3.6081 Maluku    50.30    43.24    12,697   57.36
 10.56   0.81  14,919         4.9682 Maluku Utara    46.98    37.25    12,084   56.70
 16.99   2.19   3,318         5.3391 Papua Barat    31.38    20.94     7,266   41.83
 14.85   1.65   9,678         2.5894 Papua    17.37    12.32    15,969   22.42
  1.29   5.24 177,157         0.29          INDONESIA    22.45    21.88   928,303   23.03
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C020305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruang Dapur Tersendiri  di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.87   1.05  37,517         1.6711 Nangroe Aceh Darussalam    89.32    86.06    39,393   92.59
  1.09   3.65  16,265         1.0012 Sumatera Utara    91.39    89.43    59,367   93.36
  1.39   1.54  23,951         1.2613 Sumatera Barat    90.34    87.87    36,884   92.81
  1.67   2.84   8,182         1.5214 Riau    91.22    88.23    23,238   94.20
  3.29   1.20  16,478         2.7415 Jambi    83.16    77.78    19,773   88.54
  1.85   2.65  11,489         1.5716 Sumatera Selatan    84.65    81.58    30,446   87.72
  1.67   0.75  24,023         1.5117 Bengkulu    90.30    87.34    18,017   93.26
  2.36   3.28   7,013         1.9718 Lampung    83.38    79.51    23,002   87.25
  2.91   0.98  12,082         2.5219 Bangka Belitung    86.57    81.63    11,840   91.51
  2.88  24.65     478         2.4621 Kepulauan Riau    85.53    80.71    11,788   90.36
  2.33   5.92   3,874         1.7831 DKI Jakarta    76.53    73.03    22,935   80.03
  0.47   5.93  11,146         0.4432 Jawa Barat    94.42    93.54    66,097   95.29
  0.57   3.81  20,764         0.5333 Jawa Tengah    93.00    91.96    79,110   94.04
  1.39   2.94   3,363         1.2534 DI Yogyakarta    89.78    87.32     9,888   92.24
  0.60   4.96  18,592         0.5535 Jawa Timur    91.52    90.44    92,217   92.61
  1.31  10.07   1,654         1.2236 Banten    93.09    90.70    16,654   95.48
  1.27   1.77  10,316         1.1851 Bali    93.26    90.94    18,260   95.57
  2.11   2.06   8,648         1.5852 Nusa Tenggara Barat    74.97    71.88    17,815   78.06
  1.85   1.14  33,831         1.5353 Nusa Tenggara Timur    82.56    79.57    38,567   85.55
  1.01   1.84  14,392         0.9461 Kalimantan Barat    92.95    91.10    26,482   94.80
  2.68   1.21  21,907         2.4162 Kalimantan Tengah    90.02    85.28    26,507   94.75
  2.18   1.61  14,919         1.8563 Kalimantan Selatan    84.71    81.10    24,020   88.33
  2.61   1.32  18,884         2.2764 Kalimantan Timur    87.11    82.66    24,927   91.55
  2.57   1.40  16,722         2.3071 Sulawesi Utara    89.33    84.82    23,411   93.83
  2.77   0.89  22,826         2.3772 Sulawesi Tengah    85.65    81.01    20,315   90.30
  1.56   2.10  24,169         1.3973 Sulawesi Selatan    89.22    86.49    50,755   91.96
  2.98   0.71  36,575         2.5774 Sulawesi Tenggara    86.14    81.11    25,968   91.17
  1.35   0.75  16,049         1.2775 Gorontalo    94.22    91.74    12,037   96.70
  2.14   0.88  12,016         2.0176 Sulawesi Barat    94.01    90.06    10,574   97.95
  3.03   1.57   8,087         2.5981 Maluku    85.42    80.35    12,697   90.49
  5.60   0.70  17,263         4.4682 Maluku Utara    79.70    70.95    12,084   88.45
  4.88   1.11   6,546         3.8691 Papua Barat    79.12    71.55     7,266   86.69
  4.05   1.16  13,766         3.1594 Papua    77.78    71.60    15,969   83.96
  0.26   4.60 201,805         0.23          INDONESIA    90.03    89.58   928,303   90.47
Referensi: Tabel 4.2 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C030100
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Mandi di Daerah Perkotaan
Menurut Provinsi, 2007
  2.67   2.79     183         2.5111 Nangroe Aceh Darussalam    93.93    89.02       511   98.85
  1.51   6.21     201         1.4312 Sumatera Utara    94.63    91.82     1,248   97.44
  3.03   3.32     159         2.7113 Sumatera Barat    89.58    84.28       528   94.89
  1.31   1.94     297         1.2614 Riau    95.83    93.36       576   98.30
  5.94   3.77      81         4.9215 Jambi    82.89    73.24       304   92.55
  3.04   4.69     126         2.7016 Sumatera Selatan    88.85    83.56       592   94.14
  4.49   1.19     242         3.6817 Bengkulu    81.94    74.73       288   89.16
  5.70   7.55      57         4.7818 Lampung    83.80    74.43       432   93.16
  2.43   0.79     466         2.2119 Bangka Belitung    91.03    86.70       368   95.36
  1.71   4.39     142         1.6721 Kepulauan Riau    97.60    94.33       624  100.00
  1.71   4.92     624         1.4731 DKI Jakarta    86.04    83.15     3,072   88.92
  1.17   6.66     533         1.0332 Jawa Barat    88.18    86.15     3,552   90.20
  1.26   4.27     704         1.0933 Jawa Tengah    86.70    84.57     3,008   88.83
  1.03   1.34   1,027         0.9734 DI Yogyakarta    94.11    92.21     1,376   96.01
  0.98   5.28     679         0.9035 Jawa Timur    91.55    89.78     3,584   93.32
  3.05   9.38     109         2.6536 Banten    87.01    81.82     1,024   92.20
  2.24   3.49     270         2.0751 Bali    92.37    88.31       944   96.43
  4.10   1.75     448         2.7952 Nusa Tenggara Barat    68.11    62.64       784   73.59
  2.02   0.99     275         1.8853 Nusa Tenggara Timur    93.01    89.34       272   96.69
  7.73   4.54     102         5.5561 Kalimantan Barat    71.77    60.89       464   82.64
  7.78   2.76     128         5.5962 Kalimantan Tengah    71.88    60.91       352   82.84
  3.56   1.59     433         2.6963 Kalimantan Selatan    75.58    70.32       688   80.85
  2.99   3.99     164         2.7064 Kalimantan Timur    90.40    85.11       656   95.68
  3.96   3.41     122         3.5471 Sulawesi Utara    89.42    82.48       416   96.37
  6.34   2.89      78         5.3272 Sulawesi Tengah    83.93    73.51       224   94.35
  3.24   4.02     163         2.7673 Sulawesi Selatan    85.06    79.66       656   90.46
  4.25   2.31      90         3.8874 Sulawesi Tenggara    91.35    83.73       208   98.96
  8.02   1.29     149         5.7275 Gorontalo    71.35    60.15       192   82.56
 19.79   3.32      29        13.4076 Sulawesi Barat    67.71    41.45        96   93.97
  2.30   1.03     202         2.1981 Maluku    95.19    90.90       208   99.48
  3.23   0.53     211         2.8882 Maluku Utara    89.29    83.63       112   94.94
  5.70   1.96      90         5.0891 Papua Barat    89.20    79.24       176   99.17
  4.89   3.56      70         4.4894 Papua    91.60    82.81       250  100.00
  0.48   4.96   5,602         0.42          INDONESIA    88.27    87.45    27,785   89.08
Referensi: Tabel 4.3 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C030200
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Mandi  di Daerah Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
  3.68   3.02     490         2.6411 Nangroe Aceh Darussalam    71.69    66.52     1,480   76.86
  3.51   5.24     324         2.3912 Sumatera Utara    68.04    63.36     1,696   72.73
  4.88   2.65     477         2.6513 Sumatera Barat    54.27    49.07     1,264   59.47
  4.27   5.81     187         3.2914 Riau    77.11    70.65     1,088   83.57
  7.35   4.01     211         4.1015 Jambi    55.78    47.74       848   63.82
  6.65   6.35     194         3.4416 Sumatera Selatan    51.70    44.97     1,232   58.44
 11.76   2.40     307         3.9017 Bengkulu    33.15    25.51       736   40.80
  4.50   4.70     371         2.5918 Lampung    57.51    52.43     1,744   62.59
  8.85   2.05     211         5.0419 Bangka Belitung    56.94    47.06       432   66.83
  9.88   1.92      92         6.8521 Kepulauan Riau    69.32    55.88       176   82.75
  2.21   6.55     557         1.5132 Jawa Barat    68.23    65.27     3,648   71.19
  2.00   5.19     876         1.3633 Jawa Tengah    68.16    65.48     4,544   70.83
  3.18   1.49     623         2.4234 DI Yogyakarta    76.08    71.34       928   80.82
  1.71   5.99     876         1.2735 Jawa Timur    74.33    71.85     5,248   76.82
  7.06   5.93     151         3.5236 Banten    49.89    42.98       896   56.80
  5.12   2.75     355         3.4851 Bali    68.03    61.22       976   74.85
  6.46   2.05     679         2.3552 Nusa Tenggara Barat    36.35    31.74     1,392   40.96
  4.76   2.50     608         2.5453 Nusa Tenggara Timur    53.36    48.38     1,520   58.33
  8.87   2.74     531         2.6261 Kalimantan Barat    29.53    24.40     1,456   34.66
 14.20   4.14     193         4.6262 Kalimantan Tengah    32.54    23.48       799   41.60
  8.26   3.64     303         3.6363 Kalimantan Selatan    43.93    36.81     1,104   51.05
  6.33   3.60     138         4.3864 Kalimantan Timur    69.15    60.57       496   77.73
  3.78   2.36     312         2.9871 Sulawesi Utara    78.80    72.96       736   84.65
  6.95   3.17     293         3.7872 Sulawesi Tengah    54.42    47.00       928   61.84
  5.52   4.33     329         2.7473 Sulawesi Selatan    49.65    44.29     1,424   55.01
  7.74   1.96     482         3.3674 Sulawesi Tenggara    43.43    36.85       944   50.02
 10.01   1.70     357         4.4275 Gorontalo    44.15    35.48       607   52.83
 11.14   2.21     216         4.7876 Sulawesi Barat    42.89    33.51       478   52.26
  6.57   2.16     274         4.4481 Maluku    67.57    58.87       592   76.27
  7.63   1.35     296         4.2782 Maluku Utara    56.00    47.63       400   64.37
 10.70   2.78     109         6.8391 Papua Barat    63.82    50.43       304   77.20
 12.91   4.04     183         5.0394 Papua    38.97    29.11       739   48.83
  0.83   4.58   8,920         0.52          INDONESIA    62.83    61.81    40,855   63.86
Referensi: Tabel 4.3 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C030300
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Mandi di Daerah Perkotaan
dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.84   3.01     661         2.1811 Nangroe Aceh Darussalam    76.64    72.36     1,991   80.91
  1.88   4.91     600         1.5012 Sumatera Utara    79.62    76.68     2,944   82.56
  3.45   3.02     593         2.2513 Sumatera Barat    65.27    60.87     1,792   69.68
  2.72   5.35     311         2.2714 Riau    83.50    79.05     1,664   87.94
  5.16   3.69     312         3.2615 Jambi    63.18    56.78     1,152   69.57
  4.19   6.10     299         2.6716 Sumatera Selatan    63.69    58.46     1,824   68.92
  7.12   2.10     488         3.3017 Bengkulu    46.35    39.87     1,024   52.82
  3.54   4.62     471         2.2318 Lampung    62.98    58.60     2,176   67.36
  4.54   1.62     494         3.2019 Bangka Belitung    70.54    64.27       800   76.81
  2.02   2.21     362         1.8621 Kepulauan Riau    92.21    88.56       800   95.86
  1.71   4.92     624         1.4731 DKI Jakarta    86.04    83.15     3,072   88.92
  1.15   6.12   1,176         0.9032 Jawa Barat    78.40    76.63     7,200   80.17
  1.22   4.69   1,610         0.9233 Jawa Tengah    75.72    73.92     7,552   77.52
  1.22   1.31   1,759         1.0734 DI Yogyakarta    87.44    85.34     2,304   89.55
  1.02   5.56   1,588         0.8335 Jawa Timur    81.45    79.82     8,832   83.09
  3.04   6.06     317         2.1536 Banten    70.63    66.41     1,920   74.86
  2.42   2.67     719         1.9651 Bali    81.09    77.25     1,920   84.93
  3.93   1.91   1,139         1.8852 Nusa Tenggara Barat    47.86    44.17     2,176   51.55
  3.94   2.63     681         2.3553 Nusa Tenggara Timur    59.67    55.06     1,792   64.27
  5.92   2.73     703         2.4161 Kalimantan Barat    40.69    35.96     1,920   45.41
  8.90   3.79     304         3.9362 Kalimantan Tengah    44.15    36.44     1,151   51.86
  4.41   2.67     671         2.4663 Kalimantan Selatan    55.77    50.94     1,792   60.59
  3.21   3.77     306         2.5964 Kalimantan Timur    80.68    75.60     1,152   85.76
  2.62   2.32     497         2.1771 Sulawesi Utara    82.70    78.44     1,152   86.97
  5.62   3.30     349         3.3972 Sulawesi Tengah    60.33    53.69     1,152   66.97
  3.42   3.86     539         2.0873 Sulawesi Selatan    60.89    56.81     2,080   64.97
  5.49   1.94     594         2.9774 Sulawesi Tenggara    54.05    48.24     1,152   59.87
  6.96   1.52     526         3.5975 Gorontalo    51.59    44.55       799   58.63
 10.19   2.50     230         4.7476 Sulawesi Barat    46.51    37.21       574   55.81
  4.42   2.06     388         3.3481 Maluku    75.61    69.05       800   82.17
  6.10   1.63     314         3.9282 Maluku Utara    64.29    56.60       512   71.98
  7.12   2.84     169         5.1791 Papua Barat    72.63    62.49       480   82.77
  7.96   3.68     269         4.2194 Papua    52.87    44.61       989   61.13
  0.47   4.33  15,852         0.35          INDONESIA    73.81    73.13    68,640   74.50
Referensi: Tabel 4.3 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Jernih/Bening di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  2.99   2.52     203         2.7411 Nangroe Aceh Darussalam    91.78    86.40       511   97.16
  1.74   4.05     308         1.5612 Sumatera Utara    89.74    86.69     1,248   92.79
  2.30   2.34     226         2.1013 Sumatera Barat    91.29    87.17       528   95.40
  1.11   1.74     331         1.0714 Riau    96.70    94.61       576   98.79
  1.07   1.25     243         1.0515 Jambi    98.03    95.97       304  100.00
  2.36   3.69     160         2.1516 Sumatera Selatan    91.22    87.00       592   95.43
  1.79   1.04     277         1.7217 Bengkulu    96.18    92.82       288   99.55
  0.96   1.43     302         0.9318 Lampung    97.22    95.40       432   99.04
  0.27   0.36   1,022         0.2719 Bangka Belitung    99.73    99.19       368  100.00
  1.23   2.02     309         1.2021 Kepulauan Riau    97.28    94.92       624   99.63
  0.61   2.54   1,209         0.5931 DKI Jakarta    96.06    94.90     3,072   97.22
  0.58   6.68     532         0.5632 Jawa Barat    96.82    95.71     3,552   97.92
  0.56   5.95     506         0.5533 Jawa Tengah    97.81    96.72     3,008   98.89
  0.45   0.91   1,512         0.4434 DI Yogyakarta    98.33    97.47     1,376   99.18
  0.34   3.30   1,086         0.3335 Jawa Timur    98.33    97.68     3,584   98.97
  1.84   9.02     114         1.7436 Banten    94.63    91.22     1,024   98.04
  0.73   1.88     502         0.7251 Bali    98.41    97.01       944   99.81
  0.47   1.07     733         0.4752 Nusa Tenggara Barat    98.98    98.06       784   99.90
  1.82   2.27     120         1.7753 Nusa Tenggara Timur    97.43    93.96       272  100.00
  2.28   3.13     148         2.1761 Kalimantan Barat    95.26    90.99       464   99.52
  5.44   3.35     105         4.7062 Kalimantan Tengah    86.36    77.14       352   95.59
  0.99   1.17     588         0.9663 Kalimantan Selatan    96.66    94.77       688   98.55
  0.67   1.14     575         0.6664 Kalimantan Timur    98.17    96.88       656   99.46
  4.02   5.54      75         3.7471 Sulawesi Utara    93.03    85.71       416  100.00
  2.33   0.90     249         2.1572 Sulawesi Tengah    92.41    88.21       224   96.62
  1.21   2.72     241         1.1773 Sulawesi Selatan    96.49    94.20       656   98.79
  1.50   0.78     267         1.4574 Sulawesi Tenggara    96.63    93.80       208   99.47
  0.68   0.36     533         0.6775 Gorontalo    98.96    97.64       192  100.00
- - --76 Sulawesi Barat   100.00 -        96-
  2.75   1.33     156         2.6081 Maluku    94.71    89.62       208   99.80
  0.81   0.44     255         0.8082 Maluku Utara    99.11    97.53       112  100.00
  0.58   0.43     409         0.5891 Papua Barat    99.43    98.30       176  100.00
  1.51   1.52     164         1.4894 Papua    98.00    95.11       250  100.00
  0.24   4.40   6,315         0.23          INDONESIA    96.46    96.02    27,785   96.90
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berwarna di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 29.26   2.40     213         2.9211 Nangroe Aceh Darussalam     9.98     4.25       511   15.71
 17.99   4.00     312         1.3412 Sumatera Utara     7.45     4.83     1,248   10.08
 26.16   2.51     210         2.0813 Sumatera Barat     7.95     3.87       528   12.04
 29.86   1.65     349         1.0914 Riau     3.65     1.51       576    5.78
 49.54   1.83     166         1.6315 Jambi     3.29     0.10       304    6.48
 43.79   4.27     139         1.4816 Sumatera Selatan     3.38     0.48       592    6.27
 42.35   1.09     264         1.9117 Bengkulu     4.51     0.77       288    8.25
 39.21   1.96     220         1.0918 Lampung     2.78     0.65       432    4.91
 65.85   0.48     767         0.5419 Bangka Belitung     0.82     0.00       368    1.88
 35.61   2.45     255         1.7721 Kepulauan Riau     4.97     1.51       624    8.43
 16.62   3.10     991         0.6531 DKI Jakarta     3.91     2.63     3,072    5.19
 16.59   3.93     904         0.3632 Jawa Barat     2.17     1.46     3,552    2.87
 25.46   5.90     510         0.5533 Jawa Tengah     2.16     1.09     3,008    3.23
 34.48   1.68     819         0.6034 DI Yogyakarta     1.74     0.56     1,376    2.93
 20.36   3.59     998         0.3435 Jawa Timur     1.67     1.00     3,584    2.35
 32.46   5.61     183         1.1136 Banten     3.42     1.25     1,024    5.59
 37.89   0.79   1,195         0.3651 Bali     0.95     0.25       944    1.66
 45.45   0.79     992         0.3552 Nusa Tenggara Barat     0.77     0.08       784    1.45
 80.27   1.77     154         1.1853 Nusa Tenggara Timur     1.47     0.00       272    3.79
 65.22   4.53     102         2.2561 Kalimantan Barat     3.45     0.00       464    7.85
 44.64   5.07      69         5.5862 Kalimantan Tengah    12.50     1.57       352   23.43
 28.10   1.21     569         1.0263 Kalimantan Selatan     3.63     1.63       688    5.63
 34.75   3.43     191         1.9664 Kalimantan Timur     5.64     1.80       656    9.48
 47.92   1.74     239         1.3871 Sulawesi Utara     2.88     0.19       416    5.58
 53.70   6.14      36         7.1972 Sulawesi Tengah    13.39     0.00       224   27.48
 32.24   2.67     246         1.1873 Sulawesi Selatan     3.66     1.34       656    5.98
 32.10   0.57     365         1.3974 Sulawesi Tenggara     4.33     1.59       208    7.06
 64.42   0.36     533         0.6775 Gorontalo     1.04     0.00       192    2.36
101.92   0.44     218         1.0676 Sulawesi Barat     1.04     0.00        96    3.11
 83.68   2.05     101         2.4181 Maluku     2.88     0.00       208    7.62
 62.57   0.43     260         1.1282 Maluku Utara     1.79     0.00       112    3.98
 54.63   0.50     352         1.2491 Papua Barat     2.27     0.00       176    4.70
 63.75   1.37     182         1.5394 Papua     2.40     0.00       250    5.41
  6.27   3.74   7,429         0.19          INDONESIA     3.03     2.65    27,785    3.40
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berasa di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 42.13   2.30     222         2.0611 Nangroe Aceh Darussalam     4.89     0.86       511    8.93
 26.14   1.88     664         0.4612 Sumatera Utara     1.76     0.86     1,248    2.66
 39.45   2.73     193         1.5713 Sumatera Barat     3.98     0.90       528    7.05
 36.89   0.81     711         0.4514 Riau     1.22     0.34       576    2.09
 59.15   1.27     239         0.9715 Jambi     1.64     0.00       304    3.54
 40.83   3.74     158         1.3816 Sumatera Selatan     3.38     0.67       592    6.09
 37.36   0.32     900         0.6517 Bengkulu     1.74     0.47       288    3.00
 56.52   1.01     428         0.3918 Lampung     0.69     0.00       432    1.47
100.00   1.45     254         1.0919 Bangka Belitung     1.09     0.00       368    3.22
 25.82   0.86     726         0.8721 Kepulauan Riau     3.37     1.66       624    5.07
 25.10   4.46     689         0.6331 DKI Jakarta     2.51     1.27     3,072    3.74
 26.44   9.49     374         0.5532 Jawa Barat     2.08     1.01     3,552    3.15
 20.75   1.84   1,635         0.2233 Jawa Tengah     1.06     0.64     3,008    1.49
 33.33   0.46   2,991         0.1734 DI Yogyakarta     0.51     0.17     1,376    0.85
 25.51   8.10     442         0.6235 Jawa Timur     2.43     1.21     3,584    3.64
 32.88   6.33     162         1.2236 Banten     3.71     1.31     1,024    6.11
 35.00   2.63     359         1.2651 Bali     3.60     1.13       944    6.08
 41.57   0.75   1,045         0.3752 Nusa Tenggara Barat     0.89     0.17       784    1.62
 85.87   5.16      53         3.1653 Nusa Tenggara Timur     3.68     0.00       272    9.88
 47.94   1.34     346         0.9361 Kalimantan Barat     1.94     0.13       464    3.75
 47.87   4.95      71         5.1762 Kalimantan Tengah    10.80     0.65       352   20.94
 35.63   1.71     402         1.1463 Kalimantan Selatan     3.20     0.96       688    5.43
 32.81   1.68     390         1.0564 Kalimantan Timur     3.20     1.15       656    5.25
- - --71 Sulawesi Utara - - --
 73.77   7.76      29         6.9272 Sulawesi Tengah     9.38     0.00       224   22.93
 44.81   2.51     261         0.8273 Sulawesi Selatan     1.83     0.23       656    3.43
 92.25   5.77      36         4.8874 Sulawesi Tenggara     5.29     0.00       208   14.86
- - --75 Gorontalo - - --
101.44   0.88     109         2.1176 Sulawesi Barat     2.08     0.00        96    6.22
 77.60   1.17     178         1.4981 Maluku     1.92     0.00       208    4.85
- - --82 Maluku Utara - - --
 43.74   0.67     263         1.9991 Papua Barat     4.55     0.64       176    8.45
 58.13   0.74     338         0.9394 Papua     1.60     0.00       250    3.42
  8.97   5.52   5,034         0.20          INDONESIA     2.23     1.84    27,785    2.63
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbusa di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 63.14   2.85     179         1.7311 Nangroe Aceh Darussalam     2.74     0.00       511    6.14
 42.86   1.55     805         0.2412 Sumatera Utara     0.56     0.10     1,248    1.03
 50.53   1.04     508         0.4813 Sumatera Barat     0.95     0.00       528    1.89
100.00   0.85     678         0.1714 Riau     0.17     0.00       576    0.51
 74.75   1.23     247         0.7415 Jambi     0.99     0.00       304    2.43
 35.50   1.37     432         0.6016 Sumatera Selatan     1.69     0.52       592    2.86
 94.29   0.41     702         0.3317 Bengkulu     0.35     0.00       288    0.99
100.00   1.05     411         0.2318 Lampung     0.23     0.00       432    0.69
100.00   0.72     511         0.5419 Bangka Belitung     0.54     0.00       368    1.61
 40.00   0.97     643         0.6421 Kepulauan Riau     1.60     0.34       624    2.86
 20.72   1.38   2,226         0.2331 DKI Jakarta     1.11     0.65     3,072    1.57
 28.81   3.13   1,135         0.1732 Jawa Barat     0.59     0.26     3,552    0.92
 27.50   1.24   2,426         0.1133 Jawa Tengah     0.40     0.19     3,008    0.61
 66.67   0.57   2,414         0.1034 DI Yogyakarta     0.15     0.00     1,376    0.35
 29.47   4.23     847         0.2835 Jawa Timur     0.95     0.40     3,584    1.50
 37.18   1.70     602         0.2936 Banten     0.78     0.20     1,024    1.36
 43.40   0.57   1,656         0.2351 Bali     0.53     0.08       944    0.98
 65.63   1.38     568         0.4252 Nusa Tenggara Barat     0.64     0.00       784    1.47
 51.82   0.55     495         0.5753 Nusa Tenggara Timur     1.10     0.00       272    2.23
100.00   0.65     714         0.2261 Kalimantan Barat     0.22     0.00       464    0.64
103.57   0.52     677         0.2962 Kalimantan Tengah     0.28     0.00       352    0.85
 46.55   0.51   1,349         0.2763 Kalimantan Selatan     0.58     0.05       688    1.11
 46.15   0.94     698         0.4264 Kalimantan Timur     0.91     0.08       656    1.74
100.00   1.23     338         0.4871 Sulawesi Utara     0.48     0.00       416    1.42
 67.42   0.55     407         0.6072 Sulawesi Tengah     0.89     0.00       224    2.06
 45.96   2.85     230         0.9173 Sulawesi Selatan     1.98     0.20       656    3.76
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
 43.61   0.32     550         0.9991 Papua Barat     2.27     0.33       176    4.21
100.00   1.09     229         0.8094 Papua     0.80     0.00       250    2.36
 10.67   2.36  11,773         0.08          INDONESIA     0.75     0.60    27,785    0.90
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbau di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 36.89   1.55     330         1.5911 Nangroe Aceh Darussalam     4.31     1.18       511    7.43
 29.08   4.51     277         0.9812 Sumatera Utara     3.37     1.45     1,248    5.28
 30.75   2.22     238         1.6313 Sumatera Barat     5.30     2.12       528    8.49
 34.07   1.30     443         0.7714 Riau     2.26     0.75       576    3.76
 46.77   1.31     232         1.2315 Jambi     2.63     0.21       304    5.05
 40.68   1.29     459         0.4816 Sumatera Selatan     1.18     0.23       592    2.13
 48.24   0.98     294         1.5117 Bengkulu     3.13     0.16       288    6.09
 71.74   1.05     411         0.3318 Lampung     0.46     0.00       432    1.11
- - --19 Bangka Belitung - - --
 26.79   1.20     520         1.1621 Kepulauan Riau     4.33     2.06       624    6.60
 17.69   2.48   1,239         0.4931 DKI Jakarta     2.77     1.80     3,072    3.74
 18.27   4.50     789         0.3832 Jawa Barat     2.08     1.35     3,552    2.82
 20.30   2.31   1,302         0.2733 Jawa Tengah     1.33     0.80     3,008    1.86
 27.66   0.59   2,332         0.2634 DI Yogyakarta     0.94     0.43     1,376    1.46
 16.67   3.49   1,027         0.4035 Jawa Timur     2.40     1.61     3,584    3.19
 25.16   3.22     318         0.8136 Banten     3.22     1.63     1,024    4.82
 50.31   2.33     405         0.8051 Bali     1.59     0.02       944    3.15
 38.28   0.94     834         0.4952 Nusa Tenggara Barat     1.28     0.31       784    2.24
100.00   0.68     400         0.3753 Nusa Tenggara Timur     0.37     0.00       272    1.09
 33.33   0.80     580         0.7961 Kalimantan Barat     2.37     0.82       464    3.92
 55.00   3.09     114         2.9762 Kalimantan Tengah     5.40     0.00       352   11.23
 40.21   1.96     351         1.1763 Kalimantan Selatan     2.91     0.62       688    5.20
 31.58   0.74     886         0.4864 Kalimantan Timur     1.52     0.58       656    2.47
 60.42   0.92     452         0.5871 Sulawesi Utara     0.96     0.00       416    2.11
 40.90   0.86     260         1.4672 Sulawesi Tengah     3.57     0.70       224    6.44
 29.66   2.34     280         1.1373 Sulawesi Selatan     3.81     1.60       656    6.02
100.95   6.89      30         5.3474 Sulawesi Tenggara     5.29     0.00       208   15.75
 60.10   0.62     310         1.2575 Gorontalo     2.08     0.00       192    4.53
101.44   0.88     109         2.1176 Sulawesi Barat     2.08     0.00        96    6.22
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
 63.03   0.85     207         1.7991 Papua Barat     2.84     0.00       176    6.35
100.00   1.09     229         0.8094 Papua     0.80     0.00       250    2.36
  6.61   3.09   8,992         0.15          INDONESIA     2.27     1.97    27,785    2.56
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Jernih/Bening di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.02   3.81     388         2.4911 Nangroe Aceh Darussalam    82.57    77.68     1,480   87.45
  1.71   5.70     298         1.5512 Sumatera Utara    90.68    87.64     1,696   93.73
  1.04   2.05     617         0.9913 Sumatera Barat    95.33    93.40     1,264   97.27
  2.13   3.88     280         1.9214 Riau    89.98    86.21     1,088   93.75
  2.45   5.01     169         2.2915 Jambi    93.40    88.90       848   97.89
  2.39   6.09     202         2.1216 Sumatera Selatan    88.80    84.63     1,232   92.96
  0.82   0.93     791         0.8017 Bengkulu    97.55    95.99       736   99.12
  0.79   3.01     579         0.7618 Lampung    96.62    95.13     1,744   98.10
  1.47   1.63     265         1.4319 Bangka Belitung    97.45    94.65       432  100.00
  0.81   0.50     352         0.8021 Kepulauan Riau    98.86    97.30       176  100.00
  0.34   3.91     933         0.3332 Jawa Barat    98.25    97.60     3,648   98.89
  0.53   6.74     674         0.5233 Jawa Tengah    97.51    96.49     4,544   98.53
  1.00   2.10     442         0.9834 DI Yogyakarta    97.84    95.93       928   99.76
  0.30   4.05   1,296         0.3035 Jawa Timur    98.38    97.79     5,248   98.97
  1.58   5.06     177         1.4936 Banten    94.42    91.49       896   97.35
  1.94   3.78     258         1.8551 Bali    95.29    91.65       976   98.92
  0.24   0.66   2,109         0.2452 Nusa Tenggara Barat    99.21    98.73     1,392   99.69
  1.18   2.39     636         1.1253 Nusa Tenggara Timur    94.61    92.40     1,520   96.81
  2.85   3.91     372         2.4361 Kalimantan Barat    85.30    80.54     1,456   90.06
  6.45   4.61     173         4.6662 Kalimantan Tengah    72.22    63.08       799   81.35
  2.96   5.63     196         2.6863 Kalimantan Selatan    90.40    85.14     1,104   95.66
  6.34   7.91      63         5.2764 Kalimantan Timur    83.06    72.74       496   93.39
  2.80   3.78     195         2.5671 Sulawesi Utara    91.58    86.55       736   96.60
  1.93   2.84     327         1.8072 Sulawesi Tengah    93.32    89.80       928   96.84
  1.70   6.23     229         1.5973 Sulawesi Selatan    93.75    90.64     1,424   96.86
  0.90   1.01     935         0.8774 Sulawesi Tenggara    96.72    95.01       944   98.42
  1.42   1.15     528         1.3775 Gorontalo    96.38    93.70       607   99.05
  2.09   1.48     323         1.9576 Sulawesi Barat    93.51    89.70       478   97.33
  0.48   0.55   1,076         0.4881 Maluku    98.99    98.05       592   99.92
  1.90   1.39     288         1.8182 Maluku Utara    95.50    91.95       400   99.05
  6.49   5.29      57         5.8591 Papua Barat    90.13    78.67       304  100.00
  1.82   1.80     411         1.7094 Papua    93.50    90.18       739   96.83
  0.24   4.43   9,222         0.23          INDONESIA    95.13    94.68    40,855   95.58
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berwarna  di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 13.24   3.68     402         2.5411 Nangroe Aceh Darussalam    19.19    14.20     1,480   24.18
 18.83   6.58     258         1.6112 Sumatera Utara     8.55     5.40     1,696   11.70
 21.34   1.79     706         0.8613 Sumatera Barat     4.03     2.35     1,264    5.72
 19.31   4.75     229         2.2914 Riau    11.86     7.36     1,088   16.35
 29.51   3.50     242         1.8815 Jambi     6.37     2.67       848   10.06
 20.13   6.47     190         2.1416 Sumatera Selatan    10.63     6.44     1,232   14.83
 29.04   0.83     887         0.7917 Bengkulu     2.72     1.16       736    4.27
 20.45   2.94     593         0.8118 Lampung     3.96     2.37     1,744    5.54
 58.99   1.97     219         1.6419 Bangka Belitung     2.78     0.00       432    5.99
 55.88   0.47     374         0.9521 Kepulauan Riau     1.70     0.00       176    3.56
 18.82   3.91     933         0.3232 Jawa Barat     1.70     1.07     3,648    2.33
 25.93   7.92     574         0.4933 Jawa Tengah     1.89     0.93     4,544    2.86
 31.05   1.89     491         1.2734 DI Yogyakarta     4.09     1.61       928    6.58
 22.76   5.46     961         0.3335 Jawa Timur     1.45     0.80     5,248    2.10
 32.62   6.26     143         1.5336 Banten     4.69     1.69       896    7.69
 43.90   4.10     238         1.8051 Bali     4.10     0.56       976    7.64
 50.88   1.22   1,141         0.2952 Nusa Tenggara Barat     0.57     0.02     1,392    1.13
 28.07   2.70     563         0.9653 Nusa Tenggara Timur     3.42     1.54     1,520    5.31
 18.42   4.30     339         2.4361 Kalimantan Barat    13.19     8.42     1,456   17.95
 17.67   4.99     160         4.8262 Kalimantan Tengah    27.28    17.82       799   36.74
 22.63   5.98     185         3.3263 Kalimantan Selatan    14.67     8.17     1,104   21.18
 31.57   8.87      56         5.7364 Kalimantan Timur    18.15     6.90       496   29.39
 29.13   2.46     299         1.7871 Sulawesi Utara     6.11     2.61       736    9.61
 28.87   3.35     277         1.9672 Sulawesi Tengah     6.79     2.94       928   10.64
 23.41   6.06     235         1.6673 Sulawesi Selatan     7.09     3.84     1,424   10.35
 32.13   2.04     463         1.4374 Sulawesi Tenggara     4.45     1.65       944    7.25
 38.11   1.34     453         1.5775 Gorontalo     4.12     1.04       607    7.20
 32.74   1.81     264         2.1976 Sulawesi Barat     6.69     2.41       478   10.98
 74.77   4.46     133         2.4081 Maluku     3.21     0.00       592    7.92
 38.59   1.20     333         1.6482 Maluku Utara     4.25     1.04       400    7.46
 55.27   4.94      62         5.8291 Papua Barat    10.53     0.00       304   21.93
 24.71   1.98     373         1.9494 Papua     7.85     4.05       739   11.65
  4.98   4.78   8,547         0.24          INDONESIA     4.82     4.35    40,855    5.28
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berasa di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 22.05   4.82     307         2.2211 Nangroe Aceh Darussalam    10.07     5.71     1,480   14.43
 24.59   4.63     366         0.9012 Sumatera Utara     3.66     1.88     1,696    5.43
 41.98   5.50     230         1.3613 Sumatera Barat     3.24     0.58     1,264    5.91
 35.79   3.55     306         1.0214 Riau     2.85     0.85     1,088    4.85
 30.10   3.28     259         1.7415 Jambi     5.78     2.36       848    9.20
 30.50  10.62     116         2.4016 Sumatera Selatan     7.87     3.18     1,232   12.57
 43.63   1.40     526         0.8917 Bengkulu     2.04     0.29       736    3.79
 31.17   4.21     414         0.7718 Lampung     2.47     0.96     1,744    3.97
100.00   0.46     939         0.2319 Bangka Belitung     0.23     0.00       432    0.69
 96.49   0.47     374         0.5521 Kepulauan Riau     0.57     0.00       176    1.64
 24.63   7.84     465         0.5032 Jawa Barat     2.03     1.05     3,648    3.01
 28.18   5.38     845         0.3133 Jawa Tengah     1.10     0.49     4,544    1.71
 69.19   3.88     239         1.1934 DI Yogyakarta     1.72     0.00       928    4.06
 33.03   8.75     600         0.3635 Jawa Timur     1.09     0.37     5,248    1.80
 45.52   6.77     132         1.2236 Banten     2.68     0.30       896    5.06
 38.94   0.88   1,109         0.4451 Bali     1.13     0.26       976    2.00
 60.82   6.28     222         1.1852 Nusa Tenggara Barat     1.94     0.00     1,392    4.25
 48.10   5.47     278         1.1453 Nusa Tenggara Timur     2.37     0.13     1,520    4.61
 30.22   4.33     336         1.6261 Kalimantan Barat     5.36     2.17     1,456    8.54
 29.67   5.41     148         3.7562 Kalimantan Tengah    12.64     5.30       799   19.99
 27.32   5.71     193         2.7763 Kalimantan Selatan    10.14     4.72     1,104   15.57
 42.18   2.99     166         1.7064 Kalimantan Timur     4.03     0.70       496    7.36
 46.54   2.12     347         1.0171 Sulawesi Utara     2.17     0.20       736    4.15
 30.34   1.69     549         0.9872 Sulawesi Tengah     3.23     1.31       928    5.15
 26.35   4.91     290         1.2273 Sulawesi Selatan     4.63     2.23     1,424    7.04
 34.95   4.81     196         2.9674 Sulawesi Tenggara     8.47     2.67       944   14.28
 45.96   0.92     660         0.9175 Gorontalo     1.98     0.19       607    3.77
 56.69   2.46     194         1.7876 Sulawesi Barat     3.14     0.00       478    6.63
 53.57   0.57   1,039         0.4581 Maluku     0.84     0.00       592    1.72
 57.68   5.11      78         4.4782 Maluku Utara     7.75     0.00       400   16.51
 75.97   2.99     102         2.7591 Papua Barat     3.62     0.00       304    9.01
 42.95   2.14     345         1.2894 Papua     2.98     0.48       739    5.48
  6.94   5.72   7,142         0.20          INDONESIA     2.88     2.48    40,855    3.27
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbusa  di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 23.65   1.00   1,480         0.4811 Nangroe Aceh Darussalam     2.03     1.10     1,480    2.96
 31.82   1.77     958         0.2812 Sumatera Utara     0.88     0.34     1,696    1.43
 58.25   3.26     388         0.6013 Sumatera Barat     1.03     0.00     1,264    2.20
 61.82   4.06     268         0.6814 Riau     1.10     0.00     1,088    2.44
 40.14   1.36     624         0.5715 Jambi     1.42     0.30       848    2.53
 32.10   1.16   1,062         0.2616 Sumatera Selatan     0.81     0.29     1,232    1.33
 46.30   0.40   1,840         0.2517 Bengkulu     0.54     0.06       736    1.03
 66.67   5.38     324         0.4618 Lampung     0.69     0.00     1,744    1.60
 47.31   0.42   1,029         0.4419 Bangka Belitung     0.93     0.06       432    1.79
 96.49   0.47     374         0.5521 Kepulauan Riau     0.57     0.00       176    1.64
 24.39   1.63   2,238         0.1032 Jawa Barat     0.41     0.21     3,648    0.61
 31.82   1.31   3,469         0.0733 Jawa Tengah     0.22     0.08     4,544    0.36
 36.00   0.46   2,017         0.2734 DI Yogyakarta     0.75     0.22       928    1.29
 28.57   3.52   1,491         0.1835 Jawa Timur     0.63     0.28     5,248    0.97
 72.73   1.29     695         0.1636 Banten     0.22     0.00       896    0.53
 54.84   0.44   2,218         0.1751 Bali     0.31     0.00       976    0.63
100.00   0.61   2,282         0.0752 Nusa Tenggara Barat     0.07     0.00     1,392    0.21
 30.38   0.69   2,203         0.2453 Nusa Tenggara Timur     0.79     0.33     1,520    1.25
 42.11   1.17   1,244         0.3261 Kalimantan Barat     0.76     0.12     1,456    1.39
 55.00   1.32     605         0.5562 Kalimantan Tengah     1.00     0.00       799    2.09
 66.67   1.36     812         0.3063 Kalimantan Selatan     0.45     0.00     1,104    1.04
 41.84   0.99     501         0.5964 Kalimantan Timur     1.41     0.26       496    2.56
 70.59   3.04     242         0.9671 Sulawesi Utara     1.36     0.00       736    3.24
100.00   1.19     780         0.2272 Sulawesi Tengah     0.22     0.00       928    0.64
 36.04   3.79     376         0.7173 Sulawesi Selatan     1.97     0.57     1,424    3.36
 55.80   1.87     505         0.7774 Sulawesi Tenggara     1.38     0.00       944    2.89
 78.79   0.89     682         0.5275 Gorontalo     0.66     0.00       607    1.68
 48.46   1.67     286         1.4276 Sulawesi Barat     2.93     0.15       478    5.70
 74.51   0.68     871         0.3881 Maluku     0.51     0.00       592    1.25
 57.33   1.38     290         1.2982 Maluku Utara     2.25     0.00       400    4.77
 60.91   1.03     295         1.2091 Papua Barat     1.97     0.00       304    4.33
 53.69   1.65     448         0.8094 Papua     1.49     0.00       739    3.05
  8.57   2.31  17,686         0.06          INDONESIA     0.70     0.57    40,855    0.83
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbau di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 20.52   3.26     454         1.6511 Nangroe Aceh Darussalam     8.04     4.80     1,480   11.28
 24.41   3.58     474         0.7212 Sumatera Utara     2.95     1.54     1,696    4.35
 30.04   2.16     585         0.7613 Sumatera Barat     2.53     1.05     1,264    4.01
 26.36   1.60     680         0.6314 Riau     2.39     1.16     1,088    3.62
 29.71   2.01     422         1.1215 Jambi     3.77     1.59       848    5.96
 20.26   1.25     986         0.4616 Sumatera Selatan     2.27     1.38     1,232    3.17
 31.58   0.67   1,099         0.6017 Bengkulu     1.90     0.73       736    3.07
 31.46   3.02     577         0.5618 Lampung     1.78     0.69     1,744    2.87
 71.74   0.46     939         0.3319 Bangka Belitung     0.46     0.00       432    1.11
 51.76   0.40     440         0.8821 Kepulauan Riau     1.70     0.00       176    3.43
 18.18   1.52   2,400         0.1432 Jawa Barat     0.77     0.50     3,648    1.03
 26.32   4.95     918         0.3033 Jawa Tengah     1.14     0.55     4,544    1.74
 44.29   1.28     725         0.6234 DI Yogyakarta     1.40     0.19       928    2.61
 17.20   2.09   2,511         0.1635 Jawa Timur     0.93     0.61     5,248    1.26
 27.61   1.25     717         0.3736 Banten     1.34     0.61       896    2.07
 41.67   0.60   1,627         0.3051 Bali     0.72     0.14       976    1.30
 38.00   0.60   2,320         0.1952 Nusa Tenggara Barat     0.50     0.14     1,392    0.87
 32.46   1.98     768         0.6253 Nusa Tenggara Timur     1.91     0.69     1,520    3.12
 27.46   3.24     449         1.3461 Kalimantan Barat     4.88     2.24     1,456    7.51
 51.80   4.59     174         2.0162 Kalimantan Tengah     3.88     0.00       799    7.81
 40.41   6.93     159         2.3863 Kalimantan Selatan     5.89     1.23     1,104   10.55
 36.64   2.03     244         1.3364 Kalimantan Timur     3.63     1.02       496    6.24
 56.50   2.56     288         1.0071 Sulawesi Utara     1.77     0.00       736    3.73
 35.36   2.46     377         1.2272 Sulawesi Tengah     3.45     1.06       928    5.84
 26.47   6.45     221         1.5873 Sulawesi Selatan     5.97     2.87     1,424    9.07
 45.95   1.35     699         0.6874 Sulawesi Tenggara     1.48     0.15       944    2.82
 51.52   0.56   1,084         0.5175 Gorontalo     0.99     0.00       607    1.98
 29.60   1.49     321         1.9876 Sulawesi Barat     6.69     2.81       478   10.58
 70.59   0.40   1,480         0.2481 Maluku     0.34     0.00       592    0.80
 57.33   0.46     870         0.4382 Maluku Utara     0.75     0.00       400    1.59
 74.16   2.57     118         2.4491 Papua Barat     3.29     0.00       304    8.07
 43.83   1.22     606         0.7194 Papua     1.62     0.22       739    3.03
  6.67   3.25  12,571         0.13          INDONESIA     1.95     1.71    40,855    2.20
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Jernih/Bening di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.38   3.51     567         2.0111 Nangroe Aceh Darussalam    84.62    80.69     1,991   88.55
  1.24   5.03     585         1.1212 Sumatera Utara    90.27    88.08     2,944   92.47
  0.99   2.13     841         0.9313 Sumatera Barat    94.07    92.24     1,792   95.91
  1.43   3.48     478         1.3214 Riau    92.27    89.69     1,664   94.85
  1.77   4.53     254         1.6815 Jambi    94.66    91.36     1,152   97.96
  1.77   5.37     340         1.5916 Sumatera Selatan    89.58    86.46     1,824   92.70
  0.75   0.94   1,089         0.7317 Bengkulu    97.18    95.75     1,024   98.62
  0.65   2.72     800         0.6318 Lampung    96.74    95.51     2,176   97.98
  0.88   1.53     523         0.8719 Bangka Belitung    98.36    96.66       800  100.00
  1.00   1.87     428         0.9821 Kepulauan Riau    97.58    95.65       800   99.50
  0.61   2.54   1,209         0.5931 DKI Jakarta    96.06    94.90     3,072   97.22
  0.34   5.69   1,265         0.3332 Jawa Barat    97.52    96.87     7,200   98.16
  0.39   6.44   1,173         0.3833 Jawa Tengah    97.63    96.88     7,552   98.38
  0.46   1.42   1,623         0.4534 DI Yogyakarta    98.15    97.26     2,304   99.04
  0.22   3.73   2,368         0.2235 Jawa Timur    98.36    97.92     8,832   98.79
  1.25   7.31     263         1.1836 Banten    94.54    92.22     1,920   96.85
  0.97   3.21     598         0.9451 Bali    96.96    95.12     1,920   98.81
  0.23   0.84   2,590         0.2352 Nusa Tenggara Barat    99.13    98.67     2,176   99.58
  1.05   2.43     737         1.0053 Nusa Tenggara Timur    95.05    93.10     1,792   97.01
  2.14   3.78     508         1.8861 Kalimantan Barat    87.93    84.24     1,920   91.62
  4.87   4.63     249         3.7262 Kalimantan Tengah    76.39    69.10     1,151   83.68
  1.85   4.75     377         1.7263 Kalimantan Selatan    92.74    89.37     1,792   96.11
  2.65   6.43     179         2.4264 Kalimantan Timur    91.26    86.52     1,152   96.01
  2.29   4.31     267         2.1171 Sulawesi Utara    92.11    87.97     1,152   96.25
  1.58   2.33     494         1.4772 Sulawesi Tengah    93.14    90.25     1,152   96.02
  1.19   5.32     391         1.1373 Sulawesi Selatan    94.62    92.41     2,080   96.84
  0.78   0.97   1,188         0.7574 Sulawesi Tenggara    96.70    95.22     1,152   98.17
  1.04   1.06     754         1.0175 Gorontalo    97.08    95.11       799   99.06
  1.78   1.48     388         1.6876 Sulawesi Barat    94.46    91.18       574   97.75
  0.86   1.07     748         0.8481 Maluku    97.74    96.10       800   99.38
  1.41   1.29     397         1.3682 Maluku Utara    96.40    93.74       512   99.06
  4.06   4.87      99         3.7991 Papua Barat    93.36    85.94       480  100.00
  1.38   1.76     562         1.3194 Papua    94.69    92.12       989   97.26
  0.17   4.39  15,636         0.16          INDONESIA    95.71    95.39    68,640   96.02
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berwarna  di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.08   3.43     580         2.0711 Nangroe Aceh Darussalam    17.14    13.08     1,991   21.20
 13.51   5.66     520         1.0912 Sumatera Utara     8.07     5.93     2,944   10.21
 16.16   1.97     910         0.8513 Sumatera Barat     5.26     3.59     1,792    6.92
 17.22   4.21     395         1.5614 Riau     9.06     6.01     1,664   12.11
 26.22   3.23     357         1.4515 Jambi     5.53     2.69     1,152    8.36
 18.46   6.10     299         1.5316 Sumatera Selatan     8.29     5.29     1,824   11.29
 24.06   0.92   1,113         0.7717 Bengkulu     3.20     1.69     1,024    4.72
 18.33   2.77     786         0.6818 Lampung     3.71     2.38     2,176    5.04
 50.75   1.71     468         1.0119 Bangka Belitung     1.99     0.02       800    3.97
 32.87   2.26     354         1.4321 Kepulauan Riau     4.35     1.53       800    7.16
 16.62   3.10     991         0.6531 DKI Jakarta     3.91     2.63     3,072    5.19
 12.37   3.93   1,832         0.2432 Jawa Barat     1.94     1.46     7,200    2.41
 18.50   7.03   1,074         0.3733 Jawa Tengah     2.00     1.28     7,552    2.72
 22.99   1.80   1,280         0.6034 DI Yogyakarta     2.61     1.43     2,304    3.80
 15.58   4.64   1,903         0.2435 Jawa Timur     1.54     1.07     8,832    2.01
 23.12   5.96     322         0.9236 Banten     3.98     2.18     1,920    5.78
 35.68   3.34     575         0.8651 Bali     2.41     0.73     1,920    4.09
 34.38   1.06   2,053         0.2252 Nusa Tenggara Barat     0.64     0.20     2,176    1.08
 26.69   2.65     676         0.8353 Nusa Tenggara Timur     3.11     1.48     1,792    4.75
 17.80   4.27     450         1.8961 Kalimantan Barat    10.62     6.90     1,920   14.33
 16.49   4.88     236         3.7862 Kalimantan Tengah    22.92    15.52     1,151   30.33
 20.09   5.19     345         2.1263 Kalimantan Selatan    10.55     6.38     1,792   14.71
 24.91   6.98     165         2.8364 Kalimantan Timur    11.36     5.81     1,152   16.91
 24.75   2.24     514         1.2271 Sulawesi Utara     4.93     2.53     1,152    7.33
 27.00   4.43     260         2.1972 Sulawesi Tengah     8.11     3.82     1,152   12.41
 18.67   4.72     441         1.1273 Sulawesi Selatan     6.00     3.81     2,080    8.20
 26.02   1.71     674         1.1574 Sulawesi Tenggara     4.42     2.17     1,152    6.68
 35.06   1.24     644         1.1575 Gorontalo     3.28     1.02       799    5.54
 32.20   1.79     321         1.8976 Sulawesi Barat     5.87     2.16       574    9.58
 59.49   3.85     208         1.8581 Maluku     3.11     0.00       800    6.75
 33.79   1.05     488         1.2382 Maluku Utara     3.64     1.23       512    6.05
 49.22   4.23     113         3.7791 Papua Barat     7.66     0.28       480   15.05
 23.09   1.87     529         1.4894 Papua     6.41     3.52       989    9.30
  3.96   4.37  15,707         0.16          INDONESIA     4.04     3.74    68,640    4.35
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berasa di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 20.07   4.47     445         1.7911 Nangroe Aceh Darussalam     8.92     5.41     1,991   12.42
 19.08   3.81     773         0.5412 Sumatera Utara     2.83     1.76     2,944    3.90
 30.55   4.51     397         1.0613 Sumatera Barat     3.47     1.40     1,792    5.54
 30.13   3.01     553         0.6914 Riau     2.29     0.95     1,664    3.64
 27.96   3.10     372         1.3015 Jambi     4.65     2.09     1,152    7.21
 26.17   9.34     195         1.6816 Sumatera Selatan     6.42     3.12     1,824    9.72
 34.18   1.13     906         0.6717 Bengkulu     1.96     0.64     1,024    3.28
 29.52   3.99     545         0.6218 Lampung     2.10     0.89     2,176    3.31
 80.70   1.20     667         0.4619 Bangka Belitung     0.57     0.00       800    1.47
 25.09   0.84     952         0.7121 Kepulauan Riau     2.83     1.44       800    4.23
 25.10   4.46     689         0.6331 DKI Jakarta     2.51     1.27     3,072    3.74
 17.96   8.69     829         0.3732 Jawa Barat     2.06     1.33     7,200    2.78
 18.35   3.97   1,902         0.2033 Jawa Tengah     1.09     0.69     7,552    1.49
 46.88   2.72     847         0.4534 DI Yogyakarta     0.96     0.07     2,304    1.85
 20.12   8.36   1,056         0.3335 Jawa Timur     1.64     0.99     8,832    2.30
 26.69   6.47     297         0.8736 Banten     3.26     1.55     1,920    4.96
 28.98   2.23     861         0.7151 Bali     2.45     1.07     1,920    3.84
 48.72   5.11     426         0.7652 Nusa Tenggara Barat     1.56     0.06     2,176    3.06
 42.64   5.56     322         1.1053 Nusa Tenggara Timur     2.58     0.42     1,792    4.74
 27.42   3.95     486         1.2261 Kalimantan Barat     4.45     2.06     1,920    6.85
 25.12   5.24     220         3.0462 Kalimantan Tengah    12.10     6.14     1,151   18.05
 23.71   4.97     361         1.7963 Kalimantan Selatan     7.55     4.04     1,792   11.05
 26.26   2.26     510         0.9464 Kalimantan Timur     3.58     1.73     1,152    5.43
 46.38   2.09     551         0.6471 Sulawesi Utara     1.38     0.13     1,152    2.62
 35.43   4.01     287         1.5872 Sulawesi Tengah     4.46     1.37     1,152    7.55
 20.59   3.49     596         0.7773 Sulawesi Selatan     3.74     2.24     2,080    5.25
 32.69   4.91     235         2.5474 Sulawesi Tenggara     7.77     2.79     1,152   12.74
 45.83   0.91     878         0.6675 Gorontalo     1.44     0.14       799    2.73
 52.35   2.32     247         1.5676 Sulawesi Barat     2.98     0.00       574    6.04
 46.55   0.87     920         0.5481 Maluku     1.16     0.09       800    2.22
 57.90   5.04     102         3.3782 Maluku Utara     5.82     0.00       512   12.42
 49.24   2.09     230         1.9491 Papua Barat     3.94     0.14       480    7.74
 37.16   1.90     521         0.9794 Papua     2.61     0.72       989    4.51
  5.38   5.59  12,279         0.14          INDONESIA     2.60     2.32    68,640    2.88
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbusa di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 24.20   1.50   1,327         0.5311 Nangroe Aceh Darussalam     2.19     1.14     1,991    3.23
 24.32   1.61   1,829         0.1812 Sumatera Utara     0.74     0.38     2,944    1.10
 44.00   2.64     679         0.4413 Sumatera Barat     1.00     0.14     1,792    1.86
 56.96   3.80     438         0.4514 Riau     0.79     0.00     1,664    1.68
 35.38   1.33     866         0.4615 Jambi     1.30     0.40     1,152    2.20
 23.85   1.24   1,471         0.2616 Sumatera Selatan     1.09     0.58     1,824    1.61
 40.82   0.41   2,498         0.2017 Bengkulu     0.49     0.09     1,024    0.89
 62.71   5.04     432         0.3718 Lampung     0.59     0.00     2,176    1.32
 44.16   0.50   1,600         0.3419 Bangka Belitung     0.77     0.10       800    1.44
 37.59   0.93     860         0.5321 Kepulauan Riau     1.41     0.36       800    2.45
 20.72   1.38   2,226         0.2331 DKI Jakarta     1.11     0.65     3,072    1.57
 20.00   2.53   2,846         0.1032 Jawa Barat     0.50     0.31     7,200    0.70
 20.69   1.27   5,946         0.0633 Jawa Tengah     0.29     0.17     7,552    0.41
 32.43   0.49   4,702         0.1234 DI Yogyakarta     0.37     0.14     2,304    0.61
 21.05   3.89   2,270         0.1635 Jawa Timur     0.76     0.46     8,832    1.07
 33.33   1.62   1,185         0.1836 Banten     0.54     0.18     1,920    0.89
 32.56   0.53   3,623         0.1451 Bali     0.43     0.14     1,920    0.71
 57.14   1.25   1,741         0.1652 Nusa Tenggara Barat     0.28     0.00     2,176    0.59
 26.19   0.67   2,675         0.2253 Nusa Tenggara Timur     0.84     0.41     1,792    1.27
 39.34   1.11   1,730         0.2461 Kalimantan Barat     0.61     0.13     1,920    1.09
 50.63   1.25     921         0.4062 Kalimantan Tengah     0.79     0.00     1,151    1.58
 42.00   0.99   1,810         0.2163 Kalimantan Selatan     0.50     0.08     1,792    0.92
 30.70   0.96   1,200         0.3564 Kalimantan Timur     1.14     0.45     1,152    1.83
 60.58   2.69     428         0.6371 Sulawesi Utara     1.04     0.00     1,152    2.27
 60.00   0.86   1,340         0.2172 Sulawesi Tengah     0.35     0.00     1,152    0.76
 22.34   2.16     963         0.4473 Sulawesi Selatan     1.97     1.10     2,080    2.84
 56.07   1.86     619         0.6074 Sulawesi Tenggara     1.07     0.00     1,152    2.25
 79.17   0.89     898         0.3875 Gorontalo     0.48     0.00       799    1.22
 48.80   1.68     342         1.2276 Sulawesi Barat     2.50     0.12       574    4.88
 75.00   0.68   1,176         0.2781 Maluku     0.36     0.00       800    0.88
 58.58   1.43     358         0.9982 Maluku Utara     1.69     0.00       512    3.63
 41.83   0.79     608         0.8791 Papua Barat     2.08     0.37       480    3.79
 47.33   1.56     634         0.6294 Papua     1.31     0.08       989    2.53
  6.94   2.21  31,059         0.05          INDONESIA     0.72     0.63    68,640    0.82
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C050305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kualitas Air Minumnya Berbau di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 18.59   3.03     657         1.3411 Nangroe Aceh Darussalam     7.21     4.59     1,991    9.83
 18.85   3.99     738         0.5912 Sumatera Utara     3.13     1.98     2,944    4.28
 21.47   2.22     807         0.7313 Sumatera Barat     3.40     1.96     1,792    4.83
 20.51   1.46   1,140         0.4814 Riau     2.34     1.40     1,664    3.29
 25.43   1.88     613         0.8815 Jambi     3.46     1.73     1,152    5.19
 18.23   1.27   1,436         0.3516 Sumatera Selatan     1.92     1.24     1,824    2.60
 26.01   0.75   1,365         0.5817 Bengkulu     2.23     1.09     1,024    3.38
 30.00   2.90     750         0.4518 Lampung     1.50     0.63     2,176    2.38
 71.43   0.46   1,739         0.2019 Bangka Belitung     0.28     0.00       800    0.66
 25.07   1.15     696         0.9621 Kepulauan Riau     3.83     1.94       800    5.71
 17.69   2.48   1,239         0.4931 DKI Jakarta     2.77     1.80     3,072    3.74
 13.89   3.71   1,941         0.2032 Jawa Barat     1.44     1.04     7,200    1.84
 17.21   3.78   1,998         0.2133 Jawa Tengah     1.22     0.81     7,552    1.63
 25.23   0.91   2,532         0.2834 DI Yogyakarta     1.11     0.56     2,304    1.67
 12.34   3.02   2,925         0.1935 Jawa Timur     1.54     1.16     8,832    1.92
 20.08   2.73     703         0.4836 Banten     2.39     1.44     1,920    3.34
 38.14   1.84   1,043         0.4551 Bali     1.18     0.30     1,920    2.07
 28.21   0.81   2,686         0.2252 Nusa Tenggara Barat     0.78     0.36     2,176    1.21
 31.93   1.95     919         0.5353 Nusa Tenggara Timur     1.66     0.63     1,792    2.70
 23.99   2.86     671         1.0161 Kalimantan Barat     4.21     2.23     1,920    6.19
 34.18   3.20     360         1.4862 Kalimantan Tengah     4.33     1.43     1,151    7.23
 32.49   5.73     313         1.5563 Kalimantan Selatan     4.77     1.73     1,792    7.81
 27.71   1.72     670         0.6964 Kalimantan Timur     2.49     1.14     1,152    3.84
 45.58   2.15     536         0.6771 Sulawesi Utara     1.47     0.17     1,152    2.78
 28.53   2.01     573         0.9972 Sulawesi Tengah     3.47     1.53     1,152    5.41
 20.83   5.11     407         1.1073 Sulawesi Selatan     5.28     3.13     2,080    7.44
 55.36   3.99     289         1.2974 Sulawesi Tenggara     2.33     0.00     1,152    4.85
 38.76   0.58   1,378         0.5075 Gorontalo     1.29     0.31       799    2.27
 29.07   1.49     385         1.7576 Sulawesi Barat     6.02     2.60       574    9.44
 70.83   0.41   1,951         0.1781 Maluku     0.24     0.00       800    0.57
 58.93   0.46   1,113         0.3382 Maluku Utara     0.56     0.00       512    1.20
 54.63   2.02     238         1.7191 Papua Barat     3.13     0.00       480    6.48
 40.43   1.20     824         0.5794 Papua     1.41     0.30       989    2.52
  4.78   3.12  22,000         0.10          INDONESIA     2.09     1.90    68,640    2.28
Referensi: Tabel 4.5 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C060100
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memasak/Merebus Air Minum Sebelum
Diminum di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  5.79   3.34     153         4.6211 Nangroe Aceh Darussalam    79.84    70.79       511   88.89
  1.07   3.35     373         1.0212 Sumatera Utara    94.95    92.95     1,248   96.96
  2.45   2.67     198         2.2413 Sumatera Barat    91.29    86.89       528   95.68
  3.42   2.14     269         2.7014 Riau    78.99    73.71       576   84.28
  2.49   1.66     183         2.3015 Jambi    92.43    87.93       304   96.94
  2.41   3.42     173         2.1716 Sumatera Selatan    90.20    85.94       592   94.47
  2.22   1.01     285         2.0917 Bengkulu    94.10    90.01       288   98.19
  3.52   4.14     104         3.1018 Lampung    88.19    82.12       432   94.27
  3.64   0.91     404         3.0619 Bangka Belitung    83.97    77.97       368   89.96
  5.52   2.25     277         3.6821 Kepulauan Riau    66.67    59.46       624   73.88
  1.86   3.79     811         1.4931 DKI Jakarta    80.08    77.16     3,072   82.99
  0.95   7.06     503         0.8832 Jawa Barat    92.29    90.56     3,552   94.01
  0.52   2.79   1,078         0.5033 Jawa Tengah    96.11    95.13     3,008   97.09
  3.02   3.53     390         2.5134 DI Yogyakarta    82.99    78.06     1,376   87.92
  1.11   4.35     824         0.9735 Jawa Timur    87.67    85.77     3,584   89.57
  3.86   7.77     132         2.9936 Banten    77.54    71.68     1,024   83.40
  4.45   2.00     472         2.8451 Bali    63.77    58.20       944   69.34
  5.76   2.44     321         3.4652 Nusa Tenggara Barat    60.08    53.28       784   66.87
  1.81   1.56     174         1.7453 Nusa Tenggara Timur    96.32    92.92       272   99.73
  1.66   1.40     331         1.5761 Kalimantan Barat    94.40    91.31       464   97.48
  2.14   0.79     446         1.9462 Kalimantan Tengah    90.63    86.82       352   94.43
  1.21   1.40     491         1.1663 Kalimantan Selatan    95.93    93.65       688   98.21
  2.98   3.97     165         2.6964 Kalimantan Timur    90.40    85.12       656   95.68
  5.52   4.32      96         4.6771 Sulawesi Utara    84.62    75.45       416   93.78
  4.62   1.70     132         3.9472 Sulawesi Tengah    85.27    77.55       224   92.99
  3.06   4.60     143         2.6973 Sulawesi Selatan    87.96    82.68       656   93.23
  0.88   0.38     547         0.8674 Sulawesi Tenggara    97.60    95.91       208   99.28
  0.75   0.43     447         0.7475 Gorontalo    98.96    97.51       192  100.00
  1.15   0.12     800         1.1076 Sulawesi Barat    95.83    93.68        96   97.99
  1.97   1.09     191         1.9081 Maluku    96.63    92.91       208  100.00
  3.32   0.76     147         3.0582 Maluku Utara    91.96    85.99       112   97.93
 10.22   2.98      59         8.1391 Papua Barat    79.55    63.60       176   95.49
  3.24   1.41     177         2.9494 Papua    90.80    85.03       250   96.57
  0.43   4.14   6,711         0.38          INDONESIA    88.06    87.31    27,785   88.81
Referensi: Tabel 4.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C060200
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memasak/Merebus Air Minum Sebelum
Diminum  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.51   2.85     519         1.4111 Nangroe Aceh Darussalam    93.38    90.61     1,480   96.15
  0.60   3.81     445         0.5912 Sumatera Utara    98.11    96.95     1,696   99.28
  0.29   0.65   1,945         0.2913 Sumatera Barat    98.81    98.25     1,264   99.37
  1.08   3.05     357         1.0414 Riau    96.51    94.46     1,088   98.55
  0.65   1.38     614         0.6415 Jambi    98.23    96.98       848   99.48
  0.46   1.29     955         0.4516 Sumatera Selatan    97.89    97.02     1,232   98.76
  0.85   1.06     694         0.8317 Bengkulu    97.69    96.07       736   99.31
  0.95   4.87     358         0.9218 Lampung    96.90    95.09     1,744   98.72
  1.46   0.86     502         1.3919 Bangka Belitung    95.37    92.65       432   98.09
  1.22   0.76     232         1.2021 Kepulauan Riau    98.30    95.93       176  100.00
  0.34   3.24   1,126         0.3332 Jawa Barat    97.92    97.28     3,648   98.56
  0.19   1.94   2,342         0.1933 Jawa Tengah    98.86    98.48     4,544   99.23
  0.23   0.46   2,017         0.2334 DI Yogyakarta    99.46    99.01       928   99.92
  0.84   4.27   1,229         0.7535 Jawa Timur    89.65    88.19     5,248   91.12
  1.17   3.66     245         1.1236 Banten    95.76    93.57       896   97.95
  4.10   2.68     364         3.1351 Bali    76.33    70.20       976   82.46
  5.66   2.25     619         2.5552 Nusa Tenggara Barat    45.04    40.05     1,392   50.03
  1.61   2.40     633         1.4653 Nusa Tenggara Timur    90.59    87.74     1,520   93.45
  0.49   0.84   1,733         0.4861 Kalimantan Barat    97.66    96.72     1,456   98.61
  1.54   1.65     484         1.4562 Kalimantan Tengah    94.24    91.40       799   97.09
  0.99   1.95     566         0.9663 Kalimantan Selatan    96.65    94.76     1,104   98.54
  2.05   2.36     210         1.9164 Kalimantan Timur    93.35    89.60       496   97.09
  0.61   0.87     846         0.6071 Sulawesi Utara    98.10    96.91       736   99.28
  0.74   1.09     851         0.7272 Sulawesi Tengah    97.31    95.89       928   98.72
  1.32   3.46     412         1.2373 Sulawesi Selatan    93.19    90.77     1,424   95.60
  2.17   3.17     298         2.0474 Sulawesi Tenggara    94.07    90.07       944   98.07
  1.39   1.76     345         1.3675 Gorontalo    97.69    95.02       607  100.00
  2.06   1.27     376         1.9176 Sulawesi Barat    92.68    88.93       478   96.42
  0.39   0.36   1,644         0.3981 Maluku    98.99    98.23       592   99.74
  1.25   1.86     215         1.2382 Maluku Utara    98.50    96.09       400  100.00
  2.37   1.89     161         2.2891 Papua Barat    96.05    91.58       304  100.00
  7.99   3.89     190         4.9294 Papua    61.57    51.92       739   71.22
  0.21   2.87  14,235         0.20          INDONESIA    94.01    93.61    40,855   94.41
Referensi: Tabel 4.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C060300
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Memasak/Merebus Air Minum Sebelum
Diminum di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.60   2.76     721         1.4511 Nangroe Aceh Darussalam    90.37    87.52     1,991   93.22
  0.57   3.43     858         0.5512 Sumatera Utara    96.74    95.65     2,944   97.82
  0.75   2.08     862         0.7213 Sumatera Barat    96.47    95.05     1,792   97.88
  1.24   2.08     800         1.1214 Riau    90.54    88.35     1,664   92.72
  0.84   1.63     707         0.8115 Jambi    96.65    95.07     1,152   98.23
  0.80   2.61     699         0.7616 Sumatera Selatan    95.41    93.92     1,824   96.90
  0.84   1.00   1,024         0.8117 Bengkulu    96.72    95.12     1,024   98.31
  1.01   4.30     506         0.9618 Lampung    95.09    93.20     2,176   96.98
  1.65   0.89     899         1.5019 Bangka Belitung    90.82    87.88       800   93.77
  4.11   2.05     390         2.9921 Kepulauan Riau    72.69    66.84       800   78.55
  1.86   3.79     811         1.4931 DKI Jakarta    80.08    77.16     3,072   82.99
  0.51   6.16   1,169         0.4832 Jawa Barat    95.05    94.11     7,200   95.98
  0.24   2.53   2,985         0.2333 Jawa Tengah    97.74    97.28     7,552   98.19
  1.77   3.22     716         1.5834 DI Yogyakarta    89.09    85.98     2,304   92.19
  0.66   4.20   2,103         0.5935 Jawa Timur    88.83    87.68     8,832   89.98
  2.01   6.48     296         1.7236 Banten    85.58    82.21     1,920   88.95
  3.02   2.23     861         2.1051 Bali    69.59    65.47     1,920   73.72
  4.04   2.23     976         2.0452 Nusa Tenggara Barat    50.49    46.50     2,176   54.48
  1.40   2.42     740         1.2853 Nusa Tenggara Timur    91.50    88.99     1,792   94.01
  0.56   1.08   1,778         0.5461 Kalimantan Barat    96.80    95.73     1,920   97.87
  1.26   1.31     879         1.1762 Kalimantan Tengah    93.18    90.87     1,151   95.48
  0.77   1.72   1,042         0.7463 Kalimantan Selatan    96.38    94.92     1,792   97.84
  1.89   3.47     332         1.7364 Kalimantan Timur    91.75    88.35     1,152   95.14
  1.88   3.36     343         1.7571 Sulawesi Utara    93.15    89.72     1,152   96.58
  1.07   1.47     784         1.0272 Sulawesi Tengah    94.89    92.90     1,152   96.89
  1.32   3.99     521         1.2173 Sulawesi Selatan    91.53    89.16     2,080   93.90
  1.69   2.88     400         1.6074 Sulawesi Tenggara    94.85    91.71     1,152   97.99
  1.03   1.56     512         1.0175 Gorontalo    98.04    96.06       799  100.00
  1.76   1.16     495         1.6476 Sulawesi Barat    93.14    89.93       574   96.35
  0.61   0.74   1,081         0.6081 Maluku    98.30    97.12       800   99.49
  1.29   1.25     410         1.2582 Maluku Utara    96.87    94.42       512   99.32
  3.38   2.24     214         3.0591 Papua Barat    90.32    84.34       480   96.30
  5.46   3.47     285         3.7894 Papua    69.29    61.87       989   76.71
  0.22   3.48  19,724         0.20          INDONESIA    91.44    91.05    68,640   91.83
Referensi: Tabel 4.6 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air
dalam Kemasan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 76.92   1.17     437         0.6011 Nangroe Aceh Darussalam     0.78     0.00       511    1.96
100.00   2.47     505         0.1612 Sumatera Utara     0.16     0.00     1,248    0.47
 71.93   1.29     409         0.4113 Sumatera Barat     0.57     0.00       528    1.38
100.00   0.85     678         0.1714 Riau     0.17     0.00       576    0.51
- - --15 Jambi - - --
100.00   1.06     558         0.1716 Sumatera Selatan     0.17     0.00       592    0.50
100.00   0.46     626         0.3517 Bengkulu     0.35     0.00       288    1.03
 71.74   1.05     411         0.3318 Lampung     0.46     0.00       432    1.11
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 42.31   1.29   2,381         0.1131 DKI Jakarta     0.26     0.04     3,072    0.48
 66.67   1.83   1,941         0.0432 Jawa Barat     0.06     0.00     3,552    0.13
 53.85   1.39   2,164         0.0733 Jawa Tengah     0.13     0.00     3,008    0.26
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 54.55   1.40   2,560         0.0635 Jawa Timur     0.11     0.00     3,584    0.22
- - --36 Banten - - --
- - --51 Bali - - --
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
- - --61 Kalimantan Barat - - --
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
- - --64 Kalimantan Timur - - --
- - --71 Sulawesi Utara - - --
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
- - --73 Sulawesi Selatan - - --
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 18.18   1.42  19,567         0.02          INDONESIA     0.11     0.07    27,785    0.16
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding
Eceran di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 48.89   2.84     180         2.2011 Nangroe Aceh Darussalam     4.50     0.19       511    8.81
 23.66   3.53     354         0.9312 Sumatera Utara     3.93     2.10     1,248    5.75
 46.63   1.95     271         0.9713 Sumatera Barat     2.08     0.18       528    3.98
 57.69   1.73     333         0.6014 Riau     1.04     0.00       576    2.23
 51.52   0.59     515         0.5115 Jambi     0.99     0.00       304    1.99
 34.87   3.71     160         1.5916 Sumatera Selatan     4.56     1.44       592    7.68
 76.98   1.09     264         1.0717 Bengkulu     1.39     0.00       288    3.49
 46.82   4.55      95         2.0618 Lampung     4.40     0.35       432    8.44
- - --19 Bangka Belitung - - --
 32.93   2.45     255         1.9021 Kepulauan Riau     5.77     2.05       624    9.48
 12.67   4.40     698         1.1531 DKI Jakarta     9.08     6.82     3,072   11.34
 20.27   6.03     589         0.4532 Jawa Barat     2.22     1.34     3,552    3.11
 24.66   3.68     817         0.3633 Jawa Tengah     1.46     0.76     3,008    2.16
100.00   0.57   2,414         0.0734 DI Yogyakarta     0.07     0.00     1,376    0.22
 17.03   7.03     510         0.7835 Jawa Timur     4.58     3.04     3,584    6.11
 49.43   6.62     155         0.8736 Banten     1.76     0.05     1,024    3.46
 31.94   1.14     828         0.6151 Bali     1.91     0.71       944    3.10
 45.22   2.33     336         1.0452 Nusa Tenggara Barat     2.30     0.27       784    4.33
 54.89   1.03     264         1.0153 Nusa Tenggara Timur     1.84     0.00       272    3.82
 80.56   2.14     217         0.8761 Kalimantan Barat     1.08     0.00       464    2.79
 35.18   0.44     800         0.7062 Kalimantan Tengah     1.99     0.62       352    3.35
 19.54   2.07     332         2.3063 Kalimantan Selatan    11.77     7.26       688   16.29
 21.90   2.38     276         2.0764 Kalimantan Timur     9.45     5.39       656   13.51
 43.65   2.23     187         1.8971 Sulawesi Utara     4.33     0.62       416    8.04
 88.18   3.46      65         2.7672 Sulawesi Tengah     3.13     0.00       224    8.53
 23.40   2.65     248         1.5773 Sulawesi Selatan     6.71     3.63       656    9.79
 79.45   3.47      60         3.4474 Sulawesi Tenggara     4.33     0.00       208   11.07
100.00   0.43     447         0.5275 Gorontalo     0.52     0.00       192    1.55
 51.06   1.23      78         5.3276 Sulawesi Barat    10.42     0.00        96   20.85
 47.75   2.26      92         4.3681 Maluku     9.13     0.58       208   17.69
- - --82 Maluku Utara - - --
 62.01   3.01      58         5.9991 Papua Barat     9.66     0.00       176   21.40
 38.82   3.68      68         5.9094 Papua    15.20     3.64       250   26.76
  6.18   4.53   6,134         0.23          INDONESIA     3.72     3.26    27,785    4.18
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding
Meteran  di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 22.91   4.25     120         5.5611 Nangroe Aceh Darussalam    24.27    13.37       511   35.17
  8.36   7.21     173         3.3512 Sumatera Utara    40.06    33.49     1,248   46.64
 14.18   7.71      68         6.7413 Sumatera Barat    47.54    34.32       528   60.76
 24.45   1.99     289         1.5714 Riau     6.42     3.35       576    9.49
 20.43   5.07      60         7.2615 Jambi    35.53    21.29       304   49.76
 12.95   6.81      87         5.0316 Sumatera Selatan    38.85    28.99       592   48.71
 27.76   2.52     114         5.5917 Bengkulu    20.14     9.17       288   31.10
 30.99   4.40      98         2.8718 Lampung     9.26     3.64       432   14.88
 46.63   1.46     252         2.2819 Bangka Belitung     4.89     0.43       368    9.35
  9.16   4.40     142         5.3721 Kepulauan Riau    58.65    48.13       624   69.18
  5.70   5.12     600         2.0831 DKI Jakarta    36.52    32.44     3,072   40.61
 11.25  13.31     267         1.5732 Jawa Barat    13.96    10.89     3,552   17.04
  9.29   8.66     347         1.8033 Jawa Tengah    19.38    15.85     3,008   22.91
 18.17   2.66     517         1.6934 DI Yogyakarta     9.30     6.00     1,376   12.61
  7.95   9.31     385         1.8135 Jawa Timur    22.77    19.23     3,584   26.31
 19.35  14.31      72         3.9136 Banten    20.21    12.56     1,024   27.87
  7.84   3.82     247         4.0851 Bali    52.01    44.01       944   60.01
 12.25   2.53     310         3.1452 Nusa Tenggara Barat    25.64    19.48       784   31.80
 19.47   4.10      66         7.2353 Nusa Tenggara Timur    37.13    22.95       272   51.31
 21.52   5.39      86         6.0361 Kalimantan Barat    28.02    16.19       464   39.85
 16.75   3.04     116         6.3362 Kalimantan Tengah    37.78    25.37       352   50.20
  9.45   2.85     241         4.1663 Kalimantan Selatan    44.04    35.89       688   52.20
  7.05   4.73     139         4.7064 Kalimantan Timur    66.62    57.40       656   75.83
 23.66   5.51      75         6.5471 Sulawesi Utara    27.64    14.82       416   40.47
 30.41   6.15      36         9.9172 Sulawesi Tengah    32.59    13.17       224   52.01
  9.68   4.49     146         4.0373 Sulawesi Selatan    41.62    33.72       656   49.51
 14.26   4.37      48         9.1274 Sulawesi Tenggara    63.94    46.06       208   81.82
 19.99   3.16      61         9.8975 Gorontalo    49.48    30.08       192   68.88
 13.73   0.35     274         4.2976 Sulawesi Barat    31.25    22.83        96   39.67
 31.51   3.97      52         9.0981 Maluku    28.85    11.03       208   46.66
 36.26   5.56      20        14.8982 Maluku Utara    41.07    11.88       112   70.27
 49.89   4.05      43         9.0791 Papua Barat    18.18     0.39       176   35.97
 20.46   3.32      75         7.5394 Papua    36.80    22.04       250   51.56
  2.67   7.31   3,801         0.68          INDONESIA    25.45    24.11    27,785   26.79
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur
Bor/Pompa di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 20.62   3.02     169         4.5211 Nangroe Aceh Darussalam    21.92    13.05       511   30.79
 14.11   6.92     180         2.6012 Sumatera Utara    18.43    13.33     1,248   23.53
 21.92   2.90     182         2.7413 Sumatera Barat    12.50     7.13       528   17.87
 13.57   3.23     178         3.5814 Riau    26.39    19.37       576   33.41
 44.80   7.69      40         6.6315 Jambi    14.80     1.80       304   27.81
 46.71   4.36     136         1.4216 Sumatera Selatan     3.04     0.26       592    5.82
 36.61   1.08     267         2.1617 Bengkulu     5.90     1.67       288   10.13
 16.48   3.26     133         3.4718 Lampung    21.06    14.26       432   27.87
 14.35   0.86     428         3.4719 Bangka Belitung    24.18    17.38       368   30.99
 47.43   2.32     269         1.2921 Kepulauan Riau     2.72     0.20       624    5.25
  3.84   4.28     718         1.9831 DKI Jakarta    51.50    47.62     3,072   55.38
  4.36  10.46     340         2.0032 Jawa Barat    45.89    41.97     3,552   49.81
  8.56   7.25     415         1.6533 Jawa Tengah    19.28    16.06     3,008   22.51
 13.90   4.10     336         2.9534 DI Yogyakarta    21.22    15.44     1,376   27.00
  5.93   8.37     428         1.9135 Jawa Timur    32.23    28.48     3,584   35.97
  6.78  10.65      96         4.1036 Banten    60.45    52.41     1,024   68.49
 14.73   2.35     402         2.3451 Bali    15.89    11.29       944   20.49
 22.94   3.01     260         2.4052 Nusa Tenggara Barat    10.46     5.75       784   15.17
 40.59   1.26     216         1.6453 Nusa Tenggara Timur     4.04     0.83       272    7.26
 34.93   2.70     172         2.4161 Kalimantan Barat     6.90     2.17       464   11.62
 22.67   3.20     110         5.8662 Kalimantan Tengah    25.85    14.36       352   37.35
 26.02   1.56     441         1.4063 Kalimantan Selatan     5.38     2.64       688    8.12
 37.33   3.05     215         1.6564 Kalimantan Timur     4.42     1.19       656    7.65
 22.13   3.84     108         5.1671 Sulawesi Utara    23.32    13.19       416   33.44
 16.03   3.67      61         8.1672 Sulawesi Tengah    50.89    34.90       224   66.89
 15.76   4.30     153         3.2273 Sulawesi Selatan    20.43    14.11       656   26.74
 25.10   0.64     325         1.9374 Sulawesi Tenggara     7.69     3.90       208   11.48
 33.47   0.71     270         2.4475 Gorontalo     7.29     2.51       192   12.08
 34.16   1.01      95         6.0576 Sulawesi Barat    17.71     5.85        96   29.56
 28.12   2.47      84         6.7681 Maluku    24.04    10.78       208   37.29
 81.74   5.32      21         9.4982 Maluku Utara    11.61     0.00       112   30.21
 47.93   3.59      49         8.4491 Papua Barat    17.61     1.06       176   34.17
 31.05   2.36     106         4.7294 Papua    15.20     5.94       250   24.46
  2.25   6.77   4,104         0.70          INDONESIA    31.11    29.74    27,785   32.48
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur
Terlindung di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 16.84   3.96     129         6.0011 Nangroe Aceh Darussalam    35.62    23.86       511   47.38
 10.22   5.94     210         2.7612 Sumatera Utara    27.00    21.60     1,248   32.41
 16.47   3.59     147         3.9313 Sumatera Barat    23.86    16.16       528   31.57
  7.95   2.64     218         3.6614 Riau    46.01    38.82       576   53.19
 23.29   3.44      88         5.2115 Jambi    22.37    12.16       304   32.58
 13.62   6.51      91         4.8316 Sumatera Selatan    35.47    26.01       592   44.94
 13.47   1.50     192         5.2417 Bengkulu    38.89    28.61       288   49.17
 14.39   5.48      79         5.3318 Lampung    37.04    26.58       432   47.49
  8.13   0.89     413         4.1119 Bangka Belitung    50.54    42.49       368   58.60
 18.42   3.12     200         3.6621 Kepulauan Riau    19.87    12.69       624   27.05
 29.15   4.78     643         0.5831 DKI Jakarta     1.99     0.84     3,072    3.13
  6.16   8.55     415         1.5832 Jawa Barat    25.65    22.54     3,552   28.76
  4.18   7.67     392         2.1433 Jawa Tengah    51.20    46.99     3,008   55.40
  4.73   3.54     389         3.1634 DI Yogyakarta    66.79    60.60     1,376   72.98
  5.30   6.25     573         1.6335 Jawa Timur    30.78    27.58     3,584   33.97
 18.09   6.33     162         2.0536 Banten    11.33     7.31     1,024   15.35
 18.62   3.56     265         2.8451 Bali    15.25     9.69       944   20.82
  8.74   2.74     286         3.7052 Nusa Tenggara Barat    42.35    35.09       784   49.61
 19.85   3.22      84         6.1353 Nusa Tenggara Timur    30.88    18.85       272   42.91
 37.60   2.81     165         2.3561 Kalimantan Barat     6.25     1.64       464   10.86
 31.33   1.69     208         2.7662 Kalimantan Tengah     8.81     3.39       352   14.23
 13.88   1.58     435         2.3463 Kalimantan Selatan    16.86    12.27       688   21.45
 47.87   6.51     101         2.7064 Kalimantan Timur     5.64     0.35       656   10.93
 18.97   4.75      88         6.4371 Sulawesi Utara    33.89    21.28       416   46.50
 45.52   2.19     102         3.2572 Sulawesi Tengah     7.14     0.78       224   13.51
 12.56   2.93     224         2.7273 Sulawesi Selatan    21.65    16.32       656   26.98
 41.98   5.89      35         9.0874 Sulawesi Tenggara    21.63     3.84       208   39.43
 24.11   2.69      71         8.7975 Gorontalo    36.46    19.23       192   53.69
 23.81   1.04      92         7.4476 Sulawesi Barat    31.25    16.67        96   45.83
 30.00   2.59      80         6.7881 Maluku    22.60     9.30       208   35.89
 42.92   4.87      23        13.0382 Maluku Utara    30.36     4.81       112   55.90
 24.64   2.87      61         9.6691 Papua Barat    39.20    20.26       176   58.15
 32.20   1.57     159         3.2294 Papua    10.00     3.69       250   16.31
  2.18   5.64   4,926         0.62          INDONESIA    28.46    27.24    27,785   29.68
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur
Tak Terlindung di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 38.06   3.12     164         2.9811 Nangroe Aceh Darussalam     7.83     1.98       511   13.68
 18.00   2.54     491         0.8812 Sumatera Utara     4.89     3.17     1,248    6.61
 30.53   2.98     177         2.1413 Sumatera Barat     7.01     2.81       528   11.21
 12.30   1.34     430         1.8814 Riau    15.28    11.59       576   18.97
 30.40   3.91      78         4.9015 Jambi    16.12     6.52       304   25.72
 18.98   2.73     217         2.0216 Sumatera Selatan    10.64     6.69       592   14.59
 17.10   1.86     155         5.6417 Bengkulu    32.99    21.93       288   44.04
 19.83   5.19      83         4.5018 Lampung    22.69    13.86       432   31.51
 22.63   1.70     216         4.5519 Bangka Belitung    20.11    11.18       368   29.04
 41.11   2.82     221         1.7821 Kepulauan Riau     4.33     0.84       624    7.81
 57.69   2.41   1,275         0.1531 DKI Jakarta     0.26     0.00     3,072    0.56
 14.26   7.07     502         0.7332 Jawa Barat     5.12     3.70     3,552    6.55
 14.16   4.01     750         0.6433 Jawa Tengah     4.52     3.26     3,008    5.78
 33.33   2.17     634         0.8034 DI Yogyakarta     2.40     0.82     1,376    3.97
 13.87   3.82     938         0.5335 Jawa Timur     3.82     2.78     3,584    4.86
 36.61   5.31     193         0.9336 Banten     2.54     0.71     1,024    4.37
 34.76   1.65     572         0.8151 Bali     2.33     0.74       944    3.92
 29.77   1.73     453         1.1452 Nusa Tenggara Barat     3.83     1.58       784    6.07
 34.12   1.24     219         1.8853 Nusa Tenggara Timur     5.51     1.82       272    9.20
 23.70   2.79     166         3.3761 Kalimantan Barat    14.22     7.61       464   20.84
 50.33   2.16     163         2.2962 Kalimantan Tengah     4.55     0.05       352    9.04
 34.23   3.02     228         2.0463 Kalimantan Selatan     5.96     1.95       688    9.97
 45.05   0.89     737         0.4164 Kalimantan Timur     0.91     0.11       656    1.72
 32.11   3.07     136         3.3271 Sulawesi Utara    10.34     3.82       416   16.86
 55.22   0.57     393         0.7472 Sulawesi Tengah     1.34     0.00       224    2.79
 20.29   2.48     265         1.6773 Sulawesi Selatan     8.23     4.96       656   11.51
 79.58   1.89     110         1.9174 Sulawesi Tenggara     2.40     0.00       208    6.16
 79.81   1.09     176         1.6675 Gorontalo     2.08     0.00       192    5.33
 37.28   0.37     259         2.3376 Sulawesi Barat     6.25     1.68        96   10.82
 42.94   1.83     114         3.9281 Maluku     9.13     1.45       208   16.82
 68.91   1.07     105         2.4682 Maluku Utara     3.57     0.00       112    8.40
 44.18   1.63     108         4.5291 Papua Barat    10.23     1.37       176   19.09
 42.66   3.64      69         5.4694 Papua    12.80     2.09       250   23.51
  5.09   4.06   6,844         0.26          INDONESIA     5.11     4.61    27,785    5.62
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata
Air Terlindung di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 75.43   6.17      83         3.1011 Nangroe Aceh Darussalam     4.11     0.00       511   10.19
 71.88  12.87      97         1.1512 Sumatera Utara     1.60     0.00     1,248    3.85
 60.00   5.68      93         2.1613 Sumatera Barat     3.60     0.00       528    7.83
 55.77   0.82     702         0.2914 Riau     0.52     0.00       576    1.10
- - --15 Jambi - - --
100.00   1.09     543         0.1716 Sumatera Selatan     0.17     0.00       592    0.50
- - --17 Bengkulu - - --
 93.52  13.11      33         3.0318 Lampung     3.24     0.00       432    9.17
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 60.00   2.08   1,477         0.1231 DKI Jakarta     0.20     0.00     3,072    0.43
 22.42  17.05     208         1.1132 Jawa Barat     4.95     2.77     3,552    7.14
 34.73  12.20     247         0.8333 Jawa Tengah     2.39     0.77     3,008    4.01
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 27.35  13.12     273         0.9335 Jawa Timur     3.40     1.59     3,584    5.22
 70.00   1.43     716         0.1436 Banten     0.20     0.00     1,024    0.46
 35.45   6.03     157         2.7451 Bali     7.73     2.36       944   13.11
 43.06   4.75     165         2.1452 Nusa Tenggara Barat     4.97     0.77       784    9.18
 58.60   7.20      38         6.0353 Nusa Tenggara Timur    10.29     0.00       272   22.12
- - --61 Kalimantan Barat - - --
100.00   6.31      56         3.4162 Kalimantan Tengah     3.41     0.00       352   10.10
 95.40   3.25     212         0.8363 Kalimantan Selatan     0.87     0.00       688    2.50
- - --64 Kalimantan Timur - - --
- - --71 Sulawesi Utara - - --
 94.03   1.65     136         1.2672 Sulawesi Tengah     1.34     0.00       224    3.81
 98.68   4.96     132         0.7573 Sulawesi Selatan     0.76     0.00       656    2.23
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
 65.48   1.31     147         2.3975 Gorontalo     3.65     0.00       192    8.33
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 75.05   3.11      67         3.9781 Maluku     5.29     0.00       208   13.08
- - --82 Maluku Utara - - --
 91.23   0.71     248         1.0491 Papua Barat     1.14     0.00       176    3.18
100.00   1.09     229         0.8094 Papua     0.80     0.00       250    2.36
 12.50  12.86   2,161         0.33          INDONESIA     2.64     1.99    27,785    3.30
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070108
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata
Air Tak Terlindung di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
 84.72   7.88     158         0.6112 Sumatera Utara     0.72     0.00     1,248    1.91
 60.53   1.18     447         0.4613 Sumatera Barat     0.76     0.00       528    1.66
- - --14 Riau - - --
100.00   0.74     411         0.3315 Jambi     0.33     0.00       304    0.98
100.00   1.09     543         0.1716 Sumatera Selatan     0.17     0.00       592    0.50
100.00   0.46     626         0.3517 Bengkulu     0.35     0.00       288    1.03
 84.89   4.60      94         1.1818 Lampung     1.39     0.00       432    3.71
- - --19 Bangka Belitung - - --
 97.66   9.27      67         2.5021 Kepulauan Riau     2.56     0.00       624    7.47
100.00   0.89   3,452         0.0331 DKI Jakarta     0.03     0.00     3,072    0.10
 30.20   9.00     395         0.4532 Jawa Barat     1.49     0.61     3,552    2.38
 35.09   2.84   1,059         0.2033 Jawa Tengah     0.57     0.18     3,008    0.95
100.00   0.57   2,414         0.0734 DI Yogyakarta     0.07     0.00     1,376    0.22
 43.59   3.72     963         0.1735 Jawa Timur     0.39     0.06     3,584    0.72
100.00  20.99      49         1.3736 Banten     1.37     0.00     1,024    4.05
 50.94   1.59     594         0.5451 Bali     1.06     0.00       944    2.12
 54.78   1.71     458         0.6352 Nusa Tenggara Barat     1.15     0.00       784    2.39
 70.91   1.02     267         0.7853 Nusa Tenggara Timur     1.10     0.00       272    2.63
 41.09   0.66     703         0.5361 Kalimantan Barat     1.29     0.25       464    2.34
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
100.00   0.73     899         0.1564 Kalimantan Timur     0.15     0.00       656    0.45
- - --71 Sulawesi Utara - - --
100.00   0.62     361         0.4572 Sulawesi Tengah     0.45     0.00       224    1.33
- - --73 Sulawesi Selatan - - --
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
101.92   0.44     218         1.0676 Sulawesi Barat     1.04     0.00        96    3.11
 93.75   0.41     507         0.4581 Maluku     0.48     0.00       208    1.36
- - --82 Maluku Utara - - --
 69.30   0.40     440         0.7991 Papua Barat     1.14     0.00       176    2.68
 87.86   6.25      40         4.9294 Papua     5.60     0.00       250   15.25
 18.67   7.75   3,585         0.14          INDONESIA     0.75     0.48    27,785    1.03
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070109
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air
Sungai di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
 50.35  11.48     109         1.4512 Sumatera Utara     2.88     0.05     1,248    5.72
 80.00   2.60     203         0.7613 Sumatera Barat     0.95     0.00       528    2.44
 58.64   3.26     177         1.1214 Riau     1.91     0.00       576    4.10
 84.63   9.92      31         5.0115 Jambi     5.92     0.00       304   15.74
 24.78   2.32     255         1.3816 Sumatera Selatan     5.57     2.86       592    8.28
- - --17 Bengkulu - - --
100.00   1.05     411         0.2318 Lampung     0.23     0.00       432    0.69
100.00   0.36   1,022         0.2719 Bangka Belitung     0.27     0.00       368    0.81
 87.50   3.18     196         0.9821 Kepulauan Riau     1.12     0.00       624    3.04
100.00   0.89   3,452         0.0331 DKI Jakarta     0.03     0.00     3,072    0.10
 41.18   5.81     611         0.2132 Jawa Barat     0.51     0.09     3,552    0.92
 28.79   2.29   1,314         0.1933 Jawa Tengah     0.66     0.29     3,008    1.04
 66.67   0.56   2,457         0.1034 DI Yogyakarta     0.15     0.00     1,376    0.34
 36.36  11.10     323         0.6035 Jawa Timur     1.65     0.47     3,584    2.82
 43.59   5.68     180         0.8536 Banten     1.95     0.29     1,024    3.61
 39.62   3.47     272         1.4751 Bali     3.71     0.82       944    6.59
 26.82   3.51     223         2.4352 Nusa Tenggara Barat     9.06     4.28       784   13.83
 95.45   1.86     146         1.0553 Nusa Tenggara Timur     1.10     0.00       272    3.17
 21.13   6.25      74         6.7461 Kalimantan Barat    31.90    18.67       464   45.12
 34.24   4.46      79         6.0362 Kalimantan Tengah    17.61     5.80       352   29.43
 28.06   5.62     122         4.2063 Kalimantan Selatan    14.97     6.74       688   23.20
 53.28   6.90      95         2.6064 Kalimantan Timur     4.88     0.00       656    9.97
 68.75   0.58     717         0.3371 Sulawesi Utara     0.48     0.00       416    1.12
 71.91   0.64     350         0.6472 Sulawesi Tengah     0.89     0.00       224    2.15
 54.35   0.91     721         0.2573 Sulawesi Selatan     0.46     0.00       656    0.94
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
100.00   0.43     447         0.5275 Gorontalo     0.52     0.00       192    1.55
101.92   0.44     218         1.0676 Sulawesi Barat     1.04     0.00        96    3.11
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
 62.50   0.44     568         0.5094 Papua     0.80     0.00       250    1.79
  9.84   5.94   4,678         0.19          INDONESIA     1.93     1.55    27,785    2.31
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070110
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air
Hujan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
100.00   0.50   1,022         0.2011 Nangroe Aceh Darussalam     0.20     0.00       511    0.58
 75.00   2.00     624         0.1812 Sumatera Utara     0.24     0.00     1,248    0.59
 82.11   2.78     190         0.7813 Sumatera Barat     0.95     0.00       528    2.49
 49.43   2.14     269         0.8614 Riau     1.74     0.04       576    3.43
 43.80   1.74     175         1.7315 Jambi     3.95     0.56       304    7.34
 74.51   1.83     323         0.3816 Sumatera Selatan     0.51     0.00       592    1.25
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
 85.20   8.39      74         2.5921 Kepulauan Riau     3.04     0.00       624    8.12
100.00   0.89   3,452         0.0331 DKI Jakarta     0.03     0.00     3,072    0.10
100.00   1.83   1,941         0.0332 Jawa Barat     0.03     0.00     3,552    0.08
 60.00   1.39   2,164         0.0633 Jawa Tengah     0.10     0.00     3,008    0.21
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 58.82   2.81   1,275         0.1035 Jawa Timur     0.17     0.00     3,584    0.36
- - --36 Banten - - --
- - --51 Bali - - --
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
100.00   0.68     400         0.3753 Nusa Tenggara Timur     0.37     0.00       272    1.09
 38.08   4.54     102         3.6161 Kalimantan Barat     9.48     2.40       464   16.56
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 21.57   1.63     402         1.4864 Kalimantan Timur     6.86     3.96       656    9.76
- - --71 Sulawesi Utara - - --
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
- - --73 Sulawesi Selatan - - --
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
 99.03   9.19      12        13.2682 Maluku Utara    13.39     0.00       112   39.38
 65.88   0.54     326         1.1291 Papua Barat     1.70     0.00       176    3.89
 86.25   2.49     100         2.0794 Papua     2.40     0.00       250    6.45
 15.91   3.36   8,269         0.07          INDONESIA     0.44     0.30    27,785    0.57
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070111
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya
Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 46.15   0.42   1,217         0.3611 Nangroe Aceh Darussalam     0.78     0.08       511    1.49
100.00   1.24   1,006         0.0812 Sumatera Utara     0.08     0.00     1,248    0.24
100.00   0.81     652         0.1913 Sumatera Barat     0.19     0.00       528    0.56
 34.62   0.29   1,986         0.1814 Riau     0.52     0.17       576    0.87
- - --15 Jambi - - --
 66.67   2.37     250         0.5616 Sumatera Selatan     0.84     0.00       592    1.94
- - --17 Bengkulu - - --
 95.65   0.97     445         0.2218 Lampung     0.23     0.00       432    0.67
- - --19 Bangka Belitung - - --
 61.98   2.79     224         1.1921 Kepulauan Riau     1.92     0.00       624    4.26
 60.00   0.88   3,491         0.0631 DKI Jakarta     0.10     0.00     3,072    0.21
 63.64   2.74   1,296         0.0732 Jawa Barat     0.11     0.00     3,552    0.25
 56.67   4.03     746         0.1733 Jawa Tengah     0.30     0.00     3,008    0.63
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 63.64   2.10   1,707         0.0735 Jawa Timur     0.11     0.00     3,584    0.25
 70.00   1.43     716         0.1436 Banten     0.20     0.00     1,024    0.46
100.00   0.61   1,548         0.1151 Bali     0.11     0.00       944    0.31
 65.38   0.58   1,352         0.1752 Nusa Tenggara Barat     0.26     0.00       784    0.60
 48.45   3.60      76         3.7453 Nusa Tenggara Timur     7.72     0.38       272   15.06
 58.14   0.89     521         0.5061 Kalimantan Barat     0.86     0.00       464    1.85
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
100.00   0.59   1,166         0.1563 Kalimantan Selatan     0.15     0.00       688    0.43
 51.40   1.37     479         0.5564 Kalimantan Timur     1.07     0.00       656    2.15
- - --71 Sulawesi Utara - - --
 80.72   2.04     110         1.8072 Sulawesi Tengah     2.23     0.00       224    5.75
100.00   1.04     631         0.1573 Sulawesi Selatan     0.15     0.00       656    0.45
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
101.92   0.44     218         1.0676 Sulawesi Barat     1.04     0.00        96    3.11
 93.75   0.41     507         0.4581 Maluku     0.48     0.00       208    1.36
- - --82 Maluku Utara - - --
 66.67   0.37     476         0.7691 Papua Barat     1.14     0.00       176    2.62
100.00   0.54     463         0.4094 Papua     0.40     0.00       250    1.18
 17.86   2.34  11,874         0.05          INDONESIA     0.28     0.18    27,785    0.37
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air
dalam Kemasan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 71.43   0.59   2,508         0.1011 Nangroe Aceh Darussalam     0.14     0.00     1,480    0.32
 66.67   1.18   1,437         0.0812 Sumatera Utara     0.12     0.00     1,696    0.28
100.00   0.74   1,708         0.0813 Sumatera Barat     0.08     0.00     1,264    0.23
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
 68.75   1.09   1,130         0.1116 Sumatera Selatan     0.16     0.00     1,232    0.39
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
- - --32 Jawa Barat - - --
 44.44   1.28   3,550         0.0433 Jawa Tengah     0.09     0.00     4,544    0.17
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 50.00   1.30   4,037         0.0435 Jawa Timur     0.08     0.00     5,248    0.15
- - --36 Banten - - --
- - --51 Bali - - --
100.00   0.62   2,245         0.0752 Nusa Tenggara Barat     0.07     0.00     1,392    0.21
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
100.00   0.57   2,554         0.0761 Kalimantan Barat     0.07     0.00     1,456    0.20
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
100.00   0.80     620         0.2064 Kalimantan Timur     0.20     0.00       496    0.60
- - --71 Sulawesi Utara - - --
100.00   0.59   1,573         0.1172 Sulawesi Tengah     0.11     0.00       928    0.32
100.00   1.01   1,410         0.0773 Sulawesi Selatan     0.07     0.00     1,424    0.21
100.00   0.45   2,098         0.1174 Sulawesi Tenggara     0.11     0.00       944    0.31
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 20.00   1.09  37,482         0.01          INDONESIA     0.05     0.03    40,855    0.08
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding
Eceran di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 43.18   1.44   1,028         0.3811 Nangroe Aceh Darussalam     0.88     0.14     1,480    1.62
 71.28   9.49     179         0.6712 Sumatera Utara     0.94     0.00     1,696    2.25
 37.36   2.30     550         0.6513 Sumatera Barat     1.74     0.47     1,264    3.01
100.00   1.74     625         0.1814 Riau     0.18     0.00     1,088    0.54
 74.29   1.15     737         0.2615 Jambi     0.35     0.00       848    0.87
 81.44   8.64     143         0.7916 Sumatera Selatan     0.97     0.00     1,232    2.52
- - --17 Bengkulu - - --
 39.68   1.68   1,038         0.2518 Lampung     0.63     0.14     1,744    1.12
- - --19 Bangka Belitung - - --
 98.25   0.97     181         1.1221 Kepulauan Riau     1.14     0.00       176    3.32
 29.41   9.35     390         0.5032 Jawa Barat     1.70     0.72     3,648    2.68
 27.18   4.74     959         0.2833 Jawa Tengah     1.03     0.48     4,544    1.59
 48.84   0.47   1,974         0.2134 DI Yogyakarta     0.43     0.02       928    0.84
 31.67   8.79     597         0.3835 Jawa Timur     1.20     0.45     5,248    1.95
 61.79  15.86      56         2.0736 Banten     3.35     0.00       896    7.41
 34.78   0.56   1,743         0.3251 Bali     0.92     0.29       976    1.55
 44.44   1.23   1,132         0.3252 Nusa Tenggara Barat     0.72     0.09     1,392    1.34
 45.98   4.68     325         1.0353 Nusa Tenggara Timur     2.24     0.22     1,520    4.25
 76.39   7.09     205         1.1061 Kalimantan Barat     1.44     0.00     1,456    3.60
 71.05   0.82     974         0.2762 Kalimantan Tengah     0.38     0.00       799    0.90
 38.08   2.87     385         1.0763 Kalimantan Selatan     2.81     0.70     1,104    4.91
 38.02   1.45     342         0.9264 Kalimantan Timur     2.42     0.61       496    4.23
 37.39   3.11     237         1.7871 Sulawesi Utara     4.76     1.27       736    8.25
 37.45   2.05     453         0.9772 Sulawesi Tengah     2.59     0.68       928    4.49
 42.86   2.61     546         0.4273 Sulawesi Selatan     0.98     0.16     1,424    1.80
 47.22   5.42     174         2.5574 Sulawesi Tenggara     5.40     0.40       944   10.40
 54.78   0.75     809         0.6375 Gorontalo     1.15     0.00       607    2.39
 70.63   1.51     317         0.8976 Sulawesi Barat     1.26     0.00       478    3.00
 72.49   5.12     116         2.8281 Maluku     3.89     0.00       592    9.42
100.00   0.93     430         0.5082 Maluku Utara     0.50     0.00       400    1.48
100.00   0.46     661         0.3391 Papua Barat     0.33     0.00       304    0.98
 51.47   0.70   1,056         0.3594 Papua     0.68     0.00       739    1.36
 10.95   6.75   6,053         0.15          INDONESIA     1.37     1.07    40,855    1.67
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding
Meteran  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 23.71   2.97     498         1.3311 Nangroe Aceh Darussalam     5.61     2.99     1,480    8.22
 43.68  10.89     156         1.2112 Sumatera Utara     2.77     0.39     1,696    5.15
 18.93   5.10     248         2.5013 Sumatera Barat    13.21     8.31     1,264   18.12
 52.94   3.18     342         0.6314 Riau     1.19     0.00     1,088    2.43
 41.27   6.52     130         2.5315 Jambi     6.13     1.18       848   11.09
 41.57   2.08     592         0.3716 Sumatera Selatan     0.89     0.17     1,232    1.62
 46.54   1.67     441         1.0117 Bengkulu     2.17     0.20       736    4.15
 36.24   5.01     348         0.7918 Lampung     2.18     0.63     1,744    3.73
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 25.10  10.75     339         0.6632 Jawa Barat     2.63     1.33     3,648    3.93
 19.69  11.03     412         0.8833 Jawa Tengah     4.47     2.74     4,544    6.20
 23.77   5.16     180         3.9234 DI Yogyakarta    16.49     8.81       928   24.17
 16.07  11.49     457         0.9535 Jawa Timur     5.91     4.05     5,248    7.76
 54.25   7.62     118         1.1536 Banten     2.12     0.00       896    4.38
 12.94   4.45     219         4.5251 Bali    34.94    26.08       976   43.80
 29.47   3.38     412         1.2752 Nusa Tenggara Barat     4.31     1.81     1,392    6.81
 43.19   7.18     212         1.6553 Nusa Tenggara Timur     3.82     0.58     1,520    7.05
 34.81   4.26     342         1.4161 Kalimantan Barat     4.05     1.29     1,456    6.82
 35.11   3.57     224         2.2462 Kalimantan Tengah     6.38     2.00       799   10.77
 25.97   3.84     288         2.0063 Kalimantan Selatan     7.70     3.77     1,104   11.63
 28.43   9.02      55         6.1964 Kalimantan Timur    21.77     9.64       496   33.91
 32.15   5.67     130         3.5471 Sulawesi Utara    11.01     4.07       736   17.94
 33.43   4.63     200         2.3472 Sulawesi Tengah     7.00     2.41       928   11.60
 28.49   8.70     164         1.9673 Sulawesi Selatan     6.88     3.03     1,424   10.73
 39.20   4.93     191         2.7474 Sulawesi Tenggara     6.99     1.61       944   12.37
 50.79   2.59     234         2.2675 Gorontalo     4.45     0.01       607    8.89
 55.56   0.46   1,039         0.3576 Sulawesi Barat     0.63     0.00       478    1.31
100.00   2.88     206         1.1881 Maluku     1.18     0.00       592    3.50
 40.24   1.31     305         1.7182 Maluku Utara     4.25     0.91       400    7.59
 92.13   6.91      44         5.1591 Papua Barat     5.59     0.00       304   15.69
 70.59   1.31     564         0.4894 Papua     0.68     0.00       739    1.62
  6.09   7.85   5,204         0.31          INDONESIA     5.09     4.48    40,855    5.70
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur
Bor/Pompa di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 29.24   4.79     309         1.7411 Nangroe Aceh Darussalam     5.95     2.53     1,480    9.36
 12.41   7.18     236         2.3512 Sumatera Utara    18.93    14.32     1,696   23.53
 27.87   3.85     328         1.4113 Sumatera Barat     5.06     2.30     1,264    7.82
 29.48   8.04     135         2.6314 Riau     8.92     3.76     1,088   14.07
 37.69   1.12     757         0.4915 Jambi     1.30     0.33       848    2.27
 43.85   3.36     367         0.5716 Sumatera Selatan     1.30     0.19     1,232    2.41
 40.69   1.21     608         0.8317 Bengkulu     2.04     0.41       736    3.67
 29.62   4.39     397         0.8518 Lampung     2.87     1.21     1,744    4.53
 44.94   3.20     135         3.3319 Bangka Belitung     7.41     0.88       432   13.93
 98.25   0.48     367         0.5621 Kepulauan Riau     0.57     0.00       176    1.66
  7.59  10.03     364         1.6632 Jawa Barat    21.88    18.63     3,648   25.12
 10.88  10.76     422         1.4233 Jawa Tengah    13.05    10.27     4,544   15.83
 49.16   4.13     225         1.7534 DI Yogyakarta     3.56     0.13       928    6.98
  6.94   9.37     560         1.4935 Jawa Timur    21.47    18.55     5,248   24.40
 15.37   7.39     121         3.1936 Banten    20.76    14.50       896   27.01
 58.06   0.51   1,914         0.1851 Bali     0.31     0.00       976    0.66
 26.63   3.78     368         1.5552 Nusa Tenggara Barat     5.82     2.77     1,392    8.86
 45.45   0.64   2,375         0.1553 Nusa Tenggara Timur     0.33     0.04     1,520    0.62
 37.19   2.33     625         0.7461 Kalimantan Barat     1.99     0.54     1,456    3.44
 37.77   5.48     146         3.1262 Kalimantan Tengah     8.26     2.14       799   14.38
 19.72   4.58     241         2.9163 Kalimantan Selatan    14.76     9.05     1,104   20.48
 41.20   4.86     102         2.7464 Kalimantan Timur     6.65     1.27       496   12.03
 41.42   2.92     252         1.5271 Sulawesi Utara     3.67     0.68       736    6.66
 20.11   4.48     207         3.3872 Sulawesi Tengah    16.81    10.19       928   23.43
 13.72   5.79     246         2.4073 Sulawesi Selatan    17.49    12.78     1,424   22.20
 36.48   2.31     409         1.4374 Sulawesi Tenggara     3.92     1.12       944    6.72
 37.29   1.12     542         1.3575 Gorontalo     3.62     0.97       607    6.28
 44.65   4.06     118         3.5576 Sulawesi Barat     7.95     1.00       478   14.90
 51.08   1.20     493         0.9581 Maluku     1.86     0.00       592    3.73
100.00   0.46     870         0.2582 Maluku Utara     0.25     0.00       400    0.74
 65.48   1.18     258         1.2991 Papua Barat     1.97     0.00       304    4.50
 64.79   5.56     133         2.1994 Papua     3.38     0.00       739    7.67
  3.71   8.19   4,988         0.50          INDONESIA    13.49    12.52    40,855   14.46
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur
Terlindung di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.65   4.29     345         3.4711 Nangroe Aceh Darussalam    45.34    38.53     1,480   52.14
 10.21   6.17     275         2.3312 Sumatera Utara    22.82    18.25     1,696   27.39
 10.93   3.98     318         2.8713 Sumatera Barat    26.27    20.63     1,264   31.90
 11.22   4.99     218         3.3114 Riau    29.50    23.01     1,088   36.00
 12.43   3.69     230         3.5915 Jambi    28.89    21.85       848   35.94
  9.07   5.83     211         3.1316 Sumatera Selatan    34.50    28.36     1,232   40.64
 15.70   2.78     265         3.8417 Bengkulu    24.46    16.94       736   31.98
  6.92   6.42     272         3.0418 Lampung    43.92    37.96     1,744   49.89
 11.17   1.75     247         4.6319 Bangka Belitung    41.44    32.36       432   50.51
 42.10   4.54      39         9.5721 Kepulauan Riau    22.73     3.97       176   41.49
  6.09  11.58     315         2.0332 Jawa Barat    33.31    29.32     3,648   37.29
  4.45   8.86     513         1.8933 Jawa Tengah    42.47    38.77     4,544   46.18
  9.42   4.40     211         4.8734 DI Yogyakarta    51.72    42.17       928   61.27
  4.73   9.21     570         1.7335 Jawa Timur    36.60    33.21     5,248   40.00
 13.42   9.24      97         4.0336 Banten    30.02    22.12       896   37.93
 21.34   3.09     316         2.5851 Bali    12.09     7.04       976   17.14
  7.28   4.33     321         3.5552 Nusa Tenggara Barat    48.78    41.81     1,392   55.74
 15.83   4.55     334         2.5153 Nusa Tenggara Timur    15.86    10.94     1,520   20.77
 24.58   2.22     656         1.0361 Kalimantan Barat     4.19     2.16     1,456    6.22
 26.85   2.91     275         2.3262 Kalimantan Tengah     8.64     4.08       799   13.19
 18.14   3.70     298         2.5863 Kalimantan Selatan    14.22     9.17     1,104   19.28
 29.27   5.65      88         4.1364 Kalimantan Timur    14.11     6.01       496   22.22
 10.41   2.24     329         3.3171 Sulawesi Utara    31.79    25.31       736   38.28
 15.48   4.40     211         3.8772 Sulawesi Tengah    25.00    17.41       928   32.59
 10.34   5.90     241         2.8673 Sulawesi Selatan    27.67    22.07     1,424   33.27
 10.85   3.39     278         4.3874 Sulawesi Tenggara    40.36    31.78       944   48.94
  7.98   1.60     379         4.3075 Gorontalo    53.87    45.44       607   62.30
 13.90   2.61     183         5.0676 Sulawesi Barat    36.40    26.49       478   46.31
 13.22   3.87     153         6.3481 Maluku    47.97    35.54       592   60.41
 15.95   3.17     126         6.4682 Maluku Utara    40.50    27.83       400   53.17
 38.98   3.54      86         5.6491 Papua Barat    14.47     3.42       304   25.53
 31.78   4.00     185         3.0194 Papua     9.47     3.58       739   15.36
  1.96   7.33   5,574         0.65          INDONESIA    33.21    31.94    40,855   34.48
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur
Tak Terlindung di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.38   4.35     340         3.0111 Nangroe Aceh Darussalam    24.32    18.42     1,480   30.23
 13.05   6.89     246         2.2012 Sumatera Utara    16.86    12.55     1,696   21.18
 17.66   4.34     291         2.2913 Sumatera Barat    12.97     8.48     1,264   17.47
  9.23   4.24     257         3.1914 Riau    34.56    28.31     1,088   40.81
 11.11   3.01     282         3.2515 Jambi    29.25    22.86       848   35.63
 15.86   9.53     129         3.4916 Sumatera Selatan    22.00    15.15     1,232   28.84
  9.96   2.50     294         4.1717 Bengkulu    41.85    33.67       736   50.03
  7.12   5.18     337         2.6718 Lampung    37.50    32.27     1,744   42.73
 15.83   1.58     273         3.8119 Bangka Belitung    24.07    16.60       432   31.55
 20.82   3.22      55         9.5821 Kepulauan Riau    46.02    27.24       176   64.81
 10.73   8.61     424         1.1532 Jawa Barat    10.72     8.47     3,648   12.97
 10.05   5.38     845         0.8233 Jawa Tengah     8.16     6.56     4,544    9.76
 22.06   2.43     382         2.1434 DI Yogyakarta     9.70     5.49       928   13.90
 10.20   6.10     860         0.7735 Jawa Timur     7.55     6.03     5,248    9.06
 20.44   7.52     119         2.6736 Banten    13.06     7.82       896   18.30
 31.16   1.04     938         0.6751 Bali     2.15     0.85       976    3.46
 16.40   2.71     514         1.7252 Nusa Tenggara Barat    10.49     7.11     1,392   13.86
 15.68   2.80     543         1.6653 Nusa Tenggara Timur    10.59     7.34     1,520   13.84
 12.84   4.43     329         3.1361 Kalimantan Barat    24.38    18.24     1,456   30.52
 32.19   3.92     204         2.6262 Kalimantan Tengah     8.14     2.99       799   13.28
 13.57   3.38     327         2.8963 Kalimantan Selatan    21.29    15.62     1,104   26.95
 26.89   3.76     132         3.0964 Kalimantan Timur    11.49     5.43       496   17.55
 22.08   2.97     248         2.6771 Sulawesi Utara    12.09     6.86       736   17.32
 23.99   4.07     228         2.7472 Sulawesi Tengah    11.42     6.06       928   16.79
 12.32   5.63     253         2.5173 Sulawesi Selatan    20.37    15.44     1,424   25.29
 16.33   3.27     289         3.6574 Sulawesi Tenggara    22.35    15.19       944   29.51
 20.88   1.65     368         3.1375 Gorontalo    14.99     8.85       607   21.14
 22.40   1.94     246         3.1476 Sulawesi Barat    14.02     7.85       478   20.18
 30.69   3.09     192         3.6881 Maluku    11.99     4.78       592   19.21
 19.87   3.20     125         6.1182 Maluku Utara    30.75    18.77       400   42.73
 38.10   4.91      62         7.5291 Papua Barat    19.74     5.00       304   34.48
 16.34   2.42     305         3.1494 Papua    19.22    13.05       739   25.38
  2.84   5.21   7,842         0.41          INDONESIA    14.43    13.64    40,855   15.23
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata
Air Terlindung di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 35.31   5.47     271         1.6711 Nangroe Aceh Darussalam     4.73     1.45     1,480    8.01
 22.34  11.86     143         2.3712 Sumatera Utara    10.61     5.96     1,696   15.27
 21.25   2.67     473         1.2613 Sumatera Barat     5.93     3.46     1,264    8.41
100.00   0.87   1,251         0.0914 Riau     0.09     0.00     1,088    0.27
 58.00   4.01     211         1.1615 Jambi     2.00     0.00       848    4.28
 40.18   4.89     252         0.8816 Sumatera Selatan     2.19     0.46     1,232    3.92
 74.69   4.88     151         1.8317 Bengkulu     2.45     0.00       736    6.02
 46.47   9.14     191         1.1218 Lampung     2.41     0.21     1,744    4.61
 75.36   0.77     561         0.5219 Bangka Belitung     0.69     0.00       432    1.71
 69.58   6.99      25         9.8821 Kepulauan Riau    14.20     0.00       176   33.58
 11.62  14.67     249         1.7232 Jawa Barat    14.80    11.43     3,648   18.18
  8.97  11.37     400         1.6933 Jawa Tengah    18.84    15.52     4,544   22.16
 33.48   2.53     367         1.5534 DI Yogyakarta     4.63     1.59       928    7.68
 11.15  13.16     399         1.4535 Jawa Timur    13.01    10.18     5,248   15.85
 34.51   8.05     111         1.8536 Banten     5.36     1.73       896    8.98
 17.17   4.15     235         3.8051 Bali    22.13    14.67       976   29.59
 21.59   6.54     213         3.0452 Nusa Tenggara Barat    14.08     8.13     1,392   20.03
 10.45   5.18     293         3.4553 Nusa Tenggara Timur    33.03    26.27     1,520   39.78
 41.84   4.23     344         1.1861 Kalimantan Barat     2.82     0.50     1,456    5.13
 73.86   2.09     382         0.6562 Kalimantan Tengah     0.88     0.00       799    2.16
 72.22   0.61   1,810         0.1363 Kalimantan Selatan     0.18     0.00     1,104    0.43
 68.60   2.33     213         0.8364 Kalimantan Timur     1.21     0.00       496    2.84
 22.73   6.27     117         4.8871 Sulawesi Utara    21.47    11.90       736   31.04
 23.59   6.75     137         4.2772 Sulawesi Tengah    18.10     9.74       928   26.47
 24.09  10.37     137         2.6473 Sulawesi Selatan    10.96     5.77     1,424   16.14
 30.44   3.90     242         2.7474 Sulawesi Tenggara     9.00     3.63       944   14.38
 51.69   2.68     226         2.3075 Gorontalo     4.45     0.00       607    8.97
 28.17   3.44     139         4.3676 Sulawesi Barat    15.48     6.92       478   24.04
 19.38   3.17     187         5.0481 Maluku    26.01    16.14       592   35.89
 68.77   6.01      67         4.4782 Maluku Utara     6.50     0.00       400   15.26
 94.93   3.79      80         2.8191 Papua Barat     2.96     0.00       304    8.48
 68.92   6.05     122         2.2494 Papua     3.25     0.00       739    7.63
  4.41  10.32   3,959         0.52          INDONESIA    11.79    10.77    40,855   12.82
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070208
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata
Air Tak Terlindung di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 47.06   1.31   1,130         0.3211 Nangroe Aceh Darussalam     0.68     0.06     1,480    1.30
 17.78   7.90     215         1.9712 Sumatera Utara    11.08     7.21     1,696   14.96
 15.37   3.57     354         2.1413 Sumatera Barat    13.92     9.73     1,264   18.12
 46.08   8.21     133         1.8214 Riau     3.95     0.39     1,088    7.51
 30.94   1.78     476         0.9515 Jambi     3.07     1.20       848    4.93
 56.68   8.20     150         1.0616 Sumatera Selatan     1.87     0.00     1,232    3.94
 29.11   3.90     189         3.4017 Bengkulu    11.68     5.03       736   18.34
 38.53   8.54     204         1.2618 Lampung     3.27     0.80     1,744    5.73
 57.67   3.20     135         2.6719 Bangka Belitung     4.63     0.00       432    9.87
 65.05   4.99      35         7.7621 Kepulauan Riau    11.93     0.00       176   27.14
 11.11  10.27     355         1.3132 Jawa Barat    11.79     9.22     3,648   14.35
 14.18   8.41     540         0.9233 Jawa Tengah     6.49     4.69     4,544    8.29
 49.05   4.89     190         2.0634 DI Yogyakarta     4.20     0.16       928    8.25
 15.61  11.10     473         0.9435 Jawa Timur     6.02     4.18     5,248    7.86
 32.16   7.49     120         1.8336 Banten     5.69     2.10       896    9.29
 27.44   3.55     275         2.3951 Bali     8.71     4.02       976   13.39
 33.76   3.98     350         1.3152 Nusa Tenggara Barat     3.88     1.30     1,392    6.46
 13.20   5.63     270         3.3153 Nusa Tenggara Timur    25.07    18.58     1,520   31.55
 40.06   4.94     295         1.4361 Kalimantan Barat     3.57     0.77     1,456    6.37
100.00   1.61     496         0.3862 Kalimantan Tengah     0.38     0.00       799    1.11
100.00   0.62   1,781         0.0963 Kalimantan Selatan     0.09     0.00     1,104    0.27
 70.99   5.46      91         1.8664 Kalimantan Timur     2.62     0.00       496    6.28
 32.79   4.15     177         2.6371 Sulawesi Utara     8.02     2.87       736   13.16
 41.73   6.62     140         2.7072 Sulawesi Tengah     6.47     1.18       928   11.76
 23.80   8.55     167         2.2473 Sulawesi Selatan     9.41     5.01     1,424   13.81
 44.64   4.14     228         2.0874 Sulawesi Tenggara     4.66     0.58       944    8.74
 45.02   1.04     584         1.0475 Gorontalo     2.31     0.26       607    4.35
 22.80   2.25     212         3.5376 Sulawesi Barat    15.48     8.56       478   22.40
 46.75   3.91     151         3.2481 Maluku     6.93     0.58       592   13.27
 97.00   1.74     230         0.9782 Maluku Utara     1.00     0.00       400    2.90
 49.11   5.91      51         7.4391 Papua Barat    15.13     0.57       304   29.70
 20.98   4.44     166         4.4094 Papua    20.97    12.34       739   29.61
  5.03   7.91   5,165         0.38          INDONESIA     7.55     6.82    40,855    8.29
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070209
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air
Sungai di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 24.97   5.81     255         2.3811 Nangroe Aceh Darussalam     9.53     4.86     1,480   14.20
 16.63   7.61     223         2.0112 Sumatera Utara    12.09     8.14     1,696   16.03
 17.91   5.77     219         2.8913 Sumatera Barat    16.14    10.47     1,264   21.81
 20.80   7.64     142         3.2714 Riau    15.72     9.30     1,088   22.13
 15.03   3.92     216         3.4215 Jambi    22.76    16.05       848   29.47
 14.12  11.44     108         4.2316 Sumatera Selatan    29.95    21.66     1,232   38.24
 25.69   4.05     182         3.8417 Bengkulu    14.95     7.42       736   22.48
 29.00   8.59     203         1.6318 Lampung     5.62     2.42     1,744    8.82
 16.33   1.41     306         3.4419 Bangka Belitung    21.06    14.31       432   27.82
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 25.09  11.80     309         0.7332 Jawa Barat     2.91     1.47     3,648    4.34
 17.55   6.96     653         0.6333 Jawa Tengah     3.59     2.35     4,544    4.82
 51.16   1.05     884         0.4434 DI Yogyakarta     0.86     0.00       928    1.73
 13.50   8.95     586         0.8835 Jawa Timur     6.52     4.80     5,248    8.23
 20.35  11.60      77         3.8636 Banten    18.97    11.40       896   26.55
 32.82   5.28     185         2.9651 Bali     9.02     3.22       976   14.82
 20.19   4.53     307         2.3252 Nusa Tenggara Barat    11.49     6.95     1,392   16.04
 26.61   5.00     304         1.8253 Nusa Tenggara Timur     6.84     3.28     1,520   10.40
  6.96   4.51     323         3.6861 Kalimantan Barat    52.88    45.68     1,456   60.09
  8.42   5.62     142         5.4862 Kalimantan Tengah    65.08    54.35       799   75.82
 11.79   5.94     186         4.5663 Kalimantan Selatan    38.68    29.75     1,104   47.61
 18.52   7.36      67         6.4664 Kalimantan Timur    34.88    22.22       496   47.54
 53.07   4.21     175         1.7371 Sulawesi Utara     3.26     0.00       736    6.65
 24.14   4.23     219         2.8172 Sulawesi Tengah    11.64     6.13       928   17.15
 34.62  10.51     135         1.9773 Sulawesi Selatan     5.69     1.82     1,424    9.56
 47.22   4.09     231         1.9574 Sulawesi Tenggara     4.13     0.31       944    7.95
 19.06   1.39     437         2.8975 Gorontalo    15.16     9.49       607   20.82
 37.98   2.86     167         2.9476 Sulawesi Barat     7.74     1.97       478   13.51
100.00   0.41   1,444         0.1781 Maluku     0.17     0.00       592    0.50
 43.13   2.07     193         2.4882 Maluku Utara     5.75     0.90       400   10.61
 27.48   5.17      59         9.1391 Papua Barat    33.22    15.33       304   51.12
 13.67   4.34     170         5.1894 Papua    37.89    27.73       739   48.05
  3.71   6.45   6,334         0.40          INDONESIA    10.77     9.99    40,855   11.55
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070210
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air
Hujan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 52.47   5.51     269         1.1711 Nangroe Aceh Darussalam     2.23     0.00     1,480    4.52
 32.49   6.06     280         0.9012 Sumatera Utara     2.77     1.00     1,696    4.55
 33.99   3.97     318         1.2113 Sumatera Barat     3.56     1.19     1,264    5.93
 23.86   3.26     334         1.3614 Riau     5.70     3.03     1,088    8.37
 46.89   4.72     180         1.6615 Jambi     3.54     0.29       848    6.79
 46.70  10.54     117         1.6316 Sumatera Selatan     3.49     0.30     1,232    6.68
- - --17 Bengkulu - - --
 60.87   8.90     196         0.8418 Lampung     1.38     0.00     1,744    3.02
100.00   0.46     939         0.2319 Bangka Belitung     0.23     0.00       432    0.69
 85.63   2.25      78         2.9221 Kepulauan Riau     3.41     0.00       176    9.13
 78.57   5.82     627         0.1132 Jawa Barat     0.14     0.00     3,648    0.36
 36.65  13.55     335         0.5933 Jawa Tengah     1.61     0.44     4,544    2.77
 34.70   5.04     184         2.8834 DI Yogyakarta     8.30     2.66       928   13.94
 54.24  12.71     413         0.3235 Jawa Timur     0.59     0.00     5,248    1.23
- - --36 Banten - - --
 32.56   5.45     179         3.0751 Bali     9.43     3.41       976   15.44
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 63.74   6.84     222         1.0953 Nusa Tenggara Timur     1.71     0.00     1,520    3.85
 20.25   1.13   1,288         0.6461 Kalimantan Barat     3.16     1.90     1,456    4.42
 81.71   5.05     158         1.4362 Kalimantan Tengah     1.75     0.00       799    4.55
 72.22   0.62   1,781         0.1363 Kalimantan Selatan     0.18     0.00     1,104    0.43
 39.72   0.90     551         0.5664 Kalimantan Timur     1.41     0.32       496    2.51
 30.25   1.55     475         1.1171 Sulawesi Utara     3.67     1.49       736    5.85
100.00   1.79     518         0.3272 Sulawesi Tengah     0.32     0.00       928    0.96
 71.43   3.02     472         0.3073 Sulawesi Selatan     0.42     0.00     1,424    1.00
 84.38   1.97     479         0.5474 Sulawesi Tenggara     0.64     0.00       944    1.69
- - --75 Gorontalo - - --
 71.43   0.50     956         0.3076 Sulawesi Barat     0.42     0.00       478    1.00
- - --81 Maluku - - --
 49.81   5.33      75         5.2382 Maluku Utara    10.50     0.24       400   20.76
 59.42   3.42      89         3.9191 Papua Barat     6.58     0.00       304   14.25
 32.66   1.90     389         1.4694 Papua     4.47     1.60       739    7.33
 10.69   6.85   5,964         0.17          INDONESIA     1.59     1.26    40,855    1.91
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070211
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya
Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 39.34   0.85   1,741         0.2411 Nangroe Aceh Darussalam     0.61     0.13     1,480    1.08
 49.00   4.82     352         0.4912 Sumatera Utara     1.00     0.04     1,696    1.96
 37.84   1.52     832         0.4213 Sumatera Barat     1.11     0.28     1,264    1.94
 72.22   0.87   1,251         0.1314 Riau     0.18     0.00     1,088    0.44
 73.06   8.73      97         1.9815 Jambi     2.71     0.00       848    6.60
 62.31  14.40      86         1.6716 Sumatera Selatan     2.68     0.00     1,232    5.96
 56.10   0.45   1,636         0.2317 Bengkulu     0.41     0.00       736    0.85
 47.83   0.98   1,780         0.1118 Lampung     0.23     0.00     1,744    0.45
100.00   0.92     470         0.4619 Bangka Belitung     0.46     0.00       432    1.37
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 42.86   1.70   2,146         0.0632 Jawa Barat     0.14     0.02     3,648    0.26
 40.00   1.90   2,392         0.0833 Jawa Tengah     0.20     0.04     4,544    0.35
100.00   0.50   1,856         0.1134 DI Yogyakarta     0.11     0.00       928    0.32
 39.05  11.28     465         0.4135 Jawa Timur     1.05     0.25     5,248    1.84
 62.69   3.13     286         0.4236 Banten     0.67     0.00       896    1.49
100.00   1.53     638         0.3151 Bali     0.31     0.00       976    0.91
 63.89   1.28   1,088         0.2352 Nusa Tenggara Barat     0.36     0.00     1,392    0.81
 56.60   1.63     933         0.3053 Nusa Tenggara Timur     0.53     0.00     1,520    1.11
 38.89   1.84     791         0.5661 Kalimantan Barat     1.44     0.34     1,456    2.54
 92.31   0.53   1,508         0.1262 Kalimantan Tengah     0.13     0.00       799    0.37
100.00   0.62   1,781         0.0963 Kalimantan Selatan     0.09     0.00     1,104    0.27
100.31  13.46      37         3.2464 Kalimantan Timur     3.23     0.00       496    9.57
100.00   1.20     613         0.2771 Sulawesi Utara     0.27     0.00       736    0.80
 51.85   0.79   1,175         0.2872 Sulawesi Tengah     0.54     0.00       928    1.08
100.00   1.01   1,410         0.0773 Sulawesi Selatan     0.07     0.00     1,424    0.21
 68.85   5.08     186         1.6874 Sulawesi Tenggara     2.44     0.00       944    5.74
- - --75 Gorontalo - - --
 69.84   0.75     637         0.4476 Sulawesi Barat     0.63     0.00       478    1.50
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 16.92   7.65   5,341         0.11          INDONESIA     0.65     0.43    40,855    0.87
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air
dalam Kemasan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 57.14   1.00   1,991         0.1611 Nangroe Aceh Darussalam     0.28     0.00     1,991    0.59
 57.14   1.84   1,600         0.0812 Sumatera Utara     0.14     0.00     2,944    0.30
 60.87   1.14   1,572         0.1413 Sumatera Barat     0.23     0.00     1,792    0.50
100.00   0.85   1,958         0.0614 Riau     0.06     0.00     1,664    0.18
- - --15 Jambi - - --
 56.25   1.09   1,673         0.0916 Sumatera Selatan     0.16     0.00     1,824    0.35
100.00   0.45   2,276         0.0917 Bengkulu     0.09     0.00     1,024    0.28
 70.00   1.04   2,092         0.0718 Lampung     0.10     0.00     2,176    0.23
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 42.31   1.29   2,381         0.1131 DKI Jakarta     0.26     0.04     3,072    0.48
 66.67   1.83   3,934         0.0232 Jawa Barat     0.03     0.00     7,200    0.07
 36.36   1.33   5,678         0.0433 Jawa Tengah     0.11     0.03     7,552    0.18
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 33.33   1.35   6,542         0.0335 Jawa Timur     0.09     0.03     8,832    0.15
- - --36 Banten - - --
- - --51 Bali - - --
100.00   0.62   3,510         0.0552 Nusa Tenggara Barat     0.05     0.00     2,176    0.14
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
100.00   0.57   3,368         0.0561 Kalimantan Barat     0.05     0.00     1,920    0.15
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
100.00   0.81   1,422         0.0964 Kalimantan Timur     0.09     0.00     1,152    0.27
- - --71 Sulawesi Utara - - --
100.00   0.59   1,953         0.0972 Sulawesi Tengah     0.09     0.00     1,152    0.26
100.00   1.02   2,039         0.0573 Sulawesi Selatan     0.05     0.00     2,080    0.14
100.00   0.45   2,560         0.0874 Sulawesi Tenggara     0.08     0.00     1,152    0.24
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 12.50   1.29  53,209         0.01          INDONESIA     0.08     0.06    68,640    0.10
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding
Eceran di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 33.93   2.22     897         0.5711 Nangroe Aceh Darussalam     1.68     0.57     1,991    2.80
 24.55   4.91     600         0.5512 Sumatera Utara     2.24     1.16     2,944    3.32
 29.19   2.17     826         0.5413 Sumatera Barat     1.85     0.79     1,792    2.90
 50.00   1.72     967         0.2414 Riau     0.48     0.01     1,664    0.94
 45.28   0.87   1,324         0.2415 Jambi     0.53     0.06     1,152    0.99
 34.27   5.10     358         0.7316 Sumatera Selatan     2.13     0.69     1,824    3.57
 76.32   1.06     966         0.2917 Bengkulu     0.38     0.00     1,024    0.94
 33.33   3.39     642         0.4718 Lampung     1.41     0.50     2,176    2.33
- - --19 Bangka Belitung - - --
 31.70   2.36     339         1.5521 Kepulauan Riau     4.89     1.85       800    7.92
 12.67   4.40     698         1.1531 DKI Jakarta     9.08     6.82     3,072   11.34
 17.26   7.44     968         0.3432 Jawa Barat     1.97     1.31     7,200    2.63
 18.18   4.22   1,790         0.2233 Jawa Tengah     1.21     0.77     7,552    1.64
 42.86   0.49   4,702         0.0934 DI Yogyakarta     0.21     0.03     2,304    0.38
 15.00   7.42   1,190         0.3935 Jawa Timur     2.60     1.83     8,832    3.37
 41.87  12.08     159         1.0336 Banten     2.46     0.43     1,920    4.49
 24.83   0.96   2,000         0.3651 Bali     1.45     0.75     1,920    2.15
 33.33   1.91   1,139         0.4352 Nusa Tenggara Barat     1.29     0.46     2,176    2.12
 40.55   4.16     431         0.8853 Nusa Tenggara Timur     2.17     0.45     1,792    3.89
 62.22   6.04     318         0.8461 Kalimantan Barat     1.35     0.00     1,920    3.00
 34.12   0.61   1,887         0.2962 Kalimantan Tengah     0.85     0.28     1,151    1.42
 17.21   2.11     849         1.0663 Kalimantan Selatan     6.16     4.08     1,792    8.24
 20.67   2.48     465         1.2964 Kalimantan Timur     6.24     3.71     1,152    8.76
 29.57   2.97     388         1.3671 Sulawesi Utara     4.60     1.93     1,152    7.27
 35.32   2.36     488         0.9572 Sulawesi Tengah     2.69     0.83     1,152    4.55
 21.43   2.82     738         0.6073 Sulawesi Selatan     2.80     1.62     2,080    3.98
 40.89   4.95     233         2.1174 Sulawesi Tenggara     5.16     1.03     1,152    9.29
 50.00   0.72   1,110         0.4975 Gorontalo     0.98     0.03       799    1.93
 43.63   1.40     410         1.1376 Sulawesi Barat     2.59     0.38       574    4.81
 45.29   3.96     202         2.4581 Maluku     5.41     0.62       800   10.21
100.00   0.92     557         0.3882 Maluku Utara     0.38     0.00       512    1.11
 66.11   3.42     140         2.3691 Papua Barat     3.57     0.00       480    8.20
 36.14   3.17     312         1.6394 Papua     4.51     1.32       989    7.70
  5.46   5.24  13,099         0.13          INDONESIA     2.38     2.12    68,640    2.64
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Leding
Meteran  di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 16.09   3.18     626         1.5711 Nangroe Aceh Darussalam     9.76     6.68     1,991   12.84
  8.47   5.93     496         1.6112 Sumatera Utara    19.01    15.86     2,944   22.16
 12.25   6.38     281         2.9313 Sumatera Barat    23.91    18.17     1,792   29.64
 23.15   2.34     711         0.6914 Riau     2.98     1.63     1,664    4.32
 18.30   4.45     259         2.5915 Jambi    14.15     9.08     1,152   19.22
 12.94   5.04     362         1.7016 Sumatera Selatan    13.14     9.80     1,824   16.48
 25.60   2.38     430         1.8017 Bengkulu     7.03     3.50     1,024   10.57
 23.56   4.49     485         0.8618 Lampung     3.65     1.97     2,176    5.33
 46.15   1.41     567         0.9019 Bangka Belitung     1.95     0.18       800    3.72
  9.58   3.81     210         4.5521 Kepulauan Riau    47.48    38.55       800   56.41
  5.70   5.12     600         2.0831 DKI Jakarta    36.52    32.44     3,072   40.61
 10.34  12.38     582         0.8732 Jawa Barat     8.41     6.71     7,200   10.11
  8.53   8.82     856         0.9033 Jawa Tengah    10.55     8.78     7,552   12.32
 14.97   3.82     603         1.7934 DI Yogyakarta    11.96     8.44     2,304   15.48
  7.22   9.38     942         0.9335 Jawa Timur    12.88    11.06     8,832   14.71
 18.81  13.31     144         2.3036 Banten    12.23     7.73     1,920   16.74
  6.87   3.97     484         3.0351 Bali    44.10    38.16     1,920   50.04
 12.04   2.69     809         1.4552 Nusa Tenggara Barat    12.04     9.19     2,176   14.89
 24.34   6.81     263         2.2253 Nusa Tenggara Timur     9.12     4.77     1,792   13.46
 18.11   4.31     445         1.8861 Kalimantan Barat    10.38     6.69     1,920   14.07
 18.98   4.03     286         2.9762 Kalimantan Tengah    15.65     9.83     1,151   21.47
  8.64   2.19     818         1.8463 Kalimantan Selatan    21.29    17.68     1,792   24.90
  8.98   6.05     190         4.1464 Kalimantan Timur    46.11    37.99     1,152   54.23
 19.05   5.26     219         3.2671 Sulawesi Utara    17.11    10.72     1,152   23.51
 25.14   5.99     192         3.0572 Sulawesi Tengah    12.13     6.16     1,152   18.10
 10.33   4.94     421         1.8573 Sulawesi Selatan    17.91    14.28     2,080   21.54
 15.70   3.28     351         3.0874 Sulawesi Tenggara    19.62    13.59     1,152   25.65
 17.06   1.73     462         2.8675 Gorontalo    16.76    11.15       799   22.38
 22.35   0.74     776         1.1476 Sulawesi Barat     5.10     2.87       574    7.33
 29.22   2.96     270         2.7081 Maluku     9.24     3.93       800   14.54
 33.83   4.32     119         4.5482 Maluku Utara    13.42     4.52       512   22.33
 37.25   3.24     148         3.7191 Papua Barat     9.96     2.69       480   17.24
 21.74   2.78     356         2.2294 Papua    10.21     5.86       989   14.57
  2.52   6.89   9,962         0.35          INDONESIA    13.88    13.20    68,640   14.56
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur
Bor/Pompa di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 17.26   3.56     559         1.6411 Nangroe Aceh Darussalam     9.50     6.28     1,991   12.72
  9.35   7.10     415         1.7512 Sumatera Utara    18.71    15.28     2,944   22.14
 16.94   3.11     576         1.2513 Sumatera Barat     7.38     4.92     1,792    9.84
 14.39   5.17     322         2.1414 Riau    14.87    10.68     1,664   19.06
 37.55   5.97     193         1.8715 Jambi     4.98     1.31     1,152    8.65
 32.26   3.91     466         0.6016 Sumatera Selatan     1.86     0.68     1,824    3.04
 27.27   1.13     906         0.8417 Bengkulu     3.08     1.44     1,024    4.73
 14.59   3.26     667         0.9718 Lampung     6.65     4.75     2,176    8.55
 17.02   1.57     510         2.4019 Bangka Belitung    14.10     9.39       800   18.81
 45.45   2.22     360         1.0521 Kepulauan Riau     2.31     0.26       800    4.37
  3.84   4.28     718         1.9831 DKI Jakarta    51.50    47.62     3,072   55.38
  3.78   9.48     759         1.2932 Jawa Barat    34.12    31.58     7,200   36.66
  6.93   8.99     840         1.0833 Jawa Tengah    15.59    13.48     7,552   17.70
 13.34   3.84     600         1.9634 DI Yogyakarta    14.69    10.84     2,304   18.53
  4.51   8.66   1,020         1.1735 Jawa Timur    25.92    23.63     8,832   28.22
  6.24   7.94     242         2.6836 Banten    42.94    37.68     1,920   48.20
 14.53   2.14     897         1.2651 Bali     8.67     6.19     1,920   11.14
 17.20   3.22     676         1.2952 Nusa Tenggara Barat     7.50     4.97     2,176   10.03
 32.61   1.15   1,558         0.3053 Nusa Tenggara Timur     0.92     0.33     1,792    1.51
 25.53   2.53     759         0.8461 Kalimantan Barat     3.29     1.63     1,920    4.94
 17.25   2.79     413         2.3262 Kalimantan Tengah    13.45     8.91     1,151   18.00
 17.07   4.00     448         1.9263 Kalimantan Selatan    11.25     7.49     1,792   15.02
 28.68   4.14     278         1.5664 Kalimantan Timur     5.44     2.38     1,152    8.50
 20.50   3.59     321         2.2371 Sulawesi Utara    10.88     6.51     1,152   15.25
 11.29   2.72     424         2.6772 Sulawesi Tengah    23.64    18.40     1,152   28.88
  9.99   4.80     433         1.8473 Sulawesi Selatan    18.42    14.80     2,080   22.03
 24.79   1.69     682         1.1874 Sulawesi Tenggara     4.76     2.43     1,152    7.08
 25.92   0.97     824         1.2075 Gorontalo     4.63     2.27       799    6.98
 34.36   3.38     170         3.2276 Sulawesi Barat     9.37     3.06       574   15.69
 26.20   2.11     379         2.1881 Maluku     8.32     4.04       800   12.59
 78.57   4.78     107         2.4282 Maluku Utara     3.08     0.00       512    7.83
 40.95   2.81     171         3.0391 Papua Barat     7.40     1.47       480   13.34
 33.08   3.93     252         2.1594 Papua     6.50     2.28       989   10.72
  1.94   6.86  10,006         0.41          INDONESIA    21.10    20.30    68,640   21.90
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur
Terlindung di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  6.67   3.84     518         2.8811 Nangroe Aceh Darussalam    43.18    37.52     1,991   48.83
  7.18   5.94     496         1.7712 Sumatera Utara    24.64    21.18     2,944   28.11
  8.97   3.76     477         2.2913 Sumatera Barat    25.52    21.02     1,792   30.02
  7.17   3.99     417         2.5214 Riau    35.13    30.19     1,664   40.07
 11.10   3.71     311         3.0115 Jambi    27.11    21.21     1,152   33.02
  7.73   6.31     289         2.6916 Sumatera Selatan    34.81    29.54     1,824   40.08
 10.79   2.21     463         3.0617 Bengkulu    28.36    22.36     1,024   34.36
  6.26   6.24     349         2.6618 Lampung    42.49    37.28     2,176   47.70
  7.14   1.38     580         3.2219 Bangka Belitung    45.07    38.75       800   51.39
 16.65   3.25     246         3.4021 Kepulauan Riau    20.42    13.76       800   27.07
 29.15   4.78     643         0.5831 DKI Jakarta     1.99     0.84     3,072    3.13
  4.32   9.95     724         1.2732 Jawa Barat    29.40    26.90     7,200   31.90
  3.08   8.30     910         1.4233 Jawa Tengah    46.03    43.25     7,552   48.82
  4.38   3.78     610         2.6834 DI Yogyakarta    61.22    55.97     2,304   66.46
  3.57   7.99   1,105         1.2235 Jawa Timur    34.19    31.81     8,832   36.58
 11.08   8.07     238         2.1736 Banten    19.58    15.33     1,920   23.82
 14.00   3.36     571         1.9351 Bali    13.79     9.99     1,920   17.58
  5.58   3.63     599         2.5952 Nusa Tenggara Barat    46.45    41.37     2,176   51.53
 12.93   4.30     417         2.3653 Nusa Tenggara Timur    18.25    13.61     1,792   22.88
 20.72   2.43     790         0.9861 Kalimantan Barat     4.73     2.80     1,920    6.66
 21.63   2.69     428         1.8862 Kalimantan Tengah     8.69     5.00     1,151   12.37
 12.16   2.87     624         1.8563 Kalimantan Selatan    15.21    11.59     1,792   18.83
 26.79   6.59     175         2.5564 Kalimantan Timur     9.52     4.52     1,152   14.51
  9.80   3.25     354         3.1971 Sulawesi Utara    32.56    26.31     1,152   38.82
 14.94   4.18     276         3.2072 Sulawesi Tengah    21.42    15.15     1,152   27.69
  8.23   4.99     417         2.1273 Sulawesi Selatan    25.76    21.60     2,080   29.92
 10.99   3.76     306         3.9874 Sulawesi Tenggara    36.21    28.40     1,152   44.02
  7.80   1.73     462         3.8375 Gorontalo    49.11    41.60       799   56.61
 12.45   2.38     241         4.4476 Sulawesi Barat    35.65    26.95       574   44.35
 11.95   3.30     242         4.8581 Maluku    40.58    31.09       800   50.08
 14.67   3.21     160         5.5782 Maluku Utara    37.97    27.04       512   48.90
 21.16   2.83     170         4.8891 Papua Barat    23.06    13.50       480   32.62
 23.93   3.14     315         2.3094 Papua     9.61     5.10       989   14.12
  1.44   6.56  10,463         0.45          INDONESIA    31.16    30.27    68,640   32.05
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Sumur
Tak Terlindung di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.72   4.06     490         2.4211 Nangroe Aceh Darussalam    20.65    15.91     1,991   25.40
 11.16   5.76     511         1.3012 Sumatera Utara    11.65     9.11     2,944   14.19
 15.11   3.88     462         1.6813 Sumatera Barat    11.12     7.82     1,792   14.41
  7.86   3.46     481         2.2014 Riau    27.99    23.66     1,664   32.31
 10.29   2.95     391         2.6415 Jambi    25.66    20.49     1,152   30.84
 13.64   8.28     220         2.5016 Sumatera Selatan    18.33    13.43     1,824   23.24
  8.69   2.36     434         3.4317 Bengkulu    39.45    32.73     1,024   46.17
  6.65   5.01     434         2.2918 Lampung    34.42    29.93     2,176   38.91
 12.81   1.57     510         2.8819 Bangka Belitung    22.49    16.85       800   28.14
 21.43   2.95     271         2.6321 Kepulauan Riau    12.27     7.11       800   17.43
 57.69   2.41   1,275         0.1531 DKI Jakarta     0.26     0.00     3,072    0.56
  8.51   7.97     903         0.6732 Jawa Barat     7.87     6.54     7,200    9.19
  8.23   4.97   1,520         0.5533 Jawa Tengah     6.68     5.60     7,552    7.76
 18.43   2.26   1,019         0.9434 DI Yogyakarta     5.10     3.26     2,304    6.93
  8.32   5.42   1,630         0.5035 Jawa Timur     6.01     5.02     8,832    6.99
 17.97   6.76     284         1.2936 Banten     7.18     4.65     1,920    9.71
 23.56   1.38   1,391         0.5351 Bali     2.25     1.20     1,920    3.29
 14.50   2.50     870         1.1752 Nusa Tenggara Barat     8.07     5.77     2,176   10.37
 14.62   2.66     674         1.4353 Nusa Tenggara Timur     9.78     6.98     1,792   12.59
 11.43   4.08     471         2.4861 Kalimantan Barat    21.70    16.84     1,920   26.55
 27.54   3.51     328         1.9562 Kalimantan Tengah     7.08     3.24     1,151   10.91
 11.63   2.71     661         1.8163 Kalimantan Selatan    15.56    12.00     1,792   19.11
 26.78   3.81     302         1.5464 Kalimantan Timur     5.75     2.74     1,152    8.76
 17.73   2.86     403         2.0371 Sulawesi Utara    11.45     7.46     1,152   15.44
 23.62   3.97     290         2.2272 Sulawesi Tengah     9.40     5.06     1,152   13.75
 10.48   4.58     454         1.7373 Sulawesi Selatan    16.51    13.13     2,080   19.90
 16.17   3.13     368         2.9074 Sulawesi Tenggara    17.93    12.23     1,152   23.62
 20.16   1.55     515         2.3175 Gorontalo    11.46     6.94       799   15.98
 21.51   1.90     302         2.7776 Sulawesi Barat    12.88     7.45       574   18.32
 24.10   2.48     323         2.6981 Maluku    11.16     5.88       800   16.44
 20.02   3.08     166         4.8082 Maluku Utara    23.98    14.57       512   33.39
 31.65   4.16     115         5.2091 Papua Barat    16.43     6.23       480   26.64
 15.35   2.58     383         2.6994 Papua    17.52    12.25       989   22.79
  2.40   4.77  14,390         0.25          INDONESIA    10.41     9.91    68,640   10.91
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata
Air Terlindung di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 29.63   4.80     415         1.3611 Nangroe Aceh Darussalam     4.59     1.92     1,991    7.26
 21.97  12.19     242         1.4712 Sumatera Utara     6.69     3.81     2,944    9.57
 21.31   3.36     533         1.1113 Sumatera Barat     5.21     3.04     1,792    7.37
 50.00   0.86   1,935         0.1214 Riau     0.24     0.00     1,664    0.47
 57.53   3.98     289         0.8415 Jambi     1.46     0.00     1,152    3.11
 39.61   4.92     371         0.6116 Sumatera Selatan     1.54     0.34     1,824    2.74
 74.72   4.85     211         1.3317 Bengkulu     1.78     0.00     1,024    4.40
 42.25  10.15     214         1.0918 Lampung     2.58     0.45     2,176    4.71
 73.81   0.77   1,039         0.3119 Bangka Belitung     0.42     0.00       800    1.03
 73.43   6.91     116         1.9921 Kepulauan Riau     2.71     0.00       800    6.62
 60.00   2.08   1,477         0.1231 DKI Jakarta     0.20     0.00     3,072    0.43
 10.43  14.88     484         1.0232 Jawa Barat     9.78     7.79     7,200   11.77
  8.74  10.73     704         1.0633 Jawa Tengah    12.13    10.06     7,552   14.21
 33.92   2.46     937         0.5834 DI Yogyakarta     1.71     0.59     2,304    2.84
 10.29  12.64     699         0.9335 Jawa Timur     9.04     7.22     8,832   10.85
 33.20   7.61     252         0.8236 Banten     2.47     0.86     1,920    4.09
 15.96   4.56     421         2.3051 Bali    14.41     9.91     1,920   18.91
 19.39   6.10     357         2.0952 Nusa Tenggara Barat    10.78     6.69     2,176   14.87
 10.64   5.43     330         3.1353 Nusa Tenggara Timur    29.41    23.27     1,792   35.55
 42.03   4.19     458         0.8761 Kalimantan Barat     2.07     0.37     1,920    3.77
 68.52   4.62     249         1.1162 Kalimantan Tengah     1.62     0.00     1,151    3.79
 75.00   2.74     654         0.3363 Kalimantan Selatan     0.44     0.00     1,792    1.09
 69.09   2.30     501         0.3864 Kalimantan Timur     0.55     0.00     1,152    1.30
 23.03   5.85     197         3.1371 Sulawesi Utara    13.59     7.45     1,152   19.73
 23.00   6.30     183         3.3972 Sulawesi Tengah    14.74     8.09     1,152   21.40
 23.83  10.12     206         1.8473 Sulawesi Selatan     7.72     4.10     2,080   11.33
 30.39   3.80     303         2.1374 Sulawesi Tenggara     7.01     2.83     1,152   11.18
 42.55   2.36     339         1.8075 Gorontalo     4.23     0.70       799    7.76
 28.29   3.38     170         3.7476 Sulawesi Barat    13.22     5.89       574   20.56
 18.42   2.87     279         3.6881 Maluku    19.98    12.77       800   27.19
 71.11   6.31      81         3.4782 Maluku Utara     4.88     0.00       512   11.68
 65.67   2.18     220         1.5391 Papua Barat     2.33     0.00       480    5.33
 64.23   5.71     173         1.6794 Papua     2.60     0.00       989    5.88
  4.21  10.40   6,600         0.33          INDONESIA     7.84     7.19    68,640    8.49
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070308
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Mata
Air Tak Terlindung di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 47.17   1.32   1,508         0.2511 Nangroe Aceh Darussalam     0.53     0.04     1,991    1.01
 17.96   8.04     366         1.1812 Sumatera Utara     6.57     4.26     2,944    8.89
 15.38   3.51     511         1.5113 Sumatera Barat     9.82     6.85     1,792   12.79
 46.54   8.22     202         1.2114 Riau     2.60     0.24     1,664    4.97
 29.74   1.72     670         0.6915 Jambi     2.32     0.96     1,152    3.68
 55.30   8.03     227         0.7316 Sumatera Selatan     1.32     0.00     1,824    2.74
 29.12   3.84     267         2.5117 Bengkulu     8.62     3.69     1,024   13.54
 35.42   8.10     269         1.0218 Lampung     2.88     0.87     2,176    4.89
 57.55   3.13     256         1.6019 Bangka Belitung     2.78     0.00       800    5.92
 43.91   4.00     200         1.9121 Kepulauan Riau     4.35     0.61       800    8.09
100.00   0.89   3,452         0.0331 DKI Jakarta     0.03     0.00     3,072    0.10
 10.40   9.64     747         0.6832 Jawa Barat     6.54     5.20     7,200    7.87
 13.48   7.89     957         0.5533 Jawa Tengah     4.08     3.00     7,552    5.15
 47.50   4.64     497         0.7634 DI Yogyakarta     1.60     0.10     2,304    3.10
 15.18  10.58     835         0.5635 Jawa Timur     3.69     2.60     8,832    4.78
 33.84  10.61     181         1.1136 Banten     3.28     1.09     1,920    5.46
 24.95   3.18     604         1.1551 Bali     4.61     2.36     1,920    6.85
 30.10   3.61     603         0.8752 Nusa Tenggara Barat     2.89     1.19     2,176    4.59
 13.51   5.64     318         2.8753 Nusa Tenggara Timur    21.25    15.64     1,792   26.87
 35.69   4.42     434         1.0661 Kalimantan Barat     2.97     0.89     1,920    5.05
100.00   1.60     719         0.2662 Kalimantan Tengah     0.26     0.00     1,151    0.78
100.00   0.62   2,890         0.0663 Kalimantan Selatan     0.06     0.00     1,792    0.17
 66.41   5.01     230         0.8564 Kalimantan Timur     1.28     0.00     1,152    2.95
 33.14   4.12     280         1.6871 Sulawesi Utara     5.07     1.78     1,152    8.37
 41.25   6.49     178         2.1772 Sulawesi Tengah     5.26     1.01     1,152    9.51
 24.30   8.57     243         1.5673 Sulawesi Selatan     6.42     3.37     2,080    9.48
 44.63   4.10     281         1.6274 Sulawesi Tenggara     3.63     0.46     1,152    6.80
 45.24   1.03     776         0.7675 Gorontalo     1.68     0.19       799    3.16
 22.81   2.23     257         3.0576 Sulawesi Barat    13.37     7.39       574   19.36
 46.14   3.85     208         2.3381 Maluku     5.05     0.47       800    9.63
100.00   1.86     275         0.7582 Maluku Utara     0.75     0.00       512    2.23
 49.17   5.83      82         5.0591 Papua Barat    10.27     0.37       480   20.17
 19.74   4.09     242         3.3494 Papua    16.92    10.38       989   23.45
  4.76   7.71   8,903         0.22          INDONESIA     4.62     4.18    68,640    5.05
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070309
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air
Sungai di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 25.10   5.74     347         1.8611 Nangroe Aceh Darussalam     7.41     3.76     1,991   11.06
 15.10   7.03     419         1.2212 Sumatera Utara     8.08     5.70     2,944   10.46
 17.88   5.57     322         2.0413 Sumatera Barat    11.41     7.41     1,792   15.40
 20.07   7.17     232         2.2114 Riau    11.01     6.67     1,664   15.35
 15.85   4.50     256         2.8815 Jambi    18.17    12.53     1,152   23.81
 13.35  10.02     182         2.9516 Sumatera Selatan    22.09    16.31     1,824   27.87
 25.96   3.94     260         2.8317 Bengkulu    10.90     5.36     1,024   16.45
 28.67   8.40     259         1.2918 Lampung     4.50     1.96     2,176    7.03
 16.05   1.24     645         2.0519 Bangka Belitung    12.77     8.76       800   16.79
 86.81   3.17     252         0.7921 Kepulauan Riau     0.91     0.00       800    2.46
100.00   0.89   3,452         0.0331 DKI Jakarta     0.03     0.00     3,072    0.10
 22.02  10.76     669         0.3732 Jawa Barat     1.68     0.95     7,200    2.42
 15.83   6.36   1,187         0.3833 Jawa Tengah     2.40     1.65     7,552    3.14
 43.90   0.94   2,451         0.1834 DI Yogyakarta     0.41     0.07     2,304    0.75
 12.67   9.17     963         0.5735 Jawa Timur     4.50     3.38     8,832    5.62
 18.82  10.01     192         1.7836 Banten     9.46     5.97     1,920   12.95
 25.61   4.62     416         1.5851 Bali     6.17     3.07     1,920    9.27
 16.31   4.25     512         1.7352 Nusa Tenggara Barat    10.61     7.22     2,176   14.00
 25.97   4.88     367         1.5453 Nusa Tenggara Timur     5.93     2.91     1,792    8.95
  6.93   4.88     393         3.2861 Kalimantan Barat    47.34    40.91     1,920   53.77
  8.95   5.05     228         4.5762 Kalimantan Tengah    51.07    42.11     1,151   60.04
 10.33   4.92     364         3.0863 Kalimantan Selatan    29.81    23.77     1,792   35.86
 18.39   6.79     170         3.4264 Kalimantan Timur    18.60    11.88     1,152   25.31
 49.55   3.91     295         1.1171 Sulawesi Utara     2.24     0.07     1,152    4.41
 24.24   4.25     271         2.3072 Sulawesi Tengah     9.49     4.97     1,152   14.00
 33.50  10.00     208         1.3573 Sulawesi Selatan     4.03     1.38     2,080    6.67
 47.20   4.07     283         1.5274 Sulawesi Tenggara     3.22     0.23     1,152    6.20
 18.48   1.27     629         2.0675 Gorontalo    11.15     7.11       799   15.20
 37.43   2.80     205         2.5376 Sulawesi Barat     6.76     1.81       574   11.72
100.00   0.41   1,951         0.1281 Maluku     0.12     0.00       800    0.35
 43.52   2.08     246         1.8882 Maluku Utara     4.32     0.63       512    8.00
 26.28   4.04     119         5.7091 Papua Barat    21.69    10.51       480   32.87
 14.48   4.24     233         4.0794 Papua    28.10    20.11       989   36.08
  3.45   6.11  11,234         0.24          INDONESIA     6.96     6.48    68,640    7.43
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070310
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya Air
Hujan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 51.12   5.40     369         0.9111 Nangroe Aceh Darussalam     1.78     0.00     1,991    3.56
 30.54   5.71     516         0.5112 Sumatera Utara     1.67     0.66     2,944    2.68
 32.00   3.92     457         0.8813 Sumatera Barat     2.75     1.02     1,792    4.47
 21.61   3.03     549         0.9414 Riau     4.35     2.51     1,664    6.19
 35.07   3.79     304         1.2815 Jambi     3.65     1.13     1,152    6.17
 43.87   9.86     185         1.1116 Sumatera Selatan     2.53     0.36     1,824    4.70
- - --17 Bengkulu - - --
 61.47   8.89     245         0.6718 Lampung     1.09     0.00     2,176    2.40
100.00   0.46   1,739         0.1419 Bangka Belitung     0.14     0.00       800    0.41
 69.77   7.11     113         2.1721 Kepulauan Riau     3.11     0.00       800    7.36
100.00   0.89   3,452         0.0331 DKI Jakarta     0.03     0.00     3,072    0.10
 75.00   5.12   1,406         0.0632 Jawa Barat     0.08     0.00     7,200    0.19
 35.35  12.97     582         0.3533 Jawa Tengah     0.99     0.30     7,552    1.68
 34.85   4.81     479         1.0734 DI Yogyakarta     3.07     0.97     2,304    5.17
 45.24  11.04     800         0.1935 Jawa Timur     0.42     0.03     8,832    0.80
- - --36 Banten - - --
 32.49   5.16     372         1.4251 Bali     4.37     1.58     1,920    7.16
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
 61.33   6.61     271         0.9253 Nusa Tenggara Timur     1.50     0.00     1,792    3.30
 22.57   2.90     662         1.0961 Kalimantan Barat     4.83     2.70     1,920    6.96
 81.45   5.01     230         1.0162 Kalimantan Tengah     1.24     0.00     1,151    3.21
 72.73   0.62   2,890         0.0863 Kalimantan Selatan     0.11     0.00     1,792    0.27
 18.54   1.37     841         0.8164 Kalimantan Timur     4.37     2.79     1,152    5.95
 29.74   1.49     773         0.6971 Sulawesi Utara     2.32     0.96     1,152    3.68
100.00   1.78     647         0.2672 Sulawesi Tengah     0.26     0.00     1,152    0.77
 68.97   3.06     680         0.2073 Sulawesi Selatan     0.29     0.00     2,080    0.69
 85.71   1.96     588         0.4274 Sulawesi Tenggara     0.49     0.00     1,152    1.32
- - --75 Gorontalo - - --
 69.44   0.50   1,148         0.2576 Sulawesi Barat     0.36     0.00       574    0.85
- - --81 Maluku - - --
 46.43   6.63      77         5.2182 Maluku Utara    11.22     1.01       512   21.43
 52.35   2.98     161         2.5691 Papua Barat     4.89     0.00       480    9.91
 30.87   2.00     495         1.2194 Papua     3.92     1.55       989    6.29
  9.17   6.21  11,053         0.10          INDONESIA     1.09     0.90    68,640    1.29
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C070311
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air untuk Mandi/Cuci/Kakusnya
Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 32.31   0.75   2,655         0.2111 Nangroe Aceh Darussalam     0.65     0.24     1,991    1.05
 46.67   4.58     643         0.2812 Sumatera Utara     0.60     0.06     2,944    1.15
 36.59   1.48   1,211         0.3013 Sumatera Barat     0.82     0.24     1,792    1.41
 33.33   0.52   3,200         0.1014 Riau     0.30     0.09     1,664    0.50
 73.60   8.76     132         1.4515 Jambi     1.97     0.00     1,152    4.81
 54.55  12.71     144         1.1416 Sumatera Selatan     2.09     0.00     1,824    4.33
 56.67   0.45   2,276         0.1717 Bengkulu     0.30     0.00     1,024    0.63
 43.48   0.99   2,198         0.1018 Lampung     0.23     0.03     2,176    0.43
100.00   0.92     870         0.2819 Bangka Belitung     0.28     0.00       800    0.82
 62.18   2.81     285         0.9721 Kepulauan Riau     1.56     0.00       800    3.46
 60.00   0.88   3,491         0.0631 DKI Jakarta     0.10     0.00     3,072    0.21
 41.67   2.19   3,288         0.0532 Jawa Barat     0.12     0.03     7,200    0.22
 33.33   2.99   2,526         0.0833 Jawa Tengah     0.24     0.08     7,552    0.40
100.00   0.50   4,608         0.0434 DI Yogyakarta     0.04     0.00     2,304    0.12
 36.36  10.59     834         0.2435 Jawa Timur     0.66     0.19     8,832    1.13
 50.00   2.67     719         0.2036 Banten     0.40     0.01     1,920    0.80
 75.00   1.26   1,524         0.1551 Bali     0.20     0.00     1,920    0.50
 50.00   1.08   2,015         0.1652 Nusa Tenggara Barat     0.32     0.01     2,176    0.64
 37.72   2.81     638         0.6353 Nusa Tenggara Timur     1.67     0.43     1,792    2.91
 34.11   1.68   1,143         0.4461 Kalimantan Barat     1.29     0.44     1,920    2.14
100.00   0.53   2,172         0.0962 Kalimantan Tengah     0.09     0.00     1,151    0.26
 72.73   0.60   2,987         0.0863 Kalimantan Selatan     0.11     0.00     1,792    0.27
 73.66   9.94     116         1.5164 Kalimantan Timur     2.05     0.00     1,152    5.02
100.00   1.21     952         0.1771 Sulawesi Utara     0.17     0.00     1,152    0.51
 47.73   1.40     823         0.4272 Sulawesi Tengah     0.88     0.05     1,152    1.70
 70.00   1.02   2,039         0.0773 Sulawesi Selatan     0.10     0.00     2,080    0.23
 69.47   5.08     227         1.3274 Sulawesi Tenggara     1.90     0.00     1,152    4.47
- - --75 Gorontalo - - --
 59.42   0.68     844         0.4176 Sulawesi Barat     0.69     0.00       574    1.49
100.00   0.47   1,702         0.1481 Maluku     0.14     0.00       800    0.41
- - --82 Maluku Utara - - --
 64.10   0.35   1,371         0.2591 Papua Barat     0.39     0.00       480    0.89
100.00   0.54   1,831         0.1194 Papua     0.11     0.00       989    0.31
 14.29   6.35  10,809         0.07          INDONESIA     0.49     0.35    68,640    0.62
Referensi: Tabel 4.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C090100
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar Selama Sebulan
yang Lalu di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 19.94   1.89     270         3.1611 Nangroe Aceh Darussalam    15.85     9.66       511   22.04
 13.41   5.77     216         2.3112 Sumatera Utara    17.23    12.69     1,248   21.76
 18.00   3.81     139         3.9213 Sumatera Barat    21.78    14.09       528   29.47
 13.85   2.63     219         3.0314 Riau    21.88    15.93       576   27.82
 27.61   5.13      59         6.4515 Jambi    23.36    10.70       304   36.01
 25.17   6.99      85         3.7016 Sumatera Selatan    14.70     7.44       592   21.95
 25.75   2.76     104         6.2617 Bengkulu    24.31    12.03       288   36.58
 16.87   5.26      82         4.9218 Lampung    29.17    19.52       432   38.81
 21.66   1.45     254         4.1219 Bangka Belitung    19.02    10.95       368   27.09
 38.98   4.78     131         3.0621 Kepulauan Riau     7.85     1.86       624   13.85
 33.33   1.02   3,012         0.1131 DKI Jakarta     0.33     0.11     3,072    0.54
  7.80   8.90     399         1.4432 Jawa Barat    18.47    15.65     3,552   21.29
  4.52   6.27     480         1.9233 Jawa Tengah    42.45    38.69     3,008   46.21
  7.84   2.53     544         2.6934 DI Yogyakarta    34.30    29.03     1,376   39.57
  4.66   5.31     675         1.5335 Jawa Timur    32.84    29.84     3,584   35.84
 17.36   7.10     144         2.3436 Banten    13.48     8.89     1,024   18.06
 11.27   3.11     304         3.3851 Bali    29.98    23.36       944   36.60
 10.66   3.18     247         3.8952 Nusa Tenggara Barat    36.48    28.86       784   44.10
 14.54   4.61      59         7.9153 Nusa Tenggara Timur    54.41    38.91       272   69.91
 23.99   5.86      79         6.1061 Kalimantan Barat    25.43    13.48       464   37.38
 27.23   2.99     118         5.0362 Kalimantan Tengah    18.47     8.61       352   28.32
 15.45   2.35     293         3.0163 Kalimantan Selatan    19.48    13.57       688   25.38
 26.81   3.19     206         2.2964 Kalimantan Timur     8.54     4.05       656   13.02
 24.09   4.13     101         5.2171 Sulawesi Utara    21.63    11.41       416   31.86
 29.03   3.69      61         7.0072 Sulawesi Tengah    24.11    10.38       224   37.83
 13.92   4.97     132         3.8473 Sulawesi Selatan    27.59    20.06       656   35.12
 37.54   4.19      50         7.4074 Sulawesi Tenggara    19.71     5.21       208   34.22
 13.00   0.71     270         4.4775 Gorontalo    34.38    25.62       192   43.13
 32.36   3.15      30        13.8276 Sulawesi Barat    42.71    15.61        96   69.80
 28.60   2.98      70         7.7081 Maluku    26.92    11.82       208   42.02
 50.10   4.84      23        12.0882 Maluku Utara    24.11     0.43       112   47.79
 35.64   2.74      64         8.1091 Papua Barat    22.73     6.84       176   38.62
 34.28   4.95      51         8.0994 Papua    23.60     7.74       250   39.46
  2.43   5.42   5,126         0.58          INDONESIA    23.88    22.75    27,785   25.01
Referensi: Tabel 4.9 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C090200
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar Selama Sebulan
yang Lalu  di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.03   2.75     538         2.6511 Nangroe Aceh Darussalam    65.74    60.55     1,480   70.94
  2.91   5.32     319         2.2112 Sumatera Utara    75.94    71.62     1,696   80.27
  2.76   2.87     440         2.2113 Sumatera Barat    80.06    75.72     1,264   84.40
  5.91   4.62     235         3.4514 Riau    58.36    51.60     1,088   65.12
  5.22   4.17     203         3.7715 Jambi    72.29    64.89       848   79.68
  3.86   7.80     158         3.0716 Sumatera Selatan    79.55    73.52     1,232   85.57
  2.02   1.30     566         1.8217 Bengkulu    90.08    86.50       736   93.66
  2.15   5.75     303         1.8918 Lampung    87.90    84.19     1,744   91.61
  7.39   1.83     236         4.6519 Bangka Belitung    62.96    53.85       432   72.07
  9.77   1.78      99         6.6621 Kepulauan Riau    68.18    55.12       176   81.24
  2.38   7.20     507         1.6032 Jawa Barat    67.11    63.98     3,648   70.23
  1.13   4.65     977         0.9733 Jawa Tengah    85.65    83.75     4,544   87.56
  1.86   1.41     658         1.6734 DI Yogyakarta    89.87    86.60       928   93.14
  1.03   4.17   1,259         0.8735 Jawa Timur    84.83    83.13     5,248   86.54
  4.60   5.54     162         3.1636 Banten    68.64    62.45       896   74.83
  3.00   2.07     471         2.4751 Bali    82.27    77.44       976   87.11
  2.83   3.16     441         2.3252 Nusa Tenggara Barat    82.11    77.56     1,392   86.67
  1.09   5.86     259         1.0753 Nusa Tenggara Timur    98.09    96.00     1,520  100.00
  2.85   3.26     447         2.3661 Kalimantan Barat    82.83    78.20     1,456   87.46
  5.50   3.93     203         4.1462 Kalimantan Tengah    75.34    67.23       799   83.46
  3.32   2.52     438         2.5663 Kalimantan Selatan    77.08    72.07     1,104   82.10
  9.01   3.43     145         4.6364 Kalimantan Timur    51.41    42.34       496   60.48
  4.12   3.13     235         3.3271 Sulawesi Utara    80.57    74.05       736   87.09
  3.30   4.36     213         2.9072 Sulawesi Tengah    87.93    82.25       928   93.62
  2.78   5.51     258         2.3173 Sulawesi Selatan    83.08    78.54     1,424   87.61
  1.90   1.19     793         1.6874 Sulawesi Tenggara    88.56    85.26       944   91.86
  3.57   1.80     337         3.1075 Gorontalo    86.82    80.75       607   92.89
  1.70   0.75     637         1.5676 Sulawesi Barat    91.63    88.58       478   94.68
  1.79   1.07     553         1.6781 Maluku    93.24    89.96       592   96.53
  5.05   4.32      93         4.5682 Maluku Utara    90.25    81.31       400   99.19
  5.31   2.56     119         4.6191 Papua Barat    86.84    77.80       304   95.89
  2.35   3.26     227         2.2194 Papua    93.91    89.57       739   98.25
  0.55   4.73   8,637         0.44          INDONESIA    79.52    78.64    40,855   80.39
Referensi: Tabel 4.9 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C090300
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar Selama Sebulan
yang Lalu di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.32   2.56     778         2.3611 Nangroe Aceh Darussalam    54.64    50.01     1,991   59.28
  3.45   4.30     685         1.7412 Sumatera Utara    50.38    46.96     2,944   53.79
  3.72   3.06     586         2.3013 Sumatera Barat    61.90    57.39     1,792   66.42
  5.73   4.01     415         2.6314 Riau    45.92    40.76     1,664   51.09
  5.38   3.35     344         3.1715 Jambi    58.94    52.73     1,152   65.15
  4.42   5.47     333         2.5916 Sumatera Selatan    58.63    53.56     1,824   63.70
  3.36   1.42     721         2.4317 Bengkulu    72.29    67.52     1,024   77.07
  2.25   3.39     642         1.7018 Lampung    75.68    72.34     2,176   79.01
  6.93   1.32     606         3.1519 Bangka Belitung    45.43    39.26       800   51.61
 13.07   1.88     426         2.5321 Kepulauan Riau    19.35    14.38       800   24.32
 33.33   1.02   3,012         0.1131 DKI Jakarta     0.33     0.11     3,072    0.54
  2.53   6.01   1,198         1.0732 Jawa Barat    42.31    40.20     7,200   44.41
  1.44   4.47   1,689         0.9833 Jawa Tengah    68.04    66.12     7,552   69.95
  3.19   1.55   1,486         1.7534 DI Yogyakarta    54.86    51.43     2,304   58.29
  1.31   3.63   2,433         0.8335 Jawa Timur    63.32    61.69     8,832   64.95
  5.26   4.54     423         1.9936 Banten    37.81    33.92     1,920   41.70
  3.95   1.97     975         2.1451 Bali    54.22    50.03     1,920   58.42
  3.32   2.84     766         2.1852 Nusa Tenggara Barat    65.58    61.30     2,176   69.86
  1.62   3.13     573         1.4853 Nusa Tenggara Timur    91.14    88.23     1,792   94.05
  3.56   2.99     642         2.4161 Kalimantan Barat    67.67    62.96     1,920   72.39
  6.64   3.76     306         3.8962 Kalimantan Tengah    58.56    50.93     1,151   66.18
  3.64   1.79   1,001         2.0263 Kalimantan Selatan    55.54    51.58     1,792   59.50
 10.80   4.01     287         3.0464 Kalimantan Timur    28.15    22.18     1,152   34.11
  3.78   1.45     794         2.2371 Sulawesi Utara    58.94    54.56     1,152   63.32
  4.52   4.25     271         3.4072 Sulawesi Tengah    75.14    68.49     1,152   81.80
  3.04   3.73     558         1.9973 Sulawesi Selatan    65.46    61.56     2,080   69.37
  3.59   1.94     594         2.6374 Sulawesi Tenggara    73.30    68.13     1,152   78.46
  2.86   0.63   1,268         2.0775 Gorontalo    72.48    68.42       799   76.53
  3.74   2.11     272         3.1676 Sulawesi Barat    84.49    78.29       574   90.69
  3.19   0.98     816         2.3681 Maluku    73.93    69.30       800   78.57
  8.20   4.60     111         6.0582 Maluku Utara    73.77    61.92       512   85.63
  7.66   2.26     212         4.9591 Papua Barat    64.58    54.88       480   74.28
  4.05   2.58     383         3.0594 Papua    75.35    69.38       989   81.32
  0.65   3.64  18,857         0.36          INDONESIA    55.50    54.79    68,640   56.21
Referensi: Tabel 4.9 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C100100
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar dan Merencanakan
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Lain di Daerah Perkotaan Menurut
Provinsi, 2007
 20.56   2.01      40        11.1711 Nangroe Aceh Darussalam    54.32    32.41        81   76.23
 13.65   2.59      83         4.7012 Sumatera Utara    34.42    25.21       215   43.63
 15.75   1.88      61         7.1213 Sumatera Barat    45.22    31.26       115   59.17
 16.68   1.10     115         4.5014 Riau    26.98    18.16       126   35.81
 44.27   2.48      29         8.7315 Jambi    19.72     2.60        71   36.84
 18.67   2.92      30         8.8016 Sumatera Selatan    47.13    29.88        87   64.37
 12.46   0.61     115         6.9417 Bengkulu    55.71    42.11        70   69.31
 13.83   1.49      85         5.1618 Lampung    37.30    27.19       126   47.41
 15.60   1.10      64        10.0319 Bangka Belitung    64.29    44.62        70   83.95
 43.28   1.77      28        10.6021 Kepulauan Riau    24.49     3.71        49   45.27
 27.73   1.03      10        16.6431 DKI Jakarta    60.00    27.37        10   92.63
  8.32   5.09     129         3.1632 Jawa Barat    37.96    31.75       656   44.16
  5.76   2.29     558         1.6233 Jawa Tengah    28.11    24.94     1,277   31.28
 12.97   1.15     410         2.6134 DI Yogyakarta    20.13    15.01       472   25.24
  6.17   2.89     407         1.9435 Jawa Timur    31.44    27.62     1,177   35.25
  8.57   1.78      78         4.6636 Banten    54.35    45.22       138   63.48
 23.32   1.81     156         3.7951 Bali    16.25     8.83       283   23.68
 16.09   1.55     185         4.0552 Nusa Tenggara Barat    25.17    17.23       286   33.12
 33.51   1.95      76         4.9853 Nusa Tenggara Timur    14.86     5.10       148   24.63
 20.40   0.98     120         4.8461 Kalimantan Barat    23.73    14.23       118   33.22
 36.58   0.90      72         6.1962 Kalimantan Tengah    16.92     4.79        65   29.06
 20.17   1.37      98         6.0263 Kalimantan Selatan    29.85    18.04       134   41.66
 17.29   1.05      53         8.0364 Kalimantan Timur    46.43    30.69        56   62.17
 29.43   2.07      43         8.8371 Sulawesi Utara    30.00    12.68        90   47.32
 28.65   1.87      29        11.6772 Sulawesi Tengah    40.74    17.87        54   63.61
 10.91   2.86      63         6.1573 Sulawesi Selatan    56.35    44.30       181   68.41
 35.10   1.37      30        11.1374 Sulawesi Tenggara    31.71     9.89        41   53.52
 16.78   0.32     206         4.8375 Gorontalo    28.79    19.32        66   38.25
 26.46   0.86      48        10.9776 Sulawesi Barat    41.46    19.95        41   62.98
 25.04   1.79      31        12.9781 Maluku    51.79    26.35        56   77.22
 15.73   0.45      60         8.7482 Maluku Utara    55.56    38.42        27   72.69
 52.18   2.18      18        16.9691 Papua Barat    32.50     0.00        40   65.75
 28.21   2.16      27        12.9194 Papua    45.76    20.45        59   71.08
  2.90   2.88   2,252         0.95          INDONESIA    32.81    30.95     6,485   34.67
Referensi: Tabel 4.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C100200
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar dan Merencanakan
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Lain di Daerah Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
  9.23   3.08     316         3.5411 Nangroe Aceh Darussalam    38.34    31.39       973   45.28
  9.99   4.30     300         2.2112 Sumatera Utara    22.13    17.79     1,288   26.46
  9.04   2.79     363         2.8413 Sumatera Barat    31.42    25.86     1,012   36.98
 10.72   3.89     163         4.0714 Riau    37.95    29.97       635   45.94
 10.77   2.20     279         3.3215 Jambi    30.83    24.32       613   37.35
  8.92   4.65     211         3.1616 Sumatera Selatan    35.41    29.22       980   41.59
 12.34   2.55     260         4.2817 Bengkulu    34.69    26.29       663   43.09
  7.41   2.48     618         1.7118 Lampung    23.09    19.73     1,533   26.45
 11.13   1.39     196         5.2819 Bangka Belitung    47.43    37.07       272   57.78
 27.47   1.43      84         6.6421 Kepulauan Riau    24.17    11.15       120   37.18
  6.31   6.06     404         1.6832 Jawa Barat    26.63    23.34     2,448   29.93
  5.86   3.73   1,043         1.0233 Jawa Tengah    17.42    15.43     3,892   19.41
 13.67   1.19     701         1.8234 DI Yogyakarta    13.31     9.74       834   16.88
  5.38   4.73     941         1.1535 Jawa Timur    21.36    19.11     4,452   23.61
 15.93   8.13      76         4.4836 Banten    28.13    19.35       615   36.91
 14.86   1.28     627         1.8551 Bali    12.45     8.83       803   16.08
 10.71   1.45     788         1.6352 Nusa Tenggara Barat    15.22    12.03     1,143   18.42
 22.98   1.65     904         0.7453 Nusa Tenggara Timur     3.22     1.77     1,491    4.66
 10.98   2.01     600         2.1461 Kalimantan Barat    19.49    15.30     1,206   23.67
 26.78   2.03     297         2.1862 Kalimantan Tengah     8.14     3.87       602   12.41
 13.84   2.42     352         2.7063 Kalimantan Selatan    19.51    14.22       851   24.79
 17.00   2.48     103         5.0064 Kalimantan Timur    29.41    19.60       255   39.22
 14.15   2.42     245         3.5871 Sulawesi Utara    25.30    18.28       593   32.31
 20.56   2.19     373         1.9972 Sulawesi Tengah     9.68     5.78       816   13.58
  8.45   4.89     242         3.0773 Sulawesi Selatan    36.35    30.33     1,183   42.36
 15.20   2.32     360         3.2074 Sulawesi Tenggara    21.05    14.78       836   27.32
 15.89   0.67     787         1.9975 Gorontalo    12.52     8.62       527   16.43
 12.68   0.73     600         2.2076 Sulawesi Barat    17.35    13.04       438   21.66
 20.27   1.14     484         2.2481 Maluku    11.05     6.66       552   15.44
 35.01   2.03     178         3.2082 Maluku Utara     9.14     2.88       361   15.41
 44.29   3.12      85         5.2091 Papua Barat    11.74     1.54       264   21.95
 25.51   2.40     289         2.3994 Papua     9.37     4.68       694   14.05
  2.10   4.01   8,216         0.47          INDONESIA    22.40    21.47    32,945   23.33
Referensi: Tabel 4.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C100300
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar dan Merencanakan
Penggantian Bahan Bakar Kayu dengan Bahan Bakar Lain di Daerah Perkotaan dan Perdesaan
Menurut Provinsi, 2007
  8.51   2.92     361         3.3511 Nangroe Aceh Darussalam    39.37    32.80     1,054   45.94
  8.35   3.91     384         2.0012 Sumatera Utara    23.96    20.04     1,503   27.88
  7.92   2.60     433         2.6113 Sumatera Barat    32.94    27.81     1,127   38.06
  9.68   3.50     217         3.5014 Riau    36.17    29.30       761   43.04
 10.83   2.35     291         3.2115 Jambi    29.63    23.35       684   35.92
  8.11   4.37     244         2.9516 Sumatera Selatan    36.36    30.57     1,067   42.14
 10.87   2.36     311         3.9817 Bengkulu    36.60    28.80       733   44.41
  6.69   2.34     709         1.6218 Lampung    24.23    21.05     1,659   27.41
  9.49   1.36     251         4.7719 Bangka Belitung    50.24    40.88       342   59.60
 22.83   1.48     114         5.5421 Kepulauan Riau    24.27    13.41       169   35.14
 27.73   1.03      10        16.6431 DKI Jakarta    60.00    27.37        10   92.63
  5.08   5.71     544         1.4832 Jawa Barat    29.15    26.25     3,104   32.06
  4.27   3.20   1,615         0.8633 Jawa Tengah    20.14    18.45     5,169   21.83
  9.31   1.13   1,156         1.4934 DI Yogyakarta    16.00    13.08     1,306   18.91
  4.21   4.20   1,340         0.9935 Jawa Timur    23.52    21.58     5,629   25.47
 11.27   6.51     116         3.7636 Banten    33.35    25.98       753   40.72
 12.59   1.45     749         1.7151 Bali    13.58    10.22     1,086   16.94
  8.94   1.47     972         1.5452 Nusa Tenggara Barat    17.23    14.21     1,429   20.25
 18.71   1.64     999         0.8153 Nusa Tenggara Timur     4.33     2.75     1,639    5.90
  9.99   1.91     693         1.9961 Kalimantan Barat    19.91    16.00     1,324   23.82
 22.66   1.79     373         2.0362 Kalimantan Tengah     8.96     4.98       667   12.94
 11.79   2.20     448         2.4663 Kalimantan Selatan    20.86    16.05       985   25.68
 13.69   2.20     141         4.4164 Kalimantan Timur    32.21    23.56       311   40.86
 13.27   2.54     269         3.4471 Sulawesi Utara    25.93    19.19       683   32.67
 16.61   1.88     463         1.9472 Sulawesi Tengah    11.68     7.88       870   15.48
  7.23   4.64     294         2.8273 Sulawesi Selatan    39.02    33.50     1,364   44.55
 14.06   2.20     399         3.0574 Sulawesi Tenggara    21.69    15.70       877   27.67
 12.44   0.57   1,040         1.8275 Gorontalo    14.63    11.06       593   18.21
 11.03   0.67     715         2.1176 Sulawesi Barat    19.13    15.00       479   23.26
 21.28   2.06     295         3.2781 Maluku    15.37     8.96       608   21.78
 27.94   2.09     186         3.6182 Maluku Utara    12.92     5.83       388   20.01
 34.10   2.64     115         4.8791 Papua Barat    14.28     4.72       304   23.84
 21.41   2.52     299         2.6594 Papua    12.38     7.18       753   17.58
  1.73   3.68  10,715         0.42          INDONESIA    24.33    23.51    39,430   25.16
Referensi: Tabel 4.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Listrik di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
 53.33   1.10      67         2.1612 Sumatera Utara     4.05     0.00        74    8.29
 89.09   1.32      39         3.4313 Sumatera Barat     3.85     0.00        52   10.57
 99.32   0.86      40         2.9214 Riau     2.94     0.00        34    8.67
- - --15 Jambi - - --
 82.79   1.56      26         4.0416 Sumatera Selatan     4.88     0.00        41   12.81
- - --17 Bengkulu - - --
104.93   2.39      20         4.4718 Lampung     4.26     0.00        47   13.01
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
- - --31 DKI Jakarta - - --
 41.28   2.26     110         1.1632 Jawa Barat     2.81     0.53       249    5.09
 42.05   1.75     205         0.8233 Jawa Tengah     1.95     0.34       359    3.56
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 49.07   1.38     268         0.5335 Jawa Timur     1.08     0.04       370    2.13
 96.99   1.40      54         1.2936 Banten     1.33     0.00        75    3.86
 71.95   0.66      70         3.1351 Bali     4.35     0.00        46   10.48
 71.22   0.99      73         2.9752 Nusa Tenggara Barat     4.17     0.00        72    9.99
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 91.60   0.56      50         3.2761 Kalimantan Barat     3.57     0.00        28    9.98
 90.87   0.46      24         8.2662 Kalimantan Tengah     9.09     0.00        11   25.29
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
- - --64 Kalimantan Timur - - --
 94.59   0.57      47         3.5071 Sulawesi Utara     3.70     0.00        27   10.57
 64.25   0.56      39         5.8472 Sulawesi Tengah     9.09     0.00        22   20.54
 47.45   0.97     105         1.8673 Sulawesi Selatan     3.92     0.27       102    7.58
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
 96.20   0.41      46         5.0675 Gorontalo     5.26     0.00        19   15.18
104.76   0.49      35         6.1676 Sulawesi Barat     5.88     0.00        17   17.96
 77.97   0.30      97         2.6981 Maluku     3.45     0.00        29    8.72
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
101.62   0.58      47         3.7694 Papua     3.70     0.00        27   11.08
 16.96   1.52   1,372         0.38          INDONESIA     2.24     1.50     2,085    2.98
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Gas/Elpiji di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 24.94   0.77      57         9.0711 Nangroe Aceh Darussalam    36.36    18.58        44   54.14
 51.78   1.78      42         3.5012 Sumatera Utara     6.76     0.00        74   13.62
 44.47   3.03      17        11.9713 Sumatera Barat    26.92     3.46        52   50.39
 41.42   1.06      32         7.3114 Riau    17.65     3.31        34   31.99
 48.50   1.33      11        17.3215 Jambi    35.71     1.75        14   69.68
 34.36   1.69      24         8.3816 Sumatera Selatan    24.39     7.96        41   40.82
 30.07   0.55      71         7.7117 Bengkulu    25.64    10.52        39   40.77
 26.82   1.49      32         7.9918 Lampung    29.79    14.12        47   45.46
 41.58   1.69      27        15.7119 Bangka Belitung    37.78     6.97        45   68.59
 93.64   0.57      21         7.8021 Kepulauan Riau     8.33     0.00        12   23.62
 47.16   0.59      10        15.7231 DKI Jakarta    33.33     2.51         6   64.16
 14.61   2.56      97         3.0532 Jawa Barat    20.88    14.91       249   26.86
 13.11   1.82     197         2.3033 Jawa Tengah    17.55    13.04       359   22.05
 15.57   0.64     148         5.0834 DI Yogyakarta    32.63    22.67        95   42.59
 12.47   1.89     196         2.3635 Jawa Timur    18.92    14.28       370   23.55
 45.63   2.01      37         3.6536 Banten     8.00     0.84        75   15.16
 24.10   0.64      72         6.8151 Bali    28.26    14.91        46   41.61
100.72   0.64     113         1.4052 Nusa Tenggara Barat     1.39     0.00        72    4.13
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 64.15   0.57      49         4.5861 Kalimantan Barat     7.14     0.00        28   16.12
 80.31   0.36      31         7.3062 Kalimantan Tengah     9.09     0.00        11   23.40
 73.00   0.66      61         3.6563 Kalimantan Selatan     5.00     0.00        40   12.16
- - --64 Kalimantan Timur - - --
 83.24   0.44      61         3.0871 Sulawesi Utara     3.70     0.00        27    9.74
 57.62   0.71      31         7.8672 Sulawesi Tengah    13.64     0.00        22   29.04
 21.63   2.45      42         7.2173 Sulawesi Selatan    33.33    19.20       102   47.47
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
106.65   0.50      38         5.6175 Gorontalo     5.26     0.00        19   16.25
 67.09   0.43      40         7.8976 Sulawesi Barat    11.76     0.00        17   27.23
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
110.92   0.55      24         8.5391 Papua Barat     7.69     0.00        13   24.41
 45.18   0.38      71         5.0294 Papua    11.11     1.26        27   20.96
  6.14   1.98   1,053         1.14          INDONESIA    18.58    16.35     2,085   20.81
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Minyak Tanah di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 15.07   0.78      56         9.2511 Nangroe Aceh Darussalam    61.36    43.23        44   79.50
  4.98   1.86      40         4.4412 Sumatera Utara    89.19    80.49        74   97.89
 17.96   2.77      19        12.0913 Sumatera Barat    67.31    43.60        52   91.02
  9.76   1.06      32         7.7514 Riau    79.41    64.22        34   94.60
 26.94   1.33      11        17.3215 Jambi    64.29    30.32        14   98.25
 18.13   2.81      15        11.9416 Sumatera Selatan    65.85    42.44        41   89.27
 10.20   0.46      85         7.3217 Bengkulu    71.79    57.44        39   86.15
 12.49   1.48      32         8.2418 Lampung    65.96    49.81        47   82.11
 25.25   1.69      27        15.7119 Bangka Belitung    62.22    31.41        45   93.03
  8.51   0.57      21         7.8021 Kepulauan Riau    91.67    76.38        12  100.00
 33.50   0.60      10        16.7531 DKI Jakarta    50.00    17.17         6   82.83
  4.11   2.42     103         3.1232 Jawa Barat    75.90    69.78       249   82.02
  2.98   1.75     205         2.3833 Jawa Tengah    79.94    75.29       359   84.60
  7.54   0.64     148         5.0834 DI Yogyakarta    67.37    57.41        95   77.33
  3.17   1.91     194         2.4935 Jawa Timur    78.65    73.77       370   83.53
  4.84   2.17      35         4.3236 Banten    89.33    80.87        75   97.80
  9.97   0.57      81         6.7251 Bali    67.39    54.21        46   80.57
  3.28   0.82      88         3.1052 Nusa Tenggara Barat    94.44    88.36        72  100.00
- - --53 Nusa Tenggara Timur   100.00 -        22-
  8.34   0.46      61         6.5561 Kalimantan Barat    78.57    65.72        28   91.42
 10.78   0.29      38         8.8262 Kalimantan Tengah    81.82    64.52        11   99.12
  3.84   0.66      61         3.6563 Kalimantan Selatan    95.00    87.84        40  100.00
- - --64 Kalimantan Timur   100.00 -        26-
  5.01   0.34      79         4.4571 Sulawesi Utara    88.89    80.16        27   97.62
 10.52   0.40      55         7.6572 Sulawesi Tengah    72.73    57.72        22   87.73
 13.92   3.14      32         8.4673 Sulawesi Selatan    60.78    44.19       102   77.38
- - --74 Sulawesi Tenggara   100.00 -        13-
  8.56   0.50      38         7.6675 Gorontalo    89.47    74.46        19  100.00
 15.96   0.85      20        13.1476 Sulawesi Barat    82.35    56.59        17  100.00
  2.02   0.08     363         1.8881 Maluku    93.10    89.42        29   96.79
- - --82 Maluku Utara   100.00 -        15-
  9.24   0.55      24         8.5391 Papua Barat    92.31    75.59        13  100.00
  6.01   0.31      87         5.1294 Papua    85.19    75.14        27   95.23
  1.55   1.98   1,053         1.21          INDONESIA    78.17    75.80     2,085   80.53
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Briket Batu Bara di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
- - --12 Sumatera Utara - - --
- - --13 Sumatera Barat - - --
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
 73.57   1.23      33         3.5916 Sumatera Selatan     4.88     0.00        41   11.92
101.56   0.48      81         2.6017 Bengkulu     2.56     0.00        39    7.67
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 94.42   0.95       6        15.7431 DKI Jakarta    16.67     0.00         6   47.52
- - --32 Jawa Barat - - --
- - --33 Jawa Tengah - - --
- - --34 DI Yogyakarta - - --
100.00   1.39     266         0.2735 Jawa Timur     0.27     0.00       370    0.80
- - --36 Banten - - --
- - --51 Bali - - --
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
- - --61 Kalimantan Barat - - --
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
- - --64 Kalimantan Timur - - --
- - --71 Sulawesi Utara - - --
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
- - --73 Sulawesi Selatan - - --
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 47.62   1.08   1,931         0.10          INDONESIA     0.21     0.02     2,085    0.41
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Arang Kayu/Tempurung di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
- - --12 Sumatera Utara - - --
- - --13 Sumatera Barat - - --
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
- - --16 Sumatera Selatan - - --
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
- - --31 DKI Jakarta - - --
- - --32 Jawa Barat - - --
 69.64   1.40     256         0.3933 Jawa Tengah     0.56     0.00       359    1.33
- - --34 DI Yogyakarta - - --
- - --35 Jawa Timur - - --
- - --36 Banten - - --
- - --51 Bali - - --
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 62.89   0.55      51         4.4961 Kalimantan Barat     7.14     0.00        28   15.94
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
- - --64 Kalimantan Timur - - --
 94.59   0.57      47         3.5071 Sulawesi Utara     3.70     0.00        27   10.57
107.25   0.74      30         4.8872 Sulawesi Tengah     4.55     0.00        22   14.11
 70.92   1.05      97         1.3973 Sulawesi Selatan     1.96     0.00       102    4.68
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 73.33   0.27     107         2.5381 Maluku     3.45     0.00        29    8.42
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 35.29   0.99   2,106         0.12          INDONESIA     0.34     0.10     2,085    0.57
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Lainnya di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
100.88   0.51      86         2.2911 Nangroe Aceh Darussalam     2.27     0.00        44    6.76
- - --12 Sumatera Utara - - --
 89.58   0.65      80         1.7213 Sumatera Barat     1.92     0.00        52    5.29
- - --14 Riau - - --
- - --15 Jambi - - --
- - --16 Sumatera Selatan - - --
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
- - --31 DKI Jakarta - - --
100.00   1.78     140         0.4032 Jawa Barat     0.40     0.00       249    1.18
- - --33 Jawa Tengah - - --
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 71.30   2.84     130         0.7735 Jawa Timur     1.08     0.00       370    2.58
 96.99   1.40      54         1.2936 Banten     1.33     0.00        75    3.86
- - --51 Bali - - --
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 89.64   0.54      52         3.2061 Kalimantan Barat     3.57     0.00        28    9.85
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
- - --64 Kalimantan Timur - - --
- - --71 Sulawesi Utara - - --
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
- - --73 Sulawesi Selatan - - --
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 42.55   2.07   1,007         0.20          INDONESIA     0.47     0.07     2,085    0.87
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Listrik di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 32.96   2.66     140         3.2711 Nangroe Aceh Darussalam     9.92     3.51       373   16.33
 25.66   4.81      59         4.5912 Sumatera Utara    17.89     8.90       285   26.89
 36.18   3.09     103         3.3013 Sumatera Barat     9.12     2.65       318   15.59
 43.98   0.69     349         0.7314 Riau     1.66     0.22       241    3.10
 31.08   0.49     386         1.1515 Jambi     3.70     1.44       189    5.97
 26.12   1.66     209         1.5816 Sumatera Selatan     6.05     2.96       347    9.15
 34.53   0.53     434         1.3517 Bengkulu     3.91     1.27       230    6.55
 35.44   1.79     198         1.4018 Lampung     3.95     1.21       354    6.70
 40.72   0.40     323         1.5819 Bangka Belitung     3.88     0.78       129    6.97
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 26.05   2.03     321         0.6832 Jawa Barat     2.61     1.27       652    3.94
 19.49   1.27     534         0.6933 Jawa Tengah     3.54     2.18       678    4.90
 71.67   0.52     213         1.2934 DI Yogyakarta     1.80     0.00       111    4.33
 24.68   1.88     506         0.5735 Jawa Timur     2.31     1.19       951    3.44
 49.35   1.33     130         1.1436 Banten     2.31     0.07       173    4.55
102.00   0.53     189         1.0251 Bali     1.00     0.00       100    2.99
 56.98   0.61     285         0.9852 Nusa Tenggara Barat     1.72     0.00       174    3.65
 52.46   0.76      63         4.3753 Nusa Tenggara Timur     8.33     0.00        48   16.90
 41.95   1.50     157         2.5061 Kalimantan Barat     5.96     1.05       235   10.86
 74.26   0.61      80         3.0362 Kalimantan Tengah     4.08     0.00        49   10.02
 42.42   0.81     205         1.7963 Kalimantan Selatan     4.22     0.71       166    7.72
 93.98   0.72     104         1.2564 Kalimantan Timur     1.33     0.00        75    3.79
 60.00   0.67     224         1.2071 Sulawesi Utara     2.00     0.00       150    4.36
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 35.19   1.30     331         0.8273 Sulawesi Selatan     2.33     0.71       430    3.94
 71.93   0.48     367         0.8274 Sulawesi Tenggara     1.14     0.00       176    2.75
 58.02   0.38     174         2.6475 Gorontalo     4.55     0.00        66    9.72
 50.89   0.40     190         2.0176 Sulawesi Barat     3.95     0.00        76    7.89
 66.16   0.37     165         2.1781 Maluku     3.28     0.00        61    7.53
107.92   0.55      60         3.2782 Maluku Utara     3.03     0.00        33    9.45
- - --91 Papua Barat - - --
 48.78   0.52     125         3.0094 Papua     6.15     0.27        65   12.04
  8.87   2.40   2,948         0.37          INDONESIA     4.17     3.45     7,074    4.90
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Gas/Elpiji di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 16.44   2.29     163         4.5411 Nangroe Aceh Darussalam    27.61    18.71       373   36.51
 22.37   1.68     170         2.0412 Sumatera Utara     9.12     5.13       285   13.12
 15.47   2.40     133         4.6213 Sumatera Barat    29.87    20.81       318   38.93
 22.32   2.46      98         4.2614 Riau    19.09    10.74       241   27.43
 13.77   2.12      89         6.3415 Jambi    46.03    33.61       189   58.45
 11.98   2.32     150         3.5916 Sumatera Selatan    29.97    22.93       347   37.01
 13.22   1.08     213         4.7717 Bengkulu    36.09    26.73       230   45.45
 11.26   2.14     165         3.6918 Lampung    32.77    25.54       354   40.00
 16.09   1.14     113         6.8619 Bangka Belitung    42.64    29.18       129   56.09
 59.24   1.60      18        14.3021 Kepulauan Riau    24.14     0.00        29   52.17
 13.37   2.83     230         1.6632 Jawa Barat    12.42     9.16       652   15.68
  7.86   1.85     366         1.9633 Jawa Tengah    24.93    21.09       678   28.76
 16.75   1.10     101         6.9434 DI Yogyakarta    41.44    27.84       111   55.04
  8.94   2.45     388         1.7235 Jawa Timur    19.24    15.87       951   22.62
 30.85   4.42      39         5.1736 Banten    16.76     6.62       173   26.90
 14.64   0.96     104         6.8851 Bali    47.00    33.52       100   60.48
 33.26   0.57     305         1.5352 Nusa Tenggara Barat     4.60     1.61       174    7.59
 38.74   1.20      40         8.0753 Nusa Tenggara Timur    20.83     5.02        48   36.65
 13.66   1.15     204         4.3061 Kalimantan Barat    31.49    23.05       235   39.92
 69.46   2.84      17        12.7662 Kalimantan Tengah    18.37     0.00        49   43.39
 29.89   0.77     216         2.3463 Kalimantan Selatan     7.83     3.24       166   12.42
 26.83   1.81      41         7.8764 Kalimantan Timur    29.33    13.91        75   44.76
 50.56   0.63     238         1.3571 Sulawesi Utara     2.67     0.02       150    5.31
 46.64   0.54     146         2.3672 Sulawesi Tengah     5.06     0.43        79    9.69
  8.75   3.10     139         4.2173 Sulawesi Selatan    48.14    39.89       430   56.39
 84.46   2.00      88         2.8874 Sulawesi Tenggara     3.41     0.00       176    9.05
 98.03   0.35     189         1.4975 Gorontalo     1.52     0.00        66    4.43
 24.68   1.26      60         8.7776 Sulawesi Barat    35.53    18.33        76   52.72
 53.35   0.49     124         3.5081 Maluku     6.56     0.00        61   13.41
- - --82 Maluku Utara - - --
105.57   0.52      60         3.4191 Papua Barat     3.23     0.00        31    9.91
 70.08   1.07      61         4.3194 Papua     6.15     0.00        65   14.60
  3.44   2.41   2,935         0.78          INDONESIA    22.66    21.13     7,074   24.19
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Minyak Tanah di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.82   2.19     170         4.8211 Nangroe Aceh Darussalam    61.66    52.20       373   71.12
  6.44   3.57      80         4.6312 Sumatera Utara    71.93    62.84       285   81.02
  8.14   2.34     136         4.8913 Sumatera Barat    60.06    50.48       318   69.65
  6.39   2.58      93         4.8014 Riau    75.10    65.68       241   84.52
 13.06   2.03      93         6.2215 Jambi    47.62    35.43       189   59.81
  5.91   2.26     154         3.7316 Sumatera Selatan    63.11    55.79       347   70.43
  9.22   1.37     168         5.4917 Bengkulu    59.57    48.80       230   70.33
  5.92   2.04     174         3.7118 Lampung    62.71    55.45       354   69.98
 12.41   1.01     128         6.5419 Bangka Belitung    52.71    39.89       129   65.53
 21.60   1.49      19        14.9021 Kepulauan Riau    68.97    39.74        29   98.19
  2.19   2.93     223         1.8532 Jawa Barat    84.66    81.04       652   88.28
  2.99   1.97     344         2.1233 Jawa Tengah    70.94    66.79       678   75.10
 12.12   1.07     104         6.8834 DI Yogyakarta    56.76    43.27       111   70.24
  2.37   2.51     379         1.8435 Jawa Timur    77.50    73.88       951   81.11
  6.52   3.73      46         5.1636 Banten    79.19    69.07       173   89.31
 13.33   0.98     102         6.9351 Bali    52.00    38.41       100   65.59
  2.82   0.79     220         2.5452 Nusa Tenggara Barat    90.23    85.25       174   95.21
 14.31   1.25      38         9.5453 Nusa Tenggara Timur    66.67    47.97        48   85.36
  7.97   1.40     168         4.9561 Kalimantan Barat    62.13    52.42       235   71.83
 17.36   2.43      20        13.1162 Kalimantan Tengah    75.51    49.80        49  100.00
  3.24   0.78     213         2.8563 Kalimantan Selatan    87.95    82.36       166   93.54
 14.50   1.91      39         8.7064 Kalimantan Timur    60.00    42.95        75   77.05
  2.07   0.69     217         1.9671 Sulawesi Utara    94.67    90.83       150   98.50
  4.88   0.77     103         4.2672 Sulawesi Tengah    87.34    79.00        79   95.68
  9.34   3.05     141         4.1573 Sulawesi Selatan    44.42    36.28       430   52.56
  4.96   1.61     109         4.4274 Sulawesi Tenggara    89.20    80.54       176   97.87
  4.19   0.50     132         3.8775 Gorontalo    92.42    84.83        66  100.00
 16.24   1.52      50         9.8376 Sulawesi Barat    60.53    41.24        76   79.81
  4.55   0.47     130         4.1081 Maluku    90.16    82.12        61   98.21
  3.37   0.55      60         3.2782 Maluku Utara    96.97    90.55        33  100.00
  3.52   0.52      60         3.4191 Papua Barat    96.77    90.09        31  100.00
  5.35   0.68      96         4.6994 Papua    87.69    78.50        65   96.88
  1.18   2.51   2,818         0.85          INDONESIA    71.79    70.11     7,074   73.46
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Briket Batu Bara di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
100.00   1.18     242         0.3512 Sumatera Utara     0.35     0.00       285    1.04
- - --13 Sumatera Barat - - --
100.00   0.85     284         0.4114 Riau     0.41     0.00       241    1.22
- - --15 Jambi - - --
100.00   1.12     310         0.2916 Sumatera Selatan     0.29     0.00       347    0.86
- - --17 Bengkulu - - --
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
- - --32 Jawa Barat - - --
100.00   1.33     510         0.1533 Jawa Tengah     0.15     0.00       678    0.44
- - --34 DI Yogyakarta - - --
- - --35 Jawa Timur - - --
- - --36 Banten - - --
- - --51 Bali - - --
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 97.67   0.56     420         0.4261 Kalimantan Barat     0.43     0.00       235    1.25
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
- - --64 Kalimantan Timur - - --
- - --71 Sulawesi Utara - - --
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
100.00   1.03     417         0.2373 Sulawesi Selatan     0.23     0.00       430    0.69
 70.18   0.46     383         0.8074 Sulawesi Tenggara     1.14     0.00       176    2.71
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 40.00   0.99   7,145         0.04          INDONESIA     0.10     0.03     7,074    0.17
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Arang Kayu/Tempurung di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
100.00   0.58     643         0.2711 Nangroe Aceh Darussalam     0.27     0.00       373    0.79
- - --12 Sumatera Utara - - --
 57.45   0.74     430         0.5413 Sumatera Barat     0.94     0.00       318    2.01
 65.95   3.51      69         2.4614 Riau     3.73     0.00       241    8.55
 73.58   1.14     166         1.1715 Jambi     1.59     0.00       189    3.88
- - --16 Sumatera Selatan - - --
- - --17 Bengkulu - - --
 71.43   0.98     361         0.4018 Lampung     0.56     0.00       354    1.34
- - --19 Bangka Belitung - - --
 98.12   1.02      28         6.7721 Kepulauan Riau     6.90     0.00        29   20.17
100.00   1.71     381         0.1532 Jawa Barat     0.15     0.00       652    0.45
- - --33 Jawa Tengah - - --
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 56.25   1.35     704         0.1835 Jawa Timur     0.32     0.00       951    0.67
 69.83   1.33     130         0.8136 Banten     1.16     0.00       173    2.75
- - --51 Bali - - --
 48.26   0.59     295         1.1152 Nusa Tenggara Barat     2.30     0.12       174    4.48
100.48   0.66      73         2.0953 Nusa Tenggara Timur     2.08     0.00        48    6.19
- - --61 Kalimantan Barat - - --
102.45   0.57      86         2.0962 Kalimantan Tengah     2.04     0.00        49    6.14
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 95.20   3.93      19         6.3564 Kalimantan Timur     6.67     0.00        75   19.12
100.00   0.61     246         0.6771 Sulawesi Utara     0.67     0.00       150    1.98
 50.39   0.81      98         3.1972 Sulawesi Tengah     6.33     0.07        79   12.59
 48.42   4.72      91         2.1473 Sulawesi Selatan     4.42     0.23       430    8.61
 60.08   1.54     114         3.0774 Sulawesi Tenggara     5.11     0.00       176   11.14
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 21.18   2.77   2,554         0.18          INDONESIA     0.85     0.49     7,074    1.20
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Lainnya di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 70.37   0.61     611         0.3811 Nangroe Aceh Darussalam     0.54     0.00       373    1.29
 71.43   1.20     238         0.5012 Sumatera Utara     0.70     0.00       285    1.68
- - --13 Sumatera Barat - - --
- - --14 Riau - - --
 73.58   0.76     249         0.7815 Jambi     1.06     0.00       189    2.59
 72.41   1.14     304         0.4216 Sumatera Selatan     0.58     0.00       347    1.39
 97.67   0.45     511         0.4217 Bengkulu     0.43     0.00       230    1.27
- - --18 Lampung - - --
102.56   0.49     263         0.8019 Bangka Belitung     0.78     0.00       129    2.35
- - --21 Kepulauan Riau - - --
100.00   1.67     390         0.1532 Jawa Barat     0.15     0.00       652    0.45
 59.09   1.35     502         0.2633 Jawa Tengah     0.44     0.00       678    0.95
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 57.14   2.69     354         0.3635 Jawa Timur     0.63     0.00       951    1.34
 96.55   1.28     135         0.5636 Banten     0.58     0.00       173    1.68
- - --51 Bali - - --
 70.43   0.62     281         0.8152 Nusa Tenggara Barat     1.15     0.00       174    2.74
 99.04   0.64      75         2.0653 Nusa Tenggara Timur     2.08     0.00        48    6.13
- - --61 Kalimantan Barat - - --
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 70.79   0.84      89         1.8964 Kalimantan Timur     2.67     0.00        75    6.38
- - --71 Sulawesi Utara - - --
101.57   0.63     125         1.2972 Sulawesi Tengah     1.27     0.00        79    3.80
 70.21   1.04     413         0.3373 Sulawesi Selatan     0.47     0.00       430    1.11
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
 99.34   0.36     183         1.5175 Gorontalo     1.52     0.00        66    4.48
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 23.26   1.49   4,748         0.10          INDONESIA     0.43     0.24     7,074    0.61
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Listrik di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 32.96   2.64     158         2.9811 Nangroe Aceh Darussalam     9.04     3.19       417   14.88
 24.78   4.60      78         3.7012 Sumatera Utara    14.93     7.68       359   22.19
 34.09   2.92     127         2.8413 Sumatera Barat     8.33     2.76       370   13.89
 38.67   0.66     417         0.7014 Riau     1.81     0.44       275    3.19
 31.40   0.49     414         1.0815 Jambi     3.44     1.33       203    5.55
 24.96   1.65     235         1.4816 Sumatera Selatan     5.93     3.03       388    8.82
 35.01   0.55     489         1.1817 Bengkulu     3.37     1.05       269    5.69
 33.58   1.87     214         1.3418 Lampung     3.99     1.36       401    6.63
 41.97   0.42     414         1.2819 Bangka Belitung     3.05     0.54       174    5.56
- - --21 Kepulauan Riau - - --
- - --31 DKI Jakarta - - --
 22.10   2.10     429         0.5932 Jawa Barat     2.67     1.51       901    3.82
 17.79   1.38     751         0.5333 Jawa Tengah     2.98     1.93     1,037    4.02
 71.43   0.51     404         0.6534 DI Yogyakarta     0.91     0.00       206    2.18
 22.45   1.79     738         0.4435 Jawa Timur     1.96     1.10     1,321    2.82
 43.72   1.33     186         0.8736 Banten     1.99     0.29       248    3.70
 58.45   0.60     243         1.2851 Bali     2.19     0.00       146    4.70
 46.31   0.82     300         1.1352 Nusa Tenggara Barat     2.44     0.22       246    4.66
 51.52   0.72      97         2.8953 Nusa Tenggara Timur     5.61     0.00        70   11.29
 39.44   1.43     184         2.2461 Kalimantan Barat     5.68     1.29       263   10.06
 56.05   0.52     115         2.7862 Kalimantan Tengah     4.96     0.00        60   10.41
 42.27   0.80     258         1.4563 Kalimantan Selatan     3.43     0.58       206    6.27
 95.10   0.74     136         0.9764 Kalimantan Timur     1.02     0.00       101    2.91
 51.98   0.67     264         1.1871 Sulawesi Utara     2.27     0.00       177    4.57
 70.10   0.62     163         1.4372 Sulawesi Tengah     2.04     0.00       101    4.85
 29.28   1.26     422         0.7773 Sulawesi Selatan     2.63     1.12       532    4.15
 72.12   0.48     394         0.7574 Sulawesi Tenggara     1.04     0.00       189    2.51
 50.11   0.39     218         2.3775 Gorontalo     4.73     0.09        85    9.37
 45.54   0.41     227         1.9476 Sulawesi Barat     4.26     0.46        93    8.05
 50.00   0.33     273         1.6781 Maluku     3.34     0.06        90    6.62
106.09   0.53      91         2.0982 Maluku Utara     1.97     0.00        48    6.08
- - --91 Papua Barat - - --
 39.26   0.42     219         2.1294 Papua     5.40     1.26        92    9.55
  7.86   2.26   4,053         0.29          INDONESIA     3.69     3.11     9,159    4.27
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Gas/Elpiji di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 14.83   2.13     196         4.2111 Nangroe Aceh Darussalam    28.39    20.14       417   36.64
 20.19   1.64     219         1.7412 Sumatera Utara     8.62     5.20       359   12.03
 14.54   2.44     152         4.2813 Sumatera Barat    29.43    21.05       370   37.82
 20.36   2.30     120         3.8514 Riau    18.91    11.37       275   26.45
 13.36   2.09      97         6.0515 Jambi    45.29    33.42       203   57.16
 11.30   2.25     172         3.3216 Sumatera Selatan    29.39    22.87       388   35.90
 12.30   1.02     264         4.2617 Bengkulu    34.64    26.29       269   42.99
 10.43   2.06     195         3.3818 Lampung    32.40    25.78       401   39.02
 14.86   1.18     147         6.1819 Bangka Belitung    41.60    29.47       174   53.72
 53.44   1.43      29        10.1021 Kepulauan Riau    18.90     0.00        41   38.71
 47.16   0.59      10        15.7231 DKI Jakarta    33.33     2.51         6   64.16
 10.09   2.79     323         1.5032 Jawa Barat    14.87    11.93       901   17.82
  6.77   1.84     564         1.5133 Jawa Tengah    22.31    19.35     1,037   25.26
 11.76   0.89     231         4.3634 DI Yogyakarta    37.07    28.53       206   45.62
  7.31   2.29     577         1.4035 Jawa Timur    19.15    16.40     1,321   21.90
 26.72   3.95      63         3.7236 Banten    13.92     6.62       248   21.22
 12.61   0.85     172         5.0951 Bali    40.35    30.37       146   50.33
 32.05   0.59     417         1.1752 Nusa Tenggara Barat     3.65     1.37       246    5.94
 39.20   1.13      62         5.5053 Nusa Tenggara Timur    14.03     3.25        70   24.81
 13.46   1.11     237         3.8561 Kalimantan Barat    28.61    21.06       263   36.16
 63.68   2.58      23        10.6662 Kalimantan Tengah    16.74     0.00        60   37.63
 27.53   0.75     275         2.0163 Kalimantan Selatan     7.30     3.36       206   11.24
 30.44   2.12      48         6.8164 Kalimantan Timur    22.37     9.01       101   35.74
 44.17   0.60     295         1.2571 Sulawesi Utara     2.83     0.39       177    5.27
 36.62   0.61     166         2.5672 Sulawesi Tengah     6.99     1.97       101   12.00
  8.11   2.95     180         3.6773 Sulawesi Selatan    45.28    38.08       532   52.48
 84.57   1.99      95         2.6374 Sulawesi Tenggara     3.11     0.00       189    8.27
 71.66   0.41     207         1.7775 Gorontalo     2.47     0.00        85    5.95
 23.86   1.18      79         7.5776 Sulawesi Barat    31.73    16.88        93   46.57
 53.44   0.48     188         2.2581 Maluku     4.21     0.00        90    8.62
- - --82 Maluku Utara - - --
 76.51   0.53      83         3.4291 Papua Barat     4.47     0.00        44   11.18
 43.81   0.77     119         3.3694 Papua     7.67     1.08        92   14.26
  2.96   2.27   4,035         0.64          INDONESIA    21.64    20.38     9,159   22.90
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Minyak Tanah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.25   2.06     202         4.4711 Nangroe Aceh Darussalam    61.64    52.88       417   70.40
  5.06   3.40     106         3.8312 Sumatera Utara    75.62    68.10       359   83.14
  7.21   2.26     164         4.4113 Sumatera Barat    61.15    52.51       370   69.79
  5.70   2.40     115         4.3114 Riau    75.63    67.18       275   84.07
 12.21   2.01     101         5.9615 Jambi    48.82    37.13       203   60.50
  5.60   2.30     169         3.5516 Sumatera Selatan    63.40    56.44       388   70.36
  7.95   1.27     212         4.8717 Bengkulu    61.26    51.70       269   70.81
  5.40   1.98     203         3.4118 Lampung    63.11    56.42       401   69.81
 10.92   1.08     161         5.9819 Bangka Belitung    54.75    43.03       174   66.46
 14.01   1.37      30        10.7221 Kepulauan Riau    76.49    55.47        41   97.51
 33.50   0.60      10        16.7531 DKI Jakarta    50.00    17.17         6   82.83
  1.97   2.82     320         1.6232 Jawa Barat    82.12    78.94       901   85.31
  2.17   1.90     546         1.6133 Jawa Tengah    74.14    70.98     1,037   77.30
  7.00   0.88     234         4.3434 DI Yogyakarta    62.02    53.51       206   70.52
  1.91   2.34     565         1.4935 Jawa Timur    77.83    74.90     1,321   80.76
  4.58   3.37      74         3.7836 Banten    82.48    75.08       248   89.89
  8.89   0.84     174         5.1151 Bali    57.46    47.45       146   67.48
  2.22   0.80     308         2.0352 Nusa Tenggara Barat    91.47    87.49       246   95.45
  8.30   1.08      65         6.4453 Nusa Tenggara Timur    77.55    64.93        70   90.17
  6.88   1.29     204         4.4161 Kalimantan Barat    64.07    55.42       263   72.73
 14.28   2.12      28        10.9462 Kalimantan Tengah    76.62    55.17        60   98.07
  2.69   0.76     271         2.4063 Kalimantan Selatan    89.27    84.57       206   93.98
 11.20   2.27      44         7.7864 Kalimantan Timur    69.49    54.24       101   84.74
  2.02   0.65     272         1.8971 Sulawesi Utara    93.77    90.06       177   97.47
  4.52   0.65     155         3.8072 Sulawesi Tengah    84.06    76.62       101   91.51
  7.94   3.10     172         3.7873 Sulawesi Selatan    47.58    40.18       532   54.98
  4.46   1.58     120         4.0274 Sulawesi Tenggara    90.15    82.26       189   98.03
  3.80   0.50     170         3.4875 Gorontalo    91.67    84.86        85   98.49
 13.51   1.45      64         8.6576 Sulawesi Barat    64.02    47.05        93   80.99
  2.93   0.34     265         2.6781 Maluku    91.21    85.98        90   96.45
  2.13   0.53      91         2.0982 Maluku Utara    98.03    93.92        48  100.00
  3.58   0.53      83         3.4291 Papua Barat    95.53    88.82        44  100.00
  3.90   0.49     188         3.3994 Papua    86.93    80.27        92   93.58
  0.95   2.33   3,931         0.70          INDONESIA    73.39    72.01     9,159   74.76
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Briket Batu Bara di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi,
2007
- - --11 Nangroe Aceh Darussalam - - --
100.00   1.18     304         0.2812 Sumatera Utara     0.28     0.00       359    0.82
- - --13 Sumatera Barat - - --
100.00   0.85     324         0.3614 Riau     0.36     0.00       275    1.07
- - --15 Jambi - - --
 58.44   1.13     343         0.4516 Sumatera Selatan     0.77     0.00       388    1.66
102.86   0.45     598         0.3617 Bengkulu     0.35     0.00       269    1.05
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 94.42   0.95       6        15.7431 DKI Jakarta    16.67     0.00         6   47.52
- - --32 Jawa Barat - - --
100.00   1.33     780         0.1033 Jawa Tengah     0.10     0.00     1,037    0.28
- - --34 DI Yogyakarta - - --
100.00   1.40     944         0.0835 Jawa Timur     0.08     0.00     1,321    0.23
- - --36 Banten - - --
- - --51 Bali - - --
- - --52 Nusa Tenggara Barat - - --
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
 97.37   0.56     470         0.3761 Kalimantan Barat     0.38     0.00       263    1.10
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
- - --64 Kalimantan Timur - - --
- - --71 Sulawesi Utara - - --
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
100.00   1.02     522         0.1973 Sulawesi Selatan     0.19     0.00       532    0.56
 70.19   0.45     420         0.7374 Sulawesi Tenggara     1.04     0.00       189    2.47
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 30.77   1.03   8,892         0.04          INDONESIA     0.13     0.05     9,159    0.20
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Arang Kayu/Tempurung di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut
Provinsi, 2007
100.00   0.59     707         0.2411 Nangroe Aceh Darussalam     0.24     0.00       417    0.72
- - --12 Sumatera Utara - - --
 57.50   0.74     500         0.4613 Sumatera Barat     0.80     0.00       370    1.71
 65.85   3.49      79         2.1614 Riau     3.28     0.00       275    7.51
 73.47   1.14     178         1.0815 Jambi     1.47     0.00       203    3.60
- - --16 Sumatera Selatan - - --
- - --17 Bengkulu - - --
 70.00   0.98     409         0.3518 Lampung     0.50     0.00       401    1.18
- - --19 Bangka Belitung - - --
 99.57   1.03      40         4.5921 Kepulauan Riau     4.61     0.00        41   13.62
- - --31 DKI Jakarta - - --
100.00   1.71     527         0.1132 Jawa Barat     0.11     0.00       901    0.32
 70.00   1.39     746         0.1433 Jawa Tengah     0.20     0.00     1,037    0.47
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 59.09   1.35     979         0.1335 Jawa Timur     0.22     0.00     1,321    0.48
 70.51   1.33     186         0.5536 Banten     0.78     0.00       248    1.86
- - --51 Bali - - --
 48.77   0.59     417         0.7952 Nusa Tenggara Barat     1.62     0.08       246    3.16
100.71   0.65     108         1.4153 Nusa Tenggara Timur     1.40     0.00        70    4.17
 70.24   0.63     417         0.5961 Kalimantan Barat     0.84     0.00       263    2.00
102.38   0.57     105         1.7262 Kalimantan Tengah     1.68     0.00        60    5.06
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 95.87   3.92      26         4.8864 Kalimantan Timur     5.09     0.00       101   14.65
 70.18   0.61     290         0.8071 Sulawesi Utara     1.14     0.00       177    2.71
 45.87   0.80     126         2.7272 Sulawesi Tengah     5.93     0.59       101   11.27
 43.91   4.26     125         1.7373 Sulawesi Selatan     3.94     0.56       532    7.33
 59.96   1.53     124         2.8074 Sulawesi Tenggara     4.67     0.00       189   10.16
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 91.87   0.40     225         1.1381 Maluku     1.23     0.00        90    3.44
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 19.44   2.53   3,620         0.14          INDONESIA     0.72     0.44     9,159    0.99
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C110306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merencanakan Penggantian Bahan Bakar Kayu
dengan Bahan Bakar Lainnya di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 59.42   0.60     695         0.4111 Nangroe Aceh Darussalam     0.69     0.00       417    1.49
 70.91   1.20     299         0.3912 Sumatera Utara     0.55     0.00       359    1.32
100.00   0.80     463         0.2913 Sumatera Barat     0.29     0.00       370    0.85
- - --14 Riau - - --
 73.47   0.76     267         0.7215 Jambi     0.98     0.00       203    2.40
 71.15   1.13     343         0.3716 Sumatera Selatan     0.52     0.00       388    1.24
100.00   0.46     585         0.3717 Bengkulu     0.37     0.00       269    1.09
- - --18 Lampung - - --
103.28   0.49     355         0.6319 Bangka Belitung     0.61     0.00       174    1.84
- - --21 Kepulauan Riau - - --
- - --31 DKI Jakarta - - --
 69.57   1.73     521         0.1632 Jawa Barat     0.23     0.00       901    0.53
 58.62   1.34     774         0.1733 Jawa Tengah     0.29     0.00     1,037    0.61
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 44.74   2.74     482         0.3435 Jawa Timur     0.76     0.10     1,321    1.42
 69.51   1.35     184         0.5736 Banten     0.82     0.00       248    1.94
- - --51 Bali - - --
 70.37   0.62     397         0.5752 Nusa Tenggara Barat     0.81     0.00       246    1.93
 99.29   0.63     111         1.3953 Nusa Tenggara Timur     1.40     0.00        70    4.13
100.00   0.64     411         0.4261 Kalimantan Barat     0.42     0.00       263    1.24
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
- - --63 Kalimantan Selatan - - --
 70.44   0.82     123         1.4364 Kalimantan Timur     2.03     0.00       101    4.84
- - --71 Sulawesi Utara - - --
102.04   0.62     163         1.0072 Sulawesi Tengah     0.98     0.00       101    2.93
 71.05   1.03     517         0.2773 Sulawesi Selatan     0.38     0.00       532    0.90
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
 99.12   0.35     243         1.1275 Gorontalo     1.13     0.00        85    3.33
- - --76 Sulawesi Barat - - --
- - --81 Maluku - - --
- - --82 Maluku Utara - - --
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
 20.45   1.65   5,551         0.09          INDONESIA     0.44     0.26     9,159    0.61
Referensi: Tabel 4.11 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C120101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangannya PLN  di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  0.98   0.49   1,043         0.9311 Nangroe Aceh Darussalam    95.30    93.47       511   97.14
  1.03   4.41     283         0.9912 Sumatera Utara    96.47    94.54     1,248   98.41
  1.55   2.57     205         1.4913 Sumatera Barat    96.21    93.29       528   99.13
  3.98   9.15      63         3.6714 Riau    92.19    84.99       576   99.39
  5.88   8.50      36         5.4015 Jambi    91.78    81.20       304  100.00
  2.04   4.51     131         1.9316 Sumatera Selatan    94.43    90.65       592   98.21
  1.28   1.21     238         1.2617 Bengkulu    98.26    95.79       288  100.00
  6.55  15.07      29         5.8118 Lampung    88.66    77.27       432  100.00
  2.18   1.48     249         2.0919 Bangka Belitung    95.92    91.82       368  100.00
  4.06   5.96     105         3.6821 Kepulauan Riau    90.71    83.48       624   97.93
  0.10   0.86   3,572         0.1031 DKI Jakarta    99.71    99.52     3,072   99.90
  0.27   3.82     930         0.2732 Jawa Barat    98.79    98.27     3,552   99.31
  0.18   1.40   2,149         0.1833 Jawa Tengah    99.07    98.72     3,008   99.41
  0.30   0.99   1,390         0.3034 DI Yogyakarta    99.27    98.68     1,376   99.86
  0.20   1.68   2,133         0.2035 Jawa Timur    98.80    98.41     3,584   99.19
  0.52   2.30     445         0.5136 Banten    98.24    97.24     1,024   99.25
  0.38   0.87   1,085         0.3851 Bali    99.05    98.30       944   99.79
  1.71   2.35     334         1.6152 Nusa Tenggara Barat    94.26    91.09       784   97.43
  5.54   4.06      67         4.8753 Nusa Tenggara Timur    87.87    78.32       272   97.41
  3.93   6.90      67         3.6861 Kalimantan Barat    93.75    86.54       464  100.00
  4.86   5.28      67         4.5062 Kalimantan Tengah    92.61    83.79       352  100.00
  0.32   0.47   1,464         0.3263 Kalimantan Selatan    99.13    98.51       688   99.75
  3.80   9.80      67         3.5564 Kalimantan Timur    93.45    86.48       656  100.00
  0.79   0.82     507         0.7771 Sulawesi Utara    98.08    96.56       416   99.59
  0.45   0.62     361         0.4572 Sulawesi Tengah    99.55    98.67       224  100.00
  0.73   1.61     407         0.7173 Sulawesi Selatan    97.87    96.48       656   99.25
  8.34   5.42      38         7.2274 Sulawesi Tenggara    86.54    72.39       208  100.00
  1.44   0.45     427         1.3975 Gorontalo    96.35    93.62       192   99.09
  2.30   0.49     196         2.2076 Sulawesi Barat    95.83    91.53        96  100.00
  7.92   5.51      38         7.1281 Maluku    89.90    75.95       208  100.00
  0.89   0.54     207         0.8882 Maluku Utara    99.11    97.37       112  100.00
  1.05   0.71     248         1.0491 Papua Barat    98.86    96.82       176  100.00
  6.89   5.83      43         6.2094 Papua    90.00    77.84       250  100.00
  0.19   4.90   5,670         0.19          INDONESIA    97.73    97.35    27,785   98.10
Referensi: Tabel 4.12 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C120102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangannya Non PLN  di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 19.79   0.49   1,043         0.9311 Nangroe Aceh Darussalam     4.70     2.86       511    6.53
 28.05   4.41     283         0.9912 Sumatera Utara     3.53     1.59     1,248    5.46
 39.31   2.57     205         1.4913 Sumatera Barat     3.79     0.87       528    6.71
 46.99   9.15      63         3.6714 Riau     7.81     0.61       576   15.01
 65.69   8.50      36         5.4015 Jambi     8.22     0.00       304   18.80
 34.65   4.51     131         1.9316 Sumatera Selatan     5.57     1.79       592    9.35
 72.41   1.21     238         1.2617 Bengkulu     1.74     0.00       288    4.21
 51.23  15.07      29         5.8118 Lampung    11.34     0.00       432   22.73
 51.23   1.48     249         2.0919 Bangka Belitung     4.08     0.00       368    8.18
 39.61   5.96     105         3.6821 Kepulauan Riau     9.29     2.07       624   16.52
 34.48   0.86   3,572         0.1031 DKI Jakarta     0.29     0.10     3,072    0.48
 22.31   3.82     930         0.2732 Jawa Barat     1.21     0.69     3,552    1.73
 19.35   1.40   2,149         0.1833 Jawa Tengah     0.93     0.59     3,008    1.28
 41.10   0.99   1,390         0.3034 DI Yogyakarta     0.73     0.14     1,376    1.32
 16.67   1.68   2,133         0.2035 Jawa Timur     1.20     0.81     3,584    1.59
 28.98   2.30     445         0.5136 Banten     1.76     0.75     1,024    2.76
 40.00   0.87   1,085         0.3851 Bali     0.95     0.21       944    1.70
 28.05   2.35     334         1.6152 Nusa Tenggara Barat     5.74     2.57       784    8.91
 40.15   4.06      67         4.8753 Nusa Tenggara Timur    12.13     2.59       272   21.68
 58.88   6.90      67         3.6861 Kalimantan Barat     6.25     0.00       464   13.46
 60.89   5.28      67         4.5062 Kalimantan Tengah     7.39     0.00       352   16.21
 36.78   0.47   1,464         0.3263 Kalimantan Selatan     0.87     0.25       688    1.49
 54.20   9.80      67         3.5564 Kalimantan Timur     6.55     0.00       656   13.52
 40.10   0.82     507         0.7771 Sulawesi Utara     1.92     0.41       416    3.44
100.00   0.62     361         0.4572 Sulawesi Tengah     0.45     0.00       224    1.33
 33.33   1.61     407         0.7173 Sulawesi Selatan     2.13     0.75       656    3.52
 53.64   5.42      38         7.2274 Sulawesi Tenggara    13.46     0.00       208   27.61
 38.08   0.45     427         1.3975 Gorontalo     3.65     0.91       192    6.38
 52.76   0.49     196         2.2076 Sulawesi Barat     4.17     0.00        96    8.47
 70.50   5.51      38         7.1281 Maluku    10.10     0.00       208   24.05
 98.88   0.54     207         0.8882 Maluku Utara     0.89     0.00       112    2.63
 91.23   0.71     248         1.0491 Papua Barat     1.14     0.00       176    3.18
 62.00   5.83      43         6.2094 Papua    10.00     0.00       250   22.16
  8.37   4.90   5,670         0.19          INDONESIA     2.27     1.90    27,785    2.65
Referensi: Tabel 4.12 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C120201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangannya PLN  di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.47   2.47     599         2.0311 Nangroe Aceh Darussalam    82.03    78.04     1,480   86.01
  2.89   7.10     239         2.3412 Sumatera Utara    81.01    76.43     1,696   85.60
  3.28   3.71     341         2.5813 Sumatera Barat    78.72    73.66     1,264   83.78
 11.64   9.29     117         4.9014 Riau    42.10    32.50     1,088   51.69
  8.84   6.25     136         5.1015 Jambi    57.67    47.67       848   67.66
  8.20  11.30     109         4.5616 Sumatera Selatan    55.60    46.67     1,232   64.54
  8.64   4.10     180         5.2817 Bengkulu    61.14    50.78       736   71.50
  4.41   7.14     244         3.0118 Lampung    68.29    62.39     1,744   74.19
 15.20   6.67      65         9.0119 Bangka Belitung    59.26    41.59       432   76.93
 28.42   5.11      34        11.9521 Kepulauan Riau    42.05    18.62       176   65.47
  0.88  11.31     323         0.8432 Jawa Barat    95.92    94.26     3,648   97.57
  0.53   5.10     891         0.5133 Jawa Tengah    96.88    95.88     4,544   97.87
  0.59   0.58   1,600         0.5734 DI Yogyakarta    97.31    96.19       928   98.43
  0.75   9.34     562         0.7235 Jawa Timur    95.88    94.47     5,248   97.30
  4.34  11.73      76         3.6436 Banten    83.93    76.79       896   91.06
  0.62   0.58   1,683         0.6051 Bali    96.82    95.65       976   98.00
  4.04   4.62     301         3.1052 Nusa Tenggara Barat    76.80    70.72     1,392   82.87
 15.51   5.73     265         3.0753 Nusa Tenggara Timur    19.80    13.79     1,520   25.82
  6.72   5.45     267         3.9861 Kalimantan Barat    59.20    51.41     1,456   67.00
 10.73   5.49     146         5.6762 Kalimantan Tengah    52.82    41.70       799   63.93
  2.44   3.00     368         2.1563 Kalimantan Selatan    88.13    83.92     1,104   92.34
 11.68   8.89      56         7.2364 Kalimantan Timur    61.90    47.72       496   76.07
  2.24   3.59     205         2.1171 Sulawesi Utara    94.16    90.02       736   98.29
  7.29   4.28     217         4.3372 Sulawesi Tengah    59.38    50.88       928   67.87
  4.67   9.31     153         3.4973 Sulawesi Selatan    74.72    67.88     1,424   81.55
  7.99   3.14     301         4.2874 Sulawesi Tenggara    53.60    45.21       944   62.00
  7.63   2.22     273         4.8875 Gorontalo    63.92    54.35       607   73.49
 13.93   3.66     131         6.1876 Sulawesi Barat    44.35    32.23       478   56.47
  9.65   3.90     152         6.1381 Maluku    63.51    51.49       592   75.54
 13.22   4.02     100         7.3782 Maluku Utara    55.75    41.31       400   70.19
 35.14   6.48      47         9.7191 Papua Barat    27.63     8.60       304   46.66
 19.19   5.04     147         5.0994 Papua    26.52    16.55       739   36.50
  0.56   5.37   7,608         0.46          INDONESIA    81.51    80.62    40,855   82.41
Referensi: Tabel 4.12 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C120202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangannya Non PLN  di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.30   2.47     599         2.0311 Nangroe Aceh Darussalam    17.97    13.99     1,480   21.96
 12.32   7.10     239         2.3412 Sumatera Utara    18.99    14.40     1,696   23.57
 12.12   3.71     341         2.5813 Sumatera Barat    21.28    16.22     1,264   26.34
  8.46   9.29     117         4.9014 Riau    57.90    48.31     1,088   67.50
 12.05   6.25     136         5.1015 Jambi    42.33    32.34       848   52.33
 10.27  11.30     109         4.5616 Sumatera Selatan    44.40    35.46     1,232   53.33
 13.59   4.10     180         5.2817 Bengkulu    38.86    28.50       736   49.22
  9.49   7.14     244         3.0118 Lampung    31.71    25.81     1,744   37.61
 22.12   6.67      65         9.0119 Bangka Belitung    40.74    23.07       432   58.41
 20.62   5.11      34        11.9521 Kepulauan Riau    57.95    34.53       176   81.38
 20.59  11.31     323         0.8432 Jawa Barat     4.08     2.43     3,648    5.74
 16.29   5.10     891         0.5133 Jawa Tengah     3.13     2.13     4,544    4.12
 21.19   0.58   1,600         0.5734 DI Yogyakarta     2.69     1.57       928    3.81
 17.48   9.34     562         0.7235 Jawa Timur     4.12     2.70     5,248    5.53
 22.65  11.73      76         3.6436 Banten    16.07     8.94       896   23.21
 18.87   0.58   1,683         0.6051 Bali     3.18     2.00       976    4.35
 13.36   4.62     301         3.1052 Nusa Tenggara Barat    23.20    17.13     1,392   29.28
  3.83   5.73     265         3.0753 Nusa Tenggara Timur    80.20    74.18     1,520   86.21
  9.75   5.45     267         3.9861 Kalimantan Barat    40.80    33.00     1,456   48.59
 12.02   5.49     146         5.6762 Kalimantan Tengah    47.18    36.07       799   58.30
 18.11   3.00     368         2.1563 Kalimantan Selatan    11.87     7.66     1,104   16.08
 18.98   8.89      56         7.2364 Kalimantan Timur    38.10    23.93       496   52.28
 36.13   3.59     205         2.1171 Sulawesi Utara     5.84     1.71       736    9.98
 10.66   4.28     217         4.3372 Sulawesi Tengah    40.63    32.13       928   49.12
 13.81   9.31     153         3.4973 Sulawesi Selatan    25.28    18.45     1,424   32.12
  9.22   3.14     301         4.2874 Sulawesi Tenggara    46.40    38.00       944   54.79
 13.53   2.22     273         4.8875 Gorontalo    36.08    26.51       607   45.65
 11.11   3.66     131         6.1876 Sulawesi Barat    55.65    43.53       478   67.77
 16.80   3.90     152         6.1381 Maluku    36.49    24.46       592   48.51
 16.66   4.02     100         7.3782 Maluku Utara    44.25    29.81       400   58.69
 13.42   6.48      47         9.7191 Papua Barat    72.37    53.34       304   91.40
  6.93   5.04     147         5.0994 Papua    73.48    63.50       739   83.45
  2.49   5.37   7,608         0.46          INDONESIA    18.49    17.59    40,855   19.38
Referensi: Tabel 4.12 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C120301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangannya PLN  di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.89   2.29     869         1.6111 Nangroe Aceh Darussalam    84.98    81.83     1,991   88.13
  1.58   6.38     461         1.3912 Sumatera Utara    87.75    85.01     2,944   90.48
  2.22   3.56     503         1.8713 Sumatera Barat    84.17    80.50     1,792   87.84
  6.22   8.05     207         3.6814 Riau    59.17    51.95     1,664   66.39
  6.00   5.91     195         4.0215 Jambi    66.97    59.08     1,152   74.86
  4.73   9.48     192         3.2216 Sumatera Selatan    68.12    61.81     1,824   74.44
  5.63   3.76     272         4.0117 Bengkulu    71.18    63.31     1,024   79.05
  3.52   7.07     308         2.5518 Lampung    72.53    67.52     2,176   77.54
  7.49   5.23     153         5.5319 Bangka Belitung    73.88    63.03       800   84.74
  4.86   4.75     168         3.9621 Kepulauan Riau    81.43    73.67       800   89.20
  0.10   0.86   3,572         0.1031 DKI Jakarta    99.71    99.52     3,072   99.90
  0.44   9.42     764         0.4332 Jawa Barat    97.38    96.53     7,200   98.23
  0.32   4.44   1,701         0.3133 Jawa Tengah    97.77    97.17     7,552   98.37
  0.28   0.71   3,245         0.2834 DI Yogyakarta    98.55    97.99     2,304   99.10
  0.44   7.98   1,107         0.4335 Jawa Timur    97.09    96.25     8,832   97.94
  1.78   9.77     197         1.6436 Banten    91.93    88.72     1,920   95.14
  0.35   0.65   2,954         0.3451 Bali    98.02    97.34     1,920   98.69
  2.49   4.10     531         2.0752 Nusa Tenggara Barat    83.12    79.07     2,176   87.18
  9.99   5.05     355         3.0653 Nusa Tenggara Timur    30.63    24.64     1,792   36.63
  4.61   5.17     371         3.1561 Kalimantan Barat    68.33    62.16     1,920   74.49
  6.99   5.38     214         4.5162 Kalimantan Tengah    64.56    55.71     1,151   73.41
  1.51   2.95     607         1.3963 Kalimantan Selatan    92.24    89.51     1,792   94.98
  5.15   8.77     131         4.0764 Kalimantan Timur    79.02    71.03     1,152   87.00
  1.44   3.16     365         1.3871 Sulawesi Utara    95.60    92.90     1,152   98.30
  5.31   4.02     287         3.5872 Sulawesi Tengah    67.42    60.40     1,152   74.45
  3.00   8.74     238         2.4673 Sulawesi Selatan    82.07    77.24     2,080   86.89
  6.27   3.35     344         3.8274 Sulawesi Tenggara    60.90    53.42     1,152   68.39
  4.84   1.84     434         3.5275 Gorontalo    72.79    65.89       799   79.69
 10.80   3.48     165         5.6076 Sulawesi Barat    51.87    40.89       574   62.85
  6.29   3.31     242         4.4881 Maluku    71.20    62.42       800   79.97
  8.67   3.64     141         5.7782 Maluku Utara    66.55    55.24       512   77.86
 14.80   5.08      94         7.7591 Papua Barat    52.37    37.16       480   67.57
 10.17   4.08     242         4.4094 Papua    43.28    34.65       989   51.92
  0.31   5.03  13,646         0.27          INDONESIA    88.51    87.98    68,640   89.05
Referensi: Tabel 4.12 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C120302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Sumber Penerangannya Non PLN  di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 10.72   2.29     869         1.6111 Nangroe Aceh Darussalam    15.02    11.87     1,991   18.17
 11.35   6.38     461         1.3912 Sumatera Utara    12.25     9.52     2,944   14.99
 11.81   3.56     503         1.8713 Sumatera Barat    15.83    12.16     1,792   19.50
  9.01   8.05     207         3.6814 Riau    40.83    33.61     1,664   48.05
 12.17   5.91     195         4.0215 Jambi    33.03    25.14     1,152   40.92
 10.10   9.48     192         3.2216 Sumatera Selatan    31.88    25.56     1,824   38.19
 13.91   3.76     272         4.0117 Bengkulu    28.82    20.95     1,024   36.69
  9.28   7.07     308         2.5518 Lampung    27.47    22.46     2,176   32.48
 21.17   5.23     153         5.5319 Bangka Belitung    26.12    15.26       800   36.97
 21.32   4.75     168         3.9621 Kepulauan Riau    18.57    10.80       800   26.33
 34.48   0.86   3,572         0.1031 DKI Jakarta     0.29     0.10     3,072    0.48
 16.41   9.42     764         0.4332 Jawa Barat     2.62     1.77     7,200    3.47
 13.90   4.44   1,701         0.3133 Jawa Tengah     2.23     1.63     7,552    2.83
 19.31   0.71   3,245         0.2834 DI Yogyakarta     1.45     0.90     2,304    2.01
 14.78   7.98   1,107         0.4335 Jawa Timur     2.91     2.06     8,832    3.75
 20.32   9.77     197         1.6436 Banten     8.07     4.86     1,920   11.28
 17.17   0.65   2,954         0.3451 Bali     1.98     1.31     1,920    2.66
 12.26   4.10     531         2.0752 Nusa Tenggara Barat    16.88    12.82     2,176   20.93
  4.41   5.05     355         3.0653 Nusa Tenggara Timur    69.37    63.37     1,792   75.36
  9.95   5.17     371         3.1561 Kalimantan Barat    31.67    25.51     1,920   37.84
 12.73   5.38     214         4.5162 Kalimantan Tengah    35.44    26.59     1,151   44.29
 17.91   2.95     607         1.3963 Kalimantan Selatan     7.76     5.02     1,792   10.49
 19.40   8.77     131         4.0764 Kalimantan Timur    20.98    13.00     1,152   28.97
 31.36   3.16     365         1.3871 Sulawesi Utara     4.40     1.70     1,152    7.10
 10.99   4.02     287         3.5872 Sulawesi Tengah    32.58    25.55     1,152   39.60
 13.72   8.74     238         2.4673 Sulawesi Selatan    17.93    13.11     2,080   22.76
  9.77   3.35     344         3.8274 Sulawesi Tenggara    39.10    31.61     1,152   46.58
 12.94   1.84     434         3.5275 Gorontalo    27.21    20.31       799   34.11
 11.64   3.48     165         5.6076 Sulawesi Barat    48.13    37.15       574   59.11
 15.56   3.31     242         4.4881 Maluku    28.80    20.03       800   37.58
 17.25   3.64     141         5.7782 Maluku Utara    33.45    22.14       512   44.76
 16.27   5.08      94         7.7591 Papua Barat    47.63    32.43       480   62.84
  7.76   4.08     242         4.4094 Papua    56.72    48.08       989   65.35
  2.35   5.03  13,646         0.27          INDONESIA    11.49    10.95    68,640   12.02
Referensi: Tabel 4.12 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya 450 Watt di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 10.62   2.35     207         4.9311 Nangroe Aceh Darussalam    46.41    36.75       487   56.07
  4.62   3.88     310         2.5412 Sumatera Utara    54.98    50.00     1,204   59.97
  8.11   1.44     353         2.8413 Sumatera Barat    35.04    29.47       508   40.61
 11.83   2.28     233         3.1414 Riau    26.55    20.40       531   32.71
 19.39   3.11      90         5.6315 Jambi    29.03    17.99       279   40.07
  8.62   2.86     195         3.3616 Sumatera Selatan    39.00    32.41       559   45.58
 14.94   1.95     145         6.0717 Bengkulu    40.64    28.73       283   52.54
 11.49   2.34     164         3.5418 Lampung    30.81    23.87       383   37.75
 15.39   1.42     249         4.9719 Bangka Belitung    32.29    22.55       353   42.04
 17.16   1.90     298         2.7621 Kepulauan Riau    16.08    10.67       566   21.49
  5.54   3.30     928         1.5631 DKI Jakarta    28.14    25.07     3,063   31.21
  3.47   5.31     661         1.4232 Jawa Barat    40.98    38.20     3,509   43.76
  2.38   3.18     937         1.3733 Jawa Tengah    57.68    55.00     2,980   60.37
  5.81   2.05     666         2.5434 DI Yogyakarta    43.70    38.72     1,366   48.69
  3.16   4.12     859         1.4435 Jawa Timur    45.52    42.71     3,541   48.34
  8.25   5.93     170         3.0536 Banten    36.98    31.00     1,006   42.96
  7.11   1.73     540         2.6751 Bali    37.54    32.30       935   42.78
  6.42   1.57     471         2.9152 Nusa Tenggara Barat    45.33    39.63       739   51.03
 12.08   1.94     123         5.4653 Nusa Tenggara Timur    45.19    34.48       239   55.90
 10.53   2.64     165         4.8461 Kalimantan Barat    45.98    36.49       435   55.46
 17.36   1.87     174         4.7462 Kalimantan Tengah    27.30    18.00       326   36.60
  8.71   2.01     339         3.4663 Kalimantan Selatan    39.74    32.95       682   46.52
 11.07   2.57     239         3.5464 Kalimantan Timur    31.97    25.03       613   38.92
 10.53   2.59     158         5.0671 Sulawesi Utara    48.04    38.12       408   57.96
  8.62   0.76     293         3.6772 Sulawesi Tengah    42.60    35.41       223   49.80
  8.60   2.71     237         3.0873 Sulawesi Selatan    35.83    29.80       642   41.86
  6.80   0.32     563         2.7274 Sulawesi Tenggara    40.00    34.67       180   45.33
  9.11   0.62     298         4.4875 Gorontalo    49.19    40.41       185   57.97
 22.20   1.75      53        10.6276 Sulawesi Barat    47.83    27.01        92   68.64
 14.98   1.33     141         6.0181 Maluku    40.11    28.32       187   51.89
 34.18   2.60      43         9.2482 Maluku Utara    27.03     8.91       111   45.15
 16.63   1.35     129         6.6991 Papua Barat    40.23    27.11       174   53.35
 32.14   4.20      54         8.0094 Papua    24.89     9.20       225   40.58
  1.30   3.63   7,442         0.55          INDONESIA    42.38    41.30    27,014   43.46
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya 900 Watt di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 11.86   1.78     274         4.0911 Nangroe Aceh Darussalam    34.50    26.47       487   42.52
  6.30   3.21     375         2.2212 Sumatera Utara    35.22    30.86     1,204   39.57
  5.51   1.29     394         2.8213 Sumatera Barat    51.18    45.66       508   56.70
  6.04   1.08     492         2.4014 Riau    39.74    35.03       531   44.44
  9.98   2.24     125         5.2615 Jambi    52.69    42.38       279   62.99
  6.97   2.39     234         3.1316 Sumatera Selatan    44.90    38.77       559   51.04
 10.87   1.11     255         4.6117 Bengkulu    42.40    33.37       283   51.43
  8.16   1.75     219         3.2418 Lampung    39.69    33.33       383   46.04
  5.78   0.28   1,261         2.3119 Bangka Belitung    39.94    35.41       353   44.48
  9.78   1.32     429         2.8521 Kepulauan Riau    29.15    23.56       566   34.74
  4.28   2.30   1,332         1.3531 DKI Jakarta    31.54    28.89     3,063   34.19
  3.33   4.54     773         1.3032 Jawa Barat    39.07    36.53     3,509   41.62
  4.26   2.85   1,046         1.1833 Jawa Tengah    27.68    25.38     2,980   29.99
  5.62   1.26   1,084         1.9034 DI Yogyakarta    33.82    30.09     1,366   37.55
  4.26   4.29     825         1.3835 Jawa Timur    32.39    29.69     3,541   35.09
  8.06   4.13     244         2.4236 Banten    30.02    25.28     1,006   34.76
  8.79   1.91     490         2.6751 Bali    30.37    25.14       935   35.61
 13.95   1.65     448         2.1752 Nusa Tenggara Barat    15.56    11.31       739   19.82
 11.91   0.71     337         2.8453 Nusa Tenggara Timur    23.85    18.29       239   29.41
 10.42   1.43     304         3.3361 Kalimantan Barat    31.95    25.43       435   38.48
  9.33   1.27     257         4.3862 Kalimantan Tengah    46.93    38.35       326   55.52
  7.73   1.70     401         3.2163 Kalimantan Selatan    41.50    35.21       682   47.79
  7.57   1.99     308         3.3264 Kalimantan Timur    43.88    37.37       613   50.40
 12.70   1.97     207         4.1471 Sulawesi Utara    32.60    24.48       408   40.72
  7.29   0.37     603         2.4572 Sulawesi Tengah    33.63    28.83       223   38.43
  7.39   3.13     205         3.4473 Sulawesi Selatan    46.57    39.83       642   53.31
  5.21   0.25     720         2.4374 Sulawesi Tenggara    46.67    41.91       180   51.42
 12.86   0.71     261         4.5975 Gorontalo    35.68    26.68       185   44.67
 25.53   1.35      68         8.8876 Sulawesi Barat    34.78    17.37        92   52.20
 13.34   1.40     134         6.2881 Maluku    47.06    34.75       187   59.37
 12.44   0.74     150         5.4982 Maluku Utara    44.14    33.38       111   54.91
 21.00   1.08     161         5.3191 Papua Barat    25.29    14.88       174   35.69
 22.92   2.24     100         5.9194 Papua    25.78    14.19       225   37.37
  1.45   3.16   8,549         0.50          INDONESIA    34.56    33.59    27,014   35.54
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasang 1300 Watt di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 24.05   0.98     497         1.5811 Nangroe Aceh Darussalam     6.57     3.48       487    9.66
 20.53   2.24     538         0.7012 Sumatera Utara     3.41     2.03     1,204    4.79
 21.61   1.58     322         1.6613 Sumatera Barat     7.68     4.43       508   10.93
 11.98   1.75     303         2.5514 Riau    21.28    16.27       531   26.29
 22.23   1.20     233         2.3915 Jambi    10.75     6.07       279   15.43
 15.95   2.12     264         1.9416 Sumatera Selatan    12.16     8.36       559   15.97
 20.83   0.80     354         2.6517 Bengkulu    12.72     7.53       283   17.91
 16.24   2.03     189         2.6318 Lampung    16.19    11.03       383   21.34
 23.66   1.16     304         3.3519 Bangka Belitung    14.16     7.60       353   20.73
 11.46   2.40     236         4.0321 Kepulauan Riau    35.16    27.25       566   43.06
  5.51   2.42   1,266         1.2531 DKI Jakarta    22.69    20.24     3,063   25.14
  8.99   5.14     683         0.8132 Jawa Barat     9.01     7.42     3,509   10.59
 12.45   3.32     898         0.6133 Jawa Tengah     4.90     3.70     2,980    6.10
 14.13   2.30     594         1.8134 DI Yogyakarta    12.81     9.26     1,366   16.36
  8.51   3.15   1,124         0.6935 Jawa Timur     8.11     6.76     3,541    9.45
 10.64   4.36     231         2.1936 Banten    20.58    16.28     1,006   24.87
 11.06   1.48     632         1.9451 Bali    17.54    13.73       935   21.35
 16.01   0.92     803         1.1752 Nusa Tenggara Barat     7.31     5.02       739    9.60
 20.73   1.51     158         3.7353 Nusa Tenggara Timur    17.99    10.68       239   25.30
 23.04   2.42     180         3.2361 Kalimantan Barat    14.02     7.69       435   20.35
 22.53   0.97     336         2.3562 Kalimantan Tengah    10.43     5.83       326   15.03
 20.78   1.08     631         1.2263 Kalimantan Selatan     5.87     3.48       682    8.25
 18.16   2.13     288         2.3164 Kalimantan Timur    12.72     8.20       613   17.25
 27.64   2.63     155         3.3271 Sulawesi Utara    12.01     5.50       408   18.52
 20.07   0.76     293         2.4372 Sulawesi Tengah    12.11     7.35       223   16.87
 24.90   4.68     137         2.5673 Sulawesi Selatan    10.28     5.26       642   15.30
 31.29   0.60     300         1.7474 Sulawesi Tenggara     5.56     2.15       180    8.97
 27.86   0.57     325         2.4175 Gorontalo     8.65     3.93       185   13.37
 39.11   0.41     224         2.5576 Sulawesi Barat     6.52     1.52        92   11.53
 45.33   0.82     228         1.9481 Maluku     4.28     0.47       187    8.09
 40.13   2.00      56         6.8782 Maluku Utara    17.12     3.65       111   30.59
 18.06   0.95     183         5.1991 Papua Barat    28.74    18.55       174   38.92
 17.32   1.77     127         5.6294 Papua    32.44    21.42       225   43.47
  2.88   3.02   8,945         0.32          INDONESIA    11.10    10.47    27,014   11.73
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya 2200 Watt di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 35.08   2.65     184         2.8811 Nangroe Aceh Darussalam     8.21     2.57       487   13.86
 52.16  13.47      89         1.6912 Sumatera Utara     3.24     0.00     1,204    6.55
 48.59   1.74     292         0.8613 Sumatera Barat     1.77     0.08       508    3.46
 21.53   0.74     718         0.7314 Riau     3.39     1.95       531    4.83
 66.67   0.66     423         0.4815 Jambi     0.72     0.00       279    1.66
 32.92   1.07     522         0.5316 Sumatera Selatan     1.61     0.57       559    2.65
 43.97   0.35     809         0.6217 Bengkulu     1.41     0.20       283    2.63
 34.04   1.12     342         0.8018 Lampung     2.35     0.78       383    3.92
 31.79   0.49     720         1.1719 Bangka Belitung     3.68     1.39       353    5.98
 26.47   4.03     140         3.8821 Kepulauan Riau    14.66     7.06       566   22.26
 14.83   4.60     666         1.0531 DKI Jakarta     7.08     5.02     3,063    9.15
 20.13   4.18     839         0.3132 Jawa Barat     1.54     0.92     3,509    2.15
 25.97   4.39     679         0.4033 Jawa Tengah     1.54     0.76     2,980    2.33
 20.00   0.95   1,438         0.6034 DI Yogyakarta     3.00     1.83     1,366    4.17
 26.19  10.24     346         0.7735 Jawa Timur     2.94     1.43     3,541    4.44
 24.58   5.12     196         1.3236 Banten     5.37     2.77     1,006    7.96
 21.14   0.64   1,461         0.5251 Bali     2.46     1.44       935    3.48
 35.80   0.49   1,508         0.2952 Nusa Tenggara Barat     0.81     0.24       739    1.38
 58.08   0.93     257         0.9753 Nusa Tenggara Timur     1.67     0.00       239    3.58
 34.06   0.93     468         0.9461 Kalimantan Barat     2.76     0.91       435    4.61
 49.67   0.63     517         0.7662 Kalimantan Tengah     1.53     0.05       326    3.02
 55.56   1.45     470         0.6563 Kalimantan Selatan     1.17     0.00       682    2.44
 34.43   1.13     542         0.7364 Kalimantan Timur     2.12     0.70       613    3.54
 55.41   0.58     703         0.4171 Sulawesi Utara     0.74     0.00       408    1.54
 53.90   1.11     201         1.4572 Sulawesi Tengah     2.69     0.00       223    5.54
 41.45   2.71     237         0.9773 Sulawesi Selatan     2.34     0.44       642    4.24
101.79   0.61     295         0.5774 Sulawesi Tenggara     0.56     0.00       180    1.67
 54.17   0.50     370         1.1775 Gorontalo     2.16     0.00       185    4.45
100.00   0.42     219         1.0976 Sulawesi Barat     1.09     0.00        92    3.22
 48.69   0.58     322         1.3081 Maluku     2.67     0.12       187    5.23
 61.11   0.41     271         1.1082 Maluku Utara     1.80     0.00       111    3.97
 71.51   0.64     272         1.2391 Papua Barat     1.72     0.00       174    4.13
 41.01   0.38     592         0.7394 Papua     1.78     0.34       225    3.21
  7.88   5.29   5,107         0.23          INDONESIA     2.92     2.48    27,014    3.37
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya Lebih dari 2200 Watt di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 63.51   3.72     131         2.3511 Nangroe Aceh Darussalam     3.70     0.00       487    8.30
 78.79   3.03     397         0.2612 Sumatera Utara     0.33     0.00     1,204    0.84
100.00   0.81     627         0.2013 Sumatera Barat     0.20     0.00       508    0.58
 43.48   1.79     297         0.9014 Riau     2.07     0.31       531    3.83
100.00   0.73     382         0.3615 Jambi     0.36     0.00       279    1.06
100.00   1.09     513         0.1816 Sumatera Selatan     0.18     0.00       559    0.53
- - --17 Bengkulu - - --
 53.85   0.89     430         0.4218 Lampung     0.78     0.00       383    1.60
 62.83   0.56     630         0.7119 Bangka Belitung     1.13     0.00       353    2.52
 36.93   1.76     322         1.3721 Kepulauan Riau     3.71     1.02       566    6.40
 21.80   6.83     448         1.0931 DKI Jakarta     5.00     2.86     3,063    7.13
 29.82   3.38   1,038         0.1732 Jawa Barat     0.57     0.23     3,509    0.91
 35.29   1.76   1,693         0.1233 Jawa Tengah     0.34     0.10     2,980    0.57
 31.62   1.88     727         0.7434 DI Yogyakarta     2.34     0.89     1,366    3.80
 37.29   3.97     892         0.2235 Jawa Timur     0.59     0.17     3,541    1.02
 64.02  14.93      67         1.5336 Banten     2.39     0.00     1,006    5.38
 41.53   1.16     806         0.4951 Bali     1.18     0.22       935    2.13
 70.37   0.63   1,173         0.1952 Nusa Tenggara Barat     0.27     0.00       739    0.65
 65.48   0.58     412         0.5553 Nusa Tenggara Timur     0.84     0.00       239    1.91
 54.04   1.35     322         0.8761 Kalimantan Barat     1.61     0.00       435    3.32
100.00   0.52     627         0.3162 Kalimantan Tengah     0.31     0.00       326    0.91
 56.82   0.58   1,176         0.2563 Kalimantan Selatan     0.44     0.00       682    0.93
 40.35   1.70     361         0.9264 Kalimantan Timur     2.28     0.47       613    4.10
- - --71 Sulawesi Utara - - --
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 50.00   1.29     498         0.3973 Sulawesi Selatan     0.78     0.01       642    1.54
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
100.00   0.43     214         1.0976 Sulawesi Barat     1.09     0.00        92    3.23
- - --81 Maluku - - --
 98.89   0.53     209         0.8982 Maluku Utara     0.90     0.00       111    2.65
 57.83   0.57     305         1.3391 Papua Barat     2.30     0.00       174    4.90
 53.15   0.79     285         1.1894 Papua     2.22     0.00       225    4.54
 12.40   5.31   5,087         0.15          INDONESIA     1.21     0.92    27,014    1.50
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya Tanpa Meteran di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 74.19   0.84     580         0.4611 Nangroe Aceh Darussalam     0.62     0.00       487    1.52
 19.50   1.63     739         0.5512 Sumatera Utara     2.82     1.75     1,204    3.90
 42.86   3.23     157         1.7713 Sumatera Barat     4.13     0.66       508    7.61
 38.45   4.97     107         2.6814 Riau     6.97     1.72       531   12.21
 38.60   2.07     135         2.4915 Jambi     6.45     1.58       279   11.33
 32.09   1.35     414         0.6916 Sumatera Selatan     2.15     0.80       559    3.49
 37.81   0.53     534         1.0717 Bengkulu     2.83     0.73       283    4.93
 36.05   5.87      65         3.6718 Lampung    10.18     2.98       383   17.38
 12.76   0.20   1,765         1.1219 Bangka Belitung     8.78     6.59       353   10.97
 53.23   1.20     472         0.6621 Kepulauan Riau     1.24     0.00       566    2.53
 20.00   6.37     481         1.1131 DKI Jakarta     5.55     3.38     3,063    7.72
  9.29   5.33     658         0.8232 Jawa Barat     8.83     7.23     3,509   10.44
 10.32   3.75     795         0.8133 Jawa Tengah     7.85     6.26     2,980    9.44
 18.98   1.27   1,076         0.8234 DI Yogyakarta     4.32     2.71     1,366    5.93
  8.90   4.57     775         0.9335 Jawa Timur    10.45     8.63     3,541   12.27
 22.70   3.74     269         1.0636 Banten     4.67     2.60     1,006    6.75
 19.43   2.62     357         2.1251 Bali    10.91     6.75       935   15.06
  9.54   1.85     399         2.9352 Nusa Tenggara Barat    30.72    24.97       739   36.46
 27.92   1.46     164         2.9253 Nusa Tenggara Timur    10.46     4.74       239   16.19
 39.13   1.65     264         1.4461 Kalimantan Barat     3.68     0.85       435    6.51
 31.93   2.63     124         4.3162 Kalimantan Tengah    13.50     5.04       326   21.95
 26.13   3.49     195         2.9563 Kalimantan Selatan    11.29     5.51       682   17.07
 24.54   2.02     303         1.7264 Kalimantan Timur     7.01     3.64       613   10.39
 26.28   1.23     332         1.7471 Sulawesi Utara     6.62     3.21       408   10.03
 40.36   2.20     101         3.6272 Sulawesi Tengah     8.97     1.88       223   16.06
 32.07   3.00     214         1.3573 Sulawesi Selatan     4.21     1.55       642    6.86
 32.13   0.85     212         2.3274 Sulawesi Tenggara     7.22     2.67       180   11.78
 28.47   0.28     661         1.2375 Gorontalo     4.32     1.92       185    6.73
 32.99   0.40     230         2.8776 Sulawesi Barat     8.70     3.07        92   14.32
 36.39   0.73     256         2.1481 Maluku     5.88     1.69       187   10.08
 54.27   1.76      63         4.8982 Maluku Utara     9.01     0.00       111   18.60
 72.09   0.66     264         1.2491 Papua Barat     1.72     0.00       174    4.16
 54.07   5.31      42         6.9794 Papua    12.89     0.00       225   26.55
  4.09   4.10   6,589         0.32          INDONESIA     7.83     7.20    27,014    8.46
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya 450 Watt di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.85   2.40     506         2.6611 Nangroe Aceh Darussalam    69.03    63.80     1,214   74.25
  2.50   3.27     420         1.9112 Sumatera Utara    76.49    72.75     1,374   80.23
  5.52   2.63     378         2.9813 Sumatera Barat    53.97    48.13       995   59.81
 16.47   4.08     112         4.5314 Riau    27.51    18.64       458   36.38
 11.87   2.61     187         4.2015 Jambi    35.38    27.14       489   43.61
  7.08   5.09     135         4.0816 Sumatera Selatan    57.66    49.66       685   65.67
  6.31   1.77     254         4.2617 Bengkulu    67.56    59.20       450   75.92
  7.58   3.47     343         2.5918 Lampung    34.17    29.10     1,191   39.24
 12.84   1.85     138         6.2719 Bangka Belitung    48.83    36.53       256   61.12
 49.92   3.16      23        12.8221 Kepulauan Riau    25.68     0.53        74   50.82
  2.13   4.24     825         1.3032 Jawa Barat    61.13    58.59     3,499   63.68
  1.81   3.88   1,135         1.2133 Jawa Tengah    66.95    64.57     4,402   69.32
  3.35   1.54     586         2.5234 DI Yogyakarta    75.30    70.36       903   80.25
  1.96   4.21   1,195         1.2135 Jawa Timur    61.71    59.34     5,032   64.07
  5.14   4.61     163         3.2636 Banten    63.43    57.03       752   69.83
  5.17   2.01     470         3.1651 Bali    61.16    54.97       945   67.35
  6.73   1.99     537         2.7052 Nusa Tenggara Barat    40.13    34.85     1,069   45.42
  9.74   2.52     119         5.6653 Nusa Tenggara Timur    58.14    47.04       301   69.24
  4.01   1.40     616         2.5661 Kalimantan Barat    63.81    58.78       862   68.83
  8.88   2.15     196         4.8662 Kalimantan Tengah    54.74    45.21       422   64.27
  3.74   1.91     509         2.6063 Kalimantan Selatan    69.58    64.48       973   74.67
 13.41   3.84      80         6.2064 Kalimantan Timur    46.25    34.10       307   58.41
  4.11   1.43     485         2.7571 Sulawesi Utara    66.96    61.56       693   72.35
  5.19   1.44     383         3.2272 Sulawesi Tengah    62.07    55.75       551   68.39
  4.85   3.07     347         2.6573 Sulawesi Selatan    54.61    49.40     1,064   59.81
  9.76   1.57     322         4.0974 Sulawesi Tenggara    41.90    33.87       506   49.92
  7.12   1.02     380         4.2475 Gorontalo    59.54    51.22       388   67.85
  9.89   1.20     177         5.3276 Sulawesi Barat    53.77    43.34       212   64.21
  4.35   1.22     308         3.5281 Maluku    80.85    73.94       376   87.76
 10.40   1.76     127         6.3982 Maluku Utara    61.43    48.91       223   73.96
 20.71   2.65      32        12.8291 Papua Barat    61.90    36.77        84   87.04
 14.37   2.95      66         8.4394 Papua    58.67    42.15       196   75.20
  0.85   3.56   8,693         0.52          INDONESIA    60.96    59.94    30,946   61.97
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya 900 Watt di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 10.02   2.18     557         2.3111 Nangroe Aceh Darussalam    23.06    18.53     1,214   27.60
  9.53   3.39     405         1.7912 Sumatera Utara    18.78    15.27     1,374   22.28
  6.90   2.16     461         2.6313 Sumatera Barat    38.09    32.93       995   43.25
  9.51   3.46     132         4.6714 Riau    49.13    39.98       458   58.27
 14.96   2.89     169         4.1315 Jambi    27.61    19.52       489   35.70
 12.11   4.87     141         3.7316 Sumatera Selatan    30.80    23.49       685   38.11
 17.46   1.65     273         3.5317 Bengkulu    20.22    13.31       450   27.14
  4.87   2.58     462         2.3518 Lampung    48.28    43.67     1,191   52.89
 13.67   0.66     388         3.1519 Bangka Belitung    23.05    16.87       256   29.23
 19.90   1.45      51         9.9521 Kepulauan Riau    50.00    30.50        74   69.50
  5.49   4.03     868         1.0132 Jawa Barat    18.41    16.43     3,499   20.38
  5.80   3.41   1,291         0.8533 Jawa Tengah    14.65    12.98     4,402   16.32
  9.87   0.81   1,115         1.5334 DI Yogyakarta    15.50    12.49       903   18.51
  4.80   3.30   1,525         0.8335 Jawa Timur    17.29    15.66     5,032   18.92
 14.65   3.96     190         2.2836 Banten    15.56    11.09       752   20.02
 11.93   1.20     788         1.7851 Bali    14.92    11.43       945   18.41
 17.23   2.70     396         2.0852 Nusa Tenggara Barat    12.07     7.98     1,069   16.15
 20.92   2.13     141         4.2453 Nusa Tenggara Timur    20.27    11.96       301   28.57
 10.53   1.54     560         2.3161 Kalimantan Barat    21.93    17.40       862   26.46
 12.35   1.67     253         4.0462 Kalimantan Tengah    32.70    24.78       422   40.62
 12.26   1.59     612         1.8463 Kalimantan Selatan    15.01    11.40       973   18.61
 19.54   5.28      58         7.0064 Kalimantan Timur    35.83    22.11       307   49.55
 12.17   1.28     541         2.0971 Sulawesi Utara    17.17    13.08       693   21.26
 12.27   1.48     372         2.8572 Sulawesi Tengah    23.23    17.65       551   28.81
  6.92   2.34     455         2.1673 Sulawesi Selatan    31.20    26.98     1,064   35.43
  8.34   0.96     527         3.1574 Sulawesi Tenggara    37.75    31.57       506   43.93
 13.15   0.59     658         2.6175 Gorontalo    19.85    14.72       388   24.97
 18.09   1.23     172         4.7876 Sulawesi Barat    26.42    17.05       212   35.78
 20.41   1.28     294         3.4281 Maluku    16.76    10.06       376   23.45
 19.03   1.42     157         5.2982 Maluku Utara    27.80    17.42       223   38.18
 44.73   3.04      28        12.7891 Papua Barat    28.57     3.51        84   53.63
 23.29   1.49     132         4.9994 Papua    21.43    11.64       196   31.21
  1.94   3.08  10,047         0.40          INDONESIA    20.60    19.82    30,946   21.38
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasang 1300 Watt di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 35.98   2.27     535         0.8611 Nangroe Aceh Darussalam     2.39     0.71     1,214    4.07
 40.91   1.16   1,184         0.1812 Sumatera Utara     0.44     0.09     1,374    0.78
 70.00   0.73   1,363         0.1413 Sumatera Barat     0.20     0.00       995    0.48
 27.11   1.77     259         1.5414 Riau     5.68     2.65       458    8.70
 24.69   4.03     121         4.0415 Jambi    16.36     8.45       489   24.27
 44.44   3.53     194         1.0416 Sumatera Selatan     2.34     0.30       685    4.37
 39.74   0.54     833         0.6217 Bengkulu     1.56     0.33       450    2.78
 20.75   1.54     773         0.6118 Lampung     2.94     1.74     1,191    4.14
 37.12   1.07     239         2.3219 Bangka Belitung     6.25     1.71       256   10.79
 61.48   0.58     128         2.4921 Kepulauan Riau     4.05     0.00        74    8.93
 32.26   1.87   1,871         0.1032 Jawa Barat     0.31     0.12     3,499    0.51
 22.08   2.27   1,939         0.1733 Jawa Tengah     0.77     0.43     4,402    1.11
 30.83   0.58   1,557         0.4134 DI Yogyakarta     1.33     0.52       903    2.14
 18.79   3.65   1,379         0.2835 Jawa Timur     1.49     0.94     5,032    2.04
 54.42   6.90     109         1.2336 Banten     2.26     0.00       752    4.68
 21.21   1.28     738         1.1951 Bali     5.61     3.27       945    7.94
 27.04   0.95   1,125         0.5352 Nusa Tenggara Barat     1.96     0.93     1,069    3.00
 47.37   2.41     125         2.5253 Nusa Tenggara Timur     5.32     0.38       301   10.25
 30.86   0.78   1,105         0.5061 Kalimantan Barat     1.62     0.64       862    2.61
 31.80   0.60     703         0.8362 Kalimantan Tengah     2.61     0.99       422    4.23
 40.28   0.73   1,333         0.2963 Kalimantan Selatan     0.72     0.14       973    1.30
 41.62   1.60     192         1.4964 Kalimantan Timur     3.58     0.65       307    6.51
 29.23   0.94     737         0.7671 Sulawesi Utara     2.60     1.12       693    4.08
 42.20   0.63     875         0.4672 Sulawesi Tengah     1.09     0.20       551    1.98
 40.78   1.87     569         0.4273 Sulawesi Selatan     1.03     0.21     1,064    1.86
 52.53   0.62     816         0.5274 Sulawesi Tenggara     0.99     0.00       506    2.00
 48.20   1.20     323         1.7475 Gorontalo     3.61     0.19       388    7.03
 65.61   0.87     244         1.2476 Sulawesi Barat     1.89     0.00       212    4.31
100.00   0.41     917         0.2781 Maluku     0.27     0.00       376    0.79
 68.89   0.67     333         0.9382 Maluku Utara     1.35     0.00       223    3.17
 63.59   0.57     147         2.2791 Papua Barat     3.57     0.00        84    8.01
 41.70   1.45     135         3.1994 Papua     7.65     1.40       196   13.91
  7.24   2.60  11,902         0.11          INDONESIA     1.52     1.31    30,946    1.74
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya 2200 Watt di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 25.57   1.50     809         0.7811 Nangroe Aceh Darussalam     3.05     1.51     1,214    4.58
 66.67   1.15   1,195         0.1012 Sumatera Utara     0.15     0.00     1,374    0.34
100.00   0.74   1,345         0.1013 Sumatera Barat     0.10     0.00       995    0.30
 45.98   0.75     611         0.4014 Riau     0.87     0.08       458    1.67
 68.29   0.66     741         0.2815 Jambi     0.41     0.00       489    0.96
 42.47   1.01     678         0.3116 Sumatera Selatan     0.73     0.12       685    1.34
100.00   0.48     938         0.2217 Bengkulu     0.22     0.00       450    0.66
 56.00   0.96   1,241         0.1418 Lampung     0.25     0.00     1,191    0.53
- - --19 Bangka Belitung - - --
 85.93   0.37     200         1.1621 Kepulauan Riau     1.35     0.00        74    3.62
 35.00   1.67   2,095         0.0732 Jawa Barat     0.20     0.05     3,499    0.35
 35.00   1.30   3,386         0.0733 Jawa Tengah     0.20     0.07     4,402    0.34
 50.00   0.50   1,806         0.2234 DI Yogyakarta     0.44     0.01       903    0.88
 31.82   1.36   3,700         0.0735 Jawa Timur     0.22     0.09     5,032    0.35
- - --36 Banten - - --
 35.14   0.46   2,054         0.2651 Bali     0.74     0.22       945    1.26
 57.14   0.59   1,812         0.1652 Nusa Tenggara Barat     0.28     0.00     1,069    0.59
- - --53 Nusa Tenggara Timur - - --
100.00   0.57   1,512         0.1261 Kalimantan Barat     0.12     0.00       862    0.34
- - --62 Kalimantan Tengah - - --
 66.67   0.54   1,802         0.1463 Kalimantan Selatan     0.21     0.00       973    0.47
 33.67   0.29   1,059         0.3364 Kalimantan Timur     0.98     0.32       307    1.63
 68.97   0.58   1,195         0.2071 Sulawesi Utara     0.29     0.00       693    0.68
 66.67   0.53   1,040         0.2472 Sulawesi Tengah     0.36     0.00       551    0.84
 41.07   0.99   1,075         0.2373 Sulawesi Selatan     0.56     0.12     1,064    1.01
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
 65.96   0.43     493         0.6276 Sulawesi Barat     0.94     0.00       212    2.16
 96.30   0.39     964         0.2681 Maluku     0.27     0.00       376    0.78
 97.78   0.43     519         0.4482 Maluku Utara     0.45     0.00       223    1.30
- - --91 Papua Barat - - --
- - --94 Papua - - --
  9.38   1.18  26,225         0.03          INDONESIA     0.32     0.25    30,946    0.38
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya Lebih dari 2200 Watt di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 50.00   1.19   1,020         0.3311 Nangroe Aceh Darussalam     0.66     0.02     1,214    1.30
- - --12 Sumatera Utara - - --
100.00   0.73   1,363         0.1013 Sumatera Barat     0.10     0.00       995    0.30
- - --14 Riau - - --
100.00   0.69     709         0.2015 Jambi     0.20     0.00       489    0.60
- - --16 Sumatera Selatan - - --
100.00   0.47     957         0.2217 Bengkulu     0.22     0.00       450    0.66
- - --18 Lampung - - --
- - --19 Bangka Belitung - - --
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 66.67   1.71   2,046         0.0432 Jawa Barat     0.06     0.00     3,499    0.14
 57.14   1.33   3,310         0.0433 Jawa Tengah     0.07     0.00     4,402    0.15
100.00   2.51     360         0.5534 DI Yogyakarta     0.55     0.00       903    1.64
 75.00   1.36   3,700         0.0335 Jawa Timur     0.04     0.00     5,032    0.09
100.00   1.33     565         0.1336 Banten     0.13     0.00       752    0.39
100.00   0.51   1,853         0.1151 Bali     0.11     0.00       945    0.31
 68.42   0.61   1,752         0.1352 Nusa Tenggara Barat     0.19     0.00     1,069    0.44
100.00   0.63     478         0.3353 Nusa Tenggara Timur     0.33     0.00       301    0.98
100.00   0.57   1,512         0.1261 Kalimantan Barat     0.12     0.00       862    0.34
 95.83   0.52     812         0.2362 Kalimantan Tengah     0.24     0.00       422    0.70
 71.43   0.62   1,569         0.1563 Kalimantan Selatan     0.21     0.00       973    0.49
 96.97   0.80     384         0.3264 Kalimantan Timur     0.33     0.00       307    0.96
100.00   0.61   1,136         0.1471 Sulawesi Utara     0.14     0.00       693    0.43
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 68.42   1.02   1,043         0.1373 Sulawesi Selatan     0.19     0.00     1,064    0.45
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
- - --76 Sulawesi Barat - - --
 73.75   0.68     553         0.5981 Maluku     0.80     0.00       376    1.96
- - --82 Maluku Utara - - --
 95.80   0.42     200         1.1491 Papua Barat     1.19     0.00        84    3.42
- - --94 Papua - - --
 20.00   1.20  25,788         0.02          INDONESIA     0.10     0.06    30,946    0.13
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya Tanpa Meteran di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 28.73   1.09   1,114         0.5211 Nangroe Aceh Darussalam     1.81     0.80     1,214    2.83
 16.63   1.94     708         0.6912 Sumatera Utara     4.15     2.79     1,374    5.50
 23.34   3.28     303         1.7613 Sumatera Barat     7.54     4.08       995   10.99
 19.33   3.00     153         3.2514 Riau    16.81    10.44       458   23.18
 18.76   2.99     164         3.7615 Jambi    20.04    12.67       489   27.41
 22.79   3.59     191         1.9316 Sumatera Selatan     8.47     4.68       685   12.25
 18.49   0.83     542         1.8917 Bengkulu    10.22     6.51       450   13.94
 13.16   3.38     352         1.8918 Lampung    14.36    10.66     1,191   18.06
 24.95   2.05     125         5.4619 Bangka Belitung    21.88    11.16       256   32.59
 35.15   1.06      70         6.6521 Kepulauan Riau    18.92     5.88        74   31.96
  5.78   4.98     703         1.1532 Jawa Barat    19.89    17.63     3,499   22.15
  5.36   3.53   1,247         0.9333 Jawa Tengah    17.36    15.53     4,402   19.18
 27.66   2.53     357         1.9034 DI Yogyakarta     6.87     3.15       903   10.58
  5.14   4.31   1,168         0.9935 Jawa Timur    19.26    17.31     5,032   21.20
 15.31   5.36     140         2.8536 Banten    18.62    13.03       752   24.20
 14.26   2.06     459         2.4951 Bali    17.46    12.57       945   22.35
  5.93   1.93     554         2.6952 Nusa Tenggara Barat    45.37    40.09     1,069   50.65
 24.95   2.26     133         3.9853 Nusa Tenggara Timur    15.95     8.15       301   23.74
 15.31   1.63     529         1.9061 Kalimantan Barat    12.41     8.69       862   16.14
 21.81   1.15     367         2.1262 Kalimantan Tengah     9.72     5.56       422   13.87
 14.14   1.99     489         2.0263 Kalimantan Selatan    14.29    10.33       973   18.24
 37.61   5.26      58         4.9064 Kalimantan Timur    13.03     3.42       307   22.64
 17.37   1.85     375         2.2371 Sulawesi Utara    12.84     8.48       693   17.21
 16.68   1.38     399         2.2172 Sulawesi Tengah    13.25     8.92       551   17.57
 12.89   2.54     419         1.6073 Sulawesi Selatan    12.41     9.27     1,064   15.54
 15.95   1.40     361         3.0974 Sulawesi Tenggara    19.37    13.30       506   25.43
 20.16   1.14     340         3.4375 Gorontalo    17.01    10.29       388   23.73
 24.62   1.30     163         4.1876 Sulawesi Barat    16.98     8.78       212   25.18
 48.11   0.38     989         0.5181 Maluku     1.06     0.05       376    2.07
 44.93   2.02     110         4.0382 Maluku Utara     8.97     1.08       223   16.86
 60.29   0.69     122         2.8791 Papua Barat     4.76     0.00        84   10.39
 48.61   3.32      59         5.9594 Papua    12.24     0.59       196   23.90
  2.42   3.73   8,297         0.40          INDONESIA    16.51    15.72    30,946   17.30
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasang 450 Watt di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.63   2.20     773         2.3011 Nangroe Aceh Darussalam    63.38    58.88     1,701   67.89
  2.51   3.84     671         1.6612 Sumatera Utara    66.19    62.93     2,578   69.46
  4.66   2.23     674         2.2013 Sumatera Barat    47.23    42.90     1,503   51.55
  9.93   3.09     320         2.6814 Riau    27.00    21.75       989   32.25
 10.24   2.79     275         3.3815 Jambi    33.01    26.38       768   39.63
  5.39   3.82     326         2.6616 Sumatera Selatan    49.32    44.11     1,244   54.53
  5.86   1.58     464         3.3717 Bengkulu    57.51    50.91       733   64.10
  6.42   3.24     486         2.1418 Lampung    33.32    29.12     1,574   37.52
  9.93   1.62     376         4.0019 Bangka Belitung    40.27    32.43       609   48.11
 16.45   2.07     309         2.8021 Kepulauan Riau    17.02    11.53       640   22.51
  5.54   3.30     928         1.5631 DKI Jakarta    28.14    25.07     3,063   31.21
  1.89   4.60   1,523         0.9632 Jawa Barat    50.71    48.82     7,008   52.60
  1.44   3.53   2,091         0.9133 Jawa Tengah    63.12    61.34     7,382   64.90
  3.33   1.68   1,351         1.8434 DI Yogyakarta    55.25    51.65     2,269   58.85
  1.68   4.03   2,127         0.9235 Jawa Timur    54.89    53.09     8,573   56.70
  4.72   5.04     349         2.2536 Banten    47.63    43.22     1,758   52.04
  4.24   1.76   1,068         2.0551 Bali    48.36    44.34     1,880   52.38
  4.71   1.81     999         1.9952 Nusa Tenggara Barat    42.27    38.37     1,808   46.16
  7.54   2.18     248         3.9453 Nusa Tenggara Timur    52.23    44.51       540   59.94
  4.17   1.81     717         2.3961 Kalimantan Barat    57.35    52.66     1,297   62.03
  8.14   1.96     382         3.5162 Kalimantan Tengah    43.12    36.24       748   50.01
  3.80   1.96     844         2.1963 Kalimantan Selatan    57.59    53.30     1,655   61.87
  8.68   3.09     298         3.2264 Kalimantan Timur    37.09    30.77       920   43.41
  4.16   1.73     636         2.4971 Sulawesi Utara    59.83    54.95     1,101   64.72
  4.65   1.29     600         2.6272 Sulawesi Tengah    56.31    51.18       774   61.44
  4.27   2.89     590         2.0373 Sulawesi Selatan    47.50    43.51     1,706   51.49
  7.14   1.20     572         2.9574 Sulawesi Tenggara    41.30    35.52       686   47.08
  5.90   0.95     603         3.2975 Gorontalo    55.79    49.33       573   62.25
  9.55   1.42     214         4.9876 Sulawesi Barat    52.17    42.41       304   61.92
  4.83   1.09     517         3.1881 Maluku    65.87    59.64       563   72.10
 11.53   2.04     164         5.6182 Maluku Utara    48.67    37.67       334   59.67
 11.93   1.43     180         5.6991 Papua Barat    47.70    36.54       258   58.85
 15.40   3.55     119         6.1894 Papua    40.13    28.01       421   52.24
  0.73   3.46  16,751         0.38          INDONESIA    52.10    51.36    57,960   52.84
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya 900 Watt di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.64   1.98     859         1.9811 Nangroe Aceh Darussalam    25.92    22.02     1,701   29.81
  5.63   3.57     722         1.5012 Sumatera Utara    26.65    23.71     2,578   29.59
  4.65   1.85     812         1.9913 Sumatera Barat    42.75    38.85     1,503   46.65
  5.87   2.31     428         2.5914 Riau    44.14    39.06       989   49.22
  8.95   2.54     302         3.3115 Jambi    36.98    30.50       768   43.47
  6.68   3.55     350         2.4816 Sumatera Selatan    37.11    32.25     1,244   41.97
  9.30   1.17     626         2.6517 Bengkulu    28.50    23.31       733   33.70
  4.27   2.44     645         1.9718 Lampung    46.09    42.24     1,574   49.95
  6.35   0.46   1,324         2.0219 Bangka Belitung    31.80    27.83       609   35.76
  8.75   1.29     496         2.7321 Kepulauan Riau    31.20    25.85       640   36.56
  4.28   2.30   1,332         1.3531 DKI Jakarta    31.54    28.89     3,063   34.19
  2.85   4.12   1,701         0.8332 Jawa Barat    29.09    27.47     7,008   30.72
  3.49   3.02   2,444         0.7033 Jawa Tengah    20.04    18.67     7,382   21.40
  4.90   1.10   2,063         1.3334 DI Yogyakarta    27.13    24.53     2,269   29.73
  3.21   3.74   2,292         0.7635 Jawa Timur    23.65    22.16     8,573   25.13
  7.11   4.00     440         1.7236 Banten    24.20    20.83     1,758   27.56
  7.12   1.61   1,168         1.6651 Bali    23.30    20.04     1,880   26.55
 11.41   2.26     800         1.5452 Nusa Tenggara Barat    13.50    10.49     1,808   16.52
 11.96   1.41     383         2.6253 Nusa Tenggara Timur    21.90    16.76       540   27.04
  7.24   1.38     940         1.8561 Kalimantan Barat    25.56    21.94     1,297   29.18
  7.67   1.45     516         2.9762 Kalimantan Tengah    38.73    32.91       748   44.54
  6.86   1.63   1,015         1.7663 Kalimantan Selatan    25.65    22.19     1,655   29.11
  8.20   3.23     285         3.3664 Kalimantan Timur    41.00    34.41       920   47.58
  8.79   1.54     715         2.0271 Sulawesi Utara    22.98    19.02     1,101   26.94
  8.13   1.10     704         2.1472 Sulawesi Tengah    26.31    22.10       774   30.51
  4.97   2.54     672         1.8473 Sulawesi Selatan    37.02    33.41     1,706   40.64
  5.70   0.73     940         2.3174 Sulawesi Tenggara    40.56    36.04       686   45.08
  9.66   0.69     830         2.4775 Gorontalo    25.58    20.74       573   30.41
 14.96   1.29     236         4.2976 Sulawesi Barat    28.67    20.27       304   37.07
 11.18   1.17     481         3.1281 Maluku    27.90    21.78       563   34.01
 11.54   1.11     301         3.9182 Maluku Utara    33.87    26.20       334   41.53
 20.44   1.66     155         5.4091 Papua Barat    26.42    15.82       258   37.01
 16.58   1.92     219         3.9594 Papua    23.82    16.08       421   31.56
  1.17   3.04  19,066         0.32          INDONESIA    27.25    26.64    57,960   27.87
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya 1300 Watt di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 22.16   1.70   1,001         0.7611 Nangroe Aceh Darussalam     3.43     1.93     1,701    4.93
 19.35   2.23   1,156         0.3612 Sumatera Utara     1.86     1.15     2,578    2.57
 19.93   1.34   1,122         0.5713 Sumatera Barat     2.86     1.74     1,503    3.98
 11.60   1.86     532         1.6214 Riau    13.96    10.78       989   17.15
 18.79   3.18     242         2.6815 Jambi    14.26     9.00       768   19.52
 15.90   2.48     502         1.0716 Sumatera Selatan     6.73     4.63     1,244    8.83
 18.88   0.74     991         1.0817 Bengkulu     5.72     3.60       733    7.85
 13.00   1.79     879         0.8218 Lampung     6.31     4.70     1,574    7.92
 20.19   1.14     534         2.0919 Bangka Belitung    10.35     6.26       609   14.44
 11.25   2.23     287         3.6121 Kepulauan Riau    32.10    25.02       640   39.18
  5.51   2.42   1,266         1.2531 DKI Jakarta    22.69    20.24     3,063   25.14
  8.73   4.85   1,445         0.4232 Jawa Barat     4.81     3.98     7,008    5.64
 10.89   3.05   2,420         0.2733 Jawa Tengah     2.48     1.94     7,382    3.01
 13.46   2.09   1,086         1.1634 DI Yogyakarta     8.62     6.35     2,269   10.88
  7.71   3.16   2,713         0.3335 Jawa Timur     4.28     3.63     8,573    4.92
 10.61   4.26     413         1.4036 Banten    13.20    10.45     1,758   15.95
  9.85   1.38   1,362         1.1951 Bali    12.08     9.75     1,880   14.40
 14.18   0.98   1,845         0.5952 Nusa Tenggara Barat     4.16     3.00     1,808    5.32
 20.09   1.78     303         2.2353 Nusa Tenggara Timur    11.10     6.72       540   15.48
 20.75   2.16     600         1.2761 Kalimantan Barat     6.12     3.63     1,297    8.60
 18.41   0.84     890         1.0962 Kalimantan Tengah     5.92     3.77       748    8.06
 18.64   0.98   1,689         0.5263 Kalimantan Selatan     2.79     1.77     1,655    3.80
 17.46   2.20     418         1.6564 Kalimantan Timur     9.45     6.22       920   12.68
 21.50   2.04     540         1.3271 Sulawesi Utara     6.14     3.55     1,101    8.74
 20.23   0.86     900         0.8872 Sulawesi Tengah     4.35     2.63       774    6.07
 22.08   4.01     425         1.0073 Sulawesi Selatan     4.53     2.58     1,706    6.49
 27.16   0.60   1,143         0.6674 Sulawesi Tenggara     2.43     1.14       686    3.71
 26.15   0.85     674         1.4275 Gorontalo     5.43     2.64       573    8.22
 39.49   0.72     422         1.2476 Sulawesi Barat     3.14     0.71       304    5.56
 44.25   0.83     678         0.7781 Maluku     1.74     0.24       563    3.25
 40.42   2.05     163         2.9182 Maluku Utara     7.20     1.49       334   12.90
 21.82   1.32     195         4.3891 Papua Barat    20.07    11.48       258   28.66
 16.84   1.71     246         3.5894 Papua    21.26    14.25       421   28.28
  2.63   2.86  20,266         0.16          INDONESIA     6.09     5.77    57,960    6.41
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya 2200 Watt di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 21.43   1.99     855         0.9311 Nangroe Aceh Darussalam     4.34     2.52     1,701    6.15
 49.69  12.65     204         0.8112 Sumatera Utara     1.63     0.04     2,578    3.21
 45.71   1.67     900         0.3213 Sumatera Barat     0.70     0.07     1,503    1.32
 20.36   0.78   1,268         0.4514 Riau     2.21     1.34       989    3.08
 48.08   0.66   1,164         0.2515 Jambi     0.52     0.03       768    1.02
 24.11   0.90   1,382         0.2716 Sumatera Selatan     1.12     0.59     1,244    1.66
 41.79   0.41   1,788         0.2817 Bengkulu     0.67     0.11       733    1.22
 29.11   1.11   1,418         0.2318 Lampung     0.79     0.33     1,574    1.25
 32.46   0.50   1,218         0.6219 Bangka Belitung     1.91     0.70       609    3.12
 26.14   3.91     164         3.4921 Kepulauan Riau    13.35     6.52       640   20.19
 14.83   4.60     666         1.0531 DKI Jakarta     7.08     5.02     3,063    9.15
 19.10   3.90   1,797         0.1732 Jawa Barat     0.89     0.57     7,008    1.22
 22.37   3.89   1,898         0.1733 Jawa Tengah     0.76     0.42     7,382    1.09
 18.84   0.91   2,493         0.3934 DI Yogyakarta     2.07     1.31     2,269    2.82
 24.26   9.26     926         0.3335 Jawa Timur     1.36     0.73     8,573    2.00
 24.61   5.04     349         0.7936 Banten     3.21     1.65     1,758    4.76
 18.56   0.60   3,133         0.3151 Bali     1.67     1.07     1,880    2.28
 30.00   0.53   3,411         0.1552 Nusa Tenggara Barat     0.50     0.20     1,808    0.80
 60.53   0.99     545         0.4653 Nusa Tenggara Timur     0.76     0.00       540    1.67
 32.71   0.92   1,410         0.3561 Kalimantan Barat     1.07     0.38     1,297    1.77
 52.31   0.70   1,069         0.3462 Kalimantan Tengah     0.65     0.00       748    1.32
 45.76   1.23   1,346         0.2763 Kalimantan Selatan     0.59     0.07     1,655    1.12
 28.07   0.95     968         0.4864 Kalimantan Timur     1.71     0.77       920    2.65
 41.30   0.55   2,002         0.1971 Sulawesi Utara     0.46     0.08     1,101    0.84
 47.62   1.11     697         0.5072 Sulawesi Tengah     1.05     0.07       774    2.03
 31.71   2.19     779         0.3973 Sulawesi Selatan     1.23     0.47     1,706    2.00
100.00   0.59   1,163         0.1874 Sulawesi Tenggara     0.18     0.00       686    0.52
 57.69   0.57   1,005         0.4575 Gorontalo     0.78     0.00       573    1.67
 55.10   0.43     707         0.5476 Sulawesi Barat     0.98     0.00       304    2.04
 43.48   0.52   1,083         0.5081 Maluku     1.15     0.18       563    2.13
 46.32   0.33   1,012         0.4482 Maluku Utara     0.95     0.09       334    1.81
 70.80   0.63     410         0.8091 Papua Barat     1.13     0.00       258    2.70
 45.92   0.47     896         0.4594 Papua     0.98     0.09       421    1.86
  7.05   4.80  12,075         0.11          INDONESIA     1.56     1.34    57,960    1.77
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya Lebih dari 2200 Watt di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 44.37   2.74     621         0.6311 Nangroe Aceh Darussalam     1.42     0.18     1,701    2.65
 75.00   3.02     854         0.1212 Sumatera Utara     0.16     0.00     2,578    0.40
 76.92   0.78   1,927         0.1013 Sumatera Barat     0.13     0.00     1,503    0.32
 44.55   1.88     526         0.4914 Riau     1.10     0.14       989    2.06
 73.08   0.71   1,082         0.1915 Jambi     0.26     0.00       768    0.63
100.00   1.08   1,152         0.0816 Sumatera Selatan     0.08     0.00     1,244    0.24
100.00   0.47   1,560         0.1417 Bengkulu     0.14     0.00       733    0.41
 55.00   0.88   1,789         0.1118 Lampung     0.20     0.00     1,574    0.41
 61.02   0.55   1,107         0.3619 Bangka Belitung     0.59     0.00       609    1.30
 37.01   1.78     360         1.2421 Kepulauan Riau     3.35     0.91       640    5.78
 21.80   6.83     448         1.0931 DKI Jakarta     5.00     2.86     3,063    7.13
 28.13   3.23   2,170         0.0932 Jawa Barat     0.32     0.14     7,008    0.50
 27.78   1.67   4,420         0.0533 Jawa Tengah     0.18     0.07     7,382    0.29
 30.18   1.95   1,164         0.5134 DI Yogyakarta     1.69     0.69     2,269    2.69
 33.33   3.73   2,298         0.0935 Jawa Timur     0.27     0.09     8,573    0.45
 62.16  14.33     123         0.9236 Banten     1.48     0.00     1,758    3.27
 39.13   1.11   1,694         0.2751 Bali     0.69     0.16     1,880    1.21
 50.00   0.62   2,916         0.1152 Nusa Tenggara Barat     0.22     0.00     1,808    0.44
 55.36   0.60     900         0.3153 Nusa Tenggara Timur     0.56     0.00       540    1.17
 48.48   1.24   1,046         0.3261 Kalimantan Barat     0.66     0.02     1,297    1.29
 70.37   0.52   1,438         0.1962 Kalimantan Tengah     0.27     0.00       748    0.64
 43.33   0.59   2,805         0.1363 Kalimantan Selatan     0.30     0.04     1,655    0.56
 38.61   1.64     561         0.6164 Kalimantan Timur     1.58     0.39       920    2.77
100.00   0.60   1,835         0.0971 Sulawesi Utara     0.09     0.00     1,101    0.27
- - --72 Sulawesi Tengah - - --
 41.46   1.19   1,434         0.1773 Sulawesi Selatan     0.41     0.08     1,706    0.74
- - --74 Sulawesi Tenggara - - --
- - --75 Gorontalo - - --
100.00   0.42     724         0.2976 Sulawesi Barat     0.29     0.00       304    0.87
 74.00   0.67     840         0.3781 Maluku     0.50     0.00       563    1.24
100.00   0.54     619         0.3382 Maluku Utara     0.33     0.00       334    0.99
 49.48   0.53     487         0.9591 Papua Barat     1.92     0.05       258    3.78
 52.46   0.76     554         0.6494 Papua     1.22     0.00       421    2.47
 11.29   4.96  11,685         0.07          INDONESIA     0.62     0.49    57,960    0.76
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C130306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga Pelanggan PLN yang Kapasitas Daya Listrik
Terpasangnya Tanpa Meteran di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 27.15   1.08   1,575         0.4111 Nangroe Aceh Darussalam     1.51     0.71     1,701    2.31
 12.82   1.86   1,386         0.4512 Sumatera Utara     3.51     2.63     2,578    4.40
 20.38   3.20     470         1.2913 Sumatera Barat     6.33     3.80     1,503    8.85
 18.13   3.65     271         2.1014 Riau    11.58     7.47       989   15.70
 17.45   2.89     266         2.6115 Jambi    14.96     9.85       768   20.07
 20.57   3.39     367         1.1616 Sumatera Selatan     5.64     3.37     1,244    7.91
 17.02   0.80     916         1.2717 Bengkulu     7.46     4.96       733    9.96
 12.48   3.75     420         1.6618 Lampung    13.30    10.04     1,574   16.55
 18.22   1.44     423         2.7519 Bangka Belitung    15.09     9.69       609   20.49
 22.48   0.58   1,103         0.6721 Kepulauan Riau     2.98     1.66       640    4.30
 20.00   6.37     481         1.1131 DKI Jakarta     5.55     3.38     3,063    7.72
  4.94   4.94   1,419         0.7032 Jawa Barat    14.17    12.81     7,008   15.54
  4.77   3.52   2,097         0.6433 Jawa Tengah    13.43    12.18     7,382   14.68
 16.57   1.86   1,220         0.8734 DI Yogyakarta     5.25     3.55     2,269    6.95
  4.50   4.36   1,966         0.7035 Jawa Timur    15.55    14.18     8,573   16.91
 13.22   4.98     353         1.3636 Banten    10.29     7.62     1,758   12.95
 11.65   2.28     825         1.6251 Bali    13.91    10.74     1,880   17.08
  5.26   2.02     895         2.0752 Nusa Tenggara Barat    39.35    35.28     1,808   43.42
 18.53   1.88     287         2.4953 Nusa Tenggara Timur    13.44     8.55       540   18.33
 14.38   1.62     801         1.3361 Kalimantan Barat     9.25     6.65     1,297   11.85
 18.90   1.78     420         2.1462 Kalimantan Tengah    11.32     7.12       748   15.51
 12.61   2.41     687         1.6563 Kalimantan Selatan    13.08     9.84     1,655   16.33
 22.68   3.60     256         2.0864 Kalimantan Timur     9.17     5.09       920   13.25
 14.38   1.62     680         1.5171 Sulawesi Utara    10.50     7.55     1,101   13.45
 15.61   1.53     506         1.8772 Sulawesi Tengah    11.98     8.32       774   15.65
 11.61   2.39     714         1.0873 Sulawesi Selatan     9.30     7.19     1,706   11.41
 14.48   1.29     532         2.2574 Sulawesi Tenggara    15.54    11.12       686   19.96
 17.47   0.93     616         2.1775 Gorontalo    12.42     8.16       573   16.68
 20.95   1.09     279         3.0976 Sulawesi Barat    14.75     8.68       304   20.81
 30.28   0.65     866         0.8681 Maluku     2.84     1.14       563    4.53
 35.41   2.00     167         3.1882 Maluku Utara     8.98     2.75       334   15.22
 44.04   0.61     423         1.2291 Papua Barat     2.77     0.37       258    5.17
 36.90   4.39      96         4.6594 Papua    12.60     3.48       421   21.72
  2.10   3.77  15,374         0.26          INDONESIA    12.37    11.86    57,960   12.88
Referensi: Tabel 4.13 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Kompor Gas di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 13.15   2.62     195         4.9411 Nangroe Aceh Darussalam    37.57    27.90       511   47.25
 10.66   5.26     237         2.4712 Sumatera Utara    23.16    18.32     1,248   27.99
 10.79   2.16     244         3.2913 Sumatera Barat    30.49    24.04       528   36.95
  9.46   1.87     308         2.8414 Riau    30.03    24.47       576   35.60
 15.70   2.32     131         4.7015 Jambi    29.93    20.71       304   39.16
 10.24   3.42     173         3.4616 Sumatera Selatan    33.78    27.00       592   40.56
 13.11   1.15     250         4.4617 Bengkulu    34.03    25.29       288   42.77
 13.72   3.68     117         4.1618 Lampung    30.32    22.16       432   38.48
  6.66   0.69     533         3.6219 Bangka Belitung    54.35    47.25       368   61.44
 13.73   2.40     260         3.5221 Kepulauan Riau    25.64    18.74       624   32.54
  4.58   4.93     623         2.1231 DKI Jakarta    46.32    42.17     3,072   50.48
  5.42   7.67     463         1.5532 Jawa Barat    28.60    25.56     3,552   31.65
  6.88   5.77     521         1.5533 Jawa Tengah    22.54    19.49     3,008   25.59
  5.68   1.03   1,336         1.6334 DI Yogyakarta    28.71    25.51     1,376   31.91
  6.11   5.64     635         1.4135 Jawa Timur    23.07    20.30     3,584   25.84
  9.34   8.31     123         3.6136 Banten    38.67    31.60     1,024   45.75
  7.18   2.04     463         2.9351 Bali    40.78    35.03       944   46.53
 21.08   1.63     481         1.4852 Nusa Tenggara Barat     7.02     4.12       784    9.91
 26.86   0.77     353         1.4853 Nusa Tenggara Timur     5.51     2.61       272    8.42
 15.98   4.09     113         5.5861 Kalimantan Barat    34.91    23.97       464   45.86
 22.10   1.12     314         2.5162 Kalimantan Tengah    11.36     6.43       352   16.29
 12.96   1.31     525         2.0963 Kalimantan Selatan    16.13    12.04       688   20.23
  8.57   2.03     323         3.1564 Kalimantan Timur    36.74    30.56       656   42.92
 22.89   1.20     347         1.8771 Sulawesi Utara     8.17     4.51       416   11.84
 16.77   0.97     231         3.3772 Sulawesi Tengah    20.09    13.49       224   26.69
  8.44   3.40     193         3.5073 Sulawesi Selatan    41.46    34.60       656   48.33
 16.26   1.49     140         5.1674 Sulawesi Tenggara    31.73    21.62       208   41.84
 32.79   0.63     305         2.2275 Gorontalo     6.77     2.43       192   11.12
 25.44   1.71      56        10.0776 Sulawesi Barat    39.58    19.84        96   59.33
 34.78   0.66     315         1.8481 Maluku     5.29     1.69       208    8.89
 58.07   0.96     117         2.5982 Maluku Utara     4.46     0.00       112    9.55
 36.80   0.66     267         2.3091 Papua Barat     6.25     1.75       176   10.75
 28.93   0.68     368         1.6294 Papua     5.60     2.43       250    8.77
  2.07   5.13   5,416         0.59          INDONESIA    28.47    27.31    27,785   29.63
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Radio/Tape di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  6.41   1.94     263         4.1811 Nangroe Aceh Darussalam    65.17    56.97       511   73.36
  3.15   2.12     589         1.8312 Sumatera Utara    58.09    54.51     1,248   61.68
  5.30   1.64     322         3.0713 Sumatera Barat    57.95    51.93       528   63.98
  4.56   1.78     324         2.9014 Riau    63.54    57.85       576   69.23
  7.79   1.79     170         4.4615 Jambi    57.24    48.50       304   65.97
  4.40   1.78     333         2.6016 Sumatera Selatan    59.12    54.03       592   64.21
  6.01   0.68     424         3.5717 Bengkulu    59.38    52.39       288   66.36
  7.19   2.55     169         3.7618 Lampung    52.31    44.94       432   59.69
  8.29   1.05     350         4.4619 Bangka Belitung    53.80    45.07       368   62.54
  4.80   1.69     369         3.1921 Kepulauan Riau    66.51    60.26       624   72.75
  2.13   2.95   1,041         1.5031 DKI Jakarta    70.38    67.43     3,072   73.32
  1.84   4.32     822         1.2232 Jawa Barat    66.24    63.85     3,552   68.64
  1.75   2.78   1,082         1.2033 Jawa Tengah    68.45    66.10     3,008   70.80
  2.28   0.94   1,464         1.5934 DI Yogyakarta    69.69    66.58     1,376   72.81
  1.90   3.23   1,110         1.2235 Jawa Timur    64.12    61.73     3,584   66.51
  4.00   4.30     238         2.5636 Banten    64.06    59.05     1,024   69.08
  2.85   1.26     749         2.0851 Bali    73.09    69.01       944   77.18
  4.49   0.74   1,059         1.9352 Nusa Tenggara Barat    42.98    39.20       784   46.76
  6.70   0.87     313         3.4553 Nusa Tenggara Timur    51.47    44.70       272   58.24
  6.61   1.19     390         3.1561 Kalimantan Barat    47.63    41.45       464   53.81
  7.42   1.06     332         3.8662 Kalimantan Tengah    51.99    44.43       352   59.55
  5.05   1.36     506         2.8763 Kalimantan Selatan    56.83    51.20       688   62.46
  6.15   2.55     257         3.6164 Kalimantan Timur    58.69    51.62       656   65.76
  8.28   2.32     179         4.7071 Sulawesi Utara    56.73    47.51       416   65.96
  9.49   1.40     160         5.0472 Sulawesi Tengah    53.13    43.25       224   63.00
  5.88   2.51     261         3.0573 Sulawesi Selatan    51.83    45.84       656   57.81
 10.13   1.13     184         4.8274 Sulawesi Tenggara    47.60    38.15       208   57.04
  7.06   0.55     349         4.0875 Gorontalo    57.81    49.82       192   65.81
 20.31   1.81      53        10.5876 Sulawesi Barat    52.08    31.35        96   72.82
 17.78   2.43      86         7.7881 Maluku    43.75    28.49       208   59.01
  8.22   0.41     273         4.1182 Maluku Utara    50.00    41.94       112   58.06
  7.61   0.57     309         4.3791 Papua Barat    57.39    48.81       176   65.96
  9.27   1.78     140         5.6094 Papua    60.40    49.43       250   71.37
  0.75   2.91   9,548         0.48          INDONESIA    63.84    62.90    27,785   64.77
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Televisi di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  3.42   1.65     310         2.9011 Nangroe Aceh Darussalam    84.74    79.04       511   90.43
  0.91   1.21   1,031         0.8212 Sumatera Utara    90.46    88.85     1,248   92.08
  3.16   2.00     264         2.6113 Sumatera Barat    82.58    77.46       528   87.69
  1.68   1.29     447         1.5214 Riau    90.28    87.30       576   93.26
  5.61   4.09      74         4.8015 Jambi    85.53    76.12       304   94.93
  2.28   2.47     240         2.0116 Sumatera Selatan    88.18    84.24       592   92.11
  2.85   0.71     406         2.4817 Bengkulu    87.15    82.29       288   92.02
  2.03   1.38     313         1.7918 Lampung    88.19    84.68       432   91.70
  1.65   0.47     783         1.5319 Bangka Belitung    92.93    89.93       368   95.94
  2.07   1.67     374         1.8921 Kepulauan Riau    91.35    87.64       624   95.05
  0.60   1.39   2,210         0.5631 DKI Jakarta    93.33    92.22     3,072   94.43
  0.92   4.04     879         0.8132 Jawa Barat    87.98    86.39     3,552   89.57
  1.03   2.55   1,180         0.8833 Jawa Tengah    85.04    83.31     3,008   86.77
  2.16   1.40     983         1.7134 DI Yogyakarta    79.14    75.78     1,376   82.50
  1.14   3.53   1,015         0.9635 Jawa Timur    84.51    82.63     3,584   86.40
  1.53   3.88     264         1.4036 Banten    91.60    88.85     1,024   94.36
  1.93   1.29     732         1.6651 Bali    85.81    82.56       944   89.05
  4.26   1.40     560         2.6152 Nusa Tenggara Barat    61.22    56.10       784   66.35
  7.68   1.91     142         4.9153 Nusa Tenggara Timur    63.97    54.35       272   73.59
  2.51   1.76     264         2.2761 Kalimantan Barat    90.30    85.85       464   94.75
  4.30   1.54     229         3.5462 Kalimantan Tengah    82.39    75.45       352   89.32
  2.01   1.40     491         1.8063 Kalimantan Selatan    89.53    86.00       688   93.07
  1.88   2.42     271         1.7664 Kalimantan Timur    93.45    89.99       656   96.90
  3.08   1.37     304         2.6171 Sulawesi Utara    84.86    79.73       416   89.98
  4.45   0.95     236         3.4672 Sulawesi Tengah    77.68    70.89       224   84.47
  2.65   2.14     307         2.1773 Sulawesi Selatan    82.01    77.77       656   86.26
  4.82   1.26     165         3.9474 Sulawesi Tenggara    81.73    74.01       208   89.45
  7.42   1.45     132         5.6875 Gorontalo    76.56    65.43       192   87.70
  9.08   0.85     113         6.5376 Sulawesi Barat    71.88    59.08        96   84.67
  5.82   1.12     186         4.4881 Maluku    76.92    68.14       208   85.70
  7.61   0.81     138         5.3082 Maluku Utara    69.64    59.26       112   80.03
  6.76   1.30     135         5.3891 Papua Barat    79.55    69.00       176   90.09
  4.42   1.32     189         3.6894 Papua    83.20    75.98       250   90.42
  0.37   2.68  10,368         0.32          INDONESIA    86.60    85.96    27,785   87.23
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Video di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  7.19   1.92     266         4.2811 Nangroe Aceh Darussalam    59.49    51.10       511   67.88
  4.41   3.15     396         2.2612 Sumatera Utara    51.20    46.77     1,248   55.63
  6.75   1.57     336         3.0313 Sumatera Barat    44.89    38.94       528   50.84
  6.41   2.98     193         3.8314 Riau    59.72    52.21       576   67.23
 12.94   4.10      74         6.8115 Jambi    52.63    39.29       304   65.98
  6.79   3.15     188         3.5116 Sumatera Selatan    51.69    44.81       592   58.56
 11.34   1.59     181         5.5517 Bengkulu    48.96    38.09       288   59.83
  9.08   3.07     141         4.1218 Lampung    45.37    37.30       432   53.44
  6.41   0.77     478         3.7619 Bangka Belitung    58.70    51.33       368   66.06
  6.11   2.28     274         3.8121 Kepulauan Riau    62.34    54.88       624   69.80
  2.77   3.03   1,014         1.6431 DKI Jakarta    59.15    55.94     3,072   62.36
  2.67   4.75     748         1.3532 Jawa Barat    50.51    47.86     3,552   53.16
  2.99   3.14     958         1.3733 Jawa Tengah    45.81    43.13     3,008   48.49
  5.51   1.19   1,156         1.8334 DI Yogyakarta    33.21    29.63     1,376   36.80
  2.54   3.31   1,083         1.2835 Jawa Timur    50.47    47.96     3,584   52.99
  5.31   5.08     202         2.8936 Banten    54.39    48.74     1,024   60.05
  5.00   1.24     761         2.3251 Bali    46.40    41.85       944   50.95
  6.26   0.94     834         2.0652 Nusa Tenggara Barat    32.91    28.87       784   36.95
 11.71   2.22     123         5.5153 Nusa Tenggara Timur    47.06    36.27       272   57.85
  7.23   2.49     186         4.4461 Kalimantan Barat    61.42    52.72       464   70.13
  9.97   1.71     206         4.9062 Kalimantan Tengah    49.15    39.54       352   58.75
  6.93   1.52     453         3.0363 Kalimantan Selatan    43.75    37.80       688   49.70
  5.94   2.79     235         3.7164 Kalimantan Timur    62.50    55.22       656   69.78
 10.26   2.61     159         5.0371 Sulawesi Utara    49.04    39.17       416   58.91
  9.91   1.26     178         4.7872 Sulawesi Tengah    48.21    38.84       224   57.59
  7.03   2.29     286         2.8773 Sulawesi Selatan    40.85    35.23       656   46.47
  6.18   0.54     385         3.3374 Sulawesi Tenggara    53.85    47.32       208   60.38
 11.06   0.69     278         4.5575 Gorontalo    41.15    32.22       192   50.07
 14.62   1.02      94         7.9276 Sulawesi Barat    54.17    38.64        96   69.69
  9.03   0.99     210         4.9981 Maluku    55.29    45.51       208   65.07
 11.90   0.77     145         5.6382 Maluku Utara    47.32    36.28       112   58.36
 11.38   1.28     138         6.5391 Papua Barat    57.39    44.58       176   70.19
  6.27   0.88     284         3.8994 Papua    62.00    54.37       250   69.63
  1.05   3.29   8,445         0.53          INDONESIA    50.34    49.31    27,785   51.38
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140105
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Lemari Es/Kulkas di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  6.58   1.63     313         3.9411 Nangroe Aceh Darussalam    59.88    52.17       511   67.60
  5.64   3.75     333         2.4412 Sumatera Utara    43.27    38.48     1,248   48.06
  6.45   1.78     297         3.2513 Sumatera Barat    50.38    44.01       528   56.75
  6.73   2.35     245         3.4714 Riau    51.56    44.77       576   58.36
 12.48   2.64     115         5.4215 Jambi    43.42    32.79       304   54.05
  6.39   2.54     233         3.1516 Sumatera Selatan    49.32    43.15       592   55.50
  8.75   0.90     320         4.1617 Bengkulu    47.57    39.42       288   55.72
 11.00   3.85     112         4.5618 Lampung    41.44    32.50       432   50.37
  7.03   1.28     288         4.6619 Bangka Belitung    66.30    57.17       368   75.44
  7.65   2.68     233         4.2321 Kepulauan Riau    55.29    46.99       624   63.58
  2.98   3.61     851         1.7831 DKI Jakarta    59.73    56.24     3,072   63.23
  3.58   6.14     579         1.5232 Jawa Barat    42.45    39.47     3,552   45.44
  5.31   4.73     636         1.5233 Jawa Tengah    28.62    25.64     3,008   31.61
  5.48   0.94   1,464         1.5534 DI Yogyakarta    28.27    25.22     1,376   31.32
  4.29   4.95     724         1.5035 Jawa Timur    34.96    32.03     3,584   37.90
  5.98   6.48     158         3.2636 Banten    54.49    48.10     1,024   60.88
  7.59   2.20     429         3.0451 Bali    40.04    34.08       944   46.00
 12.21   2.08     377         2.7152 Nusa Tenggara Barat    22.19    16.87       784   27.51
 13.22   1.15     237         3.5053 Nusa Tenggara Timur    26.47    19.61       272   33.33
 10.70   3.73     124         5.5861 Kalimantan Barat    52.16    41.21       464   63.10
  9.81   1.65     213         4.8262 Kalimantan Tengah    49.15    39.71       352   58.59
  6.86   1.85     372         3.3863 Kalimantan Selatan    49.27    42.65       688   55.90
  5.22   2.04     322         3.1964 Kalimantan Timur    61.13    54.87       656   67.38
 11.28   2.10     198         4.4271 Sulawesi Utara    39.18    30.53       416   47.84
  9.67   1.25     179         4.7572 Sulawesi Tengah    49.11    39.79       224   58.43
  7.28   3.24     202         3.4673 Sulawesi Selatan    47.56    40.77       656   54.35
 10.78   1.43     145         5.4474 Sulawesi Tenggara    50.48    39.82       208   61.14
  9.79   0.46     417         3.6775 Gorontalo    37.50    30.30       192   44.70
 22.82   1.44      67         9.2776 Sulawesi Barat    40.63    22.44        96   58.81
 13.52   1.49     140         6.1181 Maluku    45.19    33.21       208   57.17
 25.58   2.04      55         8.6882 Maluku Utara    33.93    16.91       112   50.94
 15.49   1.03     171         5.7291 Papua Barat    36.93    25.72       176   48.14
 14.42   2.49     100         6.7594 Papua    46.80    33.57       250   60.03
  1.40   4.16   6,679         0.59          INDONESIA    42.14    40.99    27,785   43.29
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140106
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Telepon/Handphone
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  8.33   2.80     183         5.1211 Nangroe Aceh Darussalam    61.45    51.40       511   71.49
  3.71   2.88     433         2.1412 Sumatera Utara    57.61    53.42     1,248   61.80
  5.26   2.34     226         3.5113 Sumatera Barat    66.67    59.79       528   73.54
  3.12   1.29     447         2.2814 Riau    73.09    68.62       576   77.56
  8.95   3.06      99         5.6815 Jambi    63.49    52.36       304   74.62
  5.92   3.68     161         3.6816 Sumatera Selatan    62.16    54.95       592   69.37
  6.62   1.10     262         4.3717 Bengkulu    65.97    57.41       288   74.54
  7.34   3.20     135         4.1818 Lampung    56.94    48.75       432   65.13
  5.18   0.87     423         3.6919 Bangka Belitung    71.20    63.96       368   78.44
  3.33   1.72     363         2.6921 Kepulauan Riau    80.77    75.50       624   86.04
  1.75   2.39   1,285         1.3031 DKI Jakarta    74.12    71.58     3,072   76.66
  2.85   5.57     638         1.4632 Jawa Barat    51.18    48.31     3,552   54.05
  3.18   3.94     763         1.5433 Jawa Tengah    48.37    45.36     3,008   51.38
  2.71   1.33   1,035         1.8934 DI Yogyakarta    69.62    65.92     1,376   73.32
  2.71   3.88     924         1.3935 Jawa Timur    51.28    48.56     3,584   54.01
  5.24   6.55     156         3.2136 Banten    61.23    54.94     1,024   67.52
  2.98   1.00     944         1.9851 Bali    66.53    62.65       944   70.40
  6.89   1.71     458         2.9252 Nusa Tenggara Barat    42.35    36.62       784   48.08
 11.01   2.72     100         6.0753 Nusa Tenggara Timur    55.15    43.25       272   67.04
  6.08   2.43     191         4.1861 Kalimantan Barat    68.75    60.56       464   76.94
  7.69   1.92     183         4.9662 Kalimantan Tengah    64.49    54.76       352   74.22
  4.94   1.68     410         3.1163 Kalimantan Selatan    62.94    56.84       688   69.03
  3.31   1.81     362         2.5764 Kalimantan Timur    77.74    72.71       656   82.78
  8.30   2.07     201         4.4771 Sulawesi Utara    53.85    45.08       416   62.62
 10.80   2.39      94         6.4672 Sulawesi Tengah    59.82    47.16       224   72.48
  5.93   3.59     183         3.5773 Sulawesi Selatan    60.21    53.21       656   67.22
 10.02   2.25      92         6.5074 Sulawesi Tenggara    64.90    52.17       208   77.64
 10.75   0.77     249         4.8775 Gorontalo    45.31    35.77       192   54.85
 26.61   3.24      30        14.1476 Sulawesi Barat    53.13    25.40        96   80.85
 12.33   2.45      85         7.6581 Maluku    62.02    47.02       208   77.02
  8.74   1.46      77         6.6382 Maluku Utara    75.89    62.90       112   88.89
 11.87   1.30     135         6.6191 Papua Barat    55.68    42.72       176   68.65
 10.14   3.53      71         7.2694 Papua    71.60    57.37       250   85.83
  0.96   3.70   7,509         0.55          INDONESIA    57.39    56.31    27,785   58.47
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140107
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Komputer di Daerah
Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 21.02   1.29     396         2.1811 Nangroe Aceh Darussalam    10.37     6.10       511   14.64
 13.42   2.60     480         1.1512 Sumatera Utara     8.57     6.32     1,248   10.83
 16.14   2.21     239         2.6913 Sumatera Barat    16.67    11.39       528   21.95
 12.33   1.16     497         1.6714 Riau    13.54    10.27       576   16.81
 28.06   2.25     135         3.2315 Jambi    11.51     5.19       304   17.84
 17.13   2.73     217         2.1716 Sumatera Selatan    12.67     8.41       592   16.93
 18.31   0.74     389         2.6717 Bengkulu    14.58     9.34       288   19.83
 23.80   3.71     116         3.0318 Lampung    12.73     6.79       432   18.67
 18.23   0.56     657         2.0819 Bangka Belitung    11.41     7.34       368   15.48
 12.95   1.10     567         1.9521 Kepulauan Riau    15.06    11.25       624   18.88
  7.78   4.16     738         1.5631 DKI Jakarta    20.05    16.99     3,072   23.11
  8.16   5.85     607         0.9732 Jawa Barat    11.88     9.98     3,552   13.79
  9.66   4.29     701         0.9633 Jawa Tengah     9.94     8.06     3,008   11.82
  9.24   2.11     652         2.2134 DI Yogyakarta    23.91    19.58     1,376   28.24
  8.38   4.26     841         0.9035 Jawa Timur    10.74     8.97     3,584   12.51
 15.26   6.30     163         2.3136 Banten    15.14    10.60     1,024   19.67
 14.25   1.56     605         1.6951 Bali    11.86     8.56       944   15.17
 19.22   1.49     526         1.4752 Nusa Tenggara Barat     7.65     4.77       784   10.53
 17.30   0.62     439         1.7853 Nusa Tenggara Timur    10.29     6.81       272   13.77
 18.19   1.55     299         2.4761 Kalimantan Barat    13.58     8.74       464   18.41
 18.18   0.95     371         2.5362 Kalimantan Tengah    13.92     8.97       352   18.87
 16.12   1.14     604         1.5763 Kalimantan Selatan     9.74     6.66       688   12.82
 16.34   2.90     226         3.0464 Kalimantan Timur    18.60    12.64       656   24.55
 26.44   1.86     224         2.4871 Sulawesi Utara     9.38     4.52       416   14.23
 20.47   1.37     164         3.9372 Sulawesi Tengah    19.20    11.49       224   26.90
 19.00   4.21     156         2.8173 Sulawesi Selatan    14.79     9.28       656   20.29
 33.76   3.19      65         6.3374 Sulawesi Tenggara    18.75     6.33       208   31.17
 22.86   0.55     349         2.6275 Gorontalo    11.46     6.32       192   16.59
 45.68   1.20      80         5.7176 Sulawesi Barat    12.50     1.31        96   23.69
 24.51   0.56     371         2.1281 Maluku     8.65     4.50       208   12.81
 44.48   1.72      65         5.5682 Maluku Utara    12.50     1.60       112   23.40
 19.35   0.20     880         1.3291 Papua Barat     6.82     4.24       176    9.40
 24.11   1.13     221         2.9994 Papua    12.40     6.53       250   18.27
  3.06   3.95   7,034         0.39          INDONESIA    12.76    12.00    27,785   13.51
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140108
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Sepeda Motor di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  7.57   2.21     231         4.5811 Nangroe Aceh Darussalam    60.47    51.50       511   69.44
  3.97   2.66     469         2.0812 Sumatera Utara    52.40    48.33     1,248   56.48
  7.11   2.07     255         3.5013 Sumatera Barat    49.24    42.38       528   56.10
  4.85   2.21     261         3.1914 Riau    65.80    59.54       576   72.06
  6.82   1.41     216         3.9515 Jambi    57.89    50.15       304   65.64
  5.48   2.09     283         2.8616 Sumatera Selatan    52.20    46.60       592   57.79
  7.74   0.89     324         4.1417 Bengkulu    53.47    45.35       288   61.60
  7.13   2.31     187         3.5818 Lampung    50.23    43.20       432   57.26
  2.42   0.43     856         2.0519 Bangka Belitung    84.78    80.77       368   88.80
  5.73   1.73     361         3.3621 Kepulauan Riau    58.65    52.06       624   65.25
  2.44   1.79   1,716         1.2831 DKI Jakarta    52.44    49.94     3,072   54.94
  3.01   4.20     846         1.2532 Jawa Barat    41.55    39.10     3,552   44.01
  2.75   3.58     840         1.4633 Jawa Tengah    53.09    50.22     3,008   55.96
  2.67   1.03   1,336         1.7334 DI Yogyakarta    64.75    61.36     1,376   68.14
  1.95   2.86   1,253         1.1735 Jawa Timur    59.88    57.58     3,584   62.17
  4.22   2.78     368         2.1436 Banten    50.68    46.48     1,024   54.89
  2.13   0.84   1,124         1.6351 Bali    76.38    73.19       944   79.57
  6.59   1.27     617         2.4752 Nusa Tenggara Barat    37.50    32.65       784   42.35
  9.61   1.30     209         4.1753 Nusa Tenggara Timur    43.38    35.20       272   51.57
  9.18   3.69     126         5.4661 Kalimantan Barat    59.48    48.79       464   70.18
  8.09   2.04     173         5.1562 Kalimantan Tengah    63.64    53.54       352   73.74
  4.95   1.49     462         2.9763 Kalimantan Selatan    60.03    54.21       688   65.85
  4.30   1.86     353         2.9264 Kalimantan Timur    67.84    62.10       656   73.57
 13.22   1.66     251         3.5671 Sulawesi Utara    26.92    19.93       416   33.91
  8.94   1.58     142         5.2772 Sulawesi Tengah    58.93    48.60       224   69.26
  5.70   2.61     251         3.1073 Sulawesi Selatan    54.42    48.35       656   60.50
 12.03   2.05     101         6.4874 Sulawesi Tenggara    53.85    41.13       208   66.56
 12.83   0.65     295         4.2175 Gorontalo    32.81    24.56       192   41.06
 32.86   2.99      32        13.3576 Sulawesi Barat    40.63    14.45        96   66.80
 17.56   1.61     129         6.0881 Maluku    34.62    22.69       208   46.54
 13.82   0.84     133         5.8082 Maluku Utara    41.96    30.58       112   53.34
 15.36   0.72     244         4.5491 Papua Barat    29.55    20.65       176   38.44
 11.38   1.76     142         5.6994 Papua    50.00    38.85       250   61.15
  0.92   2.79   9,959         0.48          INDONESIA    52.41    51.45    27,785   53.36
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140109
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Perahu Motor Tempel
di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 27.55   0.57     896         0.8111 Nangroe Aceh Darussalam     2.94     1.36       511    4.51
 26.56   1.44     867         0.3412 Sumatera Utara     1.28     0.61     1,248    1.96
 42.86   1.05     503         0.5713 Sumatera Barat     1.33     0.21       528    2.45
 52.87   1.19     484         0.4614 Riau     0.87     0.00       576    1.77
 71.21   0.74     411         0.4715 Jambi     0.66     0.00       304    1.58
 32.59   0.95     623         0.4416 Sumatera Selatan     1.35     0.48       592    2.22
- - --17 Bengkulu - - --
 62.77   4.18     103         1.4518 Lampung     2.31     0.00       432    5.16
 55.21   0.67     549         0.9019 Bangka Belitung     1.63     0.00       368    3.40
 38.16   1.69     369         1.1621 Kepulauan Riau     3.04     0.77       624    5.32
 23.08   1.70   1,807         0.2731 DKI Jakarta     1.17     0.64     3,072    1.70
 20.97   1.71   2,077         0.1332 Jawa Barat     0.62     0.37     3,552    0.87
 36.17   2.54   1,184         0.1733 Jawa Tengah     0.47     0.14     3,008    0.80
 48.28   0.56   2,457         0.1434 DI Yogyakarta     0.29     0.01     1,376    0.57
 26.87   2.52   1,422         0.1835 Jawa Timur     0.67     0.31     3,584    1.03
 29.06   1.53     669         0.3436 Banten     1.17     0.50     1,024    1.84
 26.77   0.53   1,781         0.3451 Bali     1.27     0.60       944    1.94
 72.63   4.67     168         1.3052 Nusa Tenggara Barat     1.79     0.00       784    4.33
 46.26   0.58     469         0.6853 Nusa Tenggara Timur     1.47     0.14       272    2.80
 39.74   1.47     316         1.2061 Kalimantan Barat     3.02     0.66       464    5.37
 60.12   4.73      74         4.1062 Kalimantan Tengah     6.82     0.00       352   14.86
 42.53   1.31     525         0.7463 Kalimantan Selatan     1.74     0.29       688    3.20
 50.32   5.96     110         2.3864 Kalimantan Timur     4.73     0.07       656    9.38
 54.17   0.73     570         0.5271 Sulawesi Utara     0.96     0.00       416    1.98
 67.42   0.56     400         0.6072 Sulawesi Tengah     0.89     0.00       224    2.07
 31.92   1.47     446         0.6873 Sulawesi Selatan     2.13     0.81       656    3.46
 69.79   0.58     359         0.6774 Sulawesi Tenggara     0.96     0.00       208    2.28
 50.77   0.55     349         1.3275 Gorontalo     2.60     0.02       192    5.19
 60.10   0.31     310         1.2576 Sulawesi Barat     2.08     0.00        96    4.54
 39.17   0.53     392         1.3281 Maluku     3.37     0.77       208    5.96
 58.07   0.96     117         2.5982 Maluku Utara     4.46     0.00       112    9.55
 38.16   0.57     309         1.9591 Papua Barat     5.11     1.29       176    8.93
 27.86   0.30     833         0.7894 Papua     2.80     1.27       250    4.33
  8.33   2.16  12,863         0.09          INDONESIA     1.08     0.91    27,785    1.26
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140110
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Mobil/Kapal Motor di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 23.78   1.31     390         2.0011 Nangroe Aceh Darussalam     8.41     4.50       511   12.33
 15.49   3.36     371         1.2912 Sumatera Utara     8.33     5.80     1,248   10.86
 14.46   1.42     372         2.0013 Sumatera Barat    13.83     9.91       528   17.74
 12.59   1.07     538         1.5314 Riau    12.15     9.16       576   15.14
 29.36   1.77     172         2.5115 Jambi     8.55     3.63       304   13.47
 20.82   2.89     205         1.9716 Sumatera Selatan     9.46     5.60       592   13.32
 22.14   0.71     406         2.2317 Bengkulu    10.07     5.70       288   14.44
 30.42   4.83      89         3.1718 Lampung    10.42     4.21       432   16.62
 17.64   0.48     767         1.8719 Bangka Belitung    10.60     6.93       368   14.26
 19.56   1.47     424         1.8521 Kepulauan Riau     9.46     5.83       624   13.08
 11.50   5.50     559         1.5231 DKI Jakarta    13.22    10.24     3,072   16.19
 10.41   5.57     638         0.7732 Jawa Barat     7.40     5.90     3,552    8.91
  8.84   2.66   1,131         0.6733 Jawa Tengah     7.58     6.27     3,008    8.89
  9.90   0.64   2,150         0.7734 DI Yogyakarta     7.78     6.28     1,376    9.28
 11.86   6.26     573         0.9735 Jawa Timur     8.18     6.28     3,584   10.07
 20.41   8.86     116         2.5136 Banten    12.30     7.38     1,024   17.23
 12.54   1.45     651         1.7451 Bali    13.88    10.47       944   17.28
 22.32   1.51     519         1.3152 Nusa Tenggara Barat     5.87     3.30       784    8.43
 27.04   0.94     289         1.7953 Nusa Tenggara Timur     6.62     3.12       272   10.12
 25.03   1.91     243         2.3261 Kalimantan Barat     9.27     4.72       464   13.81
 21.70   0.61     577         1.4862 Kalimantan Tengah     6.82     3.92       352    9.72
 17.58   0.88     782         1.1563 Kalimantan Selatan     6.54     4.29       688    8.79
 19.76   2.44     269         2.2964 Kalimantan Timur    11.59     7.09       656   16.08
 22.63   0.85     489         1.3671 Sulawesi Utara     6.01     3.33       416    8.68
 32.47   1.42     158         2.9072 Sulawesi Tengah     8.93     3.25       224   14.61
 13.86   1.34     490         1.3173 Sulawesi Selatan     9.45     6.89       656   12.01
 30.46   0.81     257         2.0574 Sulawesi Tenggara     6.73     2.72       208   10.74
 35.04   0.66     291         2.1975 Gorontalo     6.25     1.95       192   10.55
 37.28   0.37     259         2.3376 Sulawesi Barat     6.25     1.68        96   10.82
 37.42   0.70     297         1.8081 Maluku     4.81     1.27       208    8.34
 53.78   1.35      83         3.8482 Maluku Utara     7.14     0.00       112   14.68
 44.28   0.51     345         1.5191 Papua Barat     3.41     0.45       176    6.37
 20.00   0.63     397         2.0894 Papua    10.40     6.32       250   14.48
  3.81   4.28   6,492         0.34          INDONESIA     8.93     8.25    27,785    9.60
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140111
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Antena Parabola di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 16.09   3.01     170         5.0711 Nangroe Aceh Darussalam    31.51    21.57       511   41.45
 10.40   3.98     314         2.0012 Sumatera Utara    19.23    15.30     1,248   23.16
 15.57   2.95     179         3.4813 Sumatera Barat    22.35    15.52       528   29.18
 10.88   2.47     233         3.2514 Riau    29.86    23.48       576   36.24
 25.33   4.15      73         5.7515 Jambi    22.70    11.43       304   33.97
 22.59   3.26     182         2.0616 Sumatera Selatan     9.12     5.09       592   13.15
 22.01   0.98     294         2.9817 Bengkulu    13.54     7.69       288   19.39
 19.22   0.81     533         0.8918 Lampung     4.63     2.88       432    6.38
 12.67   1.33     277         4.8919 Bangka Belitung    38.59    28.99       368   48.18
 24.95   2.59     241         2.5221 Kepulauan Riau    10.10     5.15       624   15.04
 22.03   3.86     796         0.6331 DKI Jakarta     2.86     1.64     3,072    4.09
 14.20   2.20   1,615         0.2432 Jawa Barat     1.69     1.22     3,552    2.15
 16.32   2.68   1,122         0.3933 Jawa Tengah     2.39     1.63     3,008    3.15
 21.74   0.52   2,646         0.3034 DI Yogyakarta     1.38     0.80     1,376    1.97
 14.08   2.11   1,699         0.2935 Jawa Timur     2.06     1.49     3,584    2.64
 27.17   2.94     348         0.6936 Banten     2.54     1.18     1,024    3.90
 28.30   1.00     944         0.6051 Bali     2.12     0.94       944    3.30
 19.97   1.40     560         1.3552 Nusa Tenggara Barat     6.76     4.12       784    9.40
 16.52   1.21     225         3.2253 Nusa Tenggara Timur    19.49    13.17       272   25.80
 11.62   1.59     292         3.2861 Kalimantan Barat    28.23    21.80       464   34.67
 14.68   2.36     149         5.5962 Kalimantan Tengah    38.07    27.10       352   49.03
 18.98   1.25     550         1.4963 Kalimantan Selatan     7.85     4.92       688   10.78
 24.08   3.46     190         2.6864 Kalimantan Timur    11.13     5.87       656   16.39
 40.17   1.55     268         1.4571 Sulawesi Utara     3.61     0.77       416    6.44
 20.61   0.90     249         2.7672 Sulawesi Tengah    13.39     7.99       224   18.80
 24.51   1.93     340         1.1273 Sulawesi Selatan     4.57     2.38       656    6.77
 23.48   0.87     239         2.7174 Sulawesi Tenggara    11.54     6.22       208   16.86
 32.39   0.72     267         2.5375 Gorontalo     7.81     2.86       192   12.77
 39.62   0.82     117         4.5476 Sulawesi Barat    11.46     2.55        96   20.37
 30.89   1.40     149         4.0181 Maluku    12.98     5.13       208   20.83
 18.89   0.56     200         3.8882 Maluku Utara    20.54    12.93       112   28.14
 12.77   0.34     518         2.8391 Papua Barat    22.16    16.61       176   27.70
 21.23   2.07     121         5.3594 Papua    25.20    14.72       250   35.68
  4.02   2.99   9,293         0.24          INDONESIA     5.97     5.50    27,785    6.43
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Kompor Gas di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 12.59   1.87     791         1.4811 Nangroe Aceh Darussalam    11.76     8.85     1,480   14.66
 13.39   1.78     953         0.6412 Sumatera Utara     4.78     3.53     1,696    6.03
 12.64   1.76     718         1.3313 Sumatera Barat    10.52     7.91     1,264   13.13
 13.80   1.99     547         1.3714 Riau     9.93     7.24     1,088   12.61
 15.00   2.03     418         2.0015 Jambi    13.33     9.41       848   17.24
 19.38   5.65     218         1.9516 Sumatera Selatan    10.06     6.24     1,232   13.89
 19.67   0.96     767         1.3117 Bengkulu     6.66     4.09       736    9.22
 16.09   3.94     443         1.3118 Lampung     8.14     5.57     1,744   10.72
 15.57   1.56     277         3.8219 Bangka Belitung    24.54    17.04       432   32.03
 40.61   1.34     131         3.4621 Kepulauan Riau     8.52     1.74       176   15.31
  9.08   3.49   1,045         0.5732 Jawa Barat     6.28     5.15     3,648    7.40
  8.05   3.07   1,480         0.5933 Jawa Tengah     7.33     6.18     4,544    8.48
 16.31   1.40     663         1.6734 DI Yogyakarta    10.24     6.97       928   13.51
  7.31   3.49   1,504         0.6235 Jawa Timur     8.48     7.27     5,248    9.69
 19.65   3.74     240         1.4736 Banten     7.48     4.59       896   10.36
  9.84   1.53     638         2.3951 Bali    24.28    19.60       976   28.96
 24.81   0.67   2,078         0.3252 Nusa Tenggara Barat     1.29     0.67     1,392    1.91
 32.91   0.83   1,831         0.2653 Nusa Tenggara Timur     0.79     0.28     1,520    1.30
 13.71   1.85     787         1.4561 Kalimantan Barat    10.58     7.74     1,456   13.42
 21.67   0.62   1,289         0.6562 Kalimantan Tengah     3.00     1.73       799    4.28
 24.17   2.00     552         1.1663 Kalimantan Selatan     4.80     2.53     1,104    7.08
 18.22   3.53     141         3.8264 Kalimantan Timur    20.97    13.48       496   28.46
 16.43   0.44   1,673         0.5871 Sulawesi Utara     3.53     2.40       736    4.67
 24.16   1.20     773         0.8672 Sulawesi Tengah     3.56     1.86       928    5.25
  7.87   3.82     373         2.3673 Sulawesi Selatan    29.99    25.37     1,424   34.60
 13.80   0.73   1,293         1.1474 Sulawesi Tenggara     8.26     6.03       944   10.50
 44.70   0.58   1,047         0.5975 Gorontalo     1.32     0.15       607    2.48
 14.21   0.90     531         2.2676 Sulawesi Barat    15.90    11.47       478   20.33
 31.85   0.33   1,794         0.4381 Maluku     1.35     0.51       592    2.20
 36.50   0.50     800         0.7382 Maluku Utara     2.00     0.56       400    3.44
 51.74   0.87     349         1.1991 Papua Barat     2.30     0.00       304    4.63
 41.18   0.44   1,680         0.2894 Papua     0.68     0.13       739    1.23
  2.83   2.98  13,710         0.24          INDONESIA     8.49     8.01    40,855    8.97
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Radio/Tape di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.65   2.20     673         2.4811 Nangroe Aceh Darussalam    43.92    39.06     1,480   48.78
  5.03   2.78     610         1.7812 Sumatera Utara    35.38    31.88     1,696   38.88
  4.15   1.66     761         2.1113 Sumatera Barat    50.87    46.74     1,264   55.00
  4.76   2.80     389         2.7014 Riau    56.71    51.42     1,088   61.99
  6.04   1.57     540         2.5515 Jambi    42.22    37.21       848   47.22
  5.08   3.37     366         2.5016 Sumatera Selatan    49.19    44.28     1,232   54.10
  6.29   1.05     701         2.7217 Bengkulu    43.21    37.88       736   48.54
  3.69   1.67   1,044         1.5518 Lampung    42.03    39.00     1,744   45.06
 11.40   1.11     389         3.4319 Bangka Belitung    30.09    23.36       432   36.82
 13.76   1.69     104         6.9621 Kepulauan Riau    50.57    36.92       176   64.22
  2.23   3.73     978         1.2232 Jawa Barat    54.71    52.33     3,648   57.10
  1.78   2.52   1,803         1.0133 Jawa Tengah    56.60    54.62     4,544   58.58
  2.59   0.63   1,473         1.7434 DI Yogyakarta    67.24    63.83       928   70.65
  1.81   2.44   2,151         0.9335 Jawa Timur    51.47    49.65     5,248   53.28
  6.66   3.80     236         2.7836 Banten    41.74    36.29       896   47.19
  3.61   1.01     966         2.2051 Bali    60.96    56.64       976   65.28
  5.62   1.11   1,254         1.6452 Nusa Tenggara Barat    29.17    25.96     1,392   32.38
  7.37   1.82     835         1.9053 Nusa Tenggara Timur    25.79    22.07     1,520   29.51
  5.22   1.65     882         2.2061 Kalimantan Barat    42.17    37.86     1,456   46.48
  6.72   1.65     484         3.1162 Kalimantan Tengah    46.31    40.22       799   52.40
  5.40   2.38     464         2.9563 Kalimantan Selatan    54.62    48.84     1,104   60.39
 10.58   6.42      77         6.2364 Kalimantan Timur    58.87    46.66       496   71.08
  8.32   2.69     274         3.8971 Sulawesi Utara    46.74    39.12       736   54.36
  6.84   1.23     754         2.2172 Sulawesi Tengah    32.33    27.98       928   36.67
  5.12   2.51     567         2.0473 Sulawesi Selatan    39.82    35.82     1,424   43.81
  7.85   1.13     835         2.3674 Sulawesi Tenggara    30.08    25.45       944   34.72
  6.73   0.67     906         2.7475 Gorontalo    40.69    35.31       607   46.07
  7.04   0.77     621         2.8076 Sulawesi Barat    39.75    34.26       478   45.23
 10.71   1.52     389         3.8081 Maluku    35.47    28.02       592   42.92
 11.02   1.24     323         3.9482 Maluku Utara    35.75    28.02       400   43.48
 12.77   1.37     222         4.8391 Papua Barat    37.83    28.35       304   47.31
 12.93   2.36     313         3.5094 Papua    27.06    20.20       739   33.93
  0.83   2.48  16,474         0.40          INDONESIA    48.27    47.49    40,855   49.05
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Televisi di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  3.98   1.56     949         2.1011 Nangroe Aceh Darussalam    52.70    48.59     1,480   56.82
  2.99   2.69     630         1.8012 Sumatera Utara    60.14    56.62     1,696   63.66
  3.84   2.08     608         2.3113 Sumatera Barat    60.13    55.59     1,264   64.66
  3.21   2.29     475         2.2514 Riau    70.04    65.62     1,088   74.46
  4.21   2.14     396         2.8315 Jambi    67.22    61.66       848   72.77
  3.95   3.34     369         2.4316 Sumatera Selatan    61.53    56.77     1,232   66.28
  6.30   1.74     423         3.5117 Bengkulu    55.71    48.83       736   62.59
  3.24   3.21     543         2.0818 Lampung    64.16    60.09     1,744   68.23
  6.87   2.01     215         4.6919 Bangka Belitung    68.29    59.09       432   77.49
  7.40   1.39     127         5.5121 Kepulauan Riau    74.43    63.62       176   85.24
  1.54   3.84     950         1.1132 Jawa Barat    71.93    69.74     3,648   74.12
  1.37   2.48   1,832         0.9433 Jawa Tengah    68.46    66.62     4,544   70.31
  2.42   0.72   1,289         1.7634 DI Yogyakarta    72.74    69.28       928   76.19
  1.40   2.78   1,888         0.9335 Jawa Timur    66.48    64.65     5,248   68.31
  5.00   4.27     210         2.9436 Banten    58.82    53.05       896   64.59
  2.72   0.93   1,049         1.9551 Bali    71.72    67.89       976   75.55
  5.75   1.69     824         2.1552 Nusa Tenggara Barat    37.36    33.15     1,392   41.56
 13.49   2.72     559         1.8153 Nusa Tenggara Timur    13.42     9.87     1,520   16.97
  4.56   2.15     677         2.5361 Kalimantan Barat    55.49    50.54     1,456   60.45
  6.35   2.21     362         3.5762 Kalimantan Tengah    56.20    49.19       799   63.20
  3.12   1.49     741         2.1663 Kalimantan Selatan    69.29    65.06     1,104   73.53
  4.79   2.95     168         3.6564 Kalimantan Timur    76.21    69.05       496   83.37
  5.71   2.23     330         3.4671 Sulawesi Utara    60.60    53.81       736   67.39
  7.45   2.13     436         3.0672 Sulawesi Tengah    41.06    35.05       928   47.06
  4.85   3.94     361         2.6073 Sulawesi Selatan    53.65    48.55     1,424   58.75
  7.05   1.23     767         2.6074 Sulawesi Tenggara    36.86    31.77       944   41.95
  9.53   1.06     573         3.3675 Gorontalo    35.26    28.68       607   41.84
  7.64   1.15     416         3.4776 Sulawesi Barat    45.40    38.60       478   52.20
  8.99   1.57     377         4.0181 Maluku    44.59    36.73       592   52.46
 12.09   1.39     288         4.1482 Maluku Utara    34.25    26.13       400   42.37
 19.97   3.73      82         8.0891 Papua Barat    40.46    24.63       304   56.29
 17.36   2.89     256         3.5094 Papua    20.16    13.30       739   27.03
  0.64   2.62  15,594         0.40          INDONESIA    62.03    61.25    40,855   62.81
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Video di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.29   1.77     836         2.0011 Nangroe Aceh Darussalam    27.43    23.51     1,480   31.35
  5.83   2.65     640         1.6412 Sumatera Utara    28.13    24.91     1,696   31.34
  6.60   1.95     648         2.1413 Sumatera Barat    32.44    28.25     1,264   36.63
  8.09   3.35     325         2.8414 Riau    35.11    29.53     1,088   40.69
  7.26   2.17     391         2.9915 Jambi    41.16    35.29       848   47.02
  8.44   3.47     355         2.2416 Sumatera Selatan    26.54    22.14     1,232   30.94
 10.01   1.31     562         2.7217 Bengkulu    27.17    21.84       736   32.51
  5.49   2.48     703         1.7818 Lampung    32.45    28.96     1,744   35.95
 11.89   1.43     302         4.0219 Bangka Belitung    33.80    25.92       432   41.67
  9.36   0.67     263         4.3621 Kepulauan Riau    46.59    38.04       176   55.14
  3.75   4.03     905         1.1832 Jawa Barat    31.44    29.13     3,648   33.76
  3.14   2.66   1,708         0.9733 Jawa Tengah    30.88    28.98     4,544   32.78
  7.80   0.94     987         1.9534 DI Yogyakarta    25.00    21.18       928   28.82
  2.76   2.87   1,829         0.9635 Jawa Timur    34.81    32.94     5,248   36.69
  9.42   4.21     213         2.6836 Banten    28.46    23.21       896   33.71
  8.22   1.06     921         1.9751 Bali    23.98    20.11       976   27.85
  8.91   1.34   1,039         1.4652 Nusa Tenggara Barat    16.38    13.51     1,392   19.24
 14.47   2.14     710         1.3853 Nusa Tenggara Timur     9.54     6.83     1,520   12.25
  7.71   1.83     796         2.0861 Kalimantan Barat    26.99    22.91     1,456   31.08
 11.59   2.07     386         3.0962 Kalimantan Tengah    26.66    20.61       799   32.71
  7.55   1.61     686         2.2163 Kalimantan Selatan    29.26    24.91     1,104   33.60
 12.27   4.80     103         5.4464 Kalimantan Timur    44.35    33.69       496   55.02
 10.63   2.11     349         3.1571 Sulawesi Utara    29.62    23.44       736   35.80
 10.14   1.62     573         2.2572 Sulawesi Tengah    22.20    17.78       928   26.62
  8.36   3.01     473         1.9273 Sulawesi Selatan    22.96    19.20     1,424   26.73
 10.18   0.85   1,111         1.6574 Sulawesi Tenggara    16.21    12.97       944   19.44
 11.86   0.65     934         2.1175 Gorontalo    17.79    13.65       607   21.93
 11.97   0.93     514         2.5876 Sulawesi Barat    21.55    16.49       478   26.61
 10.55   1.29     459         3.4481 Maluku    32.60    25.86       592   39.34
 18.88   2.05     195         4.5382 Maluku Utara    24.00    15.13       400   32.87
 19.88   3.04     100         7.1391 Papua Barat    35.86    21.89       304   49.82
 23.01   3.36     220         3.3094 Papua    14.34     7.88       739   20.80
  1.31   2.78  14,696         0.39          INDONESIA    29.72    28.96    40,855   30.47
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140205
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Lemari Es/Kulkas di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.33   1.41   1,050         1.5611 Nangroe Aceh Darussalam    18.72    15.66     1,480   21.77
  8.63   2.29     741         1.1612 Sumatera Utara    13.44    11.18     1,696   15.71
  9.06   1.99     635         1.8713 Sumatera Barat    20.65    16.99     1,264   24.31
 10.44   2.65     411         2.1414 Riau    20.50    16.30     1,088   24.69
 12.41   2.38     356         2.5915 Jambi    20.87    15.80       848   25.95
 17.27   5.44     226         2.0616 Sumatera Selatan    11.93     7.89     1,232   15.98
 13.38   0.73   1,008         1.4017 Bengkulu    10.46     7.72       736   13.20
 13.53   4.07     429         1.5618 Lampung    11.53     8.47     1,744   14.58
 14.66   1.53     282         3.8719 Bangka Belitung    26.39    18.79       432   33.98
 35.04   1.69     104         4.7821 Kepulauan Riau    13.64     4.26       176   23.02
  6.07   3.61   1,011         0.8332 Jawa Barat    13.68    12.06     3,648   15.30
  6.65   2.42   1,878         0.5533 Jawa Tengah     8.27     7.19     4,544    9.35
 14.19   1.13     821         1.5334 DI Yogyakarta    10.78     7.77       928   13.78
  5.62   2.43   2,160         0.5535 Jawa Timur     9.79     8.72     5,248   10.87
 14.88   5.59     160         2.5936 Banten    17.41    12.32       896   22.50
 12.05   1.57     622         2.1651 Bali    17.93    13.70       976   22.16
 13.78   1.23   1,132         0.9752 Nusa Tenggara Barat     7.04     5.14     1,392    8.94
 37.46   3.93     387         1.0653 Nusa Tenggara Timur     2.83     0.76     1,520    4.90
 10.94   1.59     916         1.5161 Kalimantan Barat    13.80    10.85     1,456   16.76
 16.61   1.98     404         2.3962 Kalimantan Tengah    14.39     9.70       799   19.09
  9.70   1.68     657         2.0263 Kalimantan Selatan    20.83    16.88     1,104   24.79
 16.00   3.95     126         4.4564 Kalimantan Timur    27.82    19.10       496   36.55
 12.78   1.89     389         2.6471 Sulawesi Utara    20.65    15.47       736   25.84
 16.47   2.03     457         1.9772 Sulawesi Tengah    11.96     8.10       928   15.83
  8.66   3.45     413         2.0873 Sulawesi Selatan    24.02    19.93     1,424   28.10
 12.23   0.95     994         1.5874 Sulawesi Tenggara    12.92     9.82       944   16.02
 16.62   0.66     920         1.6775 Gorontalo    10.05     6.77       607   13.33
 18.23   0.87     549         1.8376 Sulawesi Barat    10.04     6.46       478   13.63
 23.29   1.10     538         1.8181 Maluku     7.77     4.22       592   11.32
 25.57   0.90     444         1.7982 Maluku Utara     7.00     3.50       400   10.50
 38.64   2.59     117         4.3291 Papua Barat    11.18     2.71       304   19.66
 30.81   2.12     349         1.7194 Papua     5.55     2.19       739    8.90
  2.19   2.78  14,696         0.28          INDONESIA    12.79    12.23    40,855   13.34
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140206
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Telepon/Handphone
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.02   1.65     897         1.9311 Nangroe Aceh Darussalam    27.50    23.72     1,480   31.28
  6.38   2.92     581         1.6912 Sumatera Utara    26.47    23.17     1,696   29.78
  6.27   1.83     691         2.0913 Sumatera Barat    33.31    29.22     1,264   37.40
  4.86   2.16     504         2.3914 Riau    49.17    44.49     1,088   53.86
  7.66   2.21     384         3.0015 Jambi    39.15    33.28       848   45.03
  9.52   3.52     350         2.1416 Sumatera Selatan    22.48    18.30     1,232   26.67
 10.41   0.98     751         2.1517 Bengkulu    20.65    16.44       736   24.86
  7.41   3.23     540         1.8918 Lampung    25.52    21.80     1,744   29.23
 11.20   1.39     311         4.0219 Bangka Belitung    35.88    28.00       432   43.76
 15.23   2.11      83         7.7921 Kepulauan Riau    51.14    35.87       176   66.40
  4.80   3.66     997         0.9832 Jawa Barat    20.42    18.51     3,648   22.34
  3.91   3.04   1,495         0.9733 Jawa Tengah    24.78    22.88     4,544   26.68
  5.47   0.80   1,160         2.0034 DI Yogyakarta    36.53    32.62       928   40.44
  3.68   3.10   1,693         0.8935 Jawa Timur    24.16    22.41     5,248   25.91
 13.73   4.82     186         2.4236 Banten    17.63    12.89       896   22.38
  6.32   1.23     793         2.4251 Bali    38.32    33.58       976   43.06
  8.60   1.65     844         1.7852 Nusa Tenggara Barat    20.69    17.21     1,392   24.17
 18.36   3.03     502         1.5753 Nusa Tenggara Timur     8.55     5.48     1,520   11.62
  7.72   1.87     779         2.1261 Kalimantan Barat    27.47    23.32     1,456   31.62
 11.88   1.74     459         2.6662 Kalimantan Tengah    22.40    17.18       799   27.63
  6.37   1.55     712         2.2963 Kalimantan Selatan    35.96    31.47     1,104   40.45
 10.05   3.47     143         4.6464 Kalimantan Timur    46.17    37.08       496   55.26
 11.97   2.46     299         3.3571 Sulawesi Utara    27.99    21.43       736   34.55
 13.76   1.99     466         2.2172 Sulawesi Tengah    16.06    11.73       928   20.38
  6.88   3.06     465         2.1273 Sulawesi Selatan    30.83    26.67     1,424   34.99
 11.06   0.86   1,098         1.5774 Sulawesi Tenggara    14.19    11.13       944   17.26
 11.42   0.68     893         2.2275 Gorontalo    19.44    15.08       607   23.80
 11.56   0.89     537         2.5476 Sulawesi Barat    21.97    16.99       478   26.94
 21.82   1.01     586         1.7781 Maluku     8.11     4.63       592   11.58
 31.10   3.00     133         4.5182 Maluku Utara    14.50     5.66       400   23.34
 36.49   3.19      95         5.4091 Papua Barat    14.80     4.21       304   25.40
 23.26   2.05     360         2.1194 Papua     9.07     4.93       739   13.20
  1.45   2.77  14,749         0.36          INDONESIA    24.84    24.13    40,855   25.56
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140207
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Komputer di Daerah
Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 21.94   0.68   2,176         0.3411 Nangroe Aceh Darussalam     1.55     0.88     1,480    2.23
 20.34   1.45   1,170         0.3612 Sumatera Utara     1.77     1.07     1,696    2.46
 19.27   1.09   1,160         0.5813 Sumatera Barat     3.01     1.86     1,264    4.15
 21.80   0.99   1,099         0.4614 Riau     2.11     1.20     1,088    3.03
 21.62   0.74   1,146         0.5615 Jambi     2.59     1.49       848    3.70
 32.02   2.83     435         0.6516 Sumatera Selatan     2.03     0.76     1,232    3.30
 40.24   0.48   1,533         0.3317 Bengkulu     0.82     0.16       736    1.47
 21.40   1.86     938         0.4918 Lampung     2.29     1.33     1,744    3.26
 43.10   0.43   1,005         0.5019 Bangka Belitung     1.16     0.18       432    2.13
 46.48   0.55     320         1.3221 Kepulauan Riau     2.84     0.24       176    5.44
 13.14   1.90   1,920         0.2332 Jawa Barat     1.75     1.30     3,648    2.20
 13.48   1.50   3,029         0.1933 Jawa Tengah     1.41     1.04     4,544    1.77
 22.51   1.06     875         0.9734 DI Yogyakarta     4.31     2.41       928    6.21
 12.59   1.57   3,343         0.1835 Jawa Timur     1.43     1.08     5,248    1.77
 43.68   4.37     205         0.8336 Banten     1.90     0.28       896    3.52
 19.02   0.38   2,568         0.3951 Bali     2.05     1.28       976    2.82
 24.35   0.60   2,320         0.2852 Nusa Tenggara Barat     1.15     0.60     1,392    1.70
 71.21   3.23     471         0.4753 Nusa Tenggara Timur     0.66     0.00     1,520    1.58
 23.96   0.94   1,549         0.4661 Kalimantan Barat     1.92     1.02     1,456    2.83
 34.67   1.18     677         0.7862 Kalimantan Tengah     2.25     0.72       799    3.78
 24.74   0.79   1,397         0.4763 Kalimantan Selatan     1.90     0.99     1,104    2.82
 39.64   2.93     169         1.7664 Kalimantan Timur     4.44     0.98       496    7.89
 34.31   1.08     681         0.7071 Sulawesi Utara     2.04     0.67       736    3.40
 42.02   1.17     793         0.5072 Sulawesi Tengah     1.19     0.20       928    2.17
 21.33   1.43     996         0.4573 Sulawesi Selatan     2.11     1.22     1,424    2.99
 36.84   0.57   1,656         0.3574 Sulawesi Tenggara     0.95     0.26       944    1.65
 35.81   0.41   1,480         0.5375 Gorontalo     1.48     0.44       607    2.52
 29.94   0.37   1,292         0.5076 Sulawesi Barat     1.67     0.68       478    2.66
 67.65   0.39   1,518         0.2381 Maluku     0.34     0.00       592    0.79
 76.00   1.07     374         0.7682 Maluku Utara     1.00     0.00       400    2.49
 36.04   0.36     844         0.7191 Papua Barat     1.97     0.58       304    3.37
 73.17   0.84     880         0.3094 Papua     0.41     0.00       739    0.99
  4.65   1.61  25,376         0.08          INDONESIA     1.72     1.56    40,855    1.89
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140208
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Sepeda Motor di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.04   1.43   1,035         1.9611 Nangroe Aceh Darussalam    38.92    35.07     1,480   42.77
  4.61   2.77     612         1.8212 Sumatera Utara    39.50    35.93     1,696   43.08
  6.11   1.91     662         2.1613 Sumatera Barat    35.36    31.12     1,264   39.61
  3.84   2.01     541         2.2714 Riau    59.19    54.75     1,088   63.64
  4.82   1.91     444         2.8115 Jambi    58.25    52.75       848   63.76
  6.66   3.67     336         2.5416 Sumatera Selatan    38.15    33.17     1,232   43.13
  8.17   1.45     508         3.1317 Bengkulu    38.32    32.18       736   44.45
  3.96   1.81     964         1.5918 Lampung    40.19    37.07     1,744   43.32
  3.37   0.88     491         2.6819 Bangka Belitung    79.63    74.37       432   84.89
 22.54   3.14      56         9.3521 Kepulauan Riau    41.48    23.16       176   59.80
  3.89   2.93   1,245         0.9232 Jawa Barat    23.63    21.83     3,648   25.43
  3.16   3.88   1,171         1.2333 Jawa Tengah    38.91    36.49     4,544   41.33
  4.81   0.82   1,132         2.0934 DI Yogyakarta    43.43    39.34       928   47.51
  2.08   2.38   2,205         0.9135 Jawa Timur    43.81    42.03     5,248   45.59
  8.07   3.06     293         2.2736 Banten    28.13    23.67       896   32.58
  4.00   0.96   1,017         2.1951 Bali    54.71    50.41       976   59.01
  7.21   0.99   1,406         1.3152 Nusa Tenggara Barat    18.18    15.61     1,392   20.74
 15.73   2.44     623         1.4653 Nusa Tenggara Timur     9.28     6.42     1,520   12.14
  5.73   1.47     990         2.0061 Kalimantan Barat    34.89    30.97     1,456   38.81
 10.09   1.78     449         2.9362 Kalimantan Tengah    29.04    23.29       799   34.78
  5.24   1.63     677         2.4463 Kalimantan Selatan    46.56    41.77     1,104   51.34
  5.45   1.90     261         3.3564 Kalimantan Timur    61.49    54.93       496   68.06
 13.29   1.75     421         2.4271 Sulawesi Utara    18.21    13.46       736   22.96
  9.32   1.84     504         2.5972 Sulawesi Tengah    27.80    22.72       928   32.89
  6.56   2.53     563         1.8973 Sulawesi Selatan    28.79    25.08     1,424   32.50
  6.83   0.63   1,498         1.6574 Sulawesi Tenggara    24.15    20.92       944   27.39
 11.60   0.50   1,214         1.7275 Gorontalo    14.83    11.46       607   18.20
  7.75   0.64     747         2.4076 Sulawesi Barat    30.96    26.26       478   35.67
 17.87   0.79     749         1.6681 Maluku     9.29     6.03       592   12.55
 18.43   0.80     500         2.1282 Maluku Utara    11.50     7.35       400   15.65
 33.80   3.10      98         5.5691 Papua Barat    16.45     5.54       304   27.35
 22.81   2.03     364         2.1394 Papua     9.34     5.17       739   13.51
  1.07   2.42  16,882         0.38          INDONESIA    35.44    34.70    40,855   36.18
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140209
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Perahu Motor Tempel
di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 56.38   4.25     348         0.8411 Nangroe Aceh Darussalam     1.49     0.00     1,480    3.13
 31.33   1.64   1,034         0.2612 Sumatera Utara     0.83     0.32     1,696    1.33
 41.18   1.92     658         0.4913 Sumatera Barat     1.19     0.22     1,264    2.15
 34.74   3.88     280         1.1514 Riau     3.31     1.06     1,088    5.55
 30.17   1.64     517         0.8915 Jambi     2.95     1.20       848    4.70
 37.67   8.91     138         1.6816 Sumatera Selatan     4.46     1.17     1,232    7.76
100.00   0.48   1,533         0.1417 Bengkulu     0.14     0.00       736    0.40
 34.92   2.68     651         0.4418 Lampung     1.26     0.40     1,744    2.13
 45.06   0.66     655         0.7319 Bangka Belitung     1.62     0.19       432    3.05
 25.24   1.38     128         5.0221 Kepulauan Riau    19.89    10.04       176   29.73
 30.00   1.66   2,198         0.0932 Jawa Barat     0.30     0.13     3,648    0.48
 33.96   3.70   1,228         0.1833 Jawa Tengah     0.53     0.18     4,544    0.88
100.00   0.50   1,856         0.1134 DI Yogyakarta     0.11     0.00       928    0.32
 25.00   1.45   3,619         0.0935 Jawa Timur     0.36     0.19     5,248    0.53
 37.08   1.44     622         0.3336 Banten     0.89     0.25       896    1.53
 45.12   0.85   1,148         0.3751 Bali     0.82     0.09       976    1.55
 47.31   1.78     782         0.4452 Nusa Tenggara Barat     0.93     0.08     1,392    1.79
 47.32   2.44     623         0.5353 Nusa Tenggara Timur     1.12     0.08     1,520    2.15
 18.17   2.30     633         1.4161 Kalimantan Barat     7.76     5.00     1,456   10.52
 17.90   2.53     316         2.8062 Kalimantan Tengah    15.64    10.15       799   21.14
 25.61   3.54     312         1.8863 Kalimantan Selatan     7.34     3.65     1,104   11.03
 26.78   3.81     130         3.1364 Kalimantan Timur    11.69     5.55       496   17.84
 33.33   1.30     566         0.8671 Sulawesi Utara     2.58     0.90       736    4.27
 19.61   1.74     533         1.5072 Sulawesi Tengah     7.65     4.72       928   10.59
 39.11   5.05     282         0.8873 Sulawesi Selatan     2.25     0.53     1,424    3.96
 24.53   1.89     499         1.6974 Sulawesi Tenggara     6.89     3.57       944   10.20
 47.57   2.09     290         1.9675 Gorontalo     4.12     0.27       607    7.97
 50.48   0.65     735         0.5376 Sulawesi Barat     1.05     0.00       478    2.09
 28.96   1.69     350         2.2581 Maluku     7.77     3.37       592   12.17
 30.40   1.37     292         2.2882 Maluku Utara     7.50     3.03       400   11.97
 25.76   0.75     405         1.9591 Papua Barat     7.57     3.74       304   11.39
 65.26   1.55     477         0.6294 Papua     0.95     0.00       739    2.16
  6.67   3.05  13,395         0.12          INDONESIA     1.80     1.57    40,855    2.03
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140210
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Mobil/Kapal Motor di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 14.78   0.58   2,552         0.4311 Nangroe Aceh Darussalam     2.91     2.06     1,480    3.75
 15.18   1.06   1,600         0.3412 Sumatera Utara     2.24     1.57     1,696    2.91
 14.77   1.20   1,053         0.8313 Sumatera Barat     5.62     4.00     1,264    7.24
 18.44   1.20     907         0.6614 Riau     3.58     2.28     1,088    4.88
 20.71   1.12     757         0.8815 Jambi     4.25     2.52       848    5.97
 18.83   1.50     821         0.5816 Sumatera Selatan     3.08     1.95     1,232    4.22
 18.24   0.41   1,795         0.6217 Bengkulu     3.40     2.18       736    4.61
 15.87   1.39   1,255         0.5018 Lampung     3.15     2.18     1,744    4.13
 30.94   0.82     527         1.2919 Bangka Belitung     4.17     1.65       432    6.69
 51.76   0.97     181         2.0621 Kepulauan Riau     3.98     0.00       176    8.02
 13.54   2.16   1,689         0.2632 Jawa Barat     1.92     1.42     3,648    2.42
 11.11   1.53   2,970         0.2333 Jawa Tengah     2.07     1.62     4,544    2.51
 17.96   0.52   1,785         0.6034 DI Yogyakarta     3.34     2.16       928    4.52
  9.34   1.59   3,301         0.2435 Jawa Timur     2.57     2.11     5,248    3.04
 25.61   1.99     450         0.6336 Banten     2.46     1.22       896    3.70
 18.02   1.03     948         1.0951 Bali     6.05     3.91       976    8.18
 24.26   0.70   1,989         0.3352 Nusa Tenggara Barat     1.36     0.72     1,392    2.01
 59.32   1.98     768         0.3553 Nusa Tenggara Timur     0.59     0.00     1,520    1.27
 19.86   0.94   1,549         0.5661 Kalimantan Barat     2.82     1.73     1,456    3.91
 32.61   2.19     365         1.5162 Kalimantan Tengah     4.63     1.68       799    7.58
 22.38   1.27     869         0.8163 Kalimantan Selatan     3.62     2.04     1,104    5.21
 27.61   1.84     270         1.5664 Kalimantan Timur     5.65     2.58       496    8.71
 20.67   0.84     876         0.8771 Sulawesi Utara     4.21     2.50       736    5.92
 30.71   0.72   1,289         0.4372 Sulawesi Tengah     1.40     0.57       928    2.24
 21.65   2.46     579         0.7673 Sulawesi Selatan     3.51     2.03     1,424    5.00
 25.00   0.49   1,927         0.4574 Sulawesi Tenggara     1.80     0.91       944    2.69
 71.95   0.93     653         0.5975 Gorontalo     0.82     0.00       607    1.99
 43.09   0.84     569         0.8176 Sulawesi Barat     1.88     0.29       478    3.47
 70.59   0.41   1,444         0.2481 Maluku     0.34     0.00       592    0.81
 52.00   1.13     354         1.1782 Maluku Utara     2.25     0.00       400    4.54
 58.33   0.63     483         0.7791 Papua Barat     1.32     0.00       304    2.82
 51.85   0.85     869         0.4294 Papua     0.81     0.00       739    1.64
  3.86   1.49  27,419         0.10          INDONESIA     2.59     2.40    40,855    2.79
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140211
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Antena Parabola di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.69   2.02     733         2.0211 Nangroe Aceh Darussalam    23.24    19.28     1,480   27.20
  6.66   2.45     692         1.4512 Sumatera Utara    21.76    18.92     1,696   24.59
  7.08   2.23     567         2.2913 Sumatera Barat    32.36    27.88     1,264   36.84
  8.99   3.39     321         2.7614 Riau    30.70    25.28     1,088   36.11
  9.61   2.64     321         3.1515 Jambi    32.78    26.61       848   38.95
 12.88   4.31     286         2.0916 Sumatera Selatan    16.23    12.14     1,232   20.33
 14.48   1.53     481         2.5017 Bengkulu    17.26    12.35       736   22.16
 16.70   2.68     651         0.8918 Lampung     5.33     3.59     1,744    7.08
 15.98   2.51     172         5.2919 Bangka Belitung    33.10    22.72       432   43.48
 18.88   1.41     125         5.9021 Kepulauan Riau    31.25    19.67       176   42.83
 14.78   2.90   1,258         0.3032 Jawa Barat     2.03     1.43     3,648    2.62
 15.34   2.28   1,993         0.2533 Jawa Tengah     1.63     1.15     4,544    2.11
 40.74   0.42   2,210         0.2234 DI Yogyakarta     0.54     0.11       928    0.97
 13.13   1.92   2,733         0.2135 Jawa Timur     1.60     1.20     5,248    2.00
 37.31   2.30     390         0.5036 Banten     1.34     0.35       896    2.33
 28.21   0.79   1,235         0.5551 Bali     1.95     0.86       976    3.03
 17.49   1.64     849         1.0352 Nusa Tenggara Barat     5.89     3.87     1,392    7.91
 17.71   1.26   1,206         0.7153 Nusa Tenggara Timur     4.01     2.62     1,520    5.40
  6.92   2.13     684         2.4161 Kalimantan Barat    34.82    30.10     1,456   39.55
 10.40   2.47     323         3.6362 Kalimantan Tengah    34.92    27.79       799   42.04
 11.27   1.85     597         2.0063 Kalimantan Selatan    17.75    13.84     1,104   21.67
 15.37   2.70     184         3.4164 Kalimantan Timur    22.18    15.50       496   28.86
 11.29   0.64   1,150         1.1571 Sulawesi Utara    10.19     7.94       736   12.44
 11.30   1.79     518         2.2972 Sulawesi Tengah    20.26    15.76       928   24.75
 11.57   2.27     627         1.2173 Sulawesi Selatan    10.46     8.09     1,424   12.84
 12.15   0.94   1,004         1.5774 Sulawesi Tenggara    12.92     9.84       944   16.01
 16.38   0.70     867         1.7875 Gorontalo    10.87     7.38       607   14.37
 11.02   0.59     810         1.8976 Sulawesi Barat    17.15    13.45       478   20.86
 20.67   1.36     435         2.4181 Maluku    11.66     6.93       592   16.38
 18.24   1.25     320         3.1082 Maluku Utara    17.00    10.92       400   23.08
 38.78   3.32      92         5.3691 Papua Barat    13.82     3.31       304   24.32
 28.80   2.29     323         1.9594 Papua     6.77     2.95       739   10.58
  2.33   2.17  18,827         0.21          INDONESIA     9.03     8.61    40,855    9.45
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Kompor Gas di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  9.14   2.00     996         1.6011 Nangroe Aceh Darussalam    17.50    14.37     1,991   20.63
  9.31   4.49     656         1.1912 Sumatera Utara    12.78    10.45     2,944   15.11
  8.66   2.05     874         1.4513 Sumatera Barat    16.74    13.90     1,792   19.59
  8.46   2.06     808         1.4214 Riau    16.78    14.00     1,664   19.56
 11.20   2.19     526         2.0015 Jambi    17.86    13.94     1,152   21.77
  9.93   4.22     432         1.7616 Sumatera Selatan    17.72    14.26     1,824   21.17
 11.95   1.12     914         1.6817 Bengkulu    14.06    10.77     1,024   17.35
 10.50   3.48     625         1.3418 Lampung    12.76    10.13     2,176   15.39
  7.55   1.07     748         2.7519 Bangka Belitung    36.43    31.04       800   41.81
 13.23   2.30     348         2.9621 Kepulauan Riau    22.38    16.58       800   28.18
  4.58   4.93     623         2.1231 DKI Jakarta    46.32    42.17     3,072   50.48
  4.76   6.20   1,161         0.8432 Jawa Barat    17.66    16.01     7,200   19.31
  5.32   4.55   1,660         0.7233 Jawa Tengah    13.53    12.12     7,552   14.95
  5.44   1.04   2,215         1.1934 DI Yogyakarta    21.87    19.53     2,304   24.22
  4.75   4.59   1,924         0.6935 Jawa Timur    14.52    13.17     8,832   15.86
  8.59   6.64     289         2.1436 Banten    24.91    20.71     1,920   29.11
  5.80   1.78   1,079         1.9251 Bali    33.13    29.36     1,920   36.90
 16.91   1.34   1,624         0.5752 Nusa Tenggara Barat     3.37     2.25     2,176    4.48
 20.78   0.77   2,327         0.3253 Nusa Tenggara Timur     1.54     0.92     1,792    2.17
 10.65   2.63     730         1.8161 Kalimantan Barat    17.00    13.45     1,920   20.56
 16.45   0.95   1,212         0.9062 Kalimantan Tengah     5.47     3.70     1,151    7.24
 11.39   1.40   1,280         1.0363 Kalimantan Selatan     9.04     7.02     1,792   11.06
  8.09   2.41     478         2.3964 Kalimantan Timur    29.53    24.83     1,152   34.22
 14.69   0.83   1,388         0.7771 Sulawesi Utara     5.24     3.73     1,152    6.74
 17.03   1.47     784         1.1772 Sulawesi Tengah     6.87     4.58     1,152    9.16
  5.62   3.39     614         1.8973 Sulawesi Selatan    33.63    29.93     2,080   37.33
 11.36   1.10   1,047         1.5374 Sulawesi Tenggara    13.47    10.46     1,152   16.47
 27.40   0.64   1,248         0.7775 Gorontalo     2.81     1.30       799    4.32
 13.12   1.14     504         2.5476 Sulawesi Barat    19.36    14.38       574   24.34
 23.60   0.48   1,667         0.5981 Maluku     2.50     1.35       800    3.65
 32.57   0.69     742         0.8582 Maluku Utara     2.61     0.95       512    4.28
 30.79   0.75     640         1.1391 Papua Barat     3.67     1.47       480    5.88
 25.25   0.66   1,498         0.5094 Papua     1.98     1.00       989    2.95
  1.69   4.07  16,865         0.29          INDONESIA    17.12    16.55    68,640   17.68
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Radio/Tape di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.44   2.12     939         2.1611 Nangroe Aceh Darussalam    48.65    44.41     1,991   52.88
  2.87   2.40   1,227         1.3012 Sumatera Utara    45.27    42.73     2,944   47.81
  3.18   1.55   1,156         1.6913 Sumatera Barat    53.08    49.77     1,792   56.38
  3.44   2.45     679         2.0314 Riau    59.04    55.05     1,664   63.03
  4.92   1.69     682         2.2815 Jambi    46.31    41.84     1,152   50.78
  3.57   2.78     656         1.8716 Sumatera Selatan    52.39    48.73     1,824   56.06
  4.50   0.88   1,164         2.1417 Bengkulu    47.58    43.38     1,024   51.78
  3.26   1.82   1,196         1.4418 Lampung    44.17    41.34     2,176   47.00
  6.80   1.00     800         2.6919 Bangka Belitung    39.55    34.27       800   44.83
  4.63   1.70     471         2.9421 Kepulauan Riau    63.47    57.71       800   69.22
  2.13   2.95   1,041         1.5031 DKI Jakarta    70.38    67.43     3,072   73.32
  1.42   3.92   1,837         0.8632 Jawa Barat    60.59    58.91     7,200   62.27
  1.27   2.61   2,893         0.7833 Jawa Tengah    61.43    59.91     7,552   62.96
  1.72   0.81   2,844         1.1834 DI Yogyakarta    68.79    66.47     2,304   71.10
  1.31   2.70   3,271         0.7435 Jawa Timur    56.70    55.25     8,832   58.15
  3.54   4.01     479         1.9236 Banten    54.22    50.46     1,920   57.97
  2.24   1.11   1,730         1.5151 Bali    67.47    64.50     1,920   70.44
  3.66   0.94   2,315         1.2552 Nusa Tenggara Barat    34.17    31.72     2,176   36.62
  5.56   1.51   1,187         1.6653 Nusa Tenggara Timur    29.88    26.62     1,792   33.13
  4.22   1.56   1,231         1.8461 Kalimantan Barat    43.61    40.00     1,920   47.22
  5.27   1.55     743         2.5362 Kalimantan Tengah    47.98    43.02     1,151   52.95
  3.84   1.99     901         2.1363 Kalimantan Selatan    55.45    51.28     1,792   59.62
  5.80   4.19     275         3.4164 Kalimantan Timur    58.77    52.09     1,152   65.45
  5.57   2.21     521         2.8171 Sulawesi Utara    50.41    44.90     1,152   55.91
  6.03   1.43     806         2.2072 Sulawesi Tengah    36.49    32.19     1,152   40.80
  3.83   2.41     863         1.6773 Sulawesi Selatan    43.63    40.35     2,080   46.91
  6.36   1.13   1,019         2.1674 Sulawesi Tenggara    33.97    29.74     1,152   38.20
  4.98   0.61   1,310         2.2675 Gorontalo    45.37    40.95       799   49.80
  6.74   0.90     638         2.8076 Sulawesi Barat    41.55    36.05       574   47.05
  9.08   1.71     468         3.4481 Maluku    37.88    31.13       800   44.64
  8.68   1.19     430         3.4182 Maluku Utara    39.30    32.61       512   45.99
  8.29   1.17     410         3.7091 Papua Barat    44.62    37.36       480   51.88
  8.75   2.21     448         3.1494 Papua    35.87    29.71       989   42.02
  0.55   2.57  26,708         0.30          INDONESIA    54.99    54.39    68,640   55.59
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Televisi di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  2.94   1.47   1,354         1.7611 Nangroe Aceh Darussalam    59.83    56.37     1,991   63.28
  1.65   2.66   1,107         1.2112 Sumatera Utara    73.35    70.97     2,944   75.73
  2.74   2.09     857         1.8413 Sumatera Barat    67.12    63.51     1,792   70.73
  2.13   2.17     767         1.6414 Riau    76.94    73.72     1,664   80.15
  3.35   2.37     486         2.4215 Jambi    72.21    67.46     1,152   76.96
  2.45   2.78     656         1.7216 Sumatera Selatan    70.12    66.76     1,824   73.49
  4.27   1.56     656         2.7417 Bengkulu    64.21    58.85     1,024   69.58
  2.40   2.80     777         1.6618 Lampung    69.16    65.90     2,176   72.43
  3.75   1.66     482         2.9319 Bangka Belitung    78.12    72.37       800   83.87
  2.21   1.67     479         1.9521 Kepulauan Riau    88.12    84.29       800   91.95
  0.60   1.39   2,210         0.5631 DKI Jakarta    93.33    92.22     3,072   94.43
  0.85   3.71   1,941         0.6832 Jawa Barat    80.11    78.78     7,200   81.45
  0.88   2.41   3,134         0.6633 Jawa Tengah    75.22    73.92     7,552   76.52
  1.64   1.12   2,057         1.2634 DI Yogyakarta    76.77    74.30     2,304   79.24
  0.92   2.91   3,035         0.6835 Jawa Timur    73.94    72.61     8,832   75.28
  2.05   3.84     500         1.5836 Banten    77.14    74.04     1,920   80.24
  1.60   1.05   1,829         1.2751 Bali    79.28    76.79     1,920   81.76
  3.76   1.62   1,343         1.7352 Nusa Tenggara Barat    46.00    42.62     2,176   49.39
  8.57   2.32     772         1.8453 Nusa Tenggara Timur    21.46    17.85     1,792   25.08
  3.06   1.94     990         1.9861 Kalimantan Barat    64.69    60.81     1,920   68.56
  4.69   2.36     488         3.0062 Kalimantan Tengah    63.92    58.03     1,151   69.82
  1.90   1.31   1,368         1.4663 Kalimantan Selatan    76.86    73.99     1,792   79.73
  2.43   3.07     375         2.0864 Kalimantan Timur    85.56    81.48     1,152   89.64
  3.09   1.53     753         2.1571 Sulawesi Utara    69.50    65.28     1,152   73.72
  5.74   2.13     541         2.7872 Sulawesi Tengah    48.39    42.94     1,152   53.85
  3.16   3.55     586         1.9873 Sulawesi Selatan    62.65    58.77     2,080   66.53
  5.19   1.30     886         2.4374 Sulawesi Tenggara    46.81    42.04     1,152   51.58
  6.10   0.96     832         2.8475 Gorontalo    46.55    40.99       799   52.12
  6.68   1.20     478         3.2976 Sulawesi Barat    49.26    42.81       574   55.72
  6.20   1.53     523         3.3581 Maluku    54.01    47.43       800   60.58
  8.59   1.36     376         3.7082 Maluku Utara    43.07    35.81       512   50.32
 11.14   3.08     156         6.0291 Papua Barat    54.03    42.23       480   65.84
  9.29   2.59     382         3.4294 Papua    36.81    30.11       989   43.50
  0.37   2.47  27,789         0.27          INDONESIA    72.63    72.11    68,640   73.16
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Video di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.41   1.75   1,138         1.8711 Nangroe Aceh Darussalam    34.56    30.90     1,991   38.23
  3.64   2.90   1,015         1.3912 Sumatera Utara    38.17    35.44     2,944   40.90
  4.93   1.87     958         1.7913 Sumatera Barat    36.32    32.81     1,792   39.82
  5.47   3.31     503         2.3814 Riau    43.50    38.83     1,664   48.17
  6.34   2.58     447         2.8115 Jambi    44.29    38.78     1,152   49.79
  5.22   2.88     633         1.8116 Sumatera Selatan    34.65    31.10     1,824   38.21
  7.11   1.19     861         2.3517 Bengkulu    33.07    28.46     1,024   37.67
  4.67   2.56     850         1.6418 Lampung    35.14    31.92     2,176   38.36
  6.49   1.08     741         2.8419 Bangka Belitung    43.73    38.16       800   49.30
  5.54   2.06     388         3.2921 Kepulauan Riau    59.34    52.88       800   65.80
  2.77   3.03   1,014         1.6431 DKI Jakarta    59.15    55.94     3,072   62.36
  2.19   4.27   1,686         0.9032 Jawa Barat    41.16    39.40     7,200   42.93
  2.16   2.80   2,697         0.8033 Jawa Tengah    36.97    35.40     7,552   38.53
  4.47   1.09   2,114         1.3534 DI Yogyakarta    30.17    27.52     2,304   32.83
  1.86   2.99   2,954         0.7735 Jawa Timur    41.29    39.78     8,832   42.81
  4.59   4.30     447         1.9736 Banten    42.95    39.09     1,920   46.82
  4.31   1.11   1,730         1.5551 Bali    36.00    32.97     1,920   39.03
  5.59   1.21   1,798         1.2552 Nusa Tenggara Barat    22.37    19.92     2,176   24.82
  9.93   2.08     862         1.5453 Nusa Tenggara Timur    15.51    12.49     1,792   18.53
  5.40   1.87   1,027         1.9561 Kalimantan Barat    36.08    32.26     1,920   39.91
  8.65   2.25     512         2.8862 Kalimantan Tengah    33.30    27.65     1,151   38.94
  5.07   1.48   1,211         1.7663 Kalimantan Selatan    34.68    31.23     1,792   38.12
  6.07   3.82     302         3.2964 Kalimantan Timur    54.20    47.75     1,152   60.65
  7.21   2.12     543         2.6571 Sulawesi Utara    36.75    31.55     1,152   41.94
  7.99   1.66     694         2.1972 Sulawesi Tengah    27.41    23.11     1,152   31.71
  5.59   2.67     779         1.6073 Sulawesi Selatan    28.64    25.50     2,080   31.79
  6.56   0.77   1,496         1.6174 Sulawesi Tenggara    24.55    21.39     1,152   27.72
  9.02   0.76   1,051         2.1875 Gorontalo    24.18    19.91       799   28.45
  9.73   0.94     611         2.5676 Sulawesi Barat    26.31    21.28       574   31.34
  7.24   1.15     696         2.8481 Maluku    39.21    33.64       800   44.78
 13.45   1.88     272         4.0182 Maluku Utara    29.81    21.94       512   37.68
 12.23   2.42     198         5.3091 Papua Barat    43.33    32.93       480   53.73
 11.59   2.55     388         3.1294 Papua    26.93    20.82       989   33.04
  0.83   2.90  23,669         0.32          INDONESIA    38.62    38.00    68,640   39.24
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140305
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Lemari Es/Kulkas di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.53   1.34   1,486         1.5411 Nangroe Aceh Darussalam    27.87    24.86     1,991   30.89
  4.92   3.07     959         1.3012 Sumatera Utara    26.43    23.88     2,944   28.98
  5.88   2.01     892         1.7613 Sumatera Barat    29.91    26.46     1,792   33.36
  6.50   2.73     610         2.0214 Riau    31.09    27.13     1,664   35.05
  8.77   2.30     501         2.3715 Jambi    27.02    22.38     1,152   31.67
  7.38   3.39     538         1.7716 Sumatera Selatan    23.99    20.53     1,824   27.46
  8.93   0.98   1,045         1.8317 Bengkulu    20.50    16.91     1,024   24.08
  8.62   3.46     629         1.5318 Lampung    17.75    14.75     2,176   20.75
  6.95   1.17     684         2.9419 Bangka Belitung    42.31    36.55       800   48.08
  7.92   2.57     311         3.7521 Kepulauan Riau    47.35    40.01       800   54.70
  2.98   3.61     851         1.7831 DKI Jakarta    59.73    56.24     3,072   63.23
  3.07   4.76   1,513         0.8732 Jawa Barat    28.35    26.64     7,200   30.06
  4.22   3.61   2,092         0.7033 Jawa Tengah    16.57    15.20     7,552   17.94
  5.18   0.93   2,477         1.1334 DI Yogyakarta    21.80    19.59     2,304   24.01
  3.46   3.66   2,413         0.7035 Jawa Timur    20.21    18.84     8,832   21.57
  5.85   5.71     336         2.2336 Banten    38.13    33.76     1,920   42.51
  6.41   1.87   1,027         1.9151 Bali    29.79    26.04     1,920   33.54
  9.74   1.83   1,189         1.2252 Nusa Tenggara Barat    12.53    10.14     2,176   14.93
 13.35   1.44   1,244         0.8853 Nusa Tenggara Timur     6.59     4.87     1,792    8.31
  7.73   2.13     901         1.8561 Kalimantan Barat    23.93    20.30     1,920   27.56
 10.91   2.35     490         2.6962 Kalimantan Tengah    24.65    19.38     1,151   29.92
  5.53   1.52   1,179         1.7463 Kalimantan Selatan    31.47    28.06     1,792   34.87
  6.73   3.37     342         3.0964 Kalimantan Timur    45.90    39.84     1,152   51.95
  8.09   1.74     662         2.2271 Sulawesi Utara    27.45    23.09     1,152   31.82
 11.60   2.23     517         2.2572 Sulawesi Tengah    19.40    14.99     1,152   23.82
  5.72   3.19     652         1.8073 Sulawesi Selatan    31.49    27.96     2,080   35.02
  8.94   1.18     976         1.9074 Sulawesi Tenggara    21.25    17.52     1,152   24.98
  9.74   0.59   1,354         1.7175 Gorontalo    17.56    14.21       799   20.90
 16.13   1.23     467         2.3476 Sulawesi Barat    14.51     9.91       574   19.10
 12.85   1.28     625         2.4081 Maluku    18.67    13.97       800   23.37
 19.40   1.46     351         2.6682 Maluku Utara    13.71     8.50       512   18.92
 17.94   1.71     281         3.6191 Papua Barat    20.12    13.05       480   27.20
 14.23   2.06     480         2.3494 Papua    16.44    11.85       989   21.03
  1.18   3.28  20,927         0.30          INDONESIA    25.46    24.87    68,640   26.05
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140306
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Telepon/Handphone
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  5.31   1.72   1,158         1.8611 Nangroe Aceh Darussalam    35.05    31.41     1,991   38.69
  3.52   2.92   1,008         1.4112 Sumatera Utara    40.03    37.27     2,944   42.79
  4.53   2.17     826         1.9813 Sumatera Barat    43.70    39.81     1,792   47.59
  3.14   1.91     871         1.8014 Riau    57.33    53.79     1,664   60.86
  6.03   2.48     465         2.7615 Jambi    45.79    40.38     1,152   51.20
  5.44   3.20     570         1.9216 Sumatera Selatan    35.28    31.52     1,824   39.05
  6.65   1.04     985         2.1917 Bengkulu    32.91    28.61     1,024   37.21
  5.40   2.97     733         1.7318 Lampung    32.06    28.66     2,176   35.45
  5.84   1.12     714         2.9219 Bangka Belitung    49.97    44.25       800   55.69
  3.79   1.98     404         2.8521 Kepulauan Riau    75.12    69.54       800   80.70
  1.75   2.39   1,285         1.3031 DKI Jakarta    74.12    71.58     3,072   76.66
  2.44   4.31   1,671         0.8832 Jawa Barat    36.10    34.37     7,200   37.84
  2.44   3.23   2,338         0.8433 Jawa Tengah    34.40    32.74     7,552   36.05
  2.35   0.93   2,477         1.3534 DI Yogyakarta    57.38    54.73     2,304   60.03
  2.20   3.24   2,726         0.7835 Jawa Timur    35.38    33.85     8,832   36.92
  5.02   4.97     386         2.1136 Banten    42.00    37.85     1,920   46.14
  2.88   1.02   1,882         1.5451 Bali    53.45    50.42     1,920   56.47
  5.54   1.64   1,327         1.5852 Nusa Tenggara Barat    28.54    25.45     2,176   31.63
 10.33   2.33     769         1.6553 Nusa Tenggara Timur    15.97    12.73     1,792   19.20
  5.08   1.83   1,049         1.9561 Kalimantan Barat    38.37    34.54     1,920   42.21
  7.93   2.03     567         2.7662 Kalimantan Tengah    34.82    29.41     1,151   40.24
  4.06   1.53   1,171         1.8763 Kalimantan Selatan    46.05    42.37     1,792   49.72
  4.76   3.42     337         3.0164 Kalimantan Timur    63.30    57.40     1,152   69.21
  6.78   1.93     597         2.5471 Sulawesi Utara    37.48    32.50     1,152   42.46
 10.07   2.31     499         2.5072 Sulawesi Tengah    24.82    19.91     1,152   29.73
  4.48   2.87     725         1.8073 Sulawesi Selatan    40.16    36.62     2,080   43.69
  8.96   1.49     773         2.2874 Sulawesi Tenggara    25.44    20.98     1,152   29.90
  7.99   0.68   1,175         2.1275 Gorontalo    26.52    22.35       799   30.68
 11.95   1.43     401         3.1776 Sulawesi Barat    26.52    20.30       574   32.73
 11.30   1.35     593         2.6981 Maluku    23.80    18.54       800   29.07
 17.99   3.34     153         5.3682 Maluku Utara    29.79    19.30       512   40.29
 16.62   2.38     202         4.8291 Papua Barat    29.00    19.55       480   38.45
 11.42   2.31     428         2.9294 Papua    25.58    19.86       989   31.29
  0.82   2.93  23,427         0.32          INDONESIA    38.89    38.27    68,640   39.52
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140307
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Komputer di Daerah
Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 16.19   1.09   1,827         0.5711 Nangroe Aceh Darussalam     3.52     2.40     1,991    4.63
 11.84   2.50   1,178         0.5612 Sumatera Utara     4.73     3.62     2,944    5.84
 13.64   1.99     901         0.9913 Sumatera Barat     7.26     5.31     1,792    9.21
 11.65   1.26   1,321         0.7014 Riau     6.01     4.63     1,664    7.39
 19.88   1.69     682         1.0015 Jambi     5.03     3.07     1,152    6.99
 15.93   2.89     631         0.8716 Sumatera Selatan     5.46     3.76     1,824    7.16
 16.96   0.66   1,552         0.7717 Bengkulu     4.54     3.02     1,024    6.06
 16.33   2.71     803         0.7318 Lampung     4.47     3.03     2,176    5.90
 16.38   0.49   1,633         0.8619 Bangka Belitung     5.25     3.57       800    6.93
 12.65   1.07     748         1.6121 Kepulauan Riau    12.73     9.57       800   15.90
  7.78   4.16     738         1.5631 DKI Jakarta    20.05    16.99     3,072   23.11
  7.37   5.12   1,406         0.5132 Jawa Barat     6.92     5.92     7,200    7.92
  8.38   3.65   2,069         0.4133 Jawa Tengah     4.89     4.09     7,552    5.69
  8.58   1.83   1,259         1.4334 DI Yogyakarta    16.66    13.86     2,304   19.46
  7.39   3.62   2,440         0.3935 Jawa Timur     5.28     4.53     8,832    6.04
 14.41   5.80     331         1.3436 Banten     9.30     6.66     1,920   11.93
 12.59   1.34   1,433         0.9251 Bali     7.31     5.51     1,920    9.12
 16.24   1.28   1,700         0.5752 Nusa Tenggara Barat     3.51     2.40     2,176    4.62
 19.63   0.99   1,810         0.4353 Nusa Tenggara Timur     2.19     1.35     1,792    3.03
 14.80   1.29   1,488         0.7461 Kalimantan Barat     5.00     3.56     1,920    6.44
 18.42   1.24     928         1.0562 Kalimantan Tengah     5.70     3.64     1,151    7.76
 13.66   1.04   1,723         0.6663 Kalimantan Selatan     4.83     3.53     1,792    6.13
 15.92   3.06     376         1.9364 Kalimantan Timur    12.12     8.34     1,152   15.90
 21.35   1.58     729         1.0171 Sulawesi Utara     4.73     2.76     1,152    6.71
 22.76   1.79     644         1.0972 Sulawesi Tengah     4.79     2.66     1,152    6.93
 14.85   3.02     689         0.9173 Sulawesi Selatan     6.13     4.36     2,080    7.91
 28.57   2.30     501         1.4074 Sulawesi Tenggara     4.90     2.15     1,152    7.64
 20.67   0.55   1,453         0.8775 Gorontalo     4.21     2.51       799    5.91
 32.00   0.94     611         1.0476 Sulawesi Barat     3.25     1.22       574    5.29
 24.28   0.57   1,404         0.6781 Maluku     2.76     1.44       800    4.08
 37.21   1.35     379         1.4482 Maluku Utara     3.87     1.05       512    6.68
 20.49   0.34   1,412         0.7591 Papua Barat     3.66     2.18       480    5.13
 21.57   0.89   1,111         0.7794 Papua     3.57     2.06       989    5.09
  2.62   3.41  20,129         0.17          INDONESIA     6.49     6.15    68,640    6.83
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140308
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Sepeda Motor di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  4.28   1.61   1,237         1.8711 Nangroe Aceh Darussalam    43.71    40.05     1,991   47.38
  3.04   2.67   1,103         1.3712 Sumatera Utara    45.12    42.44     2,944   47.80
  4.91   2.16     830         1.9513 Sumatera Barat    39.69    35.86     1,792   43.51
  2.98   2.02     824         1.8314 Riau    61.44    57.86     1,664   65.02
  3.89   1.70     678         2.2615 Jambi    58.16    53.73     1,152   62.59
  4.48   2.94     620         1.9116 Sumatera Selatan    42.68    38.94     1,824   46.42
  6.06   1.29     794         2.5717 Bengkulu    42.41    37.38     1,024   47.45
  3.45   1.89   1,151         1.4618 Lampung    42.28    39.41     2,176   45.15
  2.20   0.71   1,127         1.8019 Bangka Belitung    81.69    78.16       800   85.21
  6.14   2.15     372         3.4021 Kepulauan Riau    55.38    48.71       800   62.06
  2.44   1.79   1,716         1.2831 DKI Jakarta    52.44    49.94     3,072   54.94
  2.38   3.48   2,069         0.7832 Jawa Barat    32.77    31.25     7,200   34.29
  2.10   3.65   2,069         0.9433 Jawa Tengah    44.69    42.85     7,552   46.53
  2.27   0.86   2,679         1.2934 DI Yogyakarta    56.86    54.33     2,304   59.40
  1.43   2.53   3,491         0.7235 Jawa Timur    50.46    49.04     8,832   51.87
  3.88   2.78     691         1.5836 Banten    40.73    37.64     1,920   43.82
  2.02   0.86   2,233         1.3451 Bali    66.33    63.70     1,920   68.96
  5.08   1.17   1,860         1.2852 Nusa Tenggara Barat    25.18    22.67     2,176   27.69
 10.00   1.99     901         1.4753 Nusa Tenggara Timur    14.70    11.81     1,792   17.59
  5.00   2.00     960         2.0761 Kalimantan Barat    41.38    37.32     1,920   45.45
  7.08   1.95     590         2.7862 Kalimantan Tengah    39.25    33.80     1,151   44.69
  3.51   1.43   1,253         1.8163 Kalimantan Selatan    51.59    48.04     1,792   55.15
  3.50   1.99     579         2.2764 Kalimantan Timur    64.93    60.48     1,152   69.39
  9.01   1.55     743         1.9371 Sulawesi Utara    21.41    17.63     1,152   25.19
  7.37   1.92     600         2.5172 Sulawesi Tengah    34.04    29.13     1,152   38.95
  4.55   2.58     806         1.6873 Sulawesi Selatan    36.93    33.62     2,080   40.23
  6.73   1.10   1,047         2.0774 Sulawesi Tenggara    30.74    26.67     1,152   34.80
  9.77   0.69   1,158         1.9375 Gorontalo    19.75    15.97       799   23.52
  8.90   1.05     547         2.8876 Sulawesi Barat    32.37    26.72       574   38.03
 13.21   1.19     672         2.2081 Maluku    16.66    12.34       800   20.99
 14.35   1.18     434         2.7482 Maluku Utara    19.09    13.73       512   24.45
 19.10   2.05     234         4.0191 Papua Barat    21.00    13.13       480   28.86
 11.91   1.83     540         2.3994 Papua    20.07    15.39       989   24.75
  0.70   2.50  27,456         0.30          INDONESIA    42.77    42.18    68,640   43.35
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140309
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Perahu Motor Tempel
di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 38.12   3.02     659         0.6911 Nangroe Aceh Darussalam     1.81     0.46     1,991    3.16
 20.59   1.54   1,912         0.2112 Sumatera Utara     1.02     0.61     2,944    1.44
 31.71   1.66   1,080         0.3913 Sumatera Barat     1.23     0.47     1,792    1.99
 31.05   3.50     475         0.7714 Riau     2.48     0.97     1,664    3.98
 28.88   1.58     729         0.6715 Jambi     2.32     1.02     1,152    3.63
 33.24   7.86     232         1.1516 Sumatera Selatan     3.46     1.20     1,824    5.72
100.00   0.48   2,133         0.1017 Bengkulu     0.10     0.00     1,024    0.29
 31.08   3.15     691         0.4618 Lampung     1.48     0.58     2,176    2.39
 35.19   0.66   1,212         0.5719 Bangka Belitung     1.62     0.51       800    2.74
 21.28   1.37     584         1.3321 Kepulauan Riau     6.25     3.65       800    8.86
 23.08   1.70   1,807         0.2731 DKI Jakarta     1.17     0.64     3,072    1.70
 17.39   1.70   4,235         0.0832 Jawa Barat     0.46     0.31     7,200    0.62
 26.00   3.26   2,317         0.1333 Jawa Tengah     0.50     0.25     7,552    0.75
 45.45   0.55   4,189         0.1034 DI Yogyakarta     0.22     0.03     2,304    0.42
 18.37   2.05   4,308         0.0935 Jawa Timur     0.49     0.31     8,832    0.67
 21.90   1.39   1,381         0.2336 Banten     1.05     0.60     1,920    1.50
 23.58   0.64   3,000         0.2551 Bali     1.06     0.57     1,920    1.56
 44.35   3.28     663         0.5552 Nusa Tenggara Barat     1.24     0.17     2,176    2.31
 38.46   2.03     883         0.4553 Nusa Tenggara Timur     1.17     0.29     1,792    2.06
 16.74   2.20     873         1.0961 Kalimantan Barat     6.51     4.38     1,920    8.64
 18.25   3.02     381         2.3862 Kalimantan Tengah    13.04     8.37     1,151   17.71
 22.86   3.14     571         1.2063 Kalimantan Selatan     5.25     2.89     1,792    7.60
 24.15   4.39     262         1.9164 Kalimantan Timur     7.91     4.17     1,152   11.66
 29.15   1.20     960         0.5871 Sulawesi Utara     1.99     0.85     1,152    3.12
 19.21   1.71     674         1.2172 Sulawesi Tengah     6.30     3.92     1,152    8.67
 28.96   4.03     516         0.6473 Sulawesi Selatan     2.21     0.95     2,080    3.47
 23.70   1.81     636         1.3274 Sulawesi Tenggara     5.57     2.98     1,152    8.16
 40.27   1.84     434         1.4975 Gorontalo     3.70     0.78       799    6.63
 40.83   0.56   1,025         0.4976 Sulawesi Barat     1.20     0.24       574    2.15
 25.27   1.50     533         1.6481 Maluku     6.49     3.27       800    9.70
 26.85   1.27     403         1.8182 Maluku Utara     6.74     3.19       512   10.30
 21.91   0.73     658         1.4791 Papua Barat     6.71     3.83       480    9.59
 34.72   0.93   1,063         0.5094 Papua     1.44     0.45       989    2.43
  5.37   2.72  25,235         0.08          INDONESIA     1.49     1.34    68,640    1.64
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140310
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Mobil/Kapal Motor di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 13.80   0.94   2,118         0.5711 Nangroe Aceh Darussalam     4.13     3.01     1,991    5.25
 12.47   2.78   1,059         0.6112 Sumatera Utara     4.89     3.71     2,944    6.08
 11.02   1.46   1,227         0.9013 Sumatera Barat     8.17     6.41     1,792    9.93
 10.91   1.19   1,398         0.7114 Riau     6.51     5.11     1,664    7.90
 16.97   1.33     866         0.9215 Jambi     5.42     3.62     1,152    7.22
 14.59   2.30     793         0.7516 Sumatera Selatan     5.14     3.67     1,824    6.62
 15.00   0.58   1,766         0.7817 Bengkulu     5.20     3.68     1,024    6.72
 16.27   2.82     772         0.7618 Lampung     4.67     3.17     2,176    6.16
 15.90   0.60   1,333         1.0719 Bangka Belitung     6.73     4.63       800    8.84
 18.43   1.43     559         1.5521 Kepulauan Riau     8.41     5.37       800   11.46
 11.50   5.50     559         1.5231 DKI Jakarta    13.22    10.24     3,072   16.19
  8.69   4.72   1,525         0.4132 Jawa Barat     4.72     3.91     7,200    5.52
  7.18   2.31   3,269         0.3133 Jawa Tengah     4.32     3.72     7,552    4.91
  8.63   0.62   3,716         0.5334 DI Yogyakarta     6.14     5.09     2,304    7.18
  8.59   4.67   1,891         0.4235 Jawa Timur     4.89     4.06     8,832    5.72
 17.96   7.56     254         1.4336 Banten     7.96     5.16     1,920   10.76
 10.34   1.30   1,477         1.0651 Bali    10.25     8.17     1,920   12.32
 17.33   1.27   1,713         0.5252 Nusa Tenggara Barat     3.00     1.97     2,176    4.02
 21.94   0.85   2,108         0.3453 Nusa Tenggara Timur     1.55     0.89     1,792    2.21
 16.37   1.42   1,352         0.7461 Kalimantan Barat     4.52     3.07     1,920    5.96
 21.59   1.58     728         1.1462 Kalimantan Tengah     5.28     3.04     1,151    7.52
 13.80   1.04   1,723         0.6563 Kalimantan Selatan     4.71     3.43     1,792    6.00
 16.57   2.36     488         1.4764 Kalimantan Timur     8.87     5.98     1,152   11.76
 14.99   0.81   1,422         0.7371 Sulawesi Utara     4.87     3.44     1,152    6.31
 22.34   1.01   1,141         0.6572 Sulawesi Tengah     2.91     1.64     1,152    4.17
 12.41   1.86   1,118         0.6773 Sulawesi Selatan     5.40     4.08     2,080    6.71
 20.76   0.70   1,646         0.6074 Sulawesi Tenggara     2.89     1.72     1,152    4.07
 32.03   0.72   1,110         0.7475 Gorontalo     2.31     0.86       799    3.76
 31.35   0.71     808         0.7976 Sulawesi Barat     2.52     0.97       574    4.07
 31.71   0.57   1,404         0.5281 Maluku     1.64     0.62       800    2.66
 35.16   1.09     470         1.2282 Maluku Utara     3.47     1.07       512    5.87
 37.25   0.61     787         0.7691 Papua Barat     2.04     0.56       480    3.53
 18.26   0.59   1,676         0.6194 Papua     3.34     2.15       989    4.54
  3.00   3.40  20,188         0.16          INDONESIA     5.33     5.02    68,640    5.64
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  C140311
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Barang yang Dikuasai Antena Parabola di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  7.66   2.23     893         1.9211 Nangroe Aceh Darussalam    25.08    21.32     1,991   28.84
  5.52   2.82   1,044         1.1412 Sumatera Utara    20.66    18.41     2,944   22.90
  6.19   2.15     833         1.8113 Sumatera Barat    29.24    25.69     1,792   32.79
  6.61   2.74     607         2.0114 Riau    30.41    26.47     1,664   34.36
  8.33   2.41     478         2.5015 Jambi    30.03    25.12     1,152   34.94
 10.69   3.67     497         1.4916 Sumatera Selatan    13.94    11.02     1,824   16.86
 12.31   1.40     731         2.0017 Bengkulu    16.25    12.34     1,024   20.17
 14.07   2.32     938         0.7318 Lampung     5.19     3.76     2,176    6.61
 10.65   2.04     392         3.7619 Bangka Belitung    35.29    27.91       800   42.67
 11.46   0.99     808         1.6221 Kepulauan Riau    14.13    10.95       800   17.31
 22.03   3.86     796         0.6331 DKI Jakarta     2.86     1.64     3,072    4.09
 10.22   2.57   2,802         0.1932 Jawa Barat     1.86     1.48     7,200    2.23
 10.82   2.47   3,057         0.2133 Jawa Tengah     1.94     1.52     7,552    2.36
 18.69   0.49   4,702         0.2034 DI Yogyakarta     1.07     0.67     2,304    1.47
  9.50   1.97   4,483         0.1735 Jawa Timur     1.79     1.46     8,832    2.12
 22.39   2.77     693         0.4536 Banten     2.01     1.13     1,920    2.89
 20.10   0.90   2,133         0.4151 Bali     2.04     1.23     1,920    2.85
 13.20   1.56   1,395         0.8252 Nusa Tenggara Barat     6.21     4.59     2,176    7.82
 14.35   1.63   1,099         0.9353 Nusa Tenggara Timur     6.48     4.66     1,792    8.29
  5.93   1.96     980         1.9661 Kalimantan Barat    33.08    29.24     1,920   36.92
  8.65   2.52     457         3.1062 Kalimantan Tengah    35.85    29.77     1,151   41.92
  9.40   1.56   1,149         1.3263 Kalimantan Selatan    14.05    11.46     1,792   16.64
 11.93   2.40     480         1.9364 Kalimantan Timur    16.18    12.40     1,152   19.96
 12.23   0.88   1,309         0.9571 Sulawesi Utara     7.77     5.92     1,152    9.63
 10.06   1.63     707         1.9072 Sulawesi Tengah    18.88    15.15     1,152   22.62
 10.36   2.13     977         0.8973 Sulawesi Selatan     8.59     6.85     2,080   10.33
 10.70   0.91   1,266         1.3574 Sulawesi Tenggara    12.62     9.96     1,152   15.27
 14.34   0.68   1,175         1.4475 Gorontalo    10.04     7.22       799   12.85
 10.72   0.62     926         1.7576 Sulawesi Barat    16.32    12.90       574   19.75
 17.36   1.40     571         2.0981 Maluku    12.04     7.94       800   16.14
 13.93   1.03     497         2.4982 Maluku Utara    17.88    13.00       512   22.76
 23.16   2.26     212         3.8791 Papua Barat    16.71     9.13       480   24.29
 19.86   2.68     369         2.3194 Papua    11.63     7.10       989   16.16
  1.82   2.02  33,980         0.14          INDONESIA     7.71     7.42    68,640    7.99
Referensi: Tabel 4.14 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Tepian/di Atas
Sungai/Danau/Waduk/Laut di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 44.81   3.27     156         2.7211 Nangroe Aceh Darussalam     6.07     0.74       511   11.39
 26.86   4.86     257         1.1212 Sumatera Utara     4.17     1.97     1,248    6.37
 34.04   1.94     272         1.2913 Sumatera Barat     3.79     1.25       528    6.32
 51.86   3.97     145         1.5314 Riau     2.95     0.00       576    5.94
 41.63   2.12     143         2.1915 Jambi     5.26     0.97       304    9.56
 35.78   3.59     165         1.5116 Sumatera Selatan     4.22     1.27       592    7.18
 63.58   1.69     170         1.9917 Bengkulu     3.13     0.00       288    7.02
 63.93   8.90      49         2.9618 Lampung     4.63     0.00       432   10.43
100.00   0.36   1,022         0.2719 Bangka Belitung     0.27     0.00       368    0.81
 36.54   6.25     100         4.1021 Kepulauan Riau    11.22     3.18       624   19.26
 23.83   6.59     466         0.9731 DKI Jakarta     4.07     2.17     3,072    5.97
 22.58   9.44     376         0.6332 Jawa Barat     2.79     1.56     3,552    4.02
 18.13   5.47     550         0.7033 Jawa Tengah     3.86     2.49     3,008    5.22
 27.21   1.82     756         0.8334 DI Yogyakarta     3.05     1.43     1,376    4.67
 18.33   6.50     551         0.6835 Jawa Timur     3.71     2.38     3,584    5.04
 55.61   9.76     105         1.1436 Banten     2.05     0.00     1,024    4.28
 40.57   2.36     400         0.9951 Bali     2.44     0.50       944    4.38
 37.25   3.25     241         1.7152 Nusa Tenggara Barat     4.59     1.24       784    7.94
 34.92   1.03     264         1.5453 Nusa Tenggara Timur     4.41     1.39       272    7.44
 44.68   5.79      80         3.9561 Kalimantan Barat     8.84     1.09       464   16.58
 40.41   6.84      51         7.6962 Kalimantan Tengah    19.03     3.95       352   34.12
 35.54   4.46     154         2.8463 Kalimantan Selatan     7.99     2.42       688   13.57
 34.52   7.00      94         3.7964 Kalimantan Timur    10.98     3.54       656   18.41
 40.50   6.15      68         5.1671 Sulawesi Utara    12.74     2.63       416   22.85
 41.46   4.69      48         6.8572 Sulawesi Tengah    16.52     3.08       224   29.95
 36.88   5.47     120         2.0873 Sulawesi Selatan     5.64     1.56       656    9.72
 81.85   4.53      46         4.3374 Sulawesi Tenggara     5.29     0.00       208   13.77
 62.19   1.71     112         3.2475 Gorontalo     5.21     0.00       192   11.55
101.44   0.88     109         2.1176 Sulawesi Barat     2.08     0.00        96    6.22
 50.94   4.48      46         7.5981 Maluku    14.90     0.03       208   29.78
 62.57   0.43     260         1.1282 Maluku Utara     1.79     0.00       112    3.98
 45.02   2.93      60         7.4291 Papua Barat    16.48     1.92       176   31.03
 46.70   3.30      76         4.6794 Papua    10.00     0.85       250   19.15
  6.90   6.09   4,562         0.29          INDONESIA     4.20     3.64    27,785    4.77
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Pinggir/Dalam
Hutan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 48.91   1.69     302         1.3411 Nangroe Aceh Darussalam     2.74     0.12       511    5.36
 25.69   1.51     826         0.3712 Sumatera Utara     1.44     0.71     1,248    2.17
 48.68   3.55     149         1.6613 Sumatera Barat     3.41     0.15       528    6.67
 49.70   6.37      90         2.5014 Riau     5.03     0.14       576    9.93
 71.30   2.63     116         1.6415 Jambi     2.30     0.00       304    5.52
 37.78   1.26     470         0.5116 Sumatera Selatan     1.35     0.34       592    2.36
 94.29   0.41     702         0.3317 Bengkulu     0.35     0.00       288    0.99
 52.52   1.73     250         0.7318 Lampung     1.39     0.00       432    2.81
 62.63   0.99     372         1.1919 Bangka Belitung     1.90     0.00       368    4.23
 37.42   2.63     237         1.8021 Kepulauan Riau     4.81     1.27       624    8.34
 22.67   1.05   2,926         0.1731 DKI Jakarta     0.75     0.42     3,072    1.08
 38.71  12.38     287         0.4832 Jawa Barat     1.24     0.29     3,552    2.19
 24.29   1.80   1,671         0.1733 Jawa Tengah     0.70     0.36     3,008    1.04
 37.25   0.54   2,548         0.1934 DI Yogyakarta     0.51     0.15     1,376    0.87
 33.33   6.54     548         0.3835 Jawa Timur     1.14     0.39     3,584    1.90
 60.58   7.66     134         0.8336 Banten     1.37     0.00     1,024    2.99
 56.25   0.61   1,548         0.1851 Bali     0.32     0.00       944    0.68
 63.28   2.52     311         0.8152 Nusa Tenggara Barat     1.28     0.00       784    2.86
 34.24   0.98     278         1.5153 Nusa Tenggara Timur     4.41     1.46       272    7.37
 54.64   1.76     264         1.0661 Kalimantan Barat     1.94     0.00       464    4.01
 65.88   0.65     542         0.5662 Kalimantan Tengah     0.85     0.00       352    1.94
 26.15   0.62   1,110         0.5763 Kalimantan Selatan     2.18     1.06       688    3.30
 43.59   6.20     106         2.7964 Kalimantan Timur     6.40     0.92       656   11.88
 60.42   0.46     904         0.2971 Sulawesi Utara     0.48     0.00       416    1.05
100.00   2.52      89         1.7972 Sulawesi Tengah     1.79     0.00       224    5.30
103.33   2.08     315         0.3173 Sulawesi Selatan     0.30     0.00       656    0.91
 56.25   0.75     277         1.0874 Sulawesi Tenggara     1.92     0.00       208    4.04
 71.15   0.43     447         0.7475 Gorontalo     1.04     0.00       192    2.49
101.44   0.88     109         2.1176 Sulawesi Barat     2.08     0.00        96    6.22
 57.95   2.39      87         3.9081 Maluku     6.73     0.00       208   14.37
- - --82 Maluku Utara - - --
 51.54   0.45     391         1.1791 Papua Barat     2.27     0.00       176    4.56
 49.90   3.76      66         4.9994 Papua    10.00     0.23       250   19.77
 11.43   5.39   5,155         0.16          INDONESIA     1.40     1.09    27,785    1.71
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya  di Pinggir
Jalan/Gang/Lorong di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
  3.16   2.69     190         2.8911 Nangroe Aceh Darussalam    91.39    85.71       511   97.06
  1.28   4.84     258         1.2212 Sumatera Utara    95.03    92.64     1,248   97.42
  1.31   1.47     359         1.2513 Sumatera Barat    95.27    92.81       528   97.72
  1.55   2.27     254         1.4714 Riau    95.14    92.26       576   98.02
  2.05   1.25     243         1.9115 Jambi    93.09    89.35       304   96.83
  1.41   2.57     230         1.3416 Sumatera Selatan    95.27    92.63       592   97.91
  0.33   0.41     702         0.3317 Bengkulu    99.65    99.01       288  100.00
  1.20   1.42     304         1.1518 Lampung    95.60    93.34       432   97.87
  0.56   0.29   1,269         0.5519 Bangka Belitung    98.64    97.57       368   99.71
  3.80   4.17     150         3.3721 Kepulauan Riau    88.62    82.02       624   95.23
  0.78   4.69     655         0.7531 DKI Jakarta    96.58    95.11     3,072   98.06
  0.92   8.14     436         0.8632 Jawa Barat    93.67    91.97     3,552   95.36
  0.81   3.89     773         0.7633 Jawa Tengah    93.35    91.86     3,008   94.84
  0.53   0.91   1,512         0.5234 DI Yogyakarta    97.60    96.58     1,376   98.62
  0.82   5.46     656         0.7735 Jawa Timur    94.20    92.68     3,584   95.71
  1.13   3.57     287         1.0736 Banten    94.92    92.83     1,024   97.01
  0.99   1.63     579         0.9651 Bali    96.61    94.72       944   98.50
  3.05   2.26     347         2.5452 Nusa Tenggara Barat    83.29    78.31       784   88.27
  3.63   2.19     124         3.2753 Nusa Tenggara Timur    90.07    83.66       272   96.48
  1.35   1.16     400         1.2961 Kalimantan Barat    95.47    92.94       464   98.01
  7.02   5.30      66         6.0262 Kalimantan Tengah    85.80    73.99       352   97.60
  1.63   2.02     341         1.5563 Kalimantan Selatan    94.91    91.87       688   97.96
  3.25   5.37     122         2.9764 Kalimantan Timur    91.46    85.64       656   97.28
  1.41   1.19     350         1.3571 Sulawesi Utara    95.91    93.27       416   98.55
  1.88   1.15     195         1.8072 Sulawesi Tengah    95.98    92.46       224   99.50
  0.84   1.49     440         0.8173 Sulawesi Selatan    96.95    95.36       656   98.54
  0.91   0.51     408         0.8974 Sulawesi Tenggara    98.08    96.32       208   99.83
  4.11   2.24      86         3.8775 Gorontalo    94.27    86.68       192  100.00
  2.47   0.76     126         2.3976 Sulawesi Barat    96.88    92.20        96  100.00
  2.86   0.97     214         2.6481 Maluku    92.31    87.12       208   97.49
- - --82 Maluku Utara   100.00 -       112-
  3.83   1.24     142         3.5391 Papua Barat    92.05    85.13       176   98.96
  5.10   2.33     107         4.4394 Papua    86.80    78.12       250   95.48
  0.32   4.83   5,753         0.30          INDONESIA    94.21    93.63    27,785   94.80
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Wilayah Rawan
Bencana di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 17.27   5.17      99         7.0311 Nangroe Aceh Darussalam    40.70    26.92       511   54.49
 23.57   8.01     156         2.0212 Sumatera Utara     8.57     4.61     1,248   12.53
 23.72   6.10      87         4.8513 Sumatera Barat    20.45    10.95       528   29.96
 28.80   5.07     114         3.2014 Riau    11.11     4.84       576   17.38
 29.78   4.71      65         5.7815 Jambi    19.41     8.07       304   30.75
 22.37   6.13      97         3.5916 Sumatera Selatan    16.05     9.00       592   23.09
 26.08   4.07      71         8.2417 Bengkulu    31.60    15.44       288   47.75
 38.87   9.31      46         4.6818 Lampung    12.04     2.85       432   21.22
 78.43   3.45     107         3.2019 Bangka Belitung     4.08     0.00       368   10.36
 29.63   5.26     119         4.1321 Kepulauan Riau    13.94     5.85       624   22.03
  9.97   9.74     315         2.6331 DKI Jakarta    26.37    21.21     3,072   31.53
 19.77  16.08     221         1.1832 Jawa Barat     5.97     3.66     3,552    8.28
 10.25   7.60     396         1.5133 Jawa Tengah    14.73    11.76     3,008   17.70
  5.74   6.35     217         4.0734 DI Yogyakarta    70.93    62.94     1,376   78.92
 16.69  12.37     290         1.3635 Jawa Timur     8.15     5.48     3,584   10.81
 25.71  10.58      97         2.4636 Banten     9.57     4.75     1,024   14.39
 42.50   6.49     145         2.5251 Bali     5.93     1.00       944   10.87
 31.69   4.79     164         2.8352 Nusa Tenggara Barat     8.93     3.39       784   14.47
 31.88   5.84      47         7.6253 Nusa Tenggara Timur    23.90     8.95       272   38.84
 21.85   4.07     114         4.8561 Kalimantan Barat    22.20    12.69       464   31.71
 45.48   6.25      56         6.5962 Kalimantan Tengah    14.49     1.57       352   27.41
 22.95   5.32     129         4.5763 Kalimantan Selatan    19.91    10.95       688   28.88
 16.49   4.94     133         4.5564 Kalimantan Timur    27.59    18.66       656   36.52
 24.63   6.77      61         7.4671 Sulawesi Utara    30.29    15.67       416   44.91
 23.44   4.37      51         8.5872 Sulawesi Tengah    36.61    19.78       224   53.43
 25.03   9.36      70         4.5473 Sulawesi Selatan    18.14     9.23       656   27.05
 50.67   5.44      38         7.5574 Sulawesi Tenggara    14.90     0.11       208   29.70
 41.22   7.52      26        14.6075 Gorontalo    35.42     6.80       192   64.03
 78.73   3.92      24        10.6676 Sulawesi Barat    13.54     0.00        96   34.44
 53.61   4.77      44         7.7381 Maluku    14.42     0.00       208   29.57
 33.48   8.74      13        18.8382 Maluku Utara    56.25    19.33       112   93.17
 27.56   1.53     115         5.9591 Papua Barat    21.59     9.92       176   33.26
 49.87   6.27      40         7.7894 Papua    15.60     0.35       250   30.85
  3.98   7.93   3,504         0.58          INDONESIA    14.58    13.45    27,785   15.71
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya  di Tepian/di Atas
Sungai/Danau/Waduk/Laut di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 20.75   2.95     502         1.5011 Nangroe Aceh Darussalam     7.23     4.30     1,480   10.16
 19.87   3.70     458         0.8912 Sumatera Utara     4.48     2.73     1,696    6.23
 16.05   2.94     430         1.7413 Sumatera Barat    10.84     7.42     1,264   14.26
 28.64   7.42     147         2.5014 Riau     8.73     3.83     1,088   13.64
 23.92   5.13     165         3.1615 Jambi    13.21     7.00       848   19.41
 22.68   7.88     156         2.3216 Sumatera Selatan    10.23     5.68     1,232   14.78
 33.33   3.96     186         3.0817 Bengkulu     9.24     3.19       736   15.28
 34.19   6.46     270         1.0618 Lampung     3.10     1.01     1,744    5.18
 61.90   1.80     240         1.4319 Bangka Belitung     2.31     0.00       432    5.13
 23.75   3.82      46        10.3921 Kepulauan Riau    43.75    23.38       176   64.12
 20.81  10.44     349         0.7732 Jawa Barat     3.70     2.19     3,648    5.21
 16.94   6.68     680         0.6333 Jawa Tengah     3.72     2.49     4,544    4.95
 41.59   1.84     504         0.9434 DI Yogyakarta     2.26     0.43       928    4.10
 15.34   5.68     924         0.5035 Jawa Timur     3.26     2.27     5,248    4.24
 34.68  10.72      84         2.4036 Banten     6.92     2.21       896   11.63
 35.53   2.06     474         1.1351 Bali     3.18     0.96       976    5.39
 22.26   2.62     531         1.2852 Nusa Tenggara Barat     5.75     3.23     1,392    8.27
 21.44   2.98     510         1.3453 Nusa Tenggara Timur     6.25     3.61     1,520    8.89
 13.44   4.32     337         3.0061 Kalimantan Barat    22.32    16.44     1,456   28.20
 16.52   4.45     180         4.5762 Kalimantan Tengah    27.66    18.69       799   36.63
 18.46   6.67     166         4.1363 Kalimantan Selatan    22.37    14.27     1,104   30.47
 27.85   6.99      71         5.1164 Kalimantan Timur    18.35     8.32       496   28.37
 24.52   1.61     457         1.4071 Sulawesi Utara     5.71     2.97       736    8.44
 21.22   4.91     189         3.5272 Sulawesi Tengah    16.59     9.70       928   23.49
 23.22   7.35     194         1.9973 Sulawesi Selatan     8.57     4.66     1,424   12.48
 23.70   3.80     248         3.2474 Sulawesi Tenggara    13.67     7.30       944   20.03
 29.14   2.37     256         3.3675 Gorontalo    11.53     4.95       607   18.11
 29.00   1.28     373         1.7676 Sulawesi Barat     6.07     2.62       478    9.52
 26.36   2.76     214         3.7481 Maluku    14.19     6.86       592   21.52
 33.35   4.17      96         5.6782 Maluku Utara    17.00     5.87       400   28.13
 23.36   5.38      57         9.7691 Papua Barat    41.78    22.65       304   60.91
 28.50   3.91     189         3.2094 Papua    11.23     4.95       739   17.51
  4.47   5.63   7,257         0.30          INDONESIA     6.71     6.12    40,855    7.30
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Pinggir/Dalam
Hutan di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 20.02   4.24     349         2.1511 Nangroe Aceh Darussalam    10.74     6.53     1,480   14.95
 18.15   8.03     211         1.9812 Sumatera Utara    10.91     7.03     1,696   14.78
 16.98   6.27     202         3.2113 Sumatera Barat    18.91    12.62     1,264   25.20
 24.77   8.63     126         3.2114 Riau    12.96     6.67     1,088   19.25
 27.33   5.14     165         2.8715 Jambi    10.50     4.88       848   16.11
 28.68   6.37     193         1.5616 Sumatera Selatan     5.44     2.37     1,232    8.50
 37.01   4.71     156         3.3217 Bengkulu     8.97     2.47       736   15.47
 30.31   6.85     255         1.2718 Lampung     4.19     1.70     1,744    6.67
 28.77   1.44     300         2.3319 Bangka Belitung     8.10     3.54       432   12.66
 40.67   2.73      64         6.4721 Kepulauan Riau    15.91     3.22       176   28.60
 14.42  13.31     274         1.3432 Jawa Barat     9.29     6.66     3,648   11.92
 15.24  11.05     411         1.1233 Jawa Tengah     7.35     5.16     4,544    9.54
 38.52   2.62     354         1.4134 DI Yogyakarta     3.66     0.89       928    6.44
 14.11  12.90     407         1.1735 Jawa Timur     8.29     5.99     5,248   10.59
 22.68  11.47      78         3.5736 Banten    15.74     8.74       896   22.73
 34.63   2.54     384         1.4251 Bali     4.10     1.31       976    6.89
 31.04   5.77     241         2.0352 Nusa Tenggara Barat     6.54     2.56     1,392   10.51
 13.49   3.71     410         2.3653 Nusa Tenggara Timur    17.50    12.88     1,520   22.12
 15.42   4.52     322         2.8761 Kalimantan Barat    18.61    12.99     1,456   24.24
 28.27   4.88     164         3.5462 Kalimantan Tengah    12.52     5.57       799   19.46
 34.09   7.15     154         2.8463 Kalimantan Selatan     8.33     2.77     1,104   13.89
 21.24   7.76      64         6.3864 Kalimantan Timur    30.04    17.53       496   42.55
 35.58   2.88     256         1.7471 Sulawesi Utara     4.89     1.49       736    8.30
 29.84   5.44     171         2.9972 Sulawesi Tengah    10.02     4.17       928   15.88
 22.89   8.26     172         2.2573 Sulawesi Selatan     9.83     5.42     1,424   14.24
 30.84   3.86     245         2.6874 Sulawesi Tenggara     8.69     3.43       944   13.94
 34.59   2.46     247         3.0275 Gorontalo     8.73     2.81       607   14.66
 22.35   2.27     211         3.6076 Sulawesi Barat    16.11     9.05       478   23.17
 22.14   2.96     200         4.4581 Maluku    20.10    11.37       592   28.83
 43.67   3.44     116         3.9382 Maluku Utara     9.00     1.30       400   16.70
 22.94   6.11      50        10.4991 Papua Barat    45.72    25.15       304   66.30
  9.44   4.42     167         5.3494 Papua    56.56    46.08       739   67.04
  4.41   8.59   4,756         0.45          INDONESIA    10.21     9.33    40,855   11.10
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Pinggir
Jalan/Gang/Lorong di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.60   1.99     744         1.4411 Nangroe Aceh Darussalam    89.80    86.98     1,480   92.62
  1.80   4.64     366         1.5812 Sumatera Utara    87.79    84.70     1,696   90.89
  3.67   4.82     262         2.9113 Sumatera Barat    79.19    73.48     1,264   84.91
  3.34   7.26     150         2.9214 Riau    87.32    81.60     1,088   93.04
  3.16   4.55     186         2.8015 Jambi    88.56    83.07       848   94.05
  2.28   7.29     169         2.0816 Sumatera Selatan    91.23    87.15     1,232   95.32
  1.99   2.22     332         1.8717 Bengkulu    94.16    90.49       736   97.83
  1.41   5.80     301         1.3318 Lampung    94.50    91.89     1,744   97.10
  1.05   0.57     758         1.0119 Bangka Belitung    96.30    94.31       432   98.28
 14.46   2.83      62         8.7921 Kepulauan Riau    60.80    43.56       176   78.03
  1.57   8.89     410         1.3432 Jawa Barat    85.12    82.48     3,648   87.75
  1.11   5.97     761         0.9933 Jawa Tengah    88.84    86.90     4,544   90.78
  1.81   1.60     580         1.6534 DI Yogyakarta    91.38    88.15       928   94.61
  1.16   6.85     766         1.0235 Jawa Timur    87.69    85.69     5,248   89.69
  3.70   8.01     112         3.0736 Banten    83.04    77.01       896   89.06
  2.20   2.53     386         2.0151 Bali    91.39    87.46       976   95.33
  3.23   2.24     621         2.3152 Nusa Tenggara Barat    71.41    66.88     1,392   75.93
  2.57   3.01     505         2.1253 Nusa Tenggara Timur    82.50    78.34     1,520   86.66
  2.50   3.72     391         2.1961 Kalimantan Barat    87.71    83.40     1,456   92.01
  4.62   4.91     163         3.9062 Kalimantan Tengah    84.36    76.71       799   92.00
  2.85   5.25     210         2.5863 Kalimantan Selatan    90.49    85.43     1,104   95.55
  5.04   7.26      68         4.4264 Kalimantan Timur    87.70    79.04       496   96.37
  1.83   1.92     383         1.7071 Sulawesi Utara    92.80    89.46       736   96.14
  2.99   4.38     212         2.6972 Sulawesi Tengah    89.87    84.59       928   95.15
  2.68   6.06     235         2.2973 Sulawesi Selatan    85.39    80.91     1,424   89.87
  2.90   3.06     308         2.6074 Sulawesi Tenggara    89.51    84.42       944   94.60
  3.19   1.52     399         2.7975 Gorontalo    87.48    82.01       607   92.95
  3.08   1.35     354         2.6476 Sulawesi Barat    85.77    80.59       478   90.95
  6.05   3.01     197         4.6881 Maluku    77.36    68.18       592   86.55
  1.89   0.80     500         1.7582 Maluku Utara    92.50    89.08       400   95.92
 17.39   6.56      46        10.6491 Papua Barat    61.18    40.32       304   82.05
  9.06   3.08     240         4.5094 Papua    49.66    40.84       739   58.48
  0.47   5.81   7,032         0.41          INDONESIA    86.75    85.94    40,855   87.56
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Wilayah Rawan
Bencana di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.30   5.11     290         3.5211 Nangroe Aceh Darussalam    31.15    24.24     1,480   38.06
 22.96  11.29     150         2.2212 Sumatera Utara     9.67     5.31     1,696   14.03
 18.84   6.92     183         3.2513 Sumatera Barat    17.25    10.87     1,264   23.62
 28.11   9.08     120         3.0514 Riau    10.85     4.87     1,088   16.82
 26.10   7.18     118         3.9715 Jambi    15.21     7.43       848   23.00
 24.48  12.04     102         3.1816 Sumatera Selatan    12.99     6.75     1,232   19.23
 13.46   4.61     160         5.6717 Bengkulu    42.12    31.00       736   53.24
 21.05   5.37     325         1.4018 Lampung     6.65     3.91     1,744    9.39
 71.74   0.46     939         0.3319 Bangka Belitung     0.46     0.00       432    1.10
 69.24   5.65      31         8.2621 Kepulauan Riau    11.93     0.00       176   28.12
 17.94  14.74     247         1.2232 Jawa Barat     6.80     4.40     3,648    9.20
 11.53  11.92     381         1.4933 Jawa Tengah    12.92    10.00     4,544   15.84
  3.70   4.07     228         3.2034 DI Yogyakarta    86.53    80.26       928   92.81
 18.58  11.25     466         0.8135 Jawa Timur     4.36     2.77     5,248    5.96
 35.69  11.28      79         2.4736 Banten     6.92     2.09       896   11.75
 36.52   3.27     298         1.7251 Bali     4.71     1.34       976    8.09
 31.76   6.93     201         2.3552 Nusa Tenggara Barat     7.40     2.79     1,392   12.01
 15.15   5.76     264         3.1253 Nusa Tenggara Timur    20.59    14.47     1,520   26.71
 16.66   5.80     251         3.3461 Kalimantan Barat    20.05    13.50     1,456   26.61
 17.80   4.69     170         4.5962 Kalimantan Tengah    25.78    16.78       799   34.79
 19.48   6.74     164         4.0463 Kalimantan Selatan    20.74    12.82     1,104   28.66
 31.99  11.27      44         6.9064 Kalimantan Timur    21.57     8.05       496   35.09
 20.59   3.09     238         2.9171 Sulawesi Utara    14.13     8.43       736   19.83
 17.99   4.19     221         3.4372 Sulawesi Tengah    19.07    12.35       928   25.79
 20.80   9.59     148         2.7673 Sulawesi Selatan    13.27     7.86     1,424   18.69
 20.81   3.80     248         3.5574 Sulawesi Tenggara    17.06    10.09       944   24.02
 15.99   2.64     230         5.1975 Gorontalo    32.45    22.28       607   42.63
 24.04   5.21      92         6.6476 Sulawesi Barat    27.62    14.60       478   40.63
 44.24   1.55     382         1.4281 Maluku     3.21     0.43       592    5.99
 25.64   7.29      55         9.6882 Maluku Utara    37.75    18.77       400   56.73
 58.60   4.41      69         5.0191 Papua Barat     8.55     0.00       304   18.37
 24.82   5.57     133         4.7794 Papua    19.22     9.87       739   28.56
  3.83   8.11   5,038         0.47          INDONESIA    12.27    11.34    40,855   13.20
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Tepian/di Atas
Sungai/Danau/Waduk/Laut di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 18.79   3.02     659         1.3111 Nangroe Aceh Darussalam     6.97     4.39     1,991    9.55
 15.44   3.85     765         0.6712 Sumatera Utara     4.34     3.03     2,944    5.66
 14.58   2.74     654         1.2613 Sumatera Barat     8.64     6.17     1,792   11.12
 25.44   6.74     247         1.7214 Riau     6.76     3.39     1,664   10.14
 21.74   4.73     244         2.4015 Jambi    11.04     6.34     1,152   15.74
 19.66   6.96     262         1.6316 Sumatera Selatan     8.29     5.09     1,824   11.49
 30.57   3.69     278         2.3217 Bengkulu     7.59     3.03     1,024   12.14
 30.41   7.08     307         1.0418 Lampung     3.42     1.38     2,176    5.46
 58.67   1.71     468         0.8819 Bangka Belitung     1.50     0.00       800    3.22
 22.16   4.74     169         3.8621 Kepulauan Riau    17.42     9.85       800   24.98
 23.83   6.59     466         0.9731 DKI Jakarta     4.07     2.17     3,072    5.97
 15.48   9.98     721         0.5032 Jawa Barat     3.23     2.26     7,200    4.21
 12.43   6.18   1,222         0.4733 Jawa Tengah     3.78     2.86     7,552    4.69
 22.83   1.82   1,266         0.6334 DI Yogyakarta     2.76     1.53     2,304    3.99
 11.88   6.06   1,457         0.4135 Jawa Timur     3.45     2.65     8,832    4.24
 29.52  10.32     186         1.2436 Banten     4.20     1.77     1,920    6.63
 26.98   2.20     873         0.7551 Bali     2.78     1.32     1,920    4.24
 18.76   2.67     815         1.0052 Nusa Tenggara Barat     5.33     3.37     2,176    7.29
 19.30   2.70     664         1.1553 Nusa Tenggara Timur     5.96     3.71     1,792    8.21
 13.17   4.52     425         2.4761 Kalimantan Barat    18.76    13.92     1,920   23.60
 16.17   5.30     217         4.0662 Kalimantan Tengah    25.11    17.15     1,151   33.08
 16.59   6.13     292         2.8263 Kalimantan Selatan    17.00    11.46     1,792   22.53
 22.44   7.39     156         3.2264 Kalimantan Timur    14.35     8.04     1,152   20.66
 24.73   3.86     298         2.0571 Sulawesi Utara     8.29     4.28     1,152   12.30
 18.76   4.81     240         3.1172 Sulawesi Tengah    16.58    10.48     1,152   22.67
 20.16   7.09     293         1.5473 Sulawesi Selatan     7.64     4.63     2,080   10.65
 22.86   3.84     300         2.7074 Sulawesi Tenggara    11.81     6.51     1,152   17.11
 26.43   2.24     357         2.5975 Gorontalo     9.80     4.72       799   14.88
 27.87   1.26     456         1.5376 Sulawesi Barat     5.49     2.48       574    8.49
 22.92   2.99     268         3.3081 Maluku    14.40     7.93       800   20.86
 32.70   3.96     129         4.3282 Maluku Utara    13.21     4.74       512   21.68
 21.49   4.79     100         7.0991 Papua Barat    32.99    19.09       480   46.89
 22.82   3.29     301         2.4994 Papua    10.91     6.02       989   15.79
  3.73   5.71  12,021         0.21          INDONESIA     5.63     5.22    68,640    6.04
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Pinggir/Dalam
Hutan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 18.97   4.02     495         1.7011 Nangroe Aceh Darussalam     8.96     5.63     1,991   12.30
 16.94   7.42     397         1.1512 Sumatera Utara     6.79     4.53     2,944    9.05
 16.26   5.90     304         2.2913 Sumatera Barat    14.08     9.58     1,792   18.57
 22.22   8.11     205         2.2814 Riau    10.26     5.78     1,664   14.73
 26.03   4.94     233         2.1515 Jambi     8.26     4.04     1,152   12.48
 25.97   5.80     314         1.0716 Sumatera Selatan     4.12     2.01     1,824    6.23
 36.60   4.55     225         2.4317 Bengkulu     6.64     1.88     1,024   11.39
 28.06   6.40     340         1.0118 Lampung     3.60     1.61     2,176    5.59
 26.47   1.37     584         1.4919 Bangka Belitung     5.63     2.72       800    8.54
 27.02   2.48     323         1.8721 Kepulauan Riau     6.92     3.26       800   10.59
 22.67   1.05   2,926         0.1731 DKI Jakarta     0.75     0.42     3,072    1.08
 13.49  12.73     566         0.7032 Jawa Barat     5.19     3.81     7,200    6.56
 14.22  10.21     740         0.6633 Jawa Tengah     4.64     3.33     7,552    5.94
 31.55   2.17   1,062         0.5334 DI Yogyakarta     1.68     0.63     2,304    2.72
 13.32  11.99     737         0.7135 Jawa Timur     5.33     3.95     8,832    6.72
 21.40  10.35     186         1.6536 Banten     7.71     4.47     1,920   10.94
 32.37   2.34     821         0.6751 Bali     2.07     0.76     1,920    3.38
 28.94   5.43     401         1.3452 Nusa Tenggara Barat     4.63     2.01     2,176    7.25
 13.23   3.66     490         2.0453 Nusa Tenggara Timur    15.42    11.42     1,792   19.41
 14.92   4.17     460         2.1261 Kalimantan Barat    14.21    10.05     1,920   18.37
 27.56   4.57     252         2.5062 Kalimantan Tengah     9.07     4.17     1,151   13.98
 29.52   6.04     297         1.7863 Kalimantan Selatan     6.03     2.55     1,792    9.51
 20.05   7.32     157         3.4564 Kalimantan Timur    17.21    10.45     1,152   23.98
 34.25   2.77     416         1.1271 Sulawesi Utara     3.27     1.08     1,152    5.46
 29.15   5.34     216         2.4472 Sulawesi Tengah     8.37     3.59     1,152   13.15
 22.91   8.17     255         1.5673 Sulawesi Selatan     6.81     3.74     2,080    9.87
 29.35   3.66     315         2.1174 Sulawesi Tenggara     7.19     3.05     1,152   11.33
 33.79   2.39     334         2.2475 Gorontalo     6.63     2.24       799   11.01
 21.91   2.17     265         3.0876 Sulawesi Barat    14.06     8.03       574   20.09
 19.86   2.59     309         3.2281 Maluku    16.21     9.89       800   22.53
 45.12   3.59     143         3.0582 Maluku Utara     6.76     0.78       512   12.74
 23.50   5.14      93         7.2091 Papua Barat    30.64    16.53       480   44.74
  9.26   3.51     282         4.1094 Papua    44.27    36.23       989   52.30
  4.06   8.03   8,548         0.26          INDONESIA     6.41     5.89    68,640    6.93
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Pinggir
Jalan/Gang/Lorong di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  1.45   2.18     913         1.3111 Nangroe Aceh Darussalam    90.15    87.59     1,991   92.71
  1.13   4.51     653         1.0312 Sumatera Utara    90.95    88.94     2,944   92.96
  2.46   4.39     408         2.0713 Sumatera Barat    84.20    80.13     1,792   88.27
  2.21   6.28     265         1.9914 Riau    89.98    86.09     1,664   93.88
  2.35   3.92     294         2.1115 Jambi    89.80    85.67     1,152   93.93
  1.59   6.22     293         1.4716 Sumatera Selatan    92.54    89.65     1,824   95.42
  1.44   2.18     470         1.3817 Bengkulu    95.64    92.95     1,024   98.34
  1.14   5.04     432         1.0818 Lampung    94.73    92.61     2,176   96.84
  0.68   0.53   1,509         0.6619 Bangka Belitung    97.23    95.95       800   98.52
  3.90   3.48     230         3.2521 Kepulauan Riau    83.32    76.95       800   89.69
  0.78   4.69     655         0.7531 DKI Jakarta    96.58    95.11     3,072   98.06
  0.88   8.46     851         0.7932 Jawa Barat    89.47    87.92     7,200   91.03
  0.73   5.31   1,422         0.6633 Jawa Tengah    90.68    89.38     7,552   91.98
  0.72   1.31   1,759         0.6934 DI Yogyakarta    95.30    93.96     2,304   96.64
  0.74   6.34   1,393         0.6735 Jawa Timur    90.38    89.06     8,832   91.70
  1.67   6.55     293         1.5036 Banten    89.68    86.75     1,920   92.61
  1.13   2.21     869         1.0651 Bali    94.19    92.11     1,920   96.28
  2.32   2.27     959         1.7652 Nusa Tenggara Barat    75.71    72.26     2,176   79.17
  2.16   2.77     647         1.8153 Nusa Tenggara Timur    83.71    80.15     1,792   87.26
  1.84   3.34     575         1.6561 Kalimantan Barat    89.76    86.53     1,920   92.99
  3.93   5.20     221         3.3362 Kalimantan Tengah    84.78    78.24     1,151   91.32
  1.85   4.33     414         1.7063 Kalimantan Selatan    92.14    88.81     1,792   95.48
  2.98   6.78     170         2.6764 Kalimantan Timur    89.74    84.51     1,152   94.97
  1.13   1.38     835         1.0671 Sulawesi Utara    93.94    91.87     1,152   96.02
  2.41   4.10     281         2.2072 Sulawesi Tengah    91.10    86.78     1,152   95.41
  1.79   5.49     379         1.5973 Sulawesi Selatan    89.06    85.95     2,080   92.18
  2.24   2.92     395         2.0574 Sulawesi Tenggara    91.41    87.39     1,152   95.43
  2.57   1.64     487         2.3075 Gorontalo    89.34    84.82       799   93.85
  2.60   1.29     445         2.2776 Sulawesi Barat    87.40    82.95       574   91.84
  4.15   2.61     307         3.3981 Maluku    81.72    75.06       800   88.37
  1.47   0.89     575         1.3982 Maluku Utara    94.37    91.64       512   97.09
 10.35   5.78      83         7.4491 Papua Barat    71.90    57.31       480   86.49
  5.97   2.70     366         3.5594 Papua    59.47    52.51       989   66.43
  0.30   5.45  12,594         0.27          INDONESIA    89.97    89.45    68,640   90.50
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D010304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Lokasi/Letak Rumahnya di Wilayah Rawan
Bencana di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  9.38   4.98     400         3.1211 Nangroe Aceh Darussalam    33.27    27.15     1,991   39.40
 16.54   9.84     299         1.5212 Sumatera Utara     9.19     6.20     2,944   12.18
 14.74   6.57     273         2.6913 Sumatera Barat    18.25    12.98     1,792   23.51
 20.93   7.73     215         2.2914 Riau    10.94     6.44     1,664   15.43
 19.99   6.32     182         3.2715 Jambi    16.36     9.94     1,152   22.77
 17.32   9.63     189         2.4216 Sumatera Selatan    13.97     9.24     1,824   18.71
 12.04   4.48     229         4.7317 Bengkulu    39.27    30.01     1,024   48.54
 18.92   6.48     336         1.4718 Lampung     7.77     4.90     2,176   10.65
 67.89   2.94     272         1.2919 Bangka Belitung     1.90     0.00       800    4.44
 27.29   5.35     150         3.7021 Kepulauan Riau    13.56     6.30       800   20.82
  9.97   9.74     315         2.6331 DKI Jakarta    26.37    21.21     3,072   31.53
 13.32  15.35     469         0.8532 Jawa Barat     6.38     4.71     7,200    8.04
  7.91  10.04     752         1.0833 Jawa Tengah    13.66    11.55     7,552   15.77
  3.69   5.61     411         2.8334 DI Yogyakarta    76.70    71.15     2,304   82.25
 12.48  11.89     743         0.7435 Jawa Timur     5.93     4.48     8,832    7.38
 20.95  10.88     176         1.7636 Banten     8.40     4.95     1,920   11.85
 29.24   5.17     371         1.5751 Bali     5.37     2.29     1,920    8.44
 22.26   5.79     376         1.7752 Nusa Tenggara Barat     7.95     4.47     2,176   11.43
 13.49   5.62     319         2.8553 Nusa Tenggara Timur    21.12    15.52     1,792   26.71
 13.53   5.37     358         2.7961 Kalimantan Barat    20.62    15.16     1,920   26.09
 16.70   4.87     236         3.7562 Kalimantan Tengah    22.45    15.11     1,151   29.79
 14.88   6.18     290         3.0463 Kalimantan Selatan    20.43    14.47     1,792   26.40
 15.94   7.37     156         3.9664 Kalimantan Timur    24.84    17.07     1,152   32.61
 16.40   4.74     243         3.2971 Sulawesi Utara    20.06    13.60     1,152   26.52
 14.25   4.09     282         3.2272 Sulawesi Tengah    22.59    16.27     1,152   28.91
 16.06   9.51     219         2.3873 Sulawesi Selatan    14.82    10.15     2,080   19.48
 19.30   4.05     284         3.2074 Sulawesi Tenggara    16.58    10.30     1,152   22.86
 16.42   3.96     202         5.4675 Gorontalo    33.26    22.56       799   43.97
 23.08   5.07     113         5.9076 Sulawesi Barat    25.56    13.99       574   37.13
 38.02   3.39     236         2.4681 Maluku     6.47     1.65       800   11.30
 20.28   7.35      70         8.5982 Maluku Utara    42.36    25.53       512   59.19
 28.13   2.50     192         3.6891 Papua Barat    13.08     5.87       480   20.29
 20.26   4.72     210         3.7094 Papua    18.26    11.02       989   25.51
  2.79   7.97   8,612         0.37          INDONESIA    13.27    12.55    68,640   13.98
Referensi: Tabel 5.1 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumahnya
Lancar di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 10.10   2.50     204         4.9811 Nangroe Aceh Darussalam    49.32    39.56       511   59.07
  4.97   6.36     196         3.1112 Sumatera Utara    62.58    56.48     1,248   68.68
  3.78   2.02     261         2.9113 Sumatera Barat    76.89    71.18       528   82.61
  7.65   4.07     142         4.4914 Riau    58.68    49.87       576   67.49
 13.33   4.59      66         7.1915 Jambi    53.95    39.85       304   68.04
  6.96   7.21      82         4.8716 Sumatera Selatan    69.93    60.38       592   79.48
  8.80   2.04     141         5.9017 Bengkulu    67.01    55.45       288   78.58
  8.35   6.07      71         5.5118 Lampung    65.97    55.18       432   76.77
 10.02   1.66     222         5.5819 Bangka Belitung    55.71    44.76       368   66.65
  7.49   3.58     174         4.7421 Kepulauan Riau    63.30    54.01       624   72.59
  3.35   7.44     413         2.3731 DKI Jakarta    70.70    66.05     3,072   75.36
  2.69  11.93     298         1.9332 Jawa Barat    71.65    67.86     3,552   75.44
  2.93   8.17     368         2.0433 Jawa Tengah    69.51    65.52     3,008   73.51
  5.50   3.99     345         3.4434 DI Yogyakarta    62.50    55.75     1,376   69.25
  2.93   8.48     423         1.9435 Jawa Timur    66.21    62.40     3,584   70.02
  4.73   7.64     134         3.2836 Banten    69.34    62.91     1,024   75.76
  4.81   3.40     278         3.4651 Bali    71.93    65.14       944   78.72
  8.74   3.25     241         4.0752 Nusa Tenggara Barat    46.56    38.57       784   54.54
 21.89   3.91      70         6.7653 Nusa Tenggara Timur    30.88    17.63       272   44.14
 11.26   3.72     125         5.5861 Kalimantan Barat    49.57    38.63       464   60.51
 20.54   4.62      76         7.8262 Kalimantan Tengah    38.07    22.73       352   53.40
 11.25   1.72     400         2.8363 Kalimantan Selatan    25.15    19.60       688   30.69
  7.52   4.12     159         4.5564 Kalimantan Timur    60.52    51.60       656   69.43
  8.22   4.55      91         5.9571 Sulawesi Utara    72.36    60.70       416   84.02
 16.43   4.29      52         8.8072 Sulawesi Tengah    53.57    36.33       224   70.82
  5.98   3.48     189         3.5473 Sulawesi Selatan    59.15    52.22       656   66.08
 13.00   2.05     101         6.5074 Sulawesi Tenggara    50.00    37.25       208   62.75
 13.32   2.24      86         8.1275 Gorontalo    60.94    45.01       192   76.86
 31.47   2.00      48        10.4976 Sulawesi Barat    33.33    12.76        96   53.90
 13.85   3.29      63         8.7981 Maluku    63.46    46.23       208   80.70
 23.58   3.49      32        12.0082 Maluku Utara    50.89    27.37       112   74.42
 17.97   2.21      80         8.6891 Papua Barat    48.30    31.28       176   65.31
 13.75   3.18      79         7.5994 Papua    55.20    40.31       250   70.09
  1.13   7.38   3,765         0.75          INDONESIA    66.09    64.63    27,785   67.56
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumahnya
Mengalir Sangat Lambat di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 16.45   2.50     204         4.4111 Nangroe Aceh Darussalam    26.81    18.16       511   35.46
 13.76   4.81     259         1.9412 Sumatera Utara    14.10    10.29     1,248   17.92
 17.91   1.45     364         1.7313 Sumatera Barat     9.66     6.27       528   13.05
 15.25   4.01     144         3.9714 Riau    26.04    18.25       576   33.83
 43.65   2.48     123         2.4415 Jambi     5.59     0.81       304   10.37
 22.70   5.91     100         3.4516 Sumatera Selatan    15.20     8.43       592   21.97
 26.13   2.04     141         4.9017 Bengkulu    18.75     9.14       288   28.36
 21.01   2.72     159         2.5318 Lampung    12.04     7.08       432   17.00
 39.41   2.56     144         4.3919 Bangka Belitung    11.14     2.53       368   19.75
 18.21   2.63     237         3.2121 Kepulauan Riau    17.63    11.33       624   23.93
  9.62   6.68     460         2.0131 DKI Jakarta    20.90    16.96     3,072   24.84
 11.88   9.89     359         1.1532 Jawa Barat     9.68     7.42     3,552   11.95
 13.31   6.95     433         1.1533 Jawa Tengah     8.64     6.39     3,008   10.89
 27.80   1.98     695         0.8734 DI Yogyakarta     3.13     1.42     1,376    4.83
 10.83   7.41     484         1.2235 Jawa Timur    11.27     8.89     3,584   13.65
 15.76   6.74     152         2.4036 Banten    15.23    10.53     1,024   19.94
 25.00   3.55     266         2.2551 Bali     9.00     4.59       944   13.42
 18.45   2.49     315         2.4052 Nusa Tenggara Barat    13.01     8.30       784   17.72
 29.60   1.07     254         1.8553 Nusa Tenggara Timur     6.25     2.62       272    9.88
 19.34   2.44     190         3.4661 Kalimantan Barat    17.89    11.10       464   24.68
 30.28   2.70     130         4.3062 Kalimantan Tengah    14.20     5.78       352   22.63
 25.31   1.78     387         1.6263 Kalimantan Selatan     6.40     3.22       688    9.57
 18.97   2.78     236         2.6664 Kalimantan Timur    14.02     8.82       656   19.23
 32.98   3.23     129         3.4171 Sulawesi Utara    10.34     3.65       416   17.03
 31.31   3.30      68         6.1572 Sulawesi Tengah    19.64     7.58       224   31.70
 13.67   3.55     185         3.0073 Sulawesi Selatan    21.95    16.06       656   27.84
 35.05   1.50     139         3.2074 Sulawesi Tenggara     9.13     2.86       208   15.41
 31.11   0.86     223         3.0875 Gorontalo     9.90     3.86       192   15.94
 35.99   1.56      62         8.2576 Sulawesi Barat    22.92     6.74        96   39.10
 30.91   0.38     547         1.1981 Maluku     3.85     1.52       208    6.17
 36.76   0.89     126         3.6182 Maluku Utara     9.82     2.74       112   16.90
 39.68   1.65     107         4.9691 Papua Barat    12.50     2.77       176   22.23
 26.10   1.47     170         3.5594 Papua    13.60     6.63       250   20.57
  3.80   6.11   4,547         0.47          INDONESIA    12.37    11.45    27,785   13.30
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumahnya
Tergenang di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 21.90   1.29     396         2.1011 Nangroe Aceh Darussalam     9.59     5.47       511   13.71
 16.69   3.78     330         1.3512 Sumatera Utara     8.09     5.44     1,248   10.74
 28.68   0.94     562         0.7613 Sumatera Barat     2.65     1.17       528    4.14
 33.74   4.39     131         2.4614 Riau     7.29     2.46       576   12.12
 31.31   0.74     411         1.0315 Jambi     3.29     1.27       304    5.31
 33.50   7.93      75         3.3416 Sumatera Selatan     9.97     3.43       592   16.51
 43.46   1.15     250         1.9617 Bengkulu     4.51     0.67       288    8.35
 39.83   1.67     259         0.9218 Lampung     2.31     0.51       432    4.11
 32.89   0.57     646         1.2519 Bangka Belitung     3.80     1.34       368    6.26
 30.33   2.52     248         2.0921 Kepulauan Riau     6.89     2.80       624   10.99
 20.81   4.90     627         0.8231 DKI Jakarta     3.94     2.32     3,072    5.55
 17.93   5.32     668         0.4532 Jawa Barat     2.51     1.63     3,552    3.38
 16.35   3.00   1,003         0.4333 Jawa Tengah     2.63     1.79     3,008    3.47
100.00   0.57   2,414         0.0734 DI Yogyakarta     0.07     0.00     1,376    0.22
 24.47   7.33     489         0.5835 Jawa Timur     2.37     1.23     3,584    3.51
 27.37   4.60     223         1.0736 Banten     3.91     1.81     1,024    6.00
 29.71   0.72   1,311         0.4151 Bali     1.38     0.57       944    2.19
 26.61   1.27     617         0.9552 Nusa Tenggara Barat     3.57     1.71       784    5.43
 54.21   2.26     120         2.1953 Nusa Tenggara Timur     4.04     0.00       272    8.34
 24.42   1.41     329         1.7961 Kalimantan Barat     7.33     3.82       464   10.83
 39.23   2.94     120         3.7962 Kalimantan Tengah     9.66     2.22       352   17.09
 33.33   1.37     502         0.9763 Kalimantan Selatan     2.91     1.00       688    4.82
 25.30   2.45     268         1.8964 Kalimantan Timur     7.47     3.77       656   11.17
 36.11   0.50     832         0.5271 Sulawesi Utara     1.44     0.42       416    2.47
 37.88   1.02     220         1.8672 Sulawesi Tengah     4.91     1.27       224    8.55
 30.87   5.08     129         2.2673 Sulawesi Selatan     7.32     2.88       656   11.75
 32.25   1.20     173         2.7974 Sulawesi Tenggara     8.65     3.18       208   14.13
 46.55   1.70     113         4.1275 Gorontalo     8.85     0.77       192   16.94
 42.26   0.66     145         3.5276 Sulawesi Barat     8.33     1.42        96   15.24
 66.67   0.42     495         0.6481 Maluku     0.96     0.00       208    2.21
 43.36   0.76     147         2.7182 Maluku Utara     6.25     0.94       112   11.56
 44.26   1.73     102         4.7891 Papua Barat    10.80     1.43       176   20.16
 44.53   1.84     136         2.8594 Papua     6.40     0.82       250   11.98
  5.96   4.22   6,584         0.22          INDONESIA     3.69     3.25    27,785    4.13
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070104
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak Ada Got/Selokan di Sekitar Rumahnya di
Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 26.10   2.88     177         3.7311 Nangroe Aceh Darussalam    14.29     6.96       511   21.61
 16.36   7.38     169         2.4912 Sumatera Utara    15.22    10.35     1,248   20.10
 24.07   2.97     178         2.6013 Sumatera Barat    10.80     5.70       528   15.89
 29.16   3.60     160         2.3314 Riau     7.99     3.42       576   12.55
 15.68   3.21      95         5.8315 Jambi    37.17    25.73       304   48.61
 42.24   5.87     101         2.0716 Sumatera Selatan     4.90     0.84       592    8.95
 36.21   1.82     158         3.5217 Bengkulu     9.72     2.83       288   16.62
 27.90   8.58      50         5.4918 Lampung    19.68     8.91       432   30.45
 18.81   1.93     191         5.5219 Bangka Belitung    29.35    18.53       368   40.16
 32.43   5.40     116         3.9521 Kepulauan Riau    12.18     4.44       624   19.92
 21.75   5.99     513         0.9731 DKI Jakarta     4.46     2.56     3,072    6.35
  9.53  11.36     313         1.5432 Jawa Barat    16.16    13.14     3,552   19.18
  8.74   7.57     397         1.6833 Jawa Tengah    19.22    15.92     3,008   22.51
  9.97   4.09     336         3.4234 DI Yogyakarta    34.30    27.60     1,376   41.01
  7.74   7.58     473         1.5635 Jawa Timur    20.15    17.09     3,584   23.20
 20.23   8.03     128         2.3336 Banten    11.52     6.96     1,024   16.08
 17.47   3.76     251         3.0951 Bali    17.69    11.63       944   23.75
 12.05   4.14     189         4.4452 Nusa Tenggara Barat    36.86    28.15       784   45.57
 14.96   5.84      47         8.8053 Nusa Tenggara Timur    58.82    41.57       272   76.08
 21.33   4.58     101         5.3861 Kalimantan Barat    25.22    14.67       464   35.76
 20.62   4.66      76         7.8562 Kalimantan Tengah    38.07    22.67       352   53.47
  5.45   2.28     302         3.5763 Kalimantan Selatan    65.55    58.56       688   72.54
 21.90   5.01     131         3.9464 Kalimantan Timur    17.99    10.25       656   25.72
 29.49   4.22      99         4.6871 Sulawesi Utara    15.87     6.69       416   25.04
 26.55   2.72      82         5.8172 Sulawesi Tengah    21.88    10.48       224   33.27
 20.28   3.64     180         2.3573 Sulawesi Selatan    11.59     6.97       656   16.20
 22.76   2.99      70         7.3374 Sulawesi Tenggara    32.21    17.83       208   46.59
 33.53   2.32      83         6.8175 Gorontalo    20.31     6.95       192   33.67
 48.70   5.25      18        17.2576 Sulawesi Barat    35.42     1.60        96   69.23
 28.77   3.79      55         9.1381 Maluku    31.73    13.84       208   49.62
 37.26   4.16      27        12.3182 Maluku Utara    33.04     8.90       112   57.17
 29.29   2.49      71         8.3291 Papua Barat    28.41    12.09       176   44.72
 34.72   5.42      46         8.6194 Papua    24.80     7.91       250   41.69
  3.25   6.91   4,021         0.58          INDONESIA    17.84    16.70    27,785   18.99
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumahnya
Lancar di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 10.26   4.29     345         3.2511 Nangroe Aceh Darussalam    31.69    25.33     1,480   38.05
  8.54   7.35     231         2.8612 Sumatera Utara    33.49    27.88     1,696   39.11
  7.63   4.25     297         3.3513 Sumatera Barat    43.91    37.34     1,264   50.47
  9.26   5.47     199         3.7314 Riau    40.26    32.94     1,088   47.57
  8.84   3.61     235         3.8915 Jambi    43.99    36.36       848   51.61
  9.34   7.30     169         3.5816 Sumatera Selatan    38.31    31.28     1,232   45.34
  9.27   3.03     243         4.6517 Bengkulu    50.14    41.01       736   59.26
  5.49   6.07     287         2.9718 Lampung    54.13    48.31     1,744   59.95
 15.30   2.54     170         5.4219 Bangka Belitung    35.42    24.80       432   46.03
 68.61   4.97      35         7.4121 Kepulauan Riau    10.80     0.00       176   25.32
  3.78  11.48     318         2.1332 Jawa Barat    56.28    52.10     3,648   60.45
  3.08   6.57     692         1.6433 Jawa Tengah    53.17    49.94     4,544   56.39
 11.83   2.32     400         3.1134 DI Yogyakarta    26.29    20.19       928   32.40
  3.63   7.22     727         1.5835 Jawa Timur    43.48    40.39     5,248   46.58
  9.89   6.45     139         3.5236 Banten    35.60    28.70       896   42.50
  6.77   2.98     328         3.8451 Bali    56.76    49.23       976   64.30
  9.86   3.27     426         2.7752 Nusa Tenggara Barat    28.09    22.65     1,392   33.53
 21.81   4.08     373         1.7853 Nusa Tenggara Timur     8.16     4.67     1,520   11.65
 10.52   3.32     439         2.7961 Kalimantan Barat    26.51    21.05     1,456   31.98
 20.05   4.39     182         4.0962 Kalimantan Tengah    20.40    12.38       799   28.42
 18.29   4.10     269         2.8063 Kalimantan Selatan    15.31     9.82     1,104   20.80
 17.89   6.75      73         6.1764 Kalimantan Timur    34.48    22.38       496   46.57
  7.76   3.53     208         4.4271 Sulawesi Utara    56.93    48.27       736   65.59
 10.59   3.03     306         3.4972 Sulawesi Tengah    32.97    26.14       928   39.81
  6.70   4.90     291         2.8873 Sulawesi Selatan    42.98    37.33     1,424   48.62
 13.16   1.96     482         2.7674 Sulawesi Tenggara    20.97    15.56       944   26.39
 13.28   1.75     347         4.2075 Gorontalo    31.63    23.39       607   39.87
 16.26   2.64     181         4.8376 Sulawesi Barat    29.71    20.23       478   39.18
 24.83   2.90     204         4.0781 Maluku    16.39     8.41       592   24.36
 29.57   2.87     139         4.5182 Maluku Utara    15.25     6.42       400   24.08
 27.51   3.85      79         7.4291 Papua Barat    26.97    12.42       304   41.53
 22.59   5.35     138         4.8994 Papua    21.65    12.07       739   31.23
  1.47   6.41   6,374         0.63          INDONESIA    42.76    41.52    40,855   44.01
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumahnya
Mengalir Sangat Lambat di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 10.65   2.69     550         2.2611 Nangroe Aceh Darussalam    21.22    16.79     1,480   25.64
 12.87   4.28     396         1.4812 Sumatera Utara    11.50     8.60     1,696   14.39
 13.94   1.35     936         0.9713 Sumatera Barat     6.96     5.07     1,264    8.86
 16.34   5.39     202         2.8714 Riau    17.56    11.92     1,088   23.19
 20.52   2.88     294         2.1315 Jambi    10.38     6.19       848   14.56
 19.27   4.47     276         1.5816 Sumatera Selatan     8.20     5.09     1,232   11.30
 32.50   3.56     207         2.8717 Bengkulu     8.83     3.21       736   14.45
 12.75   2.24     779         0.9518 Lampung     7.45     5.59     1,744    9.32
 18.87   0.84     514         2.0119 Bangka Belitung    10.65     6.71       432   14.58
 75.05   5.25      34         7.2521 Kepulauan Riau     9.66     0.00       176   23.87
  9.31   5.39     677         0.8432 Jawa Barat     9.02     7.37     3,648   10.67
  9.55   4.62     984         0.7433 Jawa Tengah     7.75     6.30     4,544    9.19
 31.98   0.82   1,132         0.5534 DI Yogyakarta     1.72     0.65       928    2.80
 10.11   5.17   1,015         0.6735 Jawa Timur     6.63     5.32     5,248    7.95
 16.76   7.03     127         2.9036 Banten    17.30    11.61       896   22.99
 23.06   1.25     781         1.0451 Bali     4.51     2.46       976    6.55
 14.92   2.36     590         1.6552 Nusa Tenggara Barat    11.06     7.84     1,392   14.29
 22.80   1.72     884         0.7553 Nusa Tenggara Timur     3.29     1.81     1,520    4.77
 13.23   2.00     728         1.5961 Kalimantan Barat    12.02     8.90     1,456   15.14
 26.98   4.09     195         3.1462 Kalimantan Tengah    11.64     5.48       799   17.80
 19.24   4.61     239         2.9863 Kalimantan Selatan    15.49     9.64     1,104   21.33
 28.93   6.26      79         4.5564 Kalimantan Timur    15.73     6.81       496   24.64
 24.37   2.52     292         2.1271 Sulawesi Utara     8.70     4.53       736   12.86
 16.39   2.28     407         2.1972 Sulawesi Tengah    13.36     9.06       928   17.66
 13.62   2.87     496         1.3273 Sulawesi Selatan     9.69     7.11     1,424   12.28
 17.47   1.92     492         2.2474 Sulawesi Tenggara    12.82     8.42       944   17.22
 19.26   1.02     595         2.1975 Gorontalo    11.37     7.07       607   15.67
 23.18   2.07     231         3.2576 Sulawesi Barat    14.02     7.64       478   20.39
 24.73   0.57   1,039         0.9281 Maluku     3.72     1.91       592    5.52
 26.36   1.37     292         2.5782 Maluku Utara     9.75     4.71       400   14.79
 37.80   2.90     105         4.8591 Papua Barat    12.83     3.31       304   22.35
 36.82   3.98     186         2.6494 Papua     7.17     1.99       739   12.35
  3.23   4.17   9,797         0.30          INDONESIA     9.30     8.71    40,855    9.89
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumahnya
Tergenang di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 13.11   2.51     590         1.8611 Nangroe Aceh Darussalam    14.19    10.54     1,480   17.84
 20.90   6.66     255         1.4912 Sumatera Utara     7.13     4.22     1,696   10.05
 23.10   1.62     780         0.7313 Sumatera Barat     3.16     1.73     1,264    4.59
 22.60   3.62     301         1.5814 Riau     6.99     3.89     1,088   10.08
 26.50   2.09     406         1.2815 Jambi     4.83     2.32       848    7.35
 28.12   7.21     171         1.7816 Sumatera Selatan     6.33     2.83     1,232    9.83
 31.03   1.59     463         1.3917 Bengkulu     4.48     1.75       736    7.22
 19.30   3.25     537         0.9418 Lampung     4.87     3.03     1,744    6.71
 41.01   1.45     298         1.7119 Bangka Belitung     4.17     0.82       432    7.52
- - --21 Kepulauan Riau - - --
 16.25   4.65     785         0.4532 Jawa Barat     2.77     1.89     3,648    3.65
 13.59   4.26   1,067         0.5033 Jawa Tengah     3.68     2.70     4,544    4.65
- - --34 DI Yogyakarta - - --
 18.75   3.32   1,581         0.2435 Jawa Timur     1.28     0.80     5,248    1.75
 26.87   3.59     250         1.0836 Banten     4.02     1.91       896    6.13
 48.61   0.88   1,109         0.3551 Bali     0.72     0.02       976    1.41
 23.19   1.65     844         0.8052 Nusa Tenggara Barat     3.45     1.88     1,392    5.02
 34.18   0.90   1,689         0.2753 Nusa Tenggara Timur     0.79     0.26     1,520    1.32
 25.34   3.78     385         1.6761 Kalimantan Barat     6.59     3.32     1,456    9.87
 36.12   3.25     246         1.9962 Kalimantan Tengah     5.51     1.60       799    9.41
 25.64   2.78     397         1.5163 Kalimantan Selatan     5.89     2.94     1,104    8.84
 31.97   2.54     195         1.8764 Kalimantan Timur     5.85     2.19       496    9.51
 30.79   1.60     460         1.1371 Sulawesi Utara     3.67     1.46       736    5.88
 22.90   2.15     432         1.5872 Sulawesi Tengah     6.90     3.79       928   10.00
 18.40   3.26     437         1.1573 Sulawesi Selatan     6.25     4.00     1,424    8.50
 21.35   1.62     583         1.6574 Sulawesi Tenggara     7.73     4.50       944   10.96
 23.43   1.22     498         2.2075 Gorontalo     9.39     5.08       607   13.70
 25.94   0.98     488         1.5276 Sulawesi Barat     5.86     2.89       478    8.83
 38.82   0.57   1,039         0.5981 Maluku     1.52     0.36       592    2.69
 37.71   1.43     280         1.9882 Maluku Utara     5.25     1.38       400    9.12
 36.45   0.81     375         1.5691 Papua Barat     4.28     1.22       304    7.33
 48.77   5.85     126         2.9794 Papua     6.09     0.27       739   11.91
  4.77   3.75  10,895         0.19          INDONESIA     3.98     3.61    40,855    4.36
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070204
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak Ada Got/Selokan di Sekitar Rumahnya di
Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  9.12   3.60     411         3.0011 Nangroe Aceh Darussalam    32.91    27.02     1,480   38.79
  6.50   7.72     220         3.1112 Sumatera Utara    47.88    41.78     1,696   53.97
  7.37   4.33     292         3.3913 Sumatera Barat    45.97    39.31     1,264   52.62
 11.56   6.86     159         4.0714 Riau    35.20    27.22     1,088   43.18
 11.05   4.94     172         4.5115 Jambi    40.80    31.97       848   49.64
  8.40   8.44     146         3.9616 Sumatera Selatan    47.16    39.40     1,232   54.92
 13.49   3.66     201         4.9317 Bengkulu    36.55    26.89       736   46.21
  9.03   7.02     248         3.0318 Lampung    33.54    27.61     1,744   39.48
 13.62   3.64     119         6.7819 Bangka Belitung    49.77    36.47       432   63.07
 12.80   5.55      32        10.1821 Kepulauan Riau    79.55    59.59       176   99.50
  6.04  10.68     342         1.9332 Jawa Barat    31.94    28.15     3,648   35.72
  4.86   7.81     582         1.7233 Jawa Tengah    35.41    32.04     4,544   38.78
  4.36   2.26     411         3.1434 DI Yogyakarta    71.98    65.83       928   78.13
  3.41   7.83     670         1.6635 Jawa Timur    48.61    45.36     5,248   51.86
  9.05   7.43     121         3.9036 Banten    43.08    35.43       896   50.74
 10.73   3.50     279         4.0851 Bali    38.01    30.00       976   46.02
  5.89   4.01     347         3.3852 Nusa Tenggara Barat    57.40    50.77     1,392   64.03
  2.34   3.80     400         2.0553 Nusa Tenggara Timur    87.76    83.74     1,520   91.79
  5.83   3.45     422         3.2061 Kalimantan Barat    54.88    48.59     1,456   61.16
  8.92   5.63     142         5.5762 Kalimantan Tengah    62.45    51.53       799   73.37
  6.70   5.26     210         4.2463 Kalimantan Selatan    63.32    55.00     1,104   71.63
 14.84   6.92      72         6.5264 Kalimantan Timur    43.95    31.16       496   56.74
 13.03   3.33     221         4.0071 Sulawesi Utara    30.71    22.87       736   38.54
  9.92   4.76     195         4.6472 Sulawesi Tengah    46.77    37.67       928   55.86
  7.16   5.17     275         2.9473 Sulawesi Selatan    41.08    35.32     1,424   46.84
  5.81   2.03     465         3.4074 Sulawesi Tenggara    58.47    51.80       944   65.14
 10.92   2.33     261         5.2075 Gorontalo    47.61    37.41       607   57.81
 11.70   3.29     145         5.9076 Sulawesi Barat    50.42    38.85       478   61.98
  5.59   2.72     218         4.3881 Maluku    78.38    69.80       592   86.96
  5.55   1.30     308         3.8782 Maluku Utara    69.75    62.17       400   77.33
 13.70   3.28      93         7.6691 Papua Barat    55.92    40.90       304   70.94
  7.90   4.42     167         5.1494 Papua    65.09    55.01       739   75.17
  1.48   6.69   6,107         0.65          INDONESIA    43.96    42.68    40,855   45.23
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumahnya
Lancar di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.03   4.06     490         2.8611 Nangroe Aceh Darussalam    35.61    30.00     1,991   41.22
  4.64   6.53     451         2.1412 Sumatera Utara    46.16    41.96     2,944   50.36
  4.82   3.73     480         2.6113 Sumatera Barat    54.19    49.06     1,792   59.31
  6.23   4.84     344         2.9014 Riau    46.54    40.86     1,664   52.22
  7.22   3.68     313         3.3715 Jambi    46.70    40.10     1,152   53.30
  6.14   7.06     258         2.9816 Sumatera Selatan    48.51    42.66     1,824   54.36
  6.87   2.74     374         3.7617 Bengkulu    54.70    47.32     1,024   62.08
  4.59   5.94     366         2.6018 Lampung    56.59    51.50     2,176   61.69
  9.19   2.15     372         4.0019 Bangka Belitung    43.51    35.66       800   51.36
  7.95   3.30     242         4.2421 Kepulauan Riau    53.30    44.99       800   61.60
  3.35   7.44     413         2.3731 DKI Jakarta    70.70    66.05     3,072   75.36
  2.23  11.38     633         1.4332 Jawa Barat    64.11    61.30     7,200   66.93
  2.14   6.98   1,082         1.2833 Jawa Tengah    59.83    57.32     7,552   62.35
  4.95   2.95     781         2.4334 DI Yogyakarta    49.11    44.35     2,304   53.86
  2.33   7.37   1,198         1.2335 Jawa Timur    52.89    50.47     8,832   55.30
  4.46   6.44     298         2.4336 Banten    54.45    49.69     1,920   59.22
  3.96   3.10     619         2.5751 Bali    64.90    59.85     1,920   69.94
  6.64   3.18     684         2.3152 Nusa Tenggara Barat    34.78    30.24     2,176   39.32
 16.31   4.09     438         1.9253 Nusa Tenggara Timur    11.77     8.00     1,792   15.54
  7.91   3.42     561         2.5861 Kalimantan Barat    32.60    27.55     1,920   37.65
 14.84   4.57     252         3.8062 Kalimantan Tengah    25.61    18.17     1,151   33.06
 10.69   2.90     618         2.0363 Kalimantan Selatan    18.99    15.01     1,792   22.96
  7.88   5.14     224         3.8364 Kalimantan Timur    48.61    41.10     1,152   56.11
  5.45   3.49     330         3.4171 Sulawesi Utara    62.59    55.90     1,152   69.28
  8.73   3.10     372         3.2472 Sulawesi Tengah    37.10    30.74     1,152   43.46
  4.93   4.76     437         2.3773 Sulawesi Selatan    48.11    43.47     2,080   52.75
  9.81   1.98     582         2.6974 Sulawesi Tenggara    27.41    22.14     1,152   32.67
  9.18   1.63     490         3.6475 Gorontalo    39.65    32.51       799   46.78
 14.62   2.56     224         4.4276 Sulawesi Barat    30.24    21.58       574   38.90
 12.60   2.31     346         3.7981 Maluku    30.09    22.67       800   37.51
 18.81   2.74     187         4.5482 Maluku Utara    24.13    15.22       512   33.03
 16.55   3.02     159         5.6991 Papua Barat    34.38    23.22       480   45.53
 13.70   4.25     233         4.1894 Papua    30.51    22.32       989   38.70
  0.91   6.45  10,642         0.48          INDONESIA    52.83    51.89    68,640   53.78
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumahnya
Mengalir Sangat Lambat di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.90   2.61     763         2.0011 Nangroe Aceh Darussalam    22.46    18.54     1,991   26.38
  9.34   4.47     659         1.1812 Sumatera Utara    12.63    10.32     2,944   14.95
 10.90   1.37   1,308         0.8513 Sumatera Barat     7.80     6.13     1,792    9.48
 11.34   4.74     351         2.3214 Riau    20.45    15.90     1,664   25.00
 18.52   2.78     414         1.6815 Jambi     9.07     5.77     1,152   12.37
 15.01   5.24     348         1.5716 Sumatera Selatan    10.46     7.37     1,824   13.54
 21.20   2.79     367         2.4417 Bengkulu    11.51     6.74     1,024   16.29
 11.06   2.45     888         0.9318 Lampung     8.41     6.58     2,176   10.24
 19.56   1.54     519         2.1219 Bangka Belitung    10.84     6.68       800   15.01
 17.50   2.69     297         2.8221 Kepulauan Riau    16.11    10.58       800   21.64
  9.62   6.68     460         2.0131 DKI Jakarta    20.90    16.96     3,072   24.84
  7.69   7.73     931         0.7232 Jawa Barat     9.36     7.95     7,200   10.77
  7.89   5.62   1,344         0.6433 Jawa Tengah     8.11     6.86     7,552    9.37
 22.61   1.70   1,355         0.5934 DI Yogyakarta     2.61     1.46     2,304    3.76
  7.49   6.32   1,397         0.6435 Jawa Timur     8.55     7.30     8,832    9.80
 11.46   6.84     281         1.8536 Banten    16.15    12.52     1,920   19.77
 18.79   2.81     683         1.3051 Bali     6.92     4.37     1,920    9.47
 11.72   2.45     888         1.3852 Nusa Tenggara Barat    11.77     9.07     2,176   14.47
 18.88   1.60   1,120         0.7153 Nusa Tenggara Timur     3.76     2.37     1,792    5.15
 10.83   2.10     914         1.4761 Kalimantan Barat    13.57    10.68     1,920   16.46
 21.21   3.84     300         2.6362 Kalimantan Tengah    12.40     7.24     1,151   17.55
 16.29   3.97     451         1.9763 Kalimantan Selatan    12.09     8.22     1,792   15.95
 17.43   4.64     248         2.5864 Kalimantan Timur    14.80     9.74     1,152   19.87
 20.11   2.90     397         1.8771 Sulawesi Utara     9.30     5.64     1,152   12.96
 14.77   2.56     450         2.1672 Sulawesi Tengah    14.62    10.40     1,152   18.85
  9.57   3.07     678         1.3073 Sulawesi Selatan    13.58    11.03     2,080   16.14
 15.67   1.83     630         1.8874 Sulawesi Tenggara    12.00     8.32     1,152   15.69
 16.42   0.98     815         1.8075 Gorontalo    10.96     7.44       799   14.49
 20.10   2.03     283         3.0876 Sulawesi Barat    15.32     9.27       574   21.36
 19.20   0.49   1,633         0.7281 Maluku     3.75     2.34       800    5.16
 20.88   1.15     445         2.0482 Maluku Utara     9.77     5.77       512   13.77
 28.09   2.42     198         3.5791 Papua Barat    12.71     5.72       480   19.71
 23.79   2.84     348         2.1194 Papua     8.87     4.74       989   13.00
  2.54   5.11  13,432         0.27          INDONESIA    10.63    10.10    68,640   11.15
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumahnya
Tergenang di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.54   2.29     869         1.5211 Nangroe Aceh Darussalam    13.17    10.19     1,991   16.14
 13.64   5.36     549         1.0312 Sumatera Utara     7.55     5.53     2,944    9.57
 18.33   1.43   1,253         0.5513 Sumatera Barat     3.00     1.92     1,792    4.09
 18.76   3.87     430         1.3314 Riau     7.09     4.48     1,664    9.70
 22.00   1.80     640         0.9715 Jambi     4.41     2.52     1,152    6.31
 21.33   7.30     250         1.6016 Sumatera Selatan     7.50     4.37     1,824   10.64
 25.61   1.48     692         1.1517 Bengkulu     4.49     2.23     1,024    6.75
 17.51   3.03     718         0.7618 Lampung     4.34     2.85     2,176    5.84
 28.36   1.11     721         1.1419 Bangka Belitung     4.02     1.78       800    6.26
 30.11   2.44     328         1.6821 Kepulauan Riau     5.58     2.29       800    8.86
 20.81   4.90     627         0.8231 DKI Jakarta     3.94     2.32     3,072    5.55
 12.17   4.98   1,446         0.3232 Jawa Barat     2.63     2.01     7,200    3.26
 10.46   3.83   1,972         0.3433 Jawa Tengah     3.25     2.57     7,552    3.92
100.00   0.57   4,042         0.0534 DI Yogyakarta     0.05     0.00     2,304    0.14
 16.18   5.58   1,583         0.2835 Jawa Timur     1.73     1.18     8,832    2.28
 19.19   4.15     463         0.7636 Banten     3.96     2.46     1,920    5.45
 26.17   0.77   2,494         0.2851 Bali     1.07     0.53     1,920    1.61
 16.91   1.39   1,565         0.5952 Nusa Tenggara Barat     3.49     2.34     2,176    4.65
 31.30   1.52   1,179         0.4153 Nusa Tenggara Timur     1.31     0.50     1,792    2.12
 19.44   3.11     617         1.3261 Kalimantan Barat     6.79     4.20     1,920    9.37
 27.49   3.30     349         1.8562 Kalimantan Tengah     6.73     3.10     1,151   10.36
 20.96   2.38     753         1.0063 Kalimantan Selatan     4.77     2.82     1,792    6.73
 19.76   2.48     465         1.3364 Kalimantan Timur     6.73     4.11     1,152    9.34
 25.26   1.32     873         0.7271 Sulawesi Utara     2.85     1.44     1,152    4.27
 20.62   2.02     570         1.3472 Sulawesi Tengah     6.50     3.88     1,152    9.12
 15.93   3.83     543         1.0573 Sulawesi Selatan     6.59     4.52     2,080    8.66
 18.01   1.53     753         1.4374 Sulawesi Tenggara     7.94     5.13     1,152   10.74
 21.10   1.34     596         1.9575 Gorontalo     9.24     5.42       799   13.07
 22.51   0.92     624         1.4076 Sulawesi Barat     6.22     3.48       574    8.95
 32.35   0.48   1,667         0.4481 Maluku     1.36     0.50       800    2.21
 28.91   1.19     430         1.5982 Maluku Utara     5.50     2.38       512    8.62
 29.51   1.28     375         1.9391 Papua Barat     6.54     2.76       480   10.32
 37.28   4.71     210         2.3094 Papua     6.17     1.67       989   10.68
  3.89   3.93  17,466         0.15          INDONESIA     3.86     3.57    68,640    4.14
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D070304
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak Ada Got/Selokan di Sekitar Rumahnya di
Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
  8.90   3.64     547         2.5611 Nangroe Aceh Darussalam    28.76    23.74     1,991   33.79
  6.12   6.69     440         2.0612 Sumatera Utara    33.66    29.63     2,944   37.69
  7.43   4.02     446         2.6013 Sumatera Barat    35.01    29.92     1,792   40.10
 11.00   6.06     275         2.8514 Riau    25.92    20.34     1,664   31.51
  9.02   4.34     265         3.5915 Jambi    39.81    32.78     1,152   46.84
  8.65   7.47     244         2.9016 Sumatera Selatan    33.53    27.85     1,824   39.21
 12.80   3.26     314         3.7517 Bengkulu    29.29    21.93     1,024   36.65
  8.64   7.13     305         2.6518 Lampung    30.66    25.46     2,176   35.85
 11.27   2.99     268         4.6919 Bangka Belitung    41.62    32.42       800   50.82
 13.63   2.84     282         3.4121 Kepulauan Riau    25.02    18.33       800   31.71
 21.75   5.99     513         0.9731 DKI Jakarta     4.46     2.56     3,072    6.35
  5.15  10.53     684         1.2332 Jawa Barat    23.89    21.49     7,200   26.30
  4.27   7.50   1,007         1.2333 Jawa Tengah    28.81    26.40     7,552   31.21
  5.04   2.95     781         2.4334 DI Yogyakarta    48.24    43.48     2,304   53.00
  3.18   7.17   1,232         1.1735 Jawa Timur    36.83    34.53     8,832   39.13
  8.53   6.70     287         2.1736 Banten    25.44    21.20     1,920   29.69
  9.30   3.42     561         2.5251 Bali    27.11    22.18     1,920   32.05
  5.48   4.05     537         2.7452 Nusa Tenggara Barat    49.96    44.58     2,176   55.33
  2.79   4.43     405         2.3253 Nusa Tenggara Timur    83.16    78.60     1,792   87.71
  5.97   3.58     536         2.8161 Kalimantan Barat    47.04    41.54     1,920   52.55
  8.83   5.82     198         4.8862 Kalimantan Tengah    55.26    45.69     1,151   64.83
  4.58   4.07     440         2.9463 Kalimantan Selatan    64.15    58.40     1,792   69.91
 12.26   5.61     205         3.6664 Kalimantan Timur    29.86    22.68     1,152   37.04
 11.08   2.91     396         2.8071 Sulawesi Utara    25.26    19.77     1,152   30.75
  9.10   4.09     282         3.8072 Sulawesi Tengah    41.78    34.33     1,152   49.23
  6.90   4.71     442         2.1973 Sulawesi Selatan    31.72    27.42     2,080   36.02
  5.83   2.07     557         3.0774 Sulawesi Tenggara    52.65    46.63     1,152   58.67
 10.41   2.15     372         4.1875 Gorontalo    40.15    31.95       799   48.34
 11.94   3.67     156         5.7676 Sulawesi Barat    48.23    36.94       574   59.52
  6.28   2.46     325         4.0781 Maluku    64.80    56.82       800   72.78
  6.83   1.75     293         4.1482 Maluku Utara    60.60    52.49       512   68.72
 12.36   2.78     173         5.7391 Papua Barat    46.37    35.14       480   57.59
  8.25   4.20     235         4.4994 Papua    54.45    45.65       989   63.26
  1.38   6.24  11,000         0.45          INDONESIA    32.68    31.81    68,640   33.56
Referensi: Tabel 5.7 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D100101
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Gangguan Polusi yang Dirasakan
adalah Asap di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 24.53   2.22     230         3.1211 Nangroe Aceh Darussalam    12.72     6.60       511   18.84
 24.70   4.11     304         1.0312 Sumatera Utara     4.17     2.14     1,248    6.19
 33.33   1.20     440         0.8213 Sumatera Barat     2.46     0.84       528    4.08
 28.04   3.33     173         2.2414 Riau     7.99     3.60       576   12.37
 61.61   4.05      75         2.8415 Jambi     4.61     0.00       304   10.17
 49.63   2.16     274         0.6716 Sumatera Selatan     1.35     0.04       592    2.67
 43.88   0.72     400         1.2217 Bengkulu     2.78     0.38       288    5.17
 39.83   1.68     257         0.9218 Lampung     2.31     0.51       432    4.12
 92.02   3.76      98         3.0019 Bangka Belitung     3.26     0.00       368    9.15
 25.13   1.48     422         1.4921 Kepulauan Riau     5.93     3.00       624    8.86
 15.94   6.53     470         1.3631 DKI Jakarta     8.53     5.85     3,072   11.20
 12.89   7.31     486         0.8232 Jawa Barat     6.36     4.76     3,552    7.97
 18.61   7.39     407         0.9133 Jawa Tengah     4.89     3.11     3,008    6.67
 19.85   2.79     493         1.6334 DI Yogyakarta     8.21     5.01     1,376   11.41
 17.35   6.83     525         0.7635 Jawa Timur     4.38     2.90     3,584    5.86
 25.28   4.48     229         1.1136 Banten     4.39     2.21     1,024    6.58
 27.70   0.65   1,452         0.4151 Bali     1.48     0.68       944    2.28
 39.43   3.00     261         1.5152 Nusa Tenggara Barat     3.83     0.87       784    6.78
 28.25   1.04     262         1.8753 Nusa Tenggara Timur     6.62     2.94       272   10.29
 29.80   1.26     368         1.3561 Kalimantan Barat     4.53     1.88       464    7.17
 45.71   1.78     198         2.0862 Kalimantan Tengah     4.55     0.46       352    8.63
 26.02   5.23     132         4.1663 Kalimantan Selatan    15.99     7.83       688   24.14
 35.93   4.86     135         2.6364 Kalimantan Timur     7.32     2.15       656   12.48
 37.24   1.99     209         1.9771 Sulawesi Utara     5.29     1.42       416    9.15
 52.94   1.43     157         1.8972 Sulawesi Tengah     3.57     0.00       224    7.28
 26.57   1.65     398         0.8973 Sulawesi Selatan     3.35     1.61       656    5.10
 60.56   6.35      33         7.5774 Sulawesi Tenggara    12.50     0.00       208   27.34
 66.84   2.20      87         3.8375 Gorontalo     5.73     0.00       192   13.25
101.92   0.44     218         1.0676 Sulawesi Barat     1.04     0.00        96    3.11
 47.77   0.79     263         1.6181 Maluku     3.37     0.21       208    6.52
 50.93   0.89     126         2.7382 Maluku Utara     5.36     0.00       112   10.72
 44.00   3.90      45         9.5091 Papua Barat    21.59     2.97       176   40.21
 40.63   0.75     333         1.3094 Papua     3.20     0.64       250    5.76
  5.73   5.68   4,892         0.32          INDONESIA     5.58     4.96    27,785    6.20
Referensi: Tabel 5.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D100102
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Gangguan Polusi yang Dirasakan
adalah Bau di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 18.54   2.70     189         4.3911 Nangroe Aceh Darussalam    23.68    15.07       511   32.29
 13.57   7.59     164         2.8612 Sumatera Utara    21.07    15.46     1,248   26.69
 23.55   2.94     180         2.6313 Sumatera Barat    11.17     6.02       528   16.33
 22.57   4.37     132         3.3714 Riau    14.93     8.32       576   21.54
 44.61   7.82      39         6.7515 Jambi    15.13     1.90       304   28.36
 29.18   5.82     102         2.8116 Sumatera Selatan     9.63     4.11       592   15.15
 25.65   1.03     280         2.7617 Bengkulu    10.76     5.36       288   16.17
 25.35   5.39      80         3.9918 Lampung    15.74     7.92       432   23.56
 38.80   2.69     137         4.6419 Bangka Belitung    11.96     2.86       368   21.06
 25.71   3.34     187         3.0921 Kepulauan Riau    12.02     5.97       624   18.07
 11.35   6.70     459         1.8131 DKI Jakarta    15.95    12.39     3,072   19.51
  9.98   9.84     361         1.3232 Jawa Barat    13.23    10.64     3,552   15.82
 12.75   5.99     502         1.0333 Jawa Tengah     8.08     6.05     3,008   10.10
 12.57   1.40     983         1.2734 DI Yogyakarta    10.10     7.61     1,376   12.59
 12.20   8.92     402         1.3135 Jawa Timur    10.74     8.18     3,584   13.30
 20.68   6.92     148         2.0036 Banten     9.67     5.75     1,024   13.59
 22.22   1.62     583         1.2051 Bali     5.40     3.05       944    7.76
 25.10   2.54     309         1.9252 Nusa Tenggara Barat     7.65     3.89       784   11.41
 24.54   2.29     119         4.2453 Nusa Tenggara Timur    17.28     8.97       272   25.58
 24.28   2.61     178         3.1461 Kalimantan Barat    12.93     6.78       464   19.08
 28.81   1.22     289         2.2162 Kalimantan Tengah     7.67     3.35       352   12.00
 24.14   5.00     138         4.2163 Kalimantan Selatan    17.44     9.18       688   25.70
 21.65   5.15     127         4.0664 Kalimantan Timur    18.75    10.79       656   26.71
 21.89   3.46     120         4.7971 Sulawesi Utara    21.88    12.48       416   31.27
 38.21   1.66     135         2.9072 Sulawesi Tengah     7.59     1.89       224   13.28
 27.01   7.30      90         3.5073 Sulawesi Selatan    12.96     6.10       656   19.81
 28.39   2.70      77         6.1474 Sulawesi Tenggara    21.63     9.59       208   33.68
 28.67   1.33     144         4.7875 Gorontalo    16.67     7.29       192   26.04
 29.19   0.91     105         6.0876 Sulawesi Barat    20.83     8.91        96   32.76
 34.32   1.52     137         3.9681 Maluku    11.54     3.77       208   19.31
 27.51   2.65      42        10.0782 Maluku Utara    36.61    16.87       112   56.34
 23.15   3.12      56        10.2691 Papua Barat    44.32    24.19       176   64.44
 34.47   1.33     188         2.6294 Papua     7.60     2.47       250   12.73
  4.05   6.87   4,044         0.51          INDONESIA    12.59    11.60    27,785   13.58
Referensi: Tabel 5.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D100103
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Gangguan Polusi yang Dirasakan
adalah Suara/Bunyi-bunyian di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007
 15.99   2.64     194         4.6311 Nangroe Aceh Darussalam    28.96    19.88       511   38.05
 17.26   6.06     206         2.0212 Sumatera Utara    11.70     7.75     1,248   15.65
 16.44   2.28     232         2.7413 Sumatera Barat    16.67    11.30       528   22.03
 18.02   2.79     206         2.6914 Riau    14.93     9.65       576   20.21
 30.16   5.24      58         6.2515 Jambi    20.72     8.47       304   32.97
 22.38   4.85     122         2.9516 Sumatera Selatan    13.18     7.40       592   18.95
 20.88   1.75     165         4.9317 Bengkulu    23.61    13.94       288   33.29
 21.92   4.10     105         3.5018 Lampung    15.97     9.11       432   22.83
 16.12   1.01     364         3.6819 Bangka Belitung    22.83    15.61       368   30.05
 22.35   3.96     158         3.9421 Kepulauan Riau    17.63     9.90       624   25.35
  8.96   6.26     491         1.9931 DKI Jakarta    22.20    18.30     3,072   26.10
  9.52  10.52     338         1.4532 Jawa Barat    15.23    12.39     3,552   18.07
 11.34   6.22     484         1.1833 Jawa Tengah    10.41     8.09     3,008   12.72
 11.08   1.80     764         1.7434 DI Yogyakarta    15.70    12.29     1,376   19.11
 12.53   7.40     484         1.0835 Jawa Timur     8.62     6.51     3,584   10.74
 17.25   9.05     113         2.8836 Banten    16.70    11.04     1,024   22.35
 22.41   1.65     572         1.2151 Bali     5.40     3.02       944    7.78
 18.88   3.13     250         2.8952 Nusa Tenggara Barat    15.31     9.65       784   20.96
 19.82   3.37      81         6.3453 Nusa Tenggara Timur    31.99    19.56       272   44.41
 27.98   3.81     122         3.9261 Kalimantan Barat    14.01     6.33       464   21.69
 26.02   3.22     109         5.4762 Kalimantan Tengah    21.02    10.29       352   31.76
 17.70   1.24     555         1.5763 Kalimantan Selatan     8.87     5.78       688   11.95
 15.37   4.37     150         4.3164 Kalimantan Timur    28.05    19.61       656   36.49
 20.86   5.27      79         6.6771 Sulawesi Utara    31.97    18.89       416   45.05
 20.75   1.37     164         3.8972 Sulawesi Tengah    18.75    11.12       224   26.38
 16.54   5.17     127         3.6373 Sulawesi Selatan    21.95    14.84       656   29.07
 24.76   2.42      86         6.0774 Sulawesi Tenggara    24.52    12.61       208   36.43
 44.85   5.72      34        11.6875 Gorontalo    26.04     3.14       192   48.95
 36.65   1.52      63         8.0276 Sulawesi Barat    21.88     6.15        96   37.60
 24.86   2.53      82         7.2981 Maluku    29.33    15.03       208   43.62
 19.78   3.53      32        11.8382 Maluku Utara    59.82    36.63       112   83.01
 19.47   3.11      57        10.2991 Papua Barat    52.84    32.67       176   73.01
 34.83   5.11      49         8.2294 Papua    23.60     7.48       250   39.72
  3.55   6.45   4,308         0.53          INDONESIA    14.94    13.91    27,785   15.97
Referensi: Tabel 5.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D100201
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Gangguan Polusi yang Dirasakan
adalah Asap di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 27.99   2.29     646         0.8911 Nangroe Aceh Darussalam     3.18     1.42     1,480    4.93
 37.50   5.64     301         0.7512 Sumatera Utara     2.00     0.54     1,696    3.47
 45.98   3.46     365         0.8013 Sumatera Barat     1.74     0.18     1,264    3.30
 50.00   8.34     130         1.7014 Riau     3.40     0.06     1,088    6.74
 39.92   2.36     359         0.9915 Jambi     2.48     0.54       848    4.41
 72.35  12.06     102         1.2316 Sumatera Selatan     1.70     0.00     1,232    4.11
 46.34   0.61   1,207         0.3817 Bengkulu     0.82     0.08       736    1.55
 30.66   3.47     503         0.6518 Lampung     2.12     0.85     1,744    3.39
 56.48   3.88     111         3.2719 Bangka Belitung     5.79     0.00       432   12.19
 56.78   1.16     152         2.2621 Kepulauan Riau     3.98     0.00       176    8.40
 16.41   5.74     636         0.5432 Jawa Barat     3.29     2.23     3,648    4.35
 20.66   3.25   1,398         0.2533 Jawa Tengah     1.21     0.71     4,544    1.71
 40.00   1.06     875         0.5634 DI Yogyakarta     1.40     0.30       928    2.50
 27.78   8.87     592         0.4535 Jawa Timur     1.62     0.75     5,248    2.49
 58.10   7.36     122         1.0436 Banten     1.79     0.00       896    3.82
 48.78   0.48   2,033         0.2051 Bali     0.41     0.02       976    0.80
 51.66   3.55     392         0.7852 Nusa Tenggara Barat     1.51     0.00     1,392    3.05
 35.29   2.52     603         0.7253 Nusa Tenggara Timur     2.04     0.62     1,520    3.46
 28.15   3.55     410         1.4361 Kalimantan Barat     5.08     2.27     1,456    7.89
 45.53   5.89     136         2.8562 Kalimantan Tengah     6.26     0.67       799   11.84
 40.52   6.86     161         2.3563 Kalimantan Selatan     5.80     1.19     1,104   10.40
 38.58   2.90     171         1.7964 Kalimantan Timur     4.64     1.13       496    8.15
 40.49   2.45     300         1.3271 Sulawesi Utara     3.26     0.67       736    5.85
 38.91   4.87     191         2.1472 Sulawesi Tengah     5.50     1.29       928    9.70
 37.04   3.23     441         0.6073 Sulawesi Selatan     1.62     0.45     1,424    2.78
 49.41   0.88   1,073         0.4274 Sulawesi Tenggara     0.85     0.03       944    1.67
 44.44   0.85     714         0.8875 Gorontalo     1.98     0.26       607    3.70
 59.52   0.72     664         0.5076 Sulawesi Barat     0.84     0.00       478    1.83
 39.92   0.99     598         1.0181 Maluku     2.53     0.55       592    4.51
 60.00   3.47     115         3.0082 Maluku Utara     5.00     0.00       400   10.88
 74.78   1.81     168         1.7291 Papua Barat     2.30     0.00       304    5.68
 55.49   5.82     127         2.6394 Papua     4.74     0.00       739    9.89
  7.76   5.32   7,680         0.18          INDONESIA     2.32     1.98    40,855    2.67
Referensi: Tabel 5.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D100202
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Gangguan Polusi yang Dirasakan
adalah Bau di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 18.15   3.39     437         1.9011 Nangroe Aceh Darussalam    10.47     6.75     1,480   14.19
 22.08   6.51     261         1.3812 Sumatera Utara     6.25     3.54     1,696    8.96
 26.46   2.91     434         1.1313 Sumatera Barat     4.27     2.06     1,264    6.48
 34.24   5.11     213         1.5114 Riau     4.41     1.45     1,088    7.37
 28.45   3.56     238         1.9815 Jambi     6.96     3.08       848   10.84
 35.81   7.74     159         1.5416 Sumatera Selatan     4.30     1.28     1,232    7.32
 41.35   3.18     231         2.0817 Bengkulu     5.03     0.94       736    9.11
 22.64   5.70     306         1.3918 Lampung     6.14     3.42     1,744    8.85
 43.80   2.83     153         3.0419 Bangka Belitung     6.94     0.99       432   12.90
 56.45   2.03      87         3.8521 Kepulauan Riau     6.82     0.00       176   14.37
 17.06   9.76     374         0.8732 Jawa Barat     5.10     3.39     3,648    6.80
 13.59   4.86     935         0.5633 Jawa Tengah     4.12     3.01     4,544    5.22
 30.30   2.36     393         1.6034 DI Yogyakarta     5.28     2.15       928    8.41
 15.61  10.57     497         0.8935 Jawa Timur     5.70     3.95     5,248    7.45
 42.92   9.74      92         1.8236 Banten     4.24     0.67       896    7.81
 38.80   3.51     278         1.7551 Bali     4.51     1.08       976    7.94
 18.51   1.85     752         1.0952 Nusa Tenggara Barat     5.89     3.75     1,392    8.03
 24.20   3.00     507         1.2153 Nusa Tenggara Timur     5.00     2.62     1,520    7.38
 20.66   3.30     441         1.7661 Kalimantan Barat     8.52     5.07     1,456   11.96
 44.48   6.23     128         3.0662 Kalimantan Tengah     6.88     0.88       799   12.89
 26.69   3.39     326         1.7463 Kalimantan Selatan     6.52     3.10     1,104    9.94
 28.91   4.51     110         3.4464 Kalimantan Timur    11.90     5.16       496   18.63
 26.74   2.65     278         2.0771 Sulawesi Utara     7.74     3.69       736   11.80
 19.36   2.95     315         2.4272 Sulawesi Tengah    12.50     7.75       928   17.25
 25.08   5.70     250         1.4873 Sulawesi Selatan     5.90     3.00     1,424    8.80
 23.51   1.73     546         1.6274 Sulawesi Tenggara     6.89     3.72       944   10.05
 28.46   0.97     626         1.5075 Gorontalo     5.27     2.33       607    8.22
 36.06   1.63     293         1.8176 Sulawesi Barat     5.02     1.46       478    8.58
 39.37   3.50     169         3.3981 Maluku     8.61     1.97       592   15.26
 28.91   1.89     212         3.1882 Maluku Utara    11.00     4.76       400   17.24
 77.10   4.83      63         4.3191 Papua Barat     5.59     0.00       304   14.04
 45.22   5.75     129         3.1294 Papua     6.90     0.79       739   13.01
  5.28   6.39   6,394         0.30          INDONESIA     5.68     5.10    40,855    6.26
Referensi: Tabel 5.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D100203
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Gangguan Polusi yang Dirasakan
adalah Suara/Bunyi-bunyian di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 15.23   4.61     321         2.8011 Nangroe Aceh Darussalam    18.38    12.89     1,480   23.87
 18.36   4.11     413         1.0512 Sumatera Utara     5.72     3.65     1,696    7.79
 17.85   4.31     293         2.2613 Sumatera Barat    12.66     8.23     1,264   17.09
 28.59   5.71     191         1.9714 Riau     6.89     3.03     1,088   10.76
 20.24   3.26     260         2.4115 Jambi    11.91     7.18       848   16.64
 26.48   6.59     187         1.7416 Sumatera Selatan     6.57     3.17     1,232    9.98
 27.68   2.33     316         2.2217 Bengkulu     8.02     3.67       736   12.37
 17.08   4.35     401         1.3818 Lampung     8.08     5.39     1,744   10.78
 23.90   3.15     137         5.2019 Bangka Belitung    21.76    11.56       432   31.96
 70.18   0.50     352         0.8021 Kepulauan Riau     1.14     0.00       176    2.70
 14.40   8.33     438         0.8832 Jawa Barat     6.11     4.40     3,648    7.83
 16.18   5.62     809         0.5633 Jawa Tengah     3.46     2.36     4,544    4.55
 27.14   1.44     644         1.1134 DI Yogyakarta     4.09     1.93       928    6.26
 18.39   7.41     708         0.5535 Jawa Timur     2.99     1.91     5,248    4.07
 31.75  10.18      88         2.4836 Banten     7.81     2.96       896   12.67
 26.56   1.77     551         1.2851 Bali     4.82     2.30       976    7.33
 20.25   2.36     590         1.2852 Nusa Tenggara Barat     6.32     3.82     1,392    8.83
 20.19   3.72     409         1.7453 Nusa Tenggara Timur     8.62     5.20     1,520   12.03
 19.39   4.62     315         2.4961 Kalimantan Barat    12.84     7.95     1,456   17.73
 36.65   5.74     139         3.3562 Kalimantan Tengah     9.14     2.58       799   15.70
 20.65   4.41     250         2.7363 Kalimantan Selatan    13.22     7.87     1,104   18.58
 19.12   3.52     141         3.7064 Kalimantan Timur    19.35    12.10       496   26.61
 17.84   3.64     202         3.6671 Sulawesi Utara    20.52    13.34       736   27.69
 21.62   4.07     228         2.9672 Sulawesi Tengah    13.69     7.89       928   19.48
 17.17   4.71     302         1.7073 Sulawesi Selatan     9.90     6.56     1,424   13.24
 21.36   3.07     307         2.9274 Sulawesi Tenggara    13.67     7.95       944   19.38
 21.42   2.95     206         4.9475 Gorontalo    23.06    13.37       607   32.76
 28.01   2.86     167         3.7576 Sulawesi Barat    13.39     6.04       478   20.73
 28.04   2.49     238         3.2781 Maluku    11.66     5.25       592   18.07
 30.55   4.07      98         5.8882 Maluku Utara    19.25     7.72       400   30.78
 59.24   6.69      45         7.2191 Papua Barat    12.17     0.00       304   26.31
 56.38   3.73     198         1.6894 Papua     2.98     0.00       739    6.28
  4.24   5.19   7,872         0.30          INDONESIA     7.07     6.49    40,855    7.65
Referensi: Tabel 5.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D100301
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Gangguan Polusi yang Dirasakan
adalah Asap di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 18.68   2.22     897         0.9911 Nangroe Aceh Darussalam     5.30     3.36     1,991    7.24
 21.02   4.72     624         0.6212 Sumatera Utara     2.95     1.73     2,944    4.16
 30.96   2.60     689         0.6113 Sumatera Barat     1.97     0.77     1,792    3.16
 27.62   5.72     291         1.3714 Riau     4.96     2.27     1,664    7.65
 34.97   3.10     372         1.0715 Jambi     3.06     0.97     1,152    5.15
 54.09   9.33     195         0.8616 Sumatera Selatan     1.59     0.00     1,824    3.27
 31.85   0.66   1,552         0.4317 Bengkulu     1.35     0.50     1,024    2.19
 25.93   3.16     689         0.5618 Lampung     2.16     1.07     2,176    3.25
 48.12   3.83     209         2.3019 Bangka Belitung     4.78     0.27       800    9.29
 23.02   1.44     556         1.2821 Kepulauan Riau     5.56     3.04       800    8.08
 15.94   6.53     470         1.3631 DKI Jakarta     8.53     5.85     3,072   11.20
 10.08   6.71   1,073         0.4932 Jawa Barat     4.86     3.89     7,200    5.82
 14.76   6.19   1,220         0.4033 Jawa Tengah     2.71     1.93     7,552    3.49
 18.45   2.56     900         1.0534 DI Yogyakarta     5.69     3.64     2,304    7.75
 14.86   7.48   1,181         0.4135 Jawa Timur     2.76     1.96     8,832    3.56
 23.15   4.88     393         0.7536 Banten     3.24     1.77     1,920    4.72
 24.24   0.62   3,097         0.2451 Bali     0.99     0.52     1,920    1.45
 31.49   3.22     676         0.7452 Nusa Tenggara Barat     2.35     0.90     2,176    3.80
 23.83   1.87     958         0.6653 Nusa Tenggara Timur     2.77     1.47     1,792    4.07
 22.47   2.98     644         1.1161 Kalimantan Barat     4.94     2.76     1,920    7.12
 36.52   4.92     234         2.1062 Kalimantan Tengah     5.75     1.63     1,151    9.87
 22.06   5.60     320         2.1263 Kalimantan Selatan     9.61     5.46     1,792   13.76
 27.09   4.17     276         1.6564 Kalimantan Timur     6.09     2.86     1,152    9.32
 27.68   2.26     510         1.1171 Sulawesi Utara     4.01     1.82     1,152    6.19
 34.25   4.36     264         1.7572 Sulawesi Tengah     5.11     1.67     1,152    8.55
 23.04   2.48     839         0.5073 Sulawesi Selatan     2.17     1.19     2,080    3.14
 48.69   4.63     249         1.6774 Sulawesi Tenggara     3.43     0.15     1,152    6.71
 40.67   1.52     526         1.2275 Gorontalo     3.00     0.60       799    5.40
 52.87   0.67     857         0.4676 Sulawesi Barat     0.87     0.00       574    1.76
 29.86   0.86     930         0.8381 Maluku     2.78     1.16       800    4.39
 46.37   2.81     182         2.3682 Maluku Utara     5.09     0.46       512    9.72
 37.33   2.90     166         3.3691 Papua Barat     9.00     2.41       480   15.59
 45.73   4.86     203         1.9894 Papua     4.33     0.46       989    8.20
  4.56   5.49  12,503         0.17          INDONESIA     3.73     3.40    68,640    4.06
Referensi: Tabel 5.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D100302
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Gangguan Polusi yang Dirasakan
adalah Bau di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 13.27   3.11     640         1.7811 Nangroe Aceh Darussalam    13.41     9.91     1,991   16.91
 11.81   7.17     411         1.5012 Sumatera Utara    12.70     9.76     2,944   15.65
 17.91   3.00     597         1.1513 Sumatera Barat     6.42     4.16     1,792    8.68
 18.88   4.46     373         1.5114 Riau     8.00     5.03     1,664   10.96
 25.35   5.24     220         2.3315 Jambi     9.19     4.63     1,152   13.75
 22.92   6.66     274         1.3816 Sumatera Selatan     6.02     3.32     1,824    8.72
 25.84   2.24     457         1.7017 Bengkulu     6.58     3.25     1,024    9.90
 16.48   5.18     420         1.3418 Lampung     8.13     5.51     2,176   10.76
 28.97   2.72     294         2.5919 Bangka Belitung     8.94     3.86       800   14.02
 23.48   3.12     256         2.5921 Kepulauan Riau    11.03     5.96       800   16.10
 11.35   6.70     459         1.8131 DKI Jakarta    15.95    12.39     3,072   19.51
  8.54   9.40     766         0.7932 Jawa Barat     9.25     7.70     7,200   10.79
  9.42   5.46   1,383         0.5433 Jawa Tengah     5.73     4.68     7,552    6.78
 11.90   1.62   1,422         0.9934 DI Yogyakarta     8.32     6.37     2,304   10.26
  9.64   9.52     928         0.7535 Jawa Timur     7.78     6.31     8,832    9.26
 18.98   7.59     253         1.3836 Banten     7.27     4.58     1,920    9.97
 20.84   2.41     797         1.0451 Bali     4.99     2.96     1,920    7.02
 15.01   2.11   1,031         0.9852 Nusa Tenggara Barat     6.53     4.61     2,176    8.45
 18.71   2.98     601         1.3053 Nusa Tenggara Timur     6.95     4.41     1,792    9.50
 15.81   3.02     636         1.5361 Kalimantan Barat     9.68     6.69     1,920   12.68
 31.46   4.58     251         2.2462 Kalimantan Tengah     7.12     2.73     1,151   11.50
 17.92   4.12     435         1.9063 Kalimantan Selatan    10.60     6.89     1,792   14.32
 17.10   4.75     243         2.6764 Kalimantan Timur    15.61    10.38     1,152   20.85
 18.56   3.57     323         2.4071 Sulawesi Utara    12.93     8.23     1,152   17.63
 17.10   2.63     438         1.9772 Sulawesi Tengah    11.52     7.65     1,152   15.39
 17.81   5.93     351         1.4573 Sulawesi Selatan     8.14     5.31     2,080   10.97
 17.03   1.78     647         1.7374 Sulawesi Tenggara    10.16     6.77     1,152   13.54
 20.14   1.10     726         1.6975 Gorontalo     8.39     5.08       799   11.70
 25.10   1.38     416         1.8476 Sulawesi Barat     7.33     3.72       574   10.94
 28.19   2.83     283         2.6781 Maluku     9.47     4.22       800   14.71
 25.78   3.41     150         4.4882 Maluku Utara    17.38     8.59       512   26.17
 22.48   2.51     191         4.2891 Papua Barat    19.04    10.64       480   27.44
 33.71   4.50     220         2.3994 Papua     7.09     2.39       989   11.78
  3.12   6.52  10,528         0.27          INDONESIA     8.66     8.13    68,640    9.20
Referensi: Tabel 5.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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Tabel  D100303
PROVINSI Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Gangguan Polusi yang Dirasakan
adalah Suara/Bunyi-bunyian di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007
 11.92   4.22     472         2.4711 Nangroe Aceh Darussalam    20.73    15.88     1,991   25.58
 12.62   5.16     571         1.0512 Sumatera Utara     8.32     6.25     2,944   10.39
 12.51   3.43     522         1.7413 Sumatera Barat    13.91    10.50     1,792   17.32
 16.61   4.22     394         1.6014 Riau     9.63     6.49     1,664   12.77
 17.26   4.01     287         2.4715 Jambi    14.31     9.48     1,152   19.15
 17.82   6.00     304         1.5516 Sumatera Selatan     8.70     5.66     1,824   11.75
 17.17   1.97     520         2.1017 Bengkulu    12.23     8.12     1,024   16.35
 12.85   3.84     567         1.2518 Lampung     9.73     7.27     2,176   12.18
 15.60   2.29     349         3.4619 Bangka Belitung    22.18    15.40       800   28.97
 21.95   3.73     214         3.1821 Kepulauan Riau    14.49     8.26       800   20.71
  8.96   6.26     491         1.9931 DKI Jakarta    22.20    18.30     3,072   26.10
  7.90   9.54     755         0.8532 Jawa Barat    10.76     9.10     7,200   12.42
  9.22   5.88   1,284         0.5833 Jawa Tengah     6.29     5.15     7,552    7.43
 10.17   1.68   1,371         1.1634 DI Yogyakarta    11.41     9.12     2,304   13.69
 10.34   7.28   1,213         0.5535 Jawa Timur     5.32     4.24     8,832    6.40
 15.18   9.19     209         1.9436 Banten    12.78     8.97     1,920   16.59
 17.15   1.70   1,129         0.8851 Bali     5.13     3.40     1,920    6.86
 14.09   2.83     769         1.3552 Nusa Tenggara Barat     9.58     6.93     2,176   12.22
 15.15   3.72     482         1.8753 Nusa Tenggara Timur    12.34     8.67     1,792   16.01
 16.05   4.40     436         2.1161 Kalimantan Barat    13.15     9.02     1,920   17.28
 23.73   4.91     234         3.0062 Kalimantan Tengah    12.64     6.77     1,151   18.52
 15.69   3.50     512         1.8263 Kalimantan Selatan    11.60     8.03     1,792   15.16
 12.34   4.23     272         2.9764 Kalimantan Timur    24.07    18.25     1,152   29.90
 13.83   4.41     261         3.4271 Sulawesi Utara    24.72    18.01     1,152   31.43
 16.94   3.39     340         2.4972 Sulawesi Tengah    14.70     9.83     1,152   19.57
 12.45   5.24     397         1.7173 Sulawesi Selatan    13.73    10.37     2,080   17.08
 15.56   2.53     455         2.5074 Sulawesi Tenggara    16.07    11.17     1,152   20.97
 19.93   3.69     217         4.7675 Gorontalo    23.88    14.54       799   33.22
 23.44   2.61     220         3.4376 Sulawesi Barat    14.63     7.89       574   21.36
 20.00   2.75     291         3.3681 Maluku    16.80    10.20       800   23.40
 20.27   4.15     123         5.9582 Maluku Utara    29.36    17.70       512   41.01
 21.61   3.51     137         5.6891 Papua Barat    26.29    15.16       480   37.43
 30.88   4.53     218         2.6094 Papua     8.42     3.32       989   13.52
  2.67   5.83  11,774         0.28          INDONESIA    10.47     9.91    68,640   11.02
Referensi: Tabel 5.10 Statistik Perumahan dan Permukiman 2007
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TABEL 1.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Tangki/SPAL Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  2.72   4.07     409         2.15Kota    78.98    74.73     1,664   83.22
  5.52   4.58     440         2.23Desa    40.39    35.99     2,016   44.79
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  7.45   2.16     341         2.48Kuantil-1    33.31    28.43       736   38.19
  5.56   2.12     347         2.62Kuantil-2    47.14    41.98       736   52.30
  4.12   1.82     404         2.42Kuantil-3    58.80    54.03       736   63.58
  3.40   1.59     463         2.24Kuantil-4    65.92    61.49       736   70.34
  2.96   2.02     364         2.30Kuantil-5    77.71    73.17       736   82.26
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TABEL 1.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Kolam/Sawah Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 62.07   1.69     985         0.18Kota     0.29     0.00     1,664    0.65
 52.00   3.08     655         0.26Desa     0.50     0.00     2,016    1.02
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
 78.26   2.18     338         0.36Kuantil-1     0.46     0.00       736    1.16
 60.32   1.75     421         0.38Kuantil-2     0.63     0.00       736    1.37
100.00   2.43     303         0.33Kuantil-3     0.33     0.00       736    0.97
 66.13   1.88     391         0.41Kuantil-4     0.62     0.00       736    1.42
- - --Kuantil-5 - -       736-
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TABEL 1.03
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Sungai/Laut Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 21.66   2.35     708         0.73Kota     3.37     1.94     1,664    4.80
 30.50   9.16     220         1.29Desa     4.23     1.68     2,016    6.77
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
 27.41   5.28     139         2.25Kuantil-1     8.21     3.77       736   12.64
 33.21   2.43     303         0.92Kuantil-2     2.77     0.95       736    4.58
 27.86   1.70     433         0.78Kuantil-3     2.80     1.25       736    4.34
 26.10   1.47     501         0.77Kuantil-4     2.95     1.43       736    4.47
 24.14   0.92     800         0.56Kuantil-5     2.32     1.21       736    3.42
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TABEL 1.04
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya Lobang
Tanah Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susenas
2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 17.74   5.31     313         1.84Kota    10.37     6.74     1,664   14.00
 10.58   3.62     557         1.35Desa    12.76    10.11     2,016   15.42
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
 12.91   2.02     364         1.73Kuantil-1    13.40     9.99       736   16.80
 12.14   2.10     350         1.89Kuantil-2    15.57    11.84       736   19.29
 13.17   1.43     515         1.30Kuantil-3     9.87     7.31       736   12.43
 13.86   1.67     441         1.52Kuantil-4    10.97     7.98       736   13.97
 21.59   2.91     253         1.87Kuantil-5     8.66     4.98       736   12.34
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TABEL 1.05
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Pembuangan Akhir Tinjanya
Pantai/tanah Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 15.89   2.20     756         0.89Kota     5.60     3.84     1,664    7.36
  5.63   4.39     459         2.16Desa    38.34    34.07     2,016   42.60
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  6.20   2.08     354         2.54Kuantil-1    40.96    35.96       736   45.96
  8.17   2.28     323         2.51Kuantil-2    30.71    25.76       736   35.65
  9.19   2.08     354         2.26Kuantil-3    24.58    20.12       736   29.05
  9.49   1.43     515         1.74Kuantil-4    18.34    14.91       736   21.78
 15.87   1.64     449         1.43Kuantil-5     9.01     6.20       736   11.82
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TABEL 1.06
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Lainnya
Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 28.78   1.73     962         0.40Kota     1.39     0.60     1,664    2.19
 24.60   5.32     379         0.93Desa     3.78     1.94     2,016    5.62
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
 31.06   2.87     256         1.14Kuantil-1     3.67     1.43       736    5.91
 25.39   1.63     452         0.81Kuantil-2     3.19     1.60       736    4.79
 30.47   2.64     279         1.10Kuantil-3     3.61     1.44       736    5.79
 39.50   1.34     549         0.47Kuantil-4     1.19     0.26       736    2.12
 28.70   1.27     580         0.66Kuantil-5     2.30     1.00       736    3.59
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TABEL 2.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Air Kemasan
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  2.01   8.28  12,512         0.29Kota    14.45    13.89   103,601   15.02
  4.24   5.23  34,720         0.07Desa     1.65     1.51   181,585    1.80
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  9.62   2.29  24,907         0.05Kuantil-1     0.52     0.43    57,038    0.61
  5.88   2.55  22,367         0.08Kuantil-2     1.36     1.21    57,037    1.51
  4.23   3.34  17,077         0.13Kuantil-3     3.07     2.81    57,037    3.33
  2.79   3.16  18,050         0.19Kuantil-4     6.81     6.43    57,037    7.18
  1.95   6.85   8,327         0.45Kuantil-5    23.11    22.23    57,037   23.99
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TABEL 2.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Ledeng Eceran
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  1.70   9.66  10,725         0.37Kota    21.82    21.10   103,601   22.54
  3.47  10.11  17,961         0.18Desa     5.18     4.84   181,585    5.52
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  4.27   4.63  12,319         0.19Kuantil-1     4.45     4.08    57,038    4.81
  3.01   3.76  15,169         0.20Kuantil-2     6.65     6.25    57,037    7.04
  2.39   3.61  15,800         0.25Kuantil-3    10.44     9.96    57,037   10.92
  1.87   3.67  15,541         0.30Kuantil-4    16.03    15.44    57,037   16.62
  1.81   6.09   9,366         0.43Kuantil-5    23.72    22.89    57,037   24.56
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TABEL 2.03
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Ledeng Meteran
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  3.61  10.76   9,628         0.22Kota     6.09     5.65   103,601    6.53
  6.19  12.74  14,253         0.13Desa     2.10     1.85   181,585    2.35
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  6.28   5.19  10,990         0.15Kuantil-1     2.39     2.10    57,038    2.67
  4.82   4.66  12,240         0.16Kuantil-2     3.32     3.01    57,037    3.64
  4.25   4.72  12,084         0.18Kuantil-3     4.24     3.88    57,037    4.60
  4.20   5.04  11,317         0.21Kuantil-4     5.00     4.59    57,037    5.42
  4.52   5.41  10,543         0.19Kuantil-5     4.20     3.83    57,037    4.57
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TABEL 2.04
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Sumur Bor/Pompa
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  1.71  10.89   9,513         0.40Kota    23.41    22.63   103,601   24.19
  2.19  11.67  15,560         0.29Desa    13.22    12.65   181,585   13.78
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  2.86   5.58  10,222         0.31Kuantil-1    10.85    10.24    57,038   11.45
  2.18   4.88  11,688         0.33Kuantil-2    15.13    14.49    57,037   15.78
  1.91   4.52  12,619         0.34Kuantil-3    17.78    17.10    57,037   18.45
  1.80   4.59  12,426         0.38Kuantil-4    21.16    20.42    57,037   21.89
  1.91   6.74   8,462         0.44Kuantil-5    22.98    22.11    57,037   23.85
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TABEL 2.05
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Sumur Terlindung
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  1.52   9.10  11,385         0.37Kota    24.30    23.58   103,601   25.02
  1.07   9.90  18,342         0.37Desa    34.46    33.73   181,585   35.19
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  1.36   5.84   9,767         0.49Kuantil-1    36.03    35.07    57,038   36.99
  1.14   4.41  12,934         0.42Kuantil-2    36.82    36.00    57,037   37.65
  1.12   3.66  15,584         0.38Kuantil-3    33.90    33.16    57,037   34.65
  1.27   3.40  16,776         0.36Kuantil-4    28.39    27.69    57,037   29.09
  1.81   3.88  14,700         0.29Kuantil-5    16.02    15.44    57,037   16.60
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TABEL 2.06
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Sumur Tidak
Terlindung Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  3.39   6.27  16,523         0.15Kota     4.43     4.15   103,601    4.72
  1.55   6.63  27,388         0.23Desa    14.80    14.35   181,585   15.24
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  2.02   4.29  13,296         0.31Kuantil-1    15.35    14.73    57,038   15.96
  1.91   3.39  16,825         0.26Kuantil-2    13.60    13.09    57,037   14.12
  2.01   2.83  20,154         0.23Kuantil-3    11.44    11.00    57,037   11.89
  2.28   2.58  22,107         0.19Kuantil-4     8.35     7.98    57,037    8.73
  3.11   2.03  28,097         0.10Kuantil-5     3.22     3.02    57,037    3.43
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TABEL 2.07
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Mata Air
Terlindung Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  7.11  17.04   6,080         0.18Kota     2.53     2.17   103,601    2.89
  2.52  13.80  13,158         0.30Desa    11.90    11.32   181,585   12.49
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  3.03   8.13   7,016         0.41Kuantil-1    13.55    12.74    57,038   14.35
  2.89   5.50  10,370         0.29Kuantil-2    10.02     9.45    57,037   10.60
  3.19   4.83  11,809         0.25Kuantil-3     7.83     7.34    57,037    8.32
  3.64   4.09  13,945         0.20Kuantil-4     5.50     5.11    57,037    5.89
  4.96   4.02  14,188         0.13Kuantil-5     2.62     2.36    57,037    2.87
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TABEL 2.08
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Mata Air Tidak
Terlindung Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 10.00  10.92   9,487         0.08Kota     0.80     0.64   103,601    0.96
  2.82  11.31  16,055         0.22Desa     7.79     7.35   181,585    8.23
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  3.35   7.01   8,137         0.33Kuantil-1     9.85     9.19    57,038   10.50
  3.47   4.68  12,187         0.21Kuantil-2     6.05     5.63    57,037    6.47
  4.08   4.31  13,234         0.18Kuantil-3     4.41     4.06    57,037    4.76
  4.71   3.28  17,389         0.13Kuantil-4     2.76     2.51    57,037    3.01
  6.32   2.17  26,284         0.06Kuantil-5     0.95     0.83    57,037    1.06
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TABEL 2.09
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Air Sungai
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 11.11   7.17  14,449         0.05Kota     0.45     0.35   103,601    0.55
  2.81   6.89  26,355         0.14Desa     4.98     4.70   181,585    5.26
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  4.25   4.35  13,112         0.18Kuantil-1     4.24     3.89    57,038    4.58
  3.60   2.95  19,335         0.14Kuantil-2     3.89     3.61    57,037    4.16
  3.67   2.61  21,853         0.13Kuantil-3     3.54     3.29    57,037    3.78
  4.23   2.38  23,965         0.11Kuantil-4     2.60     2.40    57,037    2.81
  5.21   1.67  34,154         0.05Kuantil-5     0.96     0.86    57,037    1.06
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TABEL 2.10
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Sumber Air Minumnya Air Hujan Menurut
Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  3.91   2.68  38,657         0.05Kota     1.28     1.18   103,601    1.38
  3.39   6.50  27,936         0.12Desa     3.54     3.31   181,585    3.77
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  5.28   3.93  14,513         0.13Kuantil-1     2.46     2.21    57,038    2.71
  4.27   3.00  19,012         0.12Kuantil-2     2.81     2.57    57,037    3.04
  3.65   2.30  24,799         0.11Kuantil-3     3.01     2.80    57,037    3.23
  4.03   2.65  21,523         0.12Kuantil-4     2.98     2.75    57,037    3.21
  4.85   2.28  25,016         0.08Kuantil-5     1.65     1.50    57,037    1.80
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TABEL 2.11
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Lainnya  Menurut
Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  9.09   3.56  29,101         0.04Kota     0.44     0.37   103,601    0.51
 10.53   6.54  27,765         0.04Desa     0.38     0.30   181,585    0.45
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
 11.76   2.87  19,874         0.04Kuantil-1     0.34     0.25    57,038    0.42
 11.76   2.91  19,600         0.04Kuantil-2     0.34     0.26    57,037    0.43
 11.76   2.99  19,076         0.04Kuantil-3     0.34     0.26    57,037    0.42
  9.30   2.17  26,284         0.04Kuantil-4     0.43     0.35    57,037    0.51
  8.93   2.57  22,193         0.05Kuantil-5     0.56     0.46    57,037    0.65
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TABEL 3.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air
Besarnya  Sendiri Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  1.91   2.37     702         1.56Kota    81.74    78.67     1,664   84.81
  4.79   4.40     458         2.22Desa    46.38    42.00     2,016   50.76
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  6.83   2.53     291         2.79Kuantil-1    40.83    35.33       736   46.33
  5.03   2.16     341         2.64Kuantil-2    52.50    47.29       736   57.70
  3.55   1.66     443         2.26Kuantil-3    63.59    59.14       736   68.05
  3.13   1.50     491         2.14Kuantil-4    68.45    64.22       736   72.67
  2.18   1.31     562         1.76Kuantil-5    80.60    77.12       736   84.08
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TABEL 3.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air
Besarnya  Bersama Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 16.06   3.13     532         1.23Kota     7.66     5.23     1,664   10.09
 14.87   1.71   1,179         0.51Desa     3.43     2.44     2,016    4.43
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
 24.45   1.10     669         0.56Kuantil-1     2.29     1.18       736    3.40
 17.78   1.71     430         1.17Kuantil-2     6.58     4.28       736    8.88
 18.37   1.00     736         0.70Kuantil-3     3.81     2.44       736    5.19
 22.96   2.80     263         1.60Kuantil-4     6.97     3.81       736   10.13
 17.36   1.33     553         1.08Kuantil-5     6.22     4.09       736    8.36
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TABEL 3.03
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air
Besarnya  Umum Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 20.48   1.01   1,648         0.34Kota     1.66     1.00     1,664    2.32
 26.03   3.41     591         0.57Desa     2.19     1.06     2,016    3.32
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
 25.11   1.17     629         0.58Kuantil-1     2.31     1.17       736    3.45
 31.87   1.44     511         0.58Kuantil-2     1.82     0.68       736    2.96
 43.71   2.47     298         0.73Kuantil-3     1.67     0.22       736    3.12
 27.47   1.29     571         0.64Kuantil-4     2.33     1.06       736    3.59
 29.14   0.99     743         0.51Kuantil-5     1.75     0.75       736    2.75
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TABEL 3.04
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak Menggunakan Fasilitas Tempat Buang
Air Besar  Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
 11.76   1.98     840         1.05Kota     8.93     6.86     1,664   11.01
  4.90   4.89     412         2.35Desa    48.00    43.37     2,016   52.62
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  5.24   2.58     285         2.86Kuantil-1    54.58    48.94       736   60.21
  6.93   2.38     309         2.71Kuantil-2    39.10    33.77       736   44.44
  7.21   1.75     421         2.23Kuantil-3    30.92    26.53       736   35.31
  8.22   1.37     537         1.83Kuantil-4    22.26    18.64       736   25.87
 13.39   1.53     481         1.53Kuantil-5    11.43     8.41       736   14.45
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TABEL 4.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Buang Air Besarnya Leher Angsa
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  0.49   7.64  13,560         0.35Kota    72.08    71.39   103,601   72.78
  0.57   5.62  32,310         0.29Desa    50.57    49.99   181,585   51.15
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  1.01   3.75  15,210         0.40Kuantil-1    39.43    38.65    57,038   40.21
  0.73   2.97  19,204         0.36Kuantil-2    49.58    48.88    57,037   50.28
  0.57   2.74  20,816         0.34Kuantil-3    59.26    58.59    57,037   59.94
  0.47   2.83  20,154         0.33Kuantil-4    69.58    68.93    57,037   70.23
  0.47   5.46  10,446         0.38Kuantil-5    80.56    79.83    57,037   81.30
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TABEL 4.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Buang Air Besarnya Plengsengan
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  1.68   6.07  17,068         0.25Kota    14.85    14.36   103,601   15.34
  1.39   4.14  43,861         0.16Desa    11.51    11.19   181,585   11.83
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  2.03   3.47  16,437         0.26Kuantil-1    12.79    12.27    57,038   13.30
  1.67   2.56  22,280         0.22Kuantil-2    13.19    12.75    57,037   13.63
  1.70   2.35  24,271         0.22Kuantil-3    12.93    12.50    57,037   13.35
  1.81   2.49  22,906         0.23Kuantil-4    12.74    12.29    57,037   13.18
  2.59   5.98   9,538         0.34Kuantil-5    13.11    12.45    57,037   13.76
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TABEL 4.03
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tempat Buang Air Besarnya Cemplung/Cubluk
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  4.20   7.94  13,048         0.15Kota     3.57     3.27   103,601    3.86
  3.05   7.49  24,244         0.15Desa     4.92     4.63   181,585    5.20
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  3.67   5.25  10,864         0.23Kuantil-1     6.27     5.81    57,038    6.73
  3.45   3.69  15,457         0.18Kuantil-2     5.22     4.88    57,037    5.57
  3.46   3.31  17,232         0.16Kuantil-3     4.62     4.30    57,037    4.94
  3.90   2.95  19,335         0.14Kuantil-4     3.59     3.32    57,037    3.86
  5.77   4.20  13,580         0.12Kuantil-5     2.08     1.85    57,037    2.32
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TABEL 4.04
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memakai Tempat Buang Air Besar
Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  2.63   8.95  11,576         0.25Kota     9.50     9.01   103,601    9.99
  0.97   7.27  24,977         0.32Desa    33.00    32.39   181,585   33.62
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  1.11   4.88  11,688         0.46Kuantil-1    41.52    40.62    57,038   42.41
  1.16   3.62  15,756         0.37Kuantil-2    32.01    31.28    57,037   32.73
  1.34   3.03  18,824         0.31Kuantil-3    23.19    22.58    57,037   23.80
  1.85   2.94  19,400         0.26Kuantil-4    14.09    13.59    57,037   14.60
  3.29   2.81  20,298         0.14Kuantil-5     4.25     3.98    57,037    4.52
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TABEL 5.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantainya Bukan Tanah Menurut
Provinsi, Susenas 2007
PROVINSI
  0.75   1.68   7,034         0.6511 Nangroe Aceh Darussalam    86.40    85.13    11,817   87.67
  0.30   2.21   7,847         0.2812 Sumatera Utara    94.61    94.07    17,341   95.15
  0.27   1.21   9,150         0.2613 Sumatera Barat    96.74    96.23    11,072   97.25
  0.42   2.36   2,938         0.4014 Riau    95.81    95.03     6,933   96.60
  0.46   1.35   4,502         0.4415 Jambi    94.91    94.04     6,078   95.77
  0.89   5.11   1,772         0.7916 Sumatera Selatan    88.82    87.28     9,056   90.36
  1.03   1.90   2,880         0.9317 Bengkulu    89.87    88.04     5,472   91.70
  1.02   3.84   1,825         0.8218 Lampung    80.19    78.58     7,008   81.81
  0.52   1.57   2,344         0.5119 Bangka Belitung    97.70    96.71     3,680   98.69
  0.90   2.77   1,329         0.8521 Kepulauan Riau    94.85    93.19     3,680   96.50
  0.23   2.44   2,800         0.2231 DKI Jakarta    97.76    97.33     6,832   98.18
  0.30   6.74   3,162         0.2832 Jawa Barat    93.29    92.73    21,312   93.84
  0.71   5.49   4,599         0.5133 Jawa Tengah    71.69    70.68    25,248   72.69
  0.95   3.54     976         0.8434 DI Yogyakarta    88.20    86.55     3,456   89.85
  0.53   5.24   5,716         0.4235 Jawa Timur    78.91    78.10    29,952   79.73
  0.96   8.88     548         0.8636 Banten    89.62    87.94     4,864   91.30
  0.53   1.88   3,047         0.5051 Bali    93.68    92.70     5,728   94.66
  0.87   3.21   1,794         0.7752 Nusa Tenggara Barat    88.37    86.87     5,760   89.88
  1.65   1.72   6,381         0.9453 Nusa Tenggara Timur    56.81    54.96    10,976   58.66
  0.47   2.71   2,845         0.4561 Kalimantan Barat    96.42    95.55     7,710   97.30
  0.39   0.97   8,807         0.3862 Kalimantan Tengah    96.23    95.49     8,543   96.97
  0.26   1.23   6,426         0.2563 Kalimantan Selatan    97.73    97.25     7,904   98.22
  0.68   3.68   2,059         0.6564 Kalimantan Timur    95.72    94.46     7,578   96.99
  0.60   1.16   6,483         0.5571 Sulawesi Utara    91.81    90.74     7,520   92.88
  0.82   1.74   3,568         0.7472 Sulawesi Tengah    89.99    88.53     6,208   91.44
  0.26   1.44  10,199         0.2573 Sulawesi Selatan    96.06    95.57    14,687   96.54
  0.83   1.24   6,194         0.7474 Sulawesi Tenggara    88.74    87.29     7,680   90.19
  0.87   1.07   3,588         0.8075 Gorontalo    92.09    90.53     3,839   93.65
  0.90   1.06   2,957         0.8376 Sulawesi Barat    91.82    90.19     3,134   93.46
  1.89   2.11   1,623         1.5381 Maluku    80.78    77.78     3,424   83.77
  1.79   1.23   2,719         1.4282 Maluku Utara    79.48    76.70     3,344   82.25
  2.62   4.30     542         2.3091 Papua Barat    87.77    83.26     2,329   92.29
  2.28   2.84   1,768         1.6494 Papua    72.00    68.79     5,021   75.21
  0.16   4.39  64,963         0.14          INDONESIA    86.21    85.94   285,186   86.47
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TABEL 5.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantainya Tanah Menurut Provinsi,
Susenas 2007
PROVINSI
  4.78   1.68   7,034         0.6511 Nangroe Aceh Darussalam    13.60    12.33    11,817   14.87
  5.19   2.21   7,847         0.2812 Sumatera Utara     5.39     4.85    17,341    5.93
  7.98   1.21   9,150         0.2613 Sumatera Barat     3.26     2.75    11,072    3.77
  9.55   2.36   2,938         0.4014 Riau     4.19     3.40     6,933    4.97
  8.64   1.35   4,502         0.4415 Jambi     5.09     4.23     6,078    5.96
  7.07   5.11   1,772         0.7916 Sumatera Selatan    11.18     9.64     9,056   12.72
  9.18   1.90   2,880         0.9317 Bengkulu    10.13     8.30     5,472   11.96
  4.14   3.84   1,825         0.8218 Lampung    19.81    18.19     7,008   21.42
 22.17   1.57   2,344         0.5119 Bangka Belitung     2.30     1.31     3,680    3.29
 16.50   2.77   1,329         0.8521 Kepulauan Riau     5.15     3.50     3,680    6.81
  9.82   2.44   2,800         0.2231 DKI Jakarta     2.24     1.82     6,832    2.67
  4.17   6.74   3,162         0.2832 Jawa Barat     6.71     6.16    21,312    7.27
  1.80   5.49   4,599         0.5133 Jawa Tengah    28.31    27.31    25,248   29.32
  7.12   3.54     976         0.8434 DI Yogyakarta    11.80    10.15     3,456   13.45
  1.99   5.24   5,716         0.4235 Jawa Timur    21.09    20.27    29,952   21.90
  8.29   8.88     548         0.8636 Banten    10.38     8.70     4,864   12.06
  7.91   1.88   3,047         0.5051 Bali     6.32     5.34     5,728    7.30
  6.62   3.21   1,794         0.7752 Nusa Tenggara Barat    11.63    10.12     5,760   13.13
  2.18   1.72   6,381         0.9453 Nusa Tenggara Timur    43.19    41.34    10,976   45.04
 12.57   2.71   2,845         0.4561 Kalimantan Barat     3.58     2.70     7,710    4.45
 10.08   0.97   8,807         0.3862 Kalimantan Tengah     3.77     3.03     8,543    4.51
 11.01   1.23   6,426         0.2563 Kalimantan Selatan     2.27     1.78     7,904    2.75
 15.19   3.68   2,059         0.6564 Kalimantan Timur     4.28     3.01     7,578    5.54
  6.72   1.16   6,483         0.5571 Sulawesi Utara     8.19     7.12     7,520    9.26
  7.39   1.74   3,568         0.7472 Sulawesi Tengah    10.01     8.56     6,208   11.47
  6.35   1.44  10,199         0.2573 Sulawesi Selatan     3.94     3.46    14,687    4.43
  6.57   1.24   6,194         0.7474 Sulawesi Tenggara    11.26     9.81     7,680   12.71
 10.11   1.07   3,588         0.8075 Gorontalo     7.91     6.35     3,839    9.47
 10.15   1.06   2,957         0.8376 Sulawesi Barat     8.18     6.54     3,134    9.81
  7.96   2.11   1,623         1.5381 Maluku    19.22    16.23     3,424   22.22
  6.92   1.23   2,719         1.4282 Maluku Utara    20.52    17.75     3,344   23.30
 18.81   4.30     542         2.3091 Papua Barat    12.23     7.71     2,329   16.74
  5.86   2.84   1,768         1.6494 Papua    28.00    24.79     5,021   31.21
  1.02   4.39  64,963         0.14          INDONESIA    13.79    13.53   285,186   14.06
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TABEL 6.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kepadatan Huniannya >= 8 m2 / kapita Menurut
Provinsi, Susenas 2007
PROVINSI
  0.79   1.07  11,044         0.6211 Nangroe Aceh Darussalam    78.54    77.32    11,817   79.75
  0.60   2.13   8,141         0.4812 Sumatera Utara    80.35    79.41    17,341   81.28
  0.72   1.30   8,517         0.5913 Sumatera Barat    81.82    80.67    11,072   82.97
  0.76   1.68   4,127         0.6314 Riau    83.42    82.20     6,933   84.65
  0.77   1.19   5,108         0.6615 Jambi    85.61    84.31     6,078   86.90
  1.03   2.89   3,134         0.7916 Sumatera Selatan    76.99    75.45     9,056   78.54
  1.08   0.95   5,760         0.8717 Bengkulu    80.26    78.55     5,472   81.96
  0.61   3.01   2,328         0.5518 Lampung    89.94    88.86     7,008   91.03
  0.77   0.67   5,493         0.6919 Bangka Belitung    89.33    87.98     3,680   90.67
  2.52   4.33     850         1.9721 Kepulauan Riau    78.30    74.44     3,680   82.17
  1.72   6.61   1,034         1.1431 DKI Jakarta    66.14    63.91     6,832   68.38
  0.45   5.85   3,643         0.3832 Jawa Barat    84.09    83.33    21,312   84.84
  0.18   3.30   7,651         0.1733 Jawa Tengah    95.97    95.63    25,248   96.31
  0.58   2.84   1,217         0.5534 DI Yogyakarta    94.04    92.95     3,456   95.12
  0.28   4.75   6,306         0.2635 Jawa Timur    92.46    91.95    29,952   92.96
  1.33   8.18     595         1.0736 Banten    80.52    78.43     4,864   82.61
  1.00   2.01   2,850         0.8251 Bali    82.11    80.51     5,728   83.71
  1.17   2.05   2,810         0.8552 Nusa Tenggara Barat    72.52    70.84     5,760   74.19
  1.05   0.94  11,677         0.6753 Nusa Tenggara Timur    64.09    62.78    10,976   65.41
  0.81   1.16   6,647         0.6461 Kalimantan Barat    79.07    77.82     7,710   80.32
  0.76   0.66  12,944         0.6262 Kalimantan Tengah    82.06    80.84     8,543   83.28
  0.82   1.64   4,820         0.6963 Kalimantan Selatan    84.55    83.20     7,904   85.90
  0.94   1.58   4,796         0.7864 Kalimantan Timur    83.23    81.70     7,578   84.76
  0.98   0.87   8,644         0.7471 Sulawesi Utara    75.85    74.40     7,520   77.30
  1.03   1.05   5,912         0.8072 Sulawesi Tengah    77.88    76.32     6,208   79.44
  0.59   1.75   8,393         0.5073 Sulawesi Selatan    85.01    84.03    14,687   86.00
  0.93   0.73  10,521         0.7374 Sulawesi Tenggara    78.56    77.12     7,680   80.00
  1.69   0.86   4,464         1.2075 Gorontalo    70.94    68.58     3,839   73.29
  1.65   0.83   3,776         1.2076 Sulawesi Barat    72.65    70.30     3,134   74.99
  1.98   1.16   2,952         1.3481 Maluku    67.71    65.07     3,424   70.34
  1.22   0.70   4,777         1.0182 Maluku Utara    82.52    80.55     3,344   84.49
  2.61   1.15   2,025         1.7291 Papua Barat    65.89    62.51     2,329   69.27
  2.49   1.38   3,638         1.2794 Papua    50.92    48.43     5,021   53.40
  0.14   3.44  82,903         0.12          INDONESIA    84.93    84.69   285,186   85.17
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TABEL 6.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kepadatan Huniannya < 8 m2 / kapita Menurut
Provinsi, Susenas 2007
PROVINSI
  2.89   1.07  11,044         0.6211 Nangroe Aceh Darussalam    21.46    20.25    11,817   22.68
  2.44   2.13   8,141         0.4812 Sumatera Utara    19.65    18.72    17,341   20.59
  3.25   1.30   8,517         0.5913 Sumatera Barat    18.18    17.03    11,072   19.33
  3.80   1.68   4,127         0.6314 Riau    16.58    15.35     6,933   17.80
  4.59   1.19   5,108         0.6615 Jambi    14.39    13.10     6,078   15.69
  3.43   2.89   3,134         0.7916 Sumatera Selatan    23.01    21.46     9,056   24.55
  4.41   0.95   5,760         0.8717 Bengkulu    19.74    18.04     5,472   21.45
  5.47   3.01   2,328         0.5518 Lampung    10.06     8.97     7,008   11.14
  6.47   0.67   5,493         0.6919 Bangka Belitung    10.67     9.33     3,680   12.02
  9.08   4.33     850         1.9721 Kepulauan Riau    21.70    17.83     3,680   25.56
  3.37   6.61   1,034         1.1431 DKI Jakarta    33.86    31.62     6,832   36.09
  2.39   5.85   3,643         0.3832 Jawa Barat    15.91    15.16    21,312   16.67
  4.22   3.30   7,651         0.1733 Jawa Tengah     4.03     3.69    25,248    4.37
  9.23   2.84   1,217         0.5534 DI Yogyakarta     5.96     4.88     3,456    7.05
  3.45   4.75   6,306         0.2635 Jawa Timur     7.54     7.04    29,952    8.05
  5.49   8.18     595         1.0736 Banten    19.48    17.39     4,864   21.57
  4.58   2.01   2,850         0.8251 Bali    17.89    16.29     5,728   19.49
  3.09   2.05   2,810         0.8552 Nusa Tenggara Barat    27.48    25.81     5,760   29.16
  1.87   0.94  11,677         0.6753 Nusa Tenggara Timur    35.91    34.59    10,976   37.22
  3.06   1.16   6,647         0.6461 Kalimantan Barat    20.93    19.68     7,710   22.18
  3.46   0.66  12,944         0.6262 Kalimantan Tengah    17.94    16.72     8,543   19.16
  4.47   1.64   4,820         0.6963 Kalimantan Selatan    15.45    14.10     7,904   16.80
  4.65   1.58   4,796         0.7864 Kalimantan Timur    16.77    15.24     7,578   18.30
  3.06   0.87   8,644         0.7471 Sulawesi Utara    24.15    22.70     7,520   25.60
  3.62   1.05   5,912         0.8072 Sulawesi Tengah    22.12    20.56     6,208   23.68
  3.34   1.75   8,393         0.5073 Sulawesi Selatan    14.99    14.00    14,687   15.97
  3.40   0.73  10,521         0.7374 Sulawesi Tenggara    21.44    20.00     7,680   22.88
  4.13   0.86   4,464         1.2075 Gorontalo    29.06    26.71     3,839   31.42
  4.39   0.83   3,776         1.2076 Sulawesi Barat    27.35    25.01     3,134   29.70
  4.15   1.16   2,952         1.3481 Maluku    32.29    29.66     3,424   34.93
  5.78   0.70   4,777         1.0182 Maluku Utara    17.48    15.51     3,344   19.45
  5.04   1.15   2,025         1.7291 Papua Barat    34.11    30.73     2,329   37.49
  2.59   1.38   3,638         1.2794 Papua    49.08    46.60     5,021   51.57
  0.80   3.44  82,903         0.12          INDONESIA    15.07    14.83   285,186   15.31
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TABEL 7.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantainya Bukan Tanah Menurut
Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  0.17   5.39  19,221         0.16Kota    94.04    93.73   103,601   94.34
  0.26   4.36  41,648         0.21Desa    80.26    79.86   181,585   80.66
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  0.49   3.38  16,875         0.35Kuantil-1    71.47    70.79    57,038   72.16
  0.33   2.74  20,816         0.27Kuantil-2    81.46    80.94    57,037   81.99
  0.25   2.58  22,107         0.22Kuantil-3    87.96    87.53    57,037   88.39
  0.18   2.44  23,376         0.17Kuantil-4    93.06    92.73    57,037   93.40
  0.12   2.65  21,523         0.12Kuantil-5    96.71    96.48    57,037   96.94
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TABEL 7.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantainya Tanah Menurut Karakteristik
Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  2.68   5.39  19,221         0.16Kota     5.96     5.66   103,601    6.27
  1.06   4.36  41,648         0.21Desa    19.74    19.34   181,585   20.14
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  1.23   3.38  16,875         0.35Kuantil-1    28.53    27.84    57,038   29.21
  1.46   2.74  20,816         0.27Kuantil-2    18.54    18.01    57,037   19.06
  1.83   2.58  22,107         0.22Kuantil-3    12.04    11.61    57,037   12.47
  2.45   2.44  23,376         0.17Kuantil-4     6.94     6.60    57,037    7.27
  3.65   2.65  21,523         0.12Kuantil-5     3.29     3.06    57,037    3.52
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TABEL 8.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kepadatan Huniannya >= 8 m2 / kapita Menurut
Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  0.28   4.63  22,376         0.23Kota    83.10    82.65   103,601   83.55
  0.15   2.39  75,977         0.13Desa    86.32    86.06   181,585   86.58
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  0.39   2.40  23,766         0.29Kuantil-1    74.27    73.71    57,038   74.82
  0.26   2.05  27,823         0.22Kuantil-2    84.08    83.65    57,037   84.50
  0.23   2.07  27,554         0.20Kuantil-3    87.18    86.78    57,037   87.58
  0.26   2.74  20,816         0.23Kuantil-4    88.29    87.85    57,037   88.74
  0.29   4.92  11,593         0.26Kuantil-5    90.57    90.05    57,037   91.08
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TABEL 8.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Kepadatan Huniannya < 8 m2 / kapita Menurut
Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  1.36   4.63  22,376         0.23Kota    16.90    16.45   103,601   17.35
  0.95   2.39  75,977         0.13Desa    13.68    13.42   181,585   13.94
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  1.13   2.40  23,766         0.29Kuantil-1    25.73    25.18    57,038   26.29
  1.38   2.05  27,823         0.22Kuantil-2    15.92    15.50    57,037   16.35
  1.56   2.07  27,554         0.20Kuantil-3    12.82    12.42    57,037   13.22
  1.96   2.74  20,816         0.23Kuantil-4    11.71    11.26    57,037   12.15
  2.76   4.92  11,593         0.26Kuantil-5     9.43     8.92    57,037    9.95
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TABEL 9.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Listrik Menurut Provinsi, Susenas 2007
PROVINSI
  9.47   0.84  14,068         0.1811 Nangroe Aceh Darussalam     1.90     1.54    11,817    2.26
  8.13   2.81   6,171         0.2312 Sumatera Utara     2.83     2.38    17,341    3.28
  9.91   1.30   8,517         0.2213 Sumatera Barat     2.22     1.78    11,072    2.65
 19.31   4.69   1,478         0.3914 Riau     2.02     1.24     6,933    2.79
 12.92   1.03   5,901         0.2315 Jambi     1.78     1.33     6,078    2.24
 14.89   2.54   3,565         0.2116 Sumatera Selatan     1.41     1.01     9,056    1.82
 15.54   0.71   7,707         0.2317 Bengkulu     1.48     1.03     5,472    1.92
 18.18   2.81   2,494         0.1818 Lampung     0.99     0.65     7,008    1.33
 20.00   0.87   4,230         0.3219 Bangka Belitung     1.60     0.98     3,680    2.22
 21.18   1.46   2,521         0.3621 Kepulauan Riau     1.70     1.00     3,680    2.40
  7.37   2.68   2,549         0.3031 DKI Jakarta     4.07     3.48     6,832    4.67
  6.25   4.84   4,403         0.1432 Jawa Barat     2.24     1.96    21,312    2.51
  7.80   3.56   7,092         0.1133 Jawa Tengah     1.41     1.20    25,248    1.62
 14.17   2.76   1,252         0.3634 DI Yogyakarta     2.54     1.83     3,456    3.25
  5.96   2.98  10,051         0.0935 Jawa Timur     1.51     1.32    29,952    1.69
 14.98   6.51     747         0.3736 Banten     2.47     1.74     4,864    3.20
 11.95   1.61   3,558         0.3051 Bali     2.51     1.93     5,728    3.10
 16.35   1.55   3,716         0.1752 Nusa Tenggara Barat     1.04     0.71     5,760    1.37
 17.54   0.85  12,913         0.1053 Nusa Tenggara Timur     0.57     0.37    10,976    0.76
 14.44   0.84   9,179         0.1361 Kalimantan Barat     0.90     0.65     7,710    1.14
 14.91   0.67  12,751         0.1762 Kalimantan Tengah     1.14     0.80     8,543    1.49
 10.36   0.99   7,984         0.2063 Kalimantan Selatan     1.93     1.53     7,904    2.33
 14.80   1.60   4,736         0.2964 Kalimantan Timur     1.96     1.39     7,578    2.53
 10.06   0.50  15,040         0.1671 Sulawesi Utara     1.59     1.27     7,520    1.91
 16.67   0.81   7,664         0.1772 Sulawesi Tengah     1.02     0.69     6,208    1.36
 10.00   2.01   7,307         0.2373 Sulawesi Selatan     2.30     1.85    14,687    2.74
 13.83   0.42  18,286         0.1374 Sulawesi Tenggara     0.94     0.69     7,680    1.20
 22.22   0.85   4,516         0.3075 Gorontalo     1.35     0.75     3,839    1.94
 32.14   0.34   9,218         0.0976 Sulawesi Barat     0.28     0.10     3,134    0.45
 20.45   0.79   4,334         0.2781 Maluku     1.32     0.79     3,424    1.85
 17.31   0.33  10,133         0.1882 Maluku Utara     1.04     0.68     3,344    1.40
 23.02   0.64   3,639         0.3291 Papua Barat     1.39     0.77     2,329    2.01
 20.27   0.67   7,494         0.1594 Papua     0.74     0.45     5,021    1.04
  2.69   3.24  88,020         0.05          INDONESIA     1.86     1.77   285,186    1.95
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TABEL 9.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Gas/Elpiji Menurut Provinsi, Susenas 2007
PROVINSI
  4.34   1.15  10,276         0.5011 Nangroe Aceh Darussalam    11.52    10.54    11,817   12.49
  7.31   7.60   2,282         0.6512 Sumatera Utara     8.89     7.62    17,341   10.16
  5.22   1.99   5,564         0.6013 Sumatera Barat    11.49    10.31    11,072   12.66
  5.30   2.28   3,041         0.6414 Riau    12.07    10.82     6,933   13.32
  6.23   1.84   3,303         0.7715 Jambi    12.35    10.83     6,078   13.86
  5.84   3.94   2,298         0.7116 Sumatera Selatan    12.15    10.75     9,056   13.55
  8.20   1.48   3,697         0.8217 Bengkulu    10.00     8.40     5,472   11.61
  7.02   3.53   1,985         0.5218 Lampung     7.41     6.39     7,008    8.43
  4.64   0.94   3,915         1.1319 Bangka Belitung    24.36    22.15     3,680   26.57
 14.20   6.68     551         2.1221 Kepulauan Riau    14.93    10.78     3,680   19.08
  4.01   9.41     726         1.3731 DKI Jakarta    34.20    31.52     6,832   36.88
  3.89  10.32   2,065         0.4532 Jawa Barat    11.56    10.68    21,312   12.43
  3.71   5.75   4,391         0.3333 Jawa Tengah     8.90     8.25    25,248    9.55
  5.93   3.64     949         0.9934 DI Yogyakarta    16.70    14.77     3,456   18.64
  4.69   8.01   3,739         0.3235 Jawa Timur     6.83     6.21    29,952    7.46
  8.78  17.10     284         1.4536 Banten    16.52    13.68     4,864   19.36
  4.35   2.39   2,397         0.9651 Bali    22.08    20.19     5,728   23.97
 13.58   1.77   3,254         0.2252 Nusa Tenggara Barat     1.62     1.18     5,760    2.07
 16.98   0.72  15,244         0.0953 Nusa Tenggara Timur     0.53     0.35    10,976    0.70
  7.25   2.24   3,442         0.6161 Kalimantan Barat     8.41     7.22     7,710    9.60
 12.20   0.93   9,186         0.3062 Kalimantan Tengah     2.46     1.87     8,543    3.05
  9.29   2.45   3,226         0.5663 Kalimantan Selatan     6.03     4.94     7,904    7.11
  5.06   2.27   3,338         0.9964 Kalimantan Timur    19.56    17.61     7,578   21.50
 14.58   0.64  11,750         0.1471 Sulawesi Utara     0.96     0.68     7,520    1.24
 11.89   1.03   6,027         0.2972 Sulawesi Tengah     2.44     1.87     6,208    3.01
  4.57   3.08   4,769         0.6573 Sulawesi Selatan    14.21    12.93    14,687   15.49
 10.74   0.83   9,253         0.3274 Sulawesi Tenggara     2.98     2.35     7,680    3.62
 17.78   0.37  10,376         0.1675 Gorontalo     0.90     0.58     3,839    1.22
  9.50   0.65   4,822         0.5776 Sulawesi Barat     6.00     4.90     3,134    7.11
 22.03   0.84   4,076         0.2681 Maluku     1.18     0.66     3,424    1.70
 20.78   0.32  10,450         0.1682 Maluku Utara     0.77     0.47     3,344    1.08
 19.48   0.90   2,588         0.5291 Papua Barat     2.67     1.66     2,329    3.69
 21.69   0.83   6,049         0.1894 Papua     0.83     0.48     5,021    1.19
  1.42   6.81  41,878         0.15          INDONESIA    10.57    10.28   285,186   10.87
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TABEL 9.03
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Minyak Tanah Menurut Provinsi, Susenas 2007
PROVINSI
  2.77   2.04   5,793         1.0011 Nangroe Aceh Darussalam    36.06    34.10    11,817   38.02
  2.00   5.01   3,461         0.9212 Sumatera Utara    45.96    44.15    17,341   47.76
  2.76   1.73   6,400         0.7913 Sumatera Barat    28.58    27.03    11,072   30.13
  2.76   3.66   1,894         1.2314 Riau    44.63    42.22     6,933   47.05
  3.89   1.82   3,340         1.0315 Jambi    26.47    24.45     6,078   28.48
  3.10   4.28   2,116         1.0916 Sumatera Selatan    35.14    33.01     9,056   37.27
  3.96   0.94   5,821         0.9217 Bengkulu    23.25    21.44     5,472   25.05
  4.50   3.84   1,825         0.7818 Lampung    17.33    15.80     7,008   18.87
  3.15   0.96   3,833         1.3119 Bangka Belitung    41.58    39.02     3,680   44.14
  3.17   4.43     831         2.2221 Kepulauan Riau    70.02    65.68     3,680   74.37
  2.40   8.95     763         1.3931 DKI Jakarta    57.90    55.18     6,832   60.61
  1.35   9.23   2,309         0.6632 Jawa Barat    48.74    47.45    21,312   50.03
  1.83   5.04   5,010         0.4833 Jawa Tengah    26.25    25.31    25,248   27.19
  4.56   3.29   1,050         1.0634 DI Yogyakarta    23.25    21.17     3,456   25.34
  1.53   6.18   4,847         0.5235 Jawa Timur    34.08    33.05    29,952   35.11
  3.34  10.56     461         1.5236 Banten    45.46    42.47     4,864   48.45
  4.73   3.09   1,854         1.1251 Bali    23.68    21.48     5,728   25.88
  4.51   5.80     993         1.5252 Nusa Tenggara Barat    33.67    30.68     5,760   36.65
  5.06   1.74   6,308         0.6353 Nusa Tenggara Timur    12.44    11.21    10,976   13.68
  3.79   2.57   3,000         1.0561 Kalimantan Barat    27.69    25.64     7,710   29.74
  3.58   1.98   4,315         1.3762 Kalimantan Tengah    38.24    35.56     8,543   40.93
  2.49   2.01   3,932         1.0463 Kalimantan Selatan    41.74    39.70     7,904   43.78
  2.34   2.24   3,383         1.2464 Kalimantan Timur    53.02    50.58     7,578   55.45
  2.25   1.18   6,373         1.0071 Sulawesi Utara    44.48    42.52     7,520   46.44
  4.20   1.43   4,341         0.9372 Sulawesi Tengah    22.15    20.33     6,208   23.98
  2.88   2.82   5,208         0.8073 Sulawesi Selatan    27.82    26.25    14,687   29.40
  3.52   1.04   7,385         0.9574 Sulawesi Tenggara    26.97    25.11     7,680   28.84
  4.77   1.25   3,071         1.4775 Gorontalo    30.84    27.95     3,839   33.73
  6.78   0.84   3,731         0.9476 Sulawesi Barat    13.87    12.04     3,134   15.71
  5.25   1.82   1,881         1.6881 Maluku    32.02    28.73     3,424   35.31
  6.43   1.40   2,389         1.6282 Maluku Utara    25.18    22.00     3,344   28.36
  7.06   2.67     872         2.6991 Papua Barat    38.09    32.82     2,329   43.36
  4.99   2.55   1,969         1.6294 Papua    32.44    29.27     5,021   35.61
  0.57   5.50  51,852         0.21          INDONESIA    36.57    36.15   285,186   36.98
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TABEL 9.04
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Arang/Briket Menurut Provinsi, Susenas 2007
PROVINSI
 17.14   0.47  25,143         0.0611 Nangroe Aceh Darussalam     0.35     0.23    11,817    0.47
 15.79   1.31  13,237         0.0612 Sumatera Utara     0.38     0.26    17,341    0.49
 19.35   0.56  19,771         0.0613 Sumatera Barat     0.31     0.20    11,072    0.42
 12.72   6.27   1,106         0.7814 Riau     6.13     4.61     6,933    7.66
 11.06   2.66   2,285         0.6715 Jambi     6.06     4.74     6,078    7.38
 25.84   9.95     910         0.4616 Sumatera Selatan     1.78     0.88     9,056    2.69
 26.92   0.73   7,496         0.1417 Bengkulu     0.52     0.25     5,472    0.79
 24.68   4.41   1,589         0.1918 Lampung     0.77     0.39     7,008    1.15
 47.30   2.33   1,579         0.3519 Bangka Belitung     0.74     0.05     3,680    1.44
 31.88   1.34   2,746         0.2221 Kepulauan Riau     0.69     0.26     3,680    1.13
 35.00   2.36   2,895         0.0731 DKI Jakarta     0.20     0.08     6,832    0.33
 16.13   4.44   4,800         0.0532 Jawa Barat     0.31     0.21    21,312    0.41
 11.90   2.54   9,940         0.0533 Jawa Tengah     0.42     0.32    25,248    0.52
 25.49   1.70   2,033         0.1334 DI Yogyakarta     0.51     0.26     3,456    0.77
 12.50   2.01  14,901         0.0435 Jawa Timur     0.32     0.25    29,952    0.39
 35.48   4.10   1,186         0.1136 Banten     0.31     0.10     4,864    0.52
 50.00   0.92   6,226         0.0551 Bali     0.10     0.01     5,728    0.19
 30.00   1.43   4,028         0.0952 Nusa Tenggara Barat     0.30     0.13     5,760    0.47
 10.75   0.55  19,956         0.1053 Nusa Tenggara Timur     0.93     0.73    10,976    1.14
 18.37   1.53   5,039         0.1861 Kalimantan Barat     0.98     0.63     7,710    1.33
 20.51   0.36  23,731         0.0862 Kalimantan Tengah     0.39     0.25     8,543    0.54
 26.32   1.09   7,251         0.1063 Kalimantan Selatan     0.38     0.19     7,904    0.57
 24.29   1.56   4,858         0.1764 Kalimantan Timur     0.70     0.36     7,578    1.03
 22.58   0.48  15,667         0.0771 Sulawesi Utara     0.31     0.17     7,520    0.45
 13.66   3.97   1,564         0.9672 Sulawesi Tengah     7.03     5.16     6,208    8.90
  8.85   1.77   8,298         0.2373 Sulawesi Selatan     2.60     2.16    14,687    3.04
 12.71   1.57   4,892         0.5374 Sulawesi Tenggara     4.17     3.14     7,680    5.20
 32.56   0.59   6,507         0.1475 Gorontalo     0.43     0.15     3,839    0.71
 20.10   0.92   3,407         0.4076 Sulawesi Barat     1.99     1.22     3,134    2.77
 26.00   0.45   7,609         0.1381 Maluku     0.50     0.25     3,424    0.74
 31.82   0.25  13,376         0.0782 Maluku Utara     0.22     0.07     3,344    0.36
 48.21   2.31   1,008         0.5491 Papua Barat     1.12     0.06     2,329    2.18
 20.63   0.58   8,657         0.1394 Papua     0.63     0.37     5,021    0.88
  3.80   3.49  81,715         0.03          INDONESIA     0.79     0.73   285,186    0.85
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TABEL 9.05
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Kayu Bakar Menurut Provinsi, Susenas 2007
PROVINSI
  2.31   2.47   4,784         1.1511 Nangroe Aceh Darussalam    49.76    47.52    11,817   52.01
  1.86   3.61   4,804         0.7712 Sumatera Utara    41.38    39.87    17,341   42.90
  1.62   1.95   5,678         0.9213 Sumatera Barat    56.68    54.87    11,072   58.49
  3.37   3.59   1,931         1.1714 Riau    34.68    32.39     6,933   36.97
  2.28   1.97   3,085         1.2115 Jambi    52.97    50.59     6,078   55.34
  2.38   4.50   2,012         1.1716 Sumatera Selatan    49.19    46.90     9,056   51.48
  1.95   1.37   3,994         1.2617 Bengkulu    64.47    62.00     5,472   66.94
  1.35   4.48   1,564         0.9918 Lampung    73.23    71.29     7,008   75.17
  5.18   1.69   2,178         1.6319 Bangka Belitung    31.48    28.28     3,680   34.68
  7.65   1.56   2,359         0.9421 Kepulauan Riau    12.29    10.44     3,680   14.14
 22.22   1.70   4,019         0.0631 DKI Jakarta     0.27     0.15     6,832    0.40
  1.72   8.92   2,389         0.6332 Jawa Barat    36.66    35.44    21,312   37.89
  0.93   6.00   4,208         0.5833 Jawa Tengah    62.33    61.20    25,248   63.46
  3.22   5.41     639         1.6134 DI Yogyakarta    50.06    46.90     3,456   53.22
  0.94   5.73   5,227         0.5335 Jawa Timur    56.43    55.40    29,952   57.47
  3.67   7.94     613         1.2636 Banten    34.37    31.90     4,864   36.84
  2.59   2.90   1,975         1.2851 Bali    49.47    46.96     5,728   51.97
  2.51   5.94     970         1.5852 Nusa Tenggara Barat    62.86    59.77     5,760   65.95
  0.79   1.73   6,345         0.6753 Nusa Tenggara Timur    85.25    83.93    10,976   86.57
  2.03   3.10   2,487         1.2561 Kalimantan Barat    61.57    59.12     7,710   64.02
  2.47   2.07   4,127         1.4262 Kalimantan Tengah    57.46    54.67     8,543   60.25
  2.11   2.00   3,952         1.0563 Kalimantan Selatan    49.65    47.59     7,904   51.72
  4.32   2.15   3,525         1.0464 Kalimantan Timur    24.10    22.06     7,578   26.14
  1.98   1.27   5,921         1.0471 Sulawesi Utara    52.47    50.42     7,520   54.51
  1.99   2.25   2,759         1.3372 Sulawesi Tengah    66.84    64.24     6,208   69.43
  1.42   1.99   7,380         0.7573 Sulawesi Selatan    52.67    51.20    14,687   54.15
  1.78   1.30   5,908         1.1574 Sulawesi Tenggara    64.67    62.43     7,680   66.92
  2.28   1.25   3,071         1.5175 Gorontalo    66.21    63.26     3,839   69.17
  1.65   1.07   2,929         1.2876 Sulawesi Barat    77.40    74.89     3,134   79.90
  2.67   1.85   1,851         1.7381 Maluku    64.79    61.40     3,424   68.19
  2.27   1.38   2,423         1.6582 Maluku Utara    72.55    69.31     3,344   75.79
  5.32   3.19     730         3.0091 Papua Barat    56.39    50.51     2,329   62.27
  2.55   2.59   1,939         1.6694 Papua    65.08    61.83     5,021   68.33
  0.43   4.81  59,290         0.21          INDONESIA    49.38    48.98   285,186   49.78
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TABEL 9.06
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Bahan Bakar Utama
Lainnya untuk Memasak  Menurut Provinsi, Susenas 2007
PROVINSI
 19.51   0.76  15,549         0.0811 Nangroe Aceh Darussalam     0.41     0.25    11,817    0.57
 17.54   2.77   6,260         0.1012 Sumatera Utara     0.57     0.36    17,341    0.77
 26.03   2.77   3,997         0.1913 Sumatera Barat     0.73     0.36    11,072    1.10
 27.66   1.98   3,502         0.1314 Riau     0.47     0.23     6,933    0.72
 28.95   1.05   5,789         0.1115 Jambi     0.38     0.17     6,078    0.59
 21.21   1.09   8,308         0.0716 Sumatera Selatan     0.33     0.20     9,056    0.46
 28.57   0.41  13,346         0.0817 Bengkulu     0.28     0.13     5,472    0.43
 22.22   1.28   5,475         0.0618 Lampung     0.27     0.15     7,008    0.39
 37.50   0.52   7,077         0.0919 Bangka Belitung     0.24     0.05     3,680    0.42
 36.11   0.84   4,381         0.1321 Kepulauan Riau     0.36     0.12     3,680    0.61
 11.61   5.34   1,279         0.3931 DKI Jakarta     3.36     2.59     6,832    4.12
 12.00   4.13   5,160         0.0632 Jawa Barat     0.50     0.37    21,312    0.62
 10.14   2.68   9,421         0.0733 Jawa Tengah     0.69     0.56    25,248    0.82
 17.05  11.29     306         1.1834 DI Yogyakarta     6.92     4.61     3,456    9.24
 10.98   5.14   5,827         0.0935 Jawa Timur     0.82     0.64    29,952    1.00
 28.74   7.90     616         0.2536 Banten     0.87     0.39     4,864    1.36
 13.43   1.79   3,200         0.2951 Bali     2.16     1.58     5,728    2.73
 25.49   1.80   3,200         0.1352 Nusa Tenggara Barat     0.51     0.26     5,760    0.76
 21.43   0.55  19,956         0.0653 Nusa Tenggara Timur     0.28     0.17    10,976    0.39
 19.57   0.86   8,965         0.0961 Kalimantan Barat     0.46     0.28     7,710    0.64
 26.67   0.55  15,533         0.0862 Kalimantan Tengah     0.30     0.14     8,543    0.46
 22.22   0.69  11,455         0.0663 Kalimantan Selatan     0.27     0.14     7,904    0.40
 25.37   1.59   4,766         0.1764 Kalimantan Timur     0.67     0.33     7,578    1.00
 31.58   0.59  12,746         0.0671 Sulawesi Utara     0.19     0.07     7,520    0.32
 28.85   1.18   5,261         0.1572 Sulawesi Tengah     0.52     0.23     6,208    0.80
 17.50   1.20  12,239         0.0773 Sulawesi Selatan     0.40     0.25    14,687    0.54
 26.92   0.48  16,000         0.0774 Sulawesi Tenggara     0.26     0.12     7,680    0.41
 33.33   0.34  11,291         0.0975 Gorontalo     0.27     0.10     3,839    0.43
 30.43   0.50   6,268         0.1476 Sulawesi Barat     0.46     0.18     3,134    0.74
 45.00   0.58   5,903         0.0981 Maluku     0.20     0.02     3,424    0.37
 39.13   0.39   8,574         0.0982 Maluku Utara     0.23     0.04     3,344    0.41
 44.12   0.54   4,313         0.1591 Papua Barat     0.34     0.06     2,329    0.63
 28.57   0.53   9,474         0.0894 Papua     0.28     0.11     5,021    0.44
  4.88   4.88  58,440         0.04          INDONESIA     0.82     0.75   285,186    0.90
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TABEL 10.01
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Listrik Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  3.17   3.43  30,204         0.09Kota     2.84     2.67   103,601    3.02
  3.57   2.91  62,400         0.04Desa     1.12     1.03   181,585    1.20
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  8.05   3.12  18,281         0.07Kuantil-1     0.87     0.73    57,038    1.00
  6.42   2.37  24,066         0.07Kuantil-2     1.09     0.96    57,037    1.22
  4.61   2.04  27,959         0.07Kuantil-3     1.52     1.37    57,037    1.66
  4.37   2.18  26,164         0.09Kuantil-4     2.06     1.88    57,037    2.23
  3.54   2.97  19,204         0.13Kuantil-5     3.67     3.42    57,037    3.93
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TABEL 10.02
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Gas/Elpiji Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  1.69   8.46  12,246         0.33Kota    19.48    18.83   103,601   20.12
  2.36   3.40  53,407         0.09Desa     3.81     3.63   181,585    3.98
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  6.17   1.84  30,999         0.05Kuantil-1     0.81     0.71    57,038    0.91
  4.19   1.74  32,780         0.07Kuantil-2     1.67     1.54    57,037    1.81
  2.90   2.22  25,692         0.13Kuantil-3     4.48     4.22    57,037    4.73
  1.97   2.56  22,280         0.22Kuantil-4    11.17    10.75    57,037   11.59
  1.47   6.64   8,590         0.49Kuantil-5    33.32    32.35    57,037   34.29
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TABEL 10.03
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Minyak Tanah Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  0.65   6.97  14,864         0.37Kota    57.33    56.60   103,601   58.06
  1.15   5.76  31,525         0.24Desa    20.79    20.32   181,585   21.26
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  2.08   3.81  14,971         0.28Kuantil-1    13.43    12.88    57,038   13.98
  1.30   3.37  16,925         0.34Kuantil-2    26.24    25.58    57,037   26.90
  0.87   2.84  20,083         0.35Kuantil-3    40.05    39.37    57,037   40.74
  0.64   2.56  22,280         0.34Kuantil-4    53.01    52.34    57,037   53.69
  0.92   5.08  11,228         0.46Kuantil-5    50.03    49.14    57,037   50.93
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TABEL 10.04
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Arang/Briket Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  6.98   2.19  47,306         0.03Kota     0.43     0.37   103,601    0.48
  4.67   3.89  46,680         0.05Desa     1.07     0.97   181,585    1.17
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  6.17   1.87  30,502         0.05Kuantil-1     0.81     0.71    57,038    0.91
  6.32   1.94  29,401         0.06Kuantil-2     0.95     0.84    57,037    1.06
  6.06   1.90  30,019         0.06Kuantil-3     0.99     0.88    57,037    1.11
  6.98   2.01  28,377         0.06Kuantil-4     0.86     0.75    57,037    0.97
  7.89   1.60  35,648         0.03Kuantil-5     0.38     0.31    57,037    0.44
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TABEL 10.05
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasaknya
Kayu Bakar Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  1.67   7.82  13,248         0.31Kota    18.59    17.99   103,601   19.20
  0.37   6.11  29,719         0.27Desa    72.78    72.24   181,585   73.31
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
  0.36   3.75  15,210         0.30Kuantil-1    83.61    83.02    57,038   84.21
  0.50   3.27  17,443         0.35Kuantil-2    69.65    68.98    57,037   70.33
  0.68   2.87  19,874         0.36Kuantil-3    52.60    51.90    57,037   53.30
  1.02   2.61  21,853         0.33Kuantil-4    32.46    31.82    57,037   33.09
  1.85   2.26  25,238         0.19Kuantil-5    10.27     9.90    57,037   10.63
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TABEL 10.06
Estimasi Standard
Batas Bawah Batas Atas
Design
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selang Kepercayaan 95%
Error
Jumlah
Kasuseffect
Relative
Standard
Error (%)
(1) (2) (9)
Effective
Sample
Size
Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Bahan Bakar Utama
Lainnya untuk Memasak  Menurut Karakteristik Rumah Tangga, Susenas 2007
KARAKTERISTIK
Daerah Tempat Tinggal
  6.02   6.05  17,124         0.08Kota     1.33     1.17   103,601    1.49
  4.55   2.23  81,428         0.02Desa     0.44     0.39   181,585    0.49
Tingkat Pengeluaran Per Kapita
 10.64   2.63  21,687         0.05Kuantil-1     0.47     0.38    57,038    0.57
 10.26   1.85  30,831         0.04Kuantil-2     0.39     0.32    57,037    0.46
  8.33   1.76  32,407         0.03Kuantil-3     0.36     0.30    57,037    0.43
  8.89   1.91  29,862         0.04Kuantil-4     0.45     0.37    57,037    0.52
  6.44   6.16   9,259         0.15Kuantil-5     2.33     2.03    57,037    2.63
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